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ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemliB den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten fUr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu. 
grunde. 
Numerische Verschliisselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistell igen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlussel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aulteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 31. Dezember 1964. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die T abellen enthal ten ei ne Kurzbezei chnung der Ursprungs. 
und Bestimmungslander. Eine vollstandigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Liinderverzeichnis, Ausgabe 
1964 « gebracht. Der Aufgl iederung nach einzelnen Ursprungs• 
und Bestimmungslandern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Landergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB 
an dos Landerverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerlcung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees cancernent le commerce special, valeurs col a 
!'importation, valeurs fob a ('exportation, selon les definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La venti lotion en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 31 decembre 1964. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV sous le titre • Classification geographique 
C E E, version 1964t. La ventilation par pays individuals 
d'origine ou destination est precedee d'une venti I at ion par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remorque: Les donnees conce[nant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin• 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM.Est. 
Ill 
EINBEITLICBES LANDERVERZEICHNIS - CODE GtOGRAPWQUE COMMUN 
(STAND - 1964 - 't'EBSION) 
Europiische Wirt· 
sehafbgemciaaehaft 
Frankreic:h, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsc:h-
land ( einsehl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
tlhrigee Europa 
GroBbritannien 
Island 
lrland, Republik 
Norwegen 
Sehweden 
Finnland 
Diinemark, Firoer, 
Gronland 
LAID ZONE 
Communaute 
teonomique Europee-e 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 ITALIE 
016 
017 
018 
027 
028 
029 
037 
Reste de I'Europe 
11 ROY.-UNI 
12 ISLANDE 
12 IRLANDE 
11 NORVEGE 
11 SUEDE 
12 FINLANDE 
11 DANEMARK, F&oe, Groen· 
land 
Schweiz 038 11 SUISSE 
O.terreieh 039 11 AUTRICHE 
Portugal 047 11 PORTUGAL 
Spanien (einl!lchl. Kana· 048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) rische Inseln eeitens 
Frankreiche und Ita· 
liens) 
Malta, Gibraltar (flir Ita· 049 12 
lien nor Malta s. 069) 
MALTE GIB, Malte et Gi· 
braltar) (pour l'Italie uni-
quement Malte ef 069) 
YOUGOSLAV. Jugoslawien 057 12 
Grieehenland 067 12 GRECE 
Tiirkei 068 12 TURQUIE 
Europa a.n.g. (fiir 069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so· 
viet.; pour l'Italie = Gi· 
braltar; ef 001; 004; 077; 
079) 
Frankreic:h = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 31 U.R.S.S. (ef 069) 
Wihrungsgebiete der DM· 078 31 ALL. M. EST 
Ost 
Polen (J. 069) 
Tseheehoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Albanien 
Kanarisc:he lnseln, Ceuta 
und Melilla, Uni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Lib yen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tiehad 
IV 
079 
087 
088 
089 
097 
098 
31 PO LOG NE (ef 069) 
31 TCHECOSL. 
31 HONGRIE 
31 ROUMANIE 
31 BULGARIE 
31 ALBANIE 
AlriiJIIe 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Uni, Sahara espa· 
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 2~ LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 . TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch· 
( einschl. Kapverdische 
lnseln, Siio Tome and 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria ( eineehl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einschL des 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
publik 
Spanisc:h-Guinea 
Gahun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Uopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiopien und Eritrea 
Franzosisc:he Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia and Uganda 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren 
Rhodeeien and Njana· 
land 
Republik Siidafrika 
(einschl. Siidweetafrika) 
Amerib 
V ereinigte Staaten 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba· 
hamaineeln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanieehe Rep. 
Franziisisehe Antillen 
PAYS ZOIE 
227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. Ues du 
Cap Vert, St. Thomas, 
Ue du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
248 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 . TOGO REP 
277 21 .DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y eompris le 
Cameroun septentrional an· 
ciennement britanniqut~) 
307 21 .CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an· 
ciennement britannique) 
308 21 .CENTRAF. [Rep. Centra· 
fricainel 
309 26 GUIN. ESP. 
317 21 .GABON 
318 21 .CONGOBRA 
328 21 . CONGO LEO 
337 21 .BURUN. RW 
338 26 ANGOLA 
347 26 ETHIOPIE et Erytrie Fed. 
de 
348 23 CF SOMAL [c6te Cranc;aiee 
des Somalis] 
357 21 .SOMALIA 
358 26 KENYA-OUG 
367 26 TANGANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 MOZAMBIQU 
377 21 .MADAGASC 
378 22 .REUNION et Comoret 
387 26 RHOD NYAS, [Fed. det 
Rhodesies et Nyassaland) 
388 19 R. AFR. SUD [Rep. d'Afri· 
que du Sudj (y comprie 
Sud-Ouest Alricain) 
A.meriiJIIe 
••o 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
,17 
'27 
507 
508 
509 
517 
518 
519 
527 
528 
529 
537 
538 
539 
547 
Rieo) 
15 CANADA 
23 .ST P. MIQ 
27 MEXIQUE 
27 GUATEMALA 
27 HONDUR. BR, Ues 
Bahamas, Ues Bermudes 
27 HONDUR. REP 
27 SALVADOR 
27 NICARAGUA 
27 COSTA RIC 
27 PANAMA RE 
27 CANAL PAN 
27 CUBA 
27 HAITI 
27 DOMINIC. R. 
22 .ANT. FR. [Antilles fran· 
c;aises] 
Westindien,Jamaika, Tri- 5'9 27 
nidad u. Tobago 
INDES OCC [lodes oeciden· 
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
Antillen, Niederliindisehe 557 23 
Kolumbien 558 27 
.ANT. NEER [Antilles neer-
landaises] 
COLOMBIE 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
WD 
559 
Falk· 567 
ZOIE 
27 VENEZUELA 
27 GUYANE BR, Ues Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
A si en 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi·Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Maledivcn 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord· 
Vietnam, Siid· 
Kamhodscha 
land 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
23 .SURINAM 
22 .GUYANEF 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
61C 28 IRAK 
627 28 IRAN 
Alie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Mal dives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
Indonesien (einschl. West· 
Ncuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord· 
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.· Timor 
Mongolische V olksrepu· 
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord· 
Korea, Siid· 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch· 
Ozeanien, Britisch· (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, F'ranzosisch· 
Verschiedenee 
PATS ZOftE 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
7 49 29 MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Borneo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu· 
gais, Macao, lnde portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
817 19 
827 19 
847 29 
857 29 
858 23 
867 23 
Australle et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
• N. HEBRID (pour la Fran-
ce uniquement, cf 857) 
• OCEAN FR 
Dinrs 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 
9 SOUTAGES 91 DIVERS ND, regions po· 
largebiete 
Nicht ermittelte Liinder 957 
Freihiifen 958 
Geheim 9771 
laires 
9 NON SPEC 
91 PORTS FRC [Porta francs] 
9,SECRET 
V 
VI 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zei I en in der ersten Spalte. Die drei stelligen Schliissel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Liinderverzeichnis 
der EWG (Sei te I V). 
Les numeras a un au deux chiffres renvaient aux numeros de 
lignes de lo premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient oux pays enumeres dons lo Clossificotion 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zanen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne son! 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
• 
Abkurzungl 
Abreviation 
MONDE 
C. E. E. 
EXTRA C.E.E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRSGATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
8 A.E.L.E. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Oritte Land er des GATT 
Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT·Mitglied 
Designation 
Monde 
Communouti t!conomique europienne 
Extra-C.E.E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non ossocies ni 
membres du GATT 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4 - 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8. 10 + 16. 20 
11+17+21+23 
lndustrialisierte westliche Lander Pays industrialiaes du monde occi- 8 + 12 
dental 
Europai sche Freihandel svereinigung 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
Klosse 1) 
(Oritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwick lungslander 
Assaziierte afrikanischeStaaten und 
Modogoskar 
And ere assozi ierte iiberseei se he Lan• 
der, Gebiete und Oepartements, Alge• 
rien 
(Oritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Oritte Uinder nicht GATT, Klasse 2) 
Oritte Entwiclclungslander 
Ostblock staaten 
(GATT·Mitgliedstaoten, Klasse 3) 
(Andere osteuropai sche Lander) 
Osteurapa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echang~ 
(Pays associes de la closse 1) 067,068 
(Autres pays tiers du GATT, closse1) 017,029,048,049,057,388,410,417, 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de la closse 1 
Pays en voie de developpement 
Etots ofricoins et molgoche ossocies 
o la C.E.E. 
Autres os sociis, territoires et d8por-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, closse 2) 
Pays tiers en voie de ditveloppement 
Pays du bloc soviitique 
(Pays du GATT, closse 3) 
(Autres en Europe orientole) 
Europe orientole 
Autres pays soviitiques 
Non cl asses oi lleurs 
789,817,827 
018,069 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157,348,378,427,547,557,568,569, 
858,867 
118,168,188,228,237,248,267' 278, 
309,338,358,367,368,369,387, 509, 
519,537,538,539,549,567,578,579, 
587,597,598,607,629,647,648,649, 
659,669,707,708,709,718,738,748, 
749,767,798,847,857 
138,178,189,238,257,347,507, 508, 
517,518,527,528,529,558,559' 577, 
588,589,608,617,618,627,628,637, 
638,668,717,719,727,729,758,788, 
797 
16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,097,098 
20 + 21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
2sn111 FPA~CF 215 1'15 2, 61'87(1 58911 1'15'1 PAYS PA~ 6'11 5'15 19 16 116726 10nQ51 157?5 CJ5n All E'l. FFO 272 272 65757 657'n 
ITJ\l lE 36 36 31HO 387n Sli!SSF 55 2 53 321'16 1() 3256 F.SPAGNF 1116 186 352'l0 352'l0 
YOUGOSLAV 15 15 
.ALGER IF. 10 111 TLINISIF 438 438 7£'1100 700on 
AfLE 55 2 53 321!6 30 3256 
AUT.CL.1 \86 186 35305 353(15 
CLASSE 1 241 2 53 186 385'l1 30 3256 3531'15 
AUT.AIJM 10 10 
Tins CL2 4311 438 1nnon 70000 
russE 2 438 4311 70(11 n 7001(') 
EXn A CEE 67'l 440 53 186 HHIMll 7004(1 3256 35305 CFE ASSnc 1214 36 1063 99 16 247233 31'1!1n 224719 17684 'l50 TRS GHT 67'l 440 53 186 11l85'l1 70030 3256 35105 
C E F 1214 36 1063 qq 16 247223 3870 224719 11684 '150 MONI'lE 18'l3 476 1063 152 202 355824 73911' 2247l'l 21194" 36255 
250115 FRA'ICE no 75 3 52 1478!1 11H46 566 4058 
PAYS PAS 1014 2 961 31 21) 184237 213 176230 6594 llM 
Allf'1.FEO 1590 32 1511 47 311337 264'1 301454 7234 
!TAL lE 20 8 1 11 15112 166 112 1304 
SUISSE 15 15 
AUTRICHE ~ 3 
All.M.E~T 1 43 43 
.ALGFRIE 302 302 2659" l6590 TUN ISlE 2 2 TJI 731 
AELF 19 18 CLASSF 1 18 lA 
AUT.AOM 302 302 265'10 2659() 
TIERS CL2 2 2 731 131 ClASSE 2 304 31)4 27321 H321 EUR. EST 1 1 43 43 
CUSSE 3 1 1 43 43 
EXTRA CFE 305 304 1 27382 27321 43 18 
Cff ASSOC 3056 344 2548 61 83 20 538521'> 29618 487942 9104 1061>2 1201' 
TRS GATT 2 2 74'l 731 18 
AUT. TT FRS 1 1 43 43 
C F. E 2154 42 2548 61 83 2:1 511936 30211 487'142 9104 1"1662 121"!0 
MONDE 3!159 ~46 254'1 61 83 2:l 5393111 3~34'1 487'1!15 91?4 1068'1 12nll 
2501\'1 FRANCE 440 163 58 218 45392 10518 6895 27959 20 
BfLG.LUX. 12 R 4 223 206 17 
PAYS SAS 671 56 bl8 197 66733 1556 2'1475 357)l 
ALLFM.FE!l 563 41 350 170 2 46315 184(1 26476 17'159 40 
ITAL lE 5'1 37 8 l't 486b 361() 7 978 271 
ROY.tJNI 21 5 8 3 5 524 ton 3'18 q 17 
OANl'MARK 1 1 
SUI SSE 1 1 3!:1 30 
PORTUGAL 3 3 133 133 
ESP~GNE 16 1b 322 321 
YOUGOSUIV 1"1 1n 
ALL. '4. EST 1 16 16 
.ALGERIE 115 115 7643 7643 
TUNIS IF 14!\ 146 14395 14396 
ETATSlJNIS R 5 2 11 2 1 2 CHIN roNT 1 1 40 <tO 
NON SPEC 3 3 34 34 
AHE 26 5 8 4 9 687 10'1 398 9 180 
AUT. CL .1 24 1 21 2 343 1 2 338 2 CLA SSE 1 50 5 8 5 30 2 10:\f' lOO 39'l 11 518 2 AUT .A£1M 115 115 7643 7643 
TIERS CL2 146 146 143'16 14396 
CLASSE 2 261 261 2203'! 2203'1 
EUR.FST 1 16 16 
AUT.Cl.3 1 1 4n 4f' CLASSE 3 2 1 1 56 16 40 
EH~A CFE 313 266 8 !> 31 2 23125 2213'1 3'19 27 558 2 
CEE ASSOC ·2060 257 1131 240 429 3 171172 14855 66476 2584'1 63932 &n 
TRS GATT 196 151 8 5 3:l 2 15426 144'16 399 11 51R 2 
AUT.TIERS 2 1 1 56 16 41' 
OIVFRS 3 3 34 34 
c I' F. 1945 142 1131 240 ~29 3 163529 7212 66476 2584'l 63932 60 
MONOE 2261 '>08 1139 Z4r> ~6J 8 186688 Z9351 66875 25876 64490 'l6 
250130 FRANCE 109 109 7012 7~112 
8FLG.LUX. 1 1 4!) 40 PAYS BAS 41.4 2 412 19750 101 19649 
ALLEM.FEO 238 3 233 z 17674 22 17651 
!TAL lE 4 4 
R(lY.liNI 6 1 5 266 265 
AflE 6 1 5 266 1 265 
CLASSE 1 6 1 5 266 1 265 
EXTRA CEE 6 1 5 26!\ 1 265 
CEE ASSOC 762 !\ 754 2 44480 163 44316 TRS r.ATT 6 1 5 26!\ 1 265 
C E E 762 6 754 2 44480 163 44316 
M(lNilE 768 7 75'1 2 44741> 164 44581 
250150 OANFMARK 1 
ETATSUNI S 1 
AFLE 1 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 2 l 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
TRS GATT 2 1 1 
MONOE 2 1 l 
250200 FRA'H"E 22 22 2218 2218 
PAYS BAS 9 
" 
1129 112'1 
ALLE'1.FF.O 2 154 3 1 150 
!TAL lE 120 12 9!> i2 10414 150 1!'1M 164 
RClY.U"'I 13 ll 1265 1265 
171 
172 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVr::GF 
F JIIIL .\NOE 
PORTIIGAL 
ESPAGNE 
YOU(;[}~ LAV 
GRECF 
TUROUIF u.R.s.s. 
'!ARfl~ 
.ALGER IF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRF 
AELE 
AUT. CL.l 
CLASSE l 
AUT. A!114 
TIERS Cl2 
Cl~SSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXT~A CEE 
CEF ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS C E E 
MONOE 
250310 FRANCE 
I!ELG.LUX. 
PAYS SAS 
All EM. FFD 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNJS 
CAN,DA 
MEXJOUE 
AUT .C:L.l 
Cl~SSF. l 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.F.ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
Cff ASSOC 
TPS GATT 
AUT. TIERS 
C E F 
MONOE 
250390 FRA"'CE 
BELG.LUX. 
PAYS EIAS 
Allf"l.FED 
ITA LIE 
ROY.llNT 
"'ORVEGE SUEDE 
All.M.F.ST 
ETATSUNJS 
MFXIO!JE 
AFLE 
AUT. CL.l 
CLASSE l 
TIERS Cl2 
CUSSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CfE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MOI'I'lf 
250ft00 FRA~CE 
AELG.LUX. 
PAYS 1\AS 
All EM. FED 
ITIILJE 
RDY. UN J 
NORVEGE 
SUTSSF 
AUn ICHE 
U.R. S. S. 
TCHECOSL 
.14ADAGASC 
.REUNION 
U~I~~~~s 
CEYLAN 
VJETN SUO 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE l 
EAIU 
AUT.AOI4 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CfE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONOE 
EWG 
CEE 
67R'l 
87ft 
3r38 
12447 
1 t:l1 7('15 
1987 
4522 
23 
3!10 
3 
1 
8039 
9!14'l 
17118 
26958 
38(1 
81'162 
84ft2 
4522 
4527. 
39'122 
3:125 
32305 
ft5ft5 
153 
lt0075 
5785 
10 
77 
6 
278 
2 
10222 
13lt7 8420 
11569 
11569 
8420 
8lt20 
280 
280 
20269 
5878 
11!149 
8lt20 
5878 
26llt7 
25 
42 
145 
1 
1 
2 
3 
59 
9 
6 
59 
65 
9 
9 
7lt 
213 65 
9 
213 
787 
51 
2 
276 
lt3 
16 
212 
707 
'16 
110 
665 
7 
17 
ft 
83 
l'l8 
935 
17 
'152 
665 
7 
87 
759 
206 
108 
314 
2025 
10lt4 
lllt5 
208 
372 
2397 
HO 
2tJH 
ft6 
196 
337 
ll6lt 
43') 
2083 
2513 
337 
ll6lt 
1501 
196 
196 
lt210 
395 
3631 
196 
12 
ft222 
1131 
ftl81 
1131 
1131 
UBI 
ltl81 
5312 
1131 
ltl8l 
5312 
21 
lA 
1 
2 
17 
9 
3 
17 
20 
9 
9 
29 
39 
20 
9 
39 
68 
5lt 
ltl 
6 
9 
275 
7 
8 
3 
66 
15 
8 
23 
275 
7 69 
351 
37ft 
377 8<1 
3 95 
lt69 
1760 
472 
355 
22 
1lt8 
1773 
472 
22lt5 
170 
170 
355 
355 
2770 
1 
2393 
377 
1 
2771 
953 
76 
1 
2764 
1272 
2764 
27M 
1272 
1272 
lt036 
11l30 
2764 
1272 
103~ 
5066 
15 
17 
32 
32 
32 
13 
12 
1 
3 
6 
21 
9 
2 
9 
30 
3~ 
9 
9 
18 
50 
35 
ft1 
26 
76 
!12 
1'16 
949 
23 
1327 
188 
949 
1137 
1327 
1327 
23 
23 
2ft87 96 
2464 
23 96 
2583 
5 
2169 
94 
2169 
2169 
94 
9lt 
2263 
1465 
2169 
9lt 
1465 
3728 
16 
lll 
1 
) 
3 
3 
12, 
3 
127 
130 
2 
22 
9 
1 
8 
2 
18 
2 
20 
20 
2ft 
20 
2ft 
ftft 
Tab. I 
HH 
9H 
742 
8946 
171 
574 
84& 
1 
1 
1601 
7H9 
11172 
18&21 
1&02 
1602 
846 
84& 
21J69 
595 
l96ft8 
8H 
21 
21J90 
3323 
10 
1 
278 
2 
3710 
2873 
3710 
371J 
2873 
2873 
28J 
280 6863 
3331 
3990 
2873 
3331 
10194 
3 
3 
42 
ft2 
42 
ft2 
6 
lt2 
6 
lt8 
6 
l 
196 
395 
96 
109 
253 
2 
1 
8 
108 
592 
2 594 
253 
9 
262 
205 
108 
313 
1169 
260 
711 
20~ 
1176 
ltalia 
43 
324 
659 
1413 
3102 
43 
3 
3799 
2ftlt2 
24ft2 
43 
3799 
3842 Hn 
3102 
9386 
2138 
4169 
3102 
23 9409 
52 
448 
13lt7 
1795 
1795 
1795 
52 
1795 
52 
1847 
7 
2 
9 
9 
9 
32 
188 
~ 
274 
1 
128 
3 
280 
3 
283 
128 
128 
1 
1 
412 
348 
284 
220 
632 
EWG 
CEE 
483058 
77825 
2P3~44 
1054248 
116573 
43050 
98715 
483394 
746 
3495] 
258 
62 
659334 
767367 
1390731 
2158098 
34950 
660080 
6951'30 
483394 
483394 
3336522 
190631) 
2675667 
484140 
13915 
3350437 
2lt3429 
163 
3061 
93 
10009 
83 
ft04520 
453ft) 
351017 
4498M 
44986) 
3511H7 
3511)17 
1cnn 
1onn 
810969 
246746 
459<152 
351017 
246746 
1n57715 
378 
712 
9 
1442 
11 
3 
16 
30 
1 
1647 
26lt 
49 
1647 
1696 
264 
264 
l 
1 
1961 
2572 
1696 
265 
2572 
4533 
537 
6 
1 
1762 
916 
66 
1996 
10 
17160 
70ft 
1187 
5550 
65 
51 
18 
4ftl 
2 
892 
19232 
51 
19283 
5550 
65 
461 
6076 
1891 
892 
2783 
281ft2 
8837 
20911 
1616 3222 
31364 
3911!8 
17817'1 
4'l00 
21354 
30650 
95465 
39188 
182179 
221367 
30650 95465 
126115 
H354 
21354 
3~8836 
H80'1 
312832 
21354 
150 
368986 
lt0860 
173112 
40860 
~08~0 
173112 
173112 
213972 
"0860 
173112 
213972 
380 
60 
l 
16 
66 
264 
17 66 
83 
264 
264 
347 
4ft0 
83 
264 
ft40 
787 
325 
893 
60 
139 
2567 
65 
25 
15 
357 
199 
z~i 
256.7 
65 
372 
3004 
n~~ 
581 
15 
1218 
4446 
182845 
43776 
41'329 
720 
1 
13'19') 
184111) 
43777 
227887 
13810 
13810 
40328 
4'1,28 
282n5 
3 
240977 
41~48 
3 
282028 
42085 
3034 
2 
112487 
55969 
112487 
112487 
55969 
55969 
168"56 
45121 
112487 
55969 
45121 
213577 
170 
9 
214 
l 
1 
1 
2 
393 
l 
393 
395 
225 
1 
104 
10 
22 
56 
10 
ft94 
51 
ftO 
582 
1 583 
51 
.40 
91 
674 
391 
623 
340 
Ht14 
jahr-1964-Annee 
8803 
1117'1 941n1 
4677 
4 74?55 
77825 
49841 
734015 
75'113 
273ftl'l 
79530 
26 
32 62 
1147(19 82530 
19973 524f'96 
94111 9142e7 
11407lt 1438383 
1147n9 
114 71)9 
lt677 
4677 
233460 
101 f\1 
228783 
4677 
10101 
243561 
65344 
3 
91 
96344 
4065 
96344 
96344 
4065 
4065 
100409 
65lt38 
9634ft 
4065 
65438 
1658lt7 
2 
27ft 
1168 
11 
1 
30 
3l 
31 
31 
1455 
31 
1455 
1486 
6 
1ft3 
3 
32 
4 
174 
3 
210 
21~ 
213 
152 
213 
152 
365 
82556 
82556 
795,0 
7953" 
160'1469 
28633 
14<13573 
79556 
17H 
1601762 
l343tt'l 
160 
27 
1'101<1 
83 
140379 
117871 
140379 
llt0319 
117871 
117871 
11lH2 
10092 
268342 
13ft527 
150471 
117871 
13ft527 
402869 
27 
53 
1581 
1581 
1581 
1581 
80 
1581 
80 
1661 
60 
10 
3 
1856 
9620 
703 
1167 
1847 
7 
3 
43 
892 
llft79 
7 
11486 
18ft7 
46 
1893 
1870 
892 
2762 
161ftl 
1917 
12696 
1598 
70 
16211 
ltalia 
4177 
41561) 
39050 
71375 
3375')5 
43n" 
225 
353540 
156387 
15638.7 
4300 353540 
357840 
337505 
3375'15 
851732 
117093 
3995'12 
3H505 
2368 
A541no 
1660 
14ft 50 
lt5340 
59790 
5H90 
59790 
1660 
59790 
1660 
61450 
179 
25 
204 
204 
2'14 
252 
1190 
9 
20 
6733 
1 
20 
1085 
15 
1 
2 
&762 
15 6777 
1085 
3 
1088 
21 
21 781!6 
2527 6798 
3 
1ftft2 
9328 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde EWG I J Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
250500 FPANCF 2444 117 3 1168 1156 917980 180844 89 609192 127855 BFLG,LUX. M25 Zlt65 1134 927 2299 20"5282 6)0769 793645 2 869~~ 26,88~ PAYS BAS 6982 13b0 4H8 456 688 667761t~ 52793!) ?818589 262019 6'Hn ALLF~. FEO 2153 206 547 1127 213 17~28')4 35972 32'1958 1327011 181163 TT Ill !E 4 4 1428 1408 20 RC1Y,UN! lt7 1 lt 1 3) 11 2332 2 225 15 9'19 1091 NORVFGf 16 16 483 482 1 SUFDE 57 18 39 8515 451? ltOOO 
FINLANI1E Q 9 355 355 
DANE MARK 2? 22 23517 23517 SUTSSF 11 6 ~ 1 51tlt8 2313 12 3077 46 AUTR TC HF 24 22 2 15346 36 15201 109 ESPAG~E 3 3 
YOUGOSLAV 41 41 4A68 4868 All, M. EST 6 lt 2 7.365 2165 18(1 20 
POLOG"'E ?~ 20 TCHFWSL 1 1 64 64 ETATSUN!S 86 23 14 1 19 23 879 294 48 lOO 134 303 AUSTRALIE 1 1 30 30 
AELE 183 1 21 1 101 53 55641 2315 119 52 41309 5246 AUT .CL ,1 137 23 15 7 28 64 6135 297 78 10('1 489 5171 CLASSE 1 320 30 36 8 129 117 61776 2612 797 152 47798 1~417 EUR,EST 1 4 2 1 244'1 2165 1sn 104 CLASSE 3 1 lt 2 1 2449 2165 180 1()4 EXTQA CEE 327 34 36 10 129 118 64225 4777 797 332 47198 10521 CEE ASS!1C 18408 4035 511t2 2264 2551 41tl6 11305134 1226079 6320411 2120745 1158199 479700 
TPS GATT 321 30 36 8 129 118 61861 2612 797 152 47798 1051)1 AUT.TJEQS 6 4 2 2365 2165 t8n 20 C E E 1~4"18 4035 5142 221\4 2551 4416 11305134 12~6n79 63204ll 212~745 1158199 47971)0 
MONDE 18135 4069 5178 2274 2S8~ 4534 11369359 1230856 5321208 21211)77 1205997 490221 
2.50610 FRA~CF tn 6 1 3 791 689 20 82 l'FLG.LUX, 11 trl 1068 83 985 
PAYS BAS 78 75 3 626 602 24 
.llfM,FED 132 8 5 9 ID 6873 610 '104 1954 3405 !TAL IF 155 78 27 21 23 7282 5900 633 386 363 NQRVEGE 'l29 19 39 585 211 15 24395 397 523 10565 12642 268 
SUEDE 11 5 12 791 11 720 
F !Nl ANDE 5 5 11 11 
SUTSSr 81 32 23 25 2338 49 973 631 666 19 
AUTO !C HF 9 it 5 445 178 2&7 
PORTUGAL 85 49 36 6308 3598 2710 
ESPAG!IIE 162 162 11786 11786 
You:;nsLAV 4~ 28 12 2992 2521 471 
GRECE 1 45 45 
P,AFR,SUD 12 6 6 62R 371 257 
ETATSUN!S 3(1 1 2'1 2'1 29 
BPES IL 226 64 lbl 293 5 6 282 
AELF 1121 20 71 617 362 51 34277 446 1496 11445 17893 2997 
AUT.Cl.l 250 1 6 63 18"1 15557 122 2921 125llt 
CLASSE 1 1371 21 1l 623 425 231 49834 446 14'16 11567 20814 15511 
TIERS CL2 226 64 1 161 293 5 6 282 
CLASSE 2 226 64 1 161 293 5 6 282 
EXTH CEE 1597 85 72 623 586 231 50127 451 1502 11567 21096 15511 CfE ASSf1C 387 87 113 48 2~ 113 16685 6593 2828 339() 387 3487 
TRS GATT 15'16 85 72 622 58& 231 50082 it 51 1502 11522 21096 15511 
C E F 386 87 113 47 26 113 16640 6593 2828 3345 387 3487 
MDNDE 198'1 172 185 670 !>12 344 66767 7n44 4330 14912 21483 18998 
250&9n FRA'ICE '14 8 33 53 2638 396 699 1543 
8ELG.llJX • 373 79 125 70 99 30461t 5884 10676 9307 4597 
PAYS B~S llO 62 13 35 4398 1500 102 2796 AllEM,FEO 437 37 101 58 241 24544 1502 847n 5015 9557 
ITAL TE 32 3 12 9 8 331 46 76 Bit 125 Pf1Y,UNT 6 1 3 2 49 5 1 4 10 29 NC'RVFGE 283 21 38 155 69 32'15 2'11 132 1637 635 
SUE OF 242 l:l 2n 29 9221 5 1 137 8539 539 
DANFMARK 1 1 zno 2n11 
SU!SSF 303 6 14 15 268 154')3 320 351 374 14358 
AUTR ICHE 4 1 3 136 1 41 91t 
YOUGf1SUV 35 35 
TCHFrf1Sl 3 3 82 82 
TANGANYKA 4 4 35 35 
ETATSLINIS 16 3 2 5 5 86 1 6 13 28 32 
AflE 845 27 38 180 291 309 28304 621 734 2130 9599 15220 
AUT. CL.l 16 3 1 2 5 5 121 1 6 13 63 32 
CLASSF 1 861 30 39 182 2'16 314 28425 628 740 2143 9&62 15252 
TIFRS Cl2 4 4 35 35 
ClASSE 2 4 4 35 35 
EUR.EST .3 3 82 82 
CLASSF 3 3 3 82 82 
EXTRA CEE 868 30 39 182 299 318 28542 628 740 2143 9744 15287 
CFE ASSf1C l'l46 119 183 1'12 124 428 62375 7432 10442 15775 10233 18493 
TP S GATT 868 30 39 182 299 318 28542 628 71t0 2143 97tt4 15287 
C E E 1046 119 183 192 124 428 62375 7432 10442 15775 10233 18.493 
MDNOF 1914 149 222 374 423 746 90917 81)61) 11182 17918 19977 33180 
250700 FRA'ICE 6702 1120 181 1983 3418 382034 61381 7851 122898 189904 
BFLG,LUX. 702 111 106 242 243 65267 ~a8•H 18821 15384 10175 
PAYS PA<; 655 146 195 263 51 116421 11t458 24468 76813 682 
Allf"l,FED 8482 1947 1568 1915 3052 '114681 130311 161546 485436 131388 
ITA liE 194 121 25 25 23 852, 6849 640 588 lt43 
RfW.liNT 25033 5862 1589 3017 H37 7828 96713J H7953 61'1561 125677 290713 284226 
SUEOE 46 1 36 9 3132 1 2 2'147 182 
F !NLA~OE 1 1 20 20 
OANEMAPK 22 8 q 1 4 t\91 323 96 68 204 
SU!SSF 26 1 3 2 12 2 6776 146 117 16 6412 85 AUTP yr HE 7!'5 1 3 177 521t 28287 20 60 8305 19902 
PDRTUGAL 25~ 2 21t8 12097 101 1 11995 
E~PA G~ E 749 197 54 393 105 31t763 12293 5 1291 17926 3248 
YCIUGOSLIIV 109 1 4 1 4 99 7689 30 120 ltO 140 7359 
GREcE 836 111 27 56 36 542n 5'l81H 1 544 1953 903 
ALL,M,EST q 4 5 ltl9 15'1 26" 
POLDG'IE 812 35 117 43n95 2046 41049 
TCHECJSL 3853 117 !OS 19J 2~53 987 l9'll66 7800 4966 9688 123079 53633 
HONI::RIE lA 17 1 483 462 21 
R[lU'lANIE 3 3 llR 118 
BULGARJE 4 4 
173 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG I 
Bel g.-
Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
AFR.N,FSP 4 4 1('11 Jf'l'l 
"~RJr 377 34~ 1n 19 1<l4Q., 1 R721 ?76 4'n 
,ALGFR!E 187 78 8 62 7 32 111.,~ 7125 23? 1411 1 01) 2435 
TUNIS IF 1 1 
EGYPTF 5 5 1Q" 190 
,SE~EG~l 1 36 36 
.CA"!FPOIJ'I 1 1 11 11 
ETHIJP lE 2 2 
M01~'4B!Qll 12 12 333 333 
R.AF~.SUI) 2171 27 129 ?5 HJZ 58 71544 475 2t.O"' 997 6581') 1662 
ETHSLINI S S596 1081 461 494 158~ 1980 86657 18245 6424 9455 25036 27497 
CA'IMIA 1" 9 1 189 186 3' IIIIOFS OCC 2Q 1" 19 281t 1')1 185 
.SllRlt>lA'4 1 1 23 1n 13 
PFR1ll 1 1 
BR FS ll 2 2 26 ~6 
ISR~F.L 230 3 227 1n457 44 10413 
!NOE 1297 213 24~ 133 474 237 16146 2855 33'1" 1427 5464 310') CHilli rn~H 1 1 Z'l 20 
AUSTRH!E 4 4 41 41 
AHF 26082 5872 16!'13 3029 6963 8615 1018113 198221 690t.1 125792 3C'8H5 316594 
AUT,r.t.l 9'+76 2n1 594 631 3944 2281) 2551')5 IH885 <ll?O 1?327 111051 4!'!692 
CLASSE 1 35558 7899 2197 366J 1J907 10895 1273218 2B01n6 78211 13~ 11 Cl 419496 357286 
EA~A 2 1 1 47 36 11 
AUT ,A(ll\1 lAR 78 A 1>2 8 32 11329 7125 7.35 1421 113 H35 
TIE~S Cl2 1956 564 272 156 708 256 47')32 21620 4'11!) 202" 16093 3289 
rLASSF 2 2141> 643 28~ 219 717 2811 584~8 28781 4245 3441 16217 5724 
EUR. EST 4695 117 1'16 211 2492 H69 2432115 78')!) 4966 lf\3'1'1 125264 '14946 
AUT.("l.3 1 1 20 2!') 
CLASSE 3 41>'16 117 10~ 211 2492 177rl 2433')5 78')0 4'166 1030'1 125264 'llt966 
EXTRA CEE 42400 8659 2S83 4089 14116 12'153 1514<131 3166!17, 87422 15186'1 S60'171 457976 
CFE ASSOC 17761 3121 2916 2316 2576 6832 15525!'1 231'467 248271 514661 217615 341487 
TPS GATT 409bb 7'H5 2565 3'160 H~H 12879 U88817 2~0004 86'110 1ft87'1r) 558761 ft543S2 
AUT,T!ERS 408 348 tn 40 ,. 6 2"536 18721 27b 1114 139 286 
C E E l6H5 2325 2908 2227 2511 b1b4 148b923 172515 248~3<; 5126'16 215538 338149 
HONilE 59135 D9R4 51t'll 6316 16627 19717 306185ft ft99192 335457 664565 776515 7'16125 
250800 FRA~CE 2so, 311 303 1721 lb5 141608 21474 22758 9lb~4 5712 
BFLG.LUX. 6')6 9<1 359 148 656b'l 14907 38578 12175 
PAYS RAS 89 8<1 12715 12729 b 
ALLF~. FEO 223 2 21 1Q6 it 9730 23 556 <1017 134 
JTAL'!F 7 7 317 20 291 6 
ROY.IJNI 11 2 9 355 45 310 
NORVFt;E b 1 4 133 15 22 96 
SUEilF 7.'1 11 18 90') 25<1 6ftl 
FJNLANDE 3 3 55 55 
DANEHARK 21'5 2:)5 28439 28439 
SUJSSE 3 3 
AUTR JCHE 12 12 b35 20 615 
TUR~llTE 2~ 20 
All.H.EST 15 15 
EHT!iUNJS 3 3 
AELE 2b3 l 17 232 12 30ft65 15 25 4n'l 2'141!:1 615 
AUT .rL .1 3 3 78 2n o;s 3 
CLASSE 1 2bb 4 17 232 12 30543 35 80 40('1 29413 615 
EtJR. EST 15 15 
CLASSE 3 15 15 
EXT~A CfE 266 1 4 17 232 12 30558 35 80 415 29413 615 
tEE ASSOC 3425 l!ll \28 858 1869 lb9 23('1')7:) 14970 35050 70353 103A51 5846 
TPS GATT 266 1 4 17 232 12 31)523 15 80 41'10 29ft13 615 
AUT. TIERS 15 15 
C E E 3425 101 ft28 858 1869 169 230'15'1 llt950 35050 70353 103851 58ft& 
MONDE 36'11 102 432 875 2101 181 260608 14985 35130 70768 l3326it 6461 
250911 FRANCE 5 1 3 100 lb 10 74 AllEH.FED 3 3 143 3 140 
AUTR ICHE 6 6 
ESPAGNE 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
CHYPRE 2 2 51 3 lt8 
AELF 6 6 
AUT .Cl.l 4 4 
CLASSE 1 10 10 
TtE~S Cl2 2 2 51 3 ft!l 
CLASSE 2 2 2 51 3 48 
EXnA CEE 2 2 61 13 48 
CEE ASSOC 8 1 6 2ft3 19 10 214 
TRS GATT 2 2 61 13 48 
C E E 8 1 6 243 19 10 214 
M ON DE 10 1 8 30ft 32 1'1 262 
250915 FRANCE 36 23 11 2 614 390 2l2 12 
8ElG.lUX. 4 it 
AllEM.FEO 11 3 8 136 it9 87 
nu re 2 1 1 32 18 8 6 ROY.UNI 2 1 1 15 3 it 6 2 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTR ICHE 10 lJ 150 150 
ESPAGNE 1 lit 20 lit 
TCHFCDSL 6 2 86 32 Sit 
R.AFR.SUO 15 15 
ETATSUNIS 2 2 38 38 
CHYPRE T 6 83 T3 10 
AELE 13 1 10 2 166 3 154 7 2 AUT.CL.1 3 1 2 87 20 6T 
ClASSE 1 16 2 12 2 253 23 221 7 2 TIERS Cl2 7 6 1 83 T3 10 CUSS!' 2 7 6 1 83 T3 10 EUR.EST 6 2 4 86 32 Sit CLASSE 3 6 2 4 86 32 54 EXTRA CEE 29 2 18 5 4 422 23 294 lt9 56 CI'E ASSOC 49 it 31 12 2 786 67 489 218 12 
TR~ GATT 29 2 18 5 4 ft22 23 294 lt9 56 C E 49 4 31 12 2 786 67 ft89 218 12 HONOE 78 6 49 17 6 1208 90 783 267 68 
Z50919 FRANCE 9 5 2 2 181 109 42 30 
174 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PAYS BAS 3 l ? 27 3 24 ALL FM. FEO lit 2 4 1 80 3 48 9 2(1 fTAL IF 12 1 11 93 4 1 88 ROY.UNT 1 11 2 7 2 SUEDE I 5 5 SUISSE 1 3 3 AUTRICHE 4 3 53 37 16 
ESPAGNE 5 5 76 75 1 R.AFR.SUO 2 2 ETATSUNIS 5 5 24 11 4 3 CHYPRF 7 2 3 98 39 11 e 40 
AELE 7 1 5 12 5 49 16 2 AUT.CL.l 10 5 5 1!)2 11 75 7 3 CLASSE 1 11 6 10 1 114 22 1Z4 23 5 
TJEP S Cl2 1 2 1 1 3 98 39 11 8 40 CLA SSE 2 7 2 1 1 3 98 39 11 8 ~(' EXTRA CFE 2it 8 11 2 3 272 61 135 31 4(1 5 CEE ASSOC 38 4 11 3 13 1 381 10 181 52 118 20 TR S GATT 24 8 11 2 3 272 61 135 31 40 5 
c E E 38 4 11 3 13 7 381 10 181 52 118 20 
MONDE 62 12 22 5 l& 1 653 11 316 83 158 25 
250930 FRANCE 26 1 5 11 3 413 133 73 147 60 8ELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS PAS 3 3 30 30 
ALL EM. FEO 9 5 2 2 80 2 60 17 
TTAL TE 1 1 1 1 ROY .UN I 2 1 1 10 9 1 SUEDE 6 5 1 68 60 8 
AUTR ICHE 89 3 4 3 79 1361 40 46 28 1247 
ESPAGNE 25 7 6 1 11 407 140 92 3 112 TCHEC:JSL 1 1 SIERRAlEO 9 9 155 1 154 R.AFR.SUO 2 2 3 3 
ETATSUNIS 2 2 9 1 8 CHYPRE 3 2 29 15 14 
A Elf 97 8 6 4 79 1439 lOO 63 29 1247 
AUT.Cl.l 29 7 6 5 11 419 140 93 14 172 ClASSE 1 126 15 12 9 79 11 1858 240 156 43 121t7 172 
HERS Cl2 12 1 2 9 184 1 15 14 154 
CLASSE 2 12 1 2 9 IM 1 15 14 154 
EUR.EST 1 1 
ClASSE 3 1 1 
EXT~A CEE 138 15 13 11 88 ll 2043 241 172 57 lltOl 172 CEE ASSOC 40 15 9 11 5 525 2 223 92 147 61 
TRS GATT 138 15 13 11 88 11 2043 241 172 57 1401 172 
C E E 40 15 9 11 5 525 2 223 92 147 .61 
MONOE 178 15 28 2? 99 16 2568 243 395 149 1548 233 
251000 FRANCE 5 3 2 215 114 101 
I'IELG.LUX. 953 50 903 24938 9715 15223 
PAYS BAS 2 60 20 ltO 
AllEM.FEO 2 1 
ROY.UNI 39 39 2101 2100 1 
TURQUTE 11tl 141 ll61t5 11645 
U.R. S. S. 8008 2102 862 5023 21 414312 106788 45088 259936 2500 
AFR.!I.ESP 33 33 21)00 201)0 
MAROC 62687 25876 12149 7477 12555 4630 4339245 1699210 999196 547166 781485 312188 
.ALGER lE 88 77 ll 8084 7085 999 
TUNIS lE 14227 6933 15 2189 5090 1214669 549126 1403 187971 476169 
EGYPTE 398 398 34163 34163 
.SE 'lEGAl 5891 1450 106& H75 366459 96429 68342 201688 
.TOGO 6093 2148 351 1465 1061 1068 380139 129556 221t94 'l6446 66793 64850 
R.AFR.SUO 1 1 16 16 
ETATSUNTS 21409 416 323 509 9731 10430 1622125 27321 21213 36783 752352 784456 
.ANT .IIIEER 866 4 862 21603 63 21540 
ISRAEl lt40 16 78 78 268 37838 1121 5'l67 6139 21t611 
JOROANJE 503 47 it 56 40HZ 3221) 37032 
AELE 39 39 2101 2100 1 
AUT.Cl.1 21551 4H 323 510 H31 10571 1633786 Z7321 21213 367'l9 75Z352 79H'l1 
ClASSE 1 21590 ltl6 362 510 9731 10571 1635887 27321 23313 36799 752352 796102 
EAHA 11984 35'l8 351 2531 H36 1068 746598 225985 2249it 164788 2681t81 61t850 
AUT.AOM 954 81 862 11 29687 71it8 21540 999 
TIERS Cl2 78288 32872 12227 71t92 15220 10477 5668167 2252677 1005163 548569 1009758 8520,0 
CUSSE 2 91226 36551 13it40 10023 U~56 11556 641tltlt52 2it85810 10491 'l7 713357 1278239 91781t9 
EUR. EST 81)08 2102 862 5323 21 4llt312 106788 lt5088 259936 2500 
CLASSE 3 81l08 2102 862 5023 21 ltlit312 1067811 lt5088 259936 2500 
EKTRA CEE 120824 36967 15904 11395 3Hl3 22148 81t91t651 2513131 117'l291) 7952itlt 2290527 1 7161t51 
CEE ~ssoc 1403'l 3729 1217 31t34 41t37 1222 813145 242848 ltlt169 180012 268521 77595 
TRS GATT 3651t7 7365 440 525 12396 15821 2912912 577568 2'l280 38202 980625 1287237 
AUT • TIERS 71198 25923 14251 8339 17578 5107 lt7931H19 1n243o 1105981t 59225it 10411t21 3517:1!) 
c E E 960 50 1590~ 903 1 2 25215 9715 135 15224 itO l'l1 MDNOE 121784 37017 12298 31t411 22150 851986(. 2522846 117'llt33 810468 2290567· 1716552 
251110 FRAIIICE 253 163 80 8 2 571t8 3236 2301 169 42 
BELG.lUX. 5 5 55 55 
PAYS LIAS 3 2 1 lt2 37 5 
ALL EM. FED 177ft 934 363 lt71 10083(' 60107 17375 2331t7 1 
JTAlJE 18 18 41t3 ltlt3 
ROY.UNT 25 it 1 lit 6 303 47 12 2 177 65 PORTUGAl 28 3 25 1840 70 1770 
ESPAGNE ltit7 53 23 lt3 328 2'l605 itltlt6 136 266ft 22359 
YOUGOSLAV 1 1 33 33 GRECE 113 113 3030 3030 
TCHECOSL 1 1 33 33 
IUROC 171 52 19 lt6 Sit 11060 3030 1285 3195 3550 
.ALGERtE 6 6 188 188 
ETATSUNJS 82 82 1695 2 16'l3 
CHIN CONT 1 1 35 10 25 SECRET 923 923 it531t8 lt531t8 
AELE 53 it it lit 31 211t3 47 82 2 177 1835 
AUT.CL.l 643 53 23 238 329 31t363 lt446 138 7387 22392 
CLASSE 1 696 57 27 238 lit 360 36501> ltlt93 22!) 7389 177 21t227 
AUT.AOM 6 6 188 188 
TIERS Cl2 171 52 19 lt6 Sit 110&() 3030 1285 3195 3550 
CLASSE 2 177 52 19 52 5it ll2ft8 3030 1285 3383 355'1 
EUR.EST 1 1 33 33 
AUT.Cl.3 1 1 35 10 25 
ClASSE 3 2 1 1 68 10 25 3. 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FXTP~ fEE 
CEE ~ssnc 
TPS GATT 
AUT.TIFPS 
nJVE~S C E E 
MONOE 
25113(1 FRA~CE 
PAYS FAS 
ALLE~.FEO 
ITALIF 
ROY. U'll 
AEL~ 
CLASSE 1 
EXn A CFF 
CEF ASS!1C 
TPS GATT 
C E F 
'lfl'OF 
2512N' FRA~C f 
RELG.LUX. 
PAYS ~AS 
ALL FM. FED 
IT AL IF 
ROY.UNJ 
SUI' DE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUH ICHE 
PflR·fUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSUV 
TCHFCOSL 
HOIIIGRIE 
ROU'4ANIE 
BUL GAR lE 
.ALGERIE 
KF~YA:JUG 
ETATSUNI S 
CHILl 
ARGENTINE 
251391 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.AOII 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTU CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C F E 
M('NDE 
FPA'lCE 
8FLG. LIIX. 
PAYS fAS 
ALLE'l.FFD 
IHLIF 
ROY.IINI 
FSPAG~F 
GPECE 
TllR~IJI E 
ETATSUNIS 
AfLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CFE 
CI'E ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
MO~OE 
251399 FRA'ICE 
~ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
ROY.lJNI 
NORVEGF 
SUE nE 
SUISSF 
AliTR ICHE 
YOUGOSUV 
GRECE 
TURCIITE 
ALL.M.EST 
FTATSUNI S 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FIJR.EST 
CUSSF 3 
EXTRA CEE 
CI'E ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TTFRS 
C E E 
MONDE 
251400 FRANCE 
!IELG.LUX. 
PIIYS PAS 
EWG 
CEE 
q75 
2172 
584 
172 Q23 
2~53 
3A51 
3 
54 
2 
51 
51 
51 
51 
59 
51 
59 
11, 
564 
5 
26 
289 
40 
28 
'I 
723 
5 
2 
5 
6ft 
159 
2 
19ft 
5 
1 
341 
3 
1276 
l 
772 
1499 
2271 
341 
4 
345 
2~2 
202 
281~ 
1265 
2277 
21)(1 
'12ft 
3142 
Q 
H•'l3 
8'15 
6 
3 
2(12 
17 
20 
6 
3rl2 
108 
308 
2876 
2'~ 
2597 
2905 
15 
2 
129 
155 
4'19 
2ft 
4 
l 
A 
l 
2 
14C 
21 
7 
412 
3P 
575 
1'>11 
2 
2 
615 
<l6l 
452 
2 
Al'\0 
1415 
354 
85 
3!\ft 
l~'l 
'IH 
57 
52 
'13'1 
1048 
l 
1 
11Cl 
35 
23 
49 
227 
238 
23 
287 
31!) 
227 
227 
537 
374 
310 
147 
68ft 
l'l 
19 
19 
19 
l 
54 
39 
271 
l 
50 
125 
7 
175 
182 
182 
415 
132 
365 
547 
16 
46 
528 
27 
19 
528 
57ft 
40 
2 
51 
51 
51 
51 
43 
51 
43 
'14 
112 
16 
81! 
2 
17 
28 
2 
10 
44 
347 
47 
347 
3'14 
ltlt 
44 
1~ 
H' 
ftltA 
232 
3'14 
Hl 
188 
636 
3 
491 
23 
l 
1 
1 
517 
l 
517 
51 A 
11 
26 
4 
13 
13 
4 
l 
l 
29 
19 
2'1 
4~ 
48 
54 
4A 
54 
lll2 
157 
286 
Hl 
6'14 
125 
47 
575. 
81>6 
2 
14 
I& 
16 
16 
67 
4 
73 
9 
19 
5 
lt 
39 
97 
25 
109 
33 
152 
185 
25 
25 
<l1 
97 
3~7 
169 
lA5 
'17 
llt4 
451 
1169 
135 
4 
4 
71 
4 
81 
85 
85 
1385 ,. 
130ft 
1389 
17 
6 
2 
2 
21 
27 
2 
50 
52 
52 
48 
29 
25 
77 
11& 
2ft 
Tab. I 
14 
8 
1ft 
923 
8 
945 
4l:l 
9 
3 
2 
4 
~27 
5 
11 
91 
2 
6 
ft51 
l 
638 
553 
1191 
6 
1 
7 
2 
2 
120~ 
428 
l\94 
422 
1&22 
6 
718 
1 
195 
12 
1 
207 
2J8 
208 
919 
13 
72ft 
H2 
2 
43 
2~9 
5 
1 
1 
7 
206 
7 
213 
220 
22~ 
261 
213 
25ft 
Hit 
81 
45 
18 
ltalia 
415 
3 
361 
54 
3 
418 
5 
18 
5 
26 
29 
87 
5 
1 
39 
3 
131 
31 
lb:l 
l'll 
39 
3 
42 
93 
93 
321> 
62 
l<l4 
93 
23 
349 
33 
3 
3 
8 
14 
14 
lit 
36 
11 
33 
lt7 
6 
95 
3 
2 
81 
2 
25 
3 
1"8 
Ill 
2 
2 
113 
183 
31 
2 
102 
215 
EWG 
CEE 
47822 
110336 
335')Q 
111)'15 
45348 
l'l7ll8 
200288 
42 
97 
616 
60 
1059 
lrt59 
10~9 
1059 
~15 
1059 
815 
181ft 
11620 
42 
324 
4182 
735 
263 
37 
4A25~ 
31 
42 
60 
4384 
4274 
lH 
5'135 
186 
40 
7550 
20 
11617 
19 
6 
48682 
20275 
68957 
7550 
45 
75'15 
6262 
6262 
82~14 
24453 
b'I1B 
6161 
16'11)3 
997\7 
3 
19 
1023 
624640 
170378 
47 
84 
39459 
3768 
140 
47 
43451 
434Q8 
43498 
839290 
271 
796'163 
839561 
92 
lit 
152<l 
10363 
37712 
1!5 
14 
27 
6 
12 
20 
2154 
'142 
2~ 
2473 
144 
5589 
5733 
20 ?.., 
5753 
52Mb 
2637 
2~ 
4'17D 
55463 
13929 
3206 
2569 
7533 
~0162 
4493 
3040 
&0162 
&7695 
13 
63 
1329 
672 
1 
246 
4110 
5429 
2151 
247 
6261 
651)8 
5429 
5429 
11937 
7506 
65r18 
2,77 
l 401ft 
87 
3 
3 
3 
3 
90 
87 
90 
2 
640 
'1252 
31639 
3 
4 
728 
229 
7 
957 Ql>4 
'16ft 
ft221'>l 
236 
H533 
ft2497 
825 
151)5 
2064~ 
?.21) 
12115 
20648 
22153 
22 97 
450 
60 
l, 58 
1'158 
1058 
1058 
1>29 
\Cl 58 
629 
1687 
1348 
193 
1440 
18 
171 
1 
700 
42 
2 
327 
702 
2767 
'114 
2769 
3683 
7')2 
1 
703 
327 
327 
4713 
37111 
3684 
327 2'19Q 
7712 
271 
188477 
lllllt 
lt 
lt 
lt 
lt 
190562 
4 
1'1(1562 
191\566 
78 
23ft 
16 
272 
46 
13 
27 
219 
86 
219 
105 
305 
601) 
3"5 
6(10 
9')5 
5537 
2379 
Jahr-1964-Annee 
107'17 
293')9 
435'1 
3220 
26(191 
3688R 
20 
163 
183 
183 
11!3 
l2<ll 
2'1 
11'15 
71 
481 
6'l 
75 
8"2 
2869 
36ft 
939 
5 
612 
1816 
2428 
364 
5 36Q 
286'1 
21!69 
5666 
2879 
2433 
2869 
2515 
8181 
l'l 
435742 
6891 
42 
82 
3768 
2 
42 
3852 
3R91t 
389ft 
44&r;n 
ltlt 
442652 
446546 
l 
12 
81 
144 
11 
l 
lt 
l<l 
942 
172 
16 
1133 
1149 
1149 
llQQ 
188 
:?38 
1387 
643~ 
1767 
ltalia 
177 27811') 
16'1 48 
177 242611 
3550 
45348 
169 411 
45694 27858 
81196 
68 
45 
2n 
11> 
46285 
30 
199 
241)8 
1'll 
115 
4522 
19 
46351 
7129 
53480 
115 
19 
13ft 
l'H 
ll')l 
53715 Q12ft 
53600 
900'1 
62724 
751 
161586 
1 
3<l314 
56 
I 3Q31'l 
39371 
3'1371 
21)1651 
57 
16233 7 
2£'17)~ 
2 
614 
5657 
~~ 
l 
8 
25f' 
17'12 
1Q 
2142 
2!'61 
2061 
65B 
11111 
6263 
8~24 
1946 
614 
l'lf' 
2 
l 
1 
l 
1 
2 
l 
2 
3 
85 
218 
20 
538 
Hl62 
2739 
186 
40 Q40 
2n 
1238 
558 
230'1 
21158 
940 
20 
960 
2965 
2965 
1>783 
1243 
2878 
2Q65 
3~3 
70116 
3 
l 
421 
Bit 
60 
82 
226 
226 
226 
485 
166 
425 
651 
1l 
51 
\('lit 
15 
2n 
1157 
7'1 
61 
16 
l23R 
125ft 
20 ?n 
127ft 
2233 
'17 
2f' 
l£'76 
23'51" 
8 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
Al.l~ ~w~~. H-1) 134 ~ 11' 216 4 I'Bil" ?R1 15~9 1735~ 1f> 5 IUL TF J30 3~ I~ 91 241>1 572 215 !674 RnV.lJNT A 7 b 2'1 ~I> 145 T~L.~Nflf 2 2 6~ 63 NrRvrr,F 467 49 361 57 75~0 Ho 5975 1121l O~Nf"ARK 10 1 q 166 25 1~1 SllJS~F ~7 56 434 17 417 AUn ICHF 16 lJ 5 476 214 239 23 P[IRTLJGH tn 154 IB 2974 2714 26." ESPAG'IF 7 2 49 49 
All.M.FST ll 6 3~9 339 fANAOA 7 2 7 2 FIPES IL 3 3 1" 19 IN Of 42 42 655 655 
Afl[ 73(' 216 373 140 11751 l7 3383 6384 1967 AUT.Cl.l 6 4 2 114 51 63 
rL~~SF l 736 22~ 373 14) 2 llAf,S l7 H34 6384 l9fo7 63 TIF 0 S CL2 45 3 42 674 l'l 655 
rLASSF 2 45 3 42 P4 19 ll55 
FliR.EST 6 6 339 ~~Q 
rLASSF 3 6 6 339 339 EXTR4 CFF 787 1 223 421 14) 2 l2A7A 17 3453 B7B l9S7 63 CFF Assnc 1716 54 567 356 235 4 41525 1678 91>90 25560 4424 173 TPS GHT 781 1 223 415 141 2 17539 17 3453 7n3q 1967 h3 AUT. TIERS 6 6 33° 339 
c E E 1216 54 567 356 235 4 41525 1678 9,90 2556" 4424 173 MONDF 2'03 55 790 171 315 6 5441)3 11,95 13143 32938 63'11 236 
2515 \(' FRA~CE 2nl7 1146 41 522 31~ 51356 36387 1246 8751 ~972 BFLG.LUX. 3~14 107 79f'7 361 139 1'11~573 2437 1,?4035 6'1~1 212!' PAYS ~AS 61 40 21 93R 5R8 35' ALLEM.FEO 7r· 33 35 2 5291 3A78 1605 SA !TAL TE 3278 I 079 1\13 72 1514 6149n 176~8 9337 113" 33335 
ROV.U~I 2~ 2~ RAR Rt\8 
IPLANOF 3 2 1 41 A 2'5 8 NORVEGF 42 5 13 7 8 9 465 51 141 88 1(19 76 SUFDF 6~ 13 7 21 19 1187 I "3 255 63& lB ~ INI ANOF 2 2 OAND4ARK 1 1 11\ 16 SliT<SF 171 2 25 B ~J 31 29'13 22'; 48~ 314 1483 491 ALJTO J PIF 494 1 493 6r)t\4? 22 611588 32 
PrP TliGAL 41\94 17('1 41'1 4 612 2889 RR285 3767 1"~13 83 13736 61'1686 
FSP~r;~F 518 79 12 118 3~9 1111, 2285 237 2476 Hl2 
YrlJGrSLAV R94 14 79 46 226 '529 243r.~ 236 1596 937 5221 l&3ln 
r.RECE 1347 92 31 71 >78 475 22f>21 1'160 338 1793 11986 7943 
TUROIII F 182 19 2 6 l& 119 3R4' A36 23 tne 25() 2623 
u.o.~.s. 69 44 to 6 1 q l'' 111'4 5RR ll8 
All.".FST I 1 P[ILJ(;'Jf 15 4 q 1 '5Q5 3R 288 239 2('1 
HHrrrsL 15 15 477 6 471 
HONG RP' 13 3 11 431 67 364 
RriiMANIE Rl 6 5 5 57 e 12'l' ~5 103 6' 926 116 RLILG4R lE 35 35 1"19 l'IOR 
MAR1C 381 1') 129 8 233 5912 147 1880 1n Ill 3764 
fii!GFRU 8 8 156 156 
P.AFR.~IIO l 17 17 
ETATSliNIS 5 3 2 14 13 71 CA 'lA 1)~, 3 3 
"'F XI Cl.'~ 13 4 9 117 58 59 
GlJ~TfMALA 6 (> 7~ 73 Cli3A ll 10 ?n~ 1~ 19!) 
PFO~tl 4 4 71 2('\ 
!IR ES I L 7 7 
AP\.F'IT INF 42 4 12 26 257 8 37 212 
ll~~'l 3" 3('1 6'16 6'16 I P A'l 198 5 193 375? 12'1 3632 
IS~AH 7 1 121 12() 
P~K I ~TAN 782 3 25 7 247 2345 23 185 52 2nas 
~~~F 2 2 tq 18 
nCFA"' USA 5 5 
AfU 4882 177 4'1n 42 1225 2948 1544% 3543 121()5 762 76568 ~14711 
AUT.fl.1 295Jl 224 127 124 1142 1433 blQ67 4417 221" 231.>3 1'197Q 3299q 
rL~SSE l 7R32 4"1 nl7 166 2267 43~1 21647.1 79&0 14315 3125 9h547 94476 
TIE~~ Cl? 984 13 ~ "5 ll 33 722 13594 11"1 2993 205 ?13 ~953 
fLASSF 2 9114 n 2ll5 ll 33 722 13594 170 2'193 2'15 273 9953 
EIIR.~ST 22~ 51 ?8 l7 118 14 Sn'l2 17.27 986 366 27119 234 CLASSE 3 228 51 2R 17 118 14 56n 12Z7 986 366 2789 234 
EXTH CFF 9044 465 ASJl 194 2ftl8 5117 23561'1 9357 18294 3696 996'19 lll4663 
CFF ASSrC 1"146'1 1317 1865 3132 3ll2 1'43 11All'18 2 2'121 50301 l'l30317 M753 17716 TRS GATT 6686 274 625 1nq l~1S 4~11 l 9411 q 6125 14577 215(1 84866 111)4')') 
AUT.TIFRS 829 61) 1'17 9 118 45" 15"41 1336 3356 145 25~7 7697 
c E E 11941 l 1 A6 lq32 3:)55 2418 44'1 1154'-48 2'lll5 49940 Pl289l'> 48517 715Jl 
Mf'IN~E 17984 1651 2682 324'1 ftB~ 5566 13Q'l21>7 2'14112 68234 lll32612 1411126 lllRl3 
251531 FRA"'CF 17 17 368 368 
BHG.l UX. 1 13 13 
PAYS ~.~S 1 3 3 
ALLF".Ff!l 
' 
2 
ITALIE 16 14 2 169 147 22 
SLITS SF 1 1 ,. 4 
PnUlG'IF l 1 53 53 
PAl() STA"' 1 5 5 
!FL c l 4 4 
rL ~ 5~E I 1 4 4 
TJCO< rL7 1 5 5 
n~s<E 2 l 5 5 
Ell~.C<T 1 1 53 53 
fl~SSF. 3 1 1 53 53 
EXTU (FE 3 2 62 'H 5 
nE ~ssnc 35 32 2 5S5 1'1 52'1 22 
TPS GHT 3 2 62 57 s 
c E F 35 1 32 2 555 13 52~ 22 
MCNDE 38 1 34 2 617 13 577 27. 5 
251539 FRA~rF 776 9Q 33 S31'> 8 7419 1368 413 5518 12() 
~FLG.LUX. 1ll44 81 828 135 16233 1385 13457 1Hl 
PAYS PAS 11 9 2 102 88 14 
ALLEM.FEO 54 lll 4 40 831 283 26 515 1 
IHLIE 6172 2413 1118 728 1'113 5926' 2221>3 9331 6715 2')945 
RC'Y .U'II 21 21 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine Jtalia ltalia 
TDC CEE CEE 
IRLANDE 
" 
, 
SUE !lE 32 29 3 
FJNLA'IDF 1 
OANFM~RK 2 2 13 13 
SUISSF 10 3 (, 97 24 12 54 7 
AUTR ICHE 10 lJ 231 1 230 
PORTUGAL 182 8 8 20 39 1'l7 l'lO') 75 64 15!1 4'l6 1107 
ESPAGI'iE 62 11 1 8 42 837 158 5 72 602 
YOUGnSLAV 76 29 ft5 2 947 277 575 'l5 
GRECF 7 3 4 44 23 21 
POU1G114F 6 6 1&'+ 164 
ROUMANIE 5 5 34 34 
BUL GAll. lE 3 3 41 
"" MAROC 3 3 it2 42 NIGERIA it it 37 n 
ANGOLA 5 5 36 36 
IRAI'i 14 lit 240 ?.4'l 
JNDE 19 2 13 4 271 36 18'l 55 
AELE 205 9 11 21 57 tn7 22'l4 99 98 187 796 1114 
AUT .CL .1 1'>6 11 1 itl 87 b 11135 158 b 378 1177 116 
CLASSE 1 351 20 12 62 14ft 113 itl2'l 257 104 565 1973 1230 
TJEI\S CL2 45 7 13 25 b3'; 72 180 383 
CUSSE 2 45 7 13 ?5 635 72 tan 3R1 EUR.EST 14 6 5 3 23~ 164 34 'tO 
CLASSE 3 14 6 5 3 2311 164 34 40 EXTRA CEE 410 27 18 67 160 138 5M2 329 268 599 2193 1613 
CEE ASSOC 8064 2504 1230 1632 2686 12 83889 23931 10819 21123 27868 148 
TRS GATT 377 27 18 58 157 117 45R7 329 268 536 2153 l3!l1 
AUT. Tl ERS 26 6 3 17 371 40 4" 291 C E E 8057 250 .. 1230 1629 2!>8!> 8 83!145 23931 101H9 2110~ 27868 127 
MONOE 8467 2531 1248 1696 2846 146 !181147 !42bl) 11'187 21699 30061 1740 
251610 FRANC!' 41'15 326 12 31 36 42517 40304 8b5 773 575 BELG.LUX. 630 2 578 49 1 205973 65 1 <l7741l 111411 20 PAYS BAS 18 14 4 302 275 27 
ALL EM. FED 1329 1 99 1228 1 2255113 25 9231) 216321 7 
ITA'L IF 195 33 11 8 143 4420 658 249 lll4 3409 
ROY.U!III 14 13 1 539 529 8 2 NDRVFGE 2612 1249 266 36 533 528 33'15'; 14';23 3242 472 92"3 5615 SUEOE 3632 347 217 183 2541 344 228302 39';9 23(15 73:39 210433 4266 
FINLANDF l3<l 68 4 1 13 53 2624 1317 <l4 32 268 <ll3 DANE MARK 446 432 14 83422 83275 147 
SUISSE 183 6 19 2 1'+5 11 6341 412 574 47 5020 288 AUTR ICHE 243 1 35 207 512115 24 1114 5r'll47 
PORTUGAL 158 10 5 104 35 4 1280~ 170 81 11932 541 76 
ESPAGNE 135 101 1 2 3~ 6836 5610 28 41 11';1 
YOUGOSLAV 14 4 10 355 11') 245 
POLOGNE 79 78 1 12447 1237'} 17 
TCHECOSL 227 151 7& 46853 15061 31792 
BULGAR lE 1 1 27 27 
MOZAM81QU 2 2 36 36 
R•-100 NYAS 228~ 2 36 36 R.AFR.SUO 808 27 19 12:l8 225 543&7 18774 686 498 28756 5653 BRESIL 239 27 2 50 160 3351 36!) 2'l 694 2277 
URUGUAY 52 7 19 26 707 104 278 325 
ARGENTINE 115 2 4 2 107 1750 21 63 43 1623 IRAN 2 2 35 35 JNDE 1 1 15 15 
AELF 7288 1612 521 360 3393 <l02 415744 19064 6755 20904 358627 1(1394 
AUT.CL.1 2575 977 33 20 1227 318 64182 ~5701 8'18 53~ 29175 7<l68 
CLASSE 1 9863 2589 554 380 512:1 1220 479926 44765 7563 21434 387802 18362 
TIERS Cl2 413 31 7 6 75 29ft 5930 417 1114 83 1'186 4240 CLASSE 2 413 31 7 6 75 294 5~Ut· 417 104 83 1'186 4241) EUR.EST 307 229 78 27431 31896 
CLASSF 3 307 229 78 59:327 27431 31896 
EXTRA CEE 10583 2620 561 615 5273 1514 545183 ft5182 7667 48948 42'1784 22602 CFE ASSOC 2577 36 450 1826 223 42 478795 748 50058 415!'30 12330 629 TRS GATT 1 0581) 2620 561 615 5273 1514 545121 45182 7667 48948 420727 22602 
AUT • TIERS 3 3 62 6? C E E 2577 36 450 1826 223 42 478795 748 50058 415030 12330 6?9 
MON~E 13160 2656 1011 2441 5496 1556 1023978 45930 57725 463978 433114 23231 
251631 FRANCE 38 8 4 26 1026 58 522 446 BELG.LUX. 35 2 27 5 476 21 375 76 4 PAYS IIAS 9 5 ,. 62 24 38 ALLEM.FED 183 23 160 2791 309 2482 ITALIE 124 14 5 20 85 1342 160 35 101 1046 ROY.UNJ 2 2 NORVEGE 12 4 8 1()5 20 85 SUEDE 24 9 15 1609 44 1565 FINLANOE 5 5 OANEMARK 3 3 339 3!:18 'H SUISSE 407 7 17 83 300 10341 211 77 ltl3 96()9 31 AUTRICHE 13 1 12 552 45 507 PORTUGAL 1 1 2() 2n ESPAGNE 3 2 1 1!>9 67 42 ALL.M.EST 1 1 POLOGNE 29 3 6 2:> 1047 47 57 9'>3 TCHECOSL 85 85 6496 6496 BULGARIE 16 16 R.AFR.SUO 331 21 305 4 4236 234 7 3959 36 ETATSUNJS 4 4 BRESIL 3 2 1 15 11 ,. ARGENTINE 4 4 19 19 
AELE 460 7 17 '97 339 12968 21'1 77 524 12091t 62 AUT.CL.1 334 23 1 306 4 lt35 .. 301 12 40"1 ltO CLASSE 1 794 30 17 98 61t5 4 17322 512 77 536 16095 102 TIERS CL2 1 2 5 34 11 23 CLASSE 2 7 2 5 34 11 23 EUR.EST 114 3 6 105 7560 47 58 7455 CLASSE 3 114 3 6 105 7560 47 58 7455 EXTRA CEE 915 30 22 104 750 9 24916 512 135 594 23550 125 CEE ASSOC 389 21 41) 211 116 1 5697 205 440 3480 1568 4 TRS GATT 915 30 22 104 750 9 248<)9 512 135 593 23531t 125 AUT • TIERS 17 1 16 C E E 389 21 40 21~ 116 1 5697 205 440 3480 1568 4 MONOE 1304 51 62 31 86!'> 1D 30613 117 575 4074 25118 129 
. ,251635 FRANCE 17 17 1105 1105 BELG.LUX. 6 6 38 38 
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jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PAYS AAS 
ALLF~.FED 
!TU IF 
SUEDE' 
SUISSF 
AUTR IC Hf 
YOUGOSLAV 
RHO(' NYAS 
ARGENTINE 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLA S<;E 7. 
EXTRA CFE 
CEE ASSilC 
TRS GATT C f F 
MONDE 
25163'1 FPA'ICE 
RELG.LUX. 
P.IIYS RAS 
ALLEM.FF.D 
TTAL lE 
NDRVFGE 
SUISSF 
ESPAG'IF 
YOUGOSLAV 
251700 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EXTPA CFE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONnF 
FPA'ICF 
BELG.LUX • 
PAYS AAS 
ALLEM.FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
FTNL ANDF 
DANf''IAIIK 
SUISSE 
&Un ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
PDLOGNE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MfXIQliE 
All GFNT TNF 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIEPS f.L2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA CFE 
CEE ASSDC 
TP S GATT 
AUT.TIERS 
C E F 
MO"'OE 
251811' FIIJI'ICE 
BELG.UIX. 
PAYS eAS 
ALLF ... FED 
!TAL If 
NORVEGF 
SUEDE 
AUTR TCHE 
ESPAG'IE 
YCHJGOHAV 
HONGIIIE 
AELE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
EUR.F.ST 
CLASSE 3 
EXTRA CEF 
CFE ASSOC 
TPS GIITT 
AUT. TIERS 
C F F 
MO 'I OF 
251831' FRA~~jCf 
BHG.LUX. 
PAYS PAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
NORVF.GF 
SUISSF 
AUTP ICHE 
ESPAG"'f 
ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
4 
1RO 
lA 
4 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
7 q 
q 
16 
225 
16 
225 
241 
12 
1'1 
7 
144 
86 
4 
3 
I 
3 
7 
4 
11 
11 
268 
11 
268 
219 
4(194 
8641 
31'08 
10130 
2448 
46(1 
sr1 
338 
1252 
87 
4315 
18r 
335 
4 
1 
131 
2 
3 
4 
68!14 
·596 
7480 
2 
2 
131 
131 
7613 
28321 
7110 
503 
28321 
35<!34 
236 
1217 
59 
2 
1143 
10(1 
2 
3 
1243 
2 
1245 
3 
3 
1248 
1514 
1245 
3 
1'H4 
2762 
12 
2703 
1 
930 
30 
2'1 
6 2rn 
1 
2 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
17 
2 
17 
19 
3'146 
7 
202 
317 
!4 
18 
7.0 
52 
1 
53 
53 
4472 
53 
4472 
4525 
206 
15 
318 
318 
318 
318 
221 
318 
221 
539 
2215 
91 
23 
8 
1 
4 
3 
24 
24 
24 
5 
7 
41 
13 
6~ 
6(, 
66 
1036 
1'116 
1851 
'161) 
49 
1 
3 
3 
7. 
2 
57 
1 
58 
2 
2 
60 
5763 
57 
3 
5763 
5823 
75 
'l 
1 
144 
144 
144 
144 
7!1 
144 
7~ 
222 
11 
1 
140 
2 
1 
5 
2 
177 
4 
4 
183 
4 
1~3 
187 
3 
4 
1'!3 
16 
12~ 
12& 
Ill• 
5'17 
3733 
8070 
1'53 
15 
2!'0 
17 
2 
10 
22 
3 
270 
12463 
70 
2~J 
12463 
12733 
z 
847 
42 
222 
222 
222 
222 
!191 
222 
891 
1113 
377 
6'16 
3 
5 
Tab. I 
18 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
18 
3 
18 
21 
41 
4 
2 
6 
6 
b 
4l 
6 
41 
47 
H67 
962 
1)85 
lJlB 
382 
30~ 
321 
125, 
87 
4281 
134 
316 
131 
2 
~684 
389 
7073 
131 
131 
72Cl4 
5532 
~9J4 
300 
5532 
12736 
158 
164 
1 
452 
96 
2 
3 
548 
2 
55n 
3 
3 
553 
323 
55J 
3 
323 
87~ 
1 
111 
2 
188 
ltalia 
8 
A 
8 
8 
~ 
8 
4 
14 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
18 
21 
84 
1 
3 
1 
17 
4 
25 
1 
26 
26 
<!l 
26 
91 
117 
1 
7 
4 
11 
11 
11 
1 
11 
1 
12 
3 
2'1 
EWG 
CEE 
2A 
2~63 
252 
97 
13 
17 
2~ 
3 
47 
122 
2~ 
142 
5'1 
~n 
192 
3486 
1 'l2 
3486 
36711 
635 
221 
l2P 
1391 
657 
18 
68 
139 
4r 
% 
179 
265 
?65 
3'1'2 
265 
3 1H2 
nc:>7 
26rll825 
54658411 
2285652 
5710643 
139442 Q074l 
13515'1 
732?5 
3'~720, 
23fl7~ 
2003A32 
22983 
281267 
201) 
11 
2 
7~ 
55130 
51 
78 
17 
115 
25 
277'1448 
158287 
2937735 
1'11 
1 '11 
5515~ 
55150 
29'13076 
1621041~ 
2857731 
135345 
162lf1 41~ 
192"3486 
15710 
357528 
1 
54211 
62 
36447 
3 
15081 
100 
57 
20:1 
51531 
157 
51688 
2(1~ 
'ZOD 
51888 
378729 
51688 
20(1 
378729 
431'617 
253 
1'52344 
39 
41233 
625 
610 
120 
7115 
56 
14 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
'" 13 
13 
13 
13 
1n 
13 
!I' 
23 
64 
144 
2'1 
119 
29 
13" 
168 
16A 
?'18 
1(,8 
znP 
376 
1996!'24 
28 
25 
115!1 
1158 
1153 
39~ 
128 
352 
121 
9'1'1 
<><19 
'!99 
199404 
604 167672'1 
2 668 3 I 06841'\9 
23534 473117 
441 14 78 
236 
1163 199 
7028 144 
3 
8632 
3 
8635 
8635 
2H6~45 
8635 
2:!46845 
2055480 
96 
A 
51 
115 
25 
1917 
244 
2161 
191 
191 
2352 
299192'1 
1950 
41)2 
2'1919?9 
2994281 
92 
92 
1410 
141~ 
141 ~ 
17 
21' 
l 
17 
?r 
37 
3 
3 
ftl) 
7.42 
4~ 
242 
282 
2 
299 
18 
39 
57 
57 
57 
3'l1 
57 
3n1 
35R 
164~'17 224:111911 
3155667 314Bl 
6111319 
4615341 
4907 
16<15 
53088 
1021 
88 
5'1'1 
933 
21'1 
22 
28 
6,614 
87127 
81835 
722'l4 
307112 
23fl7(l 
20(111112 
141158 
280471 
55108 
9 
4336 2763584 
53117 10491ft 
57453 2868498 
42 551')8 
42 55108 
57495 29736'16 
7940412 3226872 
4387 2841771 
53108 81835 
79411412 3 226872 
7'197'107 6150478 
5268 276 10137 
64932 39,05 
1864 
9698 
9698 
9698 
'1698 
41169 
96'll! 
H169 
50867 
127216 
5289 
5'13 
153 
56 
2'532'11 
1 
120 3439 
40 
4225 flll6 
7 1 
4227 
4227 
4227 
5429 
4227 
5429 
'1656 
228 
39 
6566 
20 
2" 
98 
14 
8117 
8117 
8117 
2571'1J6 
8117 
2571'106 
265123 
18'104 
29331 
76 
1 
11'1'1 
4 
22 
1ft2~3 
14884 
10(1 
S7 
21)~ 
2<l167 
157 
2<l324 
20!' 
21)(\ 
29524 
75£191 
2'1324 
20(' 
750'11 
1('4615 
71" 
6224 
26 
6861) 
ltalia 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
17 
97 
4fl 
41' 
41' 
114 
40 
114 
154 
4116 
26 
21" 
5'1 
2!' 
700 
2'10 
2 
2 
5 
'188 
4352 
988 
ft352 
5340 
29 
5 
125 
197 
322 
322 
322 
34 
322 
34 
356 
5 
47 
61J9 
179 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. i Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG l Belg.· l Neder- 1 1Deutsch~ I Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
AFLF 266 31 8 191 29 R47~ 6~6 138 IRI 6RR6 1\~'1 
AUT.CL.1 3 1 2 7~ 56 14 
CL~SSE 1 ?6'1 32 10 8 19J ?'I ~~4~ 712 152 }ql 6886 f>(\<l 
EXTH CEE 269 32 10 8 19J 29 ~~41 712 152 }q1 f>8B6 b~<l 
CEE ASSnC 3646 2306 152 1073 112 3 193R69 B25"'i 6B33 48235 6?44 52 
TRS GATT 21>9 32 }(\ 8 19J 29 R'i4~ 712 152 181 68R6 1>"9 
C E E 3646 2306 152 1073 112 3 l'l3e69 132515 6833 4ql3'i 6244 52 
MONDE 3'115 2338 162 1~'R1 302 32 21'24'1'1 133217 69q5 48416 1313~ 61> 1 
251850 FRAr>~CE 1'1 19 261 261 BHG.LIJX. 21 ?1 
PAYS ~AS Q 8 
ALL FM. FEO 8 8 75 5 70 
RnY.UNT A 8 138 3 B5 
AUTRICHE 4 4 6' 6(\ 
AFLF 12 12 1'lq 3 1'15 
CLA SSE 1 12 12 198 3 195 
EXTRA CFE 12 12 19R 3 195 
CFE ASSOC 27 19 8 365 5 29~ 1') 
TRS GATT 12 12 198 3 1'15 C E E 27 19 8 ~65 5 ?90 70 
MONDE 39 31 8 563 8 4R5 7') 
251900 FRA'ICE 73 7 66 248 25 2 221 BELG.L UX. 5 2 3 143 lA 125 
PAYS SAS 684 52 80 546 6 1r174 546 1068 8495 65 ALLEM.FF.O 25'1 76 34 27 122 3341 678 454 1764 lt44 IT.U IF. 24 1 23 468 5 463 ROY. U'll 472 271 9 22 169 5969 3385 86 2"6 22'1() 2 ISLANDE 3 3 NORVEGE 2 2 SUEDE ·5 5 SUISSE 22 1 9 12 1430 2'l 16'1 1250 AUT~ TCHE 1rJ121 1246 103 69 7924 779 216263 18916 lltlt8 1202 180743 13954 ESPAG"lF 697 58 639 }lt'l98 999 139'19 
YOUGOSLAV 151'1 154 279 595 481 27143 2')90 15 5709 105~0 8749 GRECE 4282 28't 1381 214) 477 9(1t16} 3266 32213 36146 181t36 TUR:llllt= 146 4 14 127 1 75<!1 98 481) 6913 lM 
TCHECOSL 1186 74 5 }06 912 89 37573 1402 81) 1915 32466 1710 
ROU'IA"'TI' 9 9 152 152 
TANGANYKA 14 11 3 194 153 41 
ETU SUN IS 4(13 108 5 9ft 146 50 31'1~ 344 9 8811 1691 274 CANADA 3 1 2 37 7 30 8RES tL 89 30 59 140') 500 90'1 
IN DE 862 121 H& 385 16826 1565 7696 7565 
JAPON 13 13 143 l't3 
AUSTRALT E 69 69 1419 1419 
AELE 1')615 1517 113 91 81:>2 792 22366'1 223'll 1~54 1415 183193 152'l6 
AUT.CL.l 7123 677 1 1770 3b61) 1009 144593 8216 H 39312 69472 27562 CLASSF 1 17738 2194 12(1 1861 11762 1801 368262 30517 15 85 lt0127 252665 42768 
TIERS CL2 965 162 59 356 388 1842'1 2218 9()') 7696 7606 CLASSE 2 965 162 59 356 388 181t2'1 2218 901) 7696 761)6 EUR.EST 11'l5 74 5 tn& H2 98 37725 141J2 81) 1'115 32466 11'!62 CLASSE ::\ 11'15 1lt 5 106 H2 98 37725 1402 Jj() 1915 32to66 1862 
EXTRA ~E 19898 2431) 184 2323 13362 1899 lt244"7 34131 2565 5n33s 292737 44631) CEE AS C 5473 416 122 1424 2839 672 112025 lt588 1552 34475 52l't't 19266 TRS GATT 15461 2142 184 928 10795 1412 326603 J0773 2565 17645 249678 25942 AUT. TIERS 9 q 152 152 C E E 1045 128 122 29 572 191t 14373 1221t 1552 1782 9(185 711J HDNOE 20943 2558 31'16 2352 1H34 2093 43878~ 35361 4117 52120 3('1822 45360 
252000 FRA"'CE 2883 2029 413 429 12 lt78511 398425 4&648 33340 9~ BFLG.LUX. 266 lit 2'H 1 17181t 11)27 16093 64 PAYS BAS 2, 1 16 3 59!1 2() 508 62 ALLE'4. FED 1157 76 255 811 15 217042 17914 30989 167829 311'1 ITALIE 38 29 1 1 7 1109 9()0 41 3'1 129 ROY. U'IT 40 3(1 1 9 446 265 15 163 2 IRLANOE 13 12 53:1 51)1) 30 SUEDE 1 1 SUISSt= 8 5 98 2 65 30 AUTR TCHE 175 175 47185 20 47165 ESPAGNE q 7 2 277 217 60 ALL."'.EST 15 15 1139 1139 MAR::IC 21)0 1 199 14396 20 llt376 ETATSUNIS 107 6 3 15 lt6 37 475 30 11 '13 171t 167 JORDAN lE 1~ 10 
AELE 223 31 1 lJ 180 1 4773::1 268 35 161t 47232 eH AUT.CL.l 129 13 3 27 49 37 1282 247 11 593 264 167 CLUSE 1 352 41t 4 37 229 38 49112 515 46 757 47496 1'18 TIERS CL2 zon 1 199 llt4n6 20 llt376 10 CLASSE 2 zon 1 199 14406 2() 14376 10 EUR.EST 15 15 1139 1139 CLASSE 3 15 15 1139 1139 EXTRA CEE 567 45 4 251 229 38 64557 535 46 16272 lt7496 208 Ct=E ASSOC 4361t 120 2301 1476 440 27 714436 l'l861 to29963 230609 33595 408 TRS GATT 339 44 4 25 228 38 48482 515 lt6 257 lt71t66 198 AUT.TTERS 228 1 226 1 16075 20 16015 30 10 C E E 4361t 121) 23()1 1476 44l 27 714436 19861 429963 230609 33595 lt08 HO'IOE lt'l31 165 2305 1727 61>9 65 778<!93 20396 430(109 246881 81091 616 
252100 FRANC!' 205 96 1 108 96735 6'1295 zn 271t20 BELG.LUX. 2696 525 2070 101 982568 1921)83 767091 23391t PAYS AAS 25 2 23 5277 Hl 5136 ALLEM.FEO 32 19 1 12 3751 1830 121 18M ITAL IE 7 1 648 648 ROY .UN I 1 1 15 15 SUEDE 85.0 850 29093') 290930 FINLUOE 3 3 100 100 DANE MARK 51 51 8313 8313 SUISSF 25 25 AUH ICHE 1 1 142 142 ESPAG"lE 5 5 512 512 YOUGOSLAV 3 3 645 645 POL!JGNE 31 31 63'14 631)4 ETATSUNI S 5 5 14 14 
AELE 903 903 2'1'!1t25 299425 AUT.CL.l 16 5 3 8 1271 512 lOll 659 
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~ jahr-1964-Annee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLUSF 3 
EXT~A CEF 
CFF ASSIJC 
TPS GATT C F F 
MONOE 
252200 FR~~rE 
BELG .LllX. 
PAYS PAS 
ALLE~.FEO 
!TAL IF 
Rf1Y.UNT 
SUTSSE 
252300 
252400 
252500 
A liT~ TCHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
FTATSUNIS 
AELF 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
EUR. EST 
rLASSE 3 
EXTRA fFE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
C E F 
M[lNOF 
FRA'lCE 
BELG.LUX. 
PAYS IIAS 
ALLF14. FFO 
ITAL TE 
ROY.U~I 
!Rl ANOE 
NORVEGF 
SUE OF 
FJNLANOE 
DANE MARK 
SillS SF 
AUn ICHF 
YOUGOSLAV 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
.ALGER TE 
TUNJ S JF 
ETATSUNTS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GHT 
AUT. TIERS 
C E F 
MONDE 
FRA~CE 
RFLG .LIIX. 
PAYS BAS 
Allf'4.FEO 
TTAL lE 
ROY.UNJ 
NORVFGE 
SIIE!lf 
FlNlANOE 
SUISSE 
AUHTCHE 
PORTUGAl 
ESPAG"'E 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
TCHFCDSl 
H[lNGRTE 
SOUOA"l 
Mf1ZAMIITQU 
RHOO NYAS 
R.HR.SIIO 
ETATSUNJS 
CANADA 
JAP('IN 
AUSTRAL! F 
AFLE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CFE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C F F 
Mf1NDE 
AUTP lCHE 
TURQUIF 
u.R.s.s. 
EWG 
CEE 
'11'1 
31 
31 
'15n 
2'l65 
q5n 
2'l65 
3915 
61 
3 
2n 
27'1 
1 
64 
21 
85 
27'1 
279 
36ft 
10371 
36ft 
111371 
1(1735 
6178 
12256 
11'1 
11728 
72 
2"12 
9 
7 
1 
84 
571 
73(1 
352 
153 
435 
70 
ftft1 
646 
137 
563 
1103 
ft'lll 
1593 
ft41 
1209 
1650 
658 
658 
3'101 
30794 
33!17 
153 
30353 
34254 
253 
4 
23 
61 
476 
424 
33 
Q 
164 
26 
2 
6 
5ft8'l 
60 
8 
371 
4426 
10782 
376 
31855 
1 
1ftft 
494 
43328 
43822 
4805 
4805 
5549 
554'1 
54176 
Rl7 
ft86l'l 
5557 
817 
549'13 
R 
89 
469 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l France Lux. land land (BR) 
5 
5ftft 
5 
5H 
549 
816 
186 
37 
37 
37 
37 
1002 
37 
1002 
103'1 
257 
92 
70 
32 
5 
5 
78 
441 
82 
36 
121) 
36 
15& 
441 
82 
523 
6-7'1 
861) 
238 
41'1 
10'18 
10 
155 
93 
3 
2 
9 
1 
2425 
7 
772 
2585 
20 
100UI 
106 
12625 
12731 
77'1 
779 
2425 
2425 
15935 
165 
1351, 
2425 
165 
16100 
26 
711 
14 
213 
1 
1 
2 
2 
'138 
2 
'138 
'l4'l 
ft46 
43 
187 
10 
q 
7 
15 
54 
11 
33 
21 
48 
!I 'I 
65 
65 
13ft 
!>7!> 
80 
54 
676 
Rtrl 
161 
20 
40 
6ft 
59 
7 
321 
130 
412 
1743 
72 
50611 
2'1 
69 
6912 
6'181 
542 
542 
321 
321 
7844 
285 
7523 
321 
285 
8129 
4ft 
2083 
2'1113 
2083 
1 
3141 
ftO'l1 
244 
244 
244 
244 
7233 
2'+4 
7233 
7477 
187 
11'141 
11426 
1 
132 
4 
1 
1 
5& 
ft 
40 
'19 
64 
7 
197 
ft8 
2't5 
163 
163 
41)8 
23555 
30~ 
'I'! 
23555 
23'163 
9 
4 
50 
16 
9 
10 
2 
6 
22fl 
1'+8 
18 
2685 
77 
2867 
2'1ft4 
220 
220 
316ft 
14 
316ft 
14 
3178 
8 
90& 
31 
31 
H7 
239 
B7 
2H 
1176 
1177 
1 
5 
24 
1 
35 
25 
25 
35 
35 6' 1183 
6J 
1183 
1243 
H28 
56 
76 
1 
15 
25 
4-84 
223 
97 
360 
70 
59 
748 
156 
n~t 
ft30 
43J 
133ft 
ft261 
133ft 
~261 
5595 
61 
3 
3 
253 
'16 
6 
152 
1' 1 
21&3 
2823 
271ft 
19ft 
10'195 
6 
113 
HJ!>l 
l't114 
2823 
2823 
2163 
21&3 
191!>0 
320 
l!>'J97 
21&3 
320 
B~8J 
8 
7 
ft69 
ltalia 
8 
8 
8 
8 
1 
2'1 
1 
20 
21 
21 
15 
21 
15 
36 
1417 
2 
23 
13 
3 
1 
200 
564 
2 
563 
17 
2n 
21'1 
1127 
1127 
1346 
1442 
1346 
1442 
2788 
31 
2 
121> 
1 
2 
580 
60 
8 
14 
419 
35'12 
72 
311119 
1 
10'1 
129 
6863 
69'12 
441 
441 
640 
640 
8H3 
33 
7425 
6ft8 
33 
8l0b 
4 
EWG 
CEE 
1565116 
34917ft 
1966 
3330'+7 
11 
3 
26114 
63 
236'l 
27791 
2 
2750 
2362 
5112 
277'11 
27791 
32'!03 
84C'7R4 
329'l3 
flfti'7R4-
873687 
321426 
1013347 
56r\7 
8392ft6 
4'377 
4125 
1 
2'1 
103 
ton 
2965 
ft2'l49 
16751 9(lQ3 
134ltlt 
ft31R5 
6500 
ftO 2 3'1 
MA93 
1152 
52446 
66'122 
10n46 
71\'lbll 
ft0239 
113339 
15357R 
6312'1 
63129 
293A 7~ 
22247ft2 
23'l'l91 
13445 
211140'13 
2477678 
3223 
48 
147 
357 
RR46 
2152 Q5'1 
I 
121 
2370 311. 
60 
1 
3'1 
18 
55594 
5 
777 
5ft 
2078 
245'!1 
5'+756 
2983 
216'195 
lJ 
567 
3322 
27772ft 
2Rlflftl> 
26723 
26723 
56376 
56376 
31>41'+5 
12616 
3'l772~ 
56ft25 
12616 
376 761 
1 
2? 
19 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
Fra I Belg.· ., Neder- I Deutsch; I 
nee Lux. land land (BR) 
512 
512 
H3913 
512 
H3913 
1Hft25 
7 8317 
lit 705 
1559 
1559 
1559 
1559 
93022 
1559 
B'~22 
94581 
231142 
1 
5335 
4338 
524 
15 
36 
1 
1>1>62 
40239 
52711 
334 
723R 
334 
7572 
ft£'239 
52711 
~5517 
53011'1 
73755 
1285(1 
B511\ 
116615 
n 
4308 
3113 
56 
22711 
27 
3113" 
12871 
125 
!>512'1 
4'17 
7 81'+6 
78643 
3866 
3866 
22711 
22711 
1)5220 
4121 
112'\1)9 
22711 
4321 
1 }9541 
29'1525 (,3')4 
63% 
3n5829 
69557 7611911 56598 
3"511?'! 
6'1557 768911 56598 
69557 768911 362427 
62909 15 
27"782 
1593 
1'1232 2'19(\1)2 
6 
25 
2 
25 
2 
27 
27 
837ft') 
27 
83740 
83767 
14655 
1145 
8251 
13, 
4 
3ft 
11 
320 
4476 
8'15 
tn 
186 
179 
506 
685 
5381 
5~81 
6'166 
24'151 
1590 
4476 
24051 
3()117 
2559 
1'11 
181 
1(118 
31'18 
ll!'l 
2 
484 
1~23 
9742 
653 
35267 
llA 
42n 
45280 
4S700 
2307 
2307 
4045 
4%5 
52'l52 
3859 
ftA007 
43'+5 
3859 
55'111 
12 
2 
74277 
2 
2 
24277 
74277 
2477'1 
56979Q 
2ft279 
5697<19 
59ft"78 
14'>67 
9R5423 
s2s3n 
23 
31169 
1 
14 
3 
lOO 
142'1 
264 
9ft'l 
89f>R 
6311 
43 
ft779 
lf'Aft 
5863 
15279 
15279 
21142 
1A25315 
12173 
8969 
18 25315 
1Aft6'+57 
23 
159 
5'1 
2'15 
664 
121 
170 
2 
lit 76 
819 
228 
1'1231 
11182 
211478 
2156r 
1476 
1476 
231'36 
241 
23C36 
2ftl 
23277 
2 
936ft7 
75 
373 
5 
1 
1125 
28 
3514 
1154 
1154 
3514 
3514 
ft6&8 
'1410" 
4f>~R 
941~1' 
'lR76A 
24228'1 
4029 
4461 
16 
191 
(,('I 
lft'l5 
36253 
16461 
2584 
3597'1 
6ft'l0 
272 
5446() 
2856 
57316 
ft24SQ 
47.4bQ 
'19785 
?5(1795 
9'1785 
250795 
35'l5R" 
525 
24 
ltl 
3'+61 
5~5 
111 
2170 
11' 
15 
23252 
5 
16732 
1'+8'+3 
1452 
79652 
15 
6ft I 
911U? 
9 1\773 
16737 
16737 
23257 
23257 
13 8762 
4"51 
11551 n 
23252 
4"51 
142813 
1 
1 
1'l 
ltalia 
659 
6S<l 
659 
659 
15 
1<1 
236() 
U' 2360 
237" 
237'1 
123 
237CJ 
123 
24'13 
ft'l915 
5~ 
358 
211 
41J 
15 
5249 
55615 
17 
52446 
7.66 
5266 
5532 
108"61 
In'lt.1 
1135'13 
50326 
113 593 
51326 
16391'1 
D'l 
1 
4 
661 
9 
11 
18 5586 
777 
54 
91 
2197 
1S9A1 
525 
17775 1n 
429 
M2 
356RR 
36370 
2342 
23'+2 
6363 
6363 
45075 
144 
38658 
6417 
144 
ft52l'l 
2 
181 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine ltalia CEE ltalia TDC ae 
AELF 8 8 1 1 
AUT.C:L.1 89 26 44 8 7 4 22 5 12 2 1 2 
CLASSE ·1 97 26 44 8 15 4 23 5 12 2 2 2 
EUR. FST 469 ft69 19 1'1 
CLASSE 3 469 469 19 19 
EXT~A CEE 566 26 41t 8 481t 4 ft2 5 12 2 21 2 
CEE ASSOC A9 26 44 8 7 4 22 5 12 2 1 2 
TRS GATT 8 8 1 1 
AUT.TIERS lt69 469 19 19 
MONDE 566 26 44 8 't84 4 42 5 12 2 21 2 
252600 FRA'ICE 25 12 10 1 2 53 31 13 6 3 
8ELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS BAS 20 13 5 2 156 105 50 1 
ALLEM.FED 33 3 26 3 1 1n 39 34 23 5 
ROY. U~ I 465 35 71) 186 108 66 1919 183 287 371 638 440 
NORVEGE 379 140 39 30 155 15 2493 913 233 207 1029 111 
SUEDE 1 1 
AUTRJCHE 1 1 5 5 
PORTUGAL 2 2 30 30 
ETHIOPIE 1 1 14 14 
TANGA'IYKA 109 36 53 20 25 9 11 5 MOZAMBlQU 3 1 2 65 25 40 
.I'IADAGASC 354 165 13 112 4 399 129 138 127 5 
RHOD iiiYAS 19 4 15 73 2 71 R.AF~.suo 138 44 4 5 79 6 1370 458 33 41 790 lt8 
ETATSUNJS 244 65 21 4 101 53 1297 335 112 26 497 327 
!NOES DCC 13 2 1 10 3 1 2 !IRI'SIL 156 31 122 3 170 122 lt6 2 ARGENTINE 120 78 1 41 715 630 1 84 JNDE ltll6 963 223 503 18't4 583 6747 2696 eo; 104 3171 691 
JNDONESIE 1 1 
AUSTRAL lE 1 1 
AELE 848 177 109 216 264 82 4't47 1126 520 578 1672 551 
AUT .CL.1 383 109 25 9 180 60 2668 793 145 67 1287 376 CLASSE 1 1231 286 134 225 444 142 7115 1919 665 645 2959 927 
I' A "'A 354 165 13 172 4 399 129 138 127 5 TIERS Cli' 4538 1075 224 539 2021t 676 7812 3474 85 113 3231 909 
rLASSE 2 4892 1240 237 539 2196 680 8211 3603 223 113 3358 914 
EXTRA CEE 6123 1526 371 764 2~4) 822 15326 5522 888 758 6317 1841 
CI'E ASSOC 't33 168 64 13 179 9 711 168 3011 36 185 14 
TRS GATT 576A 1361 358 764 2468 817 14913 5393 750 758 619'l 1822 
AUT.TIERS 1 1 14 14 
C E E 79 3 51 13 7 5 312 39 170 36 58 9 
MDNOE 6202 1529 422 171 2&47 827 15638 5561 1058 794 6375 1850 
!52710 FRA~CE 133 128 5 4308 4108 zoo 
ALLEM.FEO 2 2 5 5 
lTAL JE 51 51 859 1 858 
SUEDE 6 6 41t 44 
AUTR JCHE 1 1 ET AT SUN! S 7 7 2 2 
JNOE 59 42 17 961 632 329 CHIN CONT 56 52 4 1348 1267 81 AUSTRALIE 70 8 62 1538 153 1385 
AELE 6 6 lt5 44 1 AUT.CL.l 17 8 69 1541) 153 1387 
CLASSE 1 83 lit 69 1585 197 1388 TIERS Cl2 59 42 17 961 632 329 Cl~SSE 2 59 42 17 961 632 329 AUT.CL.3 56 52 4 1348 1267 81 CLASSE 3 56 52 4 1348 1267 81 EXTRA CEE 198 14 163 21 3894 197 3287 410 CEE ASSOC 186 179 7 5172 1 lt96& 205 TRS GATT 142 14 111 17 2546 197 2020 329 AUT.TtfRS 56 52 ,. 1348 1267 zg~ C E E 186 179 7 5172 1 4966 MONOE 384 14 31t2 28 9066 1'18 8253 615 
252731 ROY.UNT 3 2 3 2 
AELE 3 2 1 3 2 1 CLA SSE 1 3 2 1 3 2 1 EXTRA CEE 3 2 1 3 2 1 TPS GATT 3 2 1 3 2 1 MO 'I DE 3 2 1 3 2 1 
252739 FRA'ICE 728 189 83 lt25 31 14822 4524 1665 79'tl)" 693 BELG.LUX. 7 5 1 81 20 43 3 15 PAYS 8AS 3 3 48 48 ALLE"l. FED 35 5 11 18 1 571 34 221 293 23 !TAL If' 572 96 34 34 408 9869 3591 520 465 5293 ROY.U~t 1 1 12 3 1 4 4 NORVEGE 862 67 129 191t 't26 46 22089 857 4534 6658 94!)7 633 SUEDE 12 6 6 5,7 292 215 FINLA'IOE 3 1 2 102 33 69 OANFMARK 1 1 7 4 3 SUJSSE 7 ,. 1 z lOll 1 65 2'l 22 AUTR lCHE 1145 50 143 67 693 192 Hll7 1602 lt960 2087 25425 7043 ESPAGNE 2 2 GRECE 2 2 TURQUI E 2() 20 ROUMANIE 1 20 20 EGYPTE 3 2 1 30 2') 10 ETATSUNJS 383 143 80 13 1H 13 3409 1283 764 1'15 1130 126 INOE 131 9 3 119 2346 1 147 58 2140 CHJ'I CO'IT 363 10 55 93 171 34 6992 148 1'157 1809 3188 790 COREE SUO 3 3 6() 6() HONG KONG 1 1 11) 1'1 AUSTRALIE 13 13 18:) 18'1 
AFLE 2028 117 278 272 112, 241 63840 2463 9791 9029 34852 1705 AUT.Cl.1 399 11t3 81 15 13ft 26 37H 1303 797 174 1132 3'18 CUSSE 1 2427 260 359 287 1254 267 67554 3766 1C'588 9203 35984 8013 TIERS CL 2 138 15 ,. 119 Z't4~ 1 237 68 2llt0 CLASSE 2 138 15 4 119 21t46 1 237 68 214:) EUR.EST 1 1 zn 20 AUT.CL.3 363 10 55 93 171 34 6992 llt8 1057 1809 31Ail 790 CLASSE 3 364 10 55 93 171 35 n1z llt8 1(157 1809 3188 810 
182 
jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I l COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- l Neder-J Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
t-;Jt T -'A rt t-: l'll.'l ur 'tilt ~Q5 1429 421 771\12 3'114 11646 11249 3<l24~ 1~'161 CEF \S~~( 1345 102 237 140 833 33 25413 3665 5313 2466 13236 7H TRS r.ATT 2~62 2M 359 299 12 5q 386 699Iq 3746 10~q9 'l38~ 36052 1ns1 AIIT.TII'RS 167 10 55 q~ 111 3~ 7072 1lt8 1"57 1116'1 31q~ Rl'l 
r E F 1345 1"2 731 141 833 33 253'11 3645 5313 246~ 13236 731 Mm-! [lE 4274 312 651 535 2262 454 102401 7559 16959 13715 52476 116'14 
252Rf'(1 FRA~CF 4 4 21 1 20 AlLE~.FI'O 4 4 21 1 2() NORVrGE 5 5 SUEflE 5 5 2~ 20 DANE"lARK 123~ 300 3n 51 S55 212 6164 1710 136 210 3?311 87'1 
AELF 1243 305 30 51 555 2n 618~ 1130 141 21n 3238 87" CU~SE 1 1243 305 30 51 655 202 6189 1730 141 210 3238 87(1 EXTH CH 1243 3r'l5 30 51 655 2n 6189 1730 1'+1 21() 32311 111n CFE ASSOC 8 8 42 2 4'1 r~s r.nr 1243 305 30 51 655 2'l2 61119 1730 141 21" 3238 870 C E F 8 8 42 2 4n 
MON'JE l2'H 3'15 30 51 655 210 6231 173" l't3 210 3238 CJlO 
252'101" 13Ht;.LUX. 
CEE ASSOC 
C E F 
MONI)E 
2530(1(' FRA~(F 21 21 334 333 8ELG.LlJX. 1 9 9 PAYS !'AS 92 92 IIlO 810 
TlJROlJIF 2569 997 1 15) 1421 81837 26886 2n 3915 51016 HAT SUN IS 12194 1727 15 6389 3745 31'18 160424 2 (1295 127 '12152 4436'1 3481 
AUT.CL.1 14753 2724 15 639:> 3895 1729 242261 471!11 127 '12172 413284 54497 fL~SSF 1 14753 Z724 15 639) 3895 1729 242261 H181 127 92172 48284 54497 EXTRA CEF 14753 2724 15 6390 3895 1729 242261 47181 127 92172 48284 544'17 
CEE ASSClC 2683 997 92 2 171 1421 82'1'11 26!186 •no 29 4248 51017 TRS GATT 12184 1727 15 6389 3145 308 160424 20295 127 97152 4436'1 3481 C E F 114 92 1 21 1153 81('1 q 3B 1 MONDF 11t867 2724 107 6391 3916 1729 243414 47181 '137 '121~1 48617 544'18 
25311(1 FRA'l(E 859 135 23 687 lit 38866 4745 774 32520 827 
BELf..lUX. 1 1 11 1') 
PAYS PAS 1 l 42 42 
UlEM.FEO 123 32 86 5 2767 881 1763 121 
TTAL lE 27 27 501 5 496 
ROY.UNI q 6 3 315 112 2113 
SUISSE 10 9 1 2~ 21) 
ESPAGNE 1418 490 928 30156 16573 13'583 
ALL.M.EST 44 33 11 120'1 952 257 
MARJC 158 22 136 8353 974 7379 
MOZAMR JQU 2" 29 1n11 10211 R.AF~.sun 132 115 17 4654 3840 814 
I'IFXIQIJE 5 5 
I~OES OCC 3 3 CHI~ CONT 293 61 l't1 91 10203 1509 5476 3218 
HLE 19 9 6 4 335 112 223 
AUT.Cl.l 155('1 115 507 928 3481~ 384(' 17387 13583 
CLASSE 1 1569 9 121 511 928 35145 3952 171>1') 13<;83 
TIERS CL2 187 51 136 9389 2002 7384 3 
CLA SSf 2 187 51 136 <138<1 20112 7384 3 EUR.EST 44 33 11 12'19 952 257 
AUT.r:L.3 293 61 141 91 l'l203 1509 5476 3218 
CLASSE 3 337 94 141 91 11 11412 2461 5476 32111 ?57 
EXTJ!,A CEE 21193 9 94 313 738 93'1 55'l46 2461 11430 28212 13843 CEE AS$(1( tnu 168 137 687 19 421116 51>73 3043 32520 950 
TPS GATT 159~ 9 150 511 928 36176 4981'1 17610 13586 
AUT. TIERS 4'15 94 163 227 11 1'1170 2461 6450 1o6n 257 
C E E 1~11 168 137 ~87 19 4218& 5673 31J43 3252(' 951"1 
MONDE 31('14 9 262 450 1425 958 98132 8134 14473 611732 147'13 
25319(1 FPANCF 557 327 11 211 8 2434~ 14634 359 9207 14n 8ELG.LUX. 3 1 2 5~ 15 35 
PAYS PAS 121 4 114 2 1 4AI19 81 4637 7n Zl ALLE~.FED 555 176 48 124 207 221H 6943 2'111 6482 5811 
ITAL I E 472 6 36 51 319 17053 278 1027 1552 14196 
ROY.liNI 5 1 4 153 26 127 
NORVFGE 592 83 14 224 271 26515 3048 448 9535 13473 11 
SUEDE 320 7 7'1 69 67 98 17527 180 6125 6602 2257 2363 
FI"'LANOE 10 10 799 299 
AliTR IC HE 8 5 3 171 111 70 
YOUGOSLAV 14 1 7 639 324 315 
u.R.s.s. 1~ 18 
TCHHOSL 71 11 
ETHIOPTE 1 1 
R.AFR.SLIO 146 4 71 1l 453~ 145 2120 2265 
ETATSUNIS 9 1 B 65 13 52 
73n CANA11A 194 9 36 102 16 31 6277 198 1~66 381~ 473 
INI1E 38 9 29 1762 375 1386 I 
N 7ELANOE 1 1 5" 5() 
AELF 'l25 91 '13 297 343 1()1 4436£> 3254 6573 16264 15831 2444 
AliT.rL.l 374 9 38 116 102 tn'l llAM 19P 1129 4254 2'169 331" 
rL~SSF 1 129<1 tno 131 413 H5 211 56226 3452 771'12 21)5!6 1811~~ 5H4 
TIF~S CL2 38 9 29 1763 375 1386 2 
CL~SSE 2 38 q 29 1763 375 1386 2 
fUR.FST 1 1 89 119 
CL~ SSE 3 1 1 R9 89 
EXTRA CFF 1338 109 131 413 475 210 ssn78 3827 771"12 21"1518 20275 5756 
CFE ASSOC 17n8 187 525 188 592 216 68399 7317 23?09 8428 23473 5972 
TR S GATT 1338 10'1 131 413 475 211) 58n59 3A27 7702 2051S 21'1257 5155 
AUT.TTERS 19 18 1 
C E I' 17('18 187 525 188 592 216 S83'19 7317 23209 842R 23473 5972 
MPN[)E 3~46 296 656 6'11 1167 426 126477 11144 3'1911 28946 43748 11728 
2532(1('1 FRA"Cf' 271 65 18 172 16 25988 8229 5411 16612 617 
BELG .LUX. 587 38 472 H 1 llr)81J1 1821 1'11805 7158 17 
PAYS PAS R32 382 267 169 14 75583 4776 45893 74756 156 
ALL F~. FED 2195 3'19 158 14'18 23~ 3'13813 27422 20613 3 37'176 7852 
183 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-, Necler-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Necler- 1
1
Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
!TAl IF 3Q 11 4 24 1'184 54" 2~ 516 
R[lY .IJ'll 6n7 118 37 129 118 215 Al54 1q<Jl 534 2907 1536 12A6 
NORVFC:E 224 17 1 6 20) 11'177 662 27 35'1 10027 11 
SUEnF 27 1 4 2 2) 418 H 45 16 341 
DANFMARI< 64 1 61 2 1912 s 1A6n 47 
SUJSSF 114 100 14 586920 586515 4~5 
Al!Tq 1 C HF 151' 149 1 1313 1310 2 
PI'RTUr.At 5 5 84 84 
ESPAGNE 7 7 12'1 1211 
YOUGOSLAV o; 5 131 130 
GREcE 419 85 91 4 134 1(15 24839 570() 5151 2n1 6452 7335 
TLIRQUIF 2 2 2!) 20 
u.R.s.s. 5 5 525 525 
ALL.~.FST 181'1 179 17424 17376 4~ 
POLOGNF 1(l4 10'+ 2736 2736 
TCHE<JSL 55 55 1316 1316 
HONGRIF 197 11 185 13702 sn 1 13Hll 100 
!llJLGARIE 2 2 117 117 
.ALGFR IF 1 11 11 
llf\Yf 1 
• SENF(:AL 2 2 31 "H 
GHAt.: A 6 6 
.CO'IGJARA 1 
KFNYAOUG 2 2 21 z~ 
TANGANYKA 19 19 2<1'+ 294 
MOZAMR HllJ 16 2 !'+ 4ry4 39 365 
.RFIJ'IION 2 2 
RHOO NYAS 418 218 168 32 10292 5633 3582 1077 
R.AFI'.SUO 1896 353 39 3'+ 8Jl 669 '+5071 8831 911) 643 1815'1 16579 
HATSIJNIS !159 llO 13') 36 5~0 83 1272" 399 3069 472 7628 1152 
CAt>IAOA 5 5 6') 60 
.SURINAM 4 4 45 45 
ARGENTINE 71 71 121l6 1206 
PAKJ~TAN 5 5 
IN DE 1:1 1(1 
CHIN CONT 16 16 300 300 
AUSTRALIE 196 30 67 84 15 3418 420 1325 1387 286 
AFLE 1191 236 42 138 567 208 609878 5891)84 607 3278 15563 1346 
AUT.CL.1 3389 585 327 158 1442 877 86378 15470 11'1455 2703 32389 25361 
CLA SSE 1 4591" 821 369 296 2009 1085 696256 634554 111)62 5981 47952 26707 
EA "'ll 2 2 32 32 AUT.AOM 5 1 4 58 13 45 
T!Eqs Cl2 526 2 232 189 103 12238 49 6003 3902 2281t 
CLASSE 2 533 3 2 232 193 103 12328 45 49 6003 39ft7 22!14 
EUR. EST 543 179 12 346 6 35820 17376 549 17270 625 
AUT .n .3 16 16 3'30 300 
CUSSE 3 559 16 179 12 3't6 6 36123 3!)1" 17376 549 17270 625 
EXTRA CEE 5672 840 550 540 2548 1194 744704 6l4899 28487 12533 69169 29616 
CEE ASSOC 4352 828 585 1992 581 366 632218 n3o4 79914 ft401t72 55549 15979 
TRS GATT 4844 736 280 524 2221 1083 697686 59!1854 5960 11783 491t34 21655 
AUT. TIFRS 400 16 179 12 187 6 32069 30(1 17376 549 13218 626 
C E E 3921t 740 ft94 1988 lt41 261 607269 H559 74763 440271 49032 8644 
MONOE 9596 1580 1'llt4 2528 2989 1455 1351973 639458 103250 452804 118201 38260 
260111 FRANCE 2116 401 1715 231590 64673 166917 
IIELG .llJX. 1593 25 1568 189463 3625 185838 
PAYS SAS 1766 18 1146 2271)60 3681 223199 
AllEH.FEO 135 118 17 13597 7593 601)4 
!TAL lE 79(1 67 21 682 109231 12852 3398 92981 
IRLANDE 31' 30 4234 4234 
NORVEGE 469 469 64598 64598 
SUEDE 1249 1249 144015 144015 
FINLANOE 2707 2707 249744 21t97ltlt 
DANE MARK 508 506 93823 93823 
SUISSF 55 55 7991 7991 
AUTRICHE 1 1 133 133 
PORTUGAL 205 205 16749 16749 
FSPAG'IE 5722 126 20ft 5392 6781)32 191')1 lt1509 617422 
YOUGOSLAV 23 23 346() 3460 
u.R.s.s. 24 24 2501:' 2500 
RDWIIANIE 1 1 98 98 
MAR DC lt3 43 1528 1528 
EGYPTE 78 32 46 11764 4950 6814 
CANADA 760 760 72836 72836 
AELF 2487 2487 327309 327309 
AUT.CL.l 9242 126 204 S889 23 1008306 1911)1 41509 944236 3ft60 
CLASSE 1 11729 126 204 11376 23 1335615 19101 41509 1271545 H60 
TIFRS Cl2 121 32 89 13292 4950 8342 
CLASSE 2 121 32 89 13292 4950 8342 
EUR.EST 25 1 24 2598 98 2500 
CLASSE 3 25 1 24 2598 98 2500 
EXTRA CEE 11875 126 236 11466 47 1351505 19101 lt6459 1279985 5960 
CFE ASSOC 6400 205 419 63 5713 770961 20445 68554 13027 668935 
TR S GATT 11771 126 236 11392 23 1343145 19101 46459 1274125 3ft60 
AUT.TIERS 98 14 24 8360 5!160 2500 
C E F 6400 205 419 63 5713 770961 2041t5 68554 13027 668935 
HONDE 18275 331 655 63 17179 lt1 2122466 39546 115013 13027 1948920 5960 
260119 FRA'ICE 71328 501t98 lt 26826 21639651 15186521 207 61t52923 
BELG.LUX. 663 598 15 53 216430 U7077 1297 18056 
PAYS PAS 62 43 19 6253 3621 2632 
AllEM.FED 413 163 192 lt9 9 it5947 9932 32535 311tl' 340 
IULIE 85 85 6740 6712 28 
ROY.IJNI 1 1 1'! 5 5 NORVEGE 8932 94 605 67 Sl66 895710 5726 62110 5836 822038 
SUEDE 173948 5203 54929 731t4 103HZ 3460 16739286 it78012 571t2328 696431 9562690 259825 
FINLANDE 675 322 353 62887 327.20 30667 
DANEHAPK 176 25 151 2441t3 2694 21143 6 
SUISSE 524 52ft 56000 56000 
AUTR lCHE 1 1 40 40 
PORTUGAL 43 43 4841 481tl 
ESPAGI'IE 8711 1386 1598 5251 536 1083529 12261)5 233138 674042 53741t 
u.R.s.s. 4159 H59 468352 ft68352 
AFR.N.ESP 210 210 16386 16386 
MAROC 7050 1907 204 H39 61'3208 1'+461t3 !596ft lt42601 
• ALGER JE 10865 834 69 152 3233 6571 1181932 71051 7587 14906 290039 79231t9 
TUNIS lE 21t21t 74 ftl3 1931 273536 10100 40685 222751 LIB YE 250 250 25000 25000 
EGYPTE 156 131 19 11989 10689 1300 
.HAURITAN 36334 117llt 1126 1672 11t185 7637 315R498 996355 10561t7 171721 lllt5222 739553 SJERRALEO 15146 160 7323 7661 2 1489810 16256 786972 686562 20 
USER lA 74129 7680 7581t 6777 lt5836 6252 7285092 814745 783277 748500 42941tlt8 61t4122 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EIN FUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutschil EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
GHA"'A 3~ 31 947 947 
.GABON 62 62 1'151 195r) 
ANGOLA 13A5n 251 1 13275 323 1050612 18314 23 l('lf'848 1 23774 
MOZAMRTQU 22 16 6 1362 828 534 
P, AFR, 'WO 384 1'1 36 323 15 23538 473 1973 2"477 615 
ETATSUNTS q 9 747 71+7 
CANADA 11135 265 15 82 887 914lt 257 1029B24 254M 1967?0 91'112 6855lt4 31148 
MFXTQUf 2 2 
HONOUR .RE 432 432 350!l0 35'lf'l) 
VENEZUFLA 37.1n~ 355 2~B1 7714 284224& 34541 ~0434?1' 7642 85 
PFR:JU 22414 3M2 17132 2280 1928'186 239283 149482 8 194875 
IIPESTL 67461 4957 5592 2359 lt2581 11872 5263356 3'13835 466045 2"4445 328"056 918975 
CHIL I 8121 31 1486 S3llt 290 69'1167 21D 14H04 526486 22647 
IRA~ 162 162 35'13 35'13 
PAKISTAN 2 7 1458 llt58 
I'lOE 1'+352 456 715 391 1)339 2451 13964lt4 3921'1 63937 427Gn 95n4n1 31JH87 
M~LAYS lA 442 442 344'14 34'+94 
AUSTRAL IE 17 17 
N ZH.ANOE 2112 2~2 
AHf 183625 5297 556!l3 7411 111854 346~ 1772'l331 ltB738 5811978 7CI22671~462511 259836 
AUT.CL.l 20'175 1661 1 '!Olt 2521 llt~81 8"18 7.2fH'17lt4 1't847R 22894() 326123 1411696 85507 
fLASSF 1 204600 6958 57507 9932 125935 4268 19'l21"H &32216 6040'118 1'l2839f'll874217 3lt5343 
FMo1A 363'16 11714 1126 1672 14247 7637 3160448 916355 11')5647 171721 1147172 739553 
AUT.A[1P' 1 081>5 834 69 152 3233 6577 118193? 77151 7587 149'16 290('139 792349 
TIE~S Cl2 258753 18691> 16'150 17342 172670 33995 22962598 16~2871', 152'1528 18278491477'1215 ~161130 
CL~SSE 2 3~6~14 312lt4 17245 19166 19Jl5J 48209 27314978 2756282 1633762 20144761621)7426 4693032 
EUR. EST 4159 4159 468352 468352 
CLASSE 3 4159 4159 46R352 46'1352 
EXnA C:FE 514773 38202 74752 29198 32J24lt 52477 47694lt~lt 338 8498 7674680 304286628549985 5tl38375 
CFE ~SSDC 125812 13394 51928 1892 44375 14223 26257'.'1 128712715335911 191271 791"85' 1532242 
TRS GATT 349230 15905 65519 2H42 223799 23865 32('189621 1352201 6737205 20731961 9863'153 2063066 
AUT, TIERS 11R2R2 9749 8038 7132 B965 14398 11262413 9SZ891 824241 783n43 1248821 14434'17 
C E F 7R551 846 50733 68 2&395 'I 21 '115'l?.l 21372115222677 4644 647363'1 340 
M!1N!1E 593324 39!148 1251t85 29166 347139 52486 696"9425 36J221'l22897357 304751 "3502362 4 5('138715 
2r.0120 FRA'IICF 23n 5 15 210 91>'1 38 180 751 
BflG,lliX, 2'l 20 359 359 
PAYS PAS 252 39 29 18 166 261>5 479 34tl 145 1701 
All FM. FED 173 23 28 62 6'l 2698 341 1079 756 57? 
ITAl IE 19 19 66~ 66'1 
ROY,lJNl 148 36 112 897 220 676 
NORVE(;f 30 2 6 13 9 2077 84 536 851 6'16 
SUEDE 3 1 2 135 95 4n 
DANFMARK 1 1 
SUISSf 7 7 
PORTUGAL 42 42 1398 13'1~ 
ESP~GNE 1 . 1 2'1 2n 
GRECE 479 216 7.1 2lt2 61'131 2147 258 3626 
TURQU!E 93 64 29 4490 349') 1000 
u.R.s.s. 3090 2544 133 167 246 1171 '15 ~9854 2696 55'+4 91111 
HDNGRIE 1028 l J28 59316 59316 
ROU~ANIE 1 1 1 1 
MAR DC 7329 6601 7 12? 393 208 238383 223006 78 2l'R6 6'155 1>258 
EGYPTE 1080 580 232 268 8?n43 45214 15925 -21904 
LIBFRIA 29 29 11"0"1 lOCO 
.C.IVOIRE 1395 1395 49889 49889 
GHA'lA 262(\ 79 434 285 1822 76127 663 217~6 3C''l6 5'1752 
.GABO'l 9082 '5771 13 3298 28lt952 183'117 306 101629 
,CO~GOBRA 2 2 54 54 
,CDNr.!1LEO sons 1879 20 2617 492 18"46~ 74514 1'18 88547 17201 
ANGOLA 131 '15 36 417? 2668 15ry4 
HOlAM!IlQU 19 19 1173 1173 
RHOO NY~S 1094 380 114 2435R '1045 15313 
R,AFR.SUD 91>97 4991 1379 22 3238 67 4612nt, 220111 67551) 6°4 17039~ 2456 
ETAT SlJNf S 6 6 49 49 
CANADA 6 6 435 4~5 
SRESTL 2732 676 56 1838 162 88393 H96~ 2589 557lt7 5097 
CHIL T 17.7 18 1)9 2742 405 2337 
IRA 'I 158 92 66 6465 4165 23"rl 
TNOF 4065 390 9<;0 130 2595 2~ lt758 17513 54195 277R 131'l272 
CHIN CONT 222 11 1 '14 116 1'>571 25" 25 3222 3074 
JAPON 5 5 51 5'l 1 
,N,HEIIRID 63 63 2000 21)0' 
AELF 223 2 42 56 123 4515 A4 756 2344 133n 1 
AUT.CL,1 1"787 5217 1379 4~ 3486 96 472283 22'5818 6755~ 1r02 174~54 3451> 
CLASSE 1 10510 5279 1421 105 3609 96 476795 22 5qnz 68306 3346 175784 3457 
EAM~ 15487 5771 1894 za 7310 492 515355 18 3017 74874 198 2400&5 l721l1 
AUT .AOM 63 63 200'1 21')1)'1 
TJE~S CL2 19384 8218 2122 572 7739 733 . 72'l6llt 279352 12645'1 'llt48 278815 35559 
CLA SSF 2 34934 14052 4116 592 151H 1225 1246'!69 4~431>9 2(11324 '1646 518870 52760 
EUR, EST 4119 2545 133 1195 246 176512 '19855 2b'l6 64RS'l H11 
AUT .CL .3 222 11 1 9lt 116 6571 250 25 3222 3074 
CLASSE 3 4341 2556 134 1289 31>2 183~83 10011)5 2721 6R082 1217'5 
EXTRA CEE 49785 21887 5lt37 8H 1H47 1683 19'16847 H0316 2696~0 1'5713 762736 (>8392 
CFE ASSOC 16816 6176 195& 123 760lt 957 535227 B1474 76331 1571 244676 21175 
TRS GATT 21806 6524 3536 53!> 1J713 497 950"40 272446 19lt6B 1'1450 444018 28458 
AUT.TIFRS 11857 9249 1 254 1!>82 665 428931 327276 78 48'17 75037 21733 
C E F 69lt 62 62 82 52 lt36 7351 820 1457 1115 985 2974 
MONOE 50479 2194'1 5499 913 1H99 211'1 19141'18 Hl196 271087 16828 763721 71366 
260131 ,GA~ON 7HR 7738 1325 1125 
CANAIJA 15'1 159 23 23 
AUT.r:L.1 159 159 23 23 
CLASSF 1 159 159 23 23 
EAMA 7738 7738 1325 1325 
CLASSF 2 7738 7138 1325 1325 
EXTRA CEE 7897 7738 15~ 1348 1325 23 
CFE ASSOC 7738 7738 1325 1325 
TR S GATT 159 159 23 23 
MONOE 7897 7738 159 13'+8 1325 23 
260139 FRA'ICE 174 174 3446 3446 
,MAOAGASC 182 182 585 '585 
EAMA 182 187. 585 585 
CLASSE 2 182 182 585 585 
EXT~A CEF 18? 182 585 585 
CFE ASSOC 356 182 174 41131 585 3446 
C F F 174 174 3446 31tH 
MONIJE 356 1R2 174 4031 '585 3446 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG Belg.- Neder·J Deutsch·J EWG Bel g.- Neder- I Deutsch·J Origine land land (BR) ltalia CEE land land (BR) ltalia TDC CEE 
260141 • ~AflftGASC 229 229 H67 867 
INDDNESTE 1 5 
AUSTRALTE ~~ 81 1>22 6?2 
AUT.rt.1 81 81 622 1>22 
CUSSE 1 ~1 81 622 622 
EAMA 229 229 867 '167 
TIERS CL? 1 5 5 
CLaSSE 2 23" 229 87? 867 5 
EXTRft CFE 311 31'1 1494 14~9 5 
CFF ASSOC 729 2?9 81:o7 '167 
TRS GATT 82 81 b21 b22 5 
MONOE 311 3 trJ 1494 1489 5 
26011t9 ROY. U~ll 14 lit 
AELF 14 lit 
CU SSE 1 14 14 
EXTRA CEE ~~ 14 
TRS GHT 14 lit 
MONOF 14 14 
260150 AllFM.FEO 38 35 3 28b 266 21" 
ITAl TF 62 22 29 11 37~ 112 1113 8rt 
RDY.UN! 21t9 176 31 42 161>4 955 418 291 
NORVf'GE 377 377 2706 2716 
SUEDE 8169 1729 915 5525 lt9676 12279 S469 31928 
F!NLA'lDE 272 272 15H 15()9 
DANE MARK 160 160 3[)!1 30'l 
PORTUGAL 215 165 51\ 713 375 338 
YOUGOSLAV 467 ~67 131J2 l3n 
GRECE 141'1 '123 487 71188 41lRS 311"3 
TLIRQU!E 155 155 1176 1176 
P()LOGNF 775 261 5llt 5953 2"51 3902 
HDNGR!F 455 ft55 2773 2773 
IIULGARTF 160 l&n 151ft 1514 
MARnC 14881 11829 83rt 1221 1001 88431 ~8948 6382 7076 6(175 
.ALGERIF 727 422 3J5 4475 26'15 187rt 
NIGERTA 158 121t I 33 tnn 806 5 2n2 
R.AFR.SUO 1141 549 592 11626 6858 4768 
ETATSUNTS 254 1117 67 949 223 726 
CANADA '1074 2317 467n 2087 100047 13794 67897 i8356 
ME X I QUE 183 183 913 913 
PFRnU 8258 229 342ft 't605 36()'19 957 90'15 26047 
CHill 392 77 315 2729 390 2339 
BOLI V! E 1527 1009 155 363 7"64 4672 'l01 1491 
IRAN 317 290 27 2172 19&2 211) 
TH~TL~NOF 2&1 261 2355 2355 
COREE NRO 82 82 203 203 
COREE SUO 63 63 143 lft3 
AUSTRAL TE 4931 4914 17 28162 281)55 tn7 
A Elf 9171\ 2282 91tb 5392 50 55'159 15940 '>81!7 32894 338 
AUT.CL.l 177')4 7386 5695 ~136 487 15265'1 43')25 765'14 30037 3:Jr'l3 
CL~SSF 1 26674 9668 6&41 lJ)28 537 2!'7718 589&5 82481 62'131 3341 
AUT.AOM 727 422 305 4475 26'J5 1870 
TinS CL2 2b'lltr> 1381'1 462'1 ~~JQ tr>n 140829 30090 17416 37298 5t'l25 
CLASSE 2 26767 14241 4620 S905 1001 145314 82695 17416 39168 ~"?5 
EUR.EST 1390 261 16" ~69 1024~ 2'1'>1 1514 6675 
AUT.rL.3 82 82 2~3 2'13 
CLASSE 3 1472 261 16(1 D51 10443 2'151 1514 6878 
EXTRA Cff ~5113 24170 11421 17984 1538 3&3465 H3711 101411 108977 '1366 
CEE ASSnC 2392 &34 32 1239 487 1420" 4159 203 6835 3003 
TRS GATT 348'12 11204 101)66 l't572 50 244358 61993 91491 91)536 338 
AUT. TIERS 17929 13389 1355 2184 1001 105568 77937 9920 11686 6r'l25 
C f F tor 57 32 11 661 378 203 I!!' 
MONOF 55213 2't227 11453 1H95 1538 364126 lft4()8'l 101614 11)9057 9366 
260160 FRA'ICf 1 2" 20 
BELG.LUX. 1'156 613 9 't34 8252 5'llt4 181 3r>27 
PAYS PAS 341! 256 92 3915 2553 1362 
ALLEM.FEO 2558 106 1201 1251 34968 6'19 18696 15663 
ITAL IF 1793 567 '170 256 23539 6596 13279 3664 
ROY.UN! 53 53 113) 1130 
NORVEGE 1128 682 149 297 12483 6997 1942 351t4 
SUEDE 7340 89 273ft 33 H81t 94282 1261 43070 5()2 lt9ftlt9 
FTNLA'iOE tn584 183ft 5190 2154 HJ~ lftH2J 20059 820!l2 23787 16572 
AUTRTCHE 3 3 21 21 
PORTU(;AL 33 33 365 365 
ESPAG"lE 216(1 1167 56 793 lit it 27939 14936 776 10156 2:171 
YOUGOSL~V 1170 1002 168 14529 12346 2183 
GRECF 1482 728 434 267 53 17428 81t87 5651 2500 790 
TUROUTE 499 253 103 lOCI 43 8551 3529 21t52 1307 1263 
TCHFCOSL 452 452 38R't 3884 
HONGRTF 61 61 593 593 
MAROC 6992 6660 llt5 14 173 76333 72031t 2118 251 1930 
.ALGF'P TE 6400 5804 21)9 387 64469 57354 3115 ltOO'l 
TUNTSTF 474 474 520ft 5204 
EGYPTE 7 7 292 292 
.CO"'GClLFn 583'1 968 lt871 86'129 l2'lrll" 71tiJ29 
R.AFR.SUO 1567 787 534 246 18739 8609 8281 1849 
ETATSllNT S 42 42 365 365 
CAN~OA 18137 4728 9723 1764 1922 257523 't9088 161994 18800 2761t1 MEX !OUE 1673 1223 it 50 17193 '1961 7232 
EOllATFU~ 140 140 1148 1148 PFqJll 7484 5092 407 979 10()6 8243n 51278 7120 12108 ll921t 
CHit T 366 22ft 35 107 355, 1925 582 lrtlt3 
ROLl VIE 20 2~ 9r'l 90 
TRA"l 1995 711 805 181 28() 18 27237 9728 10851 2408 ltOOO 250 
ll!R~AHE 616 602 l't 7247 7')211 219 AUSTRAL!E 1679 535 435 709 27971 Cllt69 561" 12892 
AHE 8557 81Jit 2936 330 H87 tr•8281 8623 4611t2 41Jit6 lt9it70 
AllT .rL .1 37320 11Jit99 l6lltl 5722 H:l5 53 515465 ll 7,54 264974 65676 66971 790 CLASSE 1 45877 11303 19077 6052 9392 53 623746 125677 311116 69722 116it41 791) 
EA "'A 5839 968 4871 86029 12non 71t029 AUT.AOM 640r'l 581Jit 209 3R7 64469 H354 3115 ltOIJ!'l 
TIERS Cl2 19767 15126 181t2 1295 H86 18 22rl 724 158316 27903 16('2'1 18236 250 
CI.~SSE 2 32006 218'18 6922 1682 1486 18 371?22 22766" 105')47 2()1)29 18236 250 
EUR.EST 513 513 lt477 4477 
CLA SSF 3 513 513 4477 ltft71 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M•og<" I :.T.::"'j~~ I Schlussel I I COde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
tXTRA CFE 7R396 33201 25999 7734 11391 11 9994ft5 353B7 416163 89751 139154 1"4" 
CEE ASSOC 19976 9295 74ft 1 2181 1JOJ 53 247171 76172 112953 21>R'l7 1'1454 790 
TRS GATT 53?95 16714 19416 6618 1J547 700374 179'196 316366 76134 12A778 
AUT. TIERS 1')881 A 73ft 1400 195 534 1€1 1?2594 921171 2'l21ll 2659 66n 25(1 
C E F 5756 1542 2264 126() ~90 71)694 14~fl2 33157 15844 6691 
"'O"'OE 84152 34743 28263 8994 1ZJ81 11 1n701H 3S 8139 449520 105595 145845 1fl40 
260190 FP A "'CE 1ROR 4 228 1430 146 1391A? 263 112 134318 4429 
RELG.LUX. 908 9115 3 747 737 11' 
PHS RAS 97 2'l 25 19 33 113A 177 4'16 15 540 
AllE'l.FEO 411 18 109 233 51 1739 266 574 638 161 
IT AL T F 13 1 11 1 75 20 45 I" 
ROV.UI>H 926 1 1 305 546 61 5597 31 46 881 3664 975 
JRLMWE 5 5 126 126 
NORVEGE 3957 6 13 3528 41fl 21659~ 283 12'l3 198554 16551') 
SUf'OE 16 2 14 411 23 38A 
FTNLANOE 349 9 341' 22514 549 21965 
OANEIMRK 5f' 13 37 4998 1'l4A 395'1 
SUISSE 5 5 
AUn ICHE 512 333 4 137 38 494? A07 5 4"75 105 
PORTUGAl 26fl 44 n 146 312 46 112 154 
ESP~t;'IE 72fl 461 69 191 29868 16259 5'1 13550 
VOUGOSLAV 9347 7241 2106 93182A 681983 249845 
GRECE 5489 1119 39 4152 179 484407 81770 10 3128 37666 7 20832 
TUROIJIE 3'125 1278 97 IJ 16)2 93A 129921 lt6142 356 30A 47319 35796 
u.R.s.s. 6279 2299 3)54 926 208()10 78525 732~9 5~225 
TCHFCOSL 86 86 1(100 100(1 
HO'IGRTE 440 44J 75652 75652 
HARfiC 3175 1637 658 843 37 226"8 ll'l799 5()43 6632 134 
.AlGERIE 834 83ft 438° 4380 
EGVPTF 579 29 550 34565 2427 32138 
• SENFGAL 137 137 5"\4A 5348 
GIJT'IEE RE 97 11 86 1rl973 305 11668 
S T ERRl\L EO 15(10 955 545 136 8'l7 86134 50673 
L IBFRIA 12 12 I' l'l 
GHA'4A 333 228 1:15 2832' 19235 91185 
NIGERIA 939 26 12 9Cll 798 2n 10 7611 
.CAME~OUN 119 119 60 M 
.CONGf1BRA 64 64 21 21 
.CO'IGOLFf1 127!15 58 11r'l53 1419 255 5594 49 4655 6211 252 
.BURUI'l.RW 4925 4897 28 21H 2059 120 
KENVAOIJG 3fl 30 11 11 
TANGANVKA 6 5 45 41 4 
Hf1ZAMqJQU SA 1 43 38 R1'l 2q5 526 8 
.~AOAGASC 330 326 .. 9384 9381 3 
RHOO "lVAS 533 342 16 175 17291 12361 37 4893 
R.AFR.SUO 5233 353 2948 1623 309 11551A 3516 8122 9446'l 9430 
ETATSUNTS 18ftl3 6390 298 396 9119 2210 10157 3714 387 163 4533 1370 
CAN~OA 8397 207 7734 456 158544 !85 148256 10103 
MFXTQUE 74 47 23 4 106 23 75 8 
NICARAGUA 6553 6553 28475 28475 
CUBA 120 12) 7('1 700 
HA !TT 314 314 132" 1320 
GUYANF RR 3776 1348 !55 43 1166 1'164 1'16552 37199 4272 1197 34892 28992 
.SUR!I'lAM 1649 660 1" 2 977 51767 198'!f' 271 5!' 31556 
EQUHF!JR 213 104 IJ1 76~ 324 439 
PFRnU 5710 1227 44£' 3543 12521 927 10'11 10503 
!IRESIL 806 637 169 747 5R8 159 
CHILl 13629 643 176 2~7 12~)3 39317 364 348 151 38451t 
BOLT VIE 8387 112 l33R 2673 ftJ65 199 14806 190 2995 2030 'l126 465 
AR GFNT !NE 393 21 312 1511 3n 147n 
CHVPRF 6170 6173 43(132 43'132 
IRAN 1935 888 9 964 74 53147 28671 200 22072 2204 
I 'I DE 108 1H 132 21'124 12395 8629 
CEYlAN 81 64 17 4115 3329 786 
!IIR~A'IIE 3'14 23 248 123 305 32 161 112 
THA Tl ANDE 13522 59 118 12539 &82 124 7937 155 272 5809 131R 383 
ll'lO:J"lESIE 47928 47179 ~61 AD 74717 19856 52844 2017 
MALI\YSIA 178'1 1738 11 40 AIJ599 79283 26 1291) 
PHILIPPTN 4"4 2~ 3'1 2) 4'15 11729 517 1108 524 96~0 
CHI"' Cnt'IT 1356 687 13(, 533 15&7 5g5 446 536 
CORFE SUO 804 399 397 8 9nn 429 461 11) 
JAPON 1 7 3 3 
AUSTRAll E 8792 2670 Ill 219 ltH~ 142& 267296 ~323'l 1206 3f'81 16'l536 30234 
N ZELANOE 17 2 15 3'l 24 15 
.N.CALEDO 13 13 592 592 
AUE 5721 51 348 392 438ft 546 232855 77 1159 2201 2"7838 2158'1 
AUT.Cl.1 60694 12478 508 3612 359H 8155 215~721 216805 1983 14802 1523506 393125 
ClhSSE 1 66415 12529 A 56 41'1)4 4J325 8701 2383076 216882 3142 17003 17313tt4 4lft705 
EAMn 18360 521 15950 16r''2 287 2258& 14778 6714 71)9 ~85 
AliT.hOM 24'16 673 1'1 2 1311 5&73<! 20482 271 5n 35936 
TIERS CL2 120182 '1466 3091 62991 41290 3344 756559 H4437 15821 30465 368553 147283 
CLASSE 2 141038 106&0 19051 645'15 43388 3344 R3588ft 229697 22806 31224 40487't 147283 
FUR.FST 68()5 22'19 358J 926 284671 78525 149921 5!>225 
AUT.CL.3 1356 687 136 533 1567 5A5 446 536 
CLASSE 3 8161 2986 136 4113 926 286238 79111 H6 150457 56225 
EXTRA CEE 215614 26175 20'l43 68599 87826 12'171 3505198 525689 26394 48227 2286675 618213 
CFE ASSOC 33507 3&30 16?.06 31)1'1 BJ5 1347 836534 !!> 5635 8739 5742 59466(' &1758 
TRS GHT 148561 16436 1559 517(15 68866 9995 2403202 2~0623 8575 35469 1636719 481816 
A liT. TT ERS 36783 1>148 2427 15241 ll!JB 1859 408343 119894 ll'l468 8563 189649 79769 
C E F 3237 39 14'1 1366 H53 230 142881 463 1388 1541 134353 5130 
MONOE 218851 26214 20192 69965 89279 u2n 36ft8079 5261';2 27782 49774 24211)28 623343 
260210 FP A "'CE 11>73 24 1~43 6 534243 '1160 5238!>2 1221 
BHG.lUX. 11 11 568() 568() 
PAYS BAS 58 58 
TTAL!f 3 3 4~ 4" 
CEE ASSOC 1687 3 24 11 1643 6 5401)21 40 9218 5680 523862 1221 
C F F 1687 3 24 ll 1!>43 6 54N>21 4" 9218 5&80 523862 1221 
MONDE 1687 3 24 11 1643 6 54'lf121 40 9218 5681) 523862 1221 
2602'10 FRANCE 4403 775 7411 43 3423 189 696821) 12!!836 8979 537882 21123 8ELG .LUX. 5446 H06 3265 2184443 H7797 713321 1223325 
PAYS PAS 56& 197 369 1"2321 4303r) 59291 
Allf~. FFO 3462 286 1448 1727 12278"9 437632 49591 740'581 5 
!TAl IF 198 193 5 19460 191'1&(1 4Cifl 
ROV.UNI 15ll 5 15J6 354457 1242 353215 
SUE'lE 51 51 62"8 6208 
F!Nl ANOE 40 40 33~7 33 'l1 
DANE MARK 8 s 613 673 
SUISSF 4 4 68 zn 1 47 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann6e 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I 
Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 11Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUTR IP~F ?13 2)) 13 P~4'19 ~4ft77 '112 
ESPAGNF 76 7h 
All. M. EST ()~ 65 3144 3144 
Pf'LOGI\It= R5 85 34'l3R 34038 
IIULGARIE 3 3 727 727 
CUR~ 44 44 
AlJSTRHTF 4 4 1"' lf!'l 
AHF 1787 5 171>5 17 446815 7" 1242 41t4574 979 
AUT.CL.l 44 4) 4 3483 76 331'17 1"1" 
CLASSF 1 1831 5 1~15 21 450298 96 1242 447881 1079 
TJFRS CL2 44 44 
CLASSE 2 44 44 
EUR.EH 153 65 8S 37QI)CJ 3144 34765 
CLASSE 3 153 65 8~ 379'19 3144 H71>5 
EXUA CEE 19A4 b~ 5 1893 21 488251 141" 3141. 1242 482646 1079 
CFF ASSClC t4n~ 1254 2393 3171> 7162 19() ft230~53 714489 221457 1462881 182'l89A 21128 
TR S GATT 1'116 5 189) 21 41l438'l 14'1 1242 481919 1079 
AUT. TIERS 6A 65 3 Jqn 3144 727 
C ~ F 14f'75 125ft 2393 3171> 7J52 l9n 423rlA 53 7'4'tA9 221457 141>2881 182'18'18 21128 
IIIONOE 16(15'! 1254 2451l 3181 8~55 211 4719104 7141>2'1 2lftMl 1464123 23rJ3544 22207 
260311 FRANI':F 63 2 61 265 8 257 
BEl!;,LliX. 386 '15 2'11 1625 417 1208 
PAYS BAS 32 32 132 n2 
All FM. FED 540 233 307 2359 1'13'1 1329 
NORVE!;F 1 
SUI'flE 4 4 16 16 
DANFMARK 10 1'1 46 46 
StJI SSE 306 3~6 ll~3 1 1382 
IIIAR:JC 12 12 11 77 
.ALGFRTE 9 9 4Q 49 
CA"'AOA 12 12 48 48 
LIB AN 29 29 128 12A 
AUSTRALIE 32 311 2 147 127 20 
AELE 32() 4 1:J 306 1446 17 H 1382 
AUT.CL.1 44 311 2 12 195 127 2!' 48 
rLASSE 1 364 ~4 12 318 1641 144 67 1431') 
AIJT.AOM 9 9 49 49 
TIERS CL2 41 41 ?rl~ 2t'15 
CL~SSF 2 5('1 50 254 ?54 
EXTU CEE 414 84 12 318 1895 198 67 1430 
CFE ASSOC 103('1 369 293 368 443n 1628 1216 1586 
TRS !;ATT 364 34 12 318 1641 144 67 1430 
AUT. TT FRS 41 41 2'15 2"15 
C E E 1021 360 293 368 4381 1579 1216 15~6 
MDNDE 1435 444 3J5 686 6276 1977 1283 3'116 
260315 FRA~CE 1165 HIM 1 6 58 31563 31"497 24 52 9<!0 
RFLG.LtiX. 132 9 31 92 1059 69 251 139 
PAYS BAS 607 564 36 7 18044 17484 49~ 65 
ALL EM. FED 5175 303 2477 23l'J 76 513'19 2159 2M63 21423 864 
!TAl lE 294 66 195 25 8 3832 8')9 2577 231 215 
RDY.UNT 893 343 143 407 7479 429<! 1096 2084 
IRLfiNDE 21 11 .. 254 225 29 
NDRVFGE 414 165 219 3~ 8153 6493 1474 186 
SlJFflE 299 247 20 32 295Q 2534 152 273 
FINLANDF 3(1 26 4 333 313 211 
OANEMARK 203 78 85 40 2443 765 1245 433 
SUISSF 536 23 329 3 162 19 6163 247 4024 24 1659 209 
AUTRTCHE 122 122 9q4 984 
PORTUGAL 49 44 5 485 450 35 
ESPAf.NE 1(116 67 880 2 !>1 34331 2633 31233 21 443 
IIIALTE GT.B 4 4 35 35 
GRECE 45 45 650 650 
TURQUIE 44 44 431 431 
ALL.M.FST 9 9 60 60 
POLOGNE 2rl5 98 107 2772 1607 1165 
BIJL!;AR lE 19 8 11 274 175 99 
.CDNGOLF.O 6 6 31 30 
IIIOZAMB TQU 10 10 1()0 1(1(1 
R.AFR. SUO 225 225 2498 2498 
ETATSUNIS 648 403 83 162 6182 4511 549 1122 
CANADA 345 24<;1 34 62 2724 2083 224 417 
~FXIQUE 172 98 49 25 1657 1245 301 111 
COLDMRIE 15 15 87 87 
PFRDU 1 22 22 
RRESIL 54 54 4B2 482 
CHil J 25 6 q lJ 429 154 196 79 
URUGUAY 11 6 5 1"~2 52 50 
ARGENTINE 25 25 395 395 
l !BAN 17 17 159 159 
SYR lE 4 4 3Q 311 
ISR4EL 22 8 4 1:J 194 97 19 78 
INOE 364 78 80 206 3261 1232 543 1486 
AlJSTRAliE 250 31 Pil 6 64 19 3378 482 2101 33 483 279 
N ZELANDE 11 1 4 167 141 26 
AELE 2516 23 1206 475 793 19 21!666 247 18565 4026 5619 209 
AUT.CL.1 2639 98 2030 129 363 19 509B2 3115 44221 856 2511 27<! 
CLASSE 1 5155 121 3236 6'14 1156 38 79648 3362 62786 4882 B130 488 
EAM~ 6 6 30 30 
TIERS CL2 720 6 252 196 266 6918 154 3498 1425 1841 
CLASSE 2 726 6 258 196 266 6948 154 3528 llt25 1841 
EUR.EST 233 107 8 118 3106 1667 175 1264 
CLASSE 3 233 107 8 118 3106 1667 175 1264 
EXTU CEE 6114 127 3601 808 15ft) 38 89702 3516 67981 6482 11235 488 
CEE ASSOC 7368 378 4331 2316 142 141 106918 31137 78532 21929 1501 1919 
TRS GATT 5762 127 3365 743 1489 38 86070 3516 65181 5947 10938 488 
AUT.TIFRS 257 141 65 51 2521 1689 535 297 
C E E 7213 378 4236 2376 142 141 1058)7 3031 77421 21929 1501 1919 
IIIDNOE 13387 505 7837 31M 1!>82 179 195509 6553 145402 28411 12736 2407 
260317 FRANCE 3 3 14 14 BFLG.LUX. 143 138 5 564 524 40 PAYS BAS 65 48 11 305 2115 100 
AlLEM. FED 62 58 4 243 224 19 
ROY.U'II 191 191 848 848 
NORVE:GE 13 13 66 66 
SUEDE 1 1 
SUISSE 20 5 11 4 127 28 79 2(1 
AUTRICHE 10 10 77 17 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
F~P~(;'JF ?2 22 ?11 2~1 
.ALGFPTF 2 2 25 25 ETATStiN! S 5 5 ?' 2' CAN~OA 15 5 1" 6~ 72 41 !SRHI 7 7 33 33 AUSTPH TE 13'l 43 q~ R?1 217 M4 
AFLE ~35 5 226 4 1118 2A 11170 20 AUT. rt .I 181 43 128 11 1105 217 R47 41 CL~ SSF 1 416 48 354 14 2223 245 1917 61 AUT.A0)4 ? 2 25 75 T! ER S CL 2 7 7 33 33 Cl~SSF ? q 2 7 5• 25 33 EXTPA CFF 425 50 354 21 22~1 270 l'H7 'l4 CFF ASS'>c 775 246 25 4 1151 'HA 154 ! q TRS (;~TT 423 4A 354 21 2?56 245 l'H 7 'l4 C F E 273 244 25 4 1126 'l5"l 154 1'l MONflF 6'lfl 2'l4 3H 25 34~7 17?3 2n71 113 
26n33!" FRA~rE 1181 1038 115 27 lll736 'lbl'l5 qqp 133 RFL(;.LUX. 126 2 35 A'l f>1" 7 16" 443 PAYS PAS 'l83 3A1 5J2 5A'l5 3f>5'l 2?36 Allf"l.HD 5'12 452 132 R qo;q5 '1044 495 46 ITA! IF 69 3 40 25 1~14 1" 61>"1 344 ROY.IJ'IT 71A 542 17~ 3468 2A18 647 3 lPLANfJE 13 13 26'1 21)9 NORVFGE 14 5 ~ s• 35 2n SUEflF 175 6'1 115 13Q5 1005 3'1'1 FT~LANOF 32 32 ~(,6 366 SIJ!SSF 233 38 611 bJ 67 16n2 71 6'16 39Q 436 AUn !CHF 137 137 176A 17&A YOUGnSLAV 2A 27 q~ qA tr 
Pot OGNF 2A 28 251 251 HON~QTF 351 255 95 2<137 1421 &16 BIILGAR TF '12 25 &7 1178 2fl9 66'1 MARnr 45 45 4Q1 49'1 
.ALGFP TE 3 3 15 32 3 TUN!S!F 2 2 1'1 1'1 FTHTOPJE 4 4 3?. 32 R.AFP.SUD 1 1 12 12 FTATSUN! S 1"36 814 204 18 ?468 1445 "146 77 CANAOA 44 33 4 1 z•n 2~1 HI 24 MEXJQ11E 26 26 128 128 
HON'lUR.RR 1 1 4 4 CH!t I 51'1 33 11 348 2A9 59 
BOt TV IF l'l4 1'14 441 441 
A•GENT!NE 2115 23 2~2 946 126 qzn 
LIBA~ 16 16 zq 28 
!RAK 5 5 13 13 ISRAEL 22 9 13 365 113 ?.52 THA !t ANOE 39~ 39~ 3446 3441> 
JNOOIIIFSTE 3 'I 15 15 
AUSTRAL! F 1291) 970 329 5176 3534 1642 
N 7.ElANDE 52 52 299 2'l'l 
AELE 1277 38 675 497 67 82AB 1l 4554 32l4 439 
AlJT.CL.l 2505 1831 648 26 8981 5511 335<1 111 CLASSE 1 3782 38 25r)b 1145 93 1726<1 11 10'165 6583 551) AlJT.Am'l 3 3 '15 32 3 TIERS Cl2 1'143 45 30'1 583 6 6775 4911 1153 4581 ~1 
rLASSE 2 11'146 45 312 683 6 631, 49, 1185 45R1 54 ElJR.FST 471 30R 163 316!> lRA 1 1285 ClASSF 3 411 3fl8 1&3 3161> 18R1 1285 
EXTRA CFE 52'l'l 83 3126 1991 9'l 2!>74~ 561 13131 12449 61)4 
CEE ASSOC 2'154 5 1914 167 H3 35 27875 17 23"0'1 655 41'1Zl 182 TPS GATT 4160 38 2589 1438 'l5 18948 1l 11'1590 771 'I 56<1 
AUT.TTERS 1136 45 534 553 4 7762 491) 25('19 4731 32 C E F 2951 5 1911 167 833 35 2784') 17 22968 655 4f121 17<1 
MONOE 8250 88 5')37 167 2824 134 54585 578 36~91) 655 1647(' 783 
260350 BELG .LUX • 1 l'!"" 10(' 
PAYS IUS 2 3~ 38 
CEE ASSOC 3 3 138 138 
C E E 3 3 138 138 
MONOE 3 3 138 13A 
260390 FRAI\ICF 4107 3174 2) H2 241 28625 22311 6 4'\54 2194 8E'LG.LIJX. 1581 116 14& 1264 55 10492 532'1 1'18 4852 113 
PAYS !IAS 2358 61 487 1777 33 tons~ 65 3168 6812 5 
All F'1. FED 2060 140 1387 339 194 39389 212<1 35882 712 666 
IT Al J E 1234 18 1!)65 151 1992 565 1144 2e3 R[1Y.lJNT 747 20 482 8 232 5 421}2 2176 871 1 121~ 31 !RLA~OE 211 217 41 
NORVFGF 166 47 98 21 lt\65 236 1 6 113 
SIJEOE 147 l't7 475 475 
FJNLANOE 876 876 1'135 1935 
OAI\IE~ARK 188 180 8 787 707 8' SUISSF 10'10 24 425 18 >77 46 4528 93 11)15 8 3"A5 327 
AUfq!fHE 593 11 307 275 7538 5 91.9 !>564 
PflRTIJGAL 4 4 49 48 1 
ESPAG'lF 37 26 11 885 1172 13 
Ynll~OSLAV 245 58 187 301!2 
hl 
11~& ?076 
GRFrf 711 46 b 26 7'19 26 12 
TUPOIJI F '16 '16 7 7 
POLOf."'F 7 1 35 
111a 
35 
TCHFfOSL 207 45 3 1n 57 4889 15 3'18" 712 
Hf'NGR!f 61)(> 375 231 2303 5~9 1794 
BUlGAR lE 9 9 85 R5 
MAR1C '11'1 83 7 521 411 5f" 
TUNIS IF 50 50 !56 156 
EGYPTF 8 8 3~ 3" 
.CONf.f1UO 7 7 76 76 
KFNY~OIJG 444 41t4 19 1<1 
MMA"~~TOU 13 13 35 35 
.I'AOA<;A~C 2 2 1 1 
RI-'OD NYAS 892 46(\ 30. lt02 1628 1437 ~2 119 
R.AFR.51JD 2R 14 14 196 
I 'l/1! 
lrl2 94 
ETATSUN!S 2766 32 1''17'1 27 1586 51 1 4"1!1 7653 15 5988 233 
CANAflA 2~94 11')77 78') 57 18('1 43917 26308 16572 25R 779 
CQLJMBTE 5 5 12 12 
PFRnll 516 516 2706 2706 
CH!L T 1666 1665 8(,96 q61)5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutschil EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutsch) I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE 
UPUGti~Y 4 4 3' 3~ 
APGFNTINE 7 7 47 47 
CHYPRE 318 31~ 2433 2433 
l!RAN 13 13 62 62 
SYR I E 3 3 18 1~ 
ISRAEL it!\ 29 lJ 185 121 58 6 
INDE it it 76 76 
BTRMANIE 7lt 74 6?5 625 
THATLANDE lA 18 55 5~ 
MALAY~U 1 1 5 '5 
CDREE SIJD 3n 3J 35 35 
JAPQN 225 71 154 1671 255 1416 
AUSTPALTF 1158 121 974 63 3316 7 3115 193 
N ZFLANOE 37 37 136 B6 
AHE 2935 4it 1138 37 1369 31t7 18734 2269 ?877 14 653!1 7036 
AUT .CL.l 7857 179 3385 807 3Jit2 4it4 69571 11)77 37837 16587 10960 3lfl1 
CLASSE 1 10792 223 it523 844 4Hl 791 8831)5 3346 4n714 166,1 1751)7 tnt37 
EAMA 9 7 2 17 n 1 
TIERS CL2 4196 q8 3t"ll6 it3 998 ~1 17314 483 15607 117 10~5 162 
CLASSE 2 42('15 95 3016 it3 lJOJ 51 17451 559 15607 117 10"6 162 
EUR.!'ST 829 it5 lJ !tB6 288 7312 1112 5'1 it574 25fl6 
CLASSE 3 829 it5 11 486 288 7312 1R2 51' 4574 25~6 
EXHA CEE 15826 318 758it 897 5397 1130 113:168 3915 56503 1676~ 23~87 12 805 
CfE ASSOC 11523 342 6255 505 3872 549 90931 816it 62833 916 16rl28 299fl 
TRS GATT 14652 223 7it29 897 523J 873 109554 3346 56113 167611 22768 10999 
AUT. TIERS 991 88 13 659 231 3131 itR3 62 792 179it 
C E E ll3lt0 335 6113 505 386it 523 90548 8fl8B 62565 916 160'1 2978 
MONOE 27166 653 13697 1it(l2 9761 1653 21'13616 11993 119068 17684 391)88 15783 
260it90 FRA'lCE 67 6 32 lit 15 5337 ll53 249 3437 298 
8FLG.LUX. 262 3it 183 it5 116286 2 8'5'\'l 76983 10813 
PAYS PAS 141t 25 7it 45 1961t9 1118 16232 ?599 
ALL FM. FED 648 77 38 531 2 215532 43795 775 171)P70 92 
lTAL lE 11 11 318 31R 
ROY.UNI 6 2 2 546 5 6 515 2n 
SUEDE 5 5 tC>n t6n 
OANF"1A~K 168 168 71tl00 71tl00 
SUISSF 41 41 205 2~5 
AUTR ICHE 55 5't 1 1135 1114 21 
YOUGO~LAV 4 4 1628 1628 
HONGRIE 1 1 15 15 
ETATSUNIS 112 87 25 702 208 it94 
ARGENTINE 3 3 29 2'1 
AUSTRALIE 2 2 51 51 
AELE 275 1 270 3 77588 5 6 77536 itl 
AUT.CL.l 118 87 25 6 23Rl 2(18 it9it 1679 
CUSSE 1 393 88 295 9 79969 5 2lit 78')3') 172'l 
Tl ERS CL2 3 3 29 29 
rLHSE 2 3 3 29 29 
EUR. EST 1 1 15 15 
CL.SSE 3 1 1 15 15 
EXTRA CH 397 1 88 298 10 80(113 5 2llt nn59 1735 
CEE ASSOC 1132 136 118 746 115 17 357122 13113 18360 248102 11157 390 
TRS GATT 396 1 88 2'18 9 79998 5 214 78')59 172'! 
AUT. Tl ERS 1 1 15 1'5 
C E E 1132 136 118 741> 115 11 357122 13113 18360 248ln2 17157 390 
HONDE 1529 131 206 71t6 itl3 27 it37135 73118 185 7lt 248trl2 95216 2125 
270110 FRA"'CE 12720 3173 2786 1>106 655 775325 209308 111571 it23915 3~532 
SFLG.LUX. 4M34 20935 14682 5304 13 2091041 9515it9 802419 336665 4"8 
PAYS SAS it58ll 21115 20885 3r>l3 198 2100019 9H089 8881t39 2it3J28 5463 
ALLE~.FEO 253609 116537 62298 62354 12420 12829935 6358350 28litl 7lt 3155927 50llt84 
ITALIF 8 6 1 1 it29 327 28 7it 
ROY.UNI 64196 21361> 11967 22028 7127 1708 4095359 11)0544 9179it2 1339985 65'll20 8!>768 
IRLANOE 149 16 133 4595 406 4189 
NORVEGE 1459 lit 59 llitfl31 114031 
SUEDE 16 l't 2 734 5 678 51 
FINLANOE 44 16 28 1588 480 llO!I 
SUISSE 1 1 25 25 
AUn ICHE 8 8 it19 419 
ESPAG"'E 1 25 10 15 
Your.osLAV 116 116 10271t9 1027it9 
u.R.s.s. 71t044 it7606 3626 4906 ft78 17428 35898lt8 1812854 252941 250589 4it242 1229222 
POLOGNE 22977 8364 563 2248 5271 6531 1645179 5it60D5 57890 215977 367668 it57639 
TCHECOSL 679 31 199 itit3 398it5 1312 14581 23952 
ROUHANIE 2 2 16'l 160 
MAR DC 2039 1148 117 323 391 90950 lt901t2 12it00 10596 22 18890 
.ALGER lE 44 41t 2itl5 2415 
MOZAHI!IQU 168 168 10048 10048 
R.AFR.SUO 9303 2621 740 1231 2 H09 it86687 130295 4ititlt2 552it'l 71 256639 
ETATSUNI S 285161 39724 23it51 42859 73410 105717 19346827 2H6it93 1710297 3296986 4905515 7277536 
CANADA 15 15 
CHIL I 3 3 117 117 
VIETN NRO 5533 3531 731t 1100 168 217516 137299 29082 41899 '1236 
VJETN SUO 996 29 967 it39llt 1600 it23l't 
CHIN CONT 558 291 267 259it8 10it70 151t78 
AUSTRALIE 281 88 193 lit30it 4808 91t96 
N ZELANOE 89 89 
AEU 65680 21366 ll967 220it2 958& 1719 4210571t 1D0544 917947 1340663 764157 87263 
AUT.Cl.l 295655 it21t33 24223 itft41t5 131t12 111142 1995M79 2231596 1815625 3367029 4905690 7636939 
· ClASSE 1 361335 63799 36190 66487 81998 112861 24167453 nHlltn 2733572 it7'l7692 56698H 7124212 
AUT .AOM 44 it4 2itl5 2415 
TIERS Cl2 3206 1180 177 323 1526 llt5029 50759 12401) 10596 22 71252 
CUSSE 2 3250 122it 171 323 152& 1471t41t 53174 12400 10596 22 71252 
EUR.EST 971tl2 55970 it226 7154 59it8 2itit0it 5275032 2358859 312143 466566 426491 1710913 
AUT.CL.3 6091 3822 1001 1100 168 2it346it 1lt7169 44560 41899 9236 
CLASSF 3 103793 59792 5227 8254 59lt8 24572 5518ft96 25J6628 356703 508465 426491 112nn9 
EXTRA CEE 468378 124815 itl594 75061t 8791tb 13895.Q 29833393 5891942 3102675 5226753 6096360 9515663 
CEE ASSOC 353126 158631 86362 79823 15)24 13286 17799165 82754')3 3912248 it06991t5 tOn3M2 537887 
TRS GATT 385013 72166 36714 68602 871t68 12001'13 258580it7 3878262 2792368 it919it80 6052('196 821581tl 
AUT. TIERS 83321 52&05 4821 6462 478 18956 3972931 2011265 310307 307273 it42&4 1299822 
C E E 353082 158587 86362 79823 15J2lt 13286 1779&750 8272988 3912248 40699it5 1003682 537887 
MONDE 82lltb0 2831t02 127956 15it887 10297l 152245 it7630lit3 lltl54930 701lt923 9296698 71000lt21 0053550 
270190 FRA"'CE 759 71 3 685 2&988 2itit5 &8 24it75 
BELG.lUX. 10237 9175 160 ·895 1 itl62it3 37it323 6563 35llt7 210 
PAYS BAS 17791 6428 4767 631J 286 755688 262137 188660 295310 9581 
AllE'!.FEO 9063 2776 102it 1622 36itl 363&72 115556 lt4793 85285 ll8038 
ROY.mll 1142 768 69 32 2 271 32738 21888 2579 1211 81 1>980 
u.R.s.s. 30 30 1851 1851 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung W•••r ~= i ;..:~·~~"''il Moogoo ~ :.~y-:;:~'[':,.,.,_ 1 Schliissel I I COde EWG EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ALL.M.FH 2 136 63 73 
TIHFCOSL ?2 n 
HO"'GiliE 51 51 27q6 2786 
fTATSlH'll S 154 36 116 6354 )0'19 15 5241) 
N ZELANfll' 41 41 
AELF 1142 7(,8 69 ~2 ?71 3213R nsq8 251'1 1211 Rr) 69q!) 
AIJT.CL.1 154 36 2 116 6395 }0Q9 15 41 52411 
CLASSE 1 1296 804 71 32 387 39133 22987 25'14 1211 121 127.2'1 
EUR.FST ~3 31 1 51 47'l5 1914 n 2808 
CLASSE 3 83 31 1 51 47'l'i 1'll4 73 28"!! 
EXTRA CFE 137'1 804 102 33 2 43R 43928 22'lP7 4508 1284 121 151'!28 
CEF ASSDC 3785(1 18319 5862 1782 7208 . 4619 1562591 752'l16 235898 'll848 33~525 1523'14 
TRS GATT 1296 R04 11 32 2 387 39155 22'l87 2594 1211 121 12242 
AUT. TJ FRS 83 31 1 51 4713 1914 13 ?786 
C F F 37A50 18379 5R62 1782 7208 4619 1562591 75 21116 2351198 'l1848 330525 l'i23~4 
MO'IDE 3922'1 19183 5964 1815 72D 5157 16,6519 775013 2404~6 93132 3311646 167332 
270210 PAYS f\AS 1 ~1 81 
ALLE"l.FEO 407 25 3!!, 2~5601 1855 203726 70 
AUTR IC HE 125 125 16553 16553 
YOUGOSLAV 209 209 3()353 3fl353 
GRECF ~ 5 5 POLOGNE 3 188 tq8 
TCHECOSL 6105 6192 13 1C112481 1n11133 1347 
AELE 125 125 16553 16553 
AUT.Cl.1 209 21)9 3'1358 5 31353 
CLASSE 1 334 125 2n9 469ll 16558 3'1353 
EUR.EST 6108 6192 16 1~12668 1nlll33 1535 
Cl~SSE 3 6108 6)92 16 1a12M8 10ll133 1535 
EXTRA CEE 6442 6217 225 105957'1 10276'11 31888 
CFE ASSOC 408 25 380 1 1 2~5687 1855 203726 a~ 20 
TRS GATT 6442 &217 225 105'l574 1"27M6 31888 
C E E 41)8 25 38) 1 1 2~5682 1855 2r)3726 81 20 
MONOE 6850 25 380 &218 226 1265261 1855 2"3726 1027772 31908 
270230 FRANCE 30 30 147<; 1475 
8ELG.LUX. 1 1 40 40 
PAYS llAS 617 196 59 348 14 4013~ 12328 37"37 23523 550 
ALLEM.FED 15276 6803 2772 1678 4023 1079422 512355 2 21718 13877<; 20&574 
ROY.UNT 1 1 8'1 80 
IRLANOE 2 2 126 126 
DANE MARK 735 735 45427 45427 
SUJSSF 2 2 82 82 
AUTR ICHE 1 1 63 63 
YOUGOSLAV 4 4 22'1 229 
All. M, EST 2067 258 25 278 1506 130818 19619 1583 20999 88617 
POLOG'lE 2 1 1 193 1n9 84 
TCHFCOSl 1622 1427 195 13462~ 123"39 11581 
HO"'GRIE 104 1J4 7~88 7888 
AELF 739 137 2 45652 4551'1 143 
AUT.CL.l 6 6 355 355 
CLASSE 1 745 737 8 46'1'17 455~'1 498 
EUR.EST 37'15 258 25 279 1531 171)2 273519 19619 1583 21108 130927 1Gne2 
CLASSE 3 3795 258 25 279 1531 1702 27351'1 1'1619 1583 2ll08 13n927 1 nn2 82 
EXTRA CEE 4540 258 25 279 2268 l71'l 31'15?6 19619 1583 21108 17M36 10H8'l 
CEE Assnc 15'124 7000 2831 1678 348 4067 1121(175 524723 225455 138775 23523 2fl8599 
TRS (;ATT 2367 1 2164 202 180694 109 168548 12fll7 
AUT. TIE~S 2173 258 25 278 1J4 15~8 }38q32 19619 1583 20999 7888 88743 
C E E 15924 71)00 2831 1678 348 ft'l67 1121075 524723 225455 138775 23523 2085'19 
M[lNOE 20464 7258 2856 1957 261() 5777 1440601 5ft4342 227038 159883 199959 309379 
270310 FRANCE 1 22 2 2n 
BELG.LUX. 7 7 376 371 5 
PAYS BAS 131 282 266 147 36 50959 8383 25377 166')1 592 
ALLEM.FEO 1182 279 358 343 202 55183 7277 15423 28281 4202 
SUEOE 1 1 11 11 
F 1Nl ANOE 1 1 15 2 2 11 
DANE MARK 5 5 721 nn 
SUISSF 2 1 87 73 14 
u.R.s.s. 1 1 22 22 
All.M.EST 1 1 12 12 
POLOGNE 44 12 7 24 1394 376 40 244 734 
HONGRIE 14 14 
AUSTRALTE 1 7 
AflE 8 b 1 818 13 7H 11 
AUT .Cl. .1 1 1 ?2 q 2 11 
CLASSE 1 9 1 7 1 841 13 9 2 745 11 
EUR.EST 46 12 1 8 25 1442 376 54 266 746 
CLA SSE 3 46 12 1 8 25 1442 376 54 266 746 
EXTRA CFE 55 13 1 8 7 26 2282 449 63 268 745 757 
CEE ASSOC 1CJ21 568 &24 343 l't7 239 10654, 16031 408"2 28286 166')1 4814 
TRS GATT 53 13 1 7 7 25 223ft 449 49 246 745 745 
AUT. TIERS 2 1 1 48 14 22 12 
C E E 1921 568 624 343 1H 239 106540 16131 411802 28286 166r)7 't814 
MONOE 1976 581 625 351 154 265 108822 1648') 40865 28554 17352 ~571 
270330 PAYS eAS 16 1 13 1 &22 41 506 48 27 
Allf~.FED 392 2 2 385 3 46'117 89 43 46698 87 
DANEM.RK 4ft 4ft 4355 4355 
AHE 44 fttt 4355 4355 
CLASSE 1 44 4ft 4355 4355 
EXUA CEE 44 44 4355 4355 
CEE •ssoc 408 3 15 385 1 4 47539 130 549 46698 4~ 114 
Tl! S GATT 44 44 4355 4355 
C E E 408 3 15 385 1 4 47539 1Vl 549 46698 4A 114 
MONOE 452 3 15 385 45 4 51894 ne 549 46698 44113 114 
270411 8ELG.L UX. 13 13 
PAYS BAS 1 1 23 23 
ALLFM.FED 67 59 11 2274 1989 285 
SUISSF 1 1 15 15 
AELF l 1 15 15 
CLASSE 1 1 1 I 5 15 
EXTRA CEE 1 1 15 15 
CFF ASSOC 68 60 8 231~ 2125 2~5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
TR S GATT 1 1 15 15 
C E E 68 60 8 231~ 2'l25 285 
MONDE 69 60 9 2325 2'125 30r) 
2701tl9 FPANCF 2ft1 47 8 186 9AR5 2726 617 5542 
BFLG.LUX. 4401 4178 115 1:>8 198<161 187966 5284 5711 
PAYS PAS 43251' 23141 1ft928 ft307 274 2018878 104 7169 73ftl04 22718~ 1!1425 
ALLEM.FFO 166107 82902 72010 ft431 6764 76964'19 36~'1111 3497561 254675 254n'12 
ITA LIE 147 147 629'1 62'19 
ROY.UN! 296R 74 873 542 382 1tl97 17781'1 4128 6636'1 ft57M 11963 496nn 
NORVEGE 51 ft6 5 4131 3730 40" 
SUEOE 124 33 91 11878 2336 9542 
OANEMARK 111 92 20 59 15350 7469 1655 6226 
SU!SSF 15 15 665 61>5 
ESPAG"'E 611 611 28951 28951 
YOUGOSLAV 1 7 342 342 
TC:HECOSL 120 12() 6178 &178 
HO"'GRIE 165 165 7646 7646 
8ULGAR lE 4 4 194 194 
ETATSUNIS 1 2'> 24 
lNDE B l3 
AELE 3329 74 1011 610 532 1112 209842 ftl28 77559 51Jl59 27731 50265 AUT.CL.l 619 1 618 29317 24 29293 CLA SSE 1 3948 75 1011 6()0 532 1730 239159 4152 77559 5015<1 27731 79558 
TIE~S CL2 13 13 CUSSE 2 13 13 
ElJR. EST 289 289 14018 14018 CLASSE 3 289 289 14Jl8 1'>018 
EXHA CEE 4231 75 1011 61, 532 2019 253190 4152 77559 50159 2711t'> 93576 CEE ASSOC 214lft6 110968 86985 4546 4423 722ft 9930432 ft9316()5 4234391 259959 2335!18 270969 TRS GATT 4068 75 lOll 601) 532 1850 24535J 4152 77559 5()159 27744 85736 AUT.TtERS 169 169 78ft'l 7840 C E E 214146 11J968 86985 4546 4423 7224 9930432 4931605 4234391 259959 233518 270969 IIO'IOE 218383 111043 87996 514!> H55 92ft3 10183622 4935757 4311950 310 llR 261252 364545 
270430 ALLE"l.FEO 1 41 41 TCHfCOSL 937 937 103186 103186 CEYLAN 3 3 1'1 10 
TIERS CL2 3 3 1:l 10 CLASSE 2 3 3 lJ 10 
EUR.EST 937 937 103186 1'13186 
CLASSE 3 937 937 103186 103186 
EXTRA CEE 9lt0 937 3 103196 103186 10 CEE ASSOC 1 1 41 lt1 
TRS GATT 940 937 3 103196 103186 10 C E E 1 l 41 ftl MONDE 9ltl 937 it 103237 103186 51 
2701t90 BELG.LlJX. 12 12 
PAYS BAS l 1 ALL EM. FEO 156 23 115 18 2336 71)3 1329 274 
CEE ASSOC 156 23 115 18 2319 715 1330 27lt C E E 156 23 115 18 2319 715 1330 274 MONOE 156 23 115 18 2319 715 1330 27lt 
270500 FRA'ICE 2 2 23 23 BELG.tUX. 1 9 9 
PAYS BAS 1 12 12 ALLEM.FF.D 1[)1 12 23 12 1516 965 316 23ft IfU!E 1 l l' 10 ROY .UN I 5 1 it 42 1() 32 IRLANOE 1 1 6 6 DANE MARK it 4 52 52 SUISSE 1 1 12 12 ESPAGNE 2 2 20 20 ETATSUNIS 1 AUSTRALIE 5 5 43 43 
AELE 10 1 9 1'>6 1() 96 AUT.CL.1 9 8 1 69 69 CLASSE 1 19 9 9 1 175 79 96 EXTRA CEE 19 9 9 l 175 79 96 CEE ASSOC 112 13 23 12 4 1570 97lt 316 234 ft5 TRS GATT 18 8 9 169 13 96 AUT. TIERS 1 1 6 6 C E E 112 73 23 12 .. 157n .974 316 23lt ft5 MONDE 131 82 23 12 13 1745 11)53 316 234 14l 
270600 FRA!ICE 118 112 6 2511 2391 180 8ELG.LUX. 723 97 623 3 28301 2956 25289 56 PAYS BAS ftZft 2 417 5 25852 17 25797 38 ALLEM.FEO 1427 655 242 528 2 55211 27131 6655 21ft10 9 ITALlE 13 13 619 619 ROY.UNI 858 761 93 3 30587 27099 5 3ft66 11 lRLANOE 22 22 668 668 NORVEGE 180 26 154 621'1 1003 5276 SUEDE 214 214 8767 8767 DANE MARK 453 125 222 11)6 18291t ft4ft9 9('57 4788 SUISSE 2 2 34 34 AUTR ICHE 8 7 431 38 399 
u.R.s.s. 195 195 860~ 8608 TCHECOSL 1085 1385 52092 52092 ETATSUNIS ItS 36 7 2 53 38 11 lt 
AELE 1715 912 2 683 115 3 64398 32551 ft3 26566 5221 17 AUT .CL .1 67 36 22 7 2 721 38 668 11 4 CLASSE l 1182 912 38 705 122 5 65119 32551 81 27234 5232 21 EUR • EST 1280 195 1085 6D70n 8608 52092 CLASSE 3 1280 195 1J85 60700 8608 52092 EXTU CEE 3062 912 38 901) 12H 5 125819 32551 81 35Bft2 51324 21 CEE ASSOC 2705 767 771 1151 9 7 112551t 30729 34843 lt6699 236 47 TRS GATT 2845 912 38 683 1207 5 116543 32551 81 26566 573Zft 21 AUT. TIERS 211 217 9276 9276 C E E 2705 767 771 1151 9 7 112554 30729 31t8lt3 46699 236 47 MONOE 5767 1679 809 2051 1216 12 238373 63280 34924 825ftl 57560 68 
270711 FRA'ICE 20 4 16 33ft 56 278 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
J I COde EWG J Belg.., Neder-1 Deutsch}l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
PFLr. .I lJX, 51 3 4 ~6 RI'> 6'l 17't qq lt87 PAY< r AS ?61> ?6? 4 11qs 7717 ~R 
AILF~.FFD I ?P lA SUFilF 4 4 A? R7 
DANFt,'ARK I 41 41 
Pfll '1G"'F 14 34 721 7?1 
A Hr 5 4 1?3 q? 41 CL,,S<F 1 5 4 !?~ R? 41 FIIP.Fq 34 34 7 21 721 
fU.SSF 3 34 34 7,21 77.1 
FXTRA UF 39 4 1 34 B44 R2 41 721 fff A<<nc: 338 3 262 8 12 53 R'>hh 6'1 7717 174 213 7'l3 TP S Gh TT lO 4 I 34 A4'• R2 41 721 
c F F BP 3 26? 8 12 53 fl'>M 
"" 
7717 174 213 7'H Mf1"1[)F H7 7 26~ A 46 53 ""1~ ]51 775R 174 •n4 7'l~ 
27()71 q FPA~ff 149 7~ 4 16 1"'l 7?35 3R? A4 4R7 1282 P.HC,LIJX, 11A 6" 46 ~ 6 2768 1245 131" R7 12<'> PAYS ~AS 22 21 1 471 452 21 
ALLF'I.FED 367 358 q <lf-20 <l5'1~ 33 
TT4L TF 7 7 83 R:l 
Rf'Y,II'-11 ?81> 263 23 7f,"'Q 6<1"6 7('13 
Sllff1F 46 46 1358 l35R SUI<<r 7 2 5 58 43 15 
AI !TUC HF 48 4A 1125 1125 
YDIIr.nsuv I I !Cl JO PQL[1';'1F 16 lb 715 705 
TCHFrQSL 1" Q I 4"3 31>5 >A ETATSIJNT S RA 87 R'lP 2 896 
AHF 3R7 71>5 69 53 1('135" 6Q4Q ?~'61 134" ALIT,rl.1 qq 88 'l17 7 915 
flASSE 1 476 265 1,9 141 11267 (,Q4Q 2 2"1>1 2?55 
EliR,FST 7.6 25 1 111'1~ 1~7'1 3'1 
flASSF 'l ~6 25 I 1!'1R 1070 3~ 
EXTOA CFE '5~2 265 1 69 25 147 12~ 7'5 6'149 2 ?~&I 1171 ?7Q3 
CfF ASSflC 6(>3 425 41 5) 22 125 1'5lll8 1'~924 ll34 1394 574 1462 
TPS GHT '5!12 265 1 h9 25 142 12375 6'14Q 2 2r1>1 1"7~ 2293 
C ~ F 1>63 4Z5 41 50 22 125 15189 1 'l<J24 834 n<J4 574 1462 
MI'NnE 116'5 6Qt} 42 11Q 47 267 77%3 17813 A 36 345~ 1644 37'5'5 
270721 FPII'ICE 49 49 l'bb 1"44 22 Rfli..LlJX, 16~ IH 2Q26 73 2<1'13 
PAYS PAS 435 432 3 7~R5 7164 ?1 
ALLFM,FFD 2 2 ~~ llll 
!TAL TF 1 18 I• 
RflY,lJ!IIl 2 2 
SLIF'lf: 21 21 5~1 '561 
SUTSSF 2 2 66 66 
POLCG"'F 565 565 I I 47" 11471 
TfHFCQSL 6 b 1!'13 1"3 
POU~IIfii!E 14 14 ??1 221 
FTHSIINTS Q7 97 152A 15~ll 
AElE 23 23 629 629 
AUT,rL.l Q1 97 1'5?8 1'52ll 
russE 1 1 ?r 12) 21'57 2157 
fliR,F<;T 585 585 11794 117Q4 
rLA SSF 3 SAS 585 117Q4 11794 
EXTQ A CFE 7~5 7~5 13951 1l'l51 
CFF ASS'lC 655 !>49 5 11175 ?3 1102Q 123 
TRS G"TT 6Ql S'll !37"D 1173 1 
AliT.TIF~S 14 14 221 221 
c f F 6'55 549 5 11175 2l 11029 123 
M0Nf1E n~>n 1354 5 25126 ?3 24981 173 
27(1725 FPA~CE 2~4 15 7 91 11>5 3'l47 2A4 198 IR"? 1M3 
PFLG.lliX, 1115 30 4~3 532 15~ ?f'~<!4 516 'l42" ll463 16Q5 
PAYS P.AS 1784 568 4A 647 21 75757 114''13 755 13?47 262 
ALLE~.FFD 35 9 1 25 7n'l !Z'l 21 5'5Q 
IHLIF I 1 1 I 
PC1Y ,ll!lll 164 60 2 51 4 47 !95R 772 29 61''5 36 '516 
NQRVFGF 21 21 529 579 
SUTSSf tn 11 117 117 
TLIROIII F 1Q4 194 43'16 4396 
Pf'Lf'\.NF 225 1 145 79 4"63 21 2R~2 1241 
TfHFCn~L 11R 2 89 27 ?'53 A 1n !Rol'l 648 
ROUMA'llf 741 241 43~8 43AA 
ETATSli"'IS 2~5(1 23 52 528 937 510 297"4 3" 1 6"~ 'l4?0 1454R 4A'l9 
AFLE 19'5 61) 23 'H 4 57 25"4 772 '55 A f>15 )~ /,2} 
AUT.rL.1 2244 23 52 528 B7 714 341R'~ 301 6nA 'l42A 14~~" n<>~ 
flA~SF 1 243'1 83 7'5 57'1 941 761 36774 11'73 llr<,l, 10"33 !45R4 Q91A 
FU~.Fq 5A4 1 475 1C'6 !"CIA<! 3" 9'17~ IAA9 
Clii~~F 3 584 3 H5 l'lb 109AQ 3" 9"n 1AR'l 
FXTqll CEf 31'123 83 78 579 141& 867 47763 l'l73 11 91> H'"H 23654 118"7 
CFF ASSI!r 2'113 6'l8 64 435 127& 53'1 5401'14 121 3'l 1060 1n11 23512 ~"If> 
ns t;ATT 258!1 A3 78 579 1175 673 3 A97<! 1"71 1196 1"'l33 !'l?bb 7411 
AUT, TJFR S 241 2'tl 4~88 4388 
c E F 2719 6()8 64 435 1276 316 5~51A 1213" 1"1'>1 1'1177 73512 31'>2" 
MQ"'flE '5742 691 142 1114 2!>92 12n3 9A271 11212 2Z56 2"711 471~1\ 1 '54?7 
27!173() FP A "'f F 1 ?4 <) 15 BEL\..LUX, !MI 35 65 1Q'l1 42 1<J4Q 
P~YS BAS 4n 4} q, qr, 
AllF~.FFO 6!1 5'J 11 275 1'1" 161'1 1'; 
ROY.IINT 55 7 33 15 712 1" 157 45 
SUE~F 4 4 
SLIISSF 14 4 10 32 10 27 
U.R.S.S. '12 4n 52 328 122 ?~b 
POLOGt<IF 4!1 13 6 29 1?5 29 2" 1b 
TCHFCOSL 68 6A 147 142 
Hf'NI.RTE 2 ? 
FTATSIJNTS 46 4 42 46 12 H 
.ANT,NFFR 15 15 A22 ~22 
VENF lllEL A 15 15 ~3'1 R3" 
AHF 6Q 11 33 25 24A 2" 161 67 
A liT. Cl .1 46 4 42 46 12 34 
rLASSE 1 ll5 11 33 29 42 ?94 2'1 \f, l 79 34 
AUT.AOM 15 15 q22 82? 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TIERS CL2 15 15 R3~ 83n 
CUSSE 2 30 10 16~? 165?. 
EUR.FST 208 13 46 149 597 29 144 424 
CLA SSE 3 208 13 46 149 597 20 144 4?4 
EXTQA CEE 353 24 1119 178 42 2543 49 1957 5~3 34 
CfE ASSOC 224 85 q~ ftl 8 12n 142 294" 1'15 15 
TRS GHT 231 24 39 126 42 561 49 181 297 34 
AUT. T!F~S 107 55 52 116'1 954 2:16 
C I' E 209 85 75 41 A 238~ 142 2118 11'15 15 
MONfJE 562 109 184 219 50 497.1 191 4n5 608 49 
270740 FRA'IfE 134 121 13 433 341 92 
~FLG.LUX. 220 62 7 151 1412 '-t6f" 41 911 
PAYS RAS 360 54 81 D7 118 24Al 316 436 921 808 
AllfM. FED 574 318 76 5 175 3n38 1768 296 38 936 
!TAl lE 35 35 215 ?15 
Rf'Y.UNI 350 114 19 140 45 32 1213 441 91 377 186 118 
SUEDE 4 4 65 65 
OANEMARK 46 46 245 245 
SUISSE 71 3 ,.~ 28 338 16 204 11A 
AUTRICHE 103 1)3 823 823 
YOUGOSlAV tr 1~ 163 163 
TUROUI E 1 1 1'1 10 
All.M.FST 534 303 99 56 76 29'>8 1456 412 487 613 
POLOGNF 17 9 8 157 8'1 77 
TCHECOSl 1265 12 788 465 9757 82 6'14'1 3635 
R.AFR.SUD 351 351 5277 5277 
ETA TSUNI S 5 5 16 16 
AFLE 574 117 19 144 234 60 2684 457 91 442 1458 236 
AUT .CL.l 367 5 351 11 5466 16 5277 173 
CLA SSE 1 941 117 24 495 234 71 8151 457 1117 5719 l't5~ 4"9 
EUR.EST lfll6 3n3 <19 68 797 549 12882 1456 412 569 612" 4325 
CLASSF 3 1816 303 99 68 797 549 12~~2 1456 412 569 612" 4325 
EXTU CEE 2757 421 121 563 1)31 620 21"~32 I 913 519 628~ 7578 4734 
CFE ASSI1C 1324 434 313 12 271 294 7589 2544 1288 79 192~ 1754 
TRS GATT 2222 117 24 ~!'17 1131 543 181'\54 457 107 58!'!1 757R 4111 
AUT. TIERS 534 303 99 5> 76 291>8 145() 412 4~7 613 
C F E 1323 434 313 12 271 293 7579 2544 1288 70 1924 1744 
MONOE 4080 854 436 575 1302 'H3 2R611 4457 181)7 6367 95~2 6478 
270750 FRA"'C"E 126 36 2!> 64 1896 623 4B 1140 
BELG.LUX. 180 52 125 3 3327 1~"4 23fl3 ;>O 
PAYS PAS 305 4 3~1 5423 7f) 5353 
All EM. FED 976 377 3<1 559 l383a 5198 911 20 7701 
ROY.IJNT 2 2 22 22 
SUEOE 9 9 251> ?56 
DANE MARK 3 3 143 l't3 
AUTR JCHF 23 23 383 383 
YOUGOSLAV 21 21 359 359 
u.R.s.s. 1133 67 Ill '185 18342 947 1217 16178 
POLOGNI' 193 13 18~ 3251 20" 31'151 
TCHECOSL 31)7 35 49 2?3 4417 347 788 3282 
HO"'GRIF. 263 263 4~1P 4fll8 
BUL GAR TE 1 1 21 21 
ETATSUNJS ltl 8 2 43 40 3 
AELE 37 'I 3 25 ~!'14 256 143 4115 
AUT .n .1 31 8 2 21 4~2 40 3 35'1 
CLASSF 1 68 8 2 ~ 3 46 121J6 4(' 3 256 14-:l 764 
EUR.FST 11197 102 '14 22~ 1472 30049 1294 1417 3839 2349<1 
CUSSE 3 1897 1!12 94 2H 1472 30~49 12'14 1417 3839 234'19 
EXPA C"H 1'165 110 2 1~3 232 1518 31255 1334 3 1673 39qz 24263 
CEE ASSOC 1587 429 79 126 327 626 24476 62"2 16~4 2323 5781> 8561 
TRS GATT 568 43 2 22 232 26'1 8A74 3q7 3 456 3982 4')46 
AUT. TIERS 1397 67 81 1249 22381 947 1217 2nn 
C E F 1587 42'1 7'1 126 327 626 2447~ 62"2 16'14 2323 5786 8561 
MO"'OF 3552 539 81 229 559 2144 55731 7536 16('17 3996 <!76~ 32824 
270760 BELG.LLIX. 33 33 1637 1637 
PAYS BAS 138 138 51J~S 5"161> 
AllF"!.FED 113 1119 3 qq2 931 31 20 
AUTR !CHe 33 33 2"42 2'142 
U.R.S.S. 93 93 45n 4513 
POLOGNE 15 15 I!>.' 1~n 
TCHECOSL 3 3 76 76 
AHF 33 33 2"42 2042 
CLASSE 1 33 33 2n42 2142 
EUR. EST 111 11)8 3 4749 4673 76 
C"LASSE 3 111 108 3 4749 4673 76 
EXTH CEE 144 141 3 6791 6715 76 
CEE ASSOC 284 109 3 171 1 7685 931 31 671'13 21\ 
TPS GATT 51 48 3 2278 22-'2 76 
AUT. TIERS 93 93 4513 4513 
C E E 284 11\9 3 171 l 7685 <131 31 6703 20 
MONOE 428 109 3 312 4 14476 931 31 13418 96 
270790 FPA'IC F 481 3lR 2 161 14C7'1 trl424 26 36?11 
'3FLG.LUX. 25~ 186 63 6971) 5518 1451 
PAYS BAS 124 B~ 38 3!112 2514 1288 
ALLFM.FFD 144 40 103 2540 283 225n 7 
IUL IF 73 73 1321 132" R(}Y.U'II 166 1') 3rl 93 33 2177 27 694 421> 10311 
SLIE~E 1 1 11 11 DANFM~RK 20 23 483 483 
SUISSF 1 21' 19 AUT~ IC HE 3 3 tn lrl? 
u.R.s.s. lfl9 109 331' 33" POL'1G'4F 37 17 2'l 861 55 ~16 
TrHFCrlSL 222 222 9743 9743 
H!l'IGR!f 1 1 7 
ETHSIJNTS 1584 1~45 3 35 76966 76712 12 242 
.A!IIT .NFER 176 132 44 8428 62')4 2221t VENfZUFLA 45 45 2245 2245 
AEI.F 191 11 3" 94 56 2793 46 695 437 1615 AlJT.r.L.l 1584 1545 3 35 769&6 76712 12 242 ClASSF 1 1775 1556 33 9ft ~1 79759 76758 1'17 437 1!157 AIJT.~O"' 176 132 44 8428 6204 2224 TIF~S Cl2 45 45 2?45 2245 
CLASSE 2 221 132 89 10673 6204 4469 
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jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
r Ellll. c , l 
Cl.~~sr ~ 
FXTH rrE 
C~E A~SOC 
TRS GATT 
AUT.TifPS 
C E F 
M ON OF 
27('180('1 FP~'JCF 
RElf.,LIIX. 
PHS !'AS 
ALLF'l.FEIJ 
JTAI lE 
ROY ,IJ~J 
OANFMAPK 
SlJISSF 
,1\IJTOJ(HE 
FSPAG'IF 
Yrur,nsu v 
TURQIITF 
U. R. S. S. 
POLJC.'IE 
TrHH'JSl 
HON(;RTF 
R[lUMANIF 
R.AFR. SIJ!l 
FTATSUNJS 
CHT"l rONT 
JAP'lN 
AELF 
AUT,Cl.1 
CUSSF 1 
EUR.EST 
AUT.CL.'I 
CLA SSF 3 
fXHA CEF 
CFF ASSOC 
TRS l,ATT 
AUT. TT FRS 
c f f 
MON'lF 
2 70900 FR A~C E 
PAYS PAS 
ALL FM .FED 
ROY.UNJ 
NDRVFGE 
U.R. S. 5. 
Ht.hi.FST 
Al.BANTf 
AFR.N.ESP 
.ALC.EPTF 
TUNIS IF 
llfiYE 
EGYPTF 
NIGrR lA 
.GA~D"' 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNJ S 
.ANT.NEFR 
COLD"'~ If 
VFNE71JHA 
APGFNTTNE (!flAN 
SYRJE 
!RA< 
IPA" 
JDROA~TF 
APA~.Sff'IJ 
KrWF IT 
BAHHJN 
OAHR 
MA Sf OMAN 
l~f'IF 
AUSTRAL lE 
src~er 
AflE 
AUT.rt.l 
CL~SSE 1 
fA14A 
AUT.AcH' 
TJFqS CL2 
CLASSE 2 
EU!!_.fST 
CLASSE 3 
EXnA CH 
CH ASS'lC 
TRS f.ATT 
AUT. T! E~ S 
DTVfR S 
C f' F 
MO~ DE 
271010 FRA~t:F 
BFLG.IIJX. 
PAY~ AA S 
~LLEM.FEO 
IT At l F 
ROY.IJNT 
NPRVFGE 
SliFnE 
DA~rM~PK 
SI'!SSF 
AUTR IC HF 
ESPAGNE 
you~nstAV 
GRFCF 
TllR()IJJ F 
u.R.s.s. 
EWG 
CEE 
36Q 
36Q 
7165 
1248 
2~34 
155 
1"72 
3437 
22 
59~ 
H6 
71"49 
4<;5 
2959 
51 
12 
15 
1 
45 
595 
41b~ 
613 
165'1 
27 
69 
21 
5~63 
1159 
753 
3~31 
6478 
'1515 
652A 
1159 
7687 
172,7 
'l515 
11192 
5415 
enr 
26122 
243 
2 
12 
7'14~8 
32A 
858 
5('17 
39'1744 
3RA68 
434439 
7622f, 
334~9 
13q52 
1464 
421\ 
58~ 
1~1 
1129 
158565 
98 
72752 Q3075 
3'14117 
356154 
37'i 
357885 
635737 
236 
62411 
l>'~4A'i 
3<1544 
12 
1!'1'6 
1n1s 
15316 
3'l9R45 
7 72&468 
3141679 
74674 
741>74 
3217321 
4154% 
8589'15 
1 '143165 
3'1544 
24'i 
3257110 
1252~ 
8467 
13513 
2378 
41>95 
1°23 
6 
5R 
l 
83 
1 
l 
3 
IIJ4 
3221 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
168R 31 
133 444 
1 ')51> 3'1 
1 444 
168'l '>77 
12 
473 
646 
5 556 981 
455 
2188 6~ 
51 
44 
l'l7 92 
3167 781 
276 
1'11) 346 
15 
21 
5063 
366 476 
753 
2188 111 
5'124 1'i7 
8117 268 
3357 1418 
166 476 
3723 1'194 
11835 2167 
6591 1731 
8195 7<!8 
3533 1272 
S484 1()39 
18319 3801 
243 
1 
1471 
33?078 
17037 
43591 71484 
639 
54'l~ 39lt 
1B52 
14&4 
1'11 
44727 143115 
A951 
1673 
147568 351137 
6!>7'17 96584 
3576~ MAl 
172467 31'155 
27482 1317 
26883 629 
15316 
332n78 1'11 
571183 237766 
'117577 237867 
1471 
1471 
919048 237R67 
347394 345 
232330 51971 
33B24 1R57'J5 
?44 
919048 238111 
6'iR 
32 
98 552'l 
52:1 Dl'l2 
362() 61 
27 65 
1381 
1?7 
127 
3lJ 
335 
111 
155 
2'11 
6"1 
124 
343 
519 
121 
212 
58 
115 
2 
54 
317 
519 
121 
640 
441 
317 
758 
1398 
588 
b'l2 
585 
4S7 
1865 
12 
S816 
14 718 
52421 
7"11 
1232 
5H 
21>525 
67728 
91412 
5218 
41!'75 
267~3 
<1&774 
H4f'IO 
6562 
12 
579 
5'11 
6816 
446849 
453665 
45425& 
6Rl6 
141318 
3n6132 
454256 
4 
3277 
813 
316 
55 
24l 
242 
333 
335 
333 
335 
S68 
lJ 
1 
!51 
47 
1 
179 
?78 
1)08 
25 
51 
180 
231 
1311 
1311 
1541 
341 
1337 
25 
161 
1732 
54281 
2 46531, 
2~2~5 
1129 
&1&33 
9~~07 
123an 
127139 
4J831 
18B4 
26411 
39544 
5H81 
767)54 
8213 35 
821335 
54281 
111911 
655143 
39544 
86)879 
11855 
5111 
7653 
~98 
133J 
57 
1 
81 
1 
1 
1D4 
1123 
ltalia 
1 
2 
169 
145 
12 
12 
'16 
16'1 
96 
265 
1 
1 
266 
265 
17~ 
169 
435 
12r11 
328 
858 
5:J7 
6569 
7~93 
7H09 
18 576 
47(, 
1 
11795 qa 
1'173 
111127 
27987 
375 
161812 
293 710 
23& 
828 
427 
427 
S5!>9 
704616 
7111115 
732'\3 
732('3 
784815 
6570 
321475 
456771 
1 
784816 
3 
47 
233 
43 
44!> 
6 
1 
3 
117 
EWG 
CEE 
635 
157.51 
?.n6n6 
147<!31 
12491 
76374 
135R 
197 
2M 
?M 
t~is 
16245 
1145"1 
17587 
5306~ 
A'J5 
24A4 
5nr. 
140813 
31111 
2'l41lt 
7fl191 
179~17 
2572~' 
1P.'l437 
31113 
22~551 
47775~ 
213658 
31251' 
1489'15 
1974U 
675163 
11 
14279 
74 
716 
3' 
6581174 
29~Q6 
R"5~9 
'11?37 
2"8286~$1 
18B51~ 
2'i25'l'l2 3 
221>5668 
1702984 
815341 
78554 
26657 
4 ~MA7 
P:"n"l 
624A, 
1(1221 1 "13 
7'1~ 
381A5B 
441R30'> 
22793811 
2rn3 7721 
25312 
215565<"11 
41'\419AA2 
15'l49 
3~3529A 
3217663 
3 
2 
3031'\13~ 
746 
74746 
75492 
8113A'l5 
2~8361>48 
w 852959 
Y25735n2 
66'l1"H 
6691'179 
Y93lt"n13 
21734857 
527537118 
/4865742 
30Vll31'l 
14314 
Z23R4517 
435'H5 
376113 
47108'\ 
78128 
l35fl35 
45589 9f, 
2"'l4 
43 
2AR2 
19 
16 
4'l 
1 
54'13 
138883 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.-J Neder- I Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
~2962 7'l7 
62~5 1"3221 
7675R 7"7 
1 13221 
82'l63 1392A 
35? 
127An 
16 1 ~11 
11 3392 2V57 
l24QC, 
5764" 12~4 
USA 
1 
2" 
<)09 
2911 t<:>n 1 
~5'l3~ 7n~q2 
ns1 
5?78 '1164 
314 
5(''1 
H0813 
'lQ'lb l1A4Q 
2'1414 
57~4" ~1>43 
IS415P 34% 
221 79>1 6"4'l 
H2l3 37'>11 
9'l16 11~49 
11111<! 4'P61 
32 2'11 7 553'19 
14157<"1 416'14 
224165 21157 
95841 32245 
H~668 39~'17 
46J5q5 951r'l6 
11 
142?9 
18 
,, 
~ 241R 
17113212 
7751 55 
2291l2'l" 1134577 
632q7 
27 252" 17'l26 
815341 
785~4 
8"'1" 
25H677 'l7154A 
41\1'<,26 
1161\24 
8178A2'l 1939189 
3441341 534~183 
192 
39? 
5798 
10~1· 
4'12 
;>582 
77'l4 
13"'l7 
395r 
848(, 
1466 
2b42 
QO 
~17~ 
14143 
3951 
1R'~93 
14~1>1 
935q 
24221 
42314 
!5A57 
18251 
2" 113 
117"7 
54('21 
1~"~54q 
1"549 
l2 1t1~ 
7670 
1?416 
71,79 
2""85 
?R3 
?A 
45JR 
77 
16 
4A~4 
AZZA 
36M4 
796 
834 
48A~ 
5714 
459"18 
459"8 
5162? 
91>91 
45952 
706 
48?.7 
5644° 
15 
3"('156R 2'l72533 
665A01 
24 7R"221444658 9 
426489 
53567 144~'171 
4AnB7 
1\?48() 
18 77758 401'1'111 
3285327 
43311>85 
2662r" 54~91?3 
20741"1 7383784 
ltalia 
7 
7 
7 
2514 
2~5" 
196 
187 
2613 
42 
2°31 
2·613 
'i546 
4;> 
4? 
558'l 
5127 
2975 
2514 
A1"'2 
4'1 
6488756 
293'l6 
815'\9 
31237 
442335 
452'>46 
4'1:11445 
1775892 
26657 
766-1119 
7'llr'1 
625711 
71014611 
1790312 
25312 
1945334 439867 1528'197 7365?721"277121 
979ll4911 1'1?33113 5157325 27'>32 872'17923119 
15049 
131 P53 68844 (,6~322 94n565 46314 
1452675 32375 279892 1452721 
3 
303"13" 
3'1 7(11 15 
48089 2(,657 
3" 4~79" 15 76657 
883895 
17113212 qnon 30'1568 2972533 4423'15 
31185417132615A423nA84A64527'17J34R04376Q 
491825241326'l584233B9n54482462'164A4A6104 
9241A 6598661 
92418 6598661 
49274<!471326961lt?34378444874h2'il55111422 
179H117 22758 30('1584 2'172531 442 375 
12834946 288100'1 72<!5186 659555923147007 
184~2flq'l1138~~1415842" 0"3q67815<l315219'l'l 
3"31113~ 
142~R 16 41'\ 
49~7494213283q722343786n5127&3q15'ill1462 
24433· 71 411415 16 
75~ 113'11('1 21"1629 1!16 
2286 16875~ 295B'l 4797 
12q66 33r144 31'152 2f·6 
R9555 1988 168rll 274<>1 
474 1317 13'12 3487? 753"' 96 
2"88 6 
43 
2 285'l zn 
19 
16 
4rJ 
3 
5493 
3338r 94<11(, 1n567 
195 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutschll EWG I I Belg.-~ Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
~ll.~.n;r 31 31 222 7>7. 
TfHFrn'l~ q('\ R~ 65'\A 651P 
ROU~~'' IF 57~R 4 Al\2 Hb 1~5~A4 11A733 14 3~337 
ArR, '1. fSP ~ 5 142 147 
"!AQ1r 5 
.ALG~R I~ 457A 4528 11 ~9~8 11 ~'l"A 
rtiNI S!F 124 124 4637 4637 
LIAYF I 1 
Ef.YDTF 171(1 1162 648 114'18R M149 5'23'! 
• ~O"AI TA 7 7 112 112 
fTATSI!NIS 2314 362 13 ?59 49 11>31 378'2 5519 154 4919 743 n467 
[11~~ 1 3 4A 4A 
.~NT.FR, 7 2 25 2'5 
!NOES rrr 44(l 63 377 6n5 P47 ~87~ 
.bNT .~FFR 14164 321 1769 2b't.7 7341 2,84 315A54 5354 321>69 114563 12A8A1 H3R8 
VF~F7L'FLA 7P98 770R PJ 159716 15"523 9l'l3 
IPA~ '534 499 35 13A11 11A11 200'1 
!PAN 274 156 ll8 '1757 3254 3 6~~11 
ISRHL 453 BA 364 ?5793 415'\ 4A 21~92 
AR~R.SEnU 2949 2257 b82 1f' A5447 54586 3'1547 314 
KOWFIT 79(' 79~ 17241> 17246 
ll~H~EIN 74n ?4" 7"17 7"17 
ADE'I q23 q23 37"16 37~'16 
Nn>1 SPEC 2 7 
AFLE 2n12 27 6& 56 1470 453 '5"723 474 1318 1394 3'18Al 765& 
AIJT .Cl .1 2422 362 13 259 154 163't 43354 5519 157 4919 6252 2&5~7 
Cl~SSE 1 4494 389 79 315 1~24 21l87 94177 5993 1475 6313 46133 341&3 
FA'1A 7 7 112 11? 
AUT.AC:P' 18694 4851 171>'1 2647 H41 21l86 4?67'17 116262 32669 11456~ 12R'I'I~ 34413 
TTf~S Cl7 1&243 11473 32A 6 3121 1315 4111 'l5Q 238487 11H8 19" 162587 69617 
CLAS~E 2 34944 1~324 21197 2653 1)4&2 34!l8 'l0~85P 354749 43747 114753 2914S 7 10H42 
ElJR.EST 91)40 1>243 2549 148 3"f·727 152113 14 137811 1"789 
CLASSF 3 9"4" 624~ 2549 148 3nn121 15 211 ~ 14 137'111 l'l789 
FXTH CEE 48478 22956 2171> 291>8 14735 5643 131"3M2 512R55 45236 121"1>6 47~411 l49'l'l4 
CH ASSOC 60378 9121 9'11'1 7'157 32762 241'l 18704RS 221727 26nA95 277297 1079147 41"42"1 
TRS r.nT 91'58 1242 407 321 3649 3239 3f'A321 24286 12542 6503 17M25 94965 
AliT.TIFRS 20615 11>Rn3 3441 311 562946 3723''17 22 171'113 1'l6'l4 
DIVFR~ 2 2 
r F F 41573 4270 725!' 4410 25317 326 1447~91 1' 5465 228 2 23 1&2B4 944774 58'15 M[)N()E 90~51 27226 9426 7379 4))52 5969 275rl755 611!320 273459 2838 11 1" 142"185 154991 
271('30 FP 1\~CF 2365 15 1 2293 56 79538 178 5 78R64 491 
IIFLG.LIJX. 73f1n 6668 632 2138'12 197024 16'11>'1 
PAYS ~AS 5308 42 88<l 43&9 9 21198q9 lll'l2 2854~ 18"151 1'13 
AllEM.FFn 43~ R 2 412 'I 133<l9 224 27 131)97 51 
ITA! lE 2849 2 975 1972 115"42 56 324'18 '1?578 
ROY.II'JI 2127 969 1157 61111 27484 336AJ 6 
'{C'RVF'GF 39~. 39& 173'16 173AI> 
SlJISSF 4" 49 lA'>~ 185" 
AlJTR ICHE 441 441 15442 154~1" 7 
PORTIJGJll 037 937 3!'2 85 3nAs 
vrur.nsL~v 18 18 gn ~21 
U.R.S.~. 1122 1113 9 562'17 5~443 ~54 
AU. .... rsT 13 13 237 237 
POLOGNF 66 66 2973 2n~ 
R(11J'IUI!F 630 '>3, 31849 31fi4C) 
4FR.'l.F~P 5115 5R5 1867A 18678 
.Hf.ER!F 1 72 22 
R.JlFR.~IID 75 75 481 4R1 
EUTSUNIS 295 42 4 212 29 11'91\1 19<1 317 7(' 1 on9,, 274 
PANA '1A RE 13!1 138 7479 747" 
.MJT ,\/FFR 2792 1119 1~74 92226 32853 59373 
VFNFZUELA l3711 5 3~ 1341 63'15() qz 11'91 6lFIB6 
BR FS lL 6 6 
IPA~ 56 16 4n 2744 444 23NJ 
IR~'l 193 1 180 12 5!1FI8 16 5170 71\2 
APAR.SF(11J 33 '1 24 1644 238 14"6 
KflWFIT 154 101 53 65~4 29'16 ~'598 
BAflO. FIN 37FI 21!) llA 'l"31 6~43 2990 
CHIN rr>NT 4n 40 22° 22° SI" UT.,\ VI T 463 4&3 18B5 183~5 
NON SPFC ? 2 
AHF 39'5, 19'16 2~43 1 126134 57769 68357 8 
AlJT.\l.1 388 R 42 ~ 305 29 122"2 199 317 ?n ll392 274 
CI.~SSE 1 4338 A 42 1'110 2348 3' 138336 1<)9 317 57789 79749 282 AIIT.hOM 27'l3 1 1118 1H4 9?248 22 32853 5937'1 
TIERS l:l2 2!163 n2 101'15 1597 129 115"35 369? 30982 7235'; B'l'l6 
Cl~SSF 2 5651> 133 2123 3271 129 2'172~1 3714 63835 11172~ FIM6 
EIJR.FST H31 13 19J9 9 9115& 737 'l0265 854 
ALIT.CL.3 4f' 4() 779 22" Cl ASSF ~ 1871 13 194~ 9 915~5 ?37 90494 854 
FXTOA C~E 11865 154 42 4n33 741,9 168 437214 4151" 317 121624 3!'11971 '1142 CFF ~ssnc 21045 53 90& 9174 1J8H 73 7241\08 13'l4 2!1748 2 753A7 4178H 645 
T~S GATT 5471 1~9 42 27'15 2532 83 17551) 3111 317 82510 85712 3!1110 
AUT. TT FRS 3601 44 21'1 3252 85 1&9426 1017 62&1 156891> 5262 
DIVERS 4&3 463 18387 1!1385 2 
c F F 18252 52 90& 8(156 9165 73 6317Sn 1172 28748 242514 35R4SJ 645 MONf1F 3058" 7.(\6 948 12089 17H6 241 10873'51 '5522 291'16'5 364158 67FIR17 '1189 
27HI50 FRA'ICE 23164 7.126 61'14 2J234 871)154 'l4,9A 23131 752925 IIFLG .LUX. 14376 528 9712 411& 52&361 1'1741 149573 157"47 PAYS IIAS 4&67.8 587 7112 38899 3'l 1811172'1 UI9R'5 277642 152161'5 4711 AllE'4.FFfl 3421 313 7&8 2313 27 1371>AS 1 ')1(>7 27784 'l956<l 166 IT AL T F 3A443 '52'12 51)111 5575 2Z575 152'1163 1797'l4 235502 2334(1;> 117141>5 RnY .IJ"lf 18674 3'14 2117 162~3 697535 165111) 76821 604133 IIIDRVEGF 179 LH 7'15"1 7959 SliEnF 4 4 207 21)" 7 
DANFM~RK 229 1 2211 11171 22 870'; SUIS~E 2311 238 1neq~ 1'188!' AUT~ !CHF 3184 3184 1n9'141 Hl9041 PCRTUGI\l 25 75 827 827 ESP~GIIE 13 13 47'1 479 
vour.nsuv 499 499 10171> 19176 TUROIJIE 171 171 6747 6241 
u.R.s.s. 12842 2551 6')1 251 9439 5'1'1897 83517 27777 864'1 3899&3 ALL.M.EST 23 23 1331 1331 P!'LJr."lE 2634 1 2B3 124651 25 124&26 TCHErnSL 228 22ij R'll7 8917 HONGRJF ]594 159ft 62749 62249 R(11JM~'IIE 1224q 1958 121 114 1016() 6 51221)8 &3604 1>102 3&'12 43'184'l 1>0 ALB~~IE 5 5 11'1 179 
AFR.N.ESP l3A6 382 321J 684 62080 123(14 11!"~'5 31741 
196 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.ALGI'R lE 11174 1874 6C'75 I 61l751 LIRYE 510 510 113'16 173,6 
R.AFR.SUD ~22 1 815 6078 227 5851 ETATSUNIS 1943 213 482 94 n58 96 59141 6H9 11'l12 2359 38134 357 CA'UDA 1096 358 4 7H 38201 11547 13~ 2651S PANAMA RE 4446 5110 5RO 3286 172755 21487 24845 125923 INDES OCC 1348 134 3027 U87 275369 7262 1119544 1511563 
.ANT ."'EER 1745 350 1112 1647 4731> 286'l23 11187 40117 61054 17451>5 VENEZUELA 34037 410 36'll 3825 21>lll 1319458 13483 148718 152352 1 0~49'15 8RES Il 1272 117 18 1137 47172 4836 750 41586 ARGENTINE 165 165 6578 6578 IRAK 603 6')3 20459 20459 
TRAil 788 524 214 1 43 28730 18149 7834 247 ·251''1 AFGHANIST 15 15 869 869 ISRAEL 7479 21R2 1079 4218 335990 97774 59048 179168 ARAB.SEOU 765 533 2 186 44 264118 17482 74 6754 2098 KOWFIT 4800 1489 1323 1988 167043 49246 51409 66388 BAHREIN 3981 888 1857 985 251 137817 28202 66592 34298 8725 AD Ell 4747 1591 3156 173334 56143 117191 JNOONESJE 1 1 87 87 Ct<I"' CONT 59 59 300 31~ AUSTRAl lE 791 791 28188 28188 SOUT .AVIT 2183 2183 82192 82192 NO"' SPEC 680 480 1 199 28455 2onn 31 8351 
AFLF 22533 304 2147 2rl,82 835175 1658'1 17870 740724 1 AUT.CL .1 5335 578 ft82 98 ~)81 Cl6 157510 18153 11912 2497 12ft591 357 
c:LASSE 1 27868 578 786 2245 2H63 96 992685 18153 28ft92 80367 865315 358 AUT.AO" 9619 2224 1012 1647 ft736 347674 71938 40117 61054 174565 
TIERS CL2 72343 5339 10098 13588 43216 102 2790955 176631 405912 528389 1674556 5467 CLASSE 2 81962 7563 1111~ 15235 47952 102 31386H H8569 446029 589443 1849121 5467 EUR.EST 29575 4509 7'o6 360 23954 6 1219432 lft7121 35235 12421 1024595 60 AUT.CL.3 59 59 301"1 301" ClASS!' 3 zq634 4509 7ft6 36) 2ftH3 6 1219732 lft1121 35235 12421 11"124895 60 EXTRA CEE 139464 12650 12642 17840 9H28 2~4 535104!> 413843 509756 682231 3739331 5885 CEE AS<;OC 135822 894ft 16219 19871 9)131 57 522701l5 3')0625 675143 766729 3483864 644 TRS GATT 61738 3337 6400 11419 43486 96 2325476 ll7905 256390 431238 1529585 358 AUT, TIERS 67936 7089 523~ 4774 5)135 108 261l6ft9 23'>~00 213249 189939 2028934 5527 DIVERS 2863 48rt 2184 199 110647 20073 82223 8351 C E E 126!l32 6720 15207 18224 85824 57 4813084 228687 635'126 71"15675 331'3052 644 
M'IOE 268359 19370 28329 36064 18U3r. 460 10334777 642530 1164855 1387906 71246'6 lft88rt 
271060 FRAIICE 8450 1897 1555 481ft 184 513238 113447 89076 296385 14330 
BELG.LUX. 5784 343 4498 . 943 324671 19730 260867 4ft014 
PAYS P.AS 22131 3810 !298ft 5113 167 1331681 U8503 810956 3'l2nz 202')'1 ALLEM.FED 21312 1486 5548 14278 1517431 11841 ft25434 1080156 
ITA!. IE 886~ 5648 395 1762 1158 414837 232137 30435 98228 54037 
ROY.U'Il 1532(1 615 9160 5484 1 779942 52200 443835 283935 2 NORVEGE 620 620 30973 30913 
SUEDE 8 8 
SUISSE 88 88 5396 5376 20 
AUTR ICHE 103 1:>3 3672 3672 
PORTUGAL 244 234 10 20ft60 19460 1000 
MALTE GIB 15 15 1000 1!'10'1 
YOUGOSLAV 361 85 20 256 32050 7060 9ft! 24049 
GRECE 6 2 4 1225 575 650 
TUROUI E 314 134 180 25763 10759 15004 
u.R.s.s. 28635 21668 1705 924 4338 1435939 923221 130605 45885 336228 
POLOGNE z5q 259 lft948 14948 
TCHECOSL 23 23 1155 1136 19 
HONr;RIE 29!' 290 14660 1466('1 
ROU'IANIE 13194 8824 594 8 1157 2611 687666 375755 45922 476 62528 21)2985 
BULGAR TF. 46q 469 22934 22934 AFR.N.ESP 4765 4351) 16 399 386479 364193 872 21414 
.ALGERIF. 14269 14168 !Ill 54048'! 532428 8061 
LIB YE 11'148 1048 37899 37899 
EGYPTF 3387 256 283 2848 277874 1459'! 1675n 2ft6525 GHANA 1083 921 162 66298 52592 13706 KENYA DUG 20(1 17 183 16725 !OM 157?.5 
R.AFR.SUD 5 5 305 31"15 
ETATSUNTS 61 1 7 53 2843 44 235 2563 
CA"'ADA 126 101 25 42ft6 3356 89!" 
PANA'IA RE 16 16 1456 1456 
INOES OCC 2858 31 1113 841 813 222325 1241 106:>34 68168 46887 
.ANT ."'EER 12841 4068 4725 2082 1966 804862 323709 262883 9&59~ 12168'1 
VE"'EZUELA 12539 685 4152 838 4J38 2826 749728 26548 312938 50412 216647 143123 
ARGENTINE 82 82 7451 7451 
IRAK 2151 1697 454 111533 78376 33157 
tRAil 955 943 12 33319 32624 695 
ISRAEL 1029 1J29 55420 55420 
ARA8.SEOU 3406 3084 6 316 150158 127515 352 22291 
KOWETT 4149 1222 29 353 2545 287341 49100 2435 21480 214326 
BAHREIN 375 375 12224 12224 
ADE"' 1653 20 1261 372 96139 1214 57ftrll 38124 JNOE 3 3 lf"'l 109 
INDONESlF. 23452 23452 120476lo 1204764 
MALAYSIA 766 766 33446 33446 
SDUT .AVTT 770 770 58683 58683 
NON SPEC 229ft 1789 505 120478 87619 32859 
AELE 16375 909 9780 5675 11 840ft51 71668 474808 292953 11"122 
AUT.CL.1 888 102 141 272 98 275 67432 340" 10'!94 22944 4394 2571"10 
CLASSE 1 17263 102 1050 10052 5773 286 907883 340(1 82662 497152 2973'-7 26722 
AUT.AOM 27110 14168 4068 4725 2182 2067 1345351 532428 323109 262883 96590 129741 
TIERS CL2 63917 9088 9660 2758~ 7883 9706 3151288 3!>5636 787'l56 1457105 414514 721>977 
CLASSE 2 91027 23256 13728 32305 9965 11713 5096639 898'164 1110765 1719'!88 511104 856718 
EIIR. EST 42870 30492 2299 8 2653 7418 21713n 1298976 176527 476 139157 562166 
CLASSE 3 4287(1 30492 2299 8 2653 7418 2177302 1298976 176527 476 139157 562166 
EXTRA CH 15116!1 53850 17077 42365 18391 19477 8181824 2230440 1369954 2218216 9476~8 1445606 
CEE ASSDC 9397(1 25355 25tl26 27000 1H67 2422 5534197 10546]9 1114740 1806789 7931'18 164~21 
TRS GATT 61027 1733 6408 36594 990:l 6392 3564193 ~6074 544565 1887759 511298 554497 
AUT. Tlf.RS 62703 37949 6467 8&4 !>439 11014 32'>5292 l6H938 490921 51995 339720 760718 
DIVERS 3064 1789 no 505 17'll61 87619 58683 32859 
C E E 6654(1 11187 20824 22!)93 12085 351 ft16185P 522211 1381)272 1528327 696518 34530 
MOll DE 220764 65037 39690 6ft458 312~6 20333 12522843 2722651 2831845 3146543 17(12809 1512'!95 
271070 FRAI'ICE 12179 711 1032 n96 1340 629472 6908 12176 583717 26671 
BELG .LUX. 9ft64 203 5548 Z165 1548 131714 651 43365 7'!265 8433 
PAYS !'AS 17079 803 4379 9411 2426 684358 1~545 49992 584131) 350'!1 
ALLE'I.FED 33:>9 315 964 1149 881 36511 2337 12'!19 176~5 3651') 
lTALIE 1'!42 401 186 143 1212 81398 3683 1786 1434 74495 
ROY.UNJ 11494 500 805 2290 7060 839 31J2513 3622 5885 23821"1 262316 1>871"1 
NORVEGf 558 231 207 12:l 9357 4311 4243 8:13 
SUEDE 173 6 51 lH 1249 1 32 175 1039 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG l Belg.- l Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
FINI A~DE 1 1 3 3 
!lA'IFMARK ?5 15 17 2J 3 2119 47 114 108 20 
SlliSSF 323 36 42 4'1 189 7 11"21 78 113 21 111805 4 
AUTRTCHE 261 A 37 201 15 5314 119 62~ 413A 437 
ESPftG'IE 53 l 52 4362 4 4358 
Y£1UGOSLAV 2 2 25 
i6537 
25 
TU~~UIF 185 135 16537 
u.R.s.s. 54 A 31 517 46<l17 733 46184 
A1L.~.FST 6 6 83 113 
TCHFCOSL 53 53 44'16 4406 
R£1ll'IANIE 796 2 31 1'1 744 61247 123 1?06 16(' 59458 
AFR..N.fSP 1'14 194 15408 15408 
.ALGEP IF 5f1 2 48 4'12~ 21" 4'100 
EGYP TF 723 1 722 71143 5 71138 GHANA 68'1 689 3<l381 3'1381 
.CE"'TR AF. 1 9 9 
.GA~ON 4 4 
.CONGr~RA 1 9 9 
ETH!OPlF 2 2 124 124 
R.u~.suo 574 524 141114 14814 
FUT<;LJNl S 35293 1696 10134 5923 9075 8465 365216 13636 13371, 56<l74 83941 71015 
CANADA 7 2 5 4 1 
INDES !1CC 352 352 3S<l7 3S<l7 
.ANT .NEER 3569 5 2!'152 1441 11 100411 32 34588 653H 452 
VE~FZIJELA 5'113 3 31 5879 384585 5" 1614 382894 27 
IRM 101'1 1'10 8658 2 8656 
I SRA.El 1 1 , 4 2 
ARA!I.SEnU 4'll torn 25581' 25580 
KOWF TT 52R 2 526 41809 13 41796 
AOE'I 539 261 278 40189 15573 24616 
JAPD'I 2 2 I, 9 1 
AllSTRALI E 3 3 SOlJT. A VIT 341R 3418 234498 23/o49R 
NON SPEr 1479 946 533 17571:' H377 2 31 'l1 
AHE 12864 537 1107 2'651 7704 865 329743 37~1 10507 289'13 27920<! 1333 
AliT.rL.1 36'162 1696 1'136 5.1}27 978ft 8519 lt:>l035 13636 133719 56<>88 115294 813'18 CLA SSE 1 /o8926 2233 11243 8578 17488 938/o 130778 11337 llo4226 85<lA1 39/o503 88131 
EA "'A 2 2 22 22 
ALJT.AflM 361'1 2 5 21152 1441 119 104431 211 32 345~~ 65339 4/o52 
TJF~S CL2 9442 4 385 5832 2221 630480 56 5226 431'l77 187221 CLASSE ? 13(163 8 3<l0 21l52 8213 23/o!> 7H'I33 98 5258 345~8 50BI6 191673 
EllR.EST 14!"3 2 37 31 72 1261 112653 123 1589 733 45!>6' 1"5642 
CL~SSF 3 141'3 2 37 . 31 72 1261 112653 123 1589 733 4566 1056lt2 
EXT~A CFE 633<!2 2243 11670 Df>61 25833 12985 157836/o 17558 151~13 1213'l2 9'123115 3861)4(> 
CFF ASSOC 48379 1726 6245 992/o 24170 631/o 1684443 21258 71631 109168 14n/o083 78297 
TRS GATT 51820 223ft 11597 !1578 183H 111~/o 93~180 17341 t.r.7838 85981 H7331 241689 
~UT. TTERS 7766 5 6!1 31 5900 1762 5211'14 175 3203 733 383178 139905 
OIVF~S 4R<l7 <l/o6 3418 533 2521'68 14377 2345:Jn 3191 
C E E 44573 1722 62/o'l 7872 22544 6195 15bH53 21216 716'15 7459n 1322207 731145 
MONDF 112862 3965 18856 18533 51795 19113 3393885 3877/o 237n55 195882 24590<l2 lo63082 
271100 FRA'JCE 3165 2035 119 545 466 8R075 63297 1119 13!>12 10047 
RFLG.LUX. 2088 209 1825 54 3('!7~4 566? 23492 1547 
PAYS PAS 6681 2'l6 5565 820 165512 7527 133~71 2lt914 
All E"'. FED 6127 1035 2679 2378 35 185542 27258 81363 7656'! 361 
IT Al I E 23/o 233 1 6<l65 6951 14 
ROY.IJNI 161" 52 106 1 4/o78 1208 3268 2 
SUFOE 5 5 10 1') 
OANF~ARK 21 21 725 125 
TCHECOSL 31 20 11 857 417 ft40 
.AlGFRIF 5!14 584 11185 17185 
.MAOAGASC 19 19 
EHTSUNIS 8 2 3 2 32 27 4 ARGFNTINF 32 32 762 762 
IRA~ 2 2 59 59 
AELF 186 52 106 6 22 5213 1218 326!! 1'1 121 ALIT.q .1 A 2 1 3 2 32 21 1 4 CLASSE 1 194 52 tns 7 25 2 5245 12·)8 32'15 11 721 ... FAMA 19 19 AUT. A!JM 581o 584 17185 17185 TIERS Cl? 34 34 821 Bll 
rLASSF ? 61R 618 18025 18025 ElJR.FST 31 2:1 11 857 /o17 44!1 CLftSSF 3 31 20 11 857 /o17 4ft!' EXTRA CI'E A/oJ 670 108 27 36 2 24127 1'1233 32'l5 428 1167 4 
r.FF Assnc 1RR79 2357 10280 4322 1419 501 494002 5/o605 2717/o5 I 01111 40013 1~4t'l8 TRS GATT 257 84 108 27 36 2 68" 1970 32'15 428 1167 ... AUT. TT FRS 2 2 59 59 
c t E 18295 1173 lll280 lt322 1419 501 /o76798 47401 277745 1()1171 40073 104r>8 M ON DE 19138 2lt43 111388 4349 lit 55 51l3 501)925 ~663/o 281:'1/o'l 1'11599 /ol241 l0/o12 
271210 FRA~CF 241 6 235 15112 59 1523 IIELG.lUX. 5 5 35 H 1 PAYS SAS 120 25 47 29 1'1 762 11/o 338 16(1 90 ALLE~. FED 212 17 66 26 11l3 1612 197 /o43 26'1 703 IT Al T E 4 2 2 73 2 71 ROY.IJNI 12 9 2 n 25 2 3 SUISSE 1 1 FTATSLJNIS 304 32 81 61 70 60 1520 223 358 319 H2 278 
HLE 12 9 2 1 31 26 2 3 AUT.CL.1 3114 32 Ill 61 1) 6!'1 1520 223 358 319 H2 278 CLASSE 1 316 32 90 63 1) 61 1551 223 38/o 321 342 281 FXTRA CFF 316 32 <lO 63 70 bl 1551 223 38/o 321 3/o2 281 CEE ASSOC 582 44 11<l 268 29 122 4"1!>4 373 8ft() 1897 160 79ft TPS GATT 316 32 90 63 7J 61 1551 223 38ft 321 342 281 C E E 582 44 119 268 29 122 fol)6/o 313 840 1897 16(1 79/o MO"! OF 898 76 znq 331 99 183 5615 596 1224 2218 5n 1075 
271290 FPA'lCE 44 43 1 26'1 269 ~FLG. l IJX. 5 2 2 16 4 6 5 1 PAYS RAS 42 2) 22 2:19 1H 102 AIL EM. FED 105 3 5 97 7?4 10 loB 666 !TAL IF 2 2 13 13 ROY.UNT 6 3 3 SUISSE 2 1 1 3 1 2 ETATSUNI S 390 37 11 266 76 1647 106 56 1153 332 
AHE 8 1 3 4 3 1 2 AUT.CL.1 390 37 11 266 76 16H 1'16 56 1153 332 CLASSE 1 398 38 t.r. 270 76 165() 107 56 1155 332 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG EWG I 
Bel g.-
Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
rxn ~ CFF 398 ~8 14 27~ 16 lf>5~ 1'17 ~6 1155 337 
rFF ~S~I'C In 4 52 23 119 1231 14 l16 112 U9 TP S G4TT l98 3B 14 ?.71 76 l65n 1'17 56 1155 332 C F E 1n 4 52 23 119 1231 14 33(, 112 n9 
MO~ ['lE '596 42 6~ 2~3 1'15 ?881 121 392 1767 ll'll 
271311 FPA~rf 17 13 3 13~ 1n 7 RflG.LUX. 1 
P~YS fiAS 19(' 1'1) 32>3 32B 
Allf"· FED 7~ 13 4 l'l 46 7~4 65 'I 1'1 111 !TAL T F 27 8 19 5"'l 24 4115 Pf'Y.tl'IT 1 3 2 1 
AUnTrHF 3 2 ~~ 3~ 
u.R.s.s. 13 13 54 54 
~ll.'1.EST 187 129 2 zn 36 534 385 5 51- !18 
R.IIFR • SUO 4 4 l" l'l FTATSUNTS 84 2 81 771 6 27" MFXJOUF 6Z 62 336 336 
IIFLF 4 1 l 2 >4 7 3"' AUT.~L.l AR 2 85 287 6 ?An 
CLASSE 1 '17 3 8~ 2 3?1 fl 31~ 
TIERS CL2 62 62 336 331, CLASSF 2 62 62 336 3l6 HIR .rsr Z!H' 142 2 n 36 5AR 439 5 56 All CUSSE 3 2C'C' 142 2 20 36 '588 43'1 5 56 •A 
EXTRA CFF 354 143 5 20 148 38 1245 44n 13 57 (,41, 89 
CFF IISSOC 307 l3 5 18 222 49 4~77 65 1~ 44 3•40 I! A 
TR S c;ATT '12 1 3 86 2 321 1 B 1 3In I 
AUT. TT FRS 262 142 2 2() 62 36 9?4 439 ~ 56 33h BR C E F 3£'17 13 5 18 222 4'1 4n77 65 Jn 44 3R4n !lA 
MflNOF M\ I 156 1(1 38 370 87 53n sns 23 tni 448F, 7"7 
271319 FPANC E 4 4 , o; 
BELG.LUX. I I 
P~YS P~S 20 6 1 11 2 4~ 7 3 '5 3 Allf".FEO 47 4 14 7 27 ~9 11 33 13 32 
ITA! lE 6 6 11> 16 
PflY.lJNT 6 2 3 1 12 4 7 I 
ALL.M.Fq 55 Z4 I> 15 In I'll 35 16 37 13 
TCHf!:flSL A 7 1 41 37 2 2 
HATSUNTS 15 1 7 7 56 1 22 37 
AELI' 6 2 3 12 4 7 I 
AUT. rt • I 15 1 7 7 56 1 22 I 3l 
CLASSF I 21 "3 H' 1 7 6R 5 2'1 2 32 
EUR.FST 63 31 7 15 10 147 72 18 37 15 
CLA SSF 3 1>3 31 7 15 D 142 72 18 n 15 
EXTRA rH 84 34 17 16 17 2D 77 47 39 47 
CEE ASSOC 78 10 1'1 14 11 24 lf>O I~ 41 3" 36 35 
TP S GaTT 2'l In 11 1 7 1 :,q 42 31 2 ~4 
AUT. TI FRS 55 24 6 15 1r) 101 35 16 37 13 
C E F 78 10 1'1 14 11 24 16~ 1R 41 3'1 '6 35 MON:Jf 167 44 36 3') 11 41 370 95 88 6'1 36 82 
2713'l1 FRA'ICF 12 9 2 116 94 21 
'IHG.UJX. 3 3 16 I 15 
PAYS PAS 335 253 A2 ?744 '17~ 1266 
ALL FM. FEO 331\ 24 3'16 6 2734 9P 26'12 34 
nu TE 13 11 3 7.7.3 149 74 
PI"Y.UNI 57 28 28 94fJ Ill 819 J(l 
DANf .. ARK 4 4 27 22 GR!'r:E 2 2 18 I 'I 
u.R.s.s. 8 8 62 62 
All.M.~ST 49 41 8 358 33R 2n 
TCHFCOSL I 1 5 5 
R.AFR.SUO 86 10 76 244 B 271 
ETATSUN!S 1796 967 690 123 16 8172 3947 3~'7 338 l'lt' 
MEXTO!JE 2 2 12 12 
JNDE 15 15 125 125 
BIR .. A'IIE 17 17 13" 13" 
JND(l'IFSJE 533 358 175 4598 ze54 1744 
AFLF 61 32 28 1 962 133 Bi'l In 
AlJT.CL.l 1884 967 702 199 16 A3114 3847 3878 5';9 101' 
CLASSF 1 1945 967 734 227 17 9346 3847 4"11 1378 ll(l 
Tlf>S CL2 567 392 175 4865 3121 1744 
CLASSE ? 567 392 175 4865 3121 1744 
EUR. FST 58 49 1 8 425 40~ 5 211 
rLASSE 3 58 49 1 8 425 40'1 5 zn 
EXTRA CFE 2570 967 1175 4)3 25 14636 381t7 7532 3127 13() 
CEE ASSilC 701 277 33J 87 7 5351 1"77 2878 1361 15 
TRS GATT 25nc:> 967 11?2 403 17 14186 3847 71'12 3127 I Ul 
AUT.TJFRS 59 51 8 437 412 zn 
C F E 699 277 328 87 1 5333 1077 286n 1361 35 
MO'! nE 3269 1244 1503 49) 32 19969 4924 !0392 448~ 165 
271399 FRANCF 4'11 53 15 14 4,<)- 372P 3'15 14? 97 3"194 
BHG.LliX. 10 b 3 I 32 23 6 3 
PAYS RAS 881 282 120 291 188 41>52 8(17 742 ?392 711 
IILLFM.FEO 1425 157 352 45'1 457 9290 673 2Z44 39f'3 2479 
ITAL JE 123 98 4 17 lt 512 171 1 224 1' ~ 
R(lY.IIIIII 261 6 23 41 151 4(\ 1936 14 11" lt.7 1~16 131 
SUEDE 12 3 9 R4 23 1>1 
DANFMAPK 14 9 5 52 B 19 
SUISSF 14 1 13 ?5 ~ ?n 
AtJTR JC HE 3 2 1 72 71 I 
FSPAG'IE 2 2 10 1" 
GRECF 6 6 27 27 
u.R.s.s. 658 105 13 2 538 4~17 692 93 I~ 4'117 
HL.'l.FST 131 452 67 61 151 532<; 2946 '544 501l 1327 
POLOr.NE Ill 3 15 125 15 ll" 
TCHFCOSL 1 1 5 o; 
HONG~ I E lf'l 1) 65 65 
ROIJ'lA'IJT != I'll 31 93 67 1341 2'l'l M4 457 
.C. TVOJRE 1 l 4 4 
R. AFR. SUO 845 47 2 15 781 2416 121 5 3~ 22~~ 
ETA TSIINI S 7036 99f, 352 1 03't 2738 1916 42R'Il 3254 2114 575') 2'14?• 11 ~4~ 
CANAflh l'l 10 66 66 
MEXTQ!Jf' 23 4 19 121 l9 1"4 
TNDFS OCC R 6 7 58 45 13 
VENF71.1ELA l9R 198 6319 63f'CJ 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG 
EWG 
Orlgine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ARGEIIIT TNE 1 6 6 
IRAK 1 
KOWEIT 1 3 3 
IN DE 53 22 2ft 6 1 38'5 160 lRR 27 10 
BTRMJ\IIITE 292 25 7 260 2ft 11ft 1<16 ft<j 215<1 
INOrliiiESTE noq 1106 184 539 867 itl3 62163 ft53'l5 1525 it2Rl 77')6 33it6 
MALAYSIA 23 23 l<j8 l<j!! 
AELE 30it 6 26 50 15ft 68 2171 lit 133 zoo 15'l2 232 
AUT. CL.1 7899 1,53 35it 1055 3521 1916 it51tl0 3441 211<1 5817 22693 11340 
CLASSE 1 8203 1059 380 1105 3675 1984 ft7581 3455 2252 6!'117 2it285 11572 
EAMA 1 1 4 4 
TIERS Cl2 3708 1305 236 592 899 676 71650 51617 193it 4685 7886 5528 
CUSSE 7 3109 1305 237 592 899 676 71654 51617 1938 4685 7886 5528 
FUR. EST 1609 588 70 74 121 756 11678 3838 559 601 879 5801 
CUSSE 3 l60<j 588 70 74 121 756 11678 3838 55<j 601 879 5801 
EXTIU CEE 13521 zq5z 687 1771 4695 3416 130913 58<jl(l 474<j 11303 330511 22901 
CEE ASSOC zq37 531 530 503 312 1055 !825ft 1651 3392 4319 2605 6287 
TRS GATT 11703 2166 619 1687 4571 2660 112901 48763 it201 10655 32182 17100 
AUT. TIERS 1811 786 67 78 124 756 17981 1fll47 5it4 621 868 58fl1 
C E E 2930 537 529 497 312 1()55 18223 1651 3388 it292 2605 6287 
MONDE 16451 3489 1216 2268 5~:>7 4471 lit<jl36 S0561 8137 15595 35655 29188 
271410 FRANCE 2236 533 1 11ll 1 10<j1it5 25290 18 83823 14 
BELG.LllX. it791 2014 2777 222970 8it'558 138412 
PAYS BAS 5775 18 5757 297611 5 235 297311 
All EM. FED 855 6 52 788 9 32525 22it 1688 30463 150 
JTALTE 1312 1312 86838 86838 
ROY.UNT 24 2 7 4 4 7 333 20 148 it2 lt6 77 
SUEDE 1 1 
DANEMARK 3 3 
SUISSF 2 2 55 50 4 
AUTRICHE 3 2 63 60 3 
YOUGOSLAY 358 358 18565 18565 
POLOGNE 113 113 5566 5566 
TCHECOSL 1 1 60 60 
HONGRIF 948 69 879 37()15 186ft 35151 
ETATSUNIS 13 4 1 8 82 19 8 55 
ARAB.SEOU 28 28 1626 
39 
1626 
AUSTRAL lE 1 38 
SECRET 214 2llt 161'101 16001 
AELE 29 4 1 4 6 8 455 10 llt9 lt2 114 80 
AUT.CL.1 372 4 1 1 358 8 18685 19 38 8 18565 55 
CUISSE 1 itOl 8 8 5 364 16 l91it0 89 187 50 1867<1 135 
TIERS Cl2 28 28 1626 1626 
CUISSE 2 ZR 28 1626 1626 
EUR.FST 1122 69 ll53 426it1 1864 40777 
CLASSE 3 1122 69 1~53 42641 1864 40777 
EXTRA CEE 1551 8 8 74 lftl7 it4 63407 89 187 19llt 59456 1761 
CEE ASSOC 14969 6 603 2803 11547 10 749089 22<1 27213 115039 60t.44ft 164 
TRS GATT 575 A 8 5 538 16 24766 89 187 50 24305 135 
AUT. TIERS 976 69 879 28 38641 186ft 35151 1626 
DIVERS 21ft 214 16001 160()1 
C E E 14969 6 603 2803 115ft7 10 71t9D89 229 27213 115039 606444 164 
MO'I!lE 16734 lit 611 2877 13178 54 828497 318 27400 116953 68UH 1n5 
21lit30 FRANCE 1 1 41 lt1 
!lELG.LUX. 3 1 2 62 20 11 25 
PAYS BAS 1838 806 15 71 946 25868 11326 1027 l()()l 12514 AllfM. FED 3()24 2607 '5 it12 64it91 56818 124 7549 
SUISSE 435 338 97 10Bft7 7917 2930 
u.R.s.s. 1 1 12 12 
TCHE·COSL l3 2 11 64ft 101 543 
ROU!IA'IlE 33 33 11"17 1017 
FTATSUNIS 19433 805& 1182 678 ft21t9 5268 865529 324777 818it5 52400 187855 218652 
J•PON 1 1 5 5 
AELF lt35 338 97 10847 7917 293'1 
AUT.CL.l 19434 8056 1182 678 ft25) 5268 865534 324777 81845 52it00 187MO 218(>52 
CLASSE 1 19869 8056 1182 678 ft588 5365 876381 321t777 81845 521t00 195777 221582 
EUR.EST 47 1 35 11 1613 12 111 A 543 
Cl4SSE 3 47 1 35 11 1673 12 1118 51t3 
EXTRA CEE 19916 8057 1182 678 lt!>23 5376 87805ft 324789 81845 52ft00 196895 222125 
CfE ASSDC 4866 3413 20 72 1361 90462 68144 1151 20 1018 2()129 
TRS GATT 19882 8056 1182 678 ft59() 5316 877025 324771 81845 52400 1<j5878 222125 AUT. Tll'qS 3it 1 33 1029 12 1017 
C E F 4866 3413 20 72 1361 90462. !>8144 1151 20 1'118 20129 
MO'IOE 24782 11H'l 1202 679 lto95 &731 968516 3H933 82996 52420 197913 242254 
27lit90 FRA'ICF 96 6 ft 85 2373 21 ll 36 2305 
~ELG.LUX. 1 12 12 
PAYS RA5 111 3 168 2126 21 2105 ALLEM.FED qo 1 lt9 3 37 13475 7 13'185 29 35ft 
ROY.UNJ 11 2 2 1 12 271 30 1'1 it 5 222 PORTUGAL 2 2 28 28 
ETATSUNIS 439!! lit 2052 ft5 2287 21571)7 174 100719 339 114475 
.ANT.NEER 14 l't 10~ 100 
IRAK 25 2'5 182 182 
AELF 19 2 2 3 12 2qq 30 10 4 33 222 AUT.CL.1 4l98 1ft zns2 45 2287 215707 174 100719 339 11H75 
rL•ssE 1 1tltl7 16 2 21)52 lt8 2299 2160!16 2")4 l'l 101'1723 372 114697 AUT.AOM 14 lit 1(!0 lOll 
TJEQS Cl2 25 7.5 182 182 CLASSE 2 39 25 lit 282 1R2 l(ll) EXTqA CEE 4ft 56 41 2 206(> 48 2299 21628!! 386 10 100823 372 111t697 CFE ASSOC 372 1 55 19 7 2qo 18086 1 13106 152 57 lt764 TRS GHT 41tl1 16 2 2'52 '+8 2299 216~"16 204 11'1 100723 372 11ft697 AUT.TIFRS 25 25 1R2 182 C E E 358 1 55 5 7 290 179R6 7 13106 52 57 ft764 MONOF 4814 42 57 2rl11 55 2589 23427ft 393 13116 1011875 429 119461 
211500 FRA\ICE 1 1 82 42 it" BFLG.LUX. 21 8 12 2~4 zn 11 113 PAYS PAS 11 3 8 152 7n 82 All EM. FED '59 53 5 2212 11 2153 48 !TAl. lE 1 1 2) zn ROY. U'll 16 R 2 3 3 2~1> 89 32 211 65 SUEDE 4 3 1 63 33 30 SUISSF 13 1 12 POLDGNE 2'1 Z'l 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
11r~r.R r r 3 3 'l' qn fUTSU~!IS JR"'4 136 I'll 77 121(' 24~ 11>'1~6 n9& lRI'I~ ?5'1 11r1 1 zsnn 
~fX T ~llF 2 l 2~ 2" INI'FS nrc 4"4 12 31 46 3"3 6 9("13 22~ 767 92? 7~78 'lll 
4PGFNTTNE 8 8 ~3 83 
AflF 7~ ~ 5 3 4 zqz ~q 6f. 3? 95 
AUT, rL .1 18f14 136 191 77 121) 24"1 16'l56 1396 18"0 259 11n"1 ?500 
flASSE 1 18?4 136 199 32 1213 244 1721~ 11'16 ~~~9 325 11"33 2595 
TII'R~ Cl2 414 12 37 46 313 6 91'16 228 767 922 7181 98 
fUSSF 2 414 12 37 46 313 6 'll'l6 ??R 767 022 7llll '18 
FIJR.EST 4 4 111' un 
CLASSE 3 4 4 ury 11'1 
FXPII fFF 2242 148 24n 78 1526 25'l 26544 1624 2766 1247 18214 2693 
CEE AS~nr. 'l3 2 57 9 20 5 2670 31 ?785 111 l'l5 411 
TRS r.~TT 2231 148 231 1S 1524 250 26434 lf>24 2676 1247 181~4 2693 
AIJT.TIF~S 5 3 2 111 9r) 20 C F F •n 2 57 9 2D 5 2671 31 22115 111 195 48 
~rt.trr 2335 15"1 2'17 87 1546 255 29714 1655 5051 135R 184~'1 n4t 
271610 FPIIt.fCF 2" 20 1n 16R 2 fiFLG.LtJX. 106 33 69 4 11 Ill 65 lll" 6 PAYS fiAS 11n 5'1 47 4 15'11 941 62'1 21 
Al.LF~.Fff) ll3 41) 56 17 1147 ~41'1 3'14 1111 
ITAI TF 0 9 ?6 26 
ROY.U>!T 1"17 49 H 19 719 1?3 368 178 
SIJFOF 3 3 13 6 7 
DANE MARK 1 1 6 4 2 SUISSE 6 5 ~~ 6 4 
Alln ICHF 1 
N TGFR lA q 9 
FTATSUNIS lft5 ')5 lA ll 21 112 174 7(' 2'1 ~9 
CAN~DA 1 1 
JAPON I 1 
AHF 112 54 35 23 73'l 169 378 4 188 
AUT.CL.l 145 95 18 11 21 334 176 1~ ?'I 5'l 
rt.~~~F 1 ?57 149 53 11 44 1~73 345 448 33 247 
TT F~ S CL2 9 9 
fl~SSE 2 9 0 
FXHA CEF 257 149 53 11 44 1~~7 345 457 33 2'+7 
C:FF ASSOC 35A 141 145 47 25 3Aln 1372 1672 679 131 
TPS GATT 257 149 53 11 44 1 ~~2 345 457 ~1 247 
C F F 35A 141 145 47 25 3AlJ 1377 11'>72 62'l 131 
MON~F 615 291} 198 58 69 4q92 1717 2129 61>2 3R4 
271690 FPA~Cf 895 584 31 67 213 8377 5975 253 492 1657 
RHG.LUX. 5111 '3 11}4 36~ 43 24~7 7.9 1665 717 71:> 
PAYS R .\S 'l56 467 485 4 141'36 5894 Rl31 11 
AUFM. FFO 314 11 1 'l9 85 13 215A 71 1423 c;n 72 
TTALJF 69 1 51 17 715 1 655 53 
ROY,IJN I 577 10 109 53 298 tn7 4243 27 695 552 2411 553 
NOPVEGF 5 5 57 56 1 
SUE[)E 5 1 2 2 25 6 1'1 q OANP4ARK 9 8 114 lll 3 
SUISSF 28 3 2 23 1!'15 17 6 ~I 1 
AUTR J CHI' 11 11 l'll 1 19" 
POL(lt;NE 34 34 'l5'l 'l5'l 
NJGFRIA 2 2 15 15 
FTA TSUNI S 5n9 15 1n 27 169 128 226') 38 1128 1"6 f>81 316 
CAN~I'A 1 1 
AELF 635 10 118 57 342 11)8 4B5 27 774 570 2~12 562 
AlJT.rL.l 5119 15 171 27 159 128 227~ 
'" 
1128 1'16 681 316 
CLASSE 1 1144 25 288 Sit 511 2 36 7('05 66 1912 676 3483 878 
T!F~S CL2 2 2 15 15 
CLASSF 2 2 2 15 15 
EUR.EST l4 H 'l59 'l59 
rtA~SE 3 34 34 qr;q 950 
EXTRA CEE 1180 25 288 8(> 545 236 H7'l 66 1'1"12 691 4442 878 
CFE AS50C 2744 21 1301 220 929 213 27773 1"7 13'147 2511 9393 1816 
TRS GHT ll8r 25 288 8~ 545 236 797'1 66 l'lrJ2 691 4442 878 
C E F 2744 21 1301 220 g29 273 27771 117 13'147 251" 93'l3 1811'> 
~Qt.IDE 3'l24 46 1589 3()6 1 ft74 5[l'l 35752 113 15%9 32n 13835 76'l4 
271700 RFLG.LUX, 79'l 718 81 
ALLF'1. FED 2537 2246 291 
IT All E 65 65 
POY.lJIIIJ 1683 l6A3 
SUIS>F 63()2 63(12 
ESPAGNF 11956 11956 
FIIR~PE NO 283 283 
AELF 7'185 7'lR5 
AUT. CL. 1 1223') 1223'l 
fl~SSF 1 20224 zn24 
EXTRA CEE 20224 20224 
CFF A'5SOC 341)1 3029 312 
TRS ·GATT 19'141 l9'l41 
AUT.TJE~S 283 283 
C F F 34(11 3029 372 
~C1NOE 23625 23253 312 
271800 PFLG.I UX, 131\A 13211 48 2846<1 2 84.6'l 
PAYS PAS 28 28 B')q 8(19 
ALL FM, FFIJ 4316 3929 191 196 85255 85255 
SUISSF 13!' 130 1872 1872 
AFLF 11!'1 13'1 1872 1872 
CLASSF I 130 130 1872 1872 
EXTRA CEF 130 nn 1877 1A72 
CEE ~ssnr 5712 5249 191 244 28 114533 113724 81Q 
TR S GATT 13!'1 .130 1~72 187? 
C E E 5712 5249 191 244 28 114533 113724 8')9 
MONflr 5842 5379 1<11 244 28 1164~5 115596 809 
280111' FRAI\l(F 8 8 
ALLFM.FEO ?(I 2n 
FTATSlJNIS 1 149 AP GFNT INF lfl 18 149 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC aE 
AUT.rt,l 1 
CLASSF 1 1 
Tlfqs rtz lA 1~ 149 149 
CL~ssr ?. 18 18 149 149 
FXTR A CH 1'1 18 149 l<t9 
CfF ASSOf ?8 2(1 8 
TPS GATT 19 18 149 149 
C E E 2R 2('1 8 
Mf1NnE }Q 18 177 20 157 
28(1130 FRI\~CF 29 29 64~ 64'1 
BEL r. .LIJX, 724 5<t ~10 14665 l'l22 136't3 
PAYS RAS 363 363 6271 6271 
ALLE/4, FFO 3 3 41 41 
!TALl~ 743 27 1lb 14847 538 143a9 
SIJECJE 19 19 397 397 
SUISSE 656 23 533 13131 461 12671' 
AUTP lCHE 95 95 170~ 17N' 
YOliGOSLAV 19 19 35~ 35" 
POLJC::NF 74 7ft 2093 2"!'13 
TCHFrOSL 20 23 4'1't 494 
EGYPTF A2 82 2281 2281 
AELF 77('1 23 747 15728 461 14767 
AUT,f.l,l 19 19 35n 35"! 
CLASSE 1 78'1 23 7b~ 15578 461 15117 
TIERS f.l2 82 82 2281 2281 Cli\SSE 2 87 82 2281 22'11 
EIJR.FST 94 94 ?.587 2587 CLASSF 3 94 9ft 2587 25H 
EXTRA CFE 'l65 23 81>3 82 20446 461 17734 2281 
CEF ASSOC 1862 81 1778 3 364&4 1561) 34863 41 
TRS GATT 965 23 860 82 2'l44b 't61 177:)4 2291 
C E E 1R62 81 1178 3 3646't 1560 3ft863 41 
MONOF 2827 104 2638 85 56'll'l 2~21 52567 2322 
280150 FRAIICF 11' 1 9 2'1 2 18 PAYS BAS 3 3 5 5 
ALl F'4. FED 3rl 1 5 9 15 58 1 6 20 31 
!TAL Tf 44 34 n 98 13 25 
TSRUL 70 15 2 4ft 9 190 43 4 120 23 
SECRET 151 151 316 376 
Tl ER S CL2 7r> 15 2 'tft 9 191) ft3 4 120 23 
CLASSE 2 7('1 15 2 4ft 9 190 43 4 12n 23 
EXTRA CEf 70 15 2 H 9 1'13 43 ft 120 23 
CEE ASSOC 87 35 9 18 10 15 181 74 13 38 25 31 
TR S GATT 70 15 2 4ft 9 19rJ 43 4 120 23 
OTVERS 151 151 376 376 
C E E 87 35 9 18 10 15 181 74 13 38 25 31 
MONOE 3')8 5'l 11 169 5't 24 747 117 17 414 145 54 
280171 FllMlCF 1 
BElG.LIJX. 5 5 2 2 
PAYS PAS 38 38 15 15 
ALLE'4.FEO 1 1 
ROY.UNl 17 16 1 ~ 7 1 DANFMARK 2 2 2 2 RHOD NY.IIS 12 12 5 5 ETATSliNIS 1 
CHILT 823 406 242 175 336 159 10? 75 
JAPON 967 296 144 ft55 72 423 127 62 187 lt7 
AFLE 19 11> 3 l(l 1 3 AUT.Cl.l 968 296 145 455 72 423 127 62 187 47 CLASSE 1 Q87 291> 161 '+58 72 433 127 69 190 47 TJI'RS Cl2 835 406 242 187 341 159 tr'l2 80 Cl,SSE 2 835 ~'l& H2 187 341 159 102 80 EXTRA CEE 1822 702 161 700 259 774 286 69 292 127 CEE ASSOC 45 40 5 17 15 2 TPS GATT 1822 702 161 100 259 774 286 69 292 127 C. E E lt5 40 5 17 15 2 Mf1NOE 1867 702 201 700 264 791 286 84 292 129 
280179 BFLG .LUX. 3 3 ALLFM.FEO 4 3 1 
CEE ASSOC 7 3 4 
C E E 7 3 4 MDNOE 1 3 4 
280200 FRA'lCE 71 2 27 42 161 4 62 94 PAYS PAS 2 2 7 1 ALLFM.FEO 58 19 30 1 2 276 17 86 109 4 TTAL lE 20 20 184 184 ROY.IJNT 1 1 3 2 SUTSSF. 1 
ETATSliNT S 14 12 29 26 
AELF 2 1 3 1 2 AUT.CL.1 14 1 12 1 29 1 26 1 1 fl~SSE 1 16 2 12 1 1 32 1 27 1 l 1 EXTRA CEE 16 2 12 1 1 32 1 27 1 2 1 CFF ASSOC 151 19 3't 7 47 44 628 17 97 llO 246 98 TRS GATT 16 2 12 1 1 32 1 27 1 2 1 C E F 151 19 34 7 47 44 628 11 97 llll 246 98 MON!JE 167 21 46 7 48 45 660 78 124 111 21t8 99 
280300 FRA'ICE 2109 565 280 397 867 ll401 2777 1778 2000 ft846 BELG.LIJX. 108 43 22 ft3 79) 176 271 343 PAYS !!AS 431(l 2394 924 838 154 22225 11965 4788 4620 852 AlL EM. FEO 3580 1425 775 83ft 546 17231 6652 4050 4240 2289 TTAL lE 1929 885 75 81 888 10144 4339 315 465 5025 RDY.LINT 2447 377 88 225 839 918 12307 152('1 441 1219 4680 4447 JRLANOE 1 1 SIJEOF 1~ 1 9 47 1 46 FINLANDE 1 13 n DANE MARK 1 1 1 SUJSSF 1 1 GRECE 8 8 
202 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schl!lssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
nt:;lii.EST 't(; r; 3 33 4 90 12 l[J Sli 12 POLOGNE 1 1 12 5 7 
ROUHANIE 23 23 91 91 
ETATSUNIS 11103 4017 488 672 3542 2384 50493 16876 2091 3163 19020 9343 
CANADA 10 6 2 1 1 2!1 14 10 2 2 
AELE 2458 378 88 235 839 918 12356 1522 441 1266 4680 4447 
AUT.Cl.1 11115 4024 490 673 35H 2385 50543 16898 2101 3166 19033 9345 
CLASSE 1 13573 41t02 578 908 lt382 3303 62899 18420 251t2 4432 23713 13792 
EUR.EST 70 6 3 33 Zlt 
" 
193 12 15 56 98 12 
CLASSE 3 70 6 3 33 Zlt 
" 
193 12 15 56 98 12 
EKTU CEE 13643 lt408 581 941 ltlt06 3307 63092 18432 2557 4488 23811 13804 
CEE ASSOC 12031 lt748 2339 1211 2166 1567 61799 23140 11930 6754 11988 7987 
TRS GATT 13513 HOA 578 908 H83 3303 6Z9n 18412 25H 41tH 23720 13192 AUT. TIERS 69 3 33 23 4 182 12 10 57 91 12 C E E 12036 41'+1 2339 1211 2166 1567 61791 23132 11930 6754 11988 7987 
MONOE 25679 9155 2920 2158 6512 487ft 124883 U564 14487 1121t2 35799 21791 
280410 FRANCE 2 2 1 
PAYS BAS lOO lOO 71 77 
AlL Fill. FED 9 2 5 2 19 14 4 ROY.UNI 1 1 
AUTRICHE 6 6 2 2 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 7 1 6 2 2 
AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 8 2 6 2 2 EKTRA CEE 8 2 6 2 2 CEE ASSOC 111 2 105 2 2 97 14 81 
TRS GATT 8 2 6 2 2 C E E 111 2 105 2 2 97 14 81 MONOE 119 it 105 2 (> 2 99 14 81 2 
2801t30 FRANCE 88 68 14 6 170 159 11 BELG.LUX. 45 28 16 1 29 6 23 
PAYS BAS 150 65 58 27 lt3 21 11 5 
AllEM.FEO 41 1 7 15 18 23 4 10 9 
ROY.UNI lt9 1 3 1 1 lt3 1!10 1 99 
NDRVEGE 46 28 3 7 8 29 23 1 5 
SUISSE 1 
AUTR ICHE 2 2 3 3 
HONGRIE lt1 23 18 6 51t 21t 23 7 
fTATSUNIS 451 171 12 36 175 57 29 10 2 3 10 4 CANADA 98 12 lit 5 7 26 6 1 19 
AELE 98 2 31 6 8 51 132 24 4 lOft 
AUT.Cl.1 51t9 21t3 26 36 180 64 55 16 3 3 10 23 
CLASSE 1 647 21t5 57 42 188 115 187 16 27 7 10 127 
EUR.EST lt7 23 18 6 5't 21t 23 7 
CLASSE 3 lt7 23 18 6 51t 21t 23 7 
EXTRA CEE 694 245 57 65 206 121 21t1 16 27 31 33 13ft 
CEE ASSOC 324 29 140 31 73 51 265 6 184 33 28 14 
TRS GATT 61t7 245 57 lt2 188 115 187 16 27 7 11' 127 
AUT. TIERS lt7 23 18 6 51t Zlt 23 7 
C E E 324 29 lltO 31 73 51 265 6 18ft 33 28 lit 
MONDE 1018 274 197 96 279 112 506 22 211 64 61 148 
2801t51 FRANCE un 122 8 6568 6409 159 
PAYS BAS 41 ltl 47(1 lt70 
AllEIII.FED 3 3 14 13 
ETATSUNIS 11 1 9 1 ISRAEL 2 2 
AUT .CL.1 11 9 1 
CLA SSE 1 11 9 1 
TIERS CLZ 2 2 CLASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 13 2 9 1 1 
CEE ASSOC 174 3 163 8 7052 13 6879 159 
TRS GATT 13 2 1 9 1 1 1 C E E 11ft 3 163 8 7052 13 6879 159 
MONOE 187 5 163 1 17 1 7053 13 6879 160 
280453 FRANCE 24 ll lit 3 2 1 
BELG.LUX. 131 67 10 11 37 12 7 1 3 
PAYS PAS 9 8 1 1 1 
ALLEM.FED 44 19 1 24 4 2 2 
ITAL lE 4 4 1 I 
ROY. Ul'll llt6 1 121> 19 13 ll 2 
NORVEGE 4 it 
SUEDE 522 lltO 284 98 lt7 15 24 8 
FINLANOE 8 8 1 1 
AUTR lCHE 9 9 1 1 
ESPAGNE 7 7 1 1 
YOUGOSLAV 10 10 1 1 
u.R.s.s. 4 it 1 1 
ETATSUNIS 25ft 49 205 35 5 30 
CUAOA 11 11 6 1 1 
PEROU lA it lit 3 I 2 
JAPON 23ft 6 6 lltlt 78 30 18 10 
AELE 681 lltl it '-19 117 61 15 36 10 
AUT.CL.1 530 61> 6 Hit Bit 69 7 1 51 11) CUSSE 1 1211 207 6 it 793 201 13() 22 1 87 20 
TIERS Cl2 18 4 lit 3 1 2 
CLASSE 2 18 4 lit 3 1 2 
EUR.EST 4 it 1 1 
CLASSE 3 it it 1 1 
EXTRA CEE 1233 207 6 it 8:!1 215 134 22 99 22 
CEE •ssoc 212 94 1 11 31 75 21 10 1 4 6 
TRS GHT 1229 207 b it 7H 215 133 22 88 22 
AUT. TTER S 4 it 1 1 
C E E 212 94 1 11 31 75 21 10 1 it 6 
MO!'lDE litlt5 301 7 15 832 290 155 32 1 1 93 28 
280ft 55 FRANCE 2 1 8ELG.LUX. 17 9 6 2 5 5 
PAYS BAS 26 25 1 b b 
ALLE'4.FEO 4 2 1 3 1 
ROY.UN! lit 3 z 9 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUEDE 60 10 ~ 28 13 67 H 9 3() 15 
POL!'(;'IF 28 13 7 3 5 37 17 1'1 5 5 
ETATSUNI S 97 21 11 62 3 7 1 1 5 
CANAOA 6 1 1 4 
PEROU 27 1~ 12 2 1 JAPO'I 11 4 1 1 
AELE 74 13 8 3 37 13 68 12 'I 31 15 
AIJT.n.l 114 22 18 1>1 1 8 1 2 5 
CLA SSF 1 188 35 26 3 1~4 2') 76 13 11 36 15 
T1F~S CL2 27 15 12 2 1 I 
C:LASSE 2 21 15 12 2 1 1 
EIIR.EST 2R 13 7 3 5 37 17 HI 5 5 
CLASSE 3 2A 13 7 3 5 37 17 10 5 5 
EXHA CEE 243 48 48 3 119 25 115 30 22 1 47 20 CFE ASSOC: 49 9 211 7 3 2 14 5 1 1 1 
TRS GATT 243 48 48 3 119 25 115 3f'l 22 1 42 21) 
C E F 49 9 28 1 3 2 14 5 1 1 1 
HONDE 292 57 76 10 122 21 129 35 29 2 42 ?1 
280457 FPANrF 11 11 111 11) 
PAYS 8AS 2 1 2 2 ALLEM.FF!'I 134 128 6 2'12 286 6 
ROY.UN! 9 1 8 6 f, SUFDE 34 15 6 13 34 15 6 13 
ETATSUNIS 206 3 233 5114 5')4 
JAPON 6 6 7 7 
AFLF 43 11'> 14 13 4') 15 12 13 AUT.C:L.l 212 3 209 511 511 (LA SSE 1 255 19 14 222 551 15 12 524 
EXTRA CEE 255 19 14 222 551 15 12 524 CFE ASSOC 147 14'l 6 1 3114 298 6 TRS GATT 255 l'l 14 222 551 15 12 524 C E E 147 140 6 1 304 298 6 
HONDE 402 159 2:'1 223 855 313 lA 52't 
280459 FRANCE 2037 58 2 1971 6 6672 57_8 4 607" 20 
BELG.LUX. 382 14& 13& 93 7 R 7 
PAYS BAS 198 11 169 18 638 6H't 28 
AllE'l. FED 313 299 3 1 4 63 61 1 
ITAL lE 146& 56 11 1399 4147 132 1 3n 39~4 
ROY.lJNI 82 53 1 25 3 4 1 3 NORVEGE 326 6 32, tn57 21 1036 
SlJEDF 956 11 16 929 2971 35 50 2886 
OANEMARK 126 32 81 7 
SUISSE 893 4 888 1 2589 10 2576 3 
ESPAG'IF 49 4~ 15() 150 
YOUGOSLAV 1'l 19 70 70 
ETATSUNIS 691 238 16 3 234 211n 7 6 JAPON 56 5 3J 21 1rl, lOO 
AELE 2383 !15 16 22 2249 11 6621 46 71 6498 6 
AUT .CL.1 !115 243 16 3 332 221 327 1 326 Cl~SSE 1 319R 328 32 25 2581 232 6948 1 46 71 6824 6 
EXTRA CEE 3198 328 32 25 2581 232 694R 1 46 71 6824 6 CEE ASSOC 4396 512 230 156 3481 17 1157A 194 1189 42 10082 21 
TRS GATT 3198 328 32 25 2581 232 6948 1 46 71 6824 6 C E E 4396 512 230 15!> 3481 17 11o;2A 1'14 1189 42 10082 21 
HONDE 7594 840 262 181 6:)62 249 18476 195 1235 113 16906 27 
280511 FRANCE 470 •3 3 464 149& 14'16 AllfH.FEO 704 1 20 683 2221 34 2187 ROY.lli'H 275 2 90 183 996 2 3'l8 686 SUEDE 2 2 1 1 
u.R.s.s. 140 14:) 565 565 fTATSUNJ·S 6 5 2' 2n 
AflE 277 2 2 90 183 'l91 2 31)8 686 AUT.Cl.1 6 1 s 7.~ 20 CLASSE 1 283 2 3 90 188 1017 2 308 706 EUR.EST 140 14~ 565 565 CLASSE 3 140 14(1 565 565 EXTRA CEE 423 2 3 90 328 1582 2 1 308 1271 CEE ASSOC 1174 1 23 3 1147 3717 34 3683 TRS GATT 283 2 3 90 188 1017 2 1 308 706 AUT.TIERS 140 140 565 565 C E E 1174 1 23 3 1147 3717 34 3683 MONOE 1597 3 26 93 1475 5299 2 35 308 4954 
280513 FRANCE 1 1 AllfM. FED 9 4 4 8 1 1 ETATSUNIS 3 2 1 1 
AUT.rL .1 3 2 1 1 1 CLASSE 1 3 2 1 1 1 EXTRA CEE 3 2 1 1 1 CEE ASS!'IC 10 4 5 1 A 1 7 TRS GATT 3 2 1 1 1 C E F 10 4 5 1 8 1 7 HONDE 13 6 5 2 9 2 7 
280515 FRANCE 1 1 AllFM.FEO 6 2 4 7 7 EUTSUNIS 5 2 2 
AUT. Cl .1 o; 2 2 CLASSE 1 5 2 2 EXTRA CEE 5 2 2 CEE ASSOC 7 2 5 7 7 TRS GATT 5 2 2 C E f 1 2 5 1 7 HONDE 12 4 5 2 7 7 
280517 ALL EH. FED 1 
ETATSUNTS 1 1 
AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
c(;de EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
CFF ASSf1C 1 TPS GATT 1 
C F E 1 
MnNnF 2 
280530 FPA~CE 13 !, 3 2 2 4 2 l All Ell. FED 77 ~ 23 51 46 3 3A 5 Rf1Y.UNI 1 2 23 20 3 SUE':lE 2 2 l EUT5UNIS 5 2 1 l 1 1 CAN~OA 51 18 33 75 12 13 
AHE 5 l 2 2 24 2'1 3 AUT.Cl.1 56 1 :?0 1 34 26 l 12 13 CLASSF 1 61 :? 22 3 3ft ~, 21 15 1 13 ~XTRA CF.F. 61 2 22 3 3ft 5~ 21 15 1 1'1 CF.E ASSOC 91'1 9 26 2 53 51'1 5 38 l 6 TRS GATT 61 2 22 3 34 5"1 21 15 1 13 C F E 90 9 26 2 53 5'l 5 38 1 6 MfJNDE 151 2 31 29 36 53 l'l" 21 2C" 39 14 6 
280550 FPA'lCF 2 2 BELG.LUX. l l All E'l. FFO 1~ l 8 11 11 ROY.UNJ .., 3 2 1 1 SUE OF 3 3 1 1 AUTR TCHF 9 9 2 2 ETATSUNIS 16 9 1 3 3 
AELE 1'1 3 5 1 10 4 2 2 AUT.CL.l 16 9 1 3 3 CLASS!' 1 35 12 6 4 l3 4 2 2 EXTRA CFE 35 12 6 4 l3 4 2 2 CFE ASSOC l3 1 11 1 11 ll TRS GATT 35 12 6 4 l3 4 2 2 C F E 13 l 11 l 11 11 MONDE 48 13 11 4 14 15 13 2 
280571 FRANCE .., .., 1 RELG.LlJX. 7 5 2 1 1 ALLFM.FEI) 1'1 19 4 4 ITA LIE 2677 871 35 RJ 1684 4B 12A 5 14 286 ROY.IJ'll 4 2 2 ESPAGNF 1108 365 24 719 189 64 4 121 
u.R.s.s. 10 ~0 2 2 ETATSUNIS 2 2 MEXIOUE 59 39 2) 9 5 4 CHill CONT 455 118 142 37 158 98 25 33 7 33 
AFLE 4 2 2 AUT .CL .1 1110 365 26 719 Ill 'I 64 4 121 CU SSE 1 1114 365 2 2& 721 18'1 64 4 121 Tl FRS Cl2 59 39 2) 9 5 4 CLASSE 2 59 3'1 2J 9 5 4 EUR.FST 10 10 2 2 AUT .CL.3 455 118 142 37 158 9A 25 33 .., 33 CLASSE 3 465 128 142 37 158 tno 77 33 7 33 EXTRA CEE 1638 532 144 63 899 298 96 33 11 158 CFE ASSOC 2710 871 42 111 1!>8& 439 128 6 19 286 TRS GATT 1114 365 2 26 721 16'1 64 4 121 AUT.TIERS 524 16.7 142 37 178 lD'I 32 33 .7 37 C E f 2.110 RJl 42 111 1!>8& 43Q 128 6 1<1 286 MONDE 4348 1403 186 174 2585 HT ?24 39 3f'l 444 
2805.79 FRA'ICF 12 11 l 1 BELG.llJX. 119 21 92 6 14 2 11 PAYS BAS 21 18 3 2 2 All FM. FED 28 1 5 12 10 2 l !TAL IE 1535 363 66 92 1014 2"'2 49 8 11 134 ROY.UNI 97 2<1 34 33 1 12 4 4 4 SUE OF 21 12 9 l 1 SUISSE 2 1 AUn ICHE 12 1 4 7 2 l ESPAGNE 1200 368 77!> 5& 174 53 112 9 YOtJGOSLAV 9'1 99 13 l3 TURQUT E 209 209 23 23 TCHECOSL 7l 71 ~~ 1(1 TUNISIE 14 14 2 2 ETATSUNI S 3 1 
CANADA 25 1 24 3 3 MEXIOUE 99 74 25 11 .., 4 CHIN CONT .791 54 12 88 637 lQ'l T 2 12 88 
AFLE 132 1 43 38 4, 10 15 5 5 5 AUT.CL.l 1536 370 1 una 5.7 213 53 151 9 CLASSE 1 1&68 371 44 38 1148 67 22~ 53 5 5 156 9 TIERS Cl2 113 74 39 B 7 , CLASS!' 2 113 74 H l3 .7 b EU~.FST 71 71 }"' lrl AUT.CL.3 791 54 12 88 &37 10'l .., 2 12 SA CLASSF. 3 R62 54 12 88 708 119 .., 2 12 9~ FXTRA CEE 2643 499 56 12& 1895 67 36rl 67 .7 17 261' 9 CEE ASSOC 1924 385 lOO 19!> 1233 10 244 51 11 23 15~ 1 TR S GATT 1544 311 44 38 1)24 67 217 53 5 5 145 9 AUT. TT FRS ~90 128 12 88 ~62 12~ 14 2 12 92 C E F 1715 385 ton l'l& D24 10 221 51 11 23 135 l MONDE 435A 884 156 322 2'119 77 581 118 18 40 395 1" 
280600 FRA'ICF 1()3 1'1 84 46.75 645 41'2!> 4 BELG.LUX. 66 21 4 41 3094 562 9~ 2434 PAYS llAS 188 174 14 33827 33n31 796 AllE'l. FFO 25!1 73 62 86 37 1614 344 737 461 72 ITAL IE 3 2 1 3 l 2 RDY.UNI 6 2 2 2 15 l 9 5 SUEOE l l 8 8 DANFMARK 1 
SUISSE 6 6 43 43 AUTRICHF 1 75 .75 
All."l.EST 7 7 133 133 
FTATSUNI S 11 4 6 23 5 9 8 
205 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel 
Code 
TDC 
Origine 
Hlf 
AUT .rt .I 
(L~SSE l 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXnA CEE 
CEF Assnr 
TRS GATT 
ALIT.TIERS 
C E E 
Mf"'l,E 
280700 HA~rf 
AEL<;.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE~.FFO 
POL:JG'IE 
fliR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA fFE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
C F E 
MONDE 
280800 FRA'ICF 
fiFLG.LUX. 
PAYS PAS 
ALLF'I.FFO 
IHL lE 
POY.lJNI 
IRLANOE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANFMARK 
SillS SE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
POLOG'lF 
TCHfCOSL 
FTAT SUN IS 
AfLE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLA SSE 3 
EXTPA CEE 
CEE A SSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
fiiONDE 
280900 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTR TCHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNlS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSF l 
EURoEST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
281000 FRA"'CE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEfii.FED 
ITALIF 
ROY. UN I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTR TCHE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AflE 
AUT.CL.1 
CLASSf 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
281110 FRA'IICf 
BELG.LUX. 
ALLFM.FEO 
SUEDE 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
HONGR I E 
EWG 
CEE 
14 
ll 
?5 
7 
7 
32 
61P 
25 
7 
!>lP 
65~ 
2 
17 
3 
22 
1!1 
1" 
10 
D 
44 
1r 
44 
54 
1035 
1685 
724 
453 
?55 
37 
51 
15 
94 
466 
107 
4!' 
2 
156 
9 
988 
86 
1074 
158 
15A 
1232 
3897 
1195 
37 
3897 
5129 
169 
69 
2 
126 
34 
2 
5 
15 
1 
47 
22 
48 
70 
7rl 
400 
70 
400 
470 
207 
1300 
878 
434 
1 
259 
2 
181 
7'; 
178 
1 
517 
178 
1>95 
1 
1 
biJ() 
2820 
695 
1 
2~20 
3511> 
111 9, 
47 
8 
l 
11 
1 
20 
3 
I France 
2 
4 
6 
17 
4 
21 
21 
21 
351 
3 
23 
2 
5 
40 
7 
7 
47 
5~ 
54 
377 
54 
377 
431 
8 
14 
33 
37 
37 
37 
37 
55 
37 
55 
92 
158 
4 
12 
1 
78 
53 
79 
53 
132 
132 
174 
132 
174 
3r)b 
3 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l 
Lux. land land (BR) 
2 
256 
2 
756 
25A 
2 
3 
2 
7 
7 
7 
171 
447 
n 
14 
14 
14 
14 
5"2 
14 
692 
706 
21> 
2 5r) 
1 
1 
1 
1 
79 
1 
79 
8(1 
3 
6 
9 
7 
7 
16 
90 
9 
7 
90 
1!1~ 
1& 
1& 
11> 
I& 
3 
711 
34ft 
99 
22 
51 
2 
150 
::>4 
174 
174 
1~58 
152 
22 
1058 
1232 
61 
60 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
121 
7 
121 
128 
72 77 
1141 
37 
14~ 166 
1 
71 114 
2 
14 21 
14 46 
1 
87 
14 
101 
1 
1 
1('2 
254 
101 
1 
254 
356 
IJ 
2 
135 
46 
181 
1111 
138~ 
181 
1384 
1565 
7 
55 
2 
139 
2 
139 
141 
D 
10 
lJ 
lJ 
lJ 
10 
~61 
&23 
274 
140 
15 
15 
94 
455 
1)7 
2 
156 
811 
15 
821> 
158 
158 
984 
1758 
969 
15 
1758 
2742 
1~3 
5 
15 
20 
2J 
2() 
143 
20 
143 
163 
37 
1 
837 
26 
75 
&4 
101 
64 
11>5 
11>5 
875 
165 
875 
1)4) 
1 
35 
4 
1 
ltalia 
6 
6 
37 
6 
37 
43 
12 
6 
6 
6 
b 
12 
b 
12 
18 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
7 
21 
112 
73 
42 
1 
115 
1 
111> 
111> 
133 
116 
133 
249 
88 
45 
1 
11 
20 
3 
EWG 
CEE 
142 
73 
165 
IB 
133 
?9q 
43?13 
165 
133 
43213 
43~11 
29 
316 
73 
~5'l 
?"'!"! 
57472 
120151 
58454 
365r7 
1 
13042 
221q 
3817 
729 
456~ 
203()8 
4307 
348'1 
55 
8801 
8 
41>763 
'H15 
52478 
RA 56 
8856 
61334 
272535 
59116 
2218 
272535 
333869 
3058 
737 
17 
971> 
41>2 
6 
81 
31>1 
2~ 
1 
51 
448 
71 
519 
1 
1 
520 5250 
520 
5250 
577() 
99! 
20758 
124')8 
1521 
2 
12rl4 
2 
71>2 
589 
937 
5 
2557 
'137 
3494 
5 
5 
3499 
35679 
3494 
5 
35679 
39178 
111>5 
1236 
265 
61 
20 
1r)l 
7"1 
21"1 
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I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 
France Lux. land land (BR) 
1 
5 
6 
316 
7" 
386 
3A6 
386 
1986n 
43 
16 
99 
3489 
5 
99 
3494 
3593 
3593 
19919 
3593 
19919 
23512 
48 
23 
41>1 
35 
35 
35 
35 
532 
35 
532 
567 
3410 
34 
26 
264 
258 
265 
258 
523 
523 
3470 
523 
3470 
3993 
20 
9 
1 
11 
1" 34415 
I" 
34415 
34425 
n 
27 
129 
129 
129 
1?242 
36826 
3341 
1 
648 
648 
648 
648 
52ltl() 
648 
52410 
53158 
642 
17 
434 
1 
20 
20 
2'J 
20 
1094 
20 
1094 
1114 
382 
124 
659 
2 
378 
2 
84 
5!! 
5 
464 
58 
5?.2 
5 
5 
527 
1167 
522 
5 
1167 
11>94 
71 
13 
Q 
22 
133 
133 
155 
55° 
22 
133 
5~Q 
714 
262 
267 
262 
262 
203 
57r"IH 
3310!' 
4991> 
1494 
3817 
3 
8813 
1497 
1031Q 
Hl31n 
90384 
8816 
1494 
91)384 
100694 
689 
517 
5 
7 
5 
7 
12 
12 
1201> 
12 
1206 
1218 
~4 
725t. 
q4 
7256 
7H1 
2on 
20" 
2C" 
2(11' 
20" 
44977 
4321!) 
21585 
7398 
7?4 
729 
456n 
19991 
4307 
55 
8801 
36985 
724 
37709 
!!856 
8856 
465&5 
109772 
45841 
724 
109772 
15633 7 
2416 
1 
81 
361 
443 
443 
443 
2416 
443 
2416 
2859 
398 109 
17331 17 
12250 
519 
117 86 
589 
263 357 
631> 
263 
8'19 
899 
18289 
899 
18289 
19188 
71 
781 
675 
357 
11l32 
1'l32 
12376 
1032 
12376 
134()8 
81 
455 
31 
20 
2~ 
ltalia 
43 
43 
43 
76 
43 
76 
119 
218 
218 
218 
218 
50 
218 
50 
268 
2 
1 
9 
9 
9 
1 
1 
10 
2 
10 
2 
12 
102 
275 
3()6 
211 
1 
517 
1 
518 
518 
377 
518 
377 
895 
942 
264 
4 
101 
21'l 
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jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CHIN CUNT g 5 4 116 6(1 55 
AElE 2'l 3 5 12 182 20 57 1"5 
ClASSE 1 20 3 5 12 182 20 57 1"5 
EUR.EST 24 1 23 27'1 20 25'1 
AUT.Cl.3 q 5 4 116 6('1 1 55 
ClASSE 3 33 5 1 27 3'15 M 1 20 314 
EXTRA CEE 53 8 6 39 577 8'l 1 77 41'1 
CEE ASSOC 248 11 62 42 133 2666 72 852 536 1206 
TRS GATT 20 3 5 12 182 2n 57 1"5 
AUT. TIERS 33 5 1 27 3'15 6(' 1 20 314 
C E E 2lt8 11 62 42 133 2666 72 852 536 12'l6 
MONDE 301 8 11 62 ItS 172 3243 8('1 72 853 613 1625 
281130 FRA'ICE 2 2 20 2(' 
BHG .LUX. 20 20 332 332 
CEE ASSOC 22 22 352 352 
C E E 22 22 352 352 
MONOE 22 22 352 352 
281150 8HG.lUX. !l 8 1'1 10 
AlLE~.FED 2 1 3 2 
ROY .UfU 2 2 6 6 SUEDE 2 2 2 2 
ETATSUNIS 1 1 
AElE 4 2 2 8 2 6 
AUT .Cl.1 1 1 
ClASSE 1 5 3 2 e 2 6 
EXTRA CEE 5 3 2 8 2 6 
CEE ASSOC 10 9 13 12 
TRS GATT 5 3 2 8 2 6 
C E E 10 9 13 12 1 
MONOE 15 3 11 21 2 18 1 
2812!)0 FRA'ICE 1097 94 21t5 71t7 11 H29 631 1710 lt988 100 
AELG.lUX. 1 1 2 2 
PAYS BAS 2 1 1 5 1 4 
AUEM.FEO 19 2 it 13 82 3 18 61 
ITAliE 483 66 12 67 338 3398 405 61 473 Zlt59 
IHIY.UNJ 1 1 2 2 
SUEDE 1 1 SUISSE 1 i.5 
1 5 5 
ETATSUNIS 667 & 39 55 it 3 3989 215 17 121t 3622 11 
A Elf 2 1 1 8 1 2 5 
AUT.Cl.1 667 65 6 39 55 it 3 3989 215 17 121t 3522 11 
CLASSE 1 669 65 6 40 555 3 3997 216 17 126 3627 11 
EXTRA CEE 669 65 6 ltJ 555 3 3997 216 17 126 36~7 11 
CFE ASSOC 1602 68 111 325 1067 11 10916 lt08 711 221tlt 71t53 100 
TRS GATT 669 65 6 ltO 555 3 3'197 216 17 126 3627 11 
C E E 1602 68 111 325 1067 11 10916 408 711 221t4 71t53 11'0 
MONOE 2271 133 117 365 161t2 14 11t913 621t 728 237rt 11060 111 
281310 FRANCE lt6 lt2 it 199 183 16 
. 8ELG.LUXo 50 10 38 1 1 29 6 22 1 
ALLEM.FED 236 22 29 17ft 11 805 56 76 621 51) 
ITAL lE 261 26 13 22 200 879 91 37 75 676 
ROY.UNI 14 3 it 7 32 2 12 18 
TCHECOSl 1 1 4 4 
ETATSUNIS 31 27 1 2 1 25 22 2 
AElE 14 3 it 7 32 2 12 18 
AUT.CL.1 31 27 1 2 25 22 2 
ClUSE 1 lt5 30 5 9 57 24 12 2"1 
EUR.EST 1 1 4 4 
CUSSE 3 1 1 4 4 
EXTRA CEE 46 30 5 10 1 61 24 12 24 1 
CEE ASSOC 593 58 Bit 23ft 205 12 1912 155 296 718 693 51) 
TRS GATT 46 30 5 1() 1 61 Zlt 12 24 1 
C E E 593 58 8ft 23ft 205 12 1912 155 296 718 693 50 
MONDE 639 86 89 21t4 2Jb 12 1973 179 308 7ft2 69ft 50 
281320 FRA'ICE it 2 2 23 it 19 8ELG.LUX •. 5 5 5 5 
AlLEM.FEO 8 6 9 9 
ROY.UNJ 8 7 1 28 23 5 
ETATSUNJS 5 1 4 3 1 2 
JAPON 2 2 
AElE 8 7 26 23 5 
AUT.Clo1 5 1 .. 5 3 2 
CLASSE 1 13 6 4 1 33 26 2 5 
EXTRA CEE 13 8 .. 1 33 26 2 5 
CEE ASSOC 17 15 2 37 18 19 
TRS GATT 13 6 lt 1 33 26 2 5 
C E E 17 15 2 37 18 19 
MONDE 30 23 lt 3 70 ltlt 2 24 
281330 FRANCE 1 1 
AELG.LUX. 1 1 
AllEM.FEO 30 10 19 3!) 5 25 
ITAliE 1 3 ROY.UNI 5 5 3 
SUISSE 1 1 21 ETATSUNIS 37 6 31 25 4 
SECRET 191 191 255 255 
AElE 6 6 3 3 
AUT .CL .1 37 6 31 25 4 21 
CLASSE 1 43 12 31 28 7 21 
EXHA CEE 43 12 31 28 7 21 
CEE ASSOC 32 2 10 1 19 32 5 1 26 
TRS GATT ft3 12 31 28 7 21 
DIVFRS 191 191 255 255 
C E E 32 2 10 1 19 32 5 1 26 
MO 'I fiE 266 2 22 191 32 19 315 12 255 22 26 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
281340 FRII~Cf 46 26 1 11 8 41" 167 4 92 147 
BELG.LUX. 3 2 21 2" 
PAYS eAS 3 ~ 
ALLE"l. FFO 397 80 82 233 2 551)7 6B6 97B 3B23 20 
TT Al IF 20 18 1 1 7 5 1 1 
ROY.UNT 63 34 4 9 13 3 5J 30 ~ 7 1"1 
NORVFGF 49 1 48 919 4 915 
DANEMl.RK 2 1 1 7 o; 7. 
SUISSE 6 3 3 9 8 1 
AUTR TC HF 1(1 2 7 7 1 1 5 
HO"lGRIE 1 2 2 
ETATSllNIS 32 22 2 5 2 20 12 2 1 4 
AHF l3r 40 5 l() 72 3 992 43 8 8 933 
AUT.CL.1 32 22 2 1 5 2 20 12 2 1 4 
CLASSE 1 162 62 7 11 77 5 1"12 55 1'l 9 937 
EUR.EST 1 1 2 2 
CLASSF 3 1 1 l 2 
EXT~l. CEE 163 62 7 12 77 5 1CI1lt 55 10 11 937 1 
CEE ASSOC 466 99 109 236 12 10 5947 691 1149 3847 9l 167 
TRS GATT 162 62 7 11 77 5 1012 55 10 9 937 1 
AUT.TJERS 1 1 2 2 
C E F 466 99 109 236 12 10 59lt7 691 1149 31!47 93 167 
MONDE 629 161 116 248 89 15 6961 746 1159 3858 103(1 168 
281350 FRl.'ICE 288 36 49 70 133 764 144 142 187 291 
BELG .LUX. 53 6 lt7 61 26 34 
PAYS PAS 28 15 A 5 88 45 33 10 
AllEM.FED 3990 1894 224 613 1259 13314 'i783 612 1724 5195 
ITUIE 86 86 3llt 314 
ROY.UNI 66 9 7 19 23 8 77 15 6 19 31 6 SUISSE 2 1 1 1 1 
AUTR ICHE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 607 152 30 2ft 175 226 735 216 39 21' 177 283 
CANADA 6 6 9 9 
AELE 69 9 8 19 25 8 RO 15 7 19 33 6 
AUT .CL .1 613 152 36 21t 175 226 744 216 48 2" 177 283 
CLASSF 1 682 161 't4 't3 200 234 ~2lt 231 55 39 210 289 
FXTRA CFE 682 161 44 43 2:)() 23ft 824 231 55 39 210 289 
CEE ASSOC 't't't5 1915 26R 709 156 1397 t45ltr 585ft 789 190'1 5'll 5lt96 
TRS GATT 682 161 44 't3 20~ 23ft 824 231 55 39 210 289 
C E E 't4't5 1915 268 709 156 1397 145lt() 585ft 789 1900 5!11 51t96 
MONOE 5127 2076 312 752 356 1631 1536lt 6')85 8't4 1939 711 5785 
281390 FRANCE 110 40 12 53 5 234 122 30 79 3 8Eu;.Lux. 40 5 35 38 4 34 
PAYS !'AS 6 1 4 1 21 3 15 3 
ULEH.FEO 272 63 126 57 26 69(1 126 435 58 71 
ITALIE 6 3 2 1 17 15 1 1 
ROY.Uiill 237 57 't5 47 21 67 429 58 58 156 33 12ft 
SUEDE 5 1 1 1 2 2 1 1 SUISSE 13 2 1 1:) 2 1 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNJS 172 30 31 9 91 11 267 5& 86 5 102 18 
J,&.PON 27 8 3 10 6 112 31 13 'tl 27 
AUSTP.&.LJE 2 2 
AELE 256 59 46 't9 32 70 433 59 58 157 35 12ft 
AUT.Cl.l 201 30 39 14 101 17 379 56 117 18 143 lt5 
CLASSE 1 457 89 85 63 133 87 812 ll5 175 175 178 169 
EXTRA CEE 457 89 85 63 133 87 812 ll5 175 175 178 169 
CEE ASSOC 't34 71 169 105 57 32 1000 145 561 123 94 77 
TRS ·GATT 457 89 85 63 133 87 "12 115 175 175 178 169 C E E 434 71 169 105 57 32 100, 145 561 123 94 77 
MONOE 891 160 254 168 190 119 1812 260 736 298 272 2't6 
281411 BELG.LUX. 3 3 1 1 ALLFH.FED it 4 20 20 
CEE ASSOC 7 7 21 21 
C E E 7 7 21 21 
HDNOE 7 7 21 21 
281413 Alli'H.FED 32 31 108 105 3 PDY.UNJ 1 1 2 2 
AElE 1 1 2 2 CLASSE 1 1 1 2 2 EXTRA CEE 1 1 2 2 CEE ASSDC 32 31 108 105 3 TRS GATT 1 1 2 2 C E E 32 31 108 105 3 MONOE 33 32 110 107 3 
281415 ETATSUNTS 1 
AUT.Clo1 1 1 CLA SSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 TRS GATT 1 1 MIJNDE 1 1 
281419 FRA'ICE 8 3 it 39 4 22 13 BHG.LUX. 2 2 
PAYS 8AS 2 1 1 ALLEM.FED 353 64 13 ll8 158 1358 188 35 395 740 POY.liNI 24 13 3 8 59 1 21 8 29 SUISSE 7 7 26 26 ESPAGNE 1 ALL.M.EST 12 12 60 60 ETATSUNIS 34 32 2 INDE 1 1 
AELE 31 13 3 15 115 1 21 8 55 AUT.CL.1 34 32 2 1 1 CLASSE 1 65 32 l3 5 15 86 2 21 8 55 TIERS Cl2 1 1 
ct•ssE 2 1 1 EUR.EST 12 12 60 60 
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Jahr- 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-j1Deutsc~~ EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 3 12 12 6~ 60 
EHRA UE 17 32 13 5 27 147 2 21 q 116 CEE ASSOC 363 66 14 118 3 16? 13QCI 1'1~ 411 395 22 754 
TR S GATT 65 32 13 5 15 A7 2 21 A 56 
AUT. Tl FRS 12 12 61) 6'1 
C E F 363 6b 14 118 3 162 139<1 188 40 395 22 754 
fo!Oi'lOE 44('1 98 27 123 3 189 1546 19tl 61 41)3 22 870 
2811t90 FRAI'ICE 13 12 q 8 
AllE~.FFO 3 3 6 5 
ITALIF 20 3 17 5 1 4 
ROY .ll!III 16 11 2 3 6 2 2 2 
SUtSSF 5 1 4 2 2 
ETA TSUI'lt S 67 13 34 7 5 8 1b 2 7 1 5 
AFLF 21 11 2 it 4 8 2 2 2 2 
AUT.CL.1 67 13 34 1 5 e 16 2 7 1 5 
CLASSE 1 88 24 36 1 9 12 24 it 9 3 1 
EXHA CEE R8 24 3& 7 9 12 24 4 q 3 1 
CFE ASSOC 36 3 15 11 1 2" 1 13 4 2 
TR S GATT 88 24 36 7 9 12 24 4 9 3 7 
t E r 36 3 15 11 1 2(1 1 13 4 2 
MOI'IDE 124 27 51 7 26 13 44 5 22 7 q 
281510 FRA'lCE 14 13 1 51 49 2 
ALLFH.FEO 22 22 53 53 
tTALJ E lt1 47 11 11 
ROY .ll'll 45 6 39 145 15 1311 
OAI'IEHARK 3 3 1'1 1~ 
ETATSlli'li S 181 75 1~6 615 269 346 
AELF 48 6 3 39 155 15 H' 130 
AUT. CL .1 181 75 11l6 615 26<1 346 
CLASSF 1 229 6 78 145 71~ 15 27<1 476 
EXTRA CEE 229 6 78 145 770 15 279 476 
CFE ASSOC !13 ft1 13 23 175 11 4<1 55 
TRS GATT 22<1 6 78 145 710 15 279 476 
C E E R3 47 13 23 175 11 49 55 
fo!ONOE 312 53 '11 168 945 '16 321! r;-n 
281530 FRV<ICf 1265 1053 181 31 15191 12559 2265 367 
BELG.UIX. 66 66 686 686 
PAYS BAS 1 1 
ALL EM. FED 1375 75 13 1287 17341 869 142 16330 
SUI SSE 12 12 133 133 
AUTRtCHF 22 22 230 231) 
YOUGOSLAV 8 8 9n <10 
ALL.M.EST 135 B 4ft 83 1724 92 566 1066 
TCHECOSL 129 65 24 30 10 1587 748 323 376 141'1 
ETATSUI'l!S 2 1 1 5 2 3 
AELE 3ft 12 22 363 133 230 
AUT.CL.1 10 1 1 8 95 2 3 90 
CLASSE 1 44 12 1 1 30 458 133 2 3 320 
EUR.fST 264 ;n 68 113 1J 3311 %0 !189 1442 14:1 
CLASSE 3 264 73 6ft 113 10 3311 ~4'1 RR9 1442 lltn 
EXTU Cff 308 R5 68 114 11 3' 3769 973 889 1444 l't3 321') 
tEE ASSOC 2706 75 1066 153ft 31 33219 ~69 127()2 19281 367 
TRS GATT 173 77 24 31 11 3() 2')45 '181 321 378 143 320 
AUT.TJERS 135 8 44 83 172ft 92 566 1066 
C E F 2706 75 1'166 1534 31 33219 '169 12702 19281 367 
MO\IOE 301ft 160 1134 1648 42 30 36'188 1842 13591 2on5 5D 320 
281590 FRANCE 71 71 21t2 21t2 
BELG .LUX. 2 2 5 5 
All fill. FEO 4 1 2 3 
' ROY.UNI 3 
' 
4 4 
ETATSUNI S 9 5 J 1 2':' 17 3 
CANAflA 9 9 1'! 10 
AFLE 3 3 4 4 
AUT.CL.1 18 14 3 1 3'1 27 3 
CLASS!' 1 21 17 3 1 34 31 3 
EXTU CEE 21 17 3 1 3ft 31 3 
CEE ASSflC 77 72 2 2 251 245 5 
TR S GATT 21 17 3 1 34 31 
' C E E 77 72 2 2 250 245 r; MONOE 9R 89 5 3 ZA<t 276 8 
281600 FRAI'ICE 85 84 1091 101!6 5 
BELG.lltX. 3075 2266 8'!9 '>6887 16128 1'l7r;9 
PAYS BAS 6 1 4 1 35 18 17 
ALL EM. FEO 795 228 2!1 537 2 11<16'1 2739 677 1!552 
tTALIE 158 137 21 20'13 1716 1 286 
ROY.Ui'll 2 1 5 3 2 
SUEDE 9 9 tn4 104 
DANE MARK 1 1 
SUJSSE 1 1 15 15 
AUTRICHE lt6 lt3 3 6~9 568 41 
ETATSUN! S 2 1 5 3 2 
MALAYSIA 3 3 1~ 1' 
AflE 58 1 1 53 3 734 3 3 687 41 
AUT.r.L.1 2 1 1 5 3 ? 
CLASSE 1 60 2 2 53 3 739 6 5 687 41 
TIERS CL2 3 3 1~ 1n 
tUSSE 2 3 3 1n 10 
EXTRA CEE 63 2 5 53 3 749 6 15 1'>87 lt1 
tEE ASSOC 4119 2632 116 131t6 22 3 61<185 ~1'6'11 1781 19311 291 1 
TRS GATT 63 z 5 53 3 749 6 15 687 41 
C E F. lt119 2632 116 1346 22 3 61<18o; fttl6'l1 1781 19311 291 1 
MDNDE 1t11!2 2632 118 1351 75 6 62734 ft£16'11 1787 19326 978 42 
281710 FRANCE 118ft 776 180 175 53 17772 11195 2371 3455 751 
BFLG.LUX. 59!1 198 337 55 11029 4879 4232 1918 
PAYS IIAS 1268 1 1H2 b55 372\2 2'1 11025 26167 
ALL EM. FEO 11t70 163 24 121'>2 21 54274 5340 9n 4865<1 185 
nu tE 1398 767 178 225 228 27806 19587 2211 3200 2ROI' 
ROY.UNI 15 2 10 2 1 52 1 35 1'1 6 
SUEOE 161 66 18 12 26 '9 423 llt3 56 29 76 119 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder·l Deutsch)l EWG I I Belg.- ·~ Neder- 11Deutsch·J COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE I !..ux. land land (BR) 
SUIS5F 21 2l 8~8 858 
PC'lf'GNF 85 3 82 1~62 1n 1r57 
TCHfr.~SL 2A 1 24 3 H7 2 385 1n 
ETATSUNIS 276 2 3 270 1 7144 7 3 7138 1 
JAPf'N 1 1 6 6 
SfCP ET 27 27 8'17 897 
AFLF 197 68 28 14 48 39 1333 144 91 39 940 119 
AUT.Cl .1 ?77 2 3 271 1 7151 2 3 7144 l 
CLASSF I 474 70 31 285 49 39 8483 146 'l4 7183 941 119 
EUR. FS T 113 3 1 1% 3 1459 1" 2 1437 1" 
CLASSE 3 113 3 1 1~6 3 1459 In 2 1437 1'1 
FXTRA CFE 587 73 32 285 155 42 9942 156 96 7183 23'r8 129 
CFE ASSOC 591~ 1129 1590 20~4 1113 74 14!1~93 29A26 24571 58462 3434fl 936 
TRS (;HT 587 73 32 285 155 42 9942 156 96 71113 2378 129 DIVEQS 27 27 R'l7 !l97 
C f E 5'lln ll29 159() 2034 1113 74 14A'l'l3 ?<lR26 24521 58462 34348 936 
MONOE 6524 12~2 1622 231!> 12&8 116 158932 299!!2 24617 66542 36726 1'165 
281730 FRANCE 385 23 215 114 33 4166 13n 282R 1129 279 
IIFLG.LUX. 217 1 156 &0 3190 3 2n'l8 10q9 
ALL EM .FED 190 19 8 129 34 1431 41 18 ll98 174 
IHL JE 29 2 27 159 12 147 
ROY. U'l I 3 1 2 14 14 
JRLANOE 4 4 75 75 
<;UFOE 173 43 36 26 44 24 471 83 99 79 146 64 
ALL.M.fST 26 26 166 166 
POLOGNF 39 4 34 221) 3 zn 197 
TCHECOSL 6 l 2 2 1 14 1 5 4 4 
ETHSUNJS 5 2 1 2 21 9 5 7 
JAPON 3 3 l(l tn 
A Elf 176 4ft 38 26 H 2ft 48~ 113 113 79 146 64 
AUT .r.L .1 12 2 ft 6 56 q 15 32 
CLASSE l 188 44 40 3:> 4ft 30 541 83 122 94 H6 '16 
EUP.FST 7l 1 1 6 36 27 40, 3 1 25 2'11 170 
CL~SSE 3 71 1 1 6 36 27 41'0 3 1 25 2~1 170 
EXTRA CEE 259 ft5 ftl 36 80 57 'lftl 86 123 119 341 266 
CEE ASSPC 821 22 31 527 11ft 67 91ft& 56 148 6271 2218 453 
TRS GATT 229 45 41 36 B:J 27 751'1 86 123 119 347 75 
AUT. TJ ERS 3n 30 H1 191 
C E E 821 22 31 527 174 67 9146 56 148 6271 221fl 453 
MONOE 1080 67 72 563 25ft 124 1 o rl!!7 142 271 o390 2565 719 
281750 FRA'4C E 87 87 335 335 
PAYS fiAS 3 3 10 1'l 
All EM. FED 374 31 188 155 1273 88 675 5l!l 
RflY.UNI 72 27 9 36 239 89 35 115 
SUEDE l l 
SUISSE 2 2 2 
fTATSUNJS l 
AFLE 74 2 27 9 36 242 89 36 115 
AUT .CL .1 1 
CLASSE 1 75 2 27 9 36 2ft2 1 89 36 115 
EXTU CEE 75 2 27 9 36 2ft2 1 89 36 115 
CEE ASSOC ft64 31 188 2ft5 1618 88 675 855 
TRS GATT 75 2 27 9 36 742 89 36 115 
C E E 464 31 188 245 1618 88 675 855 
MONOE 539 2 58 197 1 281 1860 177 711 97n 
281810 FRA'ICE 22 22 101 11)7 
PAYS !IAS 1 1 1& 16 
ALLEM.FED 62 61 3"3 31)2 
ROY.U'li 28 28 l 'll 101 
NORVEGE 4 4 
EUTSUNJS 19 19 &2 &2 
AHE 28 28 105 U15 
AUT.CL.l 19 19 62 62 
CLASSF 1 47 ft7 167 167 
EXTRA CEE 41 47 167 167 
CfF ASSOC 85 8ft ft26 425 
TRS GATT ft7 ft7 167 167 
C E E R5 8lt 1 426 425 
M ON DE 132 131 1 593 592 
281830 FRANCE 11 7 3 40 34 1 5 
PAYS BAS 5 5 
ALL EM. FED 57 2 19 6 30 267 2 95 25 145 
RDY.llNI 39 3 9 9 1& 2 155 8 32 54 50 11 
NORVEGE 1 1 
ETATSUNJS 87 62 6 16 3 29ft 225 19 ftft 6 
CHIN CONT 1 
AFLE 39 3 9 9 lb 2 156 8 33 5ft 50 ll 
AUT .CL.1 87 62 6 16 3 294 225 19 ft4 6 
CLASSE 1 126 65 15 9 32 5 450 233 52 5ft 94 17 
AUT .CL .3 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 126 65 15 9 32 5 451 233 52 55 9ft 17 CEE ASSOC 68 2 26 9 1 30 312 2 13ft 26 5 145 
TRS GATT 126 65 15 9 32 5 450 233 52 5ft 9ft 17 
AUT.TIERS 1 1 C E E 68 2 26 9 1 30 312 2 134 26 5 lft5 
MONOE 19~ 67 ftl 18 33 35 763 235 186 81 99 162 
281851 FPA'le'E 237 9 13 18ft 31 ft78 28 27 332 91 8ELG .LUX. l 1 2 1 1 PAYS PAS 67 4 35 27 1 918 6 ft92 ftl8 2 ALL EM .FFO 122 11 25 ftft ft2 265 26 57 91 91 ITAL IF 113 13 85 9 6 152 20 114 10 8 RDY .Utol I 604 42 16 M ft12 10 H5n 87 31 17ft llft2 16 OANFMARK 1 1 l 1 SUJSSE 2 2 16 16 GRECE 1 1 10 l'l 
ETATSUNIS 617 216 19 21 309 52 1061 324 22 113 ft86 116 CANADA 1 1 1 l ARGENTINE 1 1 CHIN rONT l 1 JAP:JN 4 3 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch1)1 EWG I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
AFLF f>(l7 44 16 65 r.72 1~ 1467 113 31 175 1HZ i6 
AUT.CI.l 62!' 216 ?" 21 HI 52 1~76 324 24 113 499 116 
CLASSF 1 1227 21>0 3t. 86 783 62 2S4'l 427 ss 28R 1641 132 
TIFPS fl2 1 1 
ClASSF 2 1 1 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSF 3 1 1 
EXTRA CH 1?27 ~60 31> A5 783 62 2545 427 55 288 1642 133 
CFE ASSOC 541 28 154 67 218 74 1825 53 6"1 129 768 184 
TRS GATT 1221> 260 36 86 782 62 2534 427 '55 2~~ 1631 133 
AUT. TIERS 1n~ I C E E '540 28 154 67 217 74 53 691 129 758 184 
MONDF 1767 2R8 190 153 1)01 136 4~60 48!' 746 417 240!' 317 
281855 ALLEM.HO 1 
ROY .U'Il 2 
AFLE 2 1 
CLASSF 1 2 1 
EXTPA CFE 2 1 
CH ASSOC 1 1 
TRS GATT 2 1 ( E F 1 1 
I!ONDF 3 2 
281900 FRA~CF 341 5 32 296 8 1114 16 115 957 36 
BELG.LUX. 31(\ 22 198 8& 4 1 n7') 81 651 327 20 
PAYS PAS H'43 90 221 418 315 4285 31>4 783 17~7 1371 
AllE'4. FED 611 235 52 160 164 2327 820 185 5<)4 728 
ITA! IF 93 54 16 23 382 232 611 91' 
ROY.UN! 90 22 3 4 61 26r 5" 8 14 187 
NORVEGF 5 5 22 22 
SUEDE 42 41 155 152 
ESPAGNE 11 11 ~, 80 
MAl TE GIR 3 3 2~ 21) 
YOUGOSLAV 262 '17 132 33 1175 420 60(\ 155 
U.R.S.S. 29 ll 18 141 55 86 
ALL.'4.FST 215 38 76 13 88 1n55 200 352 M 435 
POLOGNF 310 23 57 45 63 122 1601 84 29rJ 205 300 722 
BULGAR IF 24 24 137 137 
ETATSUNIS 49 4 36 1 2 6 122 4 l!Jl 3 14 
MEXIOUF 16 15 1 71 66 5 
CHIN CONT 2 2 7 7 
SECRET 28 28 12~ 121'l 
AElE 137 22 8 5 102 437 50 30 l1 339 1 
AUT.Cl.1 325 101 36 1 134 53 1397 424 1'11 6"3 2&9 
CLASSE I 462 123 44 6 236 53 1834 474 131 17 '142 270 
TIERS Cl2 16 15 1 71 66 5 
CLASSE 2 16 15 1 71 66 5 
EUR. EST 578 61 144 100 63 2lrJ 2934 284 697 496 31'11'l 1157 
AUT.Cl.3 2 7. 7 1 
CLASSE 3 580 61 146 100 63 210 2941 284 704 496 30!'1 1157 
EXTU CEE 1058 184 205 107 299 263 4846 75P '101 518 1242 1427 
CEE ASSOC 239P 401 293 390 823 491 9187 1497 1,44 135CI 3141 2155 
TPS GATT 772 146 101 51 299 175 3435 558 421 222 1247 992 
AUT. TIERS 286 38 104 56 88 1411 201) 48') 296 435 
DIVER 5 28 28 12, 12" 
C E E 2398 401 293 3'lJ 823 491 9187 1497 1044 1350 3141 2155 
MONDE 3484 585 498 497 115~ 754 14153 2255 1945 1868 45'13 3582 
28201(1 FRANCE 1180 344 87 377 312 12965 5028 108 4n5 3524 
BFLG.LUX. 8 3 2 3 3 1 1 1 
PAYS BAS 1&9 11 129 8 15 lt02 8 391 I 2 
ALLE'4.FEO 1251 95 381 645 130 16716 567 67')5 8837 607 
ITALTE 7 1 6 1 1 6 
ROY.UNI 675 15 15 19 586 40 358 12 38 4? 199 67 
NORVEGE 1 1 
FINLANOE 4 4 2 2 
OANEMARK 7 7 1 7 
SUTSSE 52 1 2 lt8 1 1~1 1 3 96 1 
YOUGOSlAV 2 2 20 20 
All.M.EST 5 5 80 80 
Glll'lEF RE 7795 4058 3737 1"4759 5610(1 48659 
ETATSUNIS 2531 843 26 73 13lt4 245 12959 10368 62 6'1 1 n2 677 
CANAOA 2 1 1 11 5 6 
JAPON 8 1 7 7 6 
AELE 734 23 15 21 634 41 467 20 38 46 2'15 6'1 
AUT. Cl.1 2547 844 26 74 1349 254 129'19 10373 62 61 1AOr'l 7'l3 
CLASSE 1 3281 867 41 95 1983 295 13466 1 rJ393 1110 107 2095 771 
TIERS CLZ 1795 4058 3137 104759 5610(1 4865<> 
CLASSE 2 1795 4058 3737 1"4759 56100 411659 
EUR.EST 5 5 80 8'1 
ClASSE 3 5 5 80 80 
EXTRA CEE 11081 4925 41 95 572J 300 1183"5 66493 101'1 107 5n754 R51 
CfE ASSOC 2615 115 855 734 394 517 30093 576 12125 8946 4313 4133 
TRS GATT 3281 867 41 95 1983 295 13466 10393 10(\ 107 2rJC15 771 
AUT.TTERS 7800 4058 3737 5 104839 56100 48659 80 
C E E 2615 115 855 734 394 517 30093 576 12125 8946 lt313 4133 
MONOE 13696 5040 896 829 6114 817 1483'18 ~71'l6'1 12225 '1053 55()67 4984 
282030 FRANCE 879 252 57 234 336 4317 1253 417 1')67 15'lfl 8HG.LUX. 5 5 46 46 
PAYS BAS 2 1 1 5 5 
AllEM.FEO 918 245 74 278 321 4233 928 312 1467 1526 
ITALIE 16 1 15 86 6 8" 
ROY.UNI 153 34 27 48 40 4 421 39 121 111 76 14 
NORVEGE 25 25 78 78 
SUEOE 55 42 6 4 2 162 125 19 2 11 5 
SUISSF 5 1 4 23 5 18 
AUTR TCHE 643 95 64 237 247 3413 470 43'1 1171 1333 
YOUGOSLAV 1 1 
All. N.EST 54 8 46 457 52 4(15 
TCHFCOSl 126 18 23 81 4 973 151 210 586 26 
ETATSUNIS 789 132 80 298 279 2063 321 214 71>9 759 
AELF 881 76 153 113 282 257 t,.097 164 688 612 12H 1371) 
AUT.Cl.1 789 132 811 298 279 2'1M 321 214 7b9 7b" 
CLASSE 1 1670 21}8 233 113 580 536 61b 1 485 '102 612 21132 213"1 
EUR.EST 1811 26 7.3 81 50 143"1 203 21(1 586 431 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
CL~SSE 3 180 26 23 81 50 143~ 2'l3 210 5136 431 
EXTl A r:FF 1850 208 259 136 561 586 7591 4~5 ll05 822 2618 2561 
CfE ASSOC 1~20 245 327 341 250 6'i7 8687 n11 1570 1936 1H7 3106 
TPS GATT 17'16 208 251 136 551 54') 7134 485 1053 822 2618 2156 
AUT. TIFR S 'i4 8 46 457 52 4rl5 
C E E 1~20 245 327 341 25) 657 8687 '128 1570 1936 1141 3106 
MON[)E 367'l 453 586 477 Hl 1243 16278 1413 2675 2758 3765 5667 
282100 FRA'ICF 142 78 56 4 4 220 118 qz 5 5 
f!ELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS !IAS ll 7 3 1 B 'i 6 2 
AlL EM. FFD 1486 672 193 233 3AA 2225 ll25 266 328 506 
ROY. Uf\II 22'1 l8'i 16 26 1 441) 376 27 35 l 
SUEDE 1 1 
SUISSE 2 
u.R.s.s. 7 7 15 15 
ALL.M.EST l3 l3 21 20 
POUJGNE 75 36 3'1 148 73 75 
ETATSUNIS 13 3 7 3 4 2 1 
CHIN CONT 5 5 
AUSTRALIE 2Z 22 44 43 
AELE 230 185 16 27 1 442 377 27 35 2 1 
AUT.CL.1 35 3 29 3 48 1 45 1 1 
CLASSE 1 265 188 16 56 4 1 491) 378 27 81) 3 2 
EUR.EST 95 43 39 13 JIB 811 75 21) 
AUT.CL.3 5 5 
CUISSE 3 95 43 39 13 188 5 88 75 20 
EXTRA CEE 360 188 16 99 43 14 &78 378 32 168 78 22 CEE ASSOC 1640 lHZ 278 289 7 394 2460 1125 38'1 42, 11 515 
TRS GATT 31t0 188 16 92 43 1 638 3-:"8 27 153 78 2 
AUT. TIERS 20 7 13 4" 1125 
5 15 20 
C E E 1640 612 278 289 1 394 2461 389 420 11 515 
MONDE 2000 860 294 388 50 408 3138 151)3 421 588 119 537 
282210 FRA"'CE 62 59 3 342 3:?1 2t 
BELG.LUX. 16 15 1 qz 90 2 
PAYS SAS 12 12 
ALLEM.FEO 17 1 10 6() ltO 20 
ROY .tiN I 1 1 4 4 
SUEDE 1 1 
AUTR ICHE 81 17 64 175 35 14(1 
R.AFR.SUO 2 2 
ETATSUNT S 13 3 13 50 6 44 
CHIN CONT 1 1 25 25 
JAPON 790 145 lt5 539 61 1928 3'i0 ll3 1322 143 
AELF 82 17 I 61t 180 35 5 1ft0 
AUT.CL.l 803 148 55 539 61 198~ 358 157 1322 143 
CLASSE 1 885 165 56 5()3 61 216'1 3'13 162 1462 143 
AUT.CL.3 1 1 25 25 
CLA SSE 3 1 l 25 25 
EXTRA CEE 886 165 57 603 61 21A5 3•n 187 1ft62 143 
CEE ASSOC 95 81 14 51)6 451 55 
TRS GATT 1!85 165 56 603 61 2160 393 162 1462 143 
AUT. TIERS 1 1 25 25 
C E E 95 R1 1ft 5()6 451 55 
MONOE 981 165 138 ~:13 75 2691 393 638 1462 198 
282290 FRA~CE 4 4 32 31 1 8ELG.LUX. 33 17 8 8 180 lOO 45 35 
PAYS IIAS 102 ... 75 10 13 922 20 789 ft7 66 
ALLEM.FED 56 23 19 14 113 19 86 8 
ITAL JE 1 1 10 10 RDY.UNI 10 10 50 51) 
ETATSUNIS 51 26 2 3 20 l71t 152 7 5 10 CHIN CONT 5 5 
JAPJN 17 
" 
9 39 2rl 18 1 
AELE lrl 10 50 50 
AUT .CL.1 68 26 10 12 20 213 1'i2 27 23 11 CLUSE I 78 26 21 12 20 263 152 71 23 11 
AliT.CL.3 5 5 CLASSE 3 5 5 
EXTH CEE 78 26 20 12 20 268 152 R2 23 11 CEE ASSOC 196 4lt 99 18 35 1257 139 916 93 11l9 TRS GUT 78 26 20 12 2() 263 152 71 23 11 AUT. TIERS 5 5 
C E E 196 4lt q9 18 35 1257 139 916 93 109 MDNOE 211t 70 119 3) 55 1525 291 998 116 120 
282300 FRANCE 710 30 261 296 123 3446 552 1544 772 578 8ELG.LUX. 23 17 1 4 1 33 20 5 4 ,. PAYS BAS 61 21t 17 3 17 21)1 16 121t 37 30 All EM. FED 3969 1660 1065 704 5ft:J 25548 9524 7083 5644 3297 ITAL lE 20 9 6 5 67 49 3 9 6 R£1Y.UNI 296 57 15 180 24 20 1557 235 87 1000 11t4 91 SUEDE ,.,. 10 1 27 6 59 10 5 10 28 6 OANEMARK l 1 SUJSSE l 4 3 AUH TCHE 6 5 !>3 M 3 PORTUGAL 9 6 3 ESPAGIIIE 192 32 6 93 l7 41t 3694 671 101 1862 277 783 All.M.EST 1 l POLOGNE 2 1 30 10 20 MAR DC 66 66 810 810. ETATSUNI S 161 45 5 lft 29 68 285 lOO 12 36 68 69 CANADA 30 19 2 8 l 138 87 10 ltO 1 IN DE 1 1 20 zn JAPDN l 1 1 1 
AELE 347 67 15 186 52 27 1693 21t6 98 1070 115 104 AUT.CL.1 384 9& 13 115 47 113 4ll8 858 123 1938 346 853 CUSSE 1 731 163 211 301 99 140 5811 1104 221 3008 521 957 TIERS Cl2 67 66 1 830 81(1 20 CLASSE 2 67 66 1 R30 lllO 20 EUR.EST 2 1 1 31 1 10 20 CLASSE 3 2 1 1 31 1 10 20 EXTRA CEE 800 229 28 302 99 142 6672 1914 nz 3018 521 997 CFE ASSDC 4783 1710 1112 972 308 681 29301 96!:19 7762 7202 81'1 3909 TRS GATT 134 163 28 302 99 lft2 5861 1104 221 3018 521 "97 AUT.TIERS 66 66 811 810 l 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlilssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origlne 
C F F 
MO'! OF 
2824(1(1 FRA"iff 
8fLG .LUX • 
PAYS PAS 
All EM. FED 
ROY.U'IT 
SUISSF 
AELF 
Cl~SSF 1 
FXT~A Cf'E 
CH ASS£lC 
TRS GATT 
C E F 
MONOE 
282500 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
AllE'4.FEO 
ITA! TE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLAIIOE 
SUISSE 
AUniCHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
ETATSUNTS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALTE 
AELF 
AUT.r.t.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
fXTitA CfE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONOE 
282600 FR A 'ICE 
8HG.LUX. 
AllEM.FED 
R£lY.UNI 
TSLANDE 
SUEDE 
SUTSSE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTR.&. CEE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
2827(10 FRA"iCF 
BEL G .LUX • 
PAYS 1\AS 
Allf'4. FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUI SSF 
AUTit I CH~ 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
BULGAR lE 
MARCJC 
.AI.GER TF 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
AUSTRALIF 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTU CfE 
CEE ASSOC 
TIIS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
282810 FRA'ICE 
PAYS 8AS 
AllEM.FED SUEDE 
ETUSUNIS 
AELE 
AliT.CL.1 
CLASSE 1 
EWG 
CEE 
4183 5583 
A 
1635 
1'1 
lA 
376 
21 
397 
397 
397 
1611 
397 
1671 
2'l68 
488 
1925 
795 
7'l34 
643 
3644 
4 
324 
6 
79 
596 
123 
4 
806 
2 
3654 
193(! 
5584 
4 
4 
5588 
10885 
5584 
4 
10885 
16473 
llO 
719 
414 
61 
~ 
38 
67 
38 
105 
105 
1243 
105 
1243 
1348 
576 
1(187 
38 952 
130 
82 
2 it!' 
1 
149 
15it 
3 
1 
102 
49 
1828 
220 
25it 
521 
175 
1829 
1829 
157 
157 
2761 
2653 
929 
1832 
2653 
Sit lit 
2 
221 
2 885 
2 
A85 
887 
1710 
1939 
138 
11 67 
21 
88 
88 
88 
149 
118 
149 
237 
375 
27 
2316 
407 
1658 
12 
1 
79 
1it7 
ll 
itl3 
1659 
662 
2321 
2321 
3125 
2321 
3125 
5446 
41 
95 
3 
3 
3 
3 
136 
3 
136 
139 
53 
3 
211 
29 
9 
14 
259 
43 
43 
259 
259 
9 
9 
311 
267 
52 
25<1 
267 
578 
1nz 
165 
165 
165 
1112 972 
114fl 1271t 
25 
1<13 
l1it7 
811 
43fl 
3 
348 
lt30 4,U 
841 
841 
2053 
841 
2053 
2894 
15 
30 
14 
2 
38 
16 
38 
54 
54 
45 
54 
45 
99 
69 
9 
85 
3 
5 
1 
21 
165 
3 
21 
21t 
166 
166 
5 
5 
195 
163 
29 
166 
163 
358 
3l 
11 
11 
11 
it 56 
117 
117 
111 
117 
456 
117 
456 
573 
2 3,4 
't55 
1 
27 
4 
1 
79 
4 
32 
83 
115 
115 
762 
115 
762 
877 
125 
96 
33 
33 
33 
33 
221 
33 
221 
254 
229 
1026 
534 
21t 
7 
571 
2~ 
31 
571 
571 
6r!Z 
1789 
31 
571 
1789 
2391 
lt6 
2 
9 
~ 
11 
Tab. I 
583 
llt 
lit 
14 
583 
lit 
583 
597 
1J6 
13ft 
260 
147 
16 
19 
4 
3 
't 
1 
2J 
23 
43 
it 
4 
47 
647 
43 
4 
647 
&94 
<lit 
553 
14 
1 
15 
15 
15 
&it7 
15 
&47 
662 
277 
8 
2& 
"11)3 
82 
2 
55 
140 
56 
4 
270 
187 
115 
302 
l1:l 
270 
140 
14) 
112 
311 
442 
273 
311 
1:123 
577 
577 
577 
ltalia 
6111 
823 
A 
458 
10 
7 
178 
178 
178 
178 
483 
178 
483 
661 
355 
1112 
315 
2516 
1513 
2911 
3!'7 
112 
40 
2 
1513 
751 
226it 
22&4 
't298 
2264 
42<18 
6562 
1 
1<13 
1<1it 
1<14 
194 
122 
40 
1 
65 
3 
4 
45 
563 
220 
40 
335 
375 
563 
563 
3 
3 
<141 
123 375 
566 
123 
106it 
42 
123 
123 
123 
EWG 
CEE 
2<13!11 
35'173 
3 
fl77 
it 
7 
136 
2 
Ba 
13A 
138 
691 
138 b91 
829 
1173 
43112 
1943 
15'185 
163~ 
8748 1' 752 
3 
Zlt~ 
1 
1f1111 
2&7 
12 
2130 
15 
8762 
4it22 
131114 
1 
12 
13 
13197 
25113 
13184 
13 
25113 3831!) 
31 
241 
137 
20 
1 
2 
1 
10 
23 
11 34 
34 
409 
3it 
409 
it43 
1797 
3457 
89 
3110 397 
3~3 
1 
12' 
2 647 
1 695 
8 
3 
1 
135 
11)!) 
723fl 
751 
821 
1695 
2516 
1 
7233 
7234 
7'lit 
7!)4 
1!'454 
845ft 
3211 
7242 
8453 
189()7 
1 
1 
2lft 
1 
<lit!! 
1 948 
949 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
96n9 
11523 
55 
4 
28 
2 
30 
3n 
30 
59 
3'1 59 
89 
892 
66 
5209 
11)85 
4021 
30 
1 
2it0 
266 
25 
lPlO 
4n22 
1661 5683 
5683 
7252 
5683 
7252 
12935 
lit 
31 
1 
1 
45 
1 
45 
46 
196 
5 
666 
1 
125 
40 
1 
28 
1037 
15l 
154 
1 1'137 
1038 
40 
itO 
1232 868 
1<1it 
1037 
867 
209<1 
98 
167 
167 
167 
7762 
79,114 
81 
51!1 
40it4 
208 
1100 
r. 
1 
107 
<10'1 
1100 
1'l22 
2122 
1 
1 
2123 
4851 
2122 
1 it851 
6974 
3 
9 
4 
1n 
4 
1"1 
14 
14 
12 
14 
12 
26 
?11 
22 
253 
11) 
1 
20 
3 
21 
630 
10 
21 
31 
633 
633 
21 
21 685 
492 
51 
634 
492 
1177 
1 
26 
9 
9 q 
7202 
11'?21) 
1113 
it9 
49 
it9 
183 
49 
183 
232 
I) 
838 
1131 
3 
67 
1"1 
2 
1 
125 
12 
80 
137 
217 
217 
1978 
217 
1<178 
2195 
45 
33 
11 
11 
11 
11 
78 
11 
78 
89 
695 
3237 
1731) 
77 
22 
22l2 
77 
2? 99 
2222 
2222 
2321 
5662 
99 
2222 
5662 
7983 
45 
1 
9 
1 
9 
1n 
819 
131t() 
255 
I) 
I) 
6 
6 
255 
f, 
255 
261 
220 
303 
6it5 
334 
it6 
't5 
3 
12 
1 
46 
ft9 
95 
12 
12 
1H 
15112 
95 
12 
1502 
1&)9 
28 
1!1~ 
5 
2 
7 
7 
7 
210 
7 
210 
217 
88it 
24 
6l 
309 
303 
1 
2&0 
635 
61 
1(1 
1044 
613 
331 944 
1044 
tn44 
635 
635 
2623 
'17(1 
1579 
1044 
970 
3593 
63!1 
63'1 1)31) 
ltalia 
3<10'1 
49!"6 
3 
184 
4 
3 
53 
53 
53 
53 
194 
53 
19it 
21t7 
!166 
2349 
714 
56"1 
3514 
671 
517 
242 
108 
15 
3514 
1553 
5067 
5067 
9530 
5067 
9530 
14597 
64 
1 
l 
1 64 
1 
6it 
65 
461 
120 
2 
262 
11 
3 
150 
2297 
751 
120 
1 1'68 
1288 
2297 
2297 
8 
8 
35<13 
it62 
1288 
23!15 
462 
4055 
35 
133 
133 
133 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I c;;de 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
fXTPA CEE A87 165 11 1l 577 123 '149 16 7 q 11 631) 131 
CEE A ssnc 223 102 31 46 1 43 2n6 q~ 27 45 1 ~5 
TRS GATT 1187 165 11 1l 577 123 949 1&7 q 10 631 133 
C E E 223 11')2 31 4& 1 43 ?~6 '18 27 45 1 ~5 
MONDE lll'l 267 42 57 578 166 11'5~ 26~ 36 55 631 168 
282821 FRA'ICE 3 3 57 5C 7 
ALLF"'.FEO 1 1 1 
ITAL TE 2 2 
RDY.U'IT 2 3 1 2 
AUTR TCHE 2 2 3~ ~I) 
AELE 4 1 2 1 33 1 31' 2 
CLASSE 1 4 1 2 1 33 1 3, 7. 
EXTRA CFE 4 1 2 1 33 1 31' 2 
CEE ASSOC 4 1 3 6n 3 51) 7 
TRS GATT 4 1 2 1 33 1 31) 7 
C E E 4 1 3 ,, 3 51 7 
MONOE I! 2 5 93 4 ~~~ 9 
282831 FRANCE 5 5 
ALLE"'. FED 3 3 
ETATSUNIS 4 3 1 
AUT.CL.1 4 3 1 
CLASSE 1 4 3 1 
EXTRA CEE 4 3 1 
CEE ASSOC 8 3 5 
TRS r.A TT 4 3 1 
C E E 8 3 5 
I'IONDE 12 6 & 
282835 FRA'ICE 1 
ALLEI'l.FEO 1 1 
CEE ASSOC 2 1 
C E F 2 1 
I'IONOE 2 1 
2828lt1 FRAIICE 238 ll6 53 69 16A 1!4 37 47 
PAYS BAS 1 1 1 1 
AllE"'.FEO 11 11 ll 11 
ROY.UNT 552 LOB 2t'4 209 31 396 72 1411 155 21 
AUn TCHf 2 2 I 1 
ETATSUNIS 4n 1 31 8 2~ 16 4 
CANADA 237 43 &7 127 1113 32 51 11ln 
AELE 554 108 2~4 211 31 397 7? 1411 !56 21 
AUT.CL.l 277 44 98 135 203 37. 67 1'14 
CLASSE 1 831 152 204 309 166 Mrl 104 1411 223 12o; 
EXTRA CJ'E 831 152 20ft 339 166 61'0 1~4 148 223 125 
CEE ASSOC 250 116 53 81 181) 114 n 59 
TRS GATT 831 152 2'l4 309 166 600 11)4 lit A 223 125 
C E E 250 116 53 81 18'J 8ft n 59 
MONOE 1081 152 32J 3&2 247 780 114 232 260 184 
282845 FRAIICE 9 9 6 6 
ROV.UNT 57 5 3A 13 37 2 29 5 
ETATSUNT S ft 4 3 3 CANADA 1 1 1 1 
AFLE 57 5 38 13 37 2 29 5 
AIJT.CL.1 5 5 4 4 
CLASSE l 62 5 lt3 1 13 41 2 33 5 EXTRA CFE 62 5 43 1 13 41 2 33 5 CFE ASSOC 9 9 b 6 
TR S GATT 62 5 43 13 41 2 33 5 C E E 9 9 6 6 
MDNrlF 71 5 52 13 47 2 39 5 
282850 FRANCF 10 5 4 3 2 8ELG.LUX. 1 1 
AllFM.FED 262 13 21 185 lt3 T~ 4 '5 56 10 ROV.ll'H 1 1 
ETATSIJNIS 310 221 1 87 1'17 ~2 25 
A Elf 1 1 
AUT.CL.1 310 221 1 87 1 1'17 82 2'5 CLA SSF 1 311 l21 2 87 1 107 82 2"5 EXTRA r:EE 311 221 2 87 1 1fl7 82 25 CEE ASSOC 273 13 22 186 5 47 78 4 '5 '56 I 12 TRS GATT 311 221 2 87 1 11'7 82 25 C E E 273 13 22 186 5 47 78 4 5 56 1 12 MONDE 584 13 243 188 92 48 185 4 87 56 26 12 
28286D FRA'ICF 146 145 4b 46 PAYS BAS 18 18 12 12 
ALLE"'.FED 77 77 27 27 ITAL T F 20 20 9 9 ROY. UNT 4 4 1 SUEDE 62 2 6J 23 n ETATSUNIS 6 6 2 2 
A ElF 66 2 f>J 4 24 22 AUT .CL.l 6 6 2 2 CLASSF 1 72 2 66 it 26 1 2ft 1 EXTRA CEE 72 2 66 4 26 1 24 1 CEE ASSOC 261 97 163 1 94 36 513 TPS GATT 72 2 66 4 26 1 24 1 C E E 261 97 163 1 9ft 36 58 MONOE 333 99 22~ 5 12~ 37 82 
282871 SFLG.LUX. T3 72 41 4() P.VS BAS lt86 lt86 768 268 All EM. FED 1461 281 367 482 331 R'l1 165 2'l3 25~ 18" RDY. UNI 3 2 1 
FINLANDE 193 193 123 123 MOZA"'BTQU 2'l3 293 112 172 
214 
jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
R.AFR. SUO 828 89 423 268 48 51J1 51 241 158 'H ETATSUNYS 318 117 193 8 169 66 }()I) 3 
AELE 3 2 
AUT.Cl.1 1339 399 616 276 48 793 24('1 341 11>1 51 CLASSE 1 1342 399 !>18 27& 48 7•n 24n 341 161 51 TIERS Cl2 293 293 172 172 CLASSE 2 293 293 172 172 
FXTRA CEE 1635 399 911 1 276 48 965 240 513 lbl 51 C:EE ASS!1C 202!' 281 853 554 332 1110 165 471 293 181 TRS GATT 1635 399 911 1 276 48 965 240 513 161 51 
C E E 2020 281 853 554 332 ltl~ 165 471 293 181 MO .. DE 3655 680 1764 555 276 38:! 2075 405 984 293 161 232 
282879 R.AFR.SUO 88 88 52 52 
AUT.r:L.l 88 88 52 52 
CLASSE 1 RA 88 52 52 
EXTRA CEE 88 88 52 52 
TRS GATT 88 88 52 52 
MONOE 88 88 52 52 
282881 FRA,.CE 38 1 33 4 n 1!1 2 
!IELG.LliX. 1084 139 944 1 A 1 7 ALLEM.FEO 214 19 27 168 165 7 2 156 
ROY.liNI 484 124 3 39 253 65 366 87 3 ZA 193 55 
ETATSUNIS 38it 258 2 42 53 29 210 118 35 35 22 
AELE 484 124 3 39 253 65 366 87 3 28 193 55 
AUT.CL.l 384 258 2 42 53 29 21~ 118 35 35 22 CLASSE 1 868 382 5 81 306 94 576 205 3 63 228 77 EXHA CFE 868 382 5 81 3:>6 94 576 21)5 3 63 228 17 CEE ASSOC 1336 158 1 10'14 5 168 193 8 27 2 156 
TRS GATT 868 382 5 81 336 94 576 205 3 63 22 8 17 
C E E 1336 158 1 1004 5 168 193 8 27 2 156 
felON DE 2204 54r) 6 1085 311 262 769 213 3 'l'l 231) 233 
282883 BELG.LUX. 5 5 5 ~ 
ALLE!4.FED 4(11 108 127 166 436 127 131 178 ROY.UNY 59 22 24 13 68 24 28 16 
NORVFGE 327 134 103 90 343 137 109 97 
DANE MARK 3 3 4 4 
ETATSUNIS 21 20 20 20 
AELE 389 '\59 127 103 415 165 137 113 
AUT.CL.1 21 20 1 2~ 20 
CLASSE 1 41!' 179 128 1:>3 435 185 137 lH 
EXTRA CEE 410 179 128 lH 435 185 137 113 
CEE ASSOC 406 113 127 166 441 132 131 178 
TRS GATT 410 179 128 103 435 185 137 113 
C E E 406 113 127 166 441 132 131 178 
MONDE 816 292 255 269 81'6 317 268 291 
282885 PAVS IIAS 1 1 1 1 
ALL EM. FED 12 12 12 12 
ROY.UNI 9 q 11 10 
NORVEGE 24 24 25 25 
ETA TSUNIS 2 2 1 1 
AELE 33 33 35 35 
AUT .r.L .1 2 2 1 1 
CLASSE 1 35 35 36 36 
EXHA CF.E 35 35 36 36 
CEE ASSOC 13 13 13 13 
TRS GATT 15 35 36 36 
C E E 13 13 13 13 
MONOE 48 48 49 49 
282887 PAYS BAS 93 2 91 14 14 
ALLEM.FEO 66 3 40 23 9 6 3 
ROY.UNI 24 1 9 u 4 3 1 1 1 ESPAGNE 531 33 3 260 222 13 78 5 38 33 2 
YOUG()SlAV 288 91) 28 17J 41 12 4 2~ 
ETIITSUNIS 1 1 
ISRAEL 2 2 
CHI .. CONT 26 10 1!> 4 2 2 
AFLE 24 1 9 1~ 4 3 1 1 1 
AUT.Cl.l 820 123 3 289 392 13 119 17 42 58 2 
CLASSE 1 844 123 4 298 4:12 17 122 17 43 5.9 3 
TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 
AUT.CL.3 26 10 16 4 2 2 
CLASSE 3 26 10 16 4 2 2 
EXTRA CFI' 812 125 4 308 418 17 126 17 45 61 3 
CEE ASSOt 159 5 40 '11 23 23 6 14 3 
TRS GATT 846 125 4 298 402 17 122 17 43 5'1 3 
AUT. TT ERS 26 10 1!> 4 2 2 
C E E 159 5 40 91 23 23 6 14 3 
MONOE 1031 125 9 348 509 40 149 17 51 75 6 
282891 FRANCE 27 2 12 13 16 6 9 
8ELG.LUX. 2 2 1 1 
PAYS BAS 6 2 1 3 1 3 4 
ALLEM.FED 1090 316 70 230 474 11'98 275 66 235 522 
ROY.UI'II 89 8 49 4 28 62 12 33 1 16 
SUISSE 29 3 4 22 9 1 1 7 
HOI'IGRTE 1 1 
ETATSUNT S lt10 176 3 30 199 2 87 31 25 31 
CHIN CONT 11 7 4 15 10 5 
JAPCIN 10 1 9 11 1(1 
NON SPEC 4 4 3 3 
AELE 118 11 53 26 28 11 13 34 8 16 
AUT.CL.l 420 177 3 30 208 2 98 32 25 41 
CLASSE 1 538 177 14 83 234 30 169 32 13 59 4'1 16 
EUR.EST 1 1 AUT .CL .3 11 7 4 15 10 5 
CLASSE 3 12 7 5 15 10 5 
EXTRA CEE 550 171' 14 90 239 30 184 32 13 69 54 16 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Schllissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CEE 1\5511( 1125 318 73 2H 3 487 1122 278 67 242 4 531 
TRS GHT 538 177 14 ~3 234 30 169 32 13 5<J 4q 16 
1\UT.TIERS 12 7 5 15 11 5 
DIVERS 4 4 3 3 
C E E 1125 318 73 2't't 3 487 1122 2H 67 242 4 531 
liON DE 1679 495 87 334 242 521 13'19 310 M 311 c;g 5<;1) 
282895 FRA'ICE 10 8 1 1 3 3 
BELG.LUX. 1153 75 188 759 131 609 40 186 331 46 
PAYS BAS 75 1 6 68 85 1 R 76 
ALLEI!.FED 201 83 14 69 35 I'll 3 lf' 44 44 
RDY.UNl 752 27 99 258 221 147 888 29 77 797 277 2"8 SUISSE 11 1 1 3 
AUTR ICHE 15 15 1 1 
u.R.s.s. 360 158 68 134 462 201 se; 176 
PI'LOGNE 12 12 25 ?5 
HONGRIE CJ 8 1 12 ~~ 2 
ETI\TSUNt S 101 95 2 1 2 5 2 2 1 
PAKTSTAN 4 4 5 5 CHIN CONT 23 10 3 10 48 19 5 24 
AFLE 778 34 lOO 258 239 147 A89 29 71 297 778 208 
AUT.CL.l 101 95 2 1 1 2 5 2 2 I CLASSE I 879 129 102 259 240 149 894 31 79 297 ;>79 208 
TIEU CL2 4 4 5 5 
CLASSE 2 4 4 5 5 
EUR.I'ST 381 158 68 154 1 499 201 85 211 2 
AUT.CL.3 23 1:! 3 10 48 19 5 24 
CLASSE 3 404 168 71 154 11 547 22'> 9~ 211 26 
EXTRA CEE 1287 129 274 330 394 160 1446 H 304 387 4'10 234 CEE ASSOC 1439 159 28 257 828 167 798 ~~ 21 23(' 413 91) TRS GATT 895 129 106 259 252 149 924 84 297 3"4 2'lR 
AUT. Tl ERS 392 168 71 142 11 522 220 90 186 26 C E f 1to39 159 28 257 828 167 798 H 21 23(' 4B 9" MONOE 2726 288 302 587 1222 327 2244 75 32<; 617 CJB 324 
282913 PAYS PAS 7 3 4 16 1 15 ALLEM.FEO 74 10 55 9 187 19 147 21 
ITA LIE 8 8 2~ 20 
ROY.UNl 8 8 23 20 2 &LL.M.EST 4 to 19 19 
TCHECOSL 16 13 3 79 69 H' ETATSUNIS 39 4 30 1 4 to6 1 44 
CHJN CONT 26 3 23 162 2fl 142 
AELE 8 8 23 2(' 2 1 
AUT.Cl.1 39 to 30 1 4 46 1 44 1 CLASSE 1 47 12 30 1 4 69 21 46 2 
EUR. EST 20 17 3 9R 88 tn 
AUT.Clo3 26 3 23 162 20 142 
CLASSE 3 46 3 40 3 2611 21l 231' 1" EXTRA CEE 93 15 70 4 4 329 41 276 1" 2 CEE ASSOC 89 21 55 4 9 223 40 147 15 21 
TRS GATT 63 12 43 4 4 148 21 115 1n 2 AUT. TT FRS 30 3 27 IRI 2Cl 161 C E f 89 21 55 4 9 223 40 147 15 21 MOI'IOE 182 36 125 8 13 552 81 423 25 23 
282915 FRA'ICE 80 80 449 449 
ALLEM.EED 13 5 3 5 66 21"1 8 38 
IT.U If 165 165 84:! 1140 &UTR JCHE 4 4 51' 5fl 
ESPAGNE 60 60 3no 300 
All.H~EST 1 1 
.TCHECOSL 150 1 9 140 1033 4 55 974 
ETATSUNI S 1 1 2 2 CHIN CONT 8 1 7 54 7 47 
AELE 4 4 50 50 
AUT .CL.1 61 60 1 302 300 2 CLASSE 1 65 60 1 4 352 30(! 2 50 EUR.EST 150 1 IJ 140 1034 5 55 974 AliT.CL.3 8 1 1 54 7 to1 
CUSSE 3 158 2 16 140 1088 12 1!'12 974 EXTU CEE 223 60 3 16 144 14to!' 300 14 102 1024 CEE ASSOC 258 170 3 85 1355 860 8 487 TRS GATT 215 60 2 9 144 1385 300 6 55 102ft AUT. TIERS 8 1 1 55 8 41 C E E 258 170 3 85 1355 860 8 487 MONDE to81 230 6 16 229 2795 1160 22 102 1511 
282919 FRANCE 163 
BELG.LUX. 1 
10 153 695 15 6RO 
PAYS llAS 23 19 3 1 16 4 11 1 ALLEI!.FED 116 56 37 15 68 361 113 77 37 134 lTAL IE 70 36 8 26 288 180 8 ll'lO ROY.UNl 21 6 9 1 10 1 38 2 21 1 13 1 SUEDE 1 1 3 3 SUISSE 2 2 AUTR ICHE 16 16 16 76 All. M. EST 10 7 3 28 23 5 TCHECOSL 13 9 4 58 41 17 ETATSUNIS 30 11 3 9 6 15 3 1 11 ISRAEL 3 3 6 6 I!ONGOLlE 1 1 CHIN CONT 13 5 8 61 26 35 
AELE lt6 6 9 1 29 1 117 2 21 1 92 AUT.CL.1 30 11 3 9 6 1 15 3 1 11 CLASSE 1 76 11 12 10 35 2 132 5 22 12 92 1 TIERS Cl2 3 3 6 6 CLASSE 2 3 3 6 6 EUR.EST 23 16 1 86 64 22 AUT .CL.3 13 5 8 62 27 35 Cl&SSE 3 36 21 15 H8 91 51 EXTRA CEE 115 17 33 25 38 2 286 5 113 69 98 1 CEE ASSOC 433 111 58 16 180 68 1360 291 111 37 781 IH TRS GATT 92 17 21 14 38 2 196 5 63 29 98 I AUT. TIERS 23 12 11 90 50 
"" C E E lt33 111 58 16 18:1 68 1360 297 111 37 781 134 liON DE 548 128 91 lt1 218 70 1646 31)2 224 106 879 135 
216 
Jahr. 1964. Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
ZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
282931 f'RA'IICF ~- 5 15 lA 18 AFLG.LIJX. 1 1 l~ 11) 
PAYS PAS :m 22 8 3~1 235 66 
All E"'. FED 3 3 7 2 5 
RDY.m<IT 2 2 16 1 15 SU!SSE 2 2 
AUTR ICHF :!6 9 17 355 115 21t0 
ESPAGNE •tl ltl 551 551 
POLOGNE .!3 5 9 9 271 60 11~ 10!'1 
TCHFCOSL ll7 17 73 27 1595 21t() 1M5 31" 
HONGRI F .. ,. 21 23 57Z 3')9 263 
ROUMANIE n 15 8 3"5 200 1!'15 8ULGARIE 12 1 11 2"3 19 181t 
AFR.N.FSP 7 7 90 9'l 
RHOO NYAS 2 2 20 2'1 
AELE Z8 11 17 373 1 132 HO 
AUT.CL.l H ltl 551 551 
CLASSE 1 ~9 ltl 11 17 n~o 552 132 21t0 
TIERS CL2 9 7 2 110 90 2') 
CL&SSE 2 9 7 2 110 9!' 2'1 
EUR.EST 219 38 lllt 67 291t5 'H9 161t8 778 CL&SSf 3 219 38 lllt 67 29lt5 519 16'>8 778 
EXTRA CEE 291 86 125 86 3979 1161 178" 1"138 
CEE assoc lt9 23 8 lA 336 21t7 66 23 
TI!S GATT 218 70 93 55 2899 'llt2 1287 67'1 
AUT. TIERS 79 16 32 31 1081 219 lt93 36R C E E lt9 23 8 18 336 21t7 66 23 
MONOE 31t6 11)9 133 lOlt lt315 lltOR 181t6 1061 
282935 PAYS BAS 1 1 
ALLEM. FED 1 1 3 3 
ROY.UNI 1 1 
POLOGNE 3 3 HONr,R lE 2 2 
ETATSIJNIS 1 1 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 1 1 
CL&SSE 1 2 1 
EUR.EST 5 5 
Clt.SSE 3 5 5 
EXTRt. CEE 1 7 6 
CEE ASSOC 2 ,. 3 
TRS GATT 1 5 ,. 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 2 1 ,. 3 
MONDE 3 1 11 
" 
282939 FRANCE 6 5 9 2 7 
BELG .LUX. 1 2 2 
PAYS PAS lt9 2 lt3 it 329 2" 289 2" 
ALL EM. FED 80 8 6 lt5 21 1'13 16 ll 121t lt2 
ITIILIE 2 1 1 5 1 2 2 
ROY.UNI 37 1 it 21) 11 55 ,. 12 2n 17 2 SUEIJF 5 5 2 2 
ESPAGNf 1 1 q 9 
POLOGN 18 6 12 2:n 56 147 
TCHEC:OSL 2 2 2n 20 
HOIIIGRIE 9 9 9~ 9R 
ETATSliNTS lt6 2 19 11 13 50 37 3 9 
MEXIQUE 1 
ISRaEL 2 2 it 4 CHIN CONT 4 3 55 40 15 
AELE 42 1 ,. 21 1& 1 57 4 12 2!'1 19 2 
AUT.CL.1 47 1 3 19 11 13 5'1 11) 37 3 9 
CLA SSE 1 89 2 7 39 27 14 llb 4 22 57 22 11 
TIERS CL2 2 2 5 1 ,. CLASSE 2 2 2 5 1 4 
EUR.EST 29 8 21 321 76 245 
AUT.CL.3 4 3 1 55 41) 15 CLASSE 3 33 11 22 376 116 260 
EXTRA CEE 124 2 18 61 29 14 497 4 139 317 26 11 
CEE IISSOC 138 10 50 lt7 1') 21 538 36 303 128 29 42 
TRS GATT 111 2 15 51 29 14 343 4 911 204 26 11 
AUT.T!ERS 13 3 10 154 41 113 C E F 138 10 50 47 1') 21 538 36 303 128 29 ~~ MON!JE 262 12 68 108 39 35 1035 loO ltlt2 445 55 
283011 FI!A'IICF 52 lt9 2 182 173 8 
BELG.LUX. 15 15 43 43 
PAYS IIAS 2 1 1 4 2 2 
ALLEM.FEO 51t8 195 152 140 61 5592 1 '136 1634 1444 578 
tTAllf 93 23 1 69 595 168 7 4?0 
ROY.liNI lltl 16 103 20 1 1 176 1to0 544 86 2 4 
SUISSE 50 5~ 151 151 
ALL.M.EST 92 36 ,. 37 15 524 137 56 151 181'1 
POLOGNE 92 4 1 12 49 26 1207 45 15 155 667 325 
TCHECOSL 60 1 2'> 11 2ft 799 9 350 135 3n5 
HONGRIE 5 5 
ETATSUNTS 15 5 1 8 51 6 4 loO CANADA 3 3 11 11 
CHIN r:ONT 25 21'1 5 342 272 70 
AELE 191 16 103 20 51 927 14" 544 86 2 155 
AUT.Clol 18 8 1 1 !I 62 17 4 1 40 
CLASSE 1 209 24 11)4 21 1 59 989 157 548 87 2 195 
EliR.I'ST 21oft 41 29 60 49 65 2535 191 lt26 441 667 810 
AUT.Cl.3 25 2!! 5 31t2 272 70 
CLASSE 3 269 41 49 65 lt9 65 2877 191 6'18 511 667 810 
EXTRA CEE 478 65 153 8& 5J l2'o 31166 348 1246 598 669 10'15 
CfE ASSOC 710 219 155 204 69 63 61tl6 2104 1644 1660 lt22 586 
TPS GATT 361 29 129 44 50 109 2995 211 '113 377 669 825 
AUT. TT ERS 117 36 24 42 15 871 i37 333 221 1RI'I 
C E E 71, 219 155 21ft &9 63 6416 2104 1644 1660 loll 586 
MONOE ll88 284 308 290 119 187 1(1282 2452 2A90 225!1 1(191 1591 
283!'112 FRA'l!:F. 148 118 16 lit 1887 1487 20(1 2:1~ 
PAYS BAS 13 13 161 5 1 155 
ALLEM.FEO 58 3 44 4 7 6tn 9 53'1 3!1 24 
!TALl E 14 2 12 lfo') Zt:l 12C 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Rf'Y .I IN l 
SUE OF 
All.M,fST 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AFLE 
AIJT ,fl .1 
CUSSF 1 
EUR.FST 
AUT.CI.3 
CLA SSE 3 
EXTRA CFE 
CFF Assnc 
TRS GATT 
AUT. TI FI>S C E F 
Mf'NDE 
283013 FRA'ICf 
BFLG.LUX. 
PAYS AAS 
All E~. FEO 
ITA I t E 
RIW.UNT 
SUEr:lF 
OA~EMARK 
SUISSE 
All.M.FST 
POlflG'IF 
ETATSUNTS 
CANADA 
AFLE 
AUT.Ct. .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CEF ASSOC 
TRS GHT 
AUT, TJ FRS 
C F E 
M(lNrJE 
283015 FRA~CE 
BHG.LUX, 
PAYS PAS 
AllFM,FFO 
ROY.U'H 
SUEI'E 
OANEMARK 
SUTSSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.!=q 
CLASSf 3 
EXHA CEE 
CEF ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TT FRS 
C F E 
MONDE 
283016 FRAI'ICE 
RFL G .UIX, 
All EM. FEO 
JTAL lE 
ROY.lJNT 
HONGRIE 
ETATSUNT S 
HLF 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXnA CH 
CFF ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
283017 FRA'ICE 
BEL(;.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM,FEO 
IT.U lE 
ROY.UNI 
TCHFc:JSL 
FTATSUNIS 
AFLf 
AUT .CL .1 
CLA SSE 1 
EUR.FST 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
2831"1l'l FRAtiiCE 
BELG.LtJX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
8 
4 
1 
67 
A 
1 
9 
4 
67 
71 
80 
233 
9 
71 
233 
313 
1')8 
8n'l 
1'1 
402 
29 
11 
1 
3 
2 
42 
35 
31 
3 
17 
34 
51 
17 
71 
128 
1367 
86 
42 
1367 
14'15 
11 
28 
3 
'18 
69 
1 
1 
67 
70 
67 
137 
1 
1 
138 
14~ 
137 
1 
141'1 
278 
18 
14 
96 
41 
266 
1 
1 
266 
1 
267 
1 
1 
268 
l6Cl 
267 
1 
16'l 
437 
578 
1 
27'1 
30 
1 
b4 
2 
92 
64 
92 
156 
2 
2 
158 
88'l 
158 
880 
10-47 
350 
332 
18 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-,Deutsch)j 
France Lux. land land (BR) 
2 
31 
2 
31 
33 
33 
5 
33 
5 
38 
627 
45 
2 
2 
19 
4 
19 
23 
23 
672 
23 
672 
695 
11 
6 
19 
6 
19 
25 
25 
11 
25 
11 
36 
40 
26 
81 
81 
81 
81 
66 
81 
66 
147 
11 
2 
6 
6 
6 
6 
13 
6 
13 19 
175 
1 
A 
8 
A 
1 
1 
9 
162 
8 
1 
162 
171 
18 
l'l 
23 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
q 
9 
61 
9 
61 
n 
5 
1 
6 
11 
8 
11 
8 
19 
1'1 
12 
19 
12 
31 
5 
1 
22 
22 
22 
22 
6 
22 
6 
28 
7 
15 
7 
1 
7 
1 
8 
8 
22 
8 
22 
30 
6 
7 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
11 
12 
13 
20 
1 
12 
20 
33 
175 
238 
28 
3 
1 
5 
4 
3 
4 
7 
6 
6 
13 
441 
12 
1 
441 
45ft 
6 
14 
76 
42 
10 
42 
10 
52 
52 
'!!> 
52 
96 
148 
3 
29 
14 
26 
1 
26 
1 
27 
27 
46 
27 
lt6 
13 
5 
1 
27 
89 
27 
89 
116 
116 
7 
116 
7 
123 
53 
9~ 
25 
25 
25 
25 
39 
25 
39 
64 
2J 
7 
4 
13 
5 
4 
5 
~ 
13 
13 
22 
27 
22 
27 
49 
14 
1 
12 
1 
12 
13 
13 
15 
13 
15 
28 
18 
10 
40 
40 
40 
40 
28 
40 
28 
68 
528 
268 
23 
2 
1 
23 
1 
24 
2 
2 
26 
796 
26 
796 
822 
256 
45 
6 
ltalia 
7 
7 
7 
7() 
96 
3 
41 
17 
3 
3 
58 
58 
61 
166 
2~ 
41 
166 
227 
1 
5 
10 
1 
18 
10 
18 
28 
1 
1 
2'1 
6 
28 
1 
6 
35 
1 
22 
97 
1 
97 
97 
1 
1 
98 
23 
97 
1 
23 
121 
43 
8 
1 
1 
2 
2 
51 
z 
51 
53 
35 
19 
4 
EWG 
CEE 
14 
H 
4? 
0')5 
'147 
'lAl 
2791! 
~4 
'147 
279A 
3779 
1343 
22~'66 
?9n 
'1996 
522 
46 
2ry 
3~ 
14 
1152 90') 
185 
23 
110 
2'1A 
318 
2052 
2052 
2370 
34207 
1218 
1152 
34217 
36577 
212 
313 
29 
518 
4 
623 
1 
14 
10 
283 
642 
283 
925 
10 
l!l 
q3~ 
1152 
'125 
1!' 
1152 
2('187 
12 
14 
99 
35 
405 
1 
405 
405 
1 
1 
406 
160 
405 
1 
160 
566 
317 
132 
D 
36 
1 
33 
36 
33 
69 
1 
I 
70 
459 
70 
459 
529 
844 
1683 
48 
I 
Jahr- 1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
2" 
4~'" 
?" 
4rin 
4?." 
4?" 34 
42'l 
34 
454 
113'15 
424 
20 
13 
ill 
33 
111 
144 
144 
17729 
144 
17729 
17873 
26 
4'l 
71 
49 
71 
126 
126 
26 
126 
26 
152 
40 
23 
125 
125 
125 
125 
63 
125 
63 
188 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
984 
1 
I Belg.- I Neder- _j
1
Deutschi I 
Lux. land land (BR) 
31 
1 
7 
5 
34 
34 
7 
5 
12 
46 
2027 
34 
12 
2127 
2H3 
67 
29n 
416 
2 
2 
l'l 
11) 
1 
11 
23 
23 
33 
56 
56 
775 
56 
775 
831 
99 
1'1 
28 
1 
121 
1 
35 
123 
35 
158 
158 
137 
158 
131 
2'l5 
3 
33 
33 
33 
33 
3 
33 
3 
36 
5 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
9 
6 
9 
15 
15 
12 
15 
16~ 
15 
11\0 }75 
175 
238 
175 
238 
413 
45'll1 
6693 
52" 
~ 
39 
13~ 
lR 
~ 
lR 
26 
169 
169 
195 
11803 
156 
3'1 
11803 
11998 
133 
228 
428 
358 
52 
358 
52 
410 
410 
789 
410 
789 
1199 
2 
38 
12 
3Cl 
39 
39 
39 
52 
39 
52 
91 
2 
11 
31 
ll 
31 
42 
42 
2 
42 
2 
44 
13R 
482 
340 
3 ... ~ 
340 
34'1 
475 
34" 
475 
815 
444 
171 
13 
330 
... 6 
13 
... 6 
59 
330 
330 
389 
615 
389 
615 
1 0')4 
145 
1 
14 
51) 
14 
5'l 
64 
64 
152 
64 
152 
216 
12 
8 
61 
51 
61 
IH 
20 
61 
2('1 
81 
285 
126 
17 
1 
17 
17 
1 
1 
18 
411 
18 
411 
'+20 
565 
131 
25 
ltalia 
24 
24 
24 
832 
?453 
23 
10 
1113 
440 
33 
33 
1553 
1553 
1586 
3285 
473 
1113 
3285 
4871 
12 
36 
3 
'l5 
10 
6Cj 
98 
69 
167 
10 
10 
177 
48 
167 
10 
48 
225 
4 
18 
147 
1 
147 
141 
1 
1 
l4R 
22 
147 
1 
22 
170 
27 
4 
1 
1 
H 
1 
31 
32 
126 
8Q 
1'1 
jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWCi 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- 1 1Deutsch-~1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEI: 
AlltM.fF[l !'14 1>1 43 119 171 1P3 1'i2 lb 367 548 IHL IF 3 1 2 1 1 RPY.U'-11 125 11 12 6 81 15 184 13 7.'1 q ll~ 15 NPRVEGF I I OANEMARK 1 1 1' 1n 
SUISSE 11 2 4 5 14 1 8 4 AUTRICHF 1 1 I 1 FSPAG'-IE !16 88 1'1 63 2 44 4r 15 4 12 q 
Y(1UGOSLAV 45 10 35 ~ 2 
" Pf1L'1G'IE 44 24 19 241 5 136 1no TfHFCOSL 34 1 21 12 172 5 117 611 
FTATSL'NTS 3"2 28 3 22 121 128 'l6 3 1 3 64 25 
CHI'J CONT zq 2 21 4 2 16'4 13 13" 2" 1 
AFL~ 13e 14 17 6 81 2n 21~ 15 47 9 12" 19 
AUT.CL.1 563 116 22 95 158 172 144 18 5 17 7" 34 fLASSF 1 Hll 130 39 11)1 239 192 354 33 52 26 19" 53 EUR.EST 78 1 1 45 31 413 5 5 243 160 
AUT.rL.~ 2<J 2 21 4 2 11>4 13 130 zr, 1 fLASSf 3 1!17 3 22 49 33 577 18 135 263 161 
FXTRA CfE 80~ 130 42 123 288 225 931 33 70 161 453 214 
CFE ASSOC 1''H 237 57 267 307 229 367'1 1137 64 987 727 764 
TPS GATT 779 130 411 102 281t 223 7&7 33 57 31 4B 213 
AUT. TIERS 29 2 21 4 2 161t 13 13~ 2" 1 
c E F 1"'17 231 57 267 307 229 367'1 llH 61t <!87 727 7blt 
MONfiE 1905 367 99 390 595 it 54 461" 1171) l31t 1148 118" 978 
283031 FPA~CF 522 521 '103 'l02 
BFLG.l UX. 317 67 q 29 212 536 123 18 4" 355 PAYS P.AS 9 q 15 15 ALLF,..FFO 741 159 582 1462 33A 1124 
SU!SSF 13~ 5 36 82 6 246 11 84 14r l'l 
AUTR ICHE 2 ? 5 5 
AELE 132 1 5 36 82 R 251 1 11 8ft 11tr 15 
CLASSE 1 132 1 5 36 82 A ?51 1 11 84 14" 15 
EXTRA f.FF 132 1 5 36 82 8 251 1 11 84 140 15 
CfE ASSOC 158'l 67 ·~ 168 29 1315 2'116 123 16 356 4" 2381 TRS GHT 132 1 5 36 82 8 251 1 11 84 lit" J<; C F F 15R'I 67 ·~ 168 29 1315 2'll6 123 16 356 4~ 23~1 MONf)F 1721 68 15 2"4 111 1323 3167 124 27 4ft" tAn 23'16 
28303'1 FRANCE lf\ 9 13 1 12 
PAYS PAS 2 2 4 4 
Allf"l .FFO 20 12 2 b 3ft 22 3 q 
POY.llNT 30 1 29 19 1 lA 
FHTSUNTS 6 1 3 2 4 1 2 
AHF 30 1 29 l'l 1 18 
AUT.CL.t 6 1 3 2 it 1 2 
CLA~SF 1 36 1 1 32 2 23 2 21" 
FXnA CFE 36 1 1 32 2 23 2 21'1 
CEE ASSDC 32 12 it 6 9 1 51 22 8 9 12 
TP S GATT 36 1 1 32 2 23 2 2" 
C E E 32 12 it 6 9 1 51 22 8 9 12 lilfiNDE 611 13 4 7 ltl 3 74 22 ~ 11 37 
283llf' FRANCF 148 148 534 534 
PAYS BAS 1 1 2 2 
AlL FM. FFO 371 15 167 12~ 6'l A63 29 327 364 143 
IT AL I E 28 28 139 139 
SlJJSSF 68 .~ 58 1"6 16 90 
ETAT SUN l S l 2 2 
AELF 6A 11 58 116 16 90 
AlJT.CL.l 1 1 2 2 
CLASSE 1 6'l 1 10 58 11'\A 2 16 9" 
FXTRA CFE 6'l 1 1" 58 l"R 2 16 Q(\ CFE ASSOC 548 43 167 120 218 153R 168 327 364 67'l 
TP S GATT 69 1 1" 58 )1)8 2 16 '10 
C E E 548 43 167 120 218 1538 168 327 3&4 679 
MO'IOE 617 4ft 177 120 276 1646 17') 343 364 769 
283131 FRA"'CF 32 26 6 753 70() 53 
fiHG.LLIX. 1 
PAYS PAS 8 5 3 lftl 45 
"" ALL EM. FFO 62 61 107 1 5 10 1 !TAL 1 E 1 
PCY.U'II 4 3 
AFLE 1 1 4 1 3 (LASSE 1 1 1 4 1 3 
EXTRA CFE 1 1 it 1 3 
CFE ASSDC 102 31 1 9 &1 10"3 1 746 6 149 1n1 
TRS GATT 1 1 it 1 3 
r: E F 1n 31 1 9 61 11'1"3 1 746 6 149 101 
Mfl~OE 103 31 2 9 61 1""7 2 746 q lft'l tn 1 
283139 FPA'ICF 72 72 lft7 3 144 
BELG.LUX. 1 tn 11'\ 
PAYS PAS 3 3 31 1 3" 
ALLEM.FED q 5 1 2 12 36 8 2 21> Rrw. u~ 1 1 1 26 71, 
DANFMAPK 30 2 27 57.5 8 35 482 
ESPAG'IF 1 2~ 20 
All. '4. EST 1 
ETATSlJN!S 31 5 2 1ft 9 41 9 2 lA 11 
JAPO"' 16 11 4 1 35 28 5 2 
AELE 37 1 'I 27 551 8 61 482 
AlJT.CL.l ft8 11 1 6 15 9 Q6 57 1 7 2~ 11 
CUSSE 1 85 17 2 15 ft2 9 6ft7 57 q 68 502 11 
EliR.FST 1 1 
CLASSE 3 I 1 
EXPA CFF 85 11 2 15 ft2 9 6ft8 57 1" 68 512 11 CFE ASSnC A5 5 1 2 75 2 2(,0 36 12 12 174 26 
TRS GATT A5 17 2 15 42 9 647 57 q 68 5'17 l1 
AUT. T J FRS 1 1 
c F F 85 5 l 2 75 2 261 36 12 12 114 76 
MON!'E 11n 22 3 11 117 11 qn~ 'l3 22 8, 676 37 
219 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Orlglne aE ltalia CEE ltalia TDC 
283211 FRA~CE 1132 416 12l 59~ 754~ 2811 748 39~1 
BELG.LUX. ? 2 12 2 10 
PAYS ~AS 2 2 34 34 
ALLEM.FEO 19 3 12 2 2 134 32 !!1 9 12 
ITAL lE 408 36 4 3&8 2'1A2 31)8 71 2&53-
ROY.UNI 1 1 
NORVEGE 23 23 15~ 150 
SUEDE 20& 77 3& 87 b 943 3&5 1&5 '390 23 
SUISSE 163 1 3 159 1114 5 13 10'16 
AUTR IC~E 9 9 51 50 
AU.M.FST 129 8& 39 4 8&& 571 775 70 
POLflGNE 3 3 17 1 U\ 
TCHEC:OSL 54 2 9 43 3MI 13 60 295 
ALBANIE 4 4 21 2r'l 
ETATSLINIS 2 4 3 1 
JAPON 5 5 31 31 
AELE 401 78 39 278 6 2258 371 178 1&86 23 
AUT .CL .I 7 1 1 5 35 3 1 31 CLASSF 1 408 1 79 39 283 6 22'13 3 372 179 1717 23 
EUR.EST 190 88 lt8 it& 8 1771 585 33~ 311 40 
CUSSF 3 190 88 48 46 8 1271 ~115 335 311 40 
EXT~A CEF 598 1 167 117 32'1 14 3564 3 957 5B 202A 63 
CEF ASSDC 1563 39 lt34 122 966 2 111712 34" 2'llt7 75'l 6f.>44 12 
TRS GATT 4&5 1 81 48 329 b 267q 3 3A6 23e 20?~ 23 
AUT. TIERS 133 86 39 I! 886 571 275 40 
C E f' 1563 39 lt34 122 96S 2 ll'7n 340 2947 75'1 6644 12 
MONOE 2161 ltO 601 209 1295 16 11t266 343 3'l'l4 1212 8672 7'5 
28321~ JTAL IF 6 6 2'l ;.n SUISSE 54 Sit 156 156 
AFLE Sit 51t 156 156 
CLASSE 1 54 54 156 156 
EXTRA CEE 54 Sit 156 156 
CEI' ASSDC 6 6 2" 2n 
TRS GATT 51t 54 156 1~6 
C E E 6 b 2~ 20 
MONDE 60 6 54 l1h 2r'l 156 
28321'l ALLEM.fE[) 2 2 1 1 
SUTSSE 1 1 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
AELF 1 1 3 .., 
AUT.r.L.1 1 1 CLASSE 1 2 2 3 3 
EXTRA CEE 2 2 3 3 
CEE AS SOC 2 2 I 1 
TPS GATT 2 2 3 3 C E E 2 2 I I 
HONDE 4 4 4 4 
283231 FPA~CF 176 176 ?69 26'1 
SIIEOE 1 1 1 1 SUISSE 7 7 9 q 
AFLE A 8 10 1" CLASSE 1 A 8 1~ 11') EXTRA CFE 11 9 ~~ 1" CFE ASSOC 176 176 e.6'1 26'1 
TRS GATT 8 9 1" 1" C E E 176 17& 26'1 26'1 
HDNDF 18ft 8 176 279 1f'l 26'l 
283233 FRANCE 8 8 24 24 SU!SSE 1ft 14 44 44 
AI'LE lit 14 44 44 
Cl4S5F 1 14 14 lt4 44 
EXTRA. CEF 14 14 44 44 CFF ASSOC 8 8 24 7.4 TRS G~TT 14 14 44 44 C F F 8 8 24 ?4 MONDF 22 lit I! 611 44 l4 
283235 FRANCE 6 6 q q 
ALLEH.FED 2 1 l SUFOE 6 6 2n 211 SUISSE 6? 1& tn 3!> 205 48 35 122 
AELF 68 16 11' 42 225 48 35 142 CLA55F 1 68 16 10 42 225 411 35 142 EXTRA fFF 68 16 10 42 225 48 'l'5 142 
r:FE Assnc 8 7 1 1'1 9 TR S GATT 68 16 10 42 225 48 35 142 C E E 8 7 1 1'1 9 HDNllE 76 16 17 lt2 1 235 411 4ft 142 
283?39 ~L\~~EFEO 1 2 2 ETATSUNJS 3 3 
AELE 2 2 AUT.CL.1 3 3 
rtASSE 1 5 3 2 EXTRA ffE 5 3 2 CFE ASSOC 1 1 TRS GATT 5 3 2 C E E 1 1 HONflE 6 4 2 
283300 fiiA'lCE 4111 3lt9 lt2 27 749 625 R2 41 BELG.LUX. 5 2 3 1() '5 ~ PAYS PAS 77 24 2 49 2 RZ 22 2 5& 2 
.ULF"'.FFD 62 38 3 9 12 38 17 2 7 12 ROY.U'II 34 3 1 2 5 23 4~ 2 1 3 6 32 NORVEGF 1 1 DANFMARK 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schl!lssel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
u.P.s.s. 52 13 38 1' e Z7 M 
ALL.~.FST 1n 10 23 1 22 
POUlf.NE 1 it 1 3 
TCHFCOSL 1 1 
HON(;R I E 20 1 19 it7 1 2 it it 
ETATSUNIS ft(l 5 22 7 6 59 5 it5 5 it 
I SRA Fl 3 3 ~ 1 7 
AELF 35 3 2 2 5 23 45 2 1 3 7 32 
AUT .r.t .1 40 5 22 7 6 59 5 45 5 4 
C:LASSF 1 75 3 7 24 12 29 tn4 2 6 4A 12 36 
TIERS Cl2 3 3 R· 1 7 CUSSF 2 3 3 8 1 7 
EUR.FST !13 13 3 57 1~ 1R3 3n 6 12S 22 
CLASSE 3 !13 13 3 57 10 1!13 3" 6 125 22 
EXTRA CI'E 161 3 20 27 12 39 2'15 2 36 55 144 5!1 
CEE ASSOC S62 62 354 53 79 14 87'1 3'1 629 94 112 15 
TRS GATT 1'1 3 1 25 15 29 117 2 1 52 211 36 
AUT. Tlfi!S 82 13 2 57 10 17R 2'1 3 124 22 
C E E 562 62 35it 53 19 14 R7'l 39 62'l 94 112 15 
HO 'fOE 723 65 314 80 151 53 1174 41 665 149 246 73 
283410 FRANCE 5 1 4 2 2 
BELG.LUX. 24 12 12 11 5 6 
PAYS BAS 23 21 2 8 7 1 
ALLEH.FEO 13 49 13 14 12 8 ? 2 
ROY.UNT 15 12 2 5 4 1 
TCHECOSL 2 1 1 
EUTSUNIS 38 38 4 4 
JAPJN 1 1 
AELF 15 12 2 5 4 
AUT.CL.1 39 39 4 4 
CLA SSf 1 54 51 1 2 q R 
EUR.EST 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 56 52 2 2 tn q 1 1 
CEf ASSOC 125 70 23 6 26 33 15 1 3 R 
TRS GATT 56 52 2 2 1~ 8 1 1 
C E E 125 70 23 6 26 33 15 1 3 11 
HONOE 181 10 75 8 28 43 15 15 4 Cj 
283ft30 ALLEM.FI'D 3 2 
CEE ASSOC 3 2 1 
C E E 3 ~ 1 MONOE 3 1 
283490 FRA'ICf 1 1 
PAYS BAS 4 4 2 2 
AllEM.FEO q 8 
ROY .UN I Cj q 3 3 
SUISSI' 3 3 
u.R.s.s. 1 1 1 
ETliTStJNIS 4 4 1 
ULE 12 9 3 3 3 
AUT.Cl.1 4 4 1 1 
CLASSE 1 16 13 3 4 4 
EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTU CEE 11 14 3 5 5 
CEE ASSOC 14 13 2 2 
TRS GATT 16 13 3 4 4 
AUT. TT FRS 1 1 l 1 
C E F 14 13 2 2 
HONDE 31 27 3 1 1 
283511 FRANCE 2 2 22 22 
PAYS PAS !.06 10~ 2'152 2952 
ALL EM. FEO 2 2 4 4 
ITAL lE 4 4 1 1 
ROY.U'fl 3 3 1 
SUEDE 2 2 
AFLF. 3 3 3 2 1 
CLASSE 1 3 3 3 2 1 
EXTRA CEE 3 3 3 2 1 
CEE ASSOC l14 6 108 2<l79 c; 2974 
TRS GATT 3 3 3 2 1 
C E E l14 6 108 2979 5 7.974 
HONOE l17 6 108 3 2982 5 2976 
283515 FRANCE 1 
BELG.LUX • 1 1 
PAYS llAS 1 
ALLE ... FEO 1R 3 9 6 34 1 22 11 
ROY. U'l I 54 12 37 5 33~ 12 1 252 ·5 
SUEDE 1 1 
AUTR ICHF 1 6 1? 2 11) 
ALL.M.FST 2 2 2n 20 
fUBIJNIS 10 1 9 1'1 9 
AfLF 61 12 1 37 11 343 72 4 252 15 
AIJT.r.L.1 10 1 9 1" 1 9 CLASSE 1 71 12 2 lt6 11 353 12 5 2U 15 
EUI!.EST 2 2 21) 20 CLASSE 3 2 z 2fl 20 
EXTRA CEE 13 12 2 it6 13 313 72 5 21!>1 35 
CEF ASSOC 2!1 4 9 7 36 2 22 1 lt 
TRS GUT 11 12 2 46 11 353 72 5 261 15 
AUT. TTFRS 2 2 7." 20 
C E E 2tl 4 
" 
7 36 2 22 1 11 
HO'IDE '13 16 11 4~ 2~ 419 74 27 2&2 46 
283519 FRA'ICF 93 75 it 1 7 9,3 809 4'1 'n 1 
BflG.LUX. 90 2ft 52 1 13 7~R 211n 473 8 7 
PAYS PAS 21 14 .. 3 63 28 34 1 
ALLE'1. FFD 807 203 '11 4'l9 1"1t 4<l51 1n23 &93 2731 4'1A 
!TAL If 1 1 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.· I Neder-1 DeutschJ EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
Rf1Y.lJNI 57 24 21 q 2 113 6 87 17 3 
SUFOF 20 14 6 31> 25 11 
AUT~TCH~ 22 20 2 51 35 11> 
ALL.M.EST 1 1" 10 
POLO(;NF 1 1 
ETATSUN!S 111 4 A 4:J 4 55 8A 1 16 I> I 9 
CHTN Cf1NT 4 1 3 55 15 4" 
JAPO'I 5 1 4 I 
AFLE 9'1 24 35 35 1 4 20~ 6 112 63 19 
AUT.r.L.l 116 4 A 41 4 59 ~9 I 16 61 10 
CLASSE 1 215 28 43 76 5 63 289 7 128 124 29 
FUR.EST 2 I 1 ID 1'l AUT.CL,3 4 1 3 55 15 4" 
rLASSE 3 6 1 1 3 1 65 15 1(1 4" 
EXTRA CFE 221 29 44 79 6 63 354 22 138 164 1 2'1 
CEE ASSOC 1'112 227 181 465 12 127 6687 nrn 1532 325() 95 5(17 
TRS GATT 216 28 43 76 6 63 289 7 128 124 1 29 
AUT, TIERS 5 1 1 3 65 15 10 4'l 
C E E 1(112 227 181 465 12 127 66!17 1303 1532 3250 95 507 
MONOF 1233 256 225 544 18 190 7041 1325 1670 34H 96 536 
283531 ALL EM. FEO 10 10 2A 28 
CEE ASSOC 10 10 28 ?8 
C E F 10 10 28 28 
MON~E 10 10 28 28 
283539 RELG.LUX. 1 1 ALLEM,FEO 11 10 1 43 4!1 3 
ET AT SUN! S 9 3 4 2 A 4 1 3 
AUT .CL .I 9 3 4 2 8 4 1 3 
CLASSE 1 9 3 4 2 8 4 1 3 
EXTRA CEE q 3 ft 2 8 4 1 3 
CFF ASSOC 12 11 1 43 40 3 
TRS GATT 9 3 ft 2 8 4 3 
C F E 12 11 1 43 40 3 
MONOE 21 14 4 3 51 ft4 6 
283600 FRANCF 65 9 5 51 185 15 15 155 
BHG.LtJX. 133 48 18 53 14 376 14~ 46 150 40 
PAYS BAS 40 4:1 104 103 1 
AllEM.FFD 181 18 58 70 35 380 41"1 161 122 57 
ITA LIE 43 43 121 120 
RDY ,IJNT 33 5 4 3 21 lt2 2 4 6 30 
SUISSE 91 10 15 25 41 23(\ 18 29 70 113 
U.R.S.S. 66 28 2 36 21'13 87 5 111 
POLOGNE 56 20 18 lA 165 6(1 50 55 
TCHFCOSL 226 lt2 31 15 138 738 130 92 45 471 
ETATSUNTS 8 2 3 2 1 8 4 3 1 
CHIN. C DNT 6 3 3 20 10 10 
AflE 124 15 19 28 62 272 2f1 33 76 143 
AUT.CL.l 8 2 3 2 1 8 4 3 1 CLASSF 1 132 17 22 30 63 28:) 2('1 37 79 144 
ELIR. EST 348 90 33 69 156 1106 277 97 206 526 
AUT.Cl.3 6 3 3 20 10 10 
CLASSE 3 354 9() 36 72 156 1121) 277 107 216 526 
EXTRA CfE lt86 107 58 102 219 llt06 297 14ft 295 670 
CFE ASSDC 462 109 107 93 53 100 1165 300 179 183 151 252 
TRS GATT 414 79 53 63 219 1183 210 129 174 670 
AUT. TIERS 72 28 5 39 223 87 15 121 
C E F. lt62 109 107 93 53 100 1165 300 279 183 151 252 
MONOE 948 216 165 195 53 319 2571 597 423 478 151 922 
283700 FRA!ICE 246 111 62 3ft 39 3277 1763 849 283 382 
RFlG.LUX. 268 250 11 7 6555 6126 409 20 
PAYS IIAS 26 18 7 1 299 200 94 5 
All E'4. FED 1185 233 358 293 301 11087 2063 2576 4403 2045 
ITALIE lOCI 52 48 1171 552 619 
ROY.tJNI 55 3 8 43 1 1081 40 72 969 
AUTR ICHE 14 5 1 1 1 205 63 14 105 23 
ESPAGNE 13 2 11 70 15 55 
YOUGOSLAV 1 1 40 ltO 
lLL.M.fST 42 3 13 26 521 42 llt2 337 
PDlOGNE 17 4 13 275 55 22(1 
TCHECDSL 56 29 13 lit 757 1 361 190 2115 HONGRIE 1 1 15 15 
ETATSUNIS 2• 1 2 1 
AHE 69 8 9 50 2 1286 103 86 1074 23 AUT.CL.1 16 2 1 1 12 112 15 1 1 95 CLASSE 1 85 10 10 51 14 1398 118 87 1075 118 
EUR.EST 116 3 46 27 40 1568 43 558 425 51t2 CllSSE 3 116 3 46 27 40 1568 43 558 ft25 51t2 
EXTRA CEE 201 10 13 97 27 54 2966 118 130 1633 425 66!) CEF. ASSOC 1825 553 lt76 366 93 340 22389 89ftl 4433 5661 927 2427 TRS (;ATT 158 10 10 84 2& 28 2433 118 88 1491 410 323 AUT. TIERS lt3 3 13 1 26 536 42 142 15 337 C E E 1825 553 ft76 366 90 340 22389 8941 4433 5661 927 2427 
MONDE 2026 563 489 41>3 117 394 25355 9059 4563 7294 1352 30117 
283811 FRANCE 348 67 3 13 ~65 10328 1585 4'1 351 8352 BElG .LUX. 406 75 327 4 4003 3734 150 119 
PAYS ~AS 95 17 76 2 5106 6ft5 4236 225 ALL EM. FED 1668 189 582 150 747 50895 5938 20803 5376 18778 ROY .U'4T 2 1 1 17 8 9 SUISSE 431 79 327 25 11631 1352 8810 1469 AUTR TCHF 9 9 397 396 1 YOUGOSLAV 1 1 38 38 
u.R.s.s. 11 11 528 2 526 
All."'.EST 53 53 1843 10 1833 TCHECOSL 1 1 60 60 ETATSUNIS 5 3 30 2 1 26 
AELE 442 80 336 25 1201t5 8 1361 9206 1470 AUT .CL .1 6 1 ,. 68 2 1 1 64 CLASSE 1 448 81 336 29 12113 2 q 1362 9206 1534 EUR.EST 65 65 2ft31 12 2419 CLASSE 3 65 65 21t31 12 2419 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EXP,~ \FE 
CFF AS<;nr 
TRS f;ATT 
AUT. TIFPS 
C E F 
Mm·Jf'E 
283~12 FPA~CF 
RFLG.L \IX. 
PAYS P~.S 
ALLF~.FFI' 
!Hl lE 
Rf1Y .IJNI 
SillS SF 
AUTR ICHF 
YPIJ:;OSLAV 
UL.".F~T 
TU"'!SIF 
FTAT<;UNTS 
CH!'J CnNT 
F!1R"0SF 
AFLF 
AlJT;CL.l 
CLASSF l 
TIE~S CL2 
CLASSF 2 
FliR.EST 
AUT.rL.3 
CUSSF 3 
fXTRa CFF 
CH Assnc 
TP S I.ATT 
AUT. TIE'PS 
C E F 
MONJE 
2831113 FPA~CF 
P.flG .LIJX. 
PHS ~AS 
ALLEM.FFO 
!TAL TF 
ROY.UNT 
SUEnF 
SUI S <;F 
vour.nsLAV 
u.R.s.s. 
ALL.~.EST 
PntOG"'f 
TCHFCflSL 
ETATSLIN! S 
CHIN CPNT 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA r:EE 
CFE ASSf1C 
TP. S GATT 
AUT. TIERS 
C F F 
MfJNDF 
283814 fDA~CE 
!IELG.LIJX. 
PAYS ~AS 
AllF"'.FfO 
!TAL IF 
RC' V .UN l 
SillS SF 
ESPAGNE 
Y!11Jt;f'Sl A V 
ALL.'I.FST 
POL :1~'4f 
TCHHrJSL 
ETATSU'liS 
CH!'J r.fl~!T 
JAPJ'l 
AEL F 
AUT.CL.l (LASSE 1 
EUR.EST 
AUT .n .3 
rLASSE 3 
FXTOA \FE 
CH assnc 
TPS !;ATT 
AliT.TIFRS 
C F F 
M(''I~E 
283Rl6 FRA~CF 
13EL!;.L UX. 
PHS ~AS 
ALLF'I.FE!'I 
Rf1V .•J~l 
R.AFR.SUO 
ETATSUNTS 
HLE 
AUT.rL.l 
rus~F 1 
EXPA fEE 
fEE ASS(l\ 
TPS GATT 
C E F 
Mf''Jfl E 
EWG 
C,EE 
80 
7qn 
Q 
147 
6 
291 
2" 
<;7 
1276 
65 
7 
15 
37(1 
1291 
16&1 
2f:. 
26 
65 
65 
1752 
1032 
1668 
q4 
1n37 
2784 
1(17 
61 
1r 
tr77 
12 
43 
l 
12 
3!'1 
43 
9 
5 
44 
12 
56 
82 
5 
~7 
143 
1327 
1'18 
35 
1327 
1470 
12~ 
333 
2 
1428 
24 
2 
1 
3!'1 
6~ 
2 
24 
5 
2'1 
qn 
Q(1 
ll'l 
1~91 
~q 
3~ 
1°'11 
7"1" 
1 
323 
32 
l"" 26 
25 
tnr 
51 
151 
151 
356 
151 
356 
5~7 
Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France ltalia France ltalia I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I I Bel g.· I Neder- IDeutsch-1 Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) --~--_L ______ L_ ____ L_ __ _L ____ L_~-L--~ 
1 
2 ~~ 
I 
281 
282 
72 
6 
195 
7 
1 
1 'l6 
1'16 
7 
7 
203 
78 
203 
78 
2R1 
4 
34 
66 
12 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
116 
6 
116. 
122 
571 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
572 
4 
572 
57S 
45 
3 
3 
3 
45 
3 
45 
48 
1 
725 
1 
725 
726 
40 
4 
5 
& 
29 
3q 
13 
2'l 
13 
42 
38 
38 
en 
55 
42 
3R 
55 
135 
27 
21 
233 
19 
1 
8 
4 
2n 
zn 
Q 
4 
l3 
33 
276 
2R 
5 
276 
30'1 
26 
1 
144 
5 
14 
5 
5 
14 
14 
1'1 
171 
5 
14 
111 10'1 
16 
1 
11 
~~ 
17 
17 
Rl 
4AD 
81 
48~ 
561 
557 
12'1 
16 
4 
16 
1 
17 
4 
4 
71 
6~6 
17 
4 
686 
7()7 
48 
643 
14 
29 
7 
14 
14 
36 
1 
31 
51 
6'11 
21 
3D 
6'11 
742 
71 
332 
256 
1 
16 
1 
1 
16 
16 
17 
658 
1 
16 
658 
675 
135 
32 
"R 
11 q 
AB 
19 
1''17 
1~7 
167 
1"7 
167 
274 
336 
15 
336 
15 
351 
4J 
161 
5 
2J 
1'1 
12 
39 
12 
51 
51 
?06 
51 
2)6 
257 
2 
9 
11 
24 
8 
1 
32 
32 
33 
22 
33 
22 
55 
29 
61 
1 
6) 
60 
61 
28 
&1 
28 
89 
118 
15 
15 
15 
15 
IB 
15 
118 
133 
'14 
1~16 
3~ 
64 
1"16 
Ill 1 
7 
248 
38 
1'169 
23 
1'1 
286 
1'16'1 
1355 
1'1 
19 
23 
23 
1397 
1 
1355 
42 
7 
l4r14 
83 
4 
135 
5 
12 
2 
1 
5 
12 
17 
3 
3 
2!"1 
222 
2'l 
222 
242 
4 
1 
457 
15 
2 
15 
3 
1~ 
18 
462 
lA 
462 
4~1 
I 
2'> 
9 
Q 
9 
q 
26 
9 
26 
35 
14544 
70332 
12173 
2371 
70332 
84876 
?68 
3159 
47 
557 
12 
117'1 
71 
?'I~ 
5627 
5~3 
37 
49 
1 
?-0 
1537 
5676 
7213 
67 
67 
503 
1 
5('14 
7784 
4143 
175" 
534 
41'4 3 
11827 
1429 
740 
Rl6 
12406 
57 
450 
l'l 
l 
225 
549 
1 
67'1 
145 
7 
6B 
471 
227 
6'17 
1374 
M 
1442 
2139 
15547 
1521 
HR 
1'>547 
176~6 
2214 
7476 
31 
227A1 
1 
117 
l 
4' 
4' 
1 7f\7 
145~ 
1 
1 
3 
1 
11A 
R2 
2°1 
3158 
3 
3161 
3'161 
12455 
1651 
1711 
32455 
15•1~ 
1 
3<>3 
6 
41 
12? 
11 
RJ 
122 
115 
?37 
?H 
44" 
?37 
44~ 
~77 
2 
1~317 
2 
1"317 
1~319 
367 
1 
22 
917 
37 
3 
9211 
92n 
37 
37 
'157 
390 
957 
3QI1 
B47 
34 
41'15 
679 
57 
17 
2n 
17 
17 
2n 
2" 
37 
1175 
37 
1175 
1212 
3('1 
4R~5 
2 
4'1 
2 
4n 
42 
42 
4~55 
42 
4855 
4q91 
4 
4 
4 
4 
';5 
4 
55 
'>9 
21 
26624 q 
12 
26624 
26645 
15~ 
29 
6 
12 
69 
Ulr'l 
45 
1 
69 
45 
114 
180 
1 
181 
295 ?ns 
114 
lAl 
2fl5 
son 
81 
?44 
2448 
243 
10 
l'l 
1 
112 
'>R 
?53 
253 
123 
58 
181 
434 
2713 
365 
6'1 
2173 
3207 
226 
76 
1977 
1 
26 
1 
672 
3 
l 
27 
1 2e 
673 
3 
676 
7fl4 
273'l 
2'1 
675 
223~ 
?934 
6 
21 
3 
24 
24 
24 
6 
24 
6 
3~ 
1362 
5566 
1362 
5'>66 
69~8 
2177 
484 
52 
52 
52 
73 
73 
125 
2661 
'>7 
73 
2661 
2B6 
613 
8123 
1A5 
519 
nn 
1" 
185 
1~5 
64'l 
J'l 
659 
844 
8736 
295 
54'1 
8736 
9580 
6 
6 
lr35 
11'35 
1()41 
18141 
6 
11'35 
18141 
19182 
162 
4C· 
lH 
12 
2~ 
J"l"'l 
41 
147 
147 
?"? 
147 ?,2 
340 
92n6 
576 
92n~ 
576 9nz 
111' 
61'> 
17 
77 
75 
5" 
152 
51 
203 
2"1 
742 
2"3 
742 
945 
4 
1')0 
131 
5 
411 
135 
6 
f\ 
5'>2 
552 
S5A 
235 
ss• 
235 
793 
2 
H5'~ 
2 
2 
145:) 
145" 
1452 
5)1 
1452 
'>"1 
1953 
147 
51 
51 
51 
51 
147 
51 
147 
lQP. 
3953 
2724'1 
15'14 
2359 
27240 
31202 
45 
1049 
215 
4660 
250 
Jn 
1264 
466n 
5924 
3'l 
3'l 
250 
250 
~204 
45 
5'l24 
2M 
45 
1>249 
1344 
2 
~6 
1246 
9 
225 
2'1 
lrJ 
2 
Cj 
227 
236 
30 
3" 
766 
2628 
266 
2628 
2894 
81) 
2 
6646 
Al 
.1 
41 
122 
122 
672q 
122 
~72q 
~·5" 
1 
2'1 
11 
11 
11 
ll 
31' 
i I 
3fl 
41 
223 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
283817 FPANCF q 5 1 3 1ll7 420 252 445 
BHG.tux. 74 43 31 2~14 1'H 1913 
PAYS ~AS 21 1 21 11'11 ~6 45 
AllEM.FEO 175 97 11 1>2 5 7'H8 224 18 733l 3 
ITAlTF 1 1 
ROY. UIIII 689 168 M 62 7ft 325 1443 358 117 131 164 673 
NORVEGE 7'1 3 1>2 14 1~1> b 150 30 
SUEOE 4 1 3 3 1 2 
FTNL A 'fOE 155 57 z bit 32 355 137 4 143 71 
SUISSF 1 1 1 1 
ETATSUNTS 8 4 3 6 2 3 
CANADA 19 19 40 40 
AflE 773 169 60 65 137 342 11>33 35'1 117 B7 315 71)5 
AUT. Cl.1 182 57 4 3 bit 54 401 137 'l 5 llt3 11ft 
CLASSE 1 '155 226 64 68 2~1 396 2"34 496 ll9 lltZ lt5R 819 
EXTRA CFE '155 226 64 1>8 201 396 2"31t 496 119 lit? 458 81'1 
CFE ASSOC 280 140 18 94 23 5 1011Hl 325 lt94 91t98 490 3 
TRS GUT '155 226 64 68 2H 396 zov. 496 ll9 142 lt58 819 
C E E 280 11t0 18 94 23 5 1(1~1~ 32~ 411ft 9498 490 3 
MONDE 1235 366 82 162 22ft 4'H 12844 821 1>13 9640 9ft8 822 
2113818 FRANCE 1 
BFLG.LUX. 81 67 7 7 2'l9 173 20 16 
PAYS IIAS 20 6 2 12 59 12 23 24 
Allf'4 .FED 91 25 3 3 60 23() 6i) 4 13 153 
ITA liE 36 30 6 83 70 13 
ROY.UNI 44 9 30 ft Pl9 24 72 t 12 SUEDE 1 1 
AUTR ICHE 18 18 46 46 ALL.M.EST 5 5 57 57 
ETATSUNIS 18 13 1 4 55 46 1 8 CHIN CONT 2 2 
AELE 62 9 3~ 1 22 156 24 73 1 58 
AUT.CL.l 18 u 1 4 55 46 1 8 CLASSf 1 80 9 43 2 4 22 211 24 ll9 2 8 58 EUR. EST 5 5 57 57 
AUT.Cl.3 2 2 
CLASSE 3 5 5 59 2 57 
EXTRA CEE 85 9 43 7 4 22 270 2ft 121 59 8 58 CEE ASSOC 229 128 12 10 79 581 315 41'1 33 193 
TRS GATT 80 9 43 2 4 22 211 2ft ll9 2 8 58 
AUT. TIERS 5 5 ~9 2 57 
C E E 229 128 12 10 79 581 H5 40 33 193 
MDNOE 314 137 55 17 4 101 8~1 339 161 92 8 251 
283819 FRA'ICE 104 5 2 9ft 3 125 3 8 34 80 8ELG.LUX. 3 1 2 10 U' PAYS 8AS ft6 18 8 18 2 241> 115 ft7 ltl4 10 
ALLEM.FED 326 11 24 274 17 21"44 30 102 1869 43 
ITUIE 97 70 2 22 3 1>06 460 7 121 18 
ROY.UNT 5 1 4 21> 1 1 23 1 
DANE MARK 1 1 3 3 SUTSSE 3 3 
ETATSUNJS 265 lOO l!l 123 26 6 21'19 724 75 986 211 23 !NOE 1 1 10 10 CHIN CONT 223 2 11>9 45 7 1530 14 119('1 281 45 
AELE 9 5 4 29 1 4 23 1 
AUT.CL.1 265 lOO 10 123 26 6 21'19 724 75 986 211 23 CLASSE 1 274 lOO 15 127 26 6 2048 725 79 1009 212 23 TIERS Cl2 1 1 tO 10 CLASSE 2 1 1 10 10 AUT .CL.3 223 2 169 45 7 1530 lit 1190 281 45 CUSSE 3 223 2 169 45 7 1530 14 1190 281 ft5 EXTRA CEE 498 100 17 297 71 13 3588 725 93 2209 ft93 68 CEE ASSOC 576 99 39 299 117 22 3!'31 575 159 1998 166 133 TRS GATT 275 lOO 15 128 26 6 2058 725 79 1019 212 23 AUT.TIERS 223 2 169 45 1 1530 14 1190 281 ft5 C E E 576 99 39 299 117 22 3031 575 159 1998 166 133 MONOE 1074 199 56 596 188 35 6619 1300 252 4207 659 201 
283831 FRANCE 2 2 tr'l 1(1 PAYS BAS 1 1 ALLEH.FED 5 5 47 47 
CEE ASSOC 7 2 5 58 10 48 C E E 7 2 5 58 10 48 HONDE 7 2 5 ';8 10 48 
2113833 PAYS BAS 9 9 ALLEM.FED 19 13 6 259 202 56 ROY.UNI 1 1 7 3 4 All.".EST 28 3 2 23 582 48 52 482 TCHECOSL 2 1 1 17 6 11 CHIN CONT 1 1 
AELE 1 1 7 3 4 ClliSSE 1 1 1 7 3 4 EUR.EST 3(1 4 3 23 599 54 1>3 482 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 30 4 3 23 600 55 63 482 EXTRA CEE 31 5 3 23 61)7 58 1>7 482 CfF ASSOC 19 13 6 268 211 56 TRS GATT 3 2 1 24 9 15 AUT • TIERS 28 3 2 23 583 49 52 482 C E E 19 13 6 21>8 211 56 MONDE 50 18 9 23 875 269 123 482 
213835 FRA"'CE 7 7 ftl 1 4C" PAYS BAS· 1 1 7 7 AllEM.FED 131 21 10 18 82 93() 135 154 16n 481 ROY.UNJ 13 2 11 All.M.EST 16 5 3 6 2 247 40 37 150 20 TCHFCDSL 11 1 1 2 7 lOfl 10 6 32 60 CHtN CDNT t 1 
AELE 13 2 11 CLASSE 13 2 11 EUR.EST 27 6 4 8 9 355 5('1 43 182 80 
224 
Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.rt .'3 1 1 ClftSSf 3 27 6 4 8 9 356 50 44 1A2 AO I'XTRA ("fE 27 6 4 8 9 369 50 46 193 ll'l CEE ASSOC 139 21 11 18 7 82 978 135 162 16n 40 4111 TRS GATT 11 1 1 2 7 121 10 8 43 60 AUT. Tl ERS 16 5 3 6 2 248 40 38 15!) 20 C f E 139 21 11 18 1 82 978 135 162 160 40 481 HONOE 166 27 15 26 7 91 1347 185 208 353 4(1 561 
283839 FRANCE 6 6 3n 3n ALLF~.FEO 3 2 n 3 7 ROY,UNI 1 1 1 1 All.M.FST 3 3 7 7 TCHFC!lSl 2 2 1 1 
AFLF 1 1 1 1 
russe 1 1 1 1 1 EUR.EST 5 5 ll 8 ClASSE 3 5 5 8 8 EKTRA CEE 6 6 9 9 CEE ASSnC 
" 
2 6 41 3 7 3'l 1 TRS GATT 3 3 2 2 AUT. TT ~RS 3 3 7 7 C E F 9 2 6 41 3 7 30 1 HONflE 15 8 6 50 3 16 31'1 1 
283850 FRMI(E 3 2 7 4 2 liF.LG.LtlX. 5 3 2 1!l 10 PAYS SAS 127 49 20 42 16 43::1 157 72 145 56 Allf"· FED 52 3 1 43 5 191 9 16'5 17 R[lY,liNT 1 1 2 2 SlJISSE 4'1 26 16 7 156 89 61 6 fSPAGNE 10 10 40 ltO 
ETATSUNI S 28 5 6 16 38 9 4 24 
AflE 50 26 17 7 158 89 63 6 AUT .Cl .1 38 15 6 16 1 78 4'1 it 24 1 ClASSf 1 88 41 17 6 16 8 236 138 63 4 24 7 EXTRA CEE 88 41 17 6 16 8 236 138 63 4 24 7 CEE ASSOC 187 55 21 44 44 23 638 176 73 16'1 14'3 7'3 
TRS GATT 88 41 17 6 16 8 236 l38 63 4 24 1 
C f E 187 '35 21 44 44 23 638 176 73 16'1 145 7'3 HONOE 275 '16 38 50 60 31 87ft 314 136 173 169 82 
283910 FRA ... CE 1 1 
PAYS BAS 44 3'9 5 51t4 512 28 4 
AlLFM.FEO 133 25 27 67 14 1864 255 374 11H1 164 
ITALTE 1 1 22 20 1 1 
ROY.UIIIJ 17 4 12 1 68 15 45 8 
SUISSE 2 2 
AUTR ICHE 59 12 47 1 ()()4 202 802 
u.R.s.s. 24 24 400 4(10 
All.M.fST 15 5 3 7 227 70 47 110 
POUJGNF 3'l 9 6 6 9 461 119 86 105 151 
TCHFCOSL 42 32 10 655 510 145 
BULGAR IE 44 1 43 701l 15 685 
ETATSUNIS 19 11 1 60 1 28 1 30 CHI'! CONT 21 8 12 327 1~9 8 zoo 
Aflf 78 4 14 12 48 1072 15 45 zn !11!l 
AIJT.rL.1 19 1 17 1 60 1 28 1 30 
ClASSF 1 97 5 31 12 49 1132 16 73 203 840 
EUR,EST 1'35 14 9 14 84 34 2443 189 133 230 1346 545 
AUT.CL.3 21 8 1 12 327 119 8 zoo CLASSE 3 176 22 1" 14 84 46 2771) 308 141 23(1 1346 745 EXTU CEE 273 22 15 45 9~ 95 39n 3'18 157 303 1549 1585 CEE ASS!'C 178 65 32 67 14 2431 787 404 1072 4 164 TRS GATT 169 9 11 37 53 59 2248 119 11:12 F8 864 91!'3 AUT. TTERS 1!)4 13 4 8 43 36 1654 189 55 25 685 6')0 
C E E 178 65 32 67 14 2431 787 404 1072 4 164 
HONOE 451 87 47 112 96 109 6333 10'15 561 1315 1553 1749 
283931 FRANCE ? 19~ PAYS PAS 12 12 1'19 
AllFH.FEO 69 69 1256 1256 
ROY.UNI 13 13 2!11 2111 
All.H.EST 27 27 637 637 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
CHil I 508 508 10056 10056 
AELE 13 13 281 281 
AUT.CL.t 1 1 3 3 
ClASSE 1 14 14 284 284 
TifRS Cl2 508 508 1(11)56 10056 
CLASSE 2 508 508 10!)56 10!'156 
EUR. ~ST 27 27 637 637 
ClASSE 3 27 27 637 637 
EXTI'tA CFE 549 41 508 10977 921 10~56 
CEE ASSOC 81 81 1457 1457 
TRS GATT 522 14 508 1034') 284 10056 
AUT • TIERS 27 27 6H 637 C E F 81 81 1457 1457 
HONOE 630 122 508 !243ft 2378 10.,56 
283932 FRANCE 9 9 6!l 60 
8ELG.LUX. 4 4 
AlLEH.FEO 183 57 125 1 3376 801) 256'1 7 
ITA LIE 3 3 4!'1 41) 
ROY.UNT 16 l!> 174 174 
SUISSE 4 4 6~ 60 
AUTRICHE 8 8 125 125 
PDLJGNE 39 2 37 895 40 855 
H!'NGRI E 3 3 75 7'3 
ETATSUNIS 2 2 3 3 
CHill 5 5 
AELE 28 4 24 359 60 799 
AUT .CL .1 2 2 3 '3 CLASSE 1 30 4 26 362 60 3')7 
TIFRS CLZ '3 5 
CLASSE 2 5 ~ 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code EWG I Bel g.., Neder-1 Deutschll EWG J Belg.· J Neder- 11Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EUR. t=S T ft2 2 41 '171 40 '13~ 
CLASSE 3 ft2 2 ft) '17n 4f'l '13~ 
EXTQA CEE 72 6 66 1337 1!'10 1237 
CFI' ASSOC 195 60 125 9 3481 ~ft4 256'1 61 7 
TRS GATT 69 6 63 1262 1 M 11!.2 
AUT. TIERS 3 3 75 75 
C E E 195 60 125 9 3ft8~ 8ftft 2569 60 7 
MONDE 267 b6 125 75 4817 Qftft 2569 1297 7 
283933 FRA~CE 73 ft3 30 613 ftl'l5 ?1'1~ 
PAYS IIAS 5 5 31 31 
ALLEM.FFD 599 286 22J 92 4976 2387 1843 745 
DANE MARK 1 1 1 1 
ESPA GN F 3 3 2fl 2!1 
All.M.EST 21(1 ftl 6J 1!'19 H8~ 368 515 1t'l15 
POLDGNF 218 4 168 ft6 1774 2'1 13~'1 365 
TCHFCDSl 7'1 79 641 6ft0 
HONGRII' 1 1 11'1 1" CANADA 1 1 
CHIN CONT 28 5 23 236 38 1'18 
A ElF 1 1 1 
AUT.CL.1 3 3 21 zn 1 
CLASSE 1 ft 3 1 22 2n 2 
EUR.EST 508 45 6~ 2ft8 155 4312 VH 515 2~3n 1370 
AUT.Cl.3 28 5 23 236 38 1'1'1 CLASSE 3 536 50 83 2'+8 155 4548 '+'15 713 21'1311 1371'1 
EXTRA CEE 54t' 3 51 83 2'+8 155 ft571 2n 437 113 2'13" 1370 
fEE ASSDC 677 1 2'11 263 3J 92 5621 1 2418 2248 218 745 
RS GATT 301 3 5 247 46 2436 zn 31 2'120 365 
AUT. TIFRS 23'1 46 !13 1 10'1 2134 4'!6 113 111 1 0'15 
C E E 677 1 2'11 263 31 92 562!'1 1 2418 ?248 2'18 745 
MONOE 1211 ft 342 346 278 247 1fl19~ 21 2855 2961 2238 2115 
283934 BFLG.LUX. 3 3 2 2 AllEM.FED 2 2 5 5 
ROY.UNI 1 1 2 2 
NORVEGF 2 2 3n 30 
AELE 3 2 1 32 31'1 2 
CLASSF 1 3 2 1 32 30 2 
EXTRA CEE 3 2 1 32 30 2 
CFE ASSOC 5 5 1 7 
TRS GATT 3 2 1 32 30 2 
C E E 5 5 7 7 
MONOE 8 2 6 39 311 q 
283935 FRANCE 2 2 
BELG.LUX. 40 11 28 36 1" 25 1 AllE'I.FFD 2<l 3 25 61 6 52 3 
ROY.U'II 11 q 12 55 llR 14 22 '11 1 
HONGRT E 5 3 2 3'5 21') 15 
ETATSUNIS 3 1 2 
AELF 11 q 12 55 1 119 14 2? 81 
AlJT.rL.1 3 1 2 
n~pE 1 80 10 12 55 3 118 14 22 81 ElJR. ST 5 3 2 3'5 zn 1'5 CLASSE 3 5 3 2 35 7.'1 15 
EXTRA CEE 85 13 12 57 3 1'53 34 22 96 1 CFE ASSDC 69 14 53 2 99 16 79 4 
TRS GATT BO 1!1 12 55 3 118 1ft 22 81 1 
AUT.TIERS 5 3 2 15 ;>n 15 C E F 69 14 53 2 qq 16 7'1 4 
MONOE 154 27 65 57 5 252 5() 1r>1 96 5 
283936 FRA'ICE 1 1 BELG.LUX. 8 8 7 1 
AllF'I.FED 8 1 15 15 
ROY.U"'I 1 4 3 1~ 6 4 
AELF 1 4 3 1'l 6 4 ClASSE 1 1 ,. 3 1" 6 4 EXTRA CFE 1 ft 3 10 6 4 CEE ASSOC 16 15 23 23 TRS GATT 1 4 3 1'1 6 4 C E E 16 15 23 23 MONDE 23 19 
" 
33 2'1 4 
283937 IIElG .lUX. 4 2 11 5 2 4 All EM. FED 3 2 6 4 ?. ROY .UN I 1 1 2 2 SUISSE 1 zn 20 
AELE 2 1 1 22 20 ? Cl~SSE 1 2 1 1 2Z 20 2 EXHA CEE 2 1 1 22 20 2 CEE ASSOC 1 1 4 2 17 5 6 6 TRS GATT 2 1 1 22 20 2 C E E 1 1 4 2 17 5 6 6 MONOE 9 2 5 2 39 25 8 6 
283939 FRA\fCF 304 171 llb 17 69'1 666 29 4 BElG.LliX. 15 15 14 14 PAYS BAS 64 42 12 10 37 9 3 25 AllE'4. FED 338 10 lft5 179 ft 166 11 '10 64 1 ITA LIE 2 1 1 3 1 2 ROY.UNI 135 1 18 116 39 3 36 NORVFGE I 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 3 2 1 1 YOUGOSLAV 11 11 3 3 
u.R.s.s. 52 5 47 13 12 POUIG!IIE 2 1 1 TCHECDSl 4 4 1 ETATSUNIS 8 5 1 z 3 2 CHil I 2 2 68 68 
AELE 139 1 18 117 3 41 4 36 1 AUT.CL.1 19 5 1 2 11 6 2 1 3 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "'"''" I :.~1-.:;:Mi~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·i EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CL~SSF 1 158 6 1'1 119 14 47 2 4 ~7 4 
TIE~S CL2 2 2 68 68 
CLASSE 2 2 2 68 68 
EUR.EST 5_8_ 6 47 <; 14 1 12 
1 
CLASSE 3 58 6 47 5 14 1 12 1 
EXTRA CH 218 6 27 166 14 5 129 2 73 49 4 1 
CEE ASSOC 723 11 35'1 31~ 29 14 '119 12 767 1n1 7 
?6 
TRS GATT 166 6 22 119 H 5 116 2 72 37 4 1 
AUT.TIFRS 52 <; 47 13 1 12 
C E E 723 11 359 31() 29 14 'l}q 12 767 107 1 26 
MONDE 941 17 386 47& 43 19 1"48 14 840 156 11 21 
28401(1 FRA"'CE '17 4 21 12 147 4 32 Ill 
BEL G.L UX. 4 4 8 7 
1 
PAYS BAS 5 2 2 1 6 2 2 
2 
ALLEM. FED 46 10 12 15 9 33 5 ~ 1 
13 
JTAL I E 111 18 37 116 21>3 29 ';8 
176 
ROY.UNI 80 5 41 18 10 6 103 3 o;a 26 13 3 
SUISSE 61 15 3' 16 78 20 38 
20 
R.AFR.SUO 1 1 
EHTSUNIS 21 10 1:> 66 6 
611 
AELF 141 20 41 18 40 22 181 23 58 26 
51 23 
AUT.CL.1 22 1(1 1 1 10 66 6 6(\ 
CLASSE 1 163 30 42 19 4:> 32 247 29 511 26 
51 83 
EXTRA CEE 163 30 42 19 4) 32 247 20 58 26 51 83 
CEE ASSOC 323 34 55 15 131 82 457 43 72 7 
2'18 127 
TRS GATT 163 30 42 19 40 32 247 2'1 58 26 
';1 83 
C E E 323 34 55 15 131 82 457 43 12 7 
2118 127 
MONI'E 486 64 97 34 177 114 704 12 130 33 259 
210 
284031 FRANCE 86 12 7 67 418 
35 41 1 341 
BELG .t UX. 2';!1 102 22 122 12 1668 69~ 134 
7~7 69 
PAYS PAS 19 2 16 1 2';9 137 
115 7 
ALLEM.FEO '16 5 12 78 1 4Ul 12 47 35'1 
1 
ROY.UNI 9'1 1 95 3 528 1 513 
14 
DANE MARK 1 
All.M.FST 6 6 30 3" 
ETATSUNIS 5 1 3 12 4 
8 
AELE qq 1 95 3 529 1 
513 14 
AUT.Cl.1 5 1 3 12 4 
8 
CLASSE 1 104 2 95 6 541 5 
513 22 
EUR.EST 6 6 30 
3!' 
CLASSE 3 6 6 30 
3n 
EXTRA CEE llCI 1 2 101 6 571 5 543 1 
22 
CEE ASSOC 459 107 26 11H 138 81 2755 710 219 
525 883 418 
TRS GATT 104 1 2 <!5 6 541 ? 513 
l 22 
AUT. TT ERS 6 6 30 
V' 
C E E 45<! 107 26 1n 138 81 2755 710 219 
525 8~3 41~ 
MONOE 569 108 28 2i'l8 138 87 3326 110 224 
1~1>8 Afl4 441) 
284033 FRANCE 11 11 58 
';8 
BELG.LUX. 427 427 5'>77 
5471 
ALLEM.FEO 331 337 1039 11'39 
RDY. U'll 29 28 9'1 3 
96 
SUISSE 1 
1 
EUTSUNIS 30 30 142 
142 
AELE 29 28 lOO 3 
<!7 
AUT.CL.l 30 3'l 142 
142 
CUSSF 1 59 1 58 242 3 
239 
EXTRA CEE 59 1 58 24? 3 239 
CEE ASSOC 775 775 6574 
6574 
TRS GATT 59 1 58 242 3 239 
C E E 775 175 6';74 
6574 
MONDE 834 833 681!> 3 
6A13 
284038 FRANCE 2390 86<! 1n 1420 17053 
6287 777 '19A9 
BELG.LUX. 1434 19 1278 137 11583 161 10526 
896 
PAYS RAS 555 12 506 37 3401 22 31139 
34'1 
AllE'4.FED 292R 663 544 986 735 10884 2168 1861 4883 
1972 
ITAL TF 50 5 45 107 6 
11l1 
ROY.UNI 557 48 116 122 211 2475 111 54'1 5H' 
1245 
SUEDE 1 1 1 1 
OANFMARK 1 1 
SUISSF 27 12 3 12 109 35 3 11 
AUTRICHE 1 2 
2 
ESPAG'IIE 1 1 1 7 
YOUGOSLAV 12 2 10 A' 2~ 61' 
ALL.M.FST 12 3 26 43 739 2(\ 334 385 
TCHFCOSL 1 1 12 2 
10 
H(lN(;RfE 4 4 57 57 
ROUMANIE 6 6 4~ 
4(' 
ETAT SUN! S 1724 312 518 17 757 M4<1 1627 3200 
.. ,~ 2822 
ISRAEl 1 
1 
INOE 4 
4 
CHI"' CONT 6 6 75 
75 
NON SPEC 10 ~~ 15 
15 
AFLE 587 62 119 134 272 2587 2~7 
552 581 1247 
AUT.CL.1 1737 372 521 17 767 8136 1627 
3277 4Dn 2882 
ClASSE 1 2324 434 640 211 1039 10723 1834 
3779 9R1 H29 
TIE~S rL2 5 4 
1 
ClASSE 2 5 
4 1 
EUR.EST 83 3 30 44 6 848 
zn 393 395 40 
AtJT.Cl.3 6 6 75 
75 
CLASSF 3 1!9 3 36 44 6 q23 20 
468 395 40 
EXTRA CFF 2413 431 !>76 255 1045 11!>51 1854 4251 
1377 4169 
CEE ASSOC 7357 f>99 1<!64 2365 2329 431128 2357 11288 
16186 13197 
TRS GATT 7.325 434 641'1 212 103'l 10740 1834 3785 
'192 4129 
AUT. TIERS 88 3 36 43 6 'lll 20 
466 385 40 
DIVERS 10 1' 15 
l'; 
C E E 1357 6'l'l 1964 23f>5 2329 43r"l28 2357 
11288 161R6 13197 
M ON !lE 9780 1136 264!' 262) 3384 54694 4211 15539 17563 
113R1 
284039 FRA"lCf 522 519 3 24'17 
2475 22 
RFLG.LUX. 6110 1116 ~H4 76,~3 1451><! 
61434 
PAYS !IAS 49 37 12 1n1 54 
53 
ALL EM. FEO 59 1 58 9'1 11 
AS 
ROY.Il'l I 10 11 2 D3 1 
10~ 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origlne CEE ltalia CEE ltalia TDC 
SUEDE 4 4 1 1 DANE HARK 1 1 2 2 SUJSSE 1 1 1 1 
TCHECOSL 5 5 72 72 
HONGRIE 10 ll 155 155. 
ETATSUNJS 1122 133 941 lt8 4398 700 3554 14lt 
CAN~OA 10 10 ltO 40 
ISRAEL 175 175 2158 2158 
~ELE 25 23 2 107 1 104 2 AUT .CL.1 1132 133 951 lt8 ltlt38 700 3594 14lt CLA SSE 1 1157 133 974 50 4545 7()1 3698 146 
TJEU Cl2 175 175 2158 2158 
CUSSE 2 175 115 2158 2158 
EUR.EST 15 15 227 227 CUSSE 3 15 15 227 227 EXTRA CEE 131t7 133 1164 50 6930 71H 6083 1lt6 CEE ASSOC 6740 1154 5525 61 78706 14~34 63962 110 TRS GATT 1337 133 1154 50 6775 701 5928 146 
~UT. TJ ERS 10 t:) 155 155 C E E 6740 115lt 5525 61 78706 14634 63962 110 MO'IOE 8087 1287 ~589 111 85636 15335 70045 256 
284119 ROY.UNJ 3 3 
AELE 1 1 3 3 CUSSE 1 1 1 3 3 EXTR~ CEE 1 1 3 3 TRS GATT 1 1 3 3 MONOE 1 1 3 3 
284131 FRA"'CE 5 5 ESPAGNE 1 
AUT .CL.1 1 1 CLA SSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 5 5 1 TRS GATT 1 
1 C E E 5 5 MONDE 6 5 1 
284139 FRANCE 1 5 1 ... PAYS BAS 6 6 2 1 1 AllEM.FEO 5 5 10 10 
ROY.UNI 12 12 53 52 
AELE 12 12 53 1 52 CUSSE 1 12 12 53 1 52 EXTRA CEE 12 12 53 1 52 CEE ASSOC 12 11 1 17 ll 2 4 TRS GATT 12 12 53 1 52 C E E 12 11 1 17 11 2 ... MONOE 24 11 13 70 11 3 56 
284211 FRANCE 5 5 90 90 BELG.LUX. 1 PAYS BAS 1 1 AllEM.Ff'O 91 35 21 35 1311 565 265 477 ... ITALIE 10 10 131 130 1 NORVEGE 17 17 285 285 YOUGOSLAV 1 2~ 20 POLOGNE 2 ltZ 5 17 zo TCHECOSL 6 1 5 1,0 21) 80 CHIN CONT 5 5 
AELE 17 17 285 285 AUT.Cl.1 1 1 20 20 CLA SSE 1 18 17 1 305 I 285 zo EUR. EST 8 5 142 25 1J I 81) 20 AUT.Cl.3 5 CUSSE 3 8 1 1 5 1 H7 25 22 81) 20 EXTRA CEE 26 1 1 zz 1 it 52 25 zz 365 20 20 CEE ASSOC 106 45 26 35 153lt 695 357 478 4 TRS GATT 26 1 1 22 1 4lt7 25 17 365 zo zo AUT. TIERS 5 5 C E E 106 45 26 35 1534 695 357 478 4 MONOE 132 lt6 27 57 1986 720 379 8lt3 20 24 
284212 FRA"'CE 2912 1lt08 1U 1244 119 . 7032, 34189 3~ 31227 llt82 BELG.LUX. 197 196 1 4597 4595 2 PA.YS BAS 109 9lt 15 2465 2158 307 ALLE'4.FED 3lt8 5 311 28 4 8556 27 7984 532 13 !TAL lE 2 2 35 35 ROY.UNJ 46 2 1 11) 32 337 19 11 58 6 Zlt3 NORVEGE 1 1 SUJSSE 1 14 2 1n AUTRJCHE 1 1 20 20 YOUGOSLAV 158 158 5894 589lt 
·u.R. s.s. 199 199 575') 5750 POLOGNE 739 737 z 20098 20058 40 ROUMANJE 330 292 38 9427 8006 1421 8ULGARJE 120 12:1 it083 lt083 ETATSUNI S 119 5 6 z 3 103 1212 9 44 7 25 1127 
AELE 48 z 1 10 2 33 372 zo 12 61 .16 263 AUT .CL.1 277 5 6 z 3 261 7106 9 4lt 7 25 7021 CLASSE 1 325 7 7 12 5 294 7lt78 29 56 68 41 7Z8lt EUR.EST 1388 13lt8 40 39358 37891' 1461 CLASSE 3 1388 1348 ltO 39358 37897 1lt61 EXTRA CEE 1713 7 1' 12 1353 334 46836 29 56 68 37938 8745 CEE ASSOC 3568 5 1815 365 1260 123 8591'3 21' "366 8549 31536 1495 TRS GATT 1064 7 7 12 742 296 27576 29 56 68 20099 7324 AUT.TIERS 6lt9 611 38 19260 17839 11tZ1 C E E 3568 5 1!115 365 1260 123 8591'3 21' 44366 85lt9 31536 1lt95 MONOE 5281 12 1822 377 2H3 451' 13Z80CJ 56 44lt22 8617 69lt7lt 1 tiZitO 
284213 FRAr.!CE itOZ us lt3 209 35 6081 1692 652 3188 549 BELG.LUX. 2 z 22 22 PAYS BAS lit 7 6 1 18 8 9 1 
228 
Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
ALL EM. FED 403 24 11 348 2n 5174 25 16'1 511!1 62 !TAL IF 4 ~ rq 78 1 
Rf1Y .I I'll 193 29 2~ 99 n 25 2~n 28R 28(1 11'71 225 226 
SUISSr I 1 11 10 1 
~LJT~TCHF 432 2 409 21 589!1 26 5587 285 
ESPAGNF lA 2 l& 779 23 ?56 
ALL.M.FST 4 4 f>5 65 
ETATSUNIS 53 6 22 1 6 1R 391 39 200 2 10 140 
CHI'~ fO'IT 4 1 3 65 15 5'l 
JAPON 14 2 12 159 3 24 132 
AFLE 62f> 30 22 99 42'1 46 8f"' 1 29A 307 1073 5!112 511 
AUT.fl.! R5 I> 26 13 22 lA 8~'1 42 247 134 266 140 
CUS~F 1 711 36 48 112 451 64 8830 340 554 12r'l7 6078 651 
EUR.FST 4 4 65 65 
AUT.r.t.3 4 1 3 65 15 5'1 
CLASSF 3 8 1 7 130 15 115 
EXTRA fEE 71'1 36 49 119 451 64 896'1 340 569 1322 6078 651 
CEE ASSOC A25 31 136 3'13 20'J 56 11574 33 194R 57'1~ 318R 612 
TRS GATT 711 3t. 4R 112 it 51 64 8!13() 340 55 it 1207 6078 651 
AUT. TIE~ S !I 1 7 130 15 115 
C E F 825 31 136 393 209 56 11571t 33 191tA 5793 3188 612 
Mt1"1DF 15it4 67 185 512 Sb:l 120 70534 373 2517 1115 97&6 1263 
284214 FRA"'CE 175 34 83 53 5 R43 179 397 2't9 18 
BFLG.LUX. 10 10 5 5 
PAYS BAS 2 1 1 q 1 7. 
ALL EM. FED bO 8 45 6 11'1 31 RI 6 
!TAL IF 
" 
3 1 18 12 5 1 
ROY. U"'l 24ll 51 10 it8 126 5 1011 243 48 209 495 16 
SUTSSE 1 1 2 1 1 
ETHSUNTS 5 1 4 7 b 1 
CHIN CONT 1 1 11 6 5 
JAPO'I 16 1!> 'Ill 98 
AflF ~41 51 1('1 it8 127 5 1~13 243 48 21n 4'1!\ 16 
AUT.Cl.1 21 1 4 lb 105 6 1 91! 
russE 1 262 51 11 52 143 5 1118 243 54 211 5'14 16 
AUT.t:L.3 1 1 11 6 5 
CLASSE 3 1 1 11 6 5 
EXTRA CEE 263 51 12 52 143 5 1129 243 611 216 5'14 16 
CFE ASSOC 251 1 fo6 139 54 11 9'14 I 229 411~ 2S? 2fo 
TRS GATT 262 51 11 52 143 5 1118 243 54 211 594 16 
AUT. Tl FRS 1 1 11 6 5 
C E F 251 1 46 139 54 11 994 1 229 4118 252 24 
MO"'OE 514 52 ss 191 197 16 2123 241t ;>q9 7114 841, 41) 
284216 FRA'ICF lt9 43 6 32 
" 
?3 
!IELG.LUX. 31 z 29 6 1'1 1 15 3 
PAYS BAS 19 11 11 4 2 2 
ALLF"ofEO 69 55 11 3 25 11 13 1 
ITAL TE 1 l 
ROY.LINT 38 12 20 3 3 17 2 13 
ESPAGNE 1 1 
POLO(;'IIE 5 5 
ETATSUNTS 1 
CHT"' CO'lT 
AELF 38 12 2D 3 3 11 2 n 
ALIT.CL.l 2 1 1 
CLASSE 1 lt(l 12 21 3 4 17 2 u 
ELJR. EST 5 5 1 
AliT.rL.3 1 1 
CLASSE 3 5 5 2 1 1 
EXTRA CFE 45 12 21 8 4 19 2 14 2 1 
CEE ASSOC 174 106 19 4' 9 81 22 3'1 17 4 TPS GATT 45 12 21 8 
" 
18 2 13 2 1 
AUT.TIERS 1 1 
C E F 174 106 19 40 
" 
81 22 38 17 4 
MO'If!F 219 118 40 48 13 ton 24 52 19 5 
284219 FPA~CE 1101 123 lt62 162 351t 7112 Rib 3234 854 2208 
RELG.LUX. 176 2 111 3 2490 r; 2477 R 
P~YS R~S 147 24 2'1 89 5 734 6 13'1 'HI 18 
ALLEI'I.FEO 1('187 65 99 617 306 86'lit 1311 765 M3R 1743 
ITAL IF 7 1 5 1 31 2 21> 
' Rf1Y.LJ"'I 368 35 54 2!1 214 31 871 83 114 132 42~ 122 
SUFOE 2 2 l'l 1 9 
SLITS SF 8 3 4 3!1 29 1 1 7 
AUT> ICHF 1 1 1 1 
u.R.s.s. 538 57 481 5r"42 812 4230 
ALL.M.FST 275 22 96 157 1836 131 599 11n6 
Pf1LOG'IIE 1 1 
HO"' GP. T F 1 1 1(l 1f' 
ETHSUNIS \bit ?I 7 18 85 33 171 24 29 23 bl 3lt 
CA'IAOA 22 17 5 23 18 5 
CHIN rO'IT 202 18 113 159 2 4"97 237 \643 2?10 7 
AHE 379 38 55 29 22!) 37 920 112 116 134 436 122 
AUT.Cl.l 18!\ 21 7ft 18 9J 33 1'14 2ft 47 23 1>6 34 
CLASSF 1 565 59 79 47 310 70 111it 136 163 157 502 1'>6 
EUR.FST 11\4 2l 1S3 ~82 157 6889 132 1411 4240 11116 
AUT.Cl.3 292 lA 113 159 2 it0'l1 237 1643 221'1 7 
CLASSF 3 110f> 40 26!> ~41 159 \!'!986 16'1 ~r>54 t,t,511 llH 
EXTU CFE 1671 59 11'1 313 ~51 229 121"" 136 532 3211 69S2 12&'1 
CFF ASSDC 2'H8 '12 256 12'H 25~ MS 10151 lSl 1746 \1752 1433 3969 
TR S (;HT S65 59 79 47 3D 7r> 111S 1'6 lf)lt 157 S12 156 
ALIT. TT FRS 11fl6 4~ 26!> ~41 15'1 10985 368 3n51t 64S'l 1113 
C: E E 2518 '12 25f> 1251 251t 66S lQ~'j\ 151 1746 11752 1433 '"69 
I'IONDE 41!19 151 375 1564 1205 8'11t 3ll51 287 2278 14963 8385 52311 
28it230 FP A 'ICE 7 1 211 2'1 
!IFLG.LIIX. 
" 
4 2 2 
AllF".FHI 11 8 11 11 
ITU IF 1 1 1 1 
ROY.ll'll 1('1 5 3~ q 21' 
SUEDE I 1 
SLJIS~E 2 2 
FTHSUNTS 3 1 2 
CHI~ fONT 2 2 
AFLF 11 1 5 31 11' l" 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.CL.l 3 2 
CLASSE 1 15 9 5 31 H' 20 
AUT .CL .3 2 2 I I 
CLASSE 3 2 2 I 1 
EXTRA CEE 17 11 5 32 11 20 
CfE ASSOC 20 20 34 34 
TRS GATT 1'; 9 5 31 1" 20 
AUT.TifRS 2 2 ~ 1 I 
C E F 20 2) 34 34 
MO NilE 37 31 5 66 45 20 
284311 FRA'I["E 77 33 16 25 3 256 9!1 61 87 10 
BELG .LUX • 18 1 17 59 5 'i4 
PAYS RAS 25 16 4 5 73 50 11 12 
AllEM.FED 357 26 65 117 149 94~ 62 133 391 354 
ITAL IF 375 159 24 51 141 1233 542 44 176 471 
ROY.U"'I 437 64 7? 92 1 2'8 1373 2'l6 !7() 3R'l ? 615 
SUI SSE 3 2 1 3 ?. 1 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
TCHFCOSL 10 4 6 37 16 21 
ETATSUNI S 138 75 6 57 486 269 22 )95 
AELE 441' 66 72 92 2 208 1376 2'.18 17" 3811 3 615 
AUT.rl.1 138 75 6 57 486 269 2? I 95 
CLASSE 1 578 141 72 98 59 2!'8 1862 477 17" 402 J9A 615 
EUR.EST ll 4 7 38 16 ?2 
CLASSE 3 ll 4 7 31'\ 16 22 
EXTRA CEE 589 141 76 98 66 208 1900 477 186 4'12 22" 615 
CEE ASSOC 852 202 126 18ft 188 152 2561 :.59 786 62A 624 364 
TRS G.I.TT 5!18 141 76 98 65 208 1899 !>77 186 4'l7 219 615 
AUT. Tl fPS 1 l I I 
C F. E 85:? zn2 126 !Bit 188 !52 2561 659 286 62A 624 364 
Mmme 1441 343 202 282 25ft 36~ lt461 1136 472 1"3" 844 979 
284315 Al.lf"l. FEO 9 9 6 6 
ITAL If 1 I 
ROY.UNI 2 2 3 3 
AHF 2 2 3 3 
CLASSf 1 2 2 3 3 
fXTRA CEE 2 2 3 3 
CFF ASSOC 9 9 7 7 
TRS GUT 2 2 3 3 
C F. E 9 9 7 7 
MONOE 11 11 10 to 
284319 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 1 1 2 2 
AllEM.FEO 103 38 27 38 85 32 2' 33 
ITAllf 3!' 20 4 6 39 28 4 7 
ROY.UNI 241 1Ml 9 72 264 183 Ill 7l 
SUISSF l l 
ETHSUN! S 1 1 
AELF 242 161 9 72 264 1R3 10 71 
AUT.CL.l 1 1 
·n CLASSF 1 243 161 10 72 264 183 1" 
EXTRA CFE 243 161 10 72 264 183 1(1 71 
CEE ASSOC 135 58 32 6 39 127 6(1 25 7 35 
TRS GATT 243 161 10 72 264 183 10 71 
C E E 135 58 32 6 39 127 60 25 7 35 
MON!J.F 378 219 42 6 111 391 243 35 7 106 
284390 FRANCE 5 5 
RELG.LUX. 174 85 33 56 584 283 132 169 
PAYS ~AS 19 14 5 55 40 15 
ALLEM.FFO 56(1 274 44 56 186 1515 936 46 83 450 
ROY.UIIfl 9 3 3 3 1~ 1 lt 5 
SUISSE 18 1 17 
u.R.s.s. 5 2 3 11 . 6 
ALL.M.FST 29 5 R 2 14 1'14 13 33 7 51 
TCHECOSL 2!' 17 3 65 55 10 
HONGRTE 1 1 1 1 
liflYF 1 1 3 3 
EUTSUNJS 6 5 4 3 
Aflf 27 4 17 3 3 10 4 5 
AUT.Cl.1 6 5 1 4 3 1 
ClASSF 1 33 4 22 1 3 3 14 3 1 4 5 
TIERS CL2 1 1 3 3 
CLASSE 2 1 1 3 3 
EUR.EST 55 24 8 2 3 18 181 73 33 7 6· 62 
CLASSE 3 55 24 8 2 3 18 181 73 33 7 6 62 
EXTRA CEE 89 28 30 3 6 22 198 74 36 8 10 70 
CFF ASSOC 758 373 49 89 247 2154 1259 46 215 634 
TRS GATT 53 21 22 1 3 6 79 56 3 1 4 15 
AUT.TTERS 36 7 A 2 3 16 119 18 33 7 6 55 
C E E 758 373 49 89 247 2154 1259 46 215 634 
MONOE 847 401 79 92 6 269 2352 1333 82 223 10 704 
2841t30 HlfM.FEO 54 4 14 36 74 5 20 49 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNI S 19 15 4 6 5 1 
JAPJN 1 1 2 2 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 20 16 4 8 7 1 
CUSSE 1 21 16 5 8 7 1 EXTRA CEE 21 16 5 8 7 1 
CEF ASSOC 54 4 14 36 74 5 20 49 
TRS GATT 21 16 5 8 7 1 C E E 54 4 1ft 36 74 5 20 49 MONOE 75 4 16 14 41 82 5 7 20 50 
284510 FRANCE 1 8 8 8fLG.LUX. 1 1 2 2 
AllfM.FED 4 2 25 9 9 7 
ROY.UNI 311 23 7 108 1 84 2 21 
DANE MARK 1 2 2 
ETATSUNIS 32 2 25 5 71 1 2 35 33 
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Jahli-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde EWG I I Belg.- I Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch·l Origine . France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AHF 31 23 1 1 11~ 1 84 4 21 AUT.fl.1 32 7 25 5 71 1 2 35 33 CLAS~F 1 63 25 1 25 12 JP1 2 R'> 4 35 54 EXTRA CFF 63 25 1 25 12 lA! 2 A6 4 35 54 CfF ASsnc 6 3 1 1 35 9 17 7 2 TRS G~TT 63 25 1 25 12 lA! 2 !16 4 35 54 C E F 6 1 3 1 1 15 9 11 7 2 
'40NflE 69 1 28 2 26 12 216 11 1~3 11 37 54 
284590 FPA'Jt:E A25 259 12 111 443 llbl7· 4A38 127 l~F>~ 55'12 !IFLG.tiiX. 3rl 1 ?3 3 3 q~ 17 35 ~5 13 PAVS ~AS M6 25 201 289 91 6771 361 3165 1<11~ 245 ALL FM. FED 1463 tnn 335 432 59b lb"56 721 4943 6565 3821 ITALTF 6 2 2 2 b3 3 37 1 22 RDY.II~l 224 34 55 109 8 18 1944 117 362 13'1'1 4b 39 
'J[)RVFGF 3 3 ~ b 2 SUEOE () 8 A3 b 77 DANFMARK 3 1 1 12 1 9 2 Sli!SSF 1113 10) 3 1319 135 <I 20 AUT~ ICHF 5 4 1 97 93 4 ALL.'I.FST 7 1 I 5~ 150 ET AT SUN! S 254 27 35 39 35 118 '13" 99 65 277 134 4n5 JAPON 18 18 13 13 
AFLF 347 31> 63 112 113 23 3523 114 445 1392 15H b5 AUT .CL.l 272 45 35 39 35 118 943 112 65 221 134 405 CL~SSF 1 619 81 9A 151 l't8 141 44&o 226 51') 1619 1641 4711 EUR.FST 7 7 15!' 15'1 CLASSE 3 7 1 151 15') EXTQA CfE 1>26 ~~ 1 (15 151 H8 141 461~ 226 6611 1619 11>41 4711 CH ASS!lC 293" 128 797 467 405 1133 34097 1102 13563 6728 3C''l7 9677 TPS GHT b19 81 98 151 148 141 ft41>S 226 511 1619 1641 HO AUT.TIEI\S 1 1 15~ 15'\ C E E 2Q3~ 128 797 467 4'l5 1133 34'197 llf'l2 13583 t.721! 3r107 9671 MOWlE 3556 209 9f'l2 618 553 1274 38713 132~ 14243 8347 4648 l:ll47 
284611 FPA~Cf 4 4 2" ']n ETAT SUN! S 2236 2012 224 11>1>8~ l 5'11 0 11>70 
AUT .fl .1 2?36 2012 224 1668~ 151'1 ll) 1b71J CUSSE 1 2236 2012 224 1668) l5'll!) 1671 EXTRA c:FE 2236 2012 224 1668" 150Jn 11>70 CI'E IISSDC 4 4 2" 21'1 TRS GATT 2236 20H 224 166~() 15" l" lb70 C E F 4 4 7'1 2'1 M!lNflF 2240 2012 228 lb70'l 15010 16Qn 
281t613 FRA'ICE 4 4 3'l 38 
BELG.lUX. l 
PAYS PAS 36 35 265 261 4 ALLE"'.FED 4 l 1 2 4 1 2 !TAl lE l 1 11 111 
ROY.UN I 1 1 l 5 26 4 6 16 ETATSUNTS 1117 1431> 7Rb 2220 2:l89 5R6 53f'l5 10675 5659 16861 15'<91 4329 
AELF 1 1 l 5 26 4 6 16 
AUT.Cl.1 1117 1436 786 222) 2:l89 586 531'115 111>75 5659 15861 15491 ~329 CLASSF 1 7124 1436 787 2221 2194 5A6 53n41 1"675 5663 16867 15507 437Q EXTRA CEE 1124 1436 787 2221 2Hft 586 53n41 10675 5663 1681'\7 15517 n29 CH ASSOr 45 41 l 1 2 319 I 3Hl 3 5 TRS GATT 7124 1436 787 2221 2J94 586 53"41 10675 5663 16867 1551)1 4329 C E F 45 41 1 1 2 319 1 311 3 r; MO 'I DE 7169 1436 82R 2222 2195 588 5336" 1~676 5Q73 1 M 7n 15512 4329 
284615 FPA~(F 461 82 2H 81 49M 862 3356 170 fiFl(;.llfX. 1 3 3 PAYS PAS 4 4 32 37 AlLF"l.FEO 3 l 2 15 15 
IT.Al IF 31'1 l1 13 334 2"3 129 2 ROV.ll'll 7 3 3 4'1 11 18 r; ALL.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 712 25 243 2511 181> 9~'18 195 21>76 4118 2'~1'1 
AFlF 1 3 3 1 4'1 11 18 5 
AUT.CL.l 712 25 243 258 185 9noq 195 2676 4ll8 2'H9 CLASSE 1 719 25 246 261 187 904R 195 2~93 4136 2'1?4 EUR.EST I 1 CLIISSF 3 1 1 
EXT>A CFf 719 25 246 261 187 9!'.49 195 2694 4136 2"24 CH' ASS('C 499 18 95 3 31')3 80 53n 2'\3 991 18 339" 771) TRS GATT 719 25 241> 261 187 9f'l48 195 2693 4136 2124 
A liT. Tl ER S 1 1 
C F E 499 18 95 3 313 8n 5372 2~3 991 lA 13Qf'l 11" M!lNClE l21R 43 341 21>4 ~90 An 14471 398 3685 4154 5414 17'1 
284619 FRA'ICF 1 2 2 BELG.UJX. l 1 1 l PAVS ~AS 43 43 4~ 47 l 
ALL f~. FFD 5 5 3 3 
R('Y.ll"'l 2 2 4 4 
FTHSllllllS l3 ~ 2 3 31 2r' 7 q 
AFlf 2 2 4 4 
AliT .r.t .1 13 8 2 3 31 2~ 2 9 
CL~SSE l 15 10 2 3 35 ~4 2 9 
EXTRA CFf 15 10 2 3 35 ?.4 2 9 CEE ASSOC 5~ 44 1 5 54 46 2 4 
TRS GHT 15 10 2 3 35 ?4 2 q C F E 50 44 l 5 5lt 48 7 4 M(INOF 65 54 3 8 ~9 12 4 13 
28463f' FRA'lr.E tnQ(I 1>2 139 lJ5 784 5461 351 783 455 3872 
BELG.lUX. 76'1 3 717 49 4127 12 381'\4 251 
PAYS BA~ 524 52 't7'l 2 ?4'12 730 211>2 l" Allf"'.FFO tor 18 3 20 59 421 36 5 ql 3~1 
RnY.U~I 478 7 R2 95 249 23"7 1 455 ';('\., n49 
SlllSSE 47 1 1 18 27 2~7 5 ~f) 122 
AUTQ !CHF 93 5b 37 46Q 76'1 2r'~ 
y~ur.ns LAV 76 26 115 ll'i 
231 
232 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EHTSLJNIS 
AfLF 
A liT. Cl.l 
CLASSF 1 
EXTRA CFE 
CFE ASSOC 
TPS GATT 
C E E 
MON{)E 
284710 FRANCE 
PAYS RIIS 
llllFM. FED 
ROY.Ui\11 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
SEC~FT 
AELE 
AUT.CL.1 
Cl A~SF 1 
EXT~A CEE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
OIVFRS 
C E E 
MONOE 
284721 FRA'fi:F 
IIELG.LUX. 
PAYS BAS ALL EM. FI'O 
IT Ill IF 
ROY.UNI 
NORVEGE SUE[)E 
FINUINOE 
SUISSE 
AUTR.ICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNTS 
CANADA 
AHE 
AUT .CL .1 
CUSS!' 1 
EUR. EST 
CLASSE ~ 
EXTU CEE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
284729 FRIIIICE 
BELG.LUX. 
PAYS PIIS 
IILLEM.FEO 
IT Ill TE 
ROY.UNI 
u.R.s.s. 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
TCHE((!Sl 
ROU'4ANTE 
RHOO NYIIS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INOE 
CHilli CONT JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TTE~S Cl2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
I'XTRA CEE 
CI'E ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E NON DE 
284730 FRAIIICE 
PAYS !'AS 
ALLEM.FEO 
ROY.liNI 
SUISSE 
, All.M.EST 
TCHFCOSL 
.ALGER IE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
INOE CHIN CONT 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL.1 
CUSSE 1 AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
EWG 
CEE 
16 
5611 
42 
610 610 
2483 
61() 
2483 
3~93 
2!1 
1 
148 100 
2 
2 26 
109 
4 
113 
113 
177 
113 
:16 
177 
'H6 
53 
195 
103 
112 
5 
233 
14 
5 
1 
2 
1 
2 
35 
3 
254 
40 
294 
2 
2 
296 
468 
296 
468 
76ft 
31ft 
ft 
13 
756 
278 
292 
73 
lt3 
180 
1ft 
102 
1 287 
ft 
3 
3 
24 
292 
315 
607 
ft 
4 
412 
3 
41"5 
1026 
1365 
805 
221 
1365 
2391 
75 
540 
99 
764 
1 
70 
33 
1 
2 
5ft9 
125 
19 
ft 
765 
549 
1314 
1 
21 
22 
103 
125 
57 
57 
57 
13 
57 
73 
130 
9 
12 
12 
12 
12 
9 
12 
9 
21 
32 
9 
43 
4 
224 
2 
12 
224 
12 
236 
2 
2 
2311 
88 
238 
88 
326 
2 
252 
132 
155 
14 
9 
54 
71 
61) 
2 
2 
19 
155 
81 
236 
2 
2 
148 
148 
386 386 
292 
94 
386 
772 
18 
18 
1 
1 
2 
~ 
2 
5 
5 
535 
5 
535 54[1 
25 
92 
lA 
18 
11! 
18 
117 
18 
117 
135 
l7 
31 
27 
1 
2 
6 
2 
6 
8 
8 
76 
8 
76 
1!4 
1D8 
R 
187 
39 
92 
18 
9 37 
1 
7l 
92 
7l 
163 
1 
1 
64 
3 
67 
231 342 
201 
30 
342 
573 
7~ 
2 
2 
8 
26 
3 
58 
2 
3 
5 
34 
58 
7 
1~) 
7 
tn 
1~7 
1!76 
107 
876 
983 
7.6 
2] 
26 
2) 
46 
25 47 
22 
2 
l 
1 
2 
5 
2 
7 
7 
94 
7 
91t 
101 
141 
4 
246 
25 45 
ltl 
25 
43 
14 
101 
2 
1 
5 
ItS 
108 
153 
l 
1 
123 
123 
277 
416 
211 
66 
416 
693 
7 
13 
757 
60 
13 
13 
19 
757 
13 
770 
19 
19 
60 
13 
Tab. I 
132 
132 
132 
105 
132 
115 
231 
3 
79 
2 
79 
2 
81 
81 
3 
81 
3 
84 
11 
91 
11 
2 
2 
4 
14 
3 
8 
17 
25 
25 
119 
25 
119 
144 
65 
3 
82 
18 
3 
17 
17 
17 
21 
21 
38 
15:> 
35 
3 
153 
1118 
499 
8 
1 
499 
500 
8 
ltalia 
7 
?76 
33 
3~9 
3{)9 
894 
309 
1!94 
12')3 
1 
77 
2 
2 
2 
2 
28 
2 
28 
3~ 
l'l 
52 
20 
3 
12 
2 
15 
3 
18 
18 
91 
18 
91 
l:l9 
71 
28 
28 
38 
38 
38 
56 
56 
94 
71 
66 
28 
71 
165 
49 
269 
66 
4 
2 
7 
2 
34 
46 
4 
4 
34 
38 
2 
2 
9 
46 
EWG 
CEE 
42 
29~3 
157 
314~ 
3141 
12413 
Jl40 
12413 15553 
14 
3 
538 
1435 
2 
1 
156 
1435 
~ 
1438 
143~ 
555 
143~ 
156 
555 
2149 
125 
331 
166 
241 
11 
410 
3:1 q 
'1 
'5 
1 
2 
11 
74 
4 
455 
Rl 
536 
11 
11 
547 
873 
547 
873 
1420 
1228 
2rl 
54 
2577 
1205 
1121 
363 
138 
~2, 
45 
495 
6 
1345 
5 
10 
15 
ton 
1121 
145~ 
2571 
16 
16 
11161 
15 
1876 
ft463 
5084 
3452 
lOll 
5084 
9547 
135 
968 
171t 
1665 
1 
137 
65 
1 
5 
1403 
1 
251 
38 
8 
1666 
1403 
3fl69 
1 
44 
45 
202 
251 
274 
274 
274 
278 
274 
21a 
'>52 
'>8 
'5R 
58 
2'> 
58 
25 
83 
58 
16 
83 
9 
391) 
10 
29 
390 
29 
419 
10 
10 
429 
166 
429 
166 
595 
6 
863 
575 
616 
65 
30 
235 
346 
260 
1 
7 
80 
616 
341 
957 
7 
7 
676 
676 
1640 
1444 
1199 
441 
1444 
3!)8ft 
9 
27 
3 
3 
1 
t 
5 
3 
5 
~ 
8 
2518 
R 
2511J 
2526 
12 
1 247 
128 
1 
128 
1 
129 
129 
2Ml 
129 
26(1 
3119 
42 
52 
R7 
1 
9 
1 
7 
9 
7 
16 
1 
1 
17 
182 
17 
1112 
1'!9 
412 
36 
673 
160 
343 
81 
28 
172 
6 
336 
15 
3ft3 
336 679 
6 
6 
281 
15 
296 
981 
1281 
857 
124 
1281 
2262 
141 
3 
3 
17 
50 
5 
ul 
3 
5 
8 
l 
67 
116 
Jahr- 1964-An nee 
16 
535 
16 
551 
5')1 
472~ 
551 
4728 
527'1 
122 
156 
122 
156 
127 
278 
'>3 
Rr'l 
3') 
4 
1 
1 
5 
10 
1 
11 
11 
163 
11 
163 
174 
536 
20 
R67 
101" 
162 
217 
8(1 
188 
45 
463 
4 
3 
20 
162 
487 
649 
3 
3 
530 
530 
1182 
1523 
885 
297 
1523 
2705 
13 
25 
1651 
115 
25 
26 
38 
1651 
25 1676 
38 
38 
115 
26 
7rJn 
1nt1 
70~ 
455 
71'"1 
455 
1155 
1249 
1 
1249 
1 
1250 
1250 
2 
125rl 
2 
1252 
3 
5 
A 
35 
4 
16 39 
55 
55 
2()5 
55 
2'5 
260 
280 
12 
370 
14 
l:H 
101 
I'll 
1:!4 
l:l't 
205 
662 
191 
14 
662 
867 
33 
334 
1303 
16 
1 
1303 
130ft 
16 
ltalia 
21 
1471 
136 1607 
1607 
4434 
16"7 
4434 
~041 
2 
144 
1 
1 
1 
146 
1 
146 
147 
35 
81 
41 
4 
25 
l 
2 
3 
31'! 
5 
35 
35 
157 
35 
157 
192 
174 
135 
135 
185 
185 
185 
270 
27') 
't55 
17ft 
32" 
135 
174 
629 
88 
484 
119 
8 
5 
15 
5 
69 
93 
8 
8 
69 
77 
5 
5 
20 
93 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CL~S5E 3 Z28 92 13 8 55 453 183 141 16 113 EXTRA CEE 1564 2 q1 862 508 qo; 3567 5 1n 1855 1320 195 CEE ASSOC 715 31 82 2!l 192 384 1278 37 145 38 367 691 TRS GATT 1366 1 31 789 5J3 45 3173 4 59 1714 13:14 92 AUT. TIERS 197 66 13 8 5~ 393 133 141 16 103 
DIVERS 4 4 ~ 8 C E E 7llo 36 82 20 192 384 1277 36 145 38 367 691 MO'IOE 2282 38 179 882 70:1 483 4852 41 337 1893 1687 894 
28'o740 FRA'ICE 16 11 5 5 3 2 BFLG.LUX. 11 8 3 21 20 1 Po6YS 8.65 3 3 3 3 
o6LLEM.FFO 674 65 60 440 109 247 36 22 l'i5 34 ROY.U"ll 11 4 5 2 3 1 1 1 SUTSSE 21 19 2 
AUTR TCHE 4 4 4 4 
nATSUNTS 596 16 15 5:18 57 195 8 5 164 18 
AELF 36 19 4 5 4 4 7 1 1 4 1 
o6UT.CL.l 596 16 15 508 57 l'l5 8 5 164 18 
CLA SSE 1 632 19 20 20 512 61 2n2 9 6 168 19 EXHA CEE 632 19 20 20 512 61 21)? q 6 168 19 CFE ASSOC 704 13 74 'o48 109 276 56 28 158 34 TRS GATT 632 19 20 20 512 61 202 9 6 168 19 C E F 701t 13 74 448 109 276 56 28 158 34 MO'! DE 1336 92 94 468 512 170 478 56 37 164 168 53 
284750 ALLFM.FfD 11 11 3 3 TTAL tE RO 80 27 27 RDY.IJNT 1 1 R.AFR.SUD 24 12 12 14 7 7 
fTATSUNIS 17 11 6 6 4 2 
AELE 1 1 AUT.Cl.1 41 11 12 18 20 4 7 q CUSSF 1 41 ll 12 18 21 5 7 q 
EXTRA CEE 41 11 12 18 21 5 7 9 
CfE ASSOC 91 80 11 3:1 21 3 
TRS GATT 41 11 12 18 21 5 7 q C E E 91 80 11 3n 27 3 
MONDE 132 91 12 29 51 32 7 12 
284790 FRA'ICE 60 5 23 32 87 1':! 56 21 
8ELG.LUX. 1 
PAYS !'AS 22 8 14 31 11 20 
AllfM. FED 228 75 73 32 48 150 33 56 18 43 
ITA LYE 2 2 1 1 
ROY.UNT 158 22 13 41 62 20 213 19 11 51 84 48 
SUISSF 1 1 
ETATSUNIS 223 26 3 186 7 227 6 1 218 2 
CANA OA 1 1 CHI"! CONT 2 2 
COREE SUO 138 138 118 118 
AELE 159 23 13 41 62 20 213 19 11 51 R4 48 
A~l~~~f\ 224 27 1 3 186 7 227 b 1 218 2 H3 50 14 lt4 248 27 44" 25 11 52 302 51' 
TIERS CL2 138 138 118 118 
CLASSE 2 138 138 118 118 
AUT.CL.3 2 1 1 2 1 1 
CL~SSE 3 2 1 1 2 1 1 EXT'UI CEE 523 50 14 ft5 386 28 51\~ 25 11 53 420 51 
CEE ASSOC 313 78 86 32 31 80 2b'l 33 77 18 17 6ft TRS GATT 383 50 14 44 248 27 440 25 11 52 3n 50 AUT.TtFRS 14fl 1 138 1 121' 1 11!1 1 
C E E 313 78 Sb 32 37 80 269 33 11 111 17 64 
MONDE 836 128 lM 71 H3 108 829 58 88 71 497 115 
28'o810 ALLEM.FEO 1 
ROY.lJNI 30 2 27 6 6 
SUEOE 1 
ETATSUNIS 8 b 
CANADA 11 ~~ 2 2 
AELE 31 2 27 2 6 6 
AUT.CL.1 19 2 11> 1 2 2 
CLASSE 1 50 
" 
ft3 3 8 8 
EXTRA CEE 5!' ft 43 3 ~ 8 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GUT 5!l 4 43 3 !I 8 
C E E 1 1 
MONDE 51 4 43 4 R 8 
28'o890 FRA'ICE 106 32 73 544 98 5 4'tl 
ALLEM.FEO 12 2 9 1 6 2 3 1 ROY .UN I 14 1 q 4 ft 3 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 12 10 11 8 2 
JAPON 1 
AELE 18 4 1 9 4 5 1 3 
AUT .CL .1 13 10 2 1 11 8 2 1 
CLASSE 1 31 14 3 9 4 1 16 9 2 1 '~ 1 EXTPA CEE 31 14 3 9 
" 
1 16 9 2 1 3 1 
CFE ASSOC 118 2 41 1 74 550 2 1"1 5 442 
TRS GATT 31 14 3 9 .. 1 16 9 2 1 3 1 
C E E 118 2 41 1 74 551'1 2 lfll 5 'o42' 
MOI'IOE 149 16 44 10 4 75 56t> 11 103 6 3 4'o3 
28'o910 FRA'ICE 23 1ft 9 
PAYS SAS 32 1 3~ 
ALLEM.FEO 19 13 6 
ROY.UNI 2 1 
SUEDE 2 2 
SUI S SE 13 11 
ETATSUNIS 7 2 3 
AELF 17 2 14 
AUT.CL.1 7 1 z 3 
233 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG l Belg.- I Neder- ~ Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CL~~SI" 1 24 3 2 2 17 
EXTRA rFF 24 3 2 2 17 
CH ASSf'C 74 I 13 15 45 
TRS G~TT 24 3 2 2 11 
C E E 74 1 13 15 45 
MCNOF 08 4 15 17 62 
284919 FRANCE 3 3 
PAYS ~AS 34 14 
Allf'1.HO A 7 
ROY.UN! 5 5 
ETAT SUN! S 13 l 12 
AFLE 5 ~ 
AUT .CL.1 13 1 12 
CLASSE I 18 6 12 
EXTRA CEE lA 6 12 
CFF ASSOC 45 44 
TPS GATT lA 6 12 
C E F 45 44 
MO"lOE 63 5'1 12 
284930 8FLG .LUX. 1 2 5 
PAYS PAS 17 2 15 AlLE'1.FF.O R 4 4 
ROY.UNI 2 1 1 
SUEflE 30 3' 2 2 DANEMARI< 2 2 
SUISSF 15 1 14 2 
ETATSUNTS 6 2 2 2 
AELE 49 2 1 46 4 3 
AUT.CL.l 6 2 2 2 
CLASSF 1 55 4 3 48 4 3 
EXTRA fEE 55 4 3 48 4 1 
CFE ASSnC 32 6 b 20 2 1 TPS t;ATT 55 4 3 48 4 3 
C F F 32 b 6 2J 2 l 
MflNDE 87 10 9 68 6 4 
284951 FPA'ICF 493 39 454 18 17 
llELG.lUX. 33 33 2 2 
PAYS BAS 35 2 3 3!'! 1 
AllE~. FFil 702 148 269 263 ??. 2~ 1 11 9 
!TAL IF 1nz 102 4 4 
ROY.tJN! 64 57 1 5 2 2 
SUTSSE Q 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 17 l1 
Yf'UGOSLAV 177 177 6 6 
u.R.s.s. 52 52 2 2 
BULGJIP TE 118 104 14 5 4 
EUTSt!NTS 154 150 3 4 4 
AELE 13 64 2 1 6 3 3 ALIT.Cl.l 348 150 1 194 3 1~ 4 6 
CUSSF 1 421 214 3 195 9 13 7 b 
EUR.EST 170 52 104 14 7 2 4 1 CLASSE 3 170 52 l()it 14 7 2 4 1 EXTRA CI'E 591 266 3 299 23 zn q 11) 1 CEE A)S1C 1365 14R it12 750 3 52 53 7 16 28 2 TRS (';ATT 421 214 3 195 9 13 7 6 
AUT. TIFRS 170 52 11)4 14 7 2 4 
C E E 1365 11t8 412 75:) 3 52 53 7 16 2R 2 
MO~ OF 1'156 414 415 1049 2!> 52 73 16 16 38 ~ 
284959 FRA~CF 3327 13 655 2!>59 4 3 !IELG.LUX. 1 1 
PAYS !'AS 29 2 27 ALLF'1.FEO 1521 34 65 1361 61 2 1 lTAL If 1240 27 9 1204 2 2 ROY.LI'H 326 36 44 220 1 25 
SUISSF 33 16 2 1 9 5 2 2 
u.R.s.s. 'l3 'l3 
F.TATSIIN!S 19 6 10 1 
A ELf 359 52 46 221 1~ 30 2 2 
AUT.Cl.l 19 6 10 1 1 1 
CUSSE l 378 58 56 222 11 31 2 2 EUR.EST 93 93 
CLASSF 3 93 93 
EXTRA CEE 471 151 56 222 11 31 2 z. CFE ASSOC 6118 64 114 3220 2659 61 8 4 3 TRS GHT 378 58 51> 222 11 31 2 7 AUT. Tl ERS 93 93 
C F E 6118 64 114 322J 2&59 61 B 4 3 MONOE 6589 215 17\l 3442 2HO 92 ~~ 2 4 3 
285rlll EHTSUNTS 4 3 
AUT.rt.1 4 3 
C:l~SSE 1 4 3 
EXTRA CEE 4 3 TRS GATT it 3 
MONflE 4 3 
285015 RELG.ltJX. 4 4 
ROY.II"'! 5531 5534 1 2 ETATSUNIS 9'i 93 2 
AELE 5537 5534 2 AUT.CL.l <J5 '13 2 CLASSE 1 5632 5627 1 4 
EXTRA CFF. 5632 5627 1 4 CEE ASSOC 4 4 TRS GATT 5632 5627 1 4 C E E 4 4 
MON~F 5636 5627 5 4 
2!85019 FRA'ICF 4 4 
234 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG ltalia Origlne CEE ltalia CEE TDC 
SFLG.LUX. 11 8 2 AllfM.FEO 13 1 12 ROY.UNI 1 1 SUISSF 1 1 
.CO~t;OLFO 2 2 ETATSUNIS 39 6 12 21) CANADA 2 2 
AELE 2 2 AUT.CL.1 41 6 12 22 CLASSF 1 43 6 14 22 EAMA 2 2 CLASSF 7 2 2 EXTRA CEE 45 6 1 14 24 CEE ASSDC 30 9 4 1 16 TRS GATT 43 6 1 14 22 C E E 28 9 4 1 14 MONDE 73 15 5 15 38 
285031 ROY.WH 369 287 82 2 2 ETATSUNI S 4259 411S 143 2 2 
AFLE 369 287 82 2 2 AUT.CL.l 4259 4115 143 1 2 2 CLA SSE 1 4628 '+402 225 1 4 4 EXTRA CFE 4628 4402 225 1 4 4 TRS GATT ~u~ 4402 225 l 4 4 MONOF 4402 225 1 4 4 
285(139 RFL G. LUX. 5 4 PAYS PAS 3 ALLEM.FFO 2 1 1 ROY.UNI 282 4 95 18) 3 43 8 35 ETATSUNTS 4 1 1 1 l 
AELF 282 4 95 18) 3 43 8 35 AUT.CL.l 4 1 1 1 1 CLASSF 1 286 5 96 181 4 43 8 35 EXTU CEE 286 5 96 181 4 43 8 35 CFE ASSOC 10 2 3 4 1 TRS GATT 286 5 96 181 4 43 8 35 C F E 10 2 3 4 1 
MONOE 296 1 99 4 181 5 43 8 35 
285051 ETATSUNIS 243 243 
AUT .CL .1 243 243 CLASSE 1 243 2lt3 
EXTRA CEE 243 243 
TRS GATT 243 243 
HONOE 243 243 
285059 FRA!IICE 46 32 1 8 5 BFLG.LUX. 161 124 26 11 PAYS llAS 75 34 32 9 
ALLEM.FEO 22 9 3 4 6 
ITA LIE 75 1Z 3 
RClY.UIIII 477 297 38 38 8() 24 SIIFDE 1 1 DANE MARK 1 1 
SIJ!SSE 2 1 1 
AUT~ IC HF 6 1 4 YOUr. OS LAV 1 
u.R.s.s. 1 1 ETA T SUN! S 310 244 32 10 33 51 4 1 3 CANADA 495 137 19 239 10f' 2 2 
AELE 487 299 38 41 85 24 1 1 AUT .CL.1 866 382 32 29 272 151 6 3 3 CLASSE 1 1353 681 1n n 357 175 7 4 3 EIJR.FST 1 1 
flASSF 3 1 1 FXTR A CEE D54 M1 70 11 357 1T5 1 4 3 CEE ASSOC 379 239 38 31 51 20 TP S GATT 1353 681 70 7() 357 175 7 4 3 
AUT.TIE~S 1 1 C E F 379 23'1 38 H 51 20 MONOE 1733 920 108 102 408 195 7 4 3 
285071 llELG.LUX. 1 ROY.UNT 679 1>74 5 
ETATSUNI S 1521 1491> 25 
AELE 67'1 674 5 
AUT.rL.1 1521 ltt96 25 
CLASSE 1 2201" &74 15(ll 25 EXHA CEE 2201" 674 1501 25 CFF ASSOC 1 TR S GATT 22('1[' 674 1501 25 C F E 1 M£1>lf1E 2201 674 15ll 25 
285173 ETATSIINTS 4 4 SECRFT 1 
AIJT.CL.1 4 4 
CLASSE 1 4 4 EXTRA CEf 4 4 TPS GATT 4 4 
DIVERS 1 
MONOE 5 4 
285!l75 FRA~rF 16!1 25 82 1>1 
BFLG.LUX. 3 2 1 
PAYS f AS 21 19 2 
ALLF.M. HO 4 2 1 
!TAL IF 2 2 R[1V.UNI 362 314 47 
OANEMARK 1 1 
2JS 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr · 1964 ·An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUTSSE 1 1 
AUTR TCHE 5 5 
ETATSUNTS trl3 4 91 R 
CANADA 21 1 20 
SECRET 139 139 
AELE 369 1 321 47 
AUT.CL.l 124 5 111 8 
CLASSE 1 4'J3 6 't32 55 
EXTRA CEF. 4'J3 6 '<32 55 
rF.E ASSOC 1'J8 1 27 1~5 65 
TRS GATT 4'J3 6 432 55 
DIVERS 139 139 1 C E F. 198 1 27 Hl5 6~ 
MDNDE 831' 1 166 531 12fl 1 
28507'J FRA!ICE 12 9 3 
BflG.LUX. 65 4D 2 23 
PAYS SAS 5 4 
ALLE"'.FED 9 6 1 2 
TTAL lE 2 2 
ROY .UioH 28 19 1 
GRECE 1 1 
RHOD NYAS 1 1 
ETATSUNT S 275 29 236 8 2 
CANADA 4 4 
LT BAN 1 1 
TNDE 4 4 
SECRET 15 15 
AELE 28 1 1'1 7 1 
AUT.CL.1 286 29 21t3 8 6 
CLASSE 1 314 30 262 15 1 
TIERS CL2 6 6 
CUSSE 2 6 6 
EXTRA CEE 321' 30 268 15 7 
CEE ASSOC lOO lt6 21 9 23 1 
TRS GATT 312 30 260 15 1 
AUT.TtERS 1 1 
OTVERS 15 15 
C E E 93 lt6 lit 9 23 1 
MONDE 428 76 282 21t 38 8 
28,5110 FRA'ICE 1 BELG.LUX. 1 
ALL EM. FED 128 127 2 2 
NORVEGE Rl9 816 3 15 15 
SUTSSE 168 161t 4 1 1 
AUTR I CHI' 1 1 
ETATSUNIS 2581 543 2J34 4 48 1r) 38 
CANADA 4 2 2 
T SRAEL 5 5 
AELE 988 'J8() 8 16 16 
AUT.CL.1 2585 545 2036 4 48 10 3R 
CLASSE 1 3513 1525 2)44 4 64 26 38 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 3A EXTRA CEE 3578 153() 2J44 4 64 26 
CEE ASSOC 130 127 1 2 2 2 
TRS GATT 3578 153() 2:>44 4 64 26 3A 
C E E 130 127 1 2 2 2 
JIDNDE 3108 1657 2J45 6 66 28 38 
285190 FRA'lCE lt 2 2 
PAYS ~AS 6 6 
AlLEK.FED 2 1 
ROY.UNT 15 lt 3 1 
NDRVEGE 188 188 3 
SUISSE 1 1 
ETATSUNTS 76 27 6 4 39 
CANADA 10 1 5 4 
ISRAH 5 3 
AflE 204 192 4 t 1 3 3 
AUT.CL.l 86 27 6 5 44 4 
CLASSE 1 29() 27 198 9 51 5 3 3 
TIERS Cl2 5 1 1 3 
CLASSE 2 5 1 1 3 3 EXTRA CEE 295 28 199 9 54 5 3 
CEE ASSOC 12 1 8 1 2 
TRS GATT 295 28 199 9 54 5 3 3 
C E E 12 1 8 1 2 
MONOE 307 29 207 10 56 5 3 3 
285210 FRANCE 4 2 
BELG.LUX. 28 27 1 3 3 
AllEM.FED '2 1 1 
ROY.UNI 105 30 69 6 .13 12 
SUTSSE tot! 1 ETATSUNIS 968 1 42 3 12 4 8 
CANADA lllt 2 112 3 3 
IN DE 1 1 
AELE 1()6 30 10 6 13 12 
AUT.CL.l 1129 968 3 154 3 15 4 11 
CLASSE 1 1235 968 33 224 9 28 4 23 1 
TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 1236 968 1 33 225 9 28 4 23 
CFE ASiOC 34 27 1 2 1 3 3 3 TRS GA T 1236 968 1 33 225 9 28 4 23 
C E E 34 27 1 2 1 3 3 3 
NON DE \270 995 2 35 226 12 31 7 23 
215290 FRANCE 225 14 14 93 104 74 5 8 27 34 
PAYS llAS 4 4 
AllEM.FED 22 10 2 5 5 l't 8 1 lt 1 
ROY.UNT 238 30 17 15 112 64 58 lt 5 5 42 2 
FTNLANDE 42 !i 9 28 1 1 
SUISSE 4 1 2 1 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schli.issel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
AUfQ IC HE 
FTATSIJNIS 
INOE 
AFLE 
AUT.rt.l 
ClASSE 1 
TIFRS Cl?. 
CLA SSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONO~ 
Z85300 FRANCE 
PAYS BAS 
CEE ASSOC 
C E E 
MONOE 
285it00 FRANCE 
BEU~ .LUX. 
PAYS PAS 
All EM. FEO 
ROY.IJNI 
NORVEGE 
SUTSSF 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.FST 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLA SSE 1 
EUR.fST 
CLASSE J 
EXTiU CEE 
CFE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
285530 FRANCE 
BFLG.LUX. 
All EM. FED 
ROY.UNT 
ETATSUNIS 
CANADA 
285590 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CfE 
CfF ASSrlC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRAIICE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
RDY.UNJ 
ET AT SUN IS 
CANADA 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MfiNDE 
28561D FRA'ICE 
BflG .LUX. 
PAYS PAS 
All EM. FED 
ITAL JE 
RDY.UNT 
NDRVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
PORTUGAl 
ESPa.GNE 
YDUGOSLAV 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
HONGRif 
ETATSUNIS 
CANa.DA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXHA CEE 
EWG 
aE 
47'i 
233 
122 
717 
275 
9'12 
122 
122 
1114 
251 
1114 
251 
1365 
3 
3 
3 
3 
38 
452 
21 
403 
1 
3 
1 
641 
99 
135 
12 
18 
2115 
646 
117 
763 
147 
147 
9Ul 
914 
763 
147 
2175 
914 
3999 
2 
24 
29 
39 
it538 
42 
39 
it580 
it619 
4619 
55 
it619 
55 
4674 
52 
14lt 
16 
8 
21 
855 
21 
855 
876 
876 
220 
876 
220 
1096 
21t3 
5 
17 
50 it 
it22 
181 
1838 
it 
515 
9 
1 
2 
2 
2 
271 
25it7 
272 
2819 
6 
6 
2825 
51 
4 
31 
51 
82 
4 
4 
86 
10 
86 
10 
9l'> 
6 
it 
1 
3 
11t2 
ItS 
12 
11>6 
12 
158 
48 
48 
206 
10 
158 
48 
10 
216 
13 
33 
lt68 
20 
33 
488 
521 
521 
13 
521 
13 53it 
2 
2 
15 
15 
15 
15 
it 
15 
4 
19 
299 
72 
2 
248 
271t 
lOO 
52 it 
lt"O 
62't 
62it 
Tab. I 
29 
1'1 
29 
48 
48 
16 
48 
16 61t 
19 
15 
5 
1 
117 
39 
12 
it 
2 
37 
18 
42 
60 
60 
19 
60 
19 
19 
452 
388 
175 
48 
2 
118 175 
4 2 
122 177 
51 48 
51 48 
113 225 
3'! 840 
122 177 
51 48 
39 840 
212 1065 
2 
45, 
112 
118 
562 
121 
~83 
118 
118 
801 
97 
8:>1 
97 
898 
3 
3 
3 
3 
2175 
2175 
2175 
4 23 
6 
4 
8it0 
4 
8it0 
8it4 
844 
7 
8it4 
7 
851 
117 
14 
87 
itO 
31 
276 
4 
32 
2 
85 
343 
85 
it28 
2 
2 it30 
4 
2 
2 
4HO 
22 
~H2 
2 it092 
2 4l92 
Ul 2:> 
2 4092 
1:> 2:> 
12 4ll2 
llO 
3 
3 
3 
3 
llO 
3 
ll:l 
ll3 
7 
4 
28 
10 
141 
45 
191'> 
1 
197 
197 
22 
3 
ll'> 
10 
10 
l:l 
1:1 
41 
10 
41 
51 
14 
3 
310 
104 956 
26 
1 
2 
32 
1)86 
33 
lll9 
2 
2 
llZl 
ltalia 
23 
4 
87 
32 
119 
119 
109 
119 
1D9 
228 
19 
6 
207 
99 
207 
99 
3!16 
306 
25 
306 
25 
331 
12 
4 
4 
it 
4 
12 
4 
12 
16 
29 
29 
it 
4 
it 
~ 
58 
it 
58 
62 
105 
1 
90 
3it 
217 
138 
9 
2 
53 
398 
53 
451 
2 
it5~ 
EWG 
CEE 
11~ 57 
l11 
176 
58 
234 
31r) 
l1~ 
544 
88 
544 
~8 
612 
4 
1 
5 
5 
5 
176 
2455 
1 1)2 
2359 
14 
4 
3l08 
469 
771 
57 
1 
32 
11288 
3326 
511 
3827 
835 
835 
4662 
5092 
3~28 
834 
11288 
5092 
21042 
15 
426 
345 
778 
115245 
883 
778 
116128 
116906 
116906 
781'> 
116906 
71ll'> 
117692 
70 
221 
15 
81 
33 
206ll 
10 
5 
33 
20621 
20654 
5 
5 
20659 
387 
20654 
5 
387 
21Ciit6 
797 
81 
68 
2003 
135it 
475 
7it58 
12 
176it 
2l'> 
1 
1 
10 
8 
6 
683 
1 
9735 
686 
10421 
24 
24 
10itit5 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
13 
10 
4 
13 
17 
10 
10 
27 
8 
27 
8 
35 
19 
1 
14 
711 
2l'>O 
6 
745 
6 
751 
21>0 
26n 
1 'Ill 
20 
7'H 
260 
20 
1"31 
192 
720 
10553 
l95 
720 
1 !')948 
11668 
11668 
192 
11668 
192 
11860 
2 
2 
15 
15 
15 
15 
4 
15 
4 
19 
1412 
299 
B 
1!120 
98it 
215 
2012 
215 
2227 
2227 
13 
5 
13 
18 
18 
6 
18 
6 
24 
76 
83 
5 
4 
569 
191 
57 
1 
16 
573 
16 
589 
249 
249 
838 
16it 
590 
248 
16it 
no2 
79 
15 
20596 
10 
5 
15 
20606 
20621 
5 
5 
20626 
80 
20621 
5 
80 
20706 
3it0 
60 
290 
120 
105 
1670 
12 
lOO 
7 
270 
1 
1887 
271 
2158 
1 
7 
2165 
5 
1 
6 
6 
12 
6 
12 
18 
2it55 
2347 
919 
326 
10 
919 
l'l 
929 
326 
326 
1255 
4802 929 
326 
4802 
6!157 
15 
157 
29 
186 30'1 
30'1 
486 
27 
it86 
27 
513 
4 
4 
4 
4 
11288 
11288 
11288 
58 368 
31 
3 
3 
105180 
3 105180 
3 105180 
lOit 361! 
3 105180 
104 368 
107 1055it8 
175 
1 
1 
175 
1 
175 
176 
18 
80 
90 
17 
365 
133 
2 
515 
2 
511 
517 
28 
3 
15 
12 
12 
12 
13 
46 
12 
it6 
58 
it2 
8 
935 307 
3783 
76 
1 
10 
65 
4166 
66 
4232 
10 
10 
it2it2 
ltalia 
3 
1 
5 
2 
7 
7 
35 
7 
35 
42 
lOO 
6 
11l89 
469 
1089 
469 
1558 
1551! 
106 
1558 
1~6 
1664 
122 
55 
55 
55 
55 
122 
55 
122 
177 
41 
41 
5 
5 
5 
5 
82 
5 
82 
87 
397 
1 
211 
38 620 
it11 
26 
1 
1 
6 
131 
1\55 32 
1287 
1 
7 
129it 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. · land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
CFF ~~~~ne ll 91 371 25R 39 327 196 4303 1711 R1"l 1RR 9~5 609 
TO S GATT 2821 624 ft30 197 1119 451 1 n429 2227 2165 ~17 42~2 12~8 
A liT, Tl EP S 4 2 2 16 1' 6 
C E F 11 '11 371 258 19 327 1'~6 43,3 1711 Rl"l 1~~ 9R5 6rl9 
MO'I~E 4,16 995 688 236 l't48 649 14748 3938 2975 705 5227 19('13 
285630 ALL FM. FED 2" 29 4 4 
!TAL TF 5 5 1 1 
ETATSUNIS 8 7 
AUT.rt.l 11 7 
CL~SSF 1 ~ 7 
EXTRA CEF R 1 
CEE ASSnC 34 34 5 5 
Tf!S GATT 8 7 
C E F 34 34 5 5 
MONilE 42 41 5 5 
285651\ HA'ICF 128 'l 83 43 135(, B 67P 660 
!IELG.LUX, 31 31 311 311 
PAYS PAS 4 4 
ALLF'I. FED 48 2 43 3 375 13 ~47 15 
IHL TE 70 1 69 541 541 
Pf'Y .U'I T 2 p 1 1 6 
Sll!SSF 52 52 552 2 55<' 
ESPIIG'IE 125 125 139" 13'1'1 
YOUGOSLAV 201 1 194 3161 83 Vl18 
Pf'LOGNE 93 16 17 1r11 176 '1~1 
TCHFfOSL 166 3 163 2535 35 ?5"!' RDU"411NTE 277 149 12R 4f'7Q ?'17 1 9'!3 
CHIN CONT 126 126 15rln 15'1(1 
FORMnSE 168 168 2t'"n 2'"1'1 
AfU 54 1 52 l 56r ~ 55" 6 
ALIT.rt.l 326 7 319 4551 R3 4468 
CI•SSF1 ~er e 52 32~ 5111 R6 55" 4474 
TIFR5 CL'l 16R 168 2""" 200'1 russr 2 16A 168 2Cir>r zr>n() 
EllR.F~T 536 19 389 128 76R2 211 5478 199~ 
AUT ,Cl. .3 126 126 1snn 15on 
CLASSF 3 662 19 389 254 91~2 211 5478 3493 
EH~A CEE 121~ 27 52 389 742 16293 1 297 55f' 5478 9967 
CEE ASSDC 771 3 45 1113 83 43 25117 13 369 867 678 66" 
TRS GATT 639 27 52 24, 320 R723 1 297 55(' 34n1 4474 
AliT.TIERS 571 149 422 757n 2'H7 5493 
C E E 271 3 45 1(13 83 43 2587 13 369 A67 1>78 66'1 
MO"' OF 14~7 3 72 }55 472 785 UlR8n 14 666 1417 6156 1,677 
285670 FRA~r:F 44 7 34 3 6 5 
BELG.LliX. 1 1 
ALLE'I.FED 497 84 9 39, 14 74 13 1 57 3 
ROY.tl"'l 145 23 37 42 20 23 14 2 3 6 2 1 
SUEDE 1 1 
SLITS SF 6 6 
AUTPICHE 124 l23 1 14 14 
FTATSUNI S 158 1 3 60 73 15 1 J 5 5 
CAt\IAflA 5 1 1 3 
JAP'JN 6 6 
AELE 276 23 160 48 21 24 2R 2 17 6 2 1 AUT,CL,1 169 e 4 60 82 15 12 5 6 1 CLASS F. 1 445 31 164 tr18 113 39 4n 2 17 11 8 2 FXTU CEF 445 3l 164 1D8 })3 39 4n 2 17 11 8 2 CFE -ssnc 542 85 9 397 34 17 80 13 1 58 5 3 TRS GATT 445 31 164 1'18 133 39 41' 2 17 11 8 2 C E F 542 85 9 397 34 17 sn 13 1 58 5 3 Mf'NDF 987 116 173 505 137 56 12n 15 18 69 13 5 
285690 FPA!II(E 3 2 
PAYS BAS 6 6 91 91 ALL EM. FED 7 1 6 1 1 ROY.LINI 1 1 
AHE 1 1 
fU SSE 1 1 1 
EXT~A CEE 1 1 
CFIO IISSOC 16 1 14 92 92 TRS GATT 1 1 
C E F. 16 1 14 'l2 92 MONDE 17 2 14 92 92 
285710 ALL FM. FEO 192 99 43 50 26 5 3 18 SUISSF 1 1 
I'TATSUNIS 76 49 4 21 2 16 3 12 1 
AfLE 1 1 
AUT.CL.1 76 49 4 21 2 16 3 12 1 CLASSF 1 77 5n 4 21 2 16 3 12 1 EXT~A CEE 77 50 4 21 2 16 3 12 1 CFF ASSOC 192 <>9 43 50 2f> 5 3 18 TR S r.ATT 77 sn 4 21 2 16 3 12 1 C E F 192 99 43 50 26 5 3 lA MONOE 269 149 H 21 52 42 8 3 12 19 
285720 ALLF~.FED 1r 4 6 ETIITSUNT S 15 l3 1 
AUT .Cl.1 15 13 1 CLIISSF 1 15 13 1 EXTRA CEE 15 13 1 CEE IISSOC 10 4 6 TRS GATT 15 13 1 C E F 10 4 6 MDNDE ?5 17 1 
285739 ALLEM.FED 5 4 ROY.LI'II 2 2 ALL,M.EST 3 3 
fTHSUNIS 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR·IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-I EWG I Belg.- -, Neder- I Deutsch- I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AELE 2 ? 
AUT.rL.1 1 1 
CLASSE 1 3 3 
EUR.EST '3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 6 6 
CEE ASSOC 5 it 
TRS GHT 3 3 
AUT.TifRS 3 3 1 1 
C f F 5 it 1 1 
MONDF 11 11'1 2 2 
285740 FRA'ICE 1274 49 1217 8 4042 139 3A43 60 
ALLF~.FEO 5 5 15 15 
ROY.U"'l 20 1 12 1 1<1 1 1"l 8 
NORVEGE 309 309 1142 1142 
ETHSUNIS 3 1 2 4 1 3 
AElE 329 321 7 1161 1 11S2 8 
AUT.f:L.1 3 1 2 4 1 3 
UASSE 1 332 1 322 9 ll6S 1 11 S3 11 
EXTH CEE 332 1 322 9 1165 1 ll S3 11 CEE ASSOC 1279 54 1211 8 4"57 154 3843 b'l TRS GATT 332 1 322 9 1165 1 1153 11 
C f F 1279 54 1211 8 41'151 154 3843 &0 
MONOE 1611 55 1539 17 5222 1S5 4991> 11 
285751'1 FPANCE 518 518 1767 1767 
AlLE~.FEO 11>6 59 107 191 1~1 l'l 
ROY.tJNI 3 1 2 
NORVEGE 1 1 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ETATSUNI S 2 2 
AELE • 5 3 2 8 8 
AUT.CL.1 2 2 
CUSSE 1 7 3 4 8 !I 
EXTRA CEE 7 3 it 11 8 
CEE ASSOC 684 577 1H 1958 1948 10 
TRS GATT 7 3 4 8 8 
C E E 684 577 107 1958 1948 10 
NON DE &91 580 
" 
107 196& 195& 10 
285810 8FLG.LUX. 1 1 1 
PAYS SAS 5 5 
ALLE'4 ,FFO 1 1 
ROY, UNI 4 
" 
1 
ETATSIJNl S 1 1 
AELE 4 
" 
1 
.AUT,CL.1 1 1 CL,SSE 1 5 5 1 1 
EXTRA CEE 5 5 1 1 
CEE ASSOC 2 2 6 b 
TRS GATT 5 5 1 1 
C E E 2 2 b b 
MONOE 7 1 1 6 
285830 FRANCE 1 1 1 1 
PAYS 8AS 2 1 70 70 
ALL FM, FED 8 7 11 11 
ITALTE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 32 32 17 17 
AUT .CL.1 32 32 17 17 
CLASSE 1 32 32 17 11 
EXTRA CEE 32 32 17 17 
CEE ASSOC 12 10 83 83 
TRS GATT 32 32 17 11 
C E E 12 1 10 83 83 
MONOE 44 1 42 lOO 100 
285890 FRANCE 2 
BELG.LUX. 2 2 1 
PAYS BAS 14 1 12 83 1 70 2 10 
AlLEM,FED 54 6 7 
" 
37 28 1 11 15 
ITAL lE 1 1 1 1 
ROY.UNl 21 3 13 4 1 7 5 2 
SUISSE 4 1 3 3 1 2 
SOUDAN 5 5 25 25 
ETATSUNIS 60 12 32 2 10 4 111 17 
AELE 25 3 13 5 it 10 5 3 2 
AUT .CL.1 60 12 32 2 1) 
" 
18 11 1 
CLASSE 1 85 15 32 15 15 8 28 17 5 4 2 
TIE~S CL2 5 5 25 25 
CUSSE 2 5 5 25 25 
EXTRA CEE 90 15 32 15 15 13 53 17 5 it 27 
CEE ASSOC 73 6 10 b 1 50 113 2 82 2 2 25 
TRS GATT 85 15 32 15 15 8 28 17 5 4 2 
AUT, TIERS 5 5 25 25 C E E 73 6 10 b 1 50 113 2 82 2 2 25 
MONOE 163 21 42 21 16 63 166 2 99 7 6 52 
290111 FRA!'ICE 34 9 3 22 144 43 19 82 PAYS BAS 1040 1038 2 1772 1739 33 
ALLEM,FEO 159 152 1 3281 3244 37 
!TAL lE 8 11 37 37 
ROY.UNI 2 2 11 10 
NORVEGE 4 4 
" 
4 
DANE MARK 3 3 118 118 
SUISSE 5 2 3 34 32 2 
.CONGOLEO 14 14 60 60 
ETATSUNIS 972 877 81 14 70!'12 6811 90 101 
ARGENTINE 8 8 49 49 
SECRET 2132 2132 20477 20477 
AELE 14 2 b 6 167 32 121 14 
AUT .CL .1 972 877 81 lit 7002 61111 90 101 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l EWG I Belg.· ·~ Neder· I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
U~SSE 1 986 879 87 2~ 1!69 684~ 211 115 
EAM~ 14 14 6'1 ,n 
TIP~ Cl.2 8 11 49 49 
ru SSE 2 22 22 1'l'l 1'l9 
EXTU C:EE 1'l'lll 879 81 42 72B 61143 211 2?4 
CEE ASS~'~C 1255 12'17 5 43 52'14 5'163 52 179 
TR S GATT 994 879 87 28 72111 6%~ 211 ll\4 
DIVERS 2132 2132 zn477 2fl477 
C E E 1241 12r'l7 5 29 5B4 5~63 52 119 
'H1'lDE 4381 421~ 92 71 329119 323113 263 343 
290115 FPA~CE 1428 I 013 207 1411 8252 54n6 2"47 799 
BELG.LUX. 5 1 2 2 36 16 2'J 
PAYS P.AS 380 2n3 167 11 31511 '!42 28411 611 
ULE'4.FEO 6'143 2295 1962 1786 39rl97 11'191 18986 qozn 
IHLIE 110 105 5 110'1 718 1 '11 
RQY.IIilll 1175 1158 86ft 3 1r0q5 4797 52113 5 
IIIORVFGE 36 36 42 42 
SUE OF 1751 1153 98 5812 5347 455 
DANEfoiARK 4 4 113 113 
SUTSSE 3 ~ 1 
TCHECOSL 2 2 31 31 
ET4TSUNT S 111>86 9344 2216 121> 63664 ~1)783 221)98 783 
.ANT ."!FER 2 2 
SECRET 491>1 4961 4"'111 4'1'111 
AHE 301'1 2049 967 3 16042 101'11> 5851 5 
ALJT.CL.1 11686 9344 2216 126 63664 ft.C'783 22(!'111 7113 
CLASSF 1 14705 11393 3183 129 79706 5'196<:' 27949 788 
AUT.AQfol 2 2 
CLASSF 2 l 2 
EliR.EST 2 2 31 31 
Cl~SSF 3 2 2 31 31 
EXHA CEE 14707 11393 3183 131 79739 5()969 2791o9 821 
CEE ASS!Jf 7961> 2601o 3'l37 379 1946 51954 12641 244ns 4996 99(19 
TR S GATT 147117 11393 3183 131 797H 5fl9b9 .27949 919 
OIVFI\S 491>1 4961 40<111 40911 
C E F 791>1> 21>04. 3037 379 1946 51952 12641 244011 4991> 9907 
MONDE 271>34 13<197 7998 3562 2('77 172602 B610 65319 32945 10728 
290131 Allf'I.FFD 3 3 
SUISSF 82 6 75 1 
AFLE 82 6 75 1 
CL~SSE 1 92 6 75 1 
EXTRA CEE 82 6 75 1 
CFE ASSOC 3 3 
TR S GATT A2 6 75 1 
C F E 3 3 
foiQNDE 95 6 75 4 
290133 FRA"'CE 4 4 2(1 18 2 
PAYS BAS 6 4 2 14 13 I ALL EM. FED 1 1 1 1 
ROY.UNI 5 4 15 15 
SUISSE 2 2 
ALL.foi.FST 16 16 90 9'! 
EUTSUNIS 62 62 638 1>38 
AELE 5 4 1 17 11 
AUT.CL.1 62 62 638 1>38 CLASS·E 1 67 4 63 655 17 638 
EUR.EST 16 16 90 90 
Cl A SSE 3 16 16 90 90 
EXTRA CEE 83 20 63 745 107 1>38 
CEE ASSOC 11 9 2 35 32 3 TRS GATT 67 .. 63 655 11 638 AUT.TIERS 16 16 90 90 
C E E 11 Q 2 35 32 3 
MONDE 94 29 65 780 139 1>41 
290135 FRANCE 240 207 33 2061 1R53 208 
BELG.LUX. 1 2' 2(' PAYS BAS 9 3 6 22 2 20 All EM.FEO 229 25 2()) 4 1:J3b 135 891 10 ROY. UNJ 688 2 672 14 2953 5 2893 55 SUISSE 2 1 1 
u.P.s.s. 10 1() 100 .., GHANA 1 1 8 8 ETATSUNIS 11367 359 433 13139 431> 123689 3394 3311> 113027 S952 !NOES OCC 109 109 1116 1116 
AELE 690 2 613 15 2953 5 2993 55 AUT.CL.1 11367 359 433 1J139 436 123689 33<14 3316 113027 3952 CUSSE 1 12057 361 11:>6 1H51o 436 126642 3399 6209 113082 3952 TIERS Cl2 110 110 1124 1124 CLASSE 2 110 110 1124 1124 
EUR.EST 10 10 100 tgo ClASSF 3 
12tJ9 10 100 1 0 EXTU CEE 471 1106 ll154 446 127866 4523 6209 113082 4~n CEE ASSOC 479 26 zoo 210 43 3139 155 891 1855 TRS GATT 12167 •:n 1106 1Jl54 436 127766 4523 6209 113082 )952 AUT. TI FRS 10 10 10() lOO C E E 479 26 200 210 43 3139 155 891 1855 238 foiONOE 12656 ft97 1306 1)364 489 1310!)5 4678 7100 114937 4290 
290151 FRANCE 1 2 4 14 2 9 3 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FEO 23 20 3 168 158 10 FINLANDE 6 6 38 38 ETATSUNIS 579 6 571 2 4191 15 4113 2 CHIN CONT 1 1 
AUT.CL.I 585 6 577 2 ft229 15 1 4211 2 ClASSE 1 585 b 577 2 ft229 15 1 ft2ll 2 AUT.Cl.3 1 1 CUISSE 3 1 1 EXTRA CEE 585 6 577 2 4230 15 1 4212 2 CEE ASSOC 30 22 4 4 183 161 9 13 TRS GUT 585 6 577 2 4229 15 1 4211 2 AUT. TIERS 1 . 1 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 1 1 Deutsch-~ Origlne France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E F 30 Zl 4 4 183 161 9 13 MONDE 615 6 22 581 6 4413 15 162 4221 15 
290159 FRANCE 25 1 24 33 3 30 AllEM.FED 9 3 6 12 4 8 ROY.UNI 2 2 5 5 AUTR ICHE 1 2 2 ESPAGNE 5 3 2 8 5 3 ETATSUNI S 17 7 3 1 6 21 7 6 1 7 CANADA 3 3 5 5 AUSTRALIE 12 4 8 36 1 ll 24 
AELE 3 2 1 7 5 2 AUT.CL.1 37 7 b 7 17 70 7 12 15 3& 
CLASSE 1 40 7 8 7 18 77 7 17 15 38 
EXTRA CEE 40 7 8 7 18 77 7 11 15 38 CEE ASSOC 34 3 7 24 45 4 11 30 TRS GATT 40 7 8 7 18 77 7 11 15 38 
C E E 34 3 7 24 45 4 11 30 
MONOE 74 10 15 1 42 122 11 28 15 68 
290171 FRANCE 26 26 430 430 BELG.LUX. 4 3 80 62 18 
PAYS BAS 593 593 9724 9724 
ALLEM.FEO 11 1 10 104 96 8 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 12 12 SUISSE 3 2 3 2 AUTR ICHE 8 8 120 120 
u.R.s.s. 4 4 45 45 POLOGNE 43 lt3 714 714 TCHECOSL 6 1 5 91 12 79 ROUMANIE 67 67 1270 1270 
ETATSUNIS 82 78 3 1422 1 1384 37 
PARAGUAY 3 3 
AELE 12 11 1 135 134 1 
AUT.CL.1 82 1 78 3 1422 1 1381t 37 
CLASSE 1 94 1 89 4 1557 1 1518 38 
TJ ERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 120 68 48 4 2120 1282 793 45 
CLASSE 3 120 68 48 4 2120 1282 793 45 
EXTRA CEE 214 1 157 52 4 3680 1 2803 831 45 
CEE ASSOC 641 10 630 1 10338 158 1016.2 18 
TRS GATT 143 1 90 52 2362 1 1530 831 
AUT. TIERS 71 67 4 1318 1273 45 
C E E 61t1 10 630 1 10338 158 10~62 18 MONDE 855 11 787 53 4 14018 159 12 65 81t9 45 
29D172 FRANCE 166 159 1 2826 2716 llO 
BELG.LUX. 1331 ll04 1 226 19836 159llt 3920 1 
PAYS BAS 2070 204 1866 33377 3333 30044 
ALL EM. FED 2109 llt11 6 632 28975 20518 5 8452 
ITALIE 10 10 1064 1064 
ROY.UN1 3443 174 2 2013 1254 20202 2124 2 10167 7309 
SUJSSE 298 38 254 6 901 llO 751 'tO 
AUTR ICHE 69 2 67 1248 37 1211 
YOUGOSLAV 48 48 704 704 
u.R.s.s. 3114 29 475 2610 561t78 439 8215 47824 
POlOGNE 918 42 767 109 15351 635 12993 1723 
TCHECOSL 4001 1053 1350 1598 621t26 llt116 22610 25100 
HONGRIE 50 50 835 835 
ROUMANIE 978 817 161 13643 10817 2826 
ETATSUNIS 23519 009 lt73 11219 7518 318557 51677 8741 163235 91t904 
IN DE 143 143 1989 1989 
NON SPEC 1 1 
AELE 3810 214 2 2334 1260 22351 2871 2 12129 7349 
AUT.CL.1 23567 4309 473 11219 7566 319261 51677 87•1tl 163235 95608 
CLASSE 1 27317 4523 475 13553 8826 341612 54548 8743 175364 102957 
TIERS CL2 143 143 1989 1989 
CLASSE 2 143 143 1989 1989 
EUR.EST 9061 ll24 H09 lt528 148733 15790 54635 78308 
CLASSE 3 9061 1124 H09 4528 llt8733 15790 54635 78308 
EXTRA CEE 36581 5790 475 1&962 13354 lt92334 72327 8743 229999 181265 
CEE ASSOC 5746 281t9 1 2251 639 86078 40829 6 36&80 8563 
TRS GATT 32439 5761 475 15&70 10533 lt21378 71888 8743 210967 12978D 
AUT.TIERS 411t2 29 1292 2821 7D956 439 19D32 51485 
DIVERS 1 
8561 C E E 5146 2849 1 2251 639 86D78 4D829 6 3668D 
MONDE 42327 8639 482 19213 13993 578413 113156 8749 266679 189829 
290173 FRANCE 165 13 7 llt5 1610 51 59 lSDO 
8ELG.LUX. 2 2 10 10 
PAYS BAS 2131 1865 88 159 19 10519 9085 U8 911 105 
ALLEM.FED 1298 888 50 5& 3D4 6D58 4187 211 254 11t00 
ITALIE 1522 64D 882 12528 3212 9316 
ROY.UNI 1045 120 30 362 168 365 7457 968 16D 1958 1408 2963 
NORVEGE 1 1 36 36 
SUISSE 
351 
1 1 1 
ALL.M.EST 105 14 237 2004 513 75 1416 
TCHECOSL 1D 99l~ 52 52 ETATSUNJS 27604 4988 59 1420 11164 196561 25D8D 297 7693 78214 85217 
CANADA 22D 2ZD 1046 1Dit6 
DIVERS NO 1 1 
SECRET 3480 3480 33595 33595 
AELE 1D53 120 30 362 176 365 7494 968 160 1958 1445 2963 
AUT .CL.1 27824 5208 59 1420 ll1&1t 9973 197607 26126 297 7693 78214 85277 
CLASSE 1 28817 5328 89 1782 11340 10338 2D5101 27094 457 9651 79659 8824D 
EUR.EST 366 105 14 247 2056 513 75 1468 
CLASSE 3 366 105 14 247 2056 513 75 1468 
EXTRA CEE 29243 5433 103 1782 11340 10585 201157 27607 532 9651 79659 89708 
CEE ASSDC 5118 3395 151 63 1041 468 30125 16494 686 313 1D227 3DD5 
TRS GATT 28887 5328 89 1782 11340 10348 205153 27094 457 9651 79659 88292 
AUT.TJERS 356 105 14 237 2004 513 75 1416 
DIVERS 348D 3480 33596 1 33595 
300s C E E 5ll8 3395 151 63 1041 468 30125 16494 686 313 1D227 
MONDE 37841 8828 25/o 1845 15861 11053 271'o78 lt41Dl 1218 9965 123481 92113 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde 
EWG Belg.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
290171t FRANCE 3 1 1 lit 12 1 
8ELG.LUX. 8 5 3 66 ItS 1 20 
PAYS 8AS 5 .. 1 23 19 .. 
All EM. fED 136 16 2 118 336 lt3 3 290 
SUI SSE 24 10 14 224 99 125 
u.R.s.s. 31 31 470 470 
POLOGNE 3 2 1 30 25 5 
TCHECOSL 5 2 2 ItS 15 20 10 
ETATSUNIS 4 1 3 10 1 9 
AELE 21t 10 14 224 99 125 
AUT.Cl.1 4 1 3 10 1 9 
CLASSE 1 28 11 17 234 100 134 
EUR.EST 39 2 33 3 1 545 15 495 25 10 CLASSE 3 39 z 33 3 1 545 15 495 25 10 
EXTRA CEE 67 13 33 20 1 779 115 495 159 10 
CEE ASSOC 152 25 4 1 4 118 439 107 19 2 20 291 
TRS GATT 36 13 2 20 1 309 115 25 159 10 
AUT. TIERS 31 31 470 470 
C E E 152 25 4 1 4 ll8 439 107 19 2 20 291 
MONOE 219 38 4 34 24 119 1218 222 19 497 179 301 
290176 FRANCE 95 95 306 306 
AllEM.FEO 2 1 1 
ETATSUNIS 9 1 7 24 4 20 
AUT.Cl.l 9 1 7 24 4 20 CLASSE 1 9 1 7 24 .. 20 
EXTRA CEE 9 1 7 24 .. 20 CEE ASSOC 97 1 95 307 306 
TRS GATT 9 1 7 24 4 20 C E E 97 1 1 95 307 306 
MONOE 106 1 2 102 331 4 326 
290177 FINLANOE 6 6 20 20 SUISSE 1 1 1 1 ETATSUNIS 6 6 10 10 
AELE 1 1 1 1 
AUT.Cl.1 12 6 6 30 10 20 
ClASSE 1 13 6 7 31 10 21 
EXTRA CEE 13 6 7 31 10 21 
TRS GATT 13 6 7 31 10 21 
MONOE 13 6 7 31 10 21 
290179 FRANCE 200 14 27 34 125 505 61t 50 lit 367 8ELG.LUX. 62 50 12 945 702 243 
PAYS SAS 22 4 17 1 119 3 109 6 1 
AlL EM. FED 171 5't 8 95 1ft 543 88 17 'tOS 33 
ITALIE 't21 321 83 10 7 3068 2450 528 53 37 
ROY.UNI l't8 3 1 l't4 135 15 120 OANEMARK 3 3 1 1 SUISSE 10 2 1 1 6 15 15 
All.H.EST 39 39 206 206 
GHANA 2 2 't it ETUSUNIS 1098 40ft 7 213 303 171 2286 976 27 328 747 208 MEXIQUE 1 1 SECRET 239 239 1973 1973 
AELE 161 40~. 5 145 6 151 15 1 120 15 AUT.Cl.1 1098 7 213 303 171 2286 976 27 328 747 208 CLASSE 1 1259 't09 12 358 309 171 2437 991 28 lt48 762 208 
TIERS CLZ 2 2 5 't 1 CLASSE 2 2 2 5 4 1 EUR.EST 39 39 206 206 ClASSE 3 39 39 206 206 EXTRA CEE 1300 ltll 51 358 309 171 2648 995 23ft ftlt8 762 209 CEE ASSOC 876 't29 122 l't4 't2 139 5180 32'tl 718 751 67 't01 TRS GATT 1261 ltll 12 358 309 171 2441 995 28 'tlt8 762 208 
AUT • Tl ERS 39 39 207 206 1 DIVERS 239 239 1973 1973 C E E 876 lt29 122 l'tlt 't2 139 5180 3243 718 751 67 'tOl MONOE 2415 8't0 173 502 590 310 9801 't2l8 952 1199 2802 610 
290211 AllEH.FEO l 1 2 2 ROY.UNI 1 8 8 ETATSUNIS 17 4 10 3 5 
" AELE 1 1 8 8 AUT.Cl.1 17 4 10 3 5 1 4 ClASSE 1 18 't 10 't 13 1 12 EXTRA CEE 18 4 10 't 13 1 . 12 CEE ASSOC 1 1 2 2 TRS GATT 18 4 10 4 13 1 12 C E E 1 1 2 2 HONOE 19 it 10 5 15 lit 
290212 FRANCE 253 2lt8 5 1032 1007 25 PAYS SAS 1 1 it 4 AllEM.FEO lt75 2 10 7 't56 2982 it 21 15 29't2 ITALIE 22ft 165 15 'tit 1205 870 10 265 ROY.UNI 15 2 8 5 66 7 ·35 lit ETATSUNIS 19 it 1 lit 70 21 lt9 INOONESIE 1 1 
AELE 15 2 8 5 66 7 35 2ft AUT .CL.1 19 't 1 14 10 21 49 CLASSE 1 34 it 3 8 19 136 21 7 35 73 TIERS CLZ 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 35 4 3 8 20 136 21 7 35 73 CEE ASSoc· 953 167 273 7 'tit lt62 5223 874 1098 15 265 2971 TRS GATT 35 4 3 8 20 136 21 7 35 73 C E E 953 167 273 7 'tit lt62 5223 874 1098 15 265 2971 MONOE 988 171 276 15 loft 482 5359 895 1105 50 265 30itft 
290213 FRANCE 69ft 19 39 402 23ft 5727 157 312 3lt81 1177 8ELG .LUX. 425 9 357 59 2828 38 2325 't65 PAYS SAS 99 59 16 2ft ft95 297 80 118 AllEH.FEO 1889 654 427 628 180 12815 't875 2819 395ft 1167 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG I Bel g.- I Neder- Deutsch-1 Origine CEE ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
ITALIE 2274 169 178 21 1900 20559 1259 1251 213 17836 
ROY.UNI 301 31 47 136 80 7 2020 257 369 1027 338 29 
SUISSE 35 31 1 1 2 48 44 4 
ESPAGNE 74 5 69 442 101 341 
GRECE 2 2 5 5 
All.M.EST 29 11 16 2 252 94 DB 20 
ROUMANIE 22 8 4 10 175 66 29 80 
ETATSUNIS 5643 383 79 667 837 3677 55302 2922 370 5949 4873 41188 
AELE 336 62 48 137 80 9 2068 301 369 1027 338 33 
AUT.CL.1 5719 388 150 667 837 3677 551't9 3023 716 5949 4873 41188 
CLASSE 1 6055 450 198 804 917 3686 57817 3324 1085 6976 5211 41221 
EUR.EST 51 8 15 16 10 2 427 66 123 138 80 20 
CLASSE 3 51 8 15 16 10 2 427 66 123 138 80 20 
EXTRA CEE 6106 458 213 820 927 3688 5824ft 3390 1208 711ft 5291 ftl241 
CEE ASSOC 5383 832 685 1051 2377 438 42429 6172 4529 6804 21862 3062' 
TRS GATT 6053 450 196 80ft 917 3686 57812 3524 1080 6976 5211 41221 
AUT. TIERS 51 8 15 16 10 2 427 66 123 138 80 20 
C E E 5381 832 683 1051 2377 438 ft2424 6112 4524 6804 21862 3062 
MONOE 11487 1290 896 1871 3304 4126 100668 9562 5732 13918 27153 ftft303 
290215 FRANCE 254 20 234 2193 116 2077 
8ELG.LUX. 26 21 5 157 146 11 
PAYS SAS 175 97 55 23 1151 680 390 81 
ALL EM. FED 527 408 43 14 62 2970 2390 230 86 264 
ITA LIE 611 575 36 4344 4094 250 
ROY.UNI 50 5 34 6 5 243 22 196 3 22 
SUISSE 42 42 321 320 1 
AUTRICHE 8 8 35 35 
ESPAGNE 6 6 54 54 
YOUGOSLAV 22 22 250 250 
ALL.M.EST 35 22 13 280 180 lOO 
ETATSUNIS 776 385 48 333 10 5085 2237 322 2493 33 
SECRET 8984 373 81>11 54796 2648 52148 
AELE lOO 47 34 6 13 599 342 197 3 57 
AUT .CL.l 804 391 48 333 32 5389 2291 322 2493 283 
CLASSE 1 904 438 82 339 lt5 5988 2633 519 2496 340 
EUR.EST 35 22 13 280 180 lOO 
CLASSE 3 35 22 13 280 180 lOO 
EXTRA CEE 939 lt38 104 339 58 6268 2633 699 2496 ltltO 
CEE ASSOC 1593 1101 154 19 319 10815 7310 986 97 21t22 
TRS GATT 904 438 82 339 45 5988 2633 519 2496 31t0 
AUT. TIERS 35 22 13 280 180 lOO 
DIVERS 8984 373 8611 51t796 2648 5Zllt8 
C E E 1593 1101 15ft 19 319 10815 7310 986 97 21t22 
MONOE 11516 1539 258 731 8611 377 71879 99ft3 1685 5Z'tl 52lft8 2862 
290221 ROY.UNI 4 ft 10 10 
SUISSE ft ft 4 4 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
ISRAEL 7 7 16 16 
AELE 8 8 14 lit 
AUT.CL.l 1 1 1 1 
CLASSE 1 9 9 15 15 
TIERS CL2 7 1 16 16 
CLASSE 2 7 7 16 16 
EXTRA CEE 16 16 31 31 
TRS GATT 16 16 31 31 
MONDE 16 16 31 31 
290223 FRANCE 6 1 4 6 1 5 
PAYS SAS 15 15 5 5 
ALLEM.FED 27 9 10 6 2 30 15 9 5 1 
ROY.UNI 89 1 29 ft5 7 7 90 1 19 44 14 12 
SUISSE 13 1 1 4 6 1 9 2 6 1 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 519 35 27 3 454 129ft 25 21 2 1246 
ISRAEL 31t3 65 11 267 927 1 153 26 71t7 
AELE 102 2 30 49 13 8 99 1 19 46 20 13 
AUT .CL.1 519 35 27 3 it 54 129ft 25 21 2 121t6 
CLASSE 1 621 37 30 76 16 lt62 1393 26 19 67 22 1259 
TIERS CLZ 343 65 11 267 927 1 153 26 71t7 
CLASSE 2 31t3 65 11 267 927 1 153 26 747 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 965 37 30 1ft2 27 729 2321 26 20 221 ItS 2006 
CEE ASSDC ItS 9 26 1 6 41 15 15 5 6 
TRS GATT 964 31 30 141 21 729 2320 26 20 220 lt8 2006 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E ItS 9 26 7 6 41 15 15 5 6 
MONDE 1013 lt6 56 149 27 735 2362 41 35 226 48 2012 
290225 FRANCE 1 1 
PAYS 8AS 2 2 1 1 
ALLEM.FED 6 1 3 1 1 2 1 1 
ETATSUNIS 25 1 10 14 26 10 16 
AUT.CL.l 25 1 10 lit 26 10 16 
CLASSE 1 25 1 10 14 26 10 16 
EXTRA CEE 25 1 10 lit 26 10 16 
~EE ASSOC 9 1 6 1 1 3 2 1 
RS GATT 25 1 10 lit 26 10 16 
C E E 9 1 6 1 1 3 2 1 
MONDE 34 2 6 1 10 15 29 2 10 11 
290227 FRANCE 41t9 202 161 53 33 1162 lt90 lt66 127 79 
BELG.LUX. 37 1 36 61 60 
PAYS 8AS 10 5 5 8 3 5 
ALLEM.FED 112 21 27 191 473 1386 15 26 371 974 
ITALIE 548 45 503 1105 63 101t2 
RDY.UNI 1026 302 181 305 238 111t5 ltlt 209 403 lt89 
SUEDE 8 1 7 3 3 
DANE MARK 9 8 1 5 4 l 
SUISSE 1 1 1 1 
TCHECOSL 2 2 38 38 
ETATSUNIS 1028 211 33 34 627 63 929 21t6 53 23 51t9 58 
AELE 1044 303 181 313 9 238 115ft lt4 209 407 5 489 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
.Origine 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290230 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS eAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
AUTR ICHE 
GRECE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
290250 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
290310 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
c e E 
HONOE 
290331 FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
c E E 
HONOE 
290339 FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG 
CEE 
1028 
2072 
2 
2 
2074 
1756 
2074 
1756 
3830 
226 
1 
1260 
280 
1 
3 
4 
98 
1624 
95 
3 
1628 
1631 
98 
98 
1729 
1772 
1627 
98 
95 
1768 
3592 
606 
210 
283 
550 
228 
139 
32 
155 
563 
240 
85 
16 
2 
335 
7 
3 
326 
335 
661 
7 
7 
906 
3 
909 
1577 
1877 
769 
808 
1877 
3454 
82 
28 
2 
277 
65 
360 
4 
11 
... 
286 
375 
290 
665 
665 
45ft 
665 
45ft 
1119 
39 
129 
9 
9 
9 
9 
9 
111 
9 
111 
186 
59 
39 
435 
2 
310 
46 
194 
10 
15 
10ft 
1 
271 
574 
51't 
22 
51't 
22 
596 
678 
76 
1 
4 
510 
510 
510 
4 
4 
514 
755 
510 
... 
755 
1269 
3 
1 
47 
11C. 
it6 
5 
73 
563 
25 
31 
16 
10ft 
124 
104 
228 
635 
635 
863 
167 
275 
588 
167 
1030 
22 
105 
50 
12 
2 
2 
25 
76 
25 
101 
101 
177 
101 
117 
278 
4 
111 
2 
3 
156 
33 
214 
214 
234 
214 
23ft 
448 
35 
14 
28 
131 
131 
131 
28 
28 
159 
49 
131 
28 
49 
208 
93 
245 
268 
7 
11 
5 
64 
3 
16 
3 
19 
64 
64 
83 
6U 
19 
64 
613 
696 
30 
1 
32 
6 
24 
10 
24 
10 
34 
34 
69 
34 
69 
103 
113 
113 
113 
113 
2 
2 42 
2 
1 
2 
34 
347 
347 
433 
347 
433 
780 
25 
1 
74 
3 
4 
66 
401 
95 
3 
405 
408 
66 
66 
471t 
10ft 
404 
66 
95 
lOO 
669 
225 
202 
lOO 
12 
64 
6 
19 
145 
7 
109 
3 
89 
109 
198 
152 
3 
155 
353 
539 
205 
148 
539 
892 
5 
3 
44 
40 
1 
21t8 
41 
248 
289 
289 
52 
289 
52 
341 
14 
183 
97 
Tab. I 
627 
636 
636 
561 
636 
561 
1197 
148 
21 
299 
299 
299 
299 
169 
299 
169 
468 
16 
5 
11 
93 
9 
11 
41 
47 
2 
118 
67 
118 
185 
49 
49 
234 
12~ 
232 
2 
125 
359 
6 
3 
9 
172 
2 
4 
3 
174 
7 
181 
181 
18 
1111 
18 
199 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
18 
29 
23 
208 
46 
13 
10 
7 
65 
ltalia 
63 
301 
2 
2 
303 
506 
303 
506 
809 
18 
561 
116 
283 
283 
283 
283 
695 
283 
695 
978 
272 
26 
135 
9 
4 
17 
6 
1 
7 
30 
1 
31 
7 
7 
6 
6 
't4 
433 
38 
6 
433 
477 
'tl 
1 
96 
52 
8 
60 
60 
60 
138 
60 
138 
198 
39 
16 
55 
55 
55 
14 
10 
99 
23 
8 
33 
1 
EWG 
CEE 
929 
2083 
38 
38 
2121 
3722 
2121 
3722 
58't3 
124 
1 
783 
406 
1 
1 
20 
lOO 
2002 
45 
1 
2022 
2023 
lOO 
lOO 
2123 
1335 
2003 
lOO 
45 
1315 
3483 
2953 
153 
217 
1809 
992 
758 
2 
41 
1495 
1530 
895 
447 
158 
10 
717 
2 
21 
2296 
717 
3013 
2 
2 
3040 
21 
3061 
6076 
6184 
3620 
2456 
6184 
12260 
189 
79 
5 
619 
238 
1485 
13 
16 
40 
93 
1514 
133 
1647 
1647 
1130 
1647 
1130 
2777 
176 
650 
25 
't1 
47 
47 
47 
851 
lt1 
851 
898 
324 
62 
2049 
2 
1955 
362 
274 
80 
70 
852 
lit 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites I France I B;~!~· I N~n~· ~~~~~~~)I 
246 
290 
290 
16 
290 
16 
3()6 
424 
284 
1 
2 
473 
473 
473 
2 
2 
475 
709 
473 
2 
709 
1184 
2 
1 
152 
644 
213 
24 
700 
1530 
116 
282 
157 
456 
937 
456 
1393 
2085 
2085 
3478 
799 
1832 
16't6 
799 
4277 
63 
178 
182 
2't7 
4 
1 
4 
252 
... 
256 
256 
423 
256 
't23 
679 
1 
531 
1 
22 
213 
53 
262 
262 
519 
262 
519 
781 
16 
27 
19 
93 
93 
93 
19 
19 
112 
43 
93 
19 
43 
155 
342 
168 
776 
40 
34 
40 
238 
7't 
4 
78 
238 
238 
316 
1326 
78 
238 
1326 
1642 
23 
3 
102 
10 
9't 
15 
9"t 
15 
109 
109 
138 
109 
138 
247 
571 
1 
572 
572 
572 
1 
8 
205 
6 
1 
10 
23 
430 
430 
960 
430 
960 
139() 
14 
1 
45 
1 
20 
79 
642 
45 
1 
662 
663 
79 
79 
1't2 
80 
643 
79 
45 
60 
847 
1096 
117 
348 
47 
421 
2 
7 
176 
521 
20 
1 
166 
21 
606 
166 
772 
542 
21 
563 
1335 
1608 
793 
5"t2 
1608 
2943 
10 
8 
60 
1 
180 
73 
181 
13 
254 
254 
79 
254 
79 
333 
't6 
800 
149 
20 
549 
554 
554 
1174 
554 
111't 
1728 
74 
15 
589 
589 
589 
589 
89 
589 
89 
678 
45 
34 
45 
261 
33 
9 
400 
145 
10 
90 
442 
90 
532 
155 
155 
687 
385 
677 
10 
385 
1072 
11 
8 
lt5 
663 
9 
38 
1 
672 
39 
711 
711 
64 
711 
64 
775 
24 
47 
47 
47 
47 
24 
47 
24 
71 
209 
39 
1 
1778 
362 
48 
80 
57 
502 
ltalia 
58 
5H 
38 
38 
585 
1053 
585 
1053 
1638 
20 
344 
50 
205 
205 
205 
205 
4l't 
205 
414 
619 
1470 
63 
533 
57 
1 
179 
20 
1 
2 
237 
1 
238 
2 
2 
20 
20 
260 
2066 
240 
20 
2066 
2326 
145 
2 
279 
301 
14 
2 
315 
2 
317 
317 
426 
317 
426 
743 
176 
79 
255 
255 
255 
68 
14 
513 
12 
13 
320 
lit 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ETATSUNI S 113 23 9 60 17 4 198 21 7 136 29 5 CHIN CONT 1 1 1 1 
AELE 550 159 3 98 267 23 2591 235 1 149 2188 12 AUT.Cl.1 113 23 9 60 17 it 198 21 7 136 29 5 CLASSE 1 663 182 12 158 284 27 2789 256 lit 285 2217 17 EUR.EST 130 2 it 82 42 1016 10 20 639 347 AUT.Cl.3 1 1 1 1 CLASSE 3 131 2 4 83 42 1017 10 20 640 347 EXTRA CEE 794 182 14 162 367 69 3806 256 24 305 2857 364 CEE ASSOC 535 117 46 197 52 123 2437 533 214 846 249 595 JRS GATT 782 182 14 162 356 68 3711 256 24 305 2776 350 AUT. Tl ERS 12 11 1 95 81 14 C E E 535 117 46 197 52 123 2437 533 214 846 249 595 M ON DE 1329 299 60 359 419 192 6243 789 238 1151 3106 959 
290351 FRANCE 7 7 1 1 PAYS BAS 94 10 21 63 143 24 58 61 AllEM.FED 106 97 3 1 5 160 142 6 1 11 ROY.UNI 18 8 5 5 44 20 15 9 SUEDE 14 7 7 39 19 20 ETATSUNIS 56 39 6 4 2 5 46 28 12 2 3 
AELE 32 15 12 5 83 39 35 9 AUT.Cl.l 56 39 6 4 2 5 46 28 12 2 1 3 CLASSE 1 88 54 6 16 2 10 129 67 12 37 1 12 EXTRA CEE 88 54 6 16 2 10 129 67 12 37 1 12 CEE ASSOC 207 107 3 1 21 75 304 166 6 1 58 13 TRS GATT 88 54 6 16 2 }~ !~: 67 12 3l 5l H C E E 207 107 3 1 21 166 6 MONDE 295 161 9 17 23 85 433 233 18 38 59 85 
290359 FRANCE 492 1 177 295 13 1383 9 278 1027 69 BELG.LUX. it 4 6 1 5 PAYS BAS 51 10 9 22 10 77 10 lit 40 13 ALL EM. FED 149 66 14 ltl 28 347 162 21 79 85 ITA LIE 351 43 l 36 271 968 82 1 1·05 780 ROY.UNI 64 4 6 51 3 85 3 8 68 6 SUEDE 4 4 10 10 SUISSE 29 it l 10 14 35 3 9 23 
u.R.s.s. 36 36 58 58 
All.M.EST 51 47 3 392 6 367 19 POLOGNE 365 39 326 1340 220 1120 
JCHECOSL 58 8 48 2 254 25 219 10 HONGRIE 82 28 49 5 379 147 187 45 
ETATSUNIS 22 1 2 19 28 1 27 CHIN CONT 63 6) lOO lOO 
JAPON lit lit 20 20 
AElE 97 8 7 65 14 3 130 6 8 87 23 6 
AUT.CL.l 36 1 16 19 48 21 27 
CLASSE 1 133 9 1 81 33 3 178 6 8 108 50 6 
EUR.EST 592 l 158 423 10 2423 6 817 1526 14 
AUJ.CL.3 63 63 100 100 CLASSE 3 655 1 221 423 10 2523 6 917 1526 74 
EXTRA CEE 788 9 8 302 456 13 2701 6 lit 1025 1576 
.:¥ CEE ASSOC 1047 ll9 31 258 588 51 2781 255 45 467 1847 
TRS GATT 556 9 1 128 407 5 1112 6 8 353 U89 16 AUT. TIERS 232 1 174 49 8 929 6 672 187 64 
C E E 1047 119 31 258 588 51 2781 255 45 467 1847 167 
MONDE 1835 128 39 560 1044 64 5482 261 59 1492 3423 247 
290411 FRANCE 101 23 71! 163g 35D 1280 BELG.LUX. 16 14 2 22 188 35 
PAYS BAS 139 45 94 2227 110 1517 
ALLEM.FED 1139 330 806 3 16360 4246 12110 4 ITALIE 175 165 10 2602 2425 111 ROY.UNI 50 2 46 2 772 3 766 3 SUISSE 1 1 10 10 AUJR ICHf 116 4 2 llO 1812 54 24 1734 
YOUGOSLAV 118 118 2181 2181 U.R.S.S. 230 20 2 208 3880 301 30 3549 
PDLOGNE 244 244 4104 4104 
JCHECOSL 124 124 2052 2052 
ETATSUNIS 5453 238 159 4276 780 92472 3322 2817 73366 12967 
JAPON 4 4 13 13 
DIVERS NO 1 1 
AELE 167 5 4 156 2 2594 64 27 2500 3 
AUT.CL.1 5575 238 159 4276 902 94726 3322 2817 73366 15221 
CLASSE 1 5742 243 16) 4432 904 97320 3386 2844 75866 15224 
EUR.EST 598 20 2 576 10036 301 38 9705 CLASSE 3 598 20 2 576 10036 301 
28Jit 
9705 
EXTRA CEE 6340 26) 165 5008 904 101356 3687 85511 15224 
CEE ASSOC 1570 540 843 184 3 23042 1381 12648 3009 4 
TRS GATT 61}0 243 163 4800 904 103476 3386 2844 82022 15224 AUT.TIERS 2 0 20 2 208 3880 301 30 3549 
DIVERS 1 1 C E E 1570 540 843 184 3 23042 1381 12648 3009 4 
MONDE 7910 803 1008 5192 907 130399 11068 15523 88580 15228 
290U2 FRANCE 357 38 3 316 3242 310 ft 28~ 2 BELG.LUX. 8 2 4 2 46 
1+t PAYS BAS 2225 18 209 1994 4 24542 l68A 22669 11 ALLEM.FED 128 51 51 20 6 926 456 42 28 22 
ITALIE 45 9 1 35 440 93 4 343 
ROY.UNI lt69 12 12 67 376 2 6310 lit 91 1024 5175 6 SUISSE 1 1 4 4 
R.AFR.SUO 3 3 10 10 
ETATSUNIS lt13 70 17 127 198 1 3lt69 483 148 1338 1496 4 CANADA 75 2 2 11 390 6 7 376 1 
AELE 470 12 12 67 317 2 6314 lit 91 1024 5179 6 
AUT.CL.1 lt91 70 19 129 272 1 3869 483 154 1345 1882 5 
CLASSE 1 961 82 31 196 649 3 10183 497 245 2369 7061 u EXTRA CEE 961 82 31 196 649 3 10183 497 245 2369 7061 CEE ASSOC 2763 80 299 27 2347 10 29196 140 2475 64 25816 
TRS GATT 961 82 31 196 649 3 10183 497 245 2369 7i61 11 C E E 2763 80 299 27 2347 10 29196 749 2475 64 25 76 u M ON DE 3724 162 330 223 2996 13 39379 123 2720 2433 32937 
245 
246 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
29041'< FRANCE 
BELG.LUX. 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUEDE 
ALL.M.EST 
ETAT SUN IS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
290415 FRANCE 
BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT,CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
290417 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
DANE MARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
290it19 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
u.R. s. s. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
290it31 FRANCE 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
290it39 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY .UN I 
SUISSE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
EWG 
CEE 
l 
3 
20 
6 
1 
1 
101 
13 
101 
114 
1 
1 
115 
24 
114 
1 
24 
139 
56 
116 
224 
1792 
672 
590 
232 
2 
140 
3491 
82it 
3491 
4315 
140 
140 
4455 
2860 
it315 
140 
2860 
7315 
5 
2 
2 
15 
114 
l1it 
114 
17-4 
2-4 
l1it 
2-4 
198 
1758 
89 
604 
3756 
166 
2682 
55-4 
N 
1 
74 
35 
391it 
3279 
391it 
7193 
109 
109 
7302 
6373 
7228 
lit 
6313 
13675 
1 
24 
13 
13 
13 
13 
25 
13 
25 
98 
132 
39 
10-4 
33it 
33it 
6 
4 
969 
33 
668 
1002 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I F I Belg.·l Neder-1 Deutsch-~ltalia ranee Lux. land land (BR) 
12 
68 
68 
68 
68 
12 
68 
12 
80 
1227 
623 
206 
13 
10 
43 
219 
43 
262 
10 
10 
272 
1850 
262. 
10 
1850 
2122 
4 
it 
it 
4 
it 
-4 
it 
it 
8 
36 
4 
40it 
100 
180 
1 
1 
2 
1 
173 
191 
173 
364 
36it 
5itit 
364 
5-44 
908 
15 
8-4 
-45 
31 
298 
76 
298 
18 
179 
105 
19 
8 
87. 
19it 
8 
19it 
202 
87 
87 
289 
321 
202 
87 
321 
610 
1 
1 
2 
115 
115 
l15 
115 
it 
l15 
-4 
119 
36-4 
511 
151't 
1 
64 
1 
1-4 
60 
11 
60 
131 
74 
74 
205 
2-456 
131 
7-4 
2456 
2661 
4 
l 
2 
2 
1 
5 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
15 
9 
15 
24 
1 
1 
25 
6 
24 
1 
6 
31 
4 
98 
113 
6 
57 
219 
38 
476 
276 
it76 
752 
38 
38 
790 
221 
752 
38 
221 
1011 
1 
9 
11 
11 
11 
11 
13 
11 
13 
2it 
331 
46 
92+ 
~~~ 
15 
2 
27 
1360 
27 
1387 
1387 
1301 
1387 
1301 
2688 
1 
2 
191 
127 
6 
408 
21 
318 
429 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
45 
24 
65 
2 
1325 
67 
1325 
U92 
1392 
74 
1392 
74 
1466 
1 
1+ 
14 
14 
14 
1 
14 
1 
15 
641 
4 
52 
65 
1 
1 
5 
35 
2634 
13 
2634 
2647 
35 
35 
2682 
762 
2682 
762 
344+ 
1 
11 
11 
11 
11 
1 
11 
7l 
2 
6 
53 
2+ 
4 
181 
10 
11 
191 
5 
4 
14 
4 
14 
18 
18 
6 
18 
6 
24 
34 
13 
347 
254 
5 
1453 
254 
1453 
1101 
5 
5 
1112 
394 
1101 
5 
39-4 
2106 
l 
30 
30 
30 
30 
2 
30 
2 
32 
422 
3 
31 
854 
1641 
3 
1020 
16it+ 
1020 
2664 
2664 
1310 
2664 
1310 
3974 
24 
2 
2 
2 
2 
24 
2 
24 
26 
119 
11 
16 
43 
151 
11 
2 
194 
79 
EWG 
CEE 
3 
14 
59 
1 
35 
33 
1 
290 
68 
290 
358 
7 
1 
365 
71 
358 
7 
11 
442 
256 
522 
1006 
8045 
3009 
2937 
1107 
10 
693 
16005 
4054 
16005 
20059 
693 
693 
20752 
12838 
20059 
693 
12838 
33590 
10 
2 
3 
28 
1 
-483 
1 
483 
484 
484 
+3 
484 
43 
527 
9245 
253 
3031 
26321 
555 
1110-4 
2313 
37 
11 
2 
1170 
121 
15075 
13465 
15077 
28542 
1291 
1291 
29833 
391t11 
28663 
1170 
39411 
6924+ 
1 
31 
140 
140 
140 
11t0 
32 
11t0 
32 
112 
27 
9 
33 
81 
65 
1 
1 
369 
34 
1lt6 
-403 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
29 
180 
180 
180 
180 
29 
180 
29 
209 
5515 
2715 
1018 
53 
4!' 
27~ 
1071 
276 
1347 
45 
45 
1392 
8230 
1347 
itS 
8230 
9622 
15 
6 
6 
6 
6 
15 
6 
15 
21 
69 
4 
13.38 
313 
649 
9 
1 
-40-4 
659 
404 
1063 
1063 
1144 
1063 
1744 
2807 
3 
21 
12 
11 
117 
23 
117 
82 
823 
488 
lOO 
38 
380 
896 
38 
896 
934 
380 
.380 
1314 
1493 
934 
380 
1493 
2807 
1 
f 
367 
367 
367 
367 
4 
367 
4 
371 
3576 
2728 
18861 
219 
1 
1170 
391 
220 
391 
611 
1170 
1170 
1781 
25165 
611 
1170 
25165 
26946 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
14 
15 
1 
10 
33 
7 
68 
43 
68 
111 
7 
7 
118 
31 
111 
7 
31 
149 
19 
464 
479 
42 
.317 
1054 
236 
2210 
1371 
2210 
3581 
236 
236 
3817 
1004 
3581 
236 
1004 
4821 
7 
1 
12 
1 
15 
1 
15 
16 
16 
20 
16 
20 
36 
1383 
160 
324ft 
3396 
2313 
26 
62 
5735 
62 
5797 
5797 
4787 
5797 
-4787 
10581t 
2 
1 
11 
24 
1 
209 
29 
-41 
238 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
18 
183 
152 
288 
10 
6034 
298 
6034 
6332 
6332 
353 
6332 
353 
6685 
22 
22 
22 
22 
1 
22 
1 
23 
2619 
19 
188 
222 
12 
1 
5 
121 
10756 
18 
10756 
10714 
121 
121 
10895 
3048 
10895 
3048 
13943 
1 
136 
136 
136 
136 
1 
136 
1 
l37 
2 
14 
2 
1 
20 
+ 
16 
24 
ltalia 
2 
15 
25 
32 
25 
32 
57 
57 
17 
57 
17 
74 
155 
40 
1563 
1276 
32 
6589 
1276 
6589 
7865 
32 
32 
7897 
1758 
7865 
32 
1758 
9655 
73 
13 
73 
13 
3 
73 
3 
76 
1667 
5 
117 
2878 
6828 
5 
2 
3462 
6833 
3+64 
10297 
10297 
lt667 
10297 
4667 
l-4964 
31 
4 
4 
4 
4 
31 
it 
31 
35 
24 
3 
11 
37 
28 
20 
1 
65 
21 
Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
CLASSE 1 1670 37ft 8 7't7 268 273 5't9 140 it 279 'tO 86 
EUR.EST 10 6 it 2 1 1 
CLASSE 3 10 6 it 2 1 1 
EXTRA CEE 1680 37ft 8 753 272 273 551 HO it 280 'tl 86 
CEE ASSOC 275 99 7 9 8 152 69 2ft 2 3 2 38 
TRS GATT 167ft 37ft 8 7't7 272 273 550 HO it 279 H 86 
AUT. Tl ERS 6 6 1 l 
C E E 275 99 7 9 8 152 69 24 2 3 2 38 
HONDE 1955 473 15 762 280 't25 620 164 6 283 43 12ft 
290ft 51 FRANCE 776 't5 3ft 274 't23 2915 156 123 860 1776 
BELG.LUX. 303 10 258 3ft 1 1320 39 ll'tlt 136 l 
PAYS BAS 631 9 'tl8 85 119 2803 'tO 1858 3'tl 56ft 
All EH .FED 440ft 1185 89 2193 937 l't4't7 't03l 288 7169 2959 
ITALIE 1801 149ft 17 92 198 7813 6893 lit 236 610 
ROY.UNI 654 192 't6 230 147 39 1525 't32 111 552 325 105 
SUEDE 970 279 124 112 'tSl 4 2017 S't5 291 279 89ft 8 
SUISSE 18 3 3 1 it 7 9 6 3 
ESPAGNE 1 1 1 1 
All.H.EST 31 31 82 82 
ETATSUNIS 13854 881 1630 3259 7824 260 67562 3369 8333 1u~~ 40531 807 CANADA 2690 1539 99 't62 't't6 14ft 9406 6756 212 986 297 
CHIN CONT 2 2 1 1 
AELE l6't2 47't 113 3't3 602 50 3551 971 't02 831 1225 116 
AUT .CL.l 165't5 2't20 1729 3721 8270 405 769~9 10125 85't5 15677 'tl51 7 llOS CLASSE 1 18187 289ft 1902 't06't 8872 it SS 805 0 11102 89't7 16508 't27't2 1221 
EUR.EST 31 31 82 82 
AUT.Cl.3 2 2 1 1 CLASSE 3 33 31 2 83 82 1 
EXTRA CEE 18220 2925 190ft 't06't 8872 455 80603 11184 89't8 16508 't2742 1221 
CEE ASSOC 7915 2698 569 2577 591 l't80 29298 11003 2376 8672 19't7 5300 
TRS GATT 18187 289ft 1902 't064 8872 455 80520 11102 89't7 16508 427't2 1221 
AUT. TIERS 33 31 2 83 82 1 
C E E 7915 2698 569 2577 591 1480 29298 11003 2376 8672 1947 5300 
HONDE 26135 562) 21t73 66'tl 9't63 1935 109901 22187 11324 25180 't4689 6521 
290ft 53 FRANCE 307 58 101 133 15 105ft 185 352 't79 38 
PAYS I'AS 3ft 12 22 56 1 't9 
ALLEM.FED 293 110 40 47 96 912 381 111 179 2'tl 
ITALIE 64 22 32 10 151 32 103 16 
ROY.UNI 39 26 10 3 67 't9 16 2 
DANE HARK 1 1 2 2 
SUISSE 365 89 30 91 68 87 1171 289 137 'tlO 166 169 
TURQUIE 1 1 
All.H.EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 290 85 10 3ft 154 7 728 133 19 6ft 503 9 
AUSTRALIE 37 19 6 12 25 13 3 9 
AELE 405 116 40 9ft 68 87 12't0 3't0 153 'tl2 166 169 
AUT.Cl.l 327 lO't 10 40 154 19 754 H6 19 67 503 19 
ClASSE 1 732 220 50 U't 222 106 199ft 't86 172 479 669 188 
EUR. EST 1 1 1 1 
ClASSE 3 l 1 l l 
EXTRA CEE 733 220 50 135 222 106 1995 it86 172 480 669 188 
CEE ASSOC 698 1't't 152 1't8 143 111 217ft 't20 't'tB 531 495 280 
TRS GATT 732 220 50 13ft 222 106 1993 't86 172 479 669 187 
AUT. Tl ERS 1 l 1 1 
C E E 698 l't't 152 l't8 1't3 111 2173 't20 't't8 531 't95 279 
MONDE 1't3l 36ft 202 283 365 217 'tl68 906 620 lOll 116ft 't67 
290ft 55 FRANCE 50 49 13ft 2 132 
BELG.LUX. 20 19 l 43 39 3 
PAYS BAS 1 1 
AllEH.FED 59 32 1 17 9 lOft 61 l 28 lit 
ITALIE l l 
ROY.UNI 6 5 1 7 l 5 
SUEDE 4 3 1 6 5 l SUISSE 1 l 
All.H.EST 5 5 2ft 2ft 
ETATSUNI S 32 2 12 3 15 51 3 15 3 30 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 11 3 7 1 13 6 6 1 
AUT.Cl.1 33 1 2 12 3 15 52 1 3 15 3 30 
ClASSE 1 4ft 1 5 19 3 16 65 1 9 21 3 31 
EUR.EST 5 5 2ft 2ft 
AUT .CL.3 l 1 
CLASSE 3 5 5 25 l 2ft 
EXTRA CEE 't9 1 5 19 3 21 90 1 10 21 3 55 
CEE ASSOC 129 32 2 36 59 283 62 5 67 l't9 
TRS GATT 'tit 1 5 19 3 16 65 1 9 21 3 31 
AUT. Tl ERS 5 5 25 1 24 
C E E 129 32 2 36 59 283 62 5 67 149 
HONDE 178 33 7 55 3 80 373 63 15 88 3 204 
290ft 57 FRANCE 12 12 8 8 AllEH.FED 22 7 15 9 5 4 
ROY.UNI 1 1 1 1 
SUISSE 34 34 23 23 
ETATSUNIS 6 5 1 2 2 
AELE 35 34 l 2ft 23 l 
AUT.CL.1 6 5 1 2 2 
CLASSE 1 't1 39 2 26 25 l 
EXTRA CEE 't1 39 2 26 25 1 
CEE ASSOC 3ft 1 27 17 5 12 
TRS GATT 41 39 2 26 25 1 
C E E 3ft 7 27 17 5 12 
MONDE 75 't6 29 't3 30 13 
290511 FRANCE 24 6 17 79 21 57 
BELG.LUX. 1 1 1 
PAYS BAS 2 2 it it 
AllEM.FEO 699 677 5 16 1 2064 2014 11 37 2 
ITALIE it73 't73 1331 1331 
ROY.UNI 5 1 4 9 2 7 
SUISSE 1 1 
All.M.EST 2 2 9 9 
TCHECOSL 1 1 2 2 
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GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ETATSUNI S 
AEU 6 5 9 2 7 
AUT.Cl.l 1 1 
CLASSE 1 7 6 9 2 7 
EUR.EST 3 3 11 11 
CLASSE 3 3 3 11 11 
EXTRA CEE 10 1 9 20 2 18 
CEE ASSOC 1199 1151 13 17 18 3479 33't6 36 38 59 
TRS GATT 8 1 7 11 2 9 
AUT. TIERS 2 2 9 9 
C E E 1199 1151 13 17 18 3479 33't6 36 38 59 
MONDE 1209 1151 14 17 27 3499 33't6 38 38 11 
290513 FRANCE 99 12 27 30 30 lit 2 
" 
3 5 
PAYS SAS 5 1 3 1 
ALLEM.FED 38 1 2 5 30 5 1 4 
ROY. UNI 13 10 2 1 2 2 
SUISSE 16 8 8 1 
ESPAGNE 18 1 9 2 6 2 
ETATSUNIS 2 1 1 
BRESIL 280 30 12 91 121> 21 't8 5 2 16 22 3 
ARGENTINE 2 1 1 
CHIN CONT 132 11 1 17 21 76 18 2 2 3 10 
JAPON 8 8 1 1 
FORMOSE 103 15 10 16 62 lit 2 2 2 8 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 29 10 10 9 3 2 1 
AUT.CL.1 28 2 1 9 2 14 4 1 3 
CLASSE 1 57 2 1 19 12 23 7 3 1 3 
TIERS Cl2 385 45 23 91 142 84 62 1 4 16 24 11 
CLASSE 2 385 't5 23 91 142 84 62 7 
" 
16 24 11 
AUT.CL.3 132 11 7 17 21 76 18 2 1 2 3 10 
CLASSE 3 132 11 7 17 21 76 18 2 1 2 3 10 
EXTRA CEE 574 58 31 127 175 183 87 9 5 21 28 24 
CEE ASSOC 142 1 15 32 33 61 19 2 5 3 9 
TRS GATT 339 32 14 110 138 45 55 5 2 19 23 6 
AUT.TIERS 235 26 17 17 37 138 32 4 3 2 5 18 
C E E 142 "1 15 32 33 61 19 2 5 3 9 
MONDE 716 59 46 159 208 244 106 9 7 26 31 33 
290515 FRANCE 1 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 83 't8 2 33 9 5 4 
ALLEM.FED 14 6 2 1 5 2 1 
ITALIE 97 70 4 23 10 8 2 
ROY.UNJ 12 10 2 1 1 
NORVEGE 1 1 
YOUGOSUV 1 
TCHECOSL 25 8 17 4 1 3 
HONGRJE 76 3 1 7 59 6 11 1 8 1 
ETATSUNIS 260 103 14 121 22 31 14 2 15· 
ISRAEL 1 1 
JAPON 62 28 34 9 4 5 
AELE 13 10 2 1 1 1 
AUT.CL.l 323 131 15 155 22 40 18 2 20 
CLASSE 1 336 141 15 2 155 23 41 19 2 20 
TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 101 3 1 1 67 23 15 1 1 9 
" CLASSE 3 101 3 1 1 67 23 15 1 1 9 4 EXTRA CEE 't38 145 16 9 222 46 56 20 2 1 29 
" CEE ASSOC 196 124 8 1 57 6 21 14 6 1 TRS GATT 362 142 15 2 163 40 45 19 2 21 3 
AUT • TIERS 76 3 1 7 59 6 11 1 8 1 
C E E 196 124 8 1 57 6 21 lit 6 1 
MONDE 1>34 21>9 "24 10 279 52 77 34 2 35 5 
290519 FRANCE 2~~ 10 35 91> 1>3 321 13 53 155 100 PAYS BAS 91 2 2 2 
AllEM.FED 27 1 12 14 21 20 1 
ROY.UNI 12 1 11 11> 1 15 
SUISSE 47 3 23 18 3 3 2 1 
ESPAGNE 6 3 3 5 2 3 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
u.R.s.s. 14 5 
" 
5 31 11 9 11 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
ETATSUNI S 104 24 74 
" 
2 45 9 34 2 
CHIN COftT 37 2 19 15 1 76 3 41 31 
AELE 59 3 24 18 14 19 3 1 15 
AUT.CL.1 112 24 74 7 7 53 9 34 4 6 
CLASSE 1 171 27 98 25 21 72 9 37 5 21 
EUR.EST 15 6 4 5 32 12 9 11 
AUT.CL.3 37 2 19 15 1 76 3 41 31 1 CLASSE 3 52 6 2 23 15 6 108 12 3 50 31 12 EXTRA CEE 223 33 2 121 'tO 27 180 21 3 87 36 33 CEE ASSOC 324 92 10 'tl 98 77 344 13 73 157 101 
TRS GATT 171 27 98 25 21 72 9 37 5 21 
AUT.TJERS 52 6 2 23 15 6 108 12 3 50 31 12 C E E 324 92 10 47 98 77 344 13 73 157 101 MONOE 547 125 12 168 138 104 524 21 16 160 193 134 
290531 FRANCE 8 7 1 5 5 PAYS SAS 1 1 
At.LEM.FEO 11 11 12 12 JTALIE 25 19 6 lit 10 4 SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 8 8 3 3 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 8 8 3 3 CLASSE 1 9 8 1 3 3 EXTRA CEE 9 8 1 3 3 CEE ASSOC 45 20 Zlt 1 31 10 21 TRS GATT 9 8 1 3 3 
C E E 45 20 24 1 31 10 21 MONDE 54 20 32 1 1 34 10 2ft 
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GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
290539 FRANCE 91t 3 77 9 5 70 ... 51 12 3 
PAYS BAS 21 ... ... ll 2 12 1 2 1 2 
ALLEK.FEO 273 60 2B 116 69 150 lB 6 121t 2 
ITAL lE 6lt 2 l 61 3B 2 36 
ROY. UNI 10 l l 2 ... 2 10 l 2 ... 3 
SUISSE lt1 B 2 23 lit 7 2 2 3 
u.R.s.s. 9 9 10 10 
ALL. M. EST 5 ... l ... 3 l 
POLOGNE 3 3 5 l ... 
HONGRJE l 
ETATSUNJ S lll lB B2 11 lt5 9 29 1 
CANADA 3 3 
CHIN CONT 12 2 10 1B l l7 
AELE 57 9 3 2 27 16 11 2 l 2 6 6 
AUT.CL.l ll't 18 3 B2 11 lt5 9 29 7 
CLASSE 1 171 27 6 Bit 38 16 62 11 1 31 13 6 
EUR.EST lB 13 2 3 19 13 2 ... 
AUT.CL.3 12 2 10 lB l l7 
CLASSE 3 30 13 2 2 13 37 13 2 1 21 
EXTRA CEE 201 'tO B 86 51 16 99 21t 3 32 31t 6 
CEE ASSOC it 52 66 36 251t 20 76 270 21 12 211 19 7 
TRS GATT lT't 27 6 Bit ltl 16 67 ll 2 31 l7 6 
AUT. TIERS 27 13 2 2 10 32 13 l 1 11 C E E it 52 66 36 251t 20 76 270 21 12 211 19 7 
MONDE 653 106 ...... 31t0 11 92 369 lt5 15 21t3 53 13 
290611 FRANCE 331t 322 toH ~177 111f 59 BELG.LUX. 1122 lt7 ... 661 235 51t05 
PAYS BAS 297 57 51t 186 1613 300 267 101t6 
ALLEM.FEO 9269 253 82B 8186 2 5l81t2 1229 ltHB lt5861t 1 
ITAllE 1381 362 23 996 7579 1969 l2B 5't82 
ROY.UNI B61 3 33 B11 13 lt928 12 131 lt757 23 5 SUJSSE 3 3 
AUTRICHE ...... ...... ZltB Zlt8 
YOUGOSUV 1 1 
u.R.s.s. 10 6 ... lt9 28 21 
POLOGNE 21 21 lO't lO't 
ROUMANIE lt4B 8 108 152 97 B3 2596 'tO 607 B91t 561 lt91t 
ETATSUNIS 2952 81 22 51 2591t 204 l61t71 3B2 112 260 llt3B2 131tl 
CANADA 109 109 61t0 640 
AELE 905 3 33 811 57 l 5179 15 131 lt757 271 5 
AUT.Cl.1 3061 B1 22 51 2703 201t 11118 382 112 261 1502~ 131t1 CLASSE 1 3966 Bit 55 862 2760 205 22297 397 2it3 501B 1529 131t6 
EUR.EST lt79 8 lOB 158 118 87 271t9 'tO 607 922 665 515 
CUSSE 3 lt79 8 108 15B 118 87 271t9 'tO 607 922 665 515 
EXTRA CEE itltlt5 92 163 1020 21178 292 2501t6 lt37 850 59 'tO 1595B 1861 
CEE ASSOC 121t03 719 905 B512 2265 2 6Bit12 3133 5llt3 lt7603 11992 1 
TRS GATT 3987 Bit 55 862 2781 205 221t01 397 Zlt3 501B 15397 131t6 
AUT. TIERS lt5B 8 lOB 158 97 87 261t5 'tO 607 922 561 515 
C E E l2't03 719 905 B512 2265 2 681t72 3733 511t3 47603 11992 1 
MONOE 1681tB 811 l06B 9532 5143 291t 93518 4170 5993 5351t3 27950 lB62 
290613 FRANCE 55 5 ... lt6 litlt 12 3 129 
BELG.LUX. 19 2 14 3 Sit 5 33 16 
PAYS 8AS 8B 56 32 207 129 78 
ALLEM.FEO 396 165 99 117 15 1388 533 lt26 371 52 
ITAllE 1 1 
ROY.UNI 1117 588 113 322 lt6 48 2603 820 lt73 1026 102 182 
DANEKARK 19 19 116 116 
SUISSE 526 240 39 219 2B B71 348 68 390 65 
ALL.K.EST 2 2 19 19 
TCHECOSL 166 166 581 581 
ETATSUNJS 584 187 106 35 124 132 995 336 242 65 212 lltO 
CANADA 9 9 21 21 
JAPDN 128 56 72 140 60 80 
AUSTRALIE 23 23 51 51 
AELE 1662 828 113 361 281t 76 3590 1168 it13 1094 608 21t7 
AUT.Cl.l 1ltlt 2it3 106 58 205 132 1207 396 Zlt2 116 313 lltO 
CLASSE 1 2't06 1071 219 ltl9 489 208 it797 1561t 715 1210 921 387 
EUR.EST 168 166 2 600 581 19 
CLASSE 3 168 166 2 600 581 19 
EXTRA CEE 2571t 1071 219 419 655 210 5397 1561t 715 1210 1502 it06 
CEE ASSDC 558 223 lO't 135 Bl 15 l791t 667 lt38 ltl4 223 52 
TRS GATT 2572 1071 219 ltl9 655 208 537B 1564 115 1210 1502 387 
AUT. TIERS 2 2 19 19 
C E E 558 223 lO't 135 81 15 l791t 667 lt38 ltllt 223 52 
MONOE 3132 1294 323 554 736 225 7191 2231 1153 l62it 1725 it 58 
290615 PAYS BAS 3 2 1 6 5 ALLEM.FEO lt6l 205 121 39 96 1150 552 235 105 25B 
ITALIE 182 BB 9it it90 235 255 
RDY.UN I 1 l 
ALL.M.EST 6 6 20 20 
PDLOGNE 259 12 13 210 24 775 35 l 'tO 632 67 
TCHECOSL 229 29 14 19 83 Bit 668 81 lit 53 250 270 
HONGRJE 18 lB tg 60 ROUMANIE 5 5 15 
ETATSUNIS 8 1 9 1 2 
AELE 1 
AUT.Cl.l B 1 1 9 1 2 CLASSE 1 8 1 7 10 l 7 2 
EUR.EST 517 itl lit 32 311 119 1538 116 15 93 91t2 372 
CLASSE 3 517 lt1 lit 32 Jll 119 153B 116 15 93 942 372 
EXTRA CEE 525 lt2 14 32 3l8 119 l51t8 116 15 9it 91t9 374 
CEE ASSOC 61t6 295 121 39 95 96 16it6 792 Z35 105 256 258 
TRS GATT lt96 lt2 lit 32 300 108 lit 53 116 15 9lt 889 339 
AUT. TIERS 29 18 11 95 60 35 
C E E 61t6 295 121 39 95 96 l61t6 792 235 105 256 258 
MONDE 1171 337 135 1l 'tU 215 3191t 90B 250 199 1205 632 
290619 FRANCE 954 11 335 218 324 1117 153 lt07 295 262 
BELG.LUX. lit ... 5 5 31 10 3 18 
PAYS BAS 277 63 23 169 22 712 151t 18 lt89 51 ALLEM.FED 519 189 8 212 110 BOlt 298 6 333 167 
ITAL lE 271 35 118 11B 1031 128 ltlt1 it 56 
ROY.UNl 570 177 36 99 126 132 BBZ 239 lt2 l71t 229 191 
NORVEGE 1 1 2 2 
SUEDE 1 1 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel 
Code EWG Belg.- Neder·l Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
SUI S SE 1 l 
ETATSUNIS 1336 306 29 321 394 286 1922 431 48 338 817 222 
CANADA 4 4 2 2 
JAPON l 
AELE 572 178 36 99 127 132 885 239 42 174 231 199 
AUT.Cl.l 1341 310 29 321 395 286 1924 439 48 338 877 222 
CLASSE 1 1913 488 65 420 522 418 2809 678 90 512 1108 421 
EXTRA CEE 1913 488 65 420 522 418 2809 678 90 512 1108 421 
CEE ASSOC 2035 291 108 670 !>10 456 3695 590 177 1190 1258 480 
TRS GATT 1913 488 65 420 522 418 2809 678 90 512 1108 421 
C E E 2035 291 108 670 510 456 3695 590 177 1190 1258 480 
HONOE 3948 179 173 1090 1032 874 6504 1268 267 1702 2366 901 
290631 FRANCE 133 89 25 4 15 87 59 16 2 10 
PAYS BAS 10 1 9 10 1 2 7 
AllEH.FED 440 5 83 163 189 359 1 50 113 195 
I TAll E 13 13 10 10 
ROY.UNI 13 12 1 10 9 l 
SUISSE 1 1 
ETATSUNlS 610 13 1 495 101 719 8 621 90 
AELE 14 1 12 l 10 9 1 
AUT.Cl.l 610 13 1 495 101 719 8 621 90 
CLASSE 1 624 14 13 496 101 729 8 9 622 90 
EXTRA CEE 624 14 13 496 101 729 8 9 622 90 
CEE ASSOC 596 6 172 188 17 213 466 2 111 129 12 212 
TRS GATT 624 14 13 496 101 729 8 9 622 90 
C E E 596 6 172 188 17 213 466 2 111 129 12 212 
HONDE 1220 20 172 201 513 314 1195 10 111 138 634 302 
290633 FRANCE 115 3 94 18 76 1 63 12 BELG.LUX. 1 l 
PAYS BAS 8 7 1 2 1 
AllEH.FEO 341 2 324 6 9 206 1 197 3 5 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 6 5 2 2 
u.R.s.s. 7 7 5 5 
All. M. EST 32 19. 2 3 B 23 14 2 6 
POLOGNE 37 26 1 5 5 28 19 1 4 4 
TCHECOSL 16 2 1 13 12 1 1 10 
HONGRIE 31 9 22 20 6 14 
ETATSUNI S 39 16 14 3 6 23 10 8 2 3 
CHIN CONT 16 13 3 12 10 2 
AELE 6 5 1 2 2 
AUT.Cl.l 39 16 14 3 6 23 10 8 2 3 
CLASSE 1 45 16 19 4 6 25 10 10 2 3 
EUR.EST 123 61 26 5 5 26 88 44 16 4 4 20 
AUT.Cl.3 16 13 3 12 10 2 
CLASSE 3 139 61 26 18 5 29 lOO 44 16 14 4 22 
EXTRA CEE 184 77 26 37 9 35 125 54 16 24 6 25 
CEE ASSOC lt66 9 327 8 95 27 286 2 198 5 6ft 17 
TRS GATT 98 42 2 21 9 2ft 65 29 1 12 6 17 
AUT. TIERS 86 35 24 16 11 60 25 15 12 8 
C E E 466 9 327 8 95 27 286 2 198 5 64 17 
MONDE 650 86 353 45 lOft 62 411 56 214 29 70 42 
290635 AllEM.FEO 113 8 105 56 2 54 
SUISSE l 1 l 1 
ETATSUNJS 3 1 2 l 
AELE 1 1 1 
AUT .cl.l 3 1 2 1 1 
CLASSE 1 4 2 2 2 1 1 
EXTRA CEE 4 2 2 2 1 1 
CEE ASSOC 113 8 105 56 2 54 TRS GATT 4 2 2 2 1 
C E E 113 8 105 56 2 54 
HONDE 117 10 2 105 58 2 55 
290637 FRANCE 3} 31 80 80 PAYS BAS 3 7 7 
CEE ASSOC 34 3 31 87 7 80 
C E E 3ft 3 31 87 7 80 
MONDE 3ft 3 31 87 7 80 
290638 FRANCE 277 3 37 187 50 506 1 61 389 55 PAYS BAS 1101 161 10 916 lit 2255 15 16 2200 2ft 
AllEH.FED 169 76 31 33 29 59 18 23 9 9 JTALJE 152 151 1 127 127 ROY .UNJ 39ft 107 26 18 164 79 89 22 9 5 40 13 SUISSE 61 2 1 58 2 2 AUTRICHE 1 1 2 2 TCHECOSL 25 12 13 28 15 13 ETATSUNIS 1186 269 29 73 374 lt41 797 174 12 130 254 227 CANADA 7 5 2 17 12 5 JAPON 5 5 7 7 
AELE it 56 109 26 19 223 79 93 22 9 5 44 13 AUT.Cl.1 1198 269 29 73 38ft lt43 821 lllt 12 130 273 232 CLASSE 1 165ft 378 55 92 607 522 914 196 21 135 317 245 EUR.EST 25 12 13 28 15 13 CLASSE 3 25 12 13 28 15 13 EXTRA CEE 1679 390 55 92 607 535 91t2 211 21 135 317 258 CEE ASSOC 1699 388 ItS 70 1103 93 2947 160 loO 70 2589 88 TRS GATT 1679 390 55 92 607 535 91t2 211 21 135 317 258 C E E 1699 388 ItS 70 1103 93 2947 160 loO 70 2589 88 MONDE 3378 778 lOO 162 1710 628 3889 371 61 205 2906 346 
290650 FRANCE 41 ltl 120 120 AllEM.FED 11 7 3 1 1 1 ITALIE 5 5 22 22 ROY.UNI 13 2 3 8 9 9 SUISSE 3 1 2 ETATSUNI S 7 2 5 6 6 
AELE 16 2 it 8 2 9 9 AUT.Cl.l 7 2 5 6 6 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia CEE ltalia TDC 
CLASSE 1 23 2 6 13 2 15 15 
EXTRA CEE 23 2 6 13 2 15 15 
CEE ASSOC 57 12 44 1 143 22 121 
TRS GATT 23 2 6 13 2 15 15 C E E 57 12 44 1 143 22 121 
MONOE 80 H 50 ll 3 158 22 121 15 
290710 FRANCE 83 7 5 67 4 234 14 9 203 8 8ELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS SAS 18 13 3 2 23 18 3 2 ALL EH. FED 304 101 28 11 104 296 91 36 77 92 
ITALIE 1 1 
ROY. UNI 391 242 6 25 78 40 534 325 18 22 110 59 
NORVEGE 3 3 25 25 
DANE HARK 11 1 10 2 2 
SUISSE 232 11 14 179 27 54 10 3 36 5 
AUTRICHE 7 7 15 15 
ALL. H. EST 15 15 26 26 
POLOGNE 1 1 2 2 
TCHECOSL 4 4 8 8 
ETATSUNIS 116 19 33 12 40 12 131 19 33 11 42 20 
JAPON 1 1 1 1 
N ZELANDE 3 3 5 5 
AELE 644 253 7 47 267 70 630 335 18 40 148 89 
AUT .CL.1 120 19 33 16 40 12 137 19 33 23 42 20 
CLASSE 1 764 272 40 63 307 82 767 354 51 63 190 109 
EUR.EST 20 15 5 36 26 10 
CLASSE 3 20 15 5 36 26 10 
EXTRA CEE 784 272 55 68 307 82 803 354 77 13 190 109 
CEE ASSOC 406 101 48 77 70 110 555 91 68 87 207 102 TRS GATT 769 272 40 68 307 82 777 3H 51 73 190 109 
AUT. TIERS 15 15 26 26 
C E E 406 101 48 77 70 110 555 91 68 87 207 102 
MONDE 1190 373 103 145 377 192 1358 445 145 160 397 211 
290730 FRANCE 58 7 2 ll 36 136 14 5 11 106 8ELG.LUX. 1 1 2 1 
PAYS BAS 13 13 18 18 
ALL EH. FED 247 133 28 37 49 143 44 36 40 23 
ITALIE 7 2 5 6 1 5 
ROY.UNI 82 6 13 22 41 180 18 12 85 65 
SUISSE 30 20 1 7 2 9 1 1 1 
AUTR ICHE 4 4 8 8 
ALL.M.EST 15 15 26 26 
POLOGNE 2 1 1 2 1 
TCHECOSL 6 2 4 11 4 7 
HDNGRIE 12 12 20 20 
EJATSUNIS 82 9 33 6 9 25 70 1 33 9 24 3 
JAPON 1 1 
N ZELANDE 1 1 2 2 
AELE 116 20 1 24 22 43 197 7 18 21 85 66 
AUT.CL.1 84 9 33 8 9 25 72 1 33 11 24 3 
CLASSE 1 200 29 40 32 31 68 269 8 51 32 109 69 
EUR.EST 35 1 15 3 16 59 1 26 5 27 
CLASSE 3 35 1 15 3 16 59 1 26 5 27 
EXTRA CEE 235 30 55 35 47 68 328 9 77 37 136 69 
CEE ASSOC 326 136 48 39 18 85 305 46 68 46 16 129 
TRS GATT 208 30 40 35 35 68 282 9 51 37 116 69 
AUT. TIERS 27 15 12 46 26 20 
C E E 326 136 48 39 18 85 305 46 68 46 16 129 
MONDE 561 166 103 74 65 153 633 55 145 83 152 198 
290751 FRANCE 7 3 3 10 1 3 PAYS BAS 8 7 1 10 9 1 
ALLEH.FED 22 14 8 48 18 30 
ROY.UNI 4 3 1 9 9 
SUISSE 2 1 1 1 1 
ALL.M.EST 8 8 13 13 
ETATSUNIS 17 17 17 17 
AELE 6 4 1 1 10 1 9 
AUT.CL.1 17 17 17 17 
CLASSE 1 23 21 1 1 27 26 
EUR.EST 8 8 13 13 
CLASSE 3 8 8 13 13 
EXTRA CEE 31 29 1 1 40 39 
CEE ASSOC 37 24 4 9 68 34 4 30 
TRS GATT 23 21 1 1 27 26 
AUT. TIERS 8 8 13 l3 
C E E 37 24 4 9 68 34 4 30 
MONOE 68 53 5 10 108 73 4 30 
290755 FRANCE 29 3 1 19 43 7 13 23 
8ELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS 8AS 45 34 7 4 56 42 9 5 
ALLEM.FED 130 17 14 99 146 21 18 107 
ROY .UN I 38 3 35 40 9 31 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 25 20 4 6 4 2 
AUTR ICHE 10 10 21 21 
ALL.H.EST 8 8 13 13 
POLOGNE 2 2 2 2 
TCHECDSL 44 6 38 111 11 lOO 
ETATSUNIS so 17 11 16 70 30 17 23 
JAPON 2 2 1 1 
N ZELANDE 4 4 7 1 
AELE 74 4 66 4 67 9 56 2 
AUT.CL.l 56 17 17 22 78 30 17 31 
CLASSE 1 130 17 21 88 4 145 30 26 87 2 
EUR.EST 54 8 8 38 126 13 13 lOO 
CLASSE 3 54 8 8 38 126 13 13 100 
EXTRA CEE 184 17 29 96 38 4 271 30 39 100 lOO 2 
CEE ASSOC 205 51 24 107 23 247 63 34 122 28 
TRS GATT 176 17 21 96 38 4 258 30 26 lOO lOO 2 
AUT. TIERS 8 8 13 13 
C E E 205 51 24 107 23 247 63 34 122 28 
MONDE 389 68 53 203 38 27 518 93 73 222 100 30 
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GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I J COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l EWG France I Belg.- ., Neder- 11Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
290759 FRANCE 13 10 3 28 22 (., 
BtLG .LUX. 1 1 
PAYS BAS 25 5 20 32 5 27 
ALLEM. FED 106 12 42 43 9 137 17 55 46 19 
ROY.UNI 74 48 9 15 1 76 36 27 13 
SUISSE 12 2 9 3 2 
AUTRICHE 4 4 9 9 
ALL.M.EST 23 23 39 39 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECDSL 2 2 5 5 
ETATSUNIS 60 50 7 3 62 50 10 2 
JAPON 1 1 
N ZELANDE 2 2 3 3 
AHE 90 48 11 28 2 88 36 27 24 1 
AUT.CL.l 63 50 10 3 65 50 13 2 
CLASSE 1 153 48 61 38 5 153 36 77 37 3 
EUR.EST 26 23 3 45 39 6 
CLASSE 3 26 23 3 45 39 6 
EXTRA CEE 179 48 84 41 5 1 198 36 116 43 3 
CEE ASSOC 144 11 72 46 9 198 22 104 53 19 
TRS GATT 156 48 61 41 5 1 159 36 71 43 3 
AUT. TIERS 23 23 39 39 
C E E 144 17 72 46 9 198 22 104 53 19 
MONOE 323 65 156 87 5 10 396 58 220 96 3 19 
290770 FRANCE 8 4 4 12 7 5 8ELG.LUX. 2 2 2 2 
PAYS BAS 11 1 7 3 14 1 10 3 
ALLEM.FEO 82 21 14 36 11 82 23 18 38 3 
ROY.UNI 19 3 3 13 21 10 11 
SUEDE 8 1 7 1 1 
FINLANOE 1 1 1 1 
DANE HARK 1 1 1 1 
SUISSE 12 1 10 1 3 2 
AUTRICHE 5 5 7 7 
ALL.M.EST 8 8 14 14 
POLOGNE 2 2 2 2 
TCHECOSL 4 4 5 1 4 
ETATSUNIS 27 1 11 8 27 11 9 
JAPON 3 3 
N ZELANDE 3 3 3 3 
AELE 45 3 4 30 1 7 33 10 21 1 
AUT .CL.1 34 1 11 15 1 31 11 13 1 
CLASSE 1 79 4 21 45 2 7 64 27 34 2 
EUR.EST 14 8 6 21 15 6 
CLASSE 3 14 8 6 21 15 6 
EXTRA CEE 93 4 29 51 2 7 85 42 40 2 1 
CEE ASSOC 103 22 25 42 3 11 110 24 35 45 3 3 
TRS GATT 85 4 21 51 2 7 71 28 40 2 1 
AUT. TIERS 8 8 14 14 
C E E 103 22 25 42 3 11 110 24 35 45 3 3 
MONOE 196 26 54 93 5 18 195 24 77 85 5 4 
290811 FRANCE 363 45 201 117 1567 193 765 609 
8ELG.LUX. 4 4 16 16 
PAYS 8AS 1 1 2 2 
ALLEM.FED 212 12 97 57 46 811 31 385 215 180 
ITALIE 1 1 
RDY.UNI 152 3 60 66 23 925 2 334 460 129 
TCHECOSL 86 19 10 57 420 90 55 275 
ETATSUNIS 19 1+ 2 2 1 15 6 7 2 
AELE 152 3 60 66 23 925 2 334 460 129 
AUT.Cl.1 19 14 2 2 1 15 6 7 2 
CLASSE 1 111 14 5 62 66 24 940 6 9 336 460 129 
EUR.EST 86 19 10 57 420 90 55 275 
CLASSE 3 86 19 10 57 420 90 55 275 
EXTRA CEE 257 14 24 72 66 81 1360 6 99 391 460 404 
CEE ASSOC 580 12 143 57 201 167 2397 31 581 215 765 805 
TRS GATT 257 14 24 72 66 81 1360 6 99 391 460 404 
C E E 580 12 143 57 201 167 2397 31 581 215 765 805 
MONDE 837 26 167 129 267 248 3757 37 680 606 1225 1209 
290812 FRANCE 9 1 8 41 1 40 BELG.LUX. 39 39 63 63 
PAYS BAS 12 4 8 58 14 44 
ALLEM.FED 285 148 36 70 31 843 281 424 98 40 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 1 1 1 1 DANEMARK 21 21 3 3 
SUISSE 4 5~ 1 1 1 2 1 1 ETATSUNI S 159 11 4 53 41 195 36 11 4 75 63 
JAPON 2 2 1 1 
AELE 26 22 2 1 1 6 3 1 1 1 AUT .CL.1 161 50 11 4 55 41 196 36 11 4 76 63 CLASSE 1 187 72 11 6 56 42 202 39 11 5 11 64 
EXTRA CEE 187 72 11 6 56 't2 202 39 11 5 11 6't CEE ASSOC 346 148 42 109 8 39 1006 281 440 161 44 80 TRS GATT 187 72 11 6 56 42 202 39 11 5 11 64 C E E 346 148 42 109 8 39 1006 281 440 161 44 80 MONDE 533 220 53 115 64 81 1208 320 457 166 121 1't4 
290814 FRANCE 48 27 2Y 17 10 7 PAYS 8AS 1 
All EM. FED 6 6 2 2 SUISSE 7 4 1 z 5 5 ESPAGNE 117 110 3 4 43 40 2 ETATSUNIS 2 2 
AELE 1 4 1 2 s 5 AUT.Cl.1 119 I 110 3 4 43 40 1 2 CLASSE 1 126 114 4 6 48 40 1 1 EXTRA CEE 126 2 114 4 6 48 40 1 7 CEE ASSOC 55 1 27 27 19 10 9 TRS GATT 126 2 114 4 6 48 40 1 •7 C E E 55 1 27 27 19 10 9 MONDE 181 z 1 11.4 31 33 67 40 11 16 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
290815 FRANCE 2 1 
PAYS BAS 63 16 5 26 16 12 3 2 4 3 
ALLEM.FEO 134 31 1 13 29 31 5 1 19 6 
RDY.UNI 3 3 5 5 
SUISSE 65 44 11 2 7 11 8 2 1 
u.R.s.s. 27 27 5 5 
ALL.M.EST 1 1 2 2 
POLOGNE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 21 21 5 5 
AELE 68 44 1 14 2 7 16 8 7 
AUT.CL.1 21 21 5 5 
CLASSE 1 89 65 14 2 7 21 13 7 
EUR.EST 29 27 2 9 5 4 
CLASSE 3 29 27 2 9 5 4 
EXTRA CEE 118 92 1 16 2 7 30 18 11 1 
CEE ASSOC 199 47 7 74 26 45 43 8 3 19 4 9 
TRS GATT 90 65 1 15 2 7 23 13 9 1 
AUT. TIERS 28 27 1 7 5 2 
C E E 199 47 7 74 26 45 43 8 3 19 4 9 
MONOE 317 139 8 90 28 52 73 26 3 30 4 10 
290816 ALLEM. FED 313 239 74 612 487 125 
ROY.UNJ 59 49 10 126 109 17 
AUTRICHE 4 4 10 1D 
U.R.S. S. 2 2 3 3 
All .M. EST 4 4 6 6 
ETATSUNJS 6 6 2 2 
CHIN CONT 9 9 15 15 
AELE 63 49 14 136 109 27 
AUT .CL.1 6 6 2 2 
CLASSE 1 69 55 14 138 111 27 
EUR.EST 6 4 2 9 6 3 
AUT .CL.3 9 9 15 15 
CLASSE 3 15 13 2 24 21 3 
EXTRA CEE 84 68 16 162 132 30 
CEE ASSOC 313 239 74 612 487 125 
TRS GATT 69 55 14 138 111 21 
AUT. TIERS 15 13 2 24 21 3 
C E E 313 239 74 612 487 125 
MONOE 397 307 90 774 619 155 
290819 FRANCE 33 11 1 21 15 4 10 
BELG.LUX. 179 179 3 3 
PAYS BAS 45 8 11 11 15 14 1 5 3 5 
ALL EM. FED 343 143 87 10 43 104 65 2 19 18 
ITALJE 12 3 9 8 2 6 
ROY.UNI 9 7 2 1 1 
SUISSE 26 5 1 8 11 13 7 1 5 
ESPAGNE 10 7 3 3 2 1 
u.R.s.s. 6 6 3 3 
POLOGNE 3 2 1 2 1 1 
ETATSUNIS 311 103 17 128 73 50 262 63 8 61 106 24 
·CHIN CONT 66 1 1 64 16 16 
AELE 35 12 1 1 10 11 14 8 1 5 
AUT.CL.1 381 110 17 128 73 53" 265 65 8 61 106 25 
CLASSE 1 416 122 18 129 83 64 279 73 8 61 107 30 
EUR.EST 9 6 2 1 5 3 1 1 
AUT .CL .3 66 1 1 64 16 16 
CLASSE 3 75 7 3 1 64 .21 3 1 1 16 
EXTRA CEE 491 129 18 132 84 128 300 76 8 62 108 46 
CEE ASSOC 612 333 109 79 12 79 144 11 11 25 4 33 
TRS GATT 419 122 18 131 84 64 281 73 8 62 108 30 
AUT. TIERS 72 7 1 64 19 3 16 
C E E 612 333 109 79 12 79 144 71 11 25 4 33 
MONDE 1103 462 127 211 96 207 41t4 147 19 87 112 79 
290831 FRANCE 880 234 360 286 2776 809 1052 915 
BELG.LUX. 192 151 41 729 1 598 130 
PAYS BAS 36 1 27 8 109 1 85 23 
ALLEM.FEO 1409 471 426 512 4193 1499 1292 1402 
ITAL lE 61 7 25 29 226 18 122 86 
ROY.UNI 673 38 62 294 279 2459 121 218 1017 1103 
SUISSE 46 1 2 43 49 2 1 45 1 
ETATSUNIS 2701 202 724 1450 325 10523 602 2361 6405 1155 
CANADA 1 1 5 5 
JAPON 1 
AELE 719 39 64 337 279 2508 123 219 1062 1104 
AUT.CL.1 2703 203 725 lit 50 325 10528 602 2366 6405 1155 
CLASSE 1 3422 242 789 1787 604 13036 725 2585 7467 2259 
EXTRA CEE 3422 242 789 1787 604 13036 725 2585 7467 2259 
CEE ASSOC 2578 479 836 457 806 8033 1519 2821 1353 2340 
TRS GATT 3422 242 789 1787 604 13036 725 2585 7467 2259 
C E E 2578 479 836 it 57 806 8033 1519 2821 1353 2340 
MONDE 6000 721 1625 2244 1410 21069 2244 5406 8820 4599 
290835 FRANCE 99 93 6 296 295 1 
BELG.LUX. 2 2 3 3 
PAYS BAS 13 1 12 44 43 1 
ALLEM.FED 169 2 159 8 437 428 8 
JTALIE 6 6 14 14 
ROY.UNI 196 12 175 3 6 502 2 494 1 5 
SUISSE 36 16 9 3 8 8 3 2 2 1 
ALL.M.EST 3 3 12 12 
ETATSUNIS 171 1 139 7 24 609 1 535 8 65 
AELE 232 28 184 6 14 510 5 496 3 6 
AUT.CL.1 111 1 139 7 24 609 1 535 8 65 
CLASSE 1 403 29 323 13 38 1119 6 1031 11 11 
EUR.EST 3 3 12 12 
CLASSE 3 3 3 12 12 
EXTRA CEE 406 29 326 13 38 1131 6 1043 11 71 
CEE ASSOC 289 3 270 16 794 1 780 13 
TRS GATT 403 29 323 13 38 1119 6 1031 11 71 
AUT • Tl ER S 3 3 12 12 
C E E 289 3 270 16 794 1 780 13 
MONDE 695 32 596 l3 54 1925 7 1823 11 Sit 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schli.issel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
290851 FRANCE 42 24 18 18 10 8 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALLEH.FED 44 44 20 20 
.ALGERIE 185 185 1 
ETATSUNI S 20 20 10 10 
AUT.CL.l 20 20 10 10 
CLASSE 1 20 20 10 10 
AUT.AOH 185 185 1 1 
CLASSE 2 185 185 1 1 
EXTRA CEE 205 185 2D 11 1 10 
CEE ASSOC 272 185 24 63 40 1 10 29 
TRS GATT 20 20 10 10 
C E E 87 24 63 39 10 29 
MONDE 292 185 44 63 50 20 29 
290859 FRANCE 51 27 4 2 18 15 10 1 3 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 29 17 1 4 7 6 2 1 2 
All EM. FED 103 10 40 36 17 34 8 11 9 6 
ITALIE 9 9 1 1 
ROY.UNI 75 1 1 11 1 8 8 
NORVEGE 1 1 1 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 23 4 1 4 13 4 1 2 
All.M.EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 66 19 5 21 13 B 26 10 9 3 3 1 
JAPON 1 1 
AELE 102 8 2 12 6 14 13 1 8 2 2 
AUT.CL.1 67 19 5 22 13 8 26 l.O 9 3 3 1 
CLA SSE 1 169 27 7 94 19 22 39 10 10 11 5 3 
EUR.EST 1 1 1 1 
ClASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 110 27 7 95 19 22 40 10 10 12 5 3 
CEE ASSOC 193 28 68 49 6 42 56 10 22 11 2 11 
TRS GATT 169 27 1 94 19 22 39 10 10 11 5 3 
AUT. TIERS 1 
28 
1 1 1 
C E E 193 68 49 6 42 56 10 22 11 2 11 
MONDE 363 55 75 144 25 64 96 20 32 23 7 14 
290870 FRANCE 6 2 4 14 
4l 
13 
PAYS BAS 288 83 112 37 56 130 38 19 29 
ALL EM. FED 797 173 27 495 102 581 134 11 335 101 
ITALIE 102 85 13 4 72 55 13 4 
ROY.UNI 5 2 1 2 2 1 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 2 1 1 
ETATSUNIS 589 332 137 79 41 253 104 67 39 43 
AELE 8 2 3 1 2 2 1 1 
AUT .CL.1 589 332 137 79 41 253 104 67 39- 43 
CLASSE 1 597 332 2 140 80 43 255 104 1 67 39 44 
EXTRA CEE 597 332 2 140 80 43 255 104 1 67 39 44 
CEE ASSOC 1193 341 141 508 41 162 797 227 56 348 23 143 
TRS GATT 597 332 2 140 80 43 255 104 1 67 39 44 
C E E 1193 341 141 508 41 162 797 227 56 348 23 143 
MONOE 1790 673 143 648 121 205 1052 331 57 415 62 187 
290900 FRANCE 537 12 117 354 54 1203 42 380 672 109 
BELG.LUX. 930 436 481 13 2948 1593 1311 44 
PAYS BAS 1856 526 7 983 340 2188 152 22 1891 123 
~~H~EFED 1413 523 289 601 5001 1821 1030 2150 588 292 140 63 93 2080 1031 482 207 360 
ROY.UNI 293 3 4 283 2 1 1048 1 6 1039 1 1 
SUISSE 12 7 1 4 7 4 1 2 
ETATSUNIS 1295 11 4 1009 182 29 917 69 3 506 308 31 
AELE 305 10 4 284 2 5 1055 5 6 1040 1 3 
AUT.CL.1 1295 11 4 1009 182 29 917 69 3 506 308 31 
CLASSE 1 1600 81 8 1293 184 34 1972 74 9 1546 309 34 
EXTRA CEE 1600 
179+ 
8 1293 184 34 1972 74 9 1546 309 34 CEE ASSOC 5324 448 1262 1443 394 1.3420 4597 1576 4048 2967 232 
TRS GATT 1600 81 8 1293 184 34 1972 74 9 1546 309 34 
c E E 5324 1777 448 1262 1443 394 13420 4597 pr6 4048 2967 232 MONDE 6924 1858 456 2555 1627 428 15392 4671 585 5594 3276 266 
291010 FRANCE 2 1 1 2 2 BELG.LUX. 4 4 1 1 ROY.UNI 126 11 28 81 38 4 5 29 
ETATSUNIS 1 1 
JAPON 18 18 4 4 
AELE 126 17 28 81 38 4 5 29 
AUT.CL.1 19 1 18 4 4 CLASSE 1 145 17 29 99 42 4 5 33 EXTRA CEE 145 17 29 99 42 4 5 33 CEE ASSOC 6 5 1 3 1 2 TRS GATT 145 17 29 99 42 4 5 33 
c E E 6 5 1 3 1 3~ MONDE 151 17 34 100 45 4 6 
291090 FRANCE 4 2 9 5 3 1 BELG.LUX. 13 13 3 3 PAYS BAS 24 4 1 9 10 10 1 1 7 1 ALLEH.FED 13 7 1 2 3 6 6 ROY.UNI 21 9 10 2 5 2 2 1 SUJSSE 21 3 2 14 2 3 1 2 AUTRICHE 16 3 13 12 2 10 ETATSUNJS 91 49 20 14 8 42 25 1 10 6 CHIN CONT 1 1 2 2 JAPON 1 
HONG KONG 4 4 1 1 
AELE 58 6 9 12 27 4 20 2 2 2 11 3 AUT .CL.1 92 50 20 14 8 42 25 1 10 6 CLASSE 1 150 56 9 32 41 12 62 27 2 3 21 9 TIERS Cl2 4 4 1 1 CLASSE 2 4 4 1 1 AUT.CL.3 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 155 56 9 31 ltl 12 65 27 2 6 21 9 CEE ASSOC 54 11 3 15 11 14 28 7 6 3 10 2 TRS GATT 154 56 9 36 41 12 63 27 2 4 21 9 AUT.TIERS 1 1 2 2 C E E 54 11 3 15 11 14 28 7 6 3 10 2 
MONOE 209 67 12 52 52 26 93 34 8 9 31 11 
291111 FRANCE 6 5 34 17 17 BELG.LUX. 293 95 89 109 5273 1649 1229 2395 PAYS BAS 52 1 39 12 693 3 642 48 
ALLEM.FED 276 31 30 198 17 3310 240 372 2650 48 
ITALIE 30 2 23 5 307 41 188 77 1 ROY. UN I 156 55 15 3 48 35 732 258 60 11 211 192 NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 1 1 5 5 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 1 1 23 23 
ALL. M. EST 1 1 
POLOGNE 70 52 18 1164 825 339 
TCHECOSL 110 6 31 34 39 1263 25 527 539 172 
SOUOAN 1 1 3 3 
ETATSUNIS 180 27 60 79 13 749 110 300 289 49 
AELE 160 55 15 5 50 35 761 258 60 17 234 192 
AUT .CL.1 180 27 1 60 79 11 749 110 1 300 289 49 
CLASSE 1 340 82 16 65 129 48 1510 368 61 317 523 241 
TIERS Cl2 1 1 3 3 
CLASSE 2 1 1 3 3 
EUR.EST 180 6 31 86 57 2428 25 528 1364 511 
CLASSE 3 180 6 31 86 57 2428 25 528 1364 511 
EXTRA CEE 521 88 47 151 186 49 3941 393 589 1681 1034 244 CEE ASSOC 657 129 93 292 121 22 9617 1933 1219 3956 2444 65 
TRS GATT 520 88 47 151 186 48 3937 393 588 1681 1034 241 
AUT. TIERS 1 1 4 1 3 
C E E 657 129 93 292 121 22 9617 1933 1219 3956 2444 65 
HONOE 1178 217 140 443 307 71 13558 2326 1808 5637 3478 309 
291113 ALLEM.FEO 
931 1 60!~ 10 ITA LIE 58 880 340 5712 
ALL.M.EST 16 4 12 119 29 90 
POLOGNE 2255 1148 507 16849 13189 3660 
ROUHANIE 6 6 42 42 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
AUT.CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 1 1 1 1 
EUR.EST 2277 4 1748 525 17010 29 13189 3792 
CLASSE 3 2277 4 1748 525 17010 29 13189 3792 
EXTRA CEE 2278 5 1748 525 17011 30 •nu 3792 CEE ASSOC 939 58 880 1 6062 31t0 10 
TRS GATT 2256 1 1148 507 16850 1 13189 3660 
AUT. Tl ERS 22 4 18 161 29 132 
C E E 939 58 880 1 6062 340 5712 10 
MONOE 3217 63 2628 526 23073 370 18901 3802 
291115 FRANCE 23 6 17 20 5 15 
All EH. FED 8 7 1 30 28 2 
ROY.UNI 10 4 1 1 4 9 5 1 3 
SUISSE 34 6 11 17 42 6 20 16 
ETATSUNI S 1 
AELE 44 4 1 6 12 21 51 5 6 21 19 
AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 45 it 2 6 12 21 51 5 6 21 19 
EXTRA CEE lt5 4 2 6 12 21 51 5 6 21 19 
CEE ASSOC 31 7 6 1 17 50 28 5 2 15 
TRS GATT 45 4 2 6 12 21 51 5 6 21 19 
C E E 31 7 6 1 17 50 28 5 2 15 
MONOE 76 11 8 7 12 38 101 33 5 8 21 34 
291117 FRANCE 31 9 22 85 11 74 
ALLEM.FED 20 15 5 49 36 13 
ROY.UNI 1 1 
ETATSUNI S 120 7 113 907 5 902 
JAPON 7 7 2 2 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 127 14 113 909 7 902 
CLASSE 1 128 15 113 909 7 902 
EXTRA CEE 128 15 113 909 7 902 
CEE ASSOC 51 24 27 134 47 87 
TRS GATT 128 15 113 909 7 902 
C E E 51 24 27 134 47 87 
MONOE 179 39 140 101t3 54 989 
291119 FRANCE 146 18 lt4 34 50 198 26 52 lt2 78 
PAYS BAS 38 15 5 11 7 6 3 1 1 1 
ALLEM.FED 155 51 3 72 29 298 99 2 163 34 
ROY.UNI 34 16 8 lg 22 11 1 10 SUISSE 90 19 2 5 19 5 1 3 
YOUGOSLAV 1 1 1 ETATSUNIS 605 496 4 33 71 1 778 653 7 21 96 
8RESIL 1 1 1 1 
JAPON 33 33 10 10 
AELE 124 35 2 13 19 55 27 11 2 1 13 
AUT.CL.l 639 496 4 67 71 1 788 653 7 31 96 1 
CLASSE 1 763 531 6 80 90 56 815 664 7 33 97 14 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 764 531 6 81 90 56 816 664 7 3ft 97 14 
CEE ASSOC 339 66 26 116 45 86 502 102 29 215 43 113 
TRS GATT 764 531 6 
1ft 
90 56 816 664 7 34 97 14 
C E E 339 66 26 itS 86 502 102 29 215 it3 113 
MONDE 1103 597 32 197 135 142 1318 766 36 249 140 127 
291151 PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 1 1 1 
ITA LIE 4 4 5 5 
ROY.UNI 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Orlgine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE 
SUISSE 1 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 2 1 
AUT.Cl.1 1 1 
CLASSE 1 3 2 1 
EUR.EST 2 2 3 3 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EXTRA CEE 5 .. 1 3 3 
CEE ASSOC 6 .. 2 6 5 
TRS GATT 3 2 1 
AUT. TIERS 2 2 3 3 
C E E 6 4 2 6 5 1 
MONOE 11 4 5 2 9 3 5 1 
291159 FRANCE 67 2 35 5 25 26 12 3 10 
PAYS BAS 61 22 4 12 23 31 14 13 4 
AllEM.FEO 247 51 .. 29 157 339 87 31 221 
JTALIE 50 17 33 64 1 14 49 
ROY.UNI 79 12 5 11 4 41 109 18 2 24 5 60 
SUISSE 200 22 6 2 24 146 32 8 2 22 
u.R. s. s. 3 3 1 1 
ETATSUNIS 366 71 1 284 3 37 19 16 1 1 
JAPON 4 4 1 1 
AELE 279 34 11 19 28 187 141 26 2 24 1 82 
AUT.Cl.1 370 81 1 284 l 3 38 20 16 1 1 
CLASSE 1 649 115 12 303 29 190 179 lt6 2 40 8 83 
EUR.EST 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 1 
EXTRA CEE 652 118 12 303 29 190 180 47 2 'tO 8 83 
iEE ASSOC 425 79 10 81 50 205 it60 101 2 57 65 235 RS GATT 649 115 12 303 29 190 179 46 2 40 8 83 
AUT. TIERS 3 3 1 1 
C E E lt25 79 10 81 50 205 460 101 2 57 65 235 
MONDE 1017 197 22 384 79 395 640 148 4 91 73 318 
291170 FRANCE 94 1 33 25 35 12 4 3 5 
PAYS BAS 33 28 1 4 3 3 
ALLEM.FEO 9 1 5 3 
lTAllE 1 1 
ROY.UNI 23 l 10 10 2 2 1 1 
SUISSE 133 16 4 81 12 20 14 1 9 l 3 
u.R.s.s. 3 3 
ETATSUNI S 10 2 8 3 2 
AELE 156 11 4 91 22 22 16 l 10 2 3 
AUT.CL.1 10 2 8 3 2 1 
CLASSE l 166 11 .. 93 30 22 19 1 12 3 3 
EUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 169 20 4 93 30 22 19 1 lZ 3 3 
CEE ASSOC 137 29 6 33 27 42 15 3 4 3 5 
TRS GATT 166 11 4 93 30 22 19 1 12 3 3 
AUT • TIERS 3 3 C E E 137 29 6 33 27 42 15 3 4 3 5 
MONDE 306 49 10 126 57 64 34 4 16 6 8 
291191 FRANCE 68 itl 21 9 7 2 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 276 68 129 79 48 11 25 12 
ALLEM.FED 318 19 231 68 58 3 42 13 ITALIE 226 208 16 2 46 44 2 ROY.UNI 27 2 8 1 16 4 l 3 NORVEGE 845 14 184 646 1 293 5 63 225 SUEDE 2 2 l 1 SUISSE 16 1 2 1 3 1 2 u.R.s.s. 21 21 6 6 
TCHECOSL 10 10 l 1 ETATSUNJS 92 53 39 25 15 10 CANADA 972 130 117 125 256 189 29 38 CHIN CONT 19 13 6 5 .. l 
JAPON 31 31 10 10 
AELE 890 23 194 649 24 301 6 64 226 5 AUT.Cl.l 1095 53 800 117 125 291 15 209 29 38 CLASSE 1 1985 76 994 766 149 592 21 213 255 43 EUR.EST 31 10 21 1 1 6 AUT.CL.3 19 13 6 5 4 l CLASSE 3 50 10 34 6 12 1 10 1 EXTRA CEE 2035 86 1028 172 149 604 22 283 256 43 CEE ASSOC 889 295 294 131 69 161 58 51 25 27 TRS GATT 1995 86 994 766 149 593 22 213 255 43 AUT ~TIERS 40 3't 6 11 10 1 C E E 889 295 294 131 169 161 58 51 25 27 MONDE 2924 381 1322 903 318 765 80 334 281 70 
291199 FRANCE lOO 15 • 8ELG.LUX. 1 1 lt7 34 31 2 15 13 
PAYS BAS 132 3 126 2 1 24 1 22 1 ALLEH.FEO 108 86 13 9 23 16 2 5 ITALIE 3 l 2 l l ROY.UNI 28 2 11 2 6 1 6 3 l 2 NORVEGE 11 ll 4 .. SUEDE 4 4 l l SUISSE 11 2 5 l 1 2 l l 
u.R.s.s. 8 2 3 3 3 1 1 l ETATSUNJS 285 31 12 3 223 16 95 10 2 1 11 5 CANADA 48 8 itO 12 2 10 CHIN CONT 8 1 3 4 l 1 JAPON 53 4 3 ... 2 22 1 1 19 l 
AELE 54 4 22 lit ll 3 12 1 3 5 3 AUT .CL.1 386 35 20 lt6 267 18 129 11 4 12 96 6 CLASSE 1 4't0 39 42 60 278 21 1'tl 12 1 17 99 6 EUR.EST 8 2 3 3 3 l 1 1 AUT.Clal 8 l 3 4 1 1 CLASSE 3 16 2 l 6 .. 3 4 1 1 1 1 EXTRA CEE 456 41 43 66 282 24 lit5 13 7 18 100 1 CEE ASSOC 344 3 228 20 't9 't4 79 l 40 4 16 18 TRS GATT 't40 39 42 60 278 21 141 12 7 11 99 6 
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Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origlne CEE ltalia ltalia TDC CEE 
AUT. TIERS 16 2 1 6 4 3 4 1 1 1 1 
C E E 344 3 2i8 20 49 44 79 1 ~9 4 16 18 MONOE 800 
" 
2 1 86 331 68 224 14 22 116 25 
291200 FRANCE 210 3 15& 51 470 1 366 103 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FEO 65 16 6 34 9 35 6 3 18 8 
ROY .UN l 1 1 1 1 
SUIS~E 1 1 1 1 
ETAT UNJ S 341 337 4 801 800 1 
AELE 2 1 1 2 1 1 
AUT.Cl.1 341 337 4 801 800 1 
CLASSE 1 343 1 1 337 4 803 1 800 2 
EXTRA CEE 343 1 1 337 4 803 1 800 2 
CEE ASSOC 276 16 10 3'o 156 60 505 6 4 18 366 111 
TRS GATT 343 1 1 337 4 803 1 BOO 2 
C E E 276 16 10 l'o 156 60 505 6 4 18 366 111 
MONOE 619 17 11 3'o 493 6'o 1308 6 5 18 1166 113 
291311 FRANCE 1006 139 56 515 296 10661 1196 651 5l'o'o 3670 
BELG.LUX. 176 32 64 80 1821 323 688 810 
PAYS SAS 427 30 166 231 'o610 313 1759 2538 
ALLEM.FED 274 11o 235 22 3 2829 53 2573 197 6 
ITALIE 905 368 46 2'o 467 9535 3918 449 257 4911 
ROY.UNI 101 1 14 4 82 1084 162 30 892 
SUISSE 1 1 18 15 1 2 
AUTRICHE 1 1 4 4 
TCHECOSL 2 2 18 18 
ROUMAN lE 102 102 1157 1157 
ETATSUNIS 73 42 24 2 5 435 81 288 6 60 
AELE 103 2 14 5 82 1106 15 162 34 893 2 
AUT.CL.1 73 42 21o 2 5 435 81 288 6 60 
CLASSE 1 176 lo4 38 7 82 5 1541 96 450 40 893 62 
EUR.EST 104 104 1175 1175 
CLASSE 3 104 104 1175 1175 
EXTRA CEE 280 'o4 38 7 186 5 2716 96 450 40 2068 62 
CEE ASSOC 2788 41olo 586 166 1293 299 29456 4607 5977 1793 13403 3676 
TRS GATT 178 44 38 7 84 5 1559 96 450 40 911 62 
AUT. TIERS 102 102 1157 1157 
C E E 2788 444 586 166 1293 299 29456 4607 5977 1793 13403 3676 
MONDE 3068 488 624 173 11o79 304 32172 4703 6427 1833 15471 3738 
291313 FRANCE 1737 93 262 1382 9504 4~3 1067 8014 8ELG.LUX. 198 15 169 14 798 72 6 1 75 
PAYS SAS 769 11 636 122 4020 46 3389 585 
:h~~nNrEo 458 316 80 62 2518 1790 421 307 574 11 319 170 7lo 3286 24 1904 909 449 
SUISSE 30 3 2 21 4 7 1 4 2 
ETATSUNIS 273 195 11 50 17 1059 749 21 248 41 
AELE 604 14 321 191 78 3293 24 1905 913 451 
AUT .CL.1 273 195 11 50 17 1059 749 21 248 41 
CLASSE 1 877 209 332 241 95 4352 773 1926 1161 492 
EXTRA ~E 877 209 332 Zlol 95 lo352 773 1926 1161 492 CEE AS C 3162 342 342 912 1566 16840 1908 1495 lo531 8906 
TRS GATT 877 209 332 241 95 4352 773 1926 1161 492 
C E E 3162 31o2 342 912 1566 1681o0 1908 1495 4531 8906 
MONOE 4039 551 671o 1153 1661 21192 2681 3421 5692 9398 
291315 FRANCE 186 180 6 854 839 15 
PAYS BAS 153 3 129 20 1 516 512 4 
All EM. FED 159 5 58 96 HO 3 341 66 
ITALIE 1 1 
ROY.UNJ 66 1 65 464 464 
SUISSE 31 10 21 20 7 13 
ETATSUNIS 20 3 10 2 5 58 2 34 4 18 
AELE 97 11 65 21 lo81o 7 464 13 
AUT.Cl.1 20 3 10 2 5 58 2 34 ,. 18 
CLASSE 1 117 14 75 2 26 542 9 498 4 31 
EXTRA CEE 117 14 75 2 26 542 9 498 4 31 
CEE ASSOC 498 8 367 26 97 1781 3 1693 19 66 
TRS GATT 117 11o 75 2 26 542 9 498 4 31 
C E E 498 8 367 26 97 1781 3 1693 19 66 
MONDE 615 22 442 28 123 2323 12 2191 23 97 
291321 FRANCE 4 4 3 3 
PAYS BAS 2 2 5 5 
AllEM.FED 13 13 17 16 1 
ROY.UNI 3 3 1 1 
u.a.s.s. 1 1 
INDE 1 1 
CHIN CONT 34 3l 3 23 21 2 
.JAPON 8 8 5 5 
FORMOSE 5 5 3 3 
HONG KONG 3 3 2 2 
AELE 3 3 1 1 
AUT.~l.1 8 8 5 5 CLA SE 1 11 11 6 6 
TIERS CL2 8 8 6 6 
CLASSE 2 8 8 6 6 
EUR.EST 1 1 1 1 
AUT.Cl.3 34 31 3 23 21 2 
CLASSE 3 35 31 1 3 24 21 1 2 
EXTRA CEE Slo so 1 3 36 33 1 2 
CEE ASSOC 19 19 25 24 1 
TRS GATT 14 14 9 9 
AUT.TIERS 40 36 1 3 27 24 f C E E n 19 25 24 MONDE 69 1 3 61 57 3 
291323 FRANCE 2 2 7 7 
PAYS SAS 1 1 1 1 
AllEM.FED 435 126 14 295 61o2 175 17 450 
ROY.UNI 30 28 1 1 ,.. 40 
SUISSE 2 2 l:J.R.s.s. 118 us 182 182 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder-1 Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
All.M.EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 4 4 2 2 
CHYPRE 5 5 1 7 
CHIN CONT 108 15 () 8 79 l32 10 10 l3 99 
JAPUN 189 55 1o 118 113 34 9' 10 
FORMOSE 52 35 4 13 31> 24 2 10 
HONG KONG 123 3 120 104 3 101 
AELE 32 28 l 2 41 40 1 
AUT.CL.1 193 59 1b 118 115 36 9 10 
CLASSE 1 225 81 l1 120 156 16 10 70 
TIERS Cl2 180 38 4 l38 147 27 2 118 
CLASSE 2 180 38 4 138 147 27 2 118 
EUR.EST 119 1 118 183 1 182 
AUT.CL.3 108 15 6 8 79 132 10 10 13 99 
CLASSE 3 227 16 6 12() 79 315 11 10 195 99 
EXTRA CEE 632 141 7 147 337 618 11'• 10 207 287 CEE ASSOC 438 126 14 2 296 650 115 17 7 451 
TRS GATT 353 90 1 17 245 267 79 10 118 
AUT. TJ ERS 279 51 6 130 92 351 35 10 197 109 
C E E 438 126 14 2 296 650 115 17 7 451 
MONDE 1070 267 21 149 633 1268 289 27 214 738 
291329 FRANCE 393 36 102 82 113 911 67 279 203 362 
BELG.LUX. 51 23 9 19 134 59 22 53 
PAYS BAS 706 lt63 9 223 11 497 100 16 378 3 
ALLEM.FED 38ft 280 4 60 40 243 68 4 122 49 
ITALIE 203 55 1 137 10 639 151 1 462 25 
ROY.UNI 131 8 88 2 33 154 11 1 91> 46 
SUISSE 251 113 23 10 61 44 11 3 1 2 5 
POLOGNE 4 4 12 12 
TCHECOSL 1 
ETATSUNJS 205 42 56 107 26 4 7 15 
INDE 20 20 2 2 
AELE 382 121 23 98 63 77 165 14 97 2 51 
AUT .Cl.l 205 lt2 56 107 26 4 1 15 
CLASSE 1 587 163 23 154 170 77 191 18 104 11 51 
TIERS Cl2 20 20 2 2 
CLASSE 2 20 20 2 2 
EUR.EST 4 4 13 1 12 
ClASSE 3 it 4 13 1 12 
EXTRA CEE 611 183 23 154 114 77 206 20 2 104 29 51 
CEE ASSOC 1737 en 50 308 334 224 2424 378 88 885 659 414 
TRS GATT 611 183 23 154 174 77 206 20 2 10it 29 51 
C E E 1737 821 50 308 334 22it 2it24 378 88 885 659 414 
MONDE 23it8 1004 73 462 508 301 2630 398 90 989 688 465 
291331 FRANCE l 1 1 1 PAYS BAS 1 
AllEM.FED 5 4 1 1 1 
ROY.UNI 5 5 
SUJSSE 4 4 
ETATSUNIS 3 3 
AELE 9 5 4 
AUT.~l.l 3 3 CLA SE 1 12 8 4 
EXTRA CEE 12 8 4 
CEE ASSOC 7 1 5 1 2 2 
TRS GATT 12 8 4 C E E 7 1 5 1 2 2 
MONDE 19 1 13 5 2 2 
291339 FRANCE 25 1 5 9 10 36 2 5 27 2 PAYS BAS 56 35 1 20 11 3 8 AllEM.FEO 36 2 1 18 15 22 4 1 5 12 ROY.UNI 55 20 4 22 9 19 12 3 2 2 SUISSE 23 7 2 2 8 4 4 3 1 AUTRICHE 1 1 All.M.EST 2 1 1 3 2 1 
ETATSUNIS 54 2it 1 16 3 10 9 4 2 3 
AELE 79 27 6 24 18 4 23 12 3 2 5 1 AUT.~l.1 Sit 2it 1 16 3 10 9 it 2 3 CLA SE 1 133 51 7 40 21 14 32 16 3 it 5 4 EUR. ST 2 1 1 3 2 l CLASSE 3 2 1 1 3 2 1 EXTRA CEE 135 n 7 41 21 lit 35 18 3 5 5 4 CEE ASSOC 117 3 2J 29 25 69 7 3 10 35 14 TRS GATT 133 51 7 40 21 lit 32 16 3 it 5 4 AUT.TJERS 2 1 l 3 2 1 C E E 117 37 3 23 29 25 69 7 3 10 35 14 MONDE 252 89 10 64 50 39 10it 25 6 15 40 18 
291341 FRANCE 317 7 4 89 211 9it6 11 10 18t 819 BELG.LUX. 64 1 1 62 209 4 PAYS BAS 2248 1461 19 739 29 985 21 9 90it 51 AllEM.FED 856 545 2 230 79 7 1 4 2 ROY.UNI 232 182 1 1 . 32 16 168 1 4 103 60 ~¥H~5tHs 430 227 203 1 1 569 66 1 5 430 67 18 2 3 12 1 ME X I QUE 377 126 3 38 81 129 3 1 1 1 PANAMA RE 78 47 lit 17 
AELE 662 409 1 1 235 16 169 l it 10-\ 60 AUT.Cl.1 569 66 1 5 430 67 18 2 3 12 l CLASSE 1 1231 475 2 6 665 83 187 3 3 it 116 61 TIERS Cl2 455· 173 17 38 98 129 3 1 1 1 CLASSE 2 455 173 n 38 98 129 3 1 1 1 EXTRA CEE 1686 648 44 763 212 190 it 3 4 117 62 CEE ASSOC 3485 2007 28 235 890 325 2147 u 24 16 1215 870 TRS GATT 1231 475 2 6 665 83 187 ~ 3 4 116 61 AUT. TIERS it 55 173 17 38 98 129 3 1 1 C E E 3485 2007 28 235 890 325 2lit7 2i 24 16 1215 870 MONDE 5171 2655 47 279 1653 537 2337 26 27 20 1332 932 
291345 FRANCE 11 7 it 21 11 12 8ELG.LUX. 1 .1 it PAYS BAS 19 19 9 9 AllEM.FEO 232 2 230 6 4 2 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ROY, UNI 2 1 1 4 4 
ETAT SUNI S 7 1 5 3 3 
MEXIQUE 41 3 38 
PANAMA RE 14 14 
AELE 2 1 1 4 4 
AUT.Cl.1 1 1 1 5 3 3 
CLASSE 1 9 1 2 6 7 3 4 
Tl ERS Cl2 55 17 38 
CLASSE 2 55 11 38 
EXTRA CEE 64 1 19 44 7 3 4 
CEE ASSOC 263 28 235 40 24 16 
TRS GATT 9 1 2 6 7 3 4 
AUT. Tl ERS 55 17 38 
C E E 263 28 235 40 24 16 
MONOE 327 1 47 279 47 27 20 
291350 FRANCE 57 13 27 5 12 86 23 60 1 2 
BELG.LUX. 5 5 21 21 
PAYS BAS 89 48 39 2 19 19 
AllEM.FEO 1389 2 4 1382 19 8 11 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 86 56 2 5 21 33 l 26 6 
SUISSE 3 l 2 l l 
ETATSUNIS 296 146 3 30 102 15 51 19 6 24 2 
MEXIQUE 386 11 5 230 134 2 1 
PANAMA RE 29 29 
AELE 89 56 3 5 25 34 2 26 6 
AUT.CL.l 296 146 3 30 102 15 51 19 6 24 2 
CLASSE 1 385 202 6 35 127 15 85 19 8 26 30 2 
TIERS Cl2 415 17 34 230 134 2 1 1 
CLASSE 2 415 17 34 230 134 2 1 l EXTRA CEE 800 219 40 265 261 15 87 19 8 27 31 2 
CEE ASSOC 1542 50 56 1414 9 13 145 50 92 l 2 
TRS GATT 385 202 6 35 127 15 85 19 8 26 30 2 
AUT. TIERS 415 17 34 230 134 2 l 1 
C E E 1542 50 56 1414 9 13 145 50 92 1 2 
HONOE 2342 269 96 1679 270 28 232 19 58 119 32 4 
291360 FRANCE 15 13 2 28 23 5 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 579 117 39 88 335 106 21 18 16 51 
All EH. FED 306 124 32 120 30 99 68 14 4 13 
ROY.UNJ 18 7 5 2 4 11 8 2 5 2 
SUEDE 106 85 21 205 188 l7 
SUISSE 10 8 l 18 18 
ESPAGNE 16 16 3 3 
ETATSUNIS 46 3 3 2 8 30 14 1 6 l 6 
HEX I QUE 24 5 19 
PANAMA RE 29 29 
AELE 134 7 6 2 93 26 240 8 2 5 206 19 
AUT .CL.l 62 19 3 2 8 30 17 4 6 1 6 
CLASSE 1 196 26 9 4 101 56 257 12 8 5 207 25 
TIERS Cl2 53 34 19 
CLASSE 2 53 34 19 
EXTRA CEE 249 26 43 23 101 56 257 12 8 5 207 25 
CEE ASSOC 900 241 84 122 88 365 235 89 55 ll 16 64 
TRS GATT 196 26 9 4 101 56 257 12 8 5 207 25 
AUT. TIERS 53 34 19 
C E E 900 241 84 122 88 365 235 89 55 11 16 64 
HONDE 1149 267 127 145 189 421 492 101 63 16 223 89 
291371 FRANCE 7 1 11 ~~ PAYS BAS 51 1.4 19 14 4 14 2 2 
AllEH.FEO 2 2 4 4 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 49 23 15 11 9 4 3 2 
·u.R.s.s. 6 6 l 1 
ETATSUNIS 1 l 3 3 
HEX I QUE 3 3 
PANAMA RE 14 14 
AELE 50 23 1 15 11 9 4 3 2 
AUT.Cl.l l 1 3 3 
CLASSE 1 51 23 2 15 11 12 4 3 3 2 
TIERS Cl2 17 17 
CLASSE 2 17 17 
EUR.EST 6 6 1 1 
ClASSE 3 6 6 1 1 
EXTRA CEE 74 29 19 15 11 13 5 3 3 2 
CEE ASSOC 60 14 28 14 4 29 2 24 2 1 
TRS GATT 51 23 2 15 11 12 4 3 3 2 
AUT. TIERS 23 6 17 1 1 
C E E 60 14 28 14 4 29 2 24 2 1 
HONOE 134 43 47 29 15 42 7 27 5 3 
291373 FRANCE 7 1 ll 11 
PAYS BAS 19 19 9 9 
All EM. FED 2 2 4 4 
RUY .UN I 1 1 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
MEXIQUE 3 3 
PANAMA RE 14 14 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 1 1 3 3 
CLASSE 1 2 2 3 3 
TIERS CL2 17 17 
CLASSE 2 17 17 
EXTRA CEE 19 19 3 3 
CEE ASSOC 28 28 24 24 
TRS GATT 2 2 3 3 
AUT. TIERS 17 l7 
C E E 28 28 24 24 
HONDE 47 47 27 27 
291379 FRANCE 32 13 1 ll 39 23 ~~ BCLG.LUX. 4 2 2 5 
PAYS BAS 698 21 39 6 632 22 3 18 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
AllEM.FED 554 76 4 347 127 14 2 8 4 
ITA LIE 87 36 51 21 21 
ROY.UNl 5 2 3 8 7 
SUISSE 19 3 1 1 14 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 2 2 1 ETATSUNJS 359 140 3 9 203 4 8 6 
M EX I QUE 341 276 5 60 
PANAMA RE 592 113 29 450 
JAPON 1D 5 5 3 2 
AELE 25 3 3 4 15 9 1 1 7 
AUT.CL.1 371 142 3 9 208 9 11 6 1 3 
CLASSE 1 396 145 6 13 223 9 20 7 8 3 
TIERS CL2 933 389 34 60 450 
CLASSE 2 933 389 34 60 450 
EXTRA CEE 1329 534 40 73 673 9 20 1 7 8 1 3 
CEE ASSOC 1375 135 56 356 68 760 101 5 49 24 23 
TRS GATT 396 145 6 13 223 9 20 1 7 8 1 3 
AUT. TIERS 933 389 34 60 450 
C E E 1375 135 56 356 68 760 101 5 49 24 23 
MONDE 2704 bb9 9b 429 7'tl 769 121 6 56 32 24 3 
291411 FRANCE 48 19 2 8 19 168 40 l 6 121 
8ELG.LUX. 8 4 4 41 20 21 
PAYS BAS 109 42 67 548 206 342 
ALLEM.FED 1925 263 259 1260 143 12450 1790 1178 8664 818 
ITALIE 66 66 346 31t6 
ROY.UNI 148 102 12 12 9 13 886 56 it 20 96 78 128 
SUEDE 27 1 lit 12 255 5 5 125 120 
SUISSE 37 18 2 l3 4 99 ~ 76 TCHECOSL 54 2 33 19 333 203 110 
ROUMANIE 26 26 170 170 
ETATSUNIS 46 41 2 2 498 lt95 1 2 
AELE 212 121 12 14 36 29 121t0 592 20 101 279 2U 
AUT .CL.l 46 ltl 1 2 2 498 lt95 1 2 
CLASSE 1 258 162 12 15 38 31 1738 1087 20 102 279 250 
EUR.EST 80 2 59 19 503 20 373 110 
CLASSE 3 80 2 59 19 503 20 373 110 
EXTRA CEE 338 164 12 15 97 50 221t1 1107 20 102 652 360 
CEE ASSOC 2156 375 345 1266 8 162 13553 2362 1560 8686 6 939 
TRS GATT 312 l61t 12 15 71 50 2071 1107 20 102 lt82 360 
AUT. TIERS 26 2b 170 170 
C E E 2156 375 345 1266 8 162 13553 2362 1560 8686 6 939 
MONDE 2494 539 357 1281 105 212 15794 3469 1580 8788 658 1299 
291415 FRANCE 2 2 35~ 1 2~ PAYS 8AS 63 2 51 10 10 322 
AllEM.FEO 33 20 13 111 79 32 
ITALIE 22 22 137 137 
SUISSE 1 1 3 3 
ALL.M.EST 10 10 74 74 
POt.OGNE 9 9 62 62 
AELE 1 3 3 
CLASSE 1 1 3 3 
EUR.EST 19 19 136 136 
CLASSE 3 19 19 136 136 
EXTRA CEE 20 19 1 139 136 3 
CEE ASSOC 120 2 93 25 610 10 539 61 
TRS GATT 10 9 1 65 62 3 
AUT • TIERS 10 10 74 74 
C E E 120 2 93 25 610 10 539 61 
MONDE 140 2 112 26 71t9 10 675 64 
291419 FRANCE 28 28 91 1 90 
8ELG.LUX. 40 1 39 250 1 249 
PAYS BAS 97 75 22 593 454 139 
ALLEM.FEO 266 249 9 8 1600 1543 34 23 
ITALJE 148 n8 10 979 920 59 
IRLANOE 1 1 
SUISSE 14 .. lOO 100 
ALL.M.EST 105 74 5 26 842 600 32 210 
POLOGNE 128 19 4 94 11 961 124 27 716 94 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 12 11 1 10 9 1 
SECRET 465 465 3092 3092 
AELE 14 14 100 100 
AUT.CL.1 12 11 1 11 9 1 1 
CLASSE 1 26 25 1 111 109 1 1 
EUR.EST 233 93 9 94 37 1804 724 60 716 304 
CLASSE 3 233 93 9 94 37 1804 724 60 716 304 
EXTRA CEE 259 118 9 94 38 1915 833 61 716 305 
CEE ASSOC 579 463 41 39 28 8 3513 2918 233 249 90 23 
TRS GATT 154 44 4 94 12 1072 233 28 716 95 
AUT. TIERS 105 n 5 26 843 600 33 210 
DIVERS 465 465 3092 3092 
C E E 579 463 41 39 28 8 3513 2918 233 249 90 23 
MONDE 1303 581 so 504 122 46 8520 3751 294 3341 806 328 
291421 PAYS BAS 1 
2! ALL EM. FED 24 35 35 
ETATSUNIS 2 2 12 12 
AUT.CL.l 2 2 12 12 CLASSE 1 2 2 12 12 
EXTRA CEE 2 2 12 12 CEE ASSOC 25 25 35 35 TRS GATT 2 2 12 12 C E E 25 25 35 35 
MONOE 27 27 47 47 
291423 FRANCE 2 2 10 10 8ELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 33 28 5 248 210 38 
AllEM.FEO 82 19 57 5 1 426 115 284 26 1 JTALIE 10 10 80 80 
ROY.UHJ 42 24 11 6 377 215 lOO 56 6 SUISSE 1 1 
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t Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
' GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutschll EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC aE aE Lux. land land (BR) 
u.R. s. s. l 1 1 .13 10 13 All.M.EST 14 3 1 10 139 30 9 lOO ETATSUNIS 3 1 1 1 3 2 1 CHIN CONT 4 l l 39 19 lO 
AEU: 43 lit ll 6 1 377 115 100 56 6 AUT.CL.l 3 1 1 1 3 2 1 CLASSE 1 46 15 12 7 1 1 380 217 100 57 6 EUR.EST 16 ,. 2 10 161 'tO ll 100 AUT.Cl.3 4 l l 39 19 lO CLASSE 3 lO 4 4 ll 101 'tO 'tl 110 EXTRA CEE 66 19 16 19 1 1 581 257 H1 177 6 CEE ASSOC 117 57 57 5 5 3 765 'tl)5 184 16 39 11 TRS GATT 't6 15 ll 7 1 1 380 117 lOO 57 6 AUT. TIERS lO 4 ,. 11 101 'tO 41 110 C E E 117 57 57 5 5 3 765 405 184 16 39 11 MONOE 193 86 73 lit 6 ,. 1346 661 'tl5 203 't5 11 
291415 FRANCE 1 1 1 1 BELG.LUX. 7 2 l 3 5 1 2 l ROY.UNI l 1 1 l 1 1 
AELE l 1 1 2 1 1 CLASSE 1 l 1 1 l 1 1 EXTRA CEE l 1 1 2 1 1 CEE ASSOC 8 l l 4 6 1 l 3 TRS GATT l 1 1 l 1 1 C E E 8 l l 4 6 1 l 3 MONOE 10 3 l 5 8 l l 4 
191429 FRANCE 12 ll 9 9 BELG.LUX. 31 3 l8 19 10 19 PAYS SAS 43 11 31 165 37 118 ALLEH.FED 't83 130 31 198 lit 1181 576 76 574 56 ITALIE l l l l ROY.UNI 97 8 7 78 4 113 15 ll 80 7 SUEDE 1 1 7 7 SUISSE 3 1 l l l ALL.M.EST 1 1 R.AFR.SUO 1 1 4 4 ETAT SUN IS 78 65 3 l 8 177 160 9 1 7 
AELE 101 8 8 78 5 l 132 15 11 80 14 l AUT.Cl.1 79 65 3 3 8 181 160 9 5 7 CLASSE 1 180 73 11 81 5 10 313 175 30 85 14 9 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 180 73 11 81 5 10 314 175 H 85 14 9 CEE ASSOC 571 24't 45 llb 32 lit 1487 62} 87 593 128 56 TRS GATT 180 73 11 81 5 10 313 175 30 85 lit 9 AUT. Tl ERS 1 1 C E E 571 144 45 126 31 14 l't87 613 87 593 118 56 MONDE 751 .317 56 307 .37 34 1801 798 118 678 142 65 
291431 FRANCE l't4 10 1 101> 17 619 38 l 505 84 BELG.LUX. 94 1 89 ,. 't97 1 us 11 PAYS SAS 180 48 132 805 l4't 561 ALLEM.FEO 940 241 284 ltOl 13 't589 1243 1185 1983 78 ITALIE 1161 389 45 51 676 5225 1719 l1l 2'tl 3053 RDY.UNI 42 15 4 7 5 1 140 107 10 1 18 4 SUI SSE 223 36 1 7 179 909 198 1 1 709 ESPAGNE 1 1 1 l All. H. EST 471 11 8.3 114 163 1875 60 453 1310 1041 POLOGNE 351 20 57 ll 163 1968 112 197 70 1489 
.ALGER lE 7 7 
ETATSUNIS 1181> 407 188 ltl 6't6 3 6828 2.316 962 215 3330 5 CANADA 163 36 127 725 203 512 INDE 2 2 CHIN CONT l l l l 1 SECRET 11 11 
AELE 165 61 5 lit 184 l l0't9 31)5 11 l 717 4 AUT.CL.l 1450 't43 188 43 773 3 7554 1519 961 116 3851 5 CLASSE l 1715 504 193 57 957 4 8603 2814 973 118 't579 9 AUT.ADM 7 7 
TIERS Cll 2 l CLASSE 2 9 7 l EUR.EST 823 31 140 221> 263 163 48't3 172 750 1390 lft89 lOftZ AUT.CL.3 l l 2 1 1 CLASSE 3 824 31 140 ll7 263 163 ft845 171 751 1391 1489 lO'tl EXTRA CEE 2548 541 333 286 122() 167 13ftft8 1996 1724 1609 6068 1051 CEE ASSDC 1516 638 387 543 918 'tO 11745 2963 1779 1701 4l't0 161 TRS GATT 2069 52ft 150 71 1220 4 10571 2936 1270 288 6068 9 AUT • Tl ERS 472 11 83 215 163 2877 60 454 1311 1041 DIVERS 11 11 
41't0 C E E 2519 631 387 543 918 ftO 11 7tt5 2963 1779 2701 161 MONOE 5078 1173 710 84() 1138 207 15193 5959 3503 4310 10108 1113 
291433 FRANCE 10 9 1 38 36 1 1 BELG.LUX. 56 H 15 299 140 159 PAYS BAS 110 1 10 138 1 461 10 156 195 1 AllEM.FED 869 385 157 244 83 3938 1591 't33 1162 751 ITALIE 20 2 4 lit 85 7 17 61 RDY.UNI 19 4 l 7 6 31 10 16 5 SUEDE 195 1 19ft 93ft 934 SUISSE 8 1 l 5 21 1 20 All.H.EST 155 35 83 37 698 1 152 395 150 ETATSUNI S 797 21ft 106 102 2l2 43 3499 991 870 46't 1031 142 CANADA l l 6 1 5 IN DE 1 1 CHIN CONT l 1 SECRET l l 
AELE 212 6 198 12 6 986 11 93ft 36 5 AUT .CL.l 799 214 106 102 234 't3 3505 991 871 464 1037 141 CLASSE 1 1021 214 l1l 300 2't6 49 4491 991 882 1398 1073 l't7 TIERS Cll 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 155 35 83 .37 698 1 152 395 150 AUT .CL .3 1 1 CLASSE 3 155 35 83 37 699 l 153 395 150 EXTRA CEE 1177 114 247 384 lftb 81> 5190 992 1035 1793 1073 297 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 1165 386 238 279 177 ss 4S22 1602 732 1320 415 753 
TRS GATT 1022 214 212 301 246 49 4491 991 SS2 139S 1073 147 
AUT. Tl ERS 155 35 S3 37 699 1 153 395 150 
DIVERS 2 2 753 C E E 1165 3S6 23S 279 177 ss 4S22 1602 732 1320 415 
MONDE 2344 600 4SS 665 it23 171 10012 2594 1767 3113 lit8S 1050 
291435 FRANCE 13 9 it 40 35 5 
PAYS SAS 19 10 9 41 38 3 
ALLEM.FED 30 28 2 77 74 3 
ITALIE 2 2 7 7 
ROY.UNI 8 it it 11 10 1 
SUJSSE 11 1 a 2 2 1 1 
ETATSUNIS 31 2S 3 Sl so 1 
CHIN CONT 1 1 
AELE 19 5 12 2 13 11 2 
AUT.Cl.1 31 28 3 Sl so 1 
CLASSE 1 50 33 15 2 9it 91 3 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 50 33 15 2 95 92 3 
CEE ASSOC 6ft it9 9 6 165 15it 3 a 
TRS GATT 50 33 15 2 9it 91 3 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 6ft lt9 9 6 165 15it 3 a 
MONOE 11ft S2 2it s 260 246 6 s 
29lit37 FRANCE 5 5 lS l~ PAYS SAS 5 5 19 
ALLEM.FEO lit 14 37 37 
ITALIE 1 1 3 3 
ROY.UNI 2 2 5 5 SUISSE 1 1 1 1 
ETATSUNIS lit lit 40 itO 
INDE 69 69 2 2 
AELE 3 3 6 6 
AUT.CL.l lit lit ltO 'tO 
CLASSE 1 17 17 lt6 it6 
TIERS Cl2 69 69 2 2 
CLASSE 2 69 69 2 2 
EXTRA CEE S6 17 69 ItS it6 2 
CEE ASSOC 25 25 77 77 
TRS GATT S6 17 69 itS it6 2 
C E E 25 25 77 77 
MONDE 111 it2 69 125 123 2 
29llt39 FRANCE llt8 lit 27 28 79 179 Sit ItS 51 26 SELG.LUX. 58 52 2 it 17S 160 5 13 
PAYS BAS as 27 16 lit 28 99 11 58 18 12 
ALLEH.FED it SO 17 it2 181 150 8S3 123 111 366 283 
ITALIE lt17 3 3 3SO 31 1733 1 11 1590 131 
ROY .UN I 370 it3 6 173 128 20 162 7 15 22 llS SUEDE 1 1 2 2 SUISSE 31ft 22 2 177 9 104 55 3 2 33 2 15 
ESPAGNE 25 1 16 1 7 29 2 16 1 10 
U.R. S. S. lt6 
'" 
2 31 29 2 ALL.H.EST 32 6 26 76 11 1 6it 
POLOGNE it it 1 
TCHECOSL 18 18 2it 2it ETATSUNIS 829 276 it2 259 101 151 1309 253 121 lt66 12it 31t5 
MEXIQUE 1050 17 1028 5 23 23 ARGENTINE 1 1 IN DE 65 65 2 2 CHIN CONT ltl 16 1 2it 6 it8 6 1 3ft 7 
JAPDN 2 2 1 1 SECRET 262 262 
AELE 685 65 a 351 137 12it 219 10 17 57 120 15 
AUT .Clol 856 217 it2 277 102 158 13)9 255 121 it83 125 355 CLASSE 1 15itl 3it2 50 62S 239 282 1558 265 138 SitO 2it5 370 
TIERS Cl2 1116 17 65 1029 5 25 2 23 CLASSE 2 1116 17 65 1029 5 25 2 23 EUR.EST 100 68 2o it 2 132 6it 1 6it 1 2 AUT.CL.3 itl 16 1 2it 6 it8 6 1 3it 7 CLASSE 3 147 Sit 1 50 10 2 lSO 70 2 98 8 2 EXTRA CEE 2804 it43 51 743 1278 289 17b3 335 litO 6it0 276 372 CEE ASSOC 1158 107 75 bitO 75 261 3072 135 234 2164 205 33it TRS GATT 1629 360 50 693 241t 282 1585 2S9 138 5it2 246 370 AUT. TIERS 1175 83 1 so 103it 7 178 46 2 98 30 2 DIVERS 262 262 
C E E 115S 107 75 bitO 75 261 3072 135 234 216it 205 Hit 
MONOE 422it 550 126 16it5 1353 550 4835 lt70 37it 2804 it81 706 
29lltltl PAYS 8AS 2 1 3 3 AllEH.FEO 1282 3 1041 237 66it8 1 5it37 1209 1 ITALIE it 1 3 13 13 NORVEGE 151 10 lt2 99 734 it3 225 lt66 All.M.EST 6 3 3 30 15 15 ETATSUNIS 1 1 CANADA 319 46 239 3ft 1770 212 1382 176 
AELE 151 10 it2 99 73it lt3 225 lt66 AUT.CL.l 319 46 239 3it 1771 212 1383 176 CLASSE 1 lt70 56 281 99 3it 2505 255 1608 it66 176 EUR.EST 6 3 3 30 15 15 CLASSE 3 6 3 3 30 15 15 EXTRA CEE it76 59 284 99 3ft 2535 270 1623 lt66 176 CEE ASSDC 1288 it 1042 237 4 1 6664 1 5437 1209 16 1 TRS GATT lt70 56 281 99 3it 2505 255 1608 lt66 176 AUT. TIERS 6 3 3 30 15 15 C E E 1288 it 1042 237 it 1 666it 1 Sit37 }209 16 17+ MONDE 176ft 63 1326 336 it 35 9199 271 7060 675 16 
29lltlt3 PAYS 8AS it it 
7! 1 ALLEH.FEO it6 10 1 22 13 21 3ft 18 ROY.UNI 9 9 11 11 SUISSE 1 1 ETATSUNJS 1 1 HONDUR.8R 1 1 
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G Ursprung Schlllssel 
Code 
EWG EWG 
Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AELE 10 1 9 11 11 AUT .CL.1 1 1 
CLASSE 1 11 2 9 11 11 TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 12 3 9 11 11 CEE ASSOC 50 10 1 22 11 74 21 34 19 TRS GATT 12 3 9 11 11 C E E 50 10 1 22 11 74 21 34 19 MONDE 62 10 1 25 26 85 Zl 34 30 
291445 FRANCE 235 5 105 125 1010 3 401 606 8ELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS 8AS 97 65 9 23 351 237 29 85 ALLEM. FED 1151 34 63 317 737 3886 Z3 198 1241 2424 ROY.UNI 1 1 1 1 SUISSE 7 6 1 12 9 3 HONGRJE 7 7 30 30 SECRET 277 277 1243 1243 
AELE s 6 1 1 13 9 1 3 CLASSE 1 s 6 1 1 13 9 1 3 EUR.EST 7 7 30 30 CLASSE 3 7 7 30 30 EXTRA CEE 15 13 1 1 43 39 1 3 CEE ASSOC 1484 99 17 423 SS5 524S 260 230 1643 3115 TRS GATT 8 6 1 1 13 9 1 3 AUT. TIERS 7 7 30 30 01 VERS 277 277 1243 1243 C E E 14S4 99 77 423 S85 5248 260 230 1643 3115 MONOE 1776 112 17 424 277 SS6 6534 299 230 1644 1243 3118 
291447 FRANCE 1 1 
ALLEM.FED 21 1 20 12 12 ROY.UNI 183 183 49 49 
AELE 183 183 49 49 
CLASSE 1 183 183 49 49 
EXTRA CEE 183 183 49 49 CEE ASSOC 22 2 20 12 12 TRS GATT 183 183 49 49 
C E E 22 2 20 12 12 
MONDE 205 2 203 61 61 
291449 FRANCE 5 1 4 7 z 5 8ELG.LUX. 4~ 1 1 PAYS BAS 2 42 1 84 2 Sl 1 
All EM. FED 147 9 7 S3 48 279 24 7 110 6S 
ROY .UNJ 40 13 1 2 24 23 10 1 12 
SUISSE s 1 1 1 5 2 1 1 
ETATSUNIS 122 3 16 65 27 11 252 5 9 196 26 16 
MEXJQUE 99 99 
PANAMA RE 5 5 
AELE 48 1 13 2 3 29 25 10 2 13 
AUT.CL.1 122 3 16 65 27 11 252 5 9 196 26 16 
CLASSE 1 170 4 29 67 30 40 277 5 19 198 26 29 
TIERS Cl2 1'04 5 99 
CLASSE 2 104 5 99 
EXTRA CEE 274 4 34 67 30 139 277 5 19 19S 26 29 CEE ASSOC 19S 9 9 84 43 53 371 24 9 181 83 74 
TRS GATT 170 4 29 67 30 40 277 5 19 19S 26 29 
AUT. TIERS 104 5 99 
C E E 198 9 9 S4 43 53 371 24 9 181 83 74 
MONDE 472 13 43 151 73 192 64S 29 28 379 109 103 
291451 FRANCE 
51 1 PAYS SAS 3 45 4 4 57 1 49 1 6 
AllEM.FED 41 1 7 29 4 72 s 59 5 
ROY.UNI 13 9 4 9 6 3 
SUISSE 17 1 11 1 4 2 1 1 
ETATSUNIS 65 31 20 4 5 5 131 83 35 4 s 
AELE 30 1 20 1 s 11 1 7 3 
AUT.CL.1 65 31 20 4 5 5 131 S3 35 4 8 1 
CLASSE 1 95 32 20 24 6 13 142 S4 35 11 s 4 
EXTRA CEE 95 32 20 24 6 13 142 S4 35 lL s 4 
CEE ASSOC 9S 4 52 29 4 9 129 1 57 59 1 ll 
TRS GATT 95 32 20 24 6 13 142 84 35 11 8 4 
C E E 9S 4 52 29 4 9 129 1 57 59 1 11 
MONDE 193 36 12 53 10 22 271 S5 92 70 9 15 
291453 SELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS SAS 5 2 2 4 1 1 f ALLEM.FED 20 9 11 6 5 
ROY.UNI 3 1 2 1 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 4 1 2 4 1 3 
AELE · 4 2 2 1 1 
AUT .CL.l 4 1 1 2 4 1 3 
CLASSE 1 8 1 3 4 5 2 3 
EXTRA CEE s 1 3 4 5 2 3 
~EE ASSOC 26 2 10 1 13 12 1 7 1 3 
RS GATt 8 1 3 4 5 2 3 
C E E 26 2 10 1 13 12 1 7 1 3 
MONDE 34 3 13 5 13 17 1 9 4 3 
291457 PAYS SAS 36 5 JA 92 ~: 76 ALLEM.FED )9 19 105 49 
ITAllE 5 5 2 2 
NORVEGE 11 14 3 60 46 13 1 
AELE L7 14 3 60 46 13 1 
CLASSE 1 17 14 3 60 46 13 1 
EXTRA CEE 11 14 l 60 46 13 1 
CEE ASSOC so 29 51 199 74 125 
TRS GATT 11 14 3 60 46 13 1 
C E E 80 29 51 199 74 125 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Necler-~1Deutsch)l EWG I I Belg.· -~ Necler- 1 1Deutsch-~ Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
MONOE 97 43 3 51 259 120 13 126 
291459 PAYS BAS 108 101 7 257 24~ 10 AllEM.FED 72 68 3 29 21 1 
ROY.UNI 13 3 10 21 4 17 
NORVEGE 19 18 1 64 62 2 
SUISSE 1 1 
fTATSUNIS 93 92 lOO 99 
AELE 33 3 19 11 85 4 62 19 
AUT .CL.l 93 1 92 100 1 99 
ClASSE 1 126 4 19 103 185 5 62 118 
EXTRA CEE 126 4 19 103 185 5 62 118 
CEE ASSOC 180 68 104 7 286 21 254 10 1 
TRS GATT 126 4 19 103 185 5 62 118 
C E E 180 68 104 7 1 286 21 254 10 1 
MONDE 306 72 123 110 1 471 26 316 128 1 
291461 BELG.LUX. 2 2 11 2 9 
PAYS BAS 14 5 9 43 19 23 
ALLEM.FEO 12 11 1 30 29 1 
ROY.UNJ 8 2 6 23 7 16 
NORVEGE 4 4 13 13 
ETATSUNIS 5 2 3 lt 2 2 
AELE 12 6 6 36 20 16 
AUT .CL.1 5 2 3 4 2 2 
CLASSE 1 17 8 9 40 22 18 
EXTRA CEE 17 8 9 40 22 18 
CEE ASSOC 28 16 12 84 50 33 
TRS GATT 17 8 9 40 22 18 
C E E 28 16 12 84 50 33 
MONDE 45 24 21 124 72 Sl 
Z91463 FRANCE 16 7 4 5 39 15 10 14 
BELG.LUX. 7 2 1 4 15 5 1 9 
PAYS BAS 129 29 13 68 19 259 57 2ft 146 32 
ALLEM.FEO 44 lB 16 9 1 88 35 34 17 2 
ITALIE 79 8 71 192 20 172 
ROY.UNI 3 1 1 1 
SUEDE 5 1 4 7 1 6 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 6 2 l 1 5 3 1 
AELE 6 1 5 u 2 1 9 
AUT.CL.1 6 2 3 1 5 1 3 1 
CLASSE 1 12 3 3 6 18 3 1 4 10 
EXTRA CEE 12 3 3 6 18 3 1 4 10 
CEE ASSOC 275 57 36 14 148 20 593 117 73 28 341 34 
TRS GATT 
2U 
3 3 6 18 3 1 4 10 
C E E 57 36 14 11t8 20 593 117 73 28 341 34 
MONDE 287 60 36 11 154 20 611 120 74 32 351 34 
291465 FRANCE 35 18 9 3 5 49 23 18 4 4 
BELG.LUX. 26 6 1 19 60 13 2 lt5 
PAYS SAS 235 llO 21 92 12 586 342 43' 183 18 
ALLEM.FEO 286 ll5 110 22 39 569 277 174 51t 64 
ITALIE 235 106 75 1 53 386 205 88 1 92 
ROY.UNI 76 32 23 8 9 4 107 33 44 12 14 4 
NORVEGE 3 3 11 11 
SUEDE 1 1 2 1 1 SUISSE 12 1 6 5 16 1 12 2 
HONGRIE 2 2 5 5 
ETATSUNIS 168 37 25 11 85 10 151 17 32 15 75 12 
AELE 92 33 26 8 16 9 136 34 56 13 27 6 
AUT.~l.1 168 37 25 11 85 10 151 17 32 15 75 12 CLA SE 1 260 70 51 19 101 19 287 51 88 28 102 18 
EUR.EST 2 2 5 5 
CLASSE 3 2 2 5 5 
EXTRA CEE 262 70 53 19 101 19 292 51 93 28 102 18 
CEE ASSOC 817 331 224 33 167 56 1650 837 328 75 324 86 
TRS GATT 260 70 51 19 101 19 287 51 88 28 102 18 
AUT. Tl ERS 2 2 5 5 
C E E 817 337 224 33 167 56 1650 837 328 75 324 86 
HONDE 1079 407 271 52 268 75 1942 888 421 103 426 104 
291469 FRANCE 314 68 62 101 8.3 279 58 46 99 76 8ELG.LUX. 14 9 2 3 18 11 3 lt PAYS BAS 658 12¥ 112 131 235 746 114 273 88 2S1 AllEM.FEO 1258 46 128 39ft 269 2385 938 289 721 437 
ITALIE 19 5 12 2 13 2 9 2 
ROY.UI'U 505 237 18 173 30 47 395 167 11 140 28 43 fiORV~GE 62 40 1 1 13 1 136 84 4 1 31 10 SUEO .35 35 11 11 DANE MARK 59 11 48 122 25 95 2 SUISSE 109 8 5 6 8 82 31 3 1 2 2 23 ETATSUNJS 672 153 367 15 92 ItS 659 122 400 21 lit 42 
AfLE 770 296 24 263 51 136 755 279 22 309 67 78 
AUT.CL.1 672 153 367 15 92 45 659 122 400 21 74 42 CLASSE 1 1442 41t9 .391 278 143 181 1414 401 lt22 3.30 141 120 EXTRA CEE 1442 449 .391 278 14.3 181 lltl4 401 42~ 330 141 120 CEE ASSOC 226.3 601 368 470 237 587 .3441 1085 62 779 193 764 TRS GATT 1442 449 391 278 llt.l 181 1414 401 422 330 141 120 
C E ~ 226.3 601 .368 470 2.37 587 .341tl 1085 620 719 19.3 764 MONO 3105 1050 759 748 380 768 4855 1486 1042 1109 .334 884 
291471 FRANCE 874 206 lt.31 2.31 2068 326 1207 5.35 8ELG.LUX. 26 1 2.3 2 45 45 PAYS BAS 4 2 2 1 1 AllEM.FED 796 87 112 5.37 15.36 159 280 1097 ITALIE 5 2 2 1 8 2 6 ROY.UNI 1570 12.32 264 3 11 2299 1.396 no 4 129 SUISSE 45 10 2 3.3 8 l 1 TCHECOSL 1 1 ET AT SUN IS 714 458 2 36 218 960 563 3 13 381 BOLIVIE 23 23 26 26 
INDE 2 2 2 2 
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GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
JAPON 31 31 11 11 
AELE 1615 1242 266 36 11 2307 1397 770 11 129 AUT .CL.1 71t5 458 33 36 218 971 563 lit 13 381 CLASSE 1 2360 1700 299 72 289 3278 1960 784 24 510 
TIERS Cl2 25 23 2 28 26 2 CLASSE 2 25 23 2 28 26 2 EUR. EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 2385 1723 301 72 2S9 3307 1986 7S6 24 511 CEE ASSOC 1705 92 403 ltlt2 768 3658 161 657 1208 1632 
TRS GATT 2362 1700 301 72 289 3281 1960 786 2lt 511 AUT. Tl ERS 23 23 26 26 C E E 1705 92 403 itlt2 768 3658 161 657 1208 1632 MONOE 4090 1815 704 514 1057 6965 2147 l'K3 1232 2143 
291473 FRANCE 64 27 35 2 58 lt3 lit 1 BELG.LUX. 3 3 6 6 ALLEM.FED 23 23 37 37 
ITALIE 1 1 ROY.UNI 35 35 103 103 JAPON it it 2 2 
AELE 35 35 103 103 AUT .CL.l it it 2 2 CLASSE 1 39 39 105 105 EXTRA CEE 39 39 105 105 
CEE ASSOC 90 53 35 2 102 87 lit 
TRS GATT 39 39 105 105 C E E 90 53 35 2 102 87 lit 1 MONOE 129 92 35 2 207 192 lit 1 
29lit 7it FRANCE 1 PAYS BAS 7 7 20 20 ROY .UNJ 3 3 1 
SUISSE 2 2 
AELE 5 5 1 1 
CLASSE 1 5 5 1 1 
EXTRA CEE 5 5 1 1 
CEE ASSOC 8 7 1 20 20 
TRS GATT 5 5 1 1 
C E E 8 7 1 20 20 
M ON DE 13 7 6 21 20 1 
29llt75 PAYS BAS 5 5 13 13 AllEM.FED 1 1 
ETATSUNIS 17 17 32 32 
AUT.CL.l 17 17 32 32 CLASSE 1 17 17 32 32 
EXTRA CEE 17 17 32 32 CEE ASSOC 5 5 lit 13 TRS GATT 17 17 32 32 C E E 5 5 lit 13 1 
MONDE 22 22 lt6 45 1 
29H76 FRANCE 
1oA 1 2 6¥ BELG.LUX. 71 29 28S 221 
PAYS SAS 146 3S 108 339 92 247 
AllEM.FEO 72 itit 28 101 83 18 
ITAllE 2 2 2 2 ROY .UNJ 3lt 20 7 7 ltO 21 7 12 SUISSE 2 1 1 1 1 
ETATSUNIS 25 16 6 3 26 17 5 it 
AELE 36 20 8 8 ltl 21 8 12 
AUT.CL.l 25 16 6 3 26 17 5 it CLASSE 1 61 36 lit 11 67 3S u 16 
EXTRA CEE 61 36 lit 11 67 38 13 16 CEE ASSOC 321 155 138 2S 732 398 316 18 
TRS GATT 61 36 lit 11 67 38 13 16 
C E E 321 155 138 28 732 398 316 18 
MONDE 382 191 152 39 799 it36 329 3lt 
29lit77 FRANCE 69 69 109 109 8ELG.LUX. 8 8 15 15 
PAYS SAS 1 1 
ALLEM.FED 280 15it 57 69 237 85 93 59 
ITALJE 1 1 z 25¥ ROY.UNJ 9it 6 88 259 2 
SUJSSE 1 1 
ETATSUNJS 2 1 1 2 1 
IN DE 
.A 1 1 
1 
JAPON 10 it it 
AELE 95 6 89 259 2 257 AUT.CL.1 12 1 11 6 1 5 
CLASSE 1 107 7 100 265 3 262 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 108 7 101 266 3 263 
CEE ASSOC 359 15it 135 1 69 363 85 219 59 
TRS GATT 108 7 101 266 3 263 C E E 359 15it 135 1 69 363 85 219 59 
M ON DE 467 161 236 1 69 629 sa it82 59 
29lit 78 FRANCE 9u 389 386 7S 13it 1661 733 612 12it 19it BELG.LUX. 8 ItS 97 13 
PAYS SAS 49 2 29 lit it Sit 1 it7 5 1 
AllEN.FED 1819 671 233 322 593 2it93 866 299 522 806 
ITALIE 7 1 6 16 it 12 
ROY.UNJ 565 51 11 it93 6 it lit67 12 11 1438 5 
SUEDE 1 1 
SUJSSE 30 7 6 it 11 2 3 1 1 1 
ETATSUNIS 10S2 37S 103 7 lit 570 lit06 6itS 150 6 20 512 
IN DE 6 6 3 3 
JAPON 57 57 21 21 
AELE 596 51 17 it9S 17 6 1470 12 12 1it39 2 5 
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GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land _land {BR) ltalia TDC CEE 
AUT.Cl.l 1139 378 103 64 2.4 570 1427 648 150 27 20 582 
CLASSE 1 1735 436 120 51>2 41 576 2897 660 162 1466 22 587 
TIERS Cl2 b 6 3 3 
CLASSE 2 6 6 3 3 
EXTRA CEE 1741 43b 120 568 41 576 2900 660 162 1469 22 587 
CEE ASSOC 2915 681 652 759 92 731 4321 880 1083 1228 129 1001 
TkS GATT 1741 436 120 568 41 57b 2900 660 162 1469 22 587 
C E E 2915 681 652 759 92 731 4321 880 1083 1228 129 1001 
MUNDE 4656 1117 772 1327 133 1307 7221 1540 1245 2697 151 1588 
291480 FRANCE 3 3 
ITALIE 1 1 
SUI SSE 38 23 15 5 5 
ETATSUNIS 30 1 22 7 2 2 
JAPON 4 2 2 
AELE 38 23 15 5 5 
AUT .CL.1 34 1 2 2 22 7 2 z 
CLASSE 1 12 24 2 2 37 7 7 7 
EXTKA CEE 72 24 2 2 37 7 7 7 
CEE ASSOC 4 1 3 1 1 
TRS GATT 72 24 2 2 37 7 7 7 
C E E 4 1 3 1 1 
MONOE 76 24 2 3 40 7 8 1 7 
291491 FRANCE 85 18 3 64 191 36 4 151 
PAYS BAS 258 29 39 154 36 518 62 47 347 62 
ALLEM.FI::O 283 2 29 29 223 573 1 35 11 506 
RUY.UNI 31 6 13 7 3 2 51 10 23 7 8 3 
SUEDE 10 10 21 21 
SUISSE 3 1 2 2 1 1 
AUTR ICHE 101 9 1 82 9 23b 20 3 192 20 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 7 5 2 11 4 7 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 27 21 6 61 1 45 15 
ROUMANIE 50 1 49 114 3 111 
ETATSUNIS 71 47 6 6 11 100 75 5 14 6 
CANADA 5 5 13 13 
JAPUN 1 1 
AELE 145 16 13 8 97 11 310 30 Zlt 11 222 23 
AUT.Cl.1 17 52 6 7 11 1 114 88 5 15 6 
CLASSE 1 222 68 19 15 108 12 424 118 29 26 228 23 
EUR.EST 84 5 1 72 6 187 4 4 1 163 15 
CLASSE 3 84 5 1 72 6 187 4 4 1 163 15 
EXTRA CEE 306 73 20 15 180 18 611 122 33 27 391 38 
CEE ASSDC 626 31 86 32 218 259 1282 63 118 35 498 568 
TRS GATT 249 68 19 15 129 18 485 118 29 27 273 38 
AUT.TIERS 57 5 1 51 126 4 4 118 
C E E 626 31 86 32 218 259 1282 63 118 35 498 568 
MONOE 932 104 106 47 398 277 1893 185 151 62 889 606 
291493 FRANCE 15 15 20 20 
BELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FED 319 132 147 ltO 536 302 157 77 
ITA LIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 35 35 35 35 
SUISSE 17 1 2 14 31 3 3 25 AUTR ICHE 7 1 17 11 
ESPAGNE 2 2 5 5 
TCHECOSL 2 2 4 
" ROUMANIE 1 1 ETATSUNIS 41 3 32 3 3 87 1 69 5 6 
JAPON 4 4 2 2 
AELE 59 1 44 14 83 3 55 25 
AUT.Cl.1 47 3 38 3 3 94 7 76 5 6 
CLASSE 1 106 4 82 3 17 117 10 131 5 31 
EUR.EST 2 2 5 5 
CLASSE 3 2 2 5 5 
EXTRA CEE 108 4 84 3 17 182 10 136 5 31 
CEE ASSOC 336 132 164 40 557 302 178 77 
TRS GATT 108 4 84 3 11 181 10 135 5 31 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 336 132 164 40 557 302 178 71 
MONOE 444 136 248 3 57 739 312 314 5 108 
291495 FRANCE 116 9 107 99 13 86 
PAYS BAS 6 6 1 1 
AllEM.FED 95 1 93 100 1 99 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 23 22 1 22 22 
SUISSE 3 1 2 2 
AUTRICHE 5 5 11 11 
ESPAGNE 1 1 3 3 TCHECOSL 1 1 2 2 
ROUMANIE 1 1 
ETATSUNI S 24 4 20 46 2 44 
JAPON 2 2 1 1 
AELE 31 1 28 1 35 35 
AUT .CL.1 27 4 23 50 2 lt8 
CLASSE 1 58 5 51 1 85 2 83 EUR.EST 1 1 3 3 ClASSE 3 1 1 3 3 
EXTRA CEE 59 5 52 1 1 88 2 86 
CEE ASSOC 217 7 102 107 1 201 2 113 86 TRS GATT 59 5 52 1 1 87 2 85 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 217 7 102 107 1 201 2 113 86 MONOE 276 12 154 108 2 289 4 199 86 
291499 FRANCE 78 40 21o 11 3 122 82 31 9 BELG.LUX. 5 1 lo 2 1 1 PAYS BAS 198 26 86 21 65 192 18 10/o 16 54 Allt:,...FEO 529 206 64 221 38 459 122 78 236 23 
ITA LIE 19 15 4 11 9 2 
ROY.UNI 91 29 55 6 1 106 52 53 1 SUEDE 96 5 1 90 165 8 1 156 
SUISSE 77 9 1 5 lo9 13 lo3 9 5 26 3 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUTRICHE 14 11 2 29 3 26 ESPAGNE 4 4 7 7 
ALL.H.EST 2 1 3 2 1 POLOGNE 1 1 1 1 TCHECOSL 3 3 6 6 ROUHANIE 5 3 2 9 7 2 ETATSUNIS 618 253 14 50 244 57 680 242 12 104 259 63 CANADA 1 1 
JAPON 7 1 6 2 2 
AELE 278 14 31 72 1'<7 lit 343 17 55 85 183 3 
AUT.Clo1 630 253 16 60 Hit 57 689 242 12 113 259 63 CLASSE 1 908 267 47 132 391 71 1032 259 67 198 4'o2 66 EUR.EST 11 4 7 19 9 10 CLASSE 3 11 4 7 19 9 10 
EXTRA CEE 919 267 51 139 391 7l 1051 259 76 208 442 66 
CEE ASSOC 829 21o8 190 253 32 106 786 150 264 270 25 77 
TRS GATT 912 267 47 136 391 71 1039 259 67 205 442 66 AUT. TIERS 7 4 3 12 9 3 C E E 829 248 190 253 32 106 786 150 264 270 25 77 
HONOE 1748 515 241 392 423 177 1837 409 3/oO 478 467 143 
291511 FRANCE 156 122 9 3 u 'o39 362 26 5 46 PAYS BAS 98 2 6/o 1 297 6 194 2 95 
ALL EH. FED 355 3 16 264 72 11t35 1 41 1193 zoo ITALIE 6 6 16 16 
ROY.UNI 7 1 5 1 6 l 1 4 SUISSE 21 10 2 3 6 30 11 3 3 13 
u.R.s.s. 1 l ALL.H.EST 67 24 'o3 267 93 174 POLOGNE 107 3 61 35 8 380 10 205 135 30 TCHECOSL 142 it 46 ll 81 535 15 165 40 315 
ROUHANIE 16 16 62 62 
ETATSUNIS 186 2 1 182 650 3 3 6'o4 
lt+OE 2 2 5 5 CHIN CONT 76 1 11 3 61 312 5 'o4 13 250 
AELE 28 10 2 1 8 7 36 11 4 1 7 13 
AUT.Clol 186 l 2 1 182 650 3 3 644 CLASSE 1 21/o 11 4 2 8 189 686 14 7 1 7 657 
TIERS CL2 2 z 5 5 
CLASSE 2 2 2 5 5 
EUR.EST 332 7 131 '<6 148 1245 25 464 175 581 
AUT.CL.3 76 l 11 3 61 312 5 44 13 250 
CLASSE 3 408 8 llo2 3 '<6 209 1557 30 508 13 175 831 
EXTRA CEE 624 19 l'o8 5 54 398 2248 44 520 lit 182 11o88 
CEE ASSOC 615 5 208 273 4 125 2187 7 613 1219 7 341 
TRS GATT 465 18 113 z 54 278 1606 39 382 1 182 1002 
AUT. TIERS 159 l 35 3 120 642 5 138 13 486 
C E E 615 5 208 273 4 125 2187 7 6U 1219 7 341 
HONOE 1239 24 356 278 58 523 4435 51 1133 1233 189 1829 
291513 FRANCE 2075 26 5 1493 551 '<704 49 10 3484 1161 PAYS BAS 25 16 9 52 32 l 19 
ALLEH.FED 1093 129 zz 279 663 2175 242 'o4 562 1327 
ROY.UNI 136 1~ l 3 131 170 1 1 3 165 SUISSE 45 12 1 14 3 49 7 27 1 12 2 
u.R.s.s. 1 1 ul l ALL.H.EST 44 2 20 22 5 49 60 
ETATSUNIS 480 5 13 1 324 137 739 4 7 l 569 158 
AE~E 181 16 12 2 17 13/o 219 8 27 2 15 167 AU .Clol 480 5 13 1 324 137 739 4 7 l 569 158 
ClASSE 1 661 21 25 3 341 271 958 12 34 3 58/o 325 
EUR.EST 45 z 20 1 22 115 5 49 l 60 
CLASSE 3 45 z 20 1 22 115 5 49 1 60 
EXTRA CEE 706 23 25 23 342 293 1073 17 34 52 585 385 
CEE ASWC 3193 145 'oB 284 1502 1214 6931 274 94 572 3503 2488 TRS GA T 661 21 25 3 341 271 958 12 34 3 584 325 
AUT. TIERS 45 2 zo 1 22 115 5 49 l 60 
C E E 3193 145 48 284 1502 1214 6931 274 94 572 3503 2488 
HONDE 3899 168 73 307 1844 1507 8004 291 128 624 4088 2873 
291514 FRANCE 56 47 9 118 77 ~l BELG.LUX. 309 242 4 54 9 1760 1414 283 40 
PAYS BAS 13 13 26 26 
ALLEH.FED 203 68 20 34 81 988 340 82 166 400 
ITALIE 19 u 6 97 65 32 
ROY.UNI 10 z 7 1 19 10 7 z 
SUISSE 3 2 1 z l 1 
AUTR ICHE 
8i 
1 
ESPAGNE 15 13 z 75 12 1 
ALL.H.EST 1 1 
ETATSUNIS 32 5 27 36 z 3/o 
CANADA l 1 
ARAB.SEDU 1 1 1 l 
AELE 13 2 9 2 zz 10 8 4 
AUT.CL.l 47 13 5 29 125 75 z 47 l 
CLASSE 1 60 l5 14 31 147 85 10 51 1 
TIERS Cl2 l 1 l -1 CLASSE 2 1 l l 
EUR.EST l l 
CLASSE 3 l 1 
EXTRA CEE 61 15 l5 31 149 85 12 51 l 
CEE ASSOC 600 323 80 53 54 90 2989 1819 185 262 283 440 
TRS GATT 60 l5 14 31 147 85 10 51 1 
AUT. TIERS 1 1 2 z 
C E E 600 323 80 53 54 90 2989 1819 185 262 283 440 
MONDE 661 338 95 84 54 90 3138 1904 197 313 283 441 
291515 FRANCE 
BELG.LUX. 1ti 33 16 7 102 2lf 146 81 4 68 
PAYS BAS 134 58 5 71 165 73 4 88 
ALLEH.FED 123 122 l 592 591 l 
ITAL lE 23 23 115 115 
ROY.UNl 648 288 5 352 3 515 221 6 286 2 
SUISSE 6 5 l 4 3 1 
AUTR ICHE 3 3 
ESPAGNE 7 1 42 42 
ETATSUNI S 1130 81t8 97 109 76 885 619 122 86 58 
CANADA z z z z 
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GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG I Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPON 2 2 
A~Lt 654 288 10 .!52 4 !>22 L21 12 281> 3 
AUT.CL.l 1141 848 108 109 71> 929 1>19 lbb 81> 58 
CLASSE l 1795 1131> 118 41>1 80 1451 840 178 372 1>1 
EXTRA CEE 1795 lUb 118 461 80 1451 840 178 372 bl 
CEE ASSDC 431! 58 194 12 174 1171 73 933 8 157 
TRS GATT 1795 1131> 118 461 80 1451 840 178 372 1>1 
C E E 438 58 1'14 12 174 1171 73 933 8 157 
III,ONUE U33 1194 312 473 254 21>22 913 1111 380 218 
291517 FRANCE 3 3 5 2 3 
BUG.LUX. 1 1 
PAYS eAS 320 92 227 1 409 114 294 1 
ALLEM.FEO 15 2 13 24 9 15 
ITAL lE 5 5 18 16 2 
RCY. UNI 111 4 56 51 71> 2 39 35 
SUISSE 2<J 22 7 27 22 5 
ESPAGNE 1 1 
E TAT SUN IS 296 231 31> 28 ll6 165 2 28 21 
ll BAN 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 140 4 78 58 103 2 61 40 
AUT.CL.l 297 232 36 28 217 165 3 28 21 
CLASSE 1 437 236 114 86 320 11>7 3 89 61 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 438 237 1 114 86 320 167 3 89 61 
CEE ASSDC 343 97 2 227 17 457 130 14 294 19 
TRS GATT 437 231> 1 114 81> 32(.'1 11>7 3 89 bl 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 343 97 2 .!.27 17 457 130 14 294 19 
HUNLJE 781 334 3 341 103 777 297 17 383 80 
291519 FRANCE 77 10 1 1>6 65 39 2 24 
B~LG.LUX. 12 5 7 30 22 8 
PAYS ~AS 7 2 5 ll b 5 
ALLEM. FED 77 20 33 24 232 49 157 26 
IULIE 62 55 7 242 211 31 
RUY .UN I 82 b 4 11 61 54 20 2 B 24 
SUISSE 12 7 3 1 1 4 2 2 
AUTK ICHE 1 1 2 1 
ESPAGNE 9 6 3 41> 35 11 
ETATSUNIS 262 172 27 37 26 247 161 33 35 18 
CANADA 3 3 1 1 
JAPON 42 29 2 3 8 41> 33 1 3 9 
AELE 95 13 8 12 62 60 22 5 8 25 
AUT.CL.1 311> 207 35 40 34 340 229 41> 38 27 
CLASSE 1 411 220 43 52 96 400 251 51 46 52 
EXTRA CEE 411 220 43 52 91> 400 251 51 46 52 
CEE AS SOC 235 77 55 13 90 580 21>1> 249 15 50 
TRS GATT 411 220 43 52 96 400 251 51 46 52 
C E E 235 77 55 13 90 580 21>6 249 15 50 
HONDE 646 297 98 1>5 186 980 517 300 bl 102 
291530 FRANCE 2 2 2 2 
PAYS BAS 2 2 2 2 
ALLEH.FEO 67 67 151 151 
RDY. UN I 12 3 b 3 5 2 2 1 
SUISSE 17 10 1 6 8 6 2 
ETATSUNIS 323 99 172 52 376 113 216 47 
AELE 29 13 7 9 13 8 2 3 
AUT.CL.l 323 99 172 52 371> 113 216 47 
CLASSE 1 352 112 179 61 389 121 218 50 
EXTRA CEE 352 112 179 61 389 121 218 50 
CEE ASSOC 71 2 69 155 2 153 
TRS GATT 352 112 179 bl 389 121 218 50 
C E E 71 2 69 155 2 153 
HONOE 423 112 181 130 544 121 220 203 
291551 FRANCE 633 57 194 382 3450 345 1060 2044 
BELG .LUX. 315 7 288 20 1631> 40 1496 100 
PAYS BAS 74 32 5 33 4 420 200 25 185 10 
ALLEH.FEO 1013 53 88 859 13 5650 320 456 4825 49 
ITALIE 1627 371 13 1243 10408 2101 40 8067 
RDY.UNI 1 1 1 1 
SUISSE 24 1 14 6 3 85 17 40 11 16 
ESPAGNE 3 3 20 20 
POLOGNE 46 46 235 235 
TCHECOSL 5 5 25 25 
HONGRIE 15 15 74 74 
ETAT SUNI S 144 87 56 650 427 222 
AELE: 25 1 15 6 3 86 17 41 11 16 
AUT.CL.l 147 3 1 87 56 1>70 20 1 427 222 
CLASSE 1 172 4 16 93 59 756 37 42 lt38 238 1 
EUR.EST 66 66 334 334 
CLASSE 3 66 66 334 334 
EXTRA CEE 238 4 16 93 59 1>6 1090 37 42 438 238 335 
CEE AS SOC 3662 463 163 1341 1678 17 21564 2861 81>6 7381 10391> 60 
TkS GATT 221 4 11> 93 59 51 1011> 37 42 438 238 21>1 
AUT.TIE:RS 15 15 74 74 
C E E 3662 463 163 1141 1o78 17 21564 281>1 866 7381 10391> 60 
HONOE 3900 467 179 1434 1737 83 22654 2898 908 7819 10634 395 
291555 FRANCE 172 1u 3 8 311 294 7 10 BELG.LUX. 11 34 34 
PAYS BAS 82 58 u· 13 187 148 20 19 ALLEM.FED 3624 11 1934 1679 6407 13 3597 2797 ITA LIE 390 89 301 1178 249 929 
ROY.UNI 243 41 195 7 468 91 357 20 SUISSE 15 14 36 31 5 ALL.H.EST 4 2 2 9 3 6 POLOGNE 3 3 
TCHECOSL 65 1>5 70 70 
ETATSUNI S 564 2 437 35 90 861> 680 1>4 121 
JAPON 18 18 35 35 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AELE 258 41 209 1 7 504 91 388 5 20 AUT.Cl.1 582 2 437 53 90 901 1 680 99 121 CLASSE 1 840 43 646 54 97 1405 92 1068 104 1-H EUR.EST 69 2 2 65 82 3 9 70 CLASSE 3 69 2 2 65 82 3 9 70 EXTRA CEE 909 45 648 119 97 1487 95 1077 174 141 CEE ASSOC 4279 158 2407 14 1700 8117 410 4854 27 2826 
TRS GATT 905 43 646 119 97 1478 92 1071 174 141 
AUT.TIERS 4 2 2 9 3 6 C E E 4279 158 2407 14 1700 8117 410 4854 27 2826 MONOE 5188 203 3055 133 1797 9604 505 5931 201 2967 
291558 FRANCE 1219 538 38 1>12 ~+ 3653 1603 65 1897 88 8ELG.LUX. 487 253 4 173 1502 757 8 583 154 
PAYS 8AS 1114 119 510 481 4 3238 31>5 1548 1320 5 
ALLEH.FEO 1753 400 254 425 674 4369 1123 773 790 1683 
ITALIE 2281 891 102 1>8 1220 7101 2777 283 204 3831 
ROY.UNI 293 27 51 44 81 90 534 57 87 79 135 176 
SUEDE 2 2 2 2 OANEMARK 365 365 1253 1253 SUJSSE 945 3 51 4 871 16 3050 1 119 7 2922 
AUTRICHE 1 1 
u.R.s.s. 3 3 11 11 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
POLOGNE 2 2 1 1 
ETATSUNJS 2396 844 397 96 941 118 5293 1989 995 149 1958 202 
PANAMA RE 23 23 63 63 
JAPON 12 11 22 21 
FORHOSE 131 131 475 475 
AELE 1605 30 102 48 1317 108 4840 59 201> 8b 4310 179 
AUT .CL.1 2408 844 397 9b 952 119 5315 1989 995 149 1979 203 
CLASSE 1 4013 874 499 144 221>9 227 10155 2048 1201 235 6289 382 
TIERS CL2 154 23 131 538 63 475 
CLASSE 2 154 23 131 538 63 475 
EUR.EST 6 3 3 13 11 2 CLASSE 3 6 3 3 13 11 2 
EXTRA CEE 4173 900 499 147 2400 227 10706 2122 1201 237 6764 382 
CEE ASSOC 6854 1663 1404 535 2486 766 19863 5022 4207 1067 7637 1930 
TRS GATT 4015 874 499 146 2269 227 10156 2048 1201 236 6289 382 
AUT. TIERS 158 26 1 131 550 74 1 475 
C E E 6854 1663 1404 535 2486 766 19863 5022 4207 1067 7637 1930 
MON!)E 11027 2563 1903 682 4886 993 30569 7144 5408 1304 14401 2312 
291611 FRANCE 222 39 3 127 53 668 109 3 401 155 
8ELG.LUX. 1 1 3 3 
PAYS BAS 288 26 195 67 524 48 404 72 
ALLEM.FEO 34 11 22 39 13 2 24 
JTALIE 32 1 31 65 2 63 
ROY.UNJ 41 9 9 23 189 40 49 100 
DANE HARK 11 1 10 22 1 1 20 
SUJSSE 1 1 2 1 1 
AUTRICHE 2 2 
u.R.s.s. 6 6 41 41 
ETATSUNIS 2 1 1 
CHIN CONT 7 3 4 16 1 6 9 
SECRET 4 4 9 9 
AELE 55 10 10 12 23 213 42 50 21 100 
AUT.CL.l 
5f 11 
1 
CLASSE 1 10 1 12 23 213 42 50 21 100 
EUR.EST 6 6 41 41 
AUT.Cl.3 1 3 4 16 1 6 9 
CLASSE 3 1.3 6 3 4 57 42 6 9 
EXTRA CEE 70 11 ~t 1 15 27 270 42 92 27 109 CEE ASSOC 577 5 353 142 1299 112 8 868 251 
TRS GATT 57 11 10 1 12 23 213 42 50 21 100 
AUT. TIERS 13 6 3 4 57 42 6 9 
DIVERS 4 4 9 9 
C E E 577 77 t& 353 142 1299 172 8 868 251 MONOE 651 11 93 368 169 1578 42 264 17 895 360 
291613 FRANCE 19 1 1 17 38 1 37 
PAYS BAS 13 13 4 4 
ALLEH.FEO 15 2 2 11 13 2 1 10 
JTALIE 25 25 50 50 
ROY.UNJ 1 1 1 1 
ETATSUNIS 4 2 1 1 3 1 1 1 
JAPON 4 3 1 5 4 1 
AELE 1 1 1 1 
AUT .CL.1 8 5 1 1 1 8 5 1 1 1 
CLASSE 1 9 5 2 1 1 9 5 2 1 1 
EXTRA CEE 9 5 2 1 1 9 5 2 1 1 
CEE ASSOC 72 2 16 26 28 105 2 6 50 47 
TRS GAn 9 5 2 1 . 1 9 5 2 1 1 
C E E 12 2 16 26 28 105 2 6 50 47 
HONOE 81 1 18 27 29 114 7 8 51 48 
291615 GRECE 11 11 80 80 
ARGENTINE 142 142 1000 1000 
AUT oCL.1 11 11 80 80 
CLASSE 1 11 11 80 80 
TIERS Cl2 142 142 1000 1000 
CLASSE 2 142 142 1000 1000 
EXTRA CEE 153 153 1080 1080 
CEE ASSOC 11 11 80 80 
JRS GAn 142 142 1000 1000 
HONDE 153 153 1080 1080 
291619 FRANCE 120 79 32 1 2 212 U3 61 10 2 
8ELG.LUXo 2 2 12 16 PAYS BAS 19 10 9 28 
ALLEH.FEO 122 5 4T 53 17 188 3 75 83 21 
JTALIE 222 3 88 47 84 385 4 150 18 153 
ROY.UNI 4 2 2 5 2 1 2 
OANEHARK + 1 1 1 SUISSE 2 1 4 10 3 1 6 
AUTRJCHE 1 
ESPAGNE 8 8 
1 
17 16 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
All.M.EST 
ETATSUNIS 1 1 
ARGENTINE 28 28 200 200 
AElE 13 2 2 2 5 2 16 3 2 3 6 2 
AUT.CL.l 9 8 1 17 16 1 
CLASSE 1 22 2 2 10 6 2 33 3 2 19 7 2 
Tl ERS CL2 28 28 200 200 
CLASSE 2 28 28 200 200 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 50 2 2 10 34 2 234 3 3 19 207 2 
CEE ASSOC 485 10 224 132 lOO 19 813 7 370 228 179 29 
TRS GATT 50 2 2 10 34 2 233 3 2 19 207 2 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 485 10 224 132 100 19 813 7 370 228 179 29 
MONDE 535 12 226 142 134 21 1047 10 313 247 386 31 
291621 FRANCE 30 4 7 18 1 57 7 13 35 2 
BELG.LUX. 2036 874 366 726 70 3976 1764 615 1426 171 
PAYS BAS 470 278 137 55 881 518 258 105 
ALLEM.FED 131 88 13 30 244 182 5 57 
IT All E 134 102 31 1 280 217 1 60 2 
ROY.UNI 399 277 33 83 6 873 633 71 156 13 
ETATSUNIS 11 9 2 16 14 2 
ISRAEL 6 6 10 10 
CHIN CONT 8 8 20 20 
AELE 399 277 33 83 6 873 633 71 156 13 
AUT.CL.1 11 9 2 16 14 2 
CLASSE 1 410 277 33 92 8 889 633 71 170 15 
TIERS Cl2 6 6 10 10 
CLASSE 2 6 6 10 10 
AUT .CL.l 8 8 20 20 
CLASSE 3 8 8 20 20 
EXTRA CEE 424 277 33 106 8 919 633 71 200 15 
CEE ASSOC 2801 1342 154 434 800 71 5438 2681 271 745 1568 173 
TRS GATT 416 277 33 98 8 899 633 71 180 15 
AUT • TIERS 8 8 20 20 
C E E 2801 1342 154 434 800 71 5438 2681 271 745 1568 173 
MONDE 3225 1619 187 540 808 11 6357 3314 342 945 1583 173 
291623 BELG .LUX. 535 15 498 22 2348 60 2188 100 
CEE ASSOC 535 15 498 22 2348 60 2188 100 
C E E 535 15 498 22 2348 60 2188 lOO 
MONOE 535 15 498 22 2348 60 2188 lOO 
291629 FRANCE 2 1 35 BELG.LUX. 216 62 92 49 13 372 118 116 103 
PAYS BAS 44 41 3 91 87 4 
ALLEM.FEO 117 45 3 28 41 182 71 2 36 67 
ITA LIE 8 8 
RDY .UN I 20 8 3 1 8 29 15 4 1 9 
SUISSE 9 9 
TCHECOSL 15 4 11 32 7 25 
ETATSUNIS 162 41 17 19 49 36 199 57 15 24 61 42 
PANAMA RE 3 3 5 5 
AELE 29 17 3 1 8 29 15 4 1 9 
AUT .CL.l 162 41 17 19 49 36 199 57 15 24 61 42 
CLASSE 1 191 58 20 20 49 44 228 72 19 25 61 51 
TIERS Cl2 3 3 5 5 
CLASSE 2 3 3 5 5 
EUR.EST 15 4 11 32 7 25 
CLASSE 3 15 4 11 32 7 25 
EXTRA CEE 209 65 20 20 49 55 265 84 19 25 61 76 
CEE ASSOC 387 148 7 128 49 55 645 282 6 152 103 102 
TRS GATT 206 62 20 20 49 55 260 79 19 25 61 76 
AUT. TIERS 3 3 5 5 
C E E 387 148 7 128 49 55 645 282 6 152 103 102 
MONOE 596 213 27 148 98 110 910 366 25 177 164 178 
291631 FRANCE 6 1 to! 4 4 1 3 PAYS BAS 166 40 13 8 235 51 4 165 15 
ALLEM. FED 16 4 2 8 2 12 1 1 9 1 
ITALIE 36 34 2 49 46 3 
ROY.UNI 90 41 1 12 35 1 149 17 1 61 3 
SUISSE 135 17 18 100 41 12 6 23 
HONGRIE l 1 l 1 
ETATSUNIS 'tO 5 1 l 33 63 8 53 
ARGENTINE 12 12 1 
CHIN CONT 1 1 1 l 
JAPON 3 3 1 
AELE 225 58 l 12 5l 101 190 89 1 1 67 26 
AUT.Cl.l 43 5 l 4 33 64 8 1 2 53 
CLASSE 1 268 63 2 16 53 134 254 97 2 9 67 79 
TIERS Cl2 12 12 1 1 
CLASSE 2 12 12 1 1 
EUR.EST 1 1 
AUT .CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 282 64 2 28 Sit 134 257 98 2 10 68 79 
CEE ASSOC 224 78 16 8 108 lit 300 98 6 9 168 19 
TRS GATT 280 63 2 28 53 134 255 97 2 10 67 79 AUT. TIERS 2 1 1 2 1 1 C E E 224 78 16 8 108 lit 300 98 6 9 168 19 MONOE 506 142 18 36 162 llt8 557 196 8 19 236 98 
291633 FRANCE 1 2 BELG.LUX. 1 PAYS BAS 285 248 13 15 9 8 2 4 1 1 AllEM.FED 30 3 2 23 2 27 1 1 24 1 ITA LIE 1 1 ROY.UNI 42 3 1 32 6 Zlt 1 19 3 ETATSUNIS 2 1 1 5 1 3 1 ARGENTINE 32 32 3 3 CHIN CONT 1 1 JAPON 7 1 3 3 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC aE 
AELE 42 l 1 32 6 24 1 19 3 AUT.CL.l 9 1 8 8 l 6 1 CLASSE 1 51 3 2 40 6 32 2 25 3 1 
TIERS CL2 32 32 3 3 
CLASSE 2 32 32 3 3 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 83 3 2 72 6 36 1 2 29 3 1 CEE ASSOC 316 251 16 23 15 Ll 39 3 6 21 1 2 TRS GATT 83 3 2 72 6 35 1 2 28 3 1 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 316 251 16 23 15 11 39 3 6 27 1 2 MONOE 399 254 18 95 21 11 75 4 8 56 4 3 
291635 FRANCE 1 1 1 1 PAYS BAS 6 6 2 2 ALLEM.FEO 8 1 7 1 1 ITALIE 59 39 20 3 2 ROY.UNI 9 8 1 2 1 
DANE MARK 2 2 SUISSE 2 2 
ETATSUNIS 401 385 15 22 20 1 CANADA 10 10 1 1 ARGENTINE 101 96 5 Ll 10 
AELE 13 10 1 2 2 1 1 AUT .CL.1 411 385 1 25 23 20 1 2 
CLASSE 1 424 395 1 26 2 25 21 2 2 
TIERS CL2 101 96 5 11 10 1 
CLASSE 2 101 96 5 11 10 1 EXTRA CEE 525 ~91 1 26 7 36 31 2 2 1 
CEE ASSOC .H 39 8 20 7 7 2 ~ 1 
TRS GATT 525 491 1 26 7 36 31 2 2 1 C E E 74 39 8 20 7 7 2 4 1 
MONDE 599 530 9 46 H 43 33 6 3 
291637 FRANCE 1 1 1 1 
PAYS BAS 6 6 2 2 
ALLEM.FED 3 1 2 5 1 ~ 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 
ETATSUNIS 1 1 1 
AELE 1 1 
AUT .CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 1 1 2 2 
EXTRA CEE 1 1 2 2 
CEE .ASSOC 11 8 1 2 8 4 4 
TRS GATT 1 1 2 2 
C E E 11 8 1 2 8 4 4 
MONDE 12 9 1 2 10 6 4 
291641 FRANCE ~~ 1 f 1 1~ 8 1 1 6 BELG.LUX. 15 9 2 1 6 PAYS BAS 10 6 4 4 2 2 ALLEM.FED 27~ lllt 1 13 146 31t7 12~ 1 12 210 
ITAL lE 2 2 1 1 
ROY.UNI 19 15 lt 19 1 .1 10 7 
SUISSE 424 370 1 46 7 101 90 9 2 
ETATSUN.JS 94 55 1 3 34 1 115 78 1 2 33 1 ARGENTINE 17 17 1 1 
CHIN CONT 1 l 1 1 JAPON ~ 4 2 2 
AELE 41t3 370 16 46 11 120 91 1 10 9 9 
AUT.CL.1 98 55 1 7 31t 1 117 78 1 ~ 33 t& CLASSE l 541 lt25 1 23 80 12 237 169 2 l~ lt2 
TIERS CL2 l7 17 1 1 CLASSE 2 17 17 1 1 AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 559 425 1 41 80 12 239 169 2 16 42 10 
CEE ASSOC 319 129 8 18 5 159 369 126 4 15 2 222 
TRS GATT 558 425 1 40 80 12 238 169 2 15 42 10 
AUT • TIERS 1 1 1 1 
C E E 319 129 8 18 5 159 369 126 4 15 2 222 
MONOE 878 55~ 9 59 85 171 608 295 6 31 44 232 
2916~5 FRANCE 1 1 1 1 
PAYS BAS 16 8 6 z lt 1 3 
ALLEM.FED 18 1 17 3 1 1 1 
ITALIE 14 13 9 1 8 
ROY.UNI 1 1 1 1 
SUISSE 41 31 10 1 1 
ETATSUNIS 6 it 1 l 3 1 z 
AELE 42 31 1 10 2 1 1 
AUT.CL.1 6 4 1 1 3 1 z 
CLASSE 1 48 35 2 1 10 5 2 3 
EXTRA CEE 48 35 2 1 10 5 2 3 
CEE ASSOC 49 9 8 13 19 l7 2 6 8 1 
TRS GATT lt8 35 2 1 10 5 2 3 
C E E lt9 9 8 13 19 17 z 6 8 1 
MONOE 97 ltlt 10 14 29 zz 4 9 8 1 
291651 FRANCE 116 8 5 26 77 26ft 15 9 57 183 
PAYS BAS 7 z 5 11 3 8 ALLEM.FEO 56 9 12 35 133 17 26 90 
ROY.UNI 19 1 z 7 3 3~ 8 2 15 9 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 9 z 1 22 5 1 16 
AUTRICHE 6 6 lit lit 
ALL.H.EST 2 4 1 3 
POLOGNE 2 2 it it 
ROUHANIE 23 it 19 ~8 9 39 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 31t 2 7 z 20 3 11 5 8 3 lt6 9 
AUT.CL.1 1 1 3 lt6 9 CLASSE 1 35 3 1 z 20 3 11 5 8 
EUR.EST 27 1 5 21 56 1 12 43 
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GZT- Ursprung Schliissel 
C~e EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
ClASSE 3 27 1 5 21 56 1 12 43 
EXTRA CEE 62 3 8 7 41 3 127 5 9 15 89 9 
CEE ASSOC 179 19 17 26 117 408 35 35 57 281 
TRS GATT 37 3 7 2 22 3 75 5 8 3 50 9 
AUT. TIERS 25 1 5 19 52 1 12 39 
C E E 179 19 17 26 117 408 35 35 57 281 
HONDE 241 3 27 24 o7 120 535 5 44 50 146 290 
291653 FRANCE 37 37 29 29 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 4 1 3 3 1 2 
ALLEH.FED 41 10 30 38 11 27 
ITALIE 1 1 2 2 
ROY .UNI 8 8 8 7 
DANE HARK 1 1 SUISSE 1 
All.H.EST 1 1 3 3 
POLDGNE 4 1 3 6 1 4 
ETATSUNJ S 6 1 4 18 18 
AELE 9 8 1 9 8 
AUT.CL.1 6 1 1 4 18 18 
CLASSE 1 15 1 8 1 5 27 8 18 
EUR.EST 5 1 1 3 9 4 1 4 CLASSE 3 5 1 1 3 9 4 1 4 EXTRA CEE 20 1 9 2 8 36 12 1 22 CEE ASSOC 83 1 48 1 33 13 43 1 29 
TRS GATT 19 1 8 2 8 33 9 1 22 
AUT. TIERS 1 1 3 3 C E E 83 1 48 1 33 73 43 1 29 HONDE 103 2 57 3 41 109 55 2 51 
291655 FRANCE 39 3 36 26 25 PAYS BAS 1 1 
AllEH.FED 2 2 3 3 ROY .UN I 4 4 5 5 TCHECOSL 3 3 4 4 
AELE 4 4 5 5 CLASSE 1 4 4 5 5 EUR.EST 3 3 4 4 CLASSE 3 3 3 4 4 
EXTRA CEE 7 3 4 9 4 5 CEE ASSOC 42 3 38 29 1 28 TRS GATT 7 3 4 9 4 5 C E E 42 1 3 38 29 1 28 
HONDE 49 1 6 42 38 5 33 
291657 FRANCE 86 37 17 32 53 29 10 14 BELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 4 1 3 1 
ALLEH.FED 16 6 10 16 5 11 
ITALIE 2 2 2 2 
ROY.UNJ 21 9 4 8 12 7 4 
DANE HARK 1 1 1 1 SUISSE 3 1 2 
ALL.H.EST 2 2 3 3 POLOGNE 2 1 1 2 1 
ETATSUNIS 2 1 1 JAPON 1 1 1 
AELE 25 10 5 10 13 8 4 AUT.CL.1 3 2 1 1 1 CLASSE 1 28 12 5 11 14 9 4 EUR.EST 4 3 1 5 4 1 CLASSE 3 4 3 1 5 4 1 EXTRA CEE 32 15 5 12 19 13 1 5 CEE ASSOC 109 6 50 18 35 73 5 43 10 15 TRS GATT 30 13 5 12 16 10 1 5 AUT. TIERS 2 2 3 3 C E E 109 6 50 18 35 73 5 43 10 15 HONOE 141 6 65 23 H 92 5 56 11 20 
291659 FRANCE 11~ 70 n 7 56 17 30 1 8 8ELG.LUX. 4 2 8 5 3 PAYS BAS 3 3 3 3 ALLEH.FED 279 23 105 147 4 229 21 93 111 4 ROY.UNI 45 15 3 15 1 11 43 17 1 15 9 SUJSSE 15 15 6 6 
u.R.s.s. 3 3 4 4 ALL.H.EST 4 4 6 6 POLOGNE 40 7 16 13 4 52 9 21 16 6 TCHECOSL 7 7 10 10 HONGRIE 30 12 8 8 1 1 40 16 11 11 1 J ETATSUNIS 10 1 1 8 7 CHIN CONT 1 1 1 1 
AELE 60 15 18 15 1 11 49 17 7 15 1 9 AUT.CL.1 10 1 1 8 7 7 CLASSE 1 70 16 19 15 1 19 56 17 7 15 1 16 EUR.EST 84 12 22 24 14 12 112 16 30 32 17 17 AUT.~L.3 1 1 1 1 CLA SE 3 85 12 23 24 14 12 113 16 31 32 17 11 EXTRA CEE 155 28 42 39 15 31 169 33 38 47 18 33 ~EE ASJ¥C tY¥ 27 178 183 1 11 296 26 113 144 1 12 RS GA T 16 26 31 14 30 118 17 16 36 11 32 AUT. TIERS 38 12 16 8 1 1 51 16 22 11 1 1 C E E 400 21 178 183 1 11 296 26 113 144 1 12 IIONOE 555 55 220 222 16 42 465 59 151 191 19 45 
291661 A~LEM.FE~ ~ 2 1 1 1 E ATSUNJ 9 1 1 
AUT.C~.l 9 9 1 1 
CLAS E I 9 9 1 1 EXTRA CE 9 9 1 1 ifE ASSOC 3 2 1 1 1 S GATT 9 9 1 1 
C'E ~ 3 2 1 1 1 MONO 12 11 1 2 2 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
29lt>b3 FRANCE b 4 2 
PAYS BAS l l 
ALLEM.FED 113 67 14 32 99 82 5 12 
ROY.UNI 79 50 12 lb 15 6 4 5 
SUEDE 3 3 l l 
DANE MARK 2 2 l 1 
SUISSE 12 2 8 2 4 3 
AUTRICHE 1 1 
TCHECDSL 3 3 3 3 
ETATSUNIS 4 4 1 1 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPC'N 2 2 1 1 
AELE 97 57 12 10 18 21 8 4 3 b 
AUT.CL.1 6 b 2 2 
CLASSE l 103 57 18 10 18 23 8 b 3 6 
EUR.EST 3 3 3 3 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 4 4 4 4 
EXTRA CEE 107 57 22 10 18 27 8 10 3 6 
CEE ASSOC 120 68 18 34 100 82 6 12 
TRS GATT 106 57 21 10 18 26 8 9 3 6 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 120 68 18 34 lOO 82 6 12 
MONDE 227 125 40 10 52 127 90 16 3 18 
291665 FRANCE 63 3 45 15 29 1 21 7 
ALLEH.FED 12 12 5 5 
ROY.UNI 13 ll 2 5 4 l 
TCHECOSL 2 2 2 2 
ETATSUNIS 3 3 l 1 
CHIN CONT 14 1 9 4 7 1 4 2 
JAPON 2 2 1 1 
AELE l3 11 2 5 4 1 
AUT.CL.1 5 5 2 2 
CLASSE 1 18 16 2 7 6 1 
EUR.EST 2 2 2 2 
AUT.CL.3 14 1 9 4 7 1 4 2 
CLASSE 3 16 3 9 4 9 3 4 2 
EXTRA CEE 34 19 u 4 lb 9 5 2 
CEE ASSOC 75 15 45 15 34 6 21 7 
TRS GATT 20 18 2 9 8 1 
AUT. TIERS 14 1 9 4 7 1 4 2 
C E E 75 15 IoS 15 3lo 6 21 7 
MONOE 109 3/o 56 19 50 15 26 9 
291667 FRANCE 1 1 
PAYS BAl 9 2 7 1 1 ALLEM.F 0 7 3 4 2 1 
ITALIE 2 2 2 2 
ROY.UNI 9 4 3 2 1 1 
TCHECOSL 2 1 1 l 1 
ETATSUNIS 11 8 1 2 2 1 
AELE 9 to 3 2 1 
AUT.Clo1 11 8 1 2 2 1 1 
CLASSE l 20 12 4 2 2 3 1 1 l 
EUR.EST 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 22 12 5 2 3 4 1 2 1 
CEE ASSOC 19 to 4 7 4 5 2 l 1 1 
TRS GATT 22 12 5 2 3 4 l 2 l 
C E E 19 4 4 7 to 5 2 1 1 1 
MONDE 'o1 16 9 9 7 9 3 3 2 1 
291671 ALLEM.FEO 16 12 4 13 10 3 
ITAL lE 19 18 1 18 17 l 
SUISSE 5 3 2 5 3 2 
TCHECDSL loO 7 33 lol 6 35 
AELE 5 3 2 5 3 2 
CLASSE 1 5 3 2 5 3 2 
EUR.EST 40 7 33 41 6 35 
CLASSE 3 40 7 33 41 6 35 
EXTRA CEE lo5 10 35 lob 9 37 
CEE ASSOC 35 30 1 4 31 27 1 3 
TRS GATT 45 10 35 46 9 37 
C E E 35 30 1 4 31 27 1 3 
MONOE 80 40 36 4 77 36 38 3 
291675 FRANCE 22 4 4 7 7 6 2 1 2 
BELG.LUX. 15 12 1 z l 1 
PAYS BAS 17 17 2 z 
ALLEM.FED 55 10 34 11 48 8 36 to 
ITALIE 15 12 3 23 20 3 
ROY .UN I 19 1 4 10 1 3 5 1 3 1 
DANE MARK 11 11 'o3 43 
SUISSE 21 5 5 1 1 9 3 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 3 3 2 2 
ETATSUNIS 7 4 3 3 1 2 
INOE 1 1 1 1 
CHIN CONT 2 2 1 1 
JAPON 3 3 1 1 
AELE 51 6 20 11 2 12 51 1 to5 3 2 
AUT.CLol 11 7 4 4 2 2 
CLASSE 1 62 6 20 18 6 12 55 45 5 2 2 
TIERS CL2 l 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 5 2 3 2 2 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 7 2 5 3 3 
EXTRA CEE 70 6 22 24 6 12 59 l 45 9 2 2 
CEE ASSOC 124 34 38 15 11 26 80 29 37 6 to to 
TRS GATT 68 6 22 22 6 12 58 1 45 8 2 2 
AUT. Tl ERS 2 2 1 1 
C E E 12/o 34 38 15 11 26 80 29 37 6 to 4 
MONDE 194 loO 60 39 17 38 139 30 82 15 6 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder-, 1Deutschi I Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
291681 AllEM.FED 49 25 24 22 21 
ITA liE 11 4 7 
ROY. UN I 1 1 
OANEM~RK 1 1 
SUISSE 3 3 
HONGRIE 3 3 
ETATSUNI S 16 3 12 
ARGENTINE 8 8 
AELE 5 5 
AUT.CL.1 16 3 12 1 1 1 
CLASSE 1 21 3 17 1 1 1 
TIERS Cl2 8 8 1 1 
ClASSE 2 8 8 1 l 
EUR .EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 32 11 20 l 2 l 
CEE ASSOC 60 29 7 24 22 21 
TRS GATT 29 11 17 1 2 1 1 
AUT. Tl ERS 3 3 
C E E 60 29 7 24 22 21 
MONOE 92 40 27 25 H 22 
291685 FRANCE 28 28 50 50 
ALLEM.FED 8 8 7 7 
ROY .UN I 1 1 5 5 
SUISSE 11 8 3 19 16 3 
AELE 12 9 3 24 21 3 ClASSE 1 12 9 3 24 21 3 EXTRA CEE 12 9 3 24 21 3 CEE ASSOC 36 8 28 57 7 50 
TRS GATT 12 9 3 24 21 3 C E E 36 8 28 57 7 50 
NON DE 48 17 28 3 81 28 50 3 
291689 FRANCE 41 20 1 12 8 38 ~ 20 14 ALLEH.FEO 393 347 5 10 31 362 292 8 55 
!TAl lE 46 22 4 20 11 5 6 
ROY.UNI 47 3 3 37 4 69 5 62 2 SUISSE 210 7 1 8 142 52 383 8 16 250 108 
All.H.EST 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNJS 8 1 6 
AElE 257 7 4 11 179 56 452 8 1 21 312 110 
AUT.Cl.l 8 1 1 6 1 1 
ClASSE 1 265 8 4 12 185 56 453 8 21 313 110 
EUR.EST 2 1 1 
ClASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 267 8 4 13 186 56 453 8 1 21 313 110 
CEE ASSOC 48g 369 29 11 32 39 411 297 11 8 26 69 TRS GATT 26 8 4 12 185 56 453 8 1 21 313 110 
AUT. TIERS 2 1 1 C E E 480 369 29 11 32 39 411 297 11 8 26 69 
HONOE 747 377 33 24 218 95 864 305 12 29 339 179 
291690 FRANCE 14 6 1 6 it 1 1 BELG.LUX. 66 65 1 83 83 PAYS 8AS 168 79 8 76 5 178 126 1 51 
ALLEH.FED 970 446 318 182 24 1131 458 lt84 165 24 
ITAliE 26 10 1 15 26 1 25 ROY.UNI 272 140 8 36 45 43 238 143 12 26 3ft 23 OANEMARK 511 441 1 14 55 51t9 lt50 34 65 SUISSE 554 496 1 3 33 21 126 82 1 37 6 AUTRICHE 24 23 1 ltO 40 
ALL.H.EST 6ft 55 9 10.7 91 16 
.AlGERIE 4 4 
ETATSUNIS 71t5 96 17 393 159 80 561 103 16 305 59 78 CANADA 139 139 90 90 
JAPON 37 37 3 3 
AELE 1361 1100 10 53 134 64 953 715 lZ 61 136 29 AUT.CL.1 921 96 17 532 159 117 654 103 16 395 59 81 CLASSE 1 2282 1196 27 585 293 181 1607 818 28 456 195 110 AUT.AOM 4 4 
ClASSE 2 4 4 
EUR.EST 64 55 9 107 91 16 ClASSE 3 64 55 9 107 91 16 EXTRA CEE 2350 1200 82 594 293 181 1714 818 119 472 195 110 CEE ASSOC 1248 539 332 249 92 36 1't22 584 486 250 77 25 TRS GATT 2282 1196 27 585 293 181 1607 818 28 456 195 110 AUT. TIERS 64 55 9 107 5~4 91 16 C E E 1244 535 332 249 92 36 1422 486 250 77 25 MONOE 3594 1735 414 841 385 217 3136 1402 605 722 272 135 
291700 FRANCE 3ft 34 142 142 ALL EM. FED 5 1 2 1 1 9 1 5 3 ROY.UNJ 137 14 8 91 24 394 37 21 258 78 SUISSE 96 3 87 6 405 13 366 26 TCHECOSL 3 2 1 16 10 6 ETATSUNI S 22 1 16 4 1 52 3 44 3 2 MALAYSIA 9 9 3 3 JAPON 17 17 6 6 
AELE 233 17 95 91 30 799 50 387 258 104 AUT.Cl.1 39 1 16 it 18 58 3 lt4 3 8 CLASSE 1 272 18 111 95 48 857 53 431 261 112 TIERS Cl2 9 9 3 3 CLASSE 2 9 9 3 3 EUR.EST 3 2 1 16 10 6 ClASSE 3 3 2 1 16 10 6 EXTRA CEE 284 20 112 95 57 876 63 437 261 115 CEE ASSOC 39 1 2 1 35 151 1 5 145 TRS GATT 284 20 112 95 57 876 63 437 261 115 C E E 39 1 2 1 35 151 1 5 llt5 MONOE 323 21 2 113 95 92 1027 64 5 437 261 260 
291830• FRAN~E 11 11 10 10 ITAL E 1 1 1 1 SUEDE 19 19 5 5 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia CEE ltalia TDC 
SUISSE 37 36 2b 1 25 
AELE 56 20 36 31 6 25 CLASSE 1 56 20 3b 31 6 25 EXTRA CEE 56 20 36 31 6 25 CE:E ASSOC 12 1 11 11 1 10 TRS GATT 56 20 3b 31 6 25 C E E 12 1 11 11 1 10 HONOE 68 21 36 11 42 7 25 10 
291890 FRANCE 1 1 ALLEH.FED 10 2 8 ll 2 9 ROY.UNI 17 2 15 36 it 32 SUEDE 26 25 1 1 1 ETATSUNIS 3 3 3 3 
AELE 43 27 16 37 it 33 AUT.(L.1 3 3 3 3 CLASSE 1 46 30 16 40 7 33 EXTRA CEE 46 30 16 40 7 33 CEE ASSOC 10 2 8 12 2 10 TRS GATT 46 30 16 40 7 33 C E E 10 2 8 12 2 10 HONDE 56 32 8 16 52 9 10 33 
291910 BELG.LUX. 6 6 7 7 PAYS BAS 2 2 2 2 ALLEH.FED 1 1 1 ITA LIE 53 52 1 43 42 1 ROY.UNI 5 it 1 8 7 1 OANEMARK 1 1 1 1 SUISSE 12 1 1 it 6 1 1 ETATSUNIS 39 35 3 1 lit 12 2 
AELE 18 1 5 it 8 10 7 3 AUT.CL.1 39 35 3 1 14 12 2 CLASS E 1 57 36 8 it 9 24 12 9 3 EXTRA CEE 57 36 8 4 9 24 12 9 3 CEE ASSOC 62 52 7 1 2 53 42 8 1 2 TRS GATT 57 36 8 4 9 24 12 9 3 C E E 62 52 7 1 2 53 42 8 2 HONOE 119 88 15 5 11 77 54 17 5 
291930 FRANCE 37 3 11 23 67 3 22 42 8ELG.LUXo 587 242 155 45 145 921 454 174 55 238 PAYS BAS 9 9 11 11 ALLEH.FED 400 284 39 77 435 311 32 92 ITALIE 4 4 it 4 
ROY.UNI 1433 753 97 475 108 3305 1879 187 1063 176 SUISSE 35 1 33 1 9 8 1 AUTRICHE 1 1 2 2 ALL.H.EST 19 17 2 43 39 4 
ETATSUNIS 132 19 72 20 21 136 21 55 22 38 
AELE 1469 754 130 476 109 3316 1879 195 1064 178 
AUT.CL.1 132 19 72 20 21 136 21 55 22 38 CLASSE 1 1601 773 202 496 130 3452 1900 250 1086 216 
EUR.EST 19 17 2 43 39 4 CLASSE 3 19 17 2 43 39 it 
EXTRA CEE 1620 790 202 496 132 3495 1939 250 1086 220 CEE ASSOC 1037 526 201 65 245 1438 765 213 88 372 TRS GATT 1601 773 202 496 130 3452 1900 250 1086 216 AUT. TIERS 19 17 2 43 39 4 
C E E 1037 526 201 65 245 1438 765 213 88 372 HONOE 2657 1316 403 561 377 4933 2704 463 1174 592 
291990 FRANCE 5~3 414 3 37 69 782 742 2 20 18 BELG.LUX. 1 0 150 168 168 
PAYS BAS 47 1 41 5 43 1 39 3 
ALL EH. FED 551 243 212 37 59 626 134 401 31 60 
ITALIE 22 9 3 6 it 37 28 3 4 2 
ROY.UNI 297 19 149 95 23 11 507 17 284 179 11 10 SUEDE 15 1 8 
SUISSE 333 23 47 33 16 214 84 3 1 8 66 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 661 315 48 69 53 176 691 346 47 53 56 189 
JAPON 1 1 
AELE 645 49 196 128 47 225 591 20 291 187 17 76 
AUT.CL.1 663 315 48 70 54 176 691 346 47 53 56 189 
CLASSE 1 1308 364 244 198 101 401 1282 366 338 240 73 265 
EXTRA CEE 1308 364 244 198 101 401 1282 366 338 240 73 265 CEE ASSOC 1293 253 670 196 41 133 1656 163 1185 205 22 81 
TRS GATT 1308 364 244 198 101 401 1282 366 338 240 73 265 C E E 1293 253 670 196 41 133 1656 163 1185 205 22 81 
MONDE 2601 617 914 394 142 534 2938 529 1523 445 95 346 
292000 FRANCE 2 2 1 1 PAYS BAS 2 1· 1 1 
ALLEH.FED 118 54 64 81 21 60 
ROY.UNI 61 51 . 10 83 72 11 SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 15 it 1 9 9 1 7 
AELE 62 1 51 10 83 72 11 
AUT.CL.1 15 4 1 1 9 9 1 1 7 
CLASSE 1 71 ~ 1 52 9 10 92 1 73 7 11 EXTRA CEE 17 1 52 9 10 92 1 73 7 11 
CEE ASSOC 122 1 54 3 64 83 21 2 60 
TRS GATT 77 5 1 52 9 10 92 1 73 7 11 
C E E 122 1 54 3 64 83 21 2 60 
MONDE 199 5 2 106 12 74 175 1 94 9 71 
292100 FRANCE 15 6 7 2 6 3 3 
BELG.LUX. 106 76 5 25 67 48 4 15 PAYS SAS 49 14 35 44 16 28 
ALL EH. FED 1714 767 140 517 290 l<H3 516 149 478 270 
ITALIE 476 458 1 7 10 495 485 1 5 4 
ROY.UNI 102 22 3 12 55 10 98 25 2 12 47 l2 
SUEDE 13 l2 1 12 12 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
OANEMAAK 
SUISSE ETATSUNJS JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E NON DE 
292211 FRANCE BELG.LUX. AllEH.FED 
JTALIE ROY.UNI SUJSSE All. M. EST 
ETATSUNIS SECRET 
AELE 
AUT.Cl.1 ClASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
•AUT. TIERS DIVERS C E E NON DE 
292213 FRANCE BELG.lUX. 
AllEM.FED ROY.UNI ESPAGNE 
All.M.EST 
ETATSUNJS 
AELE AUT.Cl.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT AUT. TIERS C E E HDNDE 
292219 FRANCE BElG.lUX. PAYS BAS AllEM.FED 
JTALIE ROY.UNI SUEDE SUJSSE All.M.EST 
ET AT SUN IS JAPON SECRET 
292221 
292229 
AELE 
AUT.Clo1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
HDNOE 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED JTAL lE SUISSE ETATSUNIS 
AELE AUT .CL.1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT C E E HONDE 
FRANCE BELG.LUX,._ ALLEM.FEu JTALIE 
ROY.UNI SUEDE DANE MARK SUISSE ETATSUHIS JAPON 
AELE 
EWG 
CEE 
978 
53 
618 
17 
1146 
635 
1781 
1781 
2360 
1781 
2360 
U•U 
214 
221 
91 
86 
258 
5 
146 
54 
304 
263 
54 
317 
146 
146 
463 
612 
317 
llt6 
304 
612 
1379 
28 
16 
82 
63 
7 
33 
15 
63 
22 
85 
33 
33 
118 
126 
85 
33 
126 
Zltlt 
276 
51 
28 
210 
181 
222 
75 
16 
33 
303 
2 
3 
313 
305 
618 
33 
33 
651 
746 
618 
33 
3 
746 
11t00 
5H 
38 
1 
2~ 
1 
28 
29 
29 
627 
29 
627 
656 
69 
311 
212 
753 
1 
lit 
3 
89 
2174 
5 
113 
240 
ltl 
170 
17 
304 
187 
491 
491 
1301 
491 
1301 
1792 
169 
9 
59 
3 
59 
3 
62 
62 
178 
62 
178 
240 
9 
26 
1 
26 
1 
33 
33 
9 
33 
9 
42 
35 
ltT 
180 
6 
l 
154 
lit 
154 
168 
168 
262 
168 
262 
430 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
76 597 
1 
56 
584 
5 6 
64 21 
8 6l't 
64 21 
12 635 
72 635 
161 536 
72 635 
161 536 
233 1171 
27 
21 
~1 
49 
l 
lit 
51 
lit 
65 
65 
89 
65 
89 
154 
54 
9 
28 
5 
3 
65 
8 
59 
52 
43 
11 
109 
50 
11 
50 
121 
109 
109 
230 
154 
121 
109 
lSit 
184 
18 
16 
11 
21 
33 
15 
21 
15 
36 
33 
33 
69 
47 
36 
33 
47 
116 
18 
16 
lit 
21 
1 
33 
16 
22 
16 
38 
33 
33 
11 
" 38 33 
48 
119 
11 
it 
1 
1 
16 
1 
16 
11 
17 
22 
17 
22 
39 
117 
lit 
12 
.1 
30 
310 
31 
Tab. I 
123 
55 
123 
178 
178 
12 
118 
12 
190 
79 
86 
5 
304 
5 
5 
5 
165 
5 
304 
165 
471t 
5 
5 
5 
5 
11tl 
7 
64 
5 
11 
2 
3 
69 
13 
llt2 
142 
149 
142 
3 
149 
294 
571 
10 
f8 
10 
571 
10 
571 581 
116 
13 
2 620 
5 
15 
ltalia 
154 
240 
165 
240 
405 
405 
350 
405 
350 
755 
76 
39 
128 
37 
1 
128 
1 
129 
37 
37 
166 
115 
129 
37 
115 
281 
5 
60 
16 
16 
16 
16 
65 
16 
65 
81 
90 
108 
146 
9 
2 
48 
157 
48 
205 
205 
198 
205 
198 
403 
33 
33 
33 
33 
11 
53 
1 
2 
422 
3 
EWG 
CEE 
978 
7 
550 
6 
1095 
556 
1651 
1651 
2025 
1651 
2025 
3676 
863 
969 
208 
188 
944 
21 
&24 
45 
734 
965 
45 
1010 
824 
824 
1834 
2228 
1010 
824 
734 
2228 
lt796 
50 
91 
145 
181 
185 
13 
181 
13 
194 
185 
185 
379 
286 
194 
185 
286 
665 
305 
88 
92 
233 
1 
311 
70 
1 
176 
296 
1 
3 
442 
297 
139 
116 
116 
915 
119 
739 
116 
3 
719 
1631 
6u 
36 
1 
3 
38 
3 
38 
ltl 
u 
722 
lt1 
722 
763 
72 
453 
218 
1094 
6 
11 
86 
391t2 
3 
109 
France 
243 
4 
157 
6 
272 
163 
435 
435 
1049 
435 
1049 
1481t 
667 
30 
326 
2 
326 
2 
328 
328 
697 
328 
697 
1025 
16 
52 
52 
52 
52 
16 
52 
16 
68 
1 
33 
1 5. 
8 
1 
163 
lit 
163 
171 
177 
35 
111 
35 
212 
1 
3 
3 
3 
i 
4 
66 
811 
2 
30 
2036 
32 
1 
63 
3 
63 
66 
66 
169 
66 
169 
235 
10 
89 
48 
138 
1 
11 
139 
11 
150 
150 
147 
150 
147 
297 
61 
8 
'tO 
4 
91 
Jahr-1964-Annee 
Necler-
land 
591 
2 
25 
617 
25 
642 
642 
490 
642 
490 
1132 
120 
302 
64 
31t3 
614 
42 
343 
42 
385 
614 
614 
999 
486 
385 
614 
lt86 
llt85 
36 
91 
19 
103 
185 
13 
103 
13 
116 
185 
185 
301 
146 
116 
185 
146 
447 
35 
87 
19 
98 
116 
13 
98 
1H 
176 
l16 
287 
141 
111 
176 
lltl 
428 
24 
4 
1 
2J 
3 
23 
~: 
29 
26 
29 
55 
453 
80 
16 
55 
430 
55 
138 
47 
138 
185 
185 
... 
185 
4 
189 
195 
188 
21 
734 
21 
21 
21 
383 
21 
734 
383 
1138 
8 
8 
8 
8 
135 
3 
48 
61 
1 
3 
48 
62 
110 
110 
138 
110 
3 
U8 
251 
661 
12 
12 
12 
12 
661 
12 
661 
673 
167 
16 
1 693 
3 
11 
ltalia 
lltlt 
167 
156 
167 
32.3 
323 
313 
323 
313 
636 
548 
114 
275 
210 
1 
275 
1 
276 
210 
210 
lt86 
662 
276 
210 
662 
1148 
6 
110 
26 
26 
26 
26 
116 
26 
116 
142 
125 
133 
130 
13 
48 
143 
48 
191 
191 
258 
191 
258 
449 
3l 
31 
31 
31 
1 
64 
1 
692 
1 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiOssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.CL.1 2719 1357 65 310 625 422 3945 2036 91 430 696 692 CLASSE 1 2892 1413 73 341 640 425 4054 2068 95 485 713 693 
EXTRA CEE 2892 1413 73 341 640 425 4054 2068 95 485 713 693 
CEE ASSOC 1351 673 91 403 120 64 1837 937 109 549 171 71 TRS GATT 2892 1413 73 341 640 425 4054 2068 95 485 713 693 
C E E 1351 613 91 403 120 64 1837 937 109 549 171 11 
HONOE 42it3 2086 16it 7H 760 489 5891 3005 20it 1031t 881t 761t 
292231 PAYS SAS 1 7 3lg 1Ai AllEH.FED 180 65 lt8 67 71 136 
ROY.UNI 3 2 1 2 1 1 
TCHECOSl 31 3l 47 ltl 
AELE 3 2 1 2 1 1 
CLASSE 1 3 2 1 2 1 1 
EUR.EST 3l 3l ltl ltl 
CLASSE 3 31 31 47 lt1 
EXTRA CEE 3it 2 32 49 1 it8 
CEE ASSOC 187 72 lt8 67 325 118 71 136 
TRS GATT 31t 2 32 lt9 1 48 
C E E 187 72 lt8 67 325 118 71 136 
I'IONDE 221 lit lt8 99 371t 119 71 18it 
292239 FRANCE 1 1 1 PAYS BAS 2 1 1 1 1 AllEH.FED llt6 62 lit lt5 15 161 71 22 61t it 
ROY .UN I 39 1 6 32 3 3 
DANEHARK 26 26 
SUISSE 52 1 6 2 lt3 21t 2 22 
ETATSUNIS 32 5 it 22 6 1 1 3 
JAPON 1 1 1 1 
SECRET 5 5 
AELE 117 2 38 2 75 27 3 2 22 
AUT.CL.l 33 6 lt 1 22 1 2 1 1 3 
CLASSE 1 150 8 lt2 1 2 97 lit 2 it 1 2 25 
EXTRA CEE 150 8 it2 1 2 97 lit 2 4 1 2 25 
CEE ASSOC 149 62 26 lt5 16 163 71 23 64 5 
TRS GATT 150 8 42 1 2 91 34 2 4 1 2 25 
DIVERS 5 5 
C E E 149 62 26 45 16 163 71 23 64 5 
HONOE 304 10 68 46 1 113 197 73 27 65 2 30 
292241 PAYS BAS 3 3 5 5 
CEE ASSOC 3 3 5 5 
C E E 3 3 5 5 
I'IONOE 3 3 5 5 
292249 FRANCE 22 5 17 28 4 21t 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 182 113 6 3 90 69 16 5 
ALLEM.FED 363 183 113 67 607 362 151 94 
ITALIE 85 52 4 29 93 46 6 41 
ROY .UN I 21 5 16 1 2 5 
DANE HARK 2 2 5 5 
SUISSE 11 10 1 4 2 27 25 2 
ESPAGNE 1 1 2 2 
u.R.s.s. lt4it 16 35 393 2593 80 212 2301 
ALL.M.EST 57 47 10 228 179 49 
POLOGNE 1120 172 24 666 258 6009 874 110 3157 1268 
TCHECOSL 2 1 1 lt 3 1 
HONGRIE 133 3 65 59 6 409 15 139 235 20 
ROUMANIE 83 25 28 6 2ft 412 128 139 30 115 
ETATSUNIS 3 1 1 1 
NEPAL 8HU lit 14 84 84 
CHIN CONT 1 1 2 2 SECRET u u 17 11 
AELE 40 15 11 6 2 39 27 5 1 
AUT.CL.l it 2 1 1 2 2 
CLASSE 1 44 11 18 6 3 lt1 29 5 1 
TIERS Cl2 14 14 Bit 84 
CLASSE 2 14 14 84 84 
EUR. EST 1839 zoo 181 767 691 9655 1011 650 4235 3753 
AUT.Cl.3 1 1 2 2 
CLASSE 3 1840 200 181 768 691 9657 1011 650 4237 3753 
EXTRA CEE 1898 217 199 714 708 9782 1046 655 421t4 3837 
CEE ASSOC 652 408 122 52 70 819 478 161 81 99 
TRS GATT 1166 189 43 673 261 6054 903 118 3765 1268 
AUT.TIERS 732 28 156 101 447 3128 143 537 4n 2569 DIVERS 13 u 11 C E E 652 408 122 10 819 478 161 81 99 
HONOE 2563 625 321 839 178 10618 1524 816 4342 3936 
292251 FRANCE 11 1 10 lit 8 6 
PAYS BAS 4 4 12 12 
ALL EM. FED 70 62 1 69 2 63 4 
ITALIE g 8 6 6 ROY.UNI 5 1 1 
SUISSE 1 1 33 POLOGNE 8 8 33 
HONGRIE 2 2 6 6 
ETATSUNIS 14 lit 
AELE 6 6 1 1 
AUT .CL.l 14 13 1 CLASSE 1 f& 1 EUR.EST 10 39 39 
CLASSE 3 18 10 39 39 EXTRA CEE lY 46 46 CE~ ASSOC 99 11 101 2 89 10 TR GATT 28 28 40 40 AUT. TIERS 2 2 6 6 
C E E 99 1 81 11 101 2 89 10 
MONOE 129 1 111 17 147 2 135 10 
292253 FRANCE 18 1 3 lit 30 2 5 23 
PAYS BAS 5 3 2 2 1 6~ ALLEM.FED 553 303 98 64 88 389 208 68 53 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel EWG EWG COde Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
lTALIE 75 71 3 1 44 43 1 
ROY.UNJ 62 24 7 31 47 17 5 25 
SUISSE 33 2 1 4 22 4 23 1 2 5 9 6 
u.R.s.s. 2 1 1 
POLOGNE 3 2 1 13 10 3 
ETATSUNIS 3 3 1 
JAPON 34 8 26 21 6 15 
SECRET 1 1 2 2 
AELE 95 26 8 35 22 4 70 18 7 30 9 6 
AUT.CL.1 37 3 8 26 22 1 6 15 
CLASSE 1 132 26 11 43 48 4 92 18 8 36 24 6 
EUR.EST 3 2 1 15 10 1 4 
CLASSE 3 3 2 1 15 10 1 
" EXTRA CEE 135 28 11 4it itS 4 107 28 9 40 24 6 CEE ASSOC 651 374 102 67 18 90 465 251 71 58 24 61 
TRS GATT 135 28 11 4it 48 4 105 28 8 39 24 6 
AUT.TIERS 2 1 1 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 651 374 102 67 18 90 465 251 71 58 24 61 
MONDE 787 402 113 111 67 94 574 279 80 98 50 67 
292255 All EM. FED 9 5 4 6 4 2 ROY.UNI 3 3 2 2 SUISSE 136 130 6 50 45 5 
ETATSUNIS 9 9 4 4 
AELE 139 130 9 52 45 7 
AUT.CL.1 9 9 it 4 
CLASSE 1 148 130 18 56 45 11 
EXTRA CEE 148 130 18 56 45 11 CEE ASSOC 9 5 4 6 4 2 TRS GATT 148 130 18 56 45 11 C E E 9 5 4 6 4 2 MONOE 157 5 130 22 62 4 45 13 
292261 ALL EM. FED 1 l 1 SUISSE 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 1 1 1 1 
TRS GATT 1 1 
C E E 1 1 1 1 
MONDE 2 2 1 1 
292269 FRANCE 40 9 2 
8ELG.LUX. 45 45 17 12 45 2 2 19 22 
PAYS BAS 16 5 11 12 1 5 
AllEM.FED 598 347 20 31 zoo lOll 536 19 25 431 
ROY.UNI 52 24 22 6 74 34 30 10 SUISSE 9 8 1 
u.R.s.s. a 8 15 15 
POLOGNE 33 22 11 63 43 20 
ETATSUNIS 33 14 1 11 1 27 10 1 9 1 CANADA 1 1 
AELE 61 32 22 6 1 74 34 30 10 AUT .CL.1 34 14 2 11 1 27 10 1 9 7 CLASSE 1 95 46 24 6 12 1 101 44 31 10 9 1 EUR.EST 41 30 11 78 58 20 CLASSE 3 41 30 11 78 58 20 EXTRA CEE 136 76 24 11 12 1 179 102 31 30 9 1 CEE ASSOC 699 397 40 33 11 Zlf 1068 543 it 27 19 453 TRS GATT 128 68 24 11 12 164 87 30 9 1 AUT. TIERS 8 8 15 15 C E E 699 397 40 :J3 11 212 1068 54f 26 27 19 453 MONOE 835 473 64 50 29 219 1247 64 51 57 28 460 
292211 8ELG.LUX. 1 1 1 ! ALLEM.FEO 8 1 6 1 8 1 2 ITALIE 1 1 1 1 POLOGNE 2 2 2 2 JAPOM 2 2 2 2 
AUT.Cl.1 2 2 2 2 CLASS£ 1 2 2 2 2 EUR.EST 2 2 2 2 CLASSE 3 2 2 2 2 EXTRA CEE 4 4 4 4 CEE ASSOC 10 1 8 1 1~ 1 1 2 TR~ GATT 4 4 4 C E 10 1 8 t 10 1 1 2 MONOE 14 1 12 14 1 11 2 
292279 FRANCE 18 1 19 11 
• 
12 BELG.LUX. 14 6 2 PAYS BAS 2 1 1 2 1 1 ALLEM.FEO 230 100 69 50 11 
fU 
148 11 u 11 ITALIE 2J4 186 41 8 16 340 ~- 6 12 ROY.UIU 8 45 5 1 56 1f 4 SUISSE 9 1 1 1 3 1 1 ALL. M. EST 15 15 
1n 3J POLOGNE 85 2 16 tf 5 20 110 5 T~H~iOSL 16 1 3 21 2 3 16 E A UNIS 5 2 3 2 2 CHIN CONT 3 3 2 
2f JAPON 29 6 23 .26 5 
AELE 68 15 45 6 1 1 59 14 39 5 1 AUT.CL.1 34 2 6 23 3 28 5 21 2 CLASIE 1 102 11 51 29 1 t 87 14 " 26 1 2 EUR.E ;r 116 1 20 16 .74 191 2 38 20 126 5 AUT.CL.3 3 3 
19f 2 CLASS£ 3 119 1. fY 19 74 5 
4li 
38 22 129 
' 
EXTRA CEE 221 48 75 9 210 82 48 CEE ASSOC 523 286 111 73 36 11 681 100 55 1fs 13 TRSGATT 203 18 H 45 75 9 246 16 50 46 127 1 AUT. TIERS 18 3 34 
.Bi si C E E 523 286 111 13 36 11 681 488 25 u 
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Jahr • 1964 • AnnH 
GZT-
Schliissel Ursprung 
COde 
TDC 
292280 
292291 
292299 
292311 
29Dl9 
Origine 
MONOE 
FRANCE 8ELG.LUX, 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.8R 
JNOES OCC SECRET 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
All.M.EST 
POLOGNE 
· TCHECOSl 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITAliE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POl.OGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
::ANAOA JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.ES~ CLASS 3 
EXTRA EE CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E MONOE 
FRANCE 
~~~~-~~~· 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA ~E ~l~ afrrC 
DIVERS C E E MONOE 
FRANCE 8ELG.LUX. 
EWG 
CEE 
137 
12 
14 it09 
75 
292 
1 369 579 
1 
8 
16 
11 
1 it3 
3 
2 
21 
1241 
44 
1285 
5 
5 
36 
36 
1326 647 
1317 
9 
21 647 
1994 
65 
7 
14 
957 
10 
5 
6 
29 
11 
29 
94 
21 
94 
115 69 69 
184 
1043 
155 
29 
1043 
1227 
U¥ 
2488 
17 
1281 
36 
1 
31 
4 
~ 620 
1 
6 
1318 
658 
1976 
11 
11 
1987 
2792 
1983 
4 
2792 
4779 
126 
38 
14 
148 
9 
67 
u~ 
69 
496 
565 
565 
335 565 
504 
335 
1404 
304 
11 
2 101 
3 
3 
290 
it81 
it 
774 
it 
778 
778 
117 
778 
117 
895 
7 
418 
2 
11 
1 
f 
3 
11 
11 14 
425 14 
425 
439 
127 
1541 
14 
661 
22 
278 
683 
278 961 
961 
1682 961 
1682 
2643 
3 
l 
111 
7 
182 
8 
4 
118 
it 
77 
1 
3 
77 
2 
79 
4 
4 
83 
134 
80 
3 
134 
217 
25 
11 
145 
2 
2 
2 
2 
181 
2 
181 
183 
~ 
39 
1~ 
1 
1 
5 
10 
13 
2.J 
23 
52 
23 
n 
47 
9 
4 
4 
8 
2f 
1¥ 37 
37 
t~ 
64 
101 
140 
121 
93 
210 
1 
1 
1 
210 
1 
211 
~ 
213 95 
212 
1 
95 
308 
8 
177 
9 
6 
29 
11 
6 
15 
6 
21 
40 
40 61 
185 
32 
29 
185 
246 
2 
275 
250 
2 
1 
252 
1 
253 
4 
25~ 
277 
253 
4 
277 
534 
n 
133 
4 
52 
lA: 
1n 111 
tU lM 
196 
811 
Tab. I 
111 
81 
3 
68 
1 60 
96 
1 
10 
it 
21 
157 
4 
161 
11 
11 
172 
152 
172 
21 
152 345 
8 
1 
5 
1 
l 
5 
6 
8 
6 
8 
14 
64 
11 
1 
5 
71 
76 
71 147 
5 
5 
152 
105 
152 
105 
257 
53 
2 
1 
203 
1 
203 
204 
204 
55 
204 
55 
259 
ltalia 
26 
47 
5 97 
2 
19 
2 
5 
14 
33 
3 
2 
23 
33 56 
5 
5 
19 
19 
80 
149 
75 
5 
149 
229 
24 
3 
217 
1 
13 87 
1 87 
88 
13 
13 
101 
244 
101 
244 
345 
43 
633 
296 
1 
31 
2 
263 
1 
297 
295 
592 
2 
2 
594 
676 
594 
676 
1270 
4 
! 
3 
36 
3 
36 
39 
39 
tt 
!t 
EWG 
CEE 
961 
22y 
12 
358 
129 it04 
2 
17 
1 
12 
31 
14 
3 
10 
21 
423 
10 
it33 
61 61 
494 
729 
478 
16 
21 
729 
1244 
31 
6 
9 
864 
5 
3 
3 
18 
6 
31 
it7 
11 
47 58 
55 
55 
113 
910 
95 
18 910 
102'1 
:~ 
1505 
9 
656 
17 
17 
5 
l 
351 
3 
673 
371 
1044 
11 
11 
1055 
1642 
1050 
5 
1642 
2697 
fU 36 
358 
29 
209 
1 
1441 
1 
211 
1it45 
1656 
1656 
787 
1656 
1 
787 
2444 
In 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
504 
1 
3ft 
1 
1 
1 
2 
2 
2 36 
2 
36 
38 
6 
588 
1 
11 
1 
1 
11 
11 
12 
594 
12 
594 
606 
40 
960 
8 
332 
8 
153 
340 
153 
493 
493 
1008 
493 
1008 
1501 
4 
6 
301 
6 
301 
307 
307 
... 
307 
4 
311 
182 
12 
9 89 
50 
1 
50 
50 
~ 
52 
110 51 
1 
110 
162 
8 
8 
62 
1 
1 
1 
1 
78 
1 
78 
79 
4 
4 
22 
l 
4 
3 
~ 
12 
12 
31 
12 
3l 43 
36 
21 
2 
H 
1 
al 
108 
103 
122 
353 
2 
3 
1 
353 
1 
:554 
6 
6 
360 
124 
356 
4 
124 
484 
6 
83 
5 
3 
18 
6 
2 
8 
1~ 
24 
24 
34 89 
16 
18 
89 
123 
177 
148 
1 
5 
149 
149 
5 
5 
154 
178 149 
5 
lU 
305 
1 
170 
305 
.ft75 
.ft75 
UJ 
1 
528 
1004 
152 
llt1 
2 
128 
1 14 
3 
13 
1 
21 
15 
1 
16 
16 16 
32 
271 
32 
21 
271 
324 
3 
5 
5 
5 
5 
~ 
3 
8 
63 
1 
34 
8 
5 
35 
42 
35 
77 
5 
5 
82 
64 
82 
64 
146 
141 
7 
2 
645 
2 
645 
R7 
647 
150 
647 
150 
797 
ltalia 
20 
75 
113 
1 
2 
11 
26 
8 
3 
8 
11 
37 
37 
48 
188 37 
11 
188 
236 
14 
1 
131 
1 
15 
45 
1 
45 
46 
15 
15 
61 
146 
61 
146 
207 
15 
346 
137 
17 
159 
137 
176 
313 
1 
1 314 
361 314 
361 
675 
t 
20 
8 
111 
8 
111 
119 
119 1n 
35 
154 
279 
280 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
Code 
TDC 
292331 
292339 
292350 
292371 
Orlglne 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO JTALIE 
ROY.UNI SUEDE DANE MARK SUISSE 
AUTRICHE HONGR·IE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELE AUT.CL.1 CLASSE l 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS DIVERS 
C E E MONDE 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE l EUR.EST 
cusse 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E MONOE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALL EM. FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE l EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT AUT.TIERS 
C E E MONDE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUISSE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT AUT.TIERS 
C E. E MONDE 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ETATSUNIS JAPON 
AUT.Clo1 CLASSE 1 EXTRA CEE CEE ASSOC 
TAS GATT 
EWG 
CEE 
320 
472 
57 
266 
320 
1 
613 
4 
2 
1408 
! 
506 
1204 
1414 
2618 
2 
2 
2620 
1347 
2618 
2 
506 
1347 
4H3 
16 
120 34 
1 
l 
15 
4 
18 
4 
7 
2 
11 
13 37 37 
50 
170 
35 
l5 
170 
220 
305 
3 
34 643 
81 
44 
222 
7 91 
15 
290 
3 231 
106 
266 
344 610 
399 
399 
1009 
1066 
915 94 
1066 
2075 
1 
2 
93 
17 
19 
9 
55 
14 
~~ 
28 
15 43 
79 
79 
122 
113 
112 
10 
113 235 
l¥ 
24 
2 
66 
68 
68 
68 
11 68 
164 
106 
10 
113 
11 
53 
2 
505 
111 
505 
682 
2 
2 
684 
287 
682 
2 
287 
971 
60 
10 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
70 
5 
70 
75 
2 
16 397 
25 
11 
167 
77 
108 
178 
108 
286 
u 
363 
440 
363 
440 
803 
1 
70 
4 
10 
4 
4 
10 
10 
14 
71 
4 
l~ 
85 
1 
23 
2 
2 
2 
2 
24 
2 
28 
12 
11 25 
1 
1 
80 
1 
33 
81 
114 
114 
191 
114 
191 
305 
51 
22 
4 
3 
2 
12 
5 
3 
17 
20 
~ 
n 
20 
7' 99 
18 
5 
5 
5 
5 
18 
5 
18 23 
Tab. I 
91 
135 6 30 
54 36 
309 
443 
4 
120 595 
506 
55 792 
120 595 
175 1387 
175 1387 
201 340 
175 1387 
506 201 340 
882 1727 
1~ 
15 
.2 
18 
4 
5 
1 
9 
10 
35 
35 
45 
19 
30 
15 
19 
64 
14 
1 
97 
9 
2 
87 
15 
104 
2 
25 33 
11 
58 
69 
208 
208 277 
112 
188 
89 
112 
389 
5 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
5 
15 
24 
25 
25 
25 
205 
18 
52 
21 49 
1 
72 
1 40 
42 
70 
89 
159 
13 73 
232 
275 
231 
1 
275 
507 
2 
17 
14 
2 
2 
2 
14 
14 
16 
19 
16 
19 
35 
34 
n 34 
34 
17 
34 
ltalia 
37 
219 
38 
109 
108 
5 
147 
ll3 
260 
260 
328 
260 
328 
588 
13 
43 
56 
56 
56 
35 
127 
4 
2 
31 
46 
26 
4 
72 
76 
39 
39 
115 
162 
113 
2 162 
277 
5 
9 
55 
8 
14 
8 
22 
55 
55 
77 
77 
77 
IX 
1 
32 
32 
32 
32 
30 
32 
EWG 
CEE 
90 
592 
128 
499 
434 
3 
17 
1 
3122 
1 
1 
954 
3123 
4077 
4077 
1754 
4077 
1 
1754 
5832 
15 59 
24 
1 
13 
4 
15 
2 
4 
1 
6 
7 
32 
32 
39 
98 
26 
13 
98 
137 
119 
1 26 
303 
58 
27 
80 
2 
73 
14 
217 
1 
103 
34 
107 
139 
246 305 
305 551 507 
417 74 
507 
1058 
1 
33 
1 
14 
1 
29 
5 
11 
15 
11 
26 
34 34 60 
35 
60 
35 
95 
6 
5 
2 
15 
15 
15 
15 
l3 
15 
1 
74 
24 
63 
10 
3 
827 
76 
827 
903 
903 
99 
903 
99 
1002 
28 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
32 
3 
32 
35 
1 
10 
186 
21 
5 
66 
61 
41 
11 
41 
112 
61 
61 
113 
218 
173 
218 
391 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
6 
14 
2 
2 
62 
6 
33 
69 
3 
3 
250 
75 
250 
325 
325 
209 
325 
209 
534 
15 
7 
13 
4 
8 
2 
4 
10 
14 
14 
35 
14 
35 
49 
26 
7 
7 
7 
7 
26 
7 
26 
33 
jahr-1964-Annee 
332 
19 
111 
305 
1 
111 
305 
476 
476 
529 
476 
52~ 
1006 
13 
2 
15 
2 
3 
1 
5 
6 
30 30 
36 
11 
23 
13 
11 47 
6 
58 
6 
71 
14 
88 
1 
12 
15 
6 
27 
33 
171t 
174 
207 
64 
135 
72 
61t 
271 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
~ 
12 
52 
95 
424. 
5 
1 
1513 
525 
1513 
2038 
2038 
634 
2038 
634 
2672 
1 
20 
21 
21 
21 
90 
9 
37 
12 
14 
2 
53 
26 
9 
26 
37 
63 
53 53 
116 
136 
116 
136 
252 
1 
5 
5 
~ 
1 
5. 
1 
6 
f 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
ltalia 
15 
180 
101 
6 
227 
1 
107 
228 
335 
335 
283 
335 
283 
618 
34 
34 
34 
8 
46 
2 
15 
16 
8 
u 
17 
17 
41 
54 
39 
2 54 95 
t 
29 
4 
6 
4 
10 
29 
29 
39 
39 
39 
9 
9 
9 
9 
8 
Jahr • 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Orlglne ltalia CEE TDC CEE 
C E E 71 2~ 17 30 u 
MONDE 139 26 51 62 28 17 
292373 ALLEM.FED 37 36 l 11 11 ROY.UNI 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 37 36 1 11 11 
TRS GAll 1 1 
C E E 37 36 1 11 11 
MONOE 38 36 2 11 11 
292375 FRANCE 1110 20 468 622 991 30 425 536 
BELG.LUX. 2 2 2 2 
PAYS BAS 50 29 21 47 27 20 
ALLEM.FED 193 21 155 11 128 9 112 7 
ITAL lE 31 31 6 6 
ROY.UNI 2 2 2 2 SUEDE 35 33 2 82 80 2 
SUISSE 30 22 7 1 8 4 4 
ALL.M.EST 4 ~ 2 2 
TCHECOSL 23 6 17 20 4 16 
R.AFR.SUO 1 1 1 1 
ETATSUNIS 472 110 40 70 252 5-12 110 72 74 256 
CANADA 18 17 1 18 11 1 
INDES OC~ 2 2 3 3 CHIN CON 12 2 1 9 12 1 1 10 
JAPON 3212 301 785 1955 171 3246 299 798 1991 158 
FORMOSE 787 116 4 to 52 215 804 117 4 467 216 
AELE 67 57 7 3 92 86 4 2 
AUT.CL.1 3703 411 825 2043 424 3177 409 870 2083 415 
CLASSE 1 3170 411· 882 2050 427 3869 409 956 2087 417 
tiERS CLZ 789 118 4 452 215 807 U8 4 467 216 CLASSE 2 789 118 4 452 215 807 4 467 216 
EUR.EST 27 4 6 17 22 2 4 16 
AUT.~l.3 12 2 1 9 12 1 1 10 CLA SE 3 39 6 7 26 34 3 5 26 
EXTRA CEE 4598 529 892 2509 668 4710 529 963 2559 659 
CEE.ASSOC 1386 21 208 497 660 1174 9 150 'o52 563 
TRS GATT 3795 413 882 2056 444 3892 412 956 2091 433 
AUT. TIERS 803 116 10 453 224 818 117 7 'o68 226 
C E E 1386 21 208 497 660 1174 9 150 452 563 
MONDE 5984 550 1100 3006 1328 5884 538 1113 3011 1222 
292377 FRANCE ll~ 6 ~~~ 79 4 75 PAYS BAS 6 23 36 5 15 16 
ALLEM.FED 25 23 2 14 13 1 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
AUT .CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 1 1. 1 1 
EXTRA CEE 1 1 1 1 
CEE ASSOC 181' 29 29 129 129 18 19 92 
TRS GATT l 1· 1 1 
C E E 187 29 29 129 129 18 19 92 
MONDE 188 3D 29 129 130 18 20 92 
292378 FRANCE 540 131 6 112 291 313 66 8 46 193 
BELG.LUX. 42 41 1 4 3 1 
PAYS BAS 147 5 100 29 13 247 6 133 100 8 
ALLEM.FED 663 204 291 40 128 312 uz 70 28 102 
ITALIE 56 33 9 10 4 10 8 2 
ROY.UNI 191 73 5 1 87 25 55 14 3 1 9 28 
SUEDE 367 75 13 11 68 200 484 87 21 20 61 295 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 218 106 9 7 86 10 39 13 2 2 20 2 
AUTRICHE 42 41 1 2 2 
u.R.s.s. 4 4 1 1 
ALL.M.EST 3 1 2 1 1 
TCHECOSL 7 4 3 2 1 1 
ETATSUNI S 390 96 85 11 101 97 418 103 98 19 60 138 
CANADA 1 1 
CHIN CONT 4 2 1 1 2 1 1 
JAPON 365 31 75 198 34 27 280 4 73 zoo 2 1 
FORMOSE 39 38 1 41 39 2 
AELE 819 295 27 19 243 235 581 116 26 23 91 325 
AUT.CL.1 756 127 161 209 U5 124 698 107 ll} 219 62 139 CLASSE 1 1575 422 188 228 378 359 1279 223 19 242 153 464 
TIERS Cl2 39 38 1 41 39 2 
CLASSE 2 39 38 1 41 39 2 
EUR.EST 14 1 2 4 7 4 1 1 2 
AUT.~L.3 4 2 1 1 2 1 1 CLA SE 3 18 3 3 5 7 6 1 2 1 2 
EXTRA CEE 1632 425 226 232 383 366 1326 224 236 246 154 466 
CEE ASSOC 1448 283 531 57 145 432 886 129 269 39 146 303 
TRS GATT 1582 422 188 228 382 362 1281 223 197 242 154 465 
AUT. TIERS 50 3 38 4 1 4 45 1 39 4 1 
C E E 1448 283 531 57 145 432 886 1~9 269 39 146 303 MONDE 3080 708 757 289 528 798 2212 3 3 505 285 300 769 
292380 FRANCE 96 10 48 37 20 3 1 10 6 
BELG.LUX. 6 3 3 
PAYS BAS 292 197 37 14 44 27 1 24 2 
ALLEM.FEO 1291 366 237 28 660 85 2 72 7 4 
ITAL1E 306 78 47 1 180 127 18 27 82 
ROY.UNJ 338 18 5 132 21 162 14 1 1 2 6 4 
SUEDE 14 12 2 12 8 4 
SUISSE 222 79 21 6 10D 16 22 8 3 1 8 2 
AUTR ICHE 9 7 2 
u.R.s.s. 1 1 
TCHECOSL 3 3 3 3 
ETATSUNIS 539 466 38 2 32 1 117 40 65 2 10 
HONDUR.BR 1678 1305 373 18 1.3 s 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 130 5 6 119 7 1 5 
AELE 583 109 35 138 123 178 48 17 8 3 14 6 
281 
282 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
Code 
TDC 
292"10 
292~90 
292511 
Ursprung 
Origine 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG~LUX. 
PAYS I!AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
JRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HDNGRIE 
ETATSUNI S 
CANA-DA 
JAPDN 
AELE 
AUT.Cl.l 
ClASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
lTALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CLo1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
292513 BELG.LUX. 
lTALIE 
292515 
292519 
CEE ASSOC 
C E E 
MONDE 
FRANCE SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlL EM. FED 
EWG 
CEE 
669 
1252 
1678 
1678 
4 
1 
5 
2935 
1991 
2933 
2 
1991 
4926 
8 
54 
111 
276 
48 
2 
1 
83 
1 
1357 
5 
3D 
86 
1363 
1449 
30 
30 
1479 
it98 
1478 
it97 
1976 
366 
158 
52 
223 
22 
238 
~ 
1 
2 
3•U 
1 
1 
271 
it 
6 
590 
282 
872 
1 
1 
873 821 
872 
1 
821 
l69it 
297 
688 
ftlt 
381 
47ft 
31 
1 278 
1 
2 
310 
2 
312 
1 
1 
313 1884 
313 
188~ 
2197 
6 
10 
16 
16 
16 
t 
t 
t 
1 
1 
2 
8~ 
134 
248 
1055 
471 
580 
1 
1 
581 
641 
580 
1 
641 
1222 
ftO 
ftlt 
119 
36 
1 
14 
ft50 
15 
ft50 
ft65 
ft65 
239 
ft65 
239 
70ft 
31 
7 
102 
8 
52 
3 
83 
1 
ft8 
139 
48 
187 
187 
H8 
187 
148 
335 
622 
35 
103 
~7ft 
1 
255 
1 
256 
25~ 
257 
1234 
257 
1234 
1491 
6 
5 
11 
11 
11 
78 
2 602 
38 2 
73 1ft0 
3 
1 
4 
1305 
1305 
77 1ft45 
331 30 
76 lft45 
1 
331 30 408 1475 
6 
39 
33 
1 
24 
232 
6 
25 
232 
257 
6 
6 
263 
78 
263 
78 
3itl 
123 
9 
8 
13 
9 
1 
5 
67 
lit 
68 
82 
82 
153 
82 
153 
235 
94 
8 
276 
21 
1 
1 
22 
2~ 
3u 
23 378 
401 
30 
241 
70 
13 
106 
10 
42 
1 
405 
2 
20 
42 
408 
450 
20 
20 
470 
130 469 
129 
599 
165 27 
1 
7f 
1 
5 
1 
80 
79 
80 
15t 
1 
160 
199 
159 
1 
199 
359 
9 
9 
9 
9 
16 
9 
16 
25 
5~ 
270 
Tab. I 
ltalia 
38 120 
161 298 
373 
373 
534 298 
245 744 
534 298 
245 74ft 
779 1042 
f 
22 
2 
1 
3 
209 
3 
4 
212 
216 
216 27 
216 
27 
2ft3 
1 
104 
6ft 
2 
108 
66 
17ft 
114 
60 
174 
60 
234 
1 65 
1 
23 
1 
23 
23 
t 
2ft 67 
24 
67 
91 
5 
5 
~ 
t 
l 
1 
2 
6 
18 
.61 
4 
61 
61 
it 
it 
65 
2ft 
65 
2ft 
89 
57 95 
3 
106 
102 
148 
12 
ft 
it 
250 
20 
270 
270 
261 
270 
261 
531 
187 
2 
189 
189 
189 
15 
4 
113 
EWG 
CEE 
124 
172 
18 
18 
3 
3 
193 
259 
193 
259 
452 
41 
20it 
371 819 
215 
3 
1 
315 
1 
5225 
25 
138 
319 
5251 
5570 
138 
138 
5708 
1651 
5707 
1650 
7358 
774 
212 
82 
146 
36 
585 
2 
155 
419 
11 
742 
430 
1172 
1172 
1250 
1172 
1250 
2422 
3922 
9114 
517 
5268 
6100 391 
2 3419 
20 
3 
3812 
3 3815 
!8 
3835 
24921 
3835 
2it921 28756 
80 
80 
80 
80 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~6 103 
543 
lftftO 
ltl 
58 
58 
21 
58 
21 
79 
159 
168 
339 
167 
1 
55 
1781 
56 
1781 
1837 
1837 
833 
1837 
833 
2670 
100 
8 
125 
23 
43 
39 
82 
24 
106 
106 
256 
106 
256 
362 
8277 
4)6 
1)96 
6100 
11 
3168 
1 
3179 
1 3180 
3180 
16209 
3180 
16209 19389 
80 
80 
80 
80 
65 
73 
3 
3 
76 
1.~: 
126 
202 
37 
120 
it4 
t 91 
81~ 
1 
2ft 
93 
815 
908 
24 
2ft 
932 
201 
932 
201 
1133 
197 
5 
8 
13 
13 
3 
138 
16 
138 
154 
154 223 
154 
223 
371 
1102 
73 3864 
265 
2 
1 
267 
1 268 
268 
5039 
268 
5039 
5307 
5 
534 
75 
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2 
5 
13 
13 
18 
8 
18 
8 26 
37 
~15 
40 
158 
1 
1621 
8 94 
158 
1630 
1788 
94 
94 
1882 
~93 
1881 
492 
2374 
5~t 
ft 
261 
2 
1 
226 
264 
226 
490 
490 
629 
490 
629 
H19 
233 
5 
1 
115 
1 
115 
1 
116 
116 
239 
116 
239 
355 
ltlt1 
11 
25 
5 
5 
30 
92 
30 
92 
122 
it 
8 
74 
8 
1 
11 
838 
16 
12 
854 
866 
866 
9it 
866 
94 
960 
18 
68 
6 
86 
24 
92 
2~ 
116 
116 
86 
116 
86 
202 
251 20 
251 
251 
20 
2fY 
846 
271 
.ut 
1 
1 
t 
1 
ltalia 
5 
11 
11 
12 
11 
12 
23 
9 
21 
171 
20 
171 
171 
20 
20 
191 
30 
191 
30 
221 
23 
23 
1 
9 
262 
26 
7 
11 
306 
56 
306 
56 
362 
2581 
7 
2588 
2588 
2588 
4 
7 
90 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ITALIE 373 333 16 2 22 11 3 1 7 
ROY .UN I 340 110 35 52 36 47 273 87 20 29 4 133 
SUEDE 180 60 22 7 70 21 80 12 29 3 28 8 
DANE HARK 172 49 21 16 31 53 85 23 9 6 20 27 
SUISSE 333 68 3 8 70 184 31 10 1 16 4 
ESPAGNE 1 1 1 1 
All.H.EST 192 192 466 466 
HONGRIE 4 4 2 2 
R.AFR.SUD 19 19 50 50 
ETATSUNIS 1694 121 46 845 623 57 2282 155 49 1199 818 61 
PANAMA RE 1 1 
JAPON 161 148 2 11 9 5 3 1 
AELE 1025 347 83 83 207 305 lt69 132 58 39 68 112 
AUT .Cl.1 1875 271 46 864 626 68 2342 160 49 1249 822 62 
CLASSE 1 2900 618 129 947 833 373 2811 292 107 1288 890 234 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 196 196 468 468 
CLASSE 3 196 196 468 468 
EXTRA CEE 3097 618 130 947 833 569 3279 292 107 1288 890 702 
CEE ASSOC 1894 1015 357 335 55 132 2143 844 614 558 26 101 
TRS GATT 2900 618 129 9•H 833 373 2811 292 107 1288 890 234 
AUT • TIERS 197 1 196 468 468 
C E E 1894 1015 357 335 55 132 2143 844 614 558 26 101 
HONDE 4991 1633 487 1282 888 701 5422 1136 721 1846 "'16 803 
292531 TCHECOSl 2 2 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
TRS GATT 2 2 
HONOE 2 2 
292539 8ELG.LUX. 4 2 2 2 1 1 
AllEH.FEO 130 126 4 47 46 1 
ROY .UN I 12 12 4 4 
SUISSE 299 251 48 69 60 9 
TCHECOSL 34 13 21 40 15 25 
ETATSUNIS 96 55 18 23 21 10 4 7 
AELE 311 251 60 73 60 13 
AUT.Cl.1 96 . 55 18 23 21 10 4 7 
CLASSE 1 407 306 18 83 94 70 4 20 
EUR.EST 34 13 21 40 15 25 
CLASSE 3 34 13 21 40 15 25 
EXTRA CEE 441 319 39 83 134 85 29 20 
CEE ASSOC 134 128 2 4 49 47 1 1 
TRS GATT 441 319 39 83 134 85 29 20 
C E E 134 128 2 4 lt9 47 1 1 
HONOE 575 447 41 87 183 132 30 21 
292541 FRANCE 11 11 
8ELG.LUX. 10 3 7 3 1 2 
ALLEM.FEO 43 3 17 23 7 3 4 
ITALIE 11 11 2 2 
ROY.UNJ 12 7 5 2 2 
DANE HARK 4 4 1 1 
SUISSE 76 14 17 22 23 15 3 2 5 5 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 35 20 6 9 10 6 2 2 
HONGRIE 147 48 77 21 38 13 20 5 
AELE 92 lit 28 27 23 18 3 5 5 5 
CLASSE 1 92 14 28 27 23 18 3 5 5 5 
EUR.EST 184 68 1 85 30 48 19 22 7 
CLASSE 3 184 68 1 85 30 48 19 22 7 
EXTRA CEE 276 82 29 112 53 66 22 5 27 12 
tEE ASSOC 75 3 42 7 23 12 6 2 4 
TRS GATT 129 34 28 35 32 28 9 5 7 7 
AUT. TIERS 147 48 1 77 21 38 13 20 5 
C E E 75 3 42 7 23 12 6 2 4 
MONDE 351 85 71 119 76 78 22 11 29 16 
292545 FRANCE 
All EH. FED 4~ 11 1 1 37 13 2 11 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 
DANE HARK 11 17 5 5 
SUISSE 37 36 1 5 5 
U.R.S. S. 1 1 
AELE 55 36 2 17 10 5 5 
CLASSE 1 55 36 2 17 10 5 5 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 5 EXTRA CEE 56 36 2 18 10 5 
CEE ASSDC 51 11 3 37 13 2 1~ TRS GATT 55 36 2 11 10 5 
AUT.TIERS 1 1 11 C E E 51 11 3 37 13 2 
MONOE 107 47 5 55 23 7 16 
292549 FRANCE 108 65 34 8 1 12 10 1 1 
BELG.LUX. 50 24 9 1J 5 3 1 PAYS BAS 13 1 4 1 2 31 
1 
AllEH.FED 226 118 37 50 21 46 5 9 1 
ITALIE 33 33 6 6 
ROY.UNI 351 247 53 21 18 12 26 9 5 8 2 2 
SUEDE 4 2 2 
FINLANDE 5 5 2 2 
DANE MARK 55 2 17 11 18 7 14 7 3 3 1 
SUISSE 1352 215 92 49 lt47 549 64 11 9 6 21 17 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 11 11 3 3 
All.H.EST 4 3 1 
TCHECOSL 2 2 1 1 
HONGRIE 15 ~ 6 3 3 1 1 1 
BULGARIE 2 2 2 2 
ETATSUNIS 62 6 43 13 12 10 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia CEE ltalia TDC CEE 
JAPON 6 6 
AELE 1762 ~6~ 16~ 83 483 568 104 20 21 17 26 20 
AUT.Cl.1 74 6 ~3 6 19 15 10 2 3 
CLASSE 1 1836 470 207 83 489 587 119 20 31 17 28 23 
EUR.EST 3~ 20 9 5 9 ~ 2 3 
CLASSE 3 34 20 9 5 9 ~ 2 3 
EXTRA CEE 1870 470 227 92 494 587 128 20 35 19 31 23 
CEE ASSOC HO 143 106 126 32 23 71 6 42 19 3 1 
TRS GATT 1838 ~70 207 85 489 587 120 20 31 18 28 23 
AUT.TIERS 32 20 7 5 8 ~ 1 3 
C E E 430 H3 106 126 32 23 71 6 ~2 19 3 1 
HONOE 2300 613 333 218 526 610 199 26 11 38 34 2~ 
292551 8ELG .lUX. 19 19 11 11 
AllEH.FEO ~3 43 57 57 
ITALIE 6 2 ~ 1 1 
ROY.UNI 21 1 20 11 11 
SUEDE 7 7 1 1 
SUISSE 5 5 3 3 
All.H.EST 2 2 1 1 
TCHECOSL 1 1 1 1 
HONGRIE 1 1 1 1 
ROUHANIE 1 1 
ETATSUNIS 29 27 2 1 
HONOUR.BR 5 5 
AELE 33 1 32 15 15 
AUT.Cl.l 29 27 2 1 1 
CLASSE 1 62 28 32 2 16 1 15 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EUR.EST 4 4 ~ ~ 
CLASSE 3 ~ ~ ~ 4 
EXTRA CEE 71 33 36 2 20 1 19 
CEE ASSOC 68 2 66 69 69 
TRS GATT 68 33 33 2 17 1 16 
AUT.TIERS 3 3 3 3 
C E E 68 2 66 69 69 
HONOE 139 35 102 2 89 1 88 
292559 FRANCE 200 63 5 10, 25 ~7 11 3 25 8 BELG.LUX. 119 109 2 6~ 62 2 
PAYS BAS 119 23 27 51 18 70 19 20 17 1~ 
AllEH.FED 2055 U6 1046 2~5 348 1385 209 601 322 253 
ITALIE 213 100 25 26 62 81 43 7 6 25 
ROY.UNI 387 119 23 117 98 30 153 ~· 10 6~ 30 8 SUEDE 81 17 40 18 6 18 5 7 1 5 DANE HARK B 3 5 3 1 2 
SUISSE 895 228 70 30 432 135 ~72 121 29 18 202 102 
AUTRICHE 63 63 1 1 
U.R. S. S. 2 2 2 2 
All.H.EST 15 9 6 13 8 5 
POLOGNE 29 16 5 8 25 ·~ ~ 7 TCHECOSL 33 10 ~ 6 9 ~ 29 10 3 5 8 3 HONGRIE 13 3 1 5 3 1 19 3 ~ 7 5 
ROUHANIE ~ 4 ~ 4 
BULGAR lE 5 5 5 5 
ETATSUNIS 1695 698 28 1 393 575 725 3~6 3 1 69 306 
CANADA 2 2 
ISRAEL 12 10 2 2 2 
CHIN CONT 10 1 1 3 5 9 1 3 5 
JAPON 2 2 1 
AELE HH 350 110 192 611 171 647 163 ~4 91 2H 115 
AUT.Cl.1 1699 698 30 3 393 575 726 346 3 2 69 306 
ClASSE 1 3133 1048 140 195 1004 746 1373 509 ~7 93 303 421 
TIERS Cl2 12 10 2 2 2 CLASSE 2 12 10 2 2 2 
EUR.EST 101 29 7 24 22 19 97 27 5 21 24 20 
AUT.Cl.3 10 1 1 3 5 9 1 3 5 
CLASSE 3 111 29 8 25 25 24 106 27 6 21 27 25 
EXTRA CEE 3256 1077 158 220 1031 770 1481 536 55 114 330 446 
CEE ASSOC 2706 539 1161 385 228 393 1647 271 639 393 69 275 
TRS GATT 3207 1074 154 201 1()20 758 1429 533 52 98 315 431 
AUT. TIERS 49 3 4 19 11 12 52 3 3 16 15 15 
C E E 2706 539 1161 385 228 393 1647 271 639 393 69 275 
HONDE 5962 1616 1319 605 1259 1163 3128 807 694 507 399 721 
292611 FRANCE 1 
BELG.LUX. 3 3 2 2 PAYS 8AS 13~ 8 10 116 70 3 4 63 
AllEH.FED ~ 2 2 2 1 DANE HARK 1 1 
SUISSE 2 2 
All. H. EST 24 24 14 14 
TCHECOSL 30 10 2 18 16 5 1 10 
ET AT SUN IS 2 2 1 1 CHIN CONT 4 1 2 1 2 1 1 COREE NRD 1 1 1 1 COREE SUO 1 1 
JAPON 79 .. 19 46 49 8 13 28 
AELE 3 3 
AUT.Cl.l 81 16 19 46 50 9 13 28 
CLASSE 1 84 16 22 46 50 9 13 28 
TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 5~ 34 2 18 30 19 1 10 AUT.Cl.3 5 2 2 1 3 2 1 CLASSE 3 59 36 , 19 33 21 2 10 EXTRA'CEE 144 53 26 65 83 30 15 38 CEE ASSOC 142 8 13 5 116 7~ 3 5 3 63 TRS GATT 114 26 2~ 64 66 14 ·~ 38 AUT. TIERS 30 27 2 1 17 16 1 C E E 142 8 u 5 116 74 3 5 3 63 HONDE 286 8 66 31 181 157 3 35 18 101 
292619 FRANCE 245 153 92 91 82 9 PAYS BAS 41 23 18 49 ~5 , AllEH.FED 11 3 5 2 1 13 3 8 1 1 ROY.UNI 12 1 1 1 9 9 1 8 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
SUISSE 131 36 2 93 5 to 
AUTR ICHE 2 2 
ETATSUNIS 178 30 lo2 73 33 59 to to8 5 2 
AELE llo5 1 36 3 96 9 llo 1 1 to 8 
AUT.Cl,l 178 30 /o2 73 33 59 to to8 5 2 
CLASSE 1 323 31 78 3 169 42 73 5 49 9 10 
EXTRA CEE 323 31 78 3 169 /o2 73 5 49 9 10 
CEE ASSOC 297 3 28 155 110 1 153 3 53 83 13 1 
TRS GATT 323 31 78 3 169 42 73 5 49 9 10 
C E E 297 3 28 155 110 1 153 3 53 83 13 1 
MONOE 620 34 106 158 279 43 226 8 102 83 22 11 
292631 ALLEM.FED 17 9 8 18 10 8 
ETATSUNIS 35 33 2 12 12 
AUT.CL.1 35 H 2 12 12 
CLASSE 1 35 33 2 12 12 
EXTRA CEE 35 33 2 12 12 
CEE ASSOC 17 9 8 18 10 8 
TRS GATT 35 33 2 12 12 
C E E 17 9 8 18 10 8 
MONDE 52 42 2 8 30 22 8 
292633 ALLEM.FED 116 3 76 37 237 2 140 95 
ITALIE 1 
ROY.UNI 39 30 9 9 8 1 
SUISSE 17 17 
AUTR ICHE 3 3 
ESPAGNE 1 1 14 14 
ETATSUNIS 7 6 1 
AELE 59 47 12 9 8 1 
AUT.Cl.1 8 6 1 1 15 1 14 
CLASSE 1 67 6 48 1 12 2/o 1 22 1 
EXTRA CEE 67 6 48 1 12 24 1 22 1 
CEE ASSOC 117 3 76 1 37 237 2 HO 95 
TRS GATT 67 6 lo8 1 12 2/o 1 22 1 
C E E 117 3 76 1 37 237 2 HO 95 
MONDE 184 9 124 2 49 261 3 162 96 
292635 FRANCE 34 8 6 to 16 133 22 21 15 75 
BELG.LUXo 58 47 10 1 218 175 lol 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 160 62 50 14 3/o 385 153 94 /o3 95 
ITALIE 172 51 30 2 89 688 209 130 8 31ol 
ROY,UNI 7 3 1 3 21 8 3 10 
DANE MARK 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
POLOGNE 58 31 5 22 251 130 1 20 100 
TCHECOSL 133 15 28 85 5 619 60 130 406 23 
HONGR I E 12 12 60 60 
ETATSUNIS 7 7 11 10 1 
AELE 7 3 1 3 22 9 3 10 
AUT .CL,l 7 7 11 10 1 
CLASSE 1 14 10 1 3 33 19 3 10 1 
EUR.EST 203 46 33 107 17 931 190 2 150 506 83 
CLASSE 3 203 46 33 107 17 931 190 2 150 506 83 
EXTRA CEE 211 56 34 110 17 964 209 2 153 516 8/o 
CEE ASSOC lo25 160 89 32 94 50 1424 531 2/o6 113 358 170 
TRS GATT 205 56 3/o 110 5 903 209 1 153 516 2lo 
AUT. TIERS 12 12 61 1 60 
C E E 425 160 89 32 94 50 142/o 531 246 113 358 170 
MONDE 6/o2 216 89 66 204 67 2388 71o6 2/o8 266 87lo 25/o 
292637 FRANCE 43 43 26 26 
SUEDE 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 43 43 26 26 
TRS GATT 2 2 
C E E /o3 /o3 26 26 
M ON DE 45 lo5 26 26 
292639 FRANCE 272 43 122 106 236 /o2 9/o 99 
PAYS BAS 8 8 4 to 
ALLEM.FED lo27 33 229 63 102 477 25 233 115 10/o 
ITALIE 27 3 12 2 10 1 2 1 to 
ROY.UNI 280 39 72 27 89 53 242 29 73 8 83 49 
SUEDE 108 108 30 30 
DANE MARK 15 15 1 
SUISSE 36 2 16 15 2 
AUTR ICHE 6 6 
ESPAGNE to to 11 11 
POLOGNE 8 8 10 10 
TCHECOSL 2 2 2 2 
ROUMANIE 2 2 3 3 
ETATSUNIS 308 10 18 279 1/olo 2 5 137 
JAPON 749 672 48 29 25 21 3 1 
AELE 4/o5 56 13 43 10/o 169 213 30 13 8 83 79 
AUT.Cl.1 1061 682 1 4 66 308 180 23 ll 8 138 
CLASSE 1 1506 138 7/o 47 170 471 lo53 53 13 19 91 211 
EUR.EST 12 12 15 15 
CLASSE 3 12 12 15 15 
EXTRA CEE 1518 738 1lo 47 170 /o89 lo68 53 73 19 91 232 
CEE ASSDC 73/o 36 292 66 132 208 72ft 25 281 117 98 203 
TRS GATT 1516 738 74 47 170 487 lo65 53 13 19 91 229 
AUT. TIERS 2 2 3 3 
C E E 13/o 36 292 66 132 208 724 25 281 117 98 203 
MONDE 2252 714 366 113 302 697 1192 78 35/o 136 189 lt35 
292700 FRANCE 137 6 16 78 31 lo81o to 25 362 n 
8ELG.LUX. 21 20 4/o toto 
PAYS BAS 9 7 1 2 1 1 
ALLEM.FED 542 210 38 233 61 989 428 76 369 116 
ITALIE 226 5 221 492 lo92 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
ROY.UNI 31 10 9 11 1 50 1 29 20 
NORVEGE 2 2 6 6 
SUEDE 10 9 1 16 l't 2 
SUISSE 104 38 1 57 56 38 6 11 1 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 56 15 13 28 195 49 45 101 
ROUMANIE 407 407 618 618 
ETATSUNIS 14217 3662 479 3764 6183 189 36855 9119 1410 9195 16706 425 
CANADA 16 16 18 18 
JAPUN 280 6 249 25 lOO 10 60 30 
AELE 147 57 10 18 59 3 128 53 29 26 13 1 
AUT.CL.1 14573 3668 479 4013 6.!24 189 36974 9130 1410 9255 16754 't25 
CLASSE 1 14720 3125 489 4031 6283 192 37102 9183 llt39 9281 16767 432 
EUR.EST 463 15 't20 28 814 49 663 102 
CLASSE 3 463 15 't20 28 814 49 663 102 
EXTRA CEE 15183 3140 489 4031 6703 220 37916 9232 l't39 9281 17430 534 
CEE ASSOC 935 216 51 490 79 99 2011 't28 81 930 362 210 
TRS GATT 14776 3740 489 4031 6296 220 31297 9232 1439 9281 16812 533 
AUT. TIERS 407 407 619 618 1 
C E E 935 216 51 490 79 99 2011 428 81 930 362 210 
MONDE 16118 3956 540 4521 6782 319 39927 9660 1520 10211 17792 744 
292800 FRANCE 100 1 65 34 32 21 11 
PAYS BAS 278 210 49 2 17 24 12 10 1 1 
AllEM.FEO 613 396 6 15 196 253 177 1 5 10 
ITALIE 19 19 13 13 
ROY.UNI 685 257 8 92 246 82 244 85 2 37 94 26 
SUEDE 4 2 1 1 1 1 
SUISSE 195 109 8 2 62 14 68 31 1 26 3 
AUTR ICHE 5 5 
ESPAGNE 2 2 1 1 
ETAJSUNIS 130 11 2 4 94 19 't2 2 1 1 34 4 
CANADA 1 1 
JAPON 44 1 5 32 6 24 3 11 3 
AELE 889 368 16 95 314 96 313 123 3 38 120 29 
AUT.CL.1 117 14 3 9 126 25 67 4 1 4 51 1 
CLASSE 1 1066 382 19 104 440 121 380 127 4 42 111 36 
EXTRA CEE 1066 382 19 104 440 121 380 127 4 42 171 36 
CEE ASSOC 1010 625 56 15 67 247 322 20~ 11 5 22 82 TRS GATT 1066 382 19 104 440 121 380 12 4 42 111 36 
C E E 1010 625 56 15 67 247 322 202 11 5 22 82 
MONDE 2076 1007 75 119 507 368 702 329 15 47 193 118 
292900 FRANCE 3~~ 58 17 .n n u PAYS BAS 241 20 49 75 82 11 
ALL EM. FED 309 113 36 58 102 169 59 28 21 61 
ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 55 17 1 20 17 39 9 1 17 12 
SUEDE 2 1 1 1 1 
SUISSE 298 273 1 6 5 1 16 5 2 3 3 3 
ETATSUNIS 398 184 9 17 92 96 139 80 5 1 37 16 
CANADA 1 1 
MEXIQUE 2524 1164 1360 64 29 35 
INDE 43 't3 1 1 
JAPON 16 12 4 13 10 3 
AELE 355 290 8 27 5 25 56 14 3 20 3 16 
AUT.Cl.1 415 184 10 29 92 lOO 152 80 5 11 31 19 
CLASSE 1 110 474 18 56 97 125 208 94 8 31 40 35 
Tl ERS Cl2 2567 1207 1360 65 30 35 
CLASSE 2 2567 1207 1360 65 30 35 
EXTRA CEE 3337 474 18 1263 l't57 125 213 94 8 u 75 35 CEE ASSOC 771 355 56 59 107 194 374 141 39 52 121 
TRS GATT 813 474 18 99 97 125 209 94 8 32 40 35 
AUT.TIERS 2524 1164 U60 64 29 35 
C E E 771 355 56 59 107 194 374 141 39 21 52 121 
MONDE 4108 829 14 1322 1564 319 647 235 41 82 127 156 
293000 FRANCE 4548 554 113 306 3575 4127 496 109 270 3252 
BELG.LUX • 615 438 177 336 188 l't8 
PAYS BAS 181 5 175 1 161 2 158 1 
AllEM.FED 5233 2226 U62 841 804 4506 1757 1281 748 720 
ROV • UN I 2062 618 507 378 17 542 2097 687 506 366 16 522 
SUEDE 2 2 2 2 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUI SSE 14 3 1 10 7 7 
ESPAGNE 2 2 
ETATSUNIS 2836 646 307 499 21/o 1170 2344 561 305 295 80 1103 
JAPON 104 18 32 25 19 10 109 23 31 30 13 12 
AELE 2079 621 509 380 27 542 2107 687 508 367 23 522 
AUT.Cl.l 2942 66/o 341 524 233 1180 2453 584 336 325 93 1115 CLASSE 1 5021 1285 =~·8 904 260 1722 4560 1271 844 692 116 1637 EXTRA CEE 5021 1285 904 260 1722 4560 1271 844 692 116 1637 CEE ASSOC 10577 2231 2091 1392 306 4557 9130 1759 1935 1045 270 4121 
TRS GATT 5021 1285 850 904 260 1722 4560 1271 844 692 116 1637 
C E E 10517 2231 2091 1392 306 4557 9130 1759 1935 1045 270 4121 
MONDE 15598 3516 2941 2296 566 6279 13690 3030 2179 1737 386 5758 
293110 FRANCE 78 6l 15 221 170 51 AllEM.FEO 60 1 59 108 108 
ROY.UNI 4 2 1 1 3 1 1 SUEDE 3 3 10 10 
.UL.M.EST 1 1 2 2 ETATSUNJS 7 5 2 7 5 2 
AELE 7 2 4 1 13 1 11 1 AUT.Cl.l 7 5 2 7 5 2 CLASSE 1 14 7 4 3 20 6 11 3 EUR.EST 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 15 7 4 4 22 6 11 5 CEE ASSOC 138 1 63 14 329 170 159 TRS GATT 14 7 4 3 20 6 11 3 AUT. TIERS 1 1 2 2 C E E 138 1 63 74 329 170 159 MONDE 153 8 67 78 351 6 181 164 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
293190 FRANCE 2286 443 767 515 561 1872 330 448 698 396 
BE:LG.LUX. 204 35 83 29 57 187 10 107 22 48 PAYS BAS 525 107 35 194 189 460 113 37 156 154 All EM. FED 2290 735 281 344 930 157it 257 231 282 804 
ITALIE 1030 7.36 llt2 it8 10it 941 807 36 71 27 
ROY.UNI 583 210 45 246 17 65 365 107 29 196 13 20 SUEDE 1 1 1 1 
DANE MARK 86 71 3 11 1 74 73 1 SUI S SE 621 233 371 2 14 1 48 15 31 1 1 
ESPAGNE 11 5 6 6 6 ALL.M.EST 11 3 1 1 9 5 3 1 
POLOGNE 27 10 15 2 56 21 30 5 
HONGRIE 1 1 
ETAT SUN IS 1908 661 19 230 569 429 855 311 5 118 227 19it 
BOLII/1 E 3 3 2 2 
CHIN CONT 21 , 2 13 48 13 5 30 JAPON 43 28 4 6 5 71 60 8 3 
AELE 1291 514 419 248 43 67 488 195 60 197 16 20 
AUT.CL.l 1962 689 24 240 575 434 932 371 5 132 210 194 
CLASSE 1 3253 1203 it43 488 618 501 1420 566 65 329 246 214 
TIERS Cl2 3 3 2 2 
CLASSE 2 3 3 2 2 
EUR.EST 39 10 3 7 16 3 65 21 5 3 30 6 AUT.CL.3 21 6 2 13 48 13 5 30 
CLASSE 3 60 16 3 9 16 16 113 34 5 8 30 36 
EXTRA CEE 3316 1222 446 497 634 511 1535 602 70 337 276 250 
CE:E ASSOC 6335 1613 901 12it2 8it2 1737 5034 1187 634 908 903 1402 
TRS GATT 3280 1213 443 488 633 503 1476 587 65 329 276 219 
AUT. Tl ERS 36 9 3 9 1 17~; 59 15 5 8 31 C E E 6335 1613 901 12lt2 8it2 5034 1187 6H 908 903 1402 
MONOE 9651 2835 1347 1739 llt76 225lt 6569 1789 704 12it5 1179 1652 
293200 FRANCE 11 3 3 4 2 1 8ELG.LUX. 6 6 
AllEM.FED 8 8 1 1 
ROY.UNI 10 9 1 11 10 
SUI S SE it 2 2 
ETATSUNIS 35 4 8 23 11 1 9 
AELE l't 11 3 11 10 
AUT.Cl.l 35 it 8 23 11 1 1 9 
CLASSE 1 it9 15 8 26 22 11 1 9 
EXTRA CEE 49 15 8 26 22 11 1 9 
CEE ASSOC 25 6 3 1 3 12 3 1 2 
TRS GATT 49 15 8 26 22 11 1 9 
C E E 25 6 3 1 3 12 3 1 2 
MDNOE lit 21 3 9 29 12 25 11 1 1 10 2 
293300 FRANCE 9 8 1 1 
8ELG.LUX. 1 
PAYS SAS 16 2 14 2 2 
ALL EM. FED 57 lit 34 6 3 9 4 4 1 
RDY.UNI 120 8 39 17 25 31 19 1 4 2 9 3 
SUEDE 49 it9 13 13 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE 3 3 
YOUGOSLAV 39 34 5 6 5 1 
ETATSUNIS 30 21 2 4 2 1 
JAPON 3 1 1 1 
AELE 170 8 39 66 26 31 32 1 4 15 9 3 
AUT.CL.l 75 59 2 1 5 8 7 5 1 1 
CLASSE 1 245 67 41 67 31 39 39 6 4 15 10 4 
EXTRA CEE 245 67 ltl 67 31 39 39 6 4 15 10 4 
CEE ASSOC 83 14 44 7 14 4 12 4 5 1 2 
TRS GATT 245 67 41 67 31 3'1 39 6 4 15 10 4 
C E E 83 14 44 7 14 it 12 4 5 1 2 
MONDE 328 81 85 7lt 45 lt3 51 10 9 16 12 4 
293410 FRANCE 13 13 18 u ALLEM.FED 25 25 35 
AUSTRALIE 13 13 18 18 
AUT.CL.1 13 l3 18 18 
CLASSE 1 13 13 18 18 
EXTRA CEE 13 13 18 18 
CEE ASSOC 38 38 53 53 
TRS GATT 13 13 18 18 
C E E 38 38 53 53 
MONDE 51 51 71 71 
293490 FRANCE 49 36 2 8 3 72 65 1 5 1 
BELG.LUX. 84 19 64 1 14 3 10 1 
PAYS BAS 342 20 37 266 19 120 8 41 63 8 
AllEM.FED 1662 414 197 951 lOO 631 135 101 379 16 
ITALIE 6 3 1 2 
ROY.UNI 83 4 10 5 23 41 21 2 1 1 11 6 
NORVEGE 1 1 
SUISSE 150 49 10 25 58 8 31 7 2 6 13 3 
ETATSUNI S 1124 452 11 34 530 97 308 167 3 9 103 26 
JAPON 746 55 57 547 87 186 ll l't 137 22 
AElE 23lt 53 20 31 81 49 52 9 J 7 24 9 
AUT.Cl.1 1870 507 11 91 1077 184 494 180 3 23 240 48 
CLASSE 1 2104 560 31 122 1158 233 546 189 6 30 264 57 
EXTRA CEE 2104 560 31 122 1158 233 546 189 6 30 264 57 
CEE ASSOC 2llt3 456 271 1017 276 123 837 146 207 390 68 26 
TRS GATT 2104 560 31 122 1158 233 546 189 6 30 264 57 
C E E 2143 it 56 211 1017 276 123 837 146 207 390 68 26 
MONDE 4247 1016 302 1139 1434 356 1383 335 213 420 332 8J 
293511 FRANCE 55 55 
11 1~ PAYS I!AS 41 40 1 5 Allf:M.FED 5 1 4 5 
ITALIE 191 169 1 20 821 132 1 85 3 
ROY.UNI 2 2 10 10 
SUISSE 3 3 
ESPAGNE 1 1 
YOUGDSUV 21 21 118 118 
u.R. s. s. 188 90 98 1009 427 582 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
Code EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch·~~ Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC aE CEE Lux. land land (BR) 
TCHECOSL 36 29 1 113 131 36 
HONGRI E 10 10 51 51 
ETATSUNlS 246 39 2 125 80 1032 162 6 532 332 
CANADA 41 1 40 175 175 
OOHINIC.R 127 90 1 30 590 454 29 107 
CHIN CONT 113 109 2 2 570 549 10 11 
AELE 5 3 2 10 10 
AUT.CL.1 309 60 4 165 80 1325 280 6 101 332 
CLASSE 1 314 60 7 165 80 2 1335 280 6 101 332 10 
TIERS CL2 127 90 7 30 590 454 29 107 
CLASSE 2 127 90 1 30 590 ft5ft 29 107 
EUR.EST 234 119 115 1233 564 669 
AUT.CL.3 113 109 2 2 570 549 10 ll 
CLASSE 3 347 228 2 ll7 1803 1113 10 680 
EXTRA CEE 788 378 7 174 227 2 3728 1847 6 746 1119 10 
CEE ASSOC 292 170 lOO 20 1 1 843 132 18 85 3 5 
TRS GATT 477 179 1 112 117 2 2098 871 6 136 475 10 
AUT. TIERS 311 199 2 110 1630 976 10 644 
C E E 292 110 100 20 1 1 843 132 18 85 3 5 
MONDE 1080 548 107 194 228 3 4571 2579 24 831 1122 15 
293515 FRANCE 654 496 158 1642 1247 395 
PAYS BAS 3 3 6 6 
u.R.s.s. 4 4 10 10 
ETAT SUN IS 1112 103 721 348 2993 262 1829 902 
AUT.CL.l 1172 103 721 348 2993 262 1829 902 
CLASSE 1 1172 103 721 348 2993 262 1829 902 
EUR.EST 4 4 10 10 
CLASSE 3 4 4 10 10 
EXTRA CEE 1176 107 721 3ft8 3003 272 1829 902 
CEE ASSOC 657 499 158 1648 1253 395 
TRS GATT 1172 103 721 348 2993 2&2 1829 902 
AUT • TIERS 4 4 10 10 
C E E 657 499 158 16ft8 1253 395 
MONDE 1833 107 1220 50& 4651 272 3082 1297 
293517 PAYS BAS 4 4 1 1 
ROY.UNI 1 1 1 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 24 21 3 5 4 
AELE 2 1 1 1 
AUT.CL.l 24 21 3 5 4 1 
CLASSE 1 26 21 it 1 & it. 2 
EXTRA CEE 26 21 4 1 6 it 2 
CEE ASSOC 4 4 1 1 
TRS GATT 26 21 it 1 6 it 2 
C E E 4 it 1 1 
MONDE 30 21 8 1 7 4 3 
293521 FRANCE 1 1 
8ELG.LUX. 1 
PAYS BAS 1 2 2 
AllEM.fED 261 62 29 110 201 78 itl 82 
ROY.UNI 2 2 3 2 1 
SUISSE 21 21 31 31 
ETATSUNIS 4 it 8 8 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 23 21 2 3ft 31 2 l 
AUT .Cl.l 5 5 9 9 
CLASSE 1 28 21 7 43 31 2 10 EXTRA CEE 28 21 7 ft3 31 2 10 
CEE ASSOC 26ft 63 2 29 110 203 78 2 it1 82 TRS GATT 28 21 7 43 ll 2 10 C E E 264 63 2 29 170 203 78 2 41 82 MONDE 292 8ft 2 29 177 2ft6 109 2 0 92 
293525 FRANCE 4 3 6 6 8ELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS BAS 95 32 27 36 69 26 17 26 AllEH.FEO 160 73 17 6 64 86 43 2 1 40 ROY.UNI 5 2 3 1 1 SUISSE 16 2 10 3 1 
u.R.s.s. 76 57 19 65 52 13 PDLOGNE 5 5 it 4 
TCHECOSL 16 6 10 13 5 8 ETATSUNIS 398 96 19 213 70 271 62 11 151 ft1 CHIN CONT 16 16 12 12 SECRET 197 197 142 142 
AELE 21 4 13 3 1 l 1 AUT .CL.l 398 96 19 213 70 271 62 11 151 47 CLASSE 1 419 lOO 32 ll6 71 272 63 11 151 47 EUR .EST 97 6 62 29 82 5 56 21 AUT.Cl.3 16 16 12 12 CLASSE 3 113 6 78 29 94 5 
l1 
68 21 EXTRA CEE 532 106 32 294 lOO 366 68 219 68 CEE ASSOC 260 105 47 6 37 65 162 69 25 1 27 itO TRS GATT 440 106 32 221 81 289 68 11 155 55 AUT.TIERS 92 13 19 77 64 13 DIVERS 197 197 142 142 C E E 260 105 ft1 6 37 65 162 69 25 1 27 ftO HONDE 989 211 79 203 331 165 670 137 36 lft3 246 108 
293527 PAYS SAS 1 Al~EM.FED 20 20 
SU SSE 5 2 3 ETATSUNIS 2 1 
AELE 5 2 3 AUT .CL.l 2 1 1 CLASSE 1 7 3 1 3 EXTRA CEE 7 3 1 3 CEE ASSOC 21 20 1 
TRS GATT 7 3 1 3 C E E 21 20 1 MONDE 28 23 2 3 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.- I Neder-~1Deutsch·l EWG l Belg.- I Neder- I Deutsch·j Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
293531 FRANCE 52 J2 20 7 5 
BHG.LUX. 2 2 
ITA LIE 7 7 1 1 SUEOE 71 31 40 5 2 3 OANEHAt<K 1 1 SUISSE 263 6 74 183 16 3 13 AUTR ICHE 8 1 7 1 1 POLOGNE 10 4 6 2 1 1 
ETATSUNIS 2 2 2 2 
AELE 343 38 122 183 22 2 7 13 
AUT.CL.1 2 2 2 2 
CLASSE 1 345 'tO 122 183 24 4 7 13 
EUR.EST 10 4 6 2 1 1 CLASSE 3 10 4 6 2 1 1 
EXTRA CEE 355 44 128 183 26 5 8 13 
CEE ASSOC 61 41 20 8 3 5 
TRS GATT 355 'tit 128 183 26 5 8 13 C E E 61 'tl 20 8 3 5 HONOE 416 44 169 203 34 5 11 18 
293535 FRANCE 2 2 ALLEH.FEO 133 133 216 216 
ITALIE 1 1 3 3 
ROY.UNI 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 136 134 2 219 219 TRS GATT 1 1 C E E 136 134 2 219 219 HONDE 137 134 3 219 219 
293537 ALLEH.FEO 7 2 5 1 1 ROY.UNI 37 36 1 2 2 SUISSE 3 2 1 
AELE 40 38 2 2 2 
CLASSE 1 40 38 2 2 2 
EXTRA CEE 40 38 2 2 2 
CEE ASSOC 1 2 5 1 1 
TRS GATT 40 38 2 2 2 
C E E 7 2 5 1 1 
HONOE 41 40 2 5 3 3 
293541 FRANCE 31 31 9 9 
AllEM.FEO 1 
DANE HARK 41 't1 11 11 
SUISSE 368 190 178 61 51 10 
AELE 409 231 178 72 62 10 
CLASSE 1 409 231 178 72 62 10 
EXTRA CEE 409 2Jl 178 72 62 10 
CEE ASSOC 32 31 1 9 9 
TRS GATT 409 231 178 72 62 10 
C E E 32 31 1 9 9 
HONOE 't41 l62 179 81 71 10 
293545 FRANCE ll't 8 12 8ft 10 39 4 32 2 
PAYS BAS 2ft 3 21 7 1 6 ALLEH.FEO 914 107 325 120 362 242 8 118 23 93 
ITALIE 5 5 
ROY.UNI 2 2 
DANE HARK 2 2 1 1 
SUJSSE 427 81 42 49 229 26 60 8 4 8 37 3 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
u.R.s.s. 10 1 9 3 3 
ALL.H.EST 9 3 6 3 1 2 
POLOGNE 25 it 8 13 9 2 3 it 
TCHECOSL 105 l5 52 38 38 5 18 15 
8ULGARIE 31 31 7 7 
ETATSUNIS 9 3 2 it it 1 3 
JAPON 202 197 5 39 39 
AELE 432 81 43 it9 233 26 62 8 5 8 38 3 
AUT.CL.l 211 3 2 201 5 43 1 't2 
CLASSE 1 643 Bit it5 49 43't 31 105 8 6 8 80 3 
EUR.EST 180 15 it 10 91 60 60 5 1 't 28 22 
CLASSE 3 180 15 4 10 91 60 60 5 1 it 28 22 
EXTRA tEE 823 99 49 59 525 91 165 13 7 12 108 25 
CEE ASSOC 1057 107 338 132 87 393 288 8 119 27 33 101 
TRS GATT 173 99 it5 53 lt94 82 152 13 6 10 101 22 
AUT. TIERS 50 it 6 31 9 13 1 2 7 3 
C E E 1057 107 338 132 87 393 288 8 119 27 33 101 
MONOE 1880 206 387 191 612 ft84 ft53 21 126 39 lltl 126 
293560 FRANCE 8 3 5 
PAYS 8AS 97 
" 
33 3 2 
ALLEM.FED 108 98 10 5 5 
ROY.UNI 15 15 1 1 
SUISSE 1 1 
TCHECOSl 2 2 8ULGAR lE 8 8 1 
ETATSUNI 5 261 156 1 lOft 5 5 
JAPON 1 1 
AELE 16 16 1 1 
AUT.CL.1 262 156 1 105 5 5 
CLASSE 1 278 172 1 105 6 6 
EUR.EST 10 2 8 1 1 
CLASSE 3 10 2 8 1 1 
EXTRA CEE 288 17ft 9 105 7 6 1 
CEE ASSOC 213 162 3 lt8 8 7 
TRS GATT 280 17ft 1 105 6 6 
AUT.TIERS 8 8 1 
C E E 213 162 3 it8 8 7 1 
HONDE 501 336 12 153 15 13 1 1 
293570 ALLEM.FEO 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Orlgine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
ETATSU"IS 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 1 
C E E 1 
MONOE 2 
293580 FRANCE 235 13 15 114 93 291 11 26 137 111 
BELG.LUX. 3 3 
PAYS BAS 2 2 2 2 
AllEM. FED 439 35 63 117 224 496 19 68 113 296 
ITALIE 128 46 10 6 66 65 20 5 3 37 
ROY.UNI 321 108 57 43 10 103 482 170 101 67 15 129 
ALL.M.EST 6 6 11 11 
POLOGNE 32 32 70 70 
TCHECOSL 2 2 1 
ETATSUNIS 27 11 1 15 16 8 8 
AELE 321 108 57 43 10 103 482 170 101 67 15 129 
AUT .CL.1 27 11 1 15 16 8 8 
CLASSE 1 348 108 68 43 11 118 498 170 109 67 15 137 
EUR.EST 40 6 2 32 82 11 1 70 
CLASSE 3 40 6 2 32 82 11 1 70 
EXTRA CEE 388 108 74 43 13 150 580 170 120 67 16 207 
CEE ASSOC 807 84 88 138 180 317 854 39 92 142 174 407 
TRS GATT 382 108 68 43 13 150 569 170 109 67 16 207 
AUT. Tl ERS 6 6 11 11 
C E E 807 8/o 88 138 180 317 854 39 92 H2 174 407 
HONDE 1195 192 162 181 193 467 143/o 209 212 209 190 6H 
iZ93591 FRANCE 20 14 6 6 5 1 
8ELG.LUX. 11 11 7 7 
ALLEM. FED 229 62 139 28 150 3 140 7 
JTALJE 144 58 8 78 53 50 1 2 
ROY.UNI 265 139 125 1 36 4 32 
SUEDE 33 30 3 21 20 1 
DANEHARK 45 45 1 1 
SUISSE 3508 l 135 2772 600 330 19 2D1 llO 
AUTR ICHE 3 3 
ALL.M. EST 1 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 242 165 35 'o2 137 97 36 4 
CANADA ,. 4 2 2 
HONDUR.8R 75 75 5 5 
ISRAEL 6 1 5 2 2 
JAPON 5 3 2 13 13 
AELE 3854 170 263 2820 601 388 2/o 52 202 110 
AUT.Cl.1 251 165 42 44 152 97 51 4 
CLASSE 1 4105 335 305 286/o 601 5'o0 121 103 206 110 
TIERS CL2 81 76 5 7 5 2 
CLASSE 2 81 76 5 7 5 2 
EUR.EST 4 4 2 2 
CLASSE 3 4 4 2 2 
EXTRA CEE 4190 l35 385 2869 601 5'o9 121 110 208 110 
CEE ASSOC 40/o 120 172 78 34 216 53 153 2 8 
TRS GATT 'o187 335 382 2869 601 547 121 108 208 110 
AUT. TIERS 3 3 2 2 
C E E 'oO'o 120 172 78 34 216 53 153 2 8 
HONOE 4591t 455 557 29'o7 635 765 174 263 210 118 
293595 FRANCE 3 3 1 
8ELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 109 108 1 18 18 
ALLEM.FED 22 22 
JTALJE 25 21t 1 3 3 
ROY.UNI 3 3 2 2 
SUISSE 1 1 
ESPAGNE 69 69 11 11 
ETATSUNIS 1 1 
ISRAEL 25 25 5 5 
JAPON 1 
AELE 4 4 2 2 
AUT.CL.1 71 69 2 11 11 
CLASSE 1 75 69 6 13 11 2 
TIERS Cl2 25 25 5 5 
CLASSE 2 25 25 5 5 
EXTRA CEE 100 94 6 18 16 2 
CEE ASSOC 160 155 5 23 22 1 
TRS GATT 100 94 6 18 16 2 C E E 160 155 5 23 22 1 
MUNOE 260 249 11 ltl 38 3 
293597 FRANCE 2646 it 52 123 529 151t2 2095 91 43 141t 1817 8ELG.LUX. 1601 1024 98 371 108 88 10 63 15 
PAYS BAS 826 336 126 151 213 294 86 58 146 ,. 
ALLEH.FED 103/oO 5265 1013 1250 2812 5451 1287 406 1259 2499 
ITALIE 820 lt05 132 70 213 'o42 31t1 15 9 77 
ROY. UNI 5063 1694 290 1130 971 978 2589 692 82 288 362 1165 
IRLANDE 
831 1 SUEDE 269 11 25 'oS 485 1065 10 6 13 17 1019 
DANEMARK 34 3 5 3 22 1 2 1 1 
SUISSE 11t652 8085 299 1221 3516 1531 1273 890 16 172 130 65 AUTRICHE 39 2 l 36 1 1 ESPAGNE 9 3 6 1 1 GRECE 8 8 l8 18 ALL.H.EST 44 
" 
2 38 98 10 5 83 POLOGNE 7 5 2 8 7 1 TCHECDSL 6 5 1 5 4 l HONGRIE 134 93 30 11 12 4 5 3 8ULGARIE 11 10 2 2 KENYAOUG 2 2 
ETATSUNIS 9977 5187 795 320 2051 1621t 2067 391 106 320 344 906 CANADA 72 28 39 5 19 19 
HEXI~UE 2 1 1 GUAT NALA 30 30 3 3 
HONDUR.BA 994 679 310 5 50 47 3 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 1 Code EWG I Belg.·l Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.· I Neder-J Deutsch·J Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ISRAEL 22 1 3 8 b 4 7 2 2 1 2 CHIN CONT 133 85 48 15 9 6 JAPON 764 184 5 31 31>1 183 1014 186 113 549 161> 
AELE 20626 10051 607 2380 4593 2995 4930 1592 105 474 510 2249 AUT.Cl.1 108H 5371 831 390 2424 1815 3119 577 101> 452 894 1090 CLASSE 1 31457 15422 1438 2770 7017 4810 8049 2169 211 926 1404 3339 Tl ERS Cl2 1050 2 3 689 347 9 60 2 49 7 2 CLASSE 2 1050 2 3 689 347 9 60 2 it9 7 2 EUR .EST 202 97 37 27 41 125 14 14 13 84 AUT.Cl.3 133 85 48 15 9 6 CLASSE 3 335 182 37 75 41 140 23 14 19 84 EXTRA CEE 32842 15606 1441 3496 7439 4860 8249 2192 213 989 1430 3425 CEE ASSOC 1621tl 7030 1723 1541 1264 lt683 8388 1724 570 1374 382 4338 TRS GATT 321t79 151t23 1441 3464 7338 lt813 8101 2169 213 979 1416 3321t AUT. TIERS 355 183 32 101 39 130 23 10 14 83 C E E 16233 7030 1723 1541 121>1t 4675 8370 1724 570 1374 382 4320 MONDE lt9075 22636 3164 5037 8703 9535 16619 3916 783 2363 1812 771t5 
293600 FRANCE 275 11 4 216 44 24 2 2 18 2 BELG.LUX. 121 10 105 2 4 56 53 3 PAYS £AS 377 88 69 141 79 259 42 24 147 46 AlLEM.FED 11t86 71t7 51 573 us 261 1J7 18 Bit 52 ITAL lE 286 143 18 58 67 71 13 2 14 42 ROY.UNI it 58 111 18 205 55 69 211t 55 5 64 72 18 NORVEGE 2 2 3 3 SUEDE 155 37 9 76 8 25 110 47 14 5 10 34 OANEMARK 577 291 lt4 171 65 6 144 81 10 40 12 1 SUI SSE 1502 955 117 30 352 48 59 14 3 11 26 5 AUTR ICHE 3 1 2 3 2 1 YOUGOSLAV 11 1 10 1 1 
u.R. s. s. 14 2 2 10 11 1 1 9 ALL.M.EST 11 7 1 3 1 5 2 POLOGNE 319 72 6 50 16 175 210 50 4 37 12 107 TCHECOSL 206 17 9 26 68 26 159 37 16 16 72 18 HONGRIE 121t 43 5 22 45 9 78 28 3 10 31 6 ETATSUNI S 2922 645 1819 58 311 89 158 82 13 12 44 7 HONDUR.BR lltlt 144 2 2 CANAL PAN 10 10 CHIN CONT 211 15 199 2 1 137 7 127 2 1 JAPON 88 lt3 4 16 25 60 15 32 13 
AELE 2697 1395 188 484 lt82 llt8 533 199 32 123 121 58 AUT.CL.1 3021 688 1819 63 327 124 219 97 13 12 76 21 CLASSE 1 5718 2083 2007 51t7 809 272 752 296 45 135 197 79 Tl ERS CLZ 154 144 10 2 2 CLASSE 2 151t 144 10 2 2 EUR.EST 671t 201 23 111 129 210 lt65 121 24 71t 115 131 
AUT.CL.3 211 15 199 2 1 137 1 127 2 1 CLASSE 3 891 201 38 310 131 211 602 121 31 201 117 132 
EXTRA CEE 6763 228ft 201t5 1001 950 lt83 1356 417 76 338 314 2ll CEE ASSOC 251t5 988 lit9 740 it26 242 671 162 it6 153 210 lOO TRS GATT 6387 2232 2022 767 893 413 ll23 383 65 190 281 201t 
AUT. TIERS 376 52 23 234 57 10 233 lit 11 1it8 33 1 C E E 25it5 988 llt9 7it0 426 2it2 671 162 it6 153 210 100 MONOE 9308 3272 219it 1741 1376 725 2027 579 122 lt9l 52 it 311 
293711 FRANCE l l 1 ALLEM.FED 1 ITALIE 1 1 ROY.UNI 1 SUISSE 6 6 
u.R.s.s. 4 it 
AELE 1 6 1 CLASSE 1 1 6 1 EUR.EST it it CLASSE 3 it it 
EXTRA CEE 11 it 6 CEE ASSOC 6 6 2 2 TRS GATT 1 6 1 
AUT. TIERS it it 
C E E 6 6 2 2 
MONOE 11 4 12 2 2 
293713 FRANCE 
BELG.LUX. 
19 
2 
12 1 
2 
5 3 2 
PAYS BAS lit 6 8 2 i ALLEM.FED 98 67 31 25 11 
ITALIE 5 5 7 1 
ROY .UN I 6 6 3 3 SUISSE 82 6 75 1 1 1 
u.R.s.s. 21 l7 it 6 5 1 
ALL.M.EST 2 2 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 10 4 6 it 2 2 CHIN CDNT ~oi 2 1 JAPON 16 1 4 26 12 4 1 
AELE 88 6 81 1 4 1 3 
AUT.CL.1 57 16 5 it 32 16 it i l 9 CLASSE 1 11t5 22 86 4 33 20 5 9 
EUR.EST 21t 19 1 it 7 6 1 
AUT.CL.3 2 2 
1 CLASSE 3 
,ft 19 l 2 it 7 6 EXTRA CEE it1 87 6 37 27 11 5 10 
CEE ASSOC 138 86 6 lt6 39 27 12 
TRS GATT 145 u 86 it 33 20 5 5 9 AUT. Tl ERS 26 1 2 it 7 6 1 
c e E 138 86 • lt6 39 27 12 MONDE 309 ltl 173 12 83 66 11 32 1 22 
29U17 ALLEM.FE¥ 15 15 9 9 ALL.M.ES 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
CHIN CONT 8 2 6 7 2 5 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 1 l 
EUR.EST 1 1 1 l AUT.CL.3 8 2 6 1 2 
CLASSE 3 9 2 7 8 2 6 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
tXTPA CEE 
CEt A>SOC 
TR S GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MGNOE 
293719 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AlUf~.Fj:O 
ITA LIE 
ROY .UNI 
SUEDE 
OANEMAKK 
SU!SSE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYP TE 
ETATSUNIS 
ME X I QUE 
JAPON 
A!:lE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEI: AS SOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
293130 FRANCE 
BI:LG.LUXo 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
UALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
ET AT SUN IS 
CANADA 
HONOUR.BR 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONOE 
293810 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
ALL .M. EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CUSSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
293821 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
10 
15 
1 
9 
15 
25 
20 
7 
24 
172 
6 
103 
14 
188 
1501 
1 
97 
9 
426 
58 
88 
1806 
514 
2320 
164 
164 
1 
1 
2485 
229 
2329 
156 
229 
2714 
51 
1 
6367 
10375 
4 
62 
2 
1 
2224 
3 
5 
1 
1 
5 
113 
2 
1 
1 
3 
2292 
178 
2470 
1 
1 
12 
1 
13 
2484 
16798 
2472 
12 
16798 
19282 
51 
4 
11 
68 
120 
102 
2 
150 
30 
663 
1 
1 
1 
75 
1 
1 
10 
26 
947 
86 
1033 
3 
1 
4 
1037 
254 
1034 
3 
26 
254 
1317 
1253 
127 
963 
863 
12 
3187 
12 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.·l Neder·l Deutsch-1 France Lux. land land (BR) ltalia 
5 
1 
75 
6 
12 
1040 
97 
5 
402 
1058 
4()2 
1460 
102 
102 
1562 
87 
1465 
97 
87 
1649 
590 
469 
9 
1 
23 
41 
33 
41 
74 
74 
1059 
74 
1059 
1133 
3 
81 
82 
163 
163 
163 
3 
163 
3 
166 
108 
241 
574 
2653 
16 
1 
1890 
1 
48 
4 
5 
6 
2 
52 
8 
60 
5 
1 
6 
66 
1908 
60 
6 
1908 
1974 
14 
10 
17 
1 
2 
1 
21 
6 
1 
3 
24 
10 
34 
34 
lt2 
34 
42 
76 
56 
38 
68 
2 
9 
1!> 
2 
80 
6 
7 
90 
1 
5 
97 
b 
103 
1 
1 
104 
103 
103 
1 
103 
207 
7 
1 
27 
3 
3 
2 
29 
1 
1 
2 
3 
34 
5 
39 
1 
1 
2 
2 
42 
38 
ltl 
1 
38 
80 
24 
4 
lt8 
2 
95 
2 
1 
10 
61 
1 
1 
1 
62 
1 
7 
26 
169 
69 
238 
3 
1 
... 
242 
78 
239 
3 
26 
78 
31t6 
104 
19 
207 
10 
406 
12 
3 
1 
2 
3 
11 
8!> 
188 
291 
3 
11 
32 
564 
lt9 
613 
3 
3 
616 
17 
616 
17 
b33 
7 
15 
7 
15 
22 
5 
17 
5 
2 
80 
1 
2 
58 
55 
87 
57 
11t4 
59 
59 
203 
22 
145 
58 
22 
225 
28 
7 5769 
7989 
2 
1234 931t 
3 
5 
62 62 
1239 
62 
1301 
1301 
7 
1301 
7 
l308 
4 
1 
117 
5 
59 
19 
468 
6 
551 
6 
557 
557 
122 
557 
122 
679 
451 
543 
31 
934 
62 
996 
5 
5 
1001 
13786 
996 
5 
U786 
14787 
9 
9 
31 
ltO 
1 
41 
41 
9 
lt1 
9 
50 
642 
141 
14 
88 
EWG 
CEE 
8 
9 
8 
9 
17 
4 
36 
8 
88 
1 
1 
33 
11 
7 
123 
18 
11tl 
1 
1 
142 
48 
141 
1 
ItS 
190 
38 
1 
8350 
11207 
3 
8 
589 
6 
141 
597 
142 
739 
b 
6 
71t5 
19599 
739 
6 
19599 
20341t 
7 
1 
5 
12 
56 
4 
2 
84 
9 
93 
10 
192 
11 
203 
203 
81 
203 
1 
81 
285 
132 
15 
91 
59 
it 
72 
8 
Jahr- 1964-An nee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
France I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 
Lux. land land (BR) ltalia 
12 
5 
1 
8 
4 
lit 
4 
18 
1 
1 
19 
12 
18 
1 
12 
31 
760 
393 
5 
15 
27 
20 
27 
lt7 
lt7 
ll53 
47 
1153 
1200 
lt1 
26 
73 
73 
73 
1 
73 
1 
1lt 
10 
5 
12 
53 
229 
3 
1 
3 
4 
it 
230 
it 
230 
231t 
2 
it 
3 
2 
2 
2 
2 
it 
9 
13 
8 
15 
12 
4 
21 
8 
4 
3 
4 
3 
7 
7 
33 
7 
33 
40 
2 
1 
7 
3 
2 
2 
2 
it 
4 
13 
it 
13 
17 
4 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
9 
b 
1 
1 
14 
7 
21 
21 
lit 
21 
1 
14 
36 
16 
5 
31t 
4 
11 
8 
2 
2 
2 
79 
1 
22 
3 
2 
102 
5 
107 
107 
107 
107 
6 
9 
6 
9 
15 
3 
3 
5 
3 
b 
9 
9 
3 
9 
3 
12 
35 
17 7573 
10578 
29 545 
6 
21 89 
29 
21 
50 
50 
17 
50 
17 
67 
55 
2 
32 
·8 
55 
2 
97 
2 
99 
99 
57 
99 
57 
156 
44 
58 
2 
51t5 
89 
631t 
6 
6 
61t0 
18186 
631t 
6 
18186 
18826 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
64 
13 
1 
6 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schli.issel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUEDE 8 2 6 2 2 
DANEMARK 248 3 44 199 2 24 5 19 SUISSE 2414 1595 82 261 335 141 106 32 8 38 19 9 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
All. M. EST 3 3 1 1 
TCHECOSl 6 6 2 2 
ETATSUNIS 497 107 25 265 23 77 48 10 6 24 2 6 CANADA 3 3 1 1 
CHIN CONT 4 4 1 1 
JAPON 41 12 29 6 5 
SECRET 114 114 3 3 
AElE 5869 4248 96 729 ;65 231 212 85 8 64 40 15 
AUT.Cl.1 543 107 41 295 23 77 55 10 8 29 2 6 
ClASSE 1 6412 4355 137 1024 588 308 267 95 16 93 42 21 
EUR.EST 11 11 4 4 
AUT.CL.3 4 4 1 1 
CLASSE 3 15 15 5 5 
EXTRA CEE 6427 4355 137 1039 588 308 272 95 16 98 42 21 
CEE ASSOC 3219 923 164 341 994 797 301 27 35 59 102 78 
TRS GATT 6417 4355 137 1029 588 308 269 95 16 95 42 21 
AUT. TIERS 9 9 3 3 
DIVERS 114 114 3 3 
C E E 3218 923 164 340 994 797 301 27 35 59 102 78 
MONOE 9759 5278 301 1493 1582 1105 576 122 51 160 144 99 
293829 FRANCE 1670 139 104 1080 347 116 20 16 77 3 8ELG.LUX. 39 15 19 5 6 1 5 
PAYS BAS 540 325 95 116 4 55 16 38 1 ALLEM.FED 1850 1183 170 207 290 97 24 29 34 10 
ITALIE 104 74 5 10 15 36 31 1 4 
ROY.UNI 996 248 24 406 196 122 21 9 1 11 
NORVEGE 18 4 12 2 8 8 
SUEDE 10 4 6 3 1 2 
CANE MARK 1776 1401 7 44 163 161 45 25 1 5 11 3 
SUISSE 3233 756 206 261 1573 437 176 17 19 38 88 1ft 
YOUGOSLAV 16 14 2 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 1 1 
All.M. EST 7 4 3 1 1 
TCHECDSL 125 105 6 14 4 2 2 
HONGRIE 99 76 1 21 1 6 6 
ETATSUNIS 3284 1704 63 265 711 541 176 53 16 24 20 63 
CANADA 57 9 9 39 3 2 1 
CHIN CDNT 16 9 4 3 1 1 
JAPDN lOll 716 29 29 134 103 56 28 2 5 15 6 
SECRET 114 114 3 3 
AELE 6033 2409 241 729 1934 720 253 51 22 64 99 17 
AUT.Cl.1 4369 2434 103 295 854 683 235 81 20 29 36 69 
CLASSE 1 10402 4843 344 1024 2788 1403 488 132 42 93 135 86 
EUR.EST 233 185 1 11 21 15 12 8 4 
AUT.CL.3 16 9 4 3 1 1 
CLASSE 3 249 194 1 15 24 15 13 8 5 
EXTRA CEE 10651 5037 345 1039 2812 1418 501 140 42 98 135 86 
CEE ASSDC 4204 1597 409 341 1216 641 310 72 88 59 78 13 
TRS GATT 10526 4948 344 1029 2788 1417 492 134 42 95 135 86 
AUT • TIERS 124 89 1 9 24 1 9 6 3 
DIVERS 114 114 3 3 
C E E 4203 1597 409 340 1216 641 310 72 88 59 78 13 
MONDE 14968 6634 754 1493 4028 2059 814 212 130 160 213 99 
293840 ETATSUNJS 4 1 3 
JAPON 61 12 49 1 1 
AUT .Cl.1 65 13 52 1 1 
CLASSE 1 65 13 52 1 1 
EXTRA CEE 65 13 52 1 1 
TRS GATT 65 u 52 1 1 
MONDE 65 13 52 1 1 
293850 FRANCE 99 65 24 10 16 10 4 2 
BELG.LUX. 6 2 4 2 1 1 
PAYS BAS 64 8 44 12 23 2 18 3 
ALLEM.FED 1463 37+ 79 48 962 345 92 14 8 231 
ITALJE 4 2 2 1 1 
ROV.UNJ 127 11 95 1l 4 8 2 5 1 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 3 2 1 
DANE MARK 281 41 3 10 174 53 76 10 1 !il 14 
SUISSE 187 14 96 61 4 12 25 3 9 9 1 3 
YDUGDSLAV 1 1 
u.R.s.s. 2 1 1 
AlL.M.EST 1 1 
PDLOGNE 3 3 1 1 
TCHECDSL 54 9 1 2 42 15 3 1 11 
HONGRIE 22 10 1 11 6 3 3 
ETATSUNIS 204 44 30 62 21 47 37 9 7 6 5 10 
CANADA 4 4 1 1 
CHIN CONT 11 1 10 3 3 
JAPDN 184 69 14 7 42 52 47 19 1 12 14 
SECRET 26 26 1 1 
AELE 600 55 112 169 195 69 111 13 9 14 57 18 
AUT.Clo1 393 113 49 69 63 99 85 28 9 7 17 24 
CLASSE 1 993 168 161 238 258 168 196 41 18 21 74 42 
EUR.EST ff 19 1 3 11 42 22 6 5 11 AUT.CL.3 1 10 3 3 
CLASSE 3 93 19 1 4 27 42 25 6 8 11 
EXTRA CEE 1086 187 162 242 285 210 221 47 18 21 82 53 
CEE ASSOC 1636 384 190 78 984 387 95 42 14 236 
TRS GATT 1050 111 161 239 263 210 212 44 18 21 76 53 
AUT. TIERS 36 10 1 3 22 9 3 6 
DIVERS 26 26 1 1 
C E E 1636 384 190 78 984 387 95 42 14 236 
MONDE 2748 571 352 346 285 1194 609 142 60 36 82 289 
Z93860 FRANCE 3l~ 116 31 4 203 31 17 5 1 8 BELG.LUX. 11 6 9 7 2 
PAYS BAS 575 251 79 148 97 102 4 32 40 26 
293 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde 
TDC 
Origine 
AlL EM. FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
u.R.s.s. 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HONG RI E 
ETAT SUN IS 
CANADA 
HONOUR .BR 
CHIN CONT 
JAPDN 
SI:CRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CtE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E HONDE 
293871 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECDSl 
ETAT SUNI S CANADA CHIN CONT 
JAPON 
293879 
293880 
N ZElANDE SECRET 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS DIVERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON SECRET 
AELE . 
AUT .Cl.l ClASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS C E E 
MONOE 
FRANCE BElG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
NORVEGE SUEDE 
DANE MARK 
SUJSSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
u.R.s.s. 
All. M. EST TCHECOSl 
HONGRJE SOUDAN 
ETATSUNIS 
EWG 
CEE 
1127 
22 
476 
1 
60 
143 
2111 
9 
2 
1 
8 18 
53 
636 
1 
32 
l 
434 
34 
2797 
1088 
3885 
32 
32 
80 
1 81 3998 
2095 
3935 
63 
3ft 
2095 
6127 
59 
3 
12 
46 
2 
11 
41 
1 
14 
57 
1 
1 89 
l 
9 
35 
19 
18ft 
134 
318 
2 
1 
3 
321 
122 
319 
2 19 
122 
lt62 
31 
3 
19 
43 
2 
33 
l 
51 
"Y 
7 
7 
93 
48 
141 
141 
98 
lltl 
1 
98 
21t6 
1~~ 
138 
115 
8 
16ft 
1 
4 
20 
313 
2 
1 
1 
3 
4 
5 
f 
157 
I France 
45ft 
1 
279 
10 
59 
1151 
48 
3ft5 
32 
67 
llt99 
ltl2 
1911 
32 32 
49 
49 
1992 
723 
1943 
49 
723 
2715 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
l 
t 
5 
6 
11 
2 
I Belg.-~ Neder- ~ Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
142 
4 
20 
4 
6 
172 
2 
l 
53 
1 
25 
202 87 
289 
1 
1 
290 
3ftl 
289 
1 
341 
631 
9 
6 
11 
2 
14 
" 1 
2 
16 
7 
23 
23 
26 
23 
26 
49 
23 
16 
28 
1 
" 1 
1 
34 
11 
~ 
40 
11 
57 57 
68 
57 
68 
125 
lt2 
29 
51 
~ 
1 61 
1 
1 
19 
62 
3 
122 
3 
2 
13 78 
1 
1 
2 
80 
l 
9 
3ft 
218 
89 
307 
4 
1 
5 
312 
102 
309 
3 
3ft 
102 
41t8 
11 
3 
35 
2 
68 
2 
~ 
lt3 
1 
1 
4ft 
1 
5 
19 
121 
49 
170 
2 
1 
3 
173 57 
111 
2 
19 
57 
249 
l 
lit 
1 
27 
1 
3 
17 
18 
f 
48 
20 
68 
68 
23 
68 
7 
23 
98 
31 
70 
6 
136 
1 
3 
17 8J 
1 
3 
ft 
5 
l 
90 
8 
20 
4 
8 
ft1 243 
8 
1 
38 
248 
316 
286 
602 
9 
9 
611 
160 
610 
1 
160 
771 
5 
39 
7 
2 
lt6 
2 
48 
48 
5 
lt8 
1 
1 
3 
9 
" 9 13 lf 
u 
1 
14 
l 
18 
1 
1 
5 
ltalia 
6 
8 
3 
120 
85 
562 
21ft 
176 
17 
17 
793 
769 
78ft 
9 
769 
1562 
28 
6 
1 
40 
35 
1 
75 
76 
76 
3ft 
76 
34 
110 
1 
1 
1 
l 
f 
2 
l 
26 
91 54 
20 
162 
41 
EWG 
CEE 
85 
4 
21 
2 
19 
20 
156 
1 
1 
ft 
53 
2 
35 
1 
218 
91 
309 
5 
5 
31ft 
231 
309 
5 
1 
231 
5ft6 
19 
1 
15 
8 
1 
3 
3 
2 
7 
6 
1 
13 
1 
15 
20 
35 
35 
4ft 35 
1 
44 
80 
4 
1~ 
1 
1 
1 
6 
6 
9 
6 
15 
15 
u 
21 
36 
16 
3 
26 
25 
3 
8 
4 
2 
3 
30 
1 
1 
1 
2 
17 
I 
Jahr-1964-Annee 
M., ... , :-·r~=i:::-il France Lux. land land (BR) 
31 
15 
3 
5 
61 
4 
20 
6 
Bit 
26 
110 
ft 
4 
11ft 
ft2 
110 
4 
lt2 
156 
4 
4 
1 
24 
1 
1 
1 
1 
16 
13 
2 
2 
19 
17 
36 
36 
74 
36 
14 
110 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
6 
8 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
14 
6 
14 
20 
1 
12 
I 
1 
1 
6 
10 
1 
3 
2 
2 
11 
7 
2 
1 
18 
9 
27 
27 
18 
27 
1 
18 
46 
3 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
10 
5 
15 
15 
11 
15 
1 
H 
1 
2 
t 
3 
2 
5 
~ 
7 
' 3 10 
I 
8 
2 
2 
10 
24 
2 
19 
36 
Zl 
57 
57 
43 57 
43 
100 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
ltalia 
20 
2 
l3 
2 
ft4 
1 
11 
6 
61 
18 
79 
1 
sA 
54 
79 
1 
54 
134 
14 
12 
1 
13 
1 
14 
15 
15 
26 
15 
26 
41 
3 
11 
4 
2 
9 
2 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
CANADA 4 3 1 1 1 CHIN CONT 4 4 1 1 JAPON 21 9 11 1 4 3 SECRET 41 41 1 1 
AELE 508 72 252 2 182 47 9 27 11 AUT.CL.1 186 2 32 105 5 42 23 8 12 1 2 CUSSE 1 694 2 104 357 7 224 70 17 39 1 13 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 14 1 l3 4 4 AUT.CL.3 4 4 1 1 CUSSE 3 18 1 17 5 
ll' 
5 EXTRA CEE 713 2 105 375 7 224 75 44 1 13 CEE ASSOC 455 17 124 122 21 171 74 29 23 3 18 TRS GATT 698 2 104 361 7 224 71 17 40 1 13 AUT. TIERS 14 1 l3 3 3 DIVERS 41 41 1 1 C E E 454 11 124 121 21 171 73 1 29 22 3 18 MONDE 1208 19 229 537 28 395 149 1 46 67 4 31 
293910 FRANCE 3 3 AllEII.FEO 11 9 2 ITALIE 1 1 ROY.UNJ 7 7 
AElE 7 7 ClASSE 1 7 7 EXTRA CEE 7 7 CEE ASSOC 15 10 5 TRS GATT 7 7 C E E 15 10 5 MONDE 22 17 5 
;293930 PAYS BAS 102 12 90 AllEM.FED 4 4 ROY.UNI 27 27 OANEMARK 169 168 1 AUTRICHE 1 1 ARGENTINE 262 262 
AElE 197 168 2 27 ClASSE 1 197 168 2 27 TIERS Cl2 262 262 ClASSE 2 262 262 EXTRA CEE 459 168 2 289 CEE ASSOC 106 
1ti 94 TRS GATT 459 2 289 C E E 106 12 94 MONDE 565 180 2 383 
293951 FRANCE 102 57 27 u PAYS 8AS 349 203 95 AllEM.FED 20 20 ITALIE 10 8 2 ROY.UNJ 4 4 SUEDE 10 10 DANE MARK 65 63 2 HONGRIE 4 3 1 ETATSUNIS 8 8 HONDUR.BR 1 1 PANAMA RE 29 29 ARGENT JNE 61 61 
AElE 79 4 63 12 AUT.Cl.1 8 8 ClASSE 1 87 12 63 12 TIERS Cl2 91 30 61 ClASSE 2 91 30 61 EUR.EST 4 3 1 ClASSE 3 4 3 1 EXTRA CEE 182 3 42 125 12 CEE ASSOC 481 211 79 122 69 TRS GATT 149 13 124 12 AUT. TIERS 33 3 29 1 C E E 481 211 79 122 69 MONDE 663 214 121 247 81 
293959 FRANCE 7 7 PAYS BAS 71 58 13 ITA LIE 1 1 SUEDE 59 1 46 1f DANE MARK 31 25 
AElE 90 1 71 18 ClASSE 1 90 1 71 18 EXTRA CEE 90 1 71 u CEE ASSOC 79 58 1 TRS GATT 90 1 71 C E E 79 58 
71 
20 MONDE 169 59 38 
293971 FRANCE 920 22J 562 130 1 BElG.lUX. 2 
PAYS BAS 2981 259 2697 2~ 6 6 AllEM.FED 719 387 82 1 1 ITALIE 34 24 9 1 ROY.UNJ 149 75 11 25 32 IRlANDE 52 52 SUEDE 
46f zzf 1 SUISSE 234 1 HONGRJE 
44! 1 1 ETATSUNJS 34 324 87 1 IIEXJOUE 2 2 HONDUR.BR uf 2 PANAMA RE 117 
AElE 612 309 11 254 32 1 1 AUT.Cl.1 497 34 376 87 1 1 ClASSE 1 1109 309 51 630 119 2 2 TIERS CLZ 121 119 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-Origine ltalia CEE land _land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 121 119 2 
EUR. EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1231 309 170 631 121 2 2 
CEE ASSOC 4656 670 321 3260 405 8 1 
TRS GATT 1059 309 53 578 119 2 2 
AUT. Tl ERS 172 117 53 2 
C E E 4656 670 321 3260 405 8 1 1 
MONOE 5887 979 491 3891 526 10 1 9 
293979 FRANCE 1178 741 269 168 1 1 
BELG.LUX. 5 5 
PAYS eAS 757 187 5it 516 
AllEM.FEO 584 81 266 237 
ITALIE 833 792 30 11 
ROY.UNI 3909 1766 54 37 2052 
IRLANOE 211 143 lit 
SUEDE 13 13 
SUISSE 221 11 litB 56 
HONGRIE 3 1 2 
ETATSUNIS 3290 806 109 1332 1043 
MEXIQUE 488 487 1 
HONOUR.BR 17 1 10 
PANAMA RE 533 21 379 61 72 
!NOES OCC 1 1 
AELE 4143 1783 54 185 2121 
AUT.CL.1 3507 806 109 1475 1117 1 1 
CLASSE 1 7650 2589 163 1660 3238 1 1 
TIERS Cl2 1039 508 386 62 83 
CLASSE 2 1039 508 386 62 83 
EUR.EST 3 1 2 
CLASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE 8692 3098 549 1122 3323 1 
CEE ASSOC 3357 1060 1042 334 921 1 
TRS GATT 7451 2589 170 1517 3175 1 1 
AUT. TIERS 1241 509 379 205 148 
C E E 3357 1060 1042 334 921 1 1 
HONDE 12049 it158 1591 2056 4244 2 1 1 
293990 FRANCE 359 146 115 5 93 1 1 
BELG.lUX. 3 3 
PAYS BAS 924 235 263 lt05 21 4 1 2 1 
ALLEM.FEO 1778 1252 11t5 41 340 2 1 1 
ITAllE 94 74 12 5 3 
ROY.UNI 272 10 216 9 8 29 
IRLANDE 85 85 
SUEDE 5 2 1 2 
DANEHARK 28 13 12 2 1 
SUISSE 133 68 31 2 22 10 1 1 
AUTR ICHE 3 3 
TURQUIE 1 1 
PDLOGNE 1 1 
HDNGRIE 13 9 2 2 
ETATSUNIS 1024 181t 657 19 4 160 1 1 
CANADA 60 24 36 
MEXIQUE 84 21 lS 48 
HONDUR.BR 1 1 
PANAMA RE 114 36 60 18 
ISRAEL 11 11 
CHIN CONT 1 1 
AELE 441 93 260 13 36 39 1 1 
AUT .CL.1 1110 208 742 20 40 160 l 1 
CLASSE 1 1611 301 1002 33 76 199 2 1 1 
TIERS Cl2 210 21 36 61 33 59 
CLASSE 2 210 21 36 61 33 59 
EUR.EST 14 10 2 2 
AUT.CL.3 l 1 
CLASSE 3 15 10 2 3 
EXTRA CEE 1836 322 1048 96 112 258 2 1 1 
CEE ASSOC 3159 1561 566 165 413 454 1 2 2 2 
TRS GATT 1538 301 918 33 76 210 2 1 1 
AUT. TIERS 297 21 130 62 36 48 
C E E 3158 1561 566 164 413 454 1 2 2 2 1 
MONO E. 4991t 1883 1614 260 525 712 9 3 3 2 1 
294000 FRANCE 232 101t 19 82 2J 11tf 90 50 6 2 8ELG.lUX. 102 100 1 1 
PAYS 8AS 215 47 142 21 5 95 6 83 5 1 
ALLEM.FEO 541 284 96 35 126 188 56 78 12 42 
ITALIE 147 62 2 4 79 33 1l 1 (9 ROY.~J 104 20 6 5 10 63 21 3 1 10 NORV GE 1 1 1 1 
SUEDE 13 13 
DANE MARK 827 316 56 177 236 42 436 88 56 65 178 49 
SUISSE 450 379 9 6 45 11 57 20 1 28 2 AUTRICHE 3 1 2 
ESPAGHE 31 30 1 
YOUGOSLAY 6 6 1 1 
POLOGNE 1 1 
HONGRIE l 1 .CONGO BRA 2 
.CON:f.LEO it 3 1 R.AF .SUO 16 16 
ETATSUNIS 1184 366 266 290 74 188 216 31 15 151t 6 10 CANADA 128 128 
61 1 JAPON 185 185 63 
AELE 1398 116 72 188 306 116 515 115 67 66 206 61 AUT .CL.1 1550 581 267 296 90 316 281 91t 15 155 6 11 CLASSE 1 2948 1297 339 484 396 432 796 209 82 221 212 72 EAMA 6 2 3 1 
CLASSE 2 6 2 3 1 EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 
•oi EXTRA CEE 2956 1297 339 lt86 433 796 209 2lf 221 212 Ii ~EE ASSOC 1843 1093 344 61 185 160 lt65 76 63 30 RS GATT 2949 1297 339 lt84 397 lt32 796 209 82 221 212 72 AUT. TIERS 1 1 
C E E 1837 1093 344 59 18i 159 lt65 76 251 63 30 45 IIONDE lt793 2390 683 SitS 58 592 1261 285 333 284 242 117 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne CEE ltalia CEE ltalia TDC 
29it110 FRANCE 38 7 2 2it 5 
PAYS BAS 
" 
it AlL EM. fED 71 19 15 37 it 3 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 25 8 17 SUISSE 1014 623 it 385 2 
AUTRICHE 12 12 TURQUIE 2 2 
POLOGNE 6 6 HONGRIE 59 49 10 ETATSUNIS 16 16 2 2 
JAPON 1 1 
AELE 1051 623 12 397 19 
AUT.CL.1 19 19 3 3 
CLASSE 1 1070 623 31 397 19 3 3 
EUR.EST 65 55 10 
CLASSE 3 65 55 10 
EXTRA CEE 1135 623 31 452 29 3 3 
CEE ASSOC 118 31 17 28 it2 6 5 
TRS GATT 101ft 623 29 it03 19 2 2 
AUT. TIERS 59 it9 10 
C E E 116 29 17 28 42 5 it 
MONDE 1251 623 60 17 480 71 8 7 
29it130 FRANCE 26 7 19 6 ! 5 ALL EM. fED 19 19 3 
ITAL lE 3 3 
ROY.UNI 8 8 SUtSSE 
" " TURQUIE 2 2 1 1 ETATSUNIS 16 16 2 2 JAPON 1 1 
AELE 12 12 
AUT.CL.1 19 19 3 3 
CLASSE 1 31 31 3 3 
EXTRA CEE 31 31 3 3 
1:EE ASSOC 50 31 19 10 5 5 
JRS GATT 29 29 2 2 
C E E 48 29 19 9 it 5 
MONDE 79 60 19 12 7 5 
29it150 FRANCE 8 it 3 8ELG.LUX. 3 3 
PAYS BAS 1 1 
AlL EM. FED 86 60 10 16 5 3 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 7 1 
" 
2 !lANE MARK 1 1 
.UISSE ltit1 337 2 13 89 5 2 3 
TURQUIE 1 1 1 1 
u.R. s. s. 2 2 HONGRIE 3 3 
ETATSUNIS 61 8 8 39 6 8 "1 5 1 
VIETN NRD 1 1 
" 
CHIN CONT 23 1" 22 
" JAPDN 197 31 159 1 26 . it 21 1 
AELE ltlt9 338 6 16 89 5 2 3 
AUT.CL.1 259 39 9 198 13 35 5 2 26 2 
CLASSE 1 708 371 15 214 102 itO 7 2 29 2 
EUR.ESJ 5 5 AUT.CL.3 2it 2 22 
" 
it 
CLASSE 3 29 2 27 it it 
EXTRA CEE 737 319 15 241 102 itlt 7 2 33 2 
CEE ASSOC 101 61 17 6 17 1 3 2 1 1 
TRS GATT 101 377 lit 214 102 39 1 1 29 2 
AUT. TIERS 29 2 27 it 
" C E E lOO 61 16 6 17 6 3 1 1 1 HONDE 831 itltO 31 247 119 50 10 3 3ft 3 
294190 FRANCE it3 18 2 5 18 3 2 
PAYS BAS 1 1 15 1 1 'l.LEM.FED 336 229 it8 8 51 23 
ITALIE 10 8 2 
ROY.~I 1ft 16 19 2 37 5 i 3 ·surs E 62it 307 11 288 18 it 2 1 
AUTR ICHE 29 29 
TURQUIE it it 
" 
it 
MAROC 39 39 lit lit 
TUNISIE 12 12 1 1 
ETATSUNIS 91 11 itl 1 36 2 it6 1 6 39 
ISRAEL it it 
CHIN CONT 3" 2 1 
.IAPON 55 36 2 1 11 5 it 3 
AUSTRALIE 12 12 
AELE 727 323 30 2 317 55 9 3 2 it 
AUT oCLo1 162 59 lt1 2 it1 1 54 it 10 itO 
CLASSE 1 889 382 11 it 36it 62 63 7 10 42 it 
TIERS CL2 55 55 15 15 
CLASSE 2 55 55 15 15 
AUT .CL .3 3 2 1 
CLASSE 3 3 2 1 42 EXTRA CEE 947 it37 17 6 36ft 63 78 22 10 it 
~EE ASSOC 394 230 78 10 7 69 30 15 l3 1 1 RS GATT 901 398 73 it 36ft 62 60 8 6 lt2 it 
AUT. TIERS 42 39 2 1 l'o lit 
C E E 390 230 74 10 7 69 26 15 9 1 l 
MONDE 1337 667 151 16 371 132 lOft 37 19 1 lt2 5 
294211 FRANCE 2 2 ALL EM. FED 51 51 3 3 
ITALIE 1 
SUISSE 1 1 HDNGRIE 27 13 lit 1 
JAPON 3 3 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 3 3 
CLASSE 1 it 3 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I :-T=·i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-11Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EUR.EST 21 13 14 1 1 
CLASSE 3 27 13 14 1 1 
EXTRA CEE 31 3 14 14 1 1 
CEE ASSOC 54 53 1 3 3 
TRS GATT 4 3 1 
AUT. TIERS 27 13 14 1 1 
C E E 54 53 1 3 3 
MONDE 85 3 67 15 4 4 
294219 FRANCE 4 3 1 
BELG.LUX. 13 10 2 
PAYS BAS 83 83 1 1 
ALLEM.FEO 264 129 54 81 15 1 3 5 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 5 3 2 
DANE HARK 1 
SUISSE 109 1 39 63 
PORTUGAL 31 11 14 
YOUGOSLAV 6 6 
TURQUIE 1 1 
POLOGNE 19 19 
TCHECOSL 202 38 131 33 1 3 2 2 
HONGRIE 618 31 7 577 3 11 2 8 
ETAT SUN IS 25 9 16 
AELE 146 27 1 53 65 1 
AUT.CL.l 32 7 9 16 
CLASSE 1 178 27 8 62 81 1 1 
EUR. EST 839 69 1 727 36 18 5 1 10 2 
CLASSE 3 839 69 1 727 36 18 5 1 10 2 
EXTRA CEE 1017 96 15 789 117 19 5 1 10 3 
CEE ASSOC 368 142 56 86 84 16 1 3 1 5 
TRS GATT 398 65 1 212 114 8 3 2 3 
AUT • TIERS 618 31 1 577 3 11 2 1 8 
C E E 367 14i 55 86 84 16 1 3 1 5 MONOE 1384 23 10 875 201 35 12 4 11 8 
294221 FRANCE 71 11 4 2 
BELG.LUX. 6 2 4 
PAYS BAS 231 147 67 14 3 14 10 3 1 
ALL EM. FEO 158 23 57 40 38 11 2 3 3 3 
ITALIE 12 12 1 1 
ROY.UNI 61 5 7 2 7 40 6 4 
OANEHARK 4 4 
HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 249 23 73 153 29 2 10 17 
INOE 223 9 88 126 31 1 18 12 
INDONESIE 301 9 37 7 248 24 1 3 1 19 
AELE 65 5 7 6 1 40 6 1 1 4 
AUT.CL.1 249 23 73 153 29 2 10 17 
CLASSE 1 314 28 7 79 160 40 35 2 1 10 18 4 
TIERS Cl2 524 18 37 95 374 55 2 3 19 31 
CLASSE 2 524 18 37 95 374 55 2 3 19 31 
EUR.EST 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 840 46 44 176 534 '+0 90 4 4 29 '+9 4 
CEE ASSOC 48'+ 184 195 '+8 16 '+1 26 13 6 3 1 3 
TRS GATT 838 46 4'+ 174 534 40 90 4 4 29 49 4 
AUT.TIERS 2 2 
C E E 484 184 195 48 16 41 26 13 6 3 1 3 
MONDE 132'+ 230 239 224 550 81 116 17 10 32 50 1 
294229 FRANCE 27 4 23 1 1 BELG.LUX. 9 6 3 
PAYS BAS 344 243 8 93 10 6 3 
ALLEH.FED 121 59 22 40 7 2 2 3 
ROY.UNI 11 3 2 6 
DANE HARK 4 4 1 SUISSE 8 2 6 
HONGRIE 9 3 6 1 1 GUINEE RE 55 55 4 '+ 
.CONGOLED 377 377 56 56 
ETATSUNIS 40 40 5 5 
INDE 52 49 j 10 10 
INDDNESIE 84 17 6 61 6 1 5 
AELE 23 9 8 6 1 1 
AUT.CL.1 40 40 5 5 CLASSE 1 63 '+9 8 6 6 6 EAMA 377 377 56 -56 
TIERS Cl2 191 72 55 64 20 5 10 5 CLASSE 2 568 72 ss 441 76 5 10 6} EUR.EST 9 3 6 1 
CLASSE 3 9 3 6 1 l EXTRA CEE 640 72 107 '+55 6 83 5 16 62 CEE ASSOC 878 308 29 38S 156 1'+ 8 2 57 7 TRS GATT 199 17 104 72 6 22 l 16 5 
AUT. TIERS 64 55 3 6 5 4 1 C E E 501 308 29 8 156 18 8 2 
61 
7 MONDE 1141 380 136 463 162 101 13 18 7 
294230 FRANCE 2J 1 zi 11 1 ly BELGoLUX. 2 2 1 PAYS BAS 160 9 89 30 32 50 3 ZJ 11 9 ALLEM.FEO 205 49 22 92 42 80 20 37 16 ROY .UNI · 2 2 1 l OANEMARK 3 3 1 SUISSE 2 2 
ALL.M.EST 20 5 4 7 4 9 2 2 3 2 CHIN CONT 8 l 7 4 l 3 
AELE 7 2 5 2 2 CLASSE l 7 2 5 2 2 EUR.EST 20 5 4 7 4 9 2 2 3 2 AUT.~l.3 8 1 7 4 1 3 CLA SE 3 28 5 4 8 7 4 13 2 2 4 3 2 EXTRA CEE 35 5 6 8 12 4 15 2 2 4 5 2 CEE ASSOC 393 58 112 94 55 74 143 23 35 38 22 25 
TRS JATT 7 2 5 2 2 AUT. IERS 28 5 '+ 8 7 4 13 2 3~ 4 3 2 C E E 393 58 112 9'+ 55 74 143 23 38 22 25 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia land (BR) ltalia TDC aE CEE 
HONDE 428 63 ll8 102 67 78 158 25 31 42 27 27 
29~2~1 FRANCE 12 12 
PAYS BAS 2 2 AllEH.FEO 26 26 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 23 23 
HONGRIE 2 2 
ETAT SUN! S 11 2it 47 
PEROU 103 18 it 21 ISRAEl 1 1 
AELE 2it 2it 
AUT .Cl.1 71 24 47 
CLASSE 1 95 2it 24 it7 
TIERS Cl2 104 78 5 21 
CLA SSE 2 104 78 5 21 
EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 201 102 31 68 
CEE ASSOC 41 41 
TRS GATT 199 102 29 68 
AUT. Tl ERS 2 2 
C E E 41 itl 1 1 HONOE 242 102 12 68 l. 1 
29it249 FRANCE 12 12 
PAYS BAS 2 2 ALLEM.FEO 26 26 
ITALIE 1 1 
ROY.UNl 8 1 5 2 SUISSE 23 23 
HONGRIE 2 2 
PEROU it it 
ISRAEL 1 1 
AELE 31 24 5 2 
CLASSE 1 31 24 5 2 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EUR.EST 2 2 
ClASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 38 31 5 2 
CEE ASSOC 41 41 
TRS GATT 36 29 5 2 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 41 'tl 1 1 
HONOE 79 72 5 2 1 1 
294251 FRANCE 6 6 
PAYS BAS 2 1 AllEH.FEO 61 48 13 
ROY.UNI 28 25 3 
SUI S SE 37 4 12 11 
" HONGRIE 1 1 PEROU 2 2 
INOE 9 9 
AELE 65 29 12 20 4 
CLASSE 1 65 29 12 20 it 
TIERS Cl2 11 2 9 CLASSE 2 11 2 9 
EUR.EST 1 1 ClASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 71 29 15 29 ~ 
CEE ASSOC 69 'oB 20 1 1 TRS GATT 76 29 lit 29 it AUT •. TJ ERS 1 1 
C E E 69 it8 20 1 1 
HONOE l't6 71 35 30 4 1 
2M2 55 FRANCE 18 6 11 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 2 1 1 
All EH. FED 353 2n 13 12 5't 33 27 1 4 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 16 12 2 2 
ALL.H.EST 3 2 1 
HONGRIE 6 1 5 
BULGARJE 1 1 
PEROU 2 2 
CHIN CONT 10 1 9 
AELE 11 12 2 3 CLASSE 1 17 12 2 3 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 10 2 1 1 
AUT.Cl.3 10 1 9 1 1 
CLASSE 3 20 2 1 1 1 9 1 1 
EXTRA CEE 39 2 15 7 3 12 1 1 
CI:E ASSOC 375 275 20 lit 66 3ft 27 1 1 5 
TRS GATT 19 lit 2 3 1 AUT. Tl ERS 20 2 1 7 1 9 1 
C E E 375 275 20 lit 66 34 27 1 1 5 
HONOE 'oH 277 35 21 3 78 35 27 1 1 6 
29~261 FRANCE 12 12 
PAYS BAS 2 2 
AlLEH.FEO 26 26 1 
ITA LIE 1 1 
ROY.UNI 8 6 1 1 1 
SUISSE 37 23 14 3 3 
HONGRIE 55 2 53 7 1 
PEROU it it 
ISRAEL 1 1 
AELE 45 6 24 15 4 1 3 
.CLASSE 1 lt5 6 2~ 15 it 1 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 7 EUR.EST 55 2 53 7 
CLASSE 3 55 2 53 7 7 
EXTRA CEE 105 6 31 68 ll 10 
CEE ASSOC 41 41 1 
TRS GATT 50 6 29 15 4 3 
AUT. T JERS 55 2 53 7 7 
C E E 41 41 1 
MONOE 146 6 72 68 12 1 10 
294263 PAYS fAS 75 14 40 21 23 4 13 6 
AllEM.FED 1 52 1 15 15 SUISSE 53 
AELE 53 52 1 15 15 
CLASSE 1 53 52 1 15 15 
EXTRA CEE 53 52 1 15 15 
CEE ASSOC 76 14 'tO 21 23 4 13 6 
TRS GATT 53 52 1 15 15 
C E E 76 14 1 40 21 23 4 13 6 
HONDE 129 14 1 92 22 38 4 28 6 
294265 PAYS BAS 6 5 2 2 
AllEM.FED 17 17 1 
SUISSE 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 23 5 17 3 2 1 
TRS GATT 2 2 1 C E E 23 5 17 3 2 
M ON DE 25 5 19 3 2 1 
194270 FRANCE 17 12 it 1 
BELG.LUX. 10 2 8 
PAYS BAS 3 2 
ALLEM.FEO 299 110 26 68 
1 
95 8l 39 7 34 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE it6 3 23 1 3 16 2 1 
AUTRICHE 1 1 5 u.R.s.s. 16 16 5 
All.H.EST it it 
HONGRIE 30 2 28 4 1 3 
8ULGAR lE 6 6 
ETATSUNIS 1 1 
PEROU 4 4 
ISRAEL 1 1 
AELE ~ 3 24 2 it 16 2 1 1 
AUT.CL.1 1 
ClASSE 1 50 3 2ft 2 
1 
5 16 2 1 1 
TIERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 5 5 5 EUR.EST 56 2 38 16 9 1 3 
CLASSE 3 56 2 38 16 9 1 3 5 
EXTRA CEE ll1 3 31 40 21 16 ll 2 3 5 1 
CEE ASSOC 330 112 41 80 1 96 81 39 1 7 34 
TRS GATT 55 3 29 2 5 16 2 1 1 
AUT • TIERS 56 2 38 16 9 1 3 5 
C E E 330 112 41 80 1 96 81 39 1 7 34 
MONOE 441 115 72 120 22 112 92 39 3 10 5 35 
294290 FRANCE 90 58 6 9 17 3 2 
BELG.LUX. 158 142 12 2 2 
PAYS BAS 30 8 11 9 2 
All EM. FED 2203 Uit6 128 86 643 38 13 6 9 10 
ITALIE 25ft 241 4 2 7 1 1 
ROY.UNI 6ft 36 3 2 7 16 
SUEDE 1 1 
FINLANDE 7 7 
DANE MARK 2 1 1 
SUISSE 5570 2787 116 4 2219 444 12 3 1 1 6 
AUTR ICHE 33 2 31 
ESPAGNE 823 19 803 1 2 2 
YOUGOSLAY 7 7 
TURQUIE 4 4 
u.R.s.s. 3 3 
All.M.EST 8 8 1 1 
TCHECOSL 35 1 28 5 
HDNGRIE 80 10 36 3ft 4 4 
BULGAR lE 13 2 8 3 2 2 
ETATSUNIS 194 149 1 20 21t 
PEROU 21 21 
ISRAEL 33 12 5 1 15 
YIETN SUO 5 5 
AELE 5670 2824 120 8 2258 lt60 12 3 1 1 6 
AUT .Cl.1 1035 172 1 837 25 2 2 
CLASSE 1 6705 2996 121 8 3095 485 lit 3 1 3 6 
TIERS Cl2 59 17 26 1 15 
CLASSE 2 59 17 26 1 15 
EUR.EST 139 6 11 52 62 8 7 7 
CLASSE 3 139 6 11 52 62 8 7 7 
EXTRA CEE 6903 3019 158 60 3158 508 21 3 1 8 3 6 
CEE ASSOC 2739 171t1 201 106 27 664 it2 lit 8 10 10 
TRS GATT 6790 3005 148 8 312it 505 14 3 1 1 3 6 
AUT. TIERS 109 10 10 52 lit 3 7 7 
C E E 2735 1737 201 106 27 661t it2 lit 8 10 10 
MONOE 9638 lt756 359 166 3185 1172 63 17 9 18 3 16 
294310 FRANCE 624 6 16 558 . it4 3636 39 82 3232 283 BELG.LIJX. 891 64 259 568 it893 315 1367 3211 
PAYS 8AS 11tl 86 1 45 9 566 263 2 261 40 AlLEM.FED 640 112 104 it23 1 4310 628 820 2861 1 
ITALIE 1 1 8 8 
ROY.UNI 1 1 
NORVEGE 2 2 22 22 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUI SSE 6 3 2 
All. M. EST 
8 
1 
3 3 
TlHECO Sl 12 6 6 30 16 14 ETATSUNIS 758 69 25 379 225 60 4756 278 185 2439 1716 138 CHIN CONT 2 2 12 2 10 
AEU 9 1 3 3 2 30 1 1 22 3 3 AUT.CL.1 758 69 25 379 225 60 4756 278 185 2439 1716 138 CLA SSE 1 767 69 26 382 228 62 4786 279 186 2461 1719 141 EUR. EST 12 6 6 31 16 1 14 AUT.CL.3 2 2 12 2 10 CLASSE 3 14 6 2 6 43 16 2 11 14 EXTRA CEE 781 75 26 384 228 68 4829 295 188 2472 1719 155 CEE ASSOC 2297 262 112 698 1171 54 13413 1206 869 4310 6704 324 
TRS GATT 779 75 26 382 228 68 4816 295 186 2461 1719 155 AUT. Tl ERS 2 2 13 2 11 C E E 2297 262 112 698 1171 54 13413 1206 869 4310 6704 324 
MONOE 3078 337 138 1082 1399 122 18242 1501 1057 6782 8423 479 
294330 FRANCE 1 4 4 BELG.LUX. 30 30 81 81 
PAYS SAS 882 276 31 372 203 2994 893 97 1372 632 
All EM. FED 5 2 2 1 15 6 5 3 ITALIE 1 1 1 1 ROY.UNI 1 1 1 SUISSE 1 1 3 3 All.H.EST 6 3 3 20 10 10 ETATSUNIS 1 1 2 2 
AELE 2 2 4 3 1 AUT .CL.1 1 1 2 2 CLASSE 1 3 2 1 6 3 3 EUR.EST 6 3 3 20 10 10 CLASSE 3 6 3 3 20 10 10 EXTRA CEE 9 5 4 26 13 13 CEE ASSOC 919 309 33 372 204 3095 981 102 5 1372 635 
TRS GATT 3 2 1 6 3 3 AUT. TIERS 6 3 3 20 10 10 
C E E 919 309 33 1 372 204 3095 981 102 5 1372 635 
MONOE 928 314 33 1 312 208 3121 994 102 5 1372 648 
294350 FRANCE 4 4 29 29 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FEO 78 78 615 615 
ITALIE 1 1 6 6 SUI SSE 2 1 1 1 
ETATSUNIS 20 19 139 139 
CHIN CONT 2 2 
AELE 2 1 1 1 1 
AUT.CL.1 20 19 1 139 139 CLASSE 1 22 20 2 140 140 
AUT.CL.3 2 2 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 22 20 2 142 142 CEE ASSOC 83 83 652 652 
TRS GATT 22 20 2 140 140 AUT. Tl ERS 2 2 C E E 83 83 652 652 
MONOE 105 103 2 794 794 
294390 FRANCE 37 4 18 15 47 30 10 1 PAYS BAS 3 1 1 1 2 2 ALLEM.FEO 98 15 78 5 624 1 616 1 
ITALIE 1 1 6 6 
ROY .UNI 1 1 SUISSE 60 1 ll 46 36 1 3 32 AUTR ICHE 157 157 61 61 
ETATSUNIS 22 2 19 1 139 139 CHIN CONT 3 3 
JAPON 1 1 
AELE 218 1 1 13 203 97 1 3 93 
AUT .CL.1 23 2 19 1 1 139 139 CLASSE 1 241 3 20 14 204 236 140 3 93 
AUT.CL.3 3 3 CLASSE 3 3 3 
EXTRA CEE 241 3 20 14 204 239 143 3 93 
CEE ASSOC 139 15 84 19 21 679 1 654 10 8 
TRS GATT 241 3 20 14 204 236 140 3 93 
AUT. Tl ERS 3 3 
C E E 139 15 84 19 21 679 1 654 10 8 
MONOE 380 18 104 33 225 918 1 797 13 101 
294410 FRANCE 212 31 55 86 40 13 2 3 5 3 8ELG.LUX. 143 126 11 2 1 1 
PAYS BAS 1209 29 331 815 34 53 2 13 36 2 
ALLEM.FEO 639 454 91 83 11 36 26 5 4 1 
ROY.UNI 2236 1705 216 1 108 206 45 26 11 1 7 
SUEDE 12 12 
DANE: MARK 120 8 110 2 4 4 
SUISSE 59 57 2 
AUTRICHE 42 10 11 21 1 1 
PORTUGAL 2 2 
TCHECOSL 1 ETATSUNIS 1393 790 309 255 
1 39 16 1 6 1 2 
PEROU 2 2 
AELE 2471 1705 236 69 253 208 50 26 11 1 5 7 
AUT.CL.1 1393 790 309 255 
2U 
16 7 6 1 2 
CLASSE 1 3864 2495 545 69 508 66 33 11 1 6 9 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 3867 2495 545 71 508 248 66 33 17 1 6 9 CEE ASSDC 2203 609 lt53 155 901 85 104 29 20 8 41 6 
TRS GATT 3867 21t95 545 71 508 248 66 33 11 1 6 9 
C E E 2203 609 453 155 901 85 104 29 20 8 <H 6 
MONOE 6070 3104 998 226 1409 333 110 62 37 9 47 15 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
294430 FR411.Ct 
BclG.lUX. 
PAYS 8AS 
AllE.'l.FED 
!TAll E 
ROY.UNI 
DANti~ARK 
SUISSE 
PORTUGAl 
YOUGOSlAV 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHIN CONT 
JAPUN 
AELE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT.Cl.3 
CLA SSE 3 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONUE 
29445D FRANCE 
BElG .LUX. 
PAYS BAS 
Allf'ol. FED 
IT All t 
RUY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U.R. S. S. 
TCHECUSl 
HUNGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTf<A CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
294490 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POlOGNE 
TCHECOSl 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
HONOUR.BR 
.ANT.FR. 
BRESil 
CHIN CONT 
JAPUN 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HUN DE 
294510 FRANCE 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CH ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
2~590 FRANCE 
EWG 
CEE 
1627 
217 
139 
14(J 
9 
647 
237 
1 
1 
17 
281 
4 
11 
418 
886 
716 
1602 
4 
4 
11 
ll 
1617 
2132 
1606 
11 
2132 
3749 
103 
340 
50 
130 
626 
63 
16 
61 
10 
25 
172 
105 
140 
105 
245 
207 
207 
452 
1249 
270 
182 
1249 
1701 
869 
1438 
78 
613 
3872 
4393 
40 
46 
368 
119 
1 
68 
3 
97 
120 
188 
8 
11212 
2 
15 
10 
3 
42 
34 
556 
1 
4913 
11838 
16811 
3 
74 
77 
416 
34 
450 
17338 
6873 
17087 
248 
6A70 
24.!08 
2 
11 
4 
5 
1 
6 
6 
6 
11 
6 
17 
23 
26 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
3 
lOO 
8 
377 
17 
11 
377 
34 
411 
411 
111 
411 
111 
522 
331 
84 
1o8 
~9 
2 
17 
21 
43 
78 
78 
64 
64 
142 
583 
99 
43 
583 
725 
109 
7 
77 
17 
125 
270 
77 
412 
489 
489 
119 
489 
119 
608 
46 
39 
154 
1 
12 
10 
64 
42 
lJ 
42 
55 
74 
14 
129 
239 
55 
74 
239 
368 
88 
1291 
40 10 
543 11 
3035 146 
264 164 
2 
4 6 
215 2 
44 10 
1 
66 
11 170 
1559 6717 
3 
42 
137 51 
527 
1696 
2223 
3 
42 
45 
11 
11 
2279 
4912 
22o5 
11 
4909 
7188 
185 
6768 
6953 
236 
236 
7189 
255 
7019 
170 
255 
7444 
1 
11 
4 
5 
1 
6 
6 
6 
16 
6 
16 
22 
4 
1n6 
33 
1 
.! 
1 
4 
12 
3 
12 
15 
4 
4 
19 
140 
19 
140 
159 
7 
144 
3 
2 
2 
8 
5 
5 
10 
10 
15 
152 
1 
8 
152 
167 
1 'tl~ 
20 
lJ 
48 
1!>3 
1 
12 
11 
119 
202 
131 
H3 
11 
11 
344 
1448 
333 
ll 
1448 
1792 
102 
8 
4 
160 
44 
2 
57 
63 
44 
63 
107 
59 
59 
166 
274 
109 
57 
274 
440 
13 239 
1 146 
26 
38 
312 379 
151 2170 
1 24 
1 
4 143 
1 19 
6 
68 
3 
12 2 
83 31 
1 
61 2154 
15 
6 
1 21 
19 186 
1 
158 
148 
306 
28 
28 
95 
7 
102 
436 
364 
414 
22 
364 
800 
2362 
2340 
4702 
43 
21 
70 
4772 
790 
4135 
37 
790 
5562 
1 
1 
19 
ltalia 
209 
91 
14 
143 
83 
127 
227 
127 
354 
354 
314 
354 
314 
668 
529 
2 
21 
1644 
13 
35 
4 
45 
17 
6 
8 
721 
2 
4 
163 
1141 
886 
2627 
4 
4 
31 
31 
2662 
552 
2654 
8 
552 
3214 
2 
EWG 
CEE 
101 
10 
1 
1 
39 
12 
1 
14 
1 
12 
51 
21 
78 
1 
1 
79 
125 
78 
1 
ll5 
204 
4 
2 
2 
6 
27 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
9 
9 
18 
41 
10 
8 
41 
59 
9 
4 
189 
91 
22 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
172 
1 
1 
3 
26 
176 
202 
1 
1 
10 
1 
11 
214 
293 
210 
4 
293 
507 
2 
30 
3 
2 
2 
2 
2 
35 
2 
35 
37 
1 
I 
Jahr- 1964-Anm!e 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 France Lux. land land (BR) j 
---.L----( 
ltalia 
4 
23 
23 
2 
25 
25 
4 
25 
4 
29 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
3 
1 
13 
5 
2 
13 
20 
3 
187 
21 
5 
1 
1 
55 
1 
56 
63 
64 
211 
64 
211 
275 
5 
4 
1 
6 
3 
4 
10 
14 
14 
5 
14 
5 
19 
2 
2 
8 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
12 
2 
4 
12 
18 
1 
10 
1 
3 
41 
1 
41 
42 
3 
3 
45 
11 
42 
3 
11 
56 
2 
2 
2 
34 
2 
34 
36 
5 
3 
1 
8 
1 
8 
9 
1 
7 
1 
54 
1 
6 
1 
f 
3 
7 
1 
10 
55 
10 
55 
65 
90 
l 
1 
3 
8 
~ 
11 
8 
19 
1 
1 
20 
92 
19 
1 
92 
112 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
9 
3 
2 
9 
14 
l 
6 
7 
68 
1 
1 
8 
69 
71 
1 
1 
78 
8 
17 
1 
8 
86 
1 
1 
2 
11 
4 
1 
9 
4 
6 
13 
6 
19 
19 
16 
19 
16 
35 
8 
8 
8 
8 
9 
11 
17 
8 
11 
8 
25 
jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG J Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
BELG.LUX. 5 5 
PAYS BAS 61 33 28 95 89 6 ALL EH. FED 162 12 92 58 168 9 116 43 ITALIE 7 7 3 1 2 ROY. UNJ 111 29 43 38 25 9 3 12 SUEDE 1 1 
SUISSE 204 183 20 16 14 2 AUTRICHE 10 10 1 1 ETATSUNIS 217 14 28 112 63 66 5 32 5 2~ CANADA 3 3 
JAPON 3 3 
AELE 326 2 29 231 58 lt2 1 9 18 1~ AUT.CL.l 223 17 28 115 63 66 5 32 5 2ft CLASSE 1 51t9 19 57 352 121 108 b ltl 23 38 EXTRA CEE 549 19 57 352 121 108 b 41 23 38 CEE ASSOC 261 49 93 59 60 273 102 118 10 lt3 
TRS GATT 5lt9 19 57 352 121 108 b ltl 23 38 C E E 261 49 93 59 60 273 102 118 10 ~3 HONOE 810 68 150 loll 181 381 108 159 33 81 
300110 FRANCE 53 19 2 20 12 3 2 BELG.LUX. 2 2 6 6 PAYS llAS 187 16 3 166 2 41 ltO 1 AllEH. FED 33 15 1 17 5 4 1 ITAL lE it 1 1 2 
ROY.UNJ 1 1 SUEDE 7 1 4 2 5 5 DANE HARK 68 12 56 28 1 26 SUISSE 365 275 31 58 3 3 AUTRICHE 2 2 1 1 POLOGNE 2 2 HONGRIE 6 6 2 2 ETATSUNIS 47 9 2 35 3 1 2 ARGENTINE 59 41 17 1 7 1 6 
N ZELANOE 118 118 157 157 
AELE 443 287 2 4 91 59 37 1 6 27 3 
AUT .CL .1 165 127 1. 2 35 160 157 1 2 
CLASSE 1 608 U4 2 5 93 9~ 197 158 6 1 27 5 
TIERS Cl2 59 41 17 1 1 1 6 
CLASSE 2 59 41 17 1 7 1 6 
EUR.EST 8 8 2 2 
CLASSE 3 8 8 2 2 
EXTRA CEE 675 455 2 5 118 95 206 159 6 1 35 5 
CEE ASSOC 279 32 24 2 190 3l 55 it 1 48 2 
TRS GATT 669 455 2 5 112 95 204 159 6 1 33 5 
AUT. TIERS 6 6 2 2 
C E E 279 32 24 2 190 3l 55 4 1 lt8 2 
HONOE 954 487 26 7 308 126 261 163 7 1 83 1 
300131 ALLEH.FEO 1 
CEE ASSOC 1 1 1 1 
C E E 1 1 1 1 
MONDE 1 1 1 1 
300139 PAYS I!AS 4 2 2 1 OANEMARK 7 7 8 8 
AELE 7 1 8 8 
CLASSE 1 1 1 8 8 
EXTRA CEE 1 1 8 8 
CEE ASSOC 4 2 2 1 1 
TRS GATT 1 1 8 8 
C E E 4 2 2 1 1 
MDNOE 11 2 9 9 1 8 
300190 FRANCE 17~ 85 19 67 11 4 1 12 8ELG.LUX. 8. 87 6 6 
PAYS SAS 227 34 65 87 u 34 12 13 9 
ALLEM. FED 178 145 1 3 23 9 2 1 4 2 
ITA LIE 283 21L 3 9 6 2 4 
ROY.UNI 178 133 4 1 40 1 4 3 
JRLANDE 5 5 
SUEDE 2 1 1 
OANEMARK 80 25 1 23 .31 6 1 5 
SUI S SE 1619 :228 13 1 216 155 29 8 1 1 12 1 
AUTRICHE 13 13 
ESPAGNE 16 1 15 
YOUGOSLAV 
1oA 
1 
POLOGNE lOO 
ETHIOP lE 9 9 
.SOMALIA 1 1 
KENYAOUG 12 12 
R.AFR.SUD 101 101 
ETATSUNIS 398 135 l1 139 86 21 10 3 1 1 5 
CANADA 218 3 25 190 8 8 
MEXIQUE 5 5 
VENEZUELA 6 6 
8RESIL 429 362 67 6 6 
URUGUAY 
z5i 
2 1 1 
ARGENTINE 12ft 10 12 30 75 19 5 1 1 3 9 
JAPON lltl 47 94 8 3 5 
AELE 1892 1386 18 30 262 196 42 12 1 2 17 10 
AUT.CL.1 880 136 20 139 280 305 26 3 -1 4 18 
CLASSE 1 2712 1522 38 169 542 501 68 15 1 3 21 28 
EAMA 1 1 
HERS CL2 714 124 10 12 424 144 26 5 1 1 3 16 
CLASSE 2 721 124 10 12 lt31 144 26 5 1 1 3 16 
EUR.EST lOO lOO 
CLASSE 3 lOO lOO 
EXTRA CEE 3593 16lt6 48 181 1013 645 94 20 2 ,. 24 44 
CEE ASSOC 954 537 160 4 122 131 12 22 5 4 18 23 
TRS GATT 3561 1646 48 181 101ol 645 94 20 2 4 24 44 
AUT .TIERS 25 25 
c E E 947 537 160 it 115 131 12 22 5 4 18 n MONDE 4540 2183 208 185 1188 776 166 42 1 8 42 
300210 FRANCE 140 43 7 7 83 6 4 2 
303 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch·i Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
BELG.LUX. 53 15 38 2 1 
PAYS BAS 251 57 173 20 1 5 1 4 
ALLEM.FEO 393 145 207 39 2 20 7 9 3 
ITALIE 40 27 1 12 4 3 1 
ROY.UNI 186 'o2 loO 50 39 15 9 3 3 2 
OANEMARK 4 1 2 1 
SUISSE 468 42 133 5 2 286 11 7 4 
AUTR ICHE 116 62 1 3/o 19 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 10 8 2 2 2 
YOUGOSLAV 198 59 15 69 55 18 10 2 3 3 
u.R.s.s. 9 6 1 2 
POLOGNE 55 36 19 8 6 2 
HONGRIE 100 96 3 16 16 
.ALGER lE 13 13 
R.AFR.SUD 3 3 
ETATSUNIS 1121 723 119 14 167 98 16 
'" 
6 2 3 
CANADA 110 55 5 50 2 2 
CUBA 3 3 
COREE SUO 56 56 5 5 
JAPON 13 10 2 
AELE 715 147 174 58 76 320 20 3 8 3 2 4 
AUT .CL.1 11t55 837 143 98 277 100 38 16 10 4 5 3 
CLASSE 1 2230 984 311 156 353 420 58 19 18 7 7 7 
AUT.AOM 13 13 
TIERS CL2 59 3 56 5 5 
CLASSE 2 72 13 3 56 5 5 
EUR.EST 164 138 20 3 3 24 22 2 
CLASSE 3 164 138 20 3 3 24 22 2 
EXTRA CEE 2466 1135 337 159 359 476 81 ltl 20 7 7 12 
CEE ASSOC 890 257 lo21o 8/o 39 86 37 12 17 4 1 3 
TRS GATT 2288 1020 336 156 356 420 66 25 20 1 1 1 
AUT. TIERS 165 102 1 3 3 56 21 16 5 
C E E 871 244 424 84 39 86 37 12 17 4 1 3 
MONDE 3343 1379 761 243 398 562 121t 53 37 11 8 15 
300230 FRANCE 54 53 13 13 
BELG.LUX. 3 3 2 2 
PAYS BAS 5 2 3 2 2 
ALLEM.FEO 253 2 251 1 1 
ITALIE 40 40 2 2 
ROY.UNI 12 12 3 3 
DANEMARK 50 31 18 12 2 10 
AUTR ICHE 2 1 1 
ETATSUNlS 2 2 
AELE 61t 31 31 1 15 2 13 
AUT.CL.1 2 2 
CLASSE 1 66 31 1 31 3 15 2 13 
EXTRA CEE 66 31 1 31 3 15 2 13 
CEE ASSOC 355 47 307 20 4 16 
TRS GATT 66 31 1 31 3 15 2 13 
C E E 355 47 307 20 lt 16 
MONDE 421 78 308 )1 3 35 6 16 13 
300290 FRANCE 41 8 4 29 
BELG.LUX. lt 4 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FEO 1 1 
ITALIE 5 5 
ROY.UNI 4 1 2 1 
DANE HARK 2 2 
SUISSE 8 8 
AUTRICHE 5 3 2 
.ALGERIE 46 lt6 
ETATSUNIS 107 39 44 1 9 14 
AELE 19 1 10 6 2 1 1 
AUT.CL.1 101 39 44 1 9 lit 1 1 CLASSE 1 126 'tO 54 1 15 16 2 2 
AUT .AOM lt6 46 
CLASSE 2 46 46 
EXTRA CEE 172 86 54 1 15 16 2 2 
CEE ASSOC 99 56 10 4 29 
TRS GATT 126 'tO Sit 1 15 16 2 2 
C E E 53 10 10 4 29 
MONDE 225 96 64 1 19 IoS 2 2 
300311 PAYS BAS 4 4 1 ALLEM.FED 20 2 18 3 2 ITALIE 26 26 8 8 
ROY.UNI 10 10 1 1 SUISSE 467 'o66 14 14 
ETATSUNI S 3 3 
CANADA 1 1 
AELE 477 466 10 15 14 1 AUT.CL.1 10 10 1 1 CLASSE 1 487 1 466 20 16 14 2 EXTRA CEE 487 1 'o66 20 16 14 2 CEE ASSOC 50 2 30 18 12 9 2 TRS GATT lt87 1 466 20 16 14 2 C E E 50 2 30 18 12 1 9 2 MONDE 537 3 496 31J 28 1 23 
'" 
300313 FRANCE 111 loO 16 9 106 12 4 8 BELG.LUX. 44 38 6 4 3 PAYS BAS 80 63 11 8 5 3 AllEM.FED 139 119 18 2 8 6 2 IT All E 29 28 1 1 1 ROY.UNI 1237 1 221 965 29 21 17 2 12 2 1 DANE HARK 187 10 8 169 loO 1 39 SUISSE llo 5 5 1 3 1 1 AUTR ICHE 40 4 36 2 2 EGYPTE 22 22 1 1 R.AFR.SUD 3 3 l ETATSUNIS 181 11o1 14 20 3 
CANADA 1 1 
AELE 11o78 240 1014 199 24 60 2 16 H 1 AUT .CL.1 185 147 15 20 3 4 1 1 1 1 
304 
Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CLASSE I 1663 1 387 1029 219 27 64 3 17 42 2 
TIERS CL2 22 22 1 1 CLASSE 2 22 22 1 1 
EXTRA CEE 1685 1 387 1051 219 27 65 3 18 42 2 
CEE ASSOC 463 38 250 41 26 108 33 3 16 3 3 8 
TRS GATT 1685 1 387 1051 219 27 65 3 18 42 2 
C E E 463 38 250 41 26 108 33 3 16 3 3 8 
MONOE 2148 39 637 1092 245 135 98 3 19 21 45 10 
300315 FRANCE 3917 2137 1283 212 345 586 380 65 66 75 
BELG.LUX. 1015 53 804 99 59 142 2 112 19 9 
PAYS BAS 2025 158 1175 447 245 320 31 165 73 51 
ALLEM.FEO 6252 443 3580 1491 138 787 30 341 114 H2 
ITALJE 781 8 418 282 73 39 1 25 5 8 
ROY.UNI 5307 191 1859 2134 688 435 645 60 289 176 85 35 
IRLANOE 23 23 1 1 
NORVEGE 34 1 23 10 6 6 
SUEDE 420 10 19 91 160 140 72 1 2 12 38 19 
FINLANDE 7 6 1 2 2 
DANEMARK 2848 856 398 818 762 14 75 7 16 n 29 2 SUISSE 19368 671 5373 3094 4109 6121 957 33 245 236 365 
AUTR ICHE 156 6 2 128 20 16 1 12 3 
ESPAGNE 2 2 
ALL. M. EST 1 1 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 1 4 3 3 2 
HONGRIE 15 10 2 3 
.ALGERIE 120 120 16 16 
KENYAOUG 30 30 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 7503 386 4403 257 537 1920 361 62 96 34 41 128 
CANADA 166 110 54 2 1 6 1 
MEXIQUE 9 9 
ARGENTINE 2 2 
ISRAEL 101 45 56 22 22 
PAKISTAN 2 2 
INDE 1D 2 8 1 
JAPON 15 10 1 3 1 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 28133 1128 7656 6162 5847 6740 1711 101 553 293 400 424 
AUT.CL.1 7718 386 4524 261 623 1924 371 62 102 34 45 128 
CLASSE 1 35851 2114 12180 6423 6470 8664 2142 163 655 327 445 552 
AUT.AOM 120 120 16 16 
TIERS CL2 155 45 4 42 64 26 22 3 1 
CLASSE 2 275 165 4 42 64 42 38 3 1 
EUR.EST 30 21 3 6 3 1 2 
CLASSE 3 30 21 3 6 3 1 2 
EXTRA CEE 36156 2279 12205 6468 6540 8664 2187 201 656 330 448 552 
CEE ASSOC 14170 782 7310 3860 831 1387 1890 80 911 356 166 311 
TRS GATT 35988 2159 12195 6456 6514 8664 2110 185 656 330 447 552 
AUT. TIERS 48 10 12 26 1 1 
C E E 14050 662 7310 3860 831 1387 1874 64 911 356 166 377 
MONDE 50206 2941 19515 10328 7371 10051 4061 265 1567 686 614 929 
300331 FRANCE n 4 33 u 1 10 BELG.LUX. 35 39 
ALLEM.FED 1 1 1 1 
ROY.UNI 3 1 2 2 2 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 110 90 20 6 5 
AUTRICHE 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 117 1 95 21 8 7 1 
AUT.CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 119 2 95 22 8 7 1 
EXTRA CEE 119 2 95 22 8 7 1 
CEE ASSOC 73 39 34 51 40 11 
TRS GATT 118 l 95 22 8 7 1 AUT. TIERS 1 
C E E 73 39 34 51 40 11 
MONDE 192 2 134 56 59 47 12 
300333 FRANCE 151 108 8 32 3 7 2 5 
BELG.LUX. 214 53 159 2 17 4 13 
PAYS BAS 191 77 89 25 22 15 2 5 
ALLEM.FED 20lt 2 173 1 28 10 7 3 
ROY.UNI 23 10 2 11 3 2 1 
SUEDE 3 3 1 l DANE MARK 37 17 6 14 5 3 1 
SUISJE 34 1 32 1 6 6 AUTR CHE 12 11 1 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE l 1 
.REUNION 4 4 
ETATSUNIS 35 1 1 2 25 4 3 
CANADA 7 7 
AELE 113 27 19 61 5 15 5 1 9 
AUT.CL.1 43 7 8 3 25 4 1 3 
CLASSE 1 156 1 34 27 64 30 19 6 9 3 
AUT.ADM 4 4 
CLASSE ~ 4 4 EXTRA CE 160 5 34 27 64 30 19 6 1 9 3 
CEE ASSDC 764 136 310 168 59 31 56 19 11 13 10 3 
TRS GATT 156 ul 34 27 64 30 19 6 1 9 3 C E E 760 370 168 59 31 56 19 11 13 10 3 
MONDE 920 137 404 195 123 61 75 19 17 14 19 6 
300335 FRANCE 3754 962 343 1472 971 1587 234 41 1082 230 
BELG.LUX. 4587 48 3745 755 39 423 10 329 79 5 
PAYS BAS 11228 238 7240 1327 2423 1156 34 769 144 209 
ALLEM.FED 9987 150 1390 897 7550 880 17 164 102 597 
ITALIE 654 204 93 32 l25 107 9 47 2 49 
ROY.UNI 2745 207 217 297 1243 721 647 24 65 61 220 217 
IRLANDE 2 1 1 
NORVEGE 9 1 8 3 3 
SUEDE 501 38 8 18 185 252 127 4 1 4 35 113 
FlHl.ANDE 6 5 1 
305 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I c-;;(ie EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
DANEHARK 484 20 180 ll8 46 120 48 2 24 4 8 10 
SUISSE 8902 223 2028 960 1328 4363 461 3 97 49 156 156 
AUTR ICHE 307 5 21 £02 79 30 1 2 23 4 
PORTUGAL 4 4 1 1 
ESPAGNE 29 28 1 86 66 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 26 2 24 1 
u.R.s.s. 1 
POLOGNE 3 3 
TCHECOSL 33 1 1 31 19 1 18 
HONGRIE 2 1 1 
ROUHANIE 17 6 11 1 1 
8ULGAR lE 3 3 
.ALGER lE 16 16 6 6 
R.AFR. SUO 11 11 2 2 
ETATSUNIS 2436 497 409 74 193 1263 290 14 22 3 13 238 
CANADA 62 7 27 28 4 1 3 
HONDUR.BR 4 4 
CUBA 2 2 
INDES OCC 3 3 1 1 
IRAK 3 3 1 1 
THAILANDE 1 1 
MALAYSIA 12 12 1 1 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPON 16 1 3 12 
HONG KONG 2 2 
AELE 12952 468 2499 1422 3004 5539 1317 33 168 123 442 531 
AUT .CL.1 2589 498 425 102 249 1315 383 14 22 4 100 243 
CLASSE 1 15541 986 2924 152ft 3253 6854 1700 it1 210 127 542 774 
AUT .AOH 16 16 6 6 
TIERS Cl2 27 4 13 2 8 3 1 2 
ClASSE 2 43 20 13 2 8 9 6 1 2 
EUR. EST 59 1 4 8 46 20 1 19 
AUT.Cl.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 60 1 4 9 46 21 1 1 19 
EXTRA tEE 15644 1007 2928 1546 3301 6862 1730 53 211 129 561 776 
CEE ASSOC 30252 656 9687 5017 3903 10989 ft160 76 1214 474 1355 1041 
TRS GATT 15572 990 2925 1536 3262 6859 1720 47 211 128 559 775 
AUT • Tl ERS 30 1 1 10 15 3 3 1 1 1 
C E E 30210 640 9685 5017 3879 10989 4153 70 1214, 474 1354 1041 
HONDE 45854 1647 12613 6563 7180 17851 5883 123 lft25 603 1915 1817 
300400 FRANCE 942 320 12 ft84 126 361 104 2 206 49 
8ELG.LUX. 295 36 208 2 it9 126 14 94 1 17 
PAYS BAS 3H 72 57 185 108 52 16 40 
AllEH. FEO 1006 18 327 it02 259 520 5 192 181 lft2 
ITALIE 25 17 1 4 3 3 3 
ROY.UNJ 425 7 207 5ft 36 121 209 2 116 31 19 39 
NORVEGE 23 9 lit 5 2 3 
SUEDE 59 7 49 3 it5 20 24 1 
DANE HARK 43 17 25 1 it8 18 30 
SUJSSE 74 8 35 31 15 1 6 8 
AUTR ICHE 1 1 
YOUGDSLAV it7 it7 12 12 
All.H.EST 13 9 4 7 it 3 
LIBERIA 1 1 
ETATSUNIS 668 111 75 7 152 343 156 12 15 1 34 9it 
JAPON 5 3 2 2 1 1 
AELE 625 14 233 137 68 153 322 22 137 67 29 47 
AUT.Cl.l 1it0 111 78 9 152 390 170 12 16 2 34 106 
CLASSE 1 1365 125 311 H6 240 543 492 3lt 153 89 63 153 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 13 9 it 7 4 3 
CLASSE 3 13 9 4 7 4 3 
EXTRA tEE 1379 125 320 151 240 543 499 34 157 92 63 153 
tEE ASSOC 2582 71 720 626 5ft6 619 1118 22 348 277 223 21t8 
TRS GATT 1365 125 311 146 240 543 it92 34 153 89 63 153 
AUT. T JERS 14 9 5 7 4 3 
C E E 2582 71 720 626 5ft6 619 1118 22 348 277 223 248 
MONDE 3961 196 lOitO 777 786 1162 1617 56 505 369 286 it01 
300500 FRANCE 353 259 32 48 14 74 27 31 15 1 8ELG.LUX. 21 5 16 1 1 
PAYS BAS 87 4 32 51 8 4 4 
AllEM.FEO 907 193 233 275 206 199 18 15 31 135 
ITALIE 20 8 1 1 10 2 1 1 
ROY.UNI 365 41 96 31 39 158 57 2 10 6 9 30 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 43 3 8 18 14 6 it 2 
DANE HARK 15 1 2 7 5 2 1 1 SUISSE 618 118 34 13 223 230 86 9 2 22 52 AUTRICHE 38 8 21 9 4 3 1 
ESPAGNE 34 34 5 5 All.HoEST 1 
TCHECOSL 3 3 1 1 
ETATSUNIS 388 82 it3 2it 102 137 25 4 1 5 14 CANADA 1 1 
JAPON 9 9 4 it 
AELE 1080 170 139 65 304 it02 155 11 12 11 37 84 AUT .CL.l 432 82 lt3 24 137 146 34 it 1 1 10 18 CLASSE 1 1512 252 182 89 441 548 189 15 13 12 47 102 
EUR.EST 4 1 3 1 1 ClASSE 3 4 1 3 1 1 EXTRA tEE 1516 252 183 89 "t'ol 551 190 15 13 12 it7 103 CEE ASSOC 1388 210 525 32/o 58 271 28it 19 'o6 63 16 140 TRS GATT 1515 252 182 89 Hl 551 190 15 13 12 lo1 103 AUT.TIERS 1 1 
C E E 1388 210 525 324 58 271 28/o 19 it6 63 16 l'oO MONDE 2904 462 708 'ol3 'o99 822 'oH 34 59 75 63 243 
310100 FRANCE 'o32 82 8 282 60 10752 3it79 180 5766 1307 BELG.LUX. 51 33 15 3 3879 2834 982 63 PAYS BAS 232 1 169 62 67559 20 60610 6929 AllEM.FED 150 10 21 106 13 17609 268 2368 H8'o3 130 ITALIE 9 7 2 l"t2 118 2"t 
ROY.UNI 23 20 3 556 522 3/o NORVEGE 1 1 SUEDE 1 1 6 6 DANE HARK 3 3 63 63 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I Code EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutschil EWG I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE 1 1 196 111 19 
ESPAGNE 16 16 356 356 
YOUGOSLAV 5 5 
POLOGNE 5 5 92 92 
HONGRIE 2 2 29 29 
ROUMANIE 5 5 68 68 
ETAT SUN IS 5 2 3 88 18 53 17 
PEROU 819 143 308 40 32H 7985 1323 2678 445 3539 
8RESll 70 70 
URUGUAY 4 4 30 30 
ARGI:'NTINE 89 89 
AUSTRALIE 40 40 
AELE 28 1 20 3 4 822 177 523 34 88 
AUT .Cl.l 21 16 2 3 489 356 18 58 57 
CLASSE 1 49 11 20 5 7 1311 533 523 52 146 57 
TIERS Cl2 823 147 308 40 328 8174 1353 2678 445 3539 159 
CLASSE 2 823 147 308 40 328 8174 1353 2678 445 3539 159 
EUR.EST 12 12 189 189 
CLASSE 3 12 12 189 189 
EXTRA CEE 884 164 328 45 347 9674 1886 3201 497 3874 216 
CEE ASSOC 874 51 272 129 349 73 99941 3240 66457 16005 12802 1437 
TRS GATT 877 164 328 45 340 9577 1886 3201 497 3717 216 
AUT. Tl ERS 7 7 97 97 
C E E 874 51 272 129 349 n 99941 321t0 66457 16005 12802 11t37 
HONOE 1758 215 600 174 696 73 109615 5126 69658 16502 16676 1653 
310210 FRANCE 1 37 11 20 
PAYS BAS 1 1 1 
ALL EM. FED 2 2 35 35 
ALL.H.EST 4 4 80 80 
CHill 4999 2778 lltlO 811 114026 64916 31652 171t58 
TIERS Cl2 4999 2778 1410 811 114026 64916 31652 17458 
CLASSE 2 4999 2778 11tl0 811 11'+026 64916 31652 17458 
EUR.EST 4 4 80 80 
CLASSE 3 4 4 80 80 
EXTRA CEE 5003 2778 1410 811 4 114106 64916 31652 17458 80 
CEE ASSOC 4 2 2 79 24 55 
TRS GATT 4999 2778 1410 811 114026 64916 31652 111t58 
AUT.TIERS 4 4 80 80 
C E E 4 2 2 79 21t 55 
HONOE 5007 2178 1412 811 6 114185 64916 31676 17458 135 
310290 FRANCE ~477 1938 538 ~ 53454 46052 7399 3 BELG.LUX. 1 793 6130 161 4497 2'+9781 135873 2'+18 111431 59 
PAYS BAS 320 1 286 31 2 9069 8461 588 20 
AllEH.FEO 3355 836 2-HO 31 18 76573 17516 58302 617 138 
ITALIE 386 312 11 3 8958 8798 130 30 
ROY. UNI 3 1 1 1 13 1 1 7 3 1 
NORVEGE 62 62 799 799 
SUEDE 4 2 2 35 20 15 
SUlSSE 472 443 28 1 13439 12642 795 2 
AUTRICHE 74 74 2657 2657 
ALL. M. EST 10 10 304 304 
POLOGNE 8 8 185 185 
KENYAOUG 13 13 
ETATSUNIS ltO 19 1 20 280 139 5 136 
AELE 615 444 28 3 66 74 16943 12643 796 27 819 2658 
AUT.Cl.1 40 19 1 20 280 139 5 136 
CLASSE 1 655 463 28 3 67 94 17223 12782 796 27 824 2794 
TIERS Cl2 13 13 
CLASSE 2 13 13 
EUR.EST 18 18 489 lt89 
CLASSE 3 18 18 489 489 
EXTRA CEE 673 463 46 3 67 94 11725 12782 1298 27 824 279ft 
~EE ASSOC 17331 1339 4694 203 5069 26 397835 162187 112815 3165 119448 220 
RS GATT 663 463 36 3 67 94 11421 12782 994 27 824 279ft 
AUT. TIERS 10 10 304 30ft 
C E E 17331 7339 4694 203 5069 26 397835 162187 112815 3165 119ft48 220 
MONOE 1800ft 7802 ft71t0 206 5136 120 415560 174969 11ft113 3192 120272 3014 
310311 FRANCE 2 2 120 20 100 
BELG.LUX. lft232 6054 27ft2 5413 23 1173837 569237 185155 417993 1452 
PAYS BAS 5 5 264 264 
AllEH.FEO 2212 1527 7ft2 3 267995 218733 ft 49098 160 
SUEDE 77 17 5234 5234 
DANE HARK 3 3 120 120 
AUTR ICHE 10 10 
AELE 80 80 536ft 5364. 
ClASSE 1 80 80 5364 5364 
EXTRA CEE 80 80 5364 5364 
CEE ASSOC 16511 7581 3484 5418 28 1442216 787970 Zft 2 34253 ft18257 1712 
TRS GATT 80 80 5364 5364 
C E E 16511 7581 3ft84 5418 28 1442216 787970 Zft 234253 ftl8257 1712 
MONOE 16591 7581 3484 5498 28 1447580 787970 24 234253 423621 1712 
310315 FRANCE 21~ 28 164 17 1 8600 925 7162 498 15 BELG.LUX. 643 5669 442 327 182339 155562 13575 13202 
PAYS BAS 6113 6336 ftO 337 162538 152516 693 9329 
ALL EM. FEO 35 35 745 720 24 1 
NORVEGE 82 82 1562 1562 
.AlGERlE 6 6 115 115 
TUNIS I E 299ft 2975 19 55488 55109 379 
ETATSUNIS 4729 481 4127 121 9llt55 10015 79420 15 2005 
AELE 82 82 1562 1562 
AUT.CL.1 4729 481 4127 121 911t55 10015 79420 15 2005 
CLASSE 1 4811 563 4127 121 93017 11577 79ft20 15 2005 
AUT.AOH 6 6 115 115 
TIERS Cl2 299ft 2975 19 551t88 55109 379 
CLASSE 2 3000 2981 19 55603 55224 379 
EXTRA CEE 7811 351t4 ltlfto 121 148620 o6801 79799 15 2005 
tEE ASSOC 13402 12046 68 606 oBl 1 351t337 308913 16ft2 20738 23029 15 
TRS GATT 1805 3538 lt11t6 121 llt8505 66686 79799 15 2005 
C E E 13396 12040 68 606 681 1 354222 308798 1642 20738 23029 15 
HONDE 21207 15584 68 4752 681 122 502842 375599 l61t2 100537 2301t4 2020 
310319 FRANCE 61 7 54 llllt 227 941 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I Code EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch- EWG Bel g.-Origine land land (BR) ltalia CEE France ltalia TDC aE Lux. 
BHG.LUX. 13 72 1097 180 95 25009 21101 2909 999 
PAYS llAS 5 5 122 122 
ALU:M.FED 12 1 10 
.SeNEGAL 478 478 20330 20330 
EAMA 478 478 20330 20330 
CLASSE 2 478 478 20330 20330 
EXTRA CEE 478 478 20330 20330 
CEE ASSOC 1916 1575 12 180 149 46647 41431 350 2910 1956 
C E E 1438 1097 12 180 149 26317 21101 350 2910 1956 
MONDE 1916 1575 12 180 149 46647 41431 350 2910 1956 
310330 FRANCE 1 1 15 15 
BELG.LUX. 63 13 50 1065 324 741 
PAYS BAS 1 1 7 7 
AllEM.FED 12 12 75 75 
ROY.UNI 1 
ETAT SUN IS 1 1 
AELE 1 1 
AUT.Cl.1 1 1 
ClA SSE 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CEE ASSOC 77 l3 14 50 1162 324 97 741 
TRS GATT 2 1 1 
C E E 77 l3 14 50 1162 324 97 741 
HONDE 71 13 14 50 1164 325 98 7H 
310410 FRANCE 39875 33269 2436 1619 2551 1288737 1067803 96954 46055 779~5 BELG.LUX. 5/o81 2714 2703 64 113567 /o441t2 67975 11 0 
PAYS BAS 10 4 6 178 78 lOO 
AllEM.FED 13392 296 5653 6188 1255 456603 9602 196212 214645 36144 
ITAL :~ 608 504 104 12327 1018/o 2143 
ROY.UNI 4 ,. 157 1 1 155 
F INLANOE 92 92 2400 2400 
SUISSE 1 1 2() 20 
AUTRICHE 4 4 160 160 
ESPAGNE 3063 724 748 1590 89253 20 20278 23000 45955 
u.R.s.s. 1602 769 833 54604 29141 25463 
AlL.M.EST 3352 1703 1637 12 112454 58576 53/o58 420 
ETATSUNIS 128 39 88 3321 993 2327 
BRESIL 8 8 310 310 
ISRAEL 2036 116 16 1904 58071 3028 443 5ft600 
AELE 9 4 5 337 1 1 160 175 
AUT.CL.1 3283 2 763 748 1770 9497ft 21 21271 23000 50682 
CLASSE 1 3292 2 763 752 1775 95311 22 21272 23160 50857 
TIERS Cl2 201t/o 12ft 16 1904 58381 3338 /o43 5ft600 
CLASSE 2 2044 124 16 190/o 58381 3338 ft43 54600 
EUR.EST 4954 21o72 2470 12 167058 87717 78921 420 
CLASSE 3 4954 2/o 72 2470 12 167058 87717 78921 4~0 EXTRA CEE 10290 2 3359 3238 3691 320750 22 112327 102524 1058 7 
CEE ASSOC 59366 3514 38926 11327 1723 3876 1871412 6ft228 1264093 37957ft ft8198 115319 
TRS GATT 5336 2 887 768 3679 153692 22 2/o610 23603 105ft57 
AUT. TIERS ft954 21t72 2470 12 167058 87717 78921 ft20 
C E E 59366 351/o 38926 11327 1723 3876 1871412 64228 1264093 379574 48198 115319 
MONDE 69656 3516 42285 14565 1723 7567 2192162 64250 1376420 ft82098 48198 221196 
ll0/o30 FRANCE 1 21 1 20 PAYS SAS 1 61 61 
ROY.UNI 1 
AEU 1 1 
CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 lEE ASSOC 2 1 82 62 20 
RS GATT 1 1 C E E 2 1 1 82 62 20 
HONDE 2 1 1 83 62 20 
310511 FRANCE 173 6 167 2676 92 2584 
BELG.LUX. 849/o 6568 1925 1 117166 93283 23877 6 
PAYS BAS 135/o 1315 39 20296 19751 5ft5 
ALL EH. FED 283 271 10 2 4065 3959 67 39 
ITALIE 1230 1230 2180ft 21804 
RDY.UNI 2 2 15 15 
SUEDE 1 
SUISSE 10 10 
GRECE it ,. 
ETAJSUNIS lo038 2980 1009 49 lolo173 33111 11161 500 
AELE 2 2 26 10 15 1 AUT.Cl.1 4038 2980 1009 49 it4777 33111 1 11161 500 ,. CLASSE 1 4040 2980 1011 lo9 4/o803 33121 1 11176 501 ,. 
EXTRA CEE 401t0 2980 1011 ft9 4ft803 33121 1 11176 501 ,. CEE ASSOC 11534 9384 55 2092 1 2 166011 U8797 704 26/o61 6 lo3 TRS GATT ft040 2980 1011 49 /o4799 33121 1 11176 501 C E E ll534 938/o 55 2092 1 2 166007 138797 70/o 261o61 6 39 HONDE 15574 !236ft 55 3103 50 2 210810 171918 705 37637 507 lo3 
310512 FRANCE ~ 20 20 BELG.LUX. 2 40 itO 
AllE:H.FED 18 18 240 2/oO 
CEE ASSOC 21 20 1 300 280 20 C E E 21 20 1 300 280 20 HONDE 21 20 1 300 280 20 
31051/o FRANCE 1855 1662 176 8 9 32468 29039 3109 229 91 BELG.LUX. 2063 1866 195 2 3055ft 27124 3/o15 l5 PAYS BAS 78 6ft lit 1391 1026 365 ALLEH. FED 1/ol 38 54 2 io7 2189 672 855 10 652 ITA LIE ft73 ft3 430 7819 659 7160 ROY.UNI 3 3 40 1 2 37 SUEDE 1 1 4 4 F INLANDE 1 1 11 11 SUISSE 1 1 8 8 EJATSUNIS 8 7 1 14 12 2 CANADA 5 5 9 9 CHill 112 112 204/o 2044 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schli.issel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AELE 5 5 52 2 49 
AUT.CL.l 14 12 2 34 21 13 
CLASSE 1 19 12 1 86 23 62 
TIERS CL2 112 112 2044 2044 
CLASSE 2 112 112 2044 2044 
EXTRA CEE 131 112 12 1 2130 1 2044 23 62 
CEE ASSOC 4610 1947 2210 373 24 56 74421 28455 38080 6534 609 743 
TRS GATT 131 112 12 7 2130 1 2044 23 62 
C E E 4610 1947 2210 373 24 56 74421 28455 38080 6534 609 1't3 
MONOE 4741 1947 2322 385 31 56 76551 28456 40124 6557 671 743 
310515 FRANCE 344 2 127 215 10319 39 5533 4747 
BELG.LUX. 51 12 19 8 12 519 139 186 58 136 
PAYS BAS 6 2 3 1 310 28 280 2 
ALLEM.FED 201 178 1 22 3503 3339 10 154 
RUY.UNI 151 19 127 1 3 2642 20 152 2413 4 53 
SUEDE 4 4 28 28 
SUISSE 1 1 5 5 
AUTR ICHE 109 109 3312 3312 
ETATSUNIS 2 3 2 1 
CANADA 3 3 5 5 
INOCNESIE 1 1 10 10 
AELE 265 1 19 127 6 112 5987 20 152 2413 37 3365 
AUT .CL .1 5 1 3 1 8 2 5 1 
CLASSE 1 270 2 19 130 7 112 5995 22 152 2418 38 3365 
TIERS CLZ 1 1 10 10 
CLASSE 2 1 1 10 10 
EXTRA CEE 271 2 19 131 7 112 6005 22 152 2428 38 3365 
CEE ASSOC 602 12 182 20 U8 250 146H 139 3406 196 5871 5039 
TRS GATT 211 2 19 131 7 112 6005 22 152 2428 38 1365 
C E E 602 12 182 20 138 250 14651 139 3406 196 5811 5039 
MONDE 873 14 201 151 145 362 20656 161 3558 2624 5909 8404 
310517 FRANCE 37 21 16 992 342 640 10 
BELG.LUX. 926 924 2 13212 13192 20 
PAYS llAS 83 41 28 14 5122 3421 1305 396 
ALLEM.FEO 2706 2666 39 106964 106357 582 20 5 
ITALIE 6 4 2 100 80 20 
ROY.UNI 4 4 3 3 
SUEDE 5 5 
FINLANOE 4 4 
AELE 4 4 8 3 5 
AUT.CL.1 4 4 
CLASSE 1 4 4 12 3 9 
EXTRA CEE 4 4 12 12305~ 9 CEE ASSOC 3758 3635 88 3 32 126390 2229 40 1056 15 
TRS GATT 4 4 12 3 9 
C E E 3758 3635 88 3 32 126390 12 3050 2229 40 1056 15 
MONOE 3762 3639 88 3 32 126402 123053 2229 40 1065 15 
310530 FRANCE 28 18 4 6 6f 51 9 2 BELG.LUX. 2 2 1 
PAYS BAS 156 96 16 42 2 302 211t 11 68 3 
ALLEH.FEO 177 92 29 lt 52 197 122 18 3 Sit 
ROY.UNJ 62 3 5 19 26 9 2llt 4 22 126 45 11 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
ETA TSUNI S 6 5 6 1 1 4 
AELE bit 3 6 19 26 10 217 lt 23 126 45 19 
AUT.Cl.1 6 1 5 6 1 1 4 
CLASSE 1 70 3 7 19 31 10 223 4 24 127 49 19 
EXTRA CEE 70 3 1 19 31 10 223 4 24 127 49 19 
CEE ASSOC 363 190 63 4 46 60 562 337 86 3 17 59 
TI\S GATT 70 3 7 19 31 10 223 4 24 127 49 19 
C E E 363 190 63 4 46 60 562 337 86 3 17 59 
HONOE 433 193 10 23 77 70 785 341 llO 130 126 78 
320110 BELG.LUX. 38! PAYS BAS 69 17 51 1 99 278 5 
ALLEM.FED 120 66 1 53 630 352 5 273 
ROY.UNI 10 4 2 4 44 15 10 19 
HONGRIE 1 1 4 4 
KENYAOUG 40 10 1 2 27 210 50 5 12 143 
TANGANYKA 23 17 6 148 108 40 
RHOD NYAS 114 112 2 693 683 10 
R.AFR. SUO 1209 17 26 333 110 723 1708 98 154 2l21t 683 4649 
ETATSUNIS 2 2 8 7 1 
BRESIL 16 16 95 95 
AELE 10 lt 2 4 44 15 10 19 
AUT.CL.1 1211 19 26 333 110 723 7116 105 154 2124 683 4650 
CLASSE 1 1221 19 30 335 114 723 7760 105 169 2131t 702 4650 
TIERS Cl2 193 122 3 19 16 33 111t6 733 15 120 95 183 
CLASSE 2 193 122 3 19 16 33 1146 U3 15 120 95 183 
EUR.EST 1 1 4 lt 
CLASSE 3 1 1 lt 4 
EXTRA CEE 1415 141 34 351t 130 756 8910 838 188 2254 797 lt833 
CEE ASSOC 189 66 18 53 51 1 1013 352 104 271t 278 5 
TRS GATT l411t 1't1 33 354 130 756 8906 838 184 2254 797 lt833 
AUT. TIERS 1 1 4 4 
C E E 189 66 18 53 51 l 1013 352 104 271t 278 5 
MONDE 1601t 207 52 407 181 757 9923 1190 292 2528 1075 lt838 
320130 FRANCE 1 
BELG.LUX. 44 14 30 300 68 232 
PAYS BAS 192 67 46 73 6 1180 344 410 396 30 
ALLEM.FED 165 104 22 39 782 497 108 117 
ROY.UNI 2 l 5 3 2 
SUISSE 10 9 1 60 60 
ETAT SUN! S 22 15 7 65 45 20 
GUATEMALA 10 10 Sit 54 
PARAGUAY 51t1 151 377 13 3353 786 2477 90 
ARGENTINE lt380 1255 108 684 1260 1073 25420 6296 620 4205 8077 6222 
AEU 12 9 2 65 3 60 2 
AUT.Cl.1 22 15 1 65 45 20 
309 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
Code 
TDC 
320190 
320200 
Ursprung 
Origlne 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE. 
BELG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
O.ANEMARK 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRES IL 
IN DE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .·TIERS 
C E E 
MONOE 
320300 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
320411 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
M ON DE 
ITAL lE 
MOZAMBIQU 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONOE 
S20'13 FRANCE 
EWG 
CEE 
34 
4931 
4931 
4965 
401 
4414 
551 
401 
5366 
745 
8 
29 
26 
163 
85 
5 
10 
6 
3 
19 
4 
2 
119 
3 
6 
1 
1 
6 
52 
106 
193 
299 
19 
19 
4 
4 
322 
990 
303 
971 
1293 
285 
187 
4 
4 
25 
201 
4 
3 
3 
1 
205 
4 
209 
3 
3 
212 
505 
209 
3 
505 
717 
125 
45 
9 
2361 
2 
179 
2 
4 
179 
139 
10 
230 
19 
513 
230 
743 
19 
19 
762 
2542 
762 
2542 
3304 
l 
2 
5 
2 
10 
l8 
1 
8 
2 
1l 
6 
1406 
1406 
1406 
185 
1255 
151 
185 
1591 
4 
10 
10 
1 
10 
1 
11 
11 
14 
11 
l't 
25 
22 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
30 
2 
30 
32 
4 
614 
2 
5 
4 
70 
1 
6 
80 
6 
86 
86 
620 
86 
620 
706 
l 
3 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
108 
108 
109 
46 
109 
46 
155 
106 
28 
1 
24 
1 
2 
24 
3 
27 
27 
136 
26 
135 
162 
13 
3 
1 
20 
1 
3 
21 
3 
24 
24 
17 
24 
17 
41 
4 
3 
195 
13 
4 
3 
1 
14 
21 
14 
35 
35 
202 
35 
202 
237 
15 
684 
684 
699 
52 
699 
52 
751 
112 
4 
14 
21 
50 
5 
10 
6 
1 
4 
110 
6 
1 
13 
71 
124 
195 
1 
7 
4 
4 
206 
152 
205 
151 
357 
47 
33 
11 
us 
135 
135 
135 
97 
135 
97 
232 
7 
31 
656 
87 
175 1} 
188 
19 
280 
188 
468 
19 
19 
487 
694 
487 
694 
1181 
Tab. I 
16 
1637 
11>37 
1&53 
73 
1276 
377 
73 
1726 
472 
1 
131 
3 
17 
2 
2 
3 
20 
42 
42 
5 
5 
47 
621 
30 
604 
651 
H~ 
1 
2 
22 
3 
1 
25 
25 
1 
1 
26 
302 
25 
1 
302 
328 
13 
3 
2 
6 
1 
2 
9 
2 
11 
11 
16 
11 
16 
27 
2 
1 
3 
3 
3 
f 
3 
6 
ltalia 
2 
1096 
1096 
1098 
45 
1075 
23 
45 
1143 
55 
12 
1 
4 
3 
1 
3 
19 
1 
23 
24 
l 
31 
67 
31 
67 
98 
5~ 
1 
22 
2 
1 
22 
1 
23 
2 
2 
25 
59 
23 
2 
59 
84 
101 
10 
3 
896 
74 
49 
20 
123 
20 
143 
143 
1010 
143 
1010 
1153 
2 
1 
3 
3 
3 
f 
3 
EWG 
CEE 
130 
28827 
28827 
28957 
2263 
25550 
3407 
2263 
31220 
3926 
72 
134 
77 
801 
372 
91 
166 
1 
83 
15 
105 
25 
10 
641 
20 
39 
3 
2 
13 
288 
713 
1049 
1762 
87 
87 
25 
25 
1874 
5115 
1769 
5010 
6884 
18~ 
4 
8 
15 
108 
3 
2 
2 
3 
3 
113 
5 
118 
3 
3 
121 
309 
118 
3 
309 
430 
308 
202 
28 
7351 
15 
742 
10 
22 
960 
251 
41 
346 
106 
2026 
346 
2372 
106 
106 
2478 
7904 
2478 
7904 
10382 
3 
5 
11 
5 
24 
24 
24 
19 
5 
24 
5 
7082 
7082 
7082 
909 
6296 
786 
909 
7991 
2 
25 
50 
50 
50 
50 
27 
50 
n 
10 
7 
4 
2 
3 
5 
5 
5 
21 
5 
21 
26 
19 
1518 
15 
11 
1 
102 
2 
18 
116 
18 
134 
134 
1552 
134 
1552 
1686 
3 
8 
11 
H 
11 
11 
3 
620 
620 
623 
411 
623 
411 
1034 
51& 
130 
1 
48 
1 
5 
11 
49 
16 
65 
65. 
652 
60 
647 
712 
6 
2 
10 
2 
10 
2 
12 
12 
8 
12 
8 
20 
9 
5 
614 
50 
22 
3 
6 
12 
81 
12 
93 
93 
628 93 
628 
721 
Jahr- 1964-An nee 
45 
4205 
4205 
4250 
340 
4250 
340 
4590 
583 
70 
69 
99 
269 
90 
166 
83 
5 
25 
602 
39 
3 
77 
608 
684 
1292 
42 
42 
25 
25 
1359 
826 
1354 
821 
2180 
29 
17 
10 
75 
75 
75 
75 
56 
75 
56 
131 
1n 
2692 
362 
959 
30 
30 
282 
106 
1381 
282 
1663 
106 
106 
1769 
2845 
1769 
2845 
4614 
80 
10554 
10554 
10634 
396 
8157 
2477 
396 
11030 
2564 
4 
676 
15 
95 
10 
8 
4 
ll2 
230 
210 
14 
14 
244 
1139 
149 
3244 
3488 
1u 
1 
1 
11 
2 
1 
13 
13 
1 
11 
188 
13 
1 
188 
202 
18 
10 
10 
10 
3 
2 
23 
2 
25 
25 
28 
25 
28 
53 
5 
3 
8 
8 
8 
5 
3 
8 
5 
ltalia 
2 
6366 
6366 
6368 
207 
6224 
144 
207 
6575 
263 
8 
5 
1 
20 
20 
~ 
99 
6 
119 
125 
31 
31 
156 
271 
156 
271 
427 
3~ 
1 
1 
10 
~ 
10 
3 
13 
2 
2 
15 
36 
13 
2 
36 
51 
263 
48 
13 
2527 
319 
106 
32 
425 
32 
457 
457 
2851 
457 
2851 
3308: 
3 
2 
~ 
5 
3 
2 
5 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch~~ EWG I Belg.- -~ Neder- 1 1Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CfE ASSOC 6 6 5 5 C E E 6 6 5 5 MUNDE 6 I> 5 5 
320415 FRANCE 1 1 1 1 PAYS BAS 2 2 1 1 ROY. UN I 1 1 
AELE 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 3 2 1 2 1 1 TRS GATT 1 1 C E E 3 2 1 2 l 1 MONDE 4 3 1 2 1 1 
320419 FRANCE 137 11 7 78 41 198 7 2 133 56 BELG.LUX. 26 2 24 14 14 PAYS llAS 81 6 74 1 81 7 74 AlL EM. FED 59 5 8 24 22 47 5 11 5 26 ITALIE 82 33 1 11 37 78 20 1 12 45 ROY.UNI 189 46 22 49 22 50 lOO 26 36 9 16 11 OANEMARK 100 70 24 2 2 2 131 87 36 4 2 2 SUISSE 33 10 1 16 6 4 1 2 1 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 17 11 1 1 ET AT SUN IS 13 1 4 1 7 5 1 4 CANADA 1 1 ' INDES OCC 330 213 51 66 678 508 76 94 MALAYSIA 14 14 21 2 19 JAPON 4 4 
AELE 322 126 47 51 40 58 231> 114 13 13 22 14 AUT.CL.1 34 5 4 16 7 7 2 1 4 CLASSE 1 356 131 51 51 58 65 243 114 75 13 23 16 TIERS Cl2 344 213 51 80 699 508 2 76 113 CLASSE 2 344 213 51 60 699 508 2 76 113 EXTRA CH 700 344 51 51 109 145 942 622 75 15 99 l.H CEE ASSOC 385 46 94 66 us 64 416 32 93 33 178 82 TRS GATT 700 344 51 51 109 145 942 622 75 15 99 131 C E E 385 46 94 66 ll5 64 418 32 93 33 178 82 HONDE 1085 390 145 117 .224 209 1360 654 166 46 277 213 
320430 FRANCE 12 2 4 6 1 1 BELG.LUX. 11 2 9 4 4 PAYS BAS 15 15 3 3 ALLEM.FEO 15 6 7 1 1 ITA LIE 11 7 4 3 3 ROY.UNI 65 21 14 26 4 4 1 2 1 SUEDE 2 2 OANEMARK 2 1 1 2 2 SUISSE 2 1 1 ESPAGNE 2 2 AFR.N.ESP 1 1 ETATSUNI S 6 1 5 INOE 3 3 MALAYSIA 2 2 
AEU 11 22 16 29 4 6 1 4 1 AUT.CL.l 8 2 1 5 CLASSE 1 79 24 17 29 9 6 1 4 1 TIERS CL2 6 4 2 CLASSE 2 6 4 2 EXTRA CEE 65 26 19 29 9 6 1 4 1 CH: AS SOC 64 32 22. 4 6 12 3 9 TRS GATT 85 28 19 29 9 6 1 4 1 C E E 64 32 22 4 6 12 3 9 MONOE 149 60 41 33 15 18 4 13 1 
320510 FRANCE 5516 1124 678 1482 2232 2007 418 238 695 656 BELG.LUX. 1942 BOlt 619 386 131 1015 't61 21>5 204 85 PAYS BAS 2675 476 962 707 530 1580 350 485 486 259 AlL EM. FED 32472 9H9 5992 6459 10272 10774 3395 2138 2166 3075 ITAL lE 1013 406 237 87 283 500 192 80 32 196 RUY.UNI 10723 2862 1516 1919 2~96 1830 't172 1096 776 774 942 564 IRLANDE 2 1 1 2 2 NORVEGE 3 1 2 1 1 SUEDE 33 1 7 7 16 16 1 1 5 9 FINLANOE 3 3 1 1 OANEMARK 729 114 10 213 178 154 310 44 16 130 64 56 SUISSE 32164 7305 2304 2709 13639 6227 7262 1503 517 596 3428 1158 AUTR ICHE 20 3 1 7 3 10 1 6 2 1 PORTUGAL 4 1 3 1 1 ESPAGNE 267 122 69 33 10 33 133 57 49 12 9 6 YOUGOSLAV 3 3 1 1 GRECE 1 1 
u.R.s.s. 263 231 32 257 222 35 ALL.M.EST 332 136 122 74 430 207 139 84 PULUGNE 409 21 22 199 167 404 16 24 204 160 TCHECOSL 167 48 102 1 16 171 34 124 1 12 
.CENTRAF. 1 1 ETAT)UNIS 3538 973 561 450 655 899 1103 345 226 147 136 249 CANADA 3 1 2 6 6 HEX I QUE 34 10 24 11 1 10 HUNUUK .BR 1 1 PEROU 9 9 4 4 BRESIL 9 9 6 6 BUll V I E 1 1 INDE 34 34 10 10 CHIN CONT 318 96 220 
' 
368 126 2'tl 1 JAPON 521 43 175 35 30 238 171 9 57 17 15 73 AUSTRAL!E 1 1 SECRET 1433 1433 688 688 
AELE 43696 10282 3835 49F 16427 8235 1r72 2643 1371 1508 4441 1809 AUT.CL.1 B39 1139 806 5 4 700 1170 417 'tll 334 177 167 328 CLASSE 1 48035 11421 4641 5441 17127 9't05 1 189 3054 1705 1685 4608 2137 EAMA 1 1 TIERS CL2 88 1 10 44 24 9 31 1 14 10 6 CLASSE 2 69 1 10 44 24 10 31 1 14 10 6 EUR.EST 1171 21 437 455 1 257 1262 16 487 502 1 2!;6 AUT.Cl.3 318 96 220 2 368 126 241 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I =·-"r~:'i~l Schliissel I I Code EWG I ~..., Neder-11Deutsc~~ EWG Orlgine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
CLASSE 3 1489 21 533 675 3 257 1630 16 613 743 2 256 
EXTRA CEE 49613 11443 5184 6160 11154 9672 14850 3070 2319 2442 4620 2399 
CEE ASSOC U620 11435 8315 7844 2860 13166 15876 4398 3121 2701 1581 4075 
TRS GATT 48661 11442 4710 5784 11128 9597 13782 3070 1761 2027 4609 2315 
AUT. Tl ERS 950 1 474 375 26 74 1068 558 415 11 84 
DIVERS 1433 1433 688 688 
C E E 43618 11435 8315 7843 2860 13165 15876 4398 3121 2701 1581 4075 
MONDE 94664 22878 13499 15436 20014 22837 31'114 7468 5440 5831 6201 6474 
320520 FRANCE 97 23 1 73 29 13 1 15 BELG.LUX. 8 6 1 1 4 4 
PAYS BAS 51 11 7 18 15 23 4 2 14 3 
ALL EM. FED 951 105 84 81 681 326 37 28 31 230 
IULIE 109 108 1 37 36 1 
ROY.UNI 224 3 17 14 190 131 1 14 8 108 
DANEMARK 35 3 14 5 13 15 2 6 2 5 SUI SSE 1564 881 6 33 248 396 403 / 217 1 9 68 108 AUTR ICHE 2 2 
ETATSUNIS 399 25 55 35 25 259 154 9 41 25 16 63 
JAPON 3 3 2 2 
AELE 1825 884 9 64 269 599 549 218 3 29 78 221 
AUT .CL.1 402 25 55 35 25 262 156 9 41 25 16 65 CLASSE 1 2227 909 64 99 294 861 705 227 44 54 94 286 
EXTRA CEE 2227 909 64 99 294 861 705 227 44 54 94 286 CEE ASSOC 1216 224 115 87 20 110 419 71 44 35 15 248 
TRS GATT 2227 909 64 99 294 861 705 227 44 54 94 286 C E E 1216 224 115 87 20 770 419 71 44 35 15 248 MONOE 3443 1133 179 186 314 1631 1124 304 88 89 109 534 
320530 FRANCE 2 1 1 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 2 2 
ALLEM.FED 22 14 8 3 3 JTALIE 1 1 
ROY .UN1 89 4 6 1 65 13 32 1 1 24 6 DANE MARK 1 1 SUISSE 2 1 1 
ETATSUNIS 108 27 2 1 45 27 32 8 2 11 11 
AELE 92 5 6 1 67 13 32 1 1 24 6 
AUT.CL.l lOB 27 2 7 ItS 27 32 8 2 11 11 CLASSE 1 200 32 8 8 112 40 64 9 1 2 35 17 EXTRA CEE 200 32 8 8 112 40 64 9 1 2 35 17 CEE ASSOC 28 15 1 9 3 3 3 
TRS GATT 200 32 8 8 112 40 64 9 1 2 35 17 C E E 28 15 1 9 3 3 3 
MONOE 228 47 9 17 115 40 67 12 1 2 35 17 
320540 FRANCE 1il 7 fg 2~ 75 53 1 9 1y 33 BELG.LUX. 17 9 6 2 PAYS BAS 272 134 68 6 bit 88 34 31 3 20 ALLEM.FED 2156 564 378 391 823 761t 217 111 153 283 ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 530 10 84 7 2 lt27 182 3 40 3 1 135 SUISSE 4944 1383 416 342 1490 1313 1476 402 104 115 482 373 AUTR ICHE 2 1 1 1 1 ESPAGNE 22 3 19 8 1 7 GRECE 210 210 50 50 
ETATSUNIS 617 35 167 195 6 214 249 8 48 66 1 126 IN DE 18 18 3 3 CHIN CDNT 3 3 1 1 JAPON lt7 7 31 4 5 20 3 12 2 3 HONG KONG 1 1 
AELE 5476 1393 5DO 350 1492 1741 1659 405 144 118 483 509 AUT .CL.1 896 252 198 199 9 238 327 61 60 68 2 136 CLASSE 1 6372 1645 698 549 1501 1979 1986 466 204 186 lt85 645 TIERS CL2 19 1 18 3 3 CLASSE 2 19 1 18 3 3 AUT.Cl.3 3 3 1 1 CLASSE 3 3 3 1 1 EXTRA CEE 6394 1645 698 550 1501 2000 1990 466 204 186 lt85 649 CEE ASSOC 2804 925 454 427 36 962 964 )07 143 164 lit 336 TRS GATT 6181 14)5 698 550 1501 1997 1939 416 204 186 lt85 648 AUT • Tl ERS 3 3 1 1 C E E 2594 715 it 54 427 36 962 914 257 143 164 lit 336 MONDE 8988 2360 1152 971 1537 2962 2901t 723 347 35D 499 985 
320550 A~LEM.FED 14 3 11 26 10 16 I ALIE 1 1 
ROY.~NI 5 5 5 5 SUIS E 7 1 6 2 2 ETATSUNIS 2 1 1 
AELE 12 1 11 7 7 AUT.CL.l 2 1 1 CLASSE 1 14 2 11 1 7 7 EXTRA CEE 14 2 11 1 7 7 CEE ASSOC 15 4 11 26 10 16 TRS GATT lit 2 11 1 7 7 C E E 15 4 11 26 10 16 MONDE 29 4 13 11 1 l3 10 16 7 
320600 FRANCE 49 7 2J n 1u 15 n •u BELG.LUX. 24 1 3 4 8 PAYS BAS 54 7 3 44 74 10 3 61 All EM. FED 236 46 25 99 66 231 30 63 102 36 ITALIE 10 10 9 9 ROY.UNI 292 51 13 100 50 78 241 20 6 152 26 37 SUEDE 1 1 1 1 DANEMARK 28 2 11 1 lit 25 1 11 7 SUISSE 21 5 8 8 11 1 8 2 AUTRICHE 19 19 20 20 ETATSUNIS 318 38 it 2 200 71t 138 8 2 1 104 23 CANADA 3 3 2 2 
AELE 361 58 13 111 79 lOO 298 22 6 169 55 46 AUT.Cl.1 321 38 4 2 203 74 140 8 2 1 106 23 CLASSE 1 682 96 17 113 282 174 438 30 8 170 161 69 EXTRA CEE 682 96 17 113 282 174 438 30 8 170 161 69 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
CEE ASSOC 373 54 35 102 84 98 502 44 81 110 103 164 
TRS GATT 682 96 11 113 l8Z 114 438 30 8 110 161 69 
C E E 373 54 35 102 84 98 502 44 81 110 103 164 
MONDE 1055 150 52 215 361> 272 940 74 89 280 264 233 
320710 FRANCE 5 2 3 15 5 10 
8ELG.LUX. 6 2 3 16 11 3 2 
PAYS BAS 1 1 1 1 
AllEM.FED 30 12 4 3 11 181 58 45 28 50 
ROY.UNI 7 4 2 1 12 4 3 5 
TCHECOSL 7 6 1 
ETATSUNIS 43 15 27 247 1 201 45 
AELE 7 4 2 1 12 4 3 5 
AUT.Cl.1 43 1 15 27 247 201 45 
CLASSE 1 50 1 19 2 28 259 205 3 50 
EUR.EST 7 6 1 
CLASSE 3 7 6 1 
EXTRA CEE 50 1 19 2 28 266 1 211 4 50 
CEE ASSOC 42 14 7 6 3 12 213 69 51 31 10 52 
TRS GATT 50 1 19 2 28 266 1 211 4 50 
C E E 42 14 7 6 3 12 213 69 51 31 10 52 
MONDE 92 15 26 8 3 40 479 70 262 35 10 102 
320720 FRANCE 2 2 6 6 
PAYS BAS 2 2 2 2 
ALLEM.FED 49 20 6 23 474 217 62 195 
RUY .UN 1 5 5 5 5 
SUISSE 1 7 7 
AUTR ICHE 2 2 15 15 
TCHECOSL 20 5 13 2 383 76 8 264 35 
ETATSUNIS 20 20 273 272 1 
AELE 8 2. 5 27 15 5 7 AUT.CL.1 20 20 273 272 1 
CLASSE 1 28 2 25 1 300 15 277 7 1 
EUR.EST 20 5 13 2 383 76 8 264 35 
CLASSE 3 20 5 13 2 383 76 8 264 35 
EXTRA CEE 48 7 25 14 2 683 91 285 271 36 
CEE ASSOC 53 20 10 23 482 217 70 195 
TRS GATT 48 7 25 14 2 683 91 285 271 36 
C E E 53 20 10 23 482 217 70 195 
MONDE 101 27 35 14 25 1165 308 355 271 231 
320730 FRANCE 82 9 73 629 63 2 564 
8ELG .LUX. 1051 796 110 140 5 8828 6878 782 1128 40 
PAYS BAS 588 443 1 124 20 4832 3976 5 700 151 
ALL EM. FED 1814 1419 184 119 92 13126 10249 1309 776 792 
ITALIE 123 123 1042 1042 
ROY.UNI 12 12 110 110 
OANEMARK 2 2 20 20 
SUISSE 2 2 20 20 
AUTR ICHE 152 152 1360 1360 
YOUGOSLAV 20 20 180 180 
U.R.S.S. 2 1 1 22 10 10 2 
ALL.M.EST 2 2 15 15 
POLOGNE 21 21 200 zoo 
TCHECOSL 108 10 10 50 28 10 1016 100 95 465 266 90 
ETATSUNIS 5 1 2 2 7 1 4 2 
CHIN CONT 111 5 20 71 15 1104 50 187 713 154 
HONG KONG 1 1 10 10 
AELE 168 168 1510 1510 
AUT .CL .1 25 1 2 2 20 187 1 4 2 180 
CLASSE 1 193 169 2 2 20 1697 1511 4 2 180 
TIERS Cl2 1 1 10 10 
CLASSE 2 1 1 10 10 
EUR.EST 133 10 11 51 49 12 1253 100 105 475 468 105 
AUT.CL.3 111 5 20 71 15 1104 50 187 713 154 
CLASSE 3 244 15 31 122 49 27 2357 150 292 1188 468 259 
EXTRA CEE 438 184 33 123 51 47 4064 1661 296 1198 470 439 
CEE ASSOC 3658 2781 194 229 337 117 28457 22145 1377 1560 2392 983 
TRS GATT 323 179 12 51 51 30 2923 1611 99 475 468 270 
AUT. TIERS 115 5 21 72 17 1141 50 197 723 2 169 
C E E 3658 2781 194 229 337 117 28457 22145 1377 1560 2392 983 
MONDE 4096 2965 227 352 388 164 32521 23806 1673 2758 2862 1422 
320740 FRANCE 6 3 2 1 24 2 5 11 
8ELG.LUX. 2039 20 1346 1>72 1 5195 45 3608 1540 2 
PAYS BAS 99 94 5 243 237 6 
ALLEM.FED 2454 47 4 2389 14 5334 36 7 5274 11 
ROY. UNI 3269 491 1764 lOll 3 7714 1168 4124 2421 1 
SUEDE 1 1 1 1 
FINLANOE 132 132 323 323 
DANEMARK 6 6 4 4 
SUI SSE 11 9 1 1 8 8 
ETATSUNIS 607 1 118 411 53 24 2296 1 510 1580 106 99 
JAPON 91 91 227 227 
SECRET 40 40 101 101 
AELE 3287 9 491 1765 1018 4 7727 8 1168 4125 2425 1 
AUT.CL.1 830 1 118 634 53 24 2846 1 510 2130 106 99 
CLASSE 1 4117 10 609 2399 1071 28 10573 9 1678 6255 2531 100 
EXTRA CEE 4117 10 609 2399 1071 28 10573 9 1678 6255 2531 100 
CEE ASSOC 4598 67 7 3735 768 21 10796 81 9 8882 1782 42 
TRS GATT 4117 10 609 2399 1011 28 10573 9 1678 6255 2531 lOO 
DIVERS 40 40 101 101 
C E E 4598 67 7 3735 71>8 21 10796 81 9 8882 1782 42 
MONDE 8755 77 616 6134 1879 49 21470 90 1687 15137 4414 142 
320750 FRANCE 8 1 7 12 3 9 
BELG.LUX. 28 3 24 43 1 3 38 
PAYS BAS 49 1 1 1 46 83 2 1 80 
ALLEM.FED 114 16 6 17 75 177 24 9 26 118 
ITALIE 2 1 1 3 2 1 
ROY.UNI 156 34 49 40 1 34 258 47 92 73 1 45 
NORVEGE 7 5 2 14 10 4 
SUEDE 1 1 2 2 
OANEMAR1< 10 5 1 3 ll 5 2 4 
SU IS SE 1 1 1 
POLOGNE 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - .. 1000 Kg- Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France . Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
ETATSUNIS 61 14 19 24 3 108 34 21 50 2 
AELE 177 39 49 41 8 40 286 52 92 75 12 55 
AUT.Cl.1 61 14 19 24 3 1 108 34 21 50 1 2 
CLASSE 1 238 53 68 65 11 41 394 86 113 125 13 57 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 238 !>3 68 65 11 41 395 86 113 126 13 57 
CEE ASSOC 201 17 9 18 12 145 318 25 16 27 14 236 
TRS GATT 238 53 68 65 11 41 395 86 113 126 13 57 
C E E 201 17 9 18 12 145 318 25 16 27 14 236 
HONDE 439 70 77 83 23 186 713 111 129 1!>3 27 293 
320760 FRANCE 18 2 9 7 26 7 12 7 8ELG.LUX. 225 23 9 139 54 235 32 10 133 60 
PAYS 8AS 99 2 2 56 39 108 3 2 56 47 
ALLEH. FED 42 4 5 12 21 160 4 55 85 16 
!TAL lE 1 1 1 1 
ROY .UN I 69 5 5 8 51 90 6 5 10 69 
OANEHARK 1 
TCHECOSL 2 1 1 11 7 4 
ETATSUNIS 194 39 18 19 118 399 35 245 14 105 
AELE 70 5 5 8 1 51 90 6 5 10 69 
AUT.CL.l 194 39 18 19 118 399 35 245 14 105 
CLASSE 1 264 44 23 8 20 169 489 41 250 10 14 1H 
EUR.EST 2 1 1 11 7 4 
CLASSE 3 2 l 1 11 7 4 
EXTRA CEE 266 44 24 9 20 169 500 41 257 14 14 174 
CEE ASSOC 385 29 9 22 204 121 530 39 64 96 201 130 
TRS GATT 266 44 24 9 20 169 500 41 257 14 14 174 
C E E 385 29 9 22 204 121 530 39 64 96 201 130 
HONOE 651 73 33 31 22't 290 1030 80 321 110 215 304 
320771 NORVEGE 6 6 352 352 
AELE 6 6 352 352 
CLASSE 1 6 6 352 352 
EXTRA CEE 6 C) 352 352 
TRS GATT 6 6 352 352 
HONDE 6 6 352 352 
320779 FRANCE 169 54 72 13 30 1378 35 1301 20 2~ 8ELG.LUX. 90 23 62 2 3 168 86 77 2 
PAYS SAS 467 10 136 243 78 1149 10 185 853 101 
AllEH.FEO 1169 352 202 127 488 1162 380 134 266 382 
ITALIE 13 2 1 1 9 26 1 1 1 23 
ROY. UN I 946 328 79 343 16 180 854 't29 134 153 . 8 130 
NORVEGE 33 3 29 1 2570 236 2333 1 
SUEDE 30 14 16 1098 1012 86 
DANE HARK 3 1 2 4 1 3 
SUISSE 58 26 4 19 5 4 79 36 5 28 9 1 
AUTR ICHE 4 2 2 5 2 3 
All.M. EST 108 108 185 185 
POLOGNE 98 1 1 96 157 2 1 154 
HONGRIE 9 3 6 120 45 75 
ETATSUNI S 370 51 34 30 21 234 267 14 15 7 9 222 
JAPON 1 1 1 1 
N ZElANOE 1 
AELE 1074 356 87 405 4D 186 4610 467 376 3526 107 l3't 
AUT.Cl.l 371 51 34 30 21 235 269 14 15 8 9 223 ClASSE 1 1445 407 121 435 61 421 4879 481 391 3534 116 357 
EUR. EST 215 4 7 204 462 47 76 339 
CLASSE 3 215 4 7 204 462 47 76 339 EXTRA CEE 1660 407 121 439 68 625 5341 481 391 3581 192 696 CEE ASSOC 1908 387 393 262 267 599 3883 477 355 1645 898 508 
TRS GATT 1543 407 121 436 62 517 5036 't81 391 3536 117 511 
AUT.TIERS 117 3 6 108 305 45 75 185 C E E 1908 387 393 262 267 599 3883 477 355 1645 898 508 
HUNOE 3568 794 514 701 335 1224 9224 958 146 5226 1090 1204 
320780 FRANCE 35 17 14 3 42 12 1 28 8ELG.LUX. 5 2 2 3 1 1 1 PAYS 8AS 49 16 6 24 3 29 10 3 14 2 ALLEH.FED 475 309 51 29 86 285 177 21 13 14 ITAliE 38 38 25 25 ROY.UNI 514 31 84 306 93 852 33 330 367 122 OANEMARK 8 5 1 2 6 3 1 2 SUISSE 703 295 3 163 242 598 151 1 150 296 ETATSUNIS 259 n 50 9 54 73 190 30 28 10 21 101 
AELE 1225 326 92 HO 337 1456 184 334 518 420 AUT .CL.l 259 73 50 9 54 73 190 30 28 10 21 101 CLASSE 1 1484 399 50 101 524 410 1646 214 28 344 539 5d EXTRA CEE 1484 399 50 101 524 410 1646 214 28 344 539 521 CEE ASSOC 602 365 74 31 40 92 384 213 36 15 43 77 TRS GATT 1484 399 50 101 524 410 1646 214 28 344 539 521 C E E 602 365 74 31 40 92 384 213 36 15 43 77 MONDE 2086 764 124 132 564 502 2030 427 64 359 582 598 
320790 FRANCE 66 19 47 11 6 5 8ELG.LUX. 2 2 PAYS BAS 696 54 241 273 128 93 5 41 32 15 ALLEM.FEO 127 30 7 25 65 17 3 1 13 ITALIE 1 1 
ROY.UNI 32 17 4 10 1 4 1 3 SUI SSE 13 5 3 5 ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 298 53 17 42 185 31 9 2 4 16 COLOM81E 3 3 1 1 JAPON 17 1 16 1 
AELE 45 22 4 13 6 4 1 3 AUT.CL.1 316 55 1 17 42 201 32 9 2 4 17 CLASSE 1 361 77 5 17 55 207 36 10 2 7 17 TIERS Cl2 3 3 1 1 CLASSE 2 3 3 1 1 EXTRA CEE 364 77 5 20 55 207 37 10 3 7 17 CEE ASSOC 892 85 248 46 273 240 121 8 42 6 32 33 TRS GATT 361 77 5 17 55 207 36 10 2 7 17 
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Jahr- 1964-An nee 
GZT-
Schliissel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
320810 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. HO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANI:MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
320830 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS FAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
320850 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNl 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
320870 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNl 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
320911 PAYS BAS 
ALL EM .FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
EWG 
CEE 
3 
892 
1256 
494 
18 
468 
1937 
22 
117 
1 
61 
5 
2 
197 
846 
197 
1043 
1043 
2939 
1043 
2939 
3982 
470 
274 
2210 
644 
12 
215 
2 
1 
1 
6 
70 
330 
2 
301 
332 
633 
633 
3610 
633 
3610 
4243 
15 
46 
576 
39 
34 
59 
34 
59 
93 
93 
676 
93 
676 
769 
72 
137 
2445 
886 
93 
329 
2 
3 
4 
13 
6 
4 
208 
349 
210 
559 
10 
10 
569. 
3633 
563 
6 
3633 
4202 
121 
13 
5 
52 
1 
67 
1 
429 
5 
58 
434 
492 
1 
67 
68 
560 
135 
492 
67 
134 
85 
162 
10 
7 
235 
8 
84 
1 
31 
85 
37 
122 
122 
260 
122 
260 
382 
243 
49 
378 
5 
104 
1 
1 
186 
2 
106 
188 
294 
294 
675 
294 
675 
969 
41 
473 
38 
24 
30 
24 
30 
54 
54 
552 
54 
552 
606 
23 
19 
27 
90 
58 
24 
58 
24 
82 
82 
159 
82 
159 
241 
36 
5 
3 
18 
47 
1 
173 
5 
21 
178 
199 
1 
47 
48 
247 
42 
199 
47 
41 
Tab. I 
248 
253 
18 
16 
73 
43 
16 
3 
46 
66 
16 
1 
781. 
3 
105 
1 
3 
94 
l.13 
328 
238 
1 
143 
11 
201 
61 
1 
43 109 
20 
263 
16 94 20 
283 
283 
393 
283 
393 
676 
59 203 
59 203 
107 807 
59 203 
107 807 
166 1010 
163 
412 
191 
3 
34 
25 
34 
25 
59 
59 
769 
59 
769 
828 
12 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
12 
3 
12 
15 
9 
138 
453 
83 
4 
3 
81 
3 
90 
90 
600 
90 
600 
690 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
64 
52 
1 
1 
6 
6 
234 
6 
1148 
4 
18 
1 
1 
5 
69 
94 
60 94 
6 94 
66 188 
66 188 
75 1992 
66 188 
75 1992 
141 2180 
41 
1 
48 
48 
48 
l 
58 
310 
81 
2 
1 
6 
1 
6 
82 
8 
90 
7 
1 
97 
310 
91 
6 
370 
467 
10 
2 
5 
5 
5 
5 
12 
5 
12 
11 
1 
1 
35 
3 
6 
3 
1 
3 
109 
10 
109 
119 
3 
3 
122 
40 
122 
40 
162 
15 
35 
50 
19 
19 
69 
43 
50 
19 
43 
ltalia 
240 
447 
222 
302 
848 
344 
1 
1 
30 
346 
30 
376 
376 
1372 
376 
1372 
1148 
68 
19 
1 
11 
7 
19 
7 
19 
26 
26 
99 
26 
99 
125 
~ 
H 
4 
27 
4 
27 
31 
31 
52 
31 
52 
83 
60 
55 
2253 
96 
101 
3 
8 
66 
112 
66 
178 
178 
2464 
178 
2464 
2642 
38 
7 
1 
19 
1 
1 
218 
21 
218 
239 
1 
1 
240 
45 
239 
1 
45 
EWG 
CEE 
1 
121 
158 
221 
17 
209 
2026 
20 
319 
3 
1 
1 
104 
324 
104 
428 
428 
2493 
428 
2493 
2921 
862 
1078 
9303 
2061 
16 
147 
2 
3 
23 
4 
24 
822 
2 
203 
824 
1027 
1027 
13320 
1027 
13320 
14347 
1 
9 
79 
4 
15 
4 
15 
19 
19 
89 
19 
89 
108 
70 
611 
10573 
4013 
393 
1290 
8 
19 
11 
6 
8 
18 
553 
1326 
561 
1887 
26 
26 
1913 
15666 
1905 
8 
15666 
17579 
6 
3 
1 
3 
1 
3 
56 
2 
5 
58 
63 
3 
3 
66 
9 
63 
3 
9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.-France Lux. 
8 
18 
13 
2 
235 
6 
38 
1 
8 
39 
8 
47 
47 
256 
47 
256 
303 
966 
93 
1358 
5 
82 
1 
1 
627 
2 
84 
629 
713 
713 
2422 
713 
2422 
3135 
1 
66 
1 
1 
67 
1 
67 
68 
114 
67 
385 
391 
230 
30 
230 
30 
260 
260 
957 
260 
957 
1217 
2 
1 
2 
13 
2 
1 
15 
16 
2 
2 
18 
3 
16 
2 
3 
42 
42 
12 
10 
89 
17 
10 
17 
10 
27 
27 
111 
27 
111 
138 
324 
1468 
559 
1 
20 
44 
20 
44 
64 
64 
2352 
64 
2352 
2416 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
16 
555 
1774 
311 
2 
4 
379 
4 
383 
383 
2345 
383 
2345 
2728 
1 
l 
1 
6 
9 
10 
3 
1593 
6 
47 
68 
48 
68 
116 
116 
1612 
116 
1612 
1128 
3 
16 
121 
21 
1 
3 
22 
4 
47 
4 
51 
51 
140 
51 
140 
191 
6 
6 
6 
6 
1 
270 
1556 
216 
8 
8 
3 
1 
216 
9 
225 
11 
11 
236 
1827 
228 
8 
1827 
2063 
32 
39 
105 
1 
45 
8 
60 
3 
3 
63 
3 
66 
66 
lS9 
66 
159 
225 
417 
13 
7741 
10 
13 
1 
1 
3 
23 
97 
41 
97 
138 
138 
8181 
118 
8181 
8319 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
9 
1! 
128 
2 
8 
19 
15 
214 
27 
214 
241 
15 
15 
256 
144 
256 
144 
400 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
i 
1 
2 
ltalia 
33 
50 
94 
152 
109 
157 
15 
157 
15 
172 
172 
355 
112 
355 
527 
118 
83 
1 
23 
11 
50 
11 
50 
61 
61 
225 
61 
225 
286 
1 
3 
1 
13 
1 
13 
14 
14 
4 
14 
4 
18 
2~~ 
9823 
298 
459 
11 
4 
304 
474 
304 
778 
778 
10393 
778 
10393 
11171 
2 
1 
41 
2 
41 
43 
43 
3 
43 
3 
315 
316 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
320919 
320930 
320950 
321000 
Origine 
MUNlJE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAliE 
ROY. UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
LIB ER lA 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON 
NON SPEC 
AELE: 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
AUT. AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Clo3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUXo 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE SUI S SE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
EWG 
CEE 
694 
1451 
3405 
11382 
11763 
397 
4316 
8 
553 
538 
11 550 
1234 
1066 
2 
41 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
6 
4297 
27 
1 
1 86 
3 
2 
3 
16 
19 
8259 
4406 
12665 
3 98 
101 
5 
3 
8 
12774 
28405 
12743 
24 
19 
28398 
41191 
3 57 
19 
509 
3 
558 
1 
3 
33 
1508 
595 
1508 
2103 
2103 
591 
2103 
591 
2694 
23 
16 
27 
69 
8 348 
11 
41 
2 
239 
402 
239 641 
641 
143 
641 
143 
784 
11~ 
477 
457 
14 
212 
2 
15 
1 
1 
3 
28 
7 
82 
1 
230 
110 
288 
1544 
3281 
4233 
219 
749 
21 HO 
27 
264 
1 
2 
2 
2 
1344 
1 
1 
49 
6 
1202 
1353 
2555 
3 
49 
52 
2 
2 
2609 
9280 
2606 
9277 
11886 
3 
182 
3 
190 
1 
20 
570 
211 
570 
781 
781 
188 
781 
188 969 
6 
2 
11 
1 
115 
10 
21 
125 
21 
146 
146 
20 
146 
20 
166 
2 69 
97 
10 
68 
1 
3 
21 
68 
24 
Bel g.· Neder-1 Deutsch-
land land (BR) ltalia 
9 
471 
3177 
3198 
56 
1019 
33 
29 
11 
79 
1 
1 
2 
1 
677 
3 
3 
1173 
617 
1850 
3 
3 
3 
3 
6 
1859 
6902 
1850 
9 
6902 
8761 
19 
66 
26 
87 
26 
81 
113 
113 
85 
113 
85 
198 
10 
21 
8 
19 
9 
9 
37 
1A 
38 39 
38 
39 
77 
9 
263 
140 
3 
38 
1 
1 
6 
16 
1 
39 
22 
109 
1297 
2855 
69 
1316 
8 
227 
39 
9 
221 
159 
20 
1 
17 
1 
4 
556 
2 
2 
3 
1983 
600 
2583 
3 
3 
2586 
4334 
2513 
9 
4330 
6916 
43 
46 
46 
1 
1 
57 
48 
57 
105 
105 
89 
105 
89 
194 
7 
13 
58 
2 
58 
2 60 
60 
20 60 
20 
80 
41 
43 
1 50 
2 
2 
4 
6 
5 
52 
9 
112 
19~ 
4663 
53 
810 
268 
296 
1 
275 
595 
895 
22 
928 
24 
2 
7 
3139 
982 
4121 
2 
2 
4123 
5480 
4123 
5480 
9603 
3 
2 
172 
1 
11 
212 
184 
212 396 
396 
5 396 
5 
401 
1 
3 
1 
126 
1 
15 
198 
11o2 
198 
340 
31o0 
11 
340 
11 
351 
5 
26 
21 
11 
32 
20 
285 
485 
186 
261 
1477 
422 
4 
34 
1 
16 
137 
149 
1 
6 
792 
35 
19 
762 
794 
1556 
41 
41 
1597 
2409 
1591 
6 
19 
2409 
4025 
9 
215 
124 
1 
1 582 
126 
582 
708 
708 
224 
708 
224 932 
12 
3 
1 
37 
30 
1 
7 
2 
17 
40 
17 
57 
57 
53 
57 
53 
110 
1~~ 
177 
35 
3 
1 
1 
1 34 
39 
35 
EWG 
CEE 
75 
1872 
5318 
15347 
1336'o 
493 
5541 
14 
839 
1161 
H 
757 
11o11 
1416 
3 
39 
6 
5 
9 
4 
3 
3 
10 
391o~ 
22 
1 
1 
117 
3 
11 
5 
16 
19 
11128 
4058 
15186 
4 
144 
148 
16 
5 
21 
15355 
36403 
15302 
44 
19 
36394 
5171>8 
4 
221 
95 
221 316 
316 
61o 
316 
64 
380 
12 
15 
88 
42 
2 
175 
5 
22 
113 
202 
113 
315 
315 
159 
315 
159 
474 
4J 
295 
277 
11 
184 
3 
3 
1 
2 
3 
19 
18 75 
1 
191 94 
2865 
4513 
5074 
278 
9~0 
34 
478 
26 
201 
1 
2 
4 
3 
1127 
1 
1 
1 
17. 
2 
1720 
1132 
2852 
4 
13 
17 
4 
lt 
2933 
12734 
2929 
12130 
15663 
1 
19 
1 
28 
2 96 
30 96 
126 
126 
21 
126 
21 
147 
3 
4 
11 
40 
5 
11 
45 
11 
56 
56 
18 56 
18 
74 
38 
60 
9 
59 
20 
59 
21 
630 
4380 
3558 
84 
1628 
50 
15 
11 
63 
1 
2 
9 
2 
699 
3 
5 
1770 
699 
2469 
3 
3 
11 
5 
16 
2488 
8652 
2469 
19 
8652 
llHO 
2 
6 
3 
13 
3 
13 
16 
16 
8 
16 
8 
24 
5 
82 
4 
7 
4 
5 
16 
16 
16 
91 
16 
91 
107 
4 
178 
87 
2 31 
2 
4 
10 
1 
31 
14 
Jahr. 1964 ·An nee 
98 
179'-
3004 
55 
1541 
14 
339 
44 
10 
363 
154 
23 
1 
11 
3 
5 
2 620 
1 
11 
l3 
2465 
683 
3148 
l3 
13 
3161 
4956 
3142 
.,. 
4951 
8ll2 
6 
,. 
6 
8 
6 
8 
14 
14 
10 
14 
10 
24 
10 
9 
18 
18 
1 
19 
19 
19 
19 
19 
38 
1r 
31 
50 
3 
2 
1 17 
4 
53 
5 
595 
418 
6194 
76 
875 
io09 
586 
2 339 
845 
121ol 
20 
771 
20 
3 
4301 
81io 
5115 
3 
3 
5ll8 
7283 
5ll8 
7283 
12401 
3 
1 
39 
2 
20 
41 
20 
61 
61 
4 
61 
4 
65 
2 95 
1 
9 
90 
105 
90 
195 
195 ,. 
195 
4 
199 
20 
15 
2 
13 
4 
17 
17 
ltalia 
46 
549 
241 
260 
1728 
517 
7 
38 
2 
18 
148 
144 
3 
1 
10 
725 
42 
19 
872 
730 
1602 
52 
52 
1 
1 
1655 
2778 
1644 
11 
19 
2778 
4452 
3 
18 
15 
81o 
15 
84 
99 
99 
21 
99 
21 
120 
6 
2 
1 
18 
15 
3 
11 
l8 
11 
29 
29 
27 
29 
27 
56 
!i 
99 
29 
1 
1 
1 37 
31 
37 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE land (BR) 
CLASSE 1 340 92 61 61 52 11o 285 80 45 58 l'o 68 
TIEI<S CL2 1 l 1 1 CLA SSE 2 1 l 1 1 EUR.EST 4 1 2 5 2 2 AUT.CL.3 7 6 1 18 17 1 CLASSE 3 11 1 1 8 1 23 1 2 19 1 EXTI<A CEE 352 93 63 69 52 75 309 81 48 77 34 69 
CEE ASSOC 1069 178 415 86 31 359 633 107 271 49 21 185 
TRS GATT 345 93 63 63 52 74 291 81 48 60 34 68 AUT. TIERS 7 6 1 18 17 1 C E E 1(169 178 415 86 31 359 633 107 271 49 21 185 
HONllE 1421 211 478 155 83 434 942 188 319 126 55 254 
32ll00 FRANCE 11 3 5 2 9 2 3 3 
.A BELG .LUX. 38 11 3 19 5 96 28 4 51t 
PAYS fAS 294 30 92 167 5 621 56 174 382 9 
AllEH.FED 72 19 3 4 lt6 92 38 3 3 48 
ROY.UNI 13 2 2 1 8 10 1 2 1 6 SUEDE 29 3 2 1 23 16 2 1 1 12 DANE HARK 1 1 SUI SSE 9 7 1 5 3 1 
ETATSUNIS 11 2 6 2 11 2 5 2 2 
AELE 51 5 4 8 25 9 32 3 3 5 14 7 
AUT.CL.1 11 2 6 2 1 11 2 5 2 2 CLASSE 1 62 7 10 10 25 10 43 5 8 7 14 9 
EXTRA CEE 62 7 10 10 2~ 10 43 5 8 7 14 9 
CEE ASSOC 415 60 96 10 191 58 818 122 179 10 439 68 
TRS GATT 62 7 10 10 25 10 43 5 8 7 14 9 
C E E 415 60 96 10 191 58 818 122 179 10 439 68 
HONDE 477 67 106 20 216 68 861 127 187 17 453 77 
321200 FRANCE 1801 368 323 1015 95 2898 757 375 1628 138 
BELG.LUX • 414 203 138 66 7 2050 1152 701 183 14 
PAYS BAS 583 88 308 174 13 1739 265 1108 344 22 
ALLEH.FED 2231 528 715 121 267 6059 1460 2083 1937 579 
ITALIE 51 26 13 1 11 68 37 23 l 7 
ROY.UNI 1059 69 174 396 296 121t 2037 110 551 650 531 195 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 158 27 13 79 38 1 1024 18 10 773 221 2 
DANE HARK 7 1 1 1 4 28 2 2 23 1 
SUISSE 261t 5 31 20 190 18 481 5 77 26 295 78 
AUTR ICHE 3 1 2 4 1 3 
ESPAGNE 172 170 2 563 562 1 
YOUGOSLAV l 1 2 2 
ETATSUNJS 1379 231t 406 346 115 218 1980 295 977 331 223 l51t 
CANADA ll 9 1 l 12 10 1 1 
!NOES OCC 1 l 
ISRAEL 2 2 1 
NON SPEC l 
AELE 1492 102 219 498 530 143 3574 133 640 1452 1073 276 
AUT .CL.l 1563 413 407 349 175 219 2557 867 978 333 223 156 
CLASSE 1 3055 515 626 847 705 362 6131 1000 1618 1785 1296 432 
TJ ERS CL2 3 1 2 l 1 
CLASSE 2 3 1 2 1 1 
EXTRA CEE 3058 515 626 848 707 362 6132 1000 1618 1785 1297 432 
CEE ASSDC 5080 845 1404 1183 l2bb 382 12814 29llt 3971 3014 2162 753 
TRS GATT 3058 515 626 848 707 362 6132 1000 1618 1785 1297 432 
DIVERS 1 1 C E E 5080 81t5 1404 1183 1266 382 12814 2914 3971 3014 2162 753 
HONDE 8139 1360 2030 2031 1973 745 18946 3914 5589 lt799 31o59 1185 
321310 FRANCE 67 32 12 10 13 47 32 3 3 9 
BELG.LUX. lt 3 1 2 2 
PAYS BAS 58 12 40 2 lo 57 9 lo4 2 2 
ALLEH.FEO 437 226 150 51 10 202 73 lOio 20 5 
ITALIE 37 31t 3 8 7 l 
ROY.UNJ 80 22 27 18 7 6 114 37 lo5 21 7 lo 
SUEDE 23 18 lt 1 5 2 2 l 
DANE HARK 2 1 l 1 1 
SUISSE l 1 1 1 
AUTR ICHE 6 1 5 2 l 1 
ETATSUNIS 61t 28 7 l 21 1 26 9 6 11 
JAPON 92 10 6 10 66 55 3 lo 1 ltl 
AELE 112 loO 29 18 17 8 123 39 47 21 10 6 
AUT.CL.l 156 38 13 11 93 l 81 12 10 7 52 
CLASSE 1 268 78 42 29 110 9 20'o 51 57 28 62 6 
EXTRA CEE 268 78 42 29 110 9 201o 51 57 28 62 6 
CEE ASSOC 603 272 225 66 12 28 316 89 181 25 5 16 
TRS GATT 268 78 lo2 29 110 9 201o 51 57 28 62 6 
C E E 603 272 225 66 12 28 316 89 181 2!'1 5 16 
HONDE 871 350 267 95 122 37 520 140 238 53 67 22 
321330 FRANCE 11>0 48 5 3lo 73 212 33 3 72 104 
BELG.LUX. 605 43 lt27 98 37 31t9 89 201 lolo 15 
PAYS BAS lo81o 30 310 B9 5 556 18 322 213 3 
AllEH.FEO 3133 627 61t8 1298 560 21o12 392 376 1304 31o0 
ITALIE 80 34 21t 19 3 loO l7 12 9 2 
ROY.UNI 996 202 405 179 lo9 161 Blol 115 297 Ult 172 123 
SUEDE 87 l 83 3 52 50 2 
FINLANOE l 1 
DANE HARK 238 5 34 83 50 66 147 3 22 54 24 41t 
SUISSE lt53 37 22 9 271 111t 222 22 8 4 117 71 
AUTR ICHE 3 1 2 1 1 
HONGRIE 1 l l 1 
ETAT SUN IS 831 263 111 93 109 255 365 96 56 Sit ,.. 118 
MALAYSIA 1 1 1 l 
JAPON 9 8 6 5 
AELE 1777 21olo lt62 272 lo55 341o 1263 11t0 327 192 361t 21t0 
AUT.CL.1 841 263 112 94 109 263 371 96 57 s• 41 123 
CLASSE 1 2618 507 574 366 564 607 l631o 236 381t 21o6 40S 363 
TIERS CL2 1 1 l 1 
ClASSE 2 l 1 1 l 
EUR. EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 l 
EXTRA CEE 2620 508 574 367 564 607 1636 237 384 21o7 405 363 
CEE ASSOC lolob2 734 1030 l71t9 2H b7S 3569 516 71t3 1517 331 41>2 
TRS GATT 2619 507 574 367 564 607 1635 236 381o 21o7 loOS 31>3 
AUT. Tl ERS 1 1 1 1 
317 
EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
I COde 
EWG Belg.- EWG 
Origine France ltalia CEE ltalia TDC CEE Lux. 
C E E 4462 73'> 1030 1749 .!.74 675 3569 516 743 1517 331 462 
HUNlJE 7082 1242 1604 2116 8H 1282 5205 753 1127 1764 136 825 
321390 FRANCE 142 5 1 136 31 2 35 BELG.LUX. 5 2 3 3 2 PAYS BAS 14 4 5 4 1 10 3 5 2 ALUM. FED 263 147 37 '>2 37 177 106 32 23 16 
ITALIE 12 12 6 6 
ROY.UNI 636 381 it 157 78 16 591 354 2 156 71 2 SUEDE 92 36 2 51 3 12 4 1 1 DANE HARK 114 41 43 30 67 l2 28 17 SUISSE 13 5 5 3 3 1 1 AUTR ICHE 12 9 1 1 1 5 3 1 1 
ETAT SUN IS 294 204 6 23 37 24 67 36 2 10 10 9 CANADA 1 1 
JAPON 74 70 3 26 25 
AUSTRALIE 2 2 5 5 
AELE 867 472 1 201 165 22 678 384 3 184 103 4 
AUT .CL.1 371 2H 6 24 40 27 98 61 2 10 11 H CLASSE 1 1238 7'>6 13 225 205 49 776 445 5 194 114 18 EXTRA CEE 1238 746 13 225 205 49 776 445 5 194 114 18 CEE ASSOC 436 163 47 45 4 177 233 115 39 24 2 53 TRS GATT 1238 746 13 225 205 49 776 445 5 194 114 18 C E E 436 163 47 45 4 177 233 115 39 24 2 53 HONDE 1674 909 60 270 209 226 1009 560 44 218 116 11 
330111 FRANCE 797 233 226 338 414 32 20 362 BELG.LUX. 3 3 1 1 PAYS BAS 67 6 41> 15 38 l 1 29 AllEH.FED 34 8 19 7 12 1 3 8 ITALIE 5184 3605 101 l't7B 335 202 8 125 ROY.UNl 250 6 66 156 22 39 1 14 13 11 SUEDE 1 1 DANE HARK 1 1 3 3 SUISSE 76 5 10 48 13 19 4 2 7 6 AUTRICHE 4 4 5 5 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 306 40 28 238 69 9 8 52 YOUGOSLAV 6 6 1 1 GRECE 36 7 29 18 4 14 All. H. EST 1 1 1 POLOGNE 1 1 
HONGRIE 3 3 
BULGARIE 4 4 
HAROC lOO 100 5 5 
.ALGERIE 2 2 1 1 
TUNISIE 1 1 1 1 EGYPTE 6 6 
GUINEE RE 381 360 21 61 59 2 
.C.IVOIRE 99 99 9 9 
KENYAOUG 5 5 4 4 TANGANYKA 3 3 
ZANZIBAR 1 
.HADAGASC 15 15 8 8 
.REUNION 7 3 4 
RHOO NYAS 40 38 2 16 15 1 R.AFR.SUD 21 4 3 3 11 18 3 4 1 10 ETATSUNIS 1211 613 210 385 3 800 475 61 264 CANADA 1 1 HEX I QUE 10 4 5 GUATEMALA 6 6 2 2 HONDUR.BR 25 25 13 13 HAITI 10 1 3 1 1 OOHINIC.R 25 15 10 2 1 1 !NOES OCC 26 11 1 8 3 1 2 PEROU 14 4 10 3 1 2 BRESIL 24 12 6 6 6 2 3 1 PARAGUAY 9 8 2 2 ARGENTINE 5 4 1 1 1 CHYPRE 37 33 3 1 3 3 ISRAEL 135 118 4 ll 2 53 47 1 4 INDE 51 51 10 10 CEYLAN 12 12 3 3 INDONE SI E 12 12 5 5 MALAYSIA 23 23 4 4 CHIN CONT 35 35 11 17 COREE SUO 4 4 2 2 FORHOSE 46 46 24 24 HONG KONG 6 6 2 2 AUSTRALIE ll 2 9 3 2 N ZELANDE 23 23 16 16 
AELE 333 11 78 205 39 67 5 20 20 22 AUT.Cl.l 1614 664 249 664 37 926 492 76 332 26 CLASSE 1 191t7 675 327 81>9 76 993 497 96 352 48 EAHA 114 99 15 17 9 8 AUT.AOH 9 5 4 1 1 TIERS CLZ 1023 747 207 bit 5 226 150 64 ll 1 CLASSE 2 1146 851 226 6ft 5 244 11>0 72 11 1 E:UR.EST 9 9 1 1 AUT.Cl.3 35 35 17 11 CLASSE 3 44 4ft 18 18 EXTRA CEE 3137 1521> 597 933 81 1255 657 186 363 49 CEE ASSOC 6244 3730 375 1779 360 831> 219 52 166 399 TRS GATT 2379 951 471 878 79 1105 579 130 347 49 AUT. TIERS 599 464 107 26 2 114 6ft 48 2 C E E 6085 31>19 356 17~0 360 800 205 44 152 399 MONOE 9222 5145 953 21>83 41tl 2055 862 230 515 448 
330115 FRANCE 572 112 278 182 46 15 13 18 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 4 3 All EH. FED 15 9 5 2 1 IJALIE 49 48 it 4 ROY .UN I 39 6 32 1 8 1 DANEMARK 2 2 SUISSE 5 5 1 1 ESPAGNE 15 13 4 4 YOUGOSLAV 3 3 All. M. EST 1 1 POLOGNE 1 1 HONGRIE 4 2 2 
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jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
C<Xie EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
BULGAR lE 2 2 MAROC 506 505 30 30 
.ALGERIE 237 2H 1'o llo EGYPTE 16 2 1'o 1 
.CONGOBRA 1 1 
.CONGOLEO ,. ,. 
KENYAOUG 9 7 2 2 2 ZANZIBAR 6 5 1 1 1 
.MAOAGASC 830 816 7 6 1 229 22'- ,. 1 
.REUNION 2558 2'o76 2 75 5 101 98 3 RHOO NYAS 10 10 1 1 R.AFR.SUO 2 2 2 2 ETATSUNIS 102 1 101 29 29 GUATEMALA 3 3 1 1 HAITI 1 1 PEROU ,. ,. 1 BRES ll 3 3 1 PARAGUAY ,. ,. 1 CHYPRE 2 2 
LIBAN 1 
ISRAEl 2 2 
INDE 26 2 2io 5 5 CEYLAN 6 6 2 2 INDCNE SI E 70 64 6 11 9 2 MALAYS lA 17 6 11 3 1 2 CHIN CONT 17 17 8 8 COREE SUO 2 2 1 1 FORMOSE 22 22 11 11 HONG KONG 2 2 1 1 AUSTRALIE 1 1 1 1 
.N.CALEDO 2 2 
AELE 'o4 6 37 1 11 1 10 
AUT.Cl.1 123 1 120 1 1 36 36 CLASSE 1 167 7 157 1 2 H 1 46 EAMA 835 821 7 6 1 229 224 ,. 1 
AUT.AOM 2797 2715 2 75 5 115 112 3 
TIERS CLZ 712 600 96 15 1 73 lol 30 1 CLASSE 2 iollolo 4136 105 96 1 'o17 378 34 5 
EUR.EST 8 6 2 
AUT .CL.3 17 17 8 8 
CLASSE 3 25 23 2 8 8 
EXTRA CEE 4536 H43 285 99 9 472 379 88 5 
CEE ASSOC 4273 3538 179 363 193 396 336 24 17 19 
TRS GATT 342 101 223 15 3 76 13 62 1 
AUT. Tl ERS 562 506 53 3 52 30 22 
C E E 6'o1 2 170 282 187 52 20 13 19 
MONDE 5177 4H5 455 381 196 524 379 108 18 19 
330118 FRANCE 'o2H 551 2353 1310 55'o 74 267 213 
BELG.LUX • 17 8 6 3 1 1 
PAYS BAS 334 156 147 31 'o3 16 23 ,. 
AllEM.FED 178 57 ,.,. 77 21 1 7 7 
ITALIE 4138 38'o8 238 52 62 39 18 5 
ROY.UNI 4'-3 136 156 101 50 75 9 32 23 11 
FINLANDE 3 3 
DANE MARK 7 6 1 11 3 8 SUISSE 187 57 24 'o6 60 25 2 ,. 8 11 
AUTR ICHE 215 13 189 13 37 2 33 2 
PORTUGAL 2'o6 137 1 108 173 108 1 6'o 
ESPAGNE h31 868 65 2'o1 257 29'o 152 19 60 63 
YOUGOSLAV 365 231 15 80 39 H 27 2 12 6 
GRECE 1 1 
TURQUIE 'o35 loll 1'o 1 1 
u.R.s.s. 751 715 26 10 109 10'o 5 
All.M.EST 3 3 1 
POLOGNE 'oS 1'- 3 28 5 1 4 TCHECOSL 17 13 ,. 2 1 1 
HONGRIE 1H 52 8 97 11 17 3 12 2 
ROUMAN lE 8 2 6 1 1 
BULGARIE 1036 890 10 120 16 38 28 8 2 
ALBANIE 3 3 1 1 
MAROC SOlo 804 33 33 
.ALGER lE 736 736 1 1 
TUNISIE 634 610 23 108 lOO 8 
EGYPTE 1>18 605 13 2 1 
GUINEE RE 12 72 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGULEO ,.,. 38 6 19 16 3 
ANGOLA 10 10 
ETHIOPIE 8 8 
.SOMALIA 2 2 1 1 
KENYAOUG Zio 8 11 5 11 5 9 3 
TANGANYKA ,. ,. 
ZANZIBAR 40 35 5 17 15 2 
.MADAGASC 138 36 31> 52 1' 56 1 19 28 8 
.REUNION 902 870 10 18 ,. 33 32 1 
R.AFR.SUD 8 8 8 8 
ETAT SUN IS 3690 1'o51 lo'l7 1'o82 21>0 698 199 H3 293 63 
CANADA 31 b 2'o 1 b 1 5 
GUATEMALA 251 65 15 11>6 5 8'o 20 5 57 2 
HAITI 6'o'o 1>21 b 17 'o3 H 1 1 
OOMINIC.R 1 6 1 1 1 
!NOES OCC 95 86 1 1 7 18 16 2 
COLOMBIE 1 1 1 1 
.GUYANE F 50 50 ,. ,. 
EQUATEUR 7 7 
PEROU 141 112 23 b 29 Zio 4 1 
BRES ll 1318 79'o 15 'o75 34 559 310 6 229 1ft 
CHill 5 5 
PARAGUAY 359 2'o0 19 98 2 100 65 5 30 
ARGENTINE 1 1 1 1 
CHYPRE 8 8 1 1 
LIB AN 59 56 3 7 6 
ISRAEl 10 10 2 2 
IN DE: H20 10'o9 120 20io 'o7 229 11>5 2'o 32 8 
CEYLAN 133 71 28 17 17 30 15 8 ,. 3 
THAILANDE 3 3 1 1 
VIETN NRO 5'o 'o6 8 19 16 3 
CAMBOOGE 1 1 
INDONESIE 'o19 316 28 49 26 81 'oB 11 10 12 
MALAYSIA 237 136 Sio 29 18 33 19 8 ,. 2 
CHIN CONT 2428 2068 83 189 88 1395 11ioio loO 1'o6 65 
COREE SUO 17 5 10 2 7 2 ,. 1 
JAPON 138 ,.,. 92 2 30 7 21 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung · Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel I. Code EWG I I Belg.- I Neder-1 Deutsch;l EWG I Belg.- I Neder- j,Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
FORMOSE 1796 1058 107 319 312 965 51>9 51> 168 172 
HONG KONG 24 9 13 2 11 5 5 1 
AUSTRALIE 29 5 5 19 14 1 4 9 
AELE 1098 349 182 444 123 321 124 ItS 128 24 
AUT.CL.l 6131 3026 590 1955 560 1098 388 176 400• 134 
CLASSE 1 7229 3375 772 2399 683 litl9 512 221 528 158 
EAMA 185 71t 31> 59 16 76 17 19 31 9 
AUT.AOM 11>88 11>56 10 18 it 38 37 1 
TIERS CL2 9170 6773 it82 1416 it99 2380 lit1>2 151 5it6 221 
CLASSE 2 11043 8503 528 l't93 519 2it91t 1516 170 578 230 
EUR.EST 2037 1686 2it 281 it6 17it 137 1 31 5 
AUT.CL.3 2it82 2111t 83 197 88 llt14 1160 40 lit9 65 
CLASSE 3 it519 3800 107 it78 l3it 1588 1297 it1 180 70 
EXTRA CEE 22791 15678 llt07 lt370 1336 5501 3325 it32 1286 <I-58 
CEE ASSOC 11190 6220 885 26it3 lit42 796 117 119 327 233 
TRS GATT 12648 7itlt3 1106 32it8 851 2607 1278 302 823 20it 
AUT. TIERS 7831t 6081t 255 1031 it6it 2779 1992 111 it31 2<1-5 C E E 8881 lt069 839 2552 llt21 681 62 lOO 295 22it 
MONDE 31672 1971t7 22it6 1>922 2757 6182 3387 532 1581 682 
330131 FRANCE 12 9 2 1 BELG.LUX, 3 1 2 
PAYS SAS 57 27 26 it 
ALLEM.FED 5 1 4 
ITALIE 59 28 it 27 3 2 ROY.UNI 28 2 26 1 
SUEDE 21 21 
SUI SSE 136 86 36 lit 2 ESPAGNE 1 1 
.MADAGASC 1 1 
ETATSUNI S 17 3 8 5 3 2 IN DE 2 2 
HALAYS lA 1 1 CHIN CONT 1 1 1 FOR HOSE 2 2 1 
AELE 185 86 2 83 lit 3 1 1 
AUT.CL.l 18 3 9 5 1 3 2 1 CLASSE 1 203 89 11 88 15 6 3 2 E:AHA 1 1 
TIERS CL2 5 5 1 1 CLASSE 2 6 6 1 1 
AUT.Cl.3 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 210 89 18 88 15 8 1 5 2 CEE ASSOC 137 56 15 55 11 it 1 1 2 TRS GATT 206 89 lit 88 15 6 1 3 2 AUT, TIERS 3 3 2 2 C E E 136 56 lit 55 11 4 1 1 2 HONDE 346 llt5 32 1it3 26 12 2 6 it 
330139 FRANCE it8 43 5 4 3 PAYS BAS 12 6 4 2 AlLEH.FEO 9 9 1 1 ROY.UNI 32 6 26 7 7 SUISSE 4 
"' 
1 1 ETATSUNIS it7 42 5 5 5 CANADA 8 7 1 1 IN DE 5 5 
INDONESIE 1 1 CHIN CONT 14 lit 5 5 FORHOSE 1 1 
AELE 36 6 30 8 8 AUT.Cl.l 55 7 43 5 6 5 ClASSE 1 91 13 73 5 14 ll TIERS Cl2 7 7 CLASSE 2 7 7 
AUT.Cl.3 lit lit 5 5 CLASSE 3 lit lit 5 5 EXTRA CEE 112 27 80 5 19 6 13 CEE ASSOC 69 6 it7 16 5 3 2 TRS GATT 97 13 79 5 1<1- 1 ll AUT, Tl ERS 15 lit 1 5 5 C E E 69 6 it7 16 5 3 2 HONOE 181 33 127 21 24 6 16 2 
330150 FRANCE ltlit 233 30 156 55 50 26 4 14 6 8ELG.LUX, it 1 2 1 2 1 1 PAYS BAS 111 30 46 35 20 17 2 AllEH.FEO 29 23 5 7 6 1 ITAl IE 197 9 134 13 ltl 20 10 2 8 ROY.UNJ 98 83 10 1 4 lit 11 2 1 NORVEGE 1 1 
FINLANOE 1 1 
DANE HARK 8 5 2 1 4 2 2 SUISSE 81 8 22 it 28 19 6 1 2 3 AUTRICHE 3 1 2 PORTUGAL 4 2 2 2 1 1 ESPAGNE 33 26 6 1 6 5 1 YOUGOSLAV 3 2 1 GRECE 4 4 2 2 TURQUJE 7 6 1 
u.R.s.s. 2 2 All.M.EST 2 2 1 1 POLOGNE 4 1 3 1 1 TCHECOSL 1 1 HONGRIE 5 1 3 1 8ULGARIE 4 3 1 HAROC 1 1 EGYPTE 3 1 2 KENYAOUG 2 2 1 1 IIOZAIIBI~U 1 1 1 
.HAOAGA C 3 3 2 2 
.REUNION 3 2 1 1 1 RHOO NYAS 1 1 R.AFR,SUD 7 6 1 6 5 1 ETATSUNIS 239 15 l79 28 17 lt6 36 8 2 CANADA 1 1 GUATEMALA 5 3 2 2 1 1 HAITI 2 2 
INDES OCC 1 1 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
PEROU 2 2 
BRESIL 3 3 
PARAGUAY 5 2 3 
ARGENTINE 3 3 
CHYPRE 3 3 
LJBAN 1 1 
IRAN 9 9 1 
ISRAEL 9 1 2 1 7 
INDI: 18 11 1 6 4 2 
CEYLAN 29 26 3 ll 10 1 
INDUNESIE 4 2 2 2 1 1 
MA LAYS lA 5 5 1 1 
CHIN CONY 19 14 5 7 5 2 
COREE SUO 3 3 1 1 
FORMOSE 9 3 6 6 2 4 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 1 3 3 1 1 
AELE 195 8 113 l1 30 23 26 15 5 3 
3 
AUT .CL.1 302 16 225 4l 19 61 48 ll 2 
CLASSE 1 497 24 338 63 49 23 87 63 16 5 
3 
EAMA 3 3 2 2 
AUT.AllM 3 2 1 1 1 
TieRS CLZ 120 1 55 55 9 44 26 17 
CLASSE 2 126 3 55 59 9 47 Zb 20 
EUR.EST 18 4 10 4 3 3 
AUT.CL.3 19 14 5 7 5 2 
CLASSE 3 37 18 15 4 10 5 5 
EXTRA CEE bbO 27 411 137 62 23 144 94 41 b 3 
CEE ASSOC 832 42 441> 55 233 56 104 61 ll 25 6 
TRS GATT 578 25 375 103 52 23 119 84 27 5 3 
AUT. TIERS 65 Zb 29 10 20 8 11 1 
C E E 815 40 436 50 233 56 99 59 8 25 
6 
MONDE 1475 67 847 187 295 79 243 153 49 31 
9 
330200 FRANCE 24 2 4 18 26 1 
5 20 
BE:lGolUX. 2 2 2 2 
PAYS BAS 33 25 3 4 31 22 3 
6 
ALLEM.FEO 17 13 3 1 15 10 3 
2 
ITALIE 31 30 1 14 12 1 1 
ROY.UNI 46 1 23 11 11 27 1 9 7 
10 
DANI:MARK 5 5 4 
4 
SUISSE 45 7 3 1 6 28 28 19 2 5 
2 
ESPAGNE 7 6 1 24 23 
1 
ALL.M.EST 1 1• 
BULGARIE 1 1 2 2 
.ALGER lE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 205 150 1 24 1.3 17 223 165 2 23 13 
20 
CANADA 4 4 1 1 
ISRAEL 2 2 1 1 
INOONE:SIE 2 2 2 2 
CHIN CONT 10 3 1 1 5 18 8 1 
3 6 
JAPON 6 4 2 12 6 5 
AUSTRALI E 6 6 13 12 
AELE 96 8 3 24 17 4ft 59 20 2 
9 12 16 
AUT.Clo1 228 166 5 26 u 18 273 206 4 28 
14 21 
CLASSE 1 324 174 8 50 30 62 332 226 6 37 
26 37 
AUT.AOM 1 1 2 2 
TIERS Cl2 4 2 2 3 1 2 
CLASSE 2 5 3 2 5 3 2 
EUR.EST 1 1 3 2 1 
AUT.Cl.3 10 3 1 1 5 18 8 1 
3 6 
CLASSE 3 11 4 1 1 5 21 10 1 1 
3 6 
EXTRA CEE 340 181 8 51 33 67 358 239 7 38 
31 43 
CEE ASSOC 108 69 1 7 8 23 90 46 7 
9 28 
TRS GATT 328 176 8 50 32 62 335 227 6 37 
28 37 
AUT. TIERS 11 4 1 1 5 21 10 1 1 
3 6 
C E E 107 68 1 7 8 23 88 44 7. 
9 28 
MONDE 447 249 9 58 41 90 446 283 7 45 
40 71 
3.30300 FRANCE 12 2 9 7 
7 
BELG.LUX. 3 3 1 
ALLEM.FEO 1 1 
ROY.UNI 1 '1 
SUISSE 1 
ESPAGNE 1 1 1 
.ALGERIE 3 3 1 
ETATSUNIS 1 
AELE: 2 
AUT.Cl.1 2 1 1 1 1 
CLASSE 1 4 1 1 1 1 1 
AUT.AOM 3 3 1 1 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 7 4 1 1 1 2 2 
CEE ASSOC 19 3 1 1 5 9 9 1 
7 
TRS GATT 4 1 1 1 1 1 1 
C E E 16 1 1 5 9 8 
1 7 
MONOE 23 4 2 1 b 10 10 2 
1 7 
330400 FRANCE 41>38 796 245 2590 1007 516 
101 34 312 69 
BELG.LUX. 2013 121> 1731 153 3 390 55 
310 25 
PAYS BAS 5888 909 927 331>2 1>90 1>03 143 174 
204 82 
ALLE:M.FED 1096 175 287 307 327 182 51 59 
43 29 
ITALIE 205 b 25 19 H5 55 1 5 
1 48 
ROY.UNI 2989 1>32 312 389 1159 497 537 121 80 
86 193 57 
IRLANDE 319 1 318 8 1 
7 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 10 2 b 2 3 
3 
DANE MARK 13 5 3 4 1 
SUI SSE 6010 1537 206 243 3265 759 1271 984 26 
16 165 80 
AUTRICHE 4 1 1 2 
ESPAGNE 2 2 
GRECE 1 2 2 
ALL.M.EST 2 2 1 
MAROC 6 6 
.ALGERIE 90 90 44 44 
ZANZIBAR 1 1 
ETAT SUN IS 2419 430 340 1062 367 220 448 133 58 
135 17 lt!> 
CANADA 3 3 
IRAK 4 4 
IRAN 1 1 321 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- 11Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ISRAEL 11 11 50 50 
MALAYSIA 1 
AELt 9027 2174 523 1>44 44'-1 1259 1811 1105 101> 105 358 137 
AUT .CL .1 2744 435 340 10b4 1>85 220 458 136 58 135 84 45 
CLASSE 1 11771 21>09 863 1708 !>112 1479 221>9 1241 164 24D 442 182 
AUT.AGM 9D 9D 44 44 
TIERS CL2 24 17 7 50 50 
CLASSE 2 114 107 7 94 94 
EUR .EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 11887 27L6 81>3 1717 5112 1479 231>4 1335 164 241 442 182 
CfE ASSOC 13<131 1307 2035 2302 621>D 2D27 1792 291> 339 388 589 18D 
TRS GATT 11464 21>18 863 1710 4794 1479 2309 1288 11>4 240 435 182 
AUT.TIERS 332 7 7 318 9 1 1 7 
C E E 13840 1216 2035 2302 1>26D 2027 1746 25D 339 388 589 180 
MONDE 25727 3932 2898 4019 11372 3501> 4110 1585 503 629 1031 31>2 
330500 FRANyE 12 4 4 4 8 3 2 2 !TAL E 1 11 11 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 1 4 4 
AUTk ICHE 1 1 1 
TURQUIE 2 2 12 12 
MAROC 11 11 77 77 
TUNISIE 41 41 254 254 
ETATSUNIS 4 2 2 7 4 3 
AELE 3 2 5 5 
AUT.Cl.1 6 2 2 2 19 12 4 3 
CLASSE 1 9 2 4 2 24 12 9 3 
TIERS Cl2 52 52 331 331 
CLASSE 2 52 52 331 331 
EXTRA CEE 61 54 1 4 2 355 343 9 3 
CEE ASSOC 15 3 4 4 4 31 23 3 2 2 
TRS GATT 48 41 1 4 2 266 254 9 3 
AUT. TIERS 11 11 77 77 
C E E 13 1 4 4 4 19 11 3 1 2 2 
MONDE 74 55 5 8 6 374 354 3 1 11 5 
330610 FRANCE 25 4 10 8 3 14 2 7 4 
BELG.LUX. 1D6 106 49 49 
PAYS BAS 63 9 8 31 15 47 9 1D 23 5 
AllEM.FEO 61 17 3b 8 27 9 13 5 
ITA LIE 12 6 3 2 1 8 5 1 1 1 
ROY.UNI 7b 12 1D 34 9 11 43 8 5 21 5 4 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 2 2 1 
SUISSE 32 30 1 8 7 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 101 1 5 8 17 70 86 1 3 b 20 56 
AEU 112 42 11 36 12 11 53 15 5 22 7 4 
AUT.CL.l 1D1 1 5 8 17 7D 86 1 3 6 20 56 
CLASSE 1 213 43 16 44 29 81 139 16 8 28 27 60 
EXTRA CEE 213 43 16 44 29 81 139 16 8 28 27 60 
CEE ASSOC 267 15 32 154 4D 26 145 14 22 70 28 11 
TRS GATT 213 43 16 44 29 81 139 16 8 28 27 60 
C E E 21>7 15 32 154 4D 26 145 14 22 70 28 11 
HONDE 480 58 48 198 69 107 284 30 30 98 55 71 
330690 FRANCE 11609 2243 1760 4910 2696 2229 548 231 888 562 8ELG.LUX. 3530 368 30D4 81 71 2327 408 1867 27 25 
PAYS BAS 3283 329 1769 933 252 3532 543 1765 1D17 2D7 AllEH.FEO 5841 1292 1273 2423 853 2953 986 752 844 371 
ITALIE 888 352 217 79 240 4D7 195 62 37 113 
ROY. UN I 5687 431 955 15D6 1939 856 2465 226 427 563 894 355 
IRLANDE 1 1 2 2 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 108 2 35 1>8 3 39 12 25 1 DANE HARK 1D6 69 37 54 1 33 19 1 SUISSE 1640 174 83 83 898 4D2 379 48 32 37 183 79 
AUTR ICHE 80 1 5 4 48 22 27 1 1 12 13 
ESPAGNE 112 3 5 23 44 37 42 2 3 17 19 GRECE 15 1 2 8 4 5 1 2 2 
u.R.s.s. 12 2 1D 3 2 
.ALGER lE 7 7 1 1 
ETATSUNIS 2328 342 123 155 1193 515 647 101 31 51 325 139 CANADA 17 1 2 11 3 4 3 1 ISRAEL 1 1 
INOE 4 2 2 2 1 1 CHIN CONT 2 2 3 3 
JAPON 89 2 10 b 70 29 3 4 21 HONG KONG 1 1 
AEU 7622 608 1043 1698 2990 1283 2964 275 461 646 1133 449 AUT .CL .1 2562 349 133 197 1254 629 729 102 35 61 349 182 CLASSE 1 10184 957 1176 1895 4244 1912 3693 377 496 707 1482 631 AUT.AOH 7 7 1 1 
HERS Cl2 6 3 1 2 2 1 1 CLASSE 2 13 10 1 2 3 2 1 EUR. EST 12 2 10 3 1 2 AUT.CL.3 2 2 3 3 CLASSE 3 14 2 2 10 6 3 1 2 EXTRA CEE 1D211 969 1176 189b 4248 1922 37D2 382 496 707 1484 633 CEE ASSOC 25173 2349 5504 7274 6164 3882 11454 2133 3128 2981 2045 1167 TRS GATT 10174 959 1174 1887 4246 1908 3688 378 495 703 1483 629 AUT. TIERS 15 2 1 2 1D 8 3 2 1 2 C E E 25151 2341 5502 721>6 b164 3878 11448 2l32 3127 2979 2045 1165 HONOE 35.:162 3310 6678 9162 10412 5800 15150 2514 3623 3686 3529 1798 
340100 FRANCE 970 11>5 101 419 285 2027 355 51 678 943 8ELG.LUX. 2261 840 14D3 4 14 5236 2669 2549 6 12 PAYS BAS 1128 394 1>22 51 61 2630 1269 1189 68 104 AllEH.FEO 1263 347 323 5D7 86 1879 696 436 60D 147 ITALIE 146 113 6 H 19 231 164 10 5 52 ROY.UNI 717 122 73 31)4 115 103 898 252 65 360 130 91 NORVEGE 6 6 6 6 SUEDE 2 1 3 1 1 FINLANOE 8 8 7 7 DANE HARK 4 1 2 1 8 7 SUI SSE 81 2 13 1 4D 25 1>6 27 23 14 
322 
Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel l I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder· 1 1Deutsch-~ Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
AUTR I Ci-tE 12 5 6 1 7 4 3 
ESP.\GNE 126 5 J 109 8 109 15 3 84 b MALTE GIB 10 10 21 21 ALL.M.EST 6 3 3 7 3 4 
POLOGNE 3 3 ll 11 HONGRIE 1 1 3 3 
.ALGER lE 1 1 1 1 
.c .J VO IRE 1 1 1 1 R.AFR.SUD 1 1 1 1 ETAT SUN IS 183 50 20 13 42 58 309 76 27 17 58 131 CANADA 1 1 
ISRAEL 3 2 4 2 1 1 IN DE 1 1 
NON SPEC 7 7 16 16 
AELE 822 125 86 311 170 130 988 254 92 367 170 105 
AUT.CL.1 329 51 25 17 159 77 447 71 42 21 149 158 
CLASSE 1 1151 176 lll 328 329 207 1435 331 134 388 319 263 
EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 4 2 1 1 4 2 1 CLASSE 2 6 4 1 1 6 4 1 EUR.EST 10 3 6 1 21 3 15 3 
CLASSE 3 10 3 6 1 21 3 15 3 
EXTRA CEE 1167 180 114 335 Hl 207 1462 335 137 404 322 264 
CEE ASSOC 5770 1696 1116 2019 493 41t6 12005 it BOO 1990 3205 BOlt 1206 
TRS GATT 1158 178 111 332 330 201 11t50 333 131t 400 319 264 
AUT. TIERS 7 3 3 1 10 3 it 3 
DIVI::RS 7 7 16 16 
C E E 5768 1691t 1116 2019 lt93 ltlt6 12003 lt798 1990 3205 BOlt 1206 
MONDE 69it2 1874 1230 2354 824 660 13481 5133 2127 3609 1126 llt86 
340200 FRANCE 21t58 51t2 11t6 894 876 6735 1819 169 1450 3297 
BELG.LUX. 10136 1388 lt619 241t4 1685 32682 6676 12821 9310 3875 
PAYS bAS 3148 105 1221 lb27 195 1251t0 209 5913 5130 1288 
ALLEM. FED 15203 3915 1999 2096 7193 31560 8706 lt41tl 5llt3 13270 
ITALIE 332 239 8 50 35 lt65 326 10 13 5b 
RUY .UN! 2830 595 271 828 505 631 6081 812 691t 2120 1174 1281 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 252 3 15 231t 902 9 26 867 
SUEDE 789 105 lt3 61 21t2 338 1850 119 85 126 442 1078 
DANE MARK llO 1 5 100 it lt52 1 8 ltltl 2 
SUISSE 3120 713 21t7 379 1107 1271t lt806 724 291 1038 1510 1243 
AUTRICHE 202 3 95 101t 610 1 6 399 201t 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 5 4 1 10 10 
YOUGOSLAV 28 25 3 237 222 15 
ALL.M.EST 151 1 150 260 5 1 251t 
.AL GER lE 2 2 2 2 
ETATSUNIS 61t95 1592 836 130 181b 1521 10398 2222 1518 1250 2966 2442 
CANADA 21t 3 2 19 60 2 1 2 55 
!NOES OCC 1 1 
ISRAEL 5 5 15 15 
JAPON 1 it 2 5 it 
NON SPEC 1 1 
AELE 7901t 1413 565 1291 2283 2352 11t702 1656 1080 3321t lt833 3809 
AUT.CL.1 6559 1599 836 13b 18b3 1525 10711 2231t 1519 1257 321tlt 21t57 
CLASSE 1 llt463 3012 1401 2027 4146 3877 251tl3 3890 2599 it581 8017 6266 
AUT.AOH 2 2 2 2 
TIERS CL2 6 5 15 15 
CLASSE 2 8 2 5 17 2 15 
EUR.EST 151 1 150 260 5 1 254 
CLASSE 3 151 1 150 2b0 5 1 254 
EXTRA CEE 11t622 30llt llt07 2028 ltlit6 4027 25690 3892 2619 lt582 8077 6520 
CEE ASSOC 31279 56it9 3770 6911 5000 991t9 83981t 15919 12183 18206 l591tb 21130 
TRS GATT lltlt69 3012 1406 2028 ltl46 3877 25427 3890 26lit 4580 8017 6266 
AUT. TIERS 151 1 150 261 5 2 251t 
DIVERS 1 1 
C E E 31277 56it7 3770 6911 5000 991t9 83982 15917 12183 18206 1591t6 21130 
MONDE 45899 8661 5177 8939 9lit6 13976 109673 19809 llt802 22788 21t023 28251 
31t0310 FRANCE 78 21 itS 9 183 26 131t 23 
BELG.LUX. 21tl 151t 37 20 30 50 it 210 1lt 51 169 
PAYS BAS 1276 155 1043 78 3991 312 3393 286 
AlLEM.FEO 658 79 315 261t 1129 138 651 340 
ITALIE 3 2 1 1 1 
ROY.UNI lt99 131 87 2it5 36 561 151t 166 166 75 
NORVEGE 8 1 1 28 27 1 
SUEDE 'tO 8 it 28 17 lit 5 58 
DANE HARK 6 3 3 23 13 10 
SUISSE lt1 it 28 14 34 5 5 24 
AUTR ICHE 63 63 123 123 
ETATSUNIS 1081t llit 267 37/o 329 2381 204 323 &45 1209 
.ANT.NEER 12 12 66 66 
VENEZUELA 45 lo5 134 134 
JAPON 1 1 1 1 
sour .AV IT bit bit 140 lltO 
NON SPEC 38 38 214 2llt 
AELE 6&3 132 109 31tlt 78 81t6 151t 225 310 157 
AUT.CL.1 1085 lllt 267 315 329 2382 201t 323 61t6 1209 
CLA SSE 1 1748 21tb 31b 719 lt07 3228 358 51t8 956 1366 
AUT.AOM 12 12 b6 66 
TIERS CL2 lt5 lt5 131t 13it 
CLASSE 2 57 lt5 12 200 134 66 
EXTRA CEE 1805 291 31b 719 419 3428 it92 548 956 11t32 
CEE ASSOC 22&8 390 373 1112 393 587ft. 661 751 3578 881t 
TRS GATT 1748 24b 31b 719 407 3228 358 548 956 136b 
AUT. TIERS lt5 it5 134 Bit 
DIVERS 102 bit 38 351t lltO 211t 
C E E 2256 390 373 1ll2 381 5808 661 751 3578 818 
HONOE 4163 681 7it9 1895 838 9590 1153 1299 ltb11t 21t61t 
340390 FRANCE 169 123 22 l1 3 303 231t ~~ 'tO 3a BELG.LUX. 66 9 38 12 1 151t 21 29 
PAYS llAS 31t0 138 133 38 31 1001t 503 339 87 75 
AlLEM.FEO 1316 259 392 316 31t9 2953 ltl9 970 651 913 
ITALIE 30 1 28 1 ItS ItS 
ROY.UNI 557 157 181 90 95 34 101t9 239 lt13 166 126 itS 
NORVEGE 13 5 8 35 8 27 
SUEDE 30 1 19 9 1 72 55 15 1 
OANEMARK 6 5 lit 13 
323 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origlne 
SUISSE 
AUTRICHE 
All. M. EST 
ETATSUNI S 
INDES OCC 
A Ell: 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
UE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
3""0400 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
340510 
340590 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY. UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
8RESIL 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
MOH DE 
3~600 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EWG 
CEE 
101 
3 
1 
1833 
1 
110 
1833 
2543 
1 
1 
1 
1 
2545 
1921 
2544 
1 
1921 
4466 
111 
278 
667 
4050 
137 
638 
2 
6 
3 
138 
255 
11 
1 
55 
2166 
1 
1050 
2226 
3276 
3276 
5243 
3276 
5243 
8519 
131 
512 
641 
1048 
11 
922 
16 
693 
17 
27 
161 
4 
1 
1648 
192 
1840 
1840 
2343 
1840 
1 
2343 
4184 
250 
579 
609 
1453 
32 
1227 
1 
79 
54 
85 
19 
30 
494 
2 
1 
1 
1 
1465 
496 
1961 
30 
2 
32 
1993 
2953 
1962 
1 
1 
2923 
4917 
67 
192 
211 
174 
23 
36 
1 
29 
33 
24 
31 
427 
1 
189 
427 
616 
1 
1 
617 
407 
617 
407 
1024 
162 
85 
1664 
62 
202 
1 
9 
3 
560 
215 
560 
775 
775 
1973 
775 
1973 
2748 
61t 
191 
402 
5 
152 
2 
409 
61t 
4 
563 
68 
631 
631 
662 
631 
662 
1293 
72 
84 
562 
15 
224 
10 
10 
30 
29 
244 
29 
273 
30 
30 
303 
763 
273 
733 
1036 
52 
12 
38 
12 
3 
2 
2 
Tab. I 
10 
440 
215 
440 
655 
655 
676 
655 
676 
1331 
55 
174 
308 
6 
67 
9 
69 
76 
69 
145 
145 
51t3 
l't5 
543 
688 
99 
370 
398 
" 109 2 
79 
30 
190 
30 
220 
220 
871 
220 
871 
1091 
llt5 
221 
333 
8 
108 
11 
2 
10 
1 
69 
5 
1 
267 
117 
267 
384 
1 
l 
385 
376 
384 
1 
376 
761 
2 
44 
740 
2 
76 
1 
4 
8 
H2 
81 
350 
431 
431 
788 
lt31 
788 
1219 
2 
438 
129 
1 
236 
124 
7 
360 
7 
367 
367 
570 
367 
570 
937 
17 
493 
397 
7 
133 
1 
5 
20 
9 
90 
2 
1 
6 
3 
H2 
105 
312 
417 
417 
72 
417 
72 
489 
28 
46 
326 
67 
242 
l 
5 
3 
121t 
196 
8 
1 
1 
912 
576 
917 
1493 
1493 
467 
1493 
467 
1960 
28 
10 
67 
l 
77 
5 
81 
17 
11 
49 
180 
60 
240 
21t0 
106 
21t0 
106 
346 
40 
6 
286 
2 
it12 
61 
21 
lt7 
17 
21t2 
1 
132 168 558 
69 92 21t2 
201 260 800 
1 1 
1 1 
201 261 801 
707 914 334 
201 260 801 
1 
707 914 334 
908 1175 1135 
2 
41 
23 
2 
6 
1 
1 
98 
83 
1 
23 
4 
1 
l 
~~ 
158 
8 
it 
l 
25 
29 
19 
ltalia 
49 
387 
84 
387 
471 
471 
390 
471 
390 
861 
26 
26 
82 
1338 
51 
5 
43 
3 
46 
283 
1 
102 
330 
432 
432 
1472 
432 
1472 
1904 
2 
13 
119 
348 
7 
16 
11 
355 
27 
382 
382 
134 
382 
1 
134 
517 
ItS 
8 
18 
161 
350 
2 
1 
9 
1 
64 
1 
363 
64 
427 
427 
235 
lt27 
1 
235 
663 
1 
EWG 
CEE 
121 
5 
2207 
1296 
2207 
3503 
3503 
4it62 
3503 
lt462 
7965 
167 
61t7 
llt26 
lt277 
212 
1041 
3 
6 
1 
21t2 
54 
17 
1 
84 
3077 
1363 
3163 
4526 
4526 
6729 
lt526 
6729 
11255 
140 
71t6 
1340 
1373 
12 
830 
25 
761 
35 
21 
168 
6 
1 
1651 
195 
l81t6 
1846 
3611 
1846 
1 
3611 
5458 
739 
1207 
1119 
231t2 
53 
1323 
196 
33 
75 
19 
71 
421 
3 
1 
1 
161t6 
lt21t 
2070 
71 
1 
72 
211t2 
5531 
2071 
1 
5460 
7603 
211t 
241 
283 
165 
43 
26 
29 
36 
15 
10 
661 
250 
661 
911 
911 
91t3 
911 
943 
1854 
lt22 
121 
1762 
78 
275 
8 
1 
718 
284 
718 
1002 
1002 
2383 
1002 
2383 
3385 
90 
529 
579 
5 
187 
1 
429 
38 
6 
617 
lt4 
661 
661 
1203 
661 
1203 
1861t 
236 
239 
1048 
28 
343 
8 
71 
lit 
351 
lit 
365 
71 
11 
436 
1622 
365 
1551 
1987 
70 
15 
35 
19 
2 
2 
1 
12 
711 
548 
771 
1319 
1319 
1591 
1319 
1591 
2910 
93 
418 
353 
8 
119 
7 
69 
126 
69 
195 
195 
872 
195 
872 
1067 
129 
615 
537 
" 116 3 
72 
43 
191 
43 
234 
231t 
1285 
234 
1285 
1519 
510 
397 
lt90 
10 
183 
15 
1 
11 
77 
210 
17 
287 
287 
1407 
287 
11t07 
1691t 
61 
26 
4 
5 
Jahr- 1964-An nee 
5 
323 
226 
323 
51t9 
51t9 
751 
51t9 
751 
1300 
5~ 
792 
1 
146 
1 
2 
10 
576 
149 
586 
735 
735 
850 
735 
850 
1585 
1 
640 
86 
3 
224 
175 
14 
399 
14 
ltl3 
413 
730 
413 
730 
1143 
25 
91t7 
574 
13 
131 
9 
26 
lit 
59 
3 
180 
62 
242 
242 
1559 
21t2 
1559 
1801 
116 
73 
1 
16 
4 
1 
1 
5 
225 
133 
225 
358 
358 
156 
358 
156 
Slit 
lt6 
110 
682 
125 
409 
3 
4 
1 
228 
29 
15 
1 
1 
1308 
688 
1311 
1999 
1999 
963 
1999 
963 
2962 
9 
16 
164 
47 
11 
84 
35 
8 
63 
177 
71 
248 
248 
189 
21t8 
189 
437 
34 
16 
4'olt 
2 
lt78 
169 
6 
35 
19 
179 
707 
179 
886 
1 
1 
887 
lt96 
887 
496 
1383 
213 
41 
207 
19 
3 
25 
32 
14 
ltalia 
93 
227 
139 
227 
366 
366 
1021 
366 
1021 
1387 
26 
60 
205 
1370 
92 
1 
6 
15 
2 
73 
lt06 
116 
479 
595 
595 
1661 
595 
1661 
2256 
1 
32 
111 
256 
10 
1 
13 
10 
1 
267 
23 
290 
290 
204 
290 
1 
201t 
495 
170 
8 
39 
230 
188 
3 
7 
92 
198 
92 
290 
290 
lt47 
290 
1 
lt47 
738 
lit 
31 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
DANEMARK 321 22 6 43 lit5 5 351 18 4 lt3 283 3 SUJSSE 119 15 it 3 96 1 113 20 it 2 86 l AUTR IC HE 59 3 1 1 52 2 it6 1 it4 ESPAGNE 6 it 1 1 2 2 ALL.M.EST 13 13 60 182 3 38 llt1 POLGGNE 53 4 49 258 22 236 ETATSUNIS 41 9 lit b 8 4 30 6 11 5 6 2 CANADA 5 5 6 6 MEXIQUE 3 1 1 2 1 ISRAEL 1 1 
JAPON 193 lit 29 60 11 3 237 29 25 86 95 2 HONG KCNG 14 2 8 2 2 18 2 11 3 2 
AELE 597 45 18 75 it 51 8 601 43 14 66 it73 5 AUT.Cl.1 270 39 50 68 105 8 290 38 42 91 115 4 CLASSE 1 867 84 68 143 556 16 891 81 56 157 588 9 
TIERS Cl2 18 2 8 3 4 1 20 2 11 4 3 CLASSE 2 18 2 8 3 4 1 20 2 11 4 3 EUR.EST 126 13 6lt 49 440 3 38 163 236 CLASSE 3 126 13 64 49 440 3 38 163 236 EXTRA CEE lOll 86 89 210 609 17 1351 86 105 324 827 9 CEE ASSOC 667 114 68 182 262 41 946 139 92 190 480 45 TRS GATT 934 86 76 149 607 16 1167 83 67 182 826 9 
AUT • TIERS 77 13 61 2 1 184 3 38 HZ 1 C E E 667 114 68 182 262 41 946 139 92 190 480 45 HONOE 1678 zoo 157 392 871 58 2297 225 197 514 1307 54 
340700 FRANCE 33 7 22 4 59 15 1 31 12 BELG.LUX. 3 2 1 3 3 PAYS BAS 31 10 15 5 1 51 10 32 8 1 ALLEM.FEO 76 25 15 15 21 46 7 12 14 13 ITA LIE 16 9 1 6 5 3 2 ROY.UNI 58 13 7 15 10 13 49 10 6 16 5 12 SUEDE 1 1 1 1 SUISSE 8 1 1 1 2 1 2 1 1 AUTRICHE 3 1 
ALL.H.EST 2 2 5 1 4 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 137 20 6 67 44 25 2 1 15 7 
JAPON 1 1 
AELE 70 18 8 16 13 15 52 11 6 16 6 13 
AUT .CL.1 138 20 6 67 45 25 2 1 15 7 CLASSE 1 208 38 14 16 80 60 77 13 7 16 21 20 
EUR.EST 3 2 1 6 1 4 1 
CLASSE 3 3 2 1 6 1 4 1 
EXTRA CEE 211 38 14 18 80 61 83 13 8 20 21 21 
CEE ASSOC 159 44 37 18 34 26 164 20 59 18 41 26 
TRS GATT 209 38 14 16 80 61 78 13 7 16 21 21 
AUT • TIERS 2 2 5 1 4 
C E E 159 44 37 18 34 26 164 20 59 18 41 26 
HONOE 370 82 51 36 114 87 247 33 67 38 62 47 
350111 FttANCE 4 4 !& 10 BELG.LUX. 1 1 20 
FINLANOE 8 8 22 22 
ETATSUNI S 21 21 33 33 
ARGENTINE 405 405 1082 1082 
FORHOSE 34 34 20 20 
N ZELANDE 2286 2286 5827 5827 
AUT.CL.1 2315 2315 5882 5882 
CLASSE 1 2315 2315 5882 5882 
Tl ERS CLZ 439 439 1102 1102 
CLASSE 2 439 439 1102 1102 
EXTRA CEE 2754 2754 6984 6984 
CEE ASSOC 5 4 30 20 10 
TRS GATT 2720 2720 6964 6964 
AUT.TIERS 34 34 20 20 
C E E 5 1 4 30 20 10 
HONOE 2759 1 2758 7014 20 6994 
350115 FRANCE 1645 282 206 1036 121 4090 709 515 2584 282 
PAYS BAS 196 182 14 370 349 21 
ALLEH.FEO 46 38 8 93 73 20 
ROY.UNI 6 5 1 
ISLANOE 80 80 zoo zoo 
NORVEGE 155 9 13 60 73 376 20 30 138 188 
SUISSE 181 181 416 416 
PORTUGAL 2 2 5 5 
POLOGNE 125 20 103 2 237 36 nt 5 HONGRIE 123 17 85 21 273 40 54 
8ULGARIE 61 61 144 144 
R.AFR.SUO 92 92 244 244 
ETATSUNIS 6 5 1 9 8 1 
ARGENTINE 1019 359 21 11 570 58 2240 741 35 28 1312 124 
CHIN CONT 2 2 1 1 
AUSTRALIE 252 18 6 181 47 609 40 15 463 91 
N 2ELANOE 3805 881 93 199 2079 553 8323 1688 176 482 4669 1308 
AELE 338 9 13 243 73 803 20 35 560 188 
AUT .Cl.1 4235 904 100 199 2432 600 9385 1736 191 lt82 5577 1399 
ClASSE 1 4573 913 100 212 2675 673 10188 1756 191 517 6137 1587 
TIERS Cl2 1019 359 21 11 570 58 2240 741 35 28 1312 124 
CLASSE 2 1019 359 21 11 570 58 2240 741 35 28 1312 124 
EUR.EST 309 17 20 249 23 654 40 36 519 59 
AUT.Cl.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 311 19 20 249 23 655 41 36 519 59 
EXTRA ~EE 5903 1272 140 243 3494 754 13083 2497 267 581 7968 1770 ~EE AS OC 1887 220 304 206 1036 121 4553 422 750 515 2584 282 RS GATT 5717 1272 121 243 3348 733 12665 2497 226 581 7645 1716 
AUT.TIERS 186 19 146 21 418 41 323 54 
C E E 1887 220 304 206 1036 121 4553 lt22 750 515 2584 282 
HONOE 1790 1492 444 449 4530 875 17636 2919 1017 1096 10552 2052 
350119 FRANCE 2235 165 220 2 l848 5212 387 527 4 4294 
BELG.LUX. 14 11 3 29 25 4 
PAYS SAS 91 11 48 32 135 20 7lt 41 
ALLEH.FEO 381 55 187 76 63 714 60 331 101 222 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 8 6 2 12 7 5 
NORVEGE 6 6 13 u 
325 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
G Ursprung Schlllssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
------
1 -~~---- .. 10 SUEDE 9 8 11 
SUISSE 10 l 8 15 15 
AUTRICHE 16 16 32 32 
PORTUGAL 1 1 2 2 
YOUGDSLAV 5 5 14 lit 
POLOGNE lt lt 10 10 
TCHECOSL 1 l 3 3 
HONGIUE 98 29 22 47 233 70 40 123 
ETATSUNIS 16 5 6 5 18 6 6 6 
ARGENTINE 162 lt 10 129 19 358 10 16 285 47 
CHIN CONT 2 2 1 1 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 90 27 61 1 l 217 63 149 3 2 
N lELANDE 1523 22 98 1165 19 219 3595 43 226 2793 35 498 
AELE 50 1 6 11 10 16 85 1 33 12 33 
AUT .CL .1 1634 22 130 1226 26 230 3844 u 295 2942 'tit 520 
CLASSE 1 1684 23 136 1243 36 246 3929 43 302 2975 56 51J TIERS CL2 162 lt 10 129 19 359 10 11 285 
CLASSE 2 162 lt 10 129 19 359 10 17 285 lt1 
EUR.EST 103 30 22 51 2't6 13 40 133 
AUT.CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 105 32 22 51 2't7 7lt 'tO 133 
EXTRA CEE 1951 27 118 1394 36 316 4535 53 393 3300 56 733 
CEE ASSOC 2721 66 'tOO 307 5 1943 6091 80 793 653 8 4557 
TRS GATT 1851 27 147 1312 36 269 4301 53 322 3260 56 610 
AUT. TIERS 100 31 22 't1 234 71 40 123 
C E E 2721 66 400 307 5 19't3 6091 80 793 653 8 4557 
MONDE 4672 93 578 1701 'tl 2259 10626 133 1186 3953 64 5290 
350130 FRANCE 6 2 't 13 3 10 
BELG.LUX. 2 1 1 2 ~ 1 PAYS BAS 10 4 5 1 27 15 3 
ALL EM. FED 28 5 10 3 10 53 1 18 1 21 
ROY.UNI 29 14 2 13 13 29 1 37 
SUEDE 2 2 2 2 
SUISSE 42 40 2 51 49 2 
ETATSUNIS 3 1 2 5 1 2 
AELE 73 54 2 u 2 2 126 78 1 37 2 2 
AUT .~L .1 3 1 2 5 1 1 1 2 
CLA SE 1 76 54 3 13 2 4 131 79 8 38 2 4 
EXTRA CEE 76 54 3 13 2 4 131 79 8 38 2 4 
~EE ASSOC 46 10 15 6 5 10 95 17 33 11 13 21 RS GATT 76 54 3 13 2 't 131 79 8 38 2 4 
C E E 46 10 15 6 5 10 95 11 33 11 13 21 
MONDE 122 64 18 19 7 lit 226 96 'tl 49 15 25 
350190 '~t2~fux. 26: 11 u! 110 40 520 30 1A~ 217 
PAYS BA$ 306 51 57 137 55 302 31 45 169 51 
ALL EM. FED 333 67 1 92 167 408 78 1 130 193 
ROY.UNI 5 2 1 2 1 5 1 1 
NORVEGE 15 1 14 21 1 20 
FINLANDE 14 14 40 40 
SUISSE 30 30 15 15 
ET AT SUN IS 6 5 1 1 1 
CANADA 2 2 4 lt 
AELE 50 32 1 1 16 43 20 1 1 21 
AUT.CL.l 22 5 2 15 't5 1 lt 40 
CLASSE 1 12 37 1 3 31 88 21 1 5 61 
EXTRA CEE 72 31 1 3 31 88 21 1 5 61 
CEE ASSOC 946 124 75 278 247 222 1270 109 82 443 386 250 
TRS GATT 72 37 1 3 31 88 21 1 5 61 
C E E 946 124 75 278 247 222 1270 109 82 443 386 250 
MONDE 1018 161 76 281 247 253 1358 130 83 448 386 311 
350211 FRANCE 9 8 1 'tit 43 BELG.LUX. 6 2 't 20 1 19 
PAYS BAS 64 33 30 2l't 181 32 
ALLEM.FED 2 2 2 1 ROY.UNI 1 2 2 
AUTR ICHE 3 3 
HONGRIE 8 8 10 10 
ETHIOPIE 8 4 4 lt 2 2 
ETATSUNI S 116 2't 50 30 6 6 39 8 17 10 2 2 VIETN SUO 5 5 3 3 CHIN CONT 27 9 18 11 4 1 
AELE 4 1 3 2 2 
AUT .CL.1 116 lit 50 30 6 6 39 8 11 10 2 2 CLASSE 1 120 24 51 30 9 6 41 8 19 10 2 2 TIERS CL2 13 4 4 5 1 2 2 3 CLASSE 2 13 lt 't 5 7 2 2 3 EUR.EST 8 8 10 10 AUT.CL.3 27 9 18 11 4 1 CLASSE 3 35 9 26 21 lt 11 EXTRA CEE 168 31 51 30 39 11 69 H 19 10 21 5 CEE ASSOC 81 35 1 12 31 2 280 183 1 62 33 1 TRS GATT 120 24 51 30 9 6 41 8 19 10 2 2 AUT. TIERS 48 13 30 5 28 6 19 3 C E E 81 35 1 12 31 2 280 183 1 62 33 1 MONDE 249 72 52 42 10 13 349 197 20 72 54 6 
350219 FRANCE 37 12 24 157 74 83 BELG.LUX. 297 50 236 10 1 723 150 533 35 5 PAYS BAS 1342 115 56 1151 20 4227 215 199 3191 22 ALLEM.FEO 278 15 27 92 144 338 41 21 107 169 ITALIE 5 5 3 3 ROY.UNI l8 4 5 9 38 10 11 11 SUEDE 35 35 12 12 OANEMARK 195 97 12 86 147 47 4 96 SUISSE 9 9 41 41 AUTRICHE 3 1 2 1 1 YOUGOSLAV 424 218 206 1712 861 851 POLOGNE 51 29 22 92 11 Bl TCHECOSL 88 2 80 6 269 10 236 23 ETHIOPIE 54 2 1 6 45 30 1 1 3 25 ETATSUNIS 534 3 41 6 384 lOO 169 15 lt 135 15 BRESIL 42 2 40 15 1 14 ARGENTINE 9 2 2 5 9 5 1 3 326 
Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINfUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
I NUt l 1 l 
VIETN SUO 26 l 7 ,. lit 13 l it 2 6 CHIN CONT 1303 65 ItS lit 1111 65 729 25 17 5 518 16ft 
JAPON 6 6 2 2 
AELE 260 111 5 23 121 239 98 11 22 108 
AUT.CL.l 96ft 3 ltl 6 608 306 1883 15 it 998 866 
CLASSE 1 122ft 11ft lt6 29 729 306 2122 98 26 26 1106 866 
TIERS CL2 132 1 5 12 55 59 68 1 7 7 22 31 
CLASSE 2 132 1 5 12 55 59 68 1 7 7 22 31 
EUR.EST 139 29 2ft 80 6 361 11 91 236 23 
AUT.Clo3 1303 65 ItS 1ft 1111 65 729 25 17 5 518 16ft 
CUSSE 3 lltft2 9ft 72 lit 1191 71 1090 36 108 5 75ft 187 
EXTRA CEE 2798 209 123 55 1975 lt36 3280 135 lltl 38 1882 108ft 
CEE ASSOC 1959 185 8ft 31t0 1185 165 5'tlt8 lt09 220 71ft 3909 196 
TRS GATT l'tl5 llt3 73 33 85ft 312 2508 109 123 28 1359 889 
AUT. TIERS 1383 66 50 22 1121 12ft 772 26 18 10 523 195 C E E 1959 185 8ft 31t0 1185 165 51t't8 lt09 220 71ft 3909 196 
MONDE lt757 39ft 207 395 3160 601 8728 51tlt 361 752 5791 1280 
350250 FRANCE lit 13 11 10 
BELG.LUX. 19 19 15 15 
PAYS BAS 6 it 1 it 3 
ALLEM.FED 75 9 65 60 12 lt7 
ITALIE 10 10 7 7 
ROY .UNI 9 3 6 7 2 5 
DANE MARK it ,. 2 2 
ETAT SUN IS 2 1 
ARGENTINE 1 1 1 
AELE 13 3 10 9 2 7 
AUT .CL.l 2 1 1 CLASSE 1 15 1 it 10 9 2 7 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CUSSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 16 1 it 11 10 2 8 
CEE ASSOC 12ft 1 lit 107 1 97 1 16 79 
TRS GATT 16 1 it 11 10 2 8 
C E E 12ft 1 lit 107 1 1 97 1 16 79 1 
MONDE lltO 2 18 118 1 1 107 1 18 87 1 
350310 8ELG.LUX. 1 1 1 
ALLEH.FED 2 2 3 3 
ROY.UNI 6 6 1 
ETAT SUNI S 7 7 
IRAN 2 2 
IN DE 3 3 .. it 
NON SPEC 1 1 
AELE 6 6 1 
AUT.Clol 7 7 
CUSSE 1 13 6 7 1 
TIERS CL2 5 2 3 .. .. 
CUSSE 2 5 2 3 it .. 
EXTRA CEE 18 8 10 5 it 
CEE ASSOC 3 2 .. 3 
TRS GATT 16 6 10 5 it 
AUT. TIERS 2 2 
DIVERS 1 1 
C E E 3 1 2 .. 1 3 
MONDE 22 1 8 13 9 1 7 
350390 FRANCE llt70 173 lt7 212 lt38 1309 660 lt8 183 ltl8 8ELG.LUX. 859 276 752 802 29 2628 51tl 1010 1050 27 
PAYS BAS 306 119 113 .. 70 845 376 321 lit 134 
ALLEH.FEO 2185 239 855 388 703 3218 35ft 831 1029 1004 
ITALIE 199 174 18 3 .. 782 691 73 5 13 
ROY.UNJ 1054 97 656 17 83 201 1581 118 1186 32 90 155 
NORVEGE 28 10 17 1 73 1 2ft ItS 3 
SUEDE 52 5 32 15 136 3 100 1 32 
DANE HARK 1 1 1 1 
SUI SSE 31ft llt2 87 7 19 59 716 357 131 2ft 26 178 
AUTRICHE 157 18 62 2 75 604 71 235 6 292 
ESPAGNE 26 26 10 10 
YOUGOSLAV lt3 13 30 131 ltO 91 
ALL.H.EST .. .. 15 15 
TCHECOSL 26 6 .. 2 lit 125 30 16 11 68 
R.AFR.SUO 3 3 6 1 5 
ETATSUNIS 167 126 lit 16 10 50 19 9 18 4 
CANADA 8 8 4 4 
HONOUR.BR 1 1 1 
AELE 1606 21tlt 793 96 122 351 3111 478 1489 315 169 660 
AUT .CL.l 247 165 lit 1 16 51 201 69 9 1 18 lOft 
CLASSE 1 1853 lt09 807 97 138 lt02 3312 51tl llt98 316 187 764 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 ~ 1 1 1 EUR.EST 6 8 2 lit 140 30 31 11 68 
CUSSE 3 30 6 8 2 lit lltO 30 31 11 68 
EXTRA CEE 1884 415 815 lOO 152 lt02 31t53 571 1529 328 255 764 
CEE ASSOC 6019 808 1159 1190 1022 1240 8782 1962 1885 2092 1260 1583 
TRS GATT 1880 415 811 lOO 152 lt02 31t38 577 1514 328 255 764 
AUT. TIERS .. it 15 15 
C E E 6019 808 1159 1190 1022 1240 8782 1962 1885 2092 1260 1583 
HONOE 7903 1223 2574 1290 117ft 161t2 12235 2539 3414 21t20 1515 2347 
3501t00 FRANCE 51 29 3 7 12 185 112 1 1 11 PAYS 8AS 2 2 3 3 
ALLEM.FED 23 6 1 it 12 15 3 8 .. 
ITALIE 5 5 3 1 2 
ROY .UN I 16 2 it 1 9 19 5 2 12 
SUEDE 32 32 .. .. 
DANE HARK 31 30 3 3 
SUISSE 6 3 2 1 6 1 4 1 
AUTR ICHE 2 2 1 1 
All.M.EST 1 .. it 
POLUGNE lit lit 
ETATSUNIS lt11 88 22 28 2.30 lt3 451 17 19 31 360 Zlt 
CANADA 3 3. 2 z 
BRESil 66 66 
AELE 81 67 .. 3 12 33 8 5 6 1"1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schli.issel 
COde 
EWG Belg.- Neder-1 Deutsch- EWG 
Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
AUT .CL.1 414 88 22 28 230 . 41> 453 11 19 31 360 21> 
CLASSE 1 501 155 21> 31 231 58 481> 25 24 37 31>0 40 
TIERS Cl2 I> I> ol> 
CLASSE 2 I> I> 00 
EUR.EST 15 1 14 4 4 
CLASSE 3 15 1 l't 4 4 
EXTRA CEE 582 155 21> 32 .H1 58 490 25 24 41 31>0 40 
CEE ASSOC 81 I> 32 12 7 24 206 4 175 11 1 15 
TRS GATT 581 155 2o 31 311 58 486 25 24 37 360 40 
AUT. TIERS 1 1 4 4 
C E E 81 6 32 12 7 24 206 4 175 11 1 15 
MONOE 663 161 58 44 318 82 696 29 199 52 361 55 
350510 FRANCE 589 190 87 272 40 4234 1438 705 1897 194 
8ELG.LUX. 405 343 9 38 15 3356 2884 39 310 123 
PAYS 8AS 6037 446 1265 2748 1578 34492 2447 7849 151>88 8508 
ALLEM.FED 88 19 35 13 21 286 37 115 65 69 
ITALIE 306 68 4 1 2.33 2267 486 30 3 1748 
ROY.UNI 35 3 8 13 10 1 138 7 21 69 38 3 
SUEDE 1 1 10 10 
DANEMARK 3 3 15 15 
SUISSE 3 3 20 2 17 1 
YOUGOSLAV 1 1 
All.M.EST 1 9 9 
POLOGNE 14 14 121 2 119 
ETATSUNIS 429 oO 81 259 27 2 2238 211t 526 1399 90 9 
CANADA 1 1 
AELE 42 4 8 13 13 4 183 17 21 71 55 19 
AUT.CL.1 430 61 81 259 27 2 2239 2H 527 1399 90 9 
CLASSE 1 472 65 89 272 40 6 2422 231 548 1470 145 28 
EUR.EST 15 1 14 130 11 119 
CLASSE 3 15 1 lit 130 11 119 
EXTRA CEE 487 65 90 272 54 6 2552 231 559 1470 264 28 
CEE ASSOC 7425 876 1494 110 3291 1654 44635 5851t 9432 812 19643 8894 
TRS GATT 486 65 89 272 54 6 2543 231 550 1470 264 28 
AUT. TIERS 1 1 9 9 
C E E 7425 876 1494 110 3291 1654 44635 5851t 9432 812 196lt3 8894 
MONDE 7912 941 1581t 382 3345 1660 47187 6085 9991 2282 19907 8922 
350550 FRANCE 19 7 12 166 61 104 
BELG .LUX. 339 252 87 2542 1863 679 
PAYS BAS 1796 13 361 1402 20 10356 61 1493 8709 93 
ALLEM.FED 176 19 lt3 31 83 551 lt6 94 120 291 
ITALIE 11 11 30 30 
ROY.UNI lt4 2 2 40 165 4 8 151 1 
SUEDE 2 2 1 1 
DANE MARK 1 1 4 
" SUISSE lt 1 2 1 13 3 8 2 AUTR ICHE 1 1 
YDUGOSLAV 3 3 
ETATSUNIS 17 it 1 9 2 lit 5 2 25 1 
AELE 51 2 2 2 lt4 1 184 it 8 8 160 it 
AUT.CL.1 17 it 1 9 1 2 37 5 2 28 1 1 
CLASSE 1 68 6 3 11 45 3 221 9 10 36 161 5 
EXTRA CEE 68 6 3 11 lt5 3 221 9 10 36 161 5 
CEE ASSOC 231tl 32 ltll 283 1512 103 13645 107 161t8 1983 9522 385 
TRS GATT 68 6 3 11 't5 3 221 9 10 36 161 5 
C E E 2341 32 411 283 1512 103 13645 107 1648 1983 9522 385 
M ON DE 2409 38 414 291t 1557 106 13866 116 1658 2019 9683 390 
350611 FRANCE 1 1 3 1 1 BELG.LUX. 6 6 16 16 
PAYS BAS 5 1 it 10 10 ALLEM.FED 56 25 n 109 70 39 
ROY.UNI 4 
" 
5 5 SUEDE 1 
SUISSE 5 1 2 1 it 2 2 
ETATSUNIS 7 3 4 6 3 3 
AELE 10 1 6 2 1 9 7 2 
AUT.CL.1 7 3 4 6 3 3 CLASSE 1 17 4 10 2 1 15 3 10 2 EXTRA CEE 17 it 10 2 1 15 3 10 2 CEE ASSOC 68 1 32 4 31 138 87 11 'tO TRS GATT 17 4 10 2 1 15 3 10 2 C E E 68 1 32 4 31 138 87 11 ltO MDNDE 85 5 42 6 32 153 3 97 13 ltO 
350613 FRANCE 11 1 1 3 lit 3~ 1.1 2 BELG.LUX. 26 14 11 1 133 95 6 PAYS BAS 58 55 3 31t0 336 
" ALL EM. FED 83 5 51 27 190 6 140 
"" ITALIE 1 1 ROY .UN I 11 8 2 16 10 4 2 SUEDE 2 1 1 SUI SSE 25 3 13 8 95 2 it 75 14 AUTRICHE 2 1 1 1 1 ETATSUNIS 31 5 8 l8 13 2 5 6 
AELE 38 1 11 16 10 lllt 2 15 80 17 AUT .CL.1 31 5 8 18 13 2 5 6 CLASSE 1 69 6 19 16 28 127 4 20 80 23 EXTRA CEE 69 6 19 16 28 127 it 20 80 23 CEE ASSOC 178 19 63 62 34 678 101 173 31t8 56 TRS GATT 69 6 19 16 28 12T 4 20 80 23 C E E 178 19 63 62 34 678 101 173 348 56 MONDE 247 25 82 78 62 805 105 193 428 79 
350615 FRANCE 151 106 10 15 20 165 100 
2+2 
22 n BELG.LUX. 104 6 91t 1 3 291t 12 1 PAYS 8AS 362 26 318 12 6 1346 25 1292 18 11 ALLEM.FED llllt 100 ltlt1 lt33 140 2368 113 928 1190 137 ITALIE 8 2 it 1 1 7 2 3 1 1 ROY. UNI 207 27 61 70 35 14 258 19 60 89 66 24 NORVEGE 3 3 5 4 1 SUEDE 12 it 2 lt 2 16 3 6 5 2 DANE MARK 1 1 2 1 1 SUISSE 93 12 5 31 't)· 2 269 1't 6 32 214 3 AUTR ICHE 9 1 3 3 2 10 1 3 2 4 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
M ON DE 
350630 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROV. UN I 
SUEUE 
F INLANUE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTK ICHE 
ETAT SUN IS 
CANADA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MUNUE 
360110 ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
360190 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DAN~MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
360200 FRANCE BELG.LUX. 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETAT SUN IS 
ISRAEL 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
360300 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
4'>2 
3 
325 
4'>5 
770 
170 
1739 
170 
1739 
2509 
68 
29 
253 
1373 
16 
182 
1 
1 
5 
21 
6 
232 
1 
5 
1 
9 
221 
2'>3 
HO 
6 
6 
'>76 
1139 
470 
6 
1139 
2215 
12 99 ,. 
2 
1 
7 
7 
7 
111 
1 
111 
118 
293 
491 
35 
1210 
10 
3 
11 
503 
9 
94 
1 
1 
6 
21 
621 
22 
643 
6 
6 
649 
2039 
6'>9 
2039 
2688 
!A~ 
1527 lOO 
93 
534 
56 
118 
9 
29 
102 
1 
801 
102 
903 
l 
l 
38 
38 
942 
2051 
913 
29 
2051 
2993 
5~ 
107 
lH 
3 
47 
146 
193 
193 
134 
193 
134 
327 
6 
171 
3 
88 
1 
6 
1 
116 
l 
1 
96 
118 
214 
214 
180 
214 
180 394 
86 
72 
86 
158 
158 
869 
158 
869 
1021 
39 
216 
177 
8 
26 
2 
1 
9 
2 
22 
40 
22 62 
62 
440 
62 
44D 
502 
8 
8 
8 
8 
216 
2 837 
12 
332 
87 
1 419 
12 
13 419 
13 419 
2 1053 
13 419 
2 1053 
15 1472 
6 
12 515 
lOO 
5 
5 
69 
58 
3 
127 
5 127 
3 
3 
5 130 
112 521 
5 130 
112 521 
117 651 
12 
101 
70 
105 
70 
175 
175 
538 
175 
538 
713 
2~ 
115 
1 
32 
1 
2 
30 
5 
1 
35 
30 
6!> 
6 
6 
71 
146 
65 
6 
146 
217 
4 
4 
4 
4 
178 
220 
76 
7 
76 
7 
83 
83 
398 
83 
398 
481 
5 303 829 
8 
67 
1 
75 
1 
76 
76 
1137 
76 
1137 
1213 
Tab. I 
8 
83 
8 
91 
91 
29 
91 
/.9 
120 
14 
l 
25 
4 
24 
3 
1 
2 
7 
3 
45 
8 
39 
54 
93 
93 
44 
9::1 
44 
137 
99 
4 
5 
5 
5 
99 
5 
99 
104 
lD 146 
7 
10 
25 
6 
31 
1 
32 
32 
173 
32 
173 
205 
45 
6 
448 
56 
46 
6 
29 
1 
1 
556 
1 
557 
1 
1 
35 
35 593 
45 
56'> 
29 
45 
638 
16 
ltalia 
135 
18 
135 
153 
153 
169 
153 
169 
322 
13 
6 
910 
12 
1 
1 
3 
19 
17 
19 
36 
36 
929 
36 
929 
965 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
67 
167 
28 
151 
3 
11 69 
3 
7 
l 
6 
2 
94 
2 
96 
6 
6 
102 
413 
102 
413 
515 
6~ 
171 
18 
20 
5 
95 
43 
95 
138 
138 
236 
138 
236 
374 
23 
EWG 
CEE 
295 
5 
560 
300 
860 
860 
4180 860 
H80 
5040 
39 37 
243 
1058 
27 
92 
4 
1 
1 
11 
4 
58 
1 
9 
112 
69 
181 
181 
140'> 
181 
1'>04 
1585 
20 
6 
1 
2 
3 
3 
3 
26 
3 
26 
29 
115 
216 
16 
864 
l 
1 
4 
278 
16 
12 
3 
36 
311 36 
347 
3 
3 
350 
1212 
350 
1212 
1562 
5H 
2254 
147 
240 
495 
138 
44 
32 
88 
1 
917 
1 918 
120 
120 
1038 
2960 
950 
88 
2960 
3998 
27 
3 
58 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
68 
5 
41 
73 
114 
114 
152 
114 
152 
266 
2 
113 
12 
35 
4 
26 
1 
39 
27 
66 
66 
127 
66 
127 
193 
34 
34 
34 
34 
3'> 
34 
2 
147 
149 
149 
149 
104 
76 
104 
180 
180 
2323 
180 
2323 
2503 
24 
211 
151 
12 
19 
1 
3 
2 
12 
25 
12 
37 
37 
398 
37 
398 
435 
12 
12 
12 
12 
97 
722 
204 
10 
214 
214 
214 
819 
214 
819 
1033 
2 
421 
236 
64 
10 
300 
300 
10 
10 
310 
423 
310 
423 
733 
7 
57 
46 
126 
46 
172 
172 
1472 
172 
1472 
164'> 
1 36 
94 
1 
20 
4 
21 
4 
25 
25 
132 
25 
132 
157 
8 
8 
8 
8 
83 
94 
43 
2 
43 
2 
45 
45 
177 
45 
177 
222 
6 
17 
23 
23 
23 
2227 
23 
2227 
2250 
8 
286 
8 
29'> 
294 
42 
294 
'>2 
336 
8 
1 
26 
2 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
11 
9 
16 
21 
37 
37 
37 
37 
37 
74 
6 
1 
2 
3 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
1 55 
3 
9 
15 
24 
24 
24 
60 
24 
60 
84 
4 
l 
413 
138 
25 
22 
88 
577 
577 
110 
110 
687 
4 
599 
88 
4 
691 
9 
ltalia 
69 
31 
69 
100 
lOO 
191 
lOO 
191 
291 
6 
4 
700 
9 
1 
5 
11 
5 
16 
16 
710 
16 
710 
726 
17 
78 
13 
48 
1 
4 
22 
1 
2 
3 
30 
30 
3 
3 
33 
156 
33 
156 
189 
6 
151 
3 
12 
2 
11 
1 
18 
18 
157 
18 
157 
175 
11 
329 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia Franc!! ltalia 
TDC CEE CEE 
ITALIE 30 30 17 11 
ROY.UNI 18 11 7 7 
SUEI.JE 68 67 36 36 
SUI SSE 43 40 3 21 20 1 
.ALGERIE 13 13 8 8 
ETATSUNIS 11 9 
AELE 129 51 70 2 64 27 31 
AUT .CL.l 11 9 1 1 
CLASSE 1 HO 66 71 3 64 27 31 
AUT.AOM 13 13 8 8 
CLASSE 2 13 13 8 8 
EXTRA CEE 153 79 71 3 72 35 37 
CEE ASSOC 203 43 113 7 16 24 113 25 64 4 9 11 
TRS GATT 140 66 71 3 64 27 31 
C E E 190 30 111 7 16 24 105 17 64 4 9 11 
MONOE 343 109 184 7 19 24 177 52 101 4 9 11 
360400 FRANCE 205 8 160 36 41 1 36 4 
BELG.LUX. 14 3 11 5 4 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 2358 771 446 1008 l33 528 255 85 147 41 
ITAL lE 85 45 6 3 3l 10 2 1 1 6 
ROY.UNI 218 ss 52 110 1 63 18 12 33 
SUEDE 60 57 3 2 2 
SUISSE 601 581 10 10 19 17 1 
AUTRICHE 92 58 13 5 16 35 22 5 1 1 
POLOGNE 9 9 2 2 
ETATSUNIS 369 156 21 16 153 23 13 1 1 11 
AELE 971 113 65 753 14 26 119 40 17 53 1 8 
AUT .Cl.l 369 156 21 16 153 23 13 1 1 11 
ClASSE 1 1340 269 86 769 167 49 132 41' 18 53 12 8 
EUR .EST 9 9 2 2 
CLASSE 3 9 9 2 2 
EXTRA CEE 1349 278 86 769 167 49 134 43 18 53 12 8 
CEE ASSOC 2663 819 453 1030 191 170 584 258 86 153 42 45 
TRS GATT 1349 278 86 769 167 49 134 43 18 53 12 8 
C E E 2663 819 453 1030 191 170 58't 258 86 153 't2 45 
MONDE 4D12 1097 539 1799 358 219 718 301 10't 206 S't 53 
360510 FRANCE 6 't 3 2 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED 8 7 1 
ITALIE 6 't 2 1 
ROY.UNI 3 3 
SUISSE 48 't8 
AELE 51 48 3 
CLASSE 1 51 't8 3 
EXTRA CEE 51 48 3 
CEE ASSOC 21 16 3 1 5 't 1 
TRS GATT 51 48 3 
C E E 21 16 3 1 5 4 1 
MONDE 72 64 3 4 5 4 1 
360590 FRANCE 57 24 7 23 3 27 13 3 10 l BELG.lUX. 174 2 1 159 12 255 2 1 2u PAYS BAS 94 1 15 78 36 4 
AllEM.FED 176 9't 31 41 10 54 26 9 16 3 
ITALIE 603 26 15 562 121 7 3 111 
ROY. UNI 306 160 13 52 24 57 63 27 3 l't 5 14 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 17 15 1 8 7 
AUTRICHE 9 9 
PORTUGAL 21 20 11 11 
ESPAGNE 23 21 15 13 1 
All.M.EST 26 8 18 't9 12 37 
TCHECOSL 16 16 3't 34 
ETATSUNIS 280 185 2 93 19 l8 
CANADA 19 19 6 6 
TIMOR MAC 51 't9 2 58 55 3 
CHIN CONT 116 1 3 112 168 1 5 162 
JAPON 108 13 34 l't 42 5 59 6 22 8 22 
HONG KONG 32 17 13 2 't2 17 23 2 
AELE 357 176 14 55 55 57 82 34 4 l't 16 1't 
AUT .Cl.l 430 199 36 126 63 6 99 8 22 32 35 2 
CLASSE 1 787 375 50 181 118 63 181 42 26 46 51 16 
TIERS Cl2 83 49 17 15 2 lOO 55 17 26 2. 
CLASSE 2 83 49 17 15 2 lOO 55 17 26 2 
EUR.EST 42 8 3't 83 12 71 
AUT.CL.3 116 1 3 112 168 1~ 5 }62 CLASSE 3 158 9 37 112 251 76 62 
EXTRA CEE 1028 424 76 233 232 63 532 97 56 148 215 a 
CEE ASSOC llO't 123 85 49 822 25 493 35 29 20 40't 5 
TRS GATT 886 42ft 67 212 120 63 315 97 43 106 53 16 
AUT • TIERS lft2 9 21 112 217 13 ft2 162 
C E E 1104 123 85 49 822 25 493 35 29 20 404 5 
IIOHDE 2132 547 161 282 1054 88 1025 132 85 168 619 21 
360600 BELG.LUX. 231 2 229 435 434 
PAYS BAS 33 33 94 94 
AllEM.FED 5 2 3 3 1 2 
ITALIE 17 't 13 9 2 7 
ROY .UN I 4 1 3 1 1 
SUEDE 786 3 783 1371 1370 
FINLANDE 4 4 1 1 
AUTR ICHE 2 2 3 3 
ESPAGNE 1 1 1 1 
u.R.s.s. 68 15 53 322 71 251 
All.M.EST 12 10 2 58 48 10 
POLOGNE 8 3 5 30 11 19 
TCHECOSL 33 33 120 120 
HDNGRIE 77 56 21 316 232 84 
ETATSUNIS 6 2 4 6 1 5 
JAPON 7 1 1 5 3 3 
NON SPEC 1 1 
AELE 792 4 788 1375 1 1374 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CE:E AS SOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
360700 FRANCE 
PAYS SAS 
Alli::M.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CI::E ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
360800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EH. FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECDSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HONDE 
370100 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL. H. EST 
POLDGNE 
TCHECOSL 
GUINEE RE 
ETAT SUN! S 
BAHREIN 
JAPON 
370200 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
IIONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
E:TAT SUN! S 
CANADA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
EWG 
CEE 
18 
810 
198 
198 
1008 
286 
851 
157 
1 
286 
1295 
55 
b 
34 
4 
.21 
1 
152 
1 
b 
174 
7 
181 
181 
99 
181 
99 
280 
435 
6 
281 
196 
414 
1 
1 
42 
1 
2 
22 
16 
458 
39 
497 
2 
2 
499 
918 
498 
1 
918 
1417 
1833 
8663 
93 
2830 
2767 
1539 
52 
3 
325 
1 
1 
27 
89 
4 
l 
1 
1 
4783 
5 
1 
1921 
4900 
6821 
b 
6 
7 
7 
6834 
16186 
6829 
5 
16186 
23020 
8164 
9190 
198 
5843 
4258 
2130 
3 
207 
3 
1 
5 
2 
261 
16 
11 
1 
10055 
197 
23 
13 
1 
2 
1 
2 
3 
12 
2 
14 
14 
14 
39 
38 
1 
5 
8 
4 
43 
13 
56 
56 
39 
55 
1 
39 
95 
788 
1770 
1758 
331 
25 
2 
17 
1 
27 
879 
376 
906 
1282 
1282 
4316 
1282 
4316 
5598 
3649 
108 
1703 
895 
294 
14 
213 
1 
1197 
8 
3 14 
7 802 
84 114 
84 114 
91 916 
39 245 
10 840 
81 76 
39 245 
130 1161 
11 
5 
5 
9 
10 
19 
19 
19 
21 
19 
21 
40 
5 
9 
7 
18 
1 
6 
25 
7 
32 
32 
14 
32 
14 
46 
24 8 
6 
87 
33 65 
41 65 
4 6 
4 2 
b 4 
45 71 
10 b 
55 77 
55 77 
144 79 
55 77 
144 79 
199 156 
40 85 
2079 
45 
66 394 
157 180 
173 272 
8 
9D 5 
1 
4 
2 
620 865 
263 286 
620 865 
883 1151 
2 4 
l. 4 
885 1155 
308 2738 
885 1151 
4 
308 2738 
1193 3893 
87 
68 
672 
109 
79 
5 
4 
1048 
73 
1 
187 
1323 
1738 
128 
436 
1 
4 
1 
27 
1 
7 
1430 
116 
b 
Tab. I 
38 
2 
5 
1 
124 
130 
130 
130 
40 
130 
40 
170 
158 
172 
205 
2 
1 
2 
5 
2 
208 
7 
215 
2 
2 
217 
330 
217 
330 
547 
1!;95 
4590 
34 
672 
564 
19 
1 
121 
89 
2.201 
5 
l 
705 
20!91 
2996 
5 
5 
l 
l 
3002 
61:191 
3002 
6891 
9893 
2225 
2756 
1/. 
312b 
1052 
2 
139 
3 
5 
1 
15 
4120 
23 
5 
ltalia 
1 
1 
8 
10 
10 
10 
245 
22 
59 
65 
1 
25 
3 
91 
3 
94 
94 
326 
94 
326 
420 
113 
12D6 
14 
bOO 
199 
92 
1 
218 
291 
218 
509 
l 
1 
510 
1933 
509 
1 
1933 
2443 
5bb5 
l4b2 
10 
1730 
269 
45 
21 
2260 
EWG 
CEE 
11 
1386 
846 
846 
2232 
541 
1536 
696 
1 
541 
2774 
6 
3 
2 
30 
~2 
32 
32 
9 
32 
9 
41 
92 
14 
7b 
84 
1396 
35 
3 
33 
5 
1431 
38 
1469 
3 
3 
1472 
266 
1472 
266 
1738 
305 
1350 
18 
537 
604 
296 
7 
49 
8 
17 
1 
1 
551 
352 
576 
928 
2 
2 
930 
2814 
929 
l 
2814 
3744 
698 
1158 
19 
612 
687 
302 
25 
73 
3 
3 
760 
30 
1 
1 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
1 
1 
10 
133 
6 
22 
1 
139 
23 
162 
162 
10 
162 
10 
172 
120 
359 
381 
69 
3 
3 
8 
82 
75 
90 
165 
165 
860 
165 
860 
1025 
432 
10 
160 
173 
82 
1 
b2 
63 
1 
2 
362 
362 
364 
97 
13 
351 
97 
461 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
13 
18 
23 
3 
3 
1 
26 
4 
30 
30 
3tt 
30 
34 
64 
7 
11 
11 
36 
38 
9 
82 
47 
82 
129 
1 
1 
130 
65 
130 
65 
195 
7 
6 
83 
16 
10 
67 
11 
10 
1384 
484 
484 
1868 
443 
1523 
345 
443 
2311 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
2 
14 
43 
32 
5 
2 
2 
37 
4 
41 
41 
59 
41 
59 
100 
7 
25B 
66 
34 
49 
1 
1 
108 
51 
108 
159 
1 
1 
160 
365 
159 
1 
365 
525 
17 
144 
186 
14 
49 
6 
2 
96 
19 
1 
5 
2b 
27 
27 
27 
5 
27 
5 
32 
36 
61 
1169 
3 
4 
1 
1169 
5 
1174 
3 
3 
1177 
97 
1177 
97 
1274 
272 
670 
4 
153 
BB 
3 
13 
17 
255 
104 
272 
376 
316 
1099 
376 
1099 
1475 
l6B 
342 
1 
4B4 
109 
12 
3 
358 
1 
ltalia 
51 
2 
13 
39 
21 
2 
bO 
2 
62 
62 
66 
62 
66 
12B 
19 
302 
3 
101 
52 
24 
75 
24 
'19 
99 
425 
99 
425 
52 it 
506 
21t0 
2 
183 
52 
11 
5 
l16 
331 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Orlgine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
AELE 23~3 308 8~ ~~1 1196 31~ 327 83 10 50 121 63 
AUT .CL.1 10273 1207 1122 1553 4131 2260 791 63 78 116 358 176 
CLASSE 1 12616 1515 1206 199~ 5327 2514 1118 1~6 88 166 ~79 239 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CL2 23 23 1 l 
CLASSE 2 2~ 1 23 1 1 
EUR.EST 288 213 ~ 35 15 21 79 62 1 8 3 5 
CLASSE 3 288 213 ~ 35 15 21 79 62 1 8 3 5 
EXTRA CEE 12928 1729 1210 2029 5365 2595 1198 208 89 174 ~83 241t 
CEE ASSOC 2765~ 6356 936 3376 8119 8867 3174 775 112 361 995 931 
TRS GATT 12632 1515 1206 1995 5342 2514 1121 146 88 166 482 239 
AUT • Tl ERS 295 213 4 34 23 21 77 62 1 8 1 5 
C E E 27653 6355 936 3376 8119 8867 317~ 775 112 361 995 931 
MONOE 40581 808~ 21~6 5405 13484 11462 4372 983 201 535 1478 1175 
370300 FRANCE un 1978 12n 326 n~ 1610 1155 52 173 230 BELG .LUX. 1020 3425 18U 283 397 803 358 
PAYS BAS 2930 1563 352 7)7 278 1137 372 142 518 105 
ALLEM.FEO 5755 1688 H9 130) 2315 2133 550 165 ~86 932 
ITALIE 126 48 28 10 40 43 16 12 4 11 
ROY.UNJ 1592 389 120 255 379 449 604 132 54 82 160 176 
SUEDE 18 12 6 6 2 4 OANEMARK 4 4 4 4 
SUJSSE 164 53 3 5 14 89 71 22 1 1 4 43 
AUTR ICHE 68 5 63 20 1 19 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 13 5 8 5 2 3 YOUGOSLAV 1 1 1 
ALL.M.EST 2 1 1 
HONGRIE 8 8 6 5 1 
MAROC 2 2 1 1 
TUNISIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 3314 1334 370 306 734 570 719 308 78 61 120 152 CANADA 1 l JAPON 1 
AELE 18~7 442 128 277 456 544 705 154 56 89 183 223 
AUT.CL.1 3330 }339 370 309 742 570 725 310 78 62 123 152 CLASSE 1 5177 78~ 498 586 1198 1114 1430 464 134 151 306 375 
TIERS CL2 3 1 2 2 1 1 
CLASSE 2 3 1 2 2 ~ 1 EUR.EST 10 1 8 1 6 1 
CLASSE 3 10 1 8 1 6 5 1 
EXTRA CEE 5190 1782 498 595 1198 1117 1438 464 134 157 306 377 
CEE ASSOC 18464 4319 2807 26~9 4528 4161 6764 1221 1474 939 1505 1625 
TRS GATT 5178 1781 498 587 1198 1114 1431 464 134 152 306 375 
AUT.TIERS 12 1 8· 3 7 5 2 C E E 18464 4319 2807 2649 4528 4161 6764 1221 1474 939 1505 1625 
MONOE 23654 6101 3305 32~ 5726 5278 8202 1685 1608 1096 1811 2002 
370411 FRANCE 3 2 1 8ELG.LUX. 8 7 1 
PAYS BAS 12 3 9 
ALLEM.FEO 1 1 
ITAL IE 2 2 
ROY.UNI 2 1 1 SUEDE 3 3 
DANE MARK 2 2 SUISSE 10 1 5 4 
AUTRICHE 5 1 4 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 20 1 4 15 YOUGOSLAV 63 14 41 8 1 GRECE . 14 1 10 3 
u.R.s.s. 1 1 
.ALGERIE 4 4 
TUNISIE 2 1 1 
.SENEGAL 1 1 GUINEE RE 1 1 LIBERIA 1 1 NIGERIA 2 2 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 8 8 
R.AFR.SUO 6 6 
ETATSUNIS 10 2 7 COLOMBJE 1 
.SURINAM 3 3 
PEROU 1 1 
ARGENTINE 1 1 
LJBAN 2 2 
JOROANIE 1 1 INDE 4 3 CEYLAN 2 1 1 THAJLANOE 8 8 CHIN CONT 1 1 JAPON 4 2 2 HONG KONG 20 20 
AELE 23 6 13 4 AUT.CL.1 117 18 2 70 27 1 1 CLASSE 1 140 24 z 83 31 1 1 EAMA 10 10 AUT.AOM 7 3 4 
TIERS CL2 46 1 40 5 CLASSE 2 63 11 3 40 9 
EUR.EST 1 1 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 2 z EXTRA CEE 205 35 5 125 40 1 1 CEE ASSOC 57 22 4 23 8 TRS GATT 158 24 2 102 30 1 1 AUT. TIERS 16 13 3 C E E 26 11 t 13 1 MONOE 231 46 138 41 1 1 
370415 FRANCE 5 5 
BELG.L~X. 1 1 PAYS B S 4 4 ALLEH.FEO 15 15 1 1 ITALIE 2 2 
ROY .UNI 1 
2l DANE MARK 27 1 1 SUISSE 9 9 1 ·1 
332 
Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUTR ICHE 1 
PORTUGAL 9 9 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLA\1 1 1 
GRECE 5 5 
.ALGER lE 2 2 
TUNISIE 13 13 
.SENEGAL 2 2 
.CONGO BRA 1 1 
.MAOAGASC 5 5 
ETAT SUN IS 29 28 1 
BRESIL 1 1 
LIB AN 5 5 
IRAN 1 
MALAYS lA 1 1 
CHIN CONT 1 1 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 1 
OCEAN BR 1 
AELE 47 37 10 2 1 
AUT.CL.1 37 34 J 1 1 
CLASSE 1 84 71 13 3 2 
EAMA B 8 
AUT,AOM 2 2 
Tl ERS CL2 24 21 3 
CLASSE 2 34 31 3 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 119 103 1o 3 2 
CEE ASSOC 42 22 20 1 
TRS GATT 97 82 15 3 2 
AUT.TIERS 7 0 1 
C E E 27 7 20 1 1 
MONOE 146 110 20 16 4 2 1 1 
370490 FRANCE 3 2 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 5 2 3 
ALLEM.FED 6 3 1 2 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 13 13 
SUEDE 1 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 2 2 
PORTUGAL 1 
GRECE 10 10 
ETATSUNI S 16 8 2 1 4 1 
.SURINAH 1 1 
LIBAN 2 2 
AELE 18 1 13 4 
AUT.CL.1 26 8 2 1 4 11 
CLASSE 1 44 9 2 14 8 11 
AUT.ADH 1 1 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 3 2 1 
EXTRA CEE 47 11 2 15 8 11 
CEE ASSOC 27 6 5 4 12 
TRS GATT 34 9 2 14 11 1 
AUT. Tl ERS 2 2 
C E E 16 0 5 J 2 
MONDE 63 17 1 18 8 13 
370510 BELG.LUX. 3 3 
PAYS SAS 5 5 1 
ALLEH.FED 2 2 
ROY.UNI 2 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 20 13 1 5 
JAPON 4 4 
AELE 4 2 1 1 
AUT .CL.1 24 13 1 9 1 
CLASSE 1 28 15 1 10 2 
EXTRA CEE 28 15 1 10 2 
CEE ASSOC 10 1 3 1 
TRS GATT 28 15 1 10 2 
C E E 10 1 3 1 1 
MONDE 38 22 4 10 2 1 1 
370590 FRANCE 194 45 8 42 99 8 3 1 4 
BELG.LUX. 496 234 71 76 115 39 26 2 1 4 
PAYS P.AS 304 16 259 26 3 5 5 
ALLEM.FED 113 65 23 8 11 3 1 1 
ITALIE 573 547 1 1 18 2 1 
ROY.UNI 69 18 6 3 39 3 3 1 
NOR \lEGE 4 1 1 2 
SUEDE 10 1 4 5 
flNLANOE 2 2 
DANE MARK 6 1 1 1 3 
SUISSE 276 195 5 1 26 lt3 2 
AUTR lCHE 10 1 9 
ESPAGNE 12 3 6 3 1 
HONGRIE 5 3 2 
BULGARIE 2 2 
R,AFR.SUO 1 1 2 ETATSUNIS 531 145 255 19 83 35 10 3 3 1 
CANADA 2 2 
HONDUR.BR 1 1 
JAPON 7 it 3 
AELE 375 217 17 11 84 46 5 2 1 2 
AUT.CL.1 561 154 263 20 86 38 12 3 5 1 2 1 
CLASSE 1 936 371 280 31 170 84 17 5 6 1 4 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR. EST 7 3 4 
CLASSE 3 7 3 4 1 EXTRA CEE 944 371 280 34 175 84 17 5 6 1 4 
CEE ASSOC 1680 81>2 334 88 11>2 234 57 28 8 3 9 9 
TRS GATT 937 371 280 31 171 84 17 5 6 1 4 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AUT. TIERS 7 3 
"' C E E 1680 862 3H 88 162 231o 57 28 8 3 9 9 MONDE 2621o 1233 6llo 122 337 318 74 33 l't 
"' 
l3 10 
370610 FRANCE 62 32 30 2 8ELG.LUX. 2 2 
PAYS 8AS 1 1 ALLEM.FED 43 7 36 1 
ITA LIE 20 16 
"' 
1 
ROY.UNI 32 5 6 21 1 SUEDE 2 1 1 DANE HARK 2 1 1 SUISSE 5 4 
AUTRJCHE 11 11 
ESPAGNE 16 1 1 14 
YOUGDSLAV 3 l 2 GRECE 2 1 1 
u.R.s.s. 3 1 2 
TCHECOSL l 1 
HONGRIE 4 1 3 ETATSUNIS 35 7 10 18 
JAPON 3 2 l 
AELE 52 6 2l 23 l 1 
AUT.CL.l 59 10 16 33 2 2 CLASSE l 111 16 39 56 3 3 
EUR.EST 8 2 6 
CLASSE 3 8 2 6 
EXTRA CEE 119 18 45 56 3 3 
CEE ASSOC 130 26 38 66 4 2 TRS GATT 110 15 39 56 3 3 
AUT. TIERS 7 2 5 
C E E 128 25 37 66 4 1· 2 
MONDE 247 lt3 82 122 7 1 5 
ll0650 FRANCE 16 4 4 8 PAYS 8AS l l 
1\H~EFEQ 8 8 3 3 
ROY.UNJ 12 2 1 5 4 
ESPAGNE l l 
ETATSUNJS 13 3 2 1 7 
ARGENTINE 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 12 2 1 5 4 
AUT.Cl.1 15 3 2 1 9 CLASSE 1 27 5 3 6 13 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 28 5 3 7 13 CEE ASSOC 28 5 7 16 
TRS GATT 28 5 3 7 13 C E E 28 5 7 16 
MONDE 56 5 5 3 14 29 
370710 FRANCE 499 12 6 139 342 6 3 3 BELG.LUX. 24 8 2 14 I'AYS 8AS 5 1 4 ALLEM.FED 372 69 1 10 292 3 1 2 ITALIE 263 144 1 118 4 2 2 ROY.UNJ 509 59 3 22 66 359 9 1 1 6 SUEDE 25 4 1 13 7 
FINLANDE 2 2 DANE MARK 11 1 9 1 SUISSE 22 2 1 19 AUTR ICHE 45 1 44 1 PORTUGAL 27} 1 ESPAGNE 23 16 238 2 YDUGOSUY 2'9 6 6 17 GRECE 4 3 1 TURQUIE 3 3 
u.R.s.s. 18 8 7 3 POLOGNE 9 4 5 
TCHECOSL 28 22 6 
HONGRIE 12 f 9 l ROUMANIE 2 MAROC 11 11 SOUDAN 1 1 
.MAURITAN 1 1 KENYAOUG 3 3 
R.AFR.SUO 5 5 
ETATSUNJS 1056 107 3 1 76 86'9 18 2 2 14 CANADA 4 1 1 2 ME X I QUE 5 3 2 
.ANT.FR. 2 2 COLOMBIE 2 2 BRESIL 18 18 ARGENTINE 13 11 2 ISRAEL '9 8 l JNDE 3 1 2 JAPON 69 l 26 42 1 HONG KONG l 1 
.N.CALEDO 14 14 
AELE 613 67 4 24 151 367 10 l l 2 6 
AUT.iL.l 144'9 141 3 2~ 133 1171 21 2 4 15 CLA SE 1 2062 208 7 284 1538 31 3 6 21 EAMA 1 l AUT.AOM 16 16 
TIERS Cl2 66 25 30 11 CLASSE 2 83 42 30 11 EUR.EST 69 11 42 16 CLASSE 3 69 11 lt2 16 EXTRA CEE 2211t 261 7 25 356 1565 31 3 6 21 CEE ASSOC 1187 242 18 18 272 637 13 3 5 5 TRS GATT 2139 215 7 25 339 1553 31 3 6 21 AUT • TIERS 51 26 16 9 C E E 1163· 222 18 18 271 634 13 3 5 5 NON DE 3377 483 25 43 627 2199 41t 6 1 ll 26 
J701JO FRANCE 2 2 
334 
Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
BELG.LUX, 7 7 
ALL EM. FED 6 1 5 
ITAL lE 3 3 
ROV .UN I 10 5 3 
SUISSE 2 2 
u.R. s. s. 1 1 
.ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS 6 4 2 
ISRAEL 1 1 
AELE 12 7 3 1 
AUT.CL.1 6 4 2 CLASSE 1 18 11 3 3 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 22 15 3 3 
CEE ASSOC 20 13 7 
TRS GATT 19 12 3 3 
AUT. TIERS 1 1 C E E 18 11 7 
MONDE 40 26 10 3 
370751 FRANCE 267 46 2 ~~ 137 1 2 4 BELG.lUX, 49 2 1 1 
ALLEM.FED 2 2 
ITAL lE 5 4 1 
ROV .UN I 30 3 2 20 4 
DANEMARK 2 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 59 4 4 4 19 28 2 
JAPCN 1 1 
AElE 32 1 3 3 21 4 
AUT.Cl.1 61 4 4 4 21 28 2 1 1 
CLASSE 1 93 5 7 7 42 32 2 1 1 
EXTRA CEE 93 5 7 7 42 32 2 1 1 
CEE ASSOC 323 48 6 130 139 8 3 4 
TRS GATT 93 5 7 7 42 32 2 1 1 
C E E 323 48 6 130 L39 8 1 3 4 
HONDE 416 5 55 13 172 171 10 1 4 5 
370753 FRANCE 234 150 13 57 14 5 4 
BELG.LUX. 27 7 10 10 
PAYS SAS 672 3 633 33 3 23 22 
ALLEM.FED 62 20 21 13 8 1 1 
ITALIE 54 17 5 2 30 2 1 1 
ROY.UNI 528 82 66 92 l.74 14 9 2 2 4 
NORVEGE 14 5 9 
SUEDE 19 1 4 1 13 
FINLANDE 17 1 16 
DANE MARK 16 3 1 1 10 1 
SUISSE 79 25 16 3 32 3 
AUTR ICHE 22 1 21 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
TURQUIE 3 3 
U.R. S. S. 5 4 
ALL.M.EST 1 
POLOGNE 3 1 2 
TCHECOSL 6 4 1 1 
HONGRI E 15 2 13 
HAROC 2 2 
LIBERIA 3 1 2 
GHANA 11 11 
.CONGOLEO 1 1 
ETATSUNIS 635 12 49 25 446 43 12 3 1 6 
CANADA 17 10 4 3 1 1 
HEX I QUE 1 1 
PANAMA RE 1 
.SURINAH 1 1 
AFGHAN 1ST 1 1 
IN DE 2 2 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 11 4 2 1 4 
AUSTRALI E 2 1 
AELE 680 118 87 97 360 18 10 2 1 2 5 
AUT .CL .1 687 87 55 27 it71 47 13 4 1 1 6 
CLASSE 1 1367 205 142 124 831 65 23 6 2 3 11 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 21 2 5 14 
CLASSE 2 23 2 1 5 14 
EUR. EST 30 11 2 17 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 31 12 2 17 
EXTRA CEE 1421 219 143 127 853 79 23 6 2 3 11 
CEE ASSOC 1054 47 810 39 130 28 31 2 26 3 
TRS GATT 1386 210 142 125 836 13 23 6 2 3 11 
AUT. Tl ERS 30 9 1 11 3 
C E E 1049 47 809 38 130 25 31 2 26 3 
HONOE 2470 266 952 165 983 104 54 8 28 3 14 
370755 FRANCE 319 61 219 39 10 3 5 2 
BELG .LUX. 58 15 33 9 1 2 1 1 
PAYS BAS 47 4 41 2 1 
ALLEM.FEO 145 69 33 43 1 3 2 2 
ITAL lE 2899 1558 55 1286 75 32 2 41 
ROY,UNI 2718 1461 187 1041 89 79 31 1 31 4 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 41 9 7 25 
F INLANOE 3 1 2 OANEMARK 93 4 3 85 1 
SUISSE 45 7 1 20 17 
AUTR ICHE 43 1 42 
PORTUGAL 7 3 2 2 
ESPAGNE 60 20 15 24 2 
MALTE GIB 19 19 1 
VliUGOSLAV 19 9 8 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I .Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC ae CEE 
GRECE 0 1 1 4 1 
u.R.s.s. 80 19 1 48 12 3 
ALL. M. EST 3 1 2 
POLOGNE 12 2 7 3 
TCHECOSL 28 2 6 18 2 
HONGRIE 29 3 2l 4 
ROUMANlE 7 1 4 2 
BULGARIE 1 1 
MAROC 11 11 
.ALGER IE 6 6 
TUNIS lE 2 2 
LIB YE 40 40 4 4 
EGVPTE 17 16 1 1 
.SENEGAL 3 3 
LIBERIA 1 1 
GHANA 2 2 
ETHIOPIE 5 5 
.CF SOHAL 1 9 • SOMALIA 69 69 9 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 954 366 80 330 118 25 8 3 8 6 
CANADA 5 5 
MEXIQUE 8 3 3 2 
PANAMA RE 1 1 
CUBA 1 1 
COLOHBIE 2 2 
VENEZUELA 3 2 
.SURINAM 1 
BRESIL 9 9 
ARGENTINE 6 3 3 
li8AN 5 5 
IRAN 1 1 
ISRAEl 4 4 
INDE 18 11 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 17 7 4 6 
AELE 3008 1485 198 1216 1D9 82 31 7 39 5 
AUT .CL.1 1084 408 83 361 232 29 9 3 8 9 
CLASSE 1 4092 1893 281 1577 341 111 40 10 47 14 
EAMA 72 3 69 9 9 
AUT.AOH 8 7 1 
TIERS CL2 136 60 16 60 8 3 5 
CLASSE 2 216 70 1 16 129 17 3 14 
EUR. EST 160 28 9 100 23 3 1 1 1 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 161 29 9 100 23 3 1 1 1 
EXTRA CEE 4469 1992 291 1693 493 131 44 10 48 29 
CEE ASSOC 3554 1657 183 155o 158 105 36 8 47 14 
TRS GATT 4185 1935 287 1614 349 112 42 10 47 ll 
AUT. TIERS 198 40 3 78 71 9 2 1 0 
C E E 3468 1646 182 155!> 85 95 36 8 47 4 
HONDE 7937 3638 473 3248 578 226 8D 18 95 33 
370757 FRANCE 413 362 39 12 18 17 1 
8ELG.LUX. 5 5 
PAYS 8AS 15 15 1 1 
AllEM.fED 101 2 99 6 6 
ITALIE 126 126 5 5 
ROV.UNI 503 81 304 68 50 19 12 2 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 7 7 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 19 19 
AUTRICHE 5 5 
ESPAGNE 2 2 
GRECE 2 2 
u.R.s.s. 21 9 12 
ALL.M.EST 3 3 
POLUGNE 2 2 
TCHECOSL 4 4 
HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 368 36 261 37 34 11 2 7 1 
CANADA 1 1 
JAPON 8 8 
AEU 536 81 337 68 50 19 4 12 2 1 
AUT.CL.1 381 36 274 37 34 11 2 7 1 1 
CLASSE 1 917 117 611 105 84 30 6 19 3 2 
EUR.EST 32 9 23 
CLASSE 3 32 9 23 
EXTRA CEE 949 126 634 105 84 30 6 19 3 2 
CE:E ASSOC 662 2 604 44 12 3D 29 1 
TRS GATT 921 117 615 105 84 30 6 19 3 2 
AUT. TIERS 26 9 17 
C E E 660 2 602 44 12 30 29 1 
HONUE 1609 128 1236 149 96 60 6 48 4 2 
370800 FRANCE 148 21 10 lt7 70 205 22 20 58 105 8ELG.LUX. 1090 323 276 l70 221 1334 260 404 378 292 
PAYS BAS 249 45 117 60 27 181 43 79 41 18 
ALUM.FED 1170 401 111 275 383 1246 423 126 332 365 
ITA LIE 100 73 16 6 5 193 166 18 6 3 
ROY.UNI 1048 55 39 102 736 116 578 91 49 112 163 163 
SUEDE 2 1 1 1 1 
DANE MARK 5 3 1 1 1 
SU!SSE 21 4 3 2 7 5 16 2 2 6 5 
AUTR ICHE 6 6 3 3 
ESPAGNE 1 1 1 1 
ALL.M.EST 1 1 TUNISIE 1 1 
ETATSUNI S 1506 117 205 186 552 446 1409 95 21t1 139 588 31t6 JAPGN 34 lit 2 2 
AELE 1082 59 45 106 751 121 599 93 51 115 172 168 AUT.Cl.l 1541 117 205 186 553 lt80 1412 95 21tl 139 589 348 CLASSE 1 2623 176 250 292 1304 601 2011 188 292 25lt 761 516 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 2623 176 250 292 1301t 601 2013 188 292 255 761 517 CEE ASSOC 2757 842 265 567 382 701 3159 892 245 762 480 780 
TRS GATT 2623 176 250 292 1304 601 2012 188 292 255 761 516 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Fra I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE nee Lux. land land {BR) 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 2757 842 265 567 38.! 701 31:>9 8?2 245 762 480 780 
MGNOE 5380 1018 515 859 1686 1302 5172 1080 537 1017 1241 1297 
380111 FRANCE 4 4 31 37 
ALLEM.FED 12 11 57 56 
ROY.UNI 2 2 10 10 
SUISSE 1 1 
I:TATSUNIS 5 2 1 1 1 
AELE 2 2 11 ll 
AUT .CL.1 5 2 1 1 1 1 
CLASSE 1 7 2 3 1 12 12 
EXTKA CEE 7 2 3 1 12 12 
CEE ASSOC 16 15 1 94 93 
TRS GATT 7 2 3 1 12 12 
C E E 16 15 l 94 93 
MCNUE 2l 2 18 2 106 105 
380119 FRANCE 1025 84 58 699 184 4243 679 51 2279 1234 
BELG.LUX. 9 6 3 47 3 44 
PAYS llAS 9 9 182 182 
ALLEM. FED 967 177 209 207 374 5234 773 1050 578 2833 
ITALIE 74 2 72 864 1 863 
ROY.UNI 300 64 38 39 140 19 2443 135 182 200 1866 60 
NORVEGE 5 5 153 153 
SUEDE 8 5 2 129 2 105 22 
SUISSE 58 43 15 462 1 337 124 
AUTR IC 1-<E 82 6 54 22 1103 99 735 269 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 12 12 5 5 
ETATSUNIS 685 321 12 119 58 175 742 272 10 39 61 360 
CANADA 3 3 36 36 
CHIN CONT 29 29 399 399 
JAPON 98 98 394 394 
FORMOSE 41 41 509 509 
AI:LE 453 70 38 40 247 58 4290 235 182 202 3196 475 
AUT.CL.l 786 321 12 119 159 175 1173 273 10 39 491 360 
CLASSE 1 1239 391 50 159 406 233 5463 508 192 241 3687 835 
TIERS CL2 41 41 509 509 
CLASSE 2 41 41 509 509 
I:UR.EST 12 12 5 5 
AUT.CL.3 29 29 399 399 
CLASSE 3 41 12 29 404 5 399 
EXTRA CEE 1321 403 50 159 476 233 6376 513 192 241 4595 835 
CEE ASSOC 2084 179 293 271 783 558 10570 774 1729 632 3368 ft067 
TRS GATT 1239 391 50 159 406 233 5ft63 508 192 241 3687 835 
AUT. Tl ERS 82 12 70 913 5 908 
C E E 2084 179 293 211 783 558 10570 774 1729 632 3368 4067 
MONOE 3405 582 343 430 1259 791 l69ft6 1287 1921 813 7963 ft902 
380130 FRANCE 10 5 4 1 25 19 2 4 
PAYS BAS 213 79 24 108 62 167 5ft lit 66 33 
ALUM.FED 21 9 5 6 7 59 5 23 28 3 
I TALIE 5 5 3 3 
ROY.UNI 30 4 1 10 10 5 18 2 6 ft 5 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 14 6 1 5 2 6 2 2 1 
AELE 31 ft 11 10 5 18 2 b ft 5 
AUT.CL.1 14 b 1 5 2 b 2 1 2 1 
CLASSE 1 45 10 1 12 15 7 24 4 1 7 6 6 
EXTRA CEE 45 10 1 12 15 7 24 ft 1 7 6 6 
CH ASSOC 315 88 34 15 109 69 25ft 59 56 33 70 36 
TRS GATT 45 10 1 12 15 7 24 4 1 7 6 b 
C E E 315 88 34 15 109 69 254 59 56 33 70 3b 
MONDE 3b0 98 35 27 124 76 278 63 57 ftO 76 42 
380200 FRANCE 15 2 2 11 tp 14 12 85 
BI:LG.LUX. 6 b 1 3 123 
PAYS BAS 27 6 2 18 1 221 30 4 185 2 
ALU:M.FED 3b 9 9 6 12 141 50 36 18 37 
ROY.UNI 34 3l 2 1 155 1ftl 9 5 
GRECE 7 7 40 40 
TCHI:COSL 2 2 69 8 61 
EGYPTE 3 3 30 30 
ETATSUNIS 10 9 12 1 11 
AELE 34 31 2 1 155 11t1 9 5 
AUT .CL.l 17 1 16 52 1 51 
CLASSE 1 51 31 3 1 1b 207 lltl 10 5 51 
ll ERS Cl2 3 3 30 30 
CLASSE 2 3 3 30 30 
EUR. EST 2 2 69 8 bl 
CLASSE 3 2 2 69 8 61 
EXTRA CEE 56 31 3 1 5 16 306 llt1 18 5 91 51 
CEE ASSOC 91 15 13 8 35 20 b36 80 Sit 30 393 79 
TRS GATT lt9 31 3 1 5 9 266 lftl 18 5 91 11 
C E E Bit 15 13 8 35 13 596 80 51t 30 393 39 
MUNDE 140 lt6 16 9 ftO 29 902 221 72 35 481t 90 
380310 FRANCE 3b8 55 13 70 230 910 119 43 171 577 
BELG.LUXo 9 it 5 55 lt7 8 
PAYS BAS 981 171t 203 278 32b 2683 385 600 905 793 
ALLEM.FEO 655 178 39 27 411 1067 359 86 86 53b 
!TAll E lit 13 1 20 19 1 
ROY.UNI 172 66 19 8 
" 
35 519 171 53 29 161 105 
SUISSE 5 1 2 2 8 1 ft 3 
PORTUGAL 1 1 13 13 
ESPAGNE 2 2 10 10 
TCHE:COSL 37 5 32 llt2 10 132 
HONGRIE 9 2 7 20 5 15 
ETATSUNIS ftl2 12b 50 16 49 171 b52 1'o7 163 43 121 178 
CHIN CONT 1 1 3 3 
AELE 178 66 19 9 4b 38 51t0 171 53 30 lb5 121 
AUT.Cl.l it lit 12b 52 16 ft9 171 662 llt7 173 ft3 121 178 
CLASSE 1 592 192 11 25 95 209 1202 318 226 73 281> 299 
EUR.EST 46 1 7 32 1b2 15 15 132 
AUT.Cl.3 1 1 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel 
Code 
TDC 
Origine 
CLA SSE 3 
EXTkA CE:E 
CH ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
380390 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .Cl.1 
Cl.ASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
HONDE 
380HO FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUI SSE 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
HONOE 
380510 FRANCE 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR .EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
380590 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
380600 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
47 
639 
2027 
629 
10 
2027 
26<>6 
732 
310 
9 
2129 
69 
971 
1 
3 
5 
4 
3 
49 
13 
62 
946 
2752 
984 
2755 
3739 
946 
62 
1008 
62 
62 
4809 
4195 
3788 
75 
32't9 
8058 
18 
18 
14 
4 
165 
9 
4 
169 
9 
178 
178 
54 
169 
9 
5/o 
232 
3 
1 
10 
30 
1254 
1290 
25 
40 
3 
105 
1352 
1290 
26ft2 
105 
105 
27't7 
14 
27't7 
14 
2761 
11 
9 
11 
134 
it 
587 
l.ftO 
163 
<>73 
3 
754 
816 
1570 
1570 
165 
1570 
165 
p35 
52 
6 
44 
336 
12 
2 
I France 
8 
200 
365 
197 
3 
365 
565 
97 
338 
59 
10 
54 
833 
298 
10 
298 
308 
833 
54 
887 
1 
1 
1196 
1327 
309 
5ft 
494 
1690 
119 
9 
119 
9 
128 
128 
119 
9 
128 
53 
3 
53 
3 
56 
56 
56 
56 
4 
131 
47 
57 
135 
104 
239 
239 
239 
239 
ft 
4 
66 
8 
2 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l Lux. land land (BR) 
71 
298 
71 
298 
369 
33 
8 
194 
1 
158 
11 
41 
72 
158 
72 
230 
41 
41 
11 
11 
282 
277 
230 
11 
236 
518 
17 
18 
18 
18 
3 
10 
5 
10 
5 
15 
15 
it 
15 
4 
19 
9 
61 
2 
228 
61 
230 
291 
291 
9 
291 
9 
300 
12 
2 
41 
4 
25 
4ft 
25 
't4 
69 
172 
58 
910 
89 
5 
2 
3 
't47 
89 
't47 
536 
3 
3 
7 
7 
546 
1143 
5't1 
2 
1140 
1681> 
5 
5 
5 
7 
1 
121 
996 
122 
996 
1118 
1118 
7 
1118 
7 
1125 
9 
15 
5 
51 
137 
3 
5 
191 
196 
196 
2ft 
196 
24 
220 
~ 
98 
7 
102 
348 
95 
7 
348 
450 
421 
155 
1 
9 
663 
1 
4 
4 
42 
8 
60 
ll40 
672 
1340 
2012 
60 
8 
68 
42 
't2 
2122 
6't6 
2054 
8 
586 
2701! 
d 
13 
't6 
4 
50 
50 
50 
31 
50 
31 
81 
28 
1044 
228 
20 
105 
1092 
228 
1320 
105 
105 
1425 
1 
1425 
1 
l't26 
2 
53 
10 
72 
53 
102 
155 
155 
2 
155 
2 
l!il 
18 
38 
ltalia 
32 
241 
972 
241 
972 
1213 
106 
687 
51 
3 
1 
3 
1 
9 
595 
55 
598 
653 
9 
9 
1 
1 
663 
802 
65ft 
793 
1456 
2 
1 
26 
58 
25 
20 
3 
75 
58 
133 
133 
2 
133 
2 
135 
11 
119 
337 
10 
163 
179 
500 
189 
689 
689 
130 
689 
130 
819 
19 
131 
EWG 
CEE 
165 
1367 
4735 
134ft 
23 
4735 
6102 
6669 
2735 
't7 
39235 
1627 
3727 
10 
1 
3 
lOO 
47 
746 
417 
1598 
11612 
22684 
2 
38'tl 
22731 
26572 
11632 
1598 
13230 
1163 
2 
1165 
40967 
61945 
27318 
2017 
50313 
91280 
705 
5920 
5538 
97 
31416 
1317 
2016 
33432 
1317 
3't7't9 
34749 
12260 
33432 
1317 
12260 
47009 
22 
19 
62 
1 
411 
15707 
15649 
303 
498 
38 
2 
1581 
16958 
15651 
32609 
1581 
1581 
34190 
103 
34190 
103 
34293 
6ft 
63 
53 
1066 
31 
3419 
906 
1867 
2 
3930 
20 
5317 
4858 
10175 
10175 
12't6 
10175 
1246 
ll't21 
729 
12 
183 
4155 
23 
5 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
18 
336 
763 
328 
8 
763 
1099 
925 
3533 
1468 
53 
10 
1398 
9560 
2099 
53 
2099 
2152 
9560 
1398 
10958 
10 
10 
13120 
15486 
2162 
1398 
5926 
19046 
19506 
1317 
19506 
1317 
20823 
20823 
19506 
1317 
20823 
553 
20 
2 
553 
22 
575 
575 
515 
575 
31 
737 
316 
267 
768 
583 
1351 
USl 
1351 
1351 
8 
16 
763 
20 
5 
I Bel g.· I Neder- 1
1
Deutschi 1 
Lux. land land (BR) 
226 
806 
226 
806 
1032 
363 
4ft 
19205 
20 
1590 
400 
618 
763 
1590 
763 
2353 
618 
618 
400 
400 
3371 
20250 
2353 
400 
19632 
23003 
ft99 
39 
5 
1 
1 
1 
543 
1 
543 
544 
20 
109 
32 
109 
32 
141 
141 
20 
141 
20 
161 
3 
45 
349 
10 
1600 
3ft9 
1610 
1959 
1959 
ft8 
1959 
48 
2007 
70 
10 
580 
3 
73 
176 
73 
176 
249 
1454 
514 
9698 
247 
60 
2 
35 
5689 
2 
247 
5689 
5936 
35 
35 
62 
2 
64 
6035 
11701 
5996 
4 
11666 
17701 
15 
301 
1076 
286 
15 
1076 
1377 
3857 
1296 
3 
139 
1364 
10 
3 
lOO 
656 
15 
200 
1332 
10230 
1477 
10230 
11707 
1312 
200 
1532 
671 
671 
13910 
6627 
12363 
215 
5295 
19205 
206 
56 5864 
5499 
92 
11909 
2016 
13925 
13925 
13925 
148 11569 
13925 
148 11569 
148 25ft9't 
42 
1 
10 
1284 
12157 
1296 
12157 
13453 
13ft 53 
42 
13453 
42 
13495 
63 
89 
27 
332 
816 
20 
27 
1168 
1195 
1195 
152 
1195 
152 
13.ft7 
23 
~ 
748 
19 
389 
13508 
2867 
275 
1581 
14172 
2867 
17019 
1581 
1581 
18620 
19 
18620 
19 
18639 
7 
3ft't 
189 
261 
3ftft 
't50 
794 
79ft 
7 
794 
7 
801 
226 
157 
ltalia 
132 
431 
1914 
431 
1914 
2345 
995 
6799 
ft73 
1 
47 
20 
87 
3903 
't7ft 
3950 
41t2ft 
87 
87 
20 
20 
4531 
7881 
4444 
7794 
12325 
22 
12 
253 
573 
303 
223 
37 
828 
573 
1401 
lftOl 
22 
1401 
22 
1423 
61 
1 
977 
1962 
59 
1867 
2 
986 
3829 
1047 
4876 
4876 
1039 
4876 
1039 
5915 
~10 
2064 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
NORVEGE 499 131 9 67 Z40 52 8760 2215 117 1139 4570 719 
SUEllE 779 195 32 196 HO 46 10603 3216 527 1827 4693 340 
SUISSE 69 44 1 4 11 9 1057 873 5 15 92 72 
AUTR ICHE 74 l 72 90& 20 886 
ETATSUNIS 233 59 67 52 Z2 33 833 178 229 186 17 1&3 
CANADA 31 31 149 149 
AElt 1423 372 42 267 5&3 179 21Hl 6309 649 2981 9375 2017 
AUT.CL.l 264 59 67 52 22 64 982 178 229 186 77 312 
CLASSE 1 1&87 431 109 319 585 243 22313 6487 878 3167 9452 2329 
EXTRA CEE 11>87 431 109 319 585 243 22313 6487 878 3167 9452 2329 
CEE ASSOC 450 82 59 103 56 150 5102 8()7 663 775 383 2't74 
TRS GATT 1687 431 109 319 ,85 243 22313 6487 878 3167 9452 2329 
C E E 450 82 59 103 56 150 5102 807 663 775 383 2474 
MONDE 2137 513 168 422 bitl 393 27415 7294 1541 3942 9835 4803 
380710 FRANCE 3 2 16 15 
PAYS BAS 72 72 458 458 
ALLEM.FED 230 b 224 1813 52 1761 
SUEDE 2 2 20 20 
FINLANDE 78 10 67 654 16 92 5'o6 
AUTKICHE 1 1 1 1 
PORTUGAL 1091 814 11 1 9 256 6537 480 63 3 62 1566 
ESPAGNE 31 14 17 194 94 100 
TURQUIE 1 1 
u.K.s.s. 867 156 93 70 44 504 6399 1071 641 491 469 3727 
PULOGNE 51 37 5 9 355 231 64 60 
TCHECOSL 1 1 5 5 
BULGARIE 17 17 109 109 
ETATSUNIS 1282 662 69 42 90 419 8225 4103 390 262 71t2 2728 
MEXIQUE 266 65 10 lt1 150 1673 393 62 28'> 93'o 
PAKISTAN 10 10 75 75 
INDE 3 3 
CHIN CONT 125 ltl 6 78 722 ZltO 27 lt55 
NON SPEC 1 1 
AELE 109ft 81ft 11 lt 9 256 6558 lt81t3 63 2ft 62 1566 
AUT.CL.1 1391 677 69 52 90 503 907ft 4213 391 35ft 71t2 3374 
CLASSE 1 2485 1491 80 56 99 759 15632 9056 454 378 BOlt lt940 
TIERS Cl2 276 65 10 41 160 1751 393 3 62 28ft 1009 
CLASSE 2 276 65 10 41 1&0 1751 393 3 62 284 1009 
EUR. EST 93& 210 94 70 lt9 513 &868 1411 61tb 491 533 3787 
AUT.CL.3 125 41 0 78 722 240 27 455 
CLASSE 3 10&1 251 100 7D lt9 591 7590 1&51 673 lt91 533 lt242 
EXTRA CEE 3822 1807 180 13b 189 1510 24913 11100 1130 931 1621 10191 
CEE ASSOC 305 72 7 2 22ft 2288 lt59 53 15 17&1 
TRS GATT 251t7 1528 81 56 104 778 160&9 9287 ltb1 378 8&8 5075 
AUT • TIERS 1275 279 99 80 85 732 8903 1813 &68 553 753 5116 
DIVERS 1 1 
C E E 305 72 7 2 221t 2287 458 53 15 17&1 
MONDE ltl27 1807 252 llt3 191 173ft 272&1 11100 1588 98ft 1636 11953 
380791 FRANCE 1 1 3 3 
ALLEM.FED 1 1 8 8 
NORVEGE 3 3 80 80 
SUEDE 110 3ft 1b 2573 659 2 1912 
F INLANDE 95 5& 13 26 1391 8&6 5 320 zoo 
PORTUGAL 17 17 221 221 
ETATSUNIS 298 10 31 2U. 35 3228 52 218 2&92 2&6 
CANADA 1 1 lit lit 
AELE 130 51 79 2874 880 2 1992 
AUT.CL.1 39ft bb 32 235 &1 4633 918 237 3012 'ob6 
CLASSE 1 52ft 117 32 314 61 7507 1798 239 50D4 ltbb 
EXTRA CEE 52ft 117 32 314 bl 7507 1798 239 500ft 4&6 
CEE ASSOC 2 2 11 11 
TRS GATT 524 117 32 314 61 7507 1798 239 5DO't 4&6 
C E E 2 2 11 11 
M ON DE 526 117 34 311t 61 7518 1798 250 500ft 4&6 
380799 FRANCE 93 2 2 56 33 321 3 5 2D8 105 
PAYS BAS 17 15 2 57 52 5 
ALLEM.FED 76 41 13 2 20 lt20 273 85 11 51 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNJ lt 4 4 3 
NORVEGE 8 8 167 167 
SUEDE 193 1 192 4382 3 4379 
FINLANDE 53 12 1 39 1 838 113 6 11ft 5 
SUISSE 5 2 3 7 6 1 
AUTR ICHE 3 3 71 17 
PORTUGAL 90 90 570 570 
YOUGOSLAV lt lt 2 2 
u.R.s.s. 115 115 887 887 
ALL.M.EST 35 35 32ft 321t 
POLOGNE Zlt 24 180 180 
BULGARIE 1 1 5 5 
ETHIOPIE 1 1 4 4 
ETATSUNIS 121t7 41 8 38 831 329 8219 167 23 266 &289 1474 
CANADA 2 2 18 18 
MEXIQUE lt7 lt7 29& 296 
CHIN CONT 35 2& 9 195 150 45 
AELE 303 4 1 295 3 5207 3 lt 5199 1 
AUT .CL.1 1306 57 8 lt1 870 330 9017 282 23 290 7003 llt79 
CLASSE 1 1609 57 12 42 1165 333 14281t 282 26 29~ 12202 1480 
Tl ERS Cl2 lt8 1 lt1 300 it 296 
CLASSE 2 ItS 1 lt7 300 ~ 296 
EUR. EST 175 35 11t0 1396 32~ 1072 
AUT.CL.3 35 26 9 195 150 45 
CLASSE 3 210 35 16& 9 1591 32~ 1222 lt5 
EXTRA CEE 18&7 93 12 lt2 1378 31t2 16175 610 26 291t 13120 1525 
CEE ASSOC 187 lt2 30 lt 58 53 799 27ft 140 16 213 156 
TRS GATT 1633 57 12 lt2 1189 333 141t61t 282 26 294 12382 1~:3 AUT. TIERS 23~ 36 189 9 1711 328 1338 
C E E 187 lt2 30 it 58 53 799 27ft 140 16 213 156 
MONDE 2054 135 42 46 11t36 395 16914 88ft 166 .310 13933 1681 
380810 FRANCE 830 94 67 215 lt5't 3836 itOit 284 1097 20:1 BELG.LUX. 9 1 1 ~ lt3 32 10 PAYS BAS 160 61 20 74 852 321t 97. lt08 
ALLEH.FED 135 6 71 48 10 71ft 30 419 267 58 
ITALIE 2 2 1 1 
339 
340 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
COde 
TDC 
Origine 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
ALL. M. EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
HONDUR.RE 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
380830 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE:H.FED 
IULIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
380890 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
380910 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
NON DE 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEN.FEO 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S.UISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u.R.s.s. 
HAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
EWG 
CEE 
10 
19 
131 
313 
2 
7458 
1514 
2 
1592 
102 
2 
253 
1 
10 
1 9473 
1691 
19 
1 
271 
7620 
12894 
20514 
1712 
1712 
368 
271 
639 
22865 
2728 
19177 
2096 
1136 
24001 
36 
1 
3 
42 
4 
10 
2 
3 
11 
2 
12 
14 
26 
2 
2 
28 
89 
23 
2 
86 
114 
1343 
179 
862 
495 
22 
9 
44 
13 
23 
2 
4384 
3 
100 
4397 
4497 
3 
3 
4500 
2879 
4497 
3 
2879 
7379 
94 
5 
3 
1 
1 
175 
33 
2 
4 
4 
2 
2 
115 
177 
158 
335 
2 
2 
2 
2 
339 
106 
331 
4 
102 
441 
1 
10 
9 
2 
2 
331 
129 
452 
2 
57 
191 
353 
774 
1127 
59 
59 
1186 
519 
732 
2 
67 
1253 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
6 
8 
13 
193 
48 
10 
9 
44 
13 
524 
3 
63 
537 
600 
3 
3 
603 
254 
600 
3 
254 
857 
12 
2 
1 
12 
2 
14 
2 
2 
16 
14 
2 
16 
Tab. I 
11 
422 
183 
7 
4 
1 
198 
11 
422 
399 
821 
12 
12 
4 
4 
837 
194 
818 
12 
187 
1024 
1 
41 
1 
1 
1 
42 
1 
42 
43 
9 
11 
101 
1016 
339 
187 
12 
9 
1612 
59 
1036 
2239 
3275 
59 
59 
21 
21 
3355 
309 
3097 
71 
122 
3471 
1 
1 
1 
1 
2 
106 
150 
io660 
395 
67 
toO 
174 
1 
10 
&616 
1io28 
18 
1 
12io 
lo766 
7228 
11994 
1fo47 
1447 
225 
124 
349 
13790 
357 
12103 
1620 
290 
1io080 
3 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
3 
1 
2 
6 
322 
171 
66 
7 
68 58 
156 10 
354 
4 
408 
9 
79 
14 
1341o 1io75 
16 4 
79 1344 
95 1348 
95 1348 
559 578 
95 1348 
559 578 
654 1926 
11 
4 
25 
14 
4 
25 
18 
43 
43 
15 
43 
15 
58 
18 
1 
19 
16 
20 
17 
37 
37 
18 
37 
18 
55 
14 
1H5 
l't89 
1489 
476 
1489 
476 
1965 
I 
1 
100 
3 
2 
31 
101 
35 
136 
2 
2 
138 
8 
136 
2 
8 
11o6 
ltalia 
9 
5 
49 
1029 
468 
2 
879 
50 
9 
856 
193 
1 
HT 
1043 
2254 
3297 
194 
194 
59 
147 
206 
3697 
1349 
2427 
391 
470 
4167 
36 
1 
10 
8 
10 
8 
18 
18 
37 
18 
37 
55 
895 
90 
27 
1 
2 
962 
3 
962 
965 
965 
1012 
965 
1012 
1977 
58 
3 
19 
4 
4 
78 
19 
86 
105 
105 
65 
101 
1'>1 
166 
EWG 
CEE 
12 
102 
592 
1826 
9 
38204 
7728 
10 
8065 
572 
10 
1350 
5 
55 
4 
43134 
8981 
119 
2 
1487 
38919 
60763 
99682 
9106 
9106 
1992 
1487 
3479 
112267 
13571 
92974 
11228 
5506 
117773 
19 
5 
4 
273 
5 
6 
2 
18 
35 
21 
8 
53 
61 
21 
21 
82 
324 
43 
21 
306 
388 
3557 
552 
4032 
2061 
51 
50 
174 
83 
155 
6 
12920 
16 
436 
13003 
13439 
16 
16 
13455 
10202 
13439 
16 
10202 
23657 
sn 
21 
5 
8 
1359 
161 
2 
5 
33 
21 
26 
4 
691 
1374 
911 
2285 
4 
4 
26 
26 
2315 
961 
2261o 
30 
940 
3255 
4 
52 
50 
15 
9 
1662 
675 
2310 
10 
295 
984 
1117 
3984 
5761 
305 
305 
601'>6 
2664 
371o6 
10 
354 
6420 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
8 
3 
8 
11 
168 
69fo 
25io 
21 
50 
173 
82 
2054 
16 
244 
2136 
2380 
16 
16 
2396 
1116 
2380 
16 
1116 
3512 
73 
4 
8 
13 
12 
85 
4 
4 
89 
85 
4 
89 
60 
2192 
946 
33 
20 
4 
888 
52 
2192 
1927 
4119 
56 
56 
20 
20 
4195 
954 
4106 
56 
921 
5116 
1 
266 
1 
268 
1 
268 
269 
850 
928 
241 
20 
25 
240 
45 
240 
285 
285 
2019 
285 
2019 
2304 
198 
61 
18 
198 
79 
277 
277 
118 
277 
118 
395 
Jahr-1964-Annee 
so 
56 
601 
5280 
1714 
974 
70 
57 
79:;9 
311 
5386 
11228 
16614 
311 
u~ 
127 
17052 
1557 
15697 
381 
583 
17635 
5 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
163 
357 
1449 
8 
1 
3237 
9 
3237 
32fo6 
3246 
1969 
3246 
1969 
5215 
189 
136 
82 
2 
141 
84 
225 
225 
190 
225 
190 
415 
466 
900 
23864 
2054 
360 
219 
933 
5 
55 
29850 
7581 
114 
2 
680 
24330 
33164 
57494 
7697 
7697 
1212 
680 
1892 
67083 
1875 
58074 
8649 
1515 
68598 
18 
2 
21 
20 
20 
21 
21 
41 
19 
2 
21 
1 
io2 
126 
27 
2125 
130 
4647 
130 
4647 
4777 
4777 
2278 
4777 
2278 
7055 
8 
807 
18 
1 
26 
225 
815 
244 
1059 
26 
26 
1085 
62 
1059 
26 
62 
1147 
ltalia 
8 
20 
250 
5206 
2339 
10 
4388 
283 
45 
3473 
1037 
5 
807 
5234 
10460 
15694 
1042 
1042 
328 
807 
1135 
17871 
6521 
11351 
2132 
2133 
20004 
18 
5 
6 
25 
6 
25 
31 
31 
23 
31 
23 
54 
2418 
285 
117 
2 
6 
2742 
8 
2743 
2751 
2751 
2820 
2751 
2820 
5571 
550 
20 
145 
2 
33 
21 
438 
147 
492 
639 
639 
591 
618 
570 
1209 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
380930 FRANCE 3 3 2 2 All EM. FED 2 1 11 10 
CEE ASSOC 5 1 4 13 1 12 C E E 5 1 4 13 1 12 MONDE 5 1 4 13 1 12 
380950 8tlG.LUX. 38 38 256 256 AllEM.FEO 1 1 1 1 SUEDE 2 2 1 1 
AELE 2 2 1 1 CLASSE 1 2 2 1 1 EXTRA CEE 2 2 1 1 CEE ASSOC 39 39 257 257 TRS GATT 2 2 1 1 CE~ 39 39 257 257 MONO 41 41 258 258 
380990 PAYS BAS 2 2 9 9 AllEM.FED 1~ 14 1 lOO 94 6 SUEDE 4 1 25 25 ETATSUNIS 3 1 2 2 1 1 
AELE !i 4 1 25 25 
AUT.Cl.1 3 1 2 2 1 1 CLASSE 1 8 5 3 27 26 1 EXTRA CEE 8 5 3 27 26 1 CEE ASSOC 17 14 3 109 94 15 TRS GATT 8 5 3 27 26 1 C E E 17 14 3 109 94 15 MONOE 25 19 6 136 120 16 
381000 FRANCE 40 12 18 10 166 46 55 65 
BELG.LUX. 1 4 4 PAYS BAS 31 3 28 76 12 64 
AllEM.FEO 259 39 4 4 212 872 258 8 8 598 ROY.UNI 11 2 9 43 1 6 1 35 NORVEGE 17 15 ~ 446 5 396 45 SUEDE 104 12 1 86 1838 99 12 2 1647 78 FINLANOE 44 12 10 22 628 225 6 204 193 
SUI SSE 4 2 2 5 3 2 
AUTR ICHE 3 3 11 1 10 
YOUGOSLAV 6 6 
u.R.s.s. 1 1 10 10 
ETATSUNIS 11 4 2 5 36 12 5 19 
AELE 139 12 3 2 101 21 2343 lOO 20 9 2044 170 
AUT.CL.l 55 16 ~ 10 27 670 237 5 6 204 218 CLASSE 1 194 28 2 111 48 3013 337 25 15 2248 388 
EUR.EST 1 1 10 10 
CLASSE 3 1 1 10 10 
EXTRA CEE 195 28 5 3 111 48 3023 337 25 25 2248 388 CEE ASSOC 331 40 19 4 46 222 1118 262 66 8 119 663 
TRS GATT 194 28 5 2 111 48 3013 337 25 15 2248 388 
AUT. TIERS 1 1 10 10 C E E 331 40 19 4 46 222 1118 262 66 8 119 663 
MONOE 526 68 24 7 157 270 4141 599 91 33 2367 1051 
381110 PAYS BAS 1 1 ROY.UNI 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 1 1 AUT.CL,1 1 1 CLASSE 1 2 2 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 2 2 
C E E 1 1 
MONOE 3 3 
381130 FRANCE 43 16~ 13 29 57 8 49 BELG.LUX, 291 122 1 562 205 355 2 
PAYS BAS 20 3 7 10 22 3 12 7 
ALLEM.FEO 1673 837 226 304 306 3309 1566 503 669 571 
ITALIE 3 1 2 4 1 3 
ROY .UN I 58 21 5 27 1 4 110 33 7 62 1 7 
IRLANOE 1 1 4 4 
SUEDE 47 34 ll 88 60 28 SUISSE 106 68 4 1 26 7 138 lOO 6 2 20 10 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 26 9 17 9 4 5 
AELE 211 89 9 62 40 11 336 133 13 124 49 17 
AUT .Cl.l 28 9 1 18 13 4 4 5 CLASSE 1 239 89 18 63 58 11 349 133 17 128 54 17 
EXTRA CEE 239 89 18 63 58 11 349 133 17 128 54 17 
CEE ASSOC 2030 963 233 473 26 335 3954 1775 515 1024 20 620 
TRS GATT 238 89 18 62 58 11 345 133 17 124 54 17 
AUT. TIERS 1 1 4 4 
C E E 2030 963 2n 473 26 335 3954 1775 515 1024 20 620 
MONDE 2269 1052 251 536 84 346 4303 1908 532 1152 74 637 
381191 FRANCE 36 36 43 43 
PAYS BAS 16 16 15 15 
ALLEM.FEO 105 105 60 60 
ITALlE 1 1 
ROY ,UN I 1 1 
SUISSE 4 4 7 7 
AELE 5 5 7 7 
CLASSE 1 5 5 7 7 
EXTRA CEE 5 5 7 7 
CEE ASSOC 158 158 118 118 
TRS GATT 5 5 7 7 
C E E 158 158 118 11, 
MONDE 163 163 125 12 
341 
342 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
381199 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
NIGERIA 
KENYAOUG 
TANGANYKA 
R.AfR. SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
SAlVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
COLOHB lE 
ARGENT JNE 
ISRAEl 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAliE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
38 1211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.fEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
381219 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNJ 
SUEDE 
DANE HARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
AELE 
AUT .Clo1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
C E E 
HONOE 
381230 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
EWG 
aE 
2404 
1081 
2740 
10046 
724 
1828 
11 
1 
167 
663 
2530 
24 
36 
33 
1 
36 
1 
1 
1 
3570 
55 
1 
1 
1 
l 
12 
4 
59 
22 
5 
20 
5213 
3758 
8971 
36 
47 
83 
33 
4 
37 
9091 
17031 
8974 
81 
16995 
26086 
6 
75 
837 
42 
11 
46 
23 
1 
45 
325 
3 
70 
325 
395 
3 
3 
45 
45 
443 
917 
440 
3 
977 
1420 
212 61t 
106 
2690 
66 
372 
1 
6 
753 
14 
4 
548 
5 
1146 
552 
1698 
5 
5 
1703 
3138 
1103 
3138 
481tl 
31 
! 
192 
Werte - 1000$ - Valeurs I France I ~~!:·I Nl~~-~~~:t~~)~ltalia 
255 
617 
3567 
390 
576 
100 
120 
732 
32 
1 
36 
1066 
16 
2 
1 
11 
20 
1528 
1135 
2663 
36 
18 
54 
2 
2 
2719 
4865 
2663 
20 
4829 
7548 
62 
128 
8 
11 
31 
105 
37 
105 
142 
142 
215 
142 
215 
357 
14 
3 
938 
57 
96 
338 
190 
5 
210 
1131 
2115 
61 
126 
1 
20 
202 
29 
1 
1 
149 
1 
2 
1 
349 
152 
501 
3 
3 
29 
29 
533 
3523 
502 
31 
3523 
4056 
3 
557 
11 
5 
15 
1 
45 
8 
3 
21 
8 
29 
3 
3 
45 
45 
11 
577 
74 
3 
577 
654 
115 
52 
604 
1 
55 
90 
4 
142 
434 145 
190 146 
624 291 
5 
5 
629 291 
1012 772 
629 291 
1012 712 
1641 1063 
10 
2 
53 1 
146 
612 
1858 
115 
411 
17 
1 
15 
180 
516 
4 
120 
2 
15 
4 
5 
ll23 
152 
1275 
10 
10 
4 
2 
6 
1291 
2731 
1264 
27 
2731 
4022 
~ 
9 
3 
9 
3 
9 
12 
12 
18 
12 
18 
30 
u 
5n 
6 
90 
1 
52 
2 
67 
145 
67 
212 
212 
678 
212 
678 
890 
2 
1't48 
16 
588 
158 
H8 
50 
195 
798 
20 
4 
1340 
1 
1 
1 
1541 
1345 
2886 
2 
2 
2888 
2210 
2887 
1 
2210 
5098 
5 
144 
2 
189 
2 
189 
191 
191 
149 
191 
149 
340 
8 
1 
22 
2 
23 
6 
88 
12 
94 
129 
94 
223 
223 
33 
223 
33 
256 
6 
1 
1 
600 
198 
398 
2506 
237 
1 
148 
282 
4 
895 
38 
1 
1 
12 
41 
672 
974 
1646 
14 
14 
1660 
3702 
1658 
2 
3702 
5362 
1 
1 
8 
8 
1 
6 
14 
7 
14 
21 
21 
18 
21 
18 
39 
38 
1 
29 
575 
108 
185 
55 
293 
55 
348 
348 
643 
348 
643 
991 
15 
130 
EWG 
CEE 
2836 
1701 
3544 
12409 
598 
1973 
10 
1 
179 
513 
2725 
40 
8 
123 
1 
87 
2 
2307 
222 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
2 
66 
15 
4 
4 
5431 
2617 
8048 
87 
43 
130 
123 
2 
125 
8303 
21175 
8063 
153 
21088 
29391 
18 
459 
3801 
128 
20 
79 
1 
54 
15 
746 
474 
58 
149 
474 
623 
58 
58 
746 
746 
1427 
4426 
1369 
58 
4426 
5853 
472 
150 
342 
4969 
228 
735 
2 
5 
653 
26 
18 
2 
4 
649 
10 
1421 
667 
2088 
10 
10 
6 
6 
2104 
6161 
2102 
2 
6161 
8265 
43 
4 
321 
Jahr- 1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I 8:~!:· I NI~~- ~~~:7a~) I l~ia 
470 
983 
3036 
258 
777 
124 
122 
1074 
1 
87 
650 
75 
1 
4 
11 
4 
2097 
740 
2837 
87 
11 
98 
1 
1 
2936 
4834 
2837 
12 
4747 
7683 
395 
623 
13 
20 
62 
183 
62 
183 
245 
245 
1051 
245 
1051 
1296 
92 
3 
1587 
216 
145 
248 
148 
10 
393 
148 
5U 
10 
10 
551 
1898 
551 
1898 
2449 
92 
214 
1475 
1671 
83 
158 
1 
18 
192 
107 
1 
69 
369 
70 
439 
2 
2 
107 
107 
548 
3443 
440 
108 
3443 
3991 
5 
2545 
75 
8 
41 
15 
746 
9 
58 
64 
9 
73 
58 
58 
746 
746 
877 
2625 
819 
58 
2625 
3502 
248 
201 
1481 
1 
143 
84 
18 
2 
4 
285 
227 
303 
530 
6 
6 
536 
1931 
534 
2 
1931 
2ft67 
13 
3 
13 
146 
981 
3779 
74 
531 
10 
1 
11 
99 
386 
16 
2 
1 
196 
1 
10 
3 
4 
1028 
216 
1244 
10 
10 
16 
1 
17 
1211 
4980 
121tl 
30 
4980 
6251 
6 
27 
22 
5 
15 
5 
15 
20 
20 
55 
20 
55 
75 
119 
51 
961 
10 
202 
2 
58 
4 
110 
266 
110 
376 
376 
1141 
376 
1141 
1517 
3 
1387 
30 
670 
183 
277 
41 
130 
lt76 
31 
1 
685 
1 
1 
961 
686 
1647 
2 
2 
1649 
2270 
1648 
1 
2270 
3919 
24 
585 
1 
4 
2ft9 
5 
249 
254 
25ft 
609 
254 
609 
863 
11 
1 
83 
1 
29 
5 
98 
22 
11 
154 
11 
225 
225 
96 
225 
96 
321 
1 
1089 
220 
416 
3923 
230 
2 
144 
597 
3 
707 
147 
1 
1 
15 
1 
51 
976 
905 
1881 
18 
18 
1899 
5648 
1897 
2 
5648 
751t7 
1 
13 
48 
18 
4 
9 
18 
13 
18 
31 
31 
86 
31 
86 
117 
9ft 
6 
55 
940 
216 
165 
35 
381 
35 
416 
416 
1095 
ltl6 
1095 
1511 
23 
213 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
IT AL I E 1 1 
ROY.UNI 45 7 4 1 33 201 13 9 2 1 176 SUISSE 26 9 2 10 5 21 5 3 9 4 ETATSUNIS 26 4 1 21 21 4 1 16 
AELE 11 16 6 ll 38 222 18 12 2 10 180 AUT .CL.1 26 4 1 21 21 4 1 16 CLASSE 1 97 16 10 12 59 243 18 16 2 11 196 EXTRA CEE 97 16 10 12 59 243 18 16 2 11 196 CEE AS SOC 227 53 19 2 8 145 369 92 30 3 8 236 TRS GATT 97 16 10 12 59 243 18 16 2 11 196 C E E 227 53 19 2 8 145 369 92 30 3 8 236 MONOE 32"o 69 29 2 20 204 612 110 46 5 19 432 
381310 FRANCE 428 16 2"o 388 1889 69 66 1754 8ELG.LUX. 15 4 8 2 1 43 5 30 5 3 PAYS SAS 39 25 8 6 45 11 21 13 ALLEM.FEO 155 74 53 28 219 110 77 32 ITALIE 2 2 8 8 ROY.UNI 162 55 6 27 l"o 156 45 8 23 80 NORVEGE 1 1 SUEDE 61 11 48 2 275 42 231 2 DANE MARK 2 2 SUISSE 42 22 4 6 10 18 10 4 3 AUTR !CHE 2 1 1 2 2 TCHECOSL 2 2 11 1 10 ETATSUNIS 186 104 33 lQ 39 93 57 12 .,. 20 
AELE 270 89 58 36 87 451 99 240 29 83 AUT .CL.1 186 104 33 10 39 93 57 12 4 20 CLASSE 1 .to 56 193 91 46 126 544 156 252 33 103 EUR. EST 2 2 11 1 10 CLASSE 3 2 2 11 1 10 EXTRA CEE 458 193 91 46 128 555 156 253 H 113 CEE ASSOC 639 105 71 31t 423 2204 134 176 92 1802 TRS GATT "o58 193 91 46 128 555 156 253 33 113 C E E 639 105 77 34 423 2201t 134 176 92 1802 MONDE 1097 298 168 80 551 2759 290 . 429 125 1915 
381391 FRANCE 281 20 80 181 15"o9 84 lt48 1017 BELG.LUX. 16 6 10 50 13 37 PAYS BAS 4 3 1 11 10 1 ALLEM.FED 78 12 65 1 126 29 94 3 ITA LIE 1 1 ROY.UNI 17 10 7 14 5 9 SUEDE 518 3 58 lt57 2285 13 283 1989 DANEMARK 1 1 3 3 SUI SSE 1132 5 112it 3 3510 1 3502 7 
TCHECOSL 3 3 16 1 15 ETATSUNIS 69 2 41 8 18 76 15 5 56 
AELE 1668 13 10 1582 3 5812 18 293 51t94 7 
AUT .CL.1 69 2 41 8 18 76 15 5 56 CLASSE 1 1737 15 111 1590 21 5888 18 308 5499 63 
EUR.EST 3 3 16 1 15 CLASSE 3 . 3 3 16 1 15 
EXTRA CEE 171t0 15 111 1593 21 590ft 18 309 5514 63 CEE ASSOC 379 18 95 83 183 1737 it) 215 458 1021 
TRS GATT 1740 15 111 1593 21 590ft 18 309 5514 63 
C E E 379 18 95 83 183 1737 't3 215 it 58 1021 MONOE 2119 33 206 1676 201t 761tl 61 52 it 5972 1081t 
381399 FRANCE 173 79 27 19 lt8 690 251 103 65 211 8ELG.LUX. 61 13 lt1 1 198 itS 151 2 PAYS BAS 156 118 36 2 450 ltl8 31 1 ALLEM.FED 173 13 69 81 10 363 18 206 115 21t ITALIE 5 it 1 21t 19 5 ROY.UNI 129 26 11 10 10 12 89 lit 'tit 12 5 lit SUEDE 267 186 72 8 1 1191 807 31t3 38 3 FJNLANDE 1 1 5 5 DANE MARK 1 1 SUISSE 218 18 1 120 13 16ft 5 3 11t2 lit AUTRICHE 3 1 1 1 it 1 3 TCHECDSL 27 11 5 5 163 106 25 1 30 1 ETATSUNIS 230 55 38 50 21 60 H4 116 55 19 23 201 
AELE 617 26 276 90 138 81 l'tlt9 lit 856 359 186 31t 
AUT.tl.l 231 55 39 50 27 60 lt19 116 60 19 23 201 CLASSE 1 8it8 81 315 lltO 165 11t7 1868 uo 916 378 209 235 EUR.EST 27 17 5 5 163 106 25 1 30 1 CLASSE 3 21 11 5 5 163 106 25 1 30 1 
EXTRA tEE 875 98 320 litO 170 llt7 2031 236 91tl 379 239 236 CEE ASSOC 568 13 270 121 103 61 1125 18 891t 263 252 298 TRS GATT 875 98 320 lltO 110 llt7 2031 236 9U 379 239 236 
C E E 568 13 270 121 103 61 1725 18 894 263 252 298 
MDNDE l4it3 111 590 261 273 208 3756 25ft 1835 6't2 lt91 534 
381UO FRANCE 1211 5 93 1173 2019 t!g 143 1866 PAYS BAS 320 78 21t2 501 378 
ALL EM. FED 21 9 12 36 16 20 
ITALIE 1910 ltl6 l't94 3093 673 21t20 
ROY.UNI 6929 828 1584 lt322 195 10991 1257 2507 6921 306 ETATSUNIS 155 1 51 90 13 263 2 101 11tl 19 
AELE 6929 828 1584 lt322 195 10991 1257 2507 6921 306 
AUT .Clol 155 1 51 90 13 263 2 101 lltl 19 CLASSE 1 7081t 829 1635 4it12 208 11254 1259 2608 7062 325 
EXTRA CEE 708it 829 1635 lt'tl2 208 11254 1259 2608 7062 325 
~EE ASSOC 3522 508 105 2909 561t9 822 163 lt664 RS GATT 7084 829 1635 "-412 208 ll251t 1259 2608 7062 325 C E E 3522 508 105 2909 5649 822 163 4664 
MONDE 10606 1337 1740 1321 208 16903 2081 2771 11726 325 
381431 FRANCE 12209 2937 5137 4135 21362 lt803 9285 7274 BELG.LUX. 855 267 189 156 21t3 1532 404 300 312 516 PAYS BAS 83 15 68 165 22 
.43 AllEM.FEO 1051 397 239 415 1898 543 473 82 
JTALIE 57 38 19 56 46 10 
ROY.UNI 5358 799 1759 2372 lt28 9832 1593 2863 4804 572 
NORVEGE 10 10 23 23 
SUEDE 5 5 5 5 
343 
344 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel Ursprung 
cOde 
TDC 
Origine 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
381~33 FRANCE 
BELG.LUX. 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
381435 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAl lE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
DIVERS C E E 
MONDE 
381500 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
381600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUJSSE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. HERS 
C E E 
MONDE 
381700 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ROY.UNI 
EWG 
aE 
5 
5 
5 
67'o7 
5383 
6752 
12135 
12135 
14255 
12135 
14255 
26390 
110 
55 
45 
6 
361 
2 
1 
230 
36~ 
230 
594 
594 
876 
594 
876 
1470 
5002 
193 
482 
933 
48 
5171 
8 
73 
2 
46 
2 
2056 
81 
2 
2 
5302 
2139 
7441 
7~41 
6658 
7"1 
2 
6658 
14101 
56 
7 
5 
242 
48 
214 
10 
18 
17 
20~ 
242 
204 
446 
17 
17 
463 
358 
446 
17 
.158 
821 
5 
7 
10 
13 
1 
78 
6 
529 
8 
84 
529 
613 
8 
8 
621 
42 
613 
8 
42 
663 
1~ 
13 
309 
17 
1324 
800 
1324 
2124 
2124 
664 
2124 
664 
2788 
2 
4 
63 
47 
63 
47 
110 
110 
6 
110 
6 
116 
5~ 
ll 
41 
84 
~ 
42 
88 
130 
130 
64 
130 
64 
194 
20 
11 
29 
77 
29 
106 
106 
20 
106 
20 
126 
5 
8 
18 
1 
128 
19 
128 
147 
147 
13 
147 
13 
160 
28 
2 
2340 
305 
741 
26 
914 
2 
2 
20 
2 
1249 
940 
1249 
2189 
2189 
3412 
2189 
3412 
5601 
13 
4 
55 
6 
71 
17 
28 
11 
28 
99 
17 
17 
116 
78 
99 
17 
78 
194 
4 
9 
9 
3 
72 
4 
12 
72 
84 
4 
4 
88 
13 
84 
4 
13 
101 
14 
12 90 
6 
593 
1774 
593 
2367 
2367 
3~03 
2367 
3403 
5170 
490 
3l 
40 
6 
293 
2 
1 
99 
296 
99 
395 
395 
567 
395 
567 
962 
1411 
94 
119 
20 
881 
6 
4 
2 
297 
1 
2 
893 
300 
1193 
1193 
1704 
1193 
1704 
2897 
13 
3 
133 
4 
12 
10 
4 
22 
4 
26 
26 
153 
26 
153 
179 
2 
5 
30 
49 
1 
30 
49 
79 
1 
1 
80 
1 
19 
1 
7 
87 
18 
2 
91 
42 
Tab. I 
5 
2966 
2377 
296(> 
5343 
5343 
5327 
5343 
5327 
10670 
48 
22 
14 
4 
14 
18 
18 
10 
18 
10 
88 
1190 
48 
90 
2 
585 
68 
2 
285 
f>55 
285 
940 
940 
1330 
940 
1330 
2270 
22 
4 
1 
38 
l6 
18 
95 
54 
95 
149 
149 
65 
149 
65 
214 
7 
16 
2 
111 
2 
18 
111 
129 
2 
2 
131 
8 
129 
i 
139 
1 
1 
4 
ltalia 
4 
5 
1864. 
432 
1869 
2301 
2301 
4861 
2301 
4861 
7162 
232 
1 
70 
·1A 
71 
71 
233 
71 
233 
304 
1 
85 
62 
2750 
21 
1U 
76 
2 
2172 
217 
2989 
2989 
148 
2989 
2 
148 
3139 
8 
34 
18 
48 
18 
48 
66 
66 
42 
66 
42 
108 
5 
169 
1 
5 
169 
174 
1 
17~ 
1 
17~ 
1 
1 
116 
45 
100 
23 
EWG 
CEE 
5 
4 
10 
12251 
1 
3 
9869 
122b5 
22134 
22134 
25013 
22134 
25013 
47147 
1105 
67 
83 
8 
582 
4 
1 
269 
1 
587 
270 
857 
857 
1263 
857 
1263 
2120 
8i~~ 
678 
1608 
48 
6948 
16 
100 
4 
38 
4 
3195 
68 
2 
2 
7110 
3265 
10375 
10375 
10860 
10315 
2 
10860 
21237 
55 
4 
5 
215 
36 
197 
9 
11 
29 
96 
217 
96 
313 
29 
29 
342 
315 
313 
29 
315 
657 
3 
1 
12 
10 
228 
10 
228 
238 
238 
16 
238 
16 
254 
643 
si 
1210 
196 
1966 
1594 
1966 
3560 
3560 
947 
3560 
947 
4507 
3 
4 
97 
51 
97 
51 
148 
148 
1 
148 
7 
155 
76 
1 
15 
61 
13 
3 
61 
76 
137 
137 
92 
137 
92 
229 
10 
80 
10 
80 
10 
90 
90 
~ 
10 
100 
2 
7 
3 
13 
3 
13 
16 
16 
9 
16 
9 
25 
99 
3 
4448 
488 
1273 
23 
1540 
4 
4 
30 
4 
2381 
1582 
2381 
3963 
3963 
6232 
3963 
6232 
10195 
14 
4 
67 
5 
56 
29 
13 
56 
13 
69 
29 
29 
98 
90 
69 
29 
90 
188 
1 
~ 
1 
4 
! 
110 
52 
296 
7 
Jahr- 1964- An nee 
782 
1 
3 
2892 
786 
3678 
3678 
5622 
3678 
5622 
9300 
801 
50 
79 
8 
#t11 
4 
1 
130 
1 
482 
131 
613 
613 
938 
613 
938 
1551 
2tg~ 
237 
23 
1432 
12 
3 
1 
392 
1 
2 
1448 
395 
1843 
1843 
2812 
1843 
2812 
4655 
1f 
109 
3 
14 
9 
3 
23 
3 
26 
26 
125 
26 
125 
151 
1 
5 
2 
~ 
6 
6 
6 
6 
12 
145 
2 
363 
111 
4 
6061 
4808 
6061 
10869 
10869 
9629 
10869 
9629 
20498 
73 
14 
7 
12 
7 
12 
19 
19 
87 
19 
87 
106 
13l3 
101 
2 
793 
96 
3 
230 
892 
230 
1122 
1122 
1552 
1122 
1552 
2674 
24 
3 
1 
28 
30 
11 
43 
41 
43 
84 
8~ 
56 
84 
·56 
140 
5 
7 
12 
12 
12 
3 
ltalia 
3 
10 
3442 
575 
3452 
4027 
4027 
8815 
4027 
8815 
12842 
231 
1 
76 
1 
76 
77 
71 
231 77 
231 
308 
88 
83 
3122 
1 
4 
119 
64 
2 
3127 
183 
3310 
3310 
172 
3310 
2 
172 
3484 
5 
29 
l7 
27 
17 
27 
~· 
" 34 4~ 
34 
78 
200 
2og 20 
zoo 
zoo 
200 
385 
45Z 
71 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
IRLANDE 2 2 10 10 
NURVEGE 6 2 3 7 1 5 SUEDE 17 17 48 48 
SUISSE 2 1 AUTR ICHE 26 26 149 149 ETATSUNIS 49 3 27 9 3 7 61 2 38 9 4 8 CANADA 17 15 2 30 27 3 
AElt 126 3 6 44 33 40 '<02 5 7 112 159 119 
AUT .CL.1 68 3 42 l3 3 7 101 2 65 22 • 8 CLASSE 1 194 6 48 57 36 '<7 503 7 72 134 163 127 
EXTRA CEE 194 6 48 57 36 47 503 7 72 134 163 127 CEE ASSaC 402 28 116 111 2 145 1908 99 458 510 4 837 TRS GATT 192 6 '<8 55 36 47 493 7 72 124 163 127 
AUT. Tl ERS 2 2 10 10 C E E 402 28 116 111 2 145 1908 99 458 510 4 837 MONUE 596 34 164 168 38 192 2411 106 530 644 167 964 
381800 FkANCE 58 18 2' 15 123 33 1 65 2~ BtlG.lUX. 130 21 H 33 3 447 66 260 114 
PAYS llAS 317 56 142 114 5 794 87 395 306 6 AllfM. FEa 528 146 167 128 87 974 256 245 381 92 
IT All E 13 2 4 7 46 4 1 41 Rf'Y.UNI 91 14 26 12 16 23 139 25 55 17 36 6 NURVEGE 1 1 2 2 SUEDt 66 1 2 62 257 4 251 1 DANE MARK 1 1 2 1 1 SUISSE 95 21 9 2 58 5 194 33 14 3 136 8 
AUTR ICHE 4 3 1 5 3 2 ALL.M.EST 1 1 1 1 E TAT SUN IS 1956 42 18 24 1853 19 8'<66 41 28 24 8357 16 CANADA 3 3 10 10 
A Ell: 258 38 36 16 139 29 599 61 70 25 428 15 
AUT.Cl.1 1959 42 18 24 1856 19 8476 41 28 24 8367 16 
CLASSE 1 2217 80 54 40 1995 48 9075 102 98 49 8795 31 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 fXTKA CEE 2218 80 54 41 1995 'oB 9076 102 98 50 8795 31 CEE ASSaC 1046 225 331 201 119 110 2384 413 674 642 526 129 
TRS GATT 2217 80 54 40 1995 48 9075 102 98 49 8795 31 
AUT.TIERS 1 1 1 1 C E E 1046 225 331 201 179 110 2384 itl3 67'< 642 526 129 
MONDE 3264 305 385 242 2174 158 11460 515 172 692 9321 160 
381910 FRANCE 6 6 ~~ u BELG.LUX. 3 3 PAYS BAS 6 • 2 20 14 6 ALLEM.FED 1 1 
ITALIE 8 8 33 33 54 RaY.UNI 27 1 20 85 31 
NORVEGE 4 4 54 54 
SUEDE 2 2 21 21 
f INLANaE 2 2 31 31 OANtMARK 2 2 8 8 
AUTR ICHE 2 2 15 15 ESPAGNE 3 3 10 10 HUNGRIE 12 12 103 103 
R.AFR.SUD 1 4 3 25 15 10 
ETAT SUN IS 162 129 33 629 511 118 CANADA 49 35 14 183 133 50 
ARGENTINE 7 1 25 25 
AUSTRAl lE 2 2 10 10 
AELE 37 1 30 183 31 152 
AUT.Clo1 225 168 57 888 659 229 CLASSE 1 262 175 87 1071 690 381 
TIERS CL2 1 7 25 25 
CLASSE 2 1 1 25 25 
EUR.EST 12 12 103 103 CLASSE 3 12 12 103 103 EXTRA CEE 281 175 106 1199 690 509 
CEE AS SaC 23 8 13 2 84 34 44 6 
TRS GATT 269 115 94 1096 690 406 
AUT. Tl ERS 12 12 103 103 
C E E 23 8 13 2 Bit 3lt it4 6 MONDE 304 183 119 2 1283 72it 553 6 
381921 FRANCE 93 5 5 83 1009 2 it6 961 BEL<;.LUX. 53 2 50 522 5 5 512 
PAYS SAS 21 6 1 lit it8 3 1 4it 
ALLE~.FED 419 240 66 87 26 1870 1107 27it 319 110 
RDY.UNI 61 3lt 8 1 18 263 135 35 10 83 SUEDE 4 it 15 15 
DANE MARK 1 1 
AUTR ICHE 31'< 217 37 2it73 2307 166 
HaNGRI E 1 1 
RDUMANIE 62 lt3 19 3it3 211 72 
ETAT SUN IS 73 7 2 42 22 315 23 8 209 75 
INDES ace 28 28 95 95 
.ANT.NEER 126 28 8 13 71 601 120 35 66 380 
SECilET 58 58 282 282 
AELE 379 34 8 282 55 2752 135 36 2332 2it9 
AUT.CL.1 73 7 2 it2 22 315 23 8 209 75 CLASSE 1 452 41 10 324 11 3067 158 it it 251tl 324 
AUT.AOM 126 28 8 l3 77 601 120 35 66 380 
TIERS Cll 28 28 95 95 
CLASSE 2 154 56 8 13 71 696 215 35 66 380 
EUR. EST 62 43 19 3it4 271 13 
CLASSE 3 62 43 19 344 211 73 
EXTRA CEE 668 97 18 380 173 4107 373 79 2818 171 
CEE ASSOC 712 270 85 88 69 200 4050 1232 314 38it 625 1495 
TRS GATT 480 69 10 324 77 3162 253 4it 25itl 32it 
AUT. TIERS 62 43 19 344 271 13 
DIVERS 58 58 282 282 55<J C E E 586 242 11 88 56 123 3449 1112 279 384 1115 
M UN DE 1312 339 9, 146 436 296 7838 1485 358 666 3H7 1892 
381923 FRANCE 4 2 1 1 7 3 ul 1~ BELG.LUX. 105 29 11 61 4 264 89 34 
PAYS BAS 114 99 13 2 203 167 33 3 
345 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- An nee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
AlLEM.FED 43 12 17 3 11 113 34 53 9 17 
RDY.UNI 99 1 95 2 1 287 2 279 5 1 
DANE MARK 1 1 2 2 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 6 3 2 8 7 
AELE 101 2 96 2 289 't 279 5 
AUT .CL .1 6 1 3 2 8 7 1 CLASSE 1 107 3 99 2 2 1 297 't 286 1 5 1 
EXTRA CEE 107 3 99 2 2 1 297 4 286 1 5 1 
CEE ASSOC 266 't1 118 14 75 18 587 123 223 43 165 33 
TRS GATT 107 3 99 2 2 1 297 4 286 1 5 1 
C E E 266 41 118 14 75 18 587 123 223 'tl 165 33 
MONDE 373 4't 217 16 77 19 88't 127 509 'tit 170 H 
381925 PAYS BAS 1 ALLEM.FED 1 
ITALIE 1 
DANE MARK 3 3 3 3 
ET AT SUN IS 1 1 
AELE 3 3 3 3 
AUT .CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 't 3 1 't 3 1 
EXTRA CEE 4 3 1 4 3 1 CEE ASSDC 3 2 2 1 
TRS GATT 4 3 1 4 3 1 C E E 3 2 2 1 
MONDE 1 3 3 6 3 2 
381927 FRANCE 3 2 1 15 11 3 BELG.LUX. 1 2 2 
PAYS BAS 5 5 13 13 
ALLEM.FED 14 6 7 36 12 20 't 
ITALIE 1 1 1 1 
RDY.UNI 2 2 1 1 
NORVEGE 1 1 3 3 SUEDE 't 't 'tO 'tO 
SUISSE 1 1 1 1 
AUTR ICHE 108 1 106 1 46 'tit 2 
ETATSUNIS 87 2't 58 5 186 9 173 3 
AELE 116 3 112 1 97 1 88 2 
AUT .CL.1 87 2't 58 5 186 9 1 113 3 
CLASSE 1 203 2't 3 170 6 283 9 1 1 261 5 
EXTRA CEE 203 24 3 170 6 283 9 1 1 261 5 
CEE ASSOC 24 l't 1 1 2 67 37 21 2 7 
TRS GATT 203 2't 3 170 6 283 9 1 1 261 5 C E E 2't l't 7 1 2 67 37 21 2 1 
MONDE 227 2't 11 7 171 8 350 9 4't 22 263 12 
381930 FRANCE 5 4 1 6't 43 21 BELG.LUX. 1 1 18 18 
PAYS SAS 13 1 12 25 9 2 l't ALL EM. FED 27 2 25 23 2 21 ROY.UNI 473 156 317 6229 1761 4't68 
ET AT SUN IS 6097 2002 10 69 1306 2110 87225 25773 50 77't 190't9 't1579 
INDES OCC 176 176 2397 2397 
.ANT.NEER 11 17 206 206 
AELE 't73 156 317 6229 1761 't't68 
AUT.CL.1 6097 2002 10 69 1306 2710 87225 25773 50 77't 190't9 't1579 CLASSE 1 6570 2158 10 69 1623 2710 93't5't 27534 50 774 23517 't1579 
AUT.AOM 17 17 206 206 TIERS Cl2 176 176 2397 2397 CLASSE 2 193 17 176 2603 206 2397 
EXTRA CEE 6763 2175 10 69 1799 2710 96057 2 77't0 50 77't 259l't 41579 CEE ASSOC 63 17 7 39 336 206 54 2 74 
TRS GATT 67't6 2158 10 69 1799 2710 95851 2753't 50 774 25914 41579 C E E 46 7 39 130 5't 2 7't MONDE 6809 2175 11 69 1799 21't9 96187 277tt0 104 774 25916 't1653 
381935 FRANCE 8't1 450 25 366 5990 3288 140 2562 
BELG.LUX. 357 9 3't8 2866 105 2761 
PAYS SAS 278 170 108 1678 1084 59't 
ALL EM. FED 271 203 74 1964 2 1438 524 ITALIE 't28 99 326 3 3297 953 2324 20 ROY .UNI 372 81 't4 139 108 't857 1292 35't 1871 1J't0 AUTR ICHE 1 1 ETATSUNIS 20 19 68 3 65 SECRET 1827 1827 12088 12088 
AELE 372 81 'tit 139 108 4858 1292 35't 1871 131t1 
AUT.CL.1 20 1 19 68 3 65 CLASSE 1 392 81 45 158 108 't926 1292 357 1936 1341 EXTRA CEE 392 81 45 158 108 't926 1292 357 1936 131tl CEE ASSOC 2181 lOB ll't9 48't 't40 15795 1060 8134 3!>15 3086 TRS GATT 392 81 45 158 108 't926 1292 357 1936 1341 DIVERS 1827 1821 12088 12088 
~ E E 2181 108 1149 't84 440 15795 1060 813't 3!>15 3086 ONOE 4400 189 1194 1827 1>42 548 32809 2352 8491 12088 5451 4427 
381941 PAYS BAS 6 1 3 2 11 2 6 3 ROY .UN I 186 186 122 122 ETATSUNIS 173 170 3 108 102 6 
AELE 186 186 122 122 AUT.CL.l 173 170 3 108 102 6 CLASSE 1 359 356 3 230 224 6 EXTRA CEE 359 356 3 230 22't 6 CEE ASSOC 6 3 2 11 2 6 3 TRS GATT 359 :156 3 230 224 6 C E E 6 1 3 2 11 2 6 3 MONDE 365 1 359 5 241 2 230 9 
381943 FRANCE 21 20 1 63 62 BELG.LUX. 3 3 1 1 PAYS BAS 19 5 14 7 5 2 ALLEM.FED 52 36 11 4 10 60 7 3 ITALIE 2 2 5 5 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I cOde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder- 11Deutsch-11 Origine France LuL land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY.UN l 83 34 48 11 45 31 
NUKVEGE 2 2 2 2 DANE MARK 3 3 1 1 AUTR ICHE 3 3 2 2 
ETATSUNIS 457 164 21 7 2.24 41 168 47 32 2 11 1D 
AE:LE 91 37 1 53 82 47 1 34 AUT. CL.1 457 164 21 7 224 41 168 to1 32 2 11 10 
CLASSE 1 548 201 22 7 277 41 250 94 33 2 111 10 EXTRA CEE 548 201 22 7 277 41 250 94 33 2 111 10 
CEE ASSOC 97 1 61 12 19 4 146 127 8 8 3 
TRS GATT 548 201 22 7 277 41 250 94 33 2 111 10 
C E E 97 1 61 12 19 4 146 127 8 8 3 MONDE 645 202 83 19 296 45 396 94. 160 10 119 13 
381945 FRANCE 900 376 105 197 222 610 294 123 80 113 BELG.LUX. 86 56 12 18 237 172 14 51 PAYS lAS 4072 1319 284 1064 1405 5263 4011 413 280 559 
ALL EM. FED 4192 2430 319 462 981 2280 671 257 315 1037 
ITALIE 586 248 103 64 171 97 12 4 52 29 
ROY.UNI 6232 660 58 301 4365 848 1411 192 69 155 719 276 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 144 57 29 20 2 36 109 34 29 18 2 26 FINLANDE 6 6 8 8 
DANE MARK 463 421 1 3 38 202 174 8 20 
SUISSE 77 20 5 46 2 4 115 9 7 96 1 2 
AUTR ICHE 120 69 45 6 105 2 66 33 4 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAGNE 5 5 20 20 
ETATSUNIS 3042 968 171 423 571 909 2270 832 91 323 502 522 
8RESIL 3 3 2 2 
JAPON 2 2 
AELE 7038 1158 93 440 4'<53 894 194o 411 105 346 776 308 
AUT.CL.1 3055 970 171 434 571 909 2298 832 91 351 502 522 
CLASSE 1 10093 2128 264 874 5024 1803 lt244 1243 196 697 1278 830 
TIERS Cl2 3 3 2 2 
CLASSE 2 3 3 2 2 
EXJRA CEE 10096 2131 264 874 5024 1803 4246 1245 196 697 1278 830 
CEE ASSOC 9836 3997 1082 687 1444 2626 8487 4694 968 662 403 1760 
TRS GAH 10096 2L31 264 874 5024 1803 lt246 1245 196 697 1278 830 
C E E 906 3997 1082 687 144/o 2626 8487 4694 968 662 403 1760 
MONDE 19932 6128 1346 15o1 l>4t.8 4429 12733 5939 1164 1359 1681 2590 
381950 PAYS BAS 55 10 45 2 2 ITAL lE 325 162 163 11 5 6 
ROY.UNI 5 1 2 2 20 20 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 5 2 2 1 
AELE 6 1 3 2 20 20 
AUT.CL.1 5 2 2 1 
CLASSE 1 11 3 5 3 20 20 
EXTRA CEE 11 3 5 3 20 20 
CEE ASSOC 380 172 208 13 5 8 
TRS GATT 11 3 5 3 20 20 
C E E 380 172 208 13 5 8 
MONDE 391 175 213 3 33 5 8 20 
381955 FRANCE 191 184 7 H 20 2 8ELG.LUX. 1 7 62 
PAYS BAS 1 
ALLEH.FED 102 71> 21> 42 37 5 
ITA LIE 4 4 20 20 
ROY.UNJ 195 15 9 171 22 l 2 19 
SUEDE 95 1 94 12 3 9 
SUISSE 1 1 
ET AT SUN IS 410 6 26 378 52 21 4 27 
AELE 291 17 9 265 34 to 2 28 
AUT .CL.1 410 6 26 378 52 21 4 27 
CLASSE 1 701 23 35 643 86 25 6 55 
EXTRA CEE 701 23 35 61t3 86 25 6 55 
CEE ASSOC 305 83 189 33 146 99 40 7 
TRS GATT 701 23 35 61t3 86 25 6 55 
C E E 305 83 189 33 146 99 loO 1 
MONOE 1006 106 221t 676 232 12/o lt6 62 
381960 FRANCE 587 128 45 292 122 5757 1420 lt01 26/t/o 1286 
8ELG.LUX. 827 680 39 82 26 36525 31205 51/o to269 537 
PAYS BAS 67 23 41t 389 .. 207 178 
ALLEM.FED 2435 991 697 379 368 48379 25678 10267 7ll9 5315 
JTALIE 9 3 4 2 29 15 1 13 
ROY. UNJ 649 145 107 185 70 142 5372 1210 978 166/o 510 1010 
JRLANDE 57 57 483 483 
NORVEGE 8 1 7 87 6 1 80 
SUEDE 95 27 7 3 57 1 1331 415 78 14 814 10 
DANE HARK 17 1 1 8 7 339 31 26 237 45 
SUISSE ll 8 1 2 91 82 1 7 1 
AUTRICHE 822 399 25 4 281 113 7102 3370 252 36 2584 860 
ESPAGNE 263 1 262 7931 12 7919 
YOUGOSLAV 6 1 3 2 114 6 68 40 
TCHECOSL 1 1 31 2 22 7 
ROUHANIE 3 3 13 13 
ETATSUNI S 1218 220 129 137 368 364 6763 686 649 507 2399 2522 
CANADA 16 4 12 95 2 91 2 
CHIN CONT 5 5 
AELE 1602 580 l'tl 193 425 263 14322 5108 UltO 1716 4232 1926 
AUT .CL.1 1560 221 133 138 102 366 15386 692 651 519 10960 2561t 
CLASSE 1 3162 801 274 331 1127 629 29708 5800 1991 2235 15192 4490 
EUR.EST 4 1 3 4/o 2 22 20 
AUT.Cl.3 5 5 
CLASSE 3 4 1 3 49 2 27 20 
EXTRA CEE 3166 801 274 331 1128 632 29757 5800 1993 2235 15219 4510 
CEE ASSOC 3925 1674 852 lt63 420 516 911)79 56902 11895 80/oO 710'o 113, TRS GATT 3106 801 274 331 1071 629 29256 5800 1993 2235 l't731 /o/o9 
AUT. TIERS 60 57 3 501 488 13 
C E E 3925 1614 852 463 420 516 91079 56902 11895 8040 710'o 7138 
HONOE 7091 2475 1126 794 1548 1148 120836 62702 13888 10275 22323 ll61t8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
381965 8ELG.LUX. 5 5 289 289 
AllEH. FED 176 171 5 9171 9521 250 ROY.UNI 72 72 H H 
AELE 72 72 ltl 41 CLASSE 1 72 72 H •t 
EXTRA CEE 72 72 ltl 41 
CEE ASSOC . 181 176 5 10060 9810 250 
TRS GATT 72 72 H .1 
C E E 181 176 5 10D60 9810 250 
MONDE 253 176 72 5 10101 9810 •1 250 
381970 FRANCE 15. 15. 180• 180. 
BELG.LUX. 15 15 180 180 
PAYS BAS 3 3 62 62 
ALLEM.FED 37 37 ... 44. 
ITALIE 1 1 3 3 
NORVEGE 3 3 111 111 SUEDE 1 1 7 7 AUTRICHE 34 34 1353 1353 
YOUGDSl.AV 1 1 21 21 
AELE 38 38 1471 1•71 
AUT .CL.1 1 1 21 21 
CLASSE 1 39 39 1492 1•92 
EXTRA CEE 39 39 1492 1492 CEE ASSOC 210 53 157 2493 627 1866 
TRS GATT 39 39 149i 1492 C E E 210 53 157 2•9 627 1866 
MONDE 249 53 196 3985 627 3358 
381975 FRANCE 47 47 ~~ u~ BELG.LUX. 
" " AllEH.FED 317 250 67 2227 2215 12 ITALIE 38 38 217 217 
ROY .UNJ 72 72 209 209 
NORVEGE 2 2 6 6 SUEDE 296 8 143 145 92 12 40 •o DANE MARK 10 10 11 ll 
SUISSE 16 16 31 31 
ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 1 1 1 1 
ET AT SUN IS 108 101 3 4 265 248 5 12 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 396 108 14) 145 349 ~69 •o 40 AUT .CL.1 109 102 3 4 267 250 5 12 
CLASSE 1 505 210 
'" 
149 616 519 45 52 
EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 61l 52 A •5 52 EXTRA CEE 506 211 146 1.9 
CEE ASSOC 446 379 67 29)3 2921 12 
TRS GATT 505 210 146 149 61f 519 45. 52 AUT. TIERS 1 1 1 C E E "6 379 67 293) 2921 12 MONOE 952 590 146 216 3550 3" •s 64 
)81980 FRANCE 361 15 297 49 111 4 89 11 PAYS BAS 1 1 1~ 2 AllEM.FED 33 21 5 6 1 8 2 f 1 ITALIE 4 1 2 1 2 1 RDY.UNI 78 60 12 5 1 29 22 6 1 NORVEGE 5 5 41 41 SUEDE 2 1 l 1 1 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 15 13 2 374 374 ETATSUNIS 121 12 23 78 8 22 • 14 4 
AELE 101 78 13 6 4 446 U7 7 1! AUT .Cl.1 121 12 23 78 8 22 4 4 CLASSE 1 222 90 36 84 12 .68 437 11 16 4 
EXTRA CEE 222 90 36 84 12 468 437 11 16 4 CEE ASSOC 399 21 22 8 298 50 128 u¥ 9 3 89 19 TRS GATT 222 90 36 84 12 .68 11 16 4 C E E 399 21 22 8 298 50 128 8 9 3 89 19 
MONOE 621 111 58 92 310 50 596 "5 20 19 93 19 
)81991 FRANCE n n 3f 30 2n 146 37 30 8ELG.LUX. 50 7 PAYS BAS 8 • 4 17 10 7 AllEM.FEO 121 10 100 11 91• 13 886 15 JTALIE 223 205 15 3 634 544 87 3 
ROY.UNI 500 169 29 •• 288 1031 391 83 37 520 NORVEGE 1 1 2 ~ SUEDE 3 3 5 DANE MARK 4 4 • 4 SUISSE 6 6 12 12 ALL. M. EST 1 1 ETATSUNI S 339 117 .a 83 99 412 88 99 76 1.9 
AELE ~14 169 43 14 288 10S. 391 106 37 520 AUT.Cl.1 39 117 .a 83 99 412 88 99 76 149 CUSSE 1 853 286 83 97 387 1•66 479 205 113 669 EUR.EST 1 1 
cussE 3 146l 1 EXTRA ~E 853 286 83 97 387 479 206 1U 669 CEE AS C •sa 219 152 46 3:J 
1835 567 1169 •5 TRS GATT 853 286 83 97 1466 479 205 113 669 
AUT • TIERS 1 116~ C E E 458 219 152 46 41 1835 567 54 45 MONDE 1311 505 235 143 •2a 3302 1046 1375 167 714 
381993 FRANCE 24 24 104 104 PAYS BAS 4 4 19 19 All EM. FED 24 23 1 85 65 20 ROY.UNI 1 1 1 1 ETATSUNIS 2 1 1 • 2 2 
AELE 1 1 1 1 AUT .CL.1 2 1 1 4 2 2 CUSSE 1 3 2 1 5 3 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
cOde EWG EWG I Bel g.- Neder- I Deutsch-Origine CEE ltalia CEE France Lux. land land (BI') ltalia TDC 
EXTRA CEE 3 2 1 5 3 2 
CEE ASSOC 52 23 28 1 208 65 123 20 
TRS GATT 3 l 1 5 3 z 
C E E 52 23 28 1 208 65 123 20 
MONDE 55 23 30 2 213 65 1.26 22 
381995 FRANCE 4 3 15 6 9 
8ELG.LUX. 4 3 1 7 6 1 
PAYS BAS 2 1 1 3 1 2 
AllEM.FEO 3 2 4 2 2 
ITALIE 2 l. 5 5 
ROY.UNI 19 14 5 33 23 10 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 39 21 18 67 17 50 
CANADA 10 10 16 16 
At lE 20 14 & H 23 10 
AUT .CL .1 49 21 28 83 17 66 
CLASSE 1 69 35 34 116 'tO 76 
EXTRA CEE 69 35 34 116 'tO 76 
CEE ASSOC 15 6 7 2 3't 9 14 11 
TRS GATT 69 35 34 116 'tO 76 
C E E 15 6 7 2 3't 9 14 11 
MONOE 8ft 'tl 41 2 150 49 90 11 
381999 FRANCE ll521 2963 878 4111 3569 72495 l't8't2 6768 27067 23818 
8ELG.LUX. 't57l 936 863 1856 916 9193 1783 2348 't223 839 
PAYS BAS 5361 734 1965 1825 837 25568 1823 6530 15310 1905 
ALLEM.FED 19361 3161 2608 't767 8825 79173 7252 8830 41253 21838 
ITAL lE 1928 431 248 718 531 9773 797 710 40't5 4221 
ROY .UN I 8631 1761 797 1434 1602 3037 14019 1335 1996 3902 2608 4178 
lRLANDE 1 1 3 3 
NORVEGE 228 49 11 65 98 5 260 lit 18 115 98 15 
SUEDE 1046 56 18 152 775 45 2078 43 33 229 1708 65 
FlNLANDE 6 1 3 2 21 3 13 5 
DANE MARK 1048 2 89 188 612 157 5169 10 85 207 4bl3 25/o 
SUISSE 't892 533 159 312 2833 1055 8531 1685 239 575 30'o7 2985 
AUTRICHE 501 5 ,. 1 368 123 4302 4 2 3320 976 
PORTUGAL 3 1 2 
ESPAGNE 31 24 3 2 2 61 't2 13 5 1 
GRECE 2 2 2 2 
ALL.M.EST 31 1 18 12 H2 6 111 25 
POLOGNE 12 1 11 120 5 115 
TCHECOSL 8 8 17 11 
HONGRIE 1 1 
ROUMANIE ,. 4 200 200 
MAROC 1 1 
GHANA 2 2 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS l'o35/o 260/o 1228 1985 431o5 4192 23316 3162 1697 'o6/o'o 6898 6315 
CANADA io71 21 21 7 9 'tl9 3/o6 51 2 9 30 25't 
PANAMA RE 3 2 1 
INDES OCC 2 2 1 1 
8RESIL it ,. 2 2 
ISRAEL 35 28 1 6 18 15 3 
JAPON 127 85 12 ! 29 38 ,. 19 15 
AUSTRALIE 8 8 20 20 
NON SPEC 65 65 69 69 
AELE 163'-9 2/o06 1079 215/o 6288 loio22 34359 3091 2311 5030 1539/o 8/o73 
AUT .CL.1 15006 26/o9 133ft 2008 4360 'o655 23868 3855 1703 'o688 69H 6675 
CLASSE 1 31355 5055 2'-13 't162 106/o8 9077 58227 69't6 407/o 9718 223H 15148 
Tl ERS CLZ H 30 8 7 2 21 15 2 3 1 
CLASSE 2 't7 30 8 7 2 21 15 2 3 1 
EUR.EST 56 1 18 1/o 19 4 io19 6 111 30 132 200 
CLASSE 3 56 1 18 14 19 ,. 'o79 6 111 30 132 200 
EXTRA CEE 3l'o58 5086 2431 418/o 10674 9083 58727 6967 4185 9750 22476 15349 
CEE ASSOC 42744 5262 7784 7226 8323 hl49 196204 11655 30912 54414 50821 'o8402 
TRS GATT 31415 5085 2413 4168 10673 9076 58380 6961 4074 9725 22476 15144 
AUT, TIERS 41 1 18 16 1 5 345 6 111 25 203 
DIVERS 65 65 69 69 
C E E 42742 5262 778ft 7226 8323 14147 196202 11655 30912 54414 50821 48400 
HONDE H265 10348 10215 11410 18997 23295 254998 18622 35097 6416/o 73297 63818 
390110 FRANCE 67 27 6 33 50 20 3 26 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 215 89 10 10 lob 108 36 5 37 30 
ALLEK.FEO 70 14 27 17 12 57 22 19 10 6 
ROY.UNI 35 5 4 1 1 2/o 17 ,. 2 11 
NORVEGE 19 19 12 12 
FINLANDE 2 2 1 
SUISSE 9 1 1 7 3 3 
ETATSUNIS 195 62 13 20 95 5 109 28 2 8 68 3 
CANADA 1 1 
AELE 63 6 5 1 27 24 32 4 2 15 11 
AUT.CL.l 198 62 13 22 95 6 110 28 2 9 68 3 
CLASSE 1 261 68 18 23 122 30 142 32 ,. 9 83 l'o 
EXTRA CEE 261 68 18 23 122 30 l't2 32 4 9 83 1/o 
CEE ASSOC 353 103 6/o 24 103 59 215 58 44 13 63 37 
TRS GATT ·261 68 18 23 122 30 llo2 32 ,. 9 83 1/o 
c e E 353 103 6/o 24 lll3 59 215 58 4/o 13 63 31 
MONDE 61/o 171 82 't7 225 89 357 90 'o8 22 l't6 51 
390121 FRANCE 655 71 l.H 261 192 1567 132 595 583 257 
BELG.LUX. 1372 486 238 &ItS 't286 1605 652 2028 1 
PAYS BAS 821 125 308 345 H 2029 191 639 1130 69 
ALL EM. FED 2651 836 314 957 54/o 7932 3925 888 2259 860 
ITA LIE 1282 481 43 18 7'+0 5086 1642 150 59 3235 
ROY.UNI 1152 't89 58 103 355 1'o7 l5'o6 581 90 224 'o28 223 
NORVEGE 6 5 1 7 4 3 
SUEDE 7/o lit 7 31 7 5 134 lol 12 45 27 8 
OANEMARK 42 20 1 9 12 9 5 3 1 
SUI SSE 380 45 7 6/o 2'o9 15 786 39 11 6/o 649 23 
AUTRICHE 52 35 10 6 1 70 50 16 4 
ESPAGNE 1 1 
ALL. M. EST 2 2 5 5 
ETATSUNJS 2129 792 216 Z'o7 328 5't6 274/o 984 263 329 388 780 
CANADA 13 16 45 12 125 18 81 26 
ISRAEL 1 ,. ,. 
AELE 1706 613 73 222 630 168 2552 717 113 356 1112 ZS4 
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EiNFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine France land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
AUT.CL.1 2202 808 261 247 328 558 2870 1002 344 329 389 806 
ClASSE 1 3908 1421 334 469 958 726 5422 1719 457 685 1501 1060 
TIEilS Cl2 1 1 4 4 
ClASSE 2 1 1 4 4 
EUR.EST 2 2 5 5 
CLASSE 3 2 2 5 5 
EXTRA CEE 3911 1421 334 471 959 726 5431 1719 457 690 1505 1060 
CEE ASSOC 6781 1928 736 1344 1994 779 20900 7363 1809 3565 6976 1187 
TRS GATT 3909 1421 334 469 959 726 5426 1719 457 685 1505 1060 
AUT. TIERS 2 2 5 5 
C E E 6781 1928 736 1344 1994 779 20900 7363 1809 3565 6976 1187 
M ON DE 10692 33't9 1070 1815 .!953 1505 26331 9082 2266 't255 8't81 22't7 
390129 FRANCE 404 268 22 112 2 396 23ft 25 107 30 
BELG.LUX. 132 5 123 4 92 5 82 5 
PAYS BAS 821 1 256 564 816 1 275 540 
ALLEH.FED 1616 48 it 51 924 193 1340 29 464 709 138 
ITAllE 649 5 113 40 491 609 1 103 39 't60 
ROY.UNI 1003 131 224 't85 28 135 836 89 225 409 16 97 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 10 5 5 8 3 5 
SUEDE 1713 53 306 395 942 17 2062 86 338 459 1147 32 
DANE MARK 65 7 18 35 5 32 2 12 15 3 
SUISSE 71 lit 13 39 5 43 4 5 32 2 
AUTRICHE 61 13 42 6 69 18 43 8 
PORTUGAl 9 9 9 9 
YOUGOSlAV 1 1 1 
All.M.EST 126 30 96 220 61 159 
TCHECOSL 129 'o8 1 80 168 67 2 99 
ETATSUNIS 121 30 3ft 6 35 16 43 .?1 11 1 7 3 
JAPON 1 1 
AElE 2932 196 571 941 1061 163 3059 180 588 906 12'o6 139 
AUT.Clo1 124 31 35 6 - 36 16 45 21 12 1 8 3 
CLASSE 1 3056 227 606 9't7 1097 179 310ft 201 600 907 125'o 142 
EUR.EST 255 78 97 80 388 128 161 99 
CLASSE 3 255 78 97 80 388 128 161 99 
EXTRA CEE 3311 227 68'o 10'o4 1177 179 3492 201 728 1068 1353 l't2 
CEE ASSOC 3622 59 1088 1109 1171 195 3253 't2 1076 855 1112 168 
TRS GATT J18'o 227 653 9't8 1177 179 3271 201 666 909 1353 l't2 
AUT. TIERS 127 31 96 221 62 159 
C E E 3622 59 1088 1109 1171 195 3253 't2 1076 855 1112 168 
MONDE 6933 286 1772 2153 2Jio8 37't 67't5 2't3 180ft 1923 2465 310 
390131 FRANCE 611 369 9 54 179 3871 3198 16~~ 32~ 3~~ BELG.lUX. 585 193 19ft 185 13 'o996 1528 176 
PAYS BAS 1012 245 431 307 29 5't6't 1301 30't9 1057 57 
ALLEM.FED 8751 2932 1946 1184 2689 61988 18360 18739 6715 1817't 
ITAliE 2892 990 260 143 1499 l't131 3006 781 506 9838 
ROY.UNI 2273 308 311 8'ol loll 376 5507 873 693 11.77 1130 103ft 
NORVEGE 255 37 20 llo7 51 1323 lOft 60 9't5 2l't 
SUEDE 1097 259 153 65 308 312 2380 615 357 127 726 555 
OANEMARK 128 111 17 230 21't 16-
SUISSE 2137 651 158 86 826 ltl6 3768 lOll 225 124 1756 652 
AUTRJCHE 179 7 128 't4 229 10 172 't7 
ESPAGNE 9 9 27 1 26 
YOUGOSL.AV 2 2 10 10 
GRECE 10 10 22 21 
ALL.M.EST 792 792 8690 8690 
fCHECOSl 13 1 12 18 1 17 
ETATSUNJS 1487 593 116 123 223 432 2203 923 183 216 264 617 
CANADA 2 1 1 2 1 1 
AELE 6069 1255 6't8 1110 1857 1199 13437 2603 1335 2252 'o71o5 2502 
AUT.CL.l 1510 593 116 123 233 445 2264 924 183 217 291 6't9 
ClASSE 1 7579 18't8 764 1233 2090 16't4 15701 3527 1518 2469 5036 3151 
EUR.EST 805 792 1 12 8708 8690 1 17 
CLASSE 3 805 792 1 12 8708 8690 1 17 
EXTRA CEE 838ft 1848 1556 1233 2091 1656 21o'o09 3527 10208 2469 5037 3168 
CEE ASSOC 13861 4360 3006 1530 20't5 2920 90472 24195 25767 8922 12986 18602 
TRS GATT 7582 1848 764 1233 2091 1646 15697 3527 1518 2468 5037 3147 
AUT. TIERS 792 792 8690 8690 
C E E 13851 't360 3006 1530 2045 2910 90450 24195 25767 8921 12986 18581 
MONDE 22235 6208 4562 2763 4136 't566 114859 27722 35975 11390 18023 21749 
390139 FRANCE 124 82 5 32 5 u~ 76 10 32 4 BELG.LUX. 246 225 21 149 18 
PAYS BAS 58 5't 1 3 70 65 5 
ALLEM.FED 2489 821 1205 290 173 2150 688 1088 200 174 
IT All E 2029 1925 35 22 't7 2282 2111 32 24 55 
ROV .UNI 172 19 85 36 14 18 143 13 75 25 9 21 
NORVEGE 7 7 1 1 
SUEDE 326 307 1 1 11 3'o5 319 1 25 
DANE MARK 15 ,. 10 10 3 1 
SUISSE 8 3 2 3 3 1 1 1 
AUTRJCHE 90 8 2 80 99 4 2 93 
ESPAGNE 1 1 2 2 
All.M.EST 10 5 5 16 6 10 
TCHECOSL 5 5 1 1 
ETATSUNIS 252 8 1 1 2'tl 55 6 1 48 
CANADA 5 5 5 5 
AElE 618 344 86 45 98 45 607 34ft 75 31 104 53 
AUT.Cl.l 258 9 1 1 6 241 62 8 1 5 48 
ClASSE 1 876 353 87 46 lOft 286 669 352 76 31 109 101 
EUR.EST 15 5 5 5 23 1 6 10 
CLASSE 3 15 5 5 5 23 1 6 10 
EXTRA CEE 891 358 92 51 lOft 286 692 359 82 41 109 101 
CEE ASSOC 4946 3025 1323 338 82 178 4791 3073 1196 252 92 178 
TRS GATT 881 358 87 46 104 286 676 359 76 31 109 101 AUT. TIERS 10 5 5 16 6 10 
C E E 4946 3025 1323 338 82 178 4791 3073 1196 252 92 178 MONDE 5837 3383 1415 389 186 464 5483 3432 1278 293 201 279 
390140 FRANCE 1537 454 375 3l~ 398 2036 622 436 299 67~ BELG.LUX. 683 254 385 3 964 697 245 17 PAYS BAS 5960 734 2't85 2436 305 11870 1469 't231 5669 501 
fllEM.FED 9031 2552 2036 2't03 2040 12336 3732 2852 3306 2't't6 
TAliE 832 483 328 9 12 1633 992 619 10 12 
ROY.UNI 5811 8't3 1530 2130 899 409 4193 1041 1290 1045 't02 ltl5 
I RUN DE 1 1 
NORVEGE 92 13 17 1- 1 128 31 93 2 2 
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jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
f INLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGDSLAV 
u.R.s.s. 
R.AFR,SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL,l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR,EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
190150 FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY. UN I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390160 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY. UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNI S 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
390170 
)90160 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS 1\AS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
EWG 
CEE 
710 
8 
212 
571 
88 
15 
1 
2 
11421 
20 
9 
1 
6 
7484 
11413 
18957 
10 
10 
1 
1 
18968 
18043 
18957 
11 
18043 
37011 
227 
30 
4647 
821 
9 
372 
8 
1 
3 
3545 
23 
3716 
13 
3951 
3130 
7681 
7681 
573it 
7681 
573it 
13415 
11837 
158 
1668 
3448 
it03 
287 
10 
104 
1593 
lit 
6 
32 
2 
33 
1 
1165 
2416 
14 
4 
2014 
3617 
5631 
lit 
lit 
36 
36 
5681 
175lit 
5678 
3 
175lit 
23195 
367 
3222 
511 
6222 
46 
649 
3 
68 
416 
26 
3 
9 
66it 
1165 
673 
1838 
1838 
10374 
1838 
10374 
12212 
2201 
361 
182 
1252 
I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch:)/ France Lux. land land (BR) 
217 
120 
165 
3086 
20 
2 
1418 
3108 
4526 
4526 
4023 
4526 
4023 
8549 
21 
1715 
78 
7 
88 
it 
781 
3 
595 
12 
&76 
607 
1483 
lit83 
1827 
lit83 
1827 
3310 
76 
it98 
1207 
15 
38 
6 
1003 
96 
2338 
1 
1047 
2435 
3482 
3482 
1796 
3it82 
1796 
5278 
1it61 
2it7 
2379 
it 
72 
33 
16 
296 
121 
296 
417 
417 
4091 
411 
4091 
4508 
11 
11 
55 
198 
11 
8 
2 
477 
3 
1826 
480 
2306 
2306 
5303 
2306 
530'3 
7&09 
it8 
432 
481 
2 
30 
158 
113 
1 
188 
114 
302 
302 
963 
302 
963 
1265 
8551> 
610 
546 
8 
54 
24 
19 
2 
52 
97 
52 
149 
2 
2 
151 
9720 
1it9 
2 
9720 
9871 
91 
177 
1019 
15 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
1302 
40 
1302 
1342 
530 
136 
293 
169 
54 
55 
4 
2101 
9 
1 
2413 
2101 
4514 
10 
10 
4524 
3172 
4515 
9 
3112 
7696 
14 
3 
237 
106 
252 
938 
358 
938 
1296 
1296 
254 
1296 
25it 
1550 
46 
8 
18 
140 
25 
1 
4400 
1129 
4410 
5539 
1 
1 
5~40 
2199 
5538 
2 
2799 
8339 
132 
1741> 
145 
4 
1 
2 
1918 
20 
1133 
2089 
1134 
3223 
3223 
1878 
3223 
1878 
5101 
544 2573 
16 28 
484 
642 
11 363 
lOO 72 
5 5 
4 63 
11 524 
6 
2 
13 
33 
364 530 
1 
1 2 
126 
368 
494 
494 
1219 
494 
1219 
171.1 
25 
1283 
1817 
27 
67 
3 
2 
5 
218 
11 
218 
295 
295 
3152 
295 
3L52 
3447 
279 
280 
291 
677 
532 
1209 
33 
33 
1242 
3448 
1242 
3448 
41>90 
248 
469 
86 
18 
1 
414 
5 
3 
9 
62 
447 
11 
51!1 
518 
803 
518 
803 
1321 
79 
6 
22. 
ltalia 
20 
9 
203 
57 
15 
2 
1357 
698 
1374 
.!.072 
2072 
2.746 
2072 
2746 
4818 
33 
754 
25 
3 
1 
436 
937 
440 
937 
1377 
1377 
812 
1377 
812 
2189 
164 
38 
76 
1053 
23 
1 
36 
1 
30 
1 
123 
11 
lit 
67 
230 
297 
14 
14 
1 
1 
312 
1331 
311 
1 
1331 
16it3 
3 
9 
1 
1007 
it72 
3 
25 
68 
500 
68 
568 
568 
1026 
568 
1026 
1594 
1313 
64 
13 
613 
EWG 
CEE 
1220 
12 
182 
409 
129 
16 
1 
2 
4452 
18 
1 
2 
6261 
4502 
10763 
1 
1 
1 
1 
10765 
28839 
10764 
1 
28839 
39604 
158 
14 
3749 
1385 
8 
258 
12 
3 
2151 
5 
2617 
4 
2429 
2621 
5050 
5050 
5314 
5050 
5314 
10364 
7265 
53 
1404 
2307 
214 
189 
12 
56 
1053 
5 
3 
68 
2 
35 
752 
1921 
36 
2 
1318 
2743 
4061 
36 
36 
37 
37 
4134 
11243 
4132 
2 
11243 
15377 
306 
2662 
491 
6132 
26 
550 
2 
40 
400 
3it 
6 
3 
265 
1032 
268 
1300 
1300 
9617 
1300 
9617 
10917 
689 
146 
34 
481 
I 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
France 
497 
69 
45 
1295 
18 
1683 
1313 
2996 
2996 
6890 
2996 
6890 
9886 
12 
1508 
43 
6 
85 
1 
456 
1 
338 
4 
549 
342 
891 
891 
1569 
891 
15&9 
2460 
11 
533 
676 
24 
16 
1 
597 
31 
1721 
1 
614 
1159 
2373 
2373 
1250 
2313 
1250 
3623 
1263-
2H 
2651 
1 
36 
21 
9 
110 
66 
110 
176 
176 
4162 
176 
4162 
4338 
5 
2 
16 
I Belg.- I Neder- I Deutsch; I Lux. land land (BR) 
432 
4 
17 
3 
239 
2 
1839 
241 
2080 
2080 
8324 
2080 
8324 
10404 
46 
289 
1175 
2 
43 
82 
26 
125 
26 
151 
151 
1512 
151 
1512 
1663 
6054 
369 
320 
4 
25 
6 
9 
2 
27 
40 
27 
67 
2 
2 
69 
6747 
67 
2 
6747 
6816 
61 
137 
&50 
12 
26 
11 
26 
11 
37 
37 
860 
37 
860 
897 
257 
27 
145 
214 
54 
91 
5 
528 
14ll 
528 
1939 
1 
l 
1'140 
3997 
1940 
3997 
5931 
10 
2 
153 
75 
141 
671 
216 
671 
887 
887 
165 
887 
165 
1052 
212 
6 
438 
9 
97 
2 
2 
4 
3 
1 
161 
108 
162 
270 
270 
&65 
270 
665 
935 
10 
1006 
1551 
13 
134 
3 
3 
20 
95 
160 
95 
255 
255 
2580. 
255 
2580 
2835 
85 
114 
88 
39 
12 
33 
160 
19 
1507 
655 
1519 
2114 
1 
1 
2175 
5997 
2174 
1 
5997 
8172 
84 
1353 
52 
5 
3 
1206 
4 
866 
1270 
866 
2136 
2136 
1437 
2136 
1431 
3573 
881 
13 
399 
177 
38 
10 
46 
366 
4 
35 
304 
464 
305 
769 
35 
35 
80it 
1470 
80it 
147'0 
2274 
229 
387 
87 
9 
2 
397 
5 
6 
3 
24 
419 
27 
446 
446 
703 
446 
703 
1149 
11 
2 
2 
ltalia 
38 
22 
96 
102 
16 
2 
883 
673 
901 
1574 
1514 
3631 
1574 
3631 
5205 
18 
599 
14 
3 
266 
716 
269 
716 
985 
985 
631 
985 
631 
1616 
118 
17 
103 
873 
13 
1 
17 
1 
67 
223 
200 
36 
92 
490 
582 
36 
36 
618 
1111 
618 
1111 
1729 
6 
6 
20 
1280 
345 
2 
14 
25 
361 
25 
386 
386 
1312 
386 
1312 
1698 
330 
25 
3 
232 
351 
352 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITAL lE 
ROY.UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390190 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
JTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
390210 
390221 
390229 
AELE 
AUT.CL.l 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
JTALJE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
.CONGO LEO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
JTALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
1 
831 
7 
20 
2 
3399 
1 
2 
860 
3402 
4262 
4262 
3997 
4262 
3997 
8259 
655 
394 
1820 
3521 
229 
725 
23 
34 
1 
30 
37 
19 
4 
11669 
4 
5 
868 
11675 
12543 
4 
4 
4 
4 
12551 
6619 
12551 
6619 
19170 
712 
4 
146 
443 
373 
124 
56 
1 
890 
1 
181 
890 
1071 
1 
1 
1072 
1678 
1072 
1678 
2750 
1873 
4062 
6115 
13937 
5593 
6089 
74 
400 
240 
29 
2 
6946 
473 
137 
6832 
7556 
14388 
2 
2 
14390 
31580 
14388 
2 
31580 
45970 
238 
1398 
671 
1092 
225 
631 
4 
83 
238 
4 
271 
364 
25 
1 
2 
380 
28 
380 
408 
408 
77 
408 
77 
485 
6 
540 
749 
163 
115 
7 
7 
1363 
5 
99 
1368 
1467 
1467 
1458 
1467 
1458 
2925 
81 
247 
120 
15 
12 
306 
27 
306 
333 
333 
448 
333 
H8 
781 
1291 
1774 
8180 
3207 
1820 
1 
263 
32 
1784 
143 
2116 
1927 
4043 
4043 
14452 
4043 
14452 
18495 
247 
15 
162 
58 
125 
58 
184 
Tab. I 
1 
124 
4 
4 
239 
132 
239 
371 
371 
960 
371 
960 
1331 
405 
1 
2 
1 
513 
409 
513 
922 
922 
850 
922 
850 
1772 
57 
1 
11 
1 
1820 
1 
1 
70 
1822 
1892 
1892 
107 
1892 
107 
1999 
80 142 394 
264 54 
252 8S6 
378 376 
60 4 2 
401 67 163 
12 
34 
1 
2 28 
11 1 10 
4 
4 
947 6104 2972 
4 
446 
947 
1393 
4 
4 
1397 
770 
1397" 
770 
2167 
124 
28 
35 
65 
8 
66 
8 
66 
74 
7lt 
252 
74 
252 
326 
360 
2615 
1701 
996 
1512 
70 
19 
1048 
57 
1601 
1105 
2706 
2706 
5672 
2706 
5672 
8378 
45 
404 
318 
44 
33 
4 
3 
13 
8 
10 
6105 
6175 
6175 
786 
6175 
786 
6961 
82 
4 
15 
22 
1 
4 
232 
1 
5 
232 
231 
1 
1 
238 
123 
238 
123 
361 
2~n 
2865 
429 
954 
62 
3 
288 
174 
54 
1019 
516 
1535 
1535 
5148 
1535 
5748 
7283 
9~~ 
485 
16 
95 
4 
20 
38 
49 
217 
2972 
3189 
4 
4 
3193 
1306 
3193 
1306 
4499 
356 
21 
166 
2 
39 
1 
152 
42 
152 
194 
194 
543 
194 
543 
737 
't95 
446 
1336 
961 
1720 
73 
4 
182 
10 
3571 
94 
83 
1989 
3748 
5737 
5737 
3238 
5737 
3238 
8975 
108 
105 
211 
107 
262 
71 
77 
4 
198 
117 
ltalia 
220 
1 
447 
1 
221 
448 
669 
669 
2003 
669 
2003 
2672 
39 
70 
172 
2018 
9 
4 
8 
15 
283 
36 
283 
319 
319 
2299 
319 
2299 
2618 
150 
16 
146 
98 
1 
134 
99 
134 
233 
233 
312 
233 
312 
545 
an 
390 
1191 
83 
1 
4 
19 
2 
255 
5 
107 
260 
367 
2 
2 
369 
2't70 
367 
2 
2470 
2839 
73 66 
41 
67 
116 
8 
80 
22 
6 
EWG 
CEE 
1 
322 
3 
198 
325 
798 
1123 
1123 
1351 
1123 
1351 
2474 
1316 
751 
1598 
4434 
Slit 
1552 
28 
'tO 
1 
18 
35 
83 
5 
16276 
3 
5 
1756 
16282 
18038 
3 
3 
5 
18o-J 
8613 
18046 
8613 
26659 
697 
1 
159 
392 
390 
86 
26 
1 
722 
112 
723 
835 
1 
1 
836 
1640 
835 
1639 
2475 
5263 
11920 
17305 
32635 
16805 
17563 
268 
1278 
280 
45 
21 
20021 
1756 
it 55 
19434 
22232 
41666 
21 
21 
41687 
83928 
41666 
21 
83928 
125615 
424 
2367 
2508 
2242 
276 
1110 
10 
159 
890 
21 
655 
618 
3 
64 
3 
64 
67 
67 
23 
67 
23 
90 
2 
446 
937 
409 
209 
9 
1 
2431 
5 
219 
2442 
2661 
2661 
1794 
2661 
1194 
4455 
80 
252 
107 
8 
1 
191 
9 
191 
200 
200 
439 
200 
439 
639 
4461 
5549 
19813 
9956 
5321 
2 
824 
43 
4382 
509 
6190 
4891 
11081 
11081 )9179 
11081 
39779 
50860 
453 
47 
104 
45 
168 
39 
314 
1 
48 
60 
49 
60 
109 
109 
430 
109 
430 
539 
133 
220 
427 
99 
961 
'tO 
10 
5 
2490 
lOll 
2490 
3501 
5 
5 
3506 
879 
3506 
879 
4385 
138 
35 
28 
75 
14 
1 
96 
14 
96 
110 
1 
1 
111 
277 
110 
276 
387 
894 
6920 
3863 
2329 
4284 
1 
249 
23 
3067 
231 
4557 
3298 
7855 
7855 
14006 
7855 
14006 
21861 
't9 
1693 
1312 
55 
67 
5 
1 
70 
18 
Jahr- 1964-Annee 
154 
119 
154 
119 
273 
273 
287 
273 
287 
560 
346 
606 
727 
2 
11 
1 
1 
7012 
72 
7013 
7085 
7085 
1681 
7085 
16&1 
8166 
90 
1 
14 
20 
1 
6 
214 
1 
214 
221 
221 
125 
221 
125 
346 
552 
5858 
6240 
131ft 
2590 
zoo 
3 
891 
729 
193 
2793 
1813 
4606 
4606 
13964 
4606 
13964 
18570 
4 
1393 
527 
21 
90 
6 
1 
42 
90 
8 
2 
+41 
10 
441 
451 
451 
21 
451 
21 
472 
786 
81 
812 
4 
302 
11 
17 
8 
8 
4185 
3 
352 
4185 
4537 
3 
3 
4540 
1683 
4540 
1683 
6223 
345 
19 
188 
19 
112 
19 
113 
ll2 
132 
552 
U2 
552 
684 
14+6 
1367 
3802 
3206 
5110 
265 
.3 
207 
28 
10958 
277 
262 
5613 
11497 
11110 
17110 
9821 
17110 
9821 
26931 
187 
239 
+12 
155 
572 
72 
202 
21 
347 
127 
ltalia 
109 
114 
109 
114 
223 
223 
590 
223 
590 
813 
51 
62 
120 
2343 
9 
2 
16 
75 
152 
102 
152 
254 
254 
2576 
254 
2576 
2830 
124 
25 
98 
63 
109 
63 
109 
112 
172 
247 
172 
247 
U9 
2371 23 
1034 
2719 
258 
2 
1~ 
Zl 
723 
10 
281 
733 
1014 
21 
21 
1035 
6358 
1014 
21 
6358 
7393 
U1 
356 
299 
813 
4 
82 
641 
196 
9 
Jahr. 1964 ·An nee 
GZT-
Schliissel 
cOde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONDE 
390231 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
A Ell: 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390233 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITA LIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
390235 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
lTAllE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR lCHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
390237 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AlLEM.FEO 
ITALJE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
390241 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUlSSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EWG 
CEE 
107 
9 
l 
1269 
529 
1694 
1806 
3500 
10 
10 
3510 
3624 
3505 
5 
3624 
7134 
68 
109 
203 
326 
704 
900 
12 
23 
7 
2644 
1 
942 
2645 
3587 
3587 
1410 
3587 
1410 
4997 
1 
1 
11 
8 
9 
4 
1 
1 
858 
6 
858 
864 
864 
30 
864 
30 
894 
940 
61 
562 
371 
945 
460 
11 
9 
20 
830 
404 
2 
1330 
406 
1736 
1736 
2879 
1736 
2879 
4615 
26 
74 
8 
496 
11 
3 
1 
13 
387 
17 
387 
404 
401t 
615 
404 
615 
1019 
3512 
166 
1658 
9225 
3738 
2832 
7l 
5 
36 
9 
290 
447 
124 
31>7 
571 
938 
938 
482 
938 
482 
1420 
94 
67 
104 
213 
160 
23 
1085 
183 
1085 
1268 
1268 
478 
1268 
478 
1746 
4 
248 
248 
248 
21t8 
4 
248 
4 
252 
1 
13 
152 
602 
58 
3 
23 
61 
23 
84 
84 
768 
84 
768 
852 
7 
268 
5 
79 
79 
79 
79 
280 
79 
280 
359 
6 
19 
1829 
236 
485 
1 
11 
111 
62 
111 
173 
173 
871 
173 
871 
1041t 
9 
8 
22 
10 
91 
105. 
91 
105 
196 
196 
49 
196 
lt9 
245 
9 
4 
9 
1 
11 
1 
11 
12 
12 
23 
12 
23 
35 
5 
486 
66 
14 
39 
7 
14 
1 
46 
15 
61 
61 
571 
61 
571 
632 
4 
1 
87 
1 
3 
15 
4 
15 
19 
19 
'12 
19 
92 
111 
815 
1013 
1720 
278 
365 
53 
12 
Tab. I 
136 
203 
140 
3't3 
343 
14'13 
339 
4 
14'13 
1836 
5 
5 
33 
47 
218 
1 
'15 
1 
105 
9 
1 
385 
388 
830 
777 
1607 
10 
10 
1617 
531 
1616 
1 
!ill 
2148 
42 
10 
113 
434 
396 
11 
7 
1106 
219 414 
96 1106 
315 1520 
315 1520 
90 599 
315 15l0 
90 599 
405 2119 
19 
19 
19 
19 
1 
19 
1 
20 
2~ 
120 
82 
48 
9 
1 
163 
58 
163 
221 
221 
231 
221 
231 
452 
2 
52 
1 
39 
39 
39 
39 
55 
39 
55 
94 
481 
120 
2172 
1022 
283 
19 
3 
11>3 
2 
1 
499 
3 
499 
502 
502 
502 
502 
869 
Z1 
35 
247 
299 
1 
19 
4 
191 
1 
323 
192 
,15 
515 
1178 
515 
1178 
1693 
10 
24 
2 
5 
1 
1 
137 
2 
137 
139 
139 
41 
139 
41 
180 
1975 
39 
610 
2202 
1091 
4 
4 
16 
52 
ltalia 
190 
17 
232 
207 
439 
439 
247 
439 
247 
686 
12 
15 
167 
35 
253 
35 
2!>3 
288 
288 
194 
288 
194 
482 
2 
81 
2 
81 
83 
83 
2 
83 
2 
85 
64 
6 
28 
33 
16 
826 
13 
842 
13 
855 
855 
131 
855 
131 
986 
12 
41 
5 
89 
2 
9 
117 
11 
117 
128 
128 
147 
128 
11t7 
275 
241 
1 
16 
3504 
608 
l 
6 
9 
63 
EWG 
CEE 
1b5 
21 
3 
2566 
213 
4197 
2810 
7007 
24 
24 
7031 
7817 
7018 
13 
7817 
14848 
30 
7 
34 
322 
84 
136 
1 
2 
1 
322 
140 
322 
462 
462 
477 
462 
477 
939 
1 
1 
11 
8 
2 
3 
1 
759 
4 
759 
763 
763 
23 
763 
23 
786 
1770 
54 
1057 
279 
1164 
365 
22 
3 
12 
1528 
780 
3 
1930 
783 
2713 
2713 
4324 
2713 
4324 
7037 
2n 
7 
556 
13 
8 
1 
14 
921 
23 
921 
941t 
941t 
911t 
944 
911t 
1858 
8643 
366 
4622 
19031t 
11528 
lt256 
2 
129 
it 
70 
23 
936 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
529 
69 
581 
598 
1179 
1179 
649 
1179 
649 
1828 
5 
5 
33 
19 
26 
2 
lllt 
28 
lllt 
142 
142 
62 
142 
62 
204 
5 
219 
219 
219 
219 
5 
219 
5 
224 
1 
18 
84 
785 
78 
1 
56 
79 
56 
135 
135 
888 
135 
888 
1023 
21 
301 
5 
131t 
134 
131t 
134 
327 
134 
327 
461 
9 
39 
41t96 
777 
822 
2 
23 
797 
162 
797 
959 
959 
3109 
959 
3109 
4068 
4 
10 
21 
11 
13 
17 
13 
17 
30 
30 
46 
30 
46 
76 
10 
3 
2 
1 
9 
1 
9 
10 
10 
16 
10 
16 
26 
9 
857 
81 
13 
23 
13 
1 
12 
2 
37 
lit 
51 
51 
960 
51 
960 
lOll 
8 
2 
98 
1 
2 
8 
26 
10 
26 
36 
36 
109 
36 
109 
145 
2131 
2567 
3836 
893 
731 
85 
1 
35 
1 
55 
230 
61 
291 
291 
1945 
285 
6 
1945 
2236 
4 
4 
23 
8 
23 
8 
31 
31 
10 
31 
10 
41 
15 
15 
15 
1!> 
1 
15 
1 
16 
5 
23 
65 
118 
36 
3 
321 
39 
321 
360 
360 
211 
360 
211 
571 
7 
59 
1 
43 
43 
43 
43 
67 
43 
67 
110 
1295 
225 
4585 
3085 
544 
34 
5 
508 
161 
21 
3 
289 
137 
1481 
447 
1928 
24 
24 
1952 
993 
1949 
3 
993 
2945 
3 
1 
12 
50 
67 
1 
1 
126 
69 
126 
195 
195 
66 
195 
66 
261 
1 
448 
1 
448 
449 
449 
449 
449 
1668 
19 
70 
248 
196 
8 
11 
10 
384 
1 
225 
385 
610 
610 
2005 
610 
2005 
2615 
21 
87 
2 
6 
1 
1 
1 
338 
3 
338 
31t1 
341 
116 
341 
116 
it 57 
lt804 
131 
1971 
6773 
1522 
10 
it 
lit 
188 
ltalia 
2 
896 
7 
1743 
907 
2650 
2650 
1121 
2646 
4 
1121 
3711 
22 
1 
264 
7 
57 
1 
57 
bit 
6lt 
293 
64 
293 
357 
2 
68 
2 
68 
70 
10 
1 
70 
1 
71 
88 
11 
112 
49 
32 
1518 
7 
1550 
7 
1557 
1557 
260 
1557 
260 
1817 
42 
152 
3 98 
5 
5 
380 
10 
380 
390 
390 
295 
390 
295 
685 
413 
1 
ItS 
6117 
637 
353 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l 
EWG 
I 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
POlOGNE 29 28 119 5 113 
HONGRJE 1 1 1 1 
ETATSUNI S 3851 562 252 268 2268 501 10464 744 549 998 6959 l2llt 
CANADA 705 24 15 264 382 20 2084 29 52 786 llH 70 
JAPON 16 3 1 10 2 29 4 2 20 3 
AElE 2960 497 418 305 1115 625 4484 847 817 583 1570 667 
AUT .Cl.1 4862 589 280 705 2704 584 13513 777 638 2312 8297 1489 
CLASSE 1 7822 1086 698 1010 3819 1209 17997 1624 1455 2895 9867 2156 
EUR.EST 30 1 1 28 120 1 5 113 1 
ClASSE 3 30 1 1 28 120 1 5 113 1 
EXTRA CEE 7852 1086 699 lOll 3847 1209 18117 1624 1456 2900 9980 2157 
CEE ASSOC 18589 2090 3838 3958 4878 3825 45129 5321 9462 9698 13867 6781 
TRS GATT 7561 1086 686 848 3795 1146 17180 1624 1420 2392 9792 1952 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 18299 2090 3826 3795 4826 3762 44193 5321 9427 9190 13679 6576 
MONDE 26151 3176 4525 4806 8673 4971 62310 6945 10883 12090 23659 8733 
390249 FRANCE 93 22 1 50 20 415 44 7 199 165 
BElG.lUX. 721 336 309 38 38 806 399 249 136 22 
PAYS BAS 137 9 79 43 6 237 12 82 122 21 
AllEM.FED 729 188 191 238 112 1106 165 215 287 439 
IT All E 158 20 14 23 101 155 30 18 26 81 
ROY .UN I 120 7 24 9 70 10 152 2 25 7 41 77 
IRlANDE 2 2 1 1 
SUEDE 14 14 20 1 1 18 
DANE MARK 12 2 10 32 1 31 
SUISSE 21 5 1 7 7 39 7 1 6 25 
AUTR ICHE 13 8 5 62 1 54 7 
ETATSUNIS 580 201 115 46 184 34 819 435 157 /o9 169 9 
AElE 180 12 27 10 109 22 305 10 27 9 ISO 109 
AUT .Cl.1 582 201 115 /o6 186 3/o 820 io35 157 49 170 9 
ClASSE 1 762 213 142 56 295 56 1125 H5 18/o 58 320 118 
EXTRA CEE 762 213 llo2 56 295 56 1125 /o45 18/o 58 320 118 
CEE ASSOC 1838 553 306 571 232 176 2719 606 359 569 538 6H 
TRS GATT 760 213 142 56 293 56 112/o 445 184 58 319 118 
AUT. Tl ERS 2 2 1 1 
C E E 1838 553 306 571 232 176 2719 606 359 569 538 647 
HONDE 2600 766 448 627 527 232 384/o 1051 543 627 858 765 
390251 FRANCE 5500 1212 1032 2937 319 17969 3988 3009 9933 1039 
BELG.LUX. 6717 1/o 5764 915 24 21189 35 18299 217/o 81 
PAYS BAS 2077 49 253 1773 2 6502 135 601 5762 4 
ALLEM.FED 4261 1607 664 1788 202 13208 5429 1959 5329 491 
IT All E 13003 164/o 1402 2612 7345 44887 6018 /o576 9029 2526/o 
ROY.UNI 1353 3/o9 98 613 276 17 3065 819 181 1266 751 48 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 2 1 1 4 2 2 
SUEDE 62 18 1 4 38 1 197 50 2 6 137 2 
OANEMARK 5 3 2 15 9 6 
SUISSE 315 7 9 10 284 5 916 20 10 17 858 11 
AUTR ICHE 305 305 10/o5 1043 2 
PORTUGAl 1 1 
ESPAGNE 2 1 1 4 2 2 
YOUGOSLAV 217 217 9/o4 943 
PDLOGNE 348 3 26 319 1558 lit 1 110 l't33 
TCHECDSl 14 14 61 1 60 
HONGRIE 3 3 8 8 
ROUMANIE 46 46 200 200 
R.AFR.SUO 3 3 7 7 
ETATSUNIS 697 137 37 2/oO 150 133 1263 282 50 335 33/o 262 
CANADA 32 31 1 57 1 52 4 
MEXIQUE 1 1 1 1 
BRESil 1 1 
ISRAEl 68 67 246 245 
IN DE 1 1 2 2 
JAPON 1617 236 18 123 12/oO 7107 1012 BD 576 51o39 
SECRET 940 940 4012 4012 
AELE 2042 375 108 630 906 23 521o3 891 193 1298 2798 63 
AUT.CL.1 2569 37lo 55 397 1610 133 9383 1297 130 970 6723 263 
ClASSE 1 4611 H9 163 1027 2516 156 l't626 2188 323 2268 9521 326 
TIERS Cl2 70 1 1 1 67 250 1 2 1 246 
ClASSE 2 70 1 1 1 67 250 1 2 1 246 
EUR.EST 411 3 26 382 1827 14 1 111 1701 
CLASSE 3 411 3 26 382 1827 14 1 111 1701 
EXTRA CEE 5092 753 163 1054 2899 223 16703 2203 324 2381 11223 572 
CEE ASSOC 31558 3314 3531 11196 12970 547 103755 11617 11124 35666 43733 1615 
TRS GATT 501ol 752 163 1054 2849 223 16493 2202 32/o 2381 11014 572 
AUT.TIERS 51 1 50 210 1 209 
DIVERS 9/oO 9/oO 't012 4012 
C E E 31558 3314 3531 11196 12970 5't7 103755 11617 11124 35666 't3733 1615 
MONDE 37590 't067 369ft 13190 15869 770 12447D 13820 11448 't2059 54956 2187 
390259 FRANCE 2055 980 174 828 73 3821 1602 203 1807 209 8ELG.lUX. 3680 297 194ft 1208 231 5092 459 21t99 1599 535 
PAYS BAS 't143 256 1542 181t5 500 5567 319 2000 2718 530 
ALL EM. FED 11t225 5010 3283 49't9 983 14597 4618 3766 5090 1123 
ITALIE 4799 16't9 604 521 2025 5982 2389 713 633 221t7 
ROY.UNI 3920 954 959 1272 681 51t 3482 703 845 1272 601 61 
IRLANDE 33 25 8 37 23 14 
NORVEGE 161 38 10 6 84 23 405 92 26 13 211 63 
SUEDE 483 63 97 1l 134 118 1035 104 244 139 292 256 
FINlANDE 2 1 1 
DANEMARK 348 z• 6 23 204 91 611 22 1 36 378 174 SUISSE 1022 179 99 250 't45 49 910 137 78 185 372 138 AUTR ICHE 1328 201 103 176 8't4 4 2161 328 156 2't3 142ft 10 PORTUGAL 6 6 9 9 GRECE 137 106 9 15 1 161 127 11 16 7 All.M.EST 168 74 94 286 136 150 
POLOGNE 1 1 2 2 TCHECOSL 76 26 50 191 57 134 
HONGRIE 4 it it 4 
MAROC 17 11 15 15 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETATSUNIS 2070 298 •~ta 355 10/o 265 779 122 14. 137 287 89 CANADA 80 2 11 67 lOft 3 11 90 PANAMA RE 1 1 
• Slit IN AM 2 2 2 2 
BOL I VIE 2 2 2 2 
ISRAEL 1 
JAPON 599 85 66 306 142 827 112 108 41t6 161 
354 
jahr. 1964 ·An nee 
GZT-
Schliissel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FURMOSE 
HUNt; KONG 
AUS TRALI E 
AE:LE 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
HOI'<DE 
390261 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS liAS 
AlL EM. FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE: MARK 
SUI SSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETAT SUN! S 
JAPUN 
A ELl: 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE: ASSDC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
390265 FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
!TAl lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
390211 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLE:M.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAliE 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CE:E ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
390275 FRANCE 
BELG.lUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AElE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
CEE 
2 
1 
1 
7268 
2923 
10191 
2 
23 
25 
249 
249 
10465 
29041 
10099 
227 
28902 
39367 
1252 
38 
100 
380 
139 
'161 
1 
12 
13 
4 
1 
1652 
103 
191 
1755 
1946 
1 
1 
1947 
1909 
1946 
1 
1909 
3856 
409 
427 
982 
5354 
866 
265 
19 
2 
1 
229 
4 
308 
2 
52D 
310 
830 
830 
8038 
830 
8038 
8868 
1139 
170 
568 
1089 
334 
466 
1 
229 
1039 
12 
21 
696 
1072 
1768 
1768 
3300 
1768 
3300 
5068 
543 
2332 
139 
1975 
54 
311 
3 
12 
26 
2 
2375 
1 
544 
354 
2920 
3274 
3274 
5043 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.., Neder·l Deutsch-1 France Lux. land land (BR)j 
1465 
516 
1981 
19 
19 
2000 
7318 
1850 
44 
7212 
9212 
1 
25 
3 
51 
166 
16 
51 
182 
233 
233 
29 
233 
29 
262 
41 
1274 
525 
1799 
104 
104 
1903 
6418 
1816 
78 
6409 
8312 
152 
24 
89 
127 
41 
76 
41 
1b 
117 
117 
392 
117 
392 
509 
93 
70 787 
636 2433 
155 74 
72 10 
2 
105 49 
79 24 
2 
177 
81 
258 
258 
902 
258 
902 
1160 
133 
606 
20 
368 
6 
275 
374 
275 
649 
649 
759 
649 
759 
1408 
280 
1 
838 
18 
21 
12 
16 
143 
1 
6 
49 
150 
199 
199 
1137 
61 
24 
85 
85 
3387 
85 
3387 
3472 
209 
383 
70 
105 
23 
2 
38 
21 
25 
59 
84 
84 
767 
84 
767 
851 
36 
31 
B 
1 
141 
1620 
142 
1620 
1762 
1762 
141 
1798 
688 
248b 
2 
1 
3 
95 
95 
2584 
7605 
2472 
95 
7588 
10172 
114 
25 
144 
5 
46 
393 
67 
46 
460 
506 
506 
288 
506 
288 
794 
86 
10 
1644 
28 
35 
6 
41 
41 
41 
82 
82 
1768 
82 
1768 
1850 
2 
2392 
9ZL 
33l't 
2 
2 
50 
50 
3366 
5906 
3356 
10 
5906 
9272 
664 
13 
55 
4 
16 
12 
5 
840 
20 
33 
860 
893 
893 
736 
893 
736 
1629 
2l0 
352 
103 
609 
76 
19 
1 
59 
2 
125 
157 
125 
282 
282 
1284 
282 
1284 
1566 
344 453 
120 42 
44 
49 
75 134 
15 1 
1 
2 204 
117 279 
17 206 
117 279 
134 485 
134 485 
588 673 
134 485 
588 673 
722 1158 
47 64 
63 1246 
53 
358 
1 34 
8 132 
2 
8 
2 
131 247 
65 158 
9 144 
196 405 
205 549 
205 549 
469 1397 
ltalia 
339 
212 
611 
612 
1794 
605 
1787 
Z399 
322 
20 
122 
7 
1 
8 
4 
1 
177 
20 
177 
197 
1 
1 
198 
464 
197 
1 
464 
662 
10 
24 
22 
641 
72 
10 
2 
39 
84 
39 
123 
123 
697 
123 
697 
820 
133 
8 
8 
364 
59 
15 
330 
12 
74 
342 
416 
416 
513 
416 
513 
929 
396 
743 
54 
706 
9 
1 
234 
315 
10 
549 
559 
559 
1899 
EWG 
CEE 
3 
1 
8613 
1909 
10522 
2 
22 
24 
483 
483 
11029 
35222 
10519 
347 
35059 
46088 
1401 
26 
115 
421 
188 
254 
10 
9 
6 
1 
1369 
47 
279 
1416 
1695 
1 
1 
1696 
2151 
1695 
1 
2151 
3847 
892 
234 
2578 
17782 
3867 
370 
83 
2 
1 
346 
12 
2 
311 
2 
814 
315 
1129 
1129 
25353 
1129 
25353 
26482 
3400 
408 
2322 
1550 
1076 
835 
3 
626 
1106 
10 
16 
1464 
1132 
2596 
2596 
8756 
2596 
8756 
11352 
433 
771 
162 
1481 
182 
227 
1 
1 
26 
1 
1 
1308 
1 
669 
256 
1978 
2234 
1 
1 
2235 
3029 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I ~~!:· I "1:~~- ~~~:~t(~:) I 
1395 
385 
1780 
17 
17 
1797 
7912 
1630 
40 
7785 
9582 
1 
33 
10 
102 
133 
7 
102 
140 
242 
242 
44 
242 
44 
286 
53 
203 
1669 
619 
109 
170 
66 
2 
279 
68 
347 
3't7 
2544 
347 
2544 
2891 
519 
827 
66 
731 
291 
731 
291 
1022 
1022 
1412 
1022 
1412 
2434 
75 
1 
648 
16 
ll 
1 
15 
107 
l 
27 
115 
142 
142 
140 
1350 
266 
1616 
197 
197 
1813 
8092 
1662 
140 
8081 
9894 
208 
35 
139 
170 
83 
191 
83 
191 
274 
274 
552 
274 
552 
826 
223 
2089 
8156 
333 
21 
1 
1 
42 
17 
65 
17 
82 
82 
10801 
82 
10801 
10883 
599 
1573 
170 
309 
31 
1 
49 
16 
32 
65 
97 
97 
2651 
97 
2651 
2748 
32 
31 
74 
104 
911 
105 
911 
1016 
1016 
137 
1888 
610 
2498 
2 
i 
152 
152 
2652 
8443 
2484 
150 
8425 
11077 
67 
20 
43 
4 
27 
325 
30 
27 
355 
382 
382 
134 
382 
134 
516 
187 
21 
5381 
127 
65 
1 
11 
1 
86 
77 
87 
164 
164 
5716 
164 
5716 
5880 
1040 
270 
64 
242 
27 
1 
125 
28 
125 
153 
153 
1616 
153 
1616 
1769 
39 
64 
254 
1 
6 
2 
74 
88 
8 
162 
170 
170 
358 
3 
3278 
552 
3830 
3 
3 
134 
134 
3967 
8371 
3950 
17 
8371 
12338 
767 
6 
52 
4 
37 
10 
4 
529 
10 
51 
539 
590 
590 
829 
590 
829 
1419 
462 
132 
248 
2788 
53 
81 
1 
1 
107 
3 
95 
246 
95 
341 
341 
3630 
341 
3630 
3971 
1364 
129 
201 
459 
3 
587 
309 
590 
309 
899 
899 
2153 
899 
2153 
3052 
79 
401 
110 
165 
101 
1 
8 
1 
1 
123 
194 
111 
317 
428 
1 
1 
429 
755 
ltalia 
702 
96 
798 
2 
2 
800 
2404 
793 
2397 
3197 
359 
27 
206 
5 
5 
6 
1 
191 
16 
191 
207 
1 
1 
208 
592 
207 
1 
592 
800 
20 
28 
38 
2576 
122 
16 
9 
1 
47 
147 
48 
195 
195 
2662 
195 
2662 
2857 
397 
9 
29 
489 
46 
37 
332 
10 
83 
342 
425 
425 
924 
425 
924 
1349 
283 
231 
20 
505 
5 
93 
380 
5 
473 
lt78 
lt78 
1039 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel I France J ~-~-=-~~ J COde EWG EWG I Belg.- 1 Neder- I Deutsch-11 Origine ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 3274 199 1762 205 549 559 2235 142 1016 170 429 478 
C E E 5043 1137 141 469 1397 1899 3029 11t0 137 358 755 1039 
HONllE 8317 1336 1903 674 1946 2458 5264 882 1153 528 1184 1517 
390280 FRANCE 365 117 60 144 44 692 130 112 326 124 
BELG.LUX. 184 22 79 47 36 245 26 129 44 46 
PAYS PAS 2144 418 409 854 463 2816 498 358 1426 534 
ALLEM.FEO 7114 1680 1436 1913 2085 9l97 11l3 2027 1964 3693 
ITA LIE 1592 660 260 234 438 1413 596 259 181 437 
ROY.UNI 2719 586 520 880 238 495 2780 662 416 933 222 547 
SUEDE 24 4 15 5 18 3 10 2 3 
F INlANDE 1 1 1 1 
DANEHARK 102 3 11 13 4 5 95 2 11 60 4 18 
SUISSE 503 148 33 41> 242 34 331 39 26 31 113 51> 
AUTR ICHE 211 1 33 15 154 8 230 24 11 157 32 
PORTUGAL 21 18 1 2 20 15 3 2 
ESPAGNE 24 15 4 4 19 12 1 3 3 
HONGRIE 1 1 1 
MAROC 36 19 11 29 16 13 
ETAT SUN IS 2139 1019 244 393 538 545 2123 7Z5 267 369 465 297 
CANADA 4 4 13 13 
ISRAEL 1 1 
JAPON 16 14 15 13 
AELE 3580 760 618 1015 645 542 3474 721 487 1052 561 653 
AUT.CL.1 2784 1048 246 401 5io3 546 2171 750 269 385 lo69 298 
ClASSE 1 631>/o 1808 864 1416 1188 1088 5645 1471 756 1437 1030 951 
TIERS Cl2 37 20 11 29 16 13 
CLASSE 2 37 20 l7 29 16 13 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 6402 1828 86/o 1io16 1205 1089 5675 1487 756 1437 100 952 
CEE ASSOC 11399 2780 2222 2286 1483 2628 14623 2833 271't 2386 2233 4397 
TRS GATT 6365 1809 864 llo16 1188 1088 561o5 1io71 756 1437 1030 951 
AUT. TIERS 37 19 17 1 30 16 13 1 
C E E 11399 2780 2222 2286 1483 2628 1io623 2833 277/o 2386 2233 4397 
MONDE 17801 4608 3086 3702 2688 3717 20298 H20 3530 3823 3276 53io9 
390291 FRANCE 50 16 33 15/o 5 13 136 
8ELG.LUX. 3 3 16 16 
PAYS 8AS 622 326 38 lo4 214 2820 1541 152 265 862 
ALLEM.FED 355 82 99 13 161 1634 lo32 374 58 770 
ITALIE 10 3 1 23 15 8 
ROY.UNJ 62 4 24 6 5 23 220 6 42 33 23 116 
SUEDE 6 6 5 5 
SUISSE 3 2 1 10 9 1 
u.R.s.s. 22 22 166 166 
ETATSUNIS 275 13 22 12 41 127 829 145 111 lo9 136 382 
AELE 71 to 2lo 8 12 23 235 6 io2 42 29 116 
AUT.CL.1 275 n 22 12 lol 127 829 145 117 49 136 382 
CLASSE 1 31o6 71 
" 
20 53 150 1064 151 159 91 165 io98 
EUR.EST 22 22 166 166 
CLASSE 3 22 22 166 166 
EXTRA CEE 368 11 
" 
20 53 172 12l0 151 159 91 165 66/o 
CEE ASSDC 10/oO 411 138 13 10 loOS 4647 1988 531 58 302 1768 
TRS GATT 346 77 46 20 53 150 1064 151 159 91 165 io98 
AUT.TIERS 22 22 166 166 
C E E 1040 411 138 13 10 408 lo61o1 1988 531 58 302 1768 
MONOE 1408 488 184 33 123 580 5877 2139 690 149 467 202 
390295 FRANCE 1076 59 260 to 59 298 1932 74 621 903 334 
8ELG.LUX. 120 1 60 5/o 5 303 1 147 151 4 
PAYS BAS 123 2 11 92 18 176 2 14 145 15 
ALLEM.FED lo426 2097 508 564 1257 9536 5llo5 849 1121 2421 
ITALIE 207 131 1 75 401 311 1 89 
ROY.UNI 369 89 13 195 29 43 533 121 20 260 lo4 88 
SUEDE 2 1 1 3 1 1 1 
·oANEMARK 1 1 1 1 
SUISSE 99 21 3 2 50 23 134 20 2 2 81 29 
AUTR ICHE 1 
164+ 
2 1 1 
ETATSUNIS lo031 1528 145 356 361 3370 1219 121 560 1115 355 
JAPON 2 2 5 5 
AELE 472 110 16 198 81 67 613 141 23 264 127 118 
AUT.CL.1 4039 1528 145 356 1649 361 3375 1219 121 560 ll20 355 
CLASSE 1 4511 1638 161 554 1730 428 4048 1360 llo4 82/o 1247 473 
EXTRA CEE 4511 1638 161 554 1730 428 4048 1360 144 824 1247 473 
CEE ASSOC 5952 2231 578 885 680 1578 123io8 5459 937 1890 1288 2774 
TRS GATT 4511 1638 161 554 1730 428 4048 1360 144 824 12io7 lo13 
C E E 5952 2231 578 885 680 1578 12348 5io59 937 1890 1288 2774 
MONDE 10463 3869 739 1439 2to10 2006 16396 6819 1081 2114 2535 3247 
390299 FRANCE 192 141 3 3 45 125 67 2 56 BELG.LUX. 169 3 6 134 26 345 2 9 188 146 
PAYS 8AS 27 5 8 9 5 25 5 1 17 2 ALLEM.FED 1000 206 56 50 688 793 90 36 24 643 ITAL IE 60 1 19 1 39 47 1 15 1 30 ROY .UNI 351 75 16 4 159 97 803 32 3 3 99 666 
IRLANOE 1 1 NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 50 2 33 15 loO 24 16 OANEHARK 25 1 1 3 20 10 1 2 1 SUISSE 26 8 2 16 42 1 1 34 AUTRICHE 41 3 22 16 94 29 65 TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 388 92 1 9 12/o 156 958 16 2 69 870 CANADA 114 34 80 109 43 66 JAPON 11 11 15 15 
AELE 494 89 39 4 198 164 990 40 32 3 127 788 AUT.CL.1 513 126 18 9 124 236 1083 59 17 1 69 937 CLASSE 1 1007 215 57 13 322 400 2013 99 49 4 196 1725 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA ~EE 1008 215 57 13 322 401 2073 99 49 4 ~n 1725 ~Et AS OC 1"t48 215 224 60 185 764 1335 98 119 34 8io7 R GATT 1008 215 57 13 322 toOl 2072 99 49 to 196 1724 AU .TIERS 1 1 C E E 14"t8 215 224 60 185 764 1335 98 119 34 237 847 MONOE 2456 430 281 73 507 1165 3408 197 168 38 433 2572 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
390311 FRANCE 485 51 6b 137 231 282 21 38 70 153 BELG.LUX. 10 10 7 1 PAYS SAS 105 46 56 2 1 93 39 52 1 ALLEH.FED 34 2 20 1 11 29 2 15 12 ROY.UNI 4 2 1 1 1 1 NORVEGE 96 52 44 92 37 55 SUEDE 54 15 3 14 3 19 16 4 1 3 2 6 SUISSE 22 15 1 1 3 2 8 5 1 2 ETATSUNIS 5 2 1 2 4 3 
AELE 176 30 6 16 58 66 117 9 2 3 40 63 AUT .CL.1 5 2 1 2 4 1 3 
cL:sse 1 181 30 8 11 58 68 121 9 3 3 40 66 EXT A CEE 181 30 8 11 58 68 121 9 3 3 40 b6 CEE ASSOC 634 48 127 17 139 243 411 41 88 45 71 161> TRS GATT 181 30 8 11 58 68 121 9 3 3 40 b6 C E E 634 48 127 11 139 243 411 41 88 45 71 166 MONDE 815 78 135 94 197 311 532 50 91 48 111 232 
390313 FRANCE 526 87 38 219 182 47b 83 39 177 177 8ELG.LUX. 2818 63 2127 329 299 2007 49 1419 343 196 PAYS SAS 1461 9 795 626 31 1153 17 420 589 127 ALL EM. FED 156't 216 156 1030 162 1986 111 184 975 716 ITALIE 136't 7't2 2 34 586 135't 702 1 32 619 ROY.UNI 3262 202 2't3 1156 926 735 3080 183 253 1199 790 655 IRLANDE 2 2 6 6 NORVEGE l 1 1 SUEDE 5 z 6 4 1 DANE HARK 58 ) 6 't8 31 2 ... Z't SUI SSE 245 8 5 163 69 325 5 4 133 183 AUTR ICHE 922 22 3 51t 776 67 1203 39 4 61 830 269 
.ALGER lE 2 2 1 1 ETATSUNIS 3178 38 2 386 2281 471 3256 80 401 1998 171 CANADA 42 2 21 19 26 3 13 10 HONDUR.BR 78 18 52 52 CHILl 1 1 JAPON 17 J b 8 24 4 8 12 
AELE 4495 235 248 1226 1915 871 't646 229 260 1272 1778 1107 AUT.CL.1 3239 'tl 2 396 2310 490 3312 84 418 2023 787 CLASSE 1 7734 276 250 1622 4225 1361 7958 313 260 1690 3801 1894 AUT.AOM z z 1 1 TIERS CLZ 79 1 78 52 52 CLASSE 2 81 2 1 78 53 1 52 EXTRA CEE 7815 278 z5g 1623 4303 1361 8011 314 260 1690 3853 1894 CEE ASSOC 1735 1032 104 3229 1760 614 6977 880 688 2't65 1728 1216 TRS GATT 7811 276 250 1621 4303 1361 8004 313 260 1684 3853 1894 AUT.TIERS 2 2 6 6 C E E 7733 1030 1040 3229 1760 67't 6976 879 688 2465 1128 1216 MONDE 15548 1308 1290 4852 6063 2035 .l't987 1193 948 4155 5581 3110 
190315 FRANCE 158~ 204 Z2? 727 429 Sll 't4 59 220 190 ~ELG.LUX. l )A 1 AYS SAS 141 12~ 8 50 1 27 17 5 AllEM.FED 't76 94 271 62 166 30 zz 88 26 ITALIE 4 l 2 t 3 2 1 ROY.UNI 18 1 l 10 15 1 5 9 SUEDE 9 J 5 t 12 10 2 F INLANDE 9 8 6 !l DANE HARK 4 4 1 SUISSE 8 1 6 2 z AUTR ICHE 15 1 14 17 17 ETATSUNIS 1041 159 68 194 466 154 388 66 18 63 1b2 79 CANADA 8 3 5 1 1 JAPON 1 1 2 2 
AELE 54 5 1 7 25 10 47 10 3 1 2't 9 AUT.Clo1 1065 159 ~g 205 't71 162 397 66 18 67 162 84 CLASSE 1 1119 lb4 212 'o96 112 lt'o4 76 21 b8 18b 93 EXTRA CEE 1119 1M 75 212 496 172 lt44 76 21 68 186 93 CEE ASSOC 2204 98 354 lt9/o 759 't99 7J3 H 93 148 237 221 TRS GATT 1119 164 75 212 49b 172 lt44 1b 21 b8 186 93 C E E 2204 98 154 49't 759 't99 733 )4 93 llt8 237 221 MONDE )323 262 't29 lOb 125!l b11 1177 110 114 2lb lt23 314 
)90317 fRANC! 
,A 1 2 BELG.LUX. 29 1 pt 161 10 PAYS SAS 14 14 48 l'o8 ALLEM.FED 6 !l 1 273 188 85 ROY.UNI z i 2 2 SUISSE 2~ 3 l AUTR ICHE 29 104 lO't 
ETATSUNIS 1 13 ll 
AELE :I J 29 109 , 104 AUT.CL.1 t 13 l) CLASSE 1 I n 122 I 104 13 EXTRA CEE 33 122 10't 13 
fEE ASSOC 51 zo 30 z~ 594 337 246 10 1 RS GATT )3 ) 1 12Z 
' 
104 ll 
c e e 51 zo JO 1 59 it 331 2't6 10 1 IWNOE Bit ) zo 30 JO 716 5 337 246 lilt 14 
390321 FRANCE 4 4 z~ 8 BELG.LUX. u 4 ) 8 6 ... 15 AYS BAS u 2 66 63 3 AllEM.FED 18 44 104 20 29 54 
iUEOE I i 4 4 ANEHARK ~~ 1 All.H.EST 9 19 
POLOGNE n 17 't2 't2 HONGRU 27 75 75 
ETATSUNIS l l 2 2 
AELE • 4 § !5 AUT .CL.l J I f 2 CLA SSE 1 • 5 2 EUR.EST 53 't4 9 13b 117 19 
CLASSE 3 53 4't 9 136 117 19 
EXTRA CEE 60 • lt1 9 143 5 119 19 CEE ASSOC 116 ll 22 5 52 203 91 35 1 69 
TRS GATT 24 ... 20 lt9 5 ...... 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr • 1964 ·An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AUT.TIERS 36 27 9 94 75 19 
C E E •• 6 37 22 5 52 203 91 35 7 69 MONDE 1 6 41 22 52 61 346 96 35 126 88 
390323 FRANCE 403 90 141 2 170 696 159 259 1 277 
BELG.LUX. 116 . 46 70 241 82 159 
ALLEM.FED 1253 298 628 327 2136 662 978 496 
ITALIE 8 8 1 1 
ROY.UNI 51 50 137 136 1 
SUEDE 5 4 1 7 7 
SUISSE 51 51 80 80 
AUTRICHE 16 1 15 14 10 4 
All.M.EST 202 6 74 122 457 11 198 248 
POLOGNE 86 86 217 217 
HONGRIE 174 54 120 410 148 262 
li8YE 3 3 5 5 
ETATSUNIS 11 3 8 5 2 3 
AELE 123 1 54 16 52 238 10 143 4 81 
AUT.CL.1 11 3 8 5 2 3 
CLASSE 1 134 1 54 19 60 243 10 l't3 6 84 
TIERS Cl2 3 3 5 5 
CLASSE 2 3 3 5 5 
EUR.EST 462 6 74 140 242 1084 11 198 365 510 
CLASSE 3 462 6 74 140 242 1084 11 198 365 51D 
EXTRA CEE 599 7 128 159 305 1332 21 341 371 599 
CEE ASSOC 178D 388 815 80 497 3074 821 1319 161 773 
TRS GATT 220 1 54 105 60 460 10 143 223 84 
AUT. Tl ERS 379 6 74 54 245 872 11 198 148 515 
C E E 1780 388 815 80 497 3074 821 1319 161 773 
MONOE 2379 395 943 239 802 44D6 842 1660 532 1372 
390325 8ELG.~UX. 18 18 7 7 I TALl 9 9 1 1 
ROY.UNI 4 4 2 2 
ETATSUNIS 3 3 2 2 
AELE 4 4 2 2 
AUT .CL.1 3 3 2 2 
CLASSE 1 7 4 3 4 2 2 
EXTRA CEE 7 4 3 4 2 2 
CEE ASSOC 27 27 8 8 
TRS GATT 7 4 3 4 2 2 
C E E 27 27 8 8 
MONDE 34 4 27 3 12 2 8 2 
390327 FRANCE 2~ 26 2~ 1 26 BELG.LUX. 4 5 
PAYS 8AS 9 9 5 5 
All EM. FED 752 59 122 167 404 728 56 138 85 449 
ITAL lE 64 5 20 39 16 3 8 5 
ROY.UNI 39 12 8 8 u 21 6 5 5 5 
SUEDE 4 4 1 
DANE MARK 53 53 27 27 
SUISSE 214 12 53 93 27 29 106 6 27 47 13 13 
AUTRICHE 5 5 2 2 
POlOGNE 1 1 2 2 
HONGRIE 10 10 19 19 
ETATSUNIS 52 12 12 7 20 24 8 4 1 11 
AELE 315 24 61 101 36 93 157 12 32 52 16 45 
AUT.Clo1 52 12 12 1 7 20 24 8 4 1 11 
CLASSE 1 367 36 73 102 43 113 181 20 36 52 17 56 
EUR.EST 11 10 1 21 19 2 
CLASSE 3 11 10 1 21 19 2 
EXTRA CEE 378 36 83 102 44 113 202 20 55 52 19 56 
CEE ASSOC 856 59 137 191 39 430 781 56 147 98 5 475 
TRS GATT 368 36 73 102 44 113 183 20 36 52 19 56 
AUT. TIERS 10 10 19 19 
C E E 856 59 137 191 39 430 781 56 147 98 5 475 
MQNDE 1234 95 220 293 83 543 983 76 202 150 24 531 
390329 FRANCE 13 13 49 49 
8ELG.LUX. 3 3 4 1 2 1 PAYS 8AS 7 7 21 21 
ALLEM.FED 43 27 1 7 8 218 147 8 35 28 
SUEDE 1 1 3 3 
DANEMARK 1 1 
SUISSE 9 5 4 52 33 19 
AUTR ICHE 1 1 24 20 4 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAY 3 3 19 19 
TCHECOSL 18 8 10 163 65 98 
MAROC 2 2 12 12 
TUNIS lE 1 1 6 6 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
AELE 11 5 6 80 33 43 4 
AUT .CL.1 4 1 3 22 3 19 
CLASSE 1 15 6 9 102 36 62 4 
TIERS CL2 3 3 18 18 
CLASSE 2 3 3 18 18 
EUR.EST 18 8 10 163 65 98 
CLASSE 3 18 8 10 163 65 98 
EXTRA CEE 36 14 22 283 101 178 4 CEE ASSOC 66 30 1 7 2D 8 292 11t8 8 37 71 28 TRS GATT 34 14 20 271 101 166 4 
AUT. TIERS 2 2 12 12 C E E 66 30 1 7 20 8 292 148 8 37 71 28 
MONDE 102 44 1 7 42 8 575 249 8 37 249 32 
390331 FRANCE 2161 816 1 937 407 3525 1281 ~ 1516 727 BELG.LUX. 26 3 23 35 30 PAYS SAS 11 6 5 9 3 6 ALLEM.FED 4D7 14 182 207 4 500 16 215 264 5 ITALIE 60 4 56 56 2 54 ROY.UNI 561 75 13 129 91 253 662 90 13 186 95 278 DANE MARK 12 10 2 18 18 SUJSSE 5 1 1 3 2 1 1 
ESPAGNE 7 7 10 10 
ETATSUNIS 1660 423 206 3 110 918 1976 570 351 5 126 924 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I COde 
EWG Belg.-J Neder-~1Deutschjl EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
CANADA 53 31 22 94 52 42 
AELE 578 75 24 129 94 256 682 90 32 186 95 279 AllT.Cl.1 1720 454 213 3 132 918 2080 622 361 5 168 924 ClASSE 1 2298 529 237 132 226 1174 2762 712 393 191 263 1203 EXTRA CEE 2l98 529 237 132 <.2.6 1174 2762 712 393 191 263 1203 CEE ASSOC 2665 18 1004 211 1021 411 4125 18 1499 270 1606 732 TRS GATT 2298 529 237 132 226 1174 2762 712 393 191 263 1203 C E E 2665 18 1004 211 1021 411 4125 18 1499 270 1606 732 HONOE 4963 547 1241 343 1247 1585 6887 730 1892 461 1869 1935 
390333 FRANCE 4 2 .!. 4 2 2 BELG.LUX. 94 4!> 28 21 ll8 59 32 21 All!: H. FED 299 194 l 104 303 214 1 88 ITALIE 39 21 18 50 28 22 I ROY.UNI 56 38 12 6 56 36 13 7 
' AUTR ICHE 3 3 2 2 ETAT SUN! S 58 25 9 24 72 27 14 H 
I 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 59 38 12 6 3 58 36 13 7 2 AUT.Cl.1 59 26 9 24 73 28 14 31 ClASSE 1 118 64 12 6 12 24 131 64 13 7 16 31 EXTRA CEE ll8 64 12 6 1.!. 24 131 64 ll 7 16 31 CEE ASSOC 436 260 3 28 41 104 475 31)1 3 32 51 88 JRS GATT 118 64 12 6 12 24 131 64 13 7 16 31 C E E 436 260 3 28 41 104 475 301 3 32 51 88 HONOE 554 324 15 34 53 128 606 365 16 39 67 119 
390334 FRANCE 32 1 5 26 7 2 5 BELG.lUX. 690 84 5 601 233 24 2 207 PAYS PAS 4 2 2 2 1 1 ALL EH. FED 123 1 103 19 58 54 4 !TAL lE 9 3 6 3 1 2 ROY.UNI 374 270 4 44 55 1 121 94 1 11 15 SUEDE 3 3 1 1 SUISSE 291 6 3 281 1 88 2 86 ESPAGNE 1 1 
ETATSUNIS 30 28 1 1 6 6 
AELE 668 279 4 47 336 2 210 97 1 ll 101 AUT.Cl.l 31 28 2 1 6 6 ClASSE I 699 307 6 47 336 3 216 103 1 ll 101 EXTRA CEE 699 307 6 47 336 3 216 103 1 ll 101 CEE ASSOC 858 88 106 2't 612 28 303 25 55 6 211 6 TRS GATT 699 307 6 47 H6 3 216 103 1 11 101 C E E 858 88 106 24 612 28 303 25 55 6 211 6 HONDE 1557 395 ll2 71 948 31 519 128 56 17 312 6 
390336 FRANCE 223 38 26 96 63 98 12 6 49 31 8ELG .LUX. 14~ 636 42't 390 907 443 220 24't PAYS BAS 19 16 142 38 85 4 65 16 AlLEM.FED 1075 307 224 482 62 441 131 93 188 29 ITAliE 326 239 2 41 44 158 "'9 1 30 28 ROY.UNI 664 495 37 41 53 38 438 332 24 25 33 24 SUEDE 9 1 2 5 4 1 FINlANOE 1 1 OANEMARK 36 13 1 2 19 1 23 9 1 2 11 SUISSE 96 54 3 31 8 34 21 1 9 3 AUTR ICHE 9 9 8 8 ESPAGNE 1 1 1 1 ETATSUNIS 573 394 17 36 34 32 244 152 45 5 14 28 JAPON 10 10 3 3 
AELE 814 562 50 50 105 47 508 362 34 31 54 27 AUT.Cl.1 585 394 17 37 45 32 248 152 45 5 18 28 ClASSE 1 1399 956 127 87 150 79 756 514 79 36 12 55 EXTRA CEE 1399 956 127 87 150 79 756 514 79 36 72 55 CEE ASSOC 3270 1198 406 973 568 125 1689 677 171 444 337 60 TRS GATT 1399 956 121 87 150 79 756 Slit 79 36 12 55 C E E 3270 ll98 406 973 568 125 1689 677 171 444 331 60 HONOE 4669 2154 533 1060 718 204 2445 1191 250 480 409 ll5 
390337 FRANCE 60 6 18 36 610 30 104 476 BElG.lUX. 17 5 12 118 6 21 91 PAYS BAS 22 6 16 51 12 34 5 AllEH.FED 10 1 9 39 1 31 1 ROY.UNI 261 246 5 10 551 438 14 99 SUEDE 20 20 36 35 1 FINLANDE 1 1 DANE HARK 3 1 12 1 11 SUISSE 14 8 6 lOb 75 31 AUTR ICHE 1 7 36 34 2 ESPAGNE 1 1 12 12 YOUGUSlAV 1 1 24 24 TCHECOSl 4 4 30 30 
.AlGER lE 2 2 12 12 R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 49 4 22 23 248 5 1 11 54 177 
AELE 305 2't6 43 16 741 438 1 169 133 AUT.Cl.1 57 4 .29 24 286 5 1 12 79 189 CLA SSE 1 362 246 4 72 40 1027 443 2 12 248 322 AUT.AOM 2 2 12 12 CLASSE 2 2 2 12 12 EUR.EST 4 4 30 30 ClASSE 3 't 4 30 30 EXTRA CEE 368 246 4 78 40 1069 443 2 12 290 322 CEE ASSOC 111 1 12 14 48 36 830 6 43 58 241 482 TRS GATT 366 246 4 76 40 1057 443 2 12 278 322 C E E 109 1 12 14 46 36 818 6 43 58 229 482 HONOE 477 247 12 18 124 76 1887 449 45 10 519 804 
390339 FRANCE 211 39 54 89 29 87 18 26 29 14 BELG.LUX. 131 1 30 100 146 16 130 PAYS BAS 44 43 1 38 37 1 AlLEM.FED 249 3 122 114 10 202 1 94 99 8 ITALIE 150 72 12 48 18 124 55 8 33 28 ROY.UNI 90 14 1 34 16 25 85 10 1 46 18 10 SUEDE 1 l DANE MARK 11 5 2 3 1 12 5 2 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUISSE 7 3 1 2 it 1 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 12it 3 78 13 2<t 6 211 180 lit 22 
CANADA 10 10 17 17 
HONG KONG 1 1 
AELE 110 15 9 37 22 27 101 11 7 it9 Zlt 10 
AUT.CL.l llit 3 78 13 3lt 6 23't 180 lit 39 1 
CLASSE 1 2itit 18 87 50 56 33 335 11 187 63 63 11 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 245 18 87 51 51> 33 335 11 187 63 63 11 
CEE ASSOC 785 76 216 2it6 208 39 597 56 157 17it 188 22 
TRS GATT 2it5 18 87 51 !ib 33 335 ll 187 63 1>3 ll 
C E E 785 76 216 21t6 lOB 39 597 56 157 17it 188 22 
MONDE 1030 9it 303 297 21>1t 72 932 67 3itft 237 251 33 
39031tl FRANCE l l it it BELG.LUX. l 3l PAYS BAS 32 32 38 1 
ALLEM.FED lit 25 9 26 19 7 
ROY.UNI 1 l SUEDE 30 30 30 30 
ETATSUNIS 238 96 90 52 78 30 26 22 
AELE 31 30 l 30 30 
AUT .CL .1 238 96 90 52 78 30 26 22 
CLASSE 1 269 96 120 53 108 30 56 22 
EXTRA CEE 269 96 120 53 108 30 51> 22 CEE ASSOC 68 25 it3 69 19 1 it9 
TRS GATT 269 96 120 53 108 30 56 22 
C E E 68 25 lt3 69 19 1 it9 
MONDE 337 121 120 96 177 it9 57 11 
3903it3 ALLEM.FED Ulit 788 526 1012 595 itll 
ROY.UNI it it 3 3 
SUEDE l 1 3 1 2 
ET AT SUN IS 1676 699 705 272 1546 602 6it8 296 
AELE 5 lt 1 6 3 1 2 
AUT .~L.l 1676 699 705 272 15it6 602 61t8 296 CLA SE 1 1681 703 705 213 1552 605 61t9 298 
EXTRA CEE 1681 703 705 273 1552 605 M9 298 
~EE ASSOC Ullt 188 526 1012 595 itll RS GATT 1681 703 705 213 1552 605 6it9 298 
C E E 131it 788 526 1012 595 itll 
MONDE 2995 llt91 705 799 2561t 1200 61t9 715 
3903" ITALIE l ROY.UNI 3 
ET AT SUN IS 2 2 1 
AELE 3 J AUT.Cl.l 2 2 1 l CLASSE 1 5 I 1 EXTRA CEE 5 5 1 1 CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 5 5 1 C E E 1 1 MONDE 6 5 1 1 
39031t6 BELG.LUX. 20~ 17~ it 9~ ALLEM.FED 21 8 105 6 f ROY.UNI lit 11 J lt 3 ET AT SUN IS 588 
" 
265 218 813 13 96 YOit 
.AELE lit 11 3 lt 3 1 AUT .Cl.l 588 it it 265 1 278 BlJ 13 96 J83 CLASSE 1 602 itit 276 1 281 81 13 99 
EXTRA CEE 602 itit 276 1 281 817 13 99 705 
fEE ASSOC 206 21 177 8 109 6 ~~~ TO~ RS GATT 602 
" 
276 1 281 817 13 C E E 206 21 177 8 109 6 l&\ 2 MONDE 808 65 it 53 1 289 926 19 101 
3903it7 FRANCE l 13 lJ ~ELG.LUX. 2 lit lit AYS BAS 1 1 1 1 ALL EM. FED 5 it ltlt itit SUEDE 2 z zi 22 SUISSE I ETATSUNI S 68 6 61 ~J 9 55~ CANADA 1 1 
AELE 2 2 27 5 22 AUT.Cl.l 69 6 1 62 570 9 
' 
559 CLASSE 1 11 6 1 6it 597 9 581 EXTRA CEE 11 6 1 6it 597 9 ., 5n iEE ASSOC 9 1 3 5 5n ~~ RS GATT 11 6 1 6it 9 581 C E E 9 l 3 5 72 15 57 IIONDE 80 it 69 669 9 22 638 
390M9 FRANCE 9 1¥~ 5 6~ 6J it PAYS BAS 103 ALLEM.FED 33 62 1 1 189 l~ 169 ITALIE lt 3 1 2 ROY.UNI 3 2 } 1 1 SUISSE 2 2 2 AUTR I CH£ 3 3 1 
2l ETATSUNIS 271 25 11tl 105 214 123 85 
AELE 8 5 3 lt 2 2 AUT.CL.l 271 25 11tl 105 23it 26 123 85 ClASSE 1 279 30 1" 105 238 28 125 85 EXTRA CEE 279 30 lltlt 105 ~38 28 125 85 CEE ASSOC 3it9 65 278 1 5 60 22 23it it TRS GATT 279 30 1itlt 105 238 28 125 85 C E E 31t9 65 278 1 5 260 22 23it lt MONDE 628 65 308 lft5 110 it98 22 262 125 89 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
390351 BELG.LUX. 6 6 4 4 
PAYS BAS 4 1 2 3 
AlLEH.FED 25 24 1 21 21 
ROY.UNI 2 2 1 1 
SUEDE 4 4 4 4 
SUISSE 1 1 1 1 
ETATSUNJS 176 203 50 375 148 488 127 35 240 86 
AELE 7 6 1 6 5 1 
AUT.CL.1 176 203 50 375 148 488 127 35 240 86 
CLASSE 1 783 203 56 376 148 494 127 40 241 86 
EXTRA CEE 783 203 56 376 148 494 127 40 241 86 
CEE ASSOC 35 1 30 1 3 28 1 25 1 1 
TRS GATT 783 203 56 376 148 494 127 40 241 86 
C E E 35 1 30 1 3 28 1 25 1 1 
HONDE 818 204 86 317 151 522 128 65 242 87 
390353 FRANCE 94 66 1 26 1 166 93 73 
BELG.LUX. 93 34 51 4 4 76 33 34 7 2 
PAYS BAS 722 22'o 320 87 91 1848 553 750 411 134 
ALLEH.FED 1777 637 237 346 557 2112 562 382 574 594 
ITALIE 3 1 1 1 7 2 5 
ROY.UNI 290 45 51 14 81 99 275 49 41 12 81 92 
JRLANDE 1 1 1 1 
SUEDE 702 136 19 60 403 84 722 136 18 63 426 79 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 9 2 1 6 7 2 5 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
ESPAGNE 6 6 9 9 
ALL.H.EST 1 
ETHIOPIE 1 1 
ETATSUNIS 2002 345 42 380 784 451 1313 215 32 265 510 291 
JAPON lob 38 8 49 43 6 
AELE 1003 183 71 76 484 189 1005 187 59 76 507 176 
AUT.CL.1 2055 3'o5 43 386 822 459 1372 215 33 2H 553 297 
CLASSE 1 3058 528 ll'o 462 1306 648 2377 402 92 350 1060 473 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 3059 529 114 462 1306 648 2378 402 93 350 1060 'o73 
CEE ASSOC 2689 896 624 398 118 653 4209 1150 1225 608 496 730 
TRS GATT 3057 528 113 462 1306 648 2376 402 91 350 1060 473 
AUT. TIERS 2 1 1 2 2 
C E E 2689 896 624 398 118 653 4209 1150 1225 608 496 730 
HONDE 57 'oB 1425 738 860 1'o24 1301 6587 1552 1318 958 1556 1203 
390355 FRANCE 2 2 6 6 
PAYS BAS 2 1 
ALLEH.FEO 5 5 20 20 
ROY .UN I 6 ~ 18 18 SUEDE 7 17 17 
ETAT SUN IS 26 26 119 119 
AELE 13 13 35 35 
AUT.Cl.1 26 26 119 119 
CLASSE 1 39 39 154 15'o 
EXTRA CEE 39 39 154 154 
CEE ASSOC 7 7 28 1 27 
TRS GATT 39 39 154 154 
C E E 7 7 28 1 27 
HONOE 46 46 182 1 181 
390357 FRANCE 31 31 9 9 BELG.LUX. 1 1 
ETATSUNIS 11 6 5 7 4 3 
AUT.CL.1 11 6 5 7 4 3 
CLASSE 1 11 6 5 7 4 3 
EXTRA CEE 11 6 5 7 4 3 
CEE ASSOC 32 32 9 9 
TRS GATT 11 6 5 7 4 3 
C E E 32 32 9 9 
HONOE 43 6 37 16 4 12 
390359 FRANCE 16 5 9 2 23 5 17 
BELG.LUX. 4 1 3 4 4 
PAYS BAS 14 7 7 25 6 19 
ALLEH.FEO 89 78 8 3 68 63 3 2 
ROY .UNI 34 15 4 1 14 20 5 3 1 11 
SUEDE 4 3 3 2 
DANE HARK 1 
SUISSE 3 1 2 2 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
ETAT SUN IS 94 20 2 17 55 81 10 2 12 57 
JAPON 2'o 2't 20 20 
AELE 43 1 17 4 s 16 25 5 3 4 12 
AUT.CL.1 118 20 2 41 55 102 10 2 32 58 
CLASSE 1 161 1 37 6 't6 71 127 1 15 5 36 70 
EXTRA CEE 161 1 37 6 46 71 127 1 15 5 36 70 
CEE ASSOC 123 90 9 19 5 120 H 3 40 3 
TRS GATT 161 37 6 46 71 127 1 15 5 36 70 
C E E 123 90 9 19 5 120 74 3 40 3 
MONDE 28't 1 127 15 65 76 247 89 8 76 73 
390360 FRANCE 't'o 8 36 't9 7 42 
BELG.LUX. 2 2 2 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FED 403 83 20 93 207 396 90 16 85 205 
ITALIE 72 6 9 57 133 10 1'o 109 
ROY.UNI 'o1 2 2 7 6 24 32 2 2 7 1 20 
NORVEGE 3 3 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
SUJSSE 33 9 4 9 10 45 15 
,. 12 2 12 
ALL.H.EST 22 5 13 4 't3 10 26 7 
ETATSUNIS 1510 571 88 67 361 't23 1313 492 73 50 311 387 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CANADA 4 4 4 4 
AELE 78 11 6 17 10 34 79 17 6 20 4 32 
AUT.CL.1 1514 575 88 67 3&1 423 1317 496 73 50 311 387 
CLASSE 1 1592 586 9it Bit 371 457 1396 513 79 70 315 419 
EUR.EST zz 5 13 4 it3 10 26 7 
CLASSE 3 22 5 13 it 43 10 2& 7 
EXTRA CEE 1bllt 591 107 88 371 457 1439 523 105 77 315 419 
CEE ASSOC 522 83 35 10it 57 2'o3 580 90 33 101 109 21t7 
TRS GATT 1592 586 91t 84 371 'o57 1396 513 79 70 315 it19 
AUT. TIERS 22 5 13 it lt3 10 2& 7 
C E E 522 83 35 104 57 243 580 90 33 101 109 2it7 
HONDE 2136 671t 142 192 'o28 700 2019 613 138 178 424 666 
390400 FRANCE 3 1 1 1 3 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS SAS 83 1 31 51 86 10 27 49 
ALLEH.FED 563 63 91 296 113 293 20 lt8 187 38 
ITAL lE 66 6 23 37 63 5 21 37 
RDY. UN l 17 8 9 'tO 17 23 
NORVEGE 8 8 10 10 
SUlSSE ltS3 251 123 77 22 10 152 73 35 20 19 5 
AUTR ICHE 21 2 1 18 16 2 1 13 
ESPAGNE 189 172 17 64 55 9 
TCHECOSL 100 bit 7 25 3 1 31t 22 2 9 
ETATSUNIS 2 1 1 2 1 
AELE 529 251 125 91t 'o9 10 218 73 37 48 55 5 
AUT .CL.1 191 172 l7 1 1 66 55 9 1 1 
CLASSE 1 720 lt23 125 111 50 11 284 128 37 57 56 6 
EUR.EST 100 64 7 25 3 1 31t 22 2 9 1 
CLASSE 3 100 6lo 7 25 3 1 lit 22 2 9 1 
EXTRA CEE 820 it87 132 136 53 12 318 150 39 66 57 6 
CEE ASSOC 717 70 122 320 89 116 lt45 35 75 209 87 39 
TRS GATT 820 487 132 136 53 12 318 150 39 66 57 6 
C E E 717 s~¥ 122 320 89 116 'titS 35 75 209 87 39 HONOE 1537 251t it 56 11t2 128 763 185 llit 275 144 45 
390510 FRANCE 9 9 16 16 
BELG.LUX. 17 1 16 23 22 
PAYS BAS 28 1 25 2 53 3 lt8 2 
ALLEH.FED 32 6 13 6 7 55 15 26 10 4 
ITALIE 9 9 20 20 
ROY.UNI it 3 6 1 5 
NORVEGE 1 1 2 2 
SUEDE 1 1 2 2 
SUISSE 4 it 3 3 
AUTRJCHE 1 1 
1A ETATSUNIS 103 2 23 77 151 6 21 114 
AELE 11 1 9 1 lit 1 12 1 
AUT .CL .1 103 2 23 77 1 151 6 21 111t IY CLASSE 1 114 2 24 86 2 165 6 22 126 
EXTRA CEE 111t 2 2/o 86 2 165 6 22 126 11 
CEE ASSOC 95 7 lt7 7 11 23 167 18 90 11 22 26 
TRS GATT 111t 2 24 86 2 165 6 22 12& 11 
C E E 95 7 lt7 7 11 23 167 18 90 11 22 26 
HONDE 209 9 71 7 97 25 332 2lt 112 11 1io8 37 
390520 FRANCE 14 8 3 1 2 26 16 5 1 t BELG.LUX. 3 1 2 6 3 
PAYS BAS 869 19/o 124 411 140 llo79 313 202 731 233 
ALLEH. FED 251 14 106 74 57 459 17 189 175 78 
ITALIE 11 11 23 1 22 
ROY.UNI 370 21 19 28 ltl 261 lt30 41 50 51 77 211 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 15 3 12 56 9 1 46 
DANE HARK 1 1 1 1 
SUISSE 3 1 2 4 2 1 1 
ETATSUNI S 342 77 8 45 101 111 461 120 12 78 149 102 
AELE 390 21 22 30 56 261 492 41 60 54 125 212 
AUT.CL.1 342 77 8 ItS 101 111 461 120 12 78 149 102 
CLASSE 1 732 98 30 75 157 372 953 161 72 132 274 3llt 
EXTRA CEE 732 98 30 75 157 372 953 161 72 132 274 311t 
CEE ASSDC 1148 208 238 78 lt23 201 1993 331 407 183 754 318 
TRS GATT 732 98 30 75 157 372 953 161 72 132 274 314 
C E E 111t8 208 238 78 423 201 1993 331 407 183 754 318 
HDNDE 1880 306 268 153 580 573 2946 492 479 315 1028 632 
390530 FRANCE 35 7 25 3 2~ 6 16 l BELG.LUX. 3 3 
PAYS SAS 100 59 29 8 4 117 70 28 15 4 ALLEH.FED 699 416 72 49 162 768 425 97 48 198 
ITAL lE 6 6 6 6 
ROY.UNI 1207 491 H1 122 289 164 1349 503 126 138 369 2!3 
NORVEGE 3 3 2 2 
SUEDE 1 1 
DANEHARK 1 1 
SUISSE 7 2 l 2 2 5 2 2 1 
ETATSUNlS 865 94 9 195 41t2 125 536 8/o 5 101 257 89 
AELE 1219 lt91 144 123 295 166 1356 503 128 138 373 214 
AUT .CL .1 865 94 9 195 442 125 536 84 5 101 257 89 
CLASSE 1 2084 585 153 318 7l7 291 1892 587 133 239 630 303 
EXTRA CEE 2081t 585 153 318 737 291 1892 587 133 239 630 303 
CEE ASSOC 843 481 108 74 14 166 919 501 131 64 21 202 
TRS GATT 2084 585 153 318 737 291 1892 587 133 239 630 303 
C E E 843 481 108 74 14 166 919 501 131 bit 21 202 
HONDE 2927 1066 261 392 751 457 2811 1088 264 303 651 505 
390610 FRANCE 11~a 123 142 798 90 1018 76 95 779 68 BELG.LUX. 'tO 24 2/o 
PAYS BAS 11 3 7 1 13 1 11 1 ALL EH. FED 74 61 1 1 11 28 19 1 1 7 ITALIE 2 1 1 
ROY.UNJ 528 77 39 110 282 20 280 37 24 66 145 8 NORVEGE 370 2 17 25 261 65 263 1 12 15 191 it4 
SUEDE 5 1 it 1 1 
DANEMARK 3 1 2 2 1 1 
SUISSE 6 5 1 4 4 
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GZT· Ursprung Schllissel 
cOde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
ESPAGNE 50 50 45 45 
HAROC 34 32 2 23 20 3 
ETATSUNIS 160 8 26 27 19 80 54 3 7 9 6 29 
CANADA 119 13 zz 84 59 5 9 45 
JAPCN 27 Zb 1 15 14 1 
AELE 912 80 60 141 54o 85 550 39 36 86 337 52 
AUT.CL.1 356 11 26 27 67 165 173 53 7 9 29 75 
CLASSE 1 1268 151 86 168 613 250 723 92 43 95 3o6 127 
TIERS Cl2 34 32 2 23 20 3 
CLASSE 2 34 32 2 23 20 3 
EXTRA CEE 1302 183 86 170 oll 250 746 112 43 98 366 127 
CEE ASSOC 1280 65 131 183 799 102 1083 20 88 120 779 76 
TRS GATT 1268 151 86 168 oll 250 723 92 43 95 loo 127 
AUT. TIERS 34 32 2 21 20 3 
C E E 1280 65 131 183 799 102 1083 20 88 120 779 76 
HONDE 2582 248 217 353 1412 352 1829 132 131 218 1145 203 
390690 FRANCE 128 b 87 35 41 8 2 31 
8ELG.LUX. 9 2 7 10 10 
PAYS 8AS 1151 271 70 725 85 3284 291 189 2673 131 
AllEH. FED 368 133 24 13 198 150 33 31 21 65 
ITALIE 4 2 2 1 1 
ROY. UNI 325 273 5 20 2 25 55 5 1 26 22 
NORVEGE 3 3 6 6 
SUEDE 474 56 40 316 62 21 2 2 14 3 
DANE HARK 157 73 4 80 3 3 
SUISSE 260 126 1 131 2 3 2 
AUTR ICHE 14 13 1 16 16 
ESPAGNE 1 1 
All.H.EST 1 1 
TCHECDSL 3 3 
HONGR lE 3 2 1 
EGYPTE 1 
.CF SO~Al 1 1 
ETATSUNIS 332 62 5 25 118 122 190 28 6 11 16 129 
CANADA 4 4 
HEX I QUE 1 1 1 
ARGENTINE 125 118 2 5 
ISRAEL 1 
JAPON 2 
AELE 1233 528 22 64 529 90 104 8 23 28 20 25 
AUT.Cl.1 339 63 5 26 119 126 191 28 6 12 16 129 
CLASSE 1 1572 591 27 90 648 216 295 36 29 40 3o 154 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 128 118 2 3 5 1 1 
CLASSE 2 128 118 2 3 5 2 1 1 
EUR.EST 7 1 1 5 2 1 1 
CLASSE 3 7 1 1 5 2 1 1 
EXTRA CEE 1707 709 27 93 652 226 299 36 29 42 36 156 
CEE ASSOC 1660 406 100 13 81o 325 3487 325 228 21 2675 238 
TRS GATT 1702 709 27 91 651 224 295 36 29 40 36 154 
AUT. Tl ERS 5 2 1 2 3 2 1 
C E E 1660 406 lOO 13 816 325 3486 325 228 21 2675 237 
MONDE 3367 1115 127 106 1468 551 3785 361 257 63 2711 393 
390710 FRANCE 446 14 71~ 109 321 192 5 35A 52 134 8ELG.LUX. 792 7 72 1 390 1 38 1 
PAYS BAS 304 32 177 88 7 112 4 69 35 4 
All EH. FED 444 283 61 27 73 187 116 29 14 28 
ITALIE 201 153 20 5 23 111 87 8 2 14 
ROY.UNI 238 23 4 152 42 17 139 6 4 96 24 9 
NORVEGE 4 2 2 2 1 1 
SUEDE 311 2 5 2 b 296 107 2 1 4 100 
F INLANDE 3 3 1 1 
DANE HARK 19 3 2 8 6 8 1 1 3 3 
SUISSE 533 6 5 2 81 439 324 2 1 2 71 248 
AUTR ICHE 27 12 15 17 11 6 
All.M.EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 197 66 2 31 30 68 48 4 21 11 12 
CANADA 6 4 2 1 1 
JAPON 59 4 55 33 2 31 
HONG KONG 6 b 3 3 
AELE 1132 34 16 156 151 775 597 9 8 99 114 367 
AUT .CL.1 265 66 2 34 38 125 83 4 22 14 43 
CLASSE 1 1397 lOO 18 190 189 900 680 13 8 121 128 410 
TIERS Cl2 6 6 3 3 
ClASSE 2 6 6 3 3 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1404 lOO 19 190 195 900 684 13 9 121 131 410 
CEE ASSOC 2187 475 272 746 292 402 992 208 111 367 139 167 
TRS GATT 1403 lOO 18 190 195 900 683 13 8 121 131 410 
AUT.TIERS 1 1 1 1 
C E E 2187 475 272 746 292 402 992 208 111 367 139 167 
MONDE 3591 575 291 936 487 1302 1676 221 120 488 270 577 
390730 FRANCE 77 31 11 3 32 65 24 14 2 25 
8HG.LUX. 4 4 4 4 
PAYS BAS 18 5 8 5 10 4 5 
AllEM.FED 124 15 19 57 33 107 21 7 45 34 
ITALIE 5 1 3 1 3 1 2 
ROY.UNI 18 8 2 3 2 3 6 2 2 1 
SUEDE 5 1 2 2 2 1 
DANE MARK 6 1 2 3 
SUISSE 4 2 2 2 2 
AUTRICHE 2 2 2 2 
ETATSUNIS 27 6 10 3 2 6 5 3 
AELE 35 12 2 7 9 5 12 2 3 4 3 
AUT.CL.1 27 6 10 3 2 6 5 1 1 3 
ClASSE 1 62 18 12 10 11 11 17 3 4 4 6 
EXTRA CEE 62 18 12 10 ll 11 17 3 4 4 6 
CEE ASSOC 228 20 59 75 9 65 189 25 37 65 3 59 
TRS GATT 62 18 12 10 11 11 17 3 4 4 6 
C E E 228 20 59 75 9 65 189 25 37 65 3 59 
MONDE 290 38 71 85 20 76 20b 28 37 69 7 65 
390750 FRANCE !A 10 22 9 22 4 15 3 8ELG.LUX. 8 1 11 3 2 1 
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GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PAYS BAS 106 4 14 88 81 1 17 63 
ALLEM,FED 376 190 44 23 119 116 65 14 15 22 
IT ALl E 143 120 1 1 21 118 107 11 
ROY ,UN I 33 20 2 2 l 6 7 3 2 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 3 2 1 2 2 
SUISSE 29 4 ll 8 l. 2 8 1 3 2 2 
ESPAGNE 12 4 8 7 3 4 
TCHECOSL 54 9 45 19 3 16 
ETATSUNIS 33 27 3 2 1 5 5 
ARGENTINE 1 1 1 1 
JAPON 3 1 2 1 1 
AELE 67 28 15 10 b 8 17 6 3 3 2 3 
AUT.CL.1 48 32 3 4 9 13 8 1 4 
CLASSE 1 115 60 18 10 10 17 30 14 3 3 3 7 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR,EST 54 9 45 19 3 16 
CLASSE 3 54 9 45 19 3 16 
EXTRA CEE 170 61 27 10 55 17 50 15 6 3 19 7 
CEE ASSOC 686 322 69 25 142 128 340 175 35 15 90 25 
TRS GATT 170 61 27 10 55 17 50 15 6 3 19 7 
C E E 686 322 69 25 142 128 340 175 35 15 90 25 
HONDE 856 383 96 35 197 145 390 190 41 18 109 32 
390770 FRANCE 8 2 5 1 
BELG.LUX. 2 1 1 
PAYS 8AS 4 2 2 1 1 
ALLEH. FED 8 4 4 4 3 1 
ITALIE 2 1 1 1 
ROY,UNI 16 14 2 2 2 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 10 10 5 5 
SUISSE 3 2 1 2 2 
ETATSUNIS 123 107 2 12 2 3 2 
CANADA 2 2 
JAPON 2 2 1 
AELE 30 16 lit 9 4 5 
AUT .CL.1 127 109 2 14 2 4 2 1 
CLASSE 1 157 125 2 28 2 13 6 6 
EXTRA CEE 157 125 2 28 2 13 6 6 
CEE ASSDC 24 6 8 9 1 8 3 3 2 
TRS GATT 157 125 2 28 2 13 6 6 
C E E 24 6 8 9 1 8 3 3 2 
HONOE 181 131 10 37 3 21 9 3 8 
390790 FRANCE 8791 3352 1101 2786 1552 5151 2321 527 1662 641 
8ELG.LUX. 12816 27ft3 8701 10ft6 326 8244 1334 5628 827 it 55 
PAYS BAS 10719 1238 5706 3ft62 313 7227 708 3165 3162 192 
ALLEH,FED 26468 6417 4956 1070~ 4395 12368 2739 2253 5505 1871 
ITALIE 11324 2403 765 154 6609 10215 1744 467 1027 6977 
ROY,UNI 4634 1450 599 1071> 888 621 1656 397 269 444 322 224 
IRLANDE 101 2 2 60 37 138 1 us 22 
NORVEGE 322 66 24 90 135 7 151 31 6 51 61 2 
SUEDE 1699 124 111 335 71>2 367 823 40 58 189 ft39 97 
FINLANDE 85 3 2 17 63 30 2 1 7 20 
DANE HARK 1986 77 H9 780 900 80 973 lit 69 377 459 34 
SUISSE 3117 612 149 635 14·U 280 1203 247 40 343 506 67 
AUTR ICHE 1275 65 52 173 920 65 893 24 23 106 713 27 
PORTUGAL 60 15 3 2 6 34 34 5 2 1 2 24 
ESPAGNE 79 34 18 13 9 5 ftl 21 9 7 3 3 
HALJE GIB 1 1 1 1 
YOUGOSlAV 18 17 1 18 17 1 
GRECE 97 44 19 3 31 104 52 17 1 34 
TURQUI E 1 1 1 1 
·u.R.s.s. 1 1 
ALL,M,EST 126 48 68 9 168 81 78 8 
POLOGNE 17 3 1 ll 34 3 1 30 
TCHECOSL 10 4 3 2 1 8 2 5 1 
HONGRIE 21 2 19 35 1 3ft 
HAROC 2 2 it 4 
.ALGERIE 1 1 
GHANA 5 5 2 2 
,CAMEROUN 1 1 
R.AFR,SUD 8 1 4 1 2 10 2 1 7 
ETATSUNIS 7943 3336 852 994 16ft0 1121 1734 570 302 289 318 255 
CANADA 231 4ft it 17 29 137 115 10 1 5 9 90 
HEX I QUE 6 6 1 1 
INDES OCC 15 11 it 1 1 
COLOH8JE 1 1 1 1 
ISRAEL 113 76 6 6 24 1 36 25 2 2 7 
INOE 2 2 1 
TIMOR MAC 1 1 1 1 
CHIN CONT 1 1 
COREE SUO 4 it 2 2 
JAPON 1010 46 59 129 694 82 5ft0 17 20 81 390 32 
FORMOSE 176 3 3 28 135 7 136 1 1 22 107 5 
HONG KONG 687 4 79 107 386 111 350 2 32 62 209 45 
AUSTRALI E 23 10 5 8 5 3 1 1 
NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 13093 2409 1087 3091 5052 1ft5ft 5733 778 ft67 1511 2502 ft75 
AUT.CL.1 9597 3510 9ft1 1259 2499 1388 2739 672 336 525 782 it 2ft 
CLASSE 1 22690 5919 2028 ft350 7!'>51 2842 8472 1450 803 2036 3284 899 
EAMA 1 1 
AUT.AilH 1 1 
TJ ERS Cl2 1012 97 92 141 557 125 535 36 37 86 325 51 
CLASSE 2 1013 97 92 141 558 125 531> 37 37 86 325 51 
EUR. EST 175 5 56 90 14 10 2ft5 3 90 114 30 8 AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 176 5 56 91 14 10 246 3 90 115 30 8 
EKTRA CEE 23879 6021 2176 ft582 8123 2977 9254 1'+90 930 2237 3639 958 
CEE ASSOC 70217 12845 14779 22068 13908 6617 43311 6578 8206 12704 12630 3193 
TRS GATT 23341 5963 2117 4387 7945 2929 8662 1430 844 1970 3507 911 
AUT • Tl ERS 439 14 59 176 173 17 486 7 86 250 130 13 
DIVERS 1 1 1 1 
C E ·E 70118 12801 1H79 22049 13903 6586 43205 6525 8206 12687 12628 3159 
HONOE 93998 18822 16955 26631 22026 956ft 52460 8015 9136 14924 16267 4118 
.00110 FRANCE 171 24 109 38 371 48 226 97 
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G Ursprung Schlllssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
BElG.LUX. 840 840 1653 1653 PAYS 8AS 446 1~ 394 4l 9 979 1 895 60 23 ALLEM.FED 237 28 119 18 544 189 62 257 36 ITALJE 22 11 1 10 44 33 1 10 ROY.UNI 669 31 235 224 118 61 1242 50 543 397 141 111 SUEDE 21 4 11 54 20 34 SUISSE 7 1 1 1 ESPAGNE 1 1 1 1 SIERRALED 5 5 10 10 LIBERIA 2188 644 49 1007 488 5602 1756 127 2476 1243 
.C.IVOIRE 453 123 11 59 203 57 955 310 21 116 398 110 GHANA 1 1 3 3 NIGERIA 7318 176 408 367 5728 39 15871 1631 933 853 12378 76 
.CAMEROUN 1586 367 13 80 1067 59 3279 110 28 165 2206 110 
.CENTRAF. 2 2 5 5 
.CONGO BRA 255 90 3 16 37 109 505 183 1 32 73 210 
.CONGOLEO 8251 2516 3034 302 1551 848 17413 5021 7064 604 3075 1649 KENYAOUG 6 6 20 20 TANGANYKA 18 18 36 36 R.AFR. SUO 14 12 2 15 9 1 5 ETATSUNIS 173 15 51 39 14 54 362 28 110 68 26 130 CANADA 80 25 5 50 208 51 13 144 NICARAGUA 5 5 10 10 
PANAMA RE 4 4 2 2 
.ANT .NEER 8 5 3 15 10 5 COLDMBIE 10 8 2 20 15 5 
.SURINAM 1 1 .2 2 PEROU 21 21 41 41 BRESIL 30 13 11 39 25 14 
BOLIVIE 1 
2A PAKISTAN 10 10 20 INDE 10 2 8 23 5 18 CEYLAN 7158 1279 267 299 3628 1685 13202 2221 515 551 6964 2951 BIRMANIE 1117 1035 82 2303 2135 168 THAILANDE 21249 4715 2't2 543 6815 8934 't3070 9461 527 1096 l't437 17549 
VIETN NRO 88 88 172 172 
VJETN SUO 25726 16925 350 601 6599 1251 52104 34279 720 1257 13394 2454 
CAMBODGE 9586 7304 39 23 1809 'tll 23691 18462 89 51 4131 958 
INDONESIE 21043 1't00 1319 2360 13093 2871 47024 3088 2818 5340 29270 6508 
MALAYSIA 111676 29824 2768 5315 43938 29831 229478 60361 5488 11014 91286 61329 CHIN CONT 7 6 1 18 11 1 COREE SUO 1 1 2 2 
JAPON 1 1 
AELE 697 31 239 241 125 61 1303 50 563 431 148 111 
AUT.CL.l 268 40 68 39 15 106 587 79 132 68 29 279 
CLASSE 1 965 11 307 280 140 167 1890 129 695 499 177 390 
EAMA 10547 3098 3061 457 2858 1073 22157 6289 7120 917 5752 2079 
AUT .AOM 9 5 1 3 11 10 2 5 
TIERS CL2 207182 62885 5422 9565 83661 45649 432512 131294 11121 20306 176499 93352 
CLASSE 2 2171J8 65983 8483 10027 81>520 46725 454746 137583 182't1 21233 182253 951t36 
AUT.CL.3 95 6 89 190 17 173 
CLASSE 3 95 6 89 190 17 173 
EXTRA CEE 218798 66054 8790 10313 86660 46981 456826 137712 18936 21749 182430 95999 
CEE ASSOC 12272 3172 3518 1531 2910 1141 25765 6479 8158 3064 5824 . 2240 
TRS GATT 158969 't0672 5125 8651 69378 35143 333661 85927 10552 18323 146364 72495 
AUT.TIERS 49273 22284 604 1200 14ft23 10762 100991 45496 1264 2499 30312 21420 
C E E 1716 74 it 57 1069 51 65 3591 190 1038 2137 70 156 
MONOE 220514 66128 92't7 11382 86711 47046 460417 137902 19974 23886 182500 96155 
400120 FRANCE 2 2 ~ 1 3 PAYS BAS 3 2 1 4 1 ALLEM.FED 3 3 5 1 4 
ROY.UNI 12 2 2 1 12 5 2 2 3 
.TOGO 5 5 15 15 
NIGERIA 4 4 10 10 
.CAMEROUN 1 1 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGO LEO 31 31 72 72 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 369 333 16 20 341 296 2 6 37 
MEXIQUE 69 69 31 31 
GUATEMALA 158 150 8 11 68 3 
HONOUR.BR 23 23 11 11 
PANAMA RE 1 1 
COLOMBJE 1 1 
BRESIL 13 13 15 15 
CEYlAN 3 3 6 6 
THAILANDE 3 3 6 6 
VJETN SUO 5 3 2 10 8 2 
CAMBOOGE 34 34 92 91 1 
INDONESIE 9 9 19 19 
MALAYSIA 101 28 25 3 45 163 22 49 1 91 
AELE 12 2 1 2 1 12 5 2 2 3 
AUT.CL.1 369 333 16 20 342 296 3 6 37 
CLASSE 1 381 335 1 18 27 354 301 5 8 40 
EAMA 36 31 5 89 74 15 
TIERS CL2 422 311 47 11 47 436 238 101 4 93 
CLASSE 2 458 311 78 16 47 525 238 175 19 93 
EXTRA CEE 839 652 79 34 74 819 539 180 27 133 
CEE ASSOC 44 33 5 6 103 80 15 8 
TRS GATT 568 433 42 21 12 670 440 90 9 131 
AUT. TIERS 235 219 6 8 2 120 99 16 3 2 
C E E 8 2 6 14 6 8 
MONDE 847 652 81 34 80 893 539 186 27 141 
400210 FRANCE 13864 1102 906 6264 5592 26749 1998 1877 11170 11704 
BELG.LUX. 1001 51 176 81 693 2031 102 399 323 1207 
PAYS BAS 15499 't378 1916 5550 3655 40493 10574 5066 14612 10241 
ALL EM. FED 9123 5112 941 501 2509 16039 10206 1653 891 3289 
ITAL JE 8899 4515 392 688 330't 23495 13313 946 1654 7582 
ROY.UNI 9955 5813 596 250 2308 988 13133 1226 984 419 27't9 1755 
IRLANDE 2 2 4 4 
SUEDE 88 3 85 239 8 230 1 
SUISSE 18 10 1 3 4 31 20 2 4 11 
AUTRJCHE 5 3 1 1 8 5 2 1 
PORTUGAL 6 6 23 23 
ALL.M.EST 587 387 25 175 1830 1207 80 543 
POLOGNE 5 5 15 15 
ROUMANIE 1 1 2 2 
.ALGER lE 2 2 
.CONGOLEO 1 1 2 2 
ETATSUNI S 54255 13689 5461 3071 20.872 11162 102035 26903 12533 5797 39466 11336 
365 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
CANADA 14120 5418 670 1817 3979 2236 33285 12571 1594 4349 9786 4979 
CEYLAN 5 5 10 10 
VIETN SUO 3 3 10 10 
INDONESIE 8 6 2 21 17 4 
MALAYSIA 54 9 10 35 102 13 20 69 
JAPON 167 4 20 27 116 259 11 52 52 144 
SECRET 10 10 28 28 
AELE 10012 5821 602 136 2312 999 13440 7246 997 651 2756 1790 
AUT.CL.1 68544 19111 6131 4910 24878 13514 135583 19491 14127 10202 it930it 22it59 
CLASSE 1 78616 2it934 6733 5246 27190 1it513 149023 it6737 1512it 10853 52060 2it249 
EAMA 1 1 2 2 
AUT.AOM z 2 
TIERS Cl2 70 14 9 10 37 1it3 23 21 20 73 
CLASSE 2 71 14 9 10 38 1it7 25 27 20 75 
EUR.EST 593 387 25 6 175 18it7 1207 80 11 543 
CLASSE 3 593 387 25 6 175 18itl 1207 80 17 543 
EXTRA CEE 79280 25335 6142 5281 27196 14726 151017 47969 15151 10953 52071 2it867 
CEE ASSOC 48387 14116 it351 2211 15199 12450 108811 3it197 9663 4821 33687 26it43 
TRS GATT 78686 2it948 6739 5254 27195 1it550 1it9167 46760 15lltl 10869 52075 24322 
AUT. Tl ERS 593 381 3 27 1 175 181t6 1207 10 84 2 543 
DIVERS 10 10 28 28 
C E E 48386 1it116 it351 2271 15199 12it49 108807 34195 9663 4821 33687 2641t1 
M ON DE 121676 391t51 11103 7552 lt2395 21'175 259852 82164 . 24842 15771t 851'64 51308 
400230 FRANCE 11 17 18 36 214 ltl 80 87 
PAYS 8AS 62 30 32 159 85 74 
At.LEM.FED it41 99 66 37 245 1100 260 172 84 584 
ROY.UNI 19 1 2 16 56 1 5 so 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
MALAYSIA 2 2 5 5 
AELE 19 2 16 58 1 1' 50 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 19 2 16 59 2 7 50 
TIERS CL2 2 2 5 5 
CLASSE 2 2 2 5 5 
EXTRA CEE 21 1 2 18 64 2 7 55 
~EE ASSDC 580 99 113 55 36 277 1473 260 304 164 87 658 RS GATT 21 1 2 18 61t 2 7 55 
C E E 580 99 113 ss 36 271 1473 260 304 l61t 87 658 
MONDE 601 100 113 57 36 295 . 1537 262 304 111 87 713 
400300 FRANCE 294 81 175 11 27 13~5 390 789 38 t:l BELG.LUX. 70 33 37 3 0 195 
PAYS BAS 317 32 285 11t30 2 157 1271 
ALLEM.FED 241 132 17 35 57 1438 91t8 67 243 180 
ITAL IE 6 6 31 1 30 
RDY.UNI 38it 111 87 43 4 79 1622 758 3llt 168 32 290 
SUEDE 283 42 61 133 47 1774 199 290 1059 226 
SUISSE 9 2 .1 38 11 27 
AUTR ICHE 13 13 60 60 
ESPAGNE 1 
T~HECDSL 56 56 720 720 
E ATSUNIS 11 it 4 2 1 36 14 11 9 2 
AELE 689 215 148 176 61t 86 3494 968 664 1221 318 317 
AUT.CL.1 12 4 5 2 1 36 lit 11 9 2 
CLASSE 1 701 219 153 176 66 . 87 3530 982 675 1227 327 319 
EUR.EST 56 56 720 720 
CLASSE 3 56 56 720 720 
EXTRA CEE 757 219 153 176 122 87 4250 982 675 1227 1047 319 
CEE ASSDC 928 132 136 243 296 121 4594 951 644 1227 1309 463 
JRS GATT 757 219 151 176 122 87 4250 982 675 1227 1047 319 
C E E 928 132 136 243 296 121 4594 951 644 1227 13g9 463 MDNDE 1685 351 289 419 418 208 8844 1933 1319 2454 23 6 782 
400400 FRANCE 368 65 121 136 44 5267 1488 1589 1762 428 
BEL G. LUX. 102 19 68 15 1826 382 1282 l6f PAYS BAS 303 30 64 209 3919 290 1648 198 
ALLEM.FED 601 235 16 98 252 11885 51t39 604 1455 4387 
ITALIE 41 it1 548 548 
RDY.UNI 591 10 58 313 125 25 5821 89 785 3283 1472 192 IRUNDE 8 2 6 209 53 156 
NDRVEGE 3 nl SUEDE 62 2 60 819 47 
FINLANDE 3 1 2 39 10 29 DANE MARK 52 2 1 lt9 775 20 20 135 
SUISSE 87 13 17 28 29 2053 497 99 654 803 
AUTRICHE 20 19 1 456 429 36 ESPAGNE 2 2 12 12 YDUGDSLAV 5 1 4 187 2 47 138 u.R.s.s. 14 14 489 489 
ALL. M. EST 1 1 3 3 
POLDGNE 9 2 1 i89 54 235 TCHECDSL 22 20 2 23 474 49 
HDNGRIE 12 1 3 8 318 20 90 208 
BULGARIE 3 3 71 1l 
.ALGERIE 10 10 172 172 
R.AFR.SUD 1 1 11 
1 ... u ETATSUNIS 261 31 1 115 108 3192 782 84 829 21 ISRAEL 2 2 30 30 
INDE 1 1 INODNESIE 1 1 6 6 
MALAYSIA 2 1 11 1 10 
AELE 812 23 69 393 281 55 9927 586 805 3449 t¥16 1Yn AUT.CL.l 280 31 118 120 4 3650 782 84 894 CLASSE 1 1092 54 67 511 401 59 13571 1368 889 4343 5nl 1190 AUJ .AOM 10 10 172 112 
TIERS CLZ 5 1 2 2 48 1 ·11 30 CLASSE 2 15 10 1 2 2 220 172 1 11 30 EUR.EST 61 1 23 29 8 1693 20 531 934 208 CLASSE 3 61 1 23 29 8 1693 20 531 934 208 EXTRA CEE 1168 64 69 536 430 69 15490 1540 910 4891 6721 1428 CEE ASSOC 1425 294 145 289 401 296 f3617 6283 3740 4326 4453 4815 TRS GATT 1120 54 68 533 ltOit 61 4228 1368 890 4835 5915 1220 AUT. T.IERS 38 1 3 26 8 1090 20 56 806 208 C E E 1415 281t llt5 289 401 296 231tit5 6111 3740 4326 4453 4815 
MONDE 2583 31t8 Zllt 825 831 365 38935 7651 4650 9217 lll74 6243 
366 
Jahr-1964-~nnee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde Origine 
TDC 
400500 Fk.V,CL 
1:\f.L., .LUX. 
PAYS <lAS 
Alltf~.FED 
ITALic 
ROY.UNI 
SlJEIJE 
SlJ!SSt 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I:TAfSUNIS 
VIETN SUO 
MALAYSIA 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
Clt\SSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONOE 
400610 FRANCE QELG.LUX. 
PAYS rAS 
ALUM. FED 
ITAL lE 
ROY. UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VIETN SUO 
AELE 
AUT.CL,l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
400620 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS PAS 
ALL EM, FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YUUGOSlAV 
ETATSUNI S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
C E E 
MUNOE 
400690 FRANCE 
BI::LG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEM. FED 
ITALIE 
ROY .UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE: 
ETATSUNJS 
CANADA 
JAPON 
AHE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EX fRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
400710 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
RlJY,UNI 
11\LANDE 
SUISSE 
EWG 
CEE 
.l90 
20h 
11a 
702 
6'll 
241 
42 
8'l 
63 
1 
1 
2J3 
6 
263 
435 
235 
670 
269 
269 
939 
3717 
933 
6 
3717 
4656 
234 
73 
363 
1050 
36 
194 
6 
3 
107 
10 
594 
2 
1 
320 
596 
916 
1 
1 
917 
1756 
916 
1 
1756 
2673 
661 
198 
855 
3020 
449 
2463 
23 
990 
901 
299 
1 
7159 
253 
4 
117 
4676 
7530 
12206 
4 
4 
12210 
5189 
12210 
5189 
11399 
226 
335 
776 
IO'tl 
't5 
73 
l7 
3 
62 
69 
411 
1 
2 
22't 
4l't 
638 
638 
2423 
638 
2423 
3061 
89 
22 
213 
't03 
lOll 
77't 
2 
29 
I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 Lux. land land (BR) 
201 
3 
1 1421 
78 362 
4 7 1 
59 12 
1 
2 I 
2 
55 6 
6 
63 14 
55 6 
118 20 
b 
6 
12't 20 
129 1985 
116 20 
6 
129 1985 
2!>3 2005 
30 
3 
1 119 
't92 l'tO 
16 2 
55 12 
1 
31 7 
113 36 
67 
173 
260 
260 
512 
260 
512 
772 
't5 
51 
1391 
205 
966 
5 
192 
106 
51 
3273 
54 
6 
1342 
3333 
't675 
't675 
1692 
't675 
1692 
6367 
6 
266 
3 
1 
1 
68 
4't 
76 
44 
120 
120 
275 
120 
275 
395 
l't9 
419 
17 
19 
36 
51 
57 
291 
57 
291 
346 
l't6 
307 
't73 
133 
26't 
12 
172 
123 
18 
1 
123 
51 ,. 
24 
569 
605 
139't ,. 
,. 
1396 
1059 
1396 
1059 
2451 
4 
61 
3't8 
1 
9 
1 
58 
17 
2 
68 
19 
87 
67 
42() 
87 
't20 
501 
64 
91 
86 
212 
322 
25 
198 
11>5 
8 
't1 
1 
49 
7 
56 
56 
388 
56 
388 
4't4 
11 
53 
216 
1 
23 
2 
1 
1 
2 
55 
1 
29 
55 
Sit 
1 
1 
85 
261 
Bit 
1 
281 
366 
99 
111 
371 
65 
810 
2 
51 
71 
't5 
588 
62 
19 
919 
669 
l6't6 
16't8 
646 
l6't8 
6't6 
229't 
5 
325 
326 
36 
5 
1 
26 
42 
26 
68 
6tl 
656 
68 
656 
72't 
3 
22 
112 
112 
116 
9 
!42 
~ 
j(jb 
643 
u 
63 
10 
1 
Ill 
L37 
105 
112 
217 
.!.31 
237 
45't 
1096 
't5't 
1096 
1~50 
98 
15 
232 
17 
69 
3 
2 
2't 
7 
255 
2 
105 
257 
362 
362 
362 
362 
362 
72't 
22't 
JO 
48't 
ltb 
246 ,. 
it 52 
315 
182 
1471 
60 
61 
1.!59 
1618 
2671 
2671 
76't 
2877 
76't 
36b1 
12 
1 
261 
35 
13 
12 
2 
2 
97 
1 
29 
96 
127 
127 
309 
Ll1 
ji)<J 
436 
12 
1.22 
L6d 
271 
2 
19 
ltalia 
22 
'17 
150 
j 
51 
1 
54 
26 
20't 
55 
259 
26 
26 
285 
119 
285 
119 
404 
95 
2 
11 
202 
35 
't4 
1 
73 
60 
73 
153 
153 
310 
153 
310 
463 
198 
12 
13 
765 
157 
123 
224 
3 
1104 
501 
1105 
1612 
1612 
1006 
1612 
1008 
2620 
205 
9 
4't6 
101 
8 
227 
9 
227 
236 
236 
763 
236 
763 
999 
10 
56 
48 
EWG 
CEE J 
13 1• 
339 
2477 
qq3 
29? 
224 
16~ 
31 
44 
1 
300 
17 
444 
464 
301 
765 
461 
461 
1226 
't838 
1209 
17 
't838 
6064 
269 
147 
1068 
l't60 
49 
258 
6 
3 
150 
14 
571 
2 
5 
431 
573 
100't 
5 
5 
1009 
2993 
IOO't 
5 
2993 
't002 
285 
67 
't64 
1199 
178 
10't6 
6 
't06 
432 
123 
2101 
96 
2 
126 
2017 
2323 
't340 
2 
2 
43't2 
2193 
4342 
2193 
6535 
179 
537 
2513 
1746 
54 
44 
1 
24 
1 
94 
't3 
630 
I 
207 
631 
838 
836 
5029 
838 
5029 
5867 
25 
8 59 
146 
360 
352 
1 
4 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
France 
7 
140 
2~ 
30 
75 
17 
32 
75 
107 
17 
11 
124 
172 
107 
17 
112 
296 
2 
1 
663 
27 
68 
1 
42 
121 
131 
121 
252 
252 
693 
252 
693 
9't5 
20 
17 
't87 
86 
't58 
1 
H 
45 
18 
710 
19 
3 
596 
792 
1388 
1388 
610 
1386 
610 
1996 
15 
580 
1 
3 
't3 ,.,. 
't6 
44 
90 
90 
596 
90 
596 
686 
52 
160 
6 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Lux. land land (BR) 
434 
14 7b 
>41 
13 
1 
2 
14 
2 
16 
16 
2't5l 
16 
2451 
2't67 
34 
181 
111 
1 
18 
1 
6 
31 
27 
31 
58 
58 
367 
56 
381 
't45 
58 
90 
252 
51 
lilt 
5 
65 
43 
6 
203 
23 
2 
30 
233 
256 
't89 
2 
2 
't9l 
451 
't9l 
't51 
94.<: 
2 
87 
581 
1 
1 
92 
3 
93 
3 
96 
96 
671 
9b 
611 
767 
12 
27 
35 
78 
152 
~!' 
3Z9 
250 
7 
164 
!11 
3 
174 
174 
629 
174 
629 
803 
27 
104 
337 
2 
25 
2 
1 
2 
3 
63 
5 
33 
83 
116 
5 
5 
121 
HO 
116 
5 
't70 
591 
42 
32 
110 
26 
306 
1 
21 
18 
16 
164 
29 
35 
362 
228 
590 
590 
270 
590 
270 
660 
1 528 
500 
26 
22 
20 
't8 
20 
66 
68 
1029 
66 
1029 
1097 
2 
6 
37 
21 
47 
723 
2 
10')1 
270 
£( 
29 
15 
1 
207 
414 
64 
2'l8 
272 
414 
'tl4 
686 
1496 
686 
l't96 
2182 
109 
35 
878 
19 
86 
2 
2 
29 
10 
280 
2 
129 
282 
'tll 
411 
1041 
411 
1041 
1452 
87 
11 
3't5 
15 
83 
1 
196 
195 
81 
542 
25 
58 
556 
625 
1161 
1181 
456 
ll61 
it 58 
1639 
5 
4 
879 
52 
7 
1 
2 
1 
2 
~6 
I 
13 
59 
72 
72 
940 
72 
9't0 
1012 
7 
32 
95 
129 
1 
3 
ltalia 
27 
1 
62 
154 
I 
28 
13 
30 
183 
13 
196 
30 
30 
226 
90 
226 
90 
316 
99 
6 
B 
269 
41 
69 
1 
56 
111 
56 
167 
167 
402 
167 
't02 
5b9 
98 ,. 
12 
290 
85 
52 
131 
2 
422 
270 
422 
692 
692 
'tO't 
692 
't04 
1096 
171 
5 
1532 
85 
1 
505 
7 
505 
512 
512 
1793 
512 
1793 
2305 
,. 
22 
16 
367 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann& 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ETATSUNIS 663 193 126 28 157 159 119 55 24 7 48 lt5 
CANADA 2 2 
JAPON 142 9 16 117 60 6 10 44 
AELE 803 11 323 125 290 48 356 6 152 48 132 18 
AUT.Cl.l 809 193 137 44 276 159 240 55 30 11 93 45 
CLASSE 1 1612 210 460 169 566 207 596 61 182 65 225 63 
EXTRA tEE 1612 210 460 169 566 207 596 61 182 65 225 63 
CEE ASSOC 1738 568 it 53 249 402 66 598 212 152 74 Uit 26 
TRS GATT 1610 210 460 169 56ft 207 595 61 182 65 221t 63 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
C E E 1738 568 lt53 249 1t02 66 598 212 152 7it 13it 26 
MONOE 3350 178 913 418 968 273 1194 273 334 139 359 89 
it00720 FRANCE 1 1 2 PAYS BAS 6 6 2 
AllEM.FED 27 5 22 7 1 6 
ROY.UNI 1 
ETATSUNIS 6 2 it 
AELE 1 
AUT.Cl.l 6 2 it 1 1 
CLASSE 1 7 2 it 1 1 
EXTRA CEE 7 2 it 1 1 
CEE ASSOC 34 12 22 9 3 6 
TRS GATT 7 2 it 1 1 
C E E 34 12 22 9 3 6 
MONOE 41 2 12 22 it 1 10 3 6 
it00811 FRANCE 703 282 23 31t2 56 781 198 lit 539 30 
8ELG.LUX. 245 3 181 61 113 1 148 24 
PAYS BAS 732 56 44it 232 lt17 ltl 247 189 
All EM. FED 791 224 151 21tl 175 449 101 96 152 lOO 
ITAllE 251 122 67 37 25 191 lOO 48 26 17 
ROY.UNI 367 76 103 117 18 53 240 60 56 99 7 18 
IRLANDE 31 11 20 58 2it 34 
SUEDE J6 3 28 5 34 2 26 6 
DANE MARK 86 1 85 63 63 
SUISSE 15 1 4 3 7 4 1 1 2 
AUTRICHE 43 7 2 14 16 it 47 9 2 11 23 2 
ETATSUNIS 110 22 70 558 22 38 330 7 29 274 9 11 
CANADA 1 1 
JAPON 15 5 7 2 9 5 4 
AELE 5it7 84 112 163 131 57 388 69 61 137 101 20 
AUT.CL.l 757 27 89 580 23 38 397 12 57 308 9 11 
CUSSE 1 130it 111 201 71t3 154 95 785 81 118 445 110 31 
EXTRA CEE 1304 111 201 743 154 95 785 81 118 445 110 31 
CEE ASSOC 2722 405 944 it82 660 231 2011 21t3 589 340 769 130 
TRS GATT 1273 111 190 723 15ft 95 127 81 94 411 110 31 
AUT. TIERS 31 11 20 58 24 3lt 130 C E E 2722 405 944 it82 660 231 2011 243 589 340 769 
MONDE 4026 516 1145 1225 81ft 326 2856 324 707 785 879 161 
400819 FRANCE 1672 79 89 1413 91 2741 50 18~ 2371 136 8ELG.LUX. 446 104 291 48 3 688 115 44 122 4 
PAYS 8AS 398 87 250 57 4 513 160 259 90 4 
All EM. FED 3108 948 552 1270 338 3896 1230 647 1733 286 
ITALIE 409 288 21 80 20 629 lt92 18 101 18 
ROY.UNI 1111 642 107 176 85 161 527 237 65 73 43 109 
SUEDE 382 231 22 64 60 5 842 566 lt8 169 57 2 
DANE MARK 30 5 20 5 29 2 22 5 
SUISSE 278 125 5 7 138 3 76 25 2 21 26 2 
AUTRICHE 261 17 24 96 68 56 539 23 50 255 115 96 
ESPAGNE 4 1 1 2 4 1 1 2 
YOUGOSLAY 65 65 174 174 
All.M.EST 2 1 1 8 it 4 
TCHECOSL 87 16 3 13 8 47 267 40 9 62 29 127 
HONGRIE 1 .1 1 1 
ETATSUNIS 651 288 67 39 192 65 262 50 98 9 86 19 
CANADA 24 10 9 5 15 3 9 3 
COLOM81E 68 68 131 131 
MASC OMAN 8 8 2 2 
MALAYSIA 263 84 154 25 115 19 83 13 
JAPON 46 3 19 24 15 8 7 
AELE 2122 1015 163 363 356 225 2013 851 167 540 246 209 
AUT.CL.1 790 292 77 68 223 130 lt70 51 101 27 98 193 
CLASSE 1 2912 1307 240 431 579 355 2483 902 268 5c.7 344 402 
TIERS Cl2 339 160 154 25 248 152 83 13 
CLASSE 2 339 160 154 25 2it8 152 83 13 
EUR.EST 90 16 4 15 8 47 276 40 13 67 29 127 
CLASSE 3 90 16 it 15 8 47 276 40 13 67 29 127 
EXTRA CEE 3341 1483 24it 4it6 741 427 3007 1094 281 63ft 456 542 
CEE ASSOC 6033 llt27 902 1730 1538 436 8467 1997 974 2it65 2601 ft30 
TRS GATT 3270 1415 2it3 44ft 7ftl 427 2867 963 277 629 it 56 542 
AUT. TIERS 11 ·68 1 2 140 131 4 5 
C E E 6033 llt27 902 1730 1538 ft36 8467 1997 974 2465 2601 430 
MONDE 9374 2910 1146 2176 2279 863 11474 3091 1255 3099 3057 972 
ft00820 FRANCE 120 22 5 90 3 73 10 3 58 2 8ELG.LUX. 38 9 25 4 33 u 20 2 PAYS 8AS 91 66 12 13 69 10 6 
AllEM.FED 1686 1099 137 43) 11 1173 726 95 3ft3 9 
ITALIE 62 17 1 44 48 27 1 20 
ROY.UNI 192 8 26 16 70 72 106 4 9 11 43 39 NORVEGE 1 1 
SUEDE 7 7 10 10 
DANE MARK 2 1 1 
SUISSE 78 2 3 3 70 33 1 31 AUTR ICHE 11 1 6 28 36 40 3 18 19 ETATSUNIS 56 ft 6 31 9 6 27 1 3 21 2 
AELE 351 11 35 56 177 72 189 5 12 40 93 39 AUT .CL.1 56 4 6 31 9 6 27 1 3 21 2 CLASSE 1 407 15 41 87 186 78 216 6 15 61 95 39 EXTRA CEE 407 15 lt1 87 186 78 216 6 15 61 95 39 CEE ASSDC 1997 1191 172 lt63 151 20 1396 817 116 366 86 11 TRS GATT 407 15 41 87 186 78 216 6 15 61 95 39 C E E 1997 1191 172 lt63 151 20 1396 817 116 366 86 11 MONOE 21t04 1206 213 550 337 98 1612 823 131 427 181 50 
368 
Jahr · 1964 · Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde Origine 
TDC 
40090(1 FRM,Cic 
HEL G .LUX. 
PAYS f•AS 
AlLcM.FED 
ITAllE 
I<UY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
UANCMAKK 
SUI SSE 
AlJTklCHE 
ESPAGNE 
YllUGOSLAV 
GRECE 
ALl.M.fST 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
NIGERIA 
.Cl'NGDLEO 
ETAT SUN! S 
CANADA 
ISRAEL 
CGRH NRD 
JAPUN 
AELE 
AUT. CL. 1 
CLASSE 1 
EAMA 
Tl ER S Cl2 
CLIISSE 2 
t:UR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EX Tt(A CEE 
CEI: ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E t: 
MONlJE 
401000 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SU~lJE 
FINLANDE 
OANOIARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLUGNE 
TCHECDSL 
HCNGRI E 
.EURUN .RW 
E TAT SUN IS 
CANADA 
HONOUR.BR 
BRE 51l 
JAPON 
AEU: 
AUT .CL .1 
ClASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTt<A CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
401110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS bAS 
All EM. FED 
IT ALl E 
RUY.UNI 
SUEOE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTR!Ct<E 
ETA T SUN! S 
JAPON 
AEU 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEIE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MUNUE 
401120 FKAI<lCE 
13ELG .LUX. 
PAYS PAS 
AlltM.FEO 
ITAL lE 
RUY .UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
f l NLANDE 
EWG 
aE 
lo98 
1'157 
~29 
3'392 
1429 
3659 
3 
867 
6 
121 
17() 
392 
49 
3 
1 
32 
43 
2 
2 
1 
3338 
2 
!> 
2 
9 
5212 
34()8 
86.!0 
1 
1 
8 
17 
2 
79 
8101 
8097 
8669 
36 
8095 
16802 
3't54 
1150 
1857 
2453 
710 
2329 
178 
360 
2 
847 
400 
216 
1 
1 
15 
2 
25 
1 
1 
201t3 
3 
1 
1068 
lt330 
3118 
7448 
1 
1 
2 
lt3 
43 
1493 
9626 
1't75 
16 
9621t 
11117 
23 
267 
160 
';21 
220 
71t 
5 
8 
7 
2 
198 
1 
91> 
199 
.!95 
295 
1191 
295 
1191 
llt86 
lit 55 
1581 
1019 
867 
91t4 
357 
124 
145 
6 
~ 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
'Belg.- I_ Neder· ~ Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
LCO 
B~ 
687 
344 
822 
141 
16 
49 
14 
lit 
2 
1191 
1 
2 
1042 
1192 
2234 
16 
2 
18 
2l52 
1516 
2248 
4 
1516 
37b8 
698 
129 
772 
3llt 
466 
82 
33 
52 
25 
1 
9 
11 
~t8l 
1 
52 
658 
541 
1199 
1 
1 
20 
20 
lZ20 
19h 
1210 
9 
1913 
3lH 
9 
2 
228 
zoo 
22 
l 
41t 
1 
25 
lt5 
10 
70 
lt39 
70 
lt39 
50'1 
122 
23 
170 
322 
46 
11 
364 
215 
827 
134 
329 
1 
56 
6 
8 
8 
l 
2 
1 
541 
1 
5 
2 
408 
544 
952 
1 
5 
6 
" 
" 96:.! 1541 
959 
2 
1540 
2502 
439 
645 
559 
86 
430 
63 
8B 
328 
81 
1 
6 
l 
14 
54 
991 
510 
1501 
22 
U. 
1523 
1729 
1517 
6 
1129 
3252 
12 
lit 
25 
5 
19 
6 
19 
25 
25 
61 
25 
61 
86 
295 
459 
226 
123 
H 
ll 
148 
378 
l23B 
267 
1158 
1 
238 
1 
25 
28 
81 
30 
8 
2 
37~ 
1531 
377 
1908 
l 
l 
38 
38 
1948 
2031 
1918 
30 
2031 
3979 
149 
289 
679 
139 
410 
85 
41 
60 
l 
9 
1 
lt32 
297 
607 
730 
1337 
1337 
1257 
1336 
1256 
2593 
31> 
126 
2l 
" 2 
18 
28 
H 
6o 
61> 
162 
66 
162 
228 
185 
1089 
312 
150 
33 
10 
6 
u~4 
700 
1 
410 
2 
u 
17 
L7i 
49 
3 
19 
~41 
5 
1531 
1000 
2~31 
19 
19 
l:J50 
lJ03 
2~50 
LJC3 
'td~3 
2492 
1:.!9 
1052 
111 
~35 
u. 
117 
2 
175 
H1 
1bb 
ltltl 
1 ()64 
1L46 
1107 
l3~3 
1 
1 
1 
1 
l355 
384ft 
Zi~lt 
l 
ldH 
6199 
5 
222 
133 
20 
18 
l 
6 
it 
95 
29 
95 
121t 
124 
380 
124 
380 
50 it 
662 
201> 
~29 
Jit9 
no 
1Zit 
"" 
ltalia 
247 
4 
14 
440 
650 
22 
3 
2 
8 
18 
29C 
7CC 
295 
995 
995 
706 
994 
705 
1700 
374 
3lt 
31 
443 
488 
8 
32 
251 
3ft 
15 
227 
2 
828 
230 
1058 
1058 
882 
1058 
882 
1940 
6 
1 
11t2 
1 
2 
8 
2 
10 
10 
llt9 
10 
149 
159 
313 
164 
8 
159 
11 
1 
EWG 
CEE 
' 133'-' 
991 
~9L 
1659 
14d0 
2087 
2 
H45 
2 
79 
72 
4"7 
92 
5 
62 
83 
1 
1 
828 
1 
1 
9 
3492 
936 
4428 
2 
2 
146 
1 
147 
lt577 
5852 
45U 
64 
5852 
10429 
2251 
806 
12;s 
1166 
298 
878 
124 
172 
2 
558 
39 
164 
16 
1 
19 
1 
400 
1 
1 
1059 
1935 
1462 
1397 
1 
1 
37 
37 
3435 
5779 
3418 
17 
5779 
92llt 
18 
747 
304 
526 
5ll 
80 
5 
16 
5 
1 
lOo 
107 )06 
413 
413 
2107 
413 
2107 
2520 
1216 
1304 
861 
887 
988 
386 
87 
lllt 
5 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
M'"''" I =~~-~='i~, .. ~ I 
France Lux. land land (BR) 
!31 
'>0 
3o7 
421 
341 
141 
5 
14 
24 
26 
1 
262 
52!> 
262 
787 
27 
1 
28 
Bl, 
969 
813 
2 
969 
1781t 
509 
43 
236 
133 
83 
27 
lit 
4 
14 
8 
8 
62 
10 
142 
92 
H4 
16 
2~g 
921 
242 
8 
921 
1171 
8 
3 
Zlt3 
lt11 
23 
1 
1 96 
Z5 
91> 
121 
121 
725 
121 
725 
846 
80 
15 
192 
Hl 
42 
9 
2o6 
11~ 
32'1 
101 
191 
1 
39 
3 
2 
11 
3 
5 
125 
247 
126 
313 
1 
1 
8 
8 
382 
811 
31'1 
3 
811 
1193 
258 
471'1 
261 
38 
241 
35 
33 
219 
9 
1 
8 
1 
11 
131 
,;a 
538 
187 
725 
z~ 
20 
145 
1027 
737 
8 
1027 
1772 
9 
22 
25 
6 
100 
b 
lOO 
101> 
106 
56 
lOb 
56 
162 
21t8 
381 
212 
123 
79 
11 
7(, 
279 
761 
3r.9 
902 
1 
255 
9 
36 
97 
59 
18 
128 
130J 
12!l 
1428 
1 
1 
11 
71 
1506 
1419 
1447 
59 
1419 
2925 
67 
213 
502 
51 
188 
61 
22 
46 
5 
97 
291 
322 
388 
710 
110 
833 
HO 
833 
1543 
8'1 
118 
27 
5 ) 
)2 
H 
32 
67 
b1 
207 
67 
207 
Z71t 
169 
936 
336 
160 
4') 
51t 
5 
<)I)[, 
5HC 
22J 
649 
357 
3'19 
o1 
17 
26'1 
92 
5 
34 
243 
8 
1103 
348 
1451 
34 
34 
1485 
2352 
1485 
2352 
3837 
1733 
74 
726 
76 
lbl 
20 
71 
2 
142 
22 
135 
688 
557 
761t 
1321 
1 
1 
1 
1 
1323 
2609 
1322 
1 
2609 
3932 
lt 
650 
279 
ltl 
18 
13 
3 
n 
H 
77 
111 
111 
9H 
111 
9H 
1085 
610 
175 
457 
334 
129 
87 
)4 
ltalia 
94 
1 
4 
202 
296 
11 
2 
1 
3 
6 
70 
317 
72 
389 
389 
301 
389 
3()1 
690 
193 
10 
19 
167 
20'> 
8 
13 
137 
4 
9 
30 
1 
376 
31 
407 
407 )89 
lt01 
389 
796 
5 
HO 
6 
1 
~ 
8 
llt5 
8 
llt5 
153 
21t9 
113 
8 
11tl 
96 
6 
369 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine Jtalia ltalia 
TDC CEE CEE 
DANE MARK 2 2 1 1 
SU!SSE 183 64 7 7 48 57 11>3 62 8 6 36 51 
AUTR !CHE 530 16 6 45 354 109 522 13 6 37 380 86 
ESPAGNE 8 7 1 8 7 1 
YOUGOSLAV 10 10 17 17 
ALL.M.EST 28 6 22 40 6 34 
TCHECDSL 12 2 1 4 5 16 2 1 4 9 
.ALGER lE 1 1 
NIGERIA 59 5 5 49 54 6 6 42 
ETATSUNIS 175 28 89 17 33 8 169 20 56 16 29 48 
CANADA 7 1 6 3 3 
ISRAEL 11 11 11 11 
MALAYSIA 1 1 
JAPON 18 1 3 1 13 19 1 1 17 
AUSTRALIE 2 2 1 1 
AELE 131t1 137 97 157 700 250 1273 126 104 138 666 239 
AUT .CL.1 226 37 92 26 63 8 222 27 57 Z3 67 48 
CLASSE 1 1567 174 189 183 763 258 1495 153 161 161 733 287 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 71 5 5 60 1 66 6 6 53 1 
CLASSE 2 71 5 5 60 1 67 1 6 6 53 1 
EUR.EST 40 2 1 26 5 56 2 1 38 9 
ClASSE 3 ltO 2 1 26 5 56 2 7 38 9 
EXTRA CEE 1678 176 201 214 828 259 1618 156 114 205 795 288 
CEE ASSOC 5866 637 1103 1736 l11t6 644 5317 &59 964 1601 1576 517 
TRS GATT 1&50 176 195 192 828 259 1577 155 168 171 795 288 
AUT. TIERS 28 6 22 ltO 6 34 
C E E 5866 637 1103 1736 1746 644 5316 658 964 1601 1576 517 
HONOE 754ft 813 1304 1950 257ft 903 6934 Slit 1138 1806 2371 805 
lt01130 FRANCE 21876 3238 1o6~o 13783 3791 20180 2999 901 12401 3879 SELG.LUX. 1 937 959 654 7555 1769 19534 1080 8481 8162 1811 
PAYS 8AS 16257 138 10276 57tt1 102 17638 141 11164 6177 156 
AllEM. FED 12523 2458 3488 3665 2912 13565 2482 3734 4380 2969 
ITALIE 12446 3875 2563 1999 4009 12264 U63 2693 1960 3448 
ROY.UNI 8456 1377 1519 695 3533 1332 11298 1728 1441 1608 4560 1961 
IRLANOE 81 24 38 5 4 10 126 51 41 19 3 12 
NORVEGE 1772 1772 1165 1165 
SUEDE 5449 145 72 209 4979 4lt 5094 144 72 234 4597 47 
FINLANDE 7 3 1 3 3 2 1 
DANE MARK 50 3 5 35 7 68 6 7 23 32 
SUISSE 4976 616 252 143 3542 423 5646 628 243 249 4115 411 
AUTRICHE 7381 121 67 298 6136 759 7081 103 69 307 5910 692 
PORTUGAL 83 1 33 '<9 94 1 42 51 
ESPAGNE 406 81 126 6 190 3 540 167 157 5 209 2 
YOUGOSLAV 55 30 25 157 36 121 
GRECE 143 5 2 136 132 6 2 124 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.H.EST 76 16 60 103 22 81 
POLOGNE 3 3 6 6 
TCHECOSL 204 14 81 109 318 17 115 186 
HONGRIE 1 1 12 1 11 
ROUMANIE 1 1 1 1 
HAROC 113 33 80 133 47 86 
.ALGERIE 99 83 16 306 295 11 
TUNISIE 1 1 
LIB YE 60 60 106 106 
LIBERIA 1 1 1 
ETHIOPIE 14 14 8 8 
R.AFR.SUO 21 6 11 1 3 56 6 2 27 21 
ETATSUNIS 7157 1199 1434 790 3182 552 7117 1764 1263 lt09 2809 872 
CANADA 1996 3 1 2 1820 110 1651 12 1 it 1435 199 MEXIQUE 1 1 DOMINIC.R 1 1 1 1 VENEZUELA 1 1 
.SUR INAM 1 1 
BRESIL 4 3 3 3 ARGENTINE 1 
CHYPRE 1 1 LIB AN 4 2 2 ISRAEL 688 2 686 708 4 704 
INOE 7 5 2 3 2 MALAYSIA 4 4 19 19 JAPON 759 4 19 9 718 9 824 1 11 9 199 4 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 8 3 5 3 1 2 
AElE 28167 2263 1915 1413 20018 2558 30446 2610 1832 2463 20430 3111 AUT .Cl.l 10633 1320 1623 827 5950 913 10609 2003 1481 474 5294 1357 
CLASSE 1 38800 3583 3538 221t0 25968 3471 lt1055 ~13 3313 2937 25724 lt468 AUT.AOH lOO 83 1 16 306 2~ 11 TIERS Cl2 896 5 57 711 63 989 85 792 107 CLASSE 2 996 88 58 787 63 1295 300 85 803 107 EUR.EST 286 31 142 113 lt40 39 197 193 H CLASSE 3 286 31 142 113 440 39 197 93 EXTRA CEE 40082 3611 3569 2440 26868 3534 42790 4913 3352 3219 26720 4586 CEE ASSOC '82282 7513 19570 15383 31106 8710 83619 8161 20596 15722 30201 8939 TRS GATT 39489 3564 3509 2326 26762 3328 41858 4565 3283 3061 26616 4333 AUT. TIERS 350 24 ss 113 88 10 494 53 63 158 91 129 C E E 82039 7430 19565 15382 n~~= 8574 83181 7866 20590 15722 30188 8815 MONDE 122121 11101 23134 17822 12108 125971 12779 23942 18941 56908 13401 
401200 FRANCE 470 63 4 322 81 203 13 3 124 63 8ELG.LUX. 43 8 9 26 32 s 6 21 PAYS BAS 182 11 41t 127 88 9 79 ALLEM.FED 461 110 73 151 127 154 25 30 46 53 ITALIE 170 32 17 14 107 110 18 12 10 10 ROY. UNI 1365 336 52 219 528 230 744 102 36 122 268 216 SUEDE 1 1 DANE MARK 17 1 1 1 14 7 
'1 7 SU!SSE 28 5 5 1 3 14 4 1 2 AUTR ICHE 247 3 26 3 138 71 165 2 19 2 101 41 ESPAGNE 11 1 1 9 2 2 YOUGOSLAV 32 1 31 41 lt1 AlL.M.EST 71 1 20 50 93 1 26 66 POLOGNE 49 3 4 42 66 4 5 57 TCHECOSl 243 73 54 18 21 17 335 82 63 19 13 158 HONGRIE 8 2 6 8 2 6 ETATSUNIS 603 183 39 65 Zl1 99 103 26 6 18 37 16 MALAYSIA 2 2 1 1 JAPUN 40 7 2 19 12 10 1 5 4 HONG KONG 1 
370 
Jahr • 1964 • Annee 
GZT- Ursprung Schli.issel 
COde 
EWG 
TDC 
Origlne CEE 
AELE 1658 
AUT.Cl.1 686 
CLASSE 1 2344 
TIERS Cl2 3 
CLASSE 2 3 
EUR.EST 371 
CLASSE 3 311 
EXTRA CEE 2118 
CEE ASSOC 1326 
TRS GATT 2639 
AUT. Tl ERS 79 
C E E 1326 
HONDE ~44 
lt01310 FRANCE 898 
BELG.LUX. 9 
PAYS BAS 89 
AllEM.FEO 203 
ITALIE 37 
ROY. UNI 1873 
NORVEGE 1 
DANE MARK 2 
AUTRICHE lt6 
ESPAGNE 1 
All. H. EST 12 
POLOGNE 4 
TCHECOSL 11 
ETATSUNIS 5't8 
CANADA 17 
ARGENTINE l 
CHIN CONT 2 
JAPON 10 
HONG KONG 1 
AUSTRAL lE 153 
AELE 1922 
AUT .CL .1 795 
CLASSE 1 2717 
TIERS Cl2 2 
CLASSE 2 2 
EUR.EST 33 
AUT.CL.3 2 
CLASSE 3 35 
EXTRA CEE 2754 
CEE ASSOC 1236 
TRS GATT 27~ 
AUT. TIERS lit 
C E E 1236 
HONDE 3990 
lt01330 FRANCE 
BELG.LUX. 
29 
2 
PAYS BAS 30 
AllEM.FEO 132 
ITAL lE 29 
ROY.UNI 192 
SUEDE 2 
DANE HARK 1 
SUISSE 2 
ETATSUNIS 41 
liBAN 1 
JAPON 16 
HONG KONG 1 
AELE 197 
AUT .CL.l 57 
CLASSE 1 254 
TIERS Cl2 2 
CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 256 
CEE ASSOC 222 
TRS GATT 255 
AUT.TIERS 1 
c E E 222 
M ON DE 't78 
401UO FRANCE 81 
8ELG.LUX. 16 
PAYS BAS 28 
AlL EH. FED 235 
ITALIE 15 
ROY.UNI 63 
NORVEGE 2 
SUEDE 9 
DANE HARK 52 
SUI SSE 43 
AUTR ICHE 15 
ESPAGNE 1 
TCHECOSL 2 
ETATSUNI S 102 
JAPON 
AELE 184 
AUT .CL .1 103 
CLASSE 1 287 
EUR.EST 2 
CLASSE 3 2 
EXTRA CEE 289 
CEE ASSOC 375 
TRS GATT 289 
C E E 375 
MONDE 664 
401491 FRANCE 2250 
8ELG.LUX. 766 
PAYS BAS 1045 
AllEM.FEO 6133 
ITALIE 1924 
ROY.UNI 5114 
NORVEGE 13 
SUEDE 1100 
FINLANDE 2 
Tab. I 
Wert e - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.•l Necler-~1Deutsch)l Lux. land land (BR) 
34 
19 
53 
5 
1 
6 
1 
1 
61 
16 
60 
6 
6 
2 
1 
9 
3 
1 16 
77 3 
3 
32 
19 
33 
19 
52 
52 
3 
52 
3 
55 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
2 
3 
5 
4 
7 
1 
2 
1 
7 
1 
7 
9 
12 
,. 
9 
3 
1 
1 
4 
8 
3 
1 
8 
2 
1 
6 ,. 
9 
lt 
1 
2 1 
3 
2 6 
3 
2 
6 
9 
6 
5 
5 
0 
6 
14 
6 
14 
20 
5 
0 
5 
16 
10 
268 
59 
123 
1 
26 
2 
9 
5 
8 
6 
0 
7 
8ft 
43 
127 
83 
83 
210 
197 
184 
26 
197 
407 
196 
61 
20 
9 
167 
1 
3 
9 
6 
53 
1 
6 
13 
111 
12 
243 
1 
1 
15 
15 
259 
286 
250 
9 
286 
545 
6 
17 
20 
12 
1 
2 
13 
2 
15 
15 
lt3 
15 
lt3 
58 
ItS 
19 
50 ,. 
10 
2 
2 
7 
20 
21 
20 
41 
ltl 
121 
u 
121 
162 
570 
454 
1140 
144 
71t2 
109 
224 684 
65 267 
289 951 
1 
1 
72 63 
72 63 
362 101ft 
178 582 
312 1014 
50 
178 582 
540 1596 
37 't95 
4 
27 
31 
13 15 
116 267 
1 
6 29 
6 
3 
4 
1 
60 38 
2 
1 38 
11 102 
122 297 
72 184 
19't 't81 
4 4 
2 
6 4 
200 485 
85 537 
195 485 
5 
85 537 
285 1022 
9 lt 
2 
13 
21 
4 
32 9 
2 
1 
1 
1 27 
2 5 
1 
32 13 
3 32 
35 45 
1 
1 
35 46 
32 21 
35 lt6 
32 21 
67 67 
3 3 
3 12 
3 
30 
2 
7 27 
1 5 
52 
2 12 
1 2 
1 
1 
20 13 
11 98 
20 lit 
31 112 
1 
1 
31 113 
36 20 
31 113 
36 20 
67 133 
2g9 1092 4 7 130 
469 
181t7 
138 101t4 
1085 1198 
1 2 
21t2 't4't 
1 
ltalia 
321 
120 
't41 
2 
2 
17 
17 
520 
208 
520 
208 
728 
170 
5 
121 
994 
1 
6 
1 
10 
205 
l7 
25 
l 
27 
1001 
275 
1276 
1 
1 
10 
10 
1287 
296 
1287 
296 
1583 
10 
38 
135 
4 
7 
135 
11 
llt6 
146 
ItS 
11t6 
't8 
194 
27 
31 
5 
1 
9 
1 
23 
15 
23 
38 
1 
1 
39 
58 
39 
58 
97 
379 
17 
13 
461 
853 
38 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG 
I I Belg.· -~ Neder· I Deutschi I CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
920 105 56 124 376 259 
156 27 6 18 83 22 
1076 132 62 142 459 281 
1 1 
1 1 
502 85 99 90 10 158 
502 85 99 90 70 158 
1579 217 161 232 529 440 
587 48 64 65 294 116 
1478 214 129 166 529 440 
101 3 32 66 
587 48 6ft 65 294 116 
2166 265 225 297 823 556 
309 63 12 165 69 
2 1 1 
33 20 13 
63 7 4 15 37 
18 3 4 11 
892 130 66 64 150 482 
13 l 3 8 1 
3 3 
7 5 2 
2 2 
14 3 1 10 
116 22 9 8 13 64 
6 6 
l 1 
25 2 17 6 
55 4 4 37 10 
905 130 67 67 158 't83 
205 22 15 12 70 86 
1110 152 82 79 228 569 
23 8 3 2 10 
1 1 
24 8 4 2 10 
1134 152 90 83 230 579 
425 7 90 32 189 107 
1126 152 85 80 230 579 
8 5 3 
425 7 90 32 189 107 
1559 159 180 115 419 686 
lt 1 I 1 1 1 
5 3 2 
39 11 4 6 18 
5 lt 1 
38 l 2 l 31t 
10 1 8 1 
9 1 1 2 5 
38 1 2 1 34 
19 2 1 10 6 
57 2 1 3 11 40 
57 2 1 3 11 ltO 
54 15 8 8 4 19 
57 2 1 3 11 'tO 
5't 15 8 8 4 19 
111 17 9 11 15 59 
33 20 1 1 11 
2 l l 
13 6 5 2 
17 39 10 12 16 
6 ,. 1 l 
't9 lt 1 3 38 3 
2 2 
4 ,. 
52 52 
8 4 1 3 
8 3 1 lt 
3 2 1 
16 1 5 2 1 7 
1 1 
123 11 lt 3 98 7 
11 1 5 3 1 7 
l'tO 12 9 6 99 14 
3 2 1 
3 2 1 
l't3 12 9 6 101 15 
131 49 36 lit 5 27 
143 12 9 6 101 15 
131 49 36 lit 5 27 
271t 61 45 20 106 42 
617 159 't3 351 61t 
188 'tO 121 23 4 
358 19 140 198 1 
2376 1461t 295 516 101 
895 209 ltl 55 590 
915 189 133 233 240 120 
4 4 
220 38 lit 60 101 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
DANEMARK 371 30 16 78 243 4 114 7 3 22 81 1 
SUISSE 785 lOO 73 67 486 59 104 11 7 10 66 10 AUTR ICHE 310 27 27 31 216 9 118 7 10 10 89 2 
ESPAGNE 17 12 5 5 3 2 
HALTE GIB 3 3 
YOUGOSLAV 43 36 1 6 14 8 6 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 6 3 3 2 1 1 
ALL.H.EST 4 1 1 2 2 1 
TCHECOSL 39 1 5 2 31 56 5 1 50 EGYPTE 1 1 
ETATSUNIS 6641 1902 607 1211 2602 319 771 166 84 137 355 29 
CANADA 45 5 1 9 29 1 9 1 2 6 
PANAMA RE 1 1 
DOHINIC.R 3 3 
INOE 32 31 2 2 
HALAYS lA 39 39 57 57 
JAPON 84 4 19 10 51 67 6 7 53 
AUSTRALIE 8 1 5 2 
AELE 7693 1670 967 1504 2589 963 1475 256 167 335 577 140 
AUT.CL.1 6844 1959 628 1236 2696 325 866 179 90 146 422 29 
CLASSE 1 14537 3629 1595 2740 5285 1288 2341 435 257 481 999 169 
TIERS CL2 76 31 1 41 3 59 2 57 
CLASSE 2 76 31 1 41 3 59 2 57 
EUR.EST 49 2 9 7 31 60 1 6 3 50 
CLASSE 3 49 2 9 7 31 60 1 6 3 50 EXTRA CEE 14662 3662 1605 2747 5357 1291 2460 438 263 484 1106 169 CEE ASSOC 12119 3554 2308 2651 2735 871 4434 1732 635 735 1162 170 TRS GATT 14650 3661 1601 2742 5356 1290 2456 437 262 482 1106 169 AUT.TIERS 11 1 4 5 1 4 1 1 2 C·E E 12118 3554 2308 2651 2735 870 4434 1732 635 735 1162 170 MONDE 26780 7216 3913 5398 8092 2161 6894 2170 898 1219 2268 339 
401499 FRANCE 496 226 118 33 119 283 121 78 2~ 59 BELG.LUX. 151 44 88 8 11 91 32 53 2 PAYS BAS 458 56 336 20 46 334 24 276 23 11 ALLEH.FED 2634 1617 395 306 316 2384 1876 192 180 136 ITAL lE 174 91 20 6 57 112 60 16 4 32 ROY.UNI 669 264 98 68 68 171 489 167 73 59 107 83 IRLANDE 2 2 
NORVEGE 1 1 1 } SUEDE 49 J3 ) 4 ) 6 23 16 2 2 1 FINLANOE 11 11 1 1 DANE HARK 87 19 
" 
6 58 55 13 2 
" 
36 
SUISSE 56 20 7 3 7 19 15 5 3 1 2 4· AUTRICHE 76 1 11 3 10 51 43 13 1 8 21 ESPAGNE 10 6 4 20 16 
" ALL.H.EST 33 31 2 41 41 6 TCHECOSL 60 ·~ 23 13 9 91 24 36 14 17 HONGRIE 9 7 7 ETATSUNIS 1430 290 128 48 858 106 282 72 76 13 10} 20 CANADA 8 1 1 3 3 4 2 1 IRAN 1 1 MALAYSIA 1 2 2 CHIN CONT 7 T 6 
2l ' JAPON 95 39 6 18 22 10 88 24 " 
26 11 HONG KONG 2 2 l 1 AUSTRALIE 1 1 1 NON SPEC 1 1 1 
AELE 938 337 123 8!1 146 247 626 201 93 68 15!1 109 AUT.CL.1 1557 330 141 67 883 136 396 98 97 37 128 
1:3 CLASSE 1 2495 667 264 152 1029 383 1022 299 190 10!1 281 TIERS CL2 4 3 1 3 CLASSE 2 4 3 ~ 14~ EUR.EST 102 24 54 u .11 17 20 17 AUT.CL.3 7 7 6 1 5 CLASSE 3 109 24 
"' 
15 16 151 31 17 21 22 EXTRA CEE 2608 691 318 167 1032 400 }176 330 267 126 286 167 ~EE ASSOC 3913 1808 977 518 118 492 204 1992 605 315 84 208 RS GATT 2556 682 287 165 1032 390 1116 323 226 119 286 16~ AUT. TIERS 52 9 31 2 10 60 7 41 7 DIVERS 1 1 1 
2ol C E E 3913 1808 977 518 118 492 3204 1992 605 315 84 MONDE 6522 2499 1295 685 1150 893 4381 2322 872 441 J70 176 
401510 FRANCE a 2 M " z 62 BELG.LUX. 1 PAYS BAS 2l l3 2i 217 215 a ALLEM.FEO Z5 
2J 
Jl 11 10 ITAL lE 8 7 .~A 21 ROY.UNI 63 
11 f J3 J 1 ., ·t~ iUEOE 55 4 16 16 26 6 DANE MARK 
1tY 
1 .~1 AUTRICHE +~ .t~ ETATSUNIS J8 JO 
AELE 129 19 J 32 J9 16 239 8 1 20 204 6 AUT.CL.1 111 u 72 tt 170 IY 140 CLASSE ~ 240 19 J2 131 409 I 20 44 6 EXTRA ~ 240 19 41 J2 131 409 Jl 20 JH 
1t CEE AS C 140 2!1 24 4 64 n J33 11 12 2A 298 lRi iATT 240 19 41 Jt 131 409 u J44 ti 140 Z5 24 64 u JU u 2l 298 IIONDI 380 44 65 J6 195 40 43 642 
..01520 FRANU 10 9 u 25 16 fELG.LUX. 11 4 16 LLEM.FEO 10 7 JO 14 16 
UALIE ~ J Z3 n Y.LtU 14 la 16 2U 89 ~~ 40 IUEOE 9 59 UISSE 
.I 1 80 ag El'ATSUNIS 9 I 26 u J 
AELE lOO JJ •a 25 11 )54 14·1 89 84 ~ AUT.CL.1 11 26 
t4' 
15 CLASSE I Hl )5 n 25 ~, )80 104 84 45 EXTRA CE 35 25 380 47 104 84 4!1 
leE Aswc 33 6 19 1 170 99 J9 16 l3 Rf iAT 1u 35 23 25 2¥ uo 147 104 84 6 19 1 170 99 )9 16 16 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
MONDE 144 41 42 26 35 550 246 143 100 61 
.01600 FRANCE 31 5 3 23 21 1 19 BELG.LUX. 9 2 1 6 1 5 PAYS BAS 10 1 6 3 6 5 1 ALLEM.FEO 84 25 12 15 32 28 11 3 5 9 ITALIE 18 3 15 9 1 8 ROY.UNI 42 2 25 6 9 15 11 2 2 SUEDE 5 1 1 2 1 1 DANE MARK 2 2 1 1 SUISSE 10 1 9 5 2 2 AUTR ICHE l 1 ALL.M.EST 5 3 2 2 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 76 11 9 13 43 24 5 11 JAPON 5 1 4 4 3 
AELE 60 3 25 8 23 l 22 11 4 6 AUT.CL.1 81 11 10 13 47 28 5 2 1 20 CLASSE 1 141 14 35 21 70 50 5 13 5 21> EUR. EST 6 4 2 2 1 1 CLA SSE 3 6 4 2 2 1 1 EXTRA CEE 147 14 39 23 70 1 52 5 l't 6 26 1 CEE ASSOC 152 29 23 20 48 32 70 12 9 1 33 9 TRS GATT 141 14 35 21 10 1 50 5 13 5 26 1 AUT • TIERS 6 4 2 2 1 1 C E E 152 29 23 20 48 32 70 12 9 1 33 9 MONDE 299 43 62 43 118 33 122 11 23 13 59 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
410110 FRANCE 135 30 25 22 58 113 46 38 25 64 
BELG.LUX. 84 2 69 13 102 4 83 15 
PAYS BAS 156 9 99 38 10 292 18 189 73 12 
ALLEM.FEO 135 19 16 68 32 189 27 34 80 48 
ITALIE 444 38 6 400 173 36 2 135 
ROY.UNI 350 14 45 169 30 92 3/o7 38 58 163 22 66 
ISLANDE 755 755 766 766 
IRLANDE 1 1 ,. 4 
NORVEGE 552 272 65 214 1043 5 615 130 293 
SUEDE 64 6/o 119 1 118 
DANE MARK 31 31 46 46 
SUISSE 1/o6 40 106 235 74 161 
AUTR ICHE 50 27 23 68 44 24 
PORTUGAL 16 16 3 3 
ESPAGNE 1257 596 5 538 118 404 241 3 118 42 
MALTE GIB 15 15 11 1 10 
GRECE /o360 1183 2058 1119 2355 673 1060 622 
TURQUIE 2013 399 2 101 1511 1556 276 35 1244 
EUROPE NO 4 4 5 5 
u.R.s.s. 256 20 1 235 1119 107 1 1011 
TCHECOSL 3 3 10 10 
HONGRIE 1 7 50 50 
ROUMANIE 32 32 25 25 
ALBANIE 169 169 167 167 
AFR.N.ESP 1 1 1 1 
oALGERIE 3062 3011 12 39 2884 2828 14 42 
TUNIS lE 98 2 96 110 2 108 
LIB YE 226 226 553 553 
SOUDAN 266 70 87 109 293 57 76 160 
.MALl 3 2 1 2 1 1 
.H.VOLTA 3 3 4 4 
•NIGER 4 z 2 4 z 2 
• TCHAD 20 16 4 16 13 1 
.SENEGAL 100 9 91 114 7 107 
.c.IVOIRE 3 3 z GHANA 8 3 5 5 3 
NIGERIA 156 2 154 117 1 116 
.CAMEROUN 4 2 2 3 2 1 
.CENTRAF. 1 1 1 1 
.CONGOLEO 3 3 8 8 
.BURUN.RII 20 1 9 10 24 1 10 u 
ETHIOPIE 1854 112 4 572 566 1259 462 3 390 404 
oCF SOMAL 19 16 3 14 10 4 
oSOMAL lA 218 125 1 86 257 116 5 136 
KENYAOUG 652 165 59 174 254 720 169 78 111 302 
TANGANYKA 300 47 3 250 359 53 2 30; 
.MADAGASC 2 2 5 
RHODNYAS 9 5 4 11 5 6 
R.AFR.SUD 4220 2D36 230 1 601 1352 4911 2362 286 2 651 1610 
ETATSUNIS 1968 1470 41 3 340 114 1975 1473 73 4 286 139 
CANADA 40 34 6 7D 57 13 
ME X I QUE 2 2 1 1 
NICARAGUA 28 28 24 24 
GUYANE BR 81 81 86 86 
EQUATEUR 14 14 12 7!~ PEROU 770 3 235 532 791 5 36 
BRESIL 899 624 246 29 511 356 145 16 
CHILl 481 95 252 1D9 15 10 409 101 190 95 11 12 
BOllVIE 3 3 377~ 2 URUGUAY 4267 2717 1 9 860 680 251D 1 6 633 620 
ARGENTINE 6836 4284 118 23 1DU 1398 7243 5227 94 26 460 1436 
CHYPRE 66 14 52 66 28 38 
LJBAN 860 50 72 82 656 1148 45 107 162 8~4 SYRIE 222 28 42 152 182 19 13 1 0 
IRAK 314 4 21 289 230 3 11 216 
IRAN 6 3 3 6 1 5 
AFGHAN 1ST 2~ 25 55 55 JORDAN lE 7 11 11 
ARAB.SEOU 552 70 57 425 833 67 83 683 
BAHREIN 2 2 4 4 
YEMEN 275 258 17 254 242 12 
ADEN 825 6 3 816 947 5 2 9t¥ PAKISTAN 88 23 65 68 21 IN DE 52 21 31 28 22 
INDONESIE 512 317 195 378 262 116 CHIN CONT 2241 1947 118 176 163D 1365 84 1 1 
JAPDN 13 13 15 15 
AUSTRAll E lD705 54126 2837 480 1614 11648 68300 52923 2651 542 1843 1D34A N LELANDE 3377 2340 572 3 11 451 3361 2324 593 4 10 43 
AELE 12D9 55 317 169 339 329 1861 118 673 163 524 383 
AUT.CL.1 88728 62163 3687 522 6024 16332 83733 60288 36D7 613 4782 14443 
CLASSE 1 89937 62218 4D04 691 6363 16661 85594 6D406 4280 776 5306 14826 
EAMA 381 164 16 201 438 147 u 276 AUT.AOM 3D8~ 3011 16 12 42 2898 2818 10 46 TIERS CL2 2075 9291 447 200 3733 7086 20493 94 3 395 zo~ 2460 7950 CLASSE 2 24219 12466 463 200 3761 7329 23829 12458 405 20 2489 8272 EUR~EST 467 27 1 439 1371 157 1 1213 
AUT.Clo3 2241 1947 118 176 1630 1365 84 181 CLASSE 3 2708 1974 119 615 3001 1522 as 1394 
EXTRA CEE 116864 76658 4467 891 10243 24605 112424 74386 4685 981 7880 24492 CEE ASSOC 0789 4825 169 162 2660 2973 8116 4009 282 i~l 1372 1fU~ TRS GATT 99693 68725 4313 890 7073 18632 97338 68032 4564 5935 
AUT. TIERS 7336 3176 76 1 983 3100 7839 2430 110 4 821 4474 
C E E 954 68 151 162 473 lOO 929 85 271 ZOl 248 124 
MONDE 117818 76726 4618 lOU 10716 24705 113353 74471 4956 ll82 8128 24616 
410121 FR~Cf 1n1s 147Z .:= 1949 TU~ n2a~ 3221 1i1U liUI 1f1~1 BEL • UX. 492 }30 un PAYS BAS 11063 3972 1616 3 32 2243 28828 4049 6916 
All EM. FED 12986 2474 2965 363Z 3915 30881 3832 B773 B956 9320 
ITALIE 1178 833 41 i52 2252 3383 472 un 273 2609 ROY.UNI 4309 338 817 2 57 488 109 8392 942 5305 789 183 ISLANDE 111 111 166 
1443 
166 IRLANDE 413 7 4 402 147D 21 6 
NORVEGE 2053 86 5 5 1789 168 2645 14 
1' 
' 6 f451 172 SUEDE 1501 22 9 74 llU 283 2529 32 140 834 FINLANOE 1487 11D ll1D 267 1919 159 1505 2~ DANEMARK 1725 8 38 26 1624 
9n 2742 20 82 45 2522 13 SUISSE 4169 763 27 67 2335 6839 810 40 83 4062 1844 AUTRICHE 2086 ~n 4 56 186Z 145 3507 18 10 49 2989 "t PORTUGAL 486 8 3D5 18 137 35 4 91 ESPAGNE 2051 968 143 7 75D 183 17D5 333 38 21 800 51~ MALTE GIB 61 9 52 192 3 18 YOUGOSLAV 6 1 3 2 12 3 8 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
GRECE 1128 423 1>47 58 391 141 zzo Z!l TURQUI E 652 320 5 121 206 770 326 7 102 335 
u.R.s.s. 49 l. 3l. 15 15 2 13 ALL.M,EST 17 17 59 59 POLOGNE 2657 550 3 126 862 1116 2271 434 3 97 786 951 TCHECOSL 4 4 5 5 HONGRIE 118 1 42 75 370 2 130 238 BULGARIE 2 2 2 2 AFR.N,ESP 38 34 4 28 27 MAROC 25 25 133 133 
.ALGER lE 866 739 127 1369 1206 163 TUNIS lE 110 95 15 194 172 22 LIBYE 170 9 161 412 10 402 EGYPTE 16 16 10 10 SOUOAN 492 211 5 276 140 18 1 121 
.MAL I 180 179 1 267 264 3 
.H.VOLTA 1663 1606 57 258 253 5 
.NIGER 489 486 3 224 218 6 
• TCHAD 889 831 58 167 73 94 
.SENEGAL 811 698 4 109 619 398 8 213 GAMBlE 11 11 28 28 GUIN,PORT 277 237 40 19 17 2 GUINEE RE 149 149 378 378 
.C.IVOIRE 512 507 5 175 168 7 GHANA 65 14 1 50 73 2 71 
,TOGO 57 51 6 6 4 2 
.DAHOMEY 54 54 6 6 NIGERIA 5299 1841 15 780 737 1926 383& 273 9 1167 157 2230 
.CAMEROUN 221 218 3 71 67 4 
.CENTRAF. 74 11 63 111 1 110 
.GABON 442 206 236 71 31 40 
.CONGO BRA 104 104 19 19 
.CONGO LEO 85 6 1 62 16 45 1 10 34 
.BURUN.RW 113 5 108 203 9 194 ANGOLA 203 165 15 8 15 47 29 7 1 10 ETHIOPIE 2001 641 82 6 300 972 2642 338 49 16 133 2106 
.CF SOMAL 14 10 4 10 6 4 
.SOMALIA 700 405 23 272 780 264 9 507 KENYAOUG 2195 706 16 263 100 1110 2525 369 26 418 205 1507 TANGANYKA 1487 256 5 125 1101 2330 99 7 453 1771 ZANZIBAR 29 22 7 75 56 19 MOZAMBIQU 240 221 19 61 34 27 
,MAOAGASC 1205 1018 187 1667 1180 5 482 
.REUNION 27 27 148 148 
RHOO NYAS 1008 439 3 4 36 526 1605 103 1 92 1409 R,AFR.SUO 6679 835 126 306 434 4978 16836 1688 82 253 636 14177 ETATSUNIS 21699 2455 75 3687 9949 5533 72180 6080 223 13863 31312 20702 CANADA 3886 140 25 1133 21.53 335 13682 484 86 4026 8021 1065 
.ST P.MIQ 3 3 MEXIQUE 22 18 4 9 1 8 GUATEMALA 4 4 21 21 HONDUR,BR 23 23 1 1 HONDUR,RE 33 25 8 8 2 6 NICARAGUA 1 1 COSTA RIC 9 9 1 1 PANAMA RE 53 10 43 215 53 162 HAlT I 86 1 19 66 128 1 6 22 99 OOMINIC,R 9 9 1l. 12 
oANT.FR, 63 63 302 302 INDES OCC 23 2 10 11 34 2 28 4 
.ANT.NEER 29 29 107 106 1 COLOMBIE 99 19 3 77 65 4 6 55 VENEZUELA 15 7 8 11 11 GUYANE BR 5 5 23 23 
.SURINAM 14 7 7 39 36 3 EQUATEUR 45 43 2 20 14 6 PEROU 574 16 8 297 253 510 14 l 127 368 BRESIL 2225 509 10 118 850 738 4243 261 31 329 1305 2317 CHILl 186 73 93 17 3 168 49 103 12 4 BOLI VIE 58 31 8 6 13 60 9 20 2 29 PARAGUAY 765 21 37 398 242 67 3489 92 163 1836 1086 312 URUGUAY 2013 111 184 1058 660 5520 311 1 616 3140 1452 ARGENTINE l't35l 1543 1226 1704 4't52 5426 40290 3387 3447 5603 10924 16929 CHYPRE 10 10 8 8 LIBAN 442 18 11 413 736 16 9 711 SYRIE 59 3 56 73 2 71 IRAK 1 1 1 l IRAN 47 3 44 80 3 77 AFGHAN 1ST 12 12 20 20 JORDAN lE 15 4 11 22 5 17 ARAB.SEOU 219 55 164 341 63 278 YEMEN 162 1 161 268 1 267 ADEN it18 27 10 381 471 17 5 449 PAKISTAN 1902 749 4 794 355 1009 370 l 408 230 IN DE 1695 806 2 1 627 259 892 374 2 364 151 BIRMANIE 72 19 53 330 90 240 THAILANDE 331 31 3 82 118 37 449 5 4 135 225 80 VIETN SUO 8 1 1 17 17 CAMBODGE 17 2 15 l l INOONESIE 575 82 17 456 20 294 27 20 239 8 
MALAYSIA 1762 1086 80 24it 352 127 86 6 12 23 
TIHOR MAC 30 30 1 1 
MONGOLIE 21 21 1 l 
CHIN CONT 5164 68 16 18 53 5009 4402 34 11 l 77 4279 JAPON 13 2 3 8 36 9 6 21 
HONG KONG 47 6 5 18 18 62 9 9 lit 30 AUSTRALIE 4909 603 58 281 1909 2058 14821 368 138 it33 7413 6409 N ZELANOE 8723 111 2858 1031 llol 3362 16138 190 346it 1455 3295 713it 
OCEAN USA 3 3 9 9 OCEAN BR lit lit 1 1 
.N.CALEOO 1 l 1 7 
NON SPEC 12 12 it7 47 
AELE 16329 1391 908 2785 9516 1729 26791 1871 1328 5628 l't73B 3226 
AUT.CL.l 51818 5862 330it 69o2 18650 17040 1it0318 9633 it050 21670 53537 51428 
CLASSE 1 681it7 7253 it212 9747 28166 18769 167109 11504 5378 27298 68275 5it654 
EAMA 7599 6380 6 it 91 1118 4689 29it7 14 8 21 1699 AUT.AOM 10l't 830 10 36 1 131 1985 1666 6 1it2 3 168 TIERS Cl2 42255 10391 1428 380io 10144 15888 74576 7161 3768 10361 19062 34224 
CLASSE 2 50868 17601 141t4 381o4 1081o2 17137 81250 11174 3788 10511 19086 36091 EUR.EST 2847 552 3 144 936 1212 2722 434 3 158 918 12¥9 AUT.CL.3 5185 89 16 18 53 5009 4403 35 11 1 77 42 9 CLASSE 3 8032 641 19 162 989 6221 7125 469 14 159 995 5488 
EXTRA CEE 127047 25495 5675 13753 39997 it2127 255484 23747 9180 37968 88356 96233 
CH ASSOC 60266 15724 6115 9307 13429 1569·1 125&54 19832 16099 23286 28378 38059 
TRS GATT 10563it 16194 5493 12786 38129 33032 231719 17666 8891 34320 86221 84621 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AUT. Tl ER S 11020 1348 161 927 1002 7582 15930 999 262 3498 1.789 9382 
DIVERS 12 12 47 47 
C E E 49873 7771 6094 9267 12563 1H78 117819 14750 16072 23136 28032 35829 
MONOE 176932 33266 11769 23020 5251>0 56317 373350 38497 25252 6ll01t 116388 132109 
H0125 FRAtlCE 163 37 123 3 414 38 372 4 
BELG .lUX. 872 14 127 1>19 112 1362 27 166 999 170 
PAYS ~AS 850 9 507 334 1243 10 812 421 
Allt:M.FED 418 249 19 150 1271 6llt 19 638 
ITALIE 176 132 4 40 260 186 4 70 
ROY.UNI 4076 603 906 11>61 906 3760 573 785 1444 958 
ISlANDE 4 4 5 5 
I RlANDE 170 158 3 4 5 205 189 4 2 10 
NORVEGE 17 8 9 33 10 23 
SUEDE 14 12 2 39 34 5 
FINlANOE 10 10 10 10 
SUISSE 17 4 13 33 3 30 
AUTR ICHE 28 3 25 59 3 56 
PORTUGAL 8 8 1 1 
ESPAGNE 1137 567 1 546 23 235 150 80 5 
YOUGOSLAV 21 1 20 52 51 
GRECE 82 9 66 1 42 6 30 6 
TURQUI E 282 42 33 207 289 28 21 240 
TUNISIE 2 2 5 5 
SOUDAN 55 3 51 23 1 22 
NIGERIA 1 1 6 6 
.CONGOLEO 1 1 
ETHIOPlE 24 16 3 5 lit it 1 9 
.SOMALIA 11 11 5 5 
KENYAOUG 6 5 1 it 2 2 
R.AFR.SUD 1610 314 911 265 863 224 327 312 
ETATSUNIS 459 104 22 82 251 1251 237 33 255 726 
CANADA 49 17 32 117 31 80 
COSTA RIC 9 9 13 13 
COLDM81E 33 33 11 11 
8RESIL 16 14 2 19 13 6 
CHill 107 47 31 1 16 162 72 lt4 9 37 
URUGUAY 101 32 3 34 32 224 74 1 11 12 
ARGENTINE 1185 276 1 lt33 lt69 2326 445 5 1010 866 
CHYPRE 3 3 it 4 
LIBAN 579 ltlt 17 518 893 26 19 81t8 
SYRI E 494 162 26 306 487 95 29 363 
lRAK 5 5 6 6 
IRAN 131t2 50 31 1261 1982 35 32 1915 
AFGHAN 1ST 69 69 lllt 1llt 
JORDAN lE 2 2 2 2 
ADEN 3 2 3 2 
PAKISTAN 113 llt9 3 21 97 83 2 12 
IN DE 72 17 31 21t 35 9 11 15 
THAILANDE 11 1 10 25 1 24 
JNDONESJE 2 2 5 5 
CHIN CONT 52 1 51 50 1 2 47 
JAPON 5 5 5 5 
HONG KONG 5 5 9 9 
AUSTRAliE 290 229 26 25 10 525 lt34 32 33 26 
N ZELANOE 3686 1153 959 1:103 571 4176 1150 1256 1019 751 
AELE 4160 603 913 1119 925 3925 513 791 1574 987 
AUT .CL.1 7805 2636 1029 2176 1361t 7775 2418 1363 1862 2132 
CLASSE 1 11965 3239 1942 4495 2289 11700 2991 2154 31t36 3119 
EAMA 11 11 6 6 
TIERS CL2 4305 835 53 614 2803 6469 865 53 1234 4317 
CLASSE 2 lt316 835 53 6llt 2814 6475 865 53 1234 4323 
AUT.CL.3 52 1 51 50 1 2 47 
CLASSE 3 52 1 51 50 1 2 lt1 
EXTRA CEE 16333 4074 1995 5110 5154 18225 3856 2208 4672 7489 
CEE ASSOC 2854 455 187 1388 824 lt887 811 227 2304 1485 
TRS GATT 13113 3556 1992 lt916 2649 14063 31t60 2203 4510 3890 
AUT. TIERS 2845 467 3 95 2280 3825 362 5 111 331t7 
C E E 2479 404 187 1289 599 4550 837 227 2253 1233 
MONOE 18812 4478 2182 6399 5753 22775 4693 2435 6925 8722 
410210 FRANCE 90 20 1 32 37 45 5 1 19 20 
BElG.LUX. ItS 4 2 37 2 37 3 1 32 1 
PAYS BAS 101 16 84 1 227 12 215 
ALLEM.FEO 151 89 53 it 5 105 90 ll 2 2 
ITALIE 28 21 5 1 1 51 51 
ROY.UNI 1329 753 18 6 530 22 860 Hl 8 6 425 4 
SUEDE 3 3 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 25 6 4 lit 1 39 4 2 33 
AUTRICHE 52 lt6 6 89 
-87 2 
PORTUGAL 1 
YOUGOSLAV 38 29 6 3 30 21 4 5 
MAROC 1 1 
EGYPTE 1 1 
.SENEGAL 23 22 16 14 2 
.MAOAGASC 215 215 288 288 
ETATSUNIS 156 85 2 2 5ft 13 226 117 9 3 76 21 
INDES OCC 3 3 "1 1 
8RESIL 1 5 2 5 ft 1 URUGUAY 280 1 41 31 207 852 3 55 46 748 
ARGENTINE 1012 388 70 67 68 419 1353 289 29 l8 110 907 
PAKISTAN 526 2 1 52 471 6~l 2 1 78 612 INDE 66 1 1 6 58 1 3 29 
JAPON 14 10 4 12 10 2 AUSTRALIE 24 22 2 54 51 3 
AELE 1411 760 22 6 594 29 989 421 10 6 546 6 AUT .CL.1 232 95 2 31 82 22 322 127 9 24 131 31 CLASSE 1 161t3 855 24 37 676 51 1311 5ft8 19 30 677 37 EAMA 238 237 1 301t 302 2 TIERS CL2 1896 399 114 68 157 1158 2938 299 86 19 237 2297 CLASSE 2 2134 636 llft 69 157 1158 32ft2 601 86 21 237 2297 EXTRA CEE 3777 1491 138 106 833 1209 ft553 llft9 105 51 914 2334 CEE ASSOC 653 351 94 9 151t lt5 769 ft46 28 6 266 23 TRS GATT 3538 1253 138 105 833 1209 42ft9 8ft7 105 49 914 2334 AUT.TIERS 1 1 
C E E ft15 lllt 94 8 154 ft5 465 144 28 4 266 23 MONOE 4192 1605 232 114 987 1251t 5018 1293 133 55 1180 2357 
410290 FRANCE 14701 11t88 2575 8815 1823 2608 445 4g7 1430 326 8ELG.LUX. 5763 559 1856 3282 66 1614 21t5 4 9 842 38 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia CEE France ltalia TDC Lux. 
PAYS BAS 10520 767 4586 4921 246 3972 248 1763 1942 19 
ALLEM,FED 4498 1537 652 1308 1001 1196 388 161 402 245 
ITA LIE 9473 919 150 1757 6647 1727 241 28 375 1083 
ROY.UNI 3531 639 443 914 864 671 1030 122 185 284 309 130 
IRLANDE 27 1 26 19 1 18 
NORVEGE 3 2 1 1 1 
SUEDE 421 14 111 175 121 85 6 23 36 20 
FINLANOE 1 1 
OANEMARK 181 8 12 117 44 45 2 40 3 
SUISSE 1321 23 43 37 1\156 162 439 9 lit 9 359 48 
AUTR ICHE 2127 59 301 130 1588 49 607 21 135 20 425 6 
ESPAGNE 28 2 1 1 18 6 3 3 
YOUGOSLAV 272 1 4 6 258 3 145 it 5 134 2 
ALL. M. EST 1 1 
POLOGNE 9 8 1 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 3 2 1 1 
MAROC 708 708 181 181 
TUN ISlE 1 1 
EGYPTE 28 28 5 5 
.SENEGAL 17 17 8 8 
GHANA 1 1 
NIGERIA 1 
KENYAOUG 1 1 
,MADAGASC 120 120 90 90 
R.AFR.SUD 42 11 2 29 34 22 1 11 
ETATSUNIS 815 183 58 152 368 54 315 53 47 96 109 10 
CANADA 122 113 3 6 73 68 1 4 
ME X I QUE 1 1 
BRESIL 11 6 5 7 6 1 
URUGUAY 304 112 6 9 176 1 120 41 2 5 70 2 
ARGENTINE 571 363 75 11 61 61 185 122 13 5 20 25 
PAKISTAN 37 1 4 32 30 1 1 28 
INDE: 164 1 161 2 90 89 1 
JAPON 43 11 27 5 21 7 13 1 
AUSTRALIE 86 3 60 23 83 4 48 31 
AELE 7584 735 795 1206 3801 1047 2207 158 334 339 1169 207 
AUT.Cl.l 1436 310 80 255 728 63 693 128 78 168 307 12 
CLASSE 1 9020 10't5 875 1't61 't529 1110 2900 286 't12 507 1't76 219 
EAMA 137 137 98 98 
TIERS CL2 1828 1192 82 21 H2 101 619 351 15 10 186 57 
CLASSE 2 1965 1329 82 21 432 101 717 4't9 15 10 186 57 
EUR.EST 13 2 9 1 1 3 1 2 
CLASSE 3 13 2 9 1 1 3 1 2 
EXTRA CEE 10998 2376 966 1't83 4962 1211 3620 736 't29 517 1662 276 
CEE ASSOC 't5092 3919 6876 7't96 23665 3136 11215 1220 2397 1673 5297 628 
TRS GATT 10121 1529 965 1481 't935 1211 3321 456 't29 516 164't 276 
AUT, TIERS 740 710 1 2 27 201 182 1 18 
C E E 4't955 3782 6876 7't96 23665 3136 11117 1122 2397 1673 5297 628 
MONOE 5$953 6158 78't2 8979 28627 4347 l't731 1858 2826 2190 6959 90't 
410310 8ELG,LUX. 81 81 31 31 
ROY, UN I 3 1 1 1 
ESPAGNE 6 1 5 1 
SOUOAN 7 7 2 2 
.MAL I 3 3 
!NOES OCC 55 4 51 9 2 7 
PAKISTAN 392 17't 't 45 123 't6 143 66 1 15 't6 15 
IN DE 5634 2033 30 171 1898 1502 1276 't77 10 59 't55 275 
N ZELANDE 1 1 1 1 
AELE 3 1 1 
AUT.CL.l 7 1 5 2 
CLASSE 1 10 2 6 2 
EAMA 3 3 
TIERS CL2 6088 2211 3't 216 2021 1606 l't30 5't5 11 7't 501 299 
CLASSE 2 6091 2211 3't 216 lOll 1609 l't30 5't5 11 7't 501 299 
EXTRA CEE 6101 2212 36 217 2021 1615 1432 546 12 7't 501 299 
CEE ASSOC 84 81 3 31 31 
TRS GATT 6091 2212 36 217 2021 1605 1't30 546 12 74 501 297 
AUT. TIERS 7 7 2 2 
C E E 81 81 31 31 
MONOE 6182 2212 36 298 2021 1615 l't63 546 12 105 501 299 
ltl0391 FRANCE 266 70 3 87 106 97 28 1 27 41 
BELG .LUX, 29 10 2 17 16 8 1 7 
PAYS BAS ll't9 202 30 758 159 507 59 8 313 127 
ALLEM.FED 27 2 7 3 15 2't 1 1 22 
lTALIE 39 22 17 12 5 7 
ROY.UNI 1303 129 3 778 393 't36 41 237 158 
ISLANDE 't 't 5 5 
IRLANDE 58 9 't9 27 5 22 
SUEDE 22 1 20 1 7 7 
SUISSE 25 23 2 8 't ... 
PORTUGAL 't2 42 7 7 
ESPAGNE 904 900 't 152 151 
YOUGOSlAV 't6 't3 3 10 9 
TURQUIE 1 1 
8ULGAR lE 23 23 7 7 
MAROC 't57 457 68 68 
.ALGER lE 31 31 't 4 
TUNISIE 15 15 2 2 
SOUDAN 1 1 
ETHIOPIE 9 7 2 6 5 
ETATSUNI S 3 2 1 1 1 
ARGENTINE 10 10 7 7 
LIBAN 627 7 619 575 2 573 
SYRI E 364 1 363 286 1 285 
IRAK 135 1 15 119 94 1 10 83 
IRAN 7 7 5 5 
PAKISTAN 820 767 1 16 36 683 640 1 13 29 
INDE 20 9 4 4 3 9 5 1 2 1 
CHIN CONT 11 11 2 2 
N ZELANOE 1 
AELE 1392 195 3 798 396 458 52 2't4 162 
AUT.CL.1 1017 945 17 55 196 160 1 7 28 
CLASSE 1 2409 1140 3 815 451 654 212 1 251 190 
AUT .AOM 31 31 4 4 
TIERS Cl2 2465 1267 12 38 1148 1735 726 7 26 976 
CLASSE 2 2496 1298 12 38 1148 1739 730 7 26 976 
EUR.EST 23 23 7 7 
AUT.CL,3 11 11 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CLASSE 3 34 11 23 9 2 7 
EXTRA CEE 4939 2449 15 87b 1599 2402 9't4 8 284 1166 
C.EE ASSOC 1542 267 124 8 862 281 661 76 44 3 H7 191 
TRS GATT 3215 1941 8 82b 440 1327 866 3 261 197 
AUT. TIERS 1692 471 1 50 1158 1070 74 5 2:. 968 
C E E 1510 236 124 8 8b2 280 b5b 72 44 3 347 190 
MONOE 6449 2685 139 8 1738 1879 3058 1016 52 3 631 1356 
410399 FRANCE 12661 3284 1523 6711 1143 2573 510 292 1489 282 
BELG.LUX. 1180 278 666 219 11 187 41 98 47 l 
PAYS BAS 559 1 220 302 36 87 22 61 4 
ALLEH.FEO 806 162 113 314 157 81 15 12 45 9 
ITALIE 53 3 6 18 26 3 1 2 
ROY.UNI 5695 279 1376 1175 966 1899 555 26 147 145 100 137 
IRLANDE 11 7 9 1 5 3 1 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 90 1 1 1 87 11 11 
FINLANDE 1 1 
DANE HARK 270 63 199 8 42 12 30 
SUJSSE 103 3 2 11 87 1 1 6 
AUTR ICHE 38 1 37 4 4 
PORTUGAL 19 6 1 12 2 2 
ESPAGNE 107 13 19 49 22 4 1 2 1 3 1 
YOUGOSLAV 95 62 33 10 6 4 
GRECE 3 3 
BULGAR lE 6 6 2 2 
HAROC 118 118 
2676 
54 54 
ETATSUNIS 10653 1203 2456 4079 239 1269 142 310 326 469 22 CANADA 2 2 
UIDES OCC 2 2 ARGENTINE 2 2 
LIBAN 221 1 44 176 3b 6 30 
ISRAEL 10 5 5 1 1 
PAKISTAN 2 2 1 l 
INOE 4 1 3 
JAPON 2 2 
AUSTRALIE 1 
AELE 6216 280 1386 1244 1312 1994 621 26 147 157 148 143 
AUT.CL.1 10881 1216 2695 2513 4176 28j 1291 1't4 311 332 471 27 ~LASSE 1 17097 1496 4081 3757 sue 227 1912 110 458 489 625 170 T ERS Cl2 359 125 49 183 2 92 55 6 31 
CLASSE 2 359 125 49 183 2 92 55 6 31 
EUR.EST 6 6 2 2 
CLASSE 3 6 6 2 2 
EXTRA CEE 17462 1621 4130 3757 5677 2217 2006 225 464 489 658 170 
CEE ASSOC 15262 444 3623 2581 7258 1356 2931 56 544 436 1599 296 
TRS GATT 17097 1502 4086 3150 5486 2273 1909 171 458 486 625 169 
AUT. TIERS 362 119 44 7 191 1 97 Sit 6 3 33 1 
C E E 15259 444 3623 2581 7258 1353 293} 56 544 436 1599 296 HONOE 32721 2065 7753 6338 12935 3630 493 281 1008 925 2257 466 
410410 FRANCE 8 8 2 2 8ELG.LUX. 16 16 s 5 
Al.LEH.FED 9 5 4 2 1 1 
RDY.UNI 101 4 97 28 1 27 
SUISSE 38 38 8 8 
SOUOAN 12 12 4 4 
R.AFR.SUD 6 6 1 
3A INDES OCC 153 9 144 32 2 
PAKISTAN 1299 270 254 1 61t3 131 460 102 81 238 39 
INDE 9556 2846 694 27 4575 1414 2341 708 186 7 1127 313 ~EYLAN 1 1 HIN CONT 14 5 9 5 2 3 
AELE 139 4 97 38 36 1 27 8 
AUT.~L.1 • 6 1 1 CLA SE 1 145 4 97 
" 
37 1 27 9 
TIERS iL2 11021 3125 948 28 5218 H81 2837 812 267 1 1365 386 cuss 2 11021 3125 948 28 5218 2837 812 267 1 1365 386 
AUT.CL.3 14 5 9 5 2 3 CLASSE 3 14 5 9 5 2 3 EXTRA CEE 11180 3134 1045 28 5218 1755 2879 815 294 7 1365 398 CEE ASSOC 33 13 16 
173: 
9 3 5 
39, TRS GATT 11154 3129 1045 28 5218 2870 813 294 7 1365 AUT. TIERS 26 5 21 9 2 ~E E 33 13 16 4 9 29, 5 396 NOE 11213 3134 1058 44 5218 1159 2888 815 12 1365 
•U0491 FRANCE t!~ 9 13~ z+ I Al.LEM.FED 1 2 1 26 ROY.UNI 77 8 30 11 8 14 29 4 15 5 3 2 SUEDE 1 1 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 2 2 
TURQUJE 1 1 
ALL.M.EST 5 5 1 1 MARDC 1 1 
NIGERIA 33 31 2 8 8 ETHIOPJE 3 3 1 1 ETATSUNIS 
1+ 1+ HEX I QUE 1 1 LI8AN 6 6 
.... f 2 PAKISTAN 608 317 70 16 205 232 35 11 166 JNOE 28 4 7 15 2 13 2 2 8 l CHIN CONT 223 193 2 23 5 10 60 1 8 
AELE 80 10 30 17 9 14 29 4 15 s 3 2' AUT.~L.1 4 3 1 CLA SE 1 8't 13 30 17 9 15 29 4 15 5 3 2 TIERS CLZ 696 328 77 3 ti 226 469 236 37 1 27 168 CLASSE 2 696 328 17 3 226 469 236 37 1 27 168 EUR.EST 5 5 1A f AUT.CL.3 223 193 2 23 5 60 1 8 CLASSE ~ 228 193 2 23 10 11 60 1 8 2 EXTRA CE 1008 34 109 20 94 251 569 300 53 6 38 172 ~EE ASSOC 150 2 
1M 
1 136 28 2 26 M GATT 752 333 17 71 224 494 238 52 5 30 169 A .TIERS 255 200 2 3 23 27 75 62 1 1 8 3 C E E 149 1 11 1 136 28 2 
11: NON DE 1157 535 120 21 94 387 597 300 ss 6 38 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalla TDC 
U0499 FRANCE 1342 246 99 806 191 170 32 u 99 Zlt 8ELG.LUX. 251 22 106 53 70 30 2 12 6 10 
PAYS 8AS 20 3 3 12 2 1 1 
ALLEH.FEO 3727 1169 504 602 1452 316 88 6it 66 98 
ITALIE 76 29 12 2 33 7 3 1 3 
ROY.UNI 3472 316 321 511 1237 1087 326 31 35 62 120 78 
IRLANDE 58 5 50 3 6 1 5 
SUEDE 28 1 19 8 3 2 1 
DANE HARK 9 5 it 1 1 
SUISSE 68 5 6 5 39 13 9 1 5 
AUTR ICHE 11 1 9 1 
3l 
1 
ESPAGNE 656 359 1 168 128 lit 12 6 
YOUGOSLAV 46 10 36 5 1 it 
GRECE 163 163 5 5 
Al8ANIE 1 1 
MAROC 657 657 98 98 
GHANA 9 9 
ETAT SUNI S 466 8 38 20 15it 246 32 1 15 11 
HEX I QUE 14 lit 1 1 
ARGENTINE 1 
PAKISTAN 7 7 5 5 
INOE 17 9 1 7 3 2 1 
CHIN CONT 4 1 3 1 1 
AELE 3588 321 329 516 1309 1113 340 32 36 63 129 80 
AUT.Cl.1 1389 372 89 20 335 573 80 16 9 1 28 26 
CLASSE 1 4977 693 418 536 16ltlt 1686 420 48 45 64 157 106 
TIERS Cl2 705 667 1 37 107 lOO 7 
CLASSE 2 705 667 1 37 107 100 7 
EUR.EST 1 1 
AUT.CL.3 4 1 3 1 1 CLASSE 3 5 1 3 1 1 1 
EXTRA CEE 5687 1361 418 539 1645 1724 528 148 45 65 157 113 
CEE Aswc 5579 1223 765 809 904 1878 529 93 97 93 109 137 TRS GA T 4790 698 368 536 1642 1546 417 49 40 64 157 107 
AUT. TIERS 734 663 50 3 3 15 106 99 5 1 1 
C E E 5416 1223 765 809 904 1715 524 93 97 93 109 132 
MONOE 11103 2584 1183 1348 2549 3439 1052 241 142 158 266 245 
410510 FRANCE 35 it 3l 4 4 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 10 1 6 3 
ALLEH.FEO 30 13 17 3 1 2 
ITALIE 7 7 
ROY.UNI 73 15 it Sit 16 1 2 13 
SUISSE 3 3 
AUTR ICHE 1 1 
PORTUGAL 3 1 2 1 1 
YOUGOSUV 26 26 17 17 
POLOGNE 4 3 1 2 2 
.TCHAO 1 
NIGERIA 2 2 
ETHIOPIE 1 1 
ETATSUNIS 115 34 80 7 4 3 
HEX I QUE ll7 116 1 2 2 
INOES OCC 43 43 3 3 
COLOHBIE 9 9 
PEROU 4 4 
BRESIL 359 276 83 24 13 11 
PARAGUAY 2 2 
ARGENTINE 5 4 1 
PAKISTAN 25 25 2 2 
INOE 276 82 62 132 17 6 2 9 
MALAYSIA 1 l 
CHIN CONT 1 1 20 JAPON 49 49 20 
FORHOSE 1 
AUSTRALIE 3 3 
AELE 80 16 4 60 17 1 2 14 
AUT .CL.1 193 37 1 155 44 4 40 
CLASSE 1 273 53 5 215 61 5 2 54 
EAMA 1 1 2 23 TIERS CL2 845 514 66 265 48 23 
CLASSE 2 846 515 66 265 48 23 2 23 
EUR.EST 4 3 1 2 2 
AUT.CL.3 1 1 
2 CLASSE 3 5 1 3 1 2 
EXTRA CEE ll24 569 74 481 11+ 28 6 77 CEE ASSOC 85 22 10 53 1 6 
TRS GATT 992 440 13 479 109 26 6 77 
AUT. TIERS 131 128 1 2 2 2 
C E E 84 21 10 53 7 1 6 
MONOE 1208 590 84 534 118 29 6 83 
410590 FRANCE 5480 256 16 3sn 1667 ll3 2 1 36 74 BELG.LUX. 23 6 
PAYS BAS 404 18 79 119 188 37 1 21 9 6 
ALLEM.FEO 607 54 23 us 415 42 2 1 12 27 
ITALIE 425 30 5 3 387 10 1 9 
ROY .UN I 1462 398 66 66 420 512 98 32 2 9 ll 44 
NORVEGE 21 2 19 3 3 
SUEDE 17 2 2 2 10 1 1 1 
DANEMARK 2 2 2 3 SUISSE 120 12 3 20 85 5 
AUTRICHE 60 . 4 1 3 46 6 10 1 8 1 
PORTUGAL . 1 1 1 ESPAGNE so 16 30 it 1 
YOUGOSLAV 641 189 10 it 89 349 145 33 2 1 17 92 
ALL.H.EST 44 17 27 16 1 9 
POLOGNE 228 67 2 36 122 1 73 18 1 11 43 
HONGRIE 1 1 
SOUDAN 1 1 
GUINEE RE 1 1 
NIGERIA 19 it 15 
ETHIOPIE it 4 
KENYAOUG it1 19 22 
R.AFR.SUD 29 25 4 
ETATSUNIS 2118 434 118 2ltlt 5it9 833 291 9 88 39 91 64 
CANADA 2 2 9 9 
MEXIQUE 54 2 1 51 4 • COLOMBIE 2 2 
PEROU 1 3 2 2 l BRESIL 25 16 1 8 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ARGENT !NE 125 4 2 8 lll 6 6 
PAKISTAN 6 6 
lNDE 68 19 48 3 2 
INOONESIE 1 l 
MALAYS lA 2 2 
JAPUN 557 41 9 32.2 7 178 195 3 136 2 53 
HONG KONG 8 8 4 4 
AUSTRALIE l 
AELE lb83 418 69 74 498 624 117 33 2 11 20 51 
AUT.CL.l 3458 706 139 570 67:, 1368 641 43 102 176 111 209 
CLASSE l 5141 1124 208 644 1173 1992 758 76 104 187 131 260 
TIERS CL2 364 49 ll 4 86 214 20 2 4 2 12 
CLASSE 2 364 49 ll 4 86 214 20 2 4 2 12 
EUR.EST 273 67 20 63 122 l 89 18 8 20 43 
CLASSE 3 273 67 20 63 122 1 89 18 8 20 43 
EXTRA CEE 5778 1240 239 711 lJ81 2207 867 96 116 207 176 272 
CEE ASSOC 6939 102 363 134 4064 2271> 202 4 24 13 54 107 
TRS GATT 5671 1239 221 682 1378 2151 847 96 109 198 176 268 
AUT.TIERS 107 1 18 29 3 51> 20 7 9 4 
C E E 6939 102 363 134 4064 2276 202 4 24 13 54 107 
HONOE 12717 1342 602 845 5445 4483 1069 100 140 220 230 379 
410610 FRANCE 12 3 1 5 3 
BELG.LUX. 111 66 38 6 17 14 3 
PAYS BAS 74 11 48 15 6 1 4 
AllEM.FEO 4 4 
!TAL lE 5 5 
ROY.UNI 326 7 35 133 57 94 36 4 19 5 7 
SUEDE 1 l 
OANEMARK 25 19 6 2 
AUTR ICHE 1 1 
GRECE 3 3 
ETAT SUN! S 26 26 2 2 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 353 7 35 133 78 lOO 38 1 4 19 6 8 
AUT.CL.l 30 3 27 2 2 
CLASSE 1 383 10 35 133 78 127 40 1 4 19 6 10 
EXTRA CEE 383 10 35 133 78 127 40 1 4 19 6 10 
CEE ASSOC 209 4 14 67 96 28 23 1 14 7 1 
TRS GATT 380 7 35 133 78 127 40 4 19 6 10 
C E E 206 1 14 67 96 28 2.3 1 14 7 1 
HONOE 589 ll 49 200 174 155 63 5 33 13 11 
410690 FRANCE 299 49 144 106 28 3 11 14 
BELG .LUX. 1881 20 300 13.21 240 137 2 23 95 17 
PAYS BAS 1681 23 381 1097 180 124 1 22 84 17 
AllEM.FEO 101 2 6 3 90 5 5 
!TAL IE 78 3 75 6 6 
ROY.UNI 1664 21 68 186 73.2 657 137 2 5 24 52 54 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 9 7 2 1 1 
OANt:MARK 157 142 15 11 10 1 
SUISSE 25 1 17 7 1 1 
AUTRICHE 53 49 4 8 7 1 
ESPAGNE 11 11 1 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 2 2 
ETATSUNIS 309 3 306 20 20 
INDE 1 1 
JAPON 4 4 
N lELANOE 7 4 3 
AEU: 1908 22 68 186 947 685 158 2 5 24 71 56 AUT.CL.l 336 14 6 316 22 1 21 
CLASSE 1 2244 36 68 186 953 1001 180 3 5 24 71 77 
TIERS Cl2 l 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 2245 36 68 186 953 1002 180 3 5 24 71 77 
CEE ASSOC 4042 48 436 303 2639 616 300 3 25 23 196 53 
TRS GATT 2242 36 68 186 951 1001 180 3 5 24 ·n 77 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 4040 48 436 303 2637 616 300 3 25 23 196 53 MONDE 6285 84 504 489 3590 1618 480 6 30 47 267 130 
410700 FRANCE 10 3 7 
PAYS PAS 1 1 
ALLEM.FEO 3 1 3 3 
ROY.UNI 12 6 .2 2 
IRLANDE 19 4 11 4 
INDE 2 2 
AELE 12 6 2 2 1 
AUT.CL.1 19 4 11 4 1 
CLASSE 1 31 10 13 6 1 1 
TIERS Cl2 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EXTRA CEE 33 1 10 13 6 3 2 1 CEE ASSOC 14 1 4 8 1 3 3 TRS GATT 14 1 6 2 2 3 1 1 AUT. TIERS 19 4 11 4 1 C E E 14 1 4 8 1 ~ 3 MONOE 47 2 14 13 lit 4 4 
410800 FRANCE 224 16 33 61 114 47 2 10 13 2i 8ELG.LUX. 742 274 160 247 61 97 34 21 34 PAYS BAS 158 40 14 49 55 17 3 1 7 6 ALLEH.FEO 324 192 7 7 118 36 13 22 ITALIE 35 19 2 5 9 3 2 ROY.UNI 157 70 8 79 15 7 8 SUEDE 354 73 91 3 63 124 103 47 24 9 22 F INLANOE 25 25 4 4 SUISSE 23 2 6 14 3 2 AUTR ICHE 1 1 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 13 13 1 MAROC 5 5 1 ETAT SUNI S 127 7 68 19 32 10 3 2 5 VENEZUELA 7 7 
CHIL I 1 1 2 2 
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An nee Jahr-1964-
GZT-
Schlilssel Ur sprung 
COde 
TDC 
~10900 
411000 
0 rlglne 
URU 
ARG 
GUAY 
ENTINE 
AEL 
AUT 
E 
.tl.1 
Cl 
TIE 
ASSE 1 
RS CLZ 
SSE 2 
A CEE 
ASSDC 
GATT 
CLA 
EXTR 
CEE 
TRS 
AUT 
C E 
NON 
• TJ ERS 
E 
DE 
NCE fRA 
BELG 
PAY 
All 
ITA 
ROY 
SUED 
DAN 
SUI 
AUTR 
POR 
ESP 
YOUG 
TURQ 
U.R 
All 
POLO 
TCH 
HONG 
ROUH 
BULG 
HARD 
KEN 
ETAT 
CANA 
URUG 
ARGE 
CHYP 
.LUX. 
S 8AS 
EM.FED 
LIE 
.UN I 
E 
EMARK 
SSE 
I tHE 
TUGAl 
AGNE 
OS LAY 
UIE 
.s.s. 
.M. EST 
GNE 
ECOSl 
RIE 
ANIE 
ARIE 
c 
YAOUG 
AELE' 
AUT. 
SUNIS 
OA 
UAY 
NTINE 
RE 
Cl.1 
SSE 1 
S CL2 
SSE 2 
Cl A 
TIER 
CLA 
EUR .EST 
SSE 3 
A tEE 
ASSDC 
GATT 
ClA 
EXTR 
CEE 
TRS 
AUT 
C E 
MONO 
• Jl ERS 
E 
E 
CE 
.LUX. 
BAS 
H.FEO 
lE 
.UN I 
fRAN 
BELG 
PAYS 
AllE 
ITAl 
ROY 
SUI 
AUTR 
PORT 
YOUG 
NIGE 
ETAT 
SSE 
E AEL 
AUT. 
ClA 
TIER 
ClA 
EXTR 
CEE 
TRS 
C E 
MONO 
ICHE 
UGAl 
OSLAV 
RIA 
SUN IS 
Cl.1 
SSE 1 
s Cl2 
SSE 2 
A CEE 
ASSDC 
GATT 
E 
E 
CE 
.LUX. 
BAS 
H.FED 
lE 
.UN I 
~20100 fRAN 
BELG 
PAYS 
AllE 
ITAl 
ROY 
SUED 
SUIS 
AUTR 
ESPA 
All 
POLO 
HONG 
HARD 
LIBY 
EGYP 
ETAT 
CANA 
HEX 
liBA 
IRAN 
IN DE 
CHIN 
AUST 
E 
SE 
I tHE 
GNE 
.M. EST 
GNE 
RIE 
c 
E 
TE 
SUN IS 
OA 
I QUE 
N 
CONT 
RALIE 
AELE 
AUT. CL•1 
SSE 1 
S CL2 
SSE 2 
CLA 
TIER 
CLA 
EUR .EST 
EWG 
I CEE 
3 
1 
537 
166 
703 
17 
17 
720 
1483 
708 
12 
1483 
2203 
49 
78 
137 
123 
458 
Zt 
12 
18 
37 
24 
6 
128 
24 
6 
126 
2 
13 
22 
2 
3 
47 
5 
204 
1 
7 
108 
118 
363 
lt81 
120 
120 
215 
215 
816 
851 
625 
185 
845 
1661 
628 
193 
81 
1017 
272 
57 
36 
9 
6~ 
1 
21 
102 
85 
187 
1 
1 
188 
2191 
188 
2191 
2379 
12 
3 
114 
136 
10 
92 
1 
8 
6 
3 
19 
1 
11 
9 
1 
4 
19 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
107 
25 
132 
20 
20 
37 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Necler-~1Deutsch)l France Lux. land land (BR) ltalia 
1 3 
144 99 7 70 217 8 68 1 19 70 152 167 8 89 287 6 11 6 11 158 167 8 89 298 525 39 205 366 348 153 167 8 89 291 5 7 525 39 205 366 348 683 206 213 455 646 
14 4 17 14 11 38 13 16 24 25 87 1 24 34 19 46 237 2 219 
2 2 1 3 1 
12 
11 1 6 ~ 5 7 21 9 2 13 3 3 95 1 30 2 9 4 11 ~ 2 
6 
2 
78 42 
13 
22 
3 2 
5 47 
55 23 20 105 1 
58 1 6 
1 
43 1 
9 21 13 ltl 28 163 23 27 llt6 it 
172 50 'tO 187 32 63 13 lt3 1 63 13 lt3 1 3 8 162 lt2 3 8 162 42 238 58 53 392 75 300 75 63 336 71 226 50 51 265 33 8 8 127 42 296 75 61 336 77 534 133 114 728 152 
173 2~ lt27 4 49 144 
78 3 126 194 571 126 63 10 9 190 
1 2 50 4 
4 23 9 
1 1 1 
3 61 
1 
10 5 6 
1 6 80 14 1 
10 5 9 61 
11 11 80 23 62 
1 
1 
11 11 81 23 62 
238 455 748 620 130 
11 11 81 23 62 238 455 71o8 620 130 249 466 829 643 192 
11 
3 1 
4 29 73 8 25 58 51 2 
1 5 3 1 
12 32 35 10 3 
1 
~ 2 1 1 
1 3 2 
1 1 1 
13 6 
1 
17 
8 1 
1 
1 2 1 8 3 4 ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
2 
17 34 35 15 6 
11 3 1 6 4 28 37 36 21 10 9 1 2 6 2 9 1 2 6 2 
13 23 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
EWG 
I I Belg.- -~ Necler-J Deutsch-1 CEE France Lux. land land (BR) ltalia 
1 1 
121 54 24 1 10 32 15 3 2 10 136 54 27 1 12 42 4 1 3 4 1 3 140 55 27 1 12 45 200 52 3 32 55 58 139 54 27 1 12 ~5 1 1 
200 52 3 32 55 58 340 107 30 33 67 103 
422 98 9 258 57 3387 835 1186 1319 47 5057 1115 397 3537 8 2309 1312 214 511 272 9564 5409 40 ~115 139 33 7 33 ~1 19 1213 1213 883 19 8 856 858 67 11 616 164 972 Zlo ~ 9'o4 130 13 57 
2220 1HZ 19 454 5 327 HO 9 164 14 133 83 50 3320 50 2590 680 16 16 289 289 1531 1531 29 29 51 51 
820 820 
toO 40 
2 2 2922 820 290 200 1604 8 1 1 103 103 1756 95~ 111t 670 18 8 8 
U95 173 61 102 3676 183 5603 2785 290 278 2222 28 9798 2958 351 380 5898 211 1909 994 211 680 18 1909 994 217 680 18 6056 51 66 5259 l>80 6056 51 66 5259 680 17163 ~003 lt11 597 11837 909 20872 8751t 749 1756 9229 384 13354 3829 351 547 8398 229 lt276 91 66 3439 680 20139 8671 749 1706 9229 384 38502 12674 1166 2303 21066 1293 
1357 433 53 864 7 471 127 343 1 165 162 3 2580 296 476 1412 396 465 123 23 32 287 124 5 1 116 2 83 8 65 10 29 1 22 2 4 1 1 
193 10 183 
2 2 31 25 4 2 
237 6 10 203 1~ 4 
22~ 25 ~ 12 183 ~61 31 14 203 26 187 2 2 
2 2 ~63 31 14 205 26 187 5038 546 1094 1840 1155 403 463 31 1~ 205 26 187 5038 546 1094 1840 1155 ~03 5501 577 1108 2045 1181 590 
1 1 6 6 23 2 4 16 1 18 7 6 5 
2 1 1 13 1 2 1 2 1 
1 1 
4 2 2 
8 8 
2 1 1 
1 1 2 1 1 2 1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
14 1 2 7 3 1 2 1 1 
16 2 3 7 3 1 7 2 2 1 2 7 2 2 1 2 12 2 10 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.CL.3 3 3 2 2 
CLASSE 3 40 3 13 23 1 14 2 2 10 
EXTRA CEE 192 40 51 61 28 12 31 6 5 19 4 3 
CEE ASSOC 275 30 103 57 74 11 50 10 11 12 16 1 
TRS GATT 139 28 38 36 21> 11 18 2 3 7 4 2 
AUT. Tl ERS 53 12 13 25 2 1 19 4 2 12 1 
C E E 275 30 103 57 74 11 50 10 11 12 16 1 
HONDE 467 70 154 118 102 23 87 16 16 31 20 4 
420210 FRANCE 794 336 14 360 84 317 115 5 161 36 
BELG.lUX. 100 25 45 29 1 35 9 12 14 
PAYS BAS 1599 234 933 373 59 463 67 267 120 9 
AlLEH.FED 2352 481 803 960 108 891 132 248 481 30 
ITAliE 501 127 150 72 152 193 60 50 27 56 
RDY. UN I 830 116 102 79 466 7 290 65 39 35 lit9 2 
SUEDE 11 2 1 1 7 2 2 
DANE HARK 5 3 1 1 1 1 
SUISSE 42 6 15 6 14 1 9 2 3 3 
AUTR ICHE 9 3 2 3 1 3 1 1 1 
PORTUGAl 2 2 1 1 
E:SPAGNE 11 6 4 1 4 2 1 
GRECE 2 1 1 
All.M.EST 89 12 45 32 59 7 26 26 
TCHECOSl 10 1 9 14 14 
HONGRJE 1 1 
HAROC 1 1 
ETATSUNIS 439 181 23 79 137 19 115 51 6 21 34 3 
ISRAEl 1 1 1 1 
'JAPON 502 96 81 140 174 11 238 46 41 76 71 4 
FORMOSE 2 2 2 2 
HONG KONG 212 30 31 41 86 24 79 10 14 20 28 7 
AElE 899 189 122 88 491 9 306 1>7 42 39 156 2 
AUT.Cl.l 954 283 108 219 313 31 357 99 48 97 106 7 
ClASSE 1 1853 •H2 230 307 804 40 663 166 90 136 262 9 
TIERS Cl2 216 3l 34 41 86 24 82 11 16 20 28 7 
ClASSE 2 216 3l 34 41 86 24 82 11 16 20 28 7 
EUR.EST 100 12 47 41 73 7 26 40 
CLASSE 3 lOO 12 47 41 73 7 26 40 
EXTRA CEE 2169 515 311 389 890 64 818 184 132 196 290 16 
CEE ASSOC 5348 867 2222 1091 915 253 1899 268 680 525 351 75 
TRS GATT 2074 503 262 357 889 63 757 177 104 110 290 16 
AUT. TIERS 93 12 49 32 61 7 28 26 
C E E 5346 867 2222 1091 914 252 1899 268 680 525 351 75 
MONOE 7515 1382 2533 1480 1804 316 2717 452 812 721 641 91 
420290 FRANCE 3198 942 ~72 18~2 162 5~3 287 ti~ l84 ~~ 8ElG.lUX. 1980 64 80 10 1 65 4 9 10 91 PAYS BAS 1846 48 877 898 23 500 13 234 248 
AllEH.FED 5275 1530 1210 2055 480 1091 207 261 566 57 
ITAllE 5302 1823 658 410 2411 679 329 72 48 230 
ROY.UNI 1172 234 129 313 439 57 309 64 42 106 86 11 
NORVEGE 20 13 4 1 2 1 1 
SUEDE 57 5 3 9 36 4 11 2 8 
FINLANOE 1 1 
DANEMARK 22 6 2 4 8 2 3 1 1 1 
SUISSE 334 91 66 15 127 35 54 16 8 2 24 4 
AUTRICHE 316 12 12 31 252 9 21 1 1 6 12 1 
PORTUGAl 14 9 3 2 4 3 1 
ESPAGNE 367 109 48 22 llt3 45 61 lit IJ 2 15 it 
YOUGOSlAV 307 11 98. 29 61 108 46 1 12 it 10 19 
GRECE 134 3 1 6 123 1 46 1 2 43 
All.M.EST 379 7 231t 128 10 316 4 21t4 66 2 
POlOGNE 367 93 34 42 91> 102 99 21 7 9 32 30 
TCHECOSl 190 7 69 77 35 2 114 3 19 76 15 1 
HONGRIE 380 70 180 49 47 34 163 34 81 25 10 13 
ROUMAN lE 9 2 7 4 1 3 
8UlGARIE 9 9 it it 
MAROC 813 Sit 68 72 590 29 138 15 15 14 85 9 
.AlGERIE 1 1 1 1 
TUN ISlE 5 5 
li8YE 1 1 
EGYPTE 9 8 1 1 
KENYAOUG 1 1 
ETATSUNIS 612 166 25 297 71 53 188 49 7 112 lit 6 
CANADA 5 2 2 1 1 1 
MEXI~UE 7 IJ 1 BRES l 2 2 
ARGENTINE 5 1 it 
liBAN 18 1 17 3 3 
IRAN 10 10 2 2 ISRAEl 1 1 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 7 1 4 1 1 VIETN SUO 2 1 1 
TIHOR HAC 1 1 
CHIN CONT 8 6 2 5 it 1 
JAPON 801 83 43 133 383 159 350 37 11 74 204 24 
HONG KONG 421 79 6 55 250 31 110 15 1 lit 75 5 
AElE 1935 370 215 376 865 109 403 86 52 118 131 16 
AUT.Cl.1 2227 374 217 488 782 366 692 122 37 191t 286 53 ClASSE 1 4162 71tlt 432 864 161t7 475 1095 208 89 312 417 69 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 1304 140 75 143 883 63 255 30 16 31 164 14 CLASSE 2 1305 141 75 143 883 63 256 3l 16 31 164 14 EUR.EST 1331t 177 526 298 178 155 700 62 355 177 57 49 AUT.Cl.l 8 6 2 5 4 1 CLASSE 3 1342 183 526 301) 178 155 705 66 355 178 57 49 EXTRA CEE 6809 1068 1033 1307 2708 693 2056 305 460 521 638 132 ~E ASSOC 17736 3469 3688 3523 6325 731 3249 561 854 833 896 105 S GATT 5038 926 541 1037 1921t 610 1374 246 116 410 497 105 AUT. TIERS 1636 138 491 264 IJIJ1 82 635 57 344 109 98 27 C E E 17601 3465 3687 3517 6202 730 3202 559 854 831 853 105 MONOE 24410 4533 4720 4824 8910 llt23 5258 864 1314 1352 1491 237 
•U0310 FRANCE 252 105 14 40 93 9 4 tl 4 8ELG.LUX. 2730 346 1411 329 644 121 16 63 z~ PAYS BAS 472 55 187 83 147 23 2 11 5 AlLEM.FEO 349 158 lt7 60 84 19 6 2 6 5 ITAliE 82 27 13 8 34 2 1 1 ROY .UN I 43 5 2 15 21 2 1 1 SUEDE 38 2 2 31 3 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 90 9 24 11 2~ 21 2 1 
AUTRICHE 43 1 5 7 30 3 3 
ESPAGNE 137 16 15 2 60 44 4 2 2 
YOUGOSLAV 573 1 3 5 464 100 35 29 6 
TURQUI E 2 2 
All.H.EST 3 3 
POLOGNE 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 43 13 4 5 3 18 75 11 1 63 
CANADA 1 1 
ARGENTINE 3 3 
ISRAEL 27 10 14 2 1 2 1 
PAKISTAN 12 10 1 1 1 1 
JAPON 1 1 
HONG KONG 9 6 2 1 
AELE 216 12 34 15 80 75 8 3 5 
AUT .CL.1 757 30 22 12 530 163 114 11 1 3l 71 
CLASSE 1 973 42 56 27 610 238 122 11 1 34 76 
TIERS CL2 51 20 20 4 3 4 4 2 1 1 
CLASSE 2 51 20 .zo 4 3 4 4 2 1 1 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 1029 62 81 31 613 242 126 13 1 2 34 76 
CEE ASSOC 3887 586 352 1493 488 968 174 25 17 69 24 39 
TRS GATT 1023 62 77 31 611 242 126 13 1 2 34 76 
AUT. Tl ERS 4 4 
C E E 3885 586 352 1493 486 968 174 25 17 69 24 39 
MONDE 4914 648 433 1524 1099 1210 300 38 18 71 58 115 
420321 FRANCE 73 20 22 28 3 8 1 1 6 
SELG.LUX. 32 3 27 2 8 1 6 1 
PAYS SAS 607 66 541 193 19 174 
ALLEH.FEO 30 15 8 5 2 7 4 2 
ITA LIE 4 3 1 
ROY.UNI 12 6 5 1 
OANEHARK 5 5 1 
SUISSE 2 1 1 
PORTUGAL 31 31 11 11 
ESPAGNE 7 4 1 2 2 1 
YOUGOSLAV 119 119 46 46 
TCHECOSL 3 1 2 
ETATSUNIS 3CJ 10 2 25 1 6 2 4 
CANADA 17 2 12 2 5 1 3 1 
BRESIL 1 1 1 1 
ARGENTINE 6 6 3 3 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 182 1 30 151 92 10 82 
HONG KONG 119 5 4 110 46 2 43 
AELE 50 7 5 38 12 12 
AUT.CL.1 364 6 12 34 309 3 151 1 2 11 136 1 
CLASSE 1 414 6 19 39 347 3 163 1 2 11 148 1 
TIERS CL2 126 5 4 117 50 2 1 47 
CLASSE 2 126 5 4 117 50 2 1 47 
EUR.EST 3 1 2 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 3 1 2 1 1 
EXTRA CEE 543 11 24 41 464 3 214 3 3 12 195 1 
CEE ASSOC 746 18 97 54 572 5 216 5 22 7 181 1 
TRS GATT 543 11 24 41 464 3 213 3 3 11 195 1 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 746 18 97 54 572 5 216 5 22 7 181 l MONDE 1289 29 121 95 1036 8 430 8 25 19 376 
420325 FRANCE 70 2 2 51 15 4 3 1 
BELG .LUX. 1 1 1 
PAYS BAS 5 5 2 2 
AllEM.fED 4 2 1 1 1 1 
IT ALl E 15 3 1 11 
ROY.UNI 29 10 1 13 4 2 1 1 
SUEDE 5 1 4 
FINLANDE 1 1 
AUTR ICHE 3 3 
ESPAGNE 1 1 
ALL. H. EST 1 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 1 
BULGARIE 2 2 
ETATSUNIS 5 2 1 1 1 
CANADA 11 2 9 3 3 
PAKISTAN 90 2 83 5 23 21 
CHIN CONT 2 2 
JAPON 145 8 2 135 16 1 1 13 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 37 10 1 2 20 4 2 1 1 
AUT.CL.l 163 10 1 5 147 20 1 2 1 16 
CLASSE 1 200 20 2 7 167 4 22 1 3 2 16 
TIERS CL2 91 2 1 83 5 24 1 1 21 
CLASSE 2 91 2 1 83 5 24 1 1 21 
EUR.EST 5 5 1 
AUT .CL.3 2 2 
CLASSE 3 7 7 1 1 
EXTRA CEE 298 22 3 14 l50 9 47 2 4 3 37 1 
CEE ASSOC 95 5 8 5 62 15 8 2 2 3 1 
TRS GATT 292 22 3 8 250 9 47 2 4 3 37 1 
AUT. Tl ERS 6 6 3 C E E 95 5 8 5 62 15 8 2 2 1 
MONOE 393 27 11 19 312 24 55 2 6 5 40 2 
420329 FRANCE 701 213 57 386 45 9 3 3~ 5 BELG.LUX. 1052 2 798 252 47 10 
PAYS BAS 332 182 150 21 14 7 
AllEH.fED 382 32 165 103 82 17 1 7 2 
' ITALIE 2192 99 155 605 1333 67 3 4 17 43 RQY,UNI 52 14 11 1 12 14 
IRLANDE 1 1 l3 SUEDE 291 3 269 18 13 
DANE HARK 3 3 
SUISSE 4 1 3 
AUTR ICHE 35 3 32 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung V\ .,rte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schllissel 
I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder·l Deutsch;l EWG Belg.· I Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
E SPA GN E 67 6 3 ss 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 2 1 1 
PULOGNE 6 2 2 2 
TCHECOSL 416 76 33b 4 14 1 13 
HONGRIE 601 19 67 313 LOZ 24 2 12 9 
ROUMANIE 153 1 8 144 9 9 
BULGAR lE 42 1 1t> zs 2 1 1 
ETATSUNIS 14 14 
CANADA 2 2 
ISRAEL 16 11> 
PAKISTAN 9 8 1 1 
CHIN CONT 40 29 11 4 3 1 
JAPON 198 11 17 26 143 1 17 2 3 2 10 
HONG KONG 45 3 1 21 20 9 1 2 6 
AELE 385 14 18 5 313 35 14 14 
AUT.CL.1 285 13 26 30 .201 15 19 2 3 2 12 
CLASSE 1 670 27 44 35 514 50 33 2 3 2 26 
TIERS CLZ 10 3 1 45 21 10 1 3 6 
CLASSE 2 70 3 1 45 21 10 1 3 6 
EUR.EST 1216 20 154 811 233 49 3 35 10 
AUT.Cl.3 40 29 11 4 3 1 
CLASSE 3 1258 20 154 840 244 53 1 3 38 11 
EXTRA CEE 1998 47 201 87b 803 11 96 3 1 40 40 6 
CEE ASSOC 4661 133 715 1564 2122 127 161 4 28 57 65 1 
TRS GATT 1159 2t> 125 313 564 11 57 2 5 15 29 6 
AUT.TIERS 837 21 76 502 238 39 1 2 25 11 
C E E 4659 133 715 1563 .2121 127 161 4 28 57 65 1 
HONDE 6657 180 916 2439 2924 198 257 1 35 97 105 13 
420350 FRANCE 154 1 129 24 5 3 
BELG.LUX. 46 5 16 23 2 2 1 
PAYS BAS 42 4 38 1 1 
AllEH.FED 20 10 2 8 2 1 
ITAL lE 71 26 2. 'o3 5 
'" ROY.UNI 36 24 1 5 6 2 1 NORVEGE 1 1 
SUEDE 1 1 
SUI S SE 120 'oZ 2 75 2 2 
AUTR ICHE 44 1 43 1 1 
ESPAGNE 21 15 2 4 1 
YOUGOSLAV 3 2 1 
All. H. EST 3 1 2 1 
POLOGNE 2 2 1 
HONGRIE 2 2 1 
ETATSUNIS 81 33 l 46 19 9 9 
CANADA 2 1 1 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 1 
CHIN CONT 1 1 
JAPDN 12 2 9 1 3 1 2 
HONG KONG 53 1 52 4 1 3 
AELE 202 66 6 123 7 5 1 3 
AUT.Cl.1 119 49 6 59 3 23 10 2 11 
CLASSE 1 321 115 14 182 10 28 11 2 14 
Tl ERS Cl2 57 1 4 52 4 1 3 
ClASSE 2 57 1 4 52 4 1 3 
EUR.EST 7 5 2 3 2 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 8 6 2 3 2 1 
EXTRA CEE 386 116 24 234 12 35 11 5 17 2 
CEE ASSOC 333 45 21 .233 3'o 15 5 2 6 2 
TRS GATT 380 116 20 234 10 33 11 4 17 1 
AUT. TIERS 6 4 2 2 1 1 
C E E 333 45 21 233 34 15 5 2 6 2 
HONDE 119 161 45 467 46 50 16 1 23 4 
420'o10 FRANCE 38 23 4 2 9 2 1 BELG.lUX. 48 15 17 3 13 8 2 3 1 2 PAYS SAS 42 1 20 21 9 2 7 ALLEH.FED 235 14 20 105 96 25 1 14 9 
ITAL lE 8 2 2 4 1 1 
ROY.UNI 27 4 4 2 10 7 9 4 4 1 SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 48 9 5 2 11 21 2 
AUTR ICHE 58 33 14 1 3 7 4 2 2 
PORTUGAL 22 2 16 4 2 2 
ETATSUNIS 23 13 2 4 3 24 24 
CANADA 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 157 48 39 7 24 39 17 6 4 5 2 AUT.CL.1 25 13 2 1 6 3 24 24 
CLASSE 1 162 61 41 8 30 42 41 30 4 5 2 EXTRA CEE 182 61 41 6 30 'o2 41 30 4 5 2 CEE ASSOC 371 32 65 126 30 118 45 3 4 17 10 11 TRS GATT 162 61 41 8 30 42 41 30 4 5 2 C E E 371 32 65 126 30 118 45 3 4 17 10 11 MONDE 553 93 106 134 60 160 86 33 8 17 15 13 
't20420 FRANCE 1 1 1 BELG.lUX. 8 't 2 2 2 1 PAYS BAS 6 2 't 2 1 ALLEM.FED 40 11 6 11 12 8 2 1 3 2 ITAliE 19 2 2 1 14 
'" 
1 3 ROY.UNI 20 17 1 2 6 6 SUISSE 93 48 14 6 2't 1 14 7 2 't AUTR ICHE 2 2 1 1 
AELE 115 67 14 7 26 1 21 14 2 1 4 CLASSE 1 115 67 1ft 7 26 1 21 1ft 2 1 't EXTRA CEE 115 67 l'o 7 26 1 21 14 2 1 't CEE ASSOC 74 11 10 14 20 13 17 't 2 3 5 3 TRS GATT 115 67 l'o 7 26 1 21 1't 2 1 4 C E E 74 11 10 14 20 13 17 4 2 3 5 3 MONDE 189 84 24 21 4b 1't 38 18 4 't 9 3 
420490 FRANCE 181 84 12 82 3 24 6 4 14 BELG.LUX. 198 13 35 53 31 26 7 4 9 6 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Belg.-~ Necler-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Necler- I 1 Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
PAYS BAS 13 2 10 1 2 2 ALL EM. FED 540 114 87 192 147 34 8 6 13 7 
IT All E 23 ll 4 1 1 2 1 1 
ROY.UNI 337 111 12 40 66 48 45 21 7 5 7 5 SUEDE 8 2 1 5 
SUISSE 172 16 79 12 62 3 28 3 11 2 12 
AUTR !CHE 35 1 1 4 28 1 2 2 
PORTUGAL 3 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 
TURQUIE 1 1 
ETATSUNIS 140 65 21 12 32 10 8 2 4 
AELE 555 131 154 56 162 52 75 24 18 7 21 5 
AUT .Cl.l 143 65 23 12 33 10 8 2 4 1 1 
CLASSE 1 698 196 177 68 195 62 a: 26 22 8 22 5 
EXTRA CEE 698 196 177 68 195 62 8:> 26 22 8 22 5 
CEE ASSOC 956 198 177 240 153 188 88 16 12 21 l6 l3 
TRS GATT 697 196 177 68 194 62 83 26 22 8 22 5 
C E E 955 198 177 240 152 188 88 16 12 21 26 13 
MONDE 1653 394 354 308 347 250 111 42 34 29 48 18 
420500 FRANCE 204 lOO 47 41 16 44 22 15 5 2 
BELG.LUX. 1277 231 132 871 43 76 11 13 48 4 
PAYS BAS 178 4 78 95 1 54 25 29 
ALLEM.FED 369 135 96 110 28 70 17 10 40 3 
ITALIE 260 106 37 63 54 34 16 5 5 8 
ROY.UNI 159 49 25 13 39 33 24 8 2 4 6 4 
SUEDE 9 4 2 2 1 1 1 
DANE MARK 11 1 3 7 2 1 
SU!SSE 26 11 3 1 11 4 2 2 
AUTR ICHE 83 2 39 42 5 2 3 
PORTUGAL 2 2 1 l 
ESPAGNE 140 61 4 5 51 19 12 5 1 4 1 
YOUGOSLAV 28 5 l 17 5 5 1 3 1 
All.14.EST 4 1 1 2 
POLOGNE 1 3 4 3 3 
AFR.N.ESP 1 1 
MAROC 790 152 23 70 533 12 186 53 1 14 109 3 
.ALGERIE 1 1 
EGYPTE 99 6 4 84 5 26 1 1 22 2 
RHOD NYAS 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 15 3 1 1 8 2 
COLOMBIE 8 1 7 2 2 
EQUATEUR 1 1 
BRESll 1 
LIBAN 44 5 39 9 8 
SYRIE 5 5 2 2 
PAKISTAN 4 1 2 1 2 1 
JAPON 14 5 1 2 6 8 3 4 
AELE 290 68 68 19 101 34 37 12 4 5 12 4 
AUT.Cl.1 198 69 12 9 82 26 25 8 2 2 11 2 
CLASSE 1 488 137 80 28 183 60 62 20 6 1 23 6 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 954 152 30 80 666 26 227 53 9 16 142 1 
CLASSE 2 955 153 30 80 666 26 227 53 9 16 142 7 
EUR.EST 11 3 1 1 4 2 3 3 
CLASSE 3 11 3 1 1 4 2 3 3 
EXTRA CEE 1454 293 111 109 853 88 292 13 15 23 168 13 
CEE ASSOC 2289 477 311 352 1061 88 278 44 62 73 90 9 
TRS :;ATT 601 140 87 33 214 67 93 20 8 8 49 8 
AUT. TIERS 852 152 24 76 579 21 199 53 7 15 119 5 
C E E 2288 476 311 352 1CI61 88 278 44 62 73 90 9 
Mr:;LJE 3742 769 422 461 1914 176 570 117 77 96 258 22 
420610 FRANCE 174 57 115 2 2 1 1 8ELG.LUX. 5 5 
PAYS BAS 10 8 1 1 1 1 
AllEM.FEO 101 5 12 84 1 1 
ITAL IE 356 59 297 8 1 7 
ROY.UNI 169 127 4 1 34 3 1 1 
SUISSE 1 1 
PORTUGAL 107 93 14 9 8 1 
ESPAGNE 459 23 33 403 5 3 2 
MAROC 236 235 1 1 
ETATSUNIS 48 20 6 1 21 
PEROU 24 24 
PAKISTAN 6 5 
IN DE 1 1 
AUSTRAl lE 158 8 3 138 9 1 
AELE 277 127 97 1 35 17 10 1 8 1 
AUT .Cl.·1 665 51 39 4 562 9 6 3 3 
CLASSE 1 942 178 136 5 597 26 16 1 11 3 
TIERS CL2 267 235 30 2 1 1 
CLASSE 2 267 235 30 2 1 1 
EXTRA CEE 1209 413 136 5 627 28 17 2 11 3 1 
CEE ASSOC 646 64 71 413 92 12 1 3 8 
TRS GATT 973 178 136 5 627 27 16 1 11 3 1 
AUT.TIERS 236 235 1 1 1 
C E E 646 64 71 413 92 12 1 3 8 
MONDE 1855 471 213 5 1040 120 29 3 14 11 
420690 FRANCE 11 4 5 2 1 1 
BELGoLUXo 461 104 177 ltO 140 72 18 18 15 21 
PAYS SAS 80 12 12 55 1 26 1 3 22 
ALLEM.FEO 14 2 6 6 2 1 1 
ITALIE 18 11 7 5 5 
ROY.UNI 5 1 1 3 
SUISSE 7 7 
AUTR lCHE 8 8 1 1 
PORTUGAL 54 7 47 5 1 4 
ESPAGNE 36 3 33 4 4 
MAROC 5 5 22 22 
ETATSUNIS 39 1 14 24 2 1 
JAPON 4 4 
AELE 74 8 1 8 57 6 1 1 4 
AUT.Cl.1 79 5 3 14 24 33 6 1 1 4 
CLASSE 1 153 13 4 14 32 90 12 1 1 2 8 
TIERS Cl2 5 5 22 22 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 5 5 22 22 
EXTRA CEE 158 18 4 14 32 90 34 23 l 2 8 
CEE ASSOC 584 127 18 183 107 149 106 24 4 19 38 21 
TRS GATT 153 13 4 14 32 90 12 1 1 2 8 
AUT. TIERS 5 5 22 22 
C E E 584 127 18 183 107 149 106 24 4 19 38 21 
MONOE 742 145 22 197 139 239 140 47 4 20 40 29 
430100 FRANCE 3996 3310 5 438 243 387~ 3543 1 276 5~ BELG.LUX. 709 276 244 94 95 28 141 77 64 
PAYS 8AS 2021 16 864 992 149 756 6 269 480 1 
ALLEM.FEO 1203 43 392 268 500 479 29 200 238 12 
ITALIE 68 2 31 35 46 37 9 
ROY.UNI 6984 103 1880 296 1784 2921 455 6 150 14 87 198 
ISLANOE 169 6 163 5 5 
IRLANDE 8 7 1 2 2 
NORVEGE 5253 10~5 133 7 3861 177 147 46 1 98 2 SUEDE 5842 2 2 318 48 it786 438 39 2 2 32 3 
FINLANOE 2079 257 13 1 1712 90 12 2 9 1 
OANEMARK 76ft6 932 141 31 5657 879 99 10 31 51 7 
SUISSE 1305 97 63 54 308 783 258 77 31 54 83 13 
AUTR ICHE 228 1 3 120 104 65 4 59 2 
PORTUGAL 8 2 it 2 1 l 
ESPAGNE 193 20 3 6 18 146 19 3 5 2 1 68 
YOUGOSLAV 227 73 26 55 65 8 38 21 9 2 6 
GRECE 58 1 57 2 2 
TURQUIE 170 11 7 39 113 57 4 2 8 43 
EUROPE NO 14 14 
u.R.s.s. 18129 2948 588 163 l435o 74 1248 151 o81 4 358 54 
ALL.M.EST 217 32 176 9 299 31 268 
POLOGNE 64 5 39 19 1 78 61 16 1 
TCHECOSL 300 3 75 222 ft22 5 119 298 
HONGRIE 31 31 
ROUMANIE 547 36 511 59 21 38 
BULGARIE 32 5 27 11 1 10 
AL8ANIE 2 2 1 1 
AFR.N.ESP 62 62 1 1 
.ALGERIE 3 3 21 21 
SOUDAN 9 6 3 
.MAL I 3 3 
.H.VOLTA 2 2 
.SENEGAL 3 3 
GUIN.PORT 15 15 
.C .IVOIRE 19 19 1 
NIGERIA 321 113 205 3 3 2 
.CENTRAF. 14 14 
.CONGO BRA 6 2 4 1 
.CONGOLEO 5 2 3 1 
.BUR UN .RII 3 3 
ANGOLA 41 41 1 1 
ETHIOPIE 245 1 16ft 80 30 26 it 
.SOMALIA 36 16 20 
KENYAOUG 2 1 1 
TANGANYKA 3 3 
RHOD NYAS 10 10 
R.AFR.SUD 17207 2888 lftl20 199 416 64 334 18 
ETATSUNIS 18ft80 2221 987 84 101>87 4501 1023 40 66 4 551 362 
CANADA 4928 994 335 5 3201 393 151 31 2 106 12 
MEXI~UE 237 32 205 3 3 GUAT MALA 3 3 
HONDUR.8R 50 35 15 
HONDUR.RE 72 4 68 1 1 
NICARAGUA 132 U2 2 2 
!NOES OC~ 5 5 1 
.ANT .NEE 4 it 
COLOH81E 451 21 430 6 6 
GUYANE BR 1 1 
EQUATEUR 168 168 2 2 
PEROU 162 162 5 5 
8RESIL 3319 232 3047 ltO 40 2 37 
CHILl 168 111 57 61 ft2 19 
SOLI VIE 75 1 7ft 2 2 
PARAGUAY 58 58 2 2 
URUGUAY 94 1 93 8 1 7 ARGENTINE 1581 112 ft74 t193 102 327 20 179 101 27 
IRAK 63 63 3 3 
IRAN 545 1 544 22 22 AFGHAN 1ST 7944 771 7168 5 257 27 230 
YEMEN 21 1ft 3 4 12 9 1 2 ADEN 59 6 6 47 u 2 3 8 
PAKISTAN 1133 27 1100 6 lit 1 33 
IN DE 2391 51tl 11 1798 40 59 12 1 45 BIRMANIE 9 9 
THAILANOE 22 22 1 1 CAMBODGE 5 5 
MALAYSIA 18 18 
TIMOR HAC 4 4 
MONGOLIE 54 52 2 3 3 CHIN CONT 7079 3ft0 20 2 6693 24 4236 127 14 4083 12 COREE NRO 11 11 COREE SUO 2 2 1 1 JAPON 112 12 100 4 3 HONG KONG 13 13 1 1 AUSTRALIE 5ft5 11 112 58 364 180 2 41 12 125 N 2ELANOE 20 11 9 2 1 1 
AELE 27266 2462 2538 442 16520 5304 10oft 141 219 68 ft11 225 AUT.CL.l 44210 6507 1490 157 30176 5880 1971 168 127 8 1036 63~ CLASSE 1 7lft76 8969 4028 599 ftoo96 11184 3035 3()9 346 76 lit47 85 EAMA 91 59 5 27 3 2 1 AUT.AOM 7 7 21 21 TIERS CL2 19513 2009 602 192 16511 199 899 76 223 31 54() 29 CLASSE 2 19611 2075 607 192 16538 199 923 99 223 31 5ftl 29 EUR.EST 19322 2995 914 172 15135 106 2118 189 1150 4 720 55 AUT.CL.3 714ft 392 20 2 6706 24 4239 130 14 4083 12 CLASSE 3 26ft66 3387 934 174 21841 130 6357 319 1164 4 4803 67 EXTRA CEE 117553 lft431 5569 965 85075 11513 10315 727 1133 111 6791 953 CEE ASSOC 8323 414 4609 517 1626 1157 5523 203 4051 316 838 115 TRS GATT 81188 10111 4729 62ft 5ft518 11206 lt031 350 71t5 80 2014 842 AUT.TIERS 36039 4243 828 ~u 301t90 137 6201 350 986 31 4768 98 C E E 7997 337 ft597 1559 987 5440 176 4049 316 829 HONDE 125550 lft768 10166 lft82 86631t 12500 15755 903 5782 ft27 7620 1023 
••ouo FRANCE 3041 613 295 20()3 130 21t5 27 37 111 it 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SELG.LUX. 2345 96 1409 788 52 214 10 86 117 
PAYS BAS 671 41 219 399 12 64 2 13 49 
AlltM. FEO 3064 311 633 1751 369 105 c; 20 62 14 
IT ALl E 5907 1931 1020 490 246o 233 35 24 16 158 
ROY.UNI 8757 1099 1794 1423 3797 644 326 28 50 57 142 49 
ISLANOE 23 1 22 4 4 
NORVEGE 2756 1367 43 143 1146 57 105 52 1 4 43 5 
SUEDE 790 12 46 82 620 30 85 3 4 77 1 F INLANOE 26 4 1 1 20 2 2 
UANEHARK 360 33 8 32 186 101 25 2 1 2 19 1 
SUISSE 622 37 12 121 263 189 15 4 1 7 3 
AUTR ICHE 1045 3 3 1 1035 3 96 96 
PORTUGAL 27 14 1 10 2 1 
ESPAGNE 813 215 114 2 466 16 57 13 10 31 3 
YOUGOSLAV 59 16 43 6 1 5 
GRECE 6817 222 955 780 4860 230 4 21 24 181 
TURQUIE 2 2 1 
EUROPE NO 1 1 
u.R.s.s. 1185 705 264 160 55 33 21 6 5 
All.H.EST 420 7 265 148 lZ 7 5 
POLOGNE 54 52 2 22 22 
TCHECOSL 39 38 1 1 1 
HONGRIE 732 lt4 41 11 576 40 4 4 8 24 
ROUHANIE 31 31 
BULGAR lE 9 3 6 2 1 1 
HAROC 1 1 
SOUOAN 1 
NIGERIA 5 5 
KENYAOUG 2 2 
TANGANYKA 1 1 
RHOO NYAS 1 1 
R.AFR.SUO 173 31 8 111 23 5 1 3 1 ETATSUNIS 4042 1495 383 192 1416 556 102 21 5 17 35 24 
CANADA 226 41 9 40 132 4 10 2 1 2 5 
.ST P.HIQ 1 1 
HEX I QUE 9 9 
PEROU 1 1 
8RESIL 8 8 
CHill 1 1 
BOLI VIE 1 
PARAGUAY 6 6 
URUGUAY 802 30 772 248 1 247 
ARGENTINE 499 48 10 12 392 37 70 22 2 43 3 
LIBAN 2 2 
IRAN 1 1 
AFGHANIST 16 16 
ISRAEL 66 2 63 
IN DE 11 9 2 
CHIN CONT 1795 1401 29 35 330 203 162 9 9 23 
COREE SUO 17 10 7 4 2 2 
JAPUN 2 1 
HONG KONG 33 24 9 2 2 
AUSTRAl lE 25 14 11 11 10 
AELE 14357 2565 1906 1805 7057 1024 654 86 55 69 385 59 
AUT.CL.1 12209 2024 1471 1032 7081 601 428 51 37 44 267 29 
CLASSE 1 26566 4589 3377 2837 14138 1625 1082 137 92 113 652 88 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 1484 120 11 14 1295 44 324 25 2 292 5 
CLASSE 2 1485 121 11 14 1295 44 324 25 2 292 5 
EUR.EST 2470 794 625 382 668 1 110 26 40 18 26 
AUT.CL.3 1795 11t01 29 35 330 203 162 9 9 23 
CLASSE 3 4265 2195 654 417 998 1 313 188 49 27 49 
EXTRA CEE 32316 6905 4042 3268 16431 1670 1719 350 143 140 993 93 
CEE ASSOC 21848 2602 3440 4725 10516 565 1092 60 105 225 682 20 
TRS GATT 21269 4520 2485 2074 1()530 1660 1194 159 95 89 761 90 
AUT. TIERS 4227 2162 602 414 1041 8 294 187 27 27 51 2 
C E E 15028 2379 2485 3945 5656 563 861 56 84 201 501 19 
HONDE 47344 9284 6527 72U 22087 2233 2580 406 227 341 1494 112 
430220 FRANCE 24 6 u 7t 5} 8ELG.LUX. 31 5 11 12 
PAYS 8AS 13 9 4 15 12 3 
ALLEM.FED 15 21 14 32 19 12 
JTALIE 40 1 39 21 21 
ROY.UNI 70 9 1 1 58 1 8 4 4 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 6 6 2 2 
SUEDE 51t 3 51 15 15 
FINLANOE 1 4 4 
OANEHARK 9 9 4 4 
SUISSE 58 22 36 22 11 11 
AUTR ICHE 2 2 4 4 
GRECE 10 10 1 1 
ETATSUNIS 1979 563 52 8 1151 5 48 21 2 2 21 2 
CANADA 190 20 3 167 5 1 1 3 
ISRAEL 2 2 1 1 
AUSTRALIE 1 1 4 4 
AELE 199 31 4 1 162 1 55 15 40 
AUT .CL .1 2182 585 55 8 1529 5 62 30 3 2 25 2 
CLASSE 1 2381 616 59 9 1691 6 117 45 3 2. 65 2 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EXTRA CEE 2383 616 59 9 1693 6 118 45 3 2 66 2 
CEE ASSOC 153 27 29 11 86 144 31 25 1 86 1 
TRS GATT 2372 616 59 9 1682 6 117 45 3 2 65 2 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 143 27 29 11 76 143 31 25 1 85 1 
MONOE 2526 643 88 20 1769 6 261 76 28 3 151 3 
430310 FRANCE 735 lt2 26 619 ItS 12 1 1 9 1 
8ELG.LUX. 355 28 249 68 10 6 1 4 1 
PAYS 6AS 200 16 166 17 1 4 4 
ALLEM.FED 264 9 12 240 3 4 4 
ITAL lE 96 36 2 1 57 2 2 
ROY .UN I 353 16 48 81 175 33 8 2 3 2 
NORVEGE 3 1 1 1 
SUEDE 11 1 1 8 3 2 
FINLANOE 3 3 
DANE MARK 2 1 1 
SUISSE 74 15 18 15 23 3 
AUTRICHE 473 3 10 46() 23 1 22 
PORTUGAL 6 6 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.- J Neder-1 Deutsch-1 EWG I Bel g.- ·1 Neder- J 1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ESPAGNE 96 8 2 86 3 3 
YOUGOSLAV 33 30 3 2 2 
GRECE 52 6 44 2 2 
u.R.s.s. 1 
ALL.M.EST 7 7 
POUJGNE 35 2 10 23 4 2 2 
TCHECOSL 3 3 
HONGR lE 657 60 155 441 33 2 8 23 
ROUMAN lE 28 4 20 4 1 1 
BULGAR lE 218 14 4 39 159 2 20 2 4 14 
ETATSUNIS 241 39 6 42 121 27 78 9 3 2 64 
CANADA 277 7 1 9 260 2 2 
URUGUAY 4 4 
ARGENTINE 27 3 18 6 
AFGHAN 1ST 1 1 
ISRAEL 9 9 
PAKISTAN 2 2 
JAPON 10 8 2 
AELE 922 33 75 109 668 37 35 2 2 3 26 2 
AUT .CL.1 112 55 10 65 552 30 87 9 3 11 64 
CLASSE 1 1634 88 85 174 1220 67 122 11 2 6 37 66 
TIERS CL2 43 3 34 6 1 1 
CLASSE 2 43 3 34 6 1 1 
EUR.EST 949 16 70 234 627 2 58 2 2 15 39 
CLASSE 3 949 16 70 234 627 2 58 2 2 15 39 
EXTRA CEE 2626 104 155 411 1881 75 181 13 4 21 77 66 
CEE ASSOC 1702 90 223 522 805 62 30 1 5 9 14 1 
TRS GATT 1662 87 86 184 1.l32 73 125 11 2 8 38 66 
AUT. TIERS 912 16 68 221 605 2 54 2 2 13 37 
C E E 1650 89 222 516 761 62 28 1 5 9 12 1 
MDNDE 4276 193 377 927 2642 137 209 14 9 30 89 67 
430320 PAYS ~AS 21 21 2 2 
ITALIE 4 4 
ROY.UNI 8 1 5 2 
SUEDE 2 2 
ETAT SUN IS 10 2 8 2 2 
AELE 10 1 7 2 1 1 
AUT .CL.1 10 2 8 2 2 
CLASSE 1 20 3 15 2 3 3 
EXTRA CEE 20 3 15 2 3 3 
CEE ASSOC 25 25 2 2 
TRS GATT 20 3 15 2 3 3 
C t E 25 25 2 2 
MDNDE 45 3 40 2 5 5 
to30390 FRANCE 8 4 1 2 
BELG.LUX. 20 19 5 5 
PAYS BAS 51 18 33 5 2 3 
ALLEM.FED 44 21 9 14 3 2 
ITAL lE to to 
ROY.UNI 95 29 11 17 36 2 6 1 3 
NURVEGE 12 2 4 5 1 
SUEDE 29 1 28 to 4 
FINLANDE 2 2 1 
DANE MARK 18 4 1 13 1 1 
SUISSE 7 1 6 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 7 1 
YDUGOSLAV 10 10 5 5 
GRECE 7 to 3 
POLOGNE 5 5 3 3 
TCHtCOSL to 4 
HONGRI E 25 5 2 16 2 11 11 
ROUMANIE 1 1 
MAROC 10 10 
KENYAOUG 2 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 11 5 3 3 3 2 
CANADA 5 1 4 
PEROU 1 
BRES IL 1 1 
SOLI VIE 1 1 
URUGUAY 70 2 68 11 11 ARGENTINE 23 3 20 2 2 
CHI'• CONT 22 4 18 7 7 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 162 35 16 19 89 3 11 1 1 3 6 AUT .CL.l 4to 4 5 15 18 2 9 2 6 1 CLASSE 1 206 39 21 34 107 5 20 1 3 9 6 1 
Tl ERS CL2 108 6 101 1 14 1to CLASSE 2 108 6 101 1 14 14 
EUR.EST 35 9 7 16 3 14 3 11 AUT.CL.J 22 4 18 7 7 CLASSE 3 57 13 7 16 21 21 3 11 1 EXTRA CEE 311 58 28 50 229 6 55 1 6 20 27 CEE ASSOC 134 26 31 34 42 1 13 1 2 7 3 TRS GATT 305 45 26 34 194 6 36 1 6 9 19 AUT.TIERS 59 9 2 16 32 19 11 8 C E E 127 22 31 34 39 1 13 1 2 7 3 M ON DE 498 80 59 84 268 7 68 2 8 27 30 
430400 FRANCE 2978 501 61ft 1521 342 832 154 129 450 99 BELG .LUX. 70 61 2• 6 10 10 PAYS BAS 9 6 3 1 1 All EM. FEO 199 9 84 45 61 24 9 5 9 ITALIE 17 6 7 4 3 1 ROY .UN I 33 8 5 7 13 4 1 1 SUEDE 2 2 SUI S SE 1 
AUTR ICHE 7 1 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 ETATSUNIS 100 12 13 14 60 18 3 2 2 11 CANADA 1 1 
ISRAEL 1 1 
AELE 43 9 5 16 13 4 1 1 1 AUT.CL.1 102 12 1 14 15 60 19 3 3 2 11 CLASSE 1 145 12 10 19 31 13 23 3 4 3 12 TIERS Cl2 1 1 
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Jahr. 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlllssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 146 12 10 20 ll 13 23 3 1 4 3 12 
CEE ASSOC 3273 16 598 1l0 1527 412 870 2 165 144 451 108 
TRS GATT 146 12 10 20 3l 73 23 3 1 4 3 12 
C E E 3273 16 598 720 1527 412 870 2 165 144 451 108 
MONOE 3419 28 608 740 1558 485 893 5 166 148 454 120 
440100 FRANCE lt649 1956 67 35ft 2272 291t392 90131 2453 27948 173860 
BELG.LUX. ltl5 60 165 190 31361 5001 12234 14102 24 
PAYS BAS 1385 160 1225 661t89 9761 56728 
ALLEM.FEO 376 195 10 83 88 22658 8624 590 101t99 2945 
ITALIE 111 111 2697 it 8 2685 
ROY .UN I 1 19 11 8 
NORVEGE 13 13 766 2 764 
SUEDE 632 632 33603 it 33599 
FINLANOE 12 12 701 2 699 
DANE MARK 452 4 448 41t371t 11 378 43967 18 
SUISSE 1106 21 233 852 78239 2508 18460 57271 
AUTR ICHE 785 605 180 43509 11 33826 9666 
ESPAGNE 1 lt1 16 31 
MALTE GIB 1 1 41 lt1 
YOUGOSUV 51t03 1 51t02 395769 16 395753 
TURQUIE 20 20 
U.R. S. S. 228 228 6925 6925 
ALL.M.EST Z3 18 5 
POLOGNE 344 185 159 19179 9243 9936 
TCHECOSL 371 1 48 322 31317 26 3553 27738 
HONGRIE 59 57 2 2260 2132 128 
ROUMANIE 1120 3 1117 811t25 334 81091 
NIGERIA 8 8 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 5 1 
2 
3 135 
2 
lit 28 8 7 78 
CANADA 6 1 3 2 76 13 3 40 20 
CUBA 3 3 
HAITI 1 22 22 
!NOES OCC 10 10 
.SURINAM 5 5 
BIRMANIE 1 1 
THAILANOE 117 117 
DIVERS NO 13 13 
NON SPEC 24 24 
AELE 2989 21 5 1931 1032 200510 2508 13 410 130616 66963 
AUT.CL.1 5428 3 1 1 19 540ft 396789 43 69 13 762 395902 
CLASSE 1 8417 24 1 6 1950 6436 597299 2551 82 lt23 131378 462865 
AUT.AOM 5 5 
TIERS CL2 2 1 1 163 3 125 35 
CLASSE 2 2 1 1 168 3 130 35 
EUR.EST 2122 414 267 1441 141129 16212 5 15955 108957 
CLASSE 3 2122 41ft 267 1441 141129 16212 5 15955 1089H 
EXTRA CEE 1051tl 24 415 7 2218 7877 738596 2551 16297 558 147368 571822 
CEE ASSOC 6936 255 2126 315 1880 2360 417622 13629 1001t90 25191 101463 176849 
TRS GATT 9133 24 187 6 2158 6758 647821 2551 9354 431 llt4902 490583 
AUT. TIERS 1408 228 1 60 1119 90750 6943 122 2466 81219 
DIVERS 37 13 24 
C E E 6936 255 2126 315 1880 2360 417597 13629 100490 25186 101463 176829 
MONOE 17477 279 2541 322 4098 10237 1156230 16180 116787 25757 248831 748675 
440200 FRANCE 193 42 58 93 H8~ 577 632 1373 BELG.LUX. 84 7 77 2 1203 
PAYS BAS 73 2 55 15 1 647 3 573 69 2 
ALL EM. FED 157 40 8 97 12 1392 72 23 1284 13 
ITALIE 8 7 1 71 60 11 
ROY .UN I 2 1 1 19 1 18 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 2 1 28 26 2 
SUISSE 1 
AUTR ICHE 1 43 43 
ESPAGNE 9 9 
YOUGOSLAV 614 9 605 12022 171 11851 
POLOGNE 1 1 25 25 
TCHECOSL 82 47 35 2219 1128 1091 
HONGRIE 2 2 lt5 45 
ROUMANIE 610 lt29 181 13792 9580 4212 
.CONGOLEO 5 5 
ETATSUNIS 12 7 4 64 57 1 5 
CEYLAN 78 78 1106 111)6 
SECRET 110 110 1943 1943 
AELE 5 2 2 1 92 1 28 45 18 
AUT .CL.1 626 7 13 606 12095 57 1 176 11861 
CLASSE 1 631 1 2 15 607 12187 58 29 221 11879 
EAMA 5 5 
TIERS Cl2 78 78 1106 1106 
CLASSE 2 78 78 1111 1106 5 
EUR.EST 695 477 218 16081 10733 5348 
CLASSE 3 695 477 218 16081 10733 5348 
EXTRA CEE 1404 85 2 492 825 29379 1164 34 10954 17227 
CEE ASSOC 515 49 112 175 73 106 5902 77 1238 2498 701 1388 
TRS GATT 792 85 2 63 642 15537 1164 29 1374 12970 
AUT.TIERS 612 429 183 13837 9580 4257 
DIVERS 110 110 1943 1943 
C E E 515 49 112 115 13 106 5897 77 1233 2498 701 1388 
MONOE 2029 134 114 285 565 931 37219 1241 1267 4441 11655 18615 
440310 FRANCE 191 63 1 127 2366 847 11 1502 
BELG.LUX. 190 189 2116 2068 48 
PAYS BAS 334 334 2382 2382 
ALLEM.FEO 4ft 20 19 5 313 105 120 88 
IT ALl E 15 15 78 78 
ROY.UNI 8 8 
DANE HARK 11 11 44 44 
SUISSE 1 1 1 7 
PORTUGAL 4 4 90 90 
YOUGOSLAV 2 2 10 10 
GRECE 4 4 42 42 
TURQUIE 8 8 88 88 
SOUOAN 1 6 6 
.MAURITAN 3 3 46 46 
.NIGER 8 6 2 121 97 24 
• TCHAO 17 11 237 237 
GAMBlE 65 65 880 880 
GUIN.PORT 39 39 628 628 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
GUINEE RE 16 7 9 311 158 153 
SIERRALEO 53 53 855 855 
LIB~RIA 96 19 8 11 58 1531 312 180 198 832 9 
.C.I VD IRE 74655 35522 4201 2883 22775 9274 1090408 506768 61134 40541 333167 148798 
GHANA 21189 1896 475 312 9899 8607 320278 26027 5201 4194 142lt25 142431 
.lOGO 16 1 15 282 22 260 
NIGERIA 16259 382 822 264 1208.2 2709 256558 5339 15536 4982 181083 49618 
.CAMEROUN 8218 1990 1937 16&4 1827 BOO 144565 30084 32764 36522 30354 14841 
.CENTRAF. 1 1 13 13 
GUIN.ESP. 151 3 23 125 2964 53 582 2329 
.GABON 6327 3172 827 1273 918 137 105261 59749 12869 15716 14197 2730 
.CONGO BRA 18905 968 541 877 16443 76 254893 14369 7646 10282 221556 1040 
.CONGOLEO 4237 36 1465 18 2318 400 63099 347 25478 238 30993 6043 
ANGOLA 608 168 207 8 2.22 3 8840 2345 3132 129 3183 51 
KENYAOUG 10 8 2 
TANGANYKA 9 7 1 120 82 23 15 
MOZAHBIQU 7 7 79 79 
ETATSUNIS 24 24 80 80 
HEX I QUE 3 3 14 14 
GUATEMALA 6 5 1 42 29 3 10 
HONDUR.BR 41 7 32 2 155 33 110 12 
HONDUR.RE 28 6 16 3 1 2 198 46 114 zo 9 9 
SALVADOR 8 8 119 119 
NICARAGUA 7 1 6 51 10 41 
COSTA RIC 1 1 11 7 4 
DOMINIC.R 24 3 21 139 22 117 
CDLOHBIE lOO 66 6 28 1953 1443 78 432 
VENELUELA 4 4 
GUYANE BR 10 10 126 126 
.SURINAH 14 3 10 255 63 190 z 
EQUATE OR 25 25 
BRESJL 180 6 88 75 6 5 603 10 140 360 44 49 
LIBAN 3 3 38 38 
INOE 10 9 1 32 24 7 1 
8IRHAN1E 738 32 465 231 8 2 2883 63 1661 1089 60 10 
THAJLANDE 51 3"t 17 202 112 90 
JNDONESIE 158 H9 9 919 862 57 
MALAYSIA 14 14 255 238 3 14 
PHILIPPIN 16 14 1 303 261 15 9 18 
HONG KONG 4 4 24 24 
AELE 16 4 12 1"t9 90 59 
AUT .CL.1 38 Z"t 14 220 80 140 
CLASSE 1 54 4 12 24 14 369 90 59 80 140 
EAMA 112387 41689 8977 6732 4ft281 10708 1658925 611339 139988 103536 630267 173795 
AUT .AOM 14 3 10 1 255 63 190 2 
TIERS CL2 39895 2551 2315 1172 .Z2460 11397 601156 34823 Z928ft 13080 330730 193239 
CLASSE 2 152296 44240 11295 7914 66742 22105 2260336 646162 169335 116806 960999 36703/t 
EXTRA CEE 152350 442ft0 11299 7926 66766 22119 2260705 61t616Z 169425 116865 961079 36717ft 
CEE ASSOC 113187 41689 9397 6966 44283 10852 1666565 611339 143385 106009 630317 175515 
TRS GATT 39608 2526 2166 1144 22184 11388 596638 34465 27039 12685 329355 19309ft 
AUT.TJERS 329 25 153 ltO lOO 11 4757 358 2335 "t54 1ft55 155 
C E E 17ft ft17 224 1 132 7255 3334 2283 ftB 1590 
HDNDE 153124 44240 11716 8150 66767 22251 2267960 646162 17275'! 119148 961127 368764 
440391 FRANCE 45 17 15 13 666 217 160 289 
8ELG.LUX. 4 3 1 71 62 15 
PAYS 8AS 2 2 49 49 
ALLEM.FED zo 4 15 295 41 30 224 
SUISSE 9 5 1 3 221 31 18 166 
AUTR ICHE 298 66 232 4336 976 3360 
YOUGOSLAV 1 1 91 91 
TCHECOSL 526 182 344 8602 3004 5598 
ROUMANIE 4 "t 61 61 
.C.IVOIRE 5 5 70 70 
ETATSUNIS 1 1 5 5 
HONDUR.RE 4 4 34 3ft 
AELE 307 5 66 235 4557 37 18 976 3526 
AUT.CL.1 z 2 96 96 
CLASSE 1 309 5 1 06 237 4653 37 18 976 3622 
EAHA 5 5 70 70 
TIERS CL2 4 4 3ft 34 
CLASSE 2 9 5 4 104 70 34 
EUR.EST 530 182 348 8663 3004 5659 
CLASSE 3 530 182 3ft8 8663 3004 5659 
EXTRA CEE 848 10 5 2ft8 585 13420 107 52 3980 9281 
CEE ASSOC 76 8 23 1 15 29 1157 132 307 30 160 528 
TRS GATT 835 5 1 248 581 13255 37 18 3980 9220 AUT. TIERS 8 4 4 95 34 61 
C E E 71 3 23 1 15 29 1087 62 307 30 160 528 MONDE 919 13 28 1 263 614 1"t507 169 359 30 ltlftO 9809 
440399 FRANCE 23956 6561 1091 9023 7281 1096749 367718 40264 393991 294866 BELG.LUX. 10006 22 4107 5765 112 3160Zft 761 132648 1799 2 2643 
PAYS BAS 3450 64 336ft 22 115398 3919 111064 415 
ALLEH.FED 5240 553 80 657 3950 146300 15107 3189 31004 97000 
HALIE 41 22 18 1 351 252 78 21 ROY.UNI 1072 139 116 2 069 146 6000 687 227 10 3711 1365 IRLANDE 18 18 567 567 NORVEGE 724 63 126 lt47 88 14779 975 2307 8ft97 3000 SUEDE 7939 29 622 7079 209 220270 "tl4 14086 196263 9507 
FINLANDE 16160 1587 151 5873 8096 ft53 401236 39132 2583 139394 208987 lllftO DANE MARK 680 lOb 13 556 5 26251 231 44 25833 143 SUISSE 2638 89 3 62 248ft 10ft772 3076 8 1050 100638 AUTRICHE 3804 1 6 787 3010 13"t029 1 97 22190 1117"tl PORTUGAL 1502 56 33 553 860 73877 2872 1153 26202 ft3650 ESPAGNE 28 27 1 1214 1209 5 YOUGOSLAV 3258 11 231 3016 218334 63 14244 20ftOZ7 GRECE 18 18 TURQUIE 105 40 65 670 103 567 
u.R.s.s. 24203 7928 6UO 1352 5636 3137 777930 209728 20991t4 36601 217556 104101 ALL.H.EST 26 26 733 733 POLOGNE 2475 21t74 1 154667 154650 17 TCHECOSL 9340 4 5082 4254 419143 54 304040 115049 HONGRI E 1218 1183 35 76657 7"t951 1706 ROUHANIE 8732 2897 638 5197 478098 145751 46766 285581 BULGAR lE 68 68 3228 3228 AFR.N.ESP 1 1 26 26 
.ALGERIE 9 9 99 99 
• TCHAD 19 19 237 237 
.SENEGAL 1 18 18 ll8ERJA 29 6 13 10 536 150 198 188 
.c .IVO IRE 6176 422 2884 952 1918 98785 7297 40541 l"t991t 35953 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
GHANA 2230 30 3l't 178 1108 37675 393 419ft 2504 3058ft NIGERIA 1632 27 264 404 937 29885 461 4982 6419 18023 
.CAMEROUN 2045 156 1664 95 130 42919 2867 36522 1197 2333 GUIN.ESP. 527 155 24 348 8009 2203 582 5224 
.GABON ft0724 27456 1275 11135 258 590895 4()4685 15716 166624 3870 
.CONGO BRA 2722 1448 877 395 2 35253 19508 10282 5ft36 27 
.CONGOLEO 105 1 19 51 34 1372 15 238 606 513 ANGOLA 37 3 10 24 546 47 130 362 7 ETHIOPIE 3 3 KENYAOUG ft 2 2 26 2 9 ft 11 TANGANYKA 46 5 4 20 17 533 39 23 112 359 MOZAHBIQU 37 36 1 254 249 5 
.MADAGASC 24 18 4 2 193 13ft 20 39 
.REUNION 1 1 R.AFR.SUD 170 5 165 7697 150 75ft7 ETATSUNIS 13977 728 79 31 8539 ft600 60349 3263 242 236 36810 19798 CANADA 1589ft 7196 1213 2723 508 425/o '+67886 19ft939 '+2830 801t86 5885 1'+37'+6 ME X I QUE 63 18 to 5 23 13 19'+ 61 11 1'+ 63 '+5 GUATEMALA 61 12 1 lolo to 211 lo6 3 15'+ 8 HONOUR.BR 66 33 33 310 110 199 1 HONOUR.RE 305 4/o 3 212 lo6 1468 215 20 925 308 NICARAGUA 9/o 60 2 25 7 '+82 294 10 112 66 COSTA RIC 5/o 21 2 1 30 1235 '+15 7 7 806 PANAMA RE 101 101 2218 2218 CUBA 2 2 5 5 HAITI 17 3 1/o 88 11 77 OOMINIC.R 113 16 22 39 36 710 98 117 304 191 
.ANT.FR. to to INDES OCC 127 3 2 122 748 7 23 718 COLOH81E 326 221 7 88 10 5211 3656 79 1364 112 VENEZUELA to 1 3 32 to 28 GUYANE BR 38 12 26 670 126 544 
.SURINAH 32 12 20 66/o 190 lol'o 
.GUYANE F 467 '+52 3 12 12659 12483 '+9 127 EQUATEUR 2 2 25 25 BRESIL 2573 826 76 1036 635 123/o/o 2'+72 360 '+'+96 5016 CHill 3 3 28 28 ARGENTINE 2 2 28 28 LIB AN 8 8 51 51 SYRIE 422 422 2087 2087 IRAN 80 23 57 '+'+5 57 388 INDE 3106 224 '+79 2'+02 8034 259 7 12'+8 6520 CEYLAN 15 12 3 '+5 35 10 BlRMANIE 8931 1140 232 5357 2202 35006 2790 1089 22146 8981 THAILANDE 1218 172 19 367 660 3713 457 90 1178 1988 CAM80DGE 2 2 21 21 INDONESIE 917 355 151 307 104 '+265 975 862 1537 891 MALAYS lA 3806 792 1 179 283'+ 97162 14788 4 3621 787'+9 PHILIPPIN 57'+6 12'+1 2 1'+'+ '+359 139693 23124 15 2098 114456 TlMOR HAC 2 2 39 39 MONGOLIE 1 1 17 17 CHIN CONT 1 1 19 19 JAPON 1 3 3 HONG KONG 9 7 2 34 25 9 AUSTRAl lE 23 13 10 128 76 2 50 
.N.CALEDO 1 1 9 9 DIVERS NO 1 toO 40 
AELE 18359 '+83 116 805 10153 6802 579978 8256 227 17705 283746 2700/o'o 
AUT.CL.1 '+963/o 9551 1'+55 8627 17'+'+8 12553 1158102 238619 45725 220116 266799 3868'+3 CLASSE 1 67993 1003'+ 1571 9432 27601 19355 17.38080 2'+6875 45952 237821 5505'+5 656887 EAHA 51816 29501 6738 13232 2345 769672 43'+506 103536 188877 '+2753 AUT.AOM 509 '+62 12 23 12 13'+36 12595 190 523 128 TIERS Cl2 32756 5411 to 1210 9'+09 16722 39'+095 53076 11 13085 55257 272666 CLASSE 2 85081 35374 4 7960 2266/o 19079 1177203 500177 11 116811 24'+657 315547 EUR.EST 46062 10825 6150 1356 15013 12718 1910'+56 355'+79 209944 36655 797963 510415 AUT.CL.3 2 2 36 36 CLASSE 3 46064 10825 6150 1356 15013 12720 1910'+92 355479 20994/o 36655 797963 510'+51 EXTRA CEE 199138 56233 7725 187'+8 65278 5115'+ 4825775 1102531 255907 391287 1593165 1'+82885 CEE ASSOC 95123 30560 6705 12623 31448 13787 2'+58618 '+63221 374826 307720 87H61 '+38390 TRS GATT 104022 13687 1571 10591 '+3616 34557 25'+7608 271770 45952 250505 1057817 92156/o AUT. TIERS 42686 12583 615/o 1407 8367 14175 1494371 383660 209955 37056 3'+5845 517855 DIVERS 1 1 loO toO C E E 42693 597 6705 5873 18153 11365 167'+822 16120 37'+826 20399/o 68'+958 39'+924 MONDE 241832 56830 14430 2'+622 83431 62519 6500637 1118 651 630733 595321 2278123 1877809 
+40410 PAYS SAS 104 103 1 1135 1126 9 AllEH.FED 3 1 2 15 5 10 AUTR ICHE 1 lS 15 
.C.I VOIRE 75 72 3 151 145 6 GHANA 101 70 19 12 517 219 82 216 NIGERIA 22 22 56 54 2 
.CAMEROUN 2 2 17 17 ETATSUNI S 1 1 1 GUYANE BR 8 8 
.SURINAH 7 4 J 107 56 51 8RESIL 5 5 12 12 
INDONESIE 8 8 36 36 
AELE 1 1 15 15 AUT.Clo1 1 1 1 CLASSE 1 
7' 
16 1 15 EAHA 72 5 168 1+5 23 AUT.AOH 7 4 J 107 56 51 
TIERS Cl2 136 97 8 19 12 629 285 36 10 82 216 CLASSE 2 220 169 12 3 2/o 12 904 '+30 92 61 105 216 
EXTRA CEE 222 169 13 3 2ft 13 920 '+30 93 61 105 231 CEE ASSOC 191 73 109 3 6 1425 150 1192 51 l2 TRS GATT 138 97 9 19 13 6'+5 285 37 10 82 231 
C E E 107 1 105 1 1150 5 1136 9 
MONOE 329 170 118 3 25 13 2070 lt15 1229 61 114 231 
+40490 FRANCE 18 1 3 6 8 319 20 3~t 1~, 165 8ELG.LUX. 32 31 1 372 
PAYS BAS 25 22 3 '+07 382 25 
AllEM.FED 192 2 47 1U 2812 31 2 456 2323 ITALIE 7 7 69 69 
ROY .UN I 6 6 31 31 NORVEGE 2 2 SUEDE 54 51 3 767 7'+5 22 
FINLANOE 24 22 2 328 302 26 
DANE HARK 2 2 38 38 
SUISSE ft ~ 28 l 25 
AUTRICHE 1920 2 7 1911 38'+37 20 7'+ 38343 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
Code EWG Bel g.- Neder- I Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE aE Lux. 
YOUGOSLAV "t "t 31 31 
TCHECOSL 1 19 19 
ROUMANIE 9 8 "t8 31 17 
.C.IVOIRE 1 1 7 7 
NIGERIA 10 10 238 237 
.CAMEROUN "t 4 46 46 
.GABON 2 2 
TANGANYKA 1 1 8 8 
ETATSUNIS 32 7 7 7 11 221 77 "t6 30 68 
CANADA 182 28 'tO 102 12 2204 402 413 1292 97 
HONDUR.RE 2"t2 18 196 1 27 276"t 170 2150 3 4"tl 
OOMINIC.R 1 1 
GUYANE BR 46 46 815 815 
.SUKINAM 351 11 288 51 6253 131 15 5293 814 
BRESIL 1"t 1 5 8 165 1 46 ll8 
CHill 2 2 
THAILANDE 37 37 4"t 43 1 
INDONESIE 14 4 5 1 "t 44 15 17 1 11 
JAPDN 99 99 395 395 
AELE 1986 6 53 10 1917 39303 34 765 98 38406 
AUT.Cl.1 3"t1 28 51 131 120 11 3179 402 521 1640 548 68 
CLASSE 1 2327 34 51 184 HO 1928 42482 "t36 521 2405 646 38474 
EAMA 5 5 55 55 
AUT.AOM 351 11 1 288 51 6253 131 15 5293 814 
TIERS Cl2 364 42 18 263 10 31 "t081 59 171) 3274 123 455 
CLASSE 2 720 53 19 556 61 31 10389 190 185 8622 937 455 
EUR.EST 10 8 2 67 31 36 
CLASSE 3 10 8 2 67 31 36 
EXTRA CEE 3057 87 70 740 199 1961 52938 62b 706 11027 1b14 38965 
CEE ASSOC b30 13 24 381 61 151 10287 162 419 6254 964 2488 
TRS GATT 2413 39 51 251 139 1933 "t3711t it 52 521 3528 766 38507 
AUT. Tl ERS 288 37 18 196 9 28 2856 43 110 2151 34 458 
C E E 274 2 23 88 10 151 3979 31 404 90b 150 2488 
MDNDE 3331 89 93 828 l09 2112 56917 657 1110 11933 1764 41453 
440510 FRANCE 333 221 2 108 2 2b43 1748 2 870 23 
BELG.LUX. 384 169 129 8b 3141 1402 1054 685 
PAYS BAS 414 143 271 3962 1330 2632 
Alll:M.FEO 40 2 3 35 334 16 16 302 
ITALIE 3 1 2 20 1 19 
ROY.UNI 2 2 21 21 
SUEDE 111 171 1831 1831 
F INLANDE 78 78 733 133 
OANEMARK 8 7 1 21> 24 2 
SUISSE 1 1 2 2 
AUTR ICHE 3 3 1>0 60 
u.R.s.s. 38 38 412 411 
.SENEGAL 4 4 39 39 
GUINEE RE 1 1 6 {> 
LIBERIA 8 8 59 59 
.C.I VD IR.E 3455 2565 130 178 545 31 29131 22478 1179 1546 4238 290 
GHANA 2031 332 169 283 440 807 17347 2941 1527 2006 3144 1729 
NIGERIA 607 14 264 31 288 10 5206 175 2233 259 2383 156 
.CAMEROUN 989 361 62 97 459 10 10129 3733 627 950 4670 149 
.CENTRAF. 65 21 40 "t 574 180 360 34 
.GABON 136 77 7 35 5 12 1183 750 52 236 31 114 
.CONGOBRA 209 ll2 9 23 50 15 1994 1060 103 252 431 148 
.CONGOLEO 2163 57 592 111 1394 3 17877 344 b429 899 10162 43 
.BURUN.RW 12 4 8 
ANGOLA 60 29 18 ll 1 704 371 205 94 15 19 
KENYAOUG 61 27 31 3 616 254 339 17 6 
TANGANYKA 25 15 7 3 256 149 85 22 
MOZAMBIQU 270 5 235 14 1 15 2b50 68 2106 200 20 256 
RHOD NYAS 5 4 1 51 25 26 
R.AFR.SUD 13 10 3 132 92 40 
ETATSUNIS 8 3 1 2 2 53 16 11 13 13 
HONOUR.RE 2 1 1 6 3 3 
.ANT .NEER 3 3 
COLDHBIE 7 5 2 43 31 12 
GUYANE BR 2 2 24 24 
.SURINAM 70 14 54 2 773 168 579 26 
EQUATE~ 5 1 3 1 15 3 7 5 
8RES IL 71 1 15 52 3 524 2 109 395 18 
CHILl 8 2 6 73 14 59 
PARAGUAY 2 2 
IRAK 6 b 66 66 
CEYLAN 5 5 
BIRMANIE 392 32 3b0 1694 150 1544 
THAILANDE 1265 460 805 15499 4867 10632 
VIETN SUO 55 55 101 100 1 
CAMBOOGE 51 2 49 531 16 515 
INDONESIE 111 1 110 419 5 414 
MALAYSIA 3112 13 3424 321> 1 2 37769 116 33892 3692 58 11 
PHILIPPIN 60 58 2 414 394 20 
CHIN CONT 1 1 20 20 
JAPON 3 3 
HONG KONG 6 6 
AUSTRALIE 11 1 8 2 167 22 125 20 
.N.CAl EDO 1 1 1 
AELE 185 111 9 5 1940 1831 45 64 
AUT .CL.1 110 78 14 12 4 2 1088 133 130 119 33 13 
CLASSE 1 295 249 14 21 9 2 3028 256"t 130 224 91 13 EAMA 7021 3197 840 450 2453 81 61539 28584 81!;4 3891 19532 778 
AUT.AOM 11 1 14 54 2 783 7 168 582 26 
TIERS Cl2 8875 394 4793 2096 757 835 84692 3613 46746 20346 5750 8177 
CLASSE 2 15967 3592 5647 2600 3212 916 147014 32264 55668 24819 25308 8955 
EUR.EST 38 38 412 411 1 
AUT.Cl.3 1 1 20 20 
CLASSE 3 39 38 1 432 411 1 20 
EXTRA CEE 16301 3879 51>61 2622 3221 918 150474 35239 55799 25063 25405 8968 
CEE ASSOC 8266 3370 1221 670 2922 83 12422 30010 12016 5831 23764 801 TRS GATT 7761 643 4222 1304 755 837 70903 6237 40815 9887 5774 8190 
AUT. TIERS 1448 38 585 814 11 11249 411 6062 10703 13 
C E E 1174 112 367 166 ltf>7 2 10100 1419 3094 1358 4206 23 HONDE 17475 4051 6028 2788 31>88 920 160574 36658 58893 26421 29611 8991 
440591 FRANCE 11 4 1 233 33 200 BELG.LUX. 2 2 18 5 13 PAYS BAS 5 5 26 24 2 AlLEM.FED 4 1 1 2 61 12 10 39 
SUEDE 5 5 37 37 AUTR ICHE 9 9 221 221 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
Code EWG EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia CEE land (BR) ltalia TDC CEE 
PORTUGAL 51 51 635 635 
ESPAGNE 36 36 501 501 
YOUGOSLAV 5 5 89 89 
u.R.s.s. 98 98 1130 1130 
TCHECOSL 2 2 42 5 37 
.C.IVOIRE 2 2 
.CONGO BRA 3 3 23 23 
KENYAOUG 17 11 81 81 
ETATSUNIS 2859 898 15 10 1721 215 4956 1500 24 25 3015 392 
BRESIL 3 3 25 25 
BIRMANIE 3 3 13 13 
AELE 65 51 14 893 635 258 
AUT.CL.1 2900 898 15 46 1721 220 5546 1500 24 526 3015 '+81 
CLASSE 1 2965 898 15 97 1121 234 6'+39 1500 24 1161 3015 139 
EAMA 3 3 25 25 
TIERS Cl2 23 3 20 119 25 94 
CLASSE 2 26 3 3 20 144 25 25 94 
EUR.EST 100 lOO 1172 5 1167 
CLASSE 3 lOO lOO 1172 5 1167 
EXTRA CEE 3091 901 18 97 1741 33'+ 7755 1525 49 1166 3109 1906 
CEE ASSOC 25 3 10 1 11 363 25 69 15 2 252 
TRS GATT 2990 898 18 97 1741 236 6600 1500 49 1166 3109 776 
AUT.TIERS 9B 98 1130 1130 
C E E 22 10 1 11 338 69 15 2 252 
M ON DE 3113 901 28 98 1141 3'+5 8093 1525 118 1181 :Ull 2158 
'+40593 FRANCE 52 45 1 806 555 251 
BELG.LUX. 5 2 3 55 23 32 
ALLEM.FEO 1 6 110 6 61 43 
ROY.UNI 1 1 1 1 
SUEDE 30 30 396 38'+ 12 
FINLANDE 21 21 463 463 
DANE MARK 9 9 125 125 
SUISSE 3 3 89 89 
AUTR ICHE 8 1 4 3 108 44 63 
PORTUGAL 316 316 3902 3902 
ESPAGNE 253 30 223 3442 36& 3076 
YOUGOSLAV 3 3 20 19 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 6 2 4 136 32 104 
HONGRIE 2 2 18 18 
ROUMANIE 1 1 23 23 
KENYAOUG 5 5 23 23 
ETATSUNIS 105 10 62 5 28 415 14 151 20 230 
HONOUR.RE 5 5 46 4& 
BRESIL 3 3 21 21 
AELE 367 1 311 43 6 4621 1 3903 553 164 
AUT.CL.1 382 '+0 285 8 '+9 4340 380 3227 39 694 
CLASSE 1 7'+9 '+1 602 51 55 8961 381 7130 592 858 
TIERS CL2 13 13 90 90 
CLASSE 2 l3 13 90 90 
EUR.EST 9 2 2 5 178 33 18 127 
CLASSE 3 9 2 2 5 178 33 18 127 
EXTRA CEE 111 41 60'+ 66 60 9229 381 7163 700 985 
CEE ASSOC 6'+ 2 9 '+5 8 971 29 . 93 555 294 
TRS GATT 763 41 604 59 59 91'+2 381 7163 636 962 
AUT. TIERS 8 1 1 87 64 23 
C E E 64 2 9 '+5 8 971 29 93 555 294 
HONOE 835 43 613 111 68 10200 410 7256 1255 1279 
'+40599 FRANCE 11930 3581 1'+47 503t 1866 166897 53211 2~804 6504'+ 26032 BELG.LUX. '+056 1259 1578 121 4 42 63 12869 1 533 11639 22 
PAYS BAS 824 1 252 571 754'+ 4 22'+5 5295 
ALLEM.FEO 76'+6 756 334 6'+79 71 97656 8599 4966 82887 1204 
ITALIE 327 28 '+7 20 232 2288 194 289 152 1653 
ROY.UNI 170 115 14 9 23 9 2252 1334 604 61 76 177 
ISLANDE 1 1 22 22 
IRLANOE 40 38 2 438 430 8 
NORVEGE 999 2 27 659 311 11208 20 1179 7'+28 2581 
SUEDE 131949 2239'+ 6985 56B27 "258 1485 1410644 225240 7'+709 622811 475616 12262 
FINLANOE 86207 1'+246 13056 36638 215'+2 725 951410 1'+58'+9 150011 40260'+ 247379 5567 
OANEMARK 1067 37 46 978 6 16046 '+74 36'+ 15122 86 
SUISSE 400 69 26 134 171 74'+2 929 236 1304 4973 
AUTRICHE 95466 906 274 5563 26341 623B2 1229308 8583 3096 58982 360743 797904 
PORTUGAL 660 18 151 '+90 1 9395 357 2402 6628 8 
ESPAGNE 142 '+5 54 2 41 1910 '+89 747 4 670 
MALTE GIB 3 3 31 4 27 
YOUGOSLAV 2020'+ 882 541 1523 1848 15410 303935 7756 '+192 1'+207 23571 254209 
GRECE. '+5 7 38 866 359 507 
EUROPE NO 5 5 54 54 
u.R.s.s. 76116 14113 15393 14620 23091 8B99 895277 152533 189377 163301. 277104· 112962 
ALL.M.EST 3934 '+ 451 3153 
nt 
4973'+ 45 5653 39758 4278 
POLOGNE 18528 6608 1279 1785 7981 208431 777B7 13832 19847 88710 8255 
TCHECOSL 16240 3460 21 5590 3874 3295 223160 45337 188 72871 59356 45408 
HONGRIE 2292 67 38 1990 197 32344 67'+ 583 28269 2818 
ROUMANIE '+4430 5987 139 10'+ 18881 19319 608532 61'+99 1370 12B3 282699 261681 
BULGARIE 1062 65 227 770 16893 734 2967 13192 
.ALGERIE 1 1 26 26 
.NIGER 1 1 
LIBERIA 13 1 6 336 262 54 20 
.C.I VO IRE 54'+ 51 '+20 68 5 465'+ '+29 3628 550 47 
GHANA 888 28 676 66 118 654'+ 269 4178 503 99'o 
NIGERIA 142 18 73 28 23 1187 132 606 191 258 
.CAMEROUN 270 2 228 40 2589 10 2216 363 
.GABON 130 44 83 3 1010 440 552 18 
.CONGO BRA 59 57 2 601 2 588 11 
.CONGOLEO 379 3 273 103 2838 44 2097 697 
.8URUN.RW 2 2 19 19 
ANGOLA 29 26 1 2 258 219 7 32 
.SOMALIA 25 25 224 224 
KENYAOUG 225 7 116 33 69 2371 14 1283 307 767 
TANGANYKA 280 150 21 63 46 1462 86 230 508 638 
HOlAM81QU 336 43 35 242 16 6086 792 to86 4494 314 
RHOO NYAS 60 4 56 991 61 930 
R.AFR.SUD 36 2 10 16 8 437 18 9'o 258 67 
ETATSUNIS 37942 4920 1384 2553 16272 12813 276613 32826 11682 19158 116587 96360 
CANADA 19251 5922 3835 2553 3181 3760 193392 61507 47953 21792 27674 34466 
MEXIQUE 6 b 19 19 
HONOUR.BR 103 8 95 875 2 50 823 
HONDUR.RE 6191 5 92 57 5925 112 53926 45 766 508 509'o3 1664 
SALVADOR 6 1 5 65 9 56 
NICARAGUA 35 35 315 2 313 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Ann'-
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PANAMA RE 1 60 39 21. 
DOMINIC.R 1 1~ 1~ 
.ANT.NEER 1 1 8 8 
COLOMBIE 1 1 2B 28 
GUYANE BR 11 ~ l 6 110 !3~~ 9 u .SURINAM 151 5 128 18 1598 37 208 
.GUYANE F 8 8 97 97 
EQUATEUR 335 12~ 8 183 20 855 258 l7 ~79 101 
PEROU ~ ~ 30 30 
BRESIL 118~0 170 1H7 2028 7985 110 98799 uu 13822 17152 65~28 1016 CHill ~83 1 2" 101 13 12~ 6802 3705 10~ 97 22M PARAGUAY 1 1 ~ ~ 
URUGUAY 145 1~5 267~ 2674 
ARGENTINE 2 2 105 100 5 
LI8AN 1 32 7 25 
ISRAEL 15 l5 
JORDAN lE 9 9 133 133 
PAKISTAN 2 2 77 77 
INOE 23 7 16 381 301 80 
CEYLAN 1 1 12 12 
BIRMANIE 177~ 8 843 762 161 6585 l5 360~ 2~71 ~95 
THAILANDE 2741 135 7 1888 636 75 28548 ~55 102 2~916 27•H 328 
VIETN SUO 2 2 11 17 
CAMBODGE 129 ·~ 115 1332 110 1202 INDONESIE 66~ 15 f58 381 10 2726 160 966 1565 35 MALAYSIA 11099 6153 43 19 3698 ~26 102295 51665 442 8789 3~89~ 6505 
PHILIPPIN 55 1 7 
" 
1 ~5~ 7 49 370 28 
CHIN CONT 
" 
~ ~7 ~1 
JAPON 2587 56 1593 ~21 ~65 52 18982 358 12271 3314 2~87 552 
HONG KONG 2 
2i 2~n 2U 1967 61 AUSTRALIE 179 ~ 6 1~~ 
" 
57 121 
N ZELANDE 2 2 58 58 
OCEAN BR 1 1 5 5 
DIVERS NO 1 1 
AELE 230711 235~1 7~51 63620 72046 64053 26B6295 236931 81990 696516 855450 815~02 
AUT.CL.1 1666" 26077 2M23 ~3811 ~3~74 32859 1750645 n&860 226611 ~626~1 ~19993 3925u CLASSE 1 397355 ~9618 21an 107431 115520 96912 ~~36940 485797 308601 1159157 1175~43 12079: 
EAMA 1~09 122 3 1063 216 5 11936 1U6 ~· 9100 1639 AUT.AOM 161 1~ 129 18 729 160 
- ,Ut~ 208 TIERS CL2 31647 6872 1959 7053 20281 1~82 326543 55~23 19613 161328 18~6~ CLASSE 2 39217 7008 1962 8245 20515 1487 3~208 56689 19657 76176 169175 8511 
EUR. EST 162602 303M 11283 25511 55817 33681 2034371 338609 210420 300610 736138 "85~ 
AUT.CL.3 ~ ~ 47 41 
CLASSE 3 162606 30304 17283 25521 55817 33681 2034418 338609 210420 300657 136138 ~4859~ 
EXTRA CEE 599178 86930 ~7119 141197 191852 132080 6811566 881095 538678 1535990 2180756 1675M7 
~EE ASSOC 26398 2180 422~ 10716 7288 1990 . 330179 22932 61120 132831 85478 27811 RS GATT 460312 66293 31018 119850 140852 102299 5109239 663579 3~0697 1291614 1536217 1277132 
AUT. Tl ERS 137251 20501 16091 20155 50766 29738 1687796 216250 197578 233915 642692 391361 
DIVERS 1 1 
C E E 24783 20~4 4214 9524 7054 1947 3156~8 21666 60711 122376 83631 27258 
IUJNDE 623961 88974 51333 150721 198906 13~027 1127215 9:)2761 599395 1658367 2264387 1702305 
"0600 PAYS BA~ 2 1 1 11 9 8 ALLEM.F D 1 1 
SUIS~E AUTR CHE 7 7 2 102 2 102 
AELE 1 7 104 2 102 
CLASSE 1 1 7 10~ 2 102 
EXTRA CEE 7 1 10~ 2 102 
CEE ASSOC 2 1 1 18 10 8 
TRS GATT 1 7 104 2 102 
C E E 2 1 1 18 10 8 
MONOE 9 1 8 122 2 10 110 
"0710 FRANCE 3r7 71 ~05 40 2825 56665 1691t 9U3 718 ~5615 BELG.LUX. ~9 148 1 7799 
PAYS BAS 3 3 182 182 
ALLEM.FED 1001 99 ~3 30 829 16843 232~ 720 1868 ll931 
ITALIE 28 28 
DANE MARK 36 33 3 28~~ 2585 259 
SUISSE 12 12 110 110 
AUTRICHE 1 1 15 15 
TCHECOSL 3 3 60 60 
AELE ~9 33 15 1 2969 2585 369 15 
CLASSE 1 ~9 33 15 1 2969 2585 369 l5 
EUR.EST 3 3 60 60 
CLASSE 3 3 3 60 60 
EXTRA CEE 52 33 18 1 3029 2585 t29 15 CEE ASSOC 4500 99 123 583 41 365~ Bl517 232~ 262~ 18237 86 575U 
TRS GATT 52 33 18 1 3029 2585 429 15 
C E E ~500 99 123 583 41 365~ 81517 2324 262~ 18237 786 575~ 
MONOE ~552 99 123 616 59 3655 84546 232~ 262~ 20822 1215 57561 
"0790 FRANCE 5054 ~01 1~08 1462 1783 122061 11035 33769 32559 "698 BELG.LUX. 6 1 5 153 31 .116 
PAYS BAS 5 5 198 198 
ALLEM.FED 4 2 2 81 30 51 
SUEDE 
9l 
1 20 20 OANEMARK ~ 93 3650 ~07 3243 
SUISSE 17 17 6~9 649 AUTRICHE 386 22 36~ 10421. 172 9649 
YOUGOSLAV 1170 1170 32~36 32436 
u.R.s.s. 178 178 3622 3622 
PDLOGNE 135 135 2578 2578 
.ftMEROUN ~76 58 ~18 5670 681 ~98.3 
• BON 6.32 6.32 8.301 8.301 
E ATSUNII 17 11 1000 1000 ARGENTIN lit 1~ 19.3 193 AUSTR.All 1 7 89 89 
AELE 501 ~ 13.3 .364 1~740 ~07 ~68~ 96~9 
AUT.~L.l 1194 17 1 1110 .3.3525 1000 89 .32~.36 CLA SE 1 1695 17 
" 
1~0 153~ 48265 1000 407 4773 ~2085 
EAMA 1108 690 418 13911 8988 498.3 TIERS CL2 ·~ lit 193 193 efik~~n 2 1122 690 432 11t161t 8988 5176 313 135 118 6200 2578 .3622 CLASSE .3 31.3 135 118 6200 2578 ~n!' EXTRA~ un 690 11 ~ 101 1712 68629 8988 1000 407 1~527 CEE AS 690 408 1~11 1885 1783 136~64 8988 11263 33857 3 658 446 8 
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Jahr-1964-Annee 
GZT· 
Schliissel Ursprung 
Code 
TDC 
Origine 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
'"0800 FRANCE 
PAYS BAS 
AllEH.FEO 
.ALGER lE 
COSTA RIC 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
440900 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
POLOGNE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EAHA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
441000 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
441100 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
u.R.s.s. 
ROUMANIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
"1200 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .Cl.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
EWG 
CEE 
1844 
178 
5069 
8199 
35 
101 
24 
3 
24 
3 
27 
27 
160 
3 
136 
163 
14 
115 
100 
16 
6 
1 
14 
82 
1 
15 
23 
1 
2 
4 
2 
99 
14 
113 
1 
4 
5 
23 
4 
27 
145 
252 
138 
6 
251 
396 
4 55 
10 
15 
24 
2 
1 
15 
27 
42 
42 
69 
42 69 
111 
I 
18 
57 
1 
19 
7 
63 
8 
20 
8 
28 
70 
70 
98 
77 
28 
70 
77 
175 
230 52 
4 
426 
3 
4 
12 
55 
15 
3 
1 
27 
102 
15 
117 
117 
690 
24 
3 
24 
3 
27 
27 
24 
3 
27 
6 
8 
6 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
3 
21 
2 
20 
u 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
1 
45 
14 
63 
14 
14 
63 
63 
77 
46 
14 
63 
46 
123 
30 
3 
1 
6 
5 
12 
12 
12 
17 
408 
425 
z 
43 
6 
51 
51 
51 
l 
1 
1 
1 
t 
2 
1 
2 
3 
18 
3 
8 
8 
22 
8 
22 
30 
42 
3 
28 
1 
34 
35 
35 
35 
4 
1411 
1415 
101 
101 
101 
101 
z 109 
l 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
8 
112 
2 
6 
112 
120 
9 
1 
7 
1 
7 
I 
9 
1 
7 
9 
17 
5~ 
360 
2 
19 
15 
22 
15 
37 
37 
Tab. I 
289 
1467 
2174 
35 
35 
35 
35 
10 
57 
14 
82 
7 
23 
89 
H 
103 
23 
23 
126 67 
126 
67 
193 
5~ 
15 
24 
15 
24 
39 
39 
57 
39 
57 
96 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
20 
1 
1 
z 
3 
1 
7 
7 
7 
ltalia 
1534 
178 
1783 
3495 
8 
8 
B 
8 
1 
8 
1 
9 
6 
l 
I 
6 
1 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
l 
166 
8 
1 
4 
21 
26 
26 
26 
EWG 
CEE 
51036 
3622 
122493 
191122 
105 
13 
1074 
152 
20 
152 
20 
172 
172 
1344 
20 
1192 
1364 
172 
1761 
2255 
168 
63 
1 
315 
3465 
3 
68 
173 
18 
1 
17 
21 
13 
3537 
316 
3853 
18 
30 
48 
173 
21 
194 
4095 
4437 
4039 
38 
4419 
8514 
13 838 
15 
37 
136 
21 
11 
37 
168 
205 
205 
866 
205 
866 
1071 
2 
31 
103 
1 
1 
51 
35 
150 
13 
53 
13 
66 
185 
185 
251 
136 
66 
185 
136 
387 
4908 
828 
75 
8434 
119 
34 
256 
917 
194 
127 
18 
536 
3 
1888 
197 
2085 
2085 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
8988 
152 
20 
152 
20 
112 
172 
152 
20 
172 
42 
87 
63 
1 
3 
18 
4 
4 
18 
18 
22 
210 
4 
192 
214 
3 
15 
15 
15 
15 
3 
15 
3 
18 
2 
80 
31 
150 
31 
31 
150 
150 
181 
82 
31 
150 
82 
263 
321 
119 
2 
149 
1 
80 
232 
232 
232 
1000 
11263 
12263 
13 
13 
13 
13 
8 
474 
58 
540 
540 
540 
1~ 
11 
11 
H 
12 
11 12 
23 
31 
5 
13 
H 
13 36 
13 
36 
49 
883 
60 556 
8 
601 
3 
609 
3 612 
612 
407 
33857 
34264 
1 
1074 
1075 
1075 
1075 
6 
1719 
22 
17 
21 
13 
30 
30 
21 
21 
51 
1747 
13 
38 
1747 
1798 
18 
l 
35 
1 
1 
35 
35 
36 
18 
l 
35 
18 
54 
24 
828 
7427 
5 
47 
241 194 
10 
303 
194 
497 
497 
7544 
32675 
45202 
104 
104 
104 
104 
158 
1781 
315 
3465 
.u 
3477 
315 
3792 
173 
173 3965 
1939 
3965 
1939 
5904 
eH 
37 
136 
37 
136 
173 
173 
839 
173 
839 
1012 
16 
16-
16 
16 
16 
16 
208 
15 
7 
75 
127 
16 
225 
225 
225 
ltalia 
42085 
3622 
44698 
90405 
1 
56 
1 
56 
1 
57 
57 
1 
57 
1 58 
12 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
12 
18 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
3793 
130 
12 
60 
1 
446 
519 
519 
519 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
CEE ASSOC 715 33 73 'o1'o 21 174 l'o36'o 'o'oO 1499 8279 223 3923 
TRS GATT 117 12 35 37 7 26 2085 232 612 497 225 519 
C E E 715 33 73 'ol4 21 174 1'o364 HO 1499 8279 223 3923 
M ON DE 832 'o5 108 'o51 .ZB 200 164'o9 672 2111 8776 448 'o4'o2 
'o'o1300 FRANCE .Z360 27 1 2292 3'o 14494 132 17 lft280 65 
BELG .LUX. 300 22 119 159 779 63 261 'o55 
PAYS BAS 318 9 78 291 1963 23 285 1655 
AllEM.FED 167 39 53 ft9 26 792 170 235 279 108 
ITALIE 13 1 4 8 30 1 5 2'o 
ROY.UNI it ,. 4 4 
IRLANDE 18 2 14 2 6'o 6 52 6 
NORVEGE 41 5 5 31 309 28 'oB 233 
SUEDE 3416 83 3329 3 28889 5'o7 5 28320 11 
FINLANDE 89 ,. 85 935 2 18 915 
OANEMARK 93 93 532 532 
SUISSE 4 3 1 7 1 5 1 
AUTRICHE 81 5 75 1 678 33 635 10 
PORTUGAL 2 2 10 2 8 
YOUGOSLAV 289 30 259 1840 137 1703 
ALL.M.EST 106 5 101 'o37 20 loll 
TCHECOSL 40 8 32 162 36 126 
ROUMANIE 2 2 
BULGAR lE 4 4 18 18 
ALBANIE 1 1 17 11 
.C.IVO IRE 1 1 ,. 4 NIGERIA 2 2 5 5 
.CAMEROUN 61 2 59 493 11 'o76 
TANGANYKA 5 5 
MOZAMBIQU 8 1 1 27 2 25 
RHOO NYAS 1 1 ETATSUNIS 'oB 22 3 17 5 192 91t l8 69 10 CANADA 55 8 26 21 211 11 lO'o 96 
HONDUR.BR 3 3 5 5 
VENEZUELA 3 3 9 9 
.SURINAM 1 1 1 1 
EQUATEUR 8 7 1 9 8 1 
PEROU 2 1 1 
BRESIL 10 2 8 53 10 'o3 
INDE 3 3 6 6 
THAILANDE 6 ,. 2 25 11 H 
INOONESIE 1 1 6 6 
MALAYSIA 104 1 19 B'o 644 2 106 536 
PHILIPPIN 21 21 Bit 8'o 
JAPON 1 1 5 5 
AELE 361t1 93 ... 9 3529 6 30429 611 10 52 29721 35 
AUT.CL.1 500 30 3 33 168 266 321t7 107 1 lltO 127'o 1719 
CLASSE 1 ltl41 123 7 lt2 3697 272 33676 718 11 192 30995 175'o 
EAMA 62 2 60 497 17 lt80 
AUT.AUM 1 1 1 1 
TIERS CL2 169 2 1 9 62 95 881 10 6 20 267 578 
CUSSE 2 232 lt 1 10 12.Z 95 1385 27 6 27 11t1 578 
EUR.EST 151 13 138 636 56 580 
CLASSE 3 151 13 138 636 56 580 
EXTRA CEE lt524 127 21 52 3819 505 35697 7'o5 79 219 3171t2 2912 CEE ASSOC 3281 73 162 176 2810 60 18562 271t 657 564 1689'o 113 
TRS GATT 'o291t 125 lit 'o1 3715 393 31t528 728 53 201 3110'o 2'olt2 
AUT.TIERS 167 7 lt ltlo 112 665 26 11 158 'o10 C E E 3218 71 162 175 2750 60 18058 257 657 557 161t14 173 
MONDE 7742 198 183 227 6569 565 53755 1002 7.36 776 'o8156 3085 
lt'tl'oOO FRANCE 10107 1316 85¥ 11,~ 175 7'o85 2259 602 lt222 'o02 BELG.LUX. 2196 497 162 3113 127'o 21t39 60 PAYS BAS 665 3 ltl9 21t3 2979 3 2235 71t1 ALLEM.FEO 'o578 523 2106 1890 59 7395 813 3371 3152 59 ITALIE 8986 536 lt33 335 7682 lt205 280 258 274 3393 ROY.UNI 1501 l1'o 358 28 728 213 930 129 271 22 329 179 IRLANOE 668 31 7 6 618 719 60 13 8 6)8 SUEDE 386 6 11 3 360 65ft 10 13 6 623 2 FINLANOE 866 865 1 807 806 1 
DANE MARK 318 50 10 52 206 262 32 3 35 192 SUI SSE 301t8 9 35 lt8 2955 1 1833 1 2ft 'o9 l11t1 6 AUTR ICHE 658 18 10 621 9 l37'o 35 9 1292 38 PORTUGAL 110 110 8816 8816 ESPAGNE lt87 2 lt65 20 5206 10 5178 18 YOUGOSUV 281 39 8 30 20'o 3239 1lt 10 53 3102 ALL.M.EST 5 2 3 1 HONGRIE lt ,. 31 31 MAROC 65 55 10 ltO 32 8 GUIN.PORT 2 2 6 6 
.C.IVOIRE 6ft 5 59 289 9 280 GHANA 33 32 1 32 30 2 NIGERIA 2 2 4 ... 
.GABON 929 908 21 lt31tl lt21t8 93 
.CONGO BRA 62 l 59 255 16 239 
.CONGOLEO 186 3 3'o lt5 lOft 1032 5 219 280 528 ETATSUNIS 1677 5 1 1668 3 890 3 1 882 ... CANADA 2088 32 2056 1376 18 1358 EQUATEUR 1 1 BRESIL 238 11 11 212 ,. 156 ... 6 11t2 ,. ARGENT !NE 1 1 5 5 INDE 20 9 11 10 ,. 6 BIRMANIE llt7 117 30 75 lt9 26 THAILANOE 3 3 2 2 INDONESIE 12 12 6 5 MALAYSIA 3 3 1 1 JAPON 169 2 15ft 12 89 8ft lt AUSTRALIE 6 6 3 3 
AELE 6681 239 'o38 911 ft870 223 13869 178 3'o6 8937 lt183 225 AUT.CL.l 62'o2 45 'o6 51 it 5'ol7 220 12329 73 81 5216 38'o2 3111 CLASSE 1 12923 28ft it Bit 11t25 10287 lt'o3 26198 251 433 1U53 8025 3336 EAHA 121t1 916 31o loB 2'o3 5917 lt262 219 296 llltO TIERS Cl2 533 239 11 279 ,. 331 126 7 200 ... CLASSE 2 111ft 1155 31o 59 522 lt 6251o lo388 219 303 U'oO ... EUR.EST 9 2 3 ,. 32 1 31 CLASSE 3 9 2 3 lt 32 1 31 EXTRA CEE 14706 l'o41 521 lit Bit 10813 lolt1 32ft8ft lt61t0 652 14'o56 9396 3340 CEE ASSOC 27773 2ft15 lt308 4750 16006 23ft 3175ft 6632 8342 6763 9556 lt61 JRS GATT 12719 428 ft11 lOO 9937 lt47 2577ft 283 420 llt152 7579 331t0 AUT.TIERS 71t6 97 10 6 633 793 95 13 8 677 C E E 26532 1559 'o271t ft702 15763 234 25837 2370 8123 61t67 8416 lt61 HONOE ltl238 3000 lt795 6186 26576 681 58321 7010 8775 20923 17812 3801 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung SchiOssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
itit1510 FRANCE 106 12 94 265 3, 230 
BELG.LUX. 218 22 175 21 1021 75 91it 32 
PAYS BAS 86 69 17 123 65 58 
ALLEM.FEO 103 102 1 317 3lit 3 
!TAL lE 1it5 86 59 it05 218 187 
ROY.UNI 19 1 18 30 2 1 27 
NORVEGE 24 2it 76 76 
SUEDE 129 18 23 88 436 53 76 307 
F INLANDE 3228 323 1025 1810 70 12428 1181 4257 6743 247 
DANE MARK 55 35 it 16 88 57 7 2it 
SUISSE 7 7 7 7 
AUTR lCHE 31 31 150 150 
YOUGOSLAV 12 2 6 it 69 13 33 23 
u.R.s.s. 403 271 130 2 240it 1658 H2 4 
POLOGNE 25 15 10 139 79 60 
TCHECOSL 4 it 'l 21 
ROUMANIE 5 5 JO 30 
.C. IVOIRE 38 38 258 258 
GHANA 11 3 8 28 9 19 
NIGERIA 10 10 29 29 
.GABON 122 117 5 364 3it8 16 
.CONGOLEO 65 65 264 264 
ANGOLA 2 2 5 5 
ETATSUNIS 215 1 75 130 9 861 3 240 597 21 
CANADA 2059 549 549 961 10360 2487 2465 5408 
BRESIL 74 56 18 35D 257 93 
PARAGUAY 7 1 30 30 
ISRAEL 3 1 2 5 1 4 
JAPON 22 18 4 24 22 2 
AELE 265 61 27 177 787 119 84 584 
AUT.CL.l 5536 875 1649 2925 87 23742 3684 6962 12803 293 
CLASSE 1 5801 936 1676 3102 87 24529 3803 7046 13387 293 
EAMA 225 155 70 886 606 280 
Tl ERS CL2 107 63 24 20 447 287 108 52 
CLASSE 2 332 155 63 94 20 1333 606 287 388 52 
EUR.EST 437 15 285 135 2 2594 79 1739 772 4 
CLASSE 3 437 15 285 135 2 2594 79 1739 772 4 
EXTRA CEE 6570 1106 202it H3l 109 28456 4488 9072 14547 349 
CEE ASSOC 883 434 188 261 3017 1278 952 787 
TRS GATT 5930 951 1746 3126 107 25106 3882 7384 13495 345 
AUT. TIERS 415 278 135 2 2464 1688 772 4 
C E E 658 279 188 191 2131 672 952 507 
MONDE 7228 1385 2212 3522 109 30587 5160 10024 15054 349 
441590 FRANCE 2563 208 1392 958 5 73l9 567 40~5 2732 5 BELG.LUX. 3509 216 3263 30 105 3 444 100 0 39 
PAYS BAS 1595 6 1155 434 3671 18 2640 1013 
ALLEM.FED 2475 1496 255 686 38 7065 4173 778 2025 89 
ITA LIE 639 88 5 240 306 1859 255 16 673 915 
ROY.UNI 133 45 35 28 5 20 322 11 204 79 8 14 
NORVEGE 12 1 5 48 36 12 
SUEDE 6 1 5 33 6 27 
FINLANDE 1696 4 571 1037 25 59 7081 16 2509 it287 85 18it 
DANE MARK 126 60 15 21 25 5 191 98 20 29 39 5 
SUISSE 34 14 12 8 43 11 1 21 10 
AUTR lCHE 414 13 399 2 1826 44 1767 15 
PORTUGAL 30 30 95 95 
ESPAGNE 5 5 19 19 
YOUGOSLAV 605 1 138 466 3315 2 810 2563 
u.R.s.s. 1408 1136 272 8913 2 7311 1658 2 
POLOGNE 111 111 751 751 
TCHECOSL 609 5 481 117 2 4 2928 31 2294 573 15 15 
ROUMANIE 291 36 90 15 107 43 1999 222 608 113 714 342 
8ULGAR lE 19 8 3 8 148 54 37 57 
MAROC 2 2 1 7 
SOUOAN 4 4 5 5 
.H.VOL TA 5 5 15 15 
GHANA 43 1 3it 8 1it8 2 126 20 
NIGERIA 292 2 290 984 6 978 
.GABON 2663 2256 11 182 214 7576 6439 29 483 625 
.CONGOBRA 16 12 4 47 34 13 
.CDNGOLEO 1010 8 709 293 3732 30 2553 1149 
ANGOLA 48 48 129 129 
ETATSUNIS 220 4 98 86 32 716 5 390 1 281 39 
CANADA 145 96 4 45 699 433 14 252 
.SURINAH 1 1 
BRESIL 41 26 15 188 124 64 
ISRAEL 150 1 31 ll8 369 2 74 293 
BIRHANIE 1 1 5 5 
THAILANOE 3 1 2 9 5 4 
MALAYSIA 1 1 4 4 
CHIN CONT 10 6 4 40 23 17 
JAPON 195 21 153 21 342 40 273 29 
HONG KONG 41 41 169 169 
AELE 755 119 64 91 446 35 2558 126 274 267 1847 44 
AUT.CL.1 2866 8 787 1199 315 557 12232 21 3374 4594 1it57 2786 
CLASSE 1 3t.21 127 851 1290 761 592 14790 147 3648 4861 3304 2830 
EAHA 3694 2273 19 891 511 11370 6488 59 3036 1787 
AUT .AOH 1 1 
TIERS CL2 626 2 30 338 130 126 2017 7 136 1164 397 313 
CLASSE 2 4320 2275 49 1229 641 126 13388 6495 195 4201 2184 313 
EUR.EST 2438 41 1826 407 117 47 14799 255 11018 2381 788 357 
AUT.CL.3 10 6 4 loO 23 17 
CLASSE 3 2448 41 1832 411 117 47 14839 255 11041 2398 788 357 
EXTRA CEE 10389 241o3 2732 2930 1519 765 43017 6897 14881o 11460 6276 3500 
CEE ASSOC H475 4079 16io2 6472 2239 43 it1818 11378 4060 19800 6486 94 
TRS GATT 4958 132 1473 1740 891 722 20465 178 6829 6588 3712 3158 
AUT. Tl ERS 1737 38 1240 299 117 43 11181 231 7996 1835 777 342 
C E E 10781 1806 1623 5581 1728 43 30447 4890 4001 16763 4699 91o 
MONOE 21170 4249 4355 8511 3247 808 73464 11787 18885 28223 10975 3594 
441600 FRANCE 1 1 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 5 2 3 5 5 
ALLEM.FEO 5 4 1 12 12 
ITA LIE 6 6 4 4 
SUISSE 1 1 
YOUGOSLAV 63 63 456 456 
u.R.s.s. 1 
GUYANE BR 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 63 63 456 456 
CLASSE 1 64 64 456 456 
HERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 65 65 458 1 457 
CEE ASSOC 17 12 4 1 23 21 2 
TRS GATT 65 65 457 457 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 17 12 4 1 23 21 2 
MONOE 82 12 4 66 481 21 1 459 
441700 FRANCE 20 u 1 24 23 1 8ELG.LUX. 117 33 20 144 34 82 28 
PAYS 8AS 36 9 12 15 92 50 13 29 
ALLEH.FED 391 154 108 46 83 613 263 227 45 138 
ITALIE 2 1 1 1 1 
ROY.UNI 11 1 8 2 18 8 1 3 
SUISSE 1 1 1 6 1 
AUTR ICHE 3 2 9 6 3 
ALL.M.EST 1 5 5 
ETATSUNIS 3 3 1 1 
AELE 21 8 9 4 34 14 13 1 
AUT .CL.1 3 3 1 1 
CLASSE 1 24 8 9 4 3 35 14 13 1 1 
EUR. EST 1 1 5 5 
CLASSE 3 1 1 5 5 
EXTRA CEE 25 8 10 4 3 40 14 18 1 1 
~EE ASSOC 566 154 119 80 94 119 934 263 277 80 118 196 RS GATT 24 8 9 4 3 35 14 13 1 1 
AUT.TIERS 1 1 5 5 
C E E 566 154 119 80 94 119 934 263 277 80 118 196 
HONDE 591 162 119 90 98 122 974 277 277 98 125 197 
441800 FRANCE 3815 711 ~89 2767 48 39643 7444 3223 2853~ 4Lt4 8ELG.LUX. 9301 325 3 58 5918 88047 2485 28813 5668 
PAYS I!AS 828 14 421 393 5441 42 2594 2805 
All EH. FED 5565 988 892 3643 42 46060 8258 6611 30900 291 
ITAL lE 220 165 1 6 48 1154 575 11 46 522 
ROY.UNJ 25 4 15 6 232 49 126 55 2 
JRLANDE 1 1 58 58 
NORVEGE 286 282 3 1 954 945 6 3 
SUEDE 580 21 50 2 506 1 5435 194 460 16 4761 4 
FJNLANOE 683 3 268 231 175 6840 35 2528 2399 1878 
DANE HARK 3 1 2 13 3 10 
SUISSE 211 1 207 57 2918 32 2443 443 
AUTR JCHE 388 3 2 363 20 3699 11 14 3464 204 
PORTUGAL 18 18 153 153 
YOUGOSLAV 15 3 11 183 6 31 146 
u.R.s.s. 244 30 213 3826 14 470 3342 
All.H.EST 1 1 6 6 
POLOGNE 37 1 30 360 69 291 
TCHE:COSL 268 1 136 99 26 3357 86 1763 1127 381 
ROUMANJE 163 50 68 45 2057 133 111 607 
8ULGARIE 28 2 20 6 336 30 228 18 
ETATSUNIS 13 2 11 11 6 5 
.SUR INAH 235 199 36 2121 1844 277 
SECRET 1513 1513 12645 12645 
AELE 1571 314 69 28 1081 79 13404 1220 606 238 10686 654 
AUT.Cl.1 118 6 275 231 189 11 7092 47 2586 2399 1914 146 
CLASSE 1 2289 320 344 265 1270 90 20496 1267 3192 2637 12600 800 
AUT.AOH 235 199 36 2121 1844 277 
CLASSE 2 235 199 36 2121 1844 217 
EUR.EST 741 60 261 349 11 9942 863 3247 4841t 988 
ClASSE 3 741 60 261 349 11 991t2 863 3247 4844 988 
EXTRA CEE 3265 380 804 614 1306 161 32559 2130 8283 7481 12877 1788 
CEE ASSOC 19964 11t92 2224 6996 9162 90 182466 11360 18504 63042 88825 735 
TRS GATT 2587 327 480 394 1270 116 24155 1353 4966 4055 12600 1181 
AUT. TIERS 443 53 125 220 45 6283 177 1473 3426 607 
DIVERS 1513 1513 12645 12645 
C E E 19729 1492 2025 6996 9126 90 180345 11360 16660 63042 88548 135 
HONOE 24507 1872 2829 9123 10432 251 225549 13490 24943 83168 101425 2523 
441900 FRANCE 14 9 5 26 15 11 8ElG.LUX. 40 13 26 1 38 14 24 
PAYS 8AS 208 2 123 80 3 592 1 490 99 2 
ALLEH.FEO 855 271 85 44 455 397 139 54 26 118 
ITALIE 10 9 1 3 3 
ROY.UNI 24 16 4 4 15 10 3 2 NORVEGE 11 10 1 5 3 2 SUEDE 63 14 49 91 1 84 
DANE MARK 19 6 13 36 5 31 SUISSE 94 25 68 30 1 23 AUTRICHE 45 18 27 27 15 12 ESPAGNE 3 3 2 2 
YOUGOSLAV 5 4 1 6 6 ALL.M.EST 6 6 4 4 
TCHECOSL 7 5 2 12 1 5 
.ALGERIE 2 2 ETATSUNIS 5 1 3 4 3 BRES IL 1 1 3 3 
THAJLANDE 1 
AELE 256 41 1 30 153 31 204 17 15 158 14 AUT.Cl.1 13 4 1 7 1 12 2 9 CLASSE 1 269 45 2 30 160 32 216 19 15 167 14 AUT.AOH 2 2 TIERS CL2 1 1 4 3 1 ClASSE 2 1 1 6 5 1 EUR.EST 13 11 2 16 11 5 CLASSE 3 13 11 2 16 11 5 EXTRA CEE 283 46 2 41 162 32 238 24 1 26 172 15 CEE AS~OC 1127 295 217 70 87 458· 1058 159 559 50 110 180 TRS GA T 277 46 2 35 162 32 231 22 1 22 172 lit AUT.TIERS 6 6 5 4 1 C E E 1127 295 217 70 87 458 1056 157 559 50 110 180 IIONOE 1410 341 219 111 249 490 1294 181 560 76 282 195 
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Jahr· 1964 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
cOde EWG EWG Origlne CEE ltalia CEE France Jtalia TDC 
ltlt2DDD FRANCE 8 6 1 1 
8ELG.LUX. 78 61t 6 8 39 32 3 4 PAYS BAS 114 2 12 159 1 120 6 113 1 ALLEH.fEO 11 25 32 12 2 33 17 12 3 1 ITALIE 251 146 26 64 15 49 25 it 16 4 
ROY.UNI 4 1 1 1 
SUEDE 2 2 1 
DANE HARK 4 1 3 2 1 SUISSE lit 6 2 6 3 1 1 AUTRICHE 6 5 1 2 2 fSPAGNf 36 21 1 12 2 10 1 3 EUROPE NO 31 31 3 3 
ALL.H.EST 1 1 1 1 
TCHECOSL 5 5 8 8 
HONGRIE 6 3 1 2 2 1 
ETATSUNIS 3 1 1 1 
HEX I QUE 2 2 1 JAPON 1 
AELE 30 8 1 5 14 2 8 2 2 it AUT.CL.1 11 52 1 1 13 it 13 10 3 CLASSE 1 101 60 2 6 27 6 21 12 2 1 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 12 3 2 2 5 11 2 1 8 CLASSE 3 12 3 2 2 5 11 2 1 8 EXTRA CEE 115 60 1 8 29 11 33 12 1 it 8 8 CEE ASSOC 582 237 76 82 183 4 242 74 23 22 121 2 
TRS GATT 75 29 2 6 27 11 26 9 2 7 8 
AUT • TIERS 40 31 5 2 2 1 3 1 2 1 C E E 582 237 76 82 183 it 242 7ft 23 22 121 2 
"MONOE 697 297 83 90 212 15 275 86 2ft 26 129 10 
it•lt2ll0 FRANCE it2 l3 29 123 38 85 
BELG.LUX. 399 93 137 155 14 1241 292 419 lt83 lt1 
PAYS BAS lDB 1 28 79 513 it 336 173 
ALLEH.FED 21 7 1 2 5 57 20 18 6 l3 
ITALIE 4 it l3 13 ROY.UNI 13 it 1 2 ltl 12 27 2 
SUEDE 18 3 15 18 it 1 2 11 
FINLANDE 3. 2 1 9 8 1 
DANE HARK Sit 6 48 89 8 81 
SUISSE 5 2 1 2 23 12 1 10 
AUTRICHE 34 3ft 135 135 
HDNGRIE 3 3 16 16 
ETATSUNIS 1 1 3 1 2 JAPON 1 1 
AELE 124 9 lit 101 306 28 37 2 239 
AUT .CL.l 5 it 1 12 9 3 
CLASSE 1 129 9 18 1D2 318 28 lt6 2 242 
EUR.EST 3 3 16 l: CLASSE 3 3 3 16 
EXTRA CEE 132 9 21 102 334 28 62 2 21t2 
CEE ASSOC 571t 101 52 139 263 19 191t7 316 lt05 it25 7U 60 
TRS GATT 129 9 18 102 318 28 lt6 2 2it2 
AUT. TIERS 3 3 16 16 
C E E 574 101 52 139 263 19 191t7 316 lt05 425 11tl 60 
MONOE 706 110 73 139 365 19 2281 31tit lt67 427 983 60 
itit2190 FRANCE 113 lt4 11 108 lt 812 169 67 559 11 8ELG.LUX. it60 203 240 17 21t11 671t 1676 61 
PAYS BAS 1316 270 963 81 2 4272 903 2946 itlS 8 
ALLEH.FED 694 133 126 392 43 5110 701 1032 3906 11 
ITALIE 121 108 2 11 602 585 4 13 
ROY .UNI 1D1 24 1 75 1 728 8ft 3 638 1 2 
NORVEGE 19 1 18 149 8 11tl 
SUEDE 28 1 10 14 3 141 3 lt1 1ft 11 
FINLANDE 25 25 191t 194 
DANE HARK 31 1 30 263 5 258 
SUISSE 55 49 5 1 283 261 1 lit 1 
AUTR ICHE 68 56 12 598 1 1 486 110 
PORTUGAL 20 lit 2 4 122 83 16 23 
ESPAGNE 13 6 5 2 115 50 ItS 20 
YOUGOSLAV 28 25 3 190 113 11 
ALL.H.EST it9 lt9 32ft 3 321 
.ALGERIE 2 2 10 10 
ETATSUNIS 14 1 11 2 90 1 7f!. 3 1 1 
.SUR INAH 1 1 
JAPON 1 AUSTRALIE 3 3 
AELE 322 89 12 109 99 13 228ft 41t0 56 87D 799 119 
AUT.CL.l 81 1 11 31 27 5 592 57 78 245 l11t 38 
CLASSE 1 it03 96 23 140 126 18 2876 lt97 13ft 1115 913 157 
AUT.AOH 2 2 11 10 1 
CLASSE 2 2 2 11 10 1 
EUR.EST lt9 lt9 32ft 3 321 
CLASSE 3 lt9 lt9 32ft 3 321 
EXTRA CEE 451t 98 23 189 126 18 3211 510 13ft 1431 913 157 
CEE ASSOC 2766 716 1135 6it9 211 49 13818 2873 it151 5650 1048 96 
TRS GATT 403 96 23 140 126 18 2876 lt97 13ft 1115 973 157 
AUT. TIERS 49 lt9 32ft 3 321 
C E E 2764 714 1135 61t9 211 lt9 13807 2863 ltl51 561t9 lOftS 96 
MONOE 3218 812 1158 838 31t3 67 17018 3373 lt285 7086 2021 253 
442200 FRA~CE nY lit 1n 34 lt55 75 4 3u 6i BEL .LUX. 15 121 933 160 685 
PAYS BAS 119 67 27 2ft 1 897 638 144 89 26 
ALLEH.FEO 119 65 9 99 6 1577 530 70 961 16 
ITALIE 81 49 1 31 1196 lOftS 2 2 llt7 
ROY.UNI 151 23 62 6ft 2 1280 159 394 699 28 
ISLANDE 7D 10 225 225 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 4 1 3 33 1ft 19 
SUEDE 36 13 23 387 21 1 364 
DANEHARK 28 3 3 22 113 11 18 143 1 
SUISSE 79 32 2 45 686 276 21 5 373 11 AUTR ICHE 27 1 26 125 1 118 
PORTUGAL 85 85 300 300 
ESPAGNE 13 11 2 92 78 lit 
YOUGOSLAV 6 2 1 3 38 31 1 
GRECE 4 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine France ltalia CEE ltalia TDC CEE 
PDLOGNE 1 1 23 23 
MA RUC 2 2 25 25 
.ALGEKIE 70 69 441 429 6 6 
TUNIS lE 3 3 
R.AFR.SUO 8 6 2 
ETATSUNIS 52 16 34 2 353 96 2'>2 13 2 
CANADA 16 14 2 98 93 5 
CUBA 2 2 
!NOES OCC 5 5 59 59 
BRESil 1 1 
IN DE 1 
CHIN CONT 1 
JAPON 5 5 2 2 
AUSTRALIE 3 3 21 21 
N lELANDE 2 2 
AELE '>10 158 64 67 121 2984 788 '>16 72;3 10'>5 12 
AUT.CL.1 165 46 3/o 4 78 3 844 330 2'+2 20 2'+5 7 
CLASSE 1 575 201t 98 71 199 3 3828 1118 658 743 1290 19 
AUT .AOM 70 69 1 441 429 6 6 
TIERS CLZ 8 7 1 90 90 
CLASSE 2 78 76 2 511 519 6 6 
EUR.EST 1 1 23 23 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 24 24 
EXTRA CEE 654 281 98 71 201 3 4383 1661 661t 743 1296 19 
CEE ASSOC 840 265 51 220 263 ltl 5503 2804 297 1652 644 106 
TRS GATT 582 210 98 71 zoo 3 3911 1203 658 7'+3 1288 19 
AUT.TIERS 2 z 27 27 
C E E 770 196 51 220 262 lt1 5058 2373 291 1652 636 106 
MONOE llt24 lt71 149 291 '>63 44 91tltl 4034 955 2395 1932 125 
442310 8ELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 51 18 33 135 36 99 
AllEM.FEO 7 6 52 51 
SUEDE 1 1 1 1 
FINLANOE 6 6 28 28 
DANE MARK 1 1 4 4 
SUISSE 1 1 3 3 
AUTR ICHE 1808 1807 9229 9226 3 
YOUGOSLAY 161 161 583 583 
EUROPE NO z z 70 70 
CANADA 80 80 350 350 
AELE 1811 1810 1 9237 9234 3 
AUT.CL.l 249 2 Zlt7 1031 70 961 
CLASSE 1 2060 2 2057 1 10268 70 10195 3 
EXTRA CEE 2060 z 2057 1 10268 70 10195 3 
CEE ASSOC 58 24 33 1 188 88 99 1 
TRS GATT 2058 2057 1 10198 10195 3 
AUT. TIERS 2 z 70 70 
C E E 58 24 33 1 188 88 99 1 
MONOE 2118 26 2090 2 10456 158 10294 4 
442390 FRANCE F8s 414 3 121t4 124 ~g~4 676 8 nu 179 BELG.LUX. 154 379 151 624 2978~ 1071 317 PAYS BAS 8846 1857 3543 3'o18 28 7728 11133 10826 lOO 
ALLEM.FEO 2557 1851 483 183 40 9958 8090 1032 729 107 
ITALIE 290 111 30 llt9 465 169 60 236 
ROY.UNI 268 88 31t 33 39 74 582 203 38 87 99 155 
IRLANOE 100 lOO 182 182 
NORYEGE 102 47 12 lt3 353 183 34 136 
SUEDE 3933 6 31 123 3717 56 12085 17 97 369 1142f 1n FINLANOE 893 5 7 5 873 3 2823 11 22 11 276 
OANEMARK 1839 61 82 209 1'>86 1 lt679 52 137 389 4101 
SUISSE 95 23 4 l 51 16 186 46 15 3 17 45 AUTRICHE 6't2 2 97 506 :u 2322 18 453 25 1731 95 
PORTUGAL 14 5 1 8 49 16 1 5 27 
ESPAGNE 6 4 1 1 ltl 39 1 1 
YOUGOSLAY 1825 9 lt51 1365 7682 34 1 1883 5764 
ALL.M.EST 10 6 4 35 20 u POLOGNE 22 4 2 16 106 20 11 
7l TCHECOSL 223 lltl 4 18 60 1032 613 19 323 
HDNGRIE 111 107 4 385 367 11 ROUMANJE 3 3 u 13 
.ALGERIE 78 78 188 188 
.SENEGAL 1 1 
.C.JYOIRE 14 14 35 35 
.CAMEROUN 1 1 4 4 
.CONGOLEO 1 1 
MOZAM81QU 16 2 3 10 54 7 2 11 34 
RHOO NYAS 50 l3 36 1 147 39 1 105 2 ETATSUNIS 1;g 66 10 5 38 2J 174 77 9 7 31 fl CANADA 12 11 25 147 53 18 53 COLOMBJE 5 5 15 VENEZUELA 12 3 9 21 3 25 INDE 1 1 4 4 81RMANIE 3 3 7 7 THAILANDE 5 3 ~ 9 3 1' MALAYSIA 9 4 27 1 11 JAPDN 148 148 506 506 AUSTRALIE 2 2 5 5 
AELE 6893 232 248 384 5843 186 20256 535 741 907 17571 502 AUT .CL.l 3169 87 27 21 ~637 1397 11560 180 66 37 5427 515, CLASSE 1 10062 319 275 405 lt80 1583 31816 715 807 944 22998 635 EAMA 15 14 1 41 36 1 4 AUT.AOM 78 78 1811 1811 
TIERS CL2 101 15 1 3 52 30 291 41 3 3 u7 :t CLASSE 2 194 107 1 3 53 30 520 271 4 3 EUR.EST 369 it 256 4 18 117 1571 zg 181} 13 !lid .m CLASSE 3 369 4 256 4 18 117 l57J EXTRA CEE 10625 430 532 412 7551 1700 3390 10~6 111~ 966 CEE ASSOC 14725 4290 4470 337 5436 192 46004 172112 129 2 1054 3•a TRS GfTT 10286 3311 419 409 7445 1675 3321J 782 1434 963 230 2 .. a. AUT.T ERS 246 1 3 3 105 25 3117 3 191 C E E 14632 4198 4470 337 5435 192 45775 170511 12901 1054 14376 J•• MONDE 25257 46211 5002 749 12986 1892 796112 18064 14723 2020 37603 7 72 
442400 FRANCE 23 17 
1l 5 12 7 31 dt BELG.LUX. 138 81 40 244 1U9 PAYS BAS 1170 636 115 397 22 1774 178 66 ALLEN.FED 2211 34 93 40 61 174 19 66 56 33 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlilssel 
I cOde EWG I Belg.·l Neder-~1Deutsch·l EWG I I Bel g.· I Neder·l Deutsch·J Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
I TALIE 103 26 16 61 31 11 4 16 ROY.UNI 1 2 1 4 2 1 1 NORVEGE 21 1 3 11 11 11 SUEDE ' 111 4 30 2 121 14 110 11 2 92 4 F INLANDE 2 1 1 DANE MARK 650 63 61 3 117 6 !>65 62 20 3 496 2 SUISSE 10 1 2 1 3 1 2 AUTR ICHE 4 1 2 3 2 PORTUGAl 2 1 1 
ESPAGNE 56 35 3 18 21 13 1 YOUGOSLAV 67 1 9 53 4 125 26 90 9 ALL.M.EST 33 23 10 61 42 19 POLOGNE 56 2 5 37 14 233 2 21 152 56 TCHECOSL 44 9 4 18 5 8 174 35 5 79 23 32 HONGRIE 16 3 15 33 8 25 
ROUMANIE 3 3 10 10 BULGARIE 11 1 16 99 4 95 KENYAOUG 1 1 
ETATSUNIS 4 1 1 1 2 1 HAITI 1 1 
IN DE 3 3 
THAILANOE 1 1 
PHILIPPIN 24 1 22 10 10 CHIN CONT 2 1 1 2 1 1 JAPON 556 50 71 22 381 32 296 22 37 22 196 19 FORMOSE 1 1 3 3 
HONG KONG 6 2 4 3 2 
AELE: 1065 72 98 5 869 21 714 64 32 5 606 1 
AUT .CL.l 665 88 75 31 451t 37 4H 36 38 46 293 29 CLASSE 1 1750 160 113 36 1323 58 1158 100 70 53 899 36 TIERS Cl2 lt3 8 4 1 29 1 11 3 1 13 CLASSE 2 43 8 4 1 29 1 11 3 1 13 EUR.EST 173 11 36 83 19 24 610 31 80 265 81 127 AUT.CL.3 2 l 1 2 1 1 CLASSE 3 175 11 36 Sit 20 lit 612 31 80 286 81 128 EXTRA CEE 1968 179 213 121 1372 83 1787 11t0 151 339 993 161t CEE ASSOC 1662 177 241 58 503 83 2235 1343 255 89 449 99 TRS GATT 1863 112 185 91 131t9 66 1569 137 97 281t 983 68 
AUT. TlERS 105 1 28 30 23 11 218 3 51t 55 10 96 
C E E 1662 177 241 58 503 83 2235 1343 255 89 lt49 99 
M ON DE 3630 956 it 54 119 1875 166 4022 1483 406 428 1442 263 
"2510 FRANCE 10 1 • 9 21 4 11 BELG.ltiX. 90 67 4 19 370 307 8 55 
PAYS Bi<S 24 24 89 89 
ALL EM. FED 51 20 31 ItS 13 35 
ITAL lE 2 1 1 1 1 DANE MARK 1 1 
SUISSE 5 1 it 2 2 
AUTR ICHE 12 12 it9 lt9 
YOUGOSLAV 3 3 27 27 
ALL.H.EST 2 2 6 6 
TCHECOSL 1 1 6 6 
HONGRIE 16 Ut 13 13 
ETATSUNIS 2 2 it it 
BRESIL 3 3 11 17 
JAPON 2 2 1 1 
AELE 18 1 17 51 51 
AUT.Cl.1 7 2 2 3 32 5 27 
CLASSE 1 25 2 3 20 83 5 78 
TIERS Cl2 3 3 11 17 
, CLASSE 2 3 3 11 17 EUR.EST 19 3 16 85 12 73 
CLASSE 3 19 3 16 85 12 13 
f:XTRA CEE 47 2 6 39 185 11 168 
CEE ASSOC 171 87 37 53 529 320 47 162 
TRS GATT 29 2 4 23 106 11 95 
AUT. TIERS 18 2 16 79 6 13 
C E E 117 87 37 53 529 320 47 162 
MONDE 224 89 43 92 714 320 64 330 
442590 FRANCE 154 62 10 79 3 424 133 40 245 6 
BELG.LUX. 83 18 33 32 156 20 75 61 
PAYS BAS 81 55 26 148 76 72 
AllEM.FED 606 210 92 285 19 651 236 79 318 18 
IT All E 109 53 24 13 19 43 20 10 5 8 
ROY.UNI 12 4 4 3 1 9 1 5 3 
SUEDE 5 1 1 2 1 3 1 2 
DANE MARK 15 ~ 2 11 12 2 10 SUISSE 25 10 7 6 12 4 1 3 2 2 
AUTR ICHE 9 6 3 11 11 6 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 13 l3 17 11 
u.R.s.s. 2 
141 ALL. M. EST 46 31 15 202 57 
TCHECOSL 14 5 9 80 29 51 
HONGRIE 1 1 4 4 
ETATSUNIS 53 1 20 26 73 10 33 30 
JAPON 16 3 2 6 4 11 2 2 5 6 2 
AELE 66 15 8 14 24 5 53 6 6 10 23 8 
AUT.Cl.1 83 2 10 22 45 4 107 2 12 38 53 2 
CLASSE 1 149 17 18 36 69 9 160 8 18 48 76 10 
EUR.EST 61 5 32 24 288 29 151 108 
CLASSE 3 61 5 32 24 288 29 151 108 
EXTRA CEE 210 22 50 60 69 9 448 37 169 156 76 10 
CEE ASSOC 1033 281 233 341 156 22 1422 276 298 438 386 24 
TRS GATT 163 22 18 45 69 9 240 31 18 99 76 10 
AUT.TIERS 47 32 15 208 151 57 
C E E 1033 281 233 341 156 22 1422 276 298 438 386 24 
MONOE 1243 303 283 401 225 31 1870 313 467 594 462 34 
442610 FRANCE 5 4 1 6 5 1 
BELG.LUX. 4 4 9 9 
PAYS BAS 1 1 1 1 
AllEM.FED 13 1 12 22 22 
ROY.UNI 2 1 1 2 o1 1 
SUEDE 74 47 3 24 96 61 4 31 
FINLANOE 295 105 40 27 123 398 145 48 32 173 
AELE 76 48 4 24 98 62 5 31 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann6e 
GZT- . 
Schlussel Ursprung 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC aE 
AUT .CL .1 295 105 40 27 123 398 145 48 32 173 
CLASSE 1 371 153 44 27 147 496 207 53 32 204 
EXTRA CEE 371 153 44 27 147 496 207 53 32 204 
CEE ASSOC 23 5 5 13 38 9 6 23 
TRS GATT 371 153 44 27 147 496 207 53 32 204 
C E E 23 5 5 13 38 9 6 a 
MONDE 394 158 49 40 147 534 216 59 55 204 
442690 FRANCE 26 14 6! 18 1 24 16 2 18 BEL G. LUX. 189 116 120 84 26 
PAYS BAS 14 1 9 4 27 2 18 7 
AllEH.fED 339 42 112 123 62 177 34 51 12 20 
ITALIE 23 8 11 1 3 13 4 6 1 2 
ROY .UN! 16 7 2 4 3 10 3 3 2 2 
NDRVEGE 2 1 1 
SUEDE 2 1 1 5 l 2 2 
FINLANDE 5 4 1 6 4 2 
DANE MARK 1 1 1 SUISSE 40 13 4 5 6 12 9 3 2 2 
AUTRICHE 15 10 5 11 8 3 
ESPAGNE 15 15 6 6 
TCHECOSL 10 9 1 17 16 1 
ETATSUNIS 27 4 16 5 2 15 2 10 2 1 
VENEZUELA 2 2 1 1 
INDE 4 4 4 4 
AELE 7it 20 6 19 16 13 37 1 4 12 10 it 
AUT.CL.1 47 4 16 24 3 27 2 10 12 3 
CLASSE 1 121 2it 22 43 19 13 64 9 lit 24 13 4 
TIERS CL2 6 4 2 5 it l 
CLASSE Z 6 4 2 5 4 1 
EUR.EST 10 9 1 11 16 1 
CLASSE 3 10 9 1 11 16 1 
EXTRA CEE 131 28 31 44 21 13 86 13 30 25 14 4 
CEE ASSOC 591 167 146 188 27 63 361 124 91 101 25 20 
TRS GATT 135 28 31 44 19 13 85 13 30 25 13 4 
AUT. TIERS 2 z 1 1 
C E E 591 167 146 188 27 63 361 124 91 101 25 20 
MONDE 728 195 177 232 48 76 447 137 121 126 39 24 
442700 FRANCE 203 72 23 47 61 74 29 7 1~ 26 BELG.LUX. 249 24 208 11 137 17 113 
PAYS BAS 808 246 179 355 28 359 120 81 148 10 
ALLEM.FED 954 320 143 380 111 419 181 57 129 52 
ITALIE 1184 289 118 109 668 191 53 23 24 91 
ROY.UNI 93 31 8 23 9 22 46 19 2 13 4 8 
NDRVEGE 9 3 1 5 1 1 
SUEDE 275 40 6 112 105 12 93 12 1 47 30 3 
FlNLANOE 10 1 8 1 3 3 
DANE MARK 1194 112 25 92 951 14 287 24 5 27 229 i SUISSE 110 53 11 5 30 11 30 12 4 1 8 
AUTR ICHE 46 1 1 1 40 3 6 6 
PORTUGAL 3 2 1 1 1 
ESPAGNE 558 300 41 44 139 34 161 81 14 20 37 9 
YOUGOSUV 361 9 7 26 238 81 247 5 1 8 217 16 
GRECE 1 1 
EUROPE NO 13 13 1 1 
u.R. s. s. 37 5 3 3 25 13 2 1 3 6 
ALL.M.EST 161 1 16 144 172 20 152 
POLDGNE 72 7 36 7 18 4 81 1 53 18 8 1 
TCHECOSL 20 8 1 9 2 16 3 1 5 7 
HONGRIE 26 1 1 2 21 1 8 1 6 1 
ROUMANIE 17 1 1 8 1 6 28 23 1 4 
BULGARIE 15 2 2 11 9 5 1 3 
MARDC 4 2 2 2 2 
.ALGERIE 2 1 1 
TUNIS lE 2 2 
.SENEGAL 1 1 
NIGERIA 2 2 1 
.CAMEROUN 1 1 
.CDNGOLEO 8 1 5 1 1 5 4 l .SOMALIA 1 1 1 KENYADUG 107 4 11 32 51 9 63 3 6 27 22 
TANGANYKA 33 12 6 7 8 29 11 5 3 4 
HOLAMBI~U 2 1 1 
.HAOAGA C 1 1 
RHOD NYAS 2 2 
R.AFR.SUO 2 1 1 
ETATSUNIS 86 25 5 8 4l 
CANADA 1 
7 34 7 
1 
2 4 19 2 
IIEXIYUE 5 3 1 2 t HAlT 9 1 7 1 4 2 
.ANT.FR. 1 1 
JNOES OCC 4 4 3 f PEROU 1 1 1 BRESIL 2 1 1 
~HILI 1 1 
AII.AGVAY J J ARGEN INE 1 1 1 
\IBAN 3 3 I I YRIE 4 2 2 2 1 ISRAEL 1 
JORDAN lE 3 3 1 l PAKISTAN 4 1 11~ 1 1 JNOE 192 6 6 27 36 93 2 3 18 51 19 CEYLAN 7 6 1 3 3 
'IRHANIE l 1 HAILAHOE 6 2 3 3 VIETN HRO 2 1 1 
"ETN auo 10 7 1 2 2 1 11800 E 1 1 
NOONESIE 4 2 I 1 I IIALAYSIA 2 1 PHILIPPIN 10 1 2 7 4 1 1 2 TIHOR MAC 8 8 2 2 CHIN CDNT 182 54 33 28 18 49 98 25 16 20 8 29 ~APON 883 202 42 290 199 150 392 85 20 143 72 72 ORIIOSE 22 5 3 5 9 9 2 1 2 4 NON& KONG 143 32 14 19 26 52 71 11 7 10 13 JO 
.N.CALEDO 1 1 
A~E 1ng i"2 51 235 1140 62 46/t 67 13 88 278 18 A~ .~L.l 191 51 96 376 618 274 838 179 J7 178 345 99 LA SE 1 3645 793 147 611 17!08 336 1302 246 50 266 623 117 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I COde EWG I Belg.., Necler-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Necler- 11 Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
EAMA 12 4 5 1 2 6 4 2 AUT.AOM 4 2 1 1 TIERS CLZ 603 85 32 97 254 135 301 43 16 63 106 73 CLASSE 2 619 91 37 99 255 137 307 43 20 63 106 75 
EUR.EST 31t8 21 60 175 41 49 327 6 80 203 16 22 AUT .CL.3 184 55 33 29 18 49 98 25 16 20 8 29 CLASSE 3 532 78 93 204 59 98 425 31 96 223 24 51 
EXTRA CEE 4796 962 277 914 2072 571 2034 320 166 552 753 243 CEE ASSOC 31tl5 886 517 722 1088 202 1186 311 191t 273 258 90 
TRS GATT lt254 861 216 714 2000 lt63 1673 285 120 349 727 192 
AUT. Tl ERS 525 94 56 198 71 106 355 35 42 203 26 49 C E E 3398 879 512 720 1087 zoo 1180 311 190 273 258 88 
HONDE 8194 1841 789 1631t 3159 771 32llt 691 356 825 lOll 331 
442810 FRANCE 78 32 4 16 26 43 21 1 9 12 BELG.LUX. 78 33 41 1 3 33 12 18 1 2 
PAYS BAS 122 it 110 5 3 88 3 81 4 ALLEM.FEO 97 29 lt9 1 12 1lt 2lt 36 8 6 
ITALIE 8 2 it 2 5 3 1 1 
ROY.UNI 5 1 2 1 1 it 1 3 IRLANOE 1 1 1 1 SUEDE 13 11 2 8 6 2 DANE MARK 6 3 3 6 1 5 SUISSE 57 21 4 17 15 29 it 5 12 8 AUY.RICHE 14 9 1 2 2 11 2 1 3 5 ESPAGNE it it 1 1 ETATSUNJS 9 3 2 2 3 1 1 CANADA 2 2 
AELE 95 31 21 3 23 17 58 6 lit 5 20 13 AUT.CL.l 16 7 2 2 4 1 5 2 1 1 1 CLASSE 1 111 38 23 5 27 18 63 8 15 6 21 13 EXTRA CEE 111 38 23 5 27 18 63 8 15 6 21 13 CEE ASSOC 383 68 195 52 lit lt4 21t3 ltZ 139 27 15 20 TRS GATT 110 38 23 4 21 18 62 8 15 5 21 13 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 383 68 195 52 Zlt 41t 243 ltZ 139 27 15 20 
HONOE lt91t 106 218 57 51 62 306 50 151t 33 36 33 
442891 PAYS BAS t AllEH.FEO 1 
JTALIE 2 2 5 5 
NORVEGE 2 '2 2 2 
SUEDE HO 470 586 586 
~~~~~~~s 1 1 11 11 8 8 
AELE lt73 473 588 588 
AUT.Cl.l 11 11 8 8 
ClASSE 1 48't 484 596 596 
EXTRA CEE it84 484 596 596 
CEE ASSOC 3 2 7 6 
TRS GATT it8it 484 596 596 
C E E 3 2 1 7 6 1 
HONOE 487 2 484 1 603 6 596 1 
442899 FRANCE 791 310 118 313 50 16it2 578 638 261 165 
BELG.LUX. 860 461 331 67 1 3382 2016 1204 161 1 
PAYS BAS 1729 121t 668 917 20 5657 3it0 189it 3404 19 
AllEM.FEO 1592 396 368 610 218 3110 101t9 5llt 1058 489 
ITALIE 526 270 32 28 196 658 302 39 29 288 
ROY.UNI 668 69 35 51 20 lt93 2355 132 38 56 19 2110 
JRLANOE 2 "1 1 3 2 1 
NORVEGE 42 36 6 256 22it 32 SUEDE 200 29 15 7l 64 19 511 68 28 127 275 19 
F INLANDE 15 1 10 it 49 5 1 33 10 
OANEMARK 36ft it4 60 9ft 145 21 734 82 142 223 268 19 
SUJSSE 159 11 21 66 49 12 107 10 11 34 36 10 
AUTRICHE 273 6 27 216 24 1623 22 85 1405 111 
PORTUGAl lit 2 4 1 7 30 23 2 1 4 
ESPAGNE 18it 171 1 3 9 1520 1502 1 1 16 
YOUGOSLAV 750 11 50 601 88 2046 16 150 1648 232 GRECE 3 2 1 26 15 11 
AlloMoEST 135 1 20 103 11 376 1 36 296 43 
POLOGNE 9it 2 1 10 3 78 292 it 1 30 13 Zltlt 
TCHECOSL 11 1 6 53 11 189 6 16 133 34 
HONGRJE 158 1 138 15 4 521 3 462 38 18 
ROUMANIE 56 6 50 289 45 244 
BUlGAR lE 1 1 it 4 
MAROC 1 1 4 3 1 
oAlGERJE 281 2f! 330 330 TUN I SJE 15 11 11 
.CAMEROUN 170 110 1368 1368 
KENYAOUG 1 1 
TANGANYKA 1 1 
ETATSUNJS 309 140 12 23 51 83 586 llt5 5 90 65 281 
CANADA 52 15 5 27 5 l'tZ 29 8 104 1 
COLOM81E 1 1 3 3 
VENEZUELA 6 6 14 14 
THULANOE 2 2 
INOONESIE 2 2 2 2 
CHIN CONT 6 1 5 it 1 3 
JAPON 288 14 6 59 98 111 362 20 5 60 166 111 
FORMOSE 2 2 3 3 
HONG KONG 9 3 2 1 2 13 1 1 10 1 
DIVERS NO 1 1 6 6 
AELE 1720 155 litl 31t7 501 576 5622 315 21t9 749 2036 2273 
AUT .CL.1 !603 35ft 25 143 78it 297 lt131t 1732 21 31t5 1991t bit~ ClASSE 1 323 509 166 lt90 1285 873 1035f> 201t7 270 1094 lt030 291 
EAMA 170 110 1368 1368 
AUT.AOM 281 281 330 330 
TIERS Cl2 38 21 1 4 3 9 58 23 l 15 19 ClASSE 2 lt89 302 1 .. 173 9 1756 353 15 1368 19 
EUR.EST 515 3 23 261t 11 151t 1671 5 lt6 853 lBit 583 
AUT.Clo3 6 1 5 .. 1 3 
ClASSE 3 521 3 23 265 7l 159 1675 5 lt6 854 181t 586 
EXTRA CEE 4333 814 190 759 1529 101t1 13787 21t05 317 1963 5582 3520 
CEE ASSOC 5952 1534 1378 1088 1663 289 16173 lt052 3025 291t0 5482 674 
TRS GATT 3511 529 168 507 Ultlt 963 1081t0 2056 276 1139 4176 319l AUT. Tl ERS 368 2 22 251 l5 78 1223 it 41 813 38 32 
DIVERS 1 1 6 6 
C E E 5498 1251 1378 1087 1493 289 lltltlt9 3707 3025 2929 lt114 674 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
~ ....... 
Schliissel 
COde EWG Belg.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia I tal la TDC aE aE 
HONDE 9832 2065 1568 1847 1022 1HO 28242 6112 3342 4898 9696 itl9it 
it50110 FRANCE 50 50 514 51-\ 
BELG.LUX. 3 3 67 67 
PAYS BAS 2 2 4 3 
ALLEH. FED l l l l 
ITAL lE 2 2 20 20 
SUISSE 134 134 353 353 
PORTUGAL 3028 576 5 406 1112 329 20602 1646 lit 3088 14689 1165 
ESPAGNE 1200 25it 36 612 298 6547 603 l 281 4763 899 
YOUGOSLAV 28 28 76 76 
HARDC 1705 58 116 1520 10 13900 178 5 908 12713 96 
.ALGERIE 1196 340 57 782 17 9492 1135 504 7685 168 
TUN ISlE 245 15 228 2 2301 130 2166 5 
AELE 3162 576 5 it06 1846 329 20955 16it6 14 3088 15042 1165 
AUT.Cl.l 1228 254 36 612 326 6623 603 1 281 4763 975 
CLASSE 1 4390 830 5 442 2ft 58 655 27578 2249 15 3369 19805 2140 
AUT .AOH 1196 340 57 782 11 9492 1135 504 7685 168 
TIERS Cl2 1950 58 l 131 171t8 12 16201 178 5 1038 14879 101 
CLASSE 2 31it6 398 l 188 2530 29 25693 1313 5 1542 22564 269 
EXTRA CEE 7536 1228 6 630 lt988 68it 53271 3562 20 4911 42369 2409 CEE ASSDC l25it 340 3 60 784 67 10098 1135 it 571 7106 682 
TRS GATT it635 830 5 457 2686 651 29879 2249 15 3499 21971 2lit5 
AUT. TIERS 1705 58 1 116 1520 10 13900 178 5 908 12113 96 
C E E 58 3 3 2 50 606 4 67 21 514 
HONOE 759it 1228 9 633 4990 134 53877 3562 24 4978 ft2390 2923 
ft50190 FRANCE 91 26 22 38 s 601 litD 137 286 38 BELG.LUX. 41 41 768 3 765 
PAYS SAS 33 22 ll 265 161 lOft All EH. FED ft 2 1 l 14 1 2 5 
ITALIE 2ft8 248 2035 2035 
DANE HARK l 1 6 6 
SUISSE 69 69 177 177 
PORTUGAL 2631 514 ft1 1144 507 ftl9 19997 2ftit3 lt68 9707 4327 3052 
ESPAGNE 689 124 16 205 166 178 47it4 671 138 1474 1275 1186 
MALTE GIB 2 2 
YOUGOSLAV it it 25 25 
MARDC 814 251 29 141 393 6328 1762 21D 1100 3256 
.AlGER lE 1067 936 6 1 124 10721 9352 39 10 1320 
TUNIS lE 122 60 4 58 1111 601 29 541 
AELE 2701 Slit it1 lllt4 577 419 20180 2itit3 468 9707 it510 3052 
AUT.Cl.l 693 l2it 16 209 166 178 it77l 671 lltO 1499 1275 1186 
CLASSE l 339it 638 63 1353 71t3 597 24951 3114 608 11206 5785 lt238 
AUT .AOH 1067 936 6 l 12it 10721 9352 39 10 1320 
TIERS Cl2 936 311 33 lltl 451 7it99 2363 239 1100 3797 
CLASSE 2 2003 1247 39 lit2 575 18220 11715 278 1110 5117 
EXTRA CEE 5397 1885 102 llt95 1318 597 it3171 11t829 886 12316 10902 it238 
CEE ASSOC 1484 938 55 65 lt21 5 14ft0it 9362 3it2 917 3745 38 
TRS GATT 3516 698 67 1353 801 597 26122 3715 637 11206 6326 4238 
AUT. TIERS 8lit 251 29 141 393 6328 1762 210 1100 3256 
C E E ltl1 2 49 64 297 5 3683 10 303 907 Zlt25 38 
MONDE 58llt 1887 151 1559 1615 602 ft6854 Lit839 1189 13223 13327 it276 
450200 FRANCE 2 2 1 8ELG.LUX. 3 3 6 6 
PAYS BAS 1 l AllEM.FED 1 1 1 1 
ROY.UNJ 2 l 2 2 SUJSSE 2 1 l 1 1 PORTUGAL 751 114 36 34 550 17 411 so 20 144 156 41 ESPAGNE 38 31 it 3 ltit 22 11 5 MAROC 14 14 18 18 
TUNIS lE 1 1 3 3 
ETATSUNIS 3 3 2 2 
AELE 755 115 37 34 551 18 itl4 52 20 144 156 4f AUT.Cl.l 41 31 4 6 46 22 17 
CLASSE l 796 146 37 38 551 21t lt60 74 20 161 156 49 
TIERS CLZ 15 15 21 21 CLASSE 2 15 15 21 21 
EXTRA CEE 811 161 37 38 551 24 481 95 20 161 156 49 CEE ASSOC 6 3 3 9 3 6 TRS GATT 797 147 37 38 551 24 463 17 20 161 156 49 AUT. TIERS lit 14 18 18 C E E 6 3 3 9 3 6 MONOE 817 161 40 41 551 24 it90 95 23 167 156 49 
450300 FRANCE 110 50 11 44 5 40 19 3 13 5 BELG.LUX. 34 l 33 55 55 PAYS BAS 134 1 75 57 1 69 45 24 AllEM.FED 75 15 31 27 2 86 5 17 63 1 ITAL lE 9 3 6 it 1 3 ROY.UNJ 11 6 25 lit 26 20 2 6 6 6 NORVEGE 1 1 SUEDE 1 l 
DANE MARK 1 1 SUJSSE 2 2 AUTR JCHE 2 2 1 1 PORTUGAL B661t 3it03 514 597 3336 814 7it11 2863 it27 . 309 2it78 1334 ESPAGNE 2141 1162 20ft 49 473 253 1459 565 105 18 248 523 HALTE GIB zz! l MAROC 223 225 225 
.ALGERIE 177 177 138 138 TUNIS lE 2 2 5 5 ETATSUNIS 10 4 1 3 3 1 2 JAPDN 3 1 2 1 1 
AELE 8742 3410 539 612 3365 816 7432 2865 it33 315 Zit8it 1335 AUT.Cl.1 2155 1163 210 50 476 256 1463 565 107 18 248 525 CLASSE 1 10897 ltSH 7it9 662 3841 1072 8895 3430 5ft0 333 2732 1860 AUT.AOM 177 177 138 138 TIERS CL2 225 223 2 230 225 5 CLASSE 2 402 'tOO 2 368 363 5 EXTRA CEE 11299 4973 7it9 662 38tol 107ft 9263 3793 5it0 333 2732 1865 CEE ASSOC 539 194 159 71 107 8 392 143 82 121 itO 6 TRS GATT 10899 4513 7it9 662 3841 1074 8900 3430 SltO 333 2732 1865 AUT. TIERS 223 223 225 225 C E E 362 11 159 71 107 8 254 5 82 121 40 6 MONOE 11661 4990 908 733 3948 1082 9517 3798 622 lt5it 2772 1871 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schli.issel 
c-;;de EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
~50400 FRANCE 456 66 14 313 3 826 89 2 134 BELG .LUX. 445 lt41t 679 2 677 PAYS BAS 216ft 190 1974 9236 663 8513 
ALLEM.FEO 233 19 87 115 12 211 6 95 103 7 ITALIE 1435 6 56 29 H41t lt081 3 86 113 3879 ROY.UNI 632 30 160 160 212 70 368 11 177 93 60 27 ISLANOE 1 1 2 2 SUEDE 7 2 it 2 1 OANtHARK 'tO 2 H 117 3 lllt SUISSE 8 6 1 3 1 2 
AUTRICHE 9 9 8 8 
PORTUGAL ~Bitl 21t6 2031 585 1977 2 ll991t lt08 lt300 1175 5908 3 ESPAGNE 1160 28 lt3 72 1014 3 2818 59 88 132 2535 ~ MAROC 812 ~57 20 37 298 231t2 1101 62 119 1060 
.ALGERIE ~lt7 256 2 1 188 1351 726 ~ 4 617 
TUNISIE 232 16ft 4 64 766 553 12 201 ETATSUNIS 250 15 13 2l 195 it 58 4 10 it 31 3 CAMBODGE 1 1 
JAPON 6 6 10 10 
AELE 5537 278 2192 71t9 221t5 73 1Z49l lt20 4480 1468 6092 32 
AUT.CL.l llt17 lt3 57 101 1.Z09 7 2888 63 lOO llt6 2572 7 
CLASSE 1 6954 lll l249 850 31t51t 80 15380 483 ~580 l6l't 8664 39 
AUT.AOM 447 l56 l 1 188 1351 726 it 4 617 TIERS CLl 101t4 621 24 37 36l 3109 1654 75 119 1261 CLASSE l llt91 877 l6 38 550 lt460 l380 79 123 1878 
EXTRA CEE 81t45 1198 ll75 888 lt004 80 19840 l863 lt659 1737 1051tl 39 
CEE ASSOC 5180 28l lt01 603 3879 15 16381t 737 937 899 13803 8 
TRS GATT 7186 lt85 l253 850 3518 80 16llt7 1036 lt593 1614 8865 39 AUT.TIERS 8ll ~57 lO 31 298 23~2 1101 62 119 1060 C E E H33 26 399 60l 3o91 15 15033 11 933 895 13186 8 MONDE 13178 122~ 2671t 11t90 7o95 95 31t873 Z871t 559l 21>32 23728 ~7 
~60110 FRANCE lt7 5 1 u 58 10 lt8 BHG.LUX. 3 3 3 2 PAYS BAS 5 3 2 38 l7 11 AlL EM. FED 1 
ITALIE 93 35 57 1>1 19 1 ltl 
SUISSE 24 19 ~ 11 10 1 
ESPAGNE 6 3 3 ll 10 1 1 
MAROC ~9 5 ~~ 237 19 218 
HAITI it ~ 2 z 
CHIN CDNT lt6l 113 2 91 l55 585 l3l l 107 3ft~ 
JAPON 7 2 3 l ~ 1 1 l 
FDRMOSE 1 1 5 5 
HONG KONG 3 l 1 it 3 
AELE lit 19 it 1 11 10 1 
AUT .Cl.1 13 5 6 l 16 ll 2 3 CLASSE 1 37 lit 10 3 27 l1 3 3 
TIERS CLZ 57 5 2 50 2~8 19 1 3 225 CLASSE Z 57 5 l 50 llt8 19 1 3 225 
AUT.CL.3 ~62 113 1 z 91 255 585 132 2 107 3ft~ CLASSE 3 ~62 113 1 z 91 255 585 132 2 107 lit~ 
EXTRA CEE 556 11t2 1 2 103 308 860 172 3 113 572 CEE ASSOC 11t9 35 9 60 ItS 160 19 38 1 52 50 
TRS GATT 4ft 2ft 12 8 33 21 1 6 5 
AUT. TIERS 512 118 1 2 91 300 827 151 z 107 567 
C E E llt9 35 9 60 ItS 160 19 38 1 52 50 
HONOE 705 177 10 2 103 353 1020 191 38 it 165 622 
~601l0 ETATSUNIS 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
TRS GATT 1 1 HONDE 1 1 
~60190 FRANCE 1 
BELG .LUX. 1 1 
AlLEH.FED 21 1 16 ~ it 3 
ITAL lE ~ 3 1 1 1 
SUISSE 70 23 12 15 19 1 7 2 2 z 
ETATSUNI S 1 1 CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPON 3 z 2 1 
AELE 70 23 12 15 19 1 7 z 1 2 2 
AUT.CL.1 . it 1 1 z z 1 1 
CLASSE 1 7~ 23 12 16 20 3 9 2 1 z 3 1 
AUT.Cl.3 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 75 l3 12 16 21 3 10 z 1 2 ~ 
CEE ASSOC 27 ~ 17 5 1 5 1 3 1 
TRS GATT 7ft 23 12 16 20 3 9 2 1 2 3 
AUT. T1 ERS 1 1 1 1 
C E E 27 it 17 5 1 5 1 3 1 
NON DE 102 27 29 21 22 3 15 3 ~ 3 ~ 
lt60210 FRANCE 11 8 3 35 21 l't 
BELG.LUX. 3 1 1 15 5 5 5 
PAYS BAS 183 10 163 10 llt68 67 133ft 67 
ALLEM.FEO 2~ 10 8 b 175 61 52 61 
AUTR ICHE 11~ it 28 82 902 lt2 198 bbl 
ESPAGNE 5 5 10 10 
YOUGOSLAV 14 lit lOft 10~ 
POLOGNE 17 17 21t2 21t2 
TCHECOSL 57 57 523 523 
HONGRIE 31 37 162 162 
ROUHANIE 17 b 11 115 2lt 91 
TUNIS lE 1 1 1 1 
.HADAGASC 3 3 5 5 
ETATSUNIS 12 12 18 18 
INDONESIE 1 3 3 CHIN CONT 2 2 1 1 
JAPON 3 3 3 3 
AELE 11~ ~ 28 82 902 ~2 198 662 
AUT .CL.1 3lt 5 11 12 135 10 107 18 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC aE CEE Lux. 
CLASSE 1 148 9 28 99 12 1037 52 198 769 18 
EAMA 3 3 5 5 
TIERS CL2 2 1 1 4 1 3 
CLASSE 2 5 4 1 9 6 3 
EUR.EST 128 117 11 1042 951 91 
AUT .CL.3 2 2 1 1 
CLASSE 3 130 2 117 ll 1043 1 951 91 
EXTRA CEE 283 6 9 28 217 23 2089 7 52 198 1723 109 
CEE ASSOC 224 24 179 7 14 1698 138 1407 66 86 1 
TRS GATT 224 1 9 28 174 12 1806 1 52 198 1537 18 
AUT. TIERS 56 2 lt3 11 278 1 186 91 
C E E 221 21 179 7 14 1693 ll::J 1407 66 86 1 
MONOE 504 27 188 35 231 23 3782 140 1459 264 1809 110 
460220 FRANCE 3 2 4 4 
BELG.LUX. 42 42 78 78 
PAYS BAS 28 13 15 151 14 137 
ALLEH.FEO 2 1 1 2 1 1 
ROY.UNI 4 4 4 4 
DANE MARK 1 1 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ESPAGNE 110 42 10 57 1 96 33 8 54 
YOUGOSLAV 1 3 1 2 
POLUGNE 6 5 6 5 
HONGRlE 1 1 7 7 
ROUMANIE 33 33 216 216 
TUNIS lE 7 7 2 2 
.MADAGASC 1 1 2 
ETAT SUN IS 3 3 
HAlT I 9 9 16 16 
IN DE 4 2 1 7 2 3 2 
VI ETN NRO 95 5 90 344 12 332 
VIETN SUO 6 6 20 20 
PHILJPPIN 2 2 1 1 
CHIN CONT 347 32 72 197 18 28 999 73 189 645 39 53 
JAPON 140 28 25 8 74 5 133 31 18 10 71 3 
FORHOSE 1 1 1 1 
HONG KONG 46 1 7 24 8 6 107 1 22 64 16 4 
AELE 7 2 1 4 5 1 4 
AUT.CL.1 254 70 35 65 H 9 232 64 27 64 73 4 
CLASSE 1 261 72 35 66 79 9 237 65 27 64 77 4 
EAMA 1 1 2 1 1 
Tl ERS CL2 75 16 8 33 11 7 154 25 25 80 18 6 
CLASSE 2 76 16 8 33 11 8 156 25 26 80 18 7 
EUR.EST 40 5 1 34 229 5 1 223 
AUT.CL.3 442 37 72 287 18 28 1343 85 189 977 39 53 
CLASSE 3 482 37 77 288 18 62 1572 85 194 978 39 276 
EXTRA CEE 819 125 120 387 108 79 1965 175 247 1122 134 287 
CEE ASSOC 76 13 18 43 2 237 14 143 79 1 
TRS GATT 333 82 48 lOO 87 16 375 70 57 145 93 10 
AUT. Tl ERS 485 43 72 287 21 62 1588 105 189 977 41 276 
C E E 75 13 18 43 1 215 14 142 79 
HONOE 894 138 138 430 108 80 2200 189 389 1201 134· 287 
460291 FRANCE 16 7 2 7 52 11 35 6 
BELG.LUX. 9 9 25 25 
PAYS BAS 165 124 41 1373 1095 278 
ALLEH.FEO 54 9 45 692 12 680 
ITALIE 7 6 1 1 1 
ROY.UNI 7 4 2 1 10 6 3 1 
NORVEGE 33 25 8 13 10 3 
SUEDE 3 3 1 1 
DANE MARK 15 1 4 10 8 2 5 
SUISSE 2 2 
AUTR ICHE 283 30 1 252 2923 296 1 2626 
ESPAGNE 27 3 18 6 25 3 18 4 
YOUGOSLAV 79 79 769 769 
GRECE 1 1 
ALL.M. EST 1 
POLOGNE 76 76 971 971 
TCHECOSL 36 36 435 435 
HONGR I E 71 71 556 556 
.MAOAGASC 460 225 12 2 219 2 216 106 5 1 103 1 
ETATSUNIS 11 2 9 5 3 2 
HAITI 4 4 6 6 
I NOD NE SI E 11 8 3 6 3 3 
PH I LIP PIN 2 2 1 1 
CHIN CONT 18 7 8 3 38 2 28 8 
COREE SUO 48 48 17 17 
JAPON 193 11 27 111 41 3 118 2 9 72 32 3 
HONG KONG 14 5 4 5 15 10 3 2 
AELE 343 30 8 31 274 2955 296 8 15 2636 
AUT .CL.1 310 11 30 131 135 3 918 2 12 93 808 3 
CLASSE 1 653 41 38 162 409 3 3873 298 20 108 3444 3 
EAMA 460 225 12 2 219 2 216 106 5 1 103 1 
Tl ERS Cl2 79 10 57 7 5 45 4 33 6 2 
CLASSE 2 539 235 12 59 226 1 261 110 5 34 109 3 
EUR .EST 190 1 189 1962 1962 
AUT.CL.3 18 7 8 J 18 2 28 8 
CLASSE 3 208 7 9 192 2000 2 28 1970 
EXTRA CEE 1400 283 59 221 827 10 6134 410 53 142 5523 6 
CEE ASSOC 111 225 158 58 268 2 2360 106 1124 741 388 1 
TRS GATT 794 49 38 171 528 8 5305 301 20 124 4855 5 
AUT. Tl ERS 146 9 9 48 80 612 3 28 17 564 
C E E 251 146 56 49 2143 1119 740 284 
HONOE 1651 283 205 217 876 10 8277 410 1172 882 5807 6 
460292 FRANCE 6 4 1 19 19 BELG.LUX. 6 6 14 14 
PAYS BAS 2 2 13 13 AllEM. FED 25 25 367 367 
ITALIE 1 1 1 1 ROY .UN I 9 3 6 8 1 7 NORVEGE 15 14 1 5 5 OANEMARK 4 4 2 2 SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 3 1 2 
ESPAGNE 11 11 10 10 
.MADAGASC 16 13 2 1 8 1 1 
ETATSUNIS 4 4 2 2 HAITI 2 2 3 3 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
PHILIPPIN 1 
CHIN CONT 1 1 1 1 COREE SUO 84 10 26 48 29 3 10 16 JAPUN 554 178 62 192 122 177 54 39 56 28 HONG KONG 10 3 7 8 6 2 
AELE 32 1 22 9 15 8 7 
AUT .CL.1 569 178 77 192 122 189 54 51 56 28 CLASSE 1 601 179 99 201 122 204 54 59 63 28 EAMA 16 13 2 1 8 7 1 Tl ERS CL2 97 10 31 56 40 3 19 18 CLASSE 2 113 23 33 57 48 10 20 18 AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 715 202 133 258 122 253 64 80 81 28 CEE ASSOC 56 13 38 4 1 422 7 402 13 TRS GATT 613 179 104 208 122 215 54 68 65 28 
AUT. TIERS 86 10 27 49 30 3 11 16 C E E 40 36 3 1 414 401 13 
M ON DE 755 202 169 261 123 667 64 481 94 28 
460295 FRA~~E 1 ETA UNIS 12 12 19 19 COREE SUO 2 2 1 1 JAPON 69 5 59 5 36 3 31 2 
AUT.CL.l 81 5 59 17 55 3 31 21 CLASSE 1 81 5 59 17 55 3 31 21 TIERS CL2 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EXTRA CEE 83 5 61 17 56 3 32 21 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 81 5 59 17 55 3 31 21 AUT. Tl ERS 2 2 1 1 C E E 1 1 MONDE 84 5 62 17 56 3 32 21 
460299 FRANCE 4 3 1 3 3 
PAYS BAS 2 2 2 2 ALLEM.FED 3 3 1 1 
ITALIE 4 1 3 3 3 ROY.UNI 5 5 6 6 
SUEDE 6 6 4 it DANE MARK it 1 3 1 1 
SUISSE 5 3 2 
AUTRICHE 10 1 9 6 5 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 1 1 
.MADAGASC 15 2 u 6 1 5 lNDE 9 1 8 14 2 12 
CHIN CONT 1 1 JAPON 7 5 2 3 2 1 
AELE 30 5 25 17 1 16 
AUT .CL.l 9 6 2 3 2 1 CLASSE 1 39 11 27 20 3 17 
EAMA 15 2 13 6 1 5 
TIERS CL2 9 1 8 lit 2 12 
CLASSE 2 24 3 13 8 20 3 5 12 AUT .CL.3 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 63 14 40 9 'tl 6 23 12 CEE ASSOC 28 8 19 1 15 4 11 TRS GATT 48 12 27 9 34 5 17 12 AUT. TIERS 1 1 C E E 13 6 6 1 9 3 6 
MONDE 76 20 46 10 50 9 29 12 
460300 FRANCE 40 11 15 H 3 22 4 11 5 2 8ELG.LUX. 192 133 lt2 llt2 98 34 10 PAYS BAS 257 161 lt2 54 234 130 25 79 
ALLEM.FEO 252 lOft 57 70 21 95 lt2 25 21 7 
JTALIE 1836 1065 180 15ft 437 488 285 40 48 115 
ROY.UNI 31 7 4 16 4 44 21 3 19 1 
SUEDE 11 2 1 2 6 6 1 5 
DANE MARK 10 2 1 2 3 2 3 l 1 1 SUISSE 14 5 1 1 7 6 4 1 
AUTRICHE 94 1 1 1 90 1 76 1 75 
PORTUGAL 56 26 5 2 23 54 22 4 2 26 
ESPAGNE 1461 1045 83 22 217 9ft 87ft 618 45 13 136 62 
YOUGOSLAV 1958 89 lit 264 820 771 1603 82 10 203 605" 703 
GRECE 1 1 
u.R. s. s. 3 3 1 1 
ALL.M.EST 2 2 
POLOGNE 268 15 5 154 42 52 777 19 6 540 171 ltl 
TCHECOSL 45 2 2 41 430 1 1 lt28 HONGRIE 325 47 1 llO 107 60 467 51 8 207 117 84 
ROUMANIE 213 32 19 44 66 52 31t1 37 28 111 84 81 
8ULGARIE 58 6 7 12 9 24 68 5 8 12 7 36 
ALBANIE 1 1 1 1 
MAROC 510 103 4 97 304 2 712 168 4 137 399 4 
.ALGERIE 13 10 1 2 12 8 1 3 TUNIS lE 34 30 2 2 46 43 2 1 
EGYPTE 1 1 1 1 
NIGERIA 3 3 4 4 
.MAOAGASC 2 2 1 
ETATSUNIS 5 1 1 2 1 1 1 
MEXIQUE 14 1 5 1 4 3 6 2 2 2 
SALVADOR 1 1 
HAITI 2 2 3 3 
INDES OCC 1 
PEROU 2 2 1 1 
JNOE 55 1 16 7 25 6 66 1 22 10 26 7 
CEYLAN 1 1 
THAILANOE 4 1 1 2 3 1 2 
VIETN NRO 36 19 5 12 23 11 2 10 
VIETN SUO 11 5 1 5 3 1 z 
CAMBOOGE 2 2 
PHILIPPIN 38 1 3 3 31 Zlt 2 21 
TIMOR MAC 2 1 1 1 1 
CHIN CONT 523 19 172 146 95 91 lt76 15 174 132 87 68 
COREE SUO '55 2 1 49 3 33 1 30 2 
JAPON 641 37 61 67 303 173 345 12 39 57 164 73 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-AnnH 
GZT- Ursprung 
' Schliissel Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
FORMOSE 25 ~ 16 5 15 2 11 2 
HONG KONG 412 230 25 28 110 19 245 105 16 20 85 19 
.N.CALEDO 4 4 1 1 
AELE 216 43 13 6 141 13 189 'oB 1 ,. 123 1 
AUT .CL.1 4066 1112 159 353 1H3 1039 2823 112 94 213 906 838 
CLASSE 1 ~282 1215 112 359 1484 1052 3012 760 101 271 1029 81t5 
EAMA 2 2 1 1 
AUT.AOM 11 1~ 1 2 13 9 1 3 
TIERS Cl2 1112 316 60 140 522 74 11b4 320 51 113 560 60 
CLASSE 2 1191 392 61 l40 52~ n 1178 330 52 113 563 60 
EUR.EST 913 100 3~ 322 265 192 2087 112 51 873 807 2~~ 
AUT.Cl.3 559 38 172 151 95 103 499 26 11~ 134 87 78 
CUSSE 3 1472 138 206 473 360 295 2586 1)8 225 1007 89ft 322 
EXTRA CEE 69ft5 1145 ~39 912 2368 llt21 6776 1228 378 lit 57 2486 1227 
CEE ASSOC 2597 1~79 291 281 522 2ft 995 565 95 11~ 212 9 
TRS GATT 5108 1494 222 554 170/o 1134 ~587 929 llt9 852 1142 915 
AUT. Tl ERS 1817 235 216 418 661 287 2175 289 228 605 141 312 
C E E 2577 1~63 290 281 519 24 981 555 9~ 11~ 209 9 
MONOE 9522 3208 729 1253 2887 1445 7757 1183 472 1571 2695 1236 
ft70110 FRANCE 2 2 43 ft3 
PAYS BAS 105 15 89 2769 210 5 255ft 
ALLEM.FED 10 6 ~ 91 50 ltl 
ITALIE 78 78 789 789 
ROY.UNI 2 2 20 20 
NORVEGE 9770 4603 315 1991 2291 570 182996 96'o'o7 4072 299'o6 ~ft523 8008 
SUEDE 10589 ~617 687 1309 1798 2178 1839/o'o 35332 8827 28762 3~~39 26581t 
FINLANDE 3770 349 395 2188 227 611 69577 5092 4785 49337 3079 7281t 
DANE MARK 546 ~94 1 1 50 11113 10270 11 20 812 
SUISSE 291 1~ 49 98 5452 31)4 1 1079 1268 
AUTR ICHE 331 161 170 7054 3304 3150 
PORTUGAl 6 b lo1 ~1 
ESPAGNE 106 106 ~680 21>79 1 
u.R.s.s. 11 17 170 170 
R.AFR.SUD ~ 4 4b 46 
ETATSUNJS 184 1114 2711> 3 2712 
CANADA 891 891 12757 12757 
SYRIE 30 30 350 350 
AELE 21535 9858 1003 3301 4299 3074 3901>26 195153 12911 58128 833ft5 ~Oft89 
AUT.Clo1 lt955 455 395 2188 227 1690 117776 7771 4786 ~9337 3082 2J800 CUSSE 1 26490 10313 1398 5~89 'o!>26 Ho4 H8402 202924 11697 108065 86ft27 6 289 
TIERS CLZ 30 30 3!>0 350 
CUSSE 2 30 30 35l f50 EUR.EST 17 11 170 10 
CUSSE 3 11 11 170 110 
EXTRA CEE 26537 10313 1398 5U9 ~526 4811 478922 20292ft 17697 108065 86~27 6380.9 
CEE ASSOC 195 99 1 89 6 31>92 1049 5 255ft 8ft 
TRS GATT 261t90 10313 1398 51t89 lt526 4764 lt781t02 202924 17697 108065 861t27 63289 
AUT. TIERS 47 ~7 520 520 
C E E 195 99 1 89 6 3692 10~9 5 255ft Bit 
MONDE 26732 10412 1399 5489 4615 'o811 482bllt 203913 11702 108065 88981 63893 
ft70121 FRANCE 1423 8 1415 10601 65 10536 
ALLEM.FEO lit lit 93 93 
ROY.UNI 2 2 
NDRVEGE 169 73 3 74 19 2196 968 35 1047 146 
SUEDE 28806 8007 559 819 15205 4216 231389 73969 4330 10847 110938 31305 
FINUNDE 22794 9138 314 3145 5582 ltO 15 237639 112226 2415 47457 43432 32109 
OANEMARK 69 69 lb13 1613 
SUJSSE 3 3 35 35 
AUTR ICHE 1253 76 1177 13896 1046 12850 
PORTUGAL 1220 1033 187 20229 18566 7 1656 
ESPAGNE 2 2 
U.R. S. S. 1633 1086 175 372 15496 10023 17ft4 3129 
TCHECOSL 27 27 231 231 
8UlGARIE 23 23 200 200 
MAROC 41 47 365 31>5 
ANGOLA 901 302 128 411 98llt 32ft7 1611 ft95.1> 
MOZAMIHQU 225 1 179 39 2126 68 1696 31>2 
R.AFR.SUD 2063 537 87 68 398 913 20179 5007 803 6ft1 3882 9846 
ETATSUNIS 571t1 579 62 15 4002 1083 lt3979 5523 52ft 96 30105 7731 
CANADA 3504 129 28 2525 822 26368 71>4 225 19083 6291> 
FORMOSE 3 3 24 24 
AUSTRAliE 6 6 41 41 
AELE 31520 9113 562 819 15~2ft 51>02 269ft20 93503 4367 10847 114711 ~5992 
AUT.Cl.l 3ftl08 10983 lt91 3228 12507 6899 328208 123520 3967 48191t 96502 56025 
ClASSE 1 65628 20096 1053 4047 27931 12501 597628 217023 8334 59041 211213 102017 
TIERS CL2 1176 302 1 179 178 510 12329 3247 68 1696 2000 5318 
ClASSE 2 1176 302 1 179 178 510 12329 3247 68 11>96 2000 5318 
EUR.EST 1683 1086 175 1t22 15927 10023 1744 4160 
CUSSE 3 1683 1086 115 422 15927 10023 1744 4160 
EXTRA CEE 68487 21484 1060 ~226 28281t 13433 625881t 230293 8ft02 60737 2l't957 llllt95 
CEE ASSOC 1431 8 1429 101>9it 65 10629 
TRS GATT 61>781 20398 1060 4226 28059 13038 609799 220270 8ft02 60737 212824 107566 
AUT. TIERS 1706 1086 22!> 395 16085 10023 2133 3929 
C E E llt37 8 1ft29 10694 65 10629 
MONOE 6992it 21484 1060 lt231t 28281t lit81>2 636578 230293 8402 60802 214957 12212ft 
ft70129 FRANCE lt898 1157 1393 11>29 719 4061>1 8874 12402 13481 5904 8ELG.LUX. ltO 11 23 298 125 173 PAYS BAS 14 11 3 121 79 42 
AllEM.FED 380 130 4 9 237 2583 784 23 lOb 1670 
NORVEGE 653 185 lltft 99 1it5 80 51>05 1355 988 834 181>8 560 SUEDE 74435 19518 3093 ~502 31308 10014 520200 129994 21885 29602 269914 68805 FINLANOE 31t892 6375 2356 6817 12253 7091 21>5081 4381>5 18767 58081 94752 ft91>16 DANE MARK 61 61 1517 1511 SUISSE 1 2 1 4 50 15 1 34 AUTR ICHE 442 149 293 ft212 2078 2131t PORTUGAl 737 652 6 4 75 58it7 51it0 50 47 610 ESI'AGNE 19 19 168 168 YOUGOSLAV 3 3 20 20 
u.R.s.s. 113ft 408 726 11765 ~069 7696 TCHECOSL 4 2 2 43 21 22 MAROC 1697 1024 339 225 109 12550 7559 235~ 1185 852 TUNISIE 5 5 25 25 ANGOLA 301 
-'01 3739 3739 MOZAM81QU 2 2 20 20 R.AFR.SUO 981 929 52 9584 9059 525 
ETAT SUN IS 3014ft 6880 2316 1583 981>8 9431 219382 ft8695 17032 11665 13131> 1>825<\ CANADA 17181t lt290 623 1596 6184 4491 124901 29391 4269 11924 46639 32678 
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Jahr. 1964. An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PANAMA RE 115 115 869 869 
SYRIE 3 3 22 22 
THAILANDE 21 Zl 159 159 
FDRMDSE 9 9 57 57 
AELE 76335 20357 3H3 4601 37668 10466 531431 136504 22923 30436 275425 72143 
AUT.CL.1 83223 17545 5355 9996 29234 21093 619136 121951 40068 81670 224186 151261 
CLASSE 1 159558 37902 8598 14597 66902 11559 1156567 258455 62991 112106 499611 223404 
TIERS CL2 2153 1024 339 345 419 26 17441 7559 2354 2679 4648 201 
CLASSE 2 2153 1024 339 345 419 26 17441 7559 2354 2679 4648 201 
EUR.EST 1138 410 728 ll808 4090 7718 
CLASSE 3 1138 HO 728 11808 4090 7718 
EXTRA CEE 162849 38926 8937 14942 67731 32313 1185816 266014 65345 114785 508349 231323 
CEE ASSOC 5332 130 1172 1419 1655 956 43663 784 8976 12633 13696 7574 
TRS GATT 159870 37902 8598 14602 67205 31563 1160394 258455 62991 112131 503371 223446 
AUT. Tl ERS 2979 1024 339 340 526 750 25422 7559 2354 2654 4978 7817 
C E E 5332 130 1172 1419 1655 956 43663 784 8976 12633 13696 7574 
MONDE 168181 39056 10109 16361 o9l86 33269 1229479 266798 74321 127418 522045 238897 
470131 FRANCE 86 3 't7 36 987 21 744 222 
PAYS SAS 6 6 41 41 
ALLEM.FEO 34 30 1 3 512 490 2 20 
NDRVEGE 670 284 14ft 28 203 11 6968 2183 1330 537 2856 62 
SUEDE 21645 79it8 1060 3505 3777 5355 195010 76930 8111 36229 33202 't0it78 
F INLANDE 17999 't900 1143 6235 2058 3063 172379 42117 14't20 73452 18669 23721 
DANE MARK 197 z 194 1 5098 56 5022 20 
SUISSE 218 zoo 18 2103 19o9 134 
AUTR ICHE 3039 3 693 2343 25't07 zo 5806 19581 
PORTUGAL 2l't 13 it5 156 200ft 120 485 1399 
ESPAGNE 4 4 36 36 
YOUGOSLAV 297 5 292 2831 44 2787 
u.R.s.s. 2636 1396 707 533 250it3 12713 7007 5323 
POLOGNE 2 2 17 17 
TCHECOSl 1569 1328 20 221 13793 11715 195 1883 
ROUMANIE 3 3 19 19 
ETATSUNIS 312 bit 5 18 58 167 2643 562 31 147 510 1393 
CANADA 2033 92 383 60 391 1107 17179 842 3125 539 33't5 9328 
AUSTRALIE 15 15 123 123 
AELE 25983 8448 120't 3535 lt~12 7884 236590 81222 9501 36822 't7311 6161't 
AUT .CL.1 20660 5061 2146 6313 2507 4633 195191 "t3565 17699 74138 22524 37265 
CLASSE 1 lt66't3 13509 3350 9848 7"t19 12511 it31781 124787 27200 110960 69895 98939 
EUR.EST 4210 2726 20 707 757 38872 24't45 195 7007 7225 
CLASSE 3 4210 2726 20 707 757 38872 z 4"tit5 195 7007 7225 
EXTRA CEE 50853 16235 3350 9868 8126 13274 470653 149232 27200 111155 76902 106164 
CEE ASSOC 126 30 6 4 47 39 1540 490 41 23 744 242 
TRS GATT 482l't 14839 3350 9868 7"t19 12738 445591 136519 27200 111155 69895 100822 
AUT. TIERS 2639 1396 707 536 25062 12713 7007 53"t2 
C E E 126 30 6 4 lt1 39 1540 490 41 23 1't4 242 
MONOE 50979 16265 3356 9872 8113 13313 472193 1ft9122 27241 111178 17646 106406 
470139 FRANCE 1773 4 490 1137 142 12896 18 3863 81"t6 869 
BELG.LUX. 2 2 20 20 
PAYS BAS 10 6 1 3 51 20 11 20 
ALLEM.FEO 4527 2190 370 694 1213 32103 15695 2474 5439 8495 
ITAL lE 9 9 56 56 
ROY.UNI 7 7 65 65 
NORVEGE 13361 26ft8 1129 it212 3lft0 2172 918ft6 18219 7273 319ft0 208ft6 13568 
SUEDE 50287 13866 5581 1316 11759 11765 341780 920ft6 36814 53551 82069 71300 
FINLANDE 20191 5158 2868 2963 it699 ft503 141ft68 30058 19785 23ft69 308ft1 31315 
OANEMARK 3 3 80 80 
SUISSE 615 "t05 7 203 4137 2679 30 1ft28 
AUTR ICHE 8325 299 3.!53 ft773 58924 2014 22260 3ft650 
PORTUGAL 100ft 597 267 125 15 8091 4772 2150 1050 119 
ESPAGNE 63 63 398 398 
YOUGOSLAV 1628 702 926 12125 it593 7532 
u.R.s.s. 1604 328 14 1076 186 13816 2524 117 9616 1559 
All.M.EST 5 2 3 43 16 27 
TCHECOSL l't08 57 636 301 414 10849 431 4868 2449 3101 
MARDC 269 123 146 2109 909 1200 
TUN I SIE 42 15 27 230 81 l"t9 
R.AFR.SUO 428 11 248 163 2952 249 1645 1058 
ETATSUNIS 7063 1728 ft74 57ft 1133 3154 lt2811 8669 2384 4177 7269 20312 
CANADA 3056 1306 81 349 272 101t8 20043 871>2 369 2619 1682 6631 
HAITI 1 1 11 11 
AELE 73602 17815 6977 11120 18162 18928 504923 119730 lt6237 86606 125285 127065 
AUT.CL.1 321t29 8209 3423 3886 7117 9791t 219797 53118 22538 30265 46428 6681t8 
CLASSE 1 106031 26024 10400 15606 25279 28722 724720 173448 68775 116811 111713 193913 
TIERS CLZ 312 1 138 146 27 2350 11 990 1200 11t9 
CLASSE 2 312 1 138 146 27 2350 11 990 1200 149 
EUR. EST 3017 385 652 1371 603 21t708 2955 5001 12065 lt687 
CLASSE 3 3011 385 652 1317 603 21t708 2955 5001 12065 lt687 
EXTRA CEE 109360 261tl0 10538 16ft04 26656 29352 751778 l16ft14 69765 123072 183718 1987ft9 
CEE ASSOC 6321 2207 31ft 118ft 1138 1ft18 ft5126 15791 2ft92 9302 8157 938ft 
TRS GATT 107ft82 26082 10ft15 162ft2 25580 29163 735810 173890 68856 121739 171tl62 197163 
AUT. Tl ERS 1878 328 123 162 1076 189 15968 2524 909 1333 9616 1586 
C E E 6321 2207 37ft 118ft 1138 llt18 45126 15791 2492 9302 8157 9384 
MONDE 115681 28611 10912 17588 27794 30170 79690ft 192205 72257 13237ft 191935 208133 
4701ft1 FRANCE 159 159 1000 998 2 
PAYS SAS 2 1 1 6 ft 2 
ALLEM.FEO 513 510 3 3417 3ft01 16 
ROY.UNI 5 5 21 21 
NORVEGE 1147 1147 6198 6198 
SUEDE ft371 31oft 2537 235 289 966 22333 1707 13687 1283 1304 4352 
FINLANDE 1586 1568 3 15 8545 8ft27 14 104 
AUTRICHE 2 2 20 20 
TCHECOSL 2 2 16 16 
ETATSUNIS 18056 6768 880 2151 6810 1447 8ft168 31008 3900 10100 32505 6655 
CANADA ft54 371 26 2 ft9 2043 1735 107 10 191 
AELE 5525 3ftft 3689 235 289 968 28572 1107 19906 1283 130ft ft372 
AUT.CL.1 20096 7145 247ft 2151 6815 1511 94756 32743 121t34 10100 32529 6950 
CLASSE 1 25621 7489 6163 2386 7104 Zft79 123328 34450 32340 11383 33833 11322 
EUR.EST 2 2 16 16 
CLASSE 3 2 2 16 16 
EXTRA CEE 25623 7ft91 6163 2386 7104 2479 1233ft4 3ftft66 32340 11383 33833 11322 
CEE ASSOC 674 670 ft ftft23 4403 20 
TRS GATT 25623 7491 6163 2386 710ft 2it79 12334ft 3ft466 32340 11383 33833 11322 
C E E 67ft 670 4 4423 4ft03 20 
MONOE 26297 7't91 6833 2386 710ft 2483 121767 3't't66 36743 11383 33833 11342 
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EINFUHR·IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Orlglne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
• 701.9 FRANCE 151 151 926 2 92 • 
ALLEM.FED 2790 2790 17907 17907 
ROY.UNI .9 it9 289 289 
NORVEGE 586it 958 2379 7U 1786 32565 5359 131t20 itl89 9597 
SUEDE 20000 it295 2897 .558 8250 11301t3 21tl77 16731t 26239 .5293 
FINLANDE .818 1099 137 1326 2256 27563 6212 833 7835 12683 
AUTR ICHE 1808 116 169~ 10821 800 10021 
YOUGOSLAV 3196 759 .H3 206ft 221U 5186 2550 lltit12 
R.AFR.SUD H9 H9 .983 .983 
ETATSUNJS 6212 1768 it ••• 28905 818it 20721 
CANADA 10 10 38 38 
AELE 27721 5253 5276 51t15 11777 156718 30136 30151t 31228 65200 
AUT .CL.l llt985 2607 1905 1699 an• 83637 16381 9017 10385 nas• CLASSE 1 .2706 7860 7181 111ft 20551 21t0355 lt6517 39171 ltl613 11305. 
EXTRA CEE lt2706 7860 7181 711• 20551 21t0355 46517 39171 itl613 11305. CEE ASSOC 291tl 2790 151 18833 17909 92ft 
TRS GATT it2706 7860 7181 111ft 20551 21t0355 lt6517 39171 41613 11305. 
C E E 291tl 2790 151 18833 17909 92. 
MONDE .561t7 7860 9971 7114 20702 259188 lt6517 57080 1tl613 113978 
.70191 ROY.UNJ 8 7 1 15 10 5 
ETATSUNIS lt002 1572 13 301 1935 181 13743 5661 ItS 1016 61t52 569 
AELE 8 7 1 15 10 5 
AUT.Cl.l •oo2 1572 13 301 1935 181 13743 5661 45 1016 6452 569 CLASSE 1 •oto 1579 14 301 1935 181 13758 5611 50 1016 61t52 569 
EXTRA CEE •oto 1579 14 301 1935 181 13758 5671 50 1016 61t5Z 569 
TRS GATT 4010 1579 1ft 301 1935 181 13758 5671 50 1016 6452 569 
MONOE .010 1579 1. 301 1935 181 13758 5671 50 1016 6452 569 
.70195 FRANCE ~26 226 f154 1154 PAYS BAS 1 36 142 527 865 2 1 403 1066 3867 6.52 18 
AUEM.FED 12 2 10 45 lit 31 
ITALIE 112 60 52 784 410 374 
ROY.UNJ 18 7 11 2• 9 15 SUEDE 3. 34 106 106 
FINLANDE 65 65 50 it so• 
DANE MARK 115 115 1571 1571 
AUTR lCHE 83 83 175 175 
ESPAGNE 240 1 237 2 1722 10 1693 19 
POLOGNE 1 l 19 19 
HONGRIE 261t 264 3914 3971t 
ROUMANIE 22 5 17 235 38 197 
8ULGAR lE 11t9 44 105 136ft 381 983 
TUNIS lE 631 107 2l6 288 3171 561 1113 llt97 
NIGERIA 3 3 4 • R.AFR.SUD 6 6 18 18 
ETATSUNIS 1 2 2 
PHILIPPJN 7 7 10 10 
FORMOSE 79 79 552 552. 
AELE 250 7 209 34 1876 9 1761 106 
AUT .CL.l 312 1 238 73 22•6 10 1695 Hl CLASSE 1 562 8 447 107 •122 19 3it56 6.7 
TIERS CL2 720 11ft 315 291 3737 571 1665 1501 
CLASSE 2 720 11ft 315 291 3737 571 1665 1501 
EUR.EST 436 31. 122 5592 .ltl2 1180 
CLASSE 3 it36 314 122 5592 .ltl2 1180 
EXTRA CEE 1718 122 1076 520 13451 590 9533 3328 CEE ASSOC 1886 20• 527 11it3 12 13386 H90 3867 7980 lt9 TRS GATT 1197 115 68ft 398 7316 580 •sa a 2llt8 
AUT. Tl ERS 521 7 392 122 6135 10 .945 1180 
C E E 1886 20ft 527 111t3 12 13386 H90 3867 7980 .9 
MONDE 3604 326 527 2Z19 532 26837 2080 3867 17513 3377 
.70199 FRANCE 21 13 1 7 107 69 3 35 BELG.LUX. 2 2 PAYS BAS 773 710 63 5831 5365 .66 
ALLEM.FED 76 3ft 13 29 19ft 62 29 103 
ITALIE 115 109 6 so• 761 lt3 ROY.UNI 19 lt 15 49 5 •• SUEDE 14 5 9 ItS lit 31 
DANE MARK 2 2 19 19 
SUJSSE 3 3 20 20 
PORTUGAL 18 18 150 150 
ESPAGNE 44. ltltlt 31t26 3it26 
HONGRIE 12 12 168 168 
BULGARJE it8 ltO 2 6 392 31! 20 61 TUNJSIE 102 lOO 2 685 67 10 
ETATSUNIS 8 3 5 22 8 1• HONDUR.BR 2 2 2 2 
INDE 2 2 7 7 
AELE 56 4 23 17 12 283 5 164 63 51 
AUT .CL.l lt52 it 4ft 3 5 3itlt8 3it26 8 lit CLASSE 1 508 ltlt8 3 28 17 12 3731 3.31 8 178 63 51 TIERS CL2 106 lOO lt 2 69ft 675 12 7 CLASSE 2 106 lOO lt 2 69it 675 12 7 EUR.EST 60 40 t• 6 560 311 188 tl CLASSE 3 60 ltO 1ft 6 560 311 188 EXTRA CEE 67. 588 3 32 33 18 .985 .417 8 190 258 112 CEE ASSOC 985 853 13 l3 70 36 6938 6188 69 31 512 138 TRS GATT 61ft 548 3 32 19 12 41t25 ltl06 8 190 70 51 AUT.TIERS 60 40 lit 6 560 311 188 61 C E E 985 853 13 13 70 36 6938 6188 69 31 5l2 138 MONDE 1659 1441 16 ItS 103 s• 11923 10605 77 221 7 0 250 
.70211 FRANCE 893 31 720 llt2 13itl5 586 10273 2556 BELG.LUX. 201t8 921 220 907 44795 2•903 5130 Alt762 PAYS BAS 61t98 lt36 6051 11 121376 1310it 1 8097 175 AllEM.FEO lt83 80 115 288 11691t 2389 3567 5738 ROY.UNJ 2225 591t 380 1199 52 3828. 11086 81t5l 18101t 643• IRLANOE 2 2 ltl ltl NORVEGE 60 19 ltl 891 319 572 SUEDE 21t69 27 2198 24it 35866 709 3166. 3.93 FINLANOE 10 lt 6 253 171 82 DANE MARK llt79 11t51t 25 30065 2i 29716 327 SUISSE 1180 292 232 656 33816 81t79 6101 192)1 AUTR ICHE 60 8 52 926 120 806 HONGRJE 1 1 30 30 
.SENEGAL 2 2 •o itO 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC Lux. CEE 
GHANA 1 1 
KENYAOUG 6 6 
ETATSUNIS 1436 llO 4 484 838 20315 167l 60 5701 12883 
CANADA 7 1 6 146 42 2 102 
INOES OCC 1 1 21 21 
EQUATEUR 9 9 132 6 126 
ISRAEL ll6 116 1115 1715 
DIVERS NO 5 5 
AELE 7473 886 426 5132 1029 139848 19565 9506 86277 24500 
AUT, CL. 1 1455 111 10 490 844 20755 1713 274 5783 12985 
CLASSE 1 8928 997 436 5622 1813 160603 21278 9780 92060 37485 
EAHA 2 2 40 40 
TIERS Cl2 126 1 125 1875 34 1841 
CLASSE 2 128 2 1 125 1915 40 34 1841 
EUR.EST 1 1 30 30 
CLASSE 3 1 1 30 30 
EXTRA CEE 9057 999 437 5622 1999 162548 21318 9814 '12060 39356 
CEE ASSOC 'l'l24 1439 366 7678 441 191320 lt0436 9283 133132 846'1 
TRS GATT 9043 9'17 it35 56l2 1989 162305 21278 '1767 '12060 3'1200 
AUT. Tl ERS 12 2 10 203 47 156 
DIVERS 5 5 
C E E 9922 1437 366 7678 441 191280 it03'l6 9283 133132 8469 
MONOE 18'179 2436 803 13300 24it0 353833 6 171ft 19102 225192 it7825 
470215 FRANCE 3 3 21 21 BELG.LUX. 6 it 2 135 98 37 
PAYS BAS 9 9 l'l7 197 
AllEH.FED 14 it 10 189 60 129 
ROY .UN I 7 7 87 81 
SUEDE 2'l lit 15 lt32 178 25ft 
FINLANDE 16 16 20ft 20it 
SUISSE lit 14 215 215 
ETAT SUN IS 60 60 851 851 
CANADA itl itl it65 it65 
AELE 50 14 36 73ft 178 556 
AUT.Cl.l 117 57 60 1520 669 851 
CLASSE l 167 11 96 225it 8it7 llt07 
EXTRA CEE 167 7l 96 225it 847 1407 
CEE ASSOC 32 8 lit 10 ~lt2 158 255 129 
TRS GATT 167 71 96 2254 8it7 1407 
C E E 32 8 14 10 5it2 158 255 129 
MONDE 199 8 85 106 2796 158 1102 1536 
470219 FRANCE 30 13 11 732 186 5it6 
BELG.LUX. 5 3 1 1 119 66 32 21 
PAYS BAS 31 3 28 6it2 66 576 
AllEH.FED 51 2 49 1236 2'l 1207 
ROY.UNI 1 1 lit lit 
SUEDE 2it5 18 227 5447 334 5113 
FINLANDE 18 18 200 1 199 
OANEHARK 3 2 1 46 23 23 SUI S SE 749 2 7it7 23031 it2 22989 
AUTRICHE it 4 116 116 
ESPAGNE 1 1 13 13 
HONGRIE 15 15 
ETATSUNI S 2 1 1 76 60 it 12 
ISRAEl 2 2 59 59 
AELE 1002 22 980 2865it 399 28255 
AUT.Cl.l 21 1 20 289 60 5 224 
CLASSE 1 1023 1 22 100D 28943 60 itOit 28it79 
TIERS CL2 2 2 59 59 
CLASSE 2 2 2 59 59 
EUR. EST 15 15 
CUSSE 3 15 15 
EXTRA CEE 1025 1 22 lD02 29017 60 404 28553 
CEE ASSOC 117 5 l7 95 2729 95 284 2350 
TRS GATT 1025 1 22 1002 29002 60 40ft 28538 
AUT. TIERS 15 15 
C E E 117 5 l7 95 2729 95 284 2350 
MONDE 1142 6 39 1097 31746 155 688 30903 
470220 FRANCE 630 399 74 lit~ 15 10508 6681 tl~~J 2098 362 BELG.LUX. 1235 49ft 514 22 30523 lit679 3874 
PAYS 8AS 3041 68 530 2441 2 63106 2207 15062 45808 29 
AllEH.FED 927 530 l3 27D 114 23it39 13285 460 8324 1370 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1989 117 142 888 661 181 37800 2665 2985 19718 9935 2it97 
IRLANDE 8 1 1 111 95 16 
NORVEGE 65 46 13 6 940 7lt4 128 68 
SUEDE 365 2 62 54 247 6757 34 1655 83ft 4234 
FINLANDE 19 10 9 531 399 132 
DANE HARK 7'l 2 76 1 1211 51 1145 15 
SUISSE 446 48 1 86 3ll 12420 1325 11 2390 8694 
AUTR ICHE 11 11 196 195 
MAL TE GIB 1 1 12 12 
All.H.EST 6 6 81 81 
TUNIS lE 3 3 40 'tO 
.SENEGAL 1 1 12 12 
GHANA 2 2 
KENYAOUG 1 14 14 
MOZAMBIQU 14 14 
.HADAGASC 1 1 16 16 
ETATSUNIS 322 6 2 10 42 262 4989 277 33 140 452 4087 
CANADA 4 4 
lNOES OCC 4 4 51 51 
EQUATEUR 2 1 1 34 lit 20 
l SRAEl 6 6 82 82 
PAKISTAN 16 16 
DIVERS NO 1 11 11 
NON SPEC 2 63 37 26 
AELE 2955 167 142 999 890 757 59324 4024 2986 22119 lit432 15703 
AUT.Cl.l 350 6 2 27 52 263 5641 277 33 638 600 4099 
CLASSE 1 3305 113 144 1026 91t2 1020 61t97l 4301 3019 22817 15032 19802 
EAMA 2 2 28 28 
TIERS Cl2 16 3 6 7 253 40 30 81 102 
CLASSE 2 18 5 6 1 281 68 30 81 102 
EUR.EST 6 6 81 81 
CLASSE 3 6 6 81 199n EXTRA CEE 3329 178 14ft 1032 9't2 1033 65333 't369 3049 22898 15032 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964 • Ann6e 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CH ASSOC 5835 1094 942 858 2810 131 127605 30199 22203 21662 51780 1761 
TRS GATT 3311 176 144 1024 91tl 1026 65079 lt31tl 3049 22789 15016 19884 
AUT.TIERS 16 8 1 7 226 109 16 101 
DIVERS 3 1 1 1 H 37 11 26 
C E E 5833 1092 942 858 2810 131 127577 30111 22203 21662 51780 1761 
HONOE 9165 1270 1087 1891 3752 1165 192984 34540 25289 44571 66812 21772 
480110 FRANCE 79 1 21 51 511 3 25H~ 351 BELG.LUX. 5754 1134 3176 844 38755 7546 5932 
PAYS BAS 6256 359 4072 1825 1tlllt9 2420 25979 12750 
ALLEH.FEO 353 184 100 69 2358 1224 683 450 
ITALIE 163 163 1202 1202 
ROY .UN I 9 9 61 1 60 
NORVEGE 17120 2116 895 734 13375 123212 14880 6359 5438 96535 
SUEDE 30897 4745 1047 2708 21510 887 216729 33195 7387 19056 151068 6023 
F INLANOE 32108 4018 2860 4870 20047 313 227552 28073 20509 35284 141547 2139 
DANE HARK 5 5 30 30 
AUTR ICHE 8556 27 841tlt 85 61269 201 60441 627 
YOUGOSLAV 9 5 it 64 39 25 
u.R.s.s. 293 293 2326 2326 
ALL.K.EST 618 258 360 5115 2006 3109 
POLOGNE 46 46 378 3 1 374 
ROUKAN lE 148 39 109 1274 296 978 
ETATSUNIS 417 115 302 2903 791 2112 
CANADA 1539 370 867 302 11326 2431 6531 2364 
CHILl 1 1 1 1 
AELE 56587 6861 1942 3469 43343 972 401301 48075 13746 24696 308134 6650 
AUT.CL.1 34073 4133 3230 5737 20354 619 21tl81t5 28864 22940 41815 143950 4276 
CLASSE 1 90660 10994 5112 9206 631»97 1591 61t3146 76939 36686 61»511 452084 10926 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 1105 590 360 155 9093 4631 3110 1352 
CLASSE 3 1105 590 360 155 9093 lt63l 3110 1352 
EXTRA CEE 91766 10994 5763 9566 63852 1591 652240 76939 41318 69621 453436 10926 
CEE ASSOC 12605 1617 4179 3866 2883 83975 ll190 26665 25884 20235 1 
TRS GATT 90707 10994 5113 9206 63743 1591 643525 76939 36690 66512 452458 10926 
AUT. TIERS 1059 590 360 109 8715 4628 3109 978 
.C E E 12605 1677 4179 3866 2883 83975 11190 26665 25884 20235 
1092} MONOE 104371 12671 9942 13432 66735 1591 736215 88129 67983 95505 473671 
480130 FRANCE 629 606 23 534 514 20 
8ELG.LUX. 19 19 42 42 
PAYS !!AS 4 4 13 13 
AllEK.FEO 28 28 2it 2lt 
ROY.UNJ 1 1 1 1 
AUTR ICHE 82 1 81 85 1 Bit 
ESPAGNE 1 1 1 1 
.ALGERJE 2 2 2 2 
AELE 83 2 81 86 2 84 
AUT.CL.l 1 1 1 1 
CLASSE 1 84 3 81 87 3 84 
AUT.AOK 2 2 ~ 2 CLASSE 2 2 2 2 
EXTRA CEE 86 2 3 81 89 2 3 84 
CEE ASSOC 682 53 606 23 615 81 514 20 
TRS GATT 84 3 81 87 3 84 
C E E 680 51 606 23 613 79 Slit 20 
KONOE 766 53 606 26 81 702 81 51ft 23 84 
480151 FRANCE 1i lf ~! u 1 1 PAYS 8AS ALLEK.FEO 48 48 92 92 
NORVEGE 2 1 1 8 5 3 
SUEDE 385 211 32 53 88 1 1687 an 137 231 423 5 FINLANOE 59 6 16 33 it 272 26 74 157 15 AUTR ICHE 10 1 6 3 35 3 11 21 
· YOUGOSLAV 3 3 16 16 
AELE 397 212 34 53 9ft 4 1730 896 143 231 434 26 AUT.Cl.l 62 6 16 36 it 288 26 74 173 15 CLASSE 1 459 218 50 53 130 8 2018 922 217 231 607 41 EXTRA CEE it 59 218 50 53 130 8 2018 922 217 231 607 41 CEE ASSOC 67 19 lt8 138 44 92 1 1 TRS GATT it 59 218 50 53 130 8 2018 922 217 231 607 41 C E E 67 19 .a 138 44 3lJ 6oA 41 KONDE 526 218 69 101 130 8 2156 922 261 
•U0159 FRANCE 1757 537 87 1110 23 6670 2239 315 4028 88 8ELG.LUX. 1749 96 177 876 8695 425 3744 4526 PAYS 8AS 2440 830 1079 519 12 10641 3l•.S 4993 2465 38 AllEK.FEO 1533 611t 280 477 162 521t7 1853 1007 1897 490 ITALIE 6ft 26 11 1 26 219 60 49 5 105 ROY.UNI 64 6 11 18 16 13 181 10 21 57 64 29 IRLANOE 8 8 52 52 NORVEGE 3753 955 472 1099 1078 llt9 19515 4574 2176 5460 6393 912 SUEDE 76715 14835 8181 11491 33l't9 9059 45601t9 91150 45653 66480 l9871t3 54023 FINLANOE 58U2 10728 6585 8326 22983 9490 375591 70589 44280 57783 142226 60713 DANE MARK 14 1 1 12 81 it 5 72 SUISSE 130 86 14 30 738 532 1 53 15i AUTR ICHE 2202 2 3 l't37 760 13019 10 17 8065 492 PORTUGAL lt02 31t5 2 8 lt7 2247 1914 21 48 264 ESPAGNE 9 4 5 ltl 21 20 YOUGOSLAV 1119 55 1064 6999 340 6659 TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 1 10 10 ALL.H.EST 1 1 POLOGNE 232 19 167 lt6 1345 98 983 264 TCHECOSL 127 105 21 1 753 624 124 5 KENYAOUG 1 1 3 3 R.AFR.SUO 12 4 8 91 31 60 ETATSUNIS 24805 3006 81tl 1170 15333 ltlt55 175808 18269 6435 8135 112965 30004 CANADA 1579 46 4 1 396 1132 11340 297 40 4 2807 8192 ISRAEL 10 10 lOO lOO JAPON 6 6 1 1 6 DIVERS NO 1 it 4 
AELE 83280 16229 8670 12616 3571t2 10023 it91830 98190 47892 72046 213587 60115 AUT.Cl.l 85650 13784 1430 9509 38786 16141 569930 89176 50756 66006 258424 105568 CLASSE 1 168930 30013 16100 22125 14528 26164 1061760 187366 98648 138052 472011 65683 TIERS Cl2 11 11 103 103 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CLASSE 2 ll 11 103 103 
EUR.EST 360 125 167 21 47 2109 732 983 125 269 
CLASSE 3 360 125 167 21 47 2109 132 983 125 269 
EXTRA CEE 169301 30138 16267 22157 74575 26164 1063972 188098 99631 138280 472280 165683 
CEE ASSOC 7543 1566 1907 1342 2531 197 31413 5483 8289 5961 11124 616 
TRS GATT 169292 30137 16267 22149 74575 26164 1063908 188088 99630 138227 472280 165683 
AUT. TIERS 9 1 8 63 10 53 
DIVERS 1 1 4 4 
C E E 7543 1566 1907 1342 2531 197 31472 19~~n 8288 5961 11124 616 MONDE 176845 31704 18174 23500 77101> 21>361 1095448 107919 144245 483404 166299 
480170 ALLEM.FED 2 2 3 3 
ITA LIE 7 7 5 5 
ROY.UNI 262 154 34 58 11> 78 46 9 18 5 
R.AFR.SUD 4 4 4 4 
ETATSUNIS 95 ll 36 48 32 4 11 l7 
JAPON 31 31 6 6 
AELE 262 154 34 58 16 78 46 9 18 5 
AUT .CL.1 130 11 36 19 4 42 4 11 23 4 
CLASSE 1 392 165 70 137 20 120 50 20 41 9 
EXTRA CEE 392 165 70 137 20 120 50 20 41 9 
tEE ASSOC 9 2 7 8 3 5 
TRS GATT 392 165 70 137 20 120 50 20 41 9 
C E E 9 2 7 8 3 5 
MONDE 401 167 70 144 20 128 53 20 46 9 
480191 FRANCE 35 1 1 27 215 38 4 113 
BELG.LUX. 64 61t 311 311 
ALLEH.FED 195 192 3 1089 1076 13 
ROY.UNI 2 1 6 1 5 
IRLANDE 1 1 7 1 
NORVEGE lt25 106 299 20 2888 110 2060 118 
SUEDE 521 78 66 377 3482 52 it lt32 2521> 
FINLANDE 643 318 325 4393 2119 2274 
DANE HARK 2 2 
AUTR !tHE 530 3 47 480 3836 22 231t 3580 
ALL.M.EST 10 10 67 67 
TCHECOSL 1 1 6 I> 
AELE 1478 184 ... lt13 877 10214 1234 23 2733 6221t 
AUT.tl.1 644 318 326 4400 2119 2281 
CLASSE 1 2122 502 4 139 877 14614 3353 23 5014 6224 
EUR.EST 11 11 73 73 
CLASSE 3 11 11 13 73 
EXTRA tEE 2113 502 4 750 877 14687 3353 23 5087 6224 
tEE ASSOC 291t 7 257 30 11>15 38 1391 186 
TRS GATT 2122 502 4 739 817 14613 3353 23 5013 6224 
AUT.TIERS 11 11 74 74 
C E E 294 7 257 30 1615 38 1391 186 
MONDE 2427 502 11 1007 907 16302 3353 1>1 6478 6410 
480199 FRANCE 12967 3471 488 1>320 2688 44958 111>26 1417 24934 6981 
BELG.LUX. 13033 3111 5657 4175 90 58888 14186 2291t2 215&7 193 
PAYS BAS 26058 1723 931>0 14602 313 150807 12940 50497 83351 4019 
ALLEM. FED 12816 4164 3287 4305 101>0 5193& 1888& 9553 21178 2319 
IT All E 2232 341> 67 89 1130 7538 1819 119 208 5392 
ROY. UNI 5634 1032 1774 679 1567 582 17495 3328 8129 1875 2745 1ftl8 
IRLANDE 12 12 13 2 11 
NORVEGE 18300 2663 2394 4062 8566 615 109376 17784 14278 24807 48866 3641 
SUEDE 32831 3406 4121 3030 21428 846 187868 18999 24254 16172 124497 3946 
F INLANDE 50171 8194 6731 5205 27711 2330 347261 57646 44231 36491 195127 137~t DANEHARK 238 2 48 186 2 1375 1 267 108D 
SUI SSE 1252 510 52 188 367 135 3135 979 129 493 967 567 
AUTRICHE 20228 566 1251 2691 13560 2160 101567 2569 5929 11785 66415 14869 
ESPAGNE 28 5 1 1 21 83 3 3 2 75 
YOUGOSLAV 617 2 4 420 251 4030 15 11 2214 1790 
GRECE 100 42 58 352 163 189 
TURQUIE 2 2 
u.R.s.s. 1 1 2 2 
All.H.EST 960 793 156 11 5383 4267 1014 102 
POLOGNE 278 1 134 1 142 2111 5 821 4 1281 
TCHECOSL 1620 164 248 347 663 198 8970 836 1344 1839 3374 1577 
ROUMANIE 129 6 119 4 1068 43 991 34 
.ALGER lE 2907 2478 281 60 88 11097 9502 1045 219 329 2 
.CAMEROUN 1 1 16 16 
.MADAGASC 1 1 4 4 
R.AFR.SUD 230 79 142 9 2240 751 1 1403 85 
ETATSUNI S 8326 359 576 161 5212 2018 28345 503 1557 589 17683 8013 
CANADA 1385 226 282 315 474 28 10711 2189 1604 1912 4784 222 
PANAMA RE 4 3 1 16 11 5 
COLOH81E 1 
PEROU 1 
ISRAEL 1 4 4 
NEPAL 8HU 2 2 10 10 
CHIN CONT 24 3 1 20 81 15 5 61 
JAPON 1460 200 57 23 1170 10 6251 785 114 94 5231 27 
AUSTRALIE 1 1 3 3 
N ZELANDE 1 1 2 2 
AELE 78483 8177 9594 10698 45674 4340 420816 it3659 52726 55399 244570 2it462 
AUT.CL.1 62391 9065 7647 5781 35194 4704 399353 61892 47513 39171 226685 24092 
CLASSE 1 llt087it 172it2 17241 16it79 80868 904it 820169 105551 1D0239 94570 it71255 48554 
EAMA 2 2 20 20 
AUT .AOM 2907 2478 281 6D 88 11097 9502 1045 219 329 2 
T1 ERS CLZ 1 2 3 2 32 10 12 9 1 
CLASSE 2 2916 2482 28it 62 88 11149 9532 1057 228 330 2 
EUR.EST 2988 165 1182 504 924 213 17534 841 6it77 2857 5646 1713 
AUT.tl.3 24 3 1 20 81 15 5 61 
CLASSE 3 3012 165 1185 505 94it 213 17615 841 6492 2862 5707 1113 
EXTRA tEE 1it6802 19889 18710 17046 81900 9257 848933 115924 101788 97660 477292 50269 
tEE ASSOC 70115 11824 1641>6 10599 2b957 4269 325598 51353 728it2 45964 135736 13703 
TRS GATT 142661 17407 17623 16816 81631 918it 830828 106392 102401 96346 lt75747 499it2 
AUT. T1 ERS 1U2 2 801> 170 139 15 6634 10 4340 1095 1053 136 
C E E 67106 9344 16185 10539 26827 4211 314127 47831 71795 4!>745 135244 13512 
MONOE 2139D8 29233 34895 27585 108727 13468 116301>0 163755 179583 1it3405 612536 1>3781 
it8DZOO FRANCE lt8 45 3 26 23 3 
PAYS BAS 1 1 1 
ALLEM.FEO 5 2 1 2 11 10 l 
ITA LIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 143 47 91 5 68 22 43 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann6e 
GZT- Ursprung Schlllssel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalla TDC 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 2 2 2 2 
ETATSUNIS 3 1 2 2 2 
JAPON 198 30 167 1 50 5 lt5 
AELE 11t6 lt7 91 6 2 70 22 lt3 3 2 
AUT.CL.1 201 31 169 1 52 5 u 
CLASSE 1 31t7 78 91 175 3 122 27 ltJ 50 i EXTRA CEE 31t7 78 91 175 3 122 27 lt3 50 
CEE ASSOC 55 3 lt6 1 5 39 11 23 l • TRS GATT 31t7 78 91 175 3 122 27 lt3 50 2 
C E E 55 3 lt6 1 5 39 11 23 si • HONDE lt02 81 137 176 8 161 38 66 6 
lt80300 FRANCE 956 256 52 636 12 2192 393 63 nF 9 BELG.LUX. 2575 206 1914 '>54 1 6073 545 ltltOit 113 1 
PAYS BAS 1458 lt67 109 827 55 lt796 11t66 JOlt 2971 55 
ALLEH.FEO 2067 319 205 1117 426 2733 503 268 llt67 495 
ITAL lE 432 21 19 19 367 1088 55 lt1 57 935 
ROY.UNI 609 22 23 446 17 101 593 21t 18 435 16 lOO 
IRLANOE 1 1 1 1 
NORVEGE 1816 684 59 457 613 3 6358 2383 175 1438 2355 1 
SUEDE 2337 387 117 1442 .H7 74 8018 llt19 370 4854 1161 2llt 
FINLANDE 871 233 49 28 561 3258 789 40 141 2288 
DANE HARK 2 2 1 1 
SUISSE 131t 2 42 44 31 15 122 2 35 38 30 11 
AUTR ICHE 573 19 5 21 528 1723 35 8 51 1629 
YOUGOSLAV 18 2 16 57 10 47 
GRECE 20 20 49 1 48 
POLOGNE 2 2 5 5 
TCHECOSL 107 59 48 lt33 237 196 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS it 53 4 30 384 28 7 852 3 29 787 29 
" .ANT.NEER 1 1 1 1 JAPON 111 5 1 13 92 301 11 3 34 253 
AELE 5471 1114 21t8 2410 1506 193 16815 3863 607 6816 5191 338 
AUT .CL .1 llt74 242 81 lt27 711 7 lt518 803 73 913 2665 it 
CLASSE 1 6945 1356 329 2837 2223 200 21333 lt666 680 7789 7856 31t2 
AUT.AOH 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST 109 59 2 48 438 237 5 196 
CLASSE 3 109 59 2 48 438 237 5 196 
EXTRA CEE 7055 1416 331 2885 2223 200 21773 4905 685 7985 7856 31t2 
CEE ASSOC 7509 1020 589 3102 230it 494 16933 2571 1006 5992 6804 560 
TRS GATT 7033 1415 330 2885 2203 200 21721 lt903 684 7981t 7808 31t2 
AUT.TIERS 1 1 1 1 
C E E 1488 1019 589 3102 2281t 491t 16882 2569 1006 5991 6756 560 
MONDE l451t3 21t35 920 5987 4507 694 38655 7474 1691 13976 lit612 902 
lt80it00 FRANCE 181 111 2 61t it 692 331t 12 3~4 u BELG.lUX. 9it5 581 210 143 11 4328 2811 754 6 7. 
PAYS BAS 661t0 280 3189 2506 665 62927 3063 27407 25713 674it 
AllEM.FEO 687 36 78 472 101 2240 71 210 1806 153 
ITALIE 15 10 2 3 58 19 20 19 
ROY.UNI 211 3 40 92 17 59 528 4 107 259 50 108 
NORVEGE 221t 169 22 33 1071 863 69 139 
SUEDE 571 300 33 88 110 ltO 2395 1331 86 277 533 168 
FINLANOE 1707 142 307 135 1085 38 9126 740 11t96 705 6032 153 
DANE MARK 26 1 23 2 113 6 87 20 SUISSE 100 20 2 78 164 13 1 150 
AUTRICHE 242 242 866 866 
All.H.EST 35 34 1 151 146 5 
ETATSUNIS 637 21 121 457 37 1755 5 ltO 2it2 1294 174 CANADA 2 2 3 3 
AELE 1374 lt92 98 180 503 101 5137 2211 269 536 1825 296 
AUT.Clo1 231t6 llt3 328 256 1542 17 10884 745 1536 947 7326 330 CLASSE 1 3720 635 426 lt36 20it5 178 16021 2956 1805 1483 9151 626 
EUR.EST 35 34 1 151 lit6 5 CLASSE 3 35 Jlt 1 151 l't6 5 
EXTRA CEE 3755 635 460 lt37 2045 178 16172 2956 1951 11t88 9151 626 CEE ASSOC 8468 907 3378 686 2716 781 70245 5964 27951 2592 26733 7005 TRS GATT 3720 635 lt26 436 2045 178 16021 2956 1805 11t83 9151 626 
AUT. TIERS 35 31t 1 151 146 5 C E E 81t68 907 3378 686 2716 781 70245 5964 27951 2592 26733 7005 MONOE 12223 1542 3838 1123 4761 959 86417 8920 29902 4080 35881t 7631 
it80510 FRANCE 35 34 235 2 232 8ELG.LUX. 271t 21 252 1 1457 95 1355 7 PAYS BAS 582 14 396 171 1 3120 57 1929 1134 AlL EM. FED 59 17 9 26 7 230 70 37 108 15 
·ITALIE 4 1 3 23 3 20 ROY.UNI 13 9 4 60 it9 11 NORVEGE 1 1 SUEDE 2 2 DANE MARK 1 2 2 SUISSE 2 1 1 AUTR ICHE 2 2 9 1 8 ETATSUNIS 4 2 1 1 15 11 3 1 
AELE 16 9 4 1 2 76 50 13 4 9 AUT.Clo1 4 2 1 1 15 11 3 1 Cl A SSE 1 20 11 4 2 3 91 61 13 7 10 EXTRA CEE 20 11 4 2 3 91 61 l3 7 10 CEE ASSOC 954 53 406 278 .!09 8 5065 225 1967 11t65 1393 15 TRS GATT 20 11 4 2 3 91 61 l3 7 10 C E E 954 53 406 278 209 8 5065 225 1967 11t65 1393 15 HONOE 974 64 406 282 211 11 5156 286 1967 1478 1400 25 
480590 FRANCE 16 11 3 2 28 18 
" 
6 BElG.lUX. 282 57 114 21 30 1010 133 647 lllt 116 PAYS BAS 424 26 239 159 1229 65 635 529 AlL EM. FED 796 210 86 350 150 1837 412 285 869 271 IT All E 27 8 3 1 15 55 28 11 3 13 ROY.UNI 121 1 41 62 5 12 160 1 57 81 6 15 NDRVEGE 371 234 68 40 21 8 1503 927 303 155 76 42 SUEDE 1881 344 53 653 825 6 8264 1497 201 3221 3320 25 FINLANDE 250 1 81 50 113 5 1061 6 321 232 484 18 OANEMARK 35 35 106 106 SUISSE 597 149 206 51 191 1060 148 256 263 393 AUTR ICHE 474 3 21 419 25 1711 7 45 1585 74 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I Code 
EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EUROPE NO 1 1 
ALL.M.EST 4 4 6 1 5 
TCHtCOSL 9 9 35 35 
ROUMANIE 7 7 23 23 
ETATSUNI S 496 28 21 72 341 34 771 39 29 67 610 26 
AELE 3479 731 395 755 1356 242 12804 2580 862 3457 5356 549 
AUT.CL.1 746 29 102 122 454 39 1833 45 350 299 1094 45 
CLASSE 1 4225 760 497 877 1810 281 14637 2625 1212 3756 6450 594 
EUR.EST 20 9 7 4 64 36 23 5 
CLASSE 3 20 9 7 4 64 36 23 5 
EXTRA CEE 4245 760 506 884 1d10 285 14701 2625 1248 3779 6450 599 
CEE ASSOC 1545 301 339 528 197 180 4159 638 949 1523 662 387 
TRS GATT 4234 760 506 877 1810 281 14671 2625 1247 3756 6450 593 
AUT. Tl ERS 11 7 4 30 1 23 6 
C E E 1545 301 339 528 197 180 4159 638 949 1523 662 387 
MONDE 5790 1061 845 1412 2()07 465 18860 3263 2197 5302 7l12 986 
480600 FRANCE 8 6 2 4 3 
BELG.LUX. 4 3 3 1 2 
PAYS BAS 92 3 88 1 323 6 317 
ALL EM. FEO 83 33 16 4 30 43 7 19 3 14 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY.UNI 20 11 5 4 3 1 1 
SUEDE 1 1 1 1 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 40 14 6 4 4 12 19 5 4 4 1 5 
AUTR ICHE 2 1 1 3 2 1 
ETATSUNIS 75 49 1 25 8 5 3 
AELE 64 25 11 4 5 19 26 6 5 4 3 8 
AUT.CL.1 75 49 1 25 8 5 3 
CLASSE 1 139 74 12 4 5 44 34 11 5 4 3 11 
EXTRA CEE 139 74 12 4 5 44 34 11 5 4 3 11 
CEE ASSDC 189 41 110 5 33 374 15 339 5 1 14 
TRS GATT 139 74 12 4 5 44 34 11 5 4 3 11 
C E E 189 41 110 5 33 374 15 339 5 1 14 
MONDE 328 115 122 9 5 77 408 26 34/o 9 4 25 
480710 FRANCE 12 5 6 1 28 8 20 
PAYS BAS 16 2 3 11 14 1 9 4 
ALL EM. FED 14/o 6 15 105 18 267 6 21 215 25 
ROY .UN I 112 2 6 2 91 11 71 9 4 47 11 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 3 3 12 12 
FINLANDE 2 2 7 7 
SUISSE 335 96 56 83 b 94 640 203 84 167 11 175 
AUTR ICHE 4 3 1 20 19 1 
All.M.EST 5 to 1 12 10 2 
ETATSUNI S 92 7 15 15 H 22 80 6 9 14 lo2 9 
AELE 454 98 62 85 103 106 744 203 94 171 89 187 
AUT.CL.1 94 7 15 15 35 22 87 6 9 14 49 9 
CLASSE 1 548 105 77 100 138 128 831 209 103 185 138 191> 
EUR.EST 5 4 1 12 10 2 
CLASSE 3 5 4 1 12 10 2 
EXTRA CEE 553 105 81 101 138 128 843 209 113 187 138 191> 
CEE ASSOC 172 6 22 105 9 30 309 6 30 215 29 29 
TRS GATT 548 105 77 lOO 138 128 831 209 103 185 138 191> 
AUT.TIERS 5 4 1 12 10 2 
C E E 172 6 22 105 9 30 309 6 30 215 29 29 
MONDE 725 111 103 206 147 158 1152 215 143 402 167 225 
480730 FRANCE 17 1 16 23 1 22 
BELG.LUX. 14 12 2 25 22 3 
All EM. FED 34 9 25 35 9 26 
ROY.UNJ 2 2 2 2 
SUEDE 16 8 8 27 14 13 
FINLANDE 1 1 
SUISSE 7 1 6 5 1 4 
AUTRICHE 4 4 2 2 
ETATSUNIS 2 2 2 2 
AELE 29 11 10 8 36 17 6 13 
AUT.CL.l 2 2 3 3 
CLASSE 1 31 13 10 8 39 20 6 u 
EXTRA CEE 31 13 10 8 39 20 6 13 
CEE ASSOC 65 22 43 83 32 51 
TRS GATT 31 13 10 8 39 20 6 11 
C E E 65 22 43 83 32 51 
MONDE 96 35 10 51 122 52 6 6/o 
480750 FRANCE 502 197 45 65 195 2474 1095 231 288 860 
BELG.LUX. 436 44 346 43 3 3188 187 2878 120 3 
PAYS 13AS 555 502 52 1 5300 2 'o980 298 20 
All EM. FEO 'o25 90 95 23/o 6 5082 612 1291 3158 21 
ITALIE 4 1 3 4 1 3 
ROY. UNI 73 32 3 23 15 578 307 9 216 46 
NORVEGE 31 2 7 22 125 10 5 42 68 
SUEDE 50 31 4 15 226 151 1 19 55 
F INLANDE 180 10 16 102 '<5 7 1068 61 78 645 251 33 
OANEMARK 23 1 8 llo 234 64 170 
SUISSE 2 1 1 8 6 1 
AUTRICHE 74 70 4 1117 1081 36 
ETATSUN!S 74 6 15 5 36 12 636 66 149 47 322 52 
CANADA 29 1 19 6 3 loOS 27 270 85 26 
JAPON 2 2 13 13 
AELE 253 3lo 32 11 106 70 2288 161 313 52 1386 376 
AUT.CL.1 285 17 50 115 84 19 2125 154 497 790 599 85 
CLASSE 1 538 51 82 126 190 89 4413 3l5 810 842 1985 461 
EXTRA CEE 538 51 82 126 190 89 4413 315 810 842 1985 461 
CEE ASSOC 1922 13'> 795 1>25 163 205 16048 801 7367 6267 709 90'> 
TRS GATT 538 51 82 126 190 89 4413 315 810 842 1985 461 
C E E 1922 134 795 625 163 205 16048 801 7367 6267 709 90'> 
MONDE 2460 185 877 751 353 294 20461 1116 8177 7109 2694 1365 
480790 FRANCE 5767 1247 467 1642 2411 17823 4205 1089 3472 9057 
BELG.LUX. 9876 2591 4739 2249 297 20890 4615 11733 4080 462 
PAYS BAS 13409 2411 5080 5648 270 43956 7465 16650 19319 5i2 
ALLEM.FEO 10648 3613 1270 4365 1400 23465 9162 1605 99)9 27 ~ 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
IT All E 1672 313 242 68 1049 3735 486 298 lOO 2851 
ROY.UNI 8851 1682 1692 1050 3525 902 10971 1503 3690 1240 3686 852 
IRLANOE 13 1 12 23 l 22 
NORVEGE 1411 840 101 193 192 145 6325 3626 387 843 852 617 
SUEDE 10311 1491 436 2613 1583 4188 32003 6627 1668 9751 5749 8208 
FINLANDE 3304 1490 504 330 825 155 13475 6362 1908 1393 3348 't64 
DANE HARK 207 27 8 39 131 2 321 36 7 n 2'>3 4 
SUISSE 834 121 104 268 l.6l 79 852 147 92 241 271 101 
AUTR ICHE 1445 7l 36 23 973 342 n95 197 96 81 4331 590 
PORTUGAl 2 2 l l 
ESPAGNE 46 46 32 32 
YOUGOSLAV 7 5 14 2 7 5 
GRECE l l 2 2 
TUR.;,UI E 1 l 3 3 
All.H.EST 92 4 62 26 287 4 204 79 
TCHECOSL l l 5 5 
HONGRIE 4 4 l7 l7 
HAROC 2305 1858 306 100 34 7 10789 8349 1711 511 187 3l 
.ALGER lE l l 2 2 
.CONGOLEO l l 
ETAT SUN IS 12651 4859 1091 1351 3730 1620 30032 16239 2127 4316 5162 2188 
CANADA 72 l 24 2 45 35 1 1 27 
JAPON 141 26 12 22 81 9ft 38 23 12 21 
AUSTRALIE 3 1 2 2 l 1 
AELE 23121 423ft 2377 ftl86 6666 5658 55768 12137 5940 12187 15132 10372 
AUT .CL.l 16239 6423 1623 1696 ftt>28 1869 ft37l2 22672 40ft7 5735 8558 2700 
CLASSE 1 39360 10657 4DOO 5882 ll29ft 7527 99480 34809 9987 17922 23690 13072 
EAHA l 1 
AUT.AOM l 1 2 2 
TIERS CL2 2305 1858 306 lOO 34 7 10789 83't9 1711 511 187 31 
CLASSE 2 2307 1860 306 lOO Jlt 7 10791 8351 1711 511 187 3l 
EUR.EST 97 ft 62 3l 309 4 204 101 
CLASSE 3 97 ft 62 31 309 4 204 101 
EXTRA CEE 4116ft 12521 4368 6013 11328 7534 110580 43164 11902 18534 23877 13103 
CEE ASSOC 41376 8930 7840 9639 10589 4378 109876 21730 22761 22861 29724 12800 
TRS GATT 39346 10657 3998 5883 11293 7515 99ft 57 34809 9983 17927 23688 13050 
AUT. Tl ERS 2ftl4 1862 369 130 3ft 19 11116 8353 1916 607 187 53 
C E E 41372 8928 7839 9639 .10588 4378 109869 21728 22758 22861 29722 12800 
HUN DE 83136 21449 12207 15652 21916 11912 2204ft9 6'>892 34660 't1395 53599 25903 
480800 FRANCE 13 4 8 12 3 8 
PAYS BAS l 1 
AllEM.FEO ft65 256 109 83 l1 523 292 116 84 31 
ROY.UNJ 60 6 47 ft 3 75 7 62 3 3 
SUEDE 2 2 3 3 
DANE HARK 4 4 2 2 
SUISSE 212 123 39 7 ftl 2 202 114 40 8 38 2 
AUTR ICHE 17 2 15 22 3 19 
ETATSUNIS 6 3 3 9 9 
CANADA 2 2 7 7 
AELE 295 133 90 7 't5 20 304 12•3 108 8 41 24 
AUT .CL.l 8 2 3 3 16 7 9 
CLA SSE l 303 133 92 10 48 20 320 123 115 17 ftl 2ft 
EXTRA CEE 303 133 92 10 48 20 320 123 115 17 41 24 
CEE ASSOC 479 256 110 83 5 25 535 292 117 84 3 39 
TRS GATT 303 133 92 10 ft8 20 320 123 115 l7 41 24 
C E E 479 256 110 83 5 25 535 292 117 84 3 39 
MONDE 782 389 202 93 53 45 855 ftl5 232 101 ft4 63 
480900 FRANCE 2069 108 829 1099 33 23704 1063 19836 11531 ~74 BELG.LUX. 2464 470 l66't 201 129 25695 4839 696 2391 69 
PAYS BAS 2492 31ft 708 1469 l 15565 1567 5155 8832 11 
AllEM.FED ft268 1697 872 1699 31169 14375 3933 12860 l 
ITA LIE Jftl 14 8 19 300 4243 66 84 291 3802 
ROY.UNI 109 19 25 2ft 39 2 ft6ft 89 ·e1 170 105 19 
IRLANDE 2 l 1 
NORVEGE 1742 2 72 462 1205 l 14676 10 757 5763 8139 7 
SUEDE 12950 1485 1004 6061 4372 28 129126 13471 8399 62337 44821 98 
FINLANDE 4850 587 613 2403 1247 48655 5341 3861 24746 14707 
DANE MARK 25 l lit 151 1 l 9 140 
SUISSE 64 lit 2ft 26 415 130 2 108 ~75 AUTRICHE 29it2 432 86 366 5ft5 1513 24145 3995 it58 3425 5511 10 56 
PORTUGAL 25 18 ft 3 315 218 60 37 
YOUGOSLAV it65 28 l 329 107 7287 338 15 5360 1574 
EUROPE NO l 1 10 10 
U.R.S. S. 760 168 388 204 11it47 2232 6008 3207 
ALL. H. EST 2 l 1 lit 8 16 
POLOGNE 305 12/o 70 llO lo063 1581 995 1475 12 
TCHECUSL ft20 115 120 127 58 6252 lto36 1725 ZlloZ ~9 
HONGRIE 25 1 24 folio 20 404 
ROUMAN IE 50 lo9 786 764 22 
GHANA l l 2 2 
ZANZIBAR 2 2 30 30 
R.AI'R.SUO it28 204 52 162 10 3to59 1811 348 1223 77 
ETATSUNIS 1159 31o8 542 129 117 23 ft008 95/o 2146 418 454 36 
CANADA 4 3 1 9 6 2 l 
BRESI L 344 21 297 26 to201 241 3676 290 
N ZELANOE 1 
AELE 17857 1970 1187 6918 6212 1570 169292 17914 9698 71764 58861 11055 
AUT .CL .1 6907 1170 1207 2695 1704 131 63lo3l 8451 6356 2640/o 20600 1620 
CLASSE 1 2to76to 3140 239/o 9613 7916 1701 232723 26365 16054 98168 79ft6l 12675 
TIERS CLZ 31o7 3 21 297 26 to239 32 2/ol 3676 290 
CLASSE 2 347 3 21 297 26 4239 32 21ol 3676 290 
EUR.EST 1562 to 57 603 lolo2 58 2 22996 6033 9140 6840 949 34 
CLASSE 3 1562 457 603 442 58 2 22996 6033 9140 6840 91o9 3ft EXTRA CEE 26613 3600 3018 10352 8000 1703 259958 32430 25top 108684 80700 12709 CEE ASSOC 11634 2to95 1696 to211 3069 163 100376 208to7 102 5 41683 26556 1055 
TRS GATT 25835 3382 2605 10147 8000 1701 247265 291ol4 19014 105461 80699 12677 AUT. Tl ERS 838 218 413 205 2 12693 3016 6421 3223 l 32 C E E ll63lo 2lo95 1696 4211 3069 163 100376 2081o7 10235 41683 26556 1055 MONDE 38307 6095 it714 14563 11069 1866 360334 53277 35670 150367 107256 13764 
481000 FRANCE 1339 727 SitZ 63 7 1175 620 507 41 7 BELG.LUX. 1305 lo4 1261 602 21 581 PAYS BAS 7/o 58 16 58 43 15 ALLEM.FEO 51 l4 19 15 3 41 12 l3 14 2 ITAL lE 127 127 98 98 
ROY.UNI 28 12 3 10 3 26 9 3 11 3 OANEMARK 12 12 13 l3 AUTR ICHE 55 l 54 41 l 40 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schl!lssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ESPAGNE 2 2 2 2 YOUGOSLAV 8 5 3 9 5 4 ETAT SUN IS 286 68 lU 85 18 273 61 116 81 15 
AELE 95 12 3 23 57 80 9 3 25 43 AUT.CL.1 296 68 122 88 18 284 61 123 85 15 CLASSE 1 391 12 71 145 145 18 364 9 64 148 128 15 EXTRA CEE 391 12 71 145 145 18 364 9 64 148 128 15 CEE ASSOC 2896 58 804 1945 63 26 1974 33 676 1200 41 24 TRS GATT 391 12 71 145 145 18 364 9 64 148 128 15 C E E 2896 58 804 1945 63 26 1974 33 676 1200 41 24 HONOE 3287 70 875 2090 208 44 2338 42 740 1348 169 39 
~81110 FRANCE 865 190 16 427 232 1088 176 24 661 227 BELG.LUX. 3876 1508 1168 892 308 9713 2549 3891 2651 622 PAYS BAS 1536 10~ 327 859 246 3933 284 833 2296 520 ALLEH.FED 3293 1033 391 390 1~79 5153 1783 610 111 2049 
ITA LIE 82 16 1 65 91 18 13 ROY.UNI 2544 735 283 130 614 782 3046 988 398 158 715 787 
IRLANOE 1 1 2 2 NORVEGE 18 16 2 31 29 2 SUEDE 254 10 4 3 122 115 401 13 5 4 221 158 
FINLANDE 58 1 54 3 160 1 155 4 DANE HARK 788 3 3 15 738 29 1970 2 3 48 1876 41 SUISSE 81 6 2 37 36 109 1 1 62 39 AUTR ICHE 1 1 1 1 PORTUGAL 2 1 2 1 1 ESPAGNE 1 1 1 1 ETATSUNIS 111 29 3 113 26 126 9 1 100 16 CANADA 30 13 6 11 30 8 6 16 CDREE SUO 4 2 2 1 1 JAPON 122 10 3l 4 14 63 46 3 9 2 4 28 
AELE 3688 75ft 293 148 1528 965 5560 1010 ft08 210 2904 1028 AUT .CL.1 383 39 ft8 11 181 104 365 12 18 9 259 67 CLASSE 1 ft011 793 31t1 159 1709 1069 5925 1022 ft26 219 3163 1095 
TIERS Cl2 4 2 2 1 1 CLASSE 2 4 2 2 1 1 EXTRA CEE 4075 795 341 !59 1709 1071 5926 1022 426 219 3163 1096 CEE ASSOC 9652 2661 909 1 74 2243 2265 19978 4634 1619 4626 5681 3418 
TRS GATT ft010 793 341 159 1709 1068 592) 1022 426 219 3163 109) 
AUT • TIERS 5 2 3 3 3 C E E 9652 2661 909 1574 2243 2265 19978 46)4 1619 4626 5681 3418 
HONOE 13727 3456 1250 17)3 3952 3336 2590ft 5656 20ft5 48ft5 88ft4 ft5lft 
~81120 JELG.LUX. 1i 10 1 2 2 AYS 8AS 2 1 1 ALLEH.FED 3 3 1 1 
ROY.UNJ 1 1 SUEDE 2 2 
ESPAGNE 1 
ETATSUNIS 4 ~ 
AELE 3 2 1 AUT.CL.1 5 ft 1 CLASSE 1 8 2 ~ 2 
EXTRA CEE 8 2 ft 2 CEE ASSOC 18 10 1 6 ft 2 2 
TRS GATT 8 2 4 2 C E E 18 10 1 1 6 4 2 2 
HONDE 26 12 1 5 8 ft 2 2 
~81200 FRANCE 2fti 12 18ft 46 1028 68 11~ u~ BELG.LUX. 2!1 183 81t8 1062 26 9010 51t8 4895 31tlt PAYS 8AS 12 163 262 ftC. 41 1809 583 893 lft9 184 
ALLEH.FED 1157 1191 261 5 300 6601 4ft87 953 27 1134 
ROY.UHJ 215 133 17 3 1 1 903 623 267 1 2 4 JRLANDE 14 11 3 298 286 12 
SUEDE 43 lt3 206 206 AUTRJCHE 23 6 3 lit 116 26 17 13 
ETATSUNJS 11 1 9 1 20 18 2 CANADA 3 3 3 3 
AELE 281 133 83 3 ft1 15 1225 623 293 1 225 11 
AUT .CL .1 88 1 80 it 3 321 30ft 5 12 
CLASSE l 369 13ft 163 3 51 18 151t6 623 597 1 230 89 EXTRA CE 369 13ft 163 3 51 18 1546 623 597 1 230 89 
CEE ASSOC 4630 1537 535 853 1292 ftl3 181t48 5618 191ft lt922 lt370 162ft 
TRS GATT 295 13ft 92 3 51 15 1248 623 311 1 230 17 
AUT. TIERS 74 71 3 298 286 12 
C E E ~630 1537 535 853 1292 413 181t48 5618 1914 ~922 ft370 162ft 
M ON DE ~999 1611 698 856 l3ft3 ft31 1999ft 62ft1 2511 ft929 ~600 1113 
~1300 FRANCE 186 132 it 50 11t9 85 3 ~A 8ELG.LUX. 110 15 23 68 ~ 65 3 10 2 
PAYS BAS 431 101 322 1 1 301 9ft 203 4 
ALLEM.FED 231t2 1198 lt76 360 308 939 ft21 229 193 96 
JTALIE 36 28 2 1 5 8 6 1 1 
ROY.UNI 1552 557 273 38ft 21ft 12ft 590 216 88 123 102 61 
~UEDE 21 1 ft 10 1 ~ 2 3 ANEHARK 267 46 13 59 103 46 11t7 8 34 72 26 
SUJSSE 96 31 8 5 22 30 28 3 2 11 12 AUTRJCHE 215 92 38 35 6 44 112 11 28 25 8 3~ 
YOUGOSLAJ 1 1 1 1 ALloMoES 3 1 2 3 1 2 
TCHECOSL 4 it 3 3 
HONGRJE I 1 
.ALGER lE 2 
ETATSUNJS 663 nl 58 21 182 226 233 57 Z3 6 1~ 13 
CANADA 1 1 
JAPON 4 ft ~ 4 
AELE 2151 733 332 lt87 355 244 884 245 126 18ft 196 133 
AUT.CL.l 669 180 58 21 183 227 238 61 Z3 6 75 13 
CLASSE 1 2820 913 390 508 538 411 1122 306 149 190 211 206 
AUT.AOM i 2 CLASSE 2 2 
EUR.EST 1 5 2 1 5 2 
CLASSE 3 1 .5 2 1 5 2 
EXTRA ~E 2829 915 395 510 538 471 1129 306 154 192 211 206 CEE AS C 3107 1341t 932 388 130 313 1462 524 518 206 116 98 
TRS GATT 2824 913 39ft 508 538 471 1125 306 152 190 271 206 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- 1 1Deutsch-~1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.TIERS 3 1 2 4 2 2 
C E E 3105 1342 932 388 130 313 1462 524 518 206 116 98 
MUNOE 5934 2257 1327 898 668 784 2591 830 672 398 387 304 
481400 FRANCE 181 46 10 113 12 227 35 5 181 6 
BELG.LUX. 486 110 366 9 1 832 165 b50 17 
PAYS BAS 642 38 426 164 14 740 35 542 150 13 
ALLEM.FEO 347 123 75 99 50 280 95 61 87 31 
ITA LIE 101 58 9 7 27 73 44 4 5 20 
ROY. UN I 114 20 9 54 24 7 98 16 7 49 22 4 
IRLANDE 2 1 1 1 1 
SUEDE 56 15 2 19 19 1 53 14 2 15 21 
FINLANDE 1 1 1 1 
OANEMARK 4 1 1 1 1 3 1 1 1 
SUISSE 394 18 48 21 234 73 285 18 37 16 152 62 
AUTR ICiiE: 8 6 2 7 1 4 2 
ESPAGNE 9 3 1 5 5 2 1 2 
ALL .M. EST 118 40 78 373 164 209 
HONGRI E 2 2 4 4 
MAROC 1 1 1 1 
ETATSUNIS 61 19 2 15 11 14 40 10 11 6 12 
CANADA 1 1 
JAPON 3 2 1 6 5 
HONG KONG 2 2 
AELE 576 54 6D 9't £84 84 4't6 49 47 81 200 69 
AUT.CL.1 77 26 2 15 15 19 53 13 1 11 14 14 
CLASSE 1 653 80 62 109 299 103 't99 62 48 92 214 83 
TIERS Cl2 3 1 2 1 1 
CLASSE 2 3 1 2 1 1 
EUR.EST 120 40 78 2 377 164 209 4 
CLASSE 3 120 40 78 .l 377 16't 209 4 
EXTRA CEE 776 81 102 187 301 105 877 63 212 301 218 83 
CEE ASSOC 1757 329 556 't82 313 77 2152 339 642 747 368 56 
TRS GATT 653 79 62 109 298 105 498 62 48 92 213 83 
AUT. TIERS 123 2 40 78 3 379 1 164 209 5 
C E E 1757 329 556 482 313 77 2152 339 642 747 368 56 
MONDE 2533 410 658 669 614 182 3029 't02 854 1048 586 139 
481500 FRANCE 2005 369 702 487 447 2058 433 329 996 300 
BHG.LUX. 2365 249 804 l25o 56 3896 634 2180 1063 19 
PAYS BAS 3229 156 1774 1.l6't 35 ll3o3 322 5395 5562 84 
ALLEM,FEO 3476 609 't87 106't 1316 4614 791 534 1424 1865 
ITALIE 437 258 125 3 51 1251 769 355 3 124 
ROY.UNI 2099 549 243 327 617 363 1733 348 338 270 423 354 
IRlANOE 3 3 2 2 
NORVEGE 225 7 63 55 lOO 816 18 201 238 359 
SUEDE 1310 100 35 482 b09 84 5327 342 92 1920 26't1 332 
FINLANOE 672 4 82 142 131 313 1479 6 156 280 702 335 
DANE MARK 73 12 1 2 55 3 301 2 3 2 29't 
SUISSE 236 45 22 1't 131 2't 149 25 15 13 71 19 
AUTR ICHE 20't9 5 75 BD 1422 4o7 7005 9 198 324 5051 1423 
ESPAGNE 1 1 2 2 
YOUGDSLAV 105 102 3 357 338 19 
GRECE 92 92 242 242 
EUROPE NO 7 7 21 21 
ALL.M,EST 45 5 4D 163 12 151 
POLOGNE 2 2 10 10 
TCHECOSL 1 1 4 4 
MAROC 4 4 3 3 
,ALGER lE 256 256 960 960 
ETATSUNIS 3457 474 250 417 1566 750 3146 185 166 347 962 1486 
CANADA 91t 12 57 20 5 1054 17 797 230 10 
CHIN CDNT 21 21 63 63 
JAPON 91 5 1 70 15 201 4 166 30 
FORMOSE 1 1 
NON SPEC 10 10 18 18 
AELE 5992 718 439 960 2934 941 15331 74't 847 2767 8845 2128 
AUT.CL.1 4522 495 389 583 191>1 1094 6504 212 1119 860 2HO 1903 
CLASSE 1 10511t 1213 828 1543 4895 2035 21835 956 1966 3627 11255 4031 
AUT ,AOM 256 256 960 960 
TIERS Cl2 5 5 3 3 
CLASSE 2 261 261 963 963 
EUR.EST 48 1 5 42 177 4 12 161 
AUT.CL.3 21 21 63 63 
CLASSE 3 69 1 5 lt2 21 240 4 12 161 63 
EXTRA CEE 1081t4 1475 833 1585 4916 2035 23038 1923 1978 3788 11318 4031 
CEE ASSDC 11860 1528 2755 2573 3150 1854 24384 3476 6717 3936 7987 2268 
TRS GATT 101t15 1214 828 1542 lt803 2028 21584 960 1966 3635 11013 4010 AUT. TIERS 81 5 5 43 21 7 252 3 12 153 63 21 
DIVERS 10 10 18 18 C E E 11512 1272 2755 2573 3D 58 1854 23182 2516 6717 3936 ·7745 2268 
HONDE 22366 271t7 3588 ltl58 7974 3899 lt6238 41t39 8695 7724 19063 6317 
481610 FRANCE 926 31 
19i8 
81t3 32 3541t 90 69 333~ 54 8ELG.LUX. 2585 471 134 12997 2247 10285 46 
PAYS BAS 3427 91t 1985 1345 3 11t880 398 8211 6266 5 AlltM,FEO 606 109 40 41t9 8 1965 303 79 1561 22 ITALIE 71 52 2 17 159 104 4 1 50 
ROY.UNI ltl 25 1 4 10 1 92 48 3 10 29 2 IRLANDE I 1 
NORVEGE 14 b 8 41 19 22 SUEDE 22 2 19 74 5 68 
FINlANDE 5 5 24 22 DANEMo\RK 27 2 25 82 5 77 
SUISSE 23 4 18 58 5 52 AUTR ICHE 8 1 7 18 2 16 PORTUGAL 3 3 6 6 ESPAGNE 2 1 1 3 2 HONGRIE 1 
.ALGERIE 1 2 2 
HOZAMBIQU 1 1 4 4 
ETAT SUN IS 90 70 8 3 4 5 129 lol6 7 5 4 7 CANADA 1 1 1 1 ISRAEL 2 1 7 1 1 5 IN DE 1 1 1 1 CEYLAN 18 18 19 19 N ZELANDE 1 1 5 5 
AELE 138 33 1 9 85 10 371 60 3 22 261 25 AUT.CL.1 100 71 9 4 11 5 162 109 13 7 26 7 CLASSE 1 238 101t 10 13 9b 15 533 169 16 29 287 32 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
cOde EWG _I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l EWG I Belg.- -~ Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT. AOM 1 1 2 2 
TIERS CL2 22 19 1 31 21 4 5 CLASSE 2 23 20 1 33 23 4 5 
EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 261 124 11 13 97 16 567 192 20 29 288 38 CEE ASSOC 7616 727 2058 2449 2339 43 33547 30 54 8384 11916 10112 81 
TRS GATT 259 123 11 13 96 16 564 190 20 29 288 37 AUT.TIERS 1 1 1 1 
C E E 7615 726 2058 2449 2339 43 33545 3052 8384 11916 10112 81 
MONOE 7876 850 2069 2462 2436 59 34112 3244 8404 11945 10400 119 
481690 FRANCE 3807 569 191 2656 3~4 6589 712 zg3 spa 456 8ELG.LUX. 2106 760 1246 71 5557 2062 33 9 40 46 
PAYS BAS 5696 527 2894 2229 46 15441 1697 7361 6319 64 ALLEM.FED 3866 1ft06 518 1365 577 5658 1835 739 2249 835 ITALIE 1237 934 36 13 25ft 1656 1342 37 11 266 ROY.UNI 700 286 84 218 90 22 1170 498 96 470 8ft 22 
IRLANDE 1 1 NORVEGE 529 1 6 44ft 29 ft9 1391 3 3 1191 67 127 SUEDE 567 88 10 81 375 13 1269 352 20 197 684 16 
FINLANDE 107 2 2 100 3 156 7 7 2 126 14 DANE HARK 39.ft 6 9 31 343 5 783 6 16 52 695 14 SUISSE 758 74 39 16 312 317 719 71 26 16 240 360 AUTRICHE 73 10 1 5 36 21 79 7 1 3 ft1 21 
PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 39 22 2 8 7 ft5 31 1 4 9 
YOUGOSLAV 2 2 8 8 
u.R.s.s. 1 1 1 1 ALL.M.EST 20 1 19 62 1 61 TCHECOSL 26 26 55 55 
HONGRIE 7 1 20 20 
HAROC 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 1021 297 139 21tl 191 153 1411 299 221 439 163 289 CANADA 16 3 6 7 9 2 5 2 
HEX I QUE 1 1 
.ANT.FR, 
"' 
ft 19 19 
INDES OCC 1 COLOMBIE 1 1 
.SURINAH 1 ft 4 
ISRAEL 2.ft 1ft 10 36 33 3 
JAPON 10 2 1 4 4 
HONG KONG 8 3 2 3 5 3 1 
AELE 3022 .ft65 149 796 1185 .ft27 5412 943 162 1930 1817 560 
AUT .CL.1 1196 327 14"t 257 312 156 1633 339 229 458 30.ft 303 
CLASSE 1 .ft218 792 293 1053 1497 583 7045 1282 391 2388 2121 863 
AUT.AOH 5 4 1 24 20 4 
TIERS CL2 33 17 3 13 44 35 4 4 1 
CLASSE 2 38 21 4 13 68 55 8 4 1 
EUR.EST 54 1 27 19 1 138 1 56 61 20 CLASSE 3 54 1 27 19 7 138 1 56 61 20 
EXTRA CEE ft310 8l.ft 320 1076 1517 583 7251 1338 .ft47 21t57 2145 864 
CEE ASSOC 16717 3631 4017 2816 5210 1043 31t925 6956 88ft9 5776 11943 lltOl 
TRS GATT .ft275 808 319 1055 1510 583 7142 1316 ftlt6 2392 2125 863 AUT. TIERS 30 2 1 20 1 85 2 1 61 20 1 C E E 16712 3627 4017 2815 5210 10U 31t901 6936 88ft9 5772 1191t3 11t01 
HONOE 21022 4441 lt337 3891 &727 1626 ft2152 8274 9296 8229 14088 2265 
lt81700 FRANCE !i 12 2 2 lA 8 1 2 8ELG.LUX. 2 8 1 1 PAYS BAS 9 39 11 91 10 63 18 ALLEH.FED 32 17 6 4 5 3ft 13 3 2 16 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY.UNI 6 1 3 1 5 1 1 2 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 7 lt 3 6 2 4 ALL.H.EST 1 1 1 
ETATSUNIS 1 6 1 4 3 
AELE 15 5 1 lt 5 11 3 1 2 5 
AUT.CL.1 7 6 1 
" 
3 1. 
CLASSE 1 22 11 1 5 5 15 6 1 3 5 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 23 11 2 5 5 16 6 2 3 5 
CEE ASSOC 125 30 57 12 19 1 145 25 74 9 19 l8 
TRS GATT 22 11 1 5 5 15 6 1 3 ~ AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 125 30 57 12 19 7 145 25 7lt 9 19 l8 
MONOE 11t8 ftl 59 17 24 7 161 31 76 l2 24 18 
481800 FRANCE 467 230 104 75 58 402 llt2 80 142 38 
BELG.LUX, 331 193 132 j 3 lt36 329 102 3 2 
PAYS BAS 1290 50 878 31tlt 18 1787 11 867 81t0 9 
ALLEH.FEO 1829 597 462 455 315 1563 404 338 616 205 
ITALIE 305 210 78 ft 13 273 111 94 2 6 
ROY.UNI 209 21t 71 49 52 7 125 11 56 34 20 lt 
NORVEGE 2 1 1 1 1 
~UEOE 97 10 10 31 38 8 46 6 3 16 16 5 ANEMARK 33 7 5 1 11 3 19 lt 2 l2 1 wsse 170 48 31 13 23 55 85 lit 20 1 12 32 AU RICHE 1~ 3 1 8 6 10 1 6 3 T~~AL 3 1 1 E~PA E 2 1 1 1 1 
Y UGOSLAJ 2f1 55 l71t 635 2 1n lt80 ftL·"·jl 2 1 9 16 1 ~o~iY 1 1 l 1 
IIAROC 1 1 1 1 
.ALGERIE 2 2 11 11 NJGEAIA 1 1 2 2 ur~NJS 1' 22 16 12 13 1 24 8 4 4 5 3 1 1 1 
~lAAr l 1 l 1 1 1 11t4 20 52 28 J2 12 103 13 39 21 21 9 
KON& 5 3 1 1 lt 2 2 
~~CL.l 532 95 124 96 138 79 287 31 81 58 66 ., 218 lt3 68 41 46 20 129 22 lt3 25 27 u 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG 
.I Belg.· j Necler-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Necler- I Deutsch-J Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 1 750 138 192 137 184 99 416 59 124 83 93 57 
AUT ,AO~ 2 2 11 11 
TIERS Cl2 8 1 5 8 1 5 2 
CLASSE 2 10 3 5 19 12 5 2 
EUR.EST 242 3 65 174 652 3 169 480 
AUT.Cl.3 1 l l l 
CLASSE 3 243 3 65 175 653 3 169 481 
EXTRA CEE 1003 144 257 317 185 100 1088 1ft 293 569 93 59 
CEE AS SOC 4224 1052 1648 695 4::15 394 4472 986 1441 800 991 254 
TRS GATT 767 139 201 142 185 100 439 60 139 88 93 59 
AUT. Tl ERS 234 3 56 175 638 3 154 481 
C E E 4222 1050 1648 695 435 394 4461 975 1441 800 991 254 
HONDE 5225 1194 1905 1012 620 494 5549 1049 1134 1369 1084 313 
481900 FRANCE 439 200 26 155 58 126 46 6 589 
14 
8ELG .LUX, 1032 307 183 534 8 864 248 106 3 
PAYS BAS 1470 335 737 384 14 470 65 219 175 11 
ALLEH,FED 1332 345 332 503 152 474 103 95 188 88 
I TAll E 111 34 29 3 45 62 22 18 1 21 
ROY .UN I 288 47 69 37 64 11 118 11 25 11 29 30 
IRLANDE 2 2 2 2 
SUEOE 221 1 1 198 10 11 131 118 4 9 
DANE MARK 42 10 14 15 3 11 2 5 3 1 
SUISSE 297 47 10 12 177 51 62 18 2 5 22 15 
AUTRICHE 24 4 1 3 lf• 11 2 1 8 PORTUGAL 15 3 2 3 1 4 1 1 2 
ESPAGNE 17 1 1 11 4 5 4 1 
GRECE 3 1 1 1 1 1 
ALL.M.EST 3 3 6 6 
HDNGRIE 1 1 
.ALGERI~ 3 3 4 4 
ETATSUNiS 293 86 96 21 57 27 17 20 18 8 25 6 
CANADA 3 1 1 1 
JAPON 12 1 4 7 4 1 3 
AELE 887 102 93 267 289 136 337 38 29 147 68 55 
AUT .Cl.1 330 89 100 43 70 28 89 20 20 lit 29 6 
CLASSE 1 1211 191 193 310 359 164 426 58 49 161 97 61 
AUT.AOM 3 3 4 4 
CLASSE 2 3 3 4 4 
EUR. EST 3 3 7 7 
CLASSE 3 3 3 1 7 
EXTRA CEE 1223 194 193 313 359 164 437 62 49 168 97 61 
CEE ASSOC 4390 1025 1298 716 1119 232 2001 442 378 302 763 116 
TRS GATT 1212 190 191 309 358 164 423 58 47 160 97 61 
AUT. TIERS 5 2 3 9 2 7 
C E E 4384 1021 1298 715 1118 232 1996 438 318 301 763 116 
HONUE 5607 1215 1491 1028 1477 396 2433 500 427 469 860 177 
482000 FRANCE 309 163 41 95 10 491 253 55 161 22 
BELG.LUX. 445 166 235 44 741 221 426 .94 
PAYS BAS 649 199 407 43 1987 308 1617 62 
All EM. FED 634 320 235 51 28 1116 483 481 106 46 
ITALIE 16 4 12 15 4 11 
RDY.UNI 38 24 6 1 7 92 72 10 1 9 
IRLANDE 1 1 1 1 
SUEDE 23 23 31 31 
FINLANCE 1 
DANE MARK 6 1 5 9 8 
SUISSE 24 8 5 1 9 1 18 5 5 8 
AUTR ICHE 11 11 31 31 
TCHECOSL 6 3 3 17 11 6 
ETATSUNIS 12 1 5 2 2 2 15 1 11 
INDE 1 1 
AELE 102 55 11 3 32 1 181 108 15 2 56 
AUT.CL.1 13 1 5 3 2 2 17 1 12 2 1 
CLA SSE 1 115 56 16 6 34 3 198 109 27 4 57 
TIERS CL2 1 1 CLA SSE 2 1 1 
EUR.EST 6 3 3 17 11 6 
CLASSE 3 6 3 3 17 11 6 
EX TKA CEE 121 59 19 6 34 3 216 121 33 4 57 1 
CEE ASSOC 2053 689 805 327 194 38 4350 1016 2351 587 328 68 
TRS GATT 120 59 19 5 34 3 215 121 33 3 57 1 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 2053 689 805 327 194 38 4350 1016 2351 587 328 68 
HONDE 2174 748 824 333 228 41 4566 1137 2384 591 385 69 
482110 FRANCE 11 55 10 3 3 27 24 l 2 BELG.LUX. 22 7 11 4 1 2 4 PAYS ~AS 14 2 8 2 2 12 2 6 2 2 All EM. FED 133 29 32 61 11 21 4 6 9 2 
ROY .UN I 35 2 21 1 11 48 42 6 SUISSE 75 13 2 2 51 1 56 4 1 45 6 ETAT SUN IS 4 2 1 1 
AELE 110 15 23 2 52 18 104 4 42 1 45 12 AUT .Cl.1 4 2 1 1 
CLASSE 1 114 17 23 2 53 19 104 4 42 1 45 12 EXTo<A CEE 114 17 23 2 53 19 104 4 42 1 45 12 CEE ASSOC 240 38 95 82 9 16 67 8 36 13 4 6 TRS GATT 114 17 23 2 53 19 104 4 42 1 45 12 C E E 240 38 95 82 9 16 67 8 36 13 4 6 MONO~ 354 55 118 84 62 35 171 12 78 14 49 18 
482190 FRANCE 976 209 57 Hv 380 1629 139 49 837 604 BELG,LUX, 1730 300 1193 230 7 3324 578 2151 586 9 PAYS BAS 2228 360 1159 o67 42 3542 935 1308 1236 63 ALU:H. fED 6290 1370 1363 2623 934 7553 2103 1385 3026 1039 ITALIE 426 151 75 24 176 779 301 128 29 321 ROY .UN I 2333 658 320 631> 517 202 3246 1299 442 453 906 146 IRLANDE 6 b 3 3 NORVEGE 210 99 5 22 42 42 475 180 5 30 138 122 SUEDE 1185 249 28 391 451> 61 2147 424 30 809 813 11 FINLANDE 78 3 5 69 1 317 8 1 6 300 2 DANE MARK 1686 46 40 27 1524 49 6223 136 102 19 5793 173 SUISSE 740 248 126 97 225 44 463 233 38 46 115 31 AUTRICHE 779 131 16 14 502 116 1416 330 15 14 885 172 ESPAGNE 14 7 5 1 1 11 3 4 1 3 GRECE 5 5 11 10 1 EUROPE NO 1 1 3 3 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel 
·c'Ode EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC aE CEE 
u.R.s.s. 2 2 
ALL.M. EST 396 135 257 4 2264 119 1527 18 
POlOGNE 16 2 1 13 62 5 57 
TCHECOSl 1 3 4 11 1 4 
.ALGE/1. lE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 1634 413 92 279 578 272 1221 314 47 139 361 360 
CANADA 62 2 2 36 22 74 1 1 19 53 
ARGENTINE 29 29 73 73 
CHIN CONT 8 2 1 5 6 1 1 4 JAPON 278 45 13 58 131 31 151 25 6 38 53 29 
HONG KONG 51 45 1 1 2 2 10 7 1 1 1 
NON SPEC 2 2 2 2 
AELE 6933 1431 535 1187 3266 514 13970 2602 632 1311 8650 715 
AUT.CL.l 2078 475 110 345 820 328 1791 361 58 185 737 450 
CLASSE 1 9011 1906 645 1532 4086 842 15761 2963 690 1556 9387 1165 
AUT.AOM 2 2 1 1 
TIERS CL2 80 74 1 1 2 2 83 80 1 1 1 
CLASSE 2 82 76 1 1 2 2 84 81 1 1 1 
EUR.EST 421 4 139 261 13 4 2337 731 1531 57 18 
AUT.CL.l 8 2 1 5 6 1 1 4 
CLASSE 3 429 6 140 266 13 4 2343 1 732 1535 57 18 
EXTRA CEE 9522 1988 786 1799 4101 848 18188 3045 1423 3091 9445 1184 
CEE ASSOC 11657 2188 2806 3897 1403 1363 16839 3928 2960 5255 2981 1715 
TRS GATT 9102 1977 650 1537 4095 843 15900 3033 703 1560 9441 1163 
AUT. TIERS 413 4 136 262 6 5 2276 1 720 1531 3 21 
DIVERS 2 2 2 2 C E E 11650 2181 2806 3897 1403 1363 16827 3917 2960 5255 2980 1715 
MONDE 21174 4169 3592 5696 5504 2213 35017 6962 4383 83't6 12425 2901 
490100 FRANCE 11078 8495 718 1050 815 4520 3491 295 't84 250 
BELG.LUX. 9996 7109 2382 475 30 6157 't313 1586 248 10 
PAYS BAS 8766 2265 't543 1745 213 5331 1233 2798 1167 133 ALLEM.FEO it414 1637 112 1345 720 2053 655 303 878 217 
ITALIE 6337 5188 183 302 66ft 5745 lt81't 119 316 496 
ROY. UN I 4460 1560 246 1225 973 it 56 1503 389 123 'toO 383 llt8 
lRLANDE z 1 1 
NDRVEGE 47 1 1 31 11 3 lit 1 to it 13 SUEDE 416 65 4 lOo 185 56 389 52 1 62 123 151 
FINLANDE 19 10 1 4 it 3 1 2 
DANE MARK 66't 12 15 75 557 5 365 ... 3 39 317 2 
SUISSE 13't04 7158 266 157 5238 585 it586 2352 113 69 1884 168 
AUTR ICHE 7266 93 13 59 6953 lit8 5773 74 8 38 5ooo 53 
PORTUGAL 11 9 1 1 z 2 
ESPAGNE 366 261 14 4 7ft u 166 120 8 3 33 2 
YOUGDSLAV 128 7 1 103 17 215 3 162 50 
GRECE 18 4 1 12 1 6 1 5 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 262 178 34 50 301 233 22 't6 
ALL.M.EST 251 85 7 159 215 84 ... 127 
POLOGNE 2itl 116 1 17 107 195 113 1 14 67 
TCHECOSL 595 107 2 36 us 15 754 119 1 37 579 18 
HONGRIE 21t't 13 1 38 182 10 161 ... 1 21 133 2 
ROUMANIE 56 51 1 it 110 107 1 2 
8ULGARIE 1 1 6 3 3 
MAI\OC 12 12 3 3 
.ALGERIE 6 6 z 2 
TUNISIE lit 14 5 5 
EGYPTE 7 3 it z 1 
GHANA 4 ... 1 1 
.CAMEROUN 2 2 
.CONGOLEO 1 
KENYAOUG 5 4 4 4 
.MADAGASC 1 1 
R.AFR.SUD ...... 8 lit 2 17 16 1 
ETAT SUNI S 7001 1107 52) 1239 1266 2866 2229 265 160 373 460 971 
CANADA lt7 28 14 2 3 lit 7 5 1 1 
MEXIQUE 5 4 1 2 1 1 
GUATEMALA 1 
CUBA 1 1 
.ANT .NEER 1 1 1 
VENEZUELA 1 1 1 1 
BRESIL 2 2 1 1 
CHill 1 1 
ARGENTINE 10 7 2 1 4 2 
li8AN 22 19 1 1 1 4 4 
IRAK 1 1 
IRAN 2 1 1 
ISRAEL 57 lit 20 1 22 34 7 10 17 
INDE 21 1 4 16 6 1 4 
THAILANOE 2 2 
MALAYSIA 1 1 
CHIN CONT 12 10 1 0 6 
COREE SUO 1 1 
JAPON 147 28 2 27 81 9 120 20 10 86 4 
FORMOSE 1 1 
HONG KONG ... 1 1 2 
AUSTRALIE 11 3 l 3 4 4 1 2 
OCEAN BR 1 1 
NON SPEC 176 176 22 22 
AELE 26268 8898 546 1653 13918 1253 12652 2813 249 68't 8311 535 
AUT.CL.l 1784 1457 557 1315 1549 2906 2774 416 174 't05 752 1027 
CLASSE 1 Jlt052 10355 1103 2968 15467 4159 15426 3289 423 1089 906) 1562 
EAMA 4 3 1 
AUT.AOM 7 6 1 3 2 1 
TIERS Cl2 175 86 20 14 53 2 68 27 10 5 24 2 
CLASSE 2 186 95 21 15 53 2 71 29 10 0 24 2 
EUR.EST 1656 551 46 250 784 25 1739 660 30 199 830 20 
AUT.CL.3 12 1 10 1 6 6 
CLASSE 3 1668 552 56 250 785 25 1745 660 36 199 830 20 
EXTRA CEE 35906 11002 1180 3233 16305 4186 17242 3978 469 1294 9917 1584 
CEE ASSOC 40621 lo213 13934 4749 3946 1779 23815 11018 6711 3076 2400 610 
TRS GATT 34995 10622 1125 3030 1601t4 4174 16426 3538 435 1145 9727 1581 
AUT. TJ ERS 881 366 54 201 249 11 807 437 34 148 185 3 
DIVERS 116 116 22 22 
C E E 40591 16199 13933 4747 3934 1718 23806 11015 6111 3075 2395 610 
MONDE 76613 27201 15113 7980 20239 6140 41070 14993 7180 4369 12312 2216 
490200 FRANCE 8114 6813 662 &90 549 15419 129't2 569 1028 880 
BEL G. LUX. 18317 17004 1269 20 24 34943 12905 2000 12 26 
PAYS BAS 5403 24 4515 814 50 9245 28 7848 1296 73 
ALL EM. FED 5867 138) 1449 1611 1424 11509 2860 241>4 2896 3289 
IT All E 14125 12944 348 57 716 18156 16397 575 50 1134 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE France Lux. ltalia TDC CEE 
ROY.UNI 2664 905 241 698 376 444 4163 1609 627 676 562 689 
IRLANDE 2 1 1 1 1 NORVEGE 2 2 1 1 SUEDE 43 2 4 21 16 39 3 21 14 
F INlANDE 2 1 1 3 1 2 DANE MARK 109 1 34 53 21 204 1 19 143 41 SUISSE 1847 721 94 63 836 133 2851 14ft6 164 40 945 256 AUTR ICHE 414 69 12 11 246 76 306 11 10 4 122 153 
ESPAGNE 131 125 6 159 156 3 
YOUGOSlAV 1 1 3 3 GRECE 58 58 61 61 TURQUIE 11 11 9 9 
u.R.s.s. 3 3 3 3 
All.M.EST 8 1 4 1 3 POLOGNE 31 24 1 12 46 40 6 TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 1 
.ALGERIE 22 22 182 182 
EGYPTE 6 6 5 5 ANGOLA 1 1 KENYAOUG 1 1 R.AFR.SUO 1 1 2 2 ETATSUNIS 1863 429 11 111 273 367 1272 321 113 403 210 225 CANADA 1 7 2 2 MEXIQUE 1 1 
BRES!l 1 
ARGENTINE 2 2 2 2 LIBAN 4 3 4 3 1 ISRAEl 5 5 6 5 JAPUN 11 2 15 ft9 1 48 AUSTRALIE 1 1 1 N ZELANOE 1 1 
AELE 5079 1698 3ft7 812 1532 690 756ft 3074 801 743 1793 1153 AUT .CL.1 2095 564 11 721 364 369 1562 ft81 113 405 333 230 CLASSE 1 7114 2262 ft24 1533 1896 1059 9126 3555 914 11ft8 2126 1383 AUT.AOM 22 22 182 182 TIERS Cl2 20 11 1 2 18 16 1 1 CLASSE 2 42 39 1 2 200 198 1 1 EUR.EST 50 24 1 9 13 3 53 40 1 3 6 3 CLASSE 3 50 2ft 1 9 13 3 53 40 1 3 6 3 EXTRA CEE 7266 2325 425 1543 1911 1062 9379 3793 915 1152 2132 1387 CEE ASSOC 52517 31377 13125 3599 2369 2047 89524 52312 23829 5515 3540 ft268 TRS GATT 1156 2298 424 1534 1841 1059 9115 3607 914 1148 2062 1384 
AUT. TIERS 19 5 1 9 1 3 12 4 1 it 3 C E E 52426 31355 13125 3599 2300 2047 89272 52190 23829 5515 3470 4268 MONOE 59692 33680 13550 5142 4211 H09 98651 55983 24744 6667 5602 5655 
490300 FRANCE 27 10 1 14 2 1~~ 7 1 13 2 BELG.LUX. 131 103 19 15 117 22 19 PAYS BAS 420 57 181 179 3 470 80 176 211 3 ALLEM.FEO 49 2f> 11 6 6 37 18 9 7 3 ITALIE 23 11 5 1 37 20 16 1 ROY.UNI 32 3 2 25 2 45 2 2 39 2 SUEDE 51 11 4 9 32 1 74 19 7 8 38 2 DANE MARK 23 4 6 10 3 12 2 2 6 2 SUISSE 4 2 2 2 1 AUTR ICHE 49 49 50 50 ESPAGNE 1 1 1 ALL.M.EST 12 10 1 27 3 23 POlOGNE 1 1 TCHECOSL 79 20 8 15 4 32 84 19 8 17 4 36 HONGRIE 3 3 it 1 3 ETATSUNIS 4 3 1 4 2 1 1 CANADA 1 1 CHIN CONT 1 1 JAPON 20 8 10 2 12 2 1 3 
AELE 165 1f> 10 40 95 4 183 22 11 49 97 4 AUT .CL.1 25 9 3 11 2 18 3 3 8 4 CLASSE 1 190 25 13 40 106 b 201 25 14 49 105 8 EUR.EST 95 20 9 25 8 33 115 19 12 40 7 37 AUT.CL.J 1 1 
CLASSE 3 96 21 9 25 8 33 115 19 12 40 7 37 EXTRA CEE 286 46 22 65 U4 39 316 44 26 89 112 45 CEE ASSOC 656 203 207 26 209 11 725 235 208 30 244 8 TRS GATT 270 45 21 55 111 38 285 44 22 66 109 44 AUT. Tl ERS 16 1 1 10 3 1 31 4 23 3 1 C E E 656 203 207 26 l09 11 725 235 208 30 244 8 MONOE 942 249 229 91 323 50 1041 279 234 119 356 53 
490400 FRANCE 16 13 1 2 10 10 BELG.LUX. 32 26 6 11 8 3 PAYS 1\AS 8 4 3 2 1 1 ALLEM.FEO 46 29 6 10 11 5 2 4 ITALIE 15 12 3 4 3 1 ROY.UNI 99 39 2 7 51 26 7 2 16 SUEDE 1 1 1 1 DANE MARK 6 1 5 3 3 SUISSE 21 6 15 5 1 3 AUTR ICHE 65 4 60 20 1 19 PORTUGAL 3 3 1 1 ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 1 1 ALL.M.EST 3 2 POLOGNE 2 1 1 TCHECOSL 11 11 4 4 HONGRIE 20 19 6 6 ETATSUNIS 49 5 43 19 1 18 ARGENTINE 2 2 1 1 VIETN SUO 1 1 
AELE 195 49 2 9 135 56 9 2 2 43 AUT.CL.1 50 6 1 43 19 1 18 CLASSE 1 245 55 3 9 178 75 10 2 2 61 TIERS Cl2 3 3 1 1 CLASSE 2 3 3 1 1 EUR.EST 31 it 2 31 11 1 10 ClASSE 3 37 4 2 31 11 1 10 EXTRA CEE 285 62 3 11 209 87 11 2 3 11 CEE ASSOC 117 71 22 17 6 38 11 13 7 1 TRS GATT 260 58 3 9 190 80 11 2 2 65 AUT.TIERS 25 4 2 19 7 1 6 C E E 117 11 22 17 6 1 38 17 13 1 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
Code EWG I 
I Belg.-~ Neder·l Deutschll EWG 
I 
I Belg.· I Neder· 1 1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
MONDE 402 133 25 28 215 125. 26 15 10 72 
490510 FRANCE 26 26 9 9 
PAYS llAS 6 6 3 3 
AllEM.FED 62 43 16 2 13 7 5 
ITALIE 227 48 5 174 54 11 2 41 
ROY.UNI 4 3 1 1 1 SUEDE 2 2 2 2 
DANE MARK 27 2 25 9 6 SUISSE 9 7 2 4 3 1 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
ETATSUNI S 5 2 2 1 1 1 
HONG KONG 1 1 
AELE 42 2 12 27 16 6 9 
AUT .CL.l 5 2 2 1 1 1 
CLASSE 1 47 2 14 29 1 17 7 9 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 49 2 15 1 30 1 16 1 8 9 
CEE ASSDC 321 91 53 2 17ft 1 79 16 19 41 
TRS GATT 48 2 14 1 30 1 17 1 7 9 AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 321 91 53 2 174 1 79 18 19 1 41 
MONDE 370 93 66 3 204 2 97 19 27 1 50 
lt90590 FRANCE 321 148 49 55 69 108 43 15 15 35 BELG.LUX. 24 2 11 10 1 9 1 6 2 PAYS SAS 66 4 3ft 27 1 24 1 14 9 
ALLEM.FED 389 30 89 169 101 112 9 23 59 21 
ITAL lE 19ft 48 30 22 94 75 29 8 8 30 
ROY.UNI 2llt 33 19 135 22 5 lt9 8 3 33 4 1 
NORVEGE 6 3 3 it 3 1 
SUEDE 23 11 8 4 20 9 9 2 
FlNLANDE 4 1 3 1 1 
DANE MARK 20 3 17 6 1 5 
SUISSE 413 108 37 35 189 44 107 27 13 11 lt7 9 
AUTRICHE 271 64 1 it 198 it 136 49 1 85 1 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 3 3 5 5 
GRECE 8 1 1 3 2 2 1 
ALL.H.EST 15 4 11 5 4 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 4 it 1 1 
HONGRIE 7 7 2 2 
ROUMAN!E 7 6 1 7 7 
EGYPTE 1 1 
ETATSUNIS 96 15 12 3 31 35 33 9 3 1 7 13 
CANADA 1 1 
CUBA 1 1 CHILl 1 1 
ARGENTINE 1 1 
INDE 1 1 
JAPON 2 2 
AELE 949 206 68 188 43ft 53 322 84 25 58 144 11 
AUT.CL.1 114 16 13 8 40 37 42 9 3 2 14 14 CLASSE 1 1063 222 81 196 474 90 364 93 28 60 158 25 
Tl ERS CL2 5 1 it 
CLASSE 2 5 1 4 
EUR.EST 34 4 17 13 15 1 11 3 CLASSE 3 34 4 17 13 15 1 11 3 
EXTRA CEE 1102 223 85 213 491 90 379 93 29 71 161 25 
CEE ASSOC 1002 85 302 252 189 17ft 330 ltO 88 88 57 57 
TRS GATT 1065 222 80 195 480 88 363 93 28 60 158 24 
AUT. TIERS 29 4 11 8 lit 1 11 2 
C E E 994 84 301 251 186 112 326 40 88 88 56 56 
HONDE 2096 307 386 464 677 262 707 133 117 159 217 81 
490600 FRANCE lt24 15 19 329 6f 5 1 2 2 BELG.LUX. 13 9 2 1 
PAYS BAS 21 1 14 it 2 12 12 
ALLEH.FED 866 it 58 91 3 314 8 it 2 
ITALIE 186 134 1 51 2 1 1 
RDY.UNl 351 185 6 9 24 127 11 it 2 2 3 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 24 10 1 4 9 
DANE HARK 5 2 1 2 
SUISSE 21t7 110 1 1 36 39 5 2 1 
AUTR IC HE 8 1 7 
ESPAGNE 5 3 2 
.ALGER!E 1 1 
ETATSUNIS 1271 1030 15 23 50 153 19 7 2 5 it 
CANADA 5 2 1 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 636 369 7 12 73 175 16 6 3 3 it 
AUT .CL.1 1282 1033 18 2ft 53 154 20 7 3 1 5 it 
CLASSE 1 1918 1402 25 36 126 329 36 13 3 it 8 8 
AUT.AOH 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 1919 1403 25 36 126 329 36 13 3 it 8 8 
CEE ASSOC 1511 603 120 25 185 378 27 5 lit 2 3 3 
TRS GATT 1918 1402 25 36 126 329 36 13 3 4 8 8 
C E E 1510 602 120 25 385 378 27 5 lit 2 3 3 
MONDE 3429 2005 llt5 61 511 707 63 18 17 6 11 11 
it90710 FRANCE 1 
ETATSUNIS 1 1 
ME X I QUE 1 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 1 
TRS GATT 1 
AUT.T!ERS 1 
C E E 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
MONOE 3 2 
lt90720 .MAOAGASC 1 1 
ETATSUNIS 2 z 
AUT .CL.l 2 2 
CLASSE 1 2 2 
EAMA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 3 3 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 2 2 
HONOE 3 3 
490791 FRANCE 5 5 1 
BELG.LUX. 15 15 3 3 
PAYS BAS 31 17 8 6 8 lt 2 2 
AllEH.FED 17 2 15 3 3 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 27 19 8 3 2 1 
FINLANDE 8 8 2 2 
SUISSE 8 8 1 
MAROC 125 125 
TUNIS lE 29 29 
.SENEGAL 52 52 
ETATSUNIS 24 24 1 1 
ARGENTINE 3 3 1 1 
AELE 35 27 8 4 3 
AUT.CL.1 32 24 8 3 1 2 
CLASSE 1 67 51 8 8 7 lt 2 
EAHA 52 ~~~ TIERS Cl2 157 1 1 
CLASSE 2 209 209 1 1 
EXTRA CEE 276 260 8 8 8 5 1 2 
CEE ASSDC 121 86 29 6 15 7 6 2 
TRS GATT 99 83 8 8 8 5 1 2 
AUT. TIERS 125 125 
C E E 69 31t 29 6 15 7 6 2 
MONOE 31t5 291t 37 lit 23 12 7 4 
490799 FRANCE 2 1 1 1 1 
BELG.LUX. 2 1 
PAYS BAS 23 16 7 9 4 5 
ALLEM.FED 1 1 
ITALIE 5 3 2 3 2 1 
ROY .UN I 8 1 7 3 1 2 
NORVEGE lt 4 lt 4 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 2 2 1 
AUTR ICHE 1 
ESPAGNE 5 5 3 3 
ETATSUNIS 7 3 4 2 2 
CANADA 1 1 1 
BIRHANIE 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 16 4 12 8 2 6 
AUT.CL.1 lit 5 4 5 6 3 1 2 
CLASSE 1 30 5 8 17 lit 3 3 8 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 EXTRA CEE 31 5 8 1 18 lit 3 3 8 
CEE ASSOC 33 19 4 9 13 6 1 6 
TRS GATT 31 5 8 18 lit 3 3 8 C E E 33 19 4 9 u 6 1 6 
MONOE 61t 24 12 27 27 9 lt 14 
lt90810 FRANCE 49 31 2 14 2 lt 2 1 1 
BELG.LUX. 113 92 7 14 9 7 1 1 
PAYS BAS lt74 226 lt4 196 8 63 32 5 25 1 
AlL EM. FED 628 337 98 56 131 79 36 13 8 22 
ITALIE 66 29 16 7 lit 8 2 3 1 2 
ROY.UNI 321 88 44 11 151 21 36 10 9 5 10 2 
SUEDE 2 1 1 1 1 
DANE HARK 3 1 2 SUI SSE 29 1 15 lt 6 3 
AUTR ICHE lt23 lt4 47 Ho 316 lt4 4 lt 35 
ESPAGNE lt 3 1 ALL.M.EST 3 3 1 1 
ETATSUNI S ltltl 390 20 7 15 9 38 35 1 1 CANADA 23 22 1 1 1 AUSTRAliE 1 1 
AELE 778 133 108 37 lt16 21t 81 lit l3 6 46 2 
AUT.CL.l 469 390 ItS 9 16 9 39 35 2 ~ ltl CLASSE 1 1247 523 153 lt6 492 33 120 lt9 15 2 EUR.EST 3 3 1 1 CLASSE 3 3 3 1 1 EXTRA CEE 1250 523 156 lt6 492 33 121 lt9 16 1 lt1 2 CEE ASSOC 1330 681t 189 12 238 lltl 163 11 23 19 29 21t TRS GATT 1247 523 153 lt6 lt92 33 120 lt9 15 lt1 2 AUT.TIERS 3 3 1 1 C E E 1330 681t 189 72 2l8 lltl 163 77 23 10 29 21t MONDE 2580 1207 31t5 118 130 180 281t 126 39 17 76 26 
lt90890 FRANCE 30 9 1 20 8 lt lt 8ELG.LUX. 56 lt1 1 8 6 3 2 } PAYS BAS 22 1 6 15 3 1 Allt:H. FED 87 6 7 1 13 11 1 2 1 1 ITALIE 26 15 2 9 2 1 1 ROY.UNI 128 81 16 30 8 5 1 1 1 SUEDE 1 1 DANE MARK 5 lt 1 AUTRICHE 5 1 lt ETATSUNIS 13 3 2 8 COLUH81E 2 2 ARGENTINE 5 5 1 JAPON 1 1 1 1 
AELE 139 81 17 1 5 35 8 5 1 1 1 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-, Necler-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Necler- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT .CL.l 14 3 2 9 I I 
CLASSE I 153 84 11 7 44 9 5 2 I 
TIERS CL2 7 7 I I 
CLASS£ Z 7 7 I I 
EXTRA CEE 160 84 17 I 7 51 10 5 I 2 2 
CEE ASSOC ll1 69 24 2 10 U6 30 5 7 3 14 
TRS GATT 158 84 17 I 7 49 10 5 I z 2 
AUT. Tl ERS 2 2 
C E E 221 69 24 2 10 U6 30 5 7 3 14 
M ON DE 381 153 41 3 l1 167 40 10 8 5 16 
490900 FRANCE 471 335 40 81 15 121 86 14 18 3 
BELG.LUX. 249 138 88 21 2 83 46 30 6 1 
PAYS BAS 262 35 160 58 9 105 14 65 23 3 
All EM. FED 1013 380 204 368 61 406 lOO 86 203 17 
ITAL lE 1237 814 122 99 202 417 283 38 28 68 
RUY.UNI 452 188 18 36 205 5 150 61 6 16 65 2 
lRLANDE 22 3 19 9 2 7 
SUEDE 4 1 3 I I 
DANEMARK 64 7 8 5 43 1 35 z I I 31 
SUISSE 330 60 8 ll 2H 8 76 12 2 3 57 2 
AUTR ICHE 41 3 I 33 4 ll 1 9 1 
ESPAGN~ 189 120 18 20 24 7 57 38 6 7 4 2 
ALL.M.EST 9 I 8 7 7 
BULGARIE 2 2 
ETATSUNIS 50 18 2 2 22 6 20 6 9 3 
ISRAEL 2 1 I 
JAPON 20 6 11 1 5 I 4 
HONG KONG 4 I l I I 
AELE 891 259 35 ~2 527 18 213 76 9 20 163 5 
AUT.CL.l 281 147 21 33 66 14 91 47 7 12 20 5 
CLASSE I 1172 40o 51> 85 )9j 32 364 123 16 32 183 10 
Tl Ef<S CL2 6 2 I 3 1 I 
CLASSE 2 6 2 I 3 1 I 
EUR. EST ll 1 8 l 7 7 
CLASSE 3 11 I 8 2 7 7 
EXTRA CEE 1189 409 57 9o 595 32 372 123 16 41J 183 10 
CEE ASSOC 3232 1367 821 595 j62 87 1132 443 275 27~ 115 24 
TRS GATT 1156 405 57 88 574 32 356 121 16 33 176 1 ') 
AUT.TIERS 33 4 8 21 16 2 7 7 
C E E 3232 131>7 821 595 362 87 1132 443 27~ 275 115 24 
MONDE 4421 1176 878 691 957 119 1504 51>6 291 315 298 34 
491000 FRANCE 112 44 21 57 44 ll2 34 18 26 34 
BELG.LUX. 107 55 24 25 3 87 45 19 21 2 
PAYS P.AS 21>7 50 122 85 10 214 23 uo 13 8 
ALLI:M.FED ;o4 144 100 157 103 354 97 68 103 86 
ITALIE 88 40 21 13 14 13 34 14 10 15 
ROY.UNI 59 26 7 14 6 6 30 11 3 9 3 4 
NORVEGE 5 1 1 2 1 2 1 1 
SUEDE 34 3 7 6 18 19 3 3 12 
fiNLANOE 1 1 
DANEMARK 65 7 2 5 45 6 31 5 1 4 14 7 
SUISSE 741 222 64 85 266 104 53o 158 43 53 199 83 
AUTR ICHE 56 3 1 32 20 35 2 1 10 22 
ESPAGNE 2 1 I 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 2 2 
GRECE 2 1 1 2 1 1 
All. M. EST 1 1 
MARUC 1 1 1 I 
.ALGERIE 3 3 2 2 
ETATSUNIS 101 J6 11 L7 25 12 72 16 7 7 12 10 
BRES lL I I 
ISRAEL I I 1 
IN DE 2 1 I 2 I 1 
JAPON 23 6 2 3 8 4 16 4 1 6 4 
HONG KONG 5 1 4 3 1 2 
AELE 91>0 261 81 112 369 137 653 177 50 70 239 117 
AUT.CL.1 132 44 13 21 36 16 93 42 8 8 21 14 
CLASSE 1 1092 305 94 133 407 153 746 219 58 78 260 131 
AUT.AOM 3 3 2 2 
TIERS Cl2 9 2 1 1 4 1 8 2 1 1 2 2 
CLASSE 2 12 5 1 1 4 1 10 4 1 1 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1105 311 95 134 'tll 154 756 223 59 79 262 133 
CEE ASSOC ll43 293 287 221 18Z 160 844 202 226 150 136 130 
TRS GATT 1098 305 95 134 410 154 751 219 59 79 261 133 
AUT.TIERS 2 2 1 1 
C E E 1138 289 287 221 181 160 840 199 226 150 135 130 
MONDE 2243 600 382 355 !>92 314 1596 422 285 229 397 263 
491110 FRANCE 86 48 37 80 45 35 
8ELG.LUX. 50 50 2; 25 
PAYS BAS 70 31 23 16 41 19 15 7 
ALLEM.FED 152 53 98 1 89 22 66 1 
ITAL lE 59 4 41 14 58 3 39 16 
ROY.UNI 30 1 211 16 1 15 
SUEDE 1 1 2 2 
DANE MARK 11 ll 4 4 
SUISSE 43 14 12 7 10 38 11 8 9 10 
AUTR ICHE 3 1 2 5 1 4 
ALL. M. EST 1 I 
ETATSUNIS 44 2 22 12 6 14 ; 5 4 
CHIN CONT 1 I 
AELE 88 15 53 7 13 65 12 30 9 14 
AUT .CL .1 44 2 22 12 8 14 5 5 4 
CLASSE 1 132 17 7!> 19 21 79 12 35 14 18 
EUR.EST I 1 
AUT.CL.3 1 I 
CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 132 l1 75 19 21 81 12 31 14 18 
CEE ASSOC 411 88 237 74 18 293 44 115 66 8 
TRS GATT 132 11 7!; 19 21 79 12 35 14 18 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 417 88 237 74 18 293 44 175 66 8 
MONUE 549 105 312 93 39 374 56 212 80 21> 
491190 FRANCE 2393 1ll7 385 430 461 1394 702 244 169 279 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,
1
Deutsch)l EWG I Belg.- ., Neder- 1
1
Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BELG.LUX. 2586 1281 1052 177 76 1837 851t 813 117 53 
PAYS SAS 5531 1669 2373 1288 201 lt599 11t9Z 1886 1099 122 
ALLEH.FEO 8372 3716 1511 2184 961 5642 2101t 1142 1695 701 
ITAL!E 291t3 1605 253 219 81>6 2247 1100 131 121 895 
ROY.UN! 2406 873 429 lt94 351 259 1279 409 211> 267 230 157 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE 6 5 1 3 3 
NORVEGE 89 13 3 10 3 60 lt7 12 2 6 1 26 
SUEDE 602 213 90 113 151 35 300 87 ltlt 65 80 21t 
FINLANOE 9 3 5 1 5 2 3 
DANE HARK ltlt7 98 lt6 136 136 31 263 lt6 31 62 107 17 
SUISSE 2638 885 309 251 869 321t 131t0 390 158 132 451 209 
AUTR ICHE 508 185 15 22 270 16 214 lt7 8 12 128 19 
PORTUGAL 8 I> 2 6 5 1 
ESPAGNE 173 57 lt8 15 26 27 69 26 11 12 11 9 
YDUGDSLAV 3 2 1 3 1 2 
GRECE 13 11 2 9 8 
TURQUIE 1 1 1 1 
U.R. S. S. 3 2 3 1 2 
ALL.H.EST 56 15 12 27 2 lt5 6 16 21 2 
POLOGNE 7 3 lt 9 2 6 1 
TCHECOSL lit 8 2 3 11 5 2 2 1 1 
HONGRIE 9 3 6 lt 1 3 
ROUHANIE 1 7 lt 4 
HAROC 16 15 12 11 
.ALGER lE 10 10 4 lt 
TUNISIE 1 1 
EGYPTE 1 1 
.C .I VO IRE 1 1 
.CAMEROUN 1 1 
.CONGOLEO 1 
KENYAOUG 2 2 1 1 
R.AFR.SUO 5 1 lt 2 1 1 
ETAT SUN IS 21t73 1113 lt53 lt09 255 21t3 81t5 303 181t 161t 90 104 
CANADA 50 22 18 6 1 3 19 9 6 3 1 
HEX I QUE 12 1 8 1 2 5 1 3 1 
CUBA 1 1 
BRES ll 1 1 
LIBAN lt 3 1 3 2 1 
IRAN 2 2 1 1 
ISRAEL 12 9 1 2 7 5 1 
INOE 5 3 1 3 1 1 1 
BIRHANIE 2 2 1 
THAILANOE 1 1 
CHIN CONT 21t 5 1 13 5 18 3 11 lt 
JAPON 11t8 69 18 22 23 16 69 32 9 11 9 8 
HONG KONG 13 1 2 1 2 7 9 2 1 2 lt 
AUSTRALIE 7 5 1 1 2 2 
NON SPEC 1 1 3 3 
AELE 6698 2273 894 1026 1780 725 341t9 996 lt60 51tlt 997 lt52 
AUT.CL.1 2889 1289 538 463 307 292 1027 388 210 191t 112 123 
CLASSE 1 9587 3562 1432 llt89 2087 1017 4476 1384 670 738 1109 575 
EAHA 3 2 1 
AUT.AOM 10 10 lt lt 
TIERS CLZ 73 40 13 5 lt 11 43 23 1 4 2 1 
CLASSE 2 86 52 14 5 lt 11 47 27 1 4 2 1 
EUR.EST 96 35 17 36 5 3 76 18 19 26 9 lt AUT.CL.3 24 5 1 13 5 18 3 11 4 
CLASSE 3 120 40 18 49 10 3 91t 21 19 31 13 lt 
EXTRA CEE 9793 3654 11t64 1543 2101 1031 lt617 1432 696 779 1124 586 
CEE ASSOC 21852 8295 5255 3840 2761 1701 15733 5563 3861 2873 2280 1156 
TRS GATT 9626 3575 11t39 1495 2093 1021t lt505 1387 676 743 1118 581 
AUT.TIERS 11t0 55 Zlt lt8 8 5 98 32 20 36 6 lt 
DIVERS 1 1 3 3 
C E E 21825 8211 5251t 3840 2761 1699 15719 5550 3861 2873 2280 1155 
MONOE 31619 11925 6718 5383 4862 2731 20339 6982 lt557 3652 3401t 1 71tlt 
500100 AllEH.FEO 1 
YOUGOSLAV lt2 42 23 23 
GRECE 350 350 107 107 
TURQUI E 202 202 76 76 
u.R.s.s. 338 338 197 197 
BULGARJE lt9 lt9 21t 24 
li8AN 2 2 1 1 
SYRIE 8 8 2 2 
IRAN 36 31> 30 30 
CHIN CONT 5 5 1 1 
AUT.Cl.1 591t 591t 201> 201> 
CLASSE 1 594 591t 201> 201> 
TIERS Cl2 lt6 41> 33 33 
CLASSE 2 41> 41> 33 33 
EUR.EST 387 387 221 221 
AUT.Cl.J 5 5 1 1 
CLASSE 3 392 392 222 222 
EXTRA CEE 1032 1032 41>1 lt61 
CEE ASSOC 553 1 552 183 183 
TRS GATT lt2 42 23 ?1 AUT. TIERS 438 lt38 255 255 
C E E 1 
MONOE 1033 1032 41>1 461 
500200 FRANCE 252 252 11 11 ALLEM.FEO 4 4 
ITALIE 478 241 13 224 38 21 16 ROY.UNI 2 1 1 SUISSE 1024 120 904 79 8 71 YOUGOSLAV 24 24 2 2 HONG RI E 8 8 1 1 BULGARIE 41>3 80 112 271 42 1 9 21> BRES!l 1 1 1 1 IRAN 38 38 3 3 INOONESIE 1 1 1 1 CHIN CONT 12026 5011> 900 1>110 1051 lt27 74 550 COREE NRO lt1 'tl lt 4 COREE SUO 10~5 95 127 813 81> 8 9 69 JAPON 9896 2765 1338 5793 739 211t 94 lt31 FORMOSE 1 7 1 1 HONG KONG 16 8 8 2 1 1 
AELE 1026 1 120 905 79 8 11 AUT.CL.1 9920 271>5 1338 5817 741 21ft 94 433 CLASSE 1 1091t6 2766 1458 1>722 820 2llt 102 501t 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- Neder- I Deutsch-1 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France land land (BR) ltalia TDC Lux. 
lltKS CL2 1110 133 142 835 94 11 11 72 
CLASSE 2 1110 lJj 142 835 94 11 11 72 
EUR.cST 471 80 112 279 43 7 9 27 
AUT.CL.3 12067 5016 'lOO 6151 1055 427 74 554 
CLASSE 3 12538 5096 1012 6430 1098 434 83 581 
EXTRA CEE 24594 7995 2612 U987 2012 659 196 1157 
CEE ASSOC 734 241 13 476 4 49 21 27 
TRS GATT 10976 2766 l46o 6744 824 214 103 507 
AUT. Tl ERS 13618 5229 l14o 7243 1188 445 93 650 
C E E 734 241 13 476 4 49 21 27 
MONOE 25328 8236 13 3088 13991 2061 680 223 1157 
500300 FRANCE 48 48 40 40 
BELG.LUX. 4 2 2 5 2 3 
PAYS BAS 12 2 10 2 1 
ALLEM.fED 24 24 5 5 
ITAL lE 1118 110 1 11 996 136 21 5 109 
ROY.UNI 6 3 2 1 2 2 
SUI S SE 156 28 11 2 51 64 110 23 9 27 50 
ESPAGNE 39 39 38 38 
YOUGOSLAV 83 83 63 63 
GRECE 30 30 19 19 
TURQUI E 42 42 52 52 
u.R.s.s. 1412 743 669 937 291 646 
ROUMAN!E 27 27 13 13 
BULGARIE 30 30 39 39 
ETATSUNIS 46 10 36 31 30 
BKESIL 8 8 19 19 
CHYPRE 2 2 3 3 
IN DE 456 456 309 309 
THAILANDE 52 52 48 48 
CAMBODGE 3 3 2 2 
CHIN CDNT 411 3 2 9 397 8~ 2 2 1 80 
JAPON 864 d7 627 329 38 291 
HONG KONG 19 19 17 17 
AELE 162 31 11 2 53 65 112 23 9 29 50 
AUT.CL.l 1104 247 857 532 39 493 
CLA SSE 1 1266 31 11 2 300 922 644 23 9 68 543 
TIERS CL2 540 540 398 398 
CLASSE 2 540 540 398 398 
EUR.EST 1469 743 726 989 291 698 
AUT.CL.3 411 3 2 9 397 85 2 2 1 80 
CLASSE 3 1880 3 2 752 1123 1074 2 2 292 778 
EKTRA CEE 3686 34 13 2 1052 2585 2116 25 11 1 360 1719 
CEE ASSOC 1278 112 1 11 1008 146 259 22 l 5 112 119 
TRS GATT 1682 31 11 2 300 1338 923 23 9 1 68 822 
AUT. TIERS 1932 3 2 752 1175 1122 2 2 292 826 
C E E 1206 112 1 ll 1008 74 188 22 1 5 112 48 
M ON DE 4892 146 14 13 2060 2659 2304 47 12 6 472 1767 
500400 FRANCt 346 4d 49 Z47 2 22 3 2 17 
BELG.LUX. 14 2 12 2 1 1 
ALLEM.FED 53 23 27 1 2 3 2 1 
ITALIE 602 41 5 94 462 39 3 5 31 
ROY.UNI 20 6 9 3 2 
SUEDE 5 5 
SUI SSE 995 306 55 15 608 ll 65 20 2 41 
AUTRICHE 1 1 
ETAT SUN IS 3 1 2 
CHIN CONT 99 2 97 7 7 
JAPON 163 2 151 10 11 10 
AELE 1021 312 65 18 615 11 65 20 2 41 1 
AUT.CL.1 166 2 152 12 11 10 1 
CLASSE 1 1187 314 65 18 767 23 76 20 2 51 2 
AUT.CL.3 99 2 97 7 7 
CLASSE 3 99 2 97 7 7 
EXTRA CEE 1286 316 65 18 864 23 83 20 2 1 58 2 
CEE ASSOC 1015 66 80 14't 721 4 66 6 it 1 49 
TRS GATT 1187 314 65 18 767 23 76 20 2 1 51 2 
AUT.TIERS 99 2 97 7 7 
C E E 1015 66 80 14't 721 4 66 6 it 7 49 
MONOE 2301 382 1 't5 162 1585 27 149 26 6 8 107 2 
500500 FRANCE 18 ll it 3 1 1 
ALLEM.FEO 609 1't5 43't 30 35 9 lit 2 
ITALIE 728 1B3 9't 2 't't9 62 16 8 38 
ROY.UNI 339 339 26 26 
SUISSE 16.H 65 36 'tB 1'to5 17 125 5 3 3 112 2 
ETAT SUN! S 15 15 5 5 
CHIN CONT 1136 44 301 791 131 5 3't 92 
JAPON 73 19 6 'tB 9 2 1 6 
AELE 1970 65 36 itS 180't 17 151 5 3 3 13B 2 
AUT.Cl.1 B8 19 6 63 14 2 1 11 
CLASSE 1 2058 Bit 3b 'tB 1810 80 165 7 3 3 139 13 
AUT.CL.3 1136 'tit 301 791 131 5 3't 92 
CLASSE 3 1136 'tit 301 791 131 5 34 92 
E:XTRA CEE 3194 128 3b 48 2111 B71 296 12 3 3 173 105 
CEE ASSOC 1355 328 539 32 it 53 3 9B 25 33 2 38 
TRS GATT 205B Bit 36 't8 18l(J 80 1b5 1 3 3 139 13 
AUT. Tl ERS 1136 4't 301 791 131 5 3't 92 
C E E 1355 32B 539 32 it 53 3 9B 25 33 2 3B 
MONOE 't5't9 it 56 575 BO 2!'>6't B7't 394 37 36 5 211 105 
500610 FRANCe 2 2 1 1 
BE:LG.LUX. 15 7 7 , 2 3 
ITALIE 't3 lit 19 13 8 5 
SUISSE 20 1 18 7 7 
CHIN CONT 1 1 
AELE 20 1B 7 7 
CLASSE 1 20 18 1 7 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTKA CEE 21 1 1 18 8 7 
CEE ASSOC 60 31 l 2B 19 10 9 
TRS GATT 20 l 1 18 7 7 
AUT. TIERS l l 
C E E 60 H 1 2B 19 10 9 
MUNDE 81 32 2 46 27 10 16 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
500690 FRANCE 1 1 
BELG.LUX. 7 1 4 2 3 2 .1 
ITALIE 72 2 11 1 58 19 1 7 11 
SUISSE 11 2 3 6 3 1 2 
AELE 11 2 3 6 3 1 2 
CLASSE 1 11 2 3 6 3 1 2 
EXTRA CEE 11 2 3 6 3 1 2 
CEE AlSOC 80 3 12 5 60 22 7 2 12 
TRS G TT 11 2 3 6 3 1 2 
C E E 80 3 12 5 60 22 1 7 2 12 
MONOE 91 3 14 8 66 25 1 7 3 14 
500710 FRANCE 8 3 2 3 
BELG.LUX. 230 230 7 7 
PAYS BAS 11 2 9 1 1 
ALLEM.FEO 184 91 48 45 7 4 2 
ROY .UN I 3 1 1 
SUISSE 83 1 13 68 1 3 3 
ETATSUNIS 4 3 1 
AELE 86 2 14 68 1 3 3 
AUT.CL.1 4 3 1 
CLASSE 1 90 5 14 68 1 2 3 3 
EXTRA CEE 90 5 14 68 1 2 3 3 
CEE ASSOC 413 2 103 278 2 48 15 5 9 1 
TRS GATT 90 5 14 68 1 2 3 3 
C E E 433 2 103 278 2 48 15 5 9 1 
MONDE 523 7 117 346 3 50 18 5 12 1 
500720 BELG.L~X. 165 11 154 6 5 ALLEM. EO 33 32 2 2 
ITALIE 4 1 3 
SUEDE 2 2 
SUJSSE 48 1 46 1 2 2 
AELE 50 1 46 3 2 2 
CLASSE 1 50 1 46 3 2 2 
EXTRA ~E 50 1 46 3 2 2 
tEE AS C 202 12 187 3 8 7 
TRS GATT 50 1 46 3 2 2 
C E E 202 12 187 3 8 1 7 
MONDE 252 13 233 6 10 1 9 
500800 ROY.UNI 26 26 2 2 
SUISSE 3 3 
ESPAGNE 5 5 
ETATSUNI S 22 6 3 7 6 
AELE 29 3 26 2 2 
AUT.Clo1 27 11 3 7 6 
CLASSE 1 56 11 3 10 32 2 2 
EXTRA CEE 56 11 3 10 32 2 2 
TRS GATT 56 11 3 10 32 2 2 
MONDE 56 11 3 10 32 2 2 
500910 FRANCE 85 35 1 35 14 1 1 
8ELG.LUX. 46 1 45 4 4 
ALLEM.FED 5 1 3 1 
ITALIE 61 36 4 21 1 1 
ROY.UNI 5 2 1 1 1 
SUISSE 207 98 8 1 97 3 5 2 3 
EGYPTE 6 6 
ETATSUNIS 10 7 3 
INDES OCC 1 1 
SYRIE 12 12 1 1 
JNDE 5 1 4 
CHIN CONT 5 5 1 1 
JAPON 21 2 5 2 12 
AELE 212 100 9 98 4 5 2 3 
AUT .CL.1 31 9 5 2 15 
CLASSE 1 243 109 14 1 100 19 5 2 3 
Tl ERS CL2 24 13 4 1 1 1 
CLASSE 2 24 13 4 7 l l 
AUT.CL.3 5 5 l 1 
CLASSE 3 5 5 1 l 
EXTRA CEE 272 122 18 1 100 31 7 3 3 1 
tEE ASSOC 197 37 42 1 57 60 6 1 1 4 
TRS GATT 255 110 18 l 100 26 5 2 3 
AUT. TIERS l7 12 5 2 l 1 
C E E 197 37 42 l 57 60 6 1 1 4 
MONDE 469 159 60 2 157 91 13 4 4 5 
500920 FRANCE 3 t 2 PAYS BAS 1 
ALLEM.FED 8 8 
ITAL lE 5 5 
ROY.UNI 3 3 
SUISSE ltl 23 18 3 2 1 EGYPTE 7 
JNDES OCC 1 7 1 1 
INDE 48 21 26 1 3 1 2 
THAILANDE 1 1· 
CHIN CONT 745 702 43 43 39 4 
JAPON 1125 1072 34 19 48 45 2 1 
AELE 44 23 21 3 2 1 
AUT.Clo1 1125 1072 34 19 48 45 2 1 
CLASSE 1 1169 1072 57 40 51 45 4 2 
Tl ERS CL2 63 29 26 8 4 2 2 
CLASSE 2 63 29 26 8 4 2 2 
AUT.CL.3 745 702 43 43 39 4 
CLASSE 3 745 702 43 43 39 4 
EXTRA CEE 1977 1803 126 48 98 86 10 2 
tEE ASSOC l7 1 10 
TRS GATT 1231 1100 83 48 55 47 6 2 
AUT • TIERS 746 703 43 43 39 4 
C E E 11 1 10 
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Jahr. 1964 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I =~-T='i:-1 Schlilssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch1}1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
HONDE 1994 1803 133 58 98 86 10 2 
500991 FRANCE 37 14 21 2 
BELG.LUX. 2 2 
ALLEM.FEO 43 9 11 11 2 1 
IT All E 402 22 43 H7 13 1 11 
ROY.UNI 11 1 2 9 5 
SUISSE 958 258 21 205 414 40 10 9 20 
EGYPTE 6 6 
ETATSUNIS 4 1 3 
INOES OCC 2 1 1 
JNOE 72 10 14 48 3 
THAILANDE 15 2 12 1 
CHIN CONT 114 36 1 66 11 8 2 5 1 
JAPON 1227 62 17 1069 79 50 3 43 3 
AELE 975 259 23 ll4 479 40 10 1 9 20 
AUT .CL.1 1231 62 18 1072 79 50 3 1 43 3 
CLASSE 1 2206 321 41 1286 558 90 13 2 52 2) 
TIERS Cl2 95 13 26 56 3 1 1 1 
CLASSE 2 95 13 2t> 56 3 1 1 1 
AUT.CL.3 114 36 1 t>6 11 8 2 5 1 
CLASSE 3 114 36 1 66 11 8 2 5 1 
EXTRA CEE 2415 310 42 1378 625 101 16 2 58 25 
CEE ASSOC 484 31 76 358 19 16 1 2 12 1 
TRS GATT 2286 332 41 1300 613 93 14 2 53 24 
AUT. TIERS 129 38 1 78 12 8 2 5 1 
C E E 484 31 76 358 19 16 1 2 12 1 
HONOE 2899 401 118 1736 644 117 11 4 70 26 
500999 FRANCE 3104 932 73 1211 888 89 25 2 44 18 
BELG.LUX. 52 7 12 25 8 5 1 3 1 
PAYS SAS 60 10 35 13 2 8 2 5 1 
ALLEH.FED 429 46 112 92 179 17 1 3 4 9 
JTALIE 7926 2035 846 230 4815 257 48 21 8 180 
ROY.UNI 576 102 33 13 303 125 22 4 2 1 11 4 
IRLANOE 24 1 23 1 1 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 9 9 
SUISSE 4076 632 287 111 2228 818 129 16 1 4 74 28 
AUTR ICHE 16 3 1 3 9 
ESPAGNE 14 10 2 1 1 1 1 
ALL.H.EST 1 1 
BULGARIE 10 10 2 2 
EGYPTE 15 15 
ETATSUNI S 201 30 29 9 lOO 33 1 1 4 
BRESJL 2 2 
IN DE 187 12 11 4 147 1 9 1 7 
THAILANOE 60 1 22 33 4 2 1 1 
CHIN CONT 234 4 58 5 165 2 30 13 16 
COREE SUO 8 8 
JAPON 1323 11 98 89 905 214 69 5 4 49 10 
HONG KONG 22 2 20 1 1 
AUSTRALIE ll 11 
AELE ~678 131 321 12~ 2544 952 151 20 9 5 85 32 
AUT .CL.l 1513 57 130 98 1029 259 78 3 6 4 54 11 
CLASSE 1 6251 794 451 222 3573 1211 229 23 15 9 139 43 
TIERS Cl2 294 13 41 it 210 26 12 1 2 9 
CLASSE 2 294 13 41 it 210 26 12 1 2 9 
EUR.EST 11 1 10 2 2 
AUT.CL.3 234 4 58 .5 165 2 30 13 1 16 
CLASSE 3 245 5 58 5 175 2 32 13 1 18 
EXTRA CEE 6790 812 550 231 3958 1239 273 24 30 10 166 43 
CEE ASSOC 11571 2098 1925 407 6064 1077 376 51 54 15 228 28 
TRS GATT 6453 806 469 22t> 3719 1233 238 24 16 9 146 43 
AUT. TIERS 337 6 81 5 239 6 35 lit 1 20 
C E E 11571 2098 1925 it07 6064 1077 376 51 54 15 228 28 
HONDE 18361 2910 2475 638 10022 2316 649 75 84 25 39it 71 
501000 FRANCE 10 1 3 6 2 1 
ALLEH.FED 9 9 1 1 
ITALIE 32 9 23 4 2 2 
RDY.UNI it l 3 1 1 
SUISSE 13 13 3 3 
AUTR ICHE 8 8 l 1 
ETATSUNIS l 1 
IN DE 3 3 1 
JAPON 60 60 12 12 
AELE 25 1 24 5 5 
AUT.CL.l 61 61 12 12 
CLASSE 1 86 85 11 17 
TIERS Cl2 3 3 1 1 
CLASSE 2 3 3 l l 
EXTRA CEE 89 3 1 85 18 1 17 
CEE ASSOC 51 21 29 1 4 3 
TRS GATT 89 3 l 85 18 17 
C E E 51 21 29 1 lt 3 
HONDE 140 3 22 11it 25 4 20 
510110 FRANCE 231!8 it617 4875 13339 887 5400 1479 1098 261t3 180 BELG.LUX. 59 0 306 5332 328 4 1334 11 1153 103 l 
PAYS BAS 19023 3046. 9762 5632 583 4495 808 2394 1160 133 
AllEM.FEO 16358 5475 2636 4770 3477 4642 1672 762 1209 999 
ITA LIE 40007 18781 1936 3877 15413 12521 5798 567 1166 4990 
ROY.UNI 8965 274 262 885 7419 125 2800 95 4ft 223 241ft 24 
IRLANDE 283 283 86 86 
NORVEGE 12 10 2 4 4 
SUEDE 279 1 26 252 83 6 77 
FINLANDE 104 60 7 it 33 12 6 1 1 it 
DANEHARK 74 39 35 25 12 13 
SUI SSE 6822 1169 502 686 4213 252 1854 336 146 160 1125 87 
AUTRICHE lOO l 15 20 64 23 4 lt 15 
PORTUGAl 4 it 1 1 
ESPAGNE 462 3lit 86 l 61 150 118 22 10 
MAL TE GIB 91 3 88 21 1 20 
YOUGOSLAV 1860 1860 469 469 
GRECE 147 3 144 31 30 
All.M.EST 1 1 2850 ETATSUNI S 17008 4380 285 325 11692 326 4403 1339 126 44 44 
CANADA 47 1 46 13 u 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT-
Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ISRAEL 6 1 4 1 2 2 
JAPON 332 • 25 4 55 24. 110 13 1 13 82 
AELE 16256 1445 779 1670 11985 377 4790 431 194 •to 3644 111 
AUT.CL.l 20334 4762 405 •22 14068 671 5295 1465 160 69 3452 149 
CLASSE 1 36590 6207 1184 2092 2&053 105. 10085 1896 35. 479 7096 260 
TIERS CL2 6 1 4 1 2 2 
CLASSE 2 6 1 4 1 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 7096 260 EXTRA CEE 36597 6208 1189 2092 26054 1054 10087 1896 356 .79 
CEE ASSOC 105223 27608 18951 18857 34856 4951 28423 8355 5202 4627 8926 1313 
TRS GATT 36166 6208 1188 2089 25627 1054 9970 1896 356 478 6980 260 
AUT. Tl ERS 284 1 283 86 86 
C E E 105076 27608 18951 18854 3Hl2 .951 28392 8355 5202 4626 8896 1313 
MONDE 141673 33816 20140 20946 60766 6005 38479 10251 5558 5105 15992 1573 
510121 FRANCE 11 11 2 2 
BELG.LUX. 4 2 2 1 1 
ITALIE 4 4 1 1 
SUISSE 993 95 888 10 531 48 479 4 
AELE 993 95 888 10 531 48 479 4 
CLASSE 1 993 95 888 10 531 48 479 4 
EXTRA CEE 993 95 888 10 531 48 479 4 
CEE ASSOC 19 2 17 4 4 
TRS GATT 993 95 888 10 531 48 479 4 
C E E 19 2 17 4 4 
MONDE 1012 97 905 10 535 48 483 4 
510129 FRANCE 6092 2464 438 2310 880 2089 838 154 814 283 
BELG.LUX. 5453 122 2025 3222 84 3642 69 1159 2329 85 
PAYS BAS 16099 586 2567 12346 600 11941 464 161ft 9310 553 
ALLEM.FEO 6687 2894 1655 485 1653 4275 1934 1043 254 1044 
JTALIE 3196 990 479 317 1410 1757 446 282 202 827 
ROY.UNI 7539 1190 618 828 4690 213 3594 818 312 420 1849 195 
NORVEGE 19 18 1 17 16 L 
SUEDE 246 20 72 13 141 180 22 48 8 102 
FINLANOE 4 4 5 5 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 3118 83 161t 199 2519 153 2113 60 99 92 1836 86 
AUTR ICHE 458 2 59 397 372 1 39 332 
PORTUGAL 26 26 31 31 
ESPAGNE 1 1 1 
TURQUIE 15 15 11 11 
ALL.M.EST 1 1 
POLOGNE 6 6 11 11 
TCHECOSL 61 29 32 95 61 34 
HONGRIE 1 1 1 1 
EGYPTE 82 9 73 89 8 81 
ETATSUNI S 2868 1185 lt2 48 1557 36 1484 715 20 20 718 11 
CANADA 256 237 15 2 2 193 178 14 1 
MEXIQUE 18 7 11 11 7 10 
COLOMBIE 30 30 26 26 
VENEZUELA 169 169 121 121 
ISRAEL 2 2 1 1 
JAPON 117 51 86 112 39 73 
NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 11407 1339 855 1099 7748 366 6368 91t8 460 559 4120 281 
lUT.CL.l 3281 1426 58 116 1645 36 1806 898 35 70 792 11 
CLASSE 1 14688 2765 913 1215 9393 402 8174 1846 495 629 4912 292 
TIERS CL2 301 171 9 37 84 254 122 8 33 91 
CLASSE 2 301 171 9 37 84 251t 122 8 33 91 
EUR.EST 69 8 29 32 101 12 61 34 
CLASSE 3 69 8 29 32 107 12 61 34 
EXTRA CEE 15058 2936 930 1281 9509 402 8535 19&8 515 723 5037 292 
CEE ASSDC 37542 4592 1165 3280 19288 3217 23715 2913 3777 1780 13280 1965 
TRS GATT 14824 2767 928 1229 9498 402 8359 1847 514 679 5027 292 
AUT.TIERS 219 169 2 37 11 165 121 1 33 10 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 37527 4592 1165 3265 19288 3217 23704 2913 3777 1769 13280 1965 
MONOE 52586 7528 8095 lt546 28797 3620 32240 4881 4292 2492 18317 2258 
510211 FRANCE 396 82 74 216 24 134 34 34 64 2 BELG.LUX. 44 3 25 16 22 3 18 1 
PAYS BAS 291 21 170 30 70 122 13 103 3 3 
AllEM.FED 1226 437 88 .38 263 251t 7lt 24 121 35 
ITALIE 469 58 110 83 218 332 ItS 79 55 153 
ROY.UNI 93 59 2 9 19 4 9 5 1 3 NORVEGE 1 1 
SUEDE 11 6 11 17 6 11 DANE MARK 16 1 3 3 9 2 2 SUISSE 132 3 8 10 75 36 37 2 3 28 3 
AUTR ICHE 25 25 25 25 
PORTUGAL 6 6 5 5 
ALL.M.EST 28 2 26 56 56 
TCHECDSL 1 1 1 1 
ETATSUNIS 271 76 12 26 121 36 38 10 1 4 20 3 
JAPON 9 3 2 4 1 3 2 2 HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 290 63 19 28 140 40 95 6 1 10 69 3 AUT.CL.1 280 76 15 28 125 36 45 10 4 6 22 3 CLASSE 1 570 139 34 56 265 76 140 16 11 16 91 6 TIERS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR.EST 29 2 26 1 57 56 1 CLASSE 3 29 2 26 1 57 56 1 EXTRA CEE 600 139 36 82 266 17 198 16 11 12 92 1 CEE ASSOC 21t26 519 450 620 464 373 864 135 240 228 220 41 TRS GATT 572 139 34 56 266 11 142 16 11 16 92 7 AUT. TIERS 28 2 26 56 56 C E E 2426 519 450 620 464 313 864 135 240 228 220 41 MDNDE 3026 658 486 702 730 450 1062 151 251 300 312 48 
510219 FRANCE 67 3 1 55 2 5 ~ 4 BELG.LUX. 35 35 1 PAYS BAS 940 323 9 586 22 50 20 29 1 AllEM.FED 43 9 16 7 11 7 2 2 1 2 ITALIE 92 2 37 53 20 1 3 16 ROY.UNI 507 193 4 307 1 2 27 10 11 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Moog•• ~ :-Kg~ ~=Fb<h-1 Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUEDE 2 2 2 2 
DANEHARK 4 4 1 
SUI S SE 24 2 1 5 11> 4 3 
ESPAGNE 1 1 
ETATSUNI S 41>4 21>3 2 127 bit 8 25 11> 6 3 
JAPON it 2 1 1 1 1 
AELE 531 199 5 3H 11 2 lit 11 20 3 
AUT.CL.1 469 265 2 129 b5 8 26 16 6 4 
CLASSE 1 1006 464 1 443 82 10 60 27 26 7 
EXTRA CEE 1006 46it 7 it43 82 10 60 27 26 7 
CEE ASSOC 1177 334 28 86 1>94 35 89 23 2 12 49 3 
TRS GATT 1006 464 1 41t3 82 10 60 27 26 7 
C E E 1177 334 28 86 694 35 89 23 2 12 49 3 
HONDE 2183 796 35 529 771> 45 149 50 2 36 56 3 
510221 FRANCE 47 4 2 10 31 16 1 1 3 l3 
BELG.LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 16 1 6 3 2 1 
ALLEM.FED 42 2 16 21 1 31 23 7 
ITALIE l3 1 1 4 7 10 1 3 6 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 331 24 14 257 36 106 10 4 81 11 
ALL.M.EST 2 2 5 5 
ETATSUNIS 1 1 
URUGUAY 1 1 
JAPON 19 H 5 10 1 3 
AELE 332 24 14 256 36 106 10 4 81 11 
AUT.CL.1 20 15 5 10 7 3 
CLASSE 1 352 24 14 273 41 116 10 4 BB 14 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1' EUR. EST 2 2 5 5 
.CLASSE 3 2 2 5 5 
EXTRA CEE 355 2ft 16 l74 41 121 10 9 86 14 
CEE ASSOC 119 3 30 28 18 40 63 27 12 9 14 
TRS GATT 353 24 14 274 41 llb 10 4 68 14 
AUT • Tl ERS 2 2 5 5 
C E E 119 3 30 28 18 40 1>3 1 27 12 9 14 
HONDE 474 3 54 44 292 81 184 1 37 21 97 28 
510229 FRANCE 141 3 41 96 54 1 8 45 
BELG.LUX. 3 3 33 33 
PAYS BAS 275 21 249 5 566 2 51>3 1 
ALLEM. FED 38 12 23 3 10 3 6 1 
ITA LIE 1 3 3 3 1 2 
ROY.UNI 79 2 32 1 44 30 11 19 
SUI SSE 842 36 12 13 578 203 385 15 3 5 253 109 
ETATSUNIS 33 4 9 1 19 12 1 3 8 
JAPON 37 3 12 22 22 2 7 13 
AELE 921 36 14 45 579 247 415 15 3 16 253 128 
AUT.CL.1 70 7 9 1 31 22 34 3 3 15 13 
CLASSE 1 991 43 23 46 610 269 449 18 6 16 268 141 
EXTRA CEE 991 43 23 46 1>10 269 449 18 6 16 268 141 
CEE ASSOC 464 1 36 27 296 104 666 6 7 606 47 
TRS GATT 991 43 23 46 610 269 449 18 6 16 268 141 
C E E 464 1 36 27 296 104 666 6 7 606 47 
HONDE 1455 44 59 73 906 373 1115 18 12 23 874 188 
510310 FRANCE 166 58 21 30 57 25 8 3 5 9 
8ELG.LUX. 8 8 1 1 
PAYS 8AS 39 1 38 6 8 
AlL EH. FED 109 15 26 52 14 14 2 4 6 2 
ITAL lE 4 2 2 1 1 
ROY.UNl 97 1 16 71 4 3 12 2 9 1 
NORVEGE 4 4 1 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 69 4 4 5 65 11 11 1 9 
AUTRICHE 1 1 
ETAT SUN IS 26 3 14 3 2 4 3 1 
PAKISTAN 4 4 1 1 
AELE 192 5 22 82 69 14 24 2 10 9 2 
AUT.CL.1 26 3 14 3 2 4 3 1 1 1 
CLASSE 1 218 8 36 85 71 18 27 1 3 11 9 3 
TIERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
EXTRA CEE 222 8 36 85 71 22 28 1 3 11 9 4 
CEE ASSOC 326 18 124 83 30 71 49 2 20 11 5 11 
TRS GATT 222 8 36 65 71 22 28 1 3 11 9 4 
C E E 326 18 124 83 30 71 49 2 20 11 5 11 
HONDE 548 26 160 168 101 93 77 3 23 22 14 15 
510320 FRANCE 36 21 9 6 6 3 2 1 
8ELG.LUX. 1 1 
PAYS 8AS 1 1 
AllEM.FED 59 4 9 21 25 10 1 4 5 
ITALIE 5 5 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 4 4 1 
ESPAGNE 3 3 1 
ETATSUNIS 2 2 
AELE 5 1 4 1 1 
AUT.Cl.1 5 2 3 1 1 
CLASSE 1 10 3 7 2 2 
EXTRA CEE 10 3 7 2 2 
CEE ASSOC 102 9 31 22 9 31 17 1 4 4 2 6 
TRS GATT 10 3 7 2 2 
C E E 102 9 31 22 9 31 17 1 4 4 2 6 
HONDE 112 9 34 22 16 31 19 1 4 4 4 6 
510410 FRANCE 10496 4673 1026 4128 669 1409 774 88 481 66 
8ELG.LUX. 5689 1535 2664 1246 44 932 282 464 179 7 
PAYS BAS 2675 75 1201 1372 27 405 14 180 208 3 
ALLEM.FEO 14799 1484 1424 3064 8827 Z676 237 228 317 1894 
ITALIE 5001 959 927 1039 2076 601 H6 123 ·124 208 
ROY. UNI 855 1.57 14 231 284 109 96 19 6 24 29 18 
IRLANDE 11 1 6 4 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
NORVEGE 6 6 1 1 
SUEDE 238 35 1 122 56 2~ 35 5 9 18 3 
FINLANOE 84 84 6 6 
DANE MARK 56 10 1 14 22 9 6 1 2 2 1 
SUISSE ~126 125 116 645 2638 602 386 20 11 63 242 50 
AUTR ICHE 987 71 8 36 632 240 132 8 1 4 86 33 
PORTUGAL 3 1 1 1 2 ESPAGNE 25 3 8 2 12 3 
YOUGOSLAV 5 5 
GRECE 3 3 
ALL. M. EST 5 2 3 
POLOGNE 2~ 24 4 ~ 
TCHECOSL 3 3 1 
HONGRIE 25 5 20 12 1 11 
ROUMAN lE 39 39 12 12 
MAROC 12 12 1 1 
ETATSUNI S 3269 392 86~ 577 1177 259 388 72 129 61 90 36 
CANADA 593 383 81 12 117 192 164 12 2 14 
ISRAEL 1 1 
IN DE 40 26 ~~ 9 7 2 
CHIN CONT 4 ~ 2 2 
JAPON 501 76 200 54 10~ 67 77 9 25 12 13 18 
FORMOSE 32 32 3 3 
HONG KONG 4 1 3 1 1 
AELE 6271 398 201 1055 3633 984 656 53 18 103 377 105 
AUT.CL.l 4491 854 1154 651 1497 335 667 245 167 76 125 5~ 
CLASSE 1 10762 1252 1355 1706 5130 1319 1323 298 185 179 502 159 
TIERS CL2 89 12 27 47 3 14 1 7 5 1 
CLASSE 2 89 12 27 47 3 14 1 7 5 1 
EUR.EST 96 29 41 20 3 3 29 5 12 11 
AUT.CL.3 4 4 2 2 
CLASSE 3 lOO 29 45 20 3 3 31 5 ~~ 11 1 
EXTRA CEE 10951 1293 1427 1773 5133 1325 1368 304 206 195 503 160 
CEE ASSOC 38663 ~053 8225 7993 8825 9567 6023 679 1305 993 1076 1970 
TRS GATT 10820 1276 1381 1715 5130 1318 1337 302 192 180 503 160 
AUT.TIERS 128 17 ~6 58 7 31 2 14 15 
C E E 38660 4053 8225 7993 8822 9567 6023 679 1305 993 1076 1970 
M ON DE 49611 5346 9652 9766 13955 10892 7391 983 1511 1188 1579 2130 
510420 FRANCE 7725 2736 378 3629 9~~ 1361 422 100 747 92 8ELG.LUX. 3~19 372 2098 92ft 1278 88 745 439 6 
PAYS BAS 11170 223 6078 ft636 233 ft877 ftO 2750 205ft 33 
ALLEM.FEO 10775 2287 1630 6299 559 3156 1095 30~ 1670 87 
ITALIE 10525 1825 1918 1269 5513 2186 385 329 318 115~ 
ROY. UN I 36H 160 107 68ft 25ft9 141 821 46 12 190 543 30 
IRLANOE 5 1 4 2 2 
NORVEGE 5 1 1 3 1 1 
SUEDE 27 5 1 6 15 9 1 7 
FINLANOE 37 35 2 7 6 1 
DANE MARK 30 3 ~ 23 15 1 1~ 
SUISSE ~138 126 29~ llt6 3152 ft20 798 13 29 18 685 53 
AUTR ICHE 626 262 68 18 2U 37 249 129 21 3 90 6 
PORTUGAL 61 9 31 10 11 12 2 6 2 2 
ESPAGNE lit92 271 283 219 665 5~ 266 ~5 ~8 39 125 9 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 29 29 13 13 
TURQUIE 1 1 
ALL. M. EST 52 2 50 2ft 2ft 
POLOGNE 253 1~0 29 80 4 1~8 73 18 55 2 
TCHECOSL 276 10 52 1~1 58 15 lft7 ~ 28 82 24 9 
HONGRIE 83 23 6 46 1 7 33 7 3 21 2 
.ALGER lE 1 1 1 1 
EGYPTE 23 23 12 12 
R.AFR.SUO 3 2 1 1 1 
ETATSUNIS 127ft 297 459 lltO 305 73 323 87 12~ 37 55 20 
CANADA 225 ft1 15 28 136 5 42 8 3 5 23 3 
!NOES OCC 1 1 
LIBAN 20 2 18 13 12 
SYRIE 72 71 33 33 
INDE 107 49 50 8 51 22 26 3 
CHIN CONT 187 7 128 52 73 2 43 28 
COREE SUO 8 11 it ~ 
JAPON 1583 l!i1 379 232 381 ftftO 437 35 81 81 8~ 156 
FORMOSE 39 39 10 10 
HONG KONG 90 10 9 26 44 15 2 2 5 6 
AELE 8528 562 505 869 5994 598 1905 191 68 215 13~2 89 
AUT .CL.l 4650 760 1203 623 lft91 573 1091 175 276 163 289 188 
CLASSE 1 13178 1322 1708 1492 7ft85 1171 2996 366 3" 378 1631 277 AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 360 11 50 108 27 16~ 138 2 22 43 5 66 
CLASSE 2 361 11 50 109 27 164 139 2 22 ·~~ 5 66 
EUR.EST 664 173 89 317 59 26 352 84 ~9 182 24 13 
AUT.CL.3 187 7 128 52 73 2 43 28 
CLASSE 3 851 180 217 369 59 26 425 86 92 210 24 13 
EXTRA CEE 14390 1513 1975 1970 7571 1361 3560 ~5~ 458 632 1660 356 
CEE ASSOC 43616 ~707 12363 1001t5 11t702 1799 12859 1608 3805 2834 ~394 218 TRS GATT 13922 1483 1838 1771 7565 1265 3367 4~5 412 543 1658 309 
AUT. Tl ERS 466 30 136 198 6 96 192 9 ~6 88 2 ~7 
C E E 4361~ ft707 12362 10044 1ft702 1799 12858 1608 3805 2833 U9~ 218 
MONDE 58004 1>220 1ft337 1201ft 22273 3160 16418 2062 ~263 *65 6054 574 
520100 FRANCE 223 13ft 7 63 19 38 3i ~ PAYS BAS 91 53 38 7 2 ALLEM.FEO 87 5 57 21 4 22 1 15 5 
ITALIE 2 1 1 
SUISSE 26 2 1 22 1 3 3 
AUTRICHE 3 3 1 
MAROC 1 1 
ETATSUNIS 279 5 2 3 it 265 12 12 IRAN 2 2 
JAPON 8 2 6 
AELE 29 2 1 22 ~ ~ 3 1 AUT.CL.1 287 5 2 5 10 265 12 12 CLASSE 1 316 7 3 27 10 269 16 3 13 TIERS CL2 3 1 2 
CLASSE 2 3 1 2 
EXTRA CEE 319 8 5 27 10 269 16 3 13 CEE ASSOC 403 5 245 28 102 23 67 52 6 6 2 TRS GATT 316 7 3 27 10 269 16 3 13 AUT. TIERS 3 1 2 
C E E 403 5 245 28 102 23 67 1 52 6 6 2 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 I Code EWG EWG I Belg.- J Neder-J Deutsch-11 Origine France Lux. lane! land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
HONDE 722 13 250 55 112 292 83 52 9 6 15 
520200 FRANCE 56 27 13 15 2 BELG .LUX. 8 8 1 PAYS BAS 1 1 ALLEH. FED 27 10 15 2 3 2 ROY .UN I 1 1 ETATSUNIS 16 2 1 6 7 
JAPCN 6 4 2 HONG KONG 1 1 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 22 2 5 6 2 7 CLASSE 1 l3 2 5 6 2 8 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 24 2 5 6 3 8 CEE ASSOC 92 38 16 21 11 6 2 2 2 TRS GATT 24 2 5 6 3 8 C E E 92 38 16 21 17 6 2 2 2 HONDE 116 2 43 22 24 25 6 2 2 2 
530100 FRANCE 36821 3474 333 8363 24651 19324 2538 205 4528 12053 BELG.LUX • 19217 1197 5049 8848 4123 9518 594 2806 4361 1757 PAYS SAS 5978 26 4214 1430 308 4330 16 3401 750 163 ALLEH. FED 3471 212 2239 675 345 2527 186 1731 446 164 IT All E 1595 421 484 51 6.17 1663 326 404 51 882 ROY.UNI 25371 1233 4268 913 5103 13851t 14186 516 2916 562 2900 7212 I SLANOE 95 6 1 52 36 65 6 1 33 25 IRLAND~ 1618 22 198 175 61 1162 1021 10 135 96 38 142 NORVEGE 168 lt3 18 15 33 59 111 22 16 8 27 38 SUEDE 237 172 13 52 192 129 21 lt2 OANtMARK 21t8 5 toO 35 11>8 159 3 25 20 111 SUISSE 381 30 19 lit 215 103 237 23 12 6 150 46 AUTRICHE 108 0 50 52 74 5 lt2 27 PORTUGAL 93 23 5 60 5 lt8 11 2 32 3 ESPAGNE 1087 503 193 232 18 81 906 461 152 183 48 62 YOUGOSLAV 104 15 39 30 20 82 9 37 21 15 GRECE 3 3 5 5 
TURQUIE 88 43 28 17 17 37 25 15 
EURUPE NO 13 13 6 6 
u.R.s.s. 5 5 8 8 
All.M. EST 10 10 1 7 
TCHtCOSl 878 581 96 194 7 785 535 78 168 4 HONGRIE 862 132 135 9 529 57 853 165 150 7 lt78 53 
ROUHANIE 699 72 73 541 13 491 51 lt7 386 7 ALBANIE 11t1 1t8 93 147 60 87 
AFR.N.ESP 22 1 21 33 1 32 HAROC 918 700 lt6 172 615 482 37 96 
LIBYE 21t4 241t 391> 396 
EGYPTE 11tlt 12 132 168 5 163 
SOUDAN 34 5 6 23 17 5 20 52 
.HAll 97 97 118 118 
.CENTRAF. 38 38 31 31 
.GABON 382 382 321 321 
.CONGO BRA 1 1 1 ANGOLA 2 2 KENYAOUG 261t 257 4 3 213 206 3 4 
R.AFR.SUD 81t946 29061t 5996 133 22889 26261t 57731t 1911t5 ltlt81t 630 16684 16791 
ETATSUNIS 537 30 127 278 33 69 285 15 76 119 25 50 
CANADA 139 65 69 5 136 73 60 3 HEX I QUE Bit 84 128 128 COSTA RIC 13 5 8 9 3 6 PANAMA RE 23 23 13 13 !NOES OCC 57 57 56 5o GUYANE BR 817 lt61 280 76 600 380 181t 36 
PEROU 3097 15 11 221t9 762 2228 9 52 1726 Hl 
BRESIL 6855 1368 2915 191 1393 988 5125 984 2134 182 1004 821 
CHill 2060 lOllt 7 991 48 151>9 742 11 786 30 BOLI VIE 8 8 4 4 PARAGUAY 23 23 19 19 
URUGUAY 10978 2306 1205 414 51>32 1421 6598 1371 728 247 3578 671t 
ARGENTINE 47250 17317 6956 860 10110 12007 32496 12040 51t41 559 7162 7291t 
CHYPRE 3l 31 22 22 
liBAN 609 55 11 60 483 322 lt4 1 lt8 223 SYRIE 720 22 9 142 102 445 478 19 8 99 131 221 
IRAK 232 137 16 ... 75 175 109 12 3 51 
IRAN 25 5 20 15 2 13 AFGHAN 1ST 1 1 1 1 
PAKISTAN 864 318 335 176 35 563 205 237 96 25 
IN DE 2164 1209 672 100 183 1476 760 421t 86 206 
NEPAL BHU 16 16 9 9 
INOONESIE 13 13 30 30 
MONGOL lE 181 13 40 128 179 12 44 123 CHIN CONT 5894 491 3960 99 111>4 180 6219 552 ltl73 102 1260 132 
JAPON 1 1 1 1 
HONG KONG 12 12 6 6 
AUSTRALIE 306616 83335 64071 1119 58071> 100015 207460 55278 52715 661 39769 59031 
N ZELANDE 165782 69521t 31t235 11109 23385 27529 103053 lt2928 22320 7l82 14703 15920 
OCEAN USA 4 ... 2 . 2 
AELE 26606 l331t lt522 1056 5b26 11t068 15007 655 1100 651t 3275 7323 
AUT.CL.1 561029 182543 101t929 13686 101t690 155181 370831 117891 79990 8909 71396 9261t5 
CLASSE 1 587635 183877 1091t51 11t71t2 110116 lo921t9 385838 l1851t6 83090 9563 71t61l 99968 
EAMA 518 97 lt20 1 lt7l 118 352 1 
TIERS CL2 77581t 25203 12298 1960 21087 17036 53446 17371 9120 1351 llt936 10668 
CLASSE 2 78102 25300 12718 1960 21087 17037 53917 171t89 9472 1351 llt936 10669 
EUR.EST 2595 252 799 105 1269 170 2291 276 139 85 lOitO 151 
AUT.CL.3 6075 504 ltOOO 99 1292 180 6398 56 it lt217 102 1383 132 
CLASSE 3 8670 756 4799 201t 2561 350 8689 840 4956 187 21t23 283 
EXTRA CEE 671tlt07 209933 126968 16906 l339blt 186636 ltlt841tlt 136875 97518 11101 92030 110920 
CEE ASSOC 67691 2001 10859 6108 19295 29~28 37915 1282 8451 3508 10536 lltl38 
TRS GATT 66llt25 208962 122007 161t11 l3ll18 183627 436699 135186 92511 10726 891t87 108789 AUT. TIERS 12373 1 28 lt513 lt95 2629· 3008 11192 1529 lt630 375 2528 2130 
C E E 67082 1858 101tll 6108 19278 291t27 31362 1122 8071t 3508 10521 lltl37 
MONOE 71t1489 211791 137379 230llt 15321t2 211>063 485806 137997 105592 llt609 102551 125057 
530210 BELG.LUX. 530 15 512 ~ 2 879 18 859 1~ PAYS 8AS 11 3 22 7 
ALLEM.FED 11 5 2 ... 23 7 2 1~ 
ITALIE 20 20 23 23 
ROY.UNI 1 6 1 3 3 
YOUGOSLAV 10 10 20 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
GRECE 1 1 
TURQUIE 3 3 7 7 
LIB YE 3 3 4 4 
R.AFR.SUO 3 3 2 2 
CHIN CONT 15 6 9 9 7 2 
JAPON 1 1 2 2 
AUSTRALIE 83 83 55 55 
AELE 7 6 1 3 3 
AUT.CL.1 101 2 10 89 87 3 20 64 
CLASSE 1 108 8 10 90 90 6 20 64 
TIERS Cl2 3 3 4 4 
CLASSE 2 3 3 4 4 
AUT .CL.3 15 6 9 9 7 2 
CLASSE 3 15 6 9 9 7 2 
EXTRA CEE 126 14 19 93 103 13 22 68 
CEE ASSOC 576 41 3 514 9 9 955 49 7 861 16 22 
TRS GATT 104 7 10 87 82 5 20 57 
AUT. TIERS 18 6 9 3 13 7 2 4 
C E E 572 40 3 514 9 6 947 48 7 861 16 15 
HONOE 698 54 3 514 28 99 1050 61 7 861 38 83 
530290 FRANCE 3415 700 59 1699 957 982 246 95 464 177 8ELG.LUX. 4763 814 350 2566 1033 1269 221 253 584 211 
PAYS 8AS 1607 4 762 724 117 2354 7 1580 727 40 
ALLEH.FEO 2108 194 350 1360 204 2427 229 303 1858 37 
ITALJE 2194 505 171 62 1456 2402 425 207 113 1657 
ROY.UNI 2434 250 594 149 607 834 1565 236 300 116 691 222 
NDRVEGE 8 8 5 5 SUEDE 154 23 3 44 79 5 180 15 1 76 87 1 
DANE HARK 71 3 2 66 102 3 1 3 95 SUISSE 343 1 97 118 87 40 410 27 275 100 8 
AUTRICHE 29 2 5 9 13 56 5 11 10 30 PORTUGAL 36 6 3 15 12 67 1 3 32 31 
ESPAGNE 86 29 3 33 20 91 11 5 65 10 
YOUGOSLAV 6 4 2 13 8 5 
GRECE 381 ~63 6 198 14 384 132 10 222 20 TURQUI E 2566 1 58 40 45 291 432 1643 912 23 37 278 393 
u.R.s.s. 1363 9 848 480 26 770 2 252 491 25 
ALL.H.EST 29 29 14 14 
POLOGNE 112 9 67 15 21 25 1 20 2 2 
TCHECOSL 894 36 483 88 245 42 290 8 134 107 37 4 
HONGRIE 140 14 61 26 33 94 3 23 35 33 
ROUHANIE 55 7 10 38 79 6 18 55 
HAROC 337 248 79 10 342 260 72 10 
.ALGERIE 182 148 34 181 149 32 
TUN ISlE 18 18 22 22 
li8YE 35 35 48 48 
EGYPTE 214 64 31 9 65 45 363 87 66 16 92 102 SOUDAN 28 1 20 1 74 18 51 5 
.MAll 1 2 2 
NIGERIA 1 1 3 3 
ANGOLA 11 11 5 5 
ETHIOPIE 1 1 2 2 
R.AFR.SUO 4119 1071 560 519 173 1796 1799 421 322 284 101 671 
ET AT SUN IS 3520 332 919 365 1237 667 3060 175 609 453 1587 236 
CANADA 29 22 7 66 50 16 
INOES OCC 34 34 39 39 
VENEZUELA 3 3 1 1 
PERDU 2059 291 240 99 349 1080 800 99 62 41 151 447 8RESIL 7 3 4 7 2 5 CHill 46 46 35 35 80LIVIE 38 30 8 15 13 2 URUGUAY 1 1 2 2 ARGENTINE 567 99 162 19 51 236 357 54 116 20 46 121 li8AN 42 13 3 1 21 4 71 19 6 2 32 12 SYRIE 6 6 1 1 IRAN 352 34 36 8 274 316 10 27 8 271 AFGHAN 1ST 1 1 1 1 ISRAEL 1 1 2 2 PAKISTAN 1043 351 407 38 147 100 1009 343 386 41 154 85 
INDE 1124 144 248 184 539 9 1771 215 295 403 848 10 8IRHANIE 2 2 2 2 MONGOLIE 1110 325 655 101 29 357 92 171 84 10 CHIN CONT 7081 1135 959 1420 2100 1467 'o987 550 'o69 1459 2162 347 COREE NRD 61 61 10 10 COREE SUO 19 13 6 3 2 1 JAPON 1032 6 225 263 538 329 10 28 228 63 FORHOSE 1 1 1 1 HONG KONG 12 12 1 1 AUSTRALIE 64 30 34 19 1 3 15 N ZELANOE 3 3 2 2 
AELE 3075 293 702 337 864 879 2385 265 343 512 1034 231 AUT .CL.1 11806 3385 1754 971 221'o 3482 7406 1719 1004 851 2434 1398 CLASSE 1 14881 3678 2456 1308 3078 4361 9791 1984 1347 1363 3'o68 1629 EAMA 1 1 2 2 AUT.AOM 182 148 34 181 149 32 fiERS Cl2 6009 1267 1244 370 1574 1554 5299 1114 1072 556 1706 851 CLASSE 2 6192 1416 1278 370 1574 1554 5482 1265 1104 556 1106 851 EUR.EST 2593 75 1494 604 357 63 1272 20 443 651 152 6 AUT.CL.3 8252 1460 161'o 1420 2201 1557 5354 642 640 1459 2246 367 CLASSE 3 10845 1535 3108 2024 2558 1620 6626 6&2 1083 2110 2398 373 EXTRA CEE 31918 6629 6842 3702 7210 7535 21899 3911 3534 4029 7572 2853 iE~ ASSOC 11217 3587 2057 1882 6934 2757 1164'- 2077 2391 2366 3932 878 R GATT 18086 2770 4091 1699 4059 5467 12497 117~ 2'o44 1951 4337 1994 AUT. TIERS 10702 1789 2677 1952 2662 1622 7192 94 1035 2031 2735 446 C E E 14087 1517 198) 1831 6445 2311 9434 882 2336 2319 3432 465 MONDE 46005 8146 8825 5533 13655 9846 31333 4793 5810 6348 11004 3318 
530300 FRANCE 6696 4985 2¥7 468 1036 6466 5084 232 425 725 8ELG.LUX. 10092 2770 12 2 4698 1352 9091 3152 1396 3635 908 PAYS BAS 22'o8 31 827 1302 88 4437 39 1252 3044 102 ALLEM.FEO 4654 413 3374 250 .611 5847 432 4057 614 744 ITALIE 2125 28'o 1694 23 124 2757 369 2202 39 147 ROY.UNI 5855 894 939 4'o8 1203 2371 3866 592 925 287 817 1245 ISLANDE 1 1 10 10 IRLANOE 3 3 5 5 NORVEGE 5 1 4 9 1 8 ~UEOE 189 3 48 22 104 12 260 4 94 37 96 29 INLANOE 2 2 5 5 DANE MARK 123 14 108 1 192 1 69 122 SUISSE 1067 159 488 56 2&4 lOO 1142 203 547 11 255 126 AUTR ICHE 191 1 73 108 9 209 71 131 1 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
PORTUGAL 10 10 34 34 
ESPAGNE 45 25 4 8 2 6 88 49 3 19 8 9 
ALL.M.EST 21 4 11 113 24 89 
POLOGNE 5 5 10 10 
TCHECOSL 42 9 9 24 37 13 20 4 
HONGRIE 16 2 8 6 61 3 38 20 
.ALGERIE 2 2 6 6 
ETHIOPIE 1 1 
R.AFR.SUD 107 12 27 11 33 24 119 27 27 18 31 16 
ETATSUNIS 574 1 71 217 202 83 1168 1 172 549 323 123 
CANADA 35 8 27 30 18 12 
INOES OCC 4 4 6 6 
PEROU 18 3 14 9 l 8 
8RESIL 2 2 3 1 2 
URUGUAY 355 10 253 86 6 464 13 358 87 6 
ARGENTINE 395 13 320 19 7 36 579 11 512 18 6 32 
LI8AN 1 l 1 1 
IRAN 1 1 
PAKISTAN 7 7 23 23 
INDE 3l 8 7 9 7 55 7 11 11 20 
MALAYSIA 10 10 18 18 
MONGOL lE 11 8 3 3 2 1 
CHIN CONT 97 9 88 158 16 142 
JAPON 39 3 4 32 59 2 8 49 
HONG KONG 19 13 6 ll 6 5 
AUSTRALIE 291 3l 109 7 144 294 56 151 4 83 
N ZELANOE 26 1 8 1 16 21 1 8 2 10 
AELE 7440 1057 1563 536 1791 2493 5712 800 1707 369 1429 1407 
AUT.CL.1 1129 75 219 251 284 300 1799 141 361 617 427 253 
CLASSE 1 8569 1132 1782 787 2075 2793 7511 941 2068 986 1856 1660 
AUT.AOM 2 2 6 6 
TIERS CL2 842 32 607 29 111 63 1171 33 912 36 121 69 
CLASSE 2 844 34 607 29 111 63 1177 39 912 36 121 69 
EUR.EST 84 9 20 25 30 221 13 57 127 24 
AUT.CL.3 108 8 9 91 161 2 16 143 
CLASSE 3 192 17 20 34 121 382 15 57 143 167 
EXTRA CEE 9605 1183 2409 850 2307 2856 9070 995 3037 1165 2144 1729 
CEE ASSOC 25817 3500 10880 1752 6592 3093 28604 3998 12595 2281 7251 2479 
TRS GATT 9454 1173 2403 812 2210 2856 8721 985 3010 1016 1981 1729 
AUT. TIERS 11t9 8 6 38 97 343 4 27 149 163 
C E E 25815 3it98 10880 1752 6592 3093 28598 3992 12595 2281 7251 2479 
MONOE 35420 4681 13289 2602 8899 5949 37668 4987 15632 3446 9395 4208 
530400 FRANCE 55 11 2 39 3 92 19 1 61 11 
BELG.LUX. 973 601 150 222 1411 778 377 256 
PAYS 8AS 80 4 29 47 136 7 55 73 1 
ALLEM.FED 211 94 58 56 3 358 91 67 197 3 
ITALIE 1 1 1 1 
ROY.UNI 602 245 61 122 172 2 665 261 65 156 181 2 
NORVEGE 2 2 6 6 
SUEDE 73 2 71 181 2 1 178 
SUI SSE 86 85 1 109 107 1 1 
AUTRICHE 1 1 2 2 
u.R.s.s. 1 10 10 
ALL.M.EST 9 9 70 70 
HONGRIE 1 1 11 11 
MAROC 90 77 13 136 117 19 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
ARGENTINE 2 2 5 5 
IN DE 8 1 7 9 1 8 
JAPON 3 3 6 6 
N ZElANOE 2 2 2 2 
AELE 764 332 61 122 247 2 963 370 65 157 368 3 
AUT.CL.l 6 6 9 9 
ClASSE 1 710 338 61 122 247 2 972 379 65 157 368 3 
TIERS Cl2 100 78 13 9 150 118 19 13 
CLASSE 2 100 78 13 9 150 118 19 13 
EIJR.EST 11 1 9 1 91 11 70 10 
CLASSE 3 11 1 9 1 91 11 70 10 
EXTRA CEE 881 417 74 140 247 3 1213 508 84 240 368 13 
CEE ASSOC 1320 699 98 208 309 6 1998 876 141 575 391 15 
TRS GATT 780 339 61 131 247 2 986 380 65 170 368 3 
AUT. TIERS 101 78 13 9 1 221 128 19 70 10 
C E E 1320 699 98 208 309 6 1998 876 141 575 391 15 
MONDE 2201 1116 112 348 556 9 3211 1384 225 815 759 28 
530500 FRANCE 5!996 32125 3893 6948 9030 18it55 11844 lU~ 2~50 2925 8ELG.LUX. 2 252 1692 4515 1Ul1 2928 1731 531 4 34 933 
PAYS BAS 2820 llt3 2543 12 62 1142 it it 1059 22 11 
ALLEM.FED 3840 872 1528 636 804 1236 248 lt95 224 269. 
ITALIE 1263 260 175 98 730 385 1lt 41 34 236 
ROY.UNI 8553 221t8 1035 1625 9'o5 2700 2566 553 331 592 363 727 
IRLANOE 50ft 201 303 20/o 86 118 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 371 104 16 12 92 llt7 56 8 ,. it 26 lit 
AUTRICHE 3 1 1 1 
PORTUGAL 151 it 32 115 'o1 10 36 
ESPAGNE 35 1 3ft 16 15 
YOUGOSLAV 16 16 ,. it 
ALL.M.EST 19 7 12 8 2 6 
TCHECOSL 613 613 197 197 
GHANA 2 2 5 11t7 R.AFR.SUD 5302 163 3571 17 4'ol 1104 1706 53 111t0 361 
ETATSUNIS 18 l'o it 3 2 1 
PANAMA RE 9 9 4 4 
PEROU 220 2 101 117 83 1 32 50 
8RESIL 1123 46 368 68 269 312 39ft 16 132 24 91 131 
CHill 28 28 9 9 
PARAGUAY l7 10 7 5 3 z 
URUGUAY 22332 201 2843 82'o6 2942 8100 7889 67 990 2966 1066 2800 
ARGENTINE 1218 19ft 500 1069 567 lt888 212ft 69 189 386 215 1865 
IN DE 27 1 26 11 11 
MONGOLIE 3 3 1 1 
JAPON 4222 193 362 3050 592 25 1282 59 113 912 191 1 
AUSTRALIE 293 16 1 38 238 113 5 11 97 
N ZELANDE 230 it 10 28 188 89 2 5 12 10 
AELE 9080 2357 1053 1631 1070 2963 2669 562 335 596 399 111 
AUT.CL.1 10620 386 3944 3279 1406 1605 3417 119 1256 1008 480 55ft 
CLASSE 1 19700 271t3 4997 4916 2476 4568 6086 681 1591 160ft 879 1331 
TIERS CLZ 30976 4'o5 3712 9409 3889 13521 11119 153 1311 3387 l'o07 lt861 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I COde 
EWG Belg.- EWG Bel g.- Necler- I Deutsch-
Origine CEE France ltalia CEE land land (BR) ltalia TDC Lux. 
CLASSE 2 30976 445 3712 9409 3889 U521 11119 153 1311 3387 1407 4861 
EUK.EST 632 620 12 205 199 6 
AUT.Cl.3 3 3 1 1 
CLASSE 3 635 623 12 206 200 6 
EXTRA CEE 51311 3811 8721 14325 631>5 18089 17411 1034 2908 4991 2286 6192 
CEE ASSOC 83171 2967 36371 9142 21.~67 12824 28949 903 13439 3421 7042 4144 
TRS GATT 50759 3801 8709 14124 6052 18073 17189 1031 2902 4905 2165 6186 
AUT. TIERS 552 10 12 201 113 16 222 3 6 86 121 6 
C E E 83111 2967 36371 9142 21867 12824 2891t9 903 13439 3421 70it2 4141t 
MONDE 134482 6778 45092 231t67 28212 30913 lt6360 1931 16347 8412 9328 10336 
530610 FRANCE 1603 820 120 651t 9 578 311 32 2~2 3 BELG.LUX. 9372 953 5291 291>3 165 3366 21t9 2036 10 0 31 
PAYS BAS 1666 18 1277 371 729 1 598 121t 
ALLEM.FEO 90 1 55 33 1 33 23 10 
IT ALl E 2289 10 180 306 1193 1586 8 103 236 1239 
ROY.UNI 121t5 31 28 113 881 126 292 6 8 51 210 17 
NORVEGE 24 11 7 9 1 2 
SUEDE 9 3 1 1 4 3 1 1 
SUISSE 237 231> 43 lt3 
AUTR ICHE 10 27 30 13 29 12 10 7 
MA RUC 3 3 1 
CANADA 2 2 1 
JAPON 2 2 
AELE 1585 'tO 56 221 1131t 134 376 7 20 69 261 19 
AUT.CL.1 4 2 2 1 1 
CLA SSE 1 1589 42 56 221 1114 136 377 8 20 69 261 19 
TIERS Cl2 3 3 1 1 
CLASSE 2 3 3 1 1 
EXTRA CEE 1592 lt5 56 221 1131t 136 378 9 20 69 261 19 
CEE ASSOC 15020 982 2332 5750 5781 175 6292 261t 1035 23llt 2645 lit 
TRS GATT 1589 42 56 221 llJit 136 377 8 20 69 261 19 
AUT.TIERS 3 3 1 1 
C E E 15020 982 2HZ 5750 5781 175 6292 264 1035 2311t 2645 lit 
MONDE 161>12 1027 2388 5971 6915 311 6670 273 1055 2383 2906 53 
530690 FRANCE 1137 628 14 431> 59 411 21t5 4 145 17 
8ELG.LUX. 2669 164 1500 751> 249 1048 44 681 275 48 
PAYS BAS 657 39 382 214 2 307 12 199 96 
ALLEM.FEO 383 1 359 11 12 169 1 157 5 6 
ITAL lE 1089 5 449 307 328 822 it 330 251 237 
ROY.UNI 28 4 1 15 8 7 1 1 4 1 
NORVEGE 35 35 16 16 
SUEDE 5 5 2 2 
SUISSE 26 13 13 6 4 2 
AUTR ICHE 17 2 15 11 10 
YOUGOSLAV 2 2 
CANADA 4 it 
AELE 111 5 6 49 43 8 42 2 2 21 16 
AUT.CL.1 6 4 2 1 1 
CLASSE 1 117 9 6 49 43 10 43 3 2 21 16 1 
EXTRA CEE 117 9 6 49 43 10 43 3 2 21 16 1 
CEE ASSOC 5935 209 1818 1832 1754 322 2757 61 931 941 753 11 
TRS GATT 117 9 6 49 43 10 43 3 2 21 16 1 
C E E 5935 209 1818 1832 1754 322 2757 61 931 941 753 71 
MONDE 6052 218 1824 1881 1797 332 2800 64 933 962 71>9 72 
530710 FRANCE 37209 4464 6015 26424 306 9277 1343 1428 6439 67 
BELG.LUX, 48918 2384 17088 l9383 63 12036 650 3902 7462 22 
PAYS BAS 4464 141 2698 1625 1427 43 970 414 
ALLEM.FED 1374 116 796 359 103 387 20 268 78 21 
ITALIE 2491 368 7 10 2106 548 74 2 3 it69 
ROY. UN I 8503 498 340 1275 6092 298 2297 124 89 308 1696 80 
IRLANDE 2 1 1 
NORVEGE 9 9 3 3 
SUEDE 14 1 5 8 5 1 4 
DANEMARK 17 1 3 13 4 1 3 
SUISSE 3366 10 1 2 3330 23 711 2 706 3 
AUTR ICHE 4296 20 39 4226 11 873 3 10 858 2 
PORTUGAL 443 H3 124 124 
ESPAGNE 16 15 6 6 
YOUGOSLAV 7 7 2 2 
TURQUI E 50 38 12 13 10 3 
ETAT SUN! S 8 1 7 3 3 CANADA 1 1 
URUGUAY 150 103 47 46 3l 15 
ARGENTINE 442 25 216 201 116 6 60 50 
ISRAEL 52 52 12 12 
IN DE 1 1 
COREE SUO 30 30 8 8 
JAPON 901 5 31 130 1>61 74 195 6 25 151 12 
FORMOSE 8 8 2 2 
HONG KCNG 21 21 5 5 
AELE 16648 528 382 1294 14112 332 4017 129 99 313 3391 85 
AUT.Cl.1 985 5 46 131 708 95 219 1 12 25 163 18 CLASSE 1 17633 533 428 1425 14820 427 4236 130 111 338 3554 103 TIERS CL2 704 25 431 248 189 6 118 65 
CLASSE 2 704 25 431 248 189 6 118 65 EXTRA CEE 18337 533 428 1450 15251 675 4425 130 111 344 3672 168 CEE ASSOC 94506 3009 7965 23472 59576 484 23688 787 258) 5411 14794 113 TRS GATT 18247 5l3 it28 1it50 1517it 662 it402 130 111 344 3652 165 AUT. TIERS itO 39 1 10 10 C E E 94456 3009 7965 231t72 59538 472 23675 787 2583 5411 14784 110 MONDE 112793 35it2 8393 2it922 74789 lllt7 28100 917 2694 5755 18456 278 
530790 FRANCE 10022 1327 10it0 7598 57 2603 319 275 2001 8 BELG.LUX. 10757 1122 3452 6130 53 3116 363 1058 1682 13 PAYS BAS 2293 201 9it6 11it5 1 560 it6 217 297 ALLEM.FED 243 18 28 149 48 66 it 6 lt9 7 !TAL lE 6476 4 108 2 6362 1621 it 3l 1586 ROY .UN I 652 12 22 37 564 17 184 2 7 12 160 3 IRLANOE 4 2 2 1 1 NORVEGE 4 it 2 2 SUEDE 32 30 2 8 1 1 DANE MARK 16 16 it 4 SUISSE 793 6 13 27 733 14 220 3 8 205 3 AUTRICHE 702 702 175 175 PORTUGAL 8 8 2 2 YOUGOSLAV 2 2 1 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CANADA 4 4 1 COREE SUO 13 13 5 5 JAPON 23 23 5 5 
AELE 2207 18 65 68 20..15 31 595 3 17 22 5it7 6 AUT .CL.1 33 2 6 25 8 2 6 CLASSE 1 2240 20 65 74 2050 31 603 3 11 24 553 6 
TIERS Cl2 13 13 5 5 
CLASSE 2 13 13 5 5 
EXTRA CEE 2253 20 65 74 2063 . 31 608 3 11 24 558 6 CEE ASSOC 29791 1345 2409 it6it3 21235 159 7966 itl1 513 1382 5566 28 TRS GATT 2236 18 65 12 2050 31 602 3 11 23 553 6 AUT. TIERS 17 2 2 13 6 1 5 C E E 29791 13it5 2it09 4643 21235 159 7966 itl7 513 1382 5566 28 
MONOE 3201t4 1365 247ft it117 23298 190 8574 420 590 1406 6124 34 
530800 FRANCE 2455 339 333 1716 7 469 72 56 339 f 8ElG.LUX. 1102 210 594 290 8 216 32 143 40 PAYS BAS 67 2 11 lt6 2 16 5 11 AllEH.FEO 46 4 6 21 15 11 2 6 3 
ITALIE 88 29 27 32 10 3 3 4 ROY .UNJ 5831 804 254 1122 3184 467 961 136 37 155 583 50 
SUJSSE 145 145 31 31 
TCHECOSL 64 64 8 8 
ETATSUNIS 2 2 1 1 CANADA 3 2 2 1 1 
AELE 5976 804 254 1122 3329 467 992 136 37 155 614 50 
AUT.Cl.l 5 1 4 3 1 2 
CLASSE 1 5981 804 255 1126 3329 467 995 136 38 157 614 50 
EUR.EST 64 64 8 8 
CLASSE 3 64 64 8 8 
EXTRA CEE 6045 804 319 1126 3329 467 1003 136 46 157 614 50 
CEE ASSOC 3758 245 389 948 2144 32 722 35 82 205 394 6 
TRS GATT 6045 804 319 1126 3329 467 1003 136 46 157 614 50 
C E E 3758 245 389 948 214ft 32 722 35 82 205 394 6 
MONOE 9803 1049 708 207ft 51t73 499 1725 171 128 362 1008 56 
530900 FRANCE 1003 182 lt60 353 8 671 117 295 256 3 8ELG.LUX. 1276 12 1169 31 4 816 56 7it6 13 1 
PAYS 8AS 1414 l'tOl 11 2 1056 1048 7 1 
AllEH.FEO 3185 168 3015 2 199it 105 1888 1 
ITALJE 100 16 33 51 18 3 6 9 
ROY.UNJ lt8 it 30 lit 18 1 12 5 
SUISSE 12 12 12 12 
ESPAGNE 20 20 21 21 
ETATSUNIS 2 2 1 1 
ARGENTINE 8 8 4 it 
AELE 120 4 30 86 30 1 12 11 
AUT.CL.1 22 22 22 22 
CLASSE 1 llt2 26 30 86 52 23 12 17 
TIERS Cl2 8 8 it 4 
CLASSE 2 8 8 it 4 
EXTRA CEE 150 26 30 86 8 56 23 12 17 it 
CEE ASSOC 6978 72 1767 4677 446 16 4555 56 1213 2935 285 6 
TRS GATT 150 26 30 86 8 56 23 12 17 it 
C E E 6978 72 1767 4677 lt46 16 4555 56 1213 2935 285 6 
MONOE 7128 72 1793 4707 532 24 4611 56 1296 2947 302 10 
531000 FRANCE 8111 1264 it9f it371t 1982 1616 26it 9it 886 372 BELG.LUX. it413 62 368 667 3 141t3 11 1292 litO 
PAYS BAS 8298 299 1362 6539 98 1866 67 401 1381 11 
AllEH.FEO 1487 188 203 531 565 277 29 31t 111 103 
ITALIE 436 155 13 it 264 65 19 1 1 itlt 
ROY.UNI 1387 250 95 1it9 631 262 275 56 18 29 126 46 
NORVEGE 109 3 1lt 32 36 1 28 7 
SUEDE 17 2 74 1 lit 14 
OANEHARK 56 2 53 1 10 10 
SUI SSE 1125 207 47 1 629 241 186 35 5 112 lit 
AUTRICHE 93 1 76 16 20 17 3 
ESPAGNE 203 16 168 19 46 4 38 lt 
GRECE 3 3 1 1 
TCHECOSL 4 4 1 1 
ETATSUNJS 1 
COREE SUO 4 4 1 
AELE 2847 457 146 228 lit95 521 541 91 24 57 286 83 
AUT.CL.l 207 16 171 20 47 it 39 4 
CLASSE 1 3054 457 162 228 1666 51tl 588 91 28 57 325 87 
TIERS CLZ 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 it 1 1 
&UR.EST 4 4 l l CLASSE 3 4 4 
EXTRA CEE 3062 it57 162 23~ 1670 541 590 91 28 58 326 87 CEE ASSOC 22748 704 2842 470 11847 2648 5268 126 700 1498 2452 492 
TRS GATT 3055 457 162 232 1663 541 588 91 28 58 32it 87 
AUT. TIERS 4 4 1 1 
C E E 227it5 704 2842 4101 118it4 2648 5267 126 700 1498 2451 492 
MONOE 25807 1161 3001t it939 13514 3189 5857 211 728 15~6 2717 579 
531110 FRANCE 21262 3808 1081t 11788 it582 2412 lt11 139 1366 430 
8ELG.LUX. 25040 1312 11240 6009 ltl9 3it50 191 21t21 801 31 
PAYS BAS 13206 189 6797 5990 230 2985 u 1085 941 n AllEM.FEO 5453 526 1680 2801 446 79 2it0 398 
ITALIE 59862 860it 2708 8289 it0261 16065 2836 811 2it69 9949 
ROY.UNJ 46533 8900 3563 it23l 17996 11843 5371 1148 438 51t9 1983 1253 
JRLANOE 387 141 1 19 200 26 57 18 3 33 3 
NORVEGE 52 2 13 31 8 2 6 
SUEDE 67 3 3 35 19 7 8 1 4 2 1 
FINLANOE 5 3 2 
DANE MARK 400 24 8 51 309 8 47 3 1 6 36 1 
SUISSE 5725 92 111 406 it2itl 875 633 13 8 50 it87 75 
AUTR ICHE 1527 340 71 191 527 392 271t 59 13 36 93 73 
PORTUGAL 21 6 2 13 3 1 2 
ESPAGNE 61t 6 13 24 18 3 11 1 1 6 2 1 
YOUGOSLAV 15 2 6 1 3 1 1 1 
GRECE 13 10 3 2 2 
TURQUIE 11 lit 3 2 2 
All.M.EST 11 10 2 2 
POLOGNE 29 16 13 5 3 2 
TCHECOSL 88 10 12 66 15 2 2 11 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutschll EWG Belg.- I Neder- 11Deutschi I Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
HONGRIE 1 
.ALGER lE 1 
ETHIOP lE 1 
R,AFR.SUO 1 1 
ETATSUNI S 153 24 11 7 82 29 17 2 2 1 9 3 
CANADA 12 12 1 1 
MEXIQUE 1 
.ANT.FR. 1 
URUGUAY 1 
ARGENTINE 114 10 104 16 2 14 
SYRIE 2 2 1 1 
ISRAEL 26 20 2 4 3 3 
IN DE 6 2 3 1 
JAPON 1365 164 4 95 808 294 184 20 16 115 32 
FORMOSE 13 2 11 2 2 
HONG KONG 14 13 3 3 
AELE 54325 9359 3770 4929 23142 1H25 b344 1223 462 647 2609 llt03 
AUT.CL.1 2032 335 42 150 1140 365 277 ltl 5 27 164 40 
CLASSE 1 56357 9694 3812 5079 24282 13490 6621 1264 't67 674 2173 llt43 
AUT.AOM 2 1 1 
TIERS Cl2 178 3 22 30 123 25 3 5 17 
CLASSE 2 180 4 22 30 124 25 3 5 17 
EUR.EST 129 1 20 29 66 13 22 4 5 11 2 
CLASSE 3 129 1 20 29 66 13 22 4 5 11 2 
EXTRA CEE 56666 9699 3832 5130 21t378 13627 6668 1264 471 682 2789 1462 
CEE ASSOC 12't855 10692 1-\993 29414 64072 5684 24795 3129 2613 5't27 13061 5b5 
JRS GATT 56218 9555 3821 5110 24152 13580 6602 1246 469 679 2752 1456 
AUT. TIERS 416 143 11 20 202 40 62 18 2 3 33 6 
C E E 124823 10691 14993 294l't 6it048 5677 24791 3129 2613 5427 13057 565 
MONDE 181489 20390 18825 34544 88426 19304 31459 4393 3084 6109 158't6 2027 
531190 FRANCE 4143 1008 430 2583 122 551 141 87 311 12 
BELG.LUX. 5499 345 2548 2591 15 913 46 420 445 2 
PAYS BAS 6943 163 2183 4576 21 1351 33 444 870 4 
ALLEM.FED 3't61 108 1858 1364 131 615 16 320 257 22 
IJALIE 22499 3223 1119 3660 14497 7959 1599 364 1207 4789 
ROY.UNI 1834 569 204 344 500 217 448 187 64 76 99 22 
ISLANOE 2 2 
IRLANDE 4 1 3 1 1 
NORVEGE 432 4 173 255 87 1 29 57 
SUEOE 199 2 5 161 30 40 34 6 
FINLANDE 8 4 4 1 1 
DANE MARK 311 31 1 71 202 6 43 4 11 27 1 
SUISSE 1309 28 23 130 925 203 190 3 3 54 110 20 
AUTRICHE 1259 368 289 28 566 8 231 61 51 5 113 1 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 75 10 3 61 1 44 6 38 
YOUGOSLAV 11 4 5 2 7 5 
ALL. M. EST 176 126 50 114 83 31 
JCHECOSL 3 2 1 
ROUMANIE 1 1 
ETATSUNI S 50 5 15 1 20 9 6 2 2 
ARGENTINE 2 2 
INOE 2 1 1 
JAPON 170 1 158 11 25 24 
AELE 5346 1002 524 907 2478 435 1039 256 118 209 412 44 
AUT .CL.l 320 15 19 13 191 22 84 7 2 .... 28 3 
CLASSE 1 5666 1017 543 980 26b9 457 1123 263 120 253 440 47 
TIERS Cl2 4 1 1 2 
CLASSE 2 4 1 1 2 
EUR.EST 180 129 51 114 83 31 
CLASSE 3 180 129 51 114 83 31 
EXTRA CEE 5850 1018 673 1031 2669 459 1237 263 203 284 HO 47 
CEE ASSOC 42545 3839 6168 8002 24247 289 11389 1694 1269 1971 6415 40 
TRS GATT 5669 1018 545 981 2666 459 1122 263 120 253 't39 47 
AUT. Tl ERS 181 128 50 3 115 83 31 1 
C E E 42545 3839 6168 8002 24247 289 11389 1b94 1269 1971 6415 40 
MONOE 48395 't857 6841 9033 26916 7't8 12626 1957 1't72 2255 6855 87 
531200 FRANCE 96 83 1 12 32 27 5 BELG.LUX, 23 18 5 13 12 
PAYS BAS 118 116 2 39 38 
ALLEM.FEO 182 67 113 2 50 17 .32 
ROY.UNI 56 't8 5 2 13 11 1 
AUTR ICHE 5 5 2 2 
AELE 61 't8 5 2 5 1 15 11 1 1 2 
CLA SSE 1 61 48 5 2 5 1 15 11 1 1 2 EXTRA CEE 61 48 5 2 5 1 15 11 1 1 2 CEE ASSOC 419 85 312 8 14 134 29 97 2 6 TRS GATT 61 48 5 2 5 15 11 1 1 2 C E E 419 85 312 8 14 134 29 97 2 6 
MONOE 480 133 311 10 19 149 40 98 3 8 
5.31300 FRANCE 6 2 4 
PAYS BAS 25 10 13 2 8 3 5 AllEM.FED 162 4 1 151 38 1 1 3b 
ITALIE 5 5 1 1 ROY.UNI 12 2 1 1 8 2 1 PORTUGAL 3 3 1 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 15 2 1 1 8 3 3 1 1 AUT .Cl.l 1 1 
CLASSE 1 16 2 1 1 9 3 3 1 1 1 EXTRA CEE 16 2 1 1 9 3 3 1 1 1 ~EE ASSOC 198 9 19 151 17 2 47 2 4 3b 5 RS GATT 16 2 1 1 9 3 3 1 1 1 C, E E 198 9 19 151 17 2 47 2 4 36 5 MONOE 214 11 20 152 26 5 50 3 4 36 6 
5't0100 FRANCE 15449 12898 130 827 1594 117032 110517 294 1852 4369 BELG.LUX. 13070 5027 lBl't 273't 3't95 34038 15585 6173 6054 6226 PAYS 8AS 119't't 123 10't00 1287 134 1it3666 212 140164 3089 201 AllEM.FEO 113 43 32 17 21 777 361 164 193 59 ITALJE 312 123 189 907 686 221 ROY.UNI 326 14 142 60 105 5 1301 60 714 123 379 25 IRLANDE 3 .3 16 16 SUEDE 36 1 30 5 152 2 132 18 DANE MARK 102 6 17 79 347 30 25 292 
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jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~ .. , I :.~·~-.~:F ... ··J Schlussel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE 23 1 12 3 7 72 9 13 14 36 
AUTR ICHE 43 8 11 19 5 216 83 10 100 23 PORTUGAl 2 2 10 10 ESPAGNE 1 GRECE 1 1 11 11 
u.R.s.s. 1009 155 299 485 70 3214 648 1191 1191 184 ALL.H.EST 89 4 44 41 543 33 250 260 
POLOGNE 547 216 163 127 41 3544 1120 1657 595 172 
TCHECOSL 42 5 10 8 19 204 20 55 39 90 
HONGRIE 67 2 2 6 57 272 10 10 20 232 ROUHANIE 12 12 25 25 
8UlGARIE 33 21 12 152 89 63 EGYPTE l't46 127 327 109 119 764 3170 299 810 227 262 1572 
ETATSUNIS 15 15 28 28 
BRESIL 11 11 59 59 
CHIN CONT 18 9 9 78 28 50 
AELE 512 29 166 77 236 24 2098 182 739 148 917 112 
AUT.CL.1 19 1 15 3 56 11 29 16 CLASSE 1 551 30 181 77 239 24 2154 193 768 llt8 933 112 
TIERS Cl2 11t57 127 338 109 119 764 3229 299 869 227 262 1572 
CLASSE 2 1457 127 338 109 119 764 3229 299 869 227 262 1572 
EUR.EST 1799 378 478 lt4 647 252 7951t 1798 2946 250 1931t 1026 
AUT.CL.3 18 9 9 78 28 50 
CLASSE 3 1817 378 lt87 41t 656 252 8032 1798 2974 250 1984 1026 
EXTRA CEE 3825 535 1006 230 1014 101t0 131t15 2290 lt611 625 3179 2710 
CEE ASSOC 40889 5317 23330 1961 5037 5244 2961t31 16855 250845 6660 11216 10855 
TRS GATT 2593 377 692 186 lt90 BitS 9104 1621 3349 375 1813 1946 
AUT • TIERS 1231 157 3H 44 524 192 4300 658 1262 250 1366 764 
C E E 40888 5316 23330 1961 5037 5244 2961t20 1~844 250845 6660 11216 10855 
HONOE 44713 5851 24336 2191 6051 6284 309835 19131t 255456 7285 14395 13565 
5<00200 FRANCE 86 2 8<0 58 57 ALLEH.FED 51 2 49 30 6 24 
ROY.UNI 10 6 4 28 20 8 
SUISSE 28 4 11 13 47 15 24 8 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
8RESIL 207 166 7 34 467 392 14 61 
PHILIPPIN 154 3 13 128 10 257 6 10 217 24 
CHIN CONT 281 109 153 19 397 243 139 15 
AELE 39 10 15 14 76 35 32 9 
CLASSE 1 39 10 15 14 76 35 32 9 
TIERS Cl2 361 169 13 135 44 724 398 10 231 85 
CLASSE 2 361 169 13 135 44 72<0 398 10 231 85 
AUT.Cl.3 281 109 153 19 397 243 139 15 
CLASSE 3 281 109 153 19 397 2H 139 15 
EXTRA CEE 681 288 13 303 77 1197 676 10 402 109 
CEE ASSOC 137 2 2 133 88 6 1 81 
TRS GATT 246 176 22 48 543 427 46 70 
AUT.TIERS 435 112 13 281 29 654 249 10 356 39 
C E E 137 2 2 133 88 6 .1 81 
HONDE 818 290 13 305 210 1285 682 10 403 190 
5<00311 FRANCE 9312 2808 242 1335 2927 4821 1290 114 2156 1261 
BELG.LUX. 5168 397 793 3593 385 4493 401 670 3138 284 
PAYS BAS 1031 411 545 75 730 246 447 37 
ALLEH.FED 34 2 8 1<0 10 19 1 .. 10 4 
ITA LIE 33 4 29 32 2 30 
ROY.UNI 3216 11 238 23 1214 1730 1295 3 106 8 538 640 
IRLANDE 7 7 3 3 
SUEDE 15 15 5 5 
DANE HARK 70 70 93 93 
SUISSE 11 5 6 8 5 3 
AUTRICHE 752 1 7 645 99 760 1 3 715 41 
PORTUGAL 31 31 21 21 
TCHECOSL 16 16 14 14 
EGYPTE 70 69 54 l .53 
ETATSUNJS 1 1 
BRESIL 53 53 25 25 
AELE 4095 11 270 35 1950 1829 2182 3 128 16 1354 681 
AUT.Cl.l 8 1 7 3 3 
CLASSE 1 4103 11 270 36 1957 1829 2185 3 128 16 1357 681 
TIERS CL2 123 54 69 79 26 53 
CLASSE 2 123 54 69 79 26 53 
EUR.EST 16 16 14 H 
CLASSE 3 16 16 14 14 
EXTRA CEE 4242 11 286 36 2011 1898 2278 3 142 16 1383 73ft 
CEE ASSOC 15578 <003 3227 1049 7502 3397 10095 404 15<00 794 5771 1586 
TRS GATT 4235 11 286 36 2004 1898 2275 3 142 16 1380 734 
AUT. TIERS 7 7 3 3 
C E E 15578 403 3227 1049 no2 3397 10095 lt04 1540 794 5771 1586 
HONDE 19820 414 3513 1085 9513 5295 12373 407 1682 810 715<0 2320 
5<00315 FRANCE 20 5 15 8 2 6 
BELG.LUX. 4 4 4 4 
PAYS SAS 1 
ALLEH.FED .. 2 1 1 1 1 
ROY .UN I 481 90 22 21 348 94 17 4 4 69 
IRLANDE 4 3 1 1 1 
AELE 481 90 22 21 348 94 17 4 4 69 
AUT.CL.1 4 3 1 1 1 
ClASSE 1 485 93 22 21 349 95 18 4 4 69 
EXTRA CEE <085 93 22 21 31t9 95 18 4 ... 69 
CEE ASSOC 29 2 1 6 4 16 13 1 2 4 6 
TRS GATT 481 90 22 21 348 94 17 4 4 69 
AUT. TIERS 4 3 1 1 1 
C E E 29 2 1 6 4 16 13 1 2 4 6 
MONDE 514 95 23 6 25 365 108 19 4 2 8 75 
5<00320 FRANCE 107 14 2 76 15 46 5 1 31t 6 
BELG.LUX. 162 20 73 63 6 136 22 45 63 6 
PAYS BAS <03 14 29 21 11 10 
AlLEH.FED 48 ... 21 18 5 12 1 5 5 
ITALIE 6 5 1 2 2 
ROY.UNI zoo 14 42 142 2 51 .. 11 36 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 3 3 1 1 
SUISSE 261t 11 13 16 12 212 68 4 3 5 3 53 
AUTR ICHE 39 39 28 28 
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440 
EINFUHR-IMPORTAnoNS 
ZT-
Schlilssel Ursprung 
Code 
TDC 
540-\00 
5..0500 
550100 
Orlglne 
POLOGNE 
.SENEGAL 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
JRS GATT C E E 
MOHDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.IJU 
JSLANDE 
JRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUJSSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERJE 
ETATSUNIS 
JNDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
ClASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MDNDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
u.R. s.s. 
ROUMANJE 
AL8ANIE 
MAR DC 
.ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
SDUDAN 
.MALl 
.H.VOLTA 
.NJGER 
• TCHAD 
.SENEGAL 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGO BRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYAOUG 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
EWG 
CEE 
1 
2 
25 
506 
1 
507 
2 
25 
27 
1 
1 
535 
368 
532 
1 
366 
901 
u 
14 
2 
109 
36 
145 
145 
145 
112 
145 
112 
251 
1~14 1u 
253 
144 
1591 
1 
46 
64 
1~ 
~ 
3 
51 
252 
262 
336 
1 
sl 
l 
2196 
160 
2356 
1 
1 
2 
851 
851 
3209 
3316 
2825 
383 
3315 
6524 
dlf 
611 
4538 
91 
752 
45 
14 
2 
3350 
44 
9226 
41119 
16892 
9 
167 
1216 
278 
216 
43190 
33362 
1612 
861 
418 
15302 6u 
388 
7957 
7573 
5361 
86 
2018 
961 
80 
359 
8881 
4104 
125 
2 
25 
25 
2 
2 
27 
31 
25 
29 
56 
1 
1 
19 
6 
25 
25 
25 
2 
25 
2~ 
144 
69 
61 
165 
9 
6 
si 
4 
50 
39 
1l 
1 
1 
12 
2ff 
307 
1 
5~ 
59 
367 
215 
3..0 
26 
274 
641 
98 
2 
4 
21 
9 
1389 
2852 
6005 
4806 
11 
132 
278 
12932 
4117 
1385 
~tl 
12112 3n 
238 
2096 
7158 
5155 
51 
26 
356 
148 
112 
55 
55 
55 
49 
55 
49 
104 
1 
4 
5 
5 
5 
97 
it 
4 
100 
2 
1 
36 
11 
1 
8 
1 
137 
10 
147 
1 
1 
18 
18 
166 
180 
163 
3 
180 
346 
282 
611 
248 
87 
555 
45 
838 
55 
10765 
326 
15 
1693 
653 
32 
37 
2012 
'ii 
1218 
143 
817 
755 
80 
156 
158 
1 
159 
1 
1t.A 
93 
159 
1 
93 
253 
36 
1 
83 
9 
92 
92 
92 
43 
92 
43 
135 
4 
433 
67 
9 
98 
4 
9 
d 
1 
1~ 
150 
15J 
19 
19 
116 
513 
155 
21 
513 
689 
11~ 
4261 
176 
5 
438 
2831 
184 
23 
487 
191 
320 
3508 
415 
1032 
193 
Tab. I 
25 
56 
56 
25 
25 
81 
169 
81 
169 
250 
1 
43 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
51 
4 
51 
55 
97 
544 
35 
70 
204 
16 
39 
31 
248 
45 
3 
48 
109 
101 
15 
2 
570 
33 
603 
258 
258 
861 
1't6 
744 
117 
746 
1607 
376 
965 
13396 
9913 
19 
493 
150 
13't82 
18352 
195 
138 
53 
58 
252 
63 
1115 206 
6811 
3460 
ltalia 
212 
212 
212 
26 
212 
26 
238 
4 
4 
3 
4 
20 
24 
24 
24 
11 
24 
11 
35 
1U1 
30 
64 
1024 
1~ 
10 
8 
55 
6 
165 
131 
201 
20 
3 
1103 
39 
1142 
497 
497 
1639 
1602 
1423 
216 
1602 
3241 
27 
2 
309 
44 
2511 
11429 
1764 
9 
122 
591 
66 
14596 
9989 
11 
883 
35 
359 
466 
303 
u 
EWG 
CEE 
1 
3 
10 
148 
148 
3 
10 
13 
1 
1 
162 
220 
159 
211 
379 
5~ 
3 
22 
6 
28 
28 
28 
62 
28 
62 
90 
240 609 
35 
79 
28 
313 
10 
11 
11 
91 
16 
8 
174 
276 
256 
11 
1 
2 
448 
31 
479 
1 
1 
706 
706 
1186' 991 
920 
266 
991 
2117 
861 
1944 
1047 
1167 
118 
1317 
98 
20 
10 
6536 
" 14208 18830 
26518 
9 
365 
1345 
426 
256 
48727 
42378 
2692 
1416 
690 
2s2tA 
1106 
682 
12291 
12454 
9260 
14+ 
3499 
1592 
243 
483 
12299 
6174 180 
3 
8 
8 
3 
3 
11 
28 
8 
25 
36 
4 
1 
5 
5 
5 
·1 
5 
1 
6 
54 
33 
16 
39 
f 
1 
11 
1 
8 
28 
2 
12 
2 
53 
13 
66 
42 
42 
108 
103 
93 
15 
103 
211 
159 
10 
11 
64 
10 
2741 
4532 
9959 
7447 
2ti 
426 
14481 
5259 
23..0 
1416 
634 
20256 50 
674 
3~u 
11818 
8913 
96 
49 
1't 
l'o 
1't 
21 
14 
21 
35 
1 
1 
1 
24 
13 
15 
1 
20 
1 
14 
1 
2 
1 
27 
2i 
l 
u 
45 
53 
44 
1 
53 
98 
701 
1047 
ltl6 
107 
1038 
98 
1112 
82 
17810 
715 
35 
1855 
805 
50 
ult 
226-
169 
1893 
245 
ltfl 
243 
294 
Jahr-1964-Annee 
41 
'tl 
t 
42 
51 
42 
51 
93 
6 
1 
l1 
2 
19 
19 1l 
19 
1 
26 
174 
19 
31 
1 
2 
6 
3 
1~ 
42 
1 
43 
n 
57 
194 
44 
13 
194 
251 
1~tt 
6699 
275 
10 
763 
4115 
301 
36 
'" 292 
5335 
636 
1 
1311 2n 
10 
32 
32 
10 
10 
42 
107 
42 
107 
149 
50 
50 
50 
2n 
10 
10 
48 
4 
1 
8 
61 
14 
55 
122 
92 
3 
138 
8 
146 
269 
269 
415 
316 
319 
96 
316 
131 
665 
1456 
21918 
15666 
27 553 
160 
15238 
23625 
302 
1203 
93 
101 
394 
102 
2025 
421 
9349 
5117 
ltalia 
53 
53 
53 
13 
53 
13 
66 
I 
1 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
' 
91 
136 
139 
4 
1 
188 
1 
195 
366 
366 
561 
325 
420 
141 325• 
186 
42 
10 
595 
44 
4023 
2Ufl 
9 
ltl 
1663t 
12397 
113 
1372 
51 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
R.AFR.SUO 35 13 21 1 61 26 34 1 
ETAT SUN IS 201411 52239 17925 13540 51791 65976 325033 84641 30817 20882 83133 105560 
CANADA 17 9 8 29 15 14 
MEXIIIUE 37559 15127 854 689 5597 15292 58202 23746 1384 1036 8560 23476 
GUATEMALA 10679 2372 183 157 2000 5967 17727 3931 307 339 3565 9585 
HONDUR.RE 1163 107 46 310 700 1802 162 69 487 1084 
SALVADOR 2229 197 13 278 614 1127 3631 320 23 408 1026 1854 NICARAGUA 19073 4494 608 2581 9291 2099 31416 7311 1004 4216 15473 412 
COSTA RIC 66 66 135 135 
PANAMA RE 193 147 46 310 231 79 
CANAL PAN 301 301 477 477 
HAITI 54 54 89 89 
OOMINIC.R 110 41 69 185 73 112 
INDES OCC 29 27 1 1 57 50 2 5 
COLOMBIE 3575 501 21 75& 2092 205 5615 789 41 1197 3264 324 
EQUATEUR 4 4 5 5 
PEROU 32033 6397 2895 6151 12422 4168 40487 8448 3566 7115 15939 4819 
BRESIL 65663 13551 6909 9650 34168 1385 117521t 23530 13051 17051 6llt62 2430 
CHILl 6 6 6 6 
PARAGUAY 1617 549 257 65 746 2811t 932 41t5 108 1329 
ARGENTINE lt510 1337 1336 312 722 803 8547 2528 2606 566 1345 1502 
liBAN 23 23 38 38 
SYRIE 13345 7129 91 1750 1771t 2601 2llt42 11463 144 2851t 2851 ltUO 
IRAK 11 71 112 11~ IRAN 7708 331t8 32 51& 1327 2485 12510 5423 54 818 2250 396 
ISRAEL 107 107 185 185 
YEMEN Zlt 8 16 lt4 Zlt 20 
ADEN 94 91t 93 93 
PAKISTAN 6890 2539 1723 1231t 719 675 121t50 lt696 3065 2170 1290 1229 
INDE 2709 1835 155 94 311 3llt 5218 3520 317 186 576 619 
BIRMANIE 305 23 167 84 10 21 592 44 331 158 19 40 
THAILANDE 52 52 76 76 
LAOS lit lit 16 16 
MALAYSIA 171 171 268 268 
COREE SUO 40 ltO 40 ltO 
JAPON 9 9 20 20 
N lELANDE 60 60 156 156 
AELE 813 30 600 181 2 1505 H 1U6 285 10 
AUT.CL.l 261991 62507 29583 11008 66549 86341t 421t917 101919 50541 26076 107206 139175 
CLASSE 1 262804 62537 30183 17189 66549 86346 4261t22 101993 51671 26361 107206 139185 
EAMA 35723 27952 4070 735 2488 478 59493 46820 6631 1130 1t247 665 
AUT.AOM 358 278 80 669 lt26 243 
TIERS CL2 309343 79640 19033 30386 115632 64652 465583 121652 31292 47583 174635 90421 
CLASSE 2 345424 107870 23183 31121 118120 65130 525745 168898 38166 48113 178882 91086 
EUR.EST 17068 4811 341 23 9992 1895 26952 1489 750 36 15693 2984 
CLASSE 3 17068 4817 341 21 9992 1895 . 26952 7489 750 36 15693 2984 
EXTRA CEE 625296 175224 53707 48333 194661 153371 979119 278380 90593 75110 301781 233255 
CEE ASSOC 99961 37191 16204 9266 16849 20451 l6431t3 61917 27097 14196 27621 33512 
TRS GATT 401901 99681 36223 39695 1H047 92255 630248 156914 61707 61758 210196 139673 
AUT. TIERS 130309 38456 2514 lt882 43765 40692 195611 59729 4060 7806 63964 60112 
C E E 6875 104 1234 5510 27 11143 180 2271 8650 233Z~i NON DE 632111 175328 54941 53843 194661 153398 990262 278560 92864 83760 301781 
550200 FRANCE 4 4 tfg 20 BELG.LUX. 19 10 9 40 75 
PAYS SAS 3 3 
ALLEM.FEO 2038 780 122 13 1123 7521 2787 466 36 4232 
ITALIE 14 lit 147 lit7 
ROY.UNI 42 8 33 1 174 11 98 5 
ESPAGNE 8 5 1 2 lt7 25 11 11 
GRECE 103 103 397 397 
TURQUIE 246 24 4 205 13 2491 151 24 2235 81 
u.R.s.s. 418 110 19 it 259 26 2599 587 132 31 1736 113 
MAROC 2 2 9 9 
.ALGERJE . 6 6 51 51 
GUIN.PORT 23 23 136 136 
.CENTRAF. 8 8 51 51 
ANGOLA 2 2 10 10 
TANGANYKA 2 2 11 11 
MOlAMBIQU 44 4 5 9 lit 12 290 26 35 41 128 60 
RHOD NYAS 1 1 9 9 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 10187 1956 647 67 5658 1859 
1 1 
63481 6815 2271 291 47976 6128 
CANADA 1 1 3 3 
ME X I QUE 301 88 12 201 1165 365 49 751 
NICARAGUA 13 13 97 97 
COLOMBIE 19 4 lS 143 21 122 
PEROU 54 Zt 5 25 199 100 15 84 BRESIL 1291 1289 13393 10 13383 
ARGENTINE 30 20 10 196 156 40 
liBAN 49 14 10 3 22 306 89 60 39 }18 SYRI E 118 19 61 98 1358 117 513 28 
IRAN 186 3 183 2000 20 1980 
ISRAEL 22 9 13 196 10 126 
PAKISTAN 106 20 35 it8 3 440 76 135 209 20 
INDE 2 2 14 14 
TIMOR MAC 2 2 8 8 
CHIN CONT 5 5 51 51 
JAPON 3 3 25 2 23 
AELE 42 8 33 1 174 11 98 5 
AUT.CL.l 10548 1986 651 67 5970 1874 664it5 6994 2298 291 50642 6220 
CLASSE 1 10590 1994 651 67 6003 1875 66619 7065 2298 291 50740 6225 
EAMA 8 8 51 51 
AUT .AOM 6 6 51 51 
TIERS CL2 2327 203 74 20 1885 145 19980 969 332 125 17588 966 
CLASSE 2 2341 211 74 20 1885 145 20082 1011 332 125 17588 966 
EUR.EST 418 110 19 4 259 26 2599 587 132 31 1736 113 
AUT.CL.3 5 5 51 51 
CLASSE 3 423 110 19 4 259 31 2650 587 132 31 1736 164 
EXTRA CEE 13354 2321 744 91 8lit7 2051 89351 8723 2762 447 70064 1355 
CEE ASSOC 2418 828 126 22 126 1136 10796 3083 490 111 2799 4313 
TRS GATT 11833 2043 699 87 1111 1887 78730 7262 2497 416 62291 6264 
AUT. TIERS 1158 HO 41 4 722 l51 7631 1208 241 31 5141 1010 C E E 2075 790 122 22 18 1 23 7806 2830 466 111 111~~I 423i M ON DE 15429 1111 866 113 8165 3174 97157 1155) 3228 558 1158 
550300 FRANCE 1286 170 146 lZO 50 ~553 3785 435 1238 95 8ELG.LUX. 1121 693 216 209 3 llt6 4436 1177 1529 4 
PAYS BAS 2584 490 513 1569 12 10785 1864 1759 1122 40 
ALLEM.FED 3181 988 465 1618 110 12173 3129 1113 7454 471 
ITALIE 672 276 7 389 3739 990 6 3 2740 
ROY.UNI 1628 351 314 62 &40 261 4498 82it 1004 289 1929 4'2 
441 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch·11 Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
NOiotVEGE 4 3 n 1 26 7 
SUEDE 30 7 4 2 17 110 24 11 17 58 
FI NLANOE 10 10 39 39 
DANE MARK 36 10 7 19 80 20 13 1 46 
SUISSE 882 21>2 91 36 451 42 2498 698 204 96 1409 91 
AUTR IC HE 293 43 5 2H 1 1165 111 13 1032 9 
PORTUGAL 3 1 2 13 5 8 
ESPAGNE 10 10 66 66 
GRECE 15 15 121 121 
u.R.s.s. 169 38 131 1538 219 1319 
ALL.M.EST 47 47 520 520 
TCHECOSL 423 26 397 1028 123 905 
HONGRIE 30 18 12 308 110 138 
BULGARIE 1 1 2 2 
ALBAN lE 1 
MAROC 3 3 10 10 
EGYPTE 396 110 14 49 194 29 1084 208 49 243 498 86 
.TOGO 1 1 4 4 
.CONGO BRA 3 3 
.CONGOLEO 1 1 
KENYAOUG 5 3 2 16 12 4 
ETATSUNIS 2211 365 1018 145 228 455 7930 1470 3119 769 711 1735 
CANADA 225 16 116 2 91 569 65 327 20 157 
ME X I QUE 4 4 14 14 
HAITI 1 1 5 5 
COLOMBIE 2 2 8 8 
PEROU 27 5 22 12 8 64 
BRESIL 155 103 22 8 14 8 360 243 56 20 26 l5 
ARGENTINE 2 2 15 15 
SYRIE 5 5 10 10 
IRAN 4 2 2 28 10 18 
ISRAEL 37 4 33 103 11 92 
PAKISTAN 1119 264 328 64 431 32 3125 642 803 133 1486 61 
INOE 1039 278 57 120 559 25 4110 812 149 303 2771 15 
THAILANDE 8 1 1 6 32 11 5 16 
INOONESIE 1 4 4 
CHIN CONT 11 2 9 87 5 82 
JAPON 418 98 103 27 185 5 1965 405 399 67 1060 34 
HONG KONG 137 :u 28 76 1065 250 186 629 
N lELANOE 1 3 3 
AELE 2876 674 416 107 1374 305 8398 1682 1232 425 4500 559 
AUT.CL.1 2890 489 1237 175 438 551 10693 2006 3905 859 1997 1926 
CLASSE 1 5766 1163 1653 282 1812 856 19091 3688 5137 1284 6497 2485 
EAMA 1 1 8 7 1 
TIERS Cl2 2945 808 452 285 1306 94 10061 2215 1263 834 5512 217 
CLASSE 2 2946 809 452 285 1306 94 10069 2222 1264 834 5512 237 
EUR.EST 670 56 73 541 3397 389 643 2364 1 
AUT.Clol 11 2 9 87 5 82 
ClASSE 3 681 56 2 73 550 3484 389 5 643 2446 1 
EXTRA CEE 9393 2028 2107 640 3668 950 32644 6299 6406 2761 14455 2723 
CEE ASSOC 8860 2448 1755 1980 2502 115 40125 10426 7264 9069 12750 616 
TRS GATT 9093 1960 2104 587 ::1492 950 29957 5862 6395 2219 12759 2722 
AUT. TIERS 284 67 3 53 161 2558 430 10 542 1575 1 
C E E 8844 2it47 1155 1980 2487 175 39996 10it19 7263 9069 12629 616 
MONDE 18237 itit75 3862 2620 6155 1125 726it0 16718 13669 ll830 27084 3339 
550400 FRANCE ~~ 36 19 19 BELG.LUX. 58 43 43 
ALLEM.FED 2 1 1 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 5 2 3 3 2 All.M.EST 1 2 2 
AELE 5 2 3 4 1 3 
CLASSE 1 5 2 3 4 1 3 
EUR.EST 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 6 2 1 3 6 1 2 3 CEE ASSOC 96 58 37 1 63 itl 19 1 TRS GATT 5 2 3 4 1 3 AUT.TIERS 1 1 2 2 C E E 96 58 37 1 63 it3 19 1 MONOE 102 58 39 2 3 69 43 20 3 3 
550500 FRANCE 4833 2378 1135 1234 86 31t87 1587 775 1098 27 BELG.LUX. 2llt68 755 17555 3157 1 16088 576 12478 3033 1 PAYS BAS 11044 298 3523 7220 3 9811 167 2552 7090 2 ALLEH.FEO 3958 450 375 25it3 590 1802 207 161 1221 213 ITALIE 11116 282 5563 1493 3778 11780 lt33 6892 940 3515 ROY.UNI 537 1it0 133 133 37 9it 162 31 47 55 10. 19 IRLANDE 30 30 11 17 NOR \lEGE 8 8 5 5 SUEDE 53 28 25 29 15 14 FINLANDE 9 9 8 8 OANEHARK 7 6 1 it 4 SUI SSE it619 407 390 722 2585 515 1672 127 133 28it 1001 1~7 AUTRICHE 1326 156 630 539 1 729 85 271 373 PORTUGAL 2276 4 10it3 1229 182it 3 868 953 ESPAGNE 2209 57 1644 397 111 2276 67 1725 374 110 MALTE GIB 195 192 3 167 164 3 YOUGOSLAV 732 105 110 515 2 876 134 128 612 2 GRECE 2025 626 44it 93l 24 1541 it 55 393 678 15 TURQUIE 1 1 1 1 ALL.M.EST 349 31t9 209 209 POLOGNE 4 it 2 2 TCHECDSL 191 16 174 1 167 20 147 EGYPTE 8581 3239 261 5078 •3 8873 3231 257 5384 1 ETATSUNIS 215 10 65 38 62 40 50 3 16 9 12 10 PANAMA RE 6 6 1 1 COLOM81E 153 153 33 33 URUGUAY 1 1 1 ARGENTINE 31 3l 9 9 SYRIE 49 30 19 69 39 30 ISRAEL 902 2 1 67 824 8 755 1 65 681 7 PAKISTAN 73 2 52 19 80 1 51 28 IN DE 770 628 7 126 9 980 839 6 133 2 CHIN CONT 204 204 171 171 JAPON 43 10 33 25 5 20 
AELE 8826 547 683 2570 41tl6 610 4425 158" 268 1502 2351 146 AUT.CL.l 5459 77 2633 989 1664 96 4961 75 2495 904 1443 4it CLASSE 1 14285 62it 3316 3559 6080 706 9386 233 2763 2406 3794 190 TIERS Cl2 10566 161 3898 338 6080 89 10801 35 4110 3'ro 6249 77 
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jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schlilssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
550600 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
5!i0710 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
IT All E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
MONDE 
550790 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
550800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IN DE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
EWG 
aE 
10566 
5it4 
20it 
71t8 
25599 
5it4it5 
22782 
791 
52it19 
78018 
1101 
730 
52 
690 
68 
20it 
9 
3it4 
2 
1 
22 
55 
559 
23 
582 
55 
55 
637 
321t1 
582 
55 
32it1 
3878 
88 36 
28 
29 
26 
9 
696 
6 
1 
1 
705 
7 
712 
1 
1 
713 
207 
712 
1 207 
920 
13 
tA 
9 
Bit it] 
1 
1 
itll 
2 
32 
1 
2 
it90 
1 
lt91 
2 
2 
it93 
117 it93 
117 
610 
71 
282 98 
31it 
10 
22 
12 
1 
13 
3 
3 
12 
23 
61 
1 
1 
31 
5 
51 
96 
llt7 
6 
6 
35 
35 
188 
775 
161 
785 
1785 
626 
159 
1785 
2570 
it 
10 
2 
2 
2 
3 
55 
3898 
16 
20it 
220 
7434 
12466 
6573 
23it 
1l839 
19273 
838 
itZ 
94 
17 
36 
1 
it 53 
3 1 
7 54 
55 
55 
62 Sit 
16 971t 
7 Sit 
55 
16 97it 
78 1028 
l 
22 
18 
2 30 
6 
1 
32 
7 39 
39 
42 
39 
42 
81 
113 
21 
123 
5 
9 
1 
22 
10 
23 
33 
33 
262 
7 
1 
1 
8 
1 
8 
9 
4 
it 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
2 
10 
12 
ll 
5it 
36 
2 
2 
3 
1 
2 
6 
8 
8 
103 
338 
178 
178 
4075 
23170 
3631 
22726 
26801 
18 
724 
390 
bit 
104 
7 
19 
15 
130 
15 
145 
145 
1196 
145 
1196 
131tl 
35 
37 
37 
37 
37 
35 
37 
35 
72 
5 
it 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
6 
5 
6 
11 
7 
163 
66 
3 
1 
11 
23 
it 
2 
it 
6 
lit 
lit 
40 
239 
Tab. I 
6080 
1 
1 12161 
1&320 
11230 
1B89 
27550 
209 
2 
10 
2 
1 
7 
1 
3 
9 
3 
12 
12 
223 
12 
223 
235 
88 
1 
8 
5 
627 
632 
632 
632 
97 
632 
97 
729 
9 
2 
84 
32 
1 
225 
32 
1 
290 
290 
1 
1 
291 
95 
291 
95 
386 
'tO 
6 
23 
2 10 
11 
1 
12 
3 
1 
5 
31 
5 
31 
3o 
73 
5 
5 
1 
1 
79 
71 
ltalia 
89 
349 
349 
1144 
704 
722 
398 
680 
1824 
636 
196 
82 
280 
1 
1 
363 
1 
36it 
361t 
832 
364 
832 
1196 
19 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
it 
25 
3 
1 
25 
29 
it 
2 
6 
1 
186 
2 
195 
195 
195 
6 
195 
6 
201 
11 
89 
27 
27 
27 
1 
1 
28 
lOO 
EWG 
CEE 
10801 
378 
171 5it9 
20736 
44510 
18694 
500 
42968 
63704 
173 81 
13 
95 
12 
31 
34 
2 
11 
65 
2 
67 
11 
11 
78 
37't 
67 
11 
371t 
452 
12 
9 
13 
5 
6 
2 
72 
2 
7lt 
2 
76 
76 
io5 
76 
/o5 
121 
3 
5 
1 
19 
9 
50 
9 
68 
68 
68 
28 
68 
28 
96 
23 107 
it7 
75 
3 
5 
3 
5 
1 
6 
12 
25 
1 
13 
2 
lit 
38 
52 
3 
3 18 
18 
73 
255 
EINFUHR-IMPORT~TIONS 
35 
268 
1383 
234 
lit 
1383 
1651 
1 
1 
11 
11 
ll 
11 
3 
u· 
3 
14 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
it 
... 
8 
4 
8 
12 
lol 
6 
29 
1 
2 
1 
7 
3 
7 
10 
10 
71 
4110 
20 
171 
191 
7064 
11648 
6398 
210 
11192 
18256 
88 
9 
16 
1 
8 
9 
9 
9 
1l3 
9 
113 
122 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
31 
1 
1 
1 
1 
2 
2 43 
330 
149 
llo9 
2885 
15807 2492 
15414 
18299 
it 80 
56 
11 
16 
2 
2 
18 
2 
20 
20 
151 
20 
151 
171 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
16 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
6't 
22 
1 
5 
12 
1 
1 
1 
17 
17 18 89 
6249 
10043 
15it14 
9365 
14736 
2it779 
38 
4 
1 
1 
itZ 
1 
42 
it3 
12 
2 
1 
62 
63 
63 
63 
lit 63 
14 
77 
2 
2 
19 
6 
35 
9 
50 
50 
50 
23 
50 
23. 
73 
13 
2 10 
1 
2 
2 
5 
1 
13 
2 
10 
14 
2lt 
2 
2 
l 
27 
26 
ltalia 
77 
209 
209 
476 
258 
205 
256 
243 
719 
43 
22 
14 
23 
37 
37 
37 
65 
37 
65 
102 
ll 
2 
1 
l3 
1 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
1 
16 
1 
17 
3 
17 
15 
1 
15 
15 
1 
1 
16 20 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Ann" 
G T- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TRS GATT 165 33 8 17 79 28 61 10 2 6 27 16 
AUT. TIERS 23 23 12 12 
C E E 175 26~ 103 239 11 lOO 255 71 43 89 26 20 MONOE 963 29 111 279 150 128 328 87 45 107 53 36 
550911 FRANCE 429 6 364 59 71 l 71 ~ BELG.LUX. 269 210 24 29 6 68 52 6 
PAYS BAS 1180 731 385 64 276 196 65 15 
ALLEM.FED 1823 1660 44 119 491 449 14 28 
JTALIE 1001 327 2 672 140 68 1 11 
ROY .UN I 430 3D8 2 1D9 11 86 73 12 
IRLANDE 1 1 
SUEDE 558 42 2 513 1 112 8 104 
FJNLANOE 4 ~ 1 1 DANE MARK 13 6 2 2 1 1 
SUISSE 2661 1015 2 1451 193 3DZ 165 118 19 
AUTRICHE 258 187 2 60 9 117 102 1 12 2 
PORTUGAL 53 51 2 27 26 1 
ESPAGNE 131 101 27 3 69 63 6 
YOUGOSLAV 32 1 30 1 11 16 
TURQUJ E 1 1 
ALL.M.EST 17 17 8 8 
POLOGNE 99 99 69 69 
TCHECOSL 49 44 5 30 27 3 
HONGRJE 29 28 14 14 
EGYPTE 1 1 
ETATSUNIS 185 145 1 11 28 68 60 2 6 
BRESIL 17 17 5 5 
ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 1 1 
JNOE 6 2 4 1 
JAPON 26 15 1 10 7 5 2 
FORMOSE 3~ 2 30 16 1 15 HONG KONG 5 3 3 
.N.CALEDO 3 3 
AELE 3973 1608 8 2141 216 646 315 1 248 22 
AUT.CL.l 380 263 4 79 34 161 128 1 26 6 
CUSSE 1 4353 1871 12 2220 250 807 503 2 27+ 28 
AUT.AOM 3 3 
TIERS CL2 63 4 2 57 25 1 24 
CLASSE 2 66 7 2 57 25 1 24 
EUR.EST 194 188 1 5 121 118 3 
CLASSE 3 194 188 1 5 121 118 3 
EXTRA CEE +613 2066 u 2227 307 953 622 2 271 52 
CEE ASSOC 4706 2931 76 1450 249 1052 765 2+ 213 50 
TRS GATT 4530 2016 12 2226 276 915 599 2 271 37 
AUT. TIERS 79 47 1 1 30 38 23 15 
C E E 4702 2928 76 1450 248 1052 765 24 213 50 
MONOE 9315 499+ 89 3677 555 2005 1387 26 490 102 
550915 FRA~CE l569 3 64 147+ 5~, ··~ li •n 26~ 8EL .LUX. 438 601 1+6 189 66 280 PAYS SAS 1316 49 11+9 p8 448 18 390 40 ALLEM.FED 1564 no 4 46 74 417 236 1 20 220 
ITALIE 559 122 4 433 132 25 2 105 
ROY.UNI 487 73 1 3 155 255 114 18 1 26 69 SUEDE 109 109 25 25 
FJNLANOE 4 1 1 2 2 1 1 
DANE MARK 14 11 3 3 3 SUISSE 6603 1004 4 7 +527 1061 878 143 2 628 105 
AUTRICHE 1099 81 3 1001 14 265 78 1 185 1 
PORTUGAL 18 4 1 13 10 4 1 5 
ESPAGNE 242 136 90 16 210 129 69 12 
YOUGOSLAV 76 3 7 66 70 l 7 60 GRECE 1 1 1 
TURQUIE U3 89 35 9 zoo 158 34 8 
u.R.s.s. 14 14 15 15 
ALL.M.EST 2 2 4 4 
POLOGNE 20 4 4 
4u 
8 1 3 4 
TCHECOSL 435 164 164 
HONGRIE 2 2 1 1 
BULGARIE 1 1 1 ~ EGYPTE 241 74 7 129 3l 135 51 55 22-R.AFR.SUO 1 1 1 1 
ETATSUNIS 212 •n 13 58 1+t u: 4 13 MEXIQUE 11 
COLDMBIE 43 43 28 28 
ARGENTINE 2 2 1 1 
LIBAN 1 1 ISRAEL 11 6 4 3 2 1 
PAKISTAN 67 6 61 61 5 56 
JNDE 93 54 1 29 9 93 58 1 27 7 VJETN NRO 1 1 1 1 CHIN CONT 124 52 72 88 39 49 COREE SUO 19 5 9 5 17 4 8 5 JAPON 2718 558 1 8 1992 159 1327 267 4 948 108 
FORMOSE 3l 1 30 16 1 lS 
HONG KONG 81 4 19 58 62 3 11 48 
AELE 8330 1162 5 14 5816 1333 1295 243 5 812 175 
AUT.CL.1 3J87 924 1 14 2139 309 1957 682 10 1063 20f CLA~SE 1 1117 2 fft 6 28 795J •tu 3252 925 n 1935 TIER CLZ 599 19 23 425 119 135 fl4 CLASSE 2 599 145 19 237 198 4,5 119 17 135 54 EUR.EST 474 4 23 447 1 3 1 24 168 AUT.~Lo3 125 53 72 89 40 49 CLA SE 3 599 4 76 519 282 1 64 217 EXTRA CEE 12915 2235 6 l2J 8111 1840 3959 1045 96 2287 531 
CEE ASJYC 6580 1601 7 261 3280 1431 2590 717 1 117 1223 532 TRS GAT l25U 2135 6 44 8552 1796 3578 879 28 2168 503 AUT. TIERS 248 11 78 124 35 180 8 67 85 20 C E E 6446 151~ 1 260 1zu 1422 2389 559 1 116 1189 ·,gu fiONOE 19361 374 13 383 119 3262 6348 1604 1 212 3476 
550919 
'RANCE 215~ 3245 6929 7547 3824 9036 1105 32i4 3170 1537 ELG.LUX. 239 2528 16624 3629 1189 10849 1280 69 6 1752 86f AY~ BAS 23454 100 10953 10506 1295 9532 308 4310 4453 46 ~l M.FED 18JIO 2286 279i 9022 4010 614J 851 747 3336 1207 ALIE 3 35 374 107 119 1565 106 ~~ 360 222 425 RDY.UNI 2155 153 471 495 375 661 788 149 166 78 366 JSLANO~ 6 6 6 6 RLANO 11 4 5 2 3 1 2 
444 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
G T- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
NORVEGE 55 1 48 b 15 1/o 1 
SUEDE 874 b 53 250 559 6 210 1 13 63 132 
FINLANDE 263 6 8 192 57 185 2 2 140 41 DANE MARK 241 2 15 101 98 25 60 2 26 21 11 SUISSE 7466 738 407 1041 3251 2029 1541 114 75 211 746 335 
A~RICHE 3711 193 122 595 2484 317 10/o9 40 19 216 1>85 . 89 
PO TUGAL 689 202 3 114 295 15 399 135 1 86 166 11 
EfbAGNE 3281 981 74 44 11-H 1035 2549 684 40 16 890 919 M LTE GIB 15 15 16 16 
Y UGOSLAV 1738 1331 652 434 9'-4 4377 6928 1155 613 328 766 4066 
GRECE 472 252 165 12 43 459 266 143 10 40 
TURQUIE 2621 11 2597 13 2435 10 2409 16 
u.R.s.s. 2453 86 924 1356 60 27 2/o95 88 861 1456 60 30 
ALL.M.EST 288 36 252 395 18 377 
POLOGNE 1107 179 18 427 460 23 794 76 10 355 333 20 
TCHECOSL 507 1 4 78 424 232 1 1 33 197 
HONGRIE 654 218 87 236 105 8 411 102 65 165 75 4 
ROUMANIE 343 282 41 3 17 304 251 35 2 16 
BULGAR lE 311 lit 158 55 12'o 31tlt 32 139 57 116 
AFR.N.ESP 5 5 3 3 
HAROC 36 33 3 24 23 1 
EGYPTE 1788 99 10 750 58 871 1755 89 4 720 53 889 
LIBERIA 2 2 1 1 
NIGERIA 3 3 2 2 
ETHIOP lE 1 1 1 1 
.REUNION 2~ 1 R.AFR.SUD 1 24 21 21 
ETATSUNIS 6281 1693 2670 299 600 1019 6076 1213 1728 110 333 2632 
CANADA 23 6 15 2 8 2 5 1 
HEX I QUE 225 46 117 1 1 176 40 136 
INOES OCC . 9 1 1 7 5 1 4 
COLDM81E 14 lit 11 11 
BRESIL 11 3 8 3 1 2 
LIBAN 49 3 46 55 3 52 
SYRIE 82 24 58 57 16 41 
ISRAEL 189 7 2 179 1 52 2 49 1 
950 PAKISTAN 1396 315 288 32 78 623 1545 283 197 29 86 
IN DE 2954 1657 271 92 118 216 2481 1319 255 74 608 225 
THAILANOE 2 1 1 
VIETN NRD 108 108 119 119 
INDONESIE 1 1 
CHIN CONT 6313 150 564 5150 287 222 4811 110 403 3888 223 181 
COREE SUO 1205 59 189 492 315 150 1011 43 148 414 263 149 
JAPON 3479 983 303 980 841 312 1954 632 121 415 513 273 
FORMOSE 646 18 113 19 496 507 15 79 16 397 
HONG KONG 1842 13 3 364 623 839 1566 8 2 .275 518 763 
AUSTRALIE 10 10 3 3 
N ZELANDE 3 3 1 1 
AELE 15251 129ft 1072 270/o 7068 3113 4062 319 259 842 1829 813 
AUT .CL.l 24228 lt994 3965 2158 6205 6906 20644 3746 2772 1112 4965 7989 
CLASSE 1 39479 6288 5037 4862 13273 10019 24706 4065 3031 201/o 679/o 8802 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 10460 2256 995 2080 1855 327/o 9261 1184 784 1697 1513 3423 
CLASSE 2 10-\61 2256 995 2081 1855 3274 9261 1784 784 1697 1573 3423 
EUR.EST 5723 800 1268 2407 1190 58 4975 550 1129 2'-45 797 54 
AUT.CL.3 6481 150 564 5258 287 222 4930 110 403 4007 223 187 
CLASSE 3 12204 950 1832 7665 1477 280 9905 660 1532 6452 1020 241 
EXTRA CEE 62144 9494 7864 14608 16605 13573 43872 6509 5347 10163 9387 12466 
CEE ASSOC 93908 5888 18319 33411 25856 10314 39519 2499 6788 13891 12219 4122 
TRS GATT 46187 8619 5382 6608 13025 12553 30247 5843 3235 3397 6170 11602 
AUT. TIERS 12863 875 2230 7823 971 964 10731 666 1846 6613 798 808 
C E E 90814 5888 18067 3329/o 23247 10318 36625 2499 6522 13738 9800 4066 
HONOE 152958 15382 25931 47902 39852 23891 80497 9008 11869 23901 19187 16532 
550990 FRANCE 4679 798 946 B9Y 3n ng1 199 lU ua 81 BELG.LUK. 3726 635 1648 163 25 
PAYS BAS 3140 234 620 2254 32 1409 66 173 1161 9 
ALLEM.FEO 2835 529 604 1462 240 845 145 144 490 66 
JTALIE 1320 810 10/o 103 303 322 194 34 35 59 
ROY.UNI 796 72 36 118 513 57 182 16 6 26 122 12 
NORVEGE 13 2 7 4 2 1 1 
SUEDE 46 5 2 20 l1 2 16 1 11 4 
FINLANDE 152 1 120 30 1 47 39 8 
OANEHARK )9 3 1 24 9 2 18 1 6 11 
SUISSE 667 85 27 72 394 89 113 22 5 13 57 16 
AUTRICHE 345 1 5 19 303 l1 128 1 1 5 118 3 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ESPAGNE 86 1 64 21 63 56 7 
YOUGOSLAV 96 12 84 63 8 55 
TURQUIE 9 9 9 9 
ALL.H.EST 4 4· 2 2 
POLOGNE 103 81 22 83 68 15 
TCHECOSL 147 24 18 18 87 82 15 10 10 41. 
HONGRIE 11 24 6 22 19 47 16 3 14 14 
BULGARIE 34 4 30 38 4 34 
HAROC 1 1 
EGYPTE 8 8 5 5 
ETATSUNIS 575 412 15 4/o 49 55 554 491 2 37 13 11 
CANADA 13 6 6 1 2 1 1 
INOES OCC 2 2 1 1 
BRESIL 7 7 3 3 
ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 11 11 12 12 
l~Y~ CONT 25 2 18 5 16 15 1 42 42 32 32 
JAPON 74 7 1 24 42 51 2 15 ,. 
HONG KONG 5 4 1 3 3 
AELE 1908 166 73 260 1238 171 460 41 12 62 313 tU AUT.CL.1 1005 414 28 171 189 203 789 491 5 17 109 CLASSE 1 2913 580 101 431 1427 374 1249 532 11 139 4n TIERS Cl2 60 3 1 33 23 40 
CLASSE 2 60 3 1 33 23 40 30 li EUR.EST 359 105 46 50 109 49 252 83 30 30 61 
AUT.Cl.3 42 42 32 
. :~ CLASSE 3 401 105 46 92 109 49 284 83 30 61 t:f EXTRA CEE 3374 688 147 524 1569 446 1513 615 47 201 513 
CEE ASSOC 15709 2208 2126 4159 6517 699 5018 568 5~9 1262 2451 181 TRS GATT 3213 687 119 472 1538 397 1445 615 164 o\90 o\9 
AUT. TIERS 152 1 28 52 22 49 119 20 37 14 ,tt C E E 15700 2208 2126 ltl59 6508 699 5009 568 550 1262 2'-42 
MONOE 19074 2896 2213 4683 8077 1145 6582 1183 597 1463 2955 31/o 
445 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde Origine 
TDC 
560110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITA LIE 
RDY.UNI 
IRLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL. M. EST 
HONGRI E 
ROUMAN lE 
ETATSUNI S 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
PHILIPPIN 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLA SSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
560120 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
!TALl E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CUBA 
COREE SUO 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
560210 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
560220 FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
560310 FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
2593 
190 
5455 
12573 
2207 
505 
19 
6 
943 
1 
1 
1 
80 
200 
2490 
9 
1 
4 
1 
295 
1455 
2814 
4269 
6 
6 
281 
281 
4556 
23018 
4251 
305 
23018 
27574 
1368 
965 
978 
7101 
636 
711 
23 
1253 
1 
169 
3258 
98 
597 
162 
269 
295 
5415 
555 
5970 
269 
269 
597 
597 
6836 
11048' 
6239 
597 
11048 
17884 
3526 
57 
4767 
3056 
1520 
183 
11 
573 
1 
10440 
1 
8 
29 39 
756 
10521 
11277 
8 
8 
11285 
12926 
11266 
19 
12926 
24211 
612 
1 
627 
51 
5090 
51 
5090 
5141 
5141 
1240 
5141 
1240 
6381 
445 
574 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
23 
154 
.3931 
819 
240 
81 
1 
1 
136 
21 
322 
158 
480 
480 
4927 
480 
4927 
5407 
189 
53 
1612 
41 
139 
765 
8 
180 
47 
211 
1092 
47 
1139 
211 
211 
1350 
1895 
1350 
1895 
3245 
14 
468 
2668 
1481 
61 
7 
526 
1 
lOO 
8 
587 
116 
703 
703 
4631 696 
7 
4631 
5334 
439 
439 
439 
439 
131 
1871 
3425 
4541 
440 
8 
1 
152 
1204 
4 
160 
1205 
1365 
4 
4 
1369 
10277 
1364 
5 
10277 
11646 
811 
836 
1977 
54 
226 
45 
62 
29 
462 
5 
58 
294 
362 
299 
661 
58 
58 
462 
462 
1181 
3678 
719 
462 
3678 
4859 
2274 
3899 
195 
31 
5 
4 
7518 
6 
5 
7528 
7533 
7533 
6399 
7529 
4 
6399 
13932 
286 
82 
195 
195 
195 
195 
368 
195 
368 
563 
189 
4-3 
118 
2121 
418 
65 
17 
88 
1 
65 
117 
1 
3 
153 
137 
290 
2 
2 
66 
66 
358 
2700 
274 
84 
2700 
3058 
31 
640 
1997 
36 
190 
14 
10 
1 
1 
135 
216 
216 
135 
135 
351 
2704 
216 
135 
2704 
3055 
35 
33 
3 
3 
5 
19 
1852 
8 
20 
33 
24 
1905 
1929 
8 
8 
1937 
74 
1929 
8 
74 
2011 
62 
228 
394 
34 
U176 
530 
172 
1 
6 
410 
15 
200 
728 
6 
131 
588 
866 
1454 
215 
215 
1669 
2834 
1453 
216 
2834 
4503 
334 
136 89 
505 
149 
1 
398 
1 
97 
2967 
98 
107 
3613 
206 
3819 
3819 
1064 
3819 
1064 
4883 
463 
10 
213 
5 
8 
27 
960 
1 
35 
962 
997 
997 
691 
997 
691 
1688 
2I 
51 
4576 
51 
4576 
4627 
4627 
28 
4627 
28 
4655 
106 178 
ltalia 
285 
15 
1980 
20 
212 
305 
3 
140 
232 
448 
680 
680 
2280 
680 
2280 
2960 
192 
1515 
1 
8 
35 
1 81 
3 
132 
3 
135 
135 
1707 
135 
1707 
1842 
754 
187 
190 
104 
1 
10 
105 
10 
115 
115 
1131 
115 
1131 
1246 
299 
105 
319 
319 
319 
319 
404 
319 
404 
723 
88 
37 
EWG 
CEE 
1378 
120 
2276 
6301 
1293 
307 
15 
3 
571 
53 
173 
1147 
8 
1 
209 
881 
1379 
2260 
1 
1 
226 
226 
2487 
11368 
2245 
242 
11368 
13855 
2226 
1394 
1950 
10979 
996 
913 
42 
2486 
1 
284 
7037 
1 
211 
1208 
157 
559 
1 
489 
10823 
858 
11681 
560 
560 
1208 
1208 
13449 
17545 
12240 
1209 
17545 
30994 
1704 
28 
1796 
1536 
849 
105 
10 
253 
4949 
1 
4 
18 
10 
358 
4988 
5346 
4 
4 
5350 
5913 
5336 
14 
5913 
11263 
912 
1 
875 
58 
4551 
58 
4551 
4609 
4609 
1788 
4609 
1788 
6397 
660 
1070 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 
France Lux. land land (BR) 
20 
68 
2140 
495 
104 
44 
91 
21 
148 
112 
260 
260 
2723 
260 
2723 
2983 
317 
91 
2520 
37 
193 
1558 
14 
309 
41 
425 
2074 
41 
2115 
425 
425 
2540 
2965 
2540 
2965 
5505 
5 
173 
1334 
829 
38 
7 
225 
68 
7 
263 
82 
345 
345 
2341 
338 
7 
2341 
2686 
616 
616 
616 
616 
204 
837 
1218 
2172 
264 
7 
1 
89 
430 
96 
431 
527 
1 
1 
528 
4491 
526 
2 
4491 
5019 
1538 
1723 
2997 
lOO 
400 
87 
112 
43 
954 
9 
134 
1 
489 
642 
498 
1140 
135 
135 
954 
954 
2229 
6358 
1274 
955 
6358 
8587 
1110 
1460 
92 
17 
2 
3 
3529 
3 
2 
3535 
3537 
3531 
2679 
3534 
3 
2679 
6216 
463 
127 
162 
162 
162 
162 
590 
162 
590 
752 
210 
25 
67 
1110 
225 
57 
13 
51 
43 
62 
2 
108 
77 
185 
43 
43 
228 
1427 
172 
56 
1427 
1655 
37 
869 
313ft 
49 
238 
25 
20 
1 
25ft 
28ft 
1 
285 
254 
254 
539 
4089 
285 
254 
4089 
4628 
u 
1 
2 
2 
10 
857 
4 
1~ 
12 
875 
887 
4 
4 
891 
32 
887 
4 
32 
923 
157 
583 
307 
26 
990 
309 
131 
1 
3 
253 
10 
113 
398 
5 
94 
387 
498 
885 
183 
183 
1068 
1632 
884 
184 
1632 
2700 
428 
208 
136 
810 
132 
1 
785 
1 
156 
6552 
211 
105 
7627 
316 
79ft3 
791t3 
1582 
7943 
1582 
9525 
188 
9 
74 
1 
3 
16 
483 
1 
19 
484 
503 
503 
272 
503 
272 
775 
43 
1 
58 
4075 
58 
4075 
4133 
4133 
44 
4133 
44 
H77 
119 
184 
ltalia 
209 
7 
879 
8 
134 
166 
3 
92 
142 
261 
403 
ft03 
1095 
403 
1095 
llt98 
223 
2328 
10 
16 
36 
1 
133 
2 
196 
2 
198 
198 
2551 
198 
2551 
2749 
391 
89 
109 
60 
2 
12 
62 
12 
74 
7ft 
589 
7ft 
589 
663 
406 
132 
314 
314 
3H 
314 
538 
314 
538 
852 
164 
99 
Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
560320 
560itl0 
5601t20 
Ursprung 
Origine 
PAYS BA$ 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAl! E 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H. EST 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNJ 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT. CL .1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITA LIE 
RDY .UN I 
SUISSE 
AELE 
EWG 
CEE 
568 
1467 
2D4 
646 
95 
3 
16 
1 
7 
265 
27 
7 
7 
41 
111 
1 
91t0 
S1 
7 
1 
32 
5 
16 
964 
1153 
2117 
'tO 
40 
152 
152 
2309 
325S 
2096 
213 
325S 
5567 
9S 
2S2 
7S9 
697 
120 
125 
214 
231t 
18 
53 
307 
199 
17 
23 
53 
2 
2 
1 
514 
72 
2 
1 
1 
46 
59 
1132 
703 
1835 
51 
51 
57 
57 
19it3 
1986 
1S85 
58 
19S6 
3929 
1S91 
2737 
3351 
7217 
790 
S7 
467 
695 
10 
154 
3 
33 
it77 
1259 
63it 
1893 
33 
33 
1926 
159S6 
1926 
15986 
17912 
1221t 
258 
90 
302 
32 
16 
8 
21t 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I France I ~~!~-~ Nl~~-~~~:~t{~~)~ltalia 
62 
77 
35 
63 
15 
5 
1 
28 
1 
41 
4 
1 
1 
2 
96 
64 
160 
2 
2 
162 
305 
147 
15 
305 
467 
56 
156 
131 
lt3 
19 
23 
2 
1 
21 
66 
17 
1 
3 
34 
130 
22 
152 
lit 
34 
1 
1 
1S7 
386 
186 
1 
386 
573 
97it 
244 
99 
113 
1 
2 
1 
8 
it 
8 
12 
12 
llt30 
12 
llt30 lltit2 
101 
210 
27 
324 
154 262 
59 12 
86 169 
so 
26 39 
11 
2 
7 
41 
111 
11 72 
54 
5 
23 
123 20S 
11 215 
Bit it23 
2S 
28 
152 
152 
134 603 
726 624 
134 lt07 
196 
726 624 
860 1227 
76 
it21 
209 
3 1¥ 
lit 
it 
53 
3 
45 
3 
itS 
53 
53 
101 
709 
4S 
53 
709 
810 
1241 
1051 
737 
571 
3 
26 
lit 
81 
150 
it3 
2:U 
27it 
271t 
3600 
27it 
3600 
387it 
10it5 
83 
33 
2 
2 
2 
5 
183 
99 
12 
2 
1 
8 
10 
65 
1 
20 
1 
104 
20 
124 
3 
3 
1 
1 
12S 
2S7 
126 
2 
287 
415 
ltS2 
1234 
303 
77 
lit 
31t0 
7 
13 
3 
6it 
371 
so 
451 
lt51 
2096 
it 51 
2096 
251t7 
86 
133 
31 
8 
1 
9 
161 
3S 
199 
3 
4 
6 
96 
13 
5 
101 
18 
7 
3 
321 
127 
44S 
7 
1 
455 
4S3 
it 55 
4S3 
938 
13 
140 
74 
28 
19S 
Bit 
16 
28 
72 
1 
3 
2 
16 
2 
411 
35 
4't6 
2 
2 
2 
2 
it 50 
227 
ltit8 
2 
227 
677 
138 
21>0 
1952 
29 
't1 
ititl 
26ft 
2 
50 
16 
HS 
66 
81ft 
Slit 
2379 
81ft 
2379 
3193 
91 
23 
7 
3 
5 
2 
7 
21 
974 
129 
7 
1 
76 
3 
715 
5 
2 
16 
216 
736 
952 
3 
3 
955 
1120 
953 
2 
ll20 
2075 
17 30 
72 
258 
56 
7 
96 
16 
200 
67 
20 
't72 
72 
2 
1 
9 
59 
4't2 
623 
1065 
12 
12 
1077 
377 
1077 
377 
1't5't 
30 
269 
lOit 
6078 
18 
75 
2 
33 
2't7 
93 
2it9 
3't2 
33 
33 
375 
6't81 
375 
6't81 
6856 
2 
1 
28 
3 
3 
6 
EWG 
CEE 
571 
28ft] 
439 
870 
99 
1 
43 
2 
12 
515 
36 
61 
9 
52 
127 
3 
2162 
83 
29 
3 
12ft 
8 
59 
l't83 
2486 3969 
156 
156 
179 
179 
ft304 
5583 
4049 
255 
5583 
98S7 
254 809 
2220 
2365 
ft60 
556 S08 
S01 
65 
177 
1126 
674 
39 
101 
173 
19 
8 
10 
25it5 
240 
s 
7 
4 
159 
1 
271 
4142 
3262 
7404 
18S 
18S 
200 
200 
779Z 
6108 
7585 
207 
6108 
13900 
727 
933 
1212 
2568 
363 
54 
169 
356 
it 
69 
3 
12 
263 
583 
335 
918 
12 
12 
930 
5803 930 
5S03 
6733 
1402 
331 
115 
279 
25 
15 
6 
21 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I B;~!~- I NI:~~- ~~~:~~~~) I 
S2 
171 
49 
106 
15 
14 
2 
53 
3 
60 
5 
3 
2 
it 
173 
89 
262 
5 
5 
267 506 
252 
15 
506 
773 
168 
432 
376 
109 
80 
72 
9 
5 
77 
180 
39 
lit 
9 
112 
4llt 
57 
471 
112 
112 
14 
lit 
597 
1085 
5S3 
14 
10S5 
1682 
336 
93 
39 
56 
1 
1 
2 
2 
2 
it 
4 
524 
4 
524 
528 
122 
193 
20 
278 
120 
86 
ll5 
14 
10 
11 
139 
11 
150 
150 
704 
150 
704 
854 
209 
1110 
502 
3 
43 
22 
68 
7 
173 
18 
140 
18 
158 
173 
173 
331 
1824 
15S 
173 
1S24 
2155 
lt26 
365 
283 
23S 
2 
9 
8 
38 
76 
19 
ll4 
133 
133 
1312 
133 
1312 l't45 
1203 
100 
30 
1 
1 
1 
362 
239 
205 
84 
90 
8 
9 
52 
127 
174 
44 
27 
107 
1 
295 
320 
615 
134 
134 
179 
179 
92S 
131tl 
690 
238 
1341 
2269 
it 
465 
357 
30 
6 
33 
20 
45 
181 
5 
10 
107 
7 
3 
1 
315 
108 
423 
20 
20 
5 
5 
'titS 
826 
436 
12 
826 
1274 
207 
401 
125 
48 
13 
185 
3 
5 
3 
35 
201 
"t3 
2 ...... 
244 
781 
244 
781 
1025 
92 
183 
35 
1 
10 
10 
167 
65 
193 
1 
8 
10 
135 
17 
51 
128 
16 
13 
3 
370 
198 
568 
13 
13 
581 
535 
581 
535 
1116 
41 
397 
31t8 
94 
755 
234 
56 
93 
195 
6 
2 
8 
90 
12 
1377 
11t8 
1525 
12 
12 
8 
8 
1545 
786 
1537 
8 
786 
2331 
75 
lO't 
713 
21 
25 
160 
116 
1 
23 
8 
302 
31 
333 
333 
913 
333 
913 
12't6 
107 
26 
15 
3 
3 
2 
5 
ltalia 
lt4 
2190 
251 
21 
2 
223 
9 
2 
1789 
18 
2 
2 
59 
506 
1868 
2374 
4 
4 
2318 
2497 
2376 
2 
2497 
4875 
41 
135 
281 
1130 
309 
25 
394 
59 
802 
307 
99 
2321 
240 
8 
it 
32 
271 
1896 
2931 
lt827 
44 
"t4 
4871 
1587 
it871 
1587 
6"t58 
19 
92 
"t1 
2121 
13 
46 
12 
144 
59 
1't5 
201t 
12 
12 
216 
2273 
216 
2273 
2"t89 
21 
2 
3 
5 
447 
448 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel Ursprung 
Code 
TDC 
Origine 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT C E E 
MONDE 
560510 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU!SSE 
AUTR lCHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
560520 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEHARK 
SU!SSE 
AUTR !tHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSl 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEl 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
tLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
tEE ASSOt 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
560610 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
Ag[A~~E11 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E HONDE 
560620 FRANCE 
BELG.LUX. 
AllEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
EWG 
24 
24 
1906 
24 
1906 
1930 
4466 
11563 
2588 
7256 
966 
89 
3 
5 
8 
174 
1298 
284 
1 
1 46 
11~ 
5 
4112 
13 
1850 
4171 
6021 
130 
130 
l 
6 
6157 
26839 
6148 
9 
26839 
32996 
uu 673 
5514 
3201 
122 437 
1 
734 
4300 
1771 
37 
43 
2 304 
211 36 
3 
13 
1123 
5 
5594 
1852 
7446 
224 
224 
349 
1123 1472 
9142 15648 
7976 
1166 
15648 
24790 
1728 385 
15 
121 
4 
30 
2 
12 
6 
2 
50 
5~ 
52 2253 
52 
2253 
2305 
185 3i 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
222 
4 
338 
338 
338 
493 
200 923 
25 
2 
8 
20 
17 
1 
40 
22 
66 
88 
88 
1641 
88 
1641 
1729 
339 
27 
679 
192 
20 
10 
412 
30 
28 
14 
32 
3 
472 
63 
535 
14 
14 
549 
1237 
535 
14 
1237 
1786 
9 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
11 
3 
11 14 
2 
1 
3 
2 
2 
1163 
2 
1163 
1165 
1203 
2199 
1385 
86 
8 
45 
76 
3 
1 
2 
4 
5 
71 
1 
132 
74 
206 
5 
5 
5 
5 216 
4873 
211 
5 
4873 
5089 
lt73 
314 
1836 
427 
57 16 
6 
518 
1702 
302 
211 
1121 
5 
597 
1707 
2304 
Ut 
302 
1121 423 
3938 3050 
2817 
1121 
3050 
6988 
688 
12 4f 
1 
1 
1 
1 
743 
1 
743 
744 
5 
19 
l 
3 
3 
3 
24 
3 
9 
9 
250 
9 
250 
259 
814 9199 
4578 
ltl1 
35 
~ 
127 
14 
l 
1 
533 
178 
535 
713 
1 
1 
1 
1 
715 
15002 
713 
2 
15002 
15117 
U3~ 
2900 
480 
38 
188 
74 
126 
8 
4 
2 
2 
2 
8 
2 
10 444 
7582 
438 
6 
7582 
8026 
27 
369 
49 
1 
8 
9 
9 
9 
445 
9 
445 
454 
127 
4 
131 
Tab. I 
7 
1 
124 
1 
124 
131 
2406 
1865 
189 
444 
36 
2 
3 
2 
1106 
281 
23 
97 
3468 
12 
1428 
3493 
4921 
109 
109 
5030 
4904 
5028 
2 
4904 
9934 
848 394 
313 
2102 
1 223 
1 
229 
3626 
33 
2 
13 
4080 
35 
4115 
13 13 
4128 3657 
4128 
3657 
7785 
664 
16 
3 
1 
4 
2 
3 
6 
15 
15 
15 684 
15 684 
699 
52 
2 
1 
1 
1 
1 
1 55 
1 
ltalia 
6 
6 
31 
6 
31 
37 
82 
3 
15 
90 
3 
93 
15 
15 
108 
419 
108 
419 
527 
f 19 
99 
6 
13 
37 
25 
2 
19 
39 
58 
25 
25 
83 
122 
58 
25 
122 
205 
21 
24 
8 
9 
EWG 
CEE 
21 
21 2152 
21 
2152 
2173 
956 
2531 
972 
1764 
326 
21 
1 
2 
1 
32 
253 
67 
11 
31 
2 
1338 
4 
375 
1351 
1726 
35 
35 
2 
2 
1763 
6549 
1760 
3 
6549 
8312 
nn 
588 4745 
2787 
lOO 441 
1 
452 5045 
2114 
59 
67 
2 398 
245 
29 
2 
11 
1140 
4 
6039 
2208 
8247 
256 256 
467 
1140 1607 
10110 11622 
8903 
1207 
11622 
21732 
5 
~ 
383 
5 383 
388 
37 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
45 
2 
335 
335 
335 
128 54 
238 
8 
1 
1 
6 
7 
19 
26 
26 
428 
26 
428 
454 
135 
12 515 
115 15 
9 
268 
26 
29 
23 
28 
2 
318 
59 
377 
23 
23 
t99 
377 1n 
1177 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
Jahr-1964-An-:-ee 
.-- - -w--- -S"~---
133! 31~ 151 
1 10 5 
1334 311 151 
1335 321 156 
310 
850 497 
22 
3 
7 
27 
1 
zJ 
37 
23 
60 
1 
1 
2 
2 
63 
1679 
61 
2 
1679 
1742 
}64 
1~~; 
389 
49 
16 
6 
563 
2037 
395 
245 
1137 
4 
634 
2041 
2675 
245 
245 
395 
1137 
.un 
2661 
3315 
1137 
nu 
128 
3 
4 
135 
lU 
1 
4 
2 
2 
~ 
2 
1~tt 
989 
110 
8 
1 
24 
2 
16, 
35 
161 
196 
..1196 
,216 
·196 
3216 
3412 
101 
1736 
2354 
289 
31 
192 
40 
122 
8 
7 
2 
3 
3 
385 
8 
393 
12 
3 
.Ai 
5086 
398 
10 5086 
5494 
4 53 
5 
2 
20 
1 
21 
475 451 
68 
186 
8 
l 
1 
207 
67 
5 
26 
1141 
4 
284 
1147 
1431 
30 
30 
412 246 
278 
1994 
224 
1 
131 
4334 
40 
1 
11 
4742 
2930 
4742 
2930 
7672 
1 
1 
16 
16 
5 
21 
zl 
26 
40 
1 
11 
1 
4 
12 
1 
13 
4 
4 
17 46 
17 
46 
63 
2 
29 
137 
5 
7 
59 
37 
12 59 
71 
37 
37 
108 168 
n 
168 
276 
58 
2 
1 
i 
1 
Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde 
EWG I Bel g.- I Neder- 1
1
Deutsch-I EWG .I Belg.- I Neder- I Deutsch- I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C E E 222 3 24 131 55 9 45 2 5 21 16 
MONOE 226 3 27 131 !>6 9 47 2 7 21 16 
560710 FRANCE 2727 929 278 1460 60 305 106 36 149 14 
8ELG.LUX. 13400 488 8544 4349 19 1892 77 1345 466 4 
PAYS BAS 5680 286 3094 20119 231 1035 48 647 299 41 
All EM. FED 12722 2273 6085 3924 440 1644 306 737 541 60 
ITAL IE 4736 1654 231 1314 1537 1150 518 64 271 297 
ROY.UNI 324 61 19 164 56 24 49 7 5 25 8 4 
NORVEGE 4 2 2 
SUEDE 671 7 1 208 381 54 lOO 33 56 10 
FINLANOE 6 3 3 2 1 1 
OANEHARK 47 17 4 4 18 4 5 3 2 
SUISSE 1351 141 25 265 776 144 154 15 3 32 88 16 
AUTR ICHE 468 19 8 43 395 3 66 6 1 1 52 
PORTUGAL 6 2 4 2 1 1 
ESPAGNE 40 13 11 6 10 1 2 1 3 
YOUGOSLAV 20 19 4 4 
GRECE 3 3 
All.M.EST 4 3 1 2 2 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 33 14 19 6 3 3 
HIJNGRIE 170 2 168 32 31 
TUNIS lE 12 12 1 
KENYAOUG 1 1 
R.AFR.SUO 4 4 
ETATSUNIS 1003 455 46 97 215 190 173 86 8 16 31 32 
INOE 1 1 
JAPON 874 124 225 336 181 8 231 24 49 88 68 2 
HONG KONG 6 1 4 1 
N lELANOE 1 1 
AELE 2851 245 57 688 1632 229 376 32 9 98 207 30 
AUT .CL.l 1951 592 282 443 435 199 417 111 59 106 107 34 
CLASSE 1 lt802 837 339 1131 2067 428 793 11t3 68 204 3llt 64 
TIERS CL2 20 12 2 5 1 1 1 
CLASSE 2 20 12 2 5 1 1 1 
EUR.EST 208 6 183 19 ltO 3 3lt 3 
CLASSE 3 208 6 183 19 ltO 3 34 3 
EXTRA CEE 5030 849 347 1319 2J87 428 831t 144 71 238 317 64 
CEE ASSOC 39268 4701 10339 11t060 9418 750 6026 949 1554 2193 1211 119 
TRS GATT 4853 849 31t2 1150 2084 428 800 144 68 207 317 64 
AUT. TIERS 174 5 169 34 3 31 
C E E 39265 4701 10339 14060 9415 750 6026 949 1554 2193 1211 119 
MONOE 44295 5550 10686 15379 11502 1178 6860 1093 1625 2431 1528 183 
560720 FRANCE 3769 1118 !92 1815 444 1054 275 120 510 149 BELG.LUX. 21474 2923 1111 6914 126 6984 889 4030 2026 39 
PAYS BAS 8919 1846 3326 3342 405 2708 502 928 1135 143 
ALLEM.FEO 13643 6551 1385 4880 827 3521 1574 366 1323 258 
ITALIE 21559 6443 1080 3150 10886 7310 21t97 321 1097 3395 
ROY .UN I 569 164 26 98 240 41 220 81 9 23 85 22 
IRLANOE 4 4 1 1 
NORVEGE 3 1 2 
SUEDE 83 2 21 58 27 5 22 
FINLANDE lit 9 9 6 5 2 3 
DANEMARK 80 4 2 24 lt9 1 20 1 1 7 11 
SUI SSE 2018 150 81 182 13.23 282 508 28 25 55 338 62 
AUTR ICHE 4688 251 29 87 42't4 71 2629 82 13 30 2476 28 
PORTUGAL 27 2 11 12 2 1 3 3 1 
ESPAGNE 1097 240 llt2 183 474 58 533 54 47 93 286 53 
YOUGOSLAY 128 17 10 101 118 17 6 95 
All.M.EST 409 82 130 197 290 85 89 116 
POLOGNE 480 97 30 269 37 47 444 78 28 260 35 43 
TCHECOSL 245 36 57 3 11t9 162 22 38 2 100 
HONGRI E 240 120 9 91 8 6 179 79 6 82 1 5 
ROUMANIE 249 22 227 323 22 301 
MAROC 1 1 1 
EGYPTE 10 10 1 7 
GHANA 4 4 1 
.REUNION 1 1 
ETATSUNIS 1581 374 61 112 964 70 465 181 16 29 205 3ft 
CANADA 8 1 6 1 1 1 
!NOES OCC 1 1 1 1 
PEROU 15 15 18 18 
LIBAN lt2 42 33 33 
SYRIE 81 81 57 57 
INOE 114 48 17 48 90 28 9 53 
CHIN CONT 514 12 it67 18 17 lt87 13 41t4 15 15 
COREE SUO 82 82 85 85 
JAPON 4049 140 784 340 2117 668 3420 92 569 240 1676 843 
FORMOSE 97 15 38 lt4 93 4 34 55 
HONG KONG 33 17 16 22 5 17 
AELE 7468 572 151 425 5918 402 3411 192 51 123 2933 112 
AUT.CL.1 6891 754 997 667 3576 897 4543 327 634 383 2171t 1025 
CLASSE 1 14359 1326 1148 1092 9494 1299 7954 519 685 506 5107 1137 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 480 5 49 50 168 208 408 1 29 19 172 187 
CLASSE 2 481 5 lt9 51 168 208 itOB 1 29 19 172 187 
EUR.EST 1623 357 226 566 421 53 1398 286 161 460 443 48 
AUT.CL,3 5llt 12 467 18 17 487 13 41t4 15 15 
CLASSE 3 2137 357 238 103] 439 70 1885 286 171t 901t 458 63 
EXTRA CEE 16977 1688 1435 2176 1()101 1577 10247 806 888 1429 5737 1387 
CEE ASSOC 69365 17763 6909 19934 22957 1802 21577 5462 1890 6570 7066 589 
TRS GATT 15257 11t64 1284 1398 9724 1387 8698 620 780 782 5294 1222 
AUT .;TIERS 1719 224 151 777 377 190 1549 186 108 61t7 41t3 165 
C E E 69364 17763 6909 19933 22957 1802 21577 5462 1890 6570 7066 589 
MONOE 86341 19451 8344 22109 33058 3379 31824 6268 2778 7999 12803 1976 
570100 FRANCE 128 63 4 5J 8 508 257 15 2~~ 3l BELG.LUX. 11 3 1 63 31 
PAYS BAS 19 3 11 5 62 11 28 23 
ALLEM.FED 69 45 18 6 438 297 115 26 
ITAL IE 1096 41t5 12 63 576 2214 1151 16 110 937 
ROY .UN I 1 1 5 5 
NORVEGE 12 5 7 27 11 16 
SUEDE 87 87 303 303 
SUISSE lit 14 58 58 
AUTRICHE 13 8 5 71 41 30 
PORTUGAL 1 1 6 
,,d ESPAGNE 77 31 19 8 19 311 136 5 50 20 YOUGOSLAY 1886 91 1028 767 5307 226 3151 
449 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch~ EWG I Belg.- I Neder- 1
1
Deutsch·ll Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
u.R.s.s. 260 20 21 99 120 888 50 6 61 351 420 
ALL.H.EST H 2 12 81 49 32 
POLOGNE 358 18 11 329 1038 49 61 928 
HONGRIE 1515 12 328 1175 3977 30 865 3082 
ROUHANIE 235 235 465 465 
BULGAR lE 39 39 212 272 
EGYPTE 11 11 20 20 
TANGANYKA 6 6 15 15 
ZANZIBAR 8 8 61 61 
8RESIL 68 68 202 202 
PAKISTAN 58 6 52 231 26 205 
IN DE 176 32 144 647 101 546 
CEYLAN 6 6 20 20 
PHILIPPIN 29 29 68 68 
CHIN CONT 55 21 3 30 1 130 52 10 63 5 
AELE 128 14 1 5 102 6 470 58 5 11 360 36 
AUT.CL.l 1963 122 19 1036 786 5618 362 5 50 3171 2030 
CLASSE 1 2091 136 1 24 1138 792 6088 420 10 61 3531 2066 
Tl ERS CL2 362 75 287 1264 256 1008 
CLASSE 2 362 75 287 1264 256 1008 
EUR.EST 2421 50 13 33 795 1530 6721 129 116 93 2416 3967 
AUT.CL.3 55 21 3 30 1 130 52 10 63 5 
CLASSE 3 2476 71 16 33 825 1531 6851 181 126 93 2479 3972 
EXTRA CEE 4929 282 11 57 1963 2610 14203 857 136 154 6010 7046 
CEE ASSOC 1323 496 104 67 641 15 3285 1490 416 125 1192 62 
TRS GATT 2782 200 12 24 1467 1079 8322 657 71 61 4459 3074 
AUT. TIERS 2147 82 5 33 496 1531 5881 200 65 93 1551 3972 
C E E 1323 496 104 67 641 15 3285 1490 416 125 1192 62 
MONOE 6252 778 121 124 2604 2625 17488 2347 552 279 7202 7108 
570200 BELG.LUX. 62 58 4 155 134 21 
ALLEH.FED 16 1 14 47 11 5 31 
ROY.UNI 147 6 15 121> 354 51> 48 250 
ESPAGNE 3 3 11 11 
GUIN.ESP. 53 53 166 166 
TANGANYKA 6 6 13 13 
ZANZIBAR 2 1 1 16 10 6 
ETATSUNIS 6 6 13 13 
MALAYSIA 49 32 17 121 83 38 
PHILIPPIN 4301 1265 587 1045 1072 332 11765 3688 1609 2739 2874 855 
AELE 147 6 15 126 354 56 lt8 250 
AUT.CL.1 9 6 3 24 13 11 
CLASSE 1 156 6 9 15 126 378 13 67 48 250 
TIERS CL2 4411 1304 587 1062 1125 333 12081 3791t 1609 2777 301t0 861 
CLASSE 2 4411 130ft 587 1062 1125 333 12081 3794 1609 2777 3040 861 
EXTRA CEE 4567 1310 596 1077 1251 333 12459 3807 1676 2825 3290 861 
CEE ASSOC 78 1 1 72 4 202 11 5 165 21 
TRS GATT 266 45 9 32 179 1 691t 119 67 86 416 6 
AUT. TIERS lt301 1265 587 1045 1072 332 11765 3688 1609 2739 2874 855 
C E E 78 1 1 72 4 202 11 5 165 21 
MONDE lt645 1311 597 1149 1255 333 12661 3818 1681 2990 3311 861 
570300 FRANCE 292 220 8 64 2756 2287 29 440 
BELG.LUX. lt602 3389 729 lt84 22275 16483 3215 2577 
PAYS BAS 85ft 181 320 353 4690 852 1690 2148 
ALLEM.FED 229 22 85 122 1192 118 514 560 
ITA LIE 127 36 34 57 920 283 253 384 
ROY .UN I lt23 50 36 83 25ft 1839 278 236 326 999 
SUEDE 55 l 54 326 5 321 
SUI SSE 3 2 1 27 16 11 
AUTRICHE 44 44 31t3 343 
PORTUGAL 47 lt7 388 388 
ESPAGNE 17 17 100 lOO 
TURQUIE 41 36 5 232 207 25 
POLOGNE 5 5 25 25 
TCHECOSL 3 3 30 30 
HONGRIE 5 5 39 39 
BULGARIE 2 2 20 20 
MAROC 1 
EGYPTE 73 61t 9 529 lt64 65 
KENYAOUG 4 it 10 10 
MOZAMBIQU it it 30 30 
ETATSUNIS 4 3 25 20 5 
GUY'ANE BR 16 16 102 102 
BRESIL 51 lt8 3 163 153 10 
LIBAN 2 2 16 16 
PAKI SUN 53598 15390 19351 2784 9810 6263 22251t3 63273 81471 9923 lt0260 27616 
INOE 455 170 106 4 169 6 2633 71t7 lt83 3l 1331 41 CEYLAN 
" " 
25 25 
NEPAL BHU 263 258 5 998 975 23 
BJRMAN lE 77 35 35 7 226 103 100 23 
THAILANOE 7119 2489 28llt 2 1814 40711t 1351t3 16957 15 10199 
VIETN NRD 1 1 5 5 
VIETN SUO 3 2 1 15 11 ~ 
MALAYSIA 10 1 9 53 3 50 
PHILIPPIN 1 1 5 5 CHIN CONT 1 1 
" " JAPON 22 19 3 162 142 20 HONG KONG 9 9 37 37 
AELE 572 50 86 83 353 2923 278 645 326 1671t 
AUT.CL.1 Bit 55 3 4 22 519 349 20 25 125 CLASSE 1 656 105 89 83 357 22 3442 627 665 326 1699 125 TIERS CL2 61689 18051 22649 2825 10037 8127 268100 77575 100553 10069 41814 38089 CLASSE 2 61689 18051 2261t9 2825 10037 8127 268100 77575 100553 10069 ltl814 38089 EUR.EST 15 10 5 114 89 25 AUT.CL.3 2 1 l 9 5 4 CLASSE 3 17 
1815l 10 6 123 5 89 29 EXTRA CEE 62362 22738 2908 10401t 8155 271665 78207 101218 10395 43602 38243 ~EE ASSOC 6145 3664 659 859 958 5 32065 17943 4744 3804 5549 25 RS GATT 54924 15629 19663 2906 10196 6330 229616 64440 83266 10380 43538 27992 AUT.TIERS 7397 2492 3075 2 8 1820 41817 13560 17952 15 64 10226 C E E 6104 3628 659 859 958 31833 17136 4744 3804 5549 MONOE 681t66 21785 23397 3767 11362 8155 303498 95943 105962 14199 49151 38243 
570400 FRANCE 20 20 168 168 BELG.LUX. 1814 77 1656 81 5464 328 lt620 516. PAYS BAS 3802 80 3325 394 3 10753 249 9305 1189 10 ALLEM.FEO 168 19 12 137 570 41 75 454 ITALIE 7 5 2 50 40 10 ROY.UNJ 295 92 199 4 2838 934 1843 61 
450 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I 
I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IRLANOE 6 2 1 2 7 3 1 2 
OANtMARK 14 14 250 250 
SUISSE 3 3 10 9 1 
A UTI< IC HE 8 1 7 41 1 40 
PORTUGAL 15 6 8 109 78 21 10 
ESPAGNE 32 15 8 8 219 121 45 48 5 
GRECE 14 14 37 37 
MAROC 4 3 1 39 34 5 
.ALGERIE 1 1 10 10 
GUIN.PORT 9 9 22 22 
GUINEE RE 16 16 49 49 
.C.IVOIRE 15 12 3 40 30 10 
.CEN TRAF. 51 51 127 127 
.CUNGOLEO 19 3 16 69 7 62 
ANGOLA 6440 1502 985 2793 97 1063 18054 4117 2552 7872 306 3207 
• SOMALIA 4 4 10 10 
KENYAOUG 6147 1164 1281 292 2231 1179 16870 3209 3534 837 6147 3143 
TANGANYKA 21035 3704 7561 3314 4647 1809 58235 10535 20274 8788 13493 5145 
ZANZIBAR 335 45 12 266 12 2615 319 81 2111 44 
HOZAMBIQU 5344 2345 550 1176 1092 181 14280 6435 1392 3052 2924 477 
.HAOAGASC 6309 4224 97 7't8 1213 27 17735 11742 242 2017 3663 71 
.REUNION 203 192 11 590 552 38 
RHOO NYAS 10 10 toO 40 
R.AFR. SUO '>3 8 2 33 111 20 7 8/o 
ETATSUNIS 5 5 20 20 
HEX! QUE 497 22 8 126 331 10 1687 88 30 552 997 20 
GUATEMALA 56 56 20/o 20/o 
SALVADOR 15 15 50 50 
HAITI 1788 76 87 '>3 1582 'o7'o5 227 258 115 411o5 
!NOES OCC 83 10 70 3 '>85 92 384 9 
COLOMBIE 2 1 1 10 6 
"' BRESIL 19712 7513 664 2352 5236 39'>7 57526 20975 1950 7229 16059 11313 PAKISTAN 366 85 235 '>6 1908 3/oO 1391 177 
INOE 638 50 3 269 316 2336 219 10 1096 lOll 
CEYLAN 5943 760 292 602 3H6 543 32877 3556· 1026 3292 22120 2883 
THAILANOE 275/o 35 2 2616 101 llo714 302 7 14013 392 
INDONESIE 36 4 3 22 7 112 10 21 68 13 
MALAYSIA 78 20 58 380 101 279 
PHILIPPIN 315 288 5 17 5 957 819 13 115 10 
AELE 335 3 112 208 11 1 32'>8 9 1263 1865 101 10 
AUT.CL.l 100 39 9 3 10 39 39/o 181 lob 8 50 109 
CLASSE 1 435 '>2 121 211 21 toO 36'>2 190 1309 1873 151 119 
EAMA 6398 '>278 113 760 1213 3/o 17981 11876 30/o 20'>7 3663 91 
AUT.AOM 20/o 193 11 600 5o2 38 
TIERS Cl2 71623 17612 1H37 10763 22517 9294 228195 51265 31073 32043 85717 28097 
CLA SSE 2 78225 22083 11550 11523 237H 9328 2'>6776 63703 31377 3'>090 89418 28188 
EXTRA CEE 78660 22125 11671 1173/o 23762 9368 250'>18 63893 32686 35963 89569 28307 
CE:E ASSOC 12'>27 '>666 3'>70 2553 1701 37 35623 13133 9852 1121 5416 101 
TRS GATT 68379 17293 115'>3 10827 19570 9H6 2H083 50206 3230/o 33300 70732 27541 
AUT. TIERS 3665 3'>7 15 llo1 2968 188 17717 1212 78 616 15136 675 
C E E 5811 181 3357 1793 '>71 3 17005 658 95'>8 SOH 1715 10 
HONOE 8iolo11 22306 15028 13527 2'>239 9371 26H23 6'>551 4223/o 41037 9128/o 28317 
570510 BELG.LUX. 28 10 18 30 10 20 
PAYS BAS 6 6 6 6 
ALLEM.FEO 31 31 H 3/o 
ITALIE lo03 
"' 
25 37io 378 3 23 352 
SUISSE 8 2 6 8 3 5 
AUTRICHE 301 5 27 269 303 5 16 282 
YOUGOSLAV 28 28 36 36 
HONGRIE 60 3 51 1 5 129 5 lllo 2 8 
PAKISTAN 1 1 6 6 
THAILANOE 11 11 57 57 
AELE 309 5 29 275 311 5 19 287 
AUT.CL.l 28 28 36 36 
CLASSE.1 337 5 29 303 347 5 19 323 
TIERS CL2 12 12 1>3 63 
CLASSE 2 12 12 63 63 
EUR.EST 60 3 51 1 5 129 5 11/o 2 8 
CLASSE 3 60 3 51 1 5 129 5 lllo 2 8 
EXTRA CEE 'o09 8 51 30 303 17 539 10 11/o 21 323 71 
CEE ASSOC 'o68 
"' 
66 398 'o'o8 3 67 378 
TRS GATT 338 5 29 303 1 353 5 19 323 6 
AUT. TIERS 11 3 51 1 16 186 5 lH 2 65 
C E E '>68 
"' 
66 398 lolo8 3 67 378 
HONOE 877 8 55 96 701 17 987 10 117 88 701 71 
570520 FRANCE 
AllEH.FED 
19 
1 
19 20 20 
ITA LIE 3 3 1 
YOUGOSLAY 27 27 39 39 
AUT.CL.1 27 21 39 39 
CLASSE 1 27 27 39 39 
EXTRA CEE 27 27 39 39 
CEE ASSOC 23 3 1 19 21 1 20 
TRS GATT 27 27 39 39 
C E E 23 3 1 19 21 1 20 
HONOE 50 3 1 46 60 1 59 
570600 FRANCE 911 53 693 165 2035 9/o 1559 382 
8ELG.LUX. 10'>12 2173 6052 2185 2 232'>9 53H 130'>3 '>853 6 
PAYS BAS 98 56 '>2 2'>5 105 HO 
ALLEH.FED 66 39 27 123 70 53 
!TALl E 10 10 28 28 
RDY .UN I 2 2 3 3 
SUEDE 1 1 
SUISSE '>6 IoS 27 1 26 
AUTR ICHE 2 2 3 3 
PORTUGAL 3'>5 17 27 301 7'>2 35 61 6'>6 
ESPAGNE 
"' "' 
7 7 
YOUGDSLAV 31 16 15 77 loO 37 
INDE 680 H9 156 45 16/oO 1128 loO'> 108 
AELE 395 18 29 3'>8 776 1 35 6/o 676 
AUT.CL.l 35 
"' 
16 15 8/o 1 loO 37 
CLASSE 1 HO 4 3/o 29 363 860 8 75 6/o 713 
TIERS CL2 680 '>79 156 'o5 16'>0 1128 loO'> 108 
CLASSE 2 680 '>79 156 '>5 16'>0 1128 toO to 108 
EXTRA CEE 1110 
"' 
513 185 loOS 2500 8 1203 '>68 821 
CEE ASSOC 11497 2173 H8 6782 2392 2 25680 53'>7 269 H683 5375 6 
451 
452 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
570710 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDES DCC 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
570790 BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
INDE 
CEYLAN 
PHILIPPIN 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS C E E 
MONOE 
570800 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
!170900 
AELE . 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
~n an¥c 
C E E 
MDNDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
AUEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
IN DE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS C E E 
MDNDE 
S'JlOOO FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS ALL EM. FED 
EWG 
CEE 
1110 
11't97 
12607 
27 
11 
15 
1 
3 
1 
1 
3 
54 
16 
10153 
22 
1 9 
1 
16 
4 
20 
10257 
10257 
3 
3 
10280 
38 
10276 
it 
38 
10318 
829 
296 
138 
1 
7 
6 
9 
2 
11 
13 
13 
n 
35 
1264 
24 
11 
1264 
1299 
5 
40 
28 
186 
2 
185 
152 
50 
1 
174 
8 
3 
1 
520 
54 
574 
574 
261 
574 
261 
835 
11 
2 
29 
1 
25 
96 
1 
39 
3 
23 
1 
144 
145 
3 
3 
:8 
188 
52 
149 
39 
52 
240 
801 
3280 
1100 
76 
4 
2173 
2177 
15 
2 
1309 
5 
15 
15 
1316 
1316 
1331 
1331 
1331 
1 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
11 
5 
30 
2 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
37 
38 
1 
3 
30 
13 
30 
30 
43 
it 
13 
30 
it 
47 
Ul 
3 
Tab. I 
513 185 
148 6782 
661 6967 
6 
1 
1 
3 
1 
8 
27 
414 4696 
1 
1 
3 
4 
425 4696 
425 4696 
429 4696 
6 27 
429 lt696 
6 27 
435 it723 
52 
1 
l 
1 
52 
1 
52 
53 
3 
5 
57 
14 
20 
f 
34 
3 
37 
37 
65 
37 
65 
102 
1 
1 
790 
138 
928 
928 
928 
2 
18 
56 
102 
84 
1 
40 
227 
227 
227 
76 
227 
76 
303 
1 
6 
9 
9 
9 
15 
2 
6 
9 
2 
17 
lt08 
2392 
2800 
5 
21t26 
15 
1 
21tltl 
21t43 
2443 
5 
2442 
1 
5 
241t8 
35 
244 
7 
1 
7 
7 
1 
l 
279 
8 
279 
287 
17 
23 
66 
47 
50 
128 
8 
249 
50 
299 
299 
40 
299 
40 
339 
1 
24 
1 
25 
60 
1 
3 
1 
1 
at 
3 
i 
91 
if 
25 
116 
46 2 725 
1049 1411 
525 460 
24 48 
ltalia 
2 
2 
3 
1 
51 
8 
1308 
1 
9 
1 
1 
1377 
1377 
3 
3 
1381 
1378 
3 
1381 
8 
1 
11 
~8 
20 
9 
11 
20 
43 
2 
1 
6 
9 
1A 
10 
43 
10 
43 
53 
18 
2 
30 
9 
39 
39 
39 
18 
20 
59 
EWG 
CEE 
2500 
25680 
28180 
79 
36 
37 
it 
1 
8 
5 
4 
8 
173 
69 
30059 
83 
3 
30 
3 
lt2 
12 
54 
30425 
30425 
8 
8 
30487 
115 
30476 
11 
115 
30602 
1157 
459 
209 
11 
10 
12 
23 
18 
20 
21 
21 
73 
73 
94 
1825 
62 
32 
1825 
1919 
~8 
24 
146 
2 
n~ 
33 
2 
127 
31 
3 
1 
1 
728 
38 
766 
766 
281 
766 
281 
1047 
3l 
1 
5 
26 
102 
1 
36 
11 
139 
139 
37 
37 
176 
1:3 
36 
40 
216 
1299 
5609 
2097 
128 
8 
5347 
5355 
37 
8 
3996 
14 
37 
37 
4018 
4018 
4055 
4055 
4055 
6 
10 
12 
10 
10 
12 
12 
22 
6 
10 
12 
6 
28 
15 
36 
f 
1 
1 
1 
53 51 
54 
1 
27 
6 
6 
6 
27 
27 
33 
2 
6 
27 
2 
35 
1325 
113 
3 
1203 
269 
1472 
18 
4 
5 
8 
it 
23 
1200 
5 
4 
8 
12 
1237 
1237 
1249 
18 
1249 
18 
1267 
55 
10 
10 
10 
10 
55 
10 
55 
65 
7 
12 
55 
38 
49 
1 
88 
3 
91 
91 
74 
91 
74 
165 
40 
1311 
47 
Jahr-1964-Annee 
468 
llt683 
15151 
79 
13099 
13099 
13099 
13099 
79 
13D99 
79 
13178 
1085 
209 
1294 
1294 
1294 
3 
49 
34 
130 
197 
2 
40 
369 
369 
369 
86 
369 
86 
455 
5 
9 
9 
9 
lit 
5 
9 
lit 
3 
2027 
78 
821 
5375 
6196 
18 
1 
7923 
60 
3 
3 
1 
1 
7990 
7990 
7991 
18 
7988 
3 
18 
8009 
66 
404 
11 
2 
11 
11 
2 
.J 
410 
13 
470 
483 
35 
12 
45 
103 
32 
82 
30 
1 
260 
33 
293 
293 
47 
293 
47 
340 
it 
26 
66 
1 
l 
93 
4 
93 
4 
97 
U~¥ 
673 
ltalia 
6 
6 
8 
4 
161 
45 
3841 
4 
30 
4 
4 
4081 
4081 
8 
8 
4093 
4085 
8 
4093 
21 
8 
20 
49 
49 
49 
29 
20 
49 
21 
J 
5 
2 
10 
d 
12 
u 
n 
33 
1 
31 
5 
36 
36 
36 
34 
36 
J3 
6 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia CEE land (BR) ltalia TDC CEE 
ITALIE 57 23 1 3 30 30 9 1 1 19 ROY. UN I 405 48 18 164 69 106 502 51 78 242 81 50 IRlANDI: 1 1 
SUEDE 15 6 9 9 7 2 OANEMARK 1 1 
SUI5SE 80 29 48 2 210 69 140 1 AUTR ICHE 5 3 2 2 1 PURTUGAL 6 6 11 11 ESPAGNE 1 
YUUGOSlAV 55 2 53 124 7 117 
u.R.s.s. 1 1 4 4 POLOGNE 87 87 210 210 
TCHECOSl 13 13 31 31 
HONGRIE 487 164 309 14 1275 454 787 34 
.CF SOHAL 1 
ETATSUNIS 1 1 6 5 
INDES OCC 33 33 56 56 
PAKISTAN 159 24 135 473 68 405 INOE 4431 208 1274 447 2199 303 11377 504 3'+04 1179 5671 619 BIRHANIE 1 1 CHIN CONT 110 5 105 314 16 298 
JAPON 41 16 2 23 29 13 15 
AElE 512 49 47 218 90 108 734 51 147 389 96 51 
AUT .Cl.1 99 17 3 56 23 159 18 8 118 15 
CLASSE 1 611 !>6 47 221 146 131 893 69 147 397 214 66 
AUT. AOM 1 1 TIERS Cl2 4623 208 1274 471 2134 336 11907 504 3405 1247 6076 675 
CLASSE 2 4623 208 1274 471 2334 336 11908 504 3405 1247 6076 676 
EUR.EST 588 164 397 27 1520 454 1001 65 AUT .CL.3 110 5 105 314 16 298 
CLASSE 3 698 169 502 27 1834 470 1299 65 
EXTRA CEE 5932 274 1490 1194 2507 467 14635 573 4022 2943 6355 71t2 CEE ASSOC 5314 959 596 1102 2626 3l 9164 1450 1399 2109 4199 7 TRS GATT 5333 274 1321 719 2492 467 13041 573 3552 1854 6321 741 AUT. TIERS 599 169 415 15 1S93 470 1089 34 
C E E 5314 959 596 1102 2626 31 9163 1450 1399 2109 4199 6 HONOE 11246 1233 2086 2296 5133 498 23798 2023 5421 5052 10554 748 
571100 BE:LG.LUX. 10 4 6 16 10 6 PAYS SAS 1 1 1 1 
AllEH.FED 12 1 4 7 11 3 7 
lTALIE 2 2 1 1 
ROY.UNI 1 1 1 1 
SUEDE 1 
SUISSE 1 1 
AUTR ICHE 22 6 16 40 14 26 
YOUGOSLAV 185 185 450 450 
.HAOAGASC 1 1 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
HEXIIJUE 18 12 6 29 19 10 
!NOES OCC 1 1 
INOE 10 2 2 6 23 5 5 13 
AELE 24 7 16 42 14 27 
AUT.Cl.1 186 1 185 452 2 450 
CLASSE 1 210 1 1 192 16 494 2 464 27 
EAHA 1 1 
TIERS Cl2 29 12 2 2 13 52 19 5 5 23 
CLASSE 2 30 13 2 2 13 52 19 5 5 23 
EXTRA CEE 240 14 3 194 29 546 21 6 469 50 
CEE ASSOC 26 4 4 7 5 6 29 4 7 11 6 
TRS GATT 221 1 3 194 23 517 2 6 469 40 
AUT. TIERS 18 12 6 29 19 10 
C E E 25 3 4 7 5 6 29 4 1 7 11 6 
HONOE 265 17 4 10 199 35 575 25 1 13 480 56 
571200 FRANCE 4 1 2 2 1 1 PAYS BAS 4 1 3 4 1 3 
ALU:H.FED 4 3 3 2 
ROY.UNI 7 7 7 7 
ETATSUNIS 22 5 2 lit 16 4 12 
MAlA VS lA 1 1 
JAPUN 112 75 1 2 33 64 43 20 
HONG KONG 1 1 1 
AELE 7 7 7 7 
AUT.Cl.1 134 80 2 1 4 47 80 47 1 32 
CLASSE 1 141 80 2 1 4 51t 87 47 1 39 
TIERS Cl2 2 1 1 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 143 80 3 1 4 55 88 41 1 1 39 
CEE ASSOC 12 2 2 8 9 1 2 6 
TRS GATT 143 80 3 1 4 55 88 47 1 1 39 
C E E 12 2 2 8 9 1 2 6 
MONOE 155 80 5 6 63 97 47 2 3 45 
580110 FRANCE 289 219 10 t9 20 54 41 1~ 8 3 BELG.LUX. 155 29 109 25 5 3 
PAYS BAS 55 43 8 4 16 H 1 1 
AllEM.FED 623 3 175 430 15 107 48 55 4 
IT AUt 47 4 3 2 38 7 1 1 5 
ROY.UNI 4633 10 989 1654 167 1813 1202 2 122 284 12 782 
IRLANOE 14 1 1 2 1 9 7 7 
NORVEGE 17 17 5 5 
SUEDE 4 1 2 1 
FINLANOE 9 1 1 2 5 
DANI:MARK 13 1 4 1 3 4 2 1 
SUISSE 180 2 51 62 63 2 19 6 7 6 
AUTRICHE 42 2 20 3 12 5 4 2 1 
PORTUGAL 134 15 5 29 83 2 38 3 1 9 25 
ESPAGNE 42 27 4 8 2 1 3 2 ~ YOUGOSLAV 295 10 19 l56 10 80 1 69 3 
GRECE 42 11 1 3 H 14 6 1 1 2 2 
TURQUIE 651 73 51 7 518 2 73 8 8 55 1 
U.R.S.S. 219 42 30 1 141 5 16 2 2 12 
All.M.EST 2 2 2 2 
POLUGNE 4 1 3 1 
TCHECOSL 36 3 20 12 1 10 1 6 3 
HONGRIE 73 20 9 27 1 16 21 5 2 10 4 
ROUMANIE 276 50 29 146 51 47 9 4 25 9 
BULGAR lE 275 57 39 129 50 33 6 5 15 7 
MA RUC 684 349 12 97 195 31 144 73 2 24 40 5 
453 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964--Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
• ALGER lE 1179 330 2 646 1 278 86 192 
TUNISIE 489 229 13 l 224 22 71 36 1 28 6 
LIB YE 4 1 3 1 1 
EGYPTE 12 1 1 8 2 1 1 
.CONGOLEO 1 
.HADAGASC 1 
R.AFR. SUO 9 9 5 5 
ETATSUNIS 57 3 1 24 29 7 3 4 
HEX I QUE 1 1 
INDES OCC 5 3 2 1 
.SURINAH 1 1 
EQUATEUR 1 1 
PEROU 6 5 1 
ARGENTINE 2 1 1 
LIBAN 57 21 6 26 4 5 2 2 
SYRIE 5 2 3 
IRAK 24 3 7 4 10 4 2 2 
IRAN 41728 2138 1026 896 31364 304 4969 211 2't9 122 't229 98 
AFGHAN 1ST 4909 73 19 4815 2 134 10 2 722 
ISRAEL 3 3 
JOROANIE 3 3 
KUWEIT 13 3 10 3 3 
YEH~N 2 2 1 75 PAKISTAN 796 106 3 6 676 5 86 10 
INOE 350 103 78 35 129 5 84 13 25 13 31 2 
CEYLAN 1 1 
NEPAL BHU 3 3 
VIETN NRO 6 3 3 2 1 1 
VIETN SUO 3 3 
CHIN CONT 670 112 22 56 't35 43 78 11 3 11 't5 8 
JAPON 9 1 1 6 1 3 3 
FORHOSE 5 1 4 1 1 
HON(; KONG 57 5 4 8 33 7 6 4 1 
AELE 5023 30 1087 1751 329 1826 1270 5 137 300 44 784 
AUT.CL.1 1128 124 62 48 820 7't 184 12 9 l2 129 22 
CLASSE 1 6151 154 1149 1799 11't9 1900 1454 11 1't6 312 113 806 
EAHA 1 1 3~ 1 1 AUT.AOH 1180 330 846 1 278 86 192 
TIERS CL2 49163 3034 1179 1044 43it98 408 6110 ltl5 283 160 5133 119 
CLASSE 2 50344 3365 1179 10't7 44344 't09 6389 501 284 160 5325 119 
EUR.EST 885 169 45 116 429 126 130 22 .7 25 55 21 
AUT.CL.3 676 115 22 58 lt35 't6 80 l2 3 11 45 9 
CLASSE 3 1561 284 67 114 864 172 210 34 10 36 100 30 
EXTRA CEE 58056 3803 2395 3020 't6357 2481 8053 552 440 508 5598 955 
CEE ASSOC 3043 451 492 564 1480 56 567 101 113 76 266 11 
TRS GATT 7218 516 1207 1857 1108 1930 1631 67 166 331 258 809 
AUT. TIERS 't8964 2872 1136 1150 43212 534 6064 390 26't 176 5091 143 
C E E 1169 36 440 551 103 39 209 6 !03 75 11 8 HONOE 59225 3839 2835 3511 46460 2520 8262 558 43 583 5615 963 
580120 ROY.UNI ~ 1 SUISSE 5 
AUTRICHE 5 5 
YOUGOSLAV 4 4 1 
TURQUI E 3 3 
ETATSUNIS 1 1 
SYRIE 1 1 
IRAN 25't 27 227 5 1 
CHIN CONT 1 1 
AELE 11 11 
AUT.CL.l 8 3 5 1 1 
CLASSE 1 19 lit 5 1 1 
TIERS CL2 255 27 228 5 1 .. 
CLASSE 2 255 27 228 5 1 4 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 275 27 243 5 6 1 .. 1 
CEE ASSOC 3 3 
TRS GATT 16 11 5 1 1 
AUT. TIERS 256 27 229 5 1 .. 
HONDE 275 27 243 5 6 1 4 
580190 FRANCE 2 1 1 
BELG.LUX. .. 2 2 2 2 PAYS BAS 27 22 5 9 8 1 
ALLEH.FED 16 11 5 10 5 5 
ITALIE 2 1 
ROY.UNI 
" 
3 1 
SUISSE 4 3 3 3 
AUTR ICHE 11 2 1 8 1 
ESPAGNE 1 1 
TURQUIE 42 5 7 2 28 4 1 1 2 ALL.H.EST .. .. 3 3 
HAROC 2 1 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 3 2 1 
ARGENTINE 1 1 
IRAN 24 1 3 1 19 2 2 ISRAEL 1 1 
IN DE 68 68 36 36 
AELE 19 2 1 1 8 1 .. 3 1 
AUT.CL.1 46 6 9 2 28 1 .. 1 1 2 
CLASSE 1 65 8 16 3 36 2 8 1 .. 3 AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 96 1 5 1 88 1 38 38 ClASSE 2 97 1 5 1 88 2 38 38 
EUR.EST 4 .. 3 3 CLASSE 3 4 4 3 3 EXTRA CEE 166 9 25 .,. 124 .. 't9 1 1 <ltl CEE ASSOC 94 1 't2 2 29 1<1t 25 3 14 2 6 TRS GATT 93 3 10 1 11 2 <'tO 3 37 AUT.TIERS 30 1 8 1 19 1 5 3 2 C E E 51 2 35 1 13 21 2 13 6 MONOE 211 11 60 .. 125 11 70 3 20 't1 6 
580210 FRANCE 2115 585 117~~ 1397 145 638 181 122Al 402 38 BELG.LUX. 56410 6107 32194 351 282M 3209 12529 325 PAYS BAS 9831 349 2056 1302 124 57't0 222 1250 <lt210 58 All EM. FED 't104 2289 629 661 525 1829 974 242 't28 185 ITALIE 3286 778 6 19 2483 1695 251 2 . 10 1432 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schl!issel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ROY. UN! it689 1bit 236 it09 3086 194 1725 289 121 1'tl 1100 7it IRLANDE 22 3 1 16 2 8 6 2 NOR \lEGE 2 l l SUEDE 186 17 11 28 1H 7 48 4 b 9 27 2 F INLANDE 35 8 1 4 21 l 5 l l 3 DANE MARK 2511 80 25 56 2317 33 725 16 7 32 663 7 SUISSE 406 35 15 16 214 126 136 10 6 7 58 55 AUTR ICHE 819 96 16 8 658 41 678 59 8 5 573 33 PORTUGAL 42 7 2 l 29 3 12 l 10 1 ESPAGNE 65 31 23 5 6 45 24 4 2 15 YOUGOSLAV 178 l 1 164 12 86 83 3 GRECE 109 it 94 11 23 l 20 2 TURQUIE 6 l 2 3 1 l ALL.M.EST 107 7 79 17 4 65 3 48 13 POLOGNE 5 l it 3 l 2 TCHECOSL 206 67 17 103 19 178 60 17 88 l3 HONGRIE it 1 3 3 l 2 8ULGARIE 1 MAROC 29 5 3 6 14 8 7 
.ALGERIE 3 2 l l TUN I SIE 29 13 5 8 3 4 2 1 LIB YE 1 1 l 1 EGYPTE 16 l 15 5 5 ETATSUNI S 1858 160 259 378 926 135 862 61 1't4 189 'tl5 53 CANADA 39 30 4 5 14 8 5 1 ME X I QUE 4 2 2 2 2 HAITI 93 1 14 77 62 l 14 46 !NOES OCC 27 26 't7 2 45 PEROU l 
LIBAN 4 3 
IRAN 512 
" 
2 it96 10 lt5 1 42 AFGHAN 1ST 2 1 l BAHREIN l 1 PAKISTAN 3 3 24'5 IN DE 1491 127 109 61 797 397 2778 192 101 1480 760 MALAYSIA 3 3 4 it PHILIPPIN 1 l 2 2 CHIN CONT 20 2 it 1 12 1 12 j 2 7 JAPON 55 5 35 15 16 l 8 7 FORMOSE 1 1 
HONG KONG 268 80 6 8 168 6 48 13 2 31 
AELE 8655 999 306 518 6428 404 3324 379 148 194 2431 172 
AUT.CL.1 2367 243 2B5 423 1249 167 1060 96 148 203 538 75 
CLASSE 1 11022 1242 591 941 7677 571 4384 475 296 397 2969 247 
AUT .AOM 3 2 1 1 1 
TIERS Cl2 21t86 223 llit 9D 1576 463 3006 261 197 120 1608 820 
CLASSE 2 2489 223 134 90 1578 464 3007 2bl 197 120 1609 820 
EUR.EST 323 8 148 41 103 23 249 3 110 34 88 lit 
AUT.CL.3 20 2 it 1 12 1 12 3 2 7 CLASSE 3 343 10 152 lt2 115 24 261 6 112 3ft 95 lit 
EXTRA CEE 13854 1475 877 1073 9370 1059 7652 742 6D5 551 lt673 1081 
CEE ASSOC 75924 9528 3278 l8it86 43475 1157 38191 4657 1675 12656 18595 608 
TRS GATT 13028 1455 179 1045 8737 1D12 1481 735 553 533 4593 1067 
AUT. Tl ERS 708 15 96 28 534 35 146 6 52 18 58 12 C E E 75806 9523 3276 18486 43376 1145 38166 4656 1675 12656 18573 606 
MONDE 89660 10998 4153 19559 52746 2204 45818 5398 2280 13207 23246 1687 
580290 FRANCE 3 l ~ BELG .LUX. 61 10 43 l 14 10 3 PAYS 6AS 2 2 
ALLEM.FEO 8 3 l 4 
ROY.UNI 17 9 6 2 2 l SUEDE 1 1 DANE MARK 10 10 2 2 SUISSE 6 6 1 l 
PORTUGAL l 1 1 l 
YDUGOSLAV 170 5 1 149 15 25 1 22 2 
GRECE 6 4 2 1 1 TURQUIE 5 5 l l 
POLOGNE 56 11 33 10 2 14 2 2 1 HONGRJE 155 l 5 120 29 45 2 33 10 ROUMANIE 69 12 2 54 1 1ft 2 12 
BULGARIE 57 5 48 4 11 9 1 MAROC l 1 TUN I SIE 11 1 10 l 
LIB YE 4 it 1 
EGYPTE 58 56 2 19 19 
CUBA l 1 
IRAN 37 l 6 29 7 2 5 
PAKISTAN 2 1 l 
INOE 2 2 
AELE 35 20 6 7 2 6 3 2 
AUT.CL.l 181 5 1 158 11 27 1 2./o 2 
CLASSE 1 216 25 7 165 19 33 4 1 26 2 
TIERS Cl2 116 6 l 6 95 8 29 1 2 25 l CLASSE 2 116 6 1 6 95 8 29 1 2 25 l 
EUR.EST 337 24 33 12 232 36 84 4 9 3 56 12 
CLASSE 3 337 24 33 12 232 36 84 4 9 3 56 12 
EXTRA CEE 669 55 3ft 25 492 63 146 9 9 6 107 15 
CEE ASSOC 85 15 44 11 15 16 1 10 2 3 
TRS GATT 335 41 33 7 232 22 66 7 9 1 46 3 
AUT. Tl ERS 323 14 1 18 251 39 78 2 5 59 12 
C E E 74 15 44 2 13 14 l 10 3 
MONDE 743 70 34 69 494 76 160 10 9 16 107 18 
580300 FRANCE 62 12 35 15 2 1 l 
BELG.LUX. 40 25 7 7 4 l 2 
PAYS IIAS 6 2 4 
Alli:M.FEO 40 18 19 2 1 
ITALIE 26 5 21 1 1 
ROY.UNI l 1 
SUEDE 2 2 
FINlANDE 2 2 
DANE MARK 29 2 27 
SUISSE 13 9 4 
AUTR JCHE 47 47 l l 
PORTUGAL 127 3 124 6 6 
ESPAGNE l 1 
TURQUIE l 1 
HONGRJE 53 17 32 
ETATSUNIS 40 35 it 1 
CANADA 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-AnnM 
GZT- Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs 
"'"'' I =~y.:.~hl Schliissel I I Code EWG I ~~--1 Neder- ~~tsc~l EWG Orlgine France Lux. land and (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAKISTAN 6 6 23 23 
I NO!: 3 3 
TIMOR MAC 32 32 2 2 
CHIN CONT 121 11 39 1 13 7 2 5 
JAPON 38 3 30 5 3 2 1 
HONG KONG 31 1 30 2 2 
AELE 219 12 2 205 8 8 
AUT.CL.l 85 35 3 ~ 38 5 3 2 1 
CLASSE 1 30~ H 5 ~ 243 5 11 10 1 
TIERS CL2 72 9 1 62 27 23 ~ 
CLASSE 2 72 9 1 62 27 23 ~ 
EUR.EST 53 11 32 ~ 
AUT.CL.3 121 8 39 1 73 7 2 5 
CLASSE 3 1H 25 39 1 105 ~ 1 2 5 
EXTRA CEE 550 81 ~5 5 ~10 9 ~5 23 2 19 1 
tEE ASSOC 175 2~ 31 27 66 27 7 1 3 3 
TRS GATT 315 56 6 ~ 30~ 5 38 23 1~ 1 
AUT. TIERS 17~ 25 39 1 105 ~ 7 2 5 
C E E 11~ 2~ 31 27 65 27 7 1 3 3 
M ON DE 72~ 105 76 32 ~75 36 52 23 2 1 22 ~ 
580UO FRANCE 66~ 202 182 lZ~ 156 87 26 u u u BELG.LUX. UM 795 388 119 62 212 117 
PAYS BAS 109 9 33 66 1 21 2 7 12 
ALLEM.FED 1362 685 212 181 28~ 188 90 35 21 ~2 
JTALIE 67 ~ ~0 20 3 26 1 20 5 
ROY.UNI 37 12 3 5 12 5 5 2 1 1 1 
SUEOE 7 5 2 1 1 
SUISSE 3 1 1 1 
AUTR ICHE 3 2 1 
ETATSUNIS 1~6 29 18 60 12 27 23 5 2 9 2 5 
CANADA 2 2 
JAPON 2 2 1 1 
AELE 50 12 10 6 16 6 6 2 1 1 1 1 
AUT.CL.l 150 29 20 60 1~ 27 2~ 5 2 9 3 5 
CLASSE 1 200 41 30 66 30 33 30 7 3 10 ~ 6 
EXTRA CEE 200 41 30 66 30 33 30 1 3 10 ~ 6 
tEE ASSOC 3566 1~93 487 771 312 503 53~ 210 88 111 ~9 76 
TRS GATT 200 41 30 66 30 33 30 1 3 10 ~· 6 
C E E 3566 1~93 ~81 111 312 503 53~ 210 88 111 ~9 76 
MONDE 3766 153~ 511 831 3~2 536 56~ 217 91 121 53 82 
580490 FRANCE 3804 1435 2* 729 1406 565 226 36 3·~~ .1t2 BELG.LUX. 22207 2928 4126 9~~7 5706 752~ 957 1121 
PAYS BAS UH 57 1579 2811 367 1270 11 437 711 105 
ALLEM.FED 6513 1656 1~9~ 2276 1147 1167 2fg 235 ~28 22~ ITALIE 65~ 112 161 41 3~0 102 31 8 ~8 
ROY.UNI 168 28 52 25 44 19 3~ 5 9 6 11 3 
NORVEGE 4 1 3 1 1 
SUEDE 61 59 2 10 10 
DANE MARK 56 1 5 8 42 10 1 1 8 
SUI SSE 138 3 5 9 111 10 22 2 18 2 
AUTR ICHE 16 1 1 3 9 2 6 2 4 
ESPAGNE 328 58 210 2~ 35 1 161 ~0 96 11 J3 l YOUGOSLAV 10 6 1 3 2 1 
ALL.M.EST 23 1 22 9 9 
POLOGNE 185 36 5 Hit 95 25 3 67 
TCHECOSL 33 18 15 10 3 1 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNJS 2~8 30 37 15 155 11 75 ·~ 6 ~ ~7 ~ CANADA 1 1 
INDE 1 1 
JAPON 162 9 37 116 75 3 16 56 
HONG KONG 146 1 145 71 11 
AELE 443 33 63 105 208 3~ 83 7 10 19 ... 6 
AUT.CL.1 7ft9 88 262 78 306 15 313 5~ 106 31 116 6 
~LASSE 1 1192 121 325 18f 51~ ~9 396 61 116 50 157 12 T ERS CL2 147 1 145 11 H CLASSE 2 1~7 1 1 1~5 77 
EUR.EST 242 54 16 28 1~ 11~ 28 J 12 67 CLASSE 3 242 54 16 28 1~ 11~ 28 12 67 
EXTRA tEE 1581 175 342 212 803 49 587 89 123 62 301 12 
CEE ASSOC 38052 4753 4669 6677 13327 8626 10628 1263 929 1593 4678 2165 
TRS GATT 1557 115 341 189 803 49 578 89 123 53 301 12 
AUT.TIERS 24 1 23 9 9 
C E E 38052 4753 4669 6671 13327 8626 10628 1263 9i9 1593 4678 2165 
MONDE 39633 4928 5011 6889 14130 8675 11215 1352 10 2 1655 4979 2117 
580511 FRANCE l~A 58 7 2~ 76 16 6 ,A t 6 8ELG.LUX. 42 71 4 15 4 
PAYS IIAS 11 9 1 15A 
2 ~ ALLEM.FED 420 123 83 M 47 12 ,, 18 
ITALIE 127 52 74 1 21 12 
ROY .UN I 24 1 2 2 2 11 3 1 2 
IRLANDE 1 3lt SUEDE 1 6! SUISSE 515 61 72 89 63 11 9 6 
AUTR ICHE 4 1 1 2 
ESPAGNE 18 11 1 2 1 1 
TCHECOSL 5 3 2 
.A I ETATSUNIS 119 68 4 4 2 41 3 6 CANADA 1 
HONG KONG 1 
AELE 546 1 320 M 76 79 92 1 63 11 9 8 
AUT .CL.1 139 19 5 4 2 49 12 4 1 11 CLASSt 1 685 86 325 68 78 128 104 5 63 12 9 TIERS l2 1 l CLASSE 2 l EUR.EST 3 I 
101 
l CLASSE 3 5 3 
EXTRA CEE 691 86 328 70 78 129 5 63 13 9 15 
CEE ASSOC 839 165 202 216 25 231 107 16 29 34 4 24 
TR~ GATT 690 86 327 10 78 129 105 5 63 13 9 u AU • TIERS 1 1 
C E E 839 165 202 216 25 231 107 16 29 34 4 n MONOE 1530 251 530 286 103 360 212 21 92 47 13 
110513 FRANCE 2 2 
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Jahr • 1964 ·Ann& Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
Bt:LG.LUX. 1 1 AllfM.FEO 11 2 9 ROY .UN I 1 1 ETATSUNIS 1 1 JAPON 2 1 
HONG KONG 2 2 
AELE 1 1 AUT.CL.l 3 1 1 CLASSE 1 't 1 2 TIERS Cl2 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA CEE 6 1 't CEE ASSOC lit 2 12 TRS GATT 6 1 't C E E l't 2 12 MONOE 20 3 16 
580515 FRANCE 2 1 BELG.LUX. 6 5 1 2 2 PAYS BAS 1 1 AllEM.FED 12 2 10 2 2 ROY .UN I 1 1 SUISSE 2 
ETATSUNIS 't 't 
AELE 3 1 1 AUT.CL.1 't 't CLASSE 1 1 1 1 5 EXTRA CEE 1 1 1 5 CEE ASSDC 21 8 2 11 't 2 2 TRS GATT 1 1 1 5 C E E 21 8 2 11 't 2 2 HONDE 28 9 3 16 't 2 2 
580519 FRANCE 1122 't02 97 't35 188 163 56 11 86 (I) BELG.LUX. l't6't 75 1183 189 11 't78 28 313 75 2 PAYS BAS 1018 1 't72 5'tl • 305 127 177 1 ALLEH.FED 2626 18't 332 901 1209 302 2't 35 1't0 103 
ITALIE 192 25 75 't9 't3 22 5 1 5 5 ROY.UNI 669 82 191 11 270 55 117 17 't2 11 36 11 IRLANOE 3 2 1 1 1 NORVEGE 12 12 1 1 SUEDE 39 2 2't 11 2 8 6 2 FINLANDE 3 3 DANE MARK 't8 2 2 l't 27 3 1 3 4 SUISSE 322 lit 4't 12 190 62 28 't 1 17 5 
AUTRICHE 179 6 10 146 17 15 1 12 2 ESPAGNE lit 3 2 1 2 3 1 2 
ALL.H.EST 2 1 1 
POLUGNE 3 1 1 1 1 1 
TCHECOSL 'tit 5 39 11 1 16 HONGRIE 9 8 1 3 3 ETAT SUN IS 8't8 304 119 68 215 l't2 106 28 22 11 26 19 CANADA 1 1 INOE 1 1 1 1 JAPON 648 1 19 11 611 291 6 1 278 
HONG KONG 97 96 'tO 40 
AELE 1269 100 2't3 131 656 139 176 18 't6 22 72 18 
AUT.CL.l 1517 309 l'tO 81 837 l't4 'tOl 28 29 19 306 19 CLASSE 1 2786 't09 383 218 l't93 283 577 46 75 'tl 318 31 
TIERS Cl2 98 1 96 1 'tl 1 40 CLASSE 2 98 1 96 1 'tl 1 'tO EUR.EST 58 1 1 't9 1 21 2 19 CLASSE 3 58 1 1 't9 1 21 2 19 EXTRA CEE 29't2 HO 390 268 1589 285 639 't6 17 61 418 31 CEE ASSOC 6422 285 1281 2230 1208 1418 1270 57 225 529 3'>3 116 TRS GATT 2928 'tlO 387 259 1588 28't 635 't6 76 58 'tl8 31 AUT.TIERS l't 3 9 1 1 't 1 3 C E E 6't22 285 1281 2230 1208 1418 1270 57 225 529 3't3 116 HONDE 936't 695 1671 2't98 2797 1703 1909 .03 302 590 761 153 
580530 FRANCE 35 13 12 9 11 't 1 4 2 8ELG.LUX. 18 11 't 't PAYS BAS 't 2 2 2 1 1 ALLEH.FED 3't 3 1 1 29 6 1 't ITALIE 8 8 
ROY.UNI 175 11 10 18 'tl 29 67 36 5 't 14 8 SUEDE 2 1 1 
DANE HARK 25 2 2 21 5 2 3 SUISSE 50 2 2 24 22 13 6 1 
ETATSUNIS 263 16 ltl 20 180 6"8 4 l't 4 't6 CANADA 12 4 1 1 3 1 2 JAPON 16 1 6 9 16 3 5 8 
AELE 252 79 14 21 87 51 85 36 7 4 23 15 
AUT.CL.1 291 5 16 5't 29 187 81 4 4 19 12 48 CLASSE 1 5't3 84 30 75 116 238 172 40 11 23 35 63 
EXTRA CEE 543 84 30 75 116 238 112 'tO 11 23 35 63 
CEE ASSOC 99 3 16 3 39 38 23 1 5 2 9 6 
TRS GATT 5't3 Bit 30 75 116 238 112 ltO 11 23 35 63 C E E 99 3 16 3 39 38 23 1 5 2 9 6 
HONUE 642 87 't6 78 155 276 195 'tl 16 25 'tit 69 
580600 FRANCE lit 24 5 41 4 3 1 2 
BELG ·LUX. 74 10 57 6 1 6 5 1 PAYS BAS 't90 11 228 250 1 33 1 19 13 
AllEM.FED 3't9 ltl 58 61 189 22 't 3 lt 11 
ITALIE 5 2 1 1 1 1 1 ROY.UNI 10't 1 8 H 59 22 16 1 1 12 2 
NORVEGE 1 1 SUEDE 3't 6 2 9 16 1 3 2 
DANE HARK 2 1 1 
SUISSE 31 2 22 9 2 2 2 AUTRICHE 2 2 HONGR I E 1 1 
ETATSUNIS 23 3 9 1 1 3 2 1 
JAPON 32 6 6 10 9 1 't 1 1 
AELE 180 9 32 32 81 26 21 2 3 lit 2 
AUT .CL .1 55 9 15 11 16 lt 6 2 1 2 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-j1Deutsch-~ EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine. France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 1 235 18 47 43 97 30 l1 4 4 16 2 EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 236 18 47 43 97 31 21 1 4 4 16 2 CEE ASSOC 992 1>4 311 124 298 195 65 6 23 9 16 11 TRS GATT 235 18 47 43 97 30 27 1 4 4 16 2 
AUT.TIERS 1 1 
16 C E E 992 64 311 124 298 195 65 6 23 9 11 MONOE 1228 82 358 167 395 226 92 7 21 B 32 13 
580710 fRAfi<CE 20 1 I> 13 2 BtLG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 8 1 1 
ALLEM.FEO 19 9 l 8 2 1 
ITA LIE 3 3 1 1 
ROY.UNI 1 
SUI SSE 2 2 
All. M. EST 7 1 6 2 
ETATSUNI S 14 2 12 3 3 
JAPON 4 4 1 
AELE 3 l 1 
AUT.CL.l 18 2 12 4 4 3 1 CLASSE 1 21 l 14 5 4 3 1 EUR.EST 1 1 6 2 1 1 CLASSE 3 1 1 6 2 1 1 EXTRA CEE 28 3 14 11 6 1 3 2 CEE ASSOC 52 12 5 7 28 6 2 1 1 2 TRS GATT 21 2 14 5 4 3 1 AUT. TIERS 1 1 6 2 1 1 C E E 52 12 5 7 28 6 2 1 1 2 MONOE 80 12 8 21 39 12 2 2 4 4 
580720 FllANCE 11 6 49 16 14 1 9 4 8ELG.LUX. 2 l PAYS BAS 299 23 l76 13 1 12 All t:M. FED 33 29 3 6 6 ITALIE 17 9 7 1 1 ROY.UNI 2 1 1 
SUEDE 3 3 1 SU!SSE 30 2 28 6 6 ETAT SUN! S 70 25 44 4 2 JAPON 16 12 4 1 
AELE 35 1 6 28 7 1 6 AUT .CL.1 86 25 1 56 4 5 1 1 2 1 CLASSE 1 121 25 2 62 32 12 1 1 3 1 EXTRA CEE 121 25 2 62 32 12 1 1 3 1 CEE ASSOC 422 2 67 1 332 20 34 9 21 4 TRS GATT 121 25 2 62 32 12 1 3 1 C E E 422 2 67 332 20 34 9 21 4 M ON DE 543 27 69 394 52 46 10 24 11 
580731 FRANCE 70 10 54 6 9 2 6 l BELG.LUX. 19 14 4 3 3 PAYS SAS 18 11 7 2 1 1 ALLEM.FEO 106 49 18 39 l3 4 6 3 ITALIE 12 11 1 3 3 RUY .UN I 33 13 1 19 2 1 1 SUEOE 1 l 6 1 1 OANEMARK 2 1 1 SUISSE 379 188 9 170 12 45 22 21 AUTK ICt<E 4 1 3 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 6 6 1 TCHECOSL 1 1 ETATSUNIS 71 28 38 5 4 2 CANADA 3 3 
JAPON 8 8 3 3 HONe; KONG 2 2 
AELE 426 202 12 199 13 48 23 23 1 AUT.CL.1 83 32 38 13 7 1 2 4 CLA SSE 1 509 234 12 237 26 55 24 25 5 TIERS CL2 2 2 CLA SSE 2 2 2 EUR.EST 1 7 1 1 CLASSE 3 7 7 1 1 EXTRA CEE 518 234 19 239 26 56 24 2 25 5 CEE ASSOC 225 61 42 70 52 30 7 11 7 5 TRS GATT 512 234 13 239 26 55 24 1 25 5 AUT. TIERS 6 6 1 1 C E E 225 61 42 70 52 30 1 11 7 5 MONDE 743 295 61 309 78 86 31 l3 32 10 
580739 FRANCE 287 25 30 216 16 25 4 6 13 2 BELG.LUX. 61 43 18 10 8 2 PAYS BAS 94 11 83 10 1 9 AllDI.FEO 118 4 43 55 16 22 2 19 ITALIE 27 10 1 1 15 5 3 2 ROY .UN I 45 7 4 2 32 2 1 NURVEGE 3 3 SUEDE 10 6 3 2 DANEMARK 5 3 1 1 SUI SSE 129 22 25 21 37 18 l3 2 2 3 4 2 AUTR !CHE 4 4 1 1 ESPAGNE 5 5 All.M.EST 17 17 3 3 TCHECOSL 6 6 1 1 ETATSUNI S 68 11 2 2 5.0 3 2 2 JAPON 1 1 HONe; KONG 1 1 
AELE 196 30 29 38 80 19 18 2 2 5 7 2 AUT.CL.1 74 11 2 3 55 3 2 2 CLASSE 1 270 41 31 41 135 22 20 2 2 5 9 2 Tl ERS CLZ 1 1 CLA SSE 2 1 1 EUR.EST 23 23 4 4 CLA SSE 3 23 23 4 4 EXTRA CEE 294 41 31 1>4 136 22 24 2 2 9 9 2 
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Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
580790 
5-80810 
Ursprung 
Origine 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL. H. EST 
TCHE:COSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
AUTR ICHE 
GRECE 
ALL.H.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONOE 
580820 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL lE . 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
580910 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUI SSE AUTRICHE GRECE 
ALL.H. EST 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
TIHOR HAC 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CLZ CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
EWG 
CEE 
587 
277 
17 587 881 
493 
213 
94 
302 
66 
48 
3 
3 
10 
23 
6 
47 
52 
9 
34 
83 
93 
164 
257 
61 
61 
318 
1228 
266 
52 
1228 
1546 
414 
94 
217 
470 
16 
134 
209 
1 
14 
8 
HO 
4 
344 
128 
472 
8 
8 
480 
1285 
458 
8 
1271 
1751 
7Z 
3 
6 
48 
6 
24 
16 
26 
20 
8 
16 
15 
66 
51 
1l7 
8 
8 
125 
135 
1l7 
8 
135 
260 
251 
3 
4 
596 
8 
7 
1 
37 
2 
53 
24 
3 
422 
5 
46 
476 
522 
5 
5 
27 
27 
554 
915 
476 
25 
862 
14 
41 
14 55 
46 
11 
31 
54 
20 
2 
4 
4 
26 
22 
30 
48 
78 
78 
142 
78 
142 
220 
37 
273 
417 
15 
64 
69 
64 
69 
133 
133 
742 
133 
742 
875 
4 
15 
1 
20 
3 
16 
23 
39 
39 
4 
39 
4 
43 
1 
242 
3 
4 
191 
4 
191 
195 
195 
246 
195 
246 
80 
31 
80 
11l 
173 
42 
123 
3 
13 
1 
4 
3 
3 
1 
31 
21 
35 
56 
56 
341 
56 
341 
397 
46 
2 
41 
1 
2 
10 
8 
5 
2 
1~ 
19 
8 
8 
27 
90 
19 
8 
90 
117 
46 
2 
41 
1 
2 
10 
8 
5 
2 
12 
7 
19 
8 
8 
27 90 
19 
8 
90 
117 
57. 
2 
264 
2 
2 
7 
12 
3 
99 
9 
99 
108 
15 
15 
123 
325 
111 
12 
325 
129 
47 
17 
129 
193 
34 
180 
75 
4 
10 
1 
4 
4 
1 
12 
51 
9 
20 
13 
33 
60 
60 
93 
293 
42 
51 
293 
386 
H 
12 
] 
2 
3 
2 
5 
5 
80 
5 
80 
85 
l 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
8 
9 
2 
14 
1 
4 
4 
6 
7 
8 
7 
15 
6 
6 
21 
26 
15 
6 
26 
Tab. I 
332 
136 
332 
468 
139 29 
36 
5 
1 
3 
1 
10 
1 
2 
6 
45 
16 
53 
69 
69 
209 
69 
209 
278 
259 
2 
62 
181 
1 
3 
7 
244 
10 
254 
254 
264 
251 
261 
515 
li 
4 
5 
5 
5 
26 
1l 
36 
11 
47 
47 
2l 
47 
22 
69 
105 
2 
2 
1 
18 
1 
53 
2 
20 
55 
75 
75 
162 
22 
109 
ltalia 
32 
22 
32 
54 
147 
18 
5 
73 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
6 
15 
21 
1 
1 
22 
243 
21 
1 
243 
265 
98 
3 
18 
11 
29 
21 
40 
61 
61 
109 50 
98 
159 
14 
2 
6 
2 
6 
8 
8 
15 
8 
15 
23 
80 
76 
1 
4 
1 
6 
123 
5 
5 
124 
129 
5 
5 
6 
6 
140 
156 
133 
7 
156 
EWG 
CEE 
72 
21 
3 
72 
96 
23 50 
12 
45 
10 
7 
1 
2 
11 
8 
2 
4 
11 
10 
32 
42 
10 
10 52 
140 
44 
8 
140 
192 
47 
23 
36 
49 
1 
14 
15 
1 
2 
4 
37 
1 
30 
40 
70 
4 
4 
74 
158 
68 
4 
156 
230 
9 
1 
5 
1 
3 
15 
10 
4 
1 
4 
18 
15 
33 
4 
4 
37 
16 
33 
4 
16 
53 
25 
1 
58 
1 
2 
5 
6 
2 
36 
3 
41 
44 
8 
8 
52 89 
41 
6 
84 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
3 
2 
3 
5 
7 
1 
4 
8 
3 
4 
3 
4 
7 
11 
11 20 
11 
~~ 
4 
36 
43 
1 
10 
11 
10 
11 
21 
21 
84 
21 
84 
105 
10 
1 
10 
1l 
11 
1 
11 
1 
12 
23 
16 
16 
16 
16 
23 
16 
23 
7 
2 
7 
9 
9 
7 
22 
1 
7 
1 
8 
9 
9 
38 
9 
38 
47 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
8 
10 
4 
4 
10 
18 
6 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
10 
2 
4 
10 
16 
7 
1 
25 
2 
2 
9 
9 
9 
4 
4 
13 
33 
11 
2 
33 
33 
6 
3 
33 
42 
13 
1 
2 
4 
8 
2 
3 
4 
7 
10 
10 
17 
53 
9 
8 
53 
70 
1 
19 
2 
1 
1 
1 
22 
1 
22 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
5 
26 
9 
26 
35 
7 
4 
4 
1 
9 
1 
11 
12 
12 
16 
12 
16 
28 
24 
2 
13 
1 
1 
16 
2 
18 
18 
25 
17 
24 
42 
1 
1 
1 
15 
3 
16 
3 
19 
19 
3 
19 
3 
22 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
12 
2 
7 
ltalia 
3 
2 
3 
5 
5 
2 
6 
1 
1 
2 
3 
3 
13 
3 
13 
16 
16 
1 
1 
24 
1 
25 
26 
26 
17 
25 
16 
42 
1 
1 
10 
6 
2 
10 
10 
10 
2 
2 
12 
16 
10 
2 
16 
459 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
MONOE 1416 441 448 47 184 296 136 39 46 9 14 28 
580921 FRANCE 12 u 8ELG.LUX. 22 1 2 
ALLEH.FED 2 1 1 
ITALIE 1 1 
YOUGOSLAV 206 206 2 2 
INOE 5 5 
CEYLAN 1 1 
Tl HOR MAC 44 44 1 
CHIN CONT 11 10 1 FORHOSE 4 4 1 
HONG KONG 8 8 2 2 
AUT .CL .1 206 206 2 2 
CLASSE 1 206 206 2 2 
TIERS CL2 62 62 4 4 
CLASSE 2 62 62 4 4 
AUT.CL.3 11 1 10 
CLASSE 3 11 1 10 
EXTRA CEE 279 1 278 6 6 
CEE ASSOC 37 1 3 2 31 
TRS GATT 264 264 5 5 
AUT. TIERS 15 1 14 1 1 
C E E 37 1 3 2 31 
MONOE 316 1 4 2 309 6 6 
580925 FRANCE 13209 1365 552 1742 3550 590 56 25 326 183 
8ELG.LUX. 245 27 203 14 1 61 44 16 1 
PAYS 8AS 483 34 430 19 55 3 50 2 
ALLEH.FED 688 81 179 375 53 69 6 13 47 3 
ITALIE 25 7 4 7 7 3 1 1 1 
ROY .UN I 264 31 18 15 129 71 18 2 1 1 9 5 
SUEDE 1 1 
OANEHARK 29 7 11 5 6 4 1 1 
SUISSE 31 6 4 1 18 2 1 1 
AUTRICHE 408 22 99 285 2 41 2 17 22 
ESPAGNE 6 2 2 2 
ALL.H.EST 57 6 29 22 6 4 2 
TCHECOSL 29 29 2 2 
HONGRIE 9 1 6 2 5 4 1 
ETATSUNIS 223 34 14 34 100 41 22 2 3 10 6 
CANADA 3 1 2 
JAPON 2 1 1 
HONG KONG 1 1 
AELE 733 44 55 121 438 75 64 3 4 19 33 5 
AUT .CL .1 234 36 17 35 105 41 22 2 1 3 10 6 
CLASSE 1 967 80 72 156 5U 116 86 5 5 22 43 11 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 95 7 35 29 24 13 8 2 3 
CLASSE 3 95 7 35 29 24 13 8 2 3 
EXTRA CEE 1063 80 79 191 572 141 99 5 5 30 45 14 
CEE ASSOC 14650 149 1978 1137 7782 3604 778 54 ll9 89 330 186 
TRS GATT 997 80 72 156 572 ll7 88 5 5 22 45 ll 
AUT • TIERS 66 7 35 24 11 8 3 
C E E 14650 149 1978 ll37 7782 3604 718 54 119 89 330 186 
HONOE 15713 229 2057 1328 8354 3745 877 59 124 l19 375 200 
581000 FRANCE 6975 840 551 492* 660 426 54 44 307 21 8ELG.LUX. 765 580 17 8 64 51 13 
PAYS 8AS 254 3 65 126 60 26 8 9 9 
ALLEH.FED 751 156 113 260 222 62 14 11 23 14 
ITALIE 2426 148 444 802 1032 375 24 60 141 150 
ROY.UNI 73 22 6 2 17 26 13 8 1 4 
SUEDE 46 1 45 3 3 
FINLANDE 2 2 
DANE MARK 47 6 12 22 7 4 l 2 1 
SUISSE 12055 2501 439 804 5797 2514 688 140 21 60 352 115 
AUTRICHE 8584 l18 915 1088 623y 233 704 10 88 111 482 13 PORTUGAL 40 38 1 1 1 
ESPAGNE 6 4 1 1 1 
TURQUIE 1 1 
ALL.M.EST 369 41 255 73 34 4 26 4 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 27 25 2 4 4 
HDNGRIE 32 3 2 2 25 
ETATSUNIS 449 44 236 49 43 77 85 5 44 9 3 24 
CANADA 14 13 1 2 2 
INDES OCC 3 3 
SYRIE 1 1 
IRAN 1 1 
ARA8.SEOU 1 1 
PAKISTAN 22 7 15 
INOE 32 27 4 l 5 5 
VJETN SUO 2 2 
TIMOR MAC 2 1 1 
CHIN CONT 16 4 2 4 6 1 1 
JAPON 74 1 2 14 57 9 1 8 
FORMOSE 3 3 
HONG KONG 3 1 2 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 20845 2680 1366 1952 12067 2780 1413 159 109 175 837 133 
AUT.CL.1 547 45 243 77 104 78 97 5 45 12 11 24 
CLASSE 1 21392 2725 1609 2029 12171 2858 1510 164 154 187 848 157 
TIERS CL2 70 32 1 13 20 4 5 5 
CLASSE 2 70 32 1 13 20 4 5 5 
EUR.EST 429 45 282 2 100 38 4 30 4 
AUT .CL.3 16 4 2 4 6 1 1 
CLASSE 3 445 4 47 286 2 106 39 4 31 4 
EXTRA CEE 21907 2761 1657 2328 12193 2968 1554 169 158 218 848 161 
CEE ASSOC 11172 307 1462 2193 6259 951 953 38 133 259 479 44 
TRS GATT 21481 275* 1610 2064 12190 2863 1519 169 154 1n 848 157 AUT. TIERS 425 47 264 3 104 35 4 4 
C E E 11111 307 1462 2193 6259 950 953 38 133 259 479 44 
MONOE 33078 3068 3119 4521 18452 3918 2507 207 291 477 1327 205 
~90110 FRANCE 368 164 sAt 82 106 333 62 4 116 151 8ELG.LUX. 614 56 57 1174 88 1059 27 
PAYS BAS 491 16 279 159 37 430 14 263 146 7 
460 
Jahr. 1964 ·An nee 
GZT· 
SchiOssel 
cocre 
TDC 
590121 
590129 
590210 
590290 
Ursprung 
Origlne 
AllEH.FEO 
ITA LIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
EQUATEUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.fED 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEH.FED 
lTALIE 
ROY.UNJ SUEOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA lNDE 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
lTAL lE 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
EWG 
CEE 
1656 
165 
559 
1 
·~ 5 766 
159 
9 
3~ 
2 
966 12 
2 
9 
286 
150~ 
996 
2500 
288 
288 
36 
36 
2824 
3294 
2786 
38 
329~ 
6118 
186 
3 
16 
16• 
1 
11 
352 
5 
363 
5 
368 
368 
222 
368 
222 
590 
53 
178 
1 
1~ 
17 
54 
1 
13 
72 
13 
85 
85 
255 
85 
255 
3~0 
1985 
1998 
2915 
3511 
78 
201 
11 
5 
81 
43 
73 
39 
79 
10 
1 
3 
41~ 
92 
506 
l 
39 
39 
5~6 
10~93 
546 
10493 
11039 
805 
1~9 
570 
1091 
11 
114 
2 
28 
3 
1 
~ 
43 
1 
2~ 
287 
12 
81 
1 
3 
9 
~5 
2 
2 
252 
85 
56 
141 
254 
25~ 
395 
371 
393 
2 
371 
766 
4 
~ 
~ 
4 
~ 
36 
5 
1 
12 
12 
12 
12 
~8 
12 
48 
60 
103 
76 
758 
32 
5 
1 
2 
4 
H 
1 
12 
15 
27 
27 
969 
27 
969 
996 
25 
2 106 
5 
19 
20 
11 
293 
22 
235 
2 
1 
550 
27 
6 
160 
11 
7 
33 
815 
178 
993 
33 
33 
6 
6 
1032 
758 
1026 
6 
758 
1790 
31 
2 
1 
~ 
5 
~ 
5 
9 
9 
3~ 
9 
3~ 
~3 
25 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
28 
3 
28 
31 
60 
1~2 
496 
3 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
7 
956 
35 
80 
1 
10 
~ 
122 
2 
28 
2 
5~8 
1 
219 
5~8 
767 
1 
1 
30 
30 
798 
1508 
768 
30 
1508 
2306 
11 
2 
10 
~ 
4 
~ 
4 
29 
~ 
29 
33 
~ 
19 
1 
24 
2~ 
2~ 
117 930 
1357 
1 
15 
1 
3 
6 
36 
8 
1 
14 25 
20 9 
3~ 34 
1 36 
1 36 
35 70 
701 2405 
35 70 
701 H05 
136 2475 
120 
~74 
92 
3 
1 
7 
630 
121 
89 
2 
13 
2 
3 
1 
~ 
9 
1 
Tab. I 
96 
2~ 
74 
130 
208 
228 
208 
436 
436 
394 
436 
394 
830 
136 
14 
11 
333 
344 
344 
344 
150 
H4 
150 
49~ 
3 
52 
1 
56 
56 
56 
152 
56 
152 
208 
1797 
925 
2691 
~2 
139 
8 
~ 
70 
30 
73 
2 
20 
1 
2 
324 
22 
3~6 
1 
1 
2 
2 
3~9 
5~55 
349 
5~55 
5804 
5 
37 
~ 
6 
1~ 
12 
~ 
ltalia 
120 
139 
1 
17 
5 
1 
157 
6 
163 
163 
263 
163 
263 
426 
f 
6 
7 
7 
1 
1 
9 
1 
9 
16 
2 
13 
1 
13 
1~ 
1~ 
3 
·~ 3 17 
11 
~0 
6 
906 
33 
5 
1 
2~ 
1 
39 
26 
65 
65 
963 
65 
963 
1028 
50 
3 
57 
80~ 
13 
11 
3 
2 
EWG 
CEE 
1862 
256 
292 
17 
3 
475 
105 
19 
75 
4 
728 
2 
5 
2 
49 
892 
751 
1643 
54 
54 
79 
79 
1776 
4055 
1692 
84 
4055 
5831 
126 
2 
11 
13 
~0 
174 
3 
214 
3 
211 
211 
152 
211 
152 
369 
96 
167 
19 
18 
63 
19 
38 
16 
28 
13 
28 
101 
101 
363 
101 
363 
46~ 
1~6~ 
3281 
2686 
42~5 
Zl~ 
72 
11 
10 
39 
23 
190 
21 
51 
11 
1 
H5 
62 
407 
1 
1 21 
21 
429 
11890 
429 
11890 
12319 
405 
19~ 
~09 
1152 
3 
~~ 
i 
1 
1 
2 
28 
10 
10 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
174 
64 
44 
2 
19 
13 
5 
1 
43 
46 
33 
79 
~8 
48 
127 
340 
122 
5 
340 
467 
4 
4 
~ 
4 
4 
~ 
92 
11 
63 
15 
15 
15 
15 
166 
15 
166 
181 
41 
23 
2279 
191 
2 
4 
1 
1 
6 
8 
6 
14 
·~ 253~ ·~ 2534 2548 
t 
128 
3 
~ 
2 
,7 
152 
14 
86 
1 
285 
8 
15 
78 
1 
1 
6 
380 
80 
lt60 
6 
6 
15 
15 
481 
~91 
466 
15 
491 
972 
24 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
25 
5 
25 
30 
63 
it 
1 
1 
2 
2 
2 
67 
2 
67 
69 
10 
113 
528 
1 
9 
17 
10 
9 
27 
36 
36 
712 
36 
712 
808 
104 
312 
48 
1 
1 
10 
1392 
lt2 
31 
15 
3 
130 
1 
60 
it 
545 
180 
545 
725 
64 
64 
789 
2497 
725 
64 
2497 
3286 
12 
2 
8 
3 
3 
3 
3 
22 
3 
22 
25 
2 
11 
13 
13 
13 
172 
1508 
92ft 
1 
28 
1 
l 
1 
20 
20 
1 
32 
21 
53 
~g 
13 
2605 
13 
2605 
2678 
fU 
145 
4 
2 
1 
1 
zl 
1 
136 
9 
lt9 
96 
91 
15ft 
91 
2~5 
2~5 
lt25 
21t5 
425 
670 
90 
10 
40 
163 
203 
203 
203 
100 
203 
100 
303 
31 
63 
19 
2 
37 
16 
55 
55 
55 
113 
55 
113 
168 
U~8 
2H9 
21 
11 
6 
9 
36 
21 
190 
1 
2 
279 
2 
281 
1 
1 
1 
1 
283 
5440 
283 
541t0 
5723 
27 
2 
~ 
1 
1 
ltalia 
H4 
122 
1 
9 
1 
1 
132 
2 
lH 
13ft 
302 
134 
302 
lt36 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
7 
3 
28 
1 
28 
29 
29 
~ 
29 
it 
33 
2 
12 
11 
514 
16 
6 
17 
6 
23 
23 
539 
2i 
539 
562 
19 
l 
9 
831 
33 
f 
1 
461 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel 
Code EWG Belg.-~ Neder- EWG llalia Origine ltalia 
TDC CEE Lux. Jand CEE 
JAPON 4 3 
A~LE 147 19 3 18 20 87 54 4 1 7 6 36 
AUT.CL.1 55 21 8 10 15 1 39 2 11 25 1 
CLASSE 1 202 40 11 28 35 88 93 6 12 32 7 36 
TIERS Cl2 24 11 1 4 2 10 7 1 1 1 
CLASSE 2 24 11 1 4 2 10 1 1 1 1 
EUR.EST 4 4 2 2 
CLASSE 3 4 4 2 2 
EXTRA CEE 230 57 11 33 39 90 105 13 12 35 8 37 
CEE ASSOC 2626 138 686 842 46 914 2163 138 524 613 28 860 
TRS GATT 230 51 11 33 39 90 105 13 12 35 8 37 
C E E 2626 138 686 842 46 914 2163 138 524 613 28 860 
MONDE 2856 ~95 697 875 85 1004 2268 151 536 648 36 897 
590300 FRANCE 226 85 6 63 12 108 27 2 5t 25 BELG.LUX. 84 83 1 36 35 
PAYS BAS 1430 230 153 1000 47 599 112 57 407 23 
ALLEM.FEO 1915 600 301 851 163 607 166 102 292 47 
ITAL lE 2 1 1 1 1 
ROY. UN I 468 88 88 89 71 132 182 27 34 37 29 55 
SUEDE 39 6 27 6 16 1 14 1 
DANE HARK 2 1 1 1 1 
SUISSE 7 1 4 2 3 2 1 
AUTRICHE 14D 41 3 3 93 85 11 1 1 66 
TCHECOSL 5 2 3 3 1 2 
ETATSUNIS 1250 325 121 92 653 59 492 98 25 32 292 45 
CANADA 1 1 1 1 
JAPON 5 1 2 2 3 1 1 1 
AELE 656 136 91 124 167 138 281 45 35 55 96 56 
AUT.CL.1 1256 326 122 94 655 59 496 99 26 33 293 45 
CLASSE 1 1912 462 213 218 822 197 783 144 61 88 389 101 
EUR. EST 5 2 3 3 1 2 
CLASSE 3 5 2 3 3 1 2 
EXTRA CEE 1917 462 213 220 825 197 786 144 61 89 391 101 
CEE ASSOC 3657 831 539 941 1064 282 1351 278 186 330 462 95 
TRS GATT 1917 462 213 220 825 197 786 144 61 89 391 101 
C E E 3657 831 539 941 1064 282 1351 278 186 330 462 95 
MONDE 5574 1293 752 1161 1889 479 2137 422 247 419 853 196 
590400 FRANCE 390 78 48 232 32 479 76 32 346 1~~ BELG.LUX. 8982 3444 4915 538 85 17992 7390 9806 626 
PAYS BAS 1384 479 293 554 58 2443 1006 342 973 122 
ALLEH.FED 1111 371 122 449 169 1218 498 50 475 195 
ITALIE 165 16 11 18 120 146 8 10 18 110 
ROY.UNI 341 20 120 86 57 58 155 6 30 31 46 42 
IRLANDE 22 20 2 29 29 
NORVEGE 14 12 2 16 5 8 3 
SUEDE 21 l3 5 1 l3 11 1 
FINLANDE 1 1 
DANE HARK 38 1 27 10 31 18 13 
SUISSE 95 4 5 54 29 3 52 1 2 27 22 
AUTR ICHE 270 149 109 11 1 264 150 103 9 2 
PORTUGAL 161t0 1303 7 71 259 3227 2554 6 74 593 
ESPAGNE 30 27 2 1 75 73 2 
HALTE GIB 2 2 28 28 
YOUGOSLAV 486 292 194 717 394 323 
ALL.H.EST 3 3 6 6 
HONGRIE 285 106 115 64 513 180 218 115 
MAROC 2 2 15 15 
.ALGERIE 4 4 15 15 
TUNI SIE 1 1 10 10 
EGYPTE 1 2 2 
LIBERIA 2 2 2 2 
.c. I VD IRE 3 3 3 3 
ANGOLA 10 10 21 21 
.HADAGASC 115 175 306 306 
ETATSUNIS 216 81 28 62 25 20 70 20 8 26 11 5 
CANADA 25 18 4 3 3 3 
HEX I QUE 271 5 167 99 709 7 447 255 
INDE 2 2 3 3 
PHILIPPIN 126 56 43 27 237 95 99 43 
JAPON 40 37 2 1 27 25 1 1 
NON SPEC 86 86 110 110 
AELE 2419 1478 126 296 195 324 3758 2711 33 201 173 640 
AUT.CL.1 821 146 69 68 318 220 950 125 33 29 405 358 
CLASSE 1 3240 1624 195 364 513 544 4708 2836 66 230 578 998 
EAHA 118 175 3 309 306 3 
AUT.AOH 4 4 15 15 
TIERS Cl2 415 18 56 213 128 999 53 95 551 300 
CLASSE 2 597 197 59 213 128 1323 374 98 551 300 
EUR.EST 288 106 118 64 519 180 224 115 
CLASSE 3 288 106 118 64 519 180 224 115 
EXTRA CEE 4125 1927 313 487 726 672 6550 3390 290 443 1129 1298 
CEE ASSOC 12214 4489 504 5433 1444 344 22602 9223 478 10334 2055 512 
TRS GATT 3232 1615 195 362 516 544 4115 2838 66 230 583 998 
AUT. TIERS 711 133 118 122 210 128 1511 231 224 210 546 300 
DIVERS 86 86 110 110 
C E E 12032 4310 504 5430 14'o4 34'o 22278 8902 478 10331 2055 512 
MONDE 16243 6237 817 5917 2170 1102 28938 12292 768 10774 3184 1920 
590511 SELG.LUX. 23 10 13 25 10 15 
PAYS SAS 2 2 1 1 ALLEH.FED 5 3 2 2 1 1 ALL.H.EST 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1 1 JAPON 3 2 1 1 
AUT.CL.1 4 2 1 1 1 1 
CLASSE 1 4 2 1 1 1 1 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA CEE 5 2 2 1 2 1 1 CEE ASSOC 30 10 5 15 28 10 2 16 TRS GATT 4 2 1 1 1 1 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 30 10 5 15 28 10 2 16 liON DE 35 10 7 17 30 10 2 17 1 
590519 FRANCE 29 19 1 9 9 6 3 
462 
Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
B~l G .lUX. 
PAYS I AS 
All cM. FED 
IT ALl~ 
RIIY.UNI 
ISlANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANOI:: 
PORTUGAL 
.All.ERIE 
NIGtRIA 
ETAT SUN IS 
JAPON 
AEU 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
590590 FRANCE SELG.LUX. 
PAYS liAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL. M. EST 
POLUGNE 
ETAT SUN IS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
590600 FRANCE SELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
All.M.EST 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR. EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT AUT. TIERS 
01 VERS 
C E E MONDE 
590700 FRANCE SELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FEO 
ROY .UN I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT.Cl.1 CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
EWG 
CEE 
66 
221 
119 
95 
6 
1 
3 
4 
1 
ll 
1 
1 
75 
52 
24 
129 
153 
1 
1 
2 
155 
531 
154 
530 
685 
17 
20 
52 
56 
16 
38 
2 
2 
7 
13 
1 
7 
1 
14 
1 
20 
30 
62 
35 
97 
31 
31 
8 
8 
136 
161 
129 
7 
161 
297 
13 
101 
50 
83 
8 
56 
1 
34 
18 
5 
1 
1 
1 
8 
1 
ll5 
9 
124 
1 
1 
125 
255 
124 
1 
1 
255 
381 
89 
132 
520 
833 
269 
8 
5 
8 
34 
1 
42 
13 
282 
50 
332 
13 
13 
35 
35 
380 
1574 
379 
1 
1574 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 France Lux. land land (BR) 
1 
12 
9 
90 
3 
8 
1 
7 
11 
7 
18 
1 
1 
19 
113 
18 
ll2 
131 
3 
6 
4 
23 
2 
4 
l 
29 
1 
30 
l 
1 
31 
13 
31 
13 
44 
5 
4 
10 
4 
4 
1 
l 
2 
6 
2 
8 
8 
23 
8 
23 
31 
7 
14 
20 
32 
4 
32 
5 
37 
37 
41 
37 
41 
56 
l3 
1 
5 
5 
5 
89 
5 
89 
94 
2 
20 
l7 
3 
3 
1 
6 
1 
13 
13 
4 
4 
l7 
42 
14 
3 
42 
59 
5 
20 
12 
3 
14 
3 
1 
1 
2 
18 
2 
20 
1 
1 
21 
40 
20 
1 
40 
61 
29 
110 
80 
29 
1 
12 
6 
30 
6 
36 
12 
12 
48 
219 
48 
219 
59 
91 
3 
b 
1 
3 
38 
9 
39 
48 
1 
1 
49 
154 
49 
154 
203 
2 
4 
25 
1 
1 
7 
4 
1 
5 
4 
8 
6 
14 
4 
4 
4 
4 
22 
32 
18 
4 
32 
54 
1 
89 
32 
35 
12 
2 
49 
49 
49 
122 
49 
122 
171 
13 
79 
142 
37 
3 
22 
1 
4 
40 
4 
44 
23 
23 
67 
234 
61> 
1 
234 
6 
1!>3 
1 
1 
3 
75 
1 
4 
77 
81 
81 
11>0 
81 
160 
241 
l3 
13 32 
8 
13 
9 
6 
1 
5 
25 
23 
11 
34 
21> 
21> 
60 
66 
60 
66 
126 
1 
7 
26 
1 
2 
34 
2 
1 
1 
1 
3 
40 
4 
44 
44 
35 
't4 
35 
79 
29 
19 
395 
109 
5 
1 
26 
ll5 
26 
l't1 
1't1 
't43 
l't1 
4't3 
ltalia 
6 
1 
1 
1 
15 
1 
15 
16 
8 
3 
2 
4 
6 
6 
8 
6 
8 
14 
6 
29 
2 
1 
3 
3 
35 
3 
1 
35 
39 
18 
27 
1 
591 
62 
2 
l 
2 
13 
65 
9 
74 
13 
13 
87 
637 
87 
637 
EWG 
CEE 
21 
52 
27 
22 
L 
4 
1 
26 
l3 
1 
39 
46 
1 
1 
47 
132 
46 
131 
118 
5 
27 
29 
88 
3 
9 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
11 
1 
24 
1 
7 
5 
5 
36 
152 32 
4 
152 
188 
3 
58 
27 32 
2 
17 
43 
1 
1 
62 
1>2 
1 
1 
63 
122 
62 
1 
122 
185 
31 
63 
253 
323 
84 
2 
3 
1 
26 
1 
6 
49 
89 
13 
102 
49 
49 
27 
Z1 
118 
670 
177 
1 
670 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I ~~!:· I NI:~~- ~~~~~~:) I 
3 
1 
21 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
5 
26 
4 
25 
30 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
3 
6 
3 
9 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
13 
14 
3 
7 
5 
12 
12 
2 
14 
14 
15 
14 
15 
15 
4 
1 
1 
1 
25 
1 
25 
26 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
15 
3 
1 
15 
19 
2 
ll 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
18 
3 
1 
18 
22 
9 
41 
28 
7 
9 
1 
1 
1 
8 
9 
9 
11 
78 
17 
78 
19 
19 
1 
1 
ll 
2 
ll 
13 
13 
39 
l3 
39 
52 
L 
19 
80 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
10 
100 
7 
3 
100 
110 
40 
15 
12 
1 
1 
l't 
14 
14 
55 
14 
55 
69 
4 
44 
63 
14 
1 
11 
1 
1 
15 
1 
16 
18 
18 
34 
111 
33 
1 
111 
2 
34 
26 
2 
26 
28 
28 
36 
28 
36 
64 
4 
1 
20 
1 
5 
4 
1 
5 
9 
2 
11 
5 
5 
16 
32 
16 
32 
48 
11 
15 
43 
44 
44 
44 
26 
44 
26 
10 
10 
7 
205 
22 
1 
3 
23 
3 
26 
26 
222 
26 
222 
ltalia 
3 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
9 
10 
10 
10 
8 
9 
227 
29 
1 
2 
6 
49 
32 
6 
38 
49 
49 
87 
244 
87 
24~ 
463 
464 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origlne 
HONOE 
590800 FRANCE 
BElG.LUX. 
PAYS llAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
ALL.H.EST 
TCHECDSL 
HONGRIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRES ll 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS C E E 
HONOE 
590910 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UNJ 
SUISSE 
ETATSUNJS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
590920 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNJS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
591000 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
EWG 
CEE 
1954 
3607 
1020 
2710 
13647 
2096 
3003 
1 
121 
3 
125 
't65 
22 
2 
96 
~ 
3 
5397 
932 
1 
2 
51t9 
3 
1 
3737 
6881 
10618 
9 
9 
106 
106 
10733 
23100 
10628 
10~ 
23100 
33834 
1 
6 
29 
83 
2 
23 
2 
" 25 
4 
29 
29 
121 
29 
121 
150 
.n 
72 
22 
4 
21 
l 
lit 
11 
6 
1 
22 
2 
36 
24 
60 
18 
18 
78 
296 
66 
12 
296 
Hit 
18598 
3729 
2274 
1873 
11 67ft 
67 lt9 
2 
245 
21 
tA 
30 
31 
3 
1058 
61t 
1122 
11 
11 
1133 
261t85 
1132 
78 
217 
509 
5921 
1078 
609 
53 
65 
6 
3 
1855 
113 
1 
2 
407 
2 
733 
2375 
3108 
8 
8 
3116 
7745 
3116 
77't5 
10861 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
~ 
5. 
5 
5 
5 
5 
154 
146 
747 
252 
5 
22 
279 
279 
279 
101t7 
279 
267 
1663 
1170 
2352 
99 
492 
4 
2 
7 
54 
6 
2 
l3 
1 
l 
696 
339 
7 
563 
104ft 
1607 
17 
17 
1624 
5284 
1608 
16 
528't 
6908 
29 
79 
2 
15 
2 
15 
2 
17 
17 
111 
17 
111 
128 
11 
71 
2 
3 
5 
" 9 6 
1 
2 
9 
3 
12 
15 
15 
27 
87 
18 
9 
87 
114 
2019 
1947 
611 
9 
18't 
12 
55 
3 
10 
25't 
1 
255 
10 
10 
265 
4586 
265 
301 
39ft 
lt7l 
3102 
332 
632 
1 
22 
115 
101 
" 83 
6 
173 
210 
34 
1 
875 
it17 
1292 
1 
1 
89 
89 
1382 
4299 
129) 
89 
't299 
5681 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
" 6 
" 10 
5 
65 
15 
16 
9 
2 
1 
7 
25 
7 
32 
3 
3 
35 
85 
32 
3 
85 
120 
1856 
lit 56 
321 
1 
103 
it 
20 
28 
2 
1 
lit 
3 
157 
17 
17't 
1 
1 
175 
363ft 
17't 
Tab. I 
58 it 
1031 
168 
1018 
587 
635 
37 
1 
2 bO 
5 
1600 
184 
82 
739 
1867 
2606 
2606 
2804 
2606 
280ft 
5't10 
1 
1 
1 
4 
1 
it 
5 
l 
l 
1 
2 
1 
3 
3 
119 
3 
119 
122 
1U08 
2077 
165 
1 
92 
63 
7 
2 51 
7 
15 
31 
222 
46 
268 
268 
11>551 
268 
ltalia 
72't 
519 
l't4 
33 
2272 
635 
5 
1 
185 
1 
1073 
86 
19 
1 
827 
1178 
2005 
2005 
2968 
2005 
1 
2968 
497ft 
1 
t 
~ 
2 
2 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
'tl5 
42 
16 
19't 
43 
5 
89 
9 
146 
llt6 
l't6 
667 
l't6 
EWG 
CEE 
848 
1929 
510 
1492 
95it7 
689 
l't83 
1 
64 
1 
125 
155 
8 
1 
119 
1 
7 
2 
23+7 
570 
1 
1 
362 
2 
1836 
3280 
5116 
6 
6 
128 
128 
5250 
Hl67 
5123 
127 
l't167 
19't17 
2 
21 
54 
l 
8 
1 
9 
9 
78 
9 
78 
87 
8 
itS 
33 
9 
6 
5 
8 
5 
" 2 
11 
6 
17 
13 
13 
30 
98 
22 
8 
98 
128 
25708 
6836 
5292 
3299 
22 
1565 
86 
71 
2 558 
48 
1 
38 
1 
11 
lt1 
8 
2HCl 
61 
2391 
40 
40 
21t31 
H157 
2't29 
29 
98 
278 
't375 
4't2 
297 
33 
23 
2 
2 
961 
65 
1 
1 
271 
1 
355 
1297 
1652 
5 
5 
1657 
5193 
1657 
5193 
6850 
3 
3 
311 
310 
12J4 
803 
6 
53 
862 
862 
862 
1855 
862 
95 
908 
674 
1513 
57 
275 
3 
1 
4 
24 
3 
1 
10 
1 
1 
313 
196 
3 
309 
513 
822 
13 
13 
835 
3152 
823 
12 
3152 
398l 
21 
52 
l 
3 
1 
it 
4 
74 
it 
7't 
78 
6 
33 
1 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
it 
u 
16 
'tO 
9 
7 ltO 
56 
23't5 
4728 
1289 
19 
378 
10 
128 
8 
38 
1 
52 it 
52 it 39 
39 
563 
8381 
562 
Jahr- 1964-Annee 
l't5 
239 
321 
2360 
92 
301 
A 
118 
42 
2 
109 
6 
6't 
132 
20 
l 
't72 
216 
688 
1 
1 
115 
115 
BOlt 
3012 
689 
115 
3012 
3816 
1 
4 
it 
it 
4 
2 
4 
2 
6 
1 16 
5 
5 
4 
1 
3 
9 
3 lf 
l 
13 
22 
12 
2~ 
35 
2+57 
2365 
't88 
2 
194 
9 
38 
57 
2 
l 
it 
8 
300 
l2 
312 
1 
1 
313 5312 
312 
248 
lt't6 
4't 
516 
98 
290 
19 
1 
20 
1 
434 
126 
55 
331 
615 
91t6 
946 
1104 
9+6 
110't 
2050 
l 
1 
1 
1 
33 
33 
33 
20386 
4092 
232 
.~ 
77 
5 
2 
n 
7 
42 
291 
49 
3't0 
3't0 
2't711 
340 
ltalia 
331 
lu 
2't 
1299 
320 
l 
2 
't6 
575 
51 
13 
369 
639 
1008 
1008 
1706 
1008 
1706 
271't 
l 
t 
l 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
5~g 
22 
288 
91 
l2 
229 
21 
353 
353 
353 
898 
353 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
AUT. Tl ERS 1 1 2 1 1 
C E E 26485 1047 4586 3634 16)51 667 41157 1855 8381 5312 24711 898 
MONOE 27618 1326 4851 3809 16619 813 43588 2117 8944 5625 25051 1251 
591110 FRANCE 131 14 39 61 11 59 7 22 19 1~ BELG.LUX. 1861 1332 224 303 2 790 475 221 92 PAYS BAS 1402 478 68 855 1 1225 534 42 647 2 
AllEM.FEO 2476 272 36 1776 392 1485 145 16 1180 144 
ITALIE 78 4 6 9 59 93 3 3 4 83 
ROY.UNI 704 220 lOO 50 89 245 327 92 53 24 40 118 
SUElJE 1031 1025 2 4 549 545 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 130 124 1 3 13 11 1 
AUTR ICHE 3C 1 29 19 19 
ESPAGNE 2 2 
ETATSUNIS 422 100 46 9 186 81 110 24 12 2 61 11 CANADA 6 6 2 2 
JAPON 23 5 10 8 22 5 6 11 
HONG KONG 7 7 8 8 
AELE 1896 1370 101 53 126 246 908 648 53 27 62 118 
AUT .CL.1 453 102 46 20 196 89 134 24 12 9 67 22 
CLASSE 1 2349 1472 147 73 322 335 1042 672 65 36 129 140 
TIERS Cl2 7 7 8 8 
CLASSE 2 7 7 8 8 
EXTRA CEE 2356 1472 147 73 322 342 1050 672 65 36 129 148 
CEE ASSOC 5948 2086 124 2048 1278 412 3652 1157 68 1427 841 159 
TRS GATT 2356 1472 147 73 322 342 1050 672 65 36 129 148 
C E E 5948 2086 124 2048 1278 412 3652 1157 68 11t27 841 159 
MONOE 8304 3558 271 2121 1600 754 4702 1829 133 1463 970 307 
591120 FRANCE 62 8 51t 41 1 7 33 8ELG.LUX. 491 1 127 363 455 2 124 329 
ALU:H.FED 140 113 2 25 86 71 14 
ROY.UNI 6 1 5 10 9 
AUTR ICHE 2 2 1 
ETATSUNJS 1 1 
JAPON 1 
AELE 8 5 2 11 1 9 1 
AUT .CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 10 1 1 5 3 11 1 9 1 
EXTRA CEE 10 1 1 5 3 11 1 9 1 
CEE ASSDC 693 114 2 127 371 79 582 73 2 124 336 47 
TRS GATT 10 1 1 5 3 11 1 9 1 
C E E 693 114 2 127 371 79 582 73 2 124 336 47 
MONOE 703 115 3 132 374 79 593 73 3 133 331 47 
591200 FRANCE 105 14 9 ~~ H 107 11 31 23 lt2 8ELG.LUX. 332 93 132 450 71 265 16 92 
PAYS BAS 367 12 166 189 237 2 118 117 
AllEM.FED 486 193 155 119 19 758 118 363 243 34 
ITALIE 35 31 4 9 8 1 
ROY .UN I 324 13 8 16ft 131 8 itltO 10 22 299 108 1 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 13 2 11 6 6 
DANE MARK 1 1 1 1 
SUISSE 107 1 2 103 22 3 11 2 6 
AUTR ICHE 6 2 2 2 5 1 4 
ESPAGNE 33 13 20 28 6 22 
YOUGOSLAV 28 22 6 30 24 6 
GRECE 1 1 1 1 
TCHECOSL 120 1 119 120 1 119 
ETATSUNIS 627 480 19 6 94 28 267 222 12 2 27 4 
CANADA 18 11 1 6 6 
JAPON 3 1 1 1 1 1 
AELE 456 16 10 167 253 10 471t 13 33 301 122 5 
AUT.Cl.1 710 510 19 7 138 36 333 231t 12 2 74 11 
CLASSE 1 1166 526 29 174 391 lt6 807 Zlt7 45 303 196 16 
EUR. EST 120 1 119 120 1 119 
CLASSE 3 120 1 119 120 1 119 
EXTRA CEE 1286 527 29 174 510 lt6 927 248 lt5 303 315 16 
CEE ASSDC 1326 329 335 260 296 106 1562 205 492 539 158 168 
TRS GATT 1285 527 29 174 509 46 926 Zlt8 45 303 3Ht 16 
C E E 1325 329 335 260 295 106 1561 205 492 539 15'7 168 
MONlJE 2611 856 364 43ft 805 152 2488 453 537 842 472 181t 
591300 FRANCE llt76 346 77 ~oA1 61t2 1sz ltO 
.u 67 61t 8ELG.LUX. 936 35 787 1 3 11 2 6 1 lit 2 
PAYS SAS 476 20 138 21ft lt4 78 3 33 38 it 
AllEM.FED 214ft 453 258 815 618 355 7ft lt7 149 85 
ITALIE 395 134 21 36 204 53 21 3 8 21 
ROY .UN! 444 212 121 it9 17 lt5 58 22 17 12 2 5 
NORVEGE 17 1 16 2 2 
SUEDE 15ft 135 19 11 13 4 
OANt:HARK 5 4 1 1 1 
SUI SSE 156 36 30 6 33 51 22 3 3 1 9 6 
AUTRICHE 17 it 2 1 7 3 1 1 
ESPAGNE 1 1 
All.H.EST 65 1 62 2 24 24 
POLOGNE 1 1 1 
TCHECOSL 3 3 2 2 
GHANA 6 6 1 1 
ETATSUNIS 654 86 54 100 292 122 123 8 6 15 36 58 
CANADA 3 1 
JAPON 451 2 
2 
12 '>37 251 1 7 21t3 
AELE 793 252 154 195 93 99 101 25 20 27 18 11 
AUT.CL.1 1109 86 57 113 731 122 374 8 7 22 279 58 
CLASSE 1 1902 338 211 308 824 221 475 33 27 49 297 69 
TIERS CL2 6 6 1 1 
CLASSE 2 6 6 1 1 
EUR.EST 69 1 1 65 2 27 1 26 
CLASSE 3 69 1 1 65 2 27 1 26 
EXTRA CEE 1977 345 212 373 821t 223 503 35 27 75 297 69 
CEE ASSOC 51t27 642 763 1715 992 1315 87ft 105 123 351 140 155 
TRS GATT 1912 31t5 211 311 824 221 479 35 27 51 297 69 
AUT.TIERS 65 1 62 2 24 21t 
C E E 5427 642 763 1715 992 1315 874 105 123 351 140 155 
MONDE 71t04 987 975 2088 1816 1538 1377 140 150 lt26 437 224 
465 
466 
EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde Origine 
TDC 
591400 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALl E 
ROY .UN I 
SUEOE SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
591500 
591600 
591710 
591721 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.H.EST 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNI S 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
ITALIE SUISSE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONDE 
591729 FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
7 
25 
34 
70 
23 
103 
6 
3 
112 
2 
224 
2 
226 
226 
159 
226 
159 
385 
193 
434 
297 
483 
137 
25 
3 
3 
29 
195 
2 
8 
16 
392 
16 
408 
8 
8 
2 
2 
418 
1407 
416 
2 
1407 
1825 
251 
208 
204 
542 
30 
932 
12 
1 
160 
7 
1 
105 
1 
1112 
106 
1218 
1 
1 
1219 
1235 
1218 
1 
1235 
2454 
119 
416 
24 
166 
42 
385 
16 
16 
3 
3 
109 
2 
423 
111 534 
534 
767 
534 
767 
1301 
~ 
123 
1 
124 
124 
124 
1 
124 
7 
131 
63 
9 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l France Lux. land land (BR) 
14 
2 24 
3 
26 
2 
44 
72 
72 
12 
43 
72 
43 
115 
14 
31 
27 
2 
1 
4 
4 
34 
4 
38 
38 
45 
38 
45 
83 
158 
4 
96 
7 
298 
1 
18 
38 
1 
311 
39 
356 
356 
265 
356 
265 
621 
42 
2 
26 
2 
65 
1 
2 
10 
68 
10 
78 
78 
72 
78 
72 
150 
42 
1 
43 
43 
43 
43 
43 
3 
20 
2 
6. 
1 
1 
1 
1 
25 
1 
25 
32 
53 
127 
55 
4 
3 
1 
2 
1 
8 
1 
9 
2 
2 
11 
235 
9 
2 
235 
246 
194 
74 
75 
15 
72 
1 
9 
9 
82 
9 
91 
91 
358 
91 
358 
449 
15 
2 
70 
39 
89 
1 
3 
1 
3 
9 
103 
9 
112 
112 
126 
112 
126 
238 
28 
9 
22. 
51 
1 
7 
59 
59 
59 
31 59 
31 90 
32 
420 
244 
60 
2 
1 
1 
10 
13/o 
134 
134 
696 
134 
696 
830 
2 
19 
214 
1 
433 
1 
44 
1 
1 
8 
479 
8 
487 
1 
1 
488 
236 
'>87 
1 
236 
724 
2 
26 
54 
1 
1 
55 
1 
56 
56 
28 
56 
28 
84 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
5 
2 
,. 
2 
12 
20 
9 ,. 
1 52 
2 
66 
2 
68 
68 
38 
68 
38 
106 
55 
13 152 
37 
1 
1 
21 
119 
8 
10 
119 
10 
189 
8 
8 
197 
220 
197 
22D 
loll 
9 
31 
125 
1 
79 
9 
1 84 
6 
24 
119 
24 
203 
203 
172 
203 
112 
375 
82 
229 
11 
1 
167 
8 
9 
1 
80 
2 
185 
82 
267 
267 
329 
267 
329 
596 
2 
61 
61 
61 
61 
2 
61 
2 
63 
26 
ltalia 
22 
11 
9 
20 
20 
20 
22 
20 
22 
42 
53 
1 
4 
153 
9 
23 
5 
1 
37 
1 
38 
38 
211 
38 
211 
249 
46 
1 
157 
50 
5 
26 
55 
26 
81 
81 
204 
81 
204 
285 
~~~ 
l 
44 
10 
2 
9 
12 
9 
21 
21 
212 
21 
212 
233 
1 
19 
19 
19 
19 
1 1y 
20 
EWG 
CEE 
2 
10 
11 
16 
8 
15 
1 
13 
29 
29 
29 
47 
29 
47 
76 
5/o 
99 
85 
158 
39 
1 
4 
1 
8 
55 
1 
4 
2 
114 
2 
116 
4 
4 
1 
1 
121 
396 
120 
1 
396 
517 
48 
56 
10 
219 
3 
524 
3 
19 
1 
1 
547 
1 
554 
554 
396 
554 
396 
950 
43 
153 
3 
47 
8 
118 
6 
1 
15 
125 
15 
140 
140 
254 
140 
254 
394 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
Jahr- 1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
6 
5 
4 
3 
1 
7 
1 
11 
1 
11 
18 
4 
16 
8 
3 
1 
12 
1 
13 
13 
20 
13 
20 
33 
36 
1 
14 
1 
184 
3 
185 
3 
188 
188 
52 
188 
52 
240 
H 
3 
1 
12 
12 
1 
13 
13 
18 
13 
18 
:u 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I Belg.· I Neder- 1
1
Deutsch-
1
1 
Lux. land land (BR) 
6 
1 
1 
1 
1 
J 
8 
17 
23 
19 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
59 
3 
1 
59 
63 
32 
37 
8 
1 
29 
1 
29 
1 30 
30 
78 
30 
78 
108 
5 
18 
1 
31 
2 
2 
39 
2 
41 
41 
30 
41 
30 
11 
3 
6 
7 
1 
8 
8 
8 
9 
8 
9 
17 
1 
96 
69 
18 
1 
19 
38 
38 
38 
112 
38 
112 
210 
6 
138 
257 
4 
261 
i!61 
261 
144 
261 
14/o 
405 
16 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
16 
3l 
1 
1 
5 
8 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
15 
9 
15 
24 
14 
3 
57 
10 
1 
1 
5 
31 
4 
1 
'oB 
1 
'>9 
4 
4 
53 
74 
53 
74 
127 
2 
14 
31 
·1 35 
3 
14 
1 
2 
53 
2 
55 
55 
~~ 
48 
103 
30 
86 
3 
50 
4 
1 
9 
55 
9 
64 
64 
119 
64 
119 
183 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
ltalia 
5 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
9 
16 
1 54 
2 
1 
4 
13 
u 
13 
11 
13 
11 84 
14 
1 
59 
19 
1 
19 
1 
20 
20 
74 
20 
74 94 
si 
10 
4 
3 
4 
3 
1 
1 7} 
11 
78 
I 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE France Lux. ltalia TDC CEE 
PAYS BAS 21 1 19 l 
ALLEM.FED 53 13 9 9 22 5 1 1 3 
ITALIE ll9 1 4 86 28 10 9 
ROY.UNI 7 4 1 2 
SUEDE 4 4 
SUISSE 858 86 81 31 592 68 14 1 1 10 
AUTR ICHE 6 4 2 1 1 
ETATSUNIS 27 5 9 1 4 8 3 1 1 
JAPON 4 1 3 
AELE 875 90 85 31 595 74 15 2 1 1 10 1 
AUT.CL.1 31 5 10 4 4 8 3 1 1 1 
CLA SSE 1 906 95 95 35 ~99 82 18 3 2 1 10 2 
EXTRA CEE 906 95 95 35 599 82 18 3 2 1 10 2 
CEE ASSOC 265 15 60 97 55 38 19 1 1 10 2 5 
TRS GATT 906 95 95 35 599 82 18 3 2 1 10 2 
C E E 265 15 60 97 55 38 19 1 1 10 2 5 
MONOE 1171 110 155 132 651t 120 37 4 3 11 12 7 
591730 FRANCE 2285 350 618 590 727 278 lt4 75 66 93 
BELG.LUX. 1841 288 796 506 251 239 39 85 79 36 
PAYS 1\AS 350 55 62 177 56 40 8 6 21 5 
ALLEM.FEO 948 93 74 370 411 129 16 11 44 58 
IT ALl E 41 18 2 21 5 3 2 
ROY.UNI 1947 65 192 671 558 461 242 7 23 74 72 66 
NORVEGE 7 7 1 1 
SUEOE 797 80 127 319 162 109 73 6 12 28 18 9 
FINLANDE 264 2 19 17 63 163 41 4 2 9 26 
OANEHARK 13 1 4 8 2 1 1 
SUISSE 362 2 8 68 234 50 41 1 8 26 5 
AUTRICHE 1106 3 16 113 858 116 149 2 15 117 15 
YOUGOSLAY 1 1 
All.H.EST 11 3 1 7 2 1 1 
ETATSUNIS 247 47 37 47 7 109 31 5 8 6 1 11 
CANADA 532 185 82 59 llO 96 40 9 7 5 10 9 
ISRAEL 1 1 
AELE 4232 151 343 1175 1827 136 508 14 38 126 235 95 
AUT.CL.1 1044 234 138 123 180 369 112 14 19 13 20 46 
CLASSE 1 5276 385 481 1298 2007 1105 620 28 57 139 255 141 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 11 3 1 7 2 1 1 
CLASSE 3 ll 3 1 7 2 1 1 
EXTRA CEE 5288 388 482 1305 2008 1105 622 29 57 140 255 141 
CEE ASSOC 5465 454 lt86 1786 1294 1445 691 66 61 204 168 192 
TRS GATT 5277 385 481 1298 2008 1105 620 28 57 139 255 141 
AUT.TIERS 11 3 1 7 2 1 1 
C E E 5465 454 486 1786 1294 1445 691 66 61 204 168 192 
HONDE 10753 842 968 3091 3302 2550 1311 95 118 31tlt 423 333 
591790 FRANCE 405 188 63 l2l 33 117 55 14 37 11 BELG.LUX. 609 184 109 21 98 252 41 41t 128 39 
PAYS BAS 430 34 162 226 8 151 8 40 101 2 
ALLEM.FEO 1608 518 327 538 225 360 126 88 101 45 
ITALIE 204 66 21 26 91 45 16 7 5 17 
ROY.UNI 1128 424 193 316 129 66 283 80 46 110 34 13 
NORVEGE 15 15 8 8 
SUEDE 91 6 19 16 42 8 14 3 4 .6 1 
OANEMARK 30 9 2 5 lit 5 1 1 3 
SUISSE 205 37 17 11 116 24 34 5 6 1 19 3 
AUTR ICHE 110 5 21 3 65 16 17 3 13 1 
PORTUGAL 8 8 5 5 
ALL.M.EST 10 10 3 3 
TCHECOSL 1 
HAROC 26 26 26 26 
TUNIS lE 1 1 
GHANA 1 1 
ETATSUNIS 933 298 112 110 368 45 183 72 23 17 58 13 
CANADA 32 24 8 3 3 
IN DE 3 3 7 7 
JAPON 37 6 30 1 5 it 
AELE 1587 481 252 351 381 122 366 86 58 116 83 23 
AUT .CL.1 1002 322 112 116 406 lt6 191 75 23 18 62 13 
CLASSE 1 2589 803 36ft 467 787 168 557 161 81 134 145 36 
TIERS CL2 30 27 3 34 27 7 
CLASSE 2 30 27 3 3ft 27 7 
EUR.EST 11 10 1 3 3 
CLASSE 3 11 10 1 3 3 
EXTRA CEE 2630 830 374 468 787 171 59ft 188 84 134 145 43 
CEE ASSOC 3256 802 698 736 656 364 925 191 190 164 283 97 
TRS GATT 2594 804 364 468 787 171 565 162 81 lllt 145 43 
AUT. TIERS 36 26 10 29 26 3 
C E E 3256 802 698 736 656 361t 925 191 190 164 283 97 
MONOE 5886 1632 1072 1204 1443 535 1519 379 274 298 428 140 
600110 FRANCE 3680 169 200 2911 lt09 518 22 34 lt42 20 BELG.LUX. 4652 11 231t9 2175 11 736 2 390 328 16 
PAYS SAS 571t4 1 732 lt984 27 784 108 672 lt 
AllEM.FEO 1016 478 47 242 249 153 57 11 39 46 
ITALIE 886 85 74 18 709 89 5 5 2 77 
ROY.UNI 239 29 7 18 140 45 lit 3 1 3 22 5 
IRLANOE 45 45 7 7 
NORYEGE 8 5 3 2 1 1 
SUEDE 6 4 2 1 1 
OANEMARK 4 2 2 
SUISSE 289 4 14 20 203 48 27 4 18 4 
AUTR ICHE 5 1 4 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNI S 74 2 15 15 36 6 13 5 2 5 
ISRAEl 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 551 33 21 50 354 93 64 3 2 9 41 9 
AUT.CL.1 120 2 15 15 82 6 20 5 2 12 1 
CLASSE 1 671 35 36 65 436 99 84 3 7 11 5"3 10 
TIERS Cl2 1 1 
C~ASSE 2 1 1 
EU '• EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 673 35 36 65 438 99 84 3 7 11 53 10 
CEE ASSOC 15978 575 1022 2809 10779 793 2280 64 146 465 1519 86 
467 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde EWG I Belg.·l Neder·IDeutKh)l EWG I Belg.· -~ Neder· I DeutKh-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
TI{S GATT 627 35 36 65 392 99 77 3 7 11 46 10 
AUT. TIERS 46 41) 7 7 
C f: E 15978 575 1022 2809 10779 793 2280 64 146 465 1519 86 
MO NUl: 16651 610 1058 2874 11217 892 2364 67 153 476 1572 96 
600120 FRANCE 3675 1513 294 1781 87 683 306 55 316 6 
BELG.LUX. 5230 783 4023 410 14 896 154 668 72 2 
PAYS fAS 24540 80 6332 17901 227 4684 15 1233 3404 32 
ALLEM.FED 17892 2455 1641 11546 2250 2521 338 243 1671 269 
ITALIE 4333 783 639 308 2603 931 158 112 35 626 
ROY.UNI 863 80 61 263 354 105 125 l3 6 33 55 18 
IRLANDE 595 l3 1 H6 5 91 1 90 
NORVEGE 19 2 17 3 3 
SUEDE 435 3 215 212 5 72 37 35 
FINLANDE 51 51 7 7 
DANE MARK 487 12 18 53 40l 2 78 1 2 5 70 
SUISSE 1662 94 26 51 1305 186 165 7 3 5 134 16 
AUTR ICHE 1306 2 7 138 1147 12 229 l 1 23 203 1 
PORTUGAL 3 3 1 1 
ESPAGNE 704 3 699 2 153 152 
GRECE 79 79 a H 
All.M.EST 18 8 8 2 3 2 
MAROC 54 54 10 10 
ETATSUNIS 6333 3116 429 579 1926 283 1099 622 63 72 275 67 
CANADA 86 l 4 7 30 44 27 1 4 22 
ISRAEL 65 65 14 14 
JAPDN 31 3 14 14 6 3 3 
HONG KONG 1 1 
AELE 4775 188 115 722 3440 310 673 22 12 103 501 35 
AUT.CL.l 7879 3133 437 1299 2&78 332 1397 624 63 228 393 89 
CLASSE 1 12654 3321 552 2021 &118 642 2070 &46 75 331 894 124 
TIERS Cl2 120 54 66 24 10 14 
CLASSE 2 120 54 66 24 10 14 
EUR.EST 18 8 8 2 3 1 2 
CLASSE 3 18 8 8 2 3 1 2 
EXTRA CEE 12792 3375 560 2029 &184 644 2097 656 76 333 908 124 
CEE ASSOC 55749 4101 10125 16171 22774 2578 9729 665 1894 2429 4432 309 
TRS GATT 12046 3308 551 2021 5529 637 1979 645 75 331 804 124 
AUT. TlERS 667 67 9 8 576 7 104 11 1 2 90 
C E E 55670 4101 10125 1&171 22695 2578 9715 665 1894 2429 4418 309 
M ON DE 68462 7476 10685 18200 28879 3222 11812 1321 1970 2762 5326 433 
600190 FRANCE 596 199 39 L90 68 196 69 18 101 8 
8ELG.LUK. 366 53 302 11 205 30 172 3 
PAYS EAS 1889 68 743 1078 952 33 411 508 
AllEM.FED 515 192 51 145 127 134 42 11 63 18 
IT All E 821 45 9 4 763 126 2 1 1 122 
ROY.UNI 484 291 25 47 &0 61 166 126 2 18 11 9 
IRLANDE 52 52 24 24 
NORVEGE 2 2 1 1 
SUEDE 1 l 
DANE MARK 5 1 4 3 3 
SUISSE 495 2 10 459 23 154 5 145 4 
AUTRICHE 236 2 233 1 127 127 
ESPAGNE 98 28 70 50 14 36 
MALTE GIB 1 1 
All.M.EST 16 16 8 8 
.ALGERIE 9 9 4 4 
ETATSUNIS 466 317 12 33 85 19 140 80 4 5 48 3 
CANADA 1 1 
JAPON 9 8 1 
AELE 1223 293 26 61 756 87 451 126 2 23 286 14 
AUT .CL.l 627 325 12 61 209 20 214 80 4 19 108 ) 
CLASSE 1 1850 618 38 122 965 107 665 206 6 42 394 17 
AUT.AOM 9 9 4 4 
CLASSE 2 9 9 4 4 
EUR. EST 16 16 8 8 
CLASSE 3 16 16 8 8 
EKTRA CEE 1875 627 38 138 965 107 677 210 6 50 394 17 CEE ASSOC 4196 367 1002 490 2142 195 1617 111 492 251t 731t 26 
TRS GATT 1798 618 38 122 913 107 641 206 6 42 370 17 AUT. TIERS 68 16 52 32 8 24 
C E E 4187 358 1002 490 2142 195 1613 107 492 251t 734 26 
MONIJE 6062 985 1040 628 3107 302 2290 317 lt98 301t 1128 lt3 
600200 FRANCE 289 139 lt7 74 29 15 6 4 3 2 BELG.LUX. 815 7 681 125 2 7l 59 10 1 PAYS BAS 209 1 166 42 23 16 7 
ALLEM.FED 1017 32 176 853 16 68 3 11 53 1 ITAl lE 1443 550 88 333 472 131 49 7 29 46 
ROY.UNI 122 27 23 17 27 28 17 2 ... 4 7 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 30 5 2 14 8 4 2 2 SUEDE 16 4 1 11 3 3 DANE MARK 50 1 6 43 14 3 11 SUISSE 22 7 2 7 6 2 2 AUTR ICHE 210 13 37 160 12 1 3 8 PORTUGAL 31 1 10 20 3 1 2 ESPAGNE 26 16 1 9 2 1 1 ALL.M.EST 372 86 286 33 6 27 POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 18 13 5 3 2 1 HONGRI E 399 2 34 193 156 14 56 2 30 21 3 ROUMANIE 7 7 1 1 ETATSUN1S 260 174 34 26 26 53 31 1.0 6 6 CANADA 188 1 67 120 65 21t 41 ISRAEL 3 3 
VJETN SUO 1 1 TIMOR MAC 55 55 8 8 CHIN CONT 243 78 117 48 45 11 29 5 JAPON 2821 89 193 499 2035 5 672 11 40 121 499 
' 
HONG KONG 291tl 10 350 420 2080 81 41t8 2 lt3 69 325 
AELE 481 44 51 82 275 29 55 2 4 12 30 7 AUT .CL.1 3296 280 229 592 2190 5 792 43 50 151 51t7 6 CLASSE 1 3777 324 280 674 2465 34 847 45 Sit 163 577 TIERS CL2 3000 65 350 lt23 2080 82 lt56 10 43 69 325 9 ClASSE 2 3000 65 350 423 2080 82 456 10 43 69 325 9 EUR.EST 798 2 135 491 156 14 93 lY 59 21 J AUT.CL.3 243 78 117 48 45 29 5 CLASSE 3 1041 2 213 608 204 14 138 21 88 26 J 
468 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 7818 391 843 1105 4749 130 1441 55 118 320 928 20 CEE ASSOC 3833 590 569 1914 713 47 308 53 40 145 66 4 TRS GATT 6795 389 644 1102 't545 115 1306 55 99 233 902 11 AUT • TIERS 1023 2 199 603 20't 15 135 19 87 26 3 C E E 3833 590 569 l9l't 113 47 308 53 ltO 145 66 4 MONOE 11651 981 l't12 3619 .5462 177 171t9 108 158 465 994 24 
600300 FRANCE 11 1 10 l 8ELG.LUX. 19 16 3 1 ALLEH,FEO 23 7 16 2 1 1 ITALIE 14 13 1 1 1 ROY .UN I 11 2 1 68 5 5 NORVEGE 1 1 SUJSSE 51 1 50 2 2 AUTRICHE 90 90 15 15 ESPAGNE 2 2 1 1 ETATSUNIS 2 1 
ISRAEL ItS 48 5 5 
AELE 213 93 119 22 15 7 AUT .CL.l 4 3 1 1 1 CLASSE 1 211 96 1 120 23 16 7 TIERS CL2 :a 48 5 5 CLASSE 2 48 5 5 EXTRA CEE 265 144 1 120 28 21 7 CEE ASSOC 67 36 1 30 5 3 2 TRS. GATT 265 llt4 1 120 28 21 7 C E E 67 36 1 30 5 3 2 HONOE 332 180 2 150 33 24 9 
600310 FRANCE 2766 622 36 20n 37 lM 48 28~ 117 8ELG.LUX. 4812 121 4653 13 3 PAYS 8AS 3071 29 2919 122 1 209 2 198 9 ALLEM.FED 6573 2821 1642 1756 354 543 251 139 137 16 ITALIE 15192 4892 2708 3006 4586 1434 508 241 280 405 ROY.UNI 139 19 22 10 82 6 10 1 1 1 7 
ISLANDE 21t 24 lt 4 
NORVEGE 1 1 SUEDE 78 77 1 3 3 OANEHARK 19 17 2 2 2 SUISSE 304 1 l-it 27 258 4 18 1 4 13 AUTRICHE 611 9 602 30 30 ESPAGNE 43 1 18 4 20 .,. 2 1 1 YOUGOSLAV 6 4 2 1 1 GRECE 4 4 
All.M.EST 58 10 13 35 10 2 2 6 
POLOGNE 13 13 2 2 
TCHECOSL 168 1 2 165 34 34 HONGRIE 125 27 2 89 7 25 1 17 1 ETATSUNIS 606 62 33 37 354 120 23 5 1 1 13 3 CANADA 32 21 11 2 1 1 ISRAEL l't5 137 6 2 16 15 1 JAPON 37 37 5 5 FORHOSE 56 56 10 10 
HONG KONG 4 4 1 1 
AELE 1152 20 -'t5 5't 1022 11 63 1 2 7 53 
AUT.CL.1 752 63 79 't3 'tl6 151 39 5 8 2 19 5 CLASSE 1 1904 83 124 91 l't38 162 102 6 10 9 72 5 
TIERS CL2 205 137 6 62 27 15 1 11 CLASSE 2 205 137 6 62 27 15 1 11 EUR.EST 364 50 16 126 112 71 11 2 23 35 CLASSE 3 364 50 16 126 172 71 u 2 23 35 EXTRA CEE 2473 270 uo 229 1672 162 200 12 33 118 5 CEE ASSOC 32-'t18 7863 7891 9451 6821 392 2654 774 626 703 5H 17 TRS GATT 2230 233 125 105 1605 162 155 23 10 10 107 5 AUT. TIERS 239 37 15 12't 63 45 9 2 23 11 C E E 32414 7863 7891 9451 6817 392 2654 774 626 703 534 17 MONDE 34887 8133 8031 9681) 8489 554 285-'t 806 638 736 652 22 
600390 FRANCE 1761 965 2n~ 387 99 157 82 3u 45 8 8ElJ.lUX. 3211 2 233 1 U4 27 PAY 8AS 1739 3 1222 513 1 262 184 78 AlLEM.FEO 477 18 1H 252 93 u 1 9 23 10 ITAliE 1160 75 99 258 728 1U 6 7 24 76 ROY.UNI 550 90 58 55 169 178 41 5 3 6 15 12 IRlANDE 4 4 1 1 NORVEGE 920 7 61 281 411 160 206 1 13 66 95 31 SUEDE 1 1 
FJNLANDE 14 2 12 3 3 OANEMARK 3 2 1 SUISSE 235 5 71 31 125 3 lit 3 3 8 AUTRICHE 476 69 49 40 317 1 91 13 8 7 63 PORTUGAl lt 4 
ESPAGNE 123 58 6 53 6 20 8 1 11 YOUGOSLAV lt 2 2 GRECE 1 1 All.M.EST 261 59 193 9 131 21 108 2 POlOGNE 166 10 156 30 1 29 TCHECOSl 9 9 3 3 
HONGRIE 29 7 22 9 lt 5 
ETATSUNIS 85 16 30 16 14 9 9 2 2 1 3 1 CANADA 1 1 
IRAN 1 1 
ISRAEl 1 1 
JAPON 17 9 8 3 2 
AE\E 2189 171 239 -'t14 1023 342 352 19 27 82 181 43 AU .Cl.l 249 76 39 33 84 l7 36 10 3 4 18 1 CLASSE 1 2438 2-it7 278 447 1107 359 388 29 30 86 199 44 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 465 7 69 371 9 9 113 lt 22 142 3 2 CLASSE 3 465 7 69 371 9 9 173 lt n llt2 3 2 EXTRA CEE 2905 256 347 818 1116 368 561 33 228 202 46 
CEE ASSOC 8349 98 2400 3795 1862 194 989 7 282 456 226 18 TRS GATT 2609 248 288 603 1111 359 420 29 31 115 201 44 
AUT. TIERS 295 8 59 215 4 9 1-it1 4 21 113 1 
.I C E E 8348 98 2400 3795 1861 194 989 7 282 456 226 
MONOE 11253 354 2747 46l3 2977 562 1550 ltO 334 684 428 64 
600400 FRANCE 3764 1368 180 1658 558 453 117 14 275 47 
469 
470 
EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Ursprung Schliissel 
COde Origine 
TDC 
BI:LG .LUX. 
PAYS BAS 
All EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOR \lEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M. EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
HA RUC 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETAT SUNI S 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
A Ell: 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAHA 
Tl ERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONOE 
600510 BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
600511 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.fED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOR \lEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
R.AFR. SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
TIHOR HAC 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
600519 FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
6920 
3111 
4239 
16837 
906 
1 
90 
299 
29 
86 
2506 
863 
211 
244 
956 
305 
4 
129 
97 
189 
146 
28 
6 
5 
1 
1 
701 
68 
1 
170 
1 
72 
76 
776 
1 
4961 
2381 
7342 
1 
1029 
1030 
595 
1 
596 
8968 
35181 
8265 
393 
34811 
43839 
3 
28 
51 
11 
1 
11 
1 
12 
12 
82 
12 
82 
94 
2915 
2281 
836 
986 
4939 
406 
29 
31 
202 
3 
12 
339 
576 
1 
13 
9 
2 
8 
2 
1 
4 
100 
13 
155 
20 
2 
342 
2026 
3 
1627 
526 
2153 
2203 
2203 
3 
3 
4359 
11967 
4315 
34 
11957 
16316 
22327 
25328 
I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l 
France Lux. land land (BR) 
322 
23 
1043 
543 
46 
1 
247 
13 
67 
59 
1 
52 
1 
111 
2 
22 
48 
314 
221 
595 
22 
22 
60 
60 
677 
1931 
624 
53 
1931 
2608 
3 
28 
51 
11 
1 
11 
1 
12 
12 
82 
12 
82 
94 
8 
211 
664 
538 
1 
38 
89 
1 
1 
35 
23 
141 
43 
184 
23 
23 
207 
1421 
207 
1421 
1628 
646 
2214 
609 
332 
91 
3 
4 
4 
334 
198 
2 
82 
3 
89 
4 
3 
114 
634 
94 
728 
118 
118 
85 
85 
931 
4523 
849 
82 
4523 
5454 
3800 
6144 
2249 
589 
188 
54 
84 
28 
30 
135 
94 
49 
11 
263 
41 
87 
60 
94 
21 
6 
1 
1 
175 
65 
1 
129 
1 
21 
243 
634 
563 
1197 
1 
374 
375 
321 
1 
322 
1894 
9163 
1717 
176 
9162 
11056 
186 
1866 
322 
130 
42 
4 
95 
2 
11 
22 
44 
2 
2 
31 
2 
23 
1 
2 
2 
218 
46 
264 
25 
25 
2 
2 
291 
2504 
289 
2 
2504 
2795 
1806 
22118 
-4~3 
ll69 
15313 
418 
20 
210 
1 
51 
1126 
393 
95 
170 
693 
305 
4 
129 
321 
1 
15 
76 
318 
2313 
1495 
3808 
469 
469 
129 
129 
4406 
18662 
4021 
76 
18353 
22759 
2729 
407 
625 
4271 
357 
29 
21 
69 
1 
61 
228 
525 
1 
4 
9 
2 
8 
1 
4 
34 
11 
109 
20 
2 
335 
2024 
1268 
437 
1105 
2155 
2155 
1 
1 
3861 
8042 
3819 
32 
8032 
11893 
15489 
2561 
ltalia 
1 
5 
338 
163 
1 
13 
1 
664 
165 
2 
5 
5 
41 
1006 
8 
1014 
46 
46 
1060 
902 
1054 
6 
902 
1962 
1232 
3 
EWG 
CEE 
1061 
599 
61b 
2245 
93 
14 
29 
6 
11 
141 
111 
59 
70 
116 
78 
36 
37 
139 
62 
13 
3 
79 
8 
16 
16 
34 
194 
458 
313 
831 
244 
244 
290 
290 
1365 
5052 
1139 
148 
4974 
6339 
2 
5 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
8 
194 
171 
48 
43 
373 
26 
1 
3 
10 
4 
13 
26 
8 
1 
12 
3 
58 
268 
82 
10 
152 
283 
283 
435 
830 
433 
1 
829 
1261t 
1390 
2336 
I 
Jahr-1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 
48 
4 
274 
84 
5 
12 
6 
31 
8 
3 
35 
9 
2 
12 
54 
29 
83 
2 
2 
38 
38 
123 
410 
88 
35 
410 
533 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
8 
8 
28 
28 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
61t 
1 
61t 
71 
lt6 
I Belg.- I Neder- 1 1 Deutsch-~ Lux. land land (BR) 
434 
66 
28 
1 
23 
56 
29 
1 
9 
26 
87 
10 
97 
26 
26 
30 
30 
153 
645 
124 
29 
645 
798 
204 
949 
238 
63 
16 
9 
7 
6 
4 
9 
8 
10 
1 
42 
7 
33 
33 
27 
13 
3 
21 
8 
13 
3 
64 
63 
81 
144 
77 
77 
116 
116 
337 
1264 
287 
50 
1264 
1601 
15 
142 
15 
8 
3 
5 
1 
2 
3 
11 
4 
15 
1 
1 
16 
180 
16 
180 
196 
115 2096 
64 
160 
2070 
51 
3 
21 
7 
69 
28 
18 
61 
74 
78 
106 
39 
34 
95 
197 
252 
449 
130 
130 
106 
106 
685 
2647 
573 
34 
2569 
3254 
179 
29 
40 
337 
23 
1 
3 
4 
4 
9 
24 
1 
3 
1 
10 
3 
57 
268 
67 
64 
131 
281 
281 
412 
586 
lt10 
1 585 
997 
102! 19 
ltalia 
1 
38 
14 
2 
28 
13 
9 
57 
1 
58 
9 
9 
67 
86 
67 
86 
153 
50 
Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Bel g.- -~ Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS BAS 6309 99 2968 3190 52 618 7 397 213 1 ALLEM.FEO 6966 990 815 4533 628 369 60 39 235 35 ITA LIE 75925 25451 3807 18665 28002 6282 2127 301 1661 2193 ROY.UNI 11147 2317 670 992 2647 4461 504 98 34 66 158 148 ISLANDE 3 3 IRLANDE 527 237 9 7 263 11 39 22 1 1 13 2 NORVEGE 563 38 47 115 240 123 67 3 5 16 31 12 SUEDE 697 52 30 120 387 108 40 3 1 7 23 6 FINLANDE 16 1 11 4 1 1 DANEMARK 373 2 9 9 351 2 27 1 1 25 SUI SSE 2934 78 288 736 1732 100 108 3 10 24 67 4 AUTR ICHE 5831 425 201 480 4307 418 258 17 7 19 194 21 PORTUGAL 64 49 l 1 7 11 10 1 ESPAGNE 118 125 4 3 22 24 52 49 2 l VOUGOSLAV 208 19 116 9 57 7 18 2 9 1 5 1 GRECE 19 5 lit 1 1 TURQUIE 75 75 6 6 EUROPE NO 5 5 All.M.EST 387 57 72 258 81 10 19 52 TCHECOSL 24 14 10 9 5 lt HONGRIE 281 64 107 102 8 lt4 7 15 21 1 ROUMANIE 21 12 9 13 7 6 
.ALGERIE 5 5 LIBERIA 2 2 lANllBAR 19 19 2 2 R.AFR.SUD 16 16 1 1 ETATSUNIS 683 187 57 156 177 106 59 19 2 12 18 8 CANADA 56 2 1 51 2 5 5 ISRAEL 713 44 4 85 580 59 3 lt 52 lNDE 6 6 1 1 MALAYSIA 2 2 TIMDR MAC 169 169 25 25 CHIN CONT 18 17 1 2 2 COREE SUO 15 9 6 4 2 2 JAPON 281t2 65 126 549 206ft 38 455 8 lit 68 361 lt FORMOSE 4 4 HONG KONG 20318 1 217 1593 11825 682 2705 25 232 2363 85 AUSTRALIE 7 1 1 1 lt 
AELE 21609 3021 1245 2ft 53 9671 5219 1015 134 58 133 lt99 191 AUT.CL.1 4635 642 320 737 274ft 192 637 lOO 26 83 412 16 CLASSE 1 26244 3663 1565 3190 121tl5 5411 1652 234 84 216 911 207 AUT.AOM 5 5 
TIERS CL2 21248 64 221 1682 18593 688 2796 5 25 236 2443 87 CLASSE 2 21253 69 221 1682 18593 688 2796 5 25 236 2443 87 EUR.EST .713 133 193 319 8 147 24 39 83 1 AUT .CL.3 18 11 1 2 2 CLASSE 3 731 133 193 396 9 149 24 39 85 l EXTRA CEE 48228 3865 1979 5268 31011 6099 4597 263 148 537 3355 294 CEE ASSOC 136954 27191 11395 47122 49331 1915 11002 221t0 941 4107 3628 86 TRS GATT 46869 3485 1786 4873 30643 6082 4407 217 113 455 3332 290 AUT.TJERS 1260 375 188 395 285 17 183 46 35 82 16 lt C E E 136855 27186 11390 47122 49242 1915 10995 22ft0 941 lol07 3621 86 MONDE 185083 31051 13369 52390 80259 8014 15592 2503 1089 lt644 6976 380 
600590 FRANCE toOl 195 19 67 120 3~ 19 1 5 6 BELG.LUX. 22 16 3 3 5 PAYS BAS 290 15 55 218 2 34 2 16 16 ALLEH.FEO 788 110 139 77 462 81 11 12 9 49 ITALIE 63 23 16 3 21 12 3 2 1 6 ROY.UNl lt3 1 5 1 3 33 1 1 NORVEGE 2 2 SUEDE 11 2 8 1 8 8 DANE MARK 41 29 12 4 3 l SUISSE 12 2 7 3 1 1 AUTR ICHE 87 6 9 72 18 1 2 15 ESPAGNE 1 1 ALL.M.EST 3 3 2 2 ETATSUNIS 119 49 19 35 13 3 17 7 3 5 2 CANADA 11 11 2 2 lNOE 1 1 COREE SUO 2 2 JAPON 2 2 1 1 HONG KONG 19 3 14 2 6 5 1 
AELE 196 1 42 12 102 39 32 4 2 25 1 AUT.Cl.l 139 lt9 19 35 :u 3 20 7 3 5 5 CLASSE 1 335 50 61 47 135 42 52 7 7 7 30 1 TIERS Cl2 22 3 lit 1 4 6 5 1 CLASSE 2 22 3 lit l lt 6 5 1 EUR.EST 3 3 2 2 CLASSE 3 3 3 2 2 EXTRA CEE 360 50 64 6ft 136 lt6 60 7 7 lit 30 2 CEE ASSOC 1564 148 405 115 309 587 163 16 lt9 16 27 55 TRS GATT 355 50 6ft 61 136 lt4 58 7 7 12 30 2 AUT • TIERS .5 3 2 2 2 C E E 1564 148 loOS 115 309 587 163 16 lt9 16 21 55 MONOE 1924 198 469 179 41t5 633 223 23 56 30 57 57 
•600610 FRANCE 263 126 129 8 ItS 19 25 1 BELG.LUX. 116 64 49 3 31 18 12 1 PAYS BAS 205 11 14ft 25 19 35 2 26 4 3 ALLEN.FEO 1697 219 305 662 511 320 35 61 152 72 ITALIE 169 8 117 1 43 21 1 15 5 ROY.UNI 58ft 149 199 68 149 19 7l 16 25 11 17 2 NORVEGE 19 19 2 2 ~UEOE 1 l UlSSE 425 50 247 2 113 13 48 4 31 11 2 AUTRICHE 21 1 1 1 11 1 4 4 ET AT SUN IS 299 26 47 14 180 32 42 5 6 3 24 4 CANADA 15 15 1 1 JAPON 35 35 11 11 HONG KONG 1 1 
AELE 1050 200 448 71 298 33 125 20 56 11 34 4 AUT.CL.l 349 26 47 lit 230 32 60 5 6 3 42 4 ~LASSE 1 1399 226 495 85 528 65 185 25 62 14 76 8 T ERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 11t00 226 495 85 529 65 185 25 62 lit 76 8 ~EE ASSOC 2450 308 692 712 200 538 452 56 121 16ft J5 76 RS GATT 1400 226 lt95 85 529 65 185 25 62 lit 76 8 C E E 2ft 50 308 692 712 200 538 452 56 121 164 35 76 MONDE 3850 53ft 1187 797 729 603 637 81 183 118 111 84 
471 
~ 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964-An nee 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
600691 FRANCE 2 2 
BElG.lUX. 2 2 
PAYS bAS 2 2 
ITALIE 12 12 
ROY.UNI 6 6 
SUEDE 1 1 
SUJSSE 31 31 1 
AUTRJCHE 3 3 
GRECE 1 1 
ETATSUNIS 3 3 
ISRAEl 2 2 
HONG KONG 17 17 
AELE 41 itl 1 
AUT.Cl.l it it 
ClASSE 1 lt5 lt5 1 1 
TIERS Cl2 19 19 1 1 
ClASSE 2 19 19 1 1 
EXTRA CEE 61t 61t 2 2 
CEE ASSOC 19 19 1 1 
TRS GATT 63 63 2 2 C E E 18 1S 1 1 
MONOE S2 S2 3 3 
600699 FRANCE 2S2 231 1 3S 12 32 31 1 
BElG.lUX. 31 9 22 2 1 1 
PAYS BAS 11t 10 2S 36 6 3 3 
AllEH.FED 6S3 lt9 ItS 23 563 32 6 2 3 21 
ITALIE 2SS 72 2 2 212 31t 6 2S 
ROY.UNI 212 1lt 1S s 57 55 9 it 1 2 2 
SUEDE 21 3 1 17 1 1 
DANEHARK 1 1 SUJSSE 31tS 16 it 2S6 lt2 11 10 AUTRICHE 55 ItS 7 7 7 
ESPAGNE 7 2 5 
YOUGOSLAV 2 2 GRECE 32 18 13 1 All.H.EST 9 5 it 2 1 
POlOGNE 1 1 
ETATSUNJS 20S 21t 56 20 37 71 16 2 3 it 3 it 
CANADA 2 1 1 
ISRAEl 21t 1 23 1 
JAPON 3 2 1 
HONG KONG 179 179 16 16 
AElE 637 90 26 9 ltOS lOit 2S it 1 20 3 
AUT.Cl.1 251t 
" 
61t 20 51 75 16 2 3 4 3 4 
ClASSE 1 S91 134 90 29 it 59 179 itit 6 3 5 23 7 
TIERS Cl2 203 1 202 17 17 ClASSE 2 203 1 202 17 17 
EUR.EST 10 1 5 4 2 1 1 
ClASSE 3 10 1 5 it 2 1 1 
EXTRA CEE llOit 135 95 3it 661 179 63 6 it 6 4D 7 CEE ASSOC 1390 149 309 35 321 576 106 12 36 it 33 21 
TRS GATT 1063 117 90 30 6itS l1S 61 6 3 5 itO 7 AUT. TIERS 9 5 it 2 1 1 C E E 135S 131 309 35 30S 575 106 12 36 it 33 21 HONDE 2it62 266 404 69 969 754 169 18 ltO 10 73 2S 
610110 FRANCE 1395 294 11 9Sl 109 139 23 1 lOS 7 BElG.lUX. 2531 340 Hit 1716 1 3S9 45 32 312 PAYS BAS 2695 335 2355 5 405 30 375 AllEH.FED 31t0 43 27 117 153 25 3 1 7 14 ITAliE 3273 13it 229 3it5 2565 337 13 21 32 271 ROY.UNI 364 71 12 it 271 6 26 10 1 15 ISlANDE 1 1 IRlANOE 19 19 2 2 NORVEGE 33 2 2 2S 1 5 5 SUEDE 226 5 6 215 20 2 18 FINlANDE 1 1 
DANE HARK 303 2 10 290 1 19 19 SUISSE 421 1 5 8 394 13 31 30 1 AUTR JCHE 3628 3628 lt04 40it PORTUGAl 20 20 5 5 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 2015 201it 1 371 371 GRECE 1 1 All.H.EST 20 20 4 HONGRJE 2 2 8UlGARIE 1 1 
ETATSUNIS 1097 5 1 1079 12 256 254 CANADA 71 3 18 50 7 2 5 ISRAEl 8 8 2 2 TIHOR HAC 16 16 8 8 CHIN CONT 13 13 3 3 JAPON 971 19 10 946 2 307 3 303 FORHOSE 21 21 8 8 HONG KONG 2168 2 s 2128 30 719 2 713 4 AUSTRALIE 1 1 OCEAN USA 1 1 
AELE it995 72 26 30 4846 21 510 10 3 it96 1 AUT.Cl.1 lol8it 24 14 18 4113 15 943 it 1 2 935 1 ClASSE 1 9179 96 ltO 48 S959 36 145, 14 4 2 1it31 2 TIERS Cl2 2214 2 8 2173 31 73 2 731 it ClASSE 2 2214 2 8 2173 31 737 2 731 it EUR.EST 23 23 it it AUT.Cl.3 13 13 3 3 ClASSE 3 36 u 23 7 3 it EXTRA CEE 1llo29 111 63 56 11132 67 2197 17 8 4 2162 6 CEE ASSOC 10235 517 885 9it7 7618 268 1295 61 75 72 1066 21 TRS GATT 11352 98 40 56 11091 67 2180 14 it 4 2152 6 AUT. TIERS 76 13 23 40 17 3 it 10 C E E 10231t 517 885 947 7617 268 1295 61 75 72 1066 21 HONOE 21663 628 948 1003 18749 335 3492 78 83 76 3228 27 
610190 FRANCE 3192 1107 355 lit74 256 298 75 39 162 22 8ELG.LUX. 15784 2172 11028 2576 s 2367 227 1669 469 2 PAYS BAS 11283 431 7232 3533 87 ·1354 33 752 563 6 AllEH. FED 19048 it249 2895 11355 5it9 1327 253 205 761 108 ITALJE 11995 7044 436 667 3848 1068 572 23 66 407 
472 
Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ROY .UN I 3320 1099 337 452 408 1024 167 55 16 25 24 47 
I SLANDE 4 4 
IRLANDE 47 10 6 31 5 1 2 2 
NDRVEGE 156 5 11 87 44 9 25 1 15 8 1 
SUEOE 778 88 12 347 325 6 50 4 18 27 1 
FINLANDE 14 11 3 2 2 
DANE MARK 552 12 34 67 435 4 3S 1 1 3 30 
SUISSE 1359 380 200 1S6 S93 30 87 21 9 9 46 2 
AUTRICHE 5871 121 1S1 91 544] 65 645 9 15 8 607 6 
PORTUGAL 31 31 8 8 
ESPAGNE 18 11 2 1 4 2 1 1 
YOUGOSLAV 3196 llO 1 52 3023 4 576 1 2 9 S57 
GRECE 3 3 1 1 
ALL.H.EST 306 9S 211 78 31 47 
POLOGNE 20 19 1 4 4 
TCHECOSL 156 156 25 25 
HONGRIE 1302 19 1213 10 312 3 304 5 
ROUHANIE 2 2 1 1 
BULGARIE 112 2 110 33 32 
MAROC 27 27 10 10 
.ALGER lE 21 10 6 5 1 1 
GHANA 3 3 
ETATSUNIS 48ll 2563 124 444 1619 61 1213 714 22 83 381 13 
CANADA 135 10 11 38 76 16 1 1 5 9 
.SURINAH 2 2 
PEROU 1 1 
AFGHAN 1ST 1 
ISRAEL 14 14 3 3 
IN DE 3 2 1 1 1 
TIHOR MAC 32 1 25 16 4 12 
CHIN CONT 10 4 2 3 1 2 1 1 
COREE SUO 3 3 2 1 1 
JAPON 1886 148 20 286 1421 11 575 28 6 81 456 4 
FORMOSE 40 7 33 16 3 13 
HONG KONG 3679 11 320 3193 155 1249 3 10S 1070 71 
AUSTRALIE 8 4 3 1 1 1 
AELE 12067 1705 745 1200 lll9 1138 1017 90 42 78 750 57 
AUT.CL.l 10122 2856 164 838 6187 11 2391 lS2 31 182 1408 18 
CLA SSE 1 22189 4S61 909 2038 13466 1215 3408 842 73 260 21S8 75 
AUT.AOH 23 10 8 5 1 1 
TIERS CL2 3803 40 11 328 3267 157 1297 1S 4 108 1099 71 
CLASSE 2 3826 50 11 336 3267 162 1298 16 4 108 1099 71 
EUR.EST 1958 19 117 1812 10 453 4 35 409 5 
AUT.CL.3 10 4 2 3 1 2 1 1 
CLASSE 3 1968 23 L19 181S 1 10 loSS 4 36 410 5 
EXTRA CEE 27983 4634 1039 lo189 16134 1387 5161 862 113 178 32S7 151 
CEE ASSOC 61328 13906 ll670 23413 111o34 90S 61ol6 1086 lOSS 2S35 1602 138 
TRS GATT 26047 4S80 921 2S08 16666 1372 lo100 81o9 76 388 3241 146 
AUT • TIERS 1910 44 118 1673 65 10 loS9 12 37 2~~ 15 5 C E E 61302 13896 11670 231o05 lllo3l 900 61ollo 1085 10S5 1601 138 
MONOE 8928S 18530 12709 27591o 2816S 2287 11575 1947 1168 3313 lo858 289 
610210 FRANCE 112 23 32 ~~~ 5 7 3 3 BELG.LUX. 1193 98 1590 132 8 116 8 
PAYS BAS 119 3 lo9 63 4 13 6 5 2 
ALLEM.FED 28 1 s 20 2 2 2 
ITALIE 50 5 1 33 11 4 3 1 
ROY.UNI 2S 4 2 1 16 2 3 2 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 20 18 1 1 1 1 
PORTUGAL 7 1 
ESPAGNE 31 18 10 3 2 
GRECE 1 1 
ETATSUNIS 21 12 8 2 1 1 
INDE 1 1 
JAPON lOO 15 12 12 61 11o 2 1 2 9 
HONG KONG 29 4 23 2 7 1 6 
AELE 53 29 3 2 16 3 4 1 2 1 
AUT.CL.1 153 45 13 30 64 1 18 4 1 4 9 
CLASSE 1 206 14 16 32 80 4 22 5 1 4 11 1 
TIERS Cl2 30 4 2l 3 1 1 6 
CLASSE 2 30 4 23 3 1 1 6 
EXTRA CEE 236 74 16 36 103 1 29 5 } 5 11 1 CEE ASSOC 2103 107 78 1675 231 12 158 8 124 17 2 
TRS GATT 235 74 16 36 103 6 29 5 } 5 17 1 C E E 2102 107 18 1675 231 11 158 8 124 17 2 
HONDE 2338 181 94 1111 331o 18 187 13 8 129 34 3 
610290 FRANCE 15 1 u BELG.LUX. 47 2 2 
ALLEM.FEO 648 648 24 24 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 85 85 lo 4 
NORVEGE "1 1 
SUEDE 13 l3 1 1 
FINLANDE 5 5 
DANE HARK 18 18 1 1 
SUISSE 141 llo1 4 4 
AUTR ICHE 10 10 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 268 268 10 10 
AUT.Clo1 6 6 
CLASSE 1 274 274 10 10 
EXTRA CEE 274 274 10 10 
CEE ASSOC 711 1 110 26 26 
TRS GATT 274 274 10 10 
C E E 711 1 710 26 26 
HONDE 985 1 981o 36 36 
610291 FRANCE 21~8 198 1796 124 104 8 91 5 BELG.LUX. 50 6 226 3993 804 3 lo83 16 393 74 
PAYS BAS 1278 16 1250 12 123 1 122 
ALLEM.FED 2591 10 2361 160 173 5 152 16 
ITALIE 6266 2482 1399 2385 579 220 124 235 
ROY.UNI 780 31 324 loll 11o 45 2 17 26 
IRLANDE 205 3 202 21 21 
NORVEGE 20 2 10 8 1 1 
SUEDE 174 62 107 5 12 3 9 
FINLANDE 25 25 1 1 
DANE MARK 67 8 59 4 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SUISSE 790 7 254 ~26 3 22 6 16 
AUTR ICHE 655 1 49 598 1 68 1 67 
PORTUGAL 4 4 1 1 
ESPAGNE 29 28 2 2 
YOUGOSLAV 103 6 97 22 4 18 
GRECE 221 L21 30 30 
All.M.EST 31 31 8 8 
HONGRJE 14 l3 1 3 3 
ETAT SUN IS 450 34 2119 112 15 36 5 21 9 
CANADA 130 91 34 5 4 3 1 
ISRAEL 64 19 45 6 1 5 
INDE 1 1 
TIMOR MAC 4 4 
CHIN CONT 27 27 7 7 
JAPON 683 21 27 628 107 4 3 100 
FORMOSE 9 9 3 3 
HONG KONG 1588 253 1328 7 335 44 289 2 
AELE 2490 47 707 1713 23 153 2 28 123 
AUT .Cl.1 1846 62 416 1347 21 223 9 31 182 1 
CL4SSE 1 4336 109 1123 301>0 44 316 11 59 305 1 
TIERS CL2 1666 272 1387 1 344 45 297 2 
CLASSE 2 1666 272 1387 1 344 45 297 2 
EUR.EST 45 44 1 11 11 
AUT.CL.3 21 27 7 7 
CL4SSE 3 72 71 1 18 18 
EXTIIA CEE 6074 109 1461> 4448 51 738 11 122 6D2 3 
CEE ASSOC 17500 2794 7951 6456 299 1492 242 677 552 21 
TRS GATT 5567 109 1392 4015 51 666 11 104 548 3 
AUT.TIERS 286 74 212 42 18 24 
C E E 17279 2794 7951 6235 299 1462 242 677 522 21 
HONUE 23353 2903 9417 101>83 350 2200 253 799 1124 24 
610299 FRANCE 12992 3431 963 7279 1319 619 154 42 374 49 
BELG .LUX. 14293 1077 9841> 3354 16 1318 101 914 303 
PAYS BAS 16539 2748 8458 5034 299 1583 250 823 491 19 
ALLEH.FED 16540 978 1925 12805 832 1028 65 138 770 55 
ITAL lE 11500 179 687 424 91>10 1080 56 45 35 944 
ROY.UNI 6163 1231 470 2133 1649 680 367 71 23 138 103 32 
I SLANOE 2 2 
IRLANDE 856 25 22 808 1 87 1 2 84 
NORVEGE 71 4 36 31 11 9 2 
SUEDE 1009 12 25 531 429 6 68 1 2 29 36 
FINLANDE 146 5 6 10 102 23 4 4 
DANEMARK 301 2 9 40 250 20 2 18 
SUISSE 3727 68 232 1203 2165 59 116 3 6 40 65 2 
AUTk ICHE 2928 34 76 169 2517 132 300 3 6 7 274 10 
PORTUGAL 46 19 2 7 18 13 4 1 3 5 
ESPAGNE 368 178 10 25 113 42 31 15 1 2 9 4 
YOUGOSLAV 473 2 1 82 388 129 58 71 
GRECE 890 1 884 5 121 121 
All.M.EST 250 29 221 57 5 52 
POLOGNE 52 1 51 16 1 15 
TCHECOSL 1 1 1 1 
HONGRIE 399 11 131 191 6 60 99 34 42 21 
.ALGERIE 4 4 
LIS YE 1 1 
ETATSUNIS 1622 295 103 747 452 25 124 26 5 55 37 
CANADA 388 7 24 101 254 2 15 1 4 10 
.SURINAM 55 55 9 9 
ARGENTINE 1 1 
ISRAEL 257 4 3 64 181> 25 5 20 
INOE 9 5 2 2 THAILANOE 6 6 2 2 
HALAYS lA 6 6 1 1 
TIMDR MAC 24 1 23 1 
CHIN CONT 54 7 3 41 3 13 2 1 10 
JAPON 3581 104 71 67 3336 3 530 16 10 10 494 
fOR MUSE 36 1 35 14 14 
HONG KONG 6000 19 22 328 5568 63 1280 2 4 68 1191 15 
AUSTRAL lE 1 1 
NUN SPEC 2 2 1 
AELE 14245 1366 818 4125 7059 871 895 82 38 228 503 44 
AUT.CL.l 8327 617 215 1057 6337 101 1041 58 17 131 830 5 
CLASSE 1 22572 1983 1033 5182 13396 978 1936 140 55 359 1333 49 
AUT .AOM 59 4 55 9 9 
TIERS CL2 6340 29 25 405 5815 66 1323 2 4 76 1226 15 
CLASSE 2 6399 33 25 460 5815 66 1332 2 4 85 1226 15 
EUR.EST 702 11 160 414 6 111 173 1 39 96 1 36 
AUT.Cl.3 54 1 3 41 3 13 2 1 10 
CLASSE 3 756 18 163 455 6 114 186 3 40 106 1 36 
EXTRA CEE 29727 2034 1221 6097 19217 1158 3454 145 99 550 2560 lOO 
CEE ASSOC 72813 5587 14501 24093 2611>1 2471 5758 472 1160 1770 2233 123 
TRS GATT 27176 1986 1058 5560 17484 1088 3052 141 59 433 2340 79 AUT. TfERS 1602 43 163 482 849 65 212 4 40 108 99 21 DIVERS 2 2 1 1 C E E 71864 5582 14501 24038 25277 2466 5628 472 1160 1761 2112 1::'3 
HONOE 101593 7616 15722 30135 44494 3626 9083 617 1259 2311 4672 224 
610300 FRANCE 1079 190 49 725 115 130 16 8 lOO 6 BELG.LUX. 4100 332 3844 524 833 67 645 121 
PAYS BAS 1991 20 1152 819 292 3 149 140 AllEM.fED 997 617 123 219 38 90 43 15 28 4 ITALIE 1664 652 36 158 818 315 55 2 17 241 ROY.UNI 384 135 101 54 74 20 55 13 15 6 20 
I~LANDE 4 3 1 
NORVEGE 2 1 1 SUEDE 478 4 93 381 51 ll 40 FINLANDE 6 6 1 1 OANEMARK 2 1 1 SUISSE 408 16 lOO 71 178 31 46 6 19 18 2 AUTR ICHE 410 154 1 253 2 92 33 59 
PORTUGAL 1135 8 1 9 1117 325 2 2 321 ESPAGNE ll 1 1 3 4 1 3 YOUGOSLAV 692 89 598 5 293 61 231 ALL.H.EST 2 2 1 POLOGNE 61 61 30 30 TCHECOSL 7 7 2 2 HONGRIE 193 2 164 14 12 90 1 78 6 5 ROUHANIE 9 9 5 5 BULGARIE 85 85 64 64 
.ALGER lE 5 5 1 SOUDAN 25 25 9 9 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.CONGOLEO it it 2 2 
ETATSUNIS 663 292 59 157 129 26 108 Sit 5 17 23 9 CANADA 3 2 1 
ISRAEL 2 2 
MALAYSIA 2 2 
TIMOR MAC 1058 ltZ 28 6 982 367 16 11 2 338 CHIN CONT 25 19 6 10 8 2 
CORE:E SUO lt3 'tO 3 20 19 1 JAPON 319 6 21 62 213 17 106 1 7 26 65 7 FORMOSE 639 71 20ft 36ft 307 3ft 90 183 
HONG KONG 12098 11 18ft 1525 10l82 96 3760 3 6ft 412 32lt4 37 
AELE 2819 163 356 236 2005 59 569 16 54 38 458 3 
AUT.CL.1 1698 304 80 310 953 51 512 56 12 104 323 17 CLASSE 1 lt517 467 lt36 5it6 2958 llO 1081 72 66 lit2 781 20 EAMA it 4 2 2 
AUT.AOM 5 5 1 1 TIERS CL2 13867 53 283 1777 11633 121 4463 19 109 523 3766 lt6 CLASSE 2 13876 58 287 1777 11633 121 4it66 20 111 523 3766 it6 EUR.EST 357 72 88 171 lit 12 192 36 65 80 6 5 
AUT.CL.3 25 19 6 10 8 2 
CLASSE 3 382 72 107 177 lit 12 202 36 73 82 6 5 
EXTRA CEE 18775 597 830 2500 llt605 Zit3 57it9 128 250 7lt7 4553 71 CEE ASSOC lOitltO 1626 1505 lt270 2886 153 1663 169 18ft 698 602 10 
TRS GATT 177ltl 578 648 2085 1422it 206 5240 121 1ltl 558 it363 57 
AUT. TIERS 1025 1ft 178 ltl5 381 37 506 6 107 189 190 lit C E E 10431 1621 1501 it270 2886 153 1660 168 182 698 602 10 MONOE 29206 2218 2331 6770 17lt9l 396 7409 296 it32 1445 5155 81 
610400 FRANCE llt09 232 37 1107 33 194 19 3 170 2 8ELG.LUX. 653 69 it32 151 1 97 8 68 21 
PAYS BAS 881 3 278 566 34 162 57 102 3 
ALLEM.FEO lt88 36 6it 352 36 78 3 8 64 3 
ITAL lE 532 30 31 23 itit8 lit2 3 1 2 136 ROY.UNI Uit 6 23 lt6 26 33 13 2 3 6 2 
IRLANOE lit 14 
SUEDE it 4 
DANE MARK lit 3 11 2 2 SUISSE 522 it 37 15 it29 37 27 1 1 23 2 
AUTRICHE 919 23 254 60 575 7 239 6 6it 18 150 1 
PORTUGAL it7 2 it5 25 1 24 
ESPAGNE 7 1 6 3 3 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 60 2 58 2it 2 22 
POLOGNE 3 3 1 1 
TCHECOSL 1 1 1 1 
HONGR lE 107 74 10 lit 9 3it 23 it 6 1 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 2/o6 62 31 59 83 11 20 5 2 6 6 1 CANADA 20 1 19 
" 
3 1 
TIMOR MAC 141 1 1it0 4it it4 CHIN CONT 31 13 18 8 3 5 
JAPON 13/o 8 5 121 30 2 1 27 FORMOSE 73 73 27 27 
HONG KONG 1930 2/o 115 1782 9 526 6 36 483 1 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 16it0 35 359 124 1045 77 306 7 91 22 181 5 
AUT.CL.1 483 77 itl 85 268 12 81 5 it 12 58 2 
CLASSE 1 2123 112 itOO 209 1313 89 387 12 95 34 239 7 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 2141t 1 24 115 1995 9 597 6 36 554 1 CLASSE 2 2lit5 2 24 115 1995 9 597 6 36 55 it 1 
EUR.EST 111 75 13 14 9 36 2/o 5 6 1 
AUT.CL.3 31 13 18 8 3 5 CLASSE 3 lit2 13 75 31 14 9 4it 3 lit 10 6 1 
EXTRA CEE 4410 127 it99 355 3322 107 1028 15 125 80 799 9 
CEE ASSDC 396/o 139 605 841t 2272 10/o 673 lit 85 137 429 8 
TRS GATT it18it 99 425 327 3235 98 959 12 102 71 766 8 
AUT. TIERS 225 27 lit 28 87 9 69 3 23 9 33 1 C E E 3963 138 605 81o4 2272 lOit 673 1/o 85 137 429 8 
MONOE 8373 265 110it 1199 5594 211 1701 29 210 217 1228 17 
610500 FRANCE 89 26 5 28 30 2 1 1 
BELG.LUX. 787 3it8 380 59 208 93 100 15 
PAYS BAS 189 13 lit8 22 6 33 2 26 it 1 
ALLEM.FEO 514 179 111 211 13 46 19 9 17 1 
ITAL lE 1326 61o5 257 52 372 127 55 25 5 it2 
ROY.UNI 389 61 96 33 160 39 40 6 9 
" 
19 2 
IRLANOE 29 4 3 22 it 1 3 
SUISSE 3700 577 269 194 2200 460 197 3/o 16 11 115 21 
AUTRICHE 2itl 30 15 64 130 2 20 it 2 6 8 
PORTUGAL 118 lit 1 1 101 1 33 6 21 
ESPAGNE 111 53 3 12 43 10 6 1 3 
ALL.M.EST 16 12 it 2 1 
POLOGNE 17 9 8 5 3 2 
TCHECDSL 58 it 15 20 19 10 1 3 3 3 
HONGRIE 106 17 2 60 it 23 33 3 19 u TUNIS lE 1 1 
ETATSUNIS 13 3 1 1 8 1 
IN DE itO 7 32 1 12 2 10 
PHILIPPIN 1 1 
TlMOR MAC 190 1 15it 35 15 13 2 
CHIN CONT 51 21 8 4 18 3 1 1 1 
JAPDN 718 30 53 43 588 4 123 5 10 9 97 2 
HONG KONG 336 7 10 7 286 26 68 2 63 3 
AELE 44it8 682 381 292 2591 502 290 50 27 21 169 23 
AUT.CL.l 871 90 60 56 653 12 138 ll ll 10 103 3 
CLASSE 1 5319 772 ititl 3it8 324it Slit it28 61 38 31 272 26 
TIERS CL2 568 8 18 7 it73 62 95 2 2 86 5 CLASSE 2 568 8 18 7 473 62 95 2 2 86 5 
EUR.EST 197 30 29 92 23 23 50 7 it 25 3 11 
AUT.CL.3 51 21 8 4 18 3 1 1 1 CLASSE 3 2it8 51 37 96 23 it1 53 8 it 26 3 12 
EXTRA CEE 6135 831 496 it 51 3740 617 576 69 4it 59 361 43 
CEE ASSDC 2905 1185 SitZ 648 481 'o9 416 169 61 122 62 2 
TRS GATT 5932 789 471 383 3113 576 534 65 it2 38 358 31 
AUT. TIERS 203 42 25 68 27 41 it2 it 2 21 3 12 
C E E 2905 1185 542 6it8 lt81 49 ltl6 169 61 122 62 2 
MONOE 9040 2016 1038 1099 4221 666 992 238 105 181 'o23 it5 
610600 FRANCE 1925 it28 322 705 it70 75 lit 23 25 13 
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EINFUHR-tMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
BELG.LUX. 1077 66 958 40 13 97 6 87 3 
PAYS BAS 98 1 13 24 8 6 2 
ALLEM.FEO 1622 220 142 793 467 122 18 1 58 39 
ITALIE 8344 1952 745 1504 4143 440 107 41 100 192 
ROY .UN I 701 218 85 53 105 240 38 12 5 5 4 12 
IRLANDE 2 1 1 
SUEDE 3 1 2 
DANE MARK 21 2 4 14 1 1 1 
SUISSE 343 32 49 81 166 15 10 2 3 4 
AUTRICHE 127 1 2 5 117 2 7 7 
PORTUGAL 1 1 1 2 ESPAGNE 145 4 32 9 1 99 4 
u.R.s.s. 9 1 8 1 1 
TCHECOSL 2 2 
TUNIS lE 6 6 
ETATSUNIS 24 1 11 3 2 7 
CANADA 2 2 
ME X I QUE 5 1 it 
!NOES OCC 22 4 18 LIBAN 1 
ISRAEL 2 2 
YEMEN 1 1 
IN DE 197 37 4 2 16 138 5 
CEYLAN 1 1 
THAILANDE 1 1 CAM BUDGE 8 8 
MALAYSIA 1 1 
TIMDR HAC 3 1 2 
CHIN CONT 4 it 1 1 
JAPON 3391 53 it41 248 21>38 11 388 6 51 31 299 
HONG KONG 6 1 it 1 1 1 
NON SPEC 4 it 
AELE 1196 253 138 145 402 258 56 lit 5 8 16 13 
AUT.CL.1 356it 59 48it 21>1 21>41 119 393 6 52 32 299 it 
CLASSE 1 4760 312 622 it06 30it3 317 449 20 57 40 315 11 
Tl ERS CLZ 254 58 7 3 21 165 6 1 1 it 
CLASSE 2 254 58 7 3 21 165 6 1 1 it 
EUR.EST 11 1 2 8 1 1 
AUT.CL.3 4 it 1 1 
CLASSE 3 15 1 it 2 8 45~ 1- 1 EXTRA CEE 5029 311 633 ltll 3064 550 21 58 ltO 316 22 
CEE ASSOC 13066 2239 ll88 3571 4912 950 71t2 131 68 268 222 53 
TRS GATT 5006 368 627 410 3063 538 455 21 57 40 316 21 
AUT. TIERS 23 3 6 1 1 12 2 1 1 
DIVERS 4 4 
C E E 13066 2239 1388 3577 4912 950 71t2 131 68 268 222 53 
HONOE 18099 2610 2021 3988 7976 1504 1199 152 126 308 538 75 
610700 FRANCE 390 99 ~~ 2t8 26 5 1 1 3 BELG.LUX. 113 49 it 4 1 3 
PAYS BAS 211 1 117 93 12 7 5 
ALlEM.FED 512 5 82 it23 2 16 3 13 7' ITA LIE 987 370 168 115 334 29 10 1 5 
ROY.UNI 368 165 34 69 8~ 18 11 4 it 2 SUEDE 11 2 2 1 1 
DANE HARK 3 2 1 SUISSE 158 2 8 29 119 it 1 3 
AUTR ICHE 95 3 92 3 3 
ESPAGNE 6 2 it 
ETATSUNIS 34 lit lit 6 3 1 1 
IN DE 9 2 7 
THAILANOE 1 1 JAPON 2 2 
AELE 635 169 42 105 301 18 19 it 6 8 
AUT.CL.l it2 16 
" 
lit 8 3 1 1 1 
CLASSE 1 617 185 it6 119 309 18 22 5 7 9 1 
TIERS CL2 10 2 1 7 CLASSE 2 10 18~ 1 7 EXTRA CEE 687 it6 119 310 25 22 5 7 9 1 CEE ASSOC 2213 it25 it66 623 667 32 66 11 18 22 15 
TRS GATT 686 187 46 119 309 25 22 5 7 9 1 
AUT. TIERS 1 1 C E E 2213 425 466 623 667 32 66 11 18 22 15 HONOE 2900 612 512 Tlt2 971 57 88 16 18 29 2it 
610800 FRANCE 37 5 lit 16 2 2 1 BELG.LUX. 32 1 30 1 2 2 PAYS BAS 28 2it it 2 2 ALLEM.FED 32 2 7 18 5 1 1 
ITALIE 143 it 22 117 3 1 2 
ROY.UNI 6 1 1 1 3 SUEDE 1 1 SUISSE 102 10 1 10 81 1 1 AUTR ICHE 21 18 2 1 1 
ALL.H.EST 3 3 
ETATSUNIS 19 2 9 3 5 HAITI 5 5 
JAPON 5 4 1 
AELE 130 11 2 2 29 86 2 1 l AUT .CL .1 24 2 9 7 6 1 1 CLASSE 1 154 13 11 9 35 86 3 1 1 1 TIERS Cl2 5 5 CLASSE 2 5 5 EUR.IiST 3 3 CLASSE 3 3 3 EXTRA CEE 162 13 11 9 itO 89 3 1 1 1 CEE ASSOC 272 3 40 Bit 138 7 10 2 5 3 TRS GATT 159 13 11 9 itO 86 3 1 1 1 AUT • TIERS 3 3 C E E 272 3 itO Bit 138 7 10 2 5 3 MONDE 434 16 51 93 178 96 13 2 6 it 1 
610900 FRANCE 26~1 622 207 1287 505 97 22 8 49 18 BELG.LUX. 31 6 23it 2659 165 68 288 10 267 8 3 PAYS BAS 4011 808 1678 llo94 31 374 65 178 127 4 ALLEH.FEO 6123 2728 789 1485 1121 421 165 it1 114 101 ITALIE 830 108 133 359 230 50 6 8 17 19 ROY.UNJ 1230 134 91 399 306 300 89 7 7 32 22 21 NORVEGE 2 2 SUEDE 343 1 43 299 20 3 17 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-, Neder-,
1
Deutschll EWG 
I 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Code Origlne CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC 
FINLANDE l 1 
DANE MARK 15D 25 39 60 26 2 1 SUISSE 301 lit 22 8 205 52 11 1 1 7 2 AUTR ICHE 3984 28it 320 554 1875 951 185 13 13 23 94 42 ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 172 172 7 7 GRECE 737 1 736 34 34 EUROPE NO 48 it8 2 2 ALL. M. EST 8 7 1 HONGRIE 6 1 5 1 
LIBERIA 1 1 
ETATSUNIS 2503 643 449 517 816 78 124 20 25 33 41 5 CANADA 156 2 8 119 27 5 4 1 
INDES OCC 83 2 17 5 34 25 8 1 1 3 3 
LIB AN 788 6 27 4 683 68 70 2 64 it IRAN 2 2 ISRAEL 170 1 1 86 76 6 11 6 5 JAPON 26 20 it 2 2 2 HONG KONG ll6it 11 11 1126 16 137 2 2 130 3 
AELE 6010 432 459 10it3 2747 1329 307 21 21 59 141 65 AUT .CL.l 364it 666 461 518 1846 153 174 22 25 33 86 8 CLASSE 1 9654 1098 920 1561 it593 1482 481 it3 46 92 227 73 
TIERS CL2 2208 9 56 109 1919 115 226 5 9 202 10 CLASSE 2 2208 9 56 109 1919 115 226 5 9 202 10 EUR.EST 14 8 1 5 2 1 1 
CLASSE 3 lit 8 1 5 2 1 1 
EXTRA CEE 11876 1107 98it 1671 1>512 11>02 709 it3 52 101 it29 84 
CEE ASSOC 1741t8 3879 3222 't710 3912 1725 1261t 2ft6 2ft9 406 231 126 
TRS GATT 10286 1100 9ft9 1663 5093 lft81 601 ft3 ft9 101 331 77 AUT. TIERS 853 6 35 8 683 121 7ft 3 61t 7 C E E 16711 3878 3222 4710 3176 1725 1230 21t6 249 lt06 203 126 MONDE 28587 lt985 4206 6381 9688 3327 1939 289 301 507 632 210 
611000 FRANCE 158 ft8 63 ft3 ft 11 3 5 3 
BELG .LUX. 200 9 99 60 32 lt1 2 21 11 7 
PAYS BAS 60 35 23 2 16 6 9 1 ALLEM.FED 61t 7 11 43 3 15 1 1 13 
ITALIE 19 8 2 2 7 2 1 1 
ROY.UNI 39 12 1 15 11 8 3 2 3 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 11 11 3 3 
DANE MARK 6 5 1 1 
SUISSE 24 3 19 2 2 2 
AUTR ICHE 3 1 2 
ESPAGNE 15 11 2 2 ft 3 1 
TCHECOSL 2 2 
ETAT SUN IS 309 lt9 88 25 118 29 76 11 23 5 30 7 
CANADA 20 5 15 7 2 5 
CHIN CONT 28 28 1 1 
JAPDN 293 25 11ft 12 11t2 75 6 32 3 34 
FORMOSE 1 1 
HONG KONG 195 22 34 8 lZ't 7 63 10 6 1 ft4 2 
AELE Bit 12 ft 2 53 13 14 3 8 3 
AUT.CL.l 637 60 113 146 130 188 162 lit 29 'tO H 46 
CLASSE 1 721 72 117 llt8 183 201 176 17 29 'tO ftl lt9 
TIERS CL2 196 22 34 8 125 7 63 10 6 1 ftit 2 
CLASSE 2 196 22 34 8 125 1 63 10 6 1 44 2 
EUR.EST 2 2 
AUT.CL.3 28 28 1 1 
CLASSE 3 30 2 28 1 1 
EXTRA CEE 9it7 94 151 158 336 208 240 27 35 ftl 86 51 
CEE ASSOC 501 2"o 96 207 133 ftl 85 ft 10 39 2"o 8 
TRS GATT 918 9ft 151 158 307 208 239 27 35 41 85 51 
AUT. TIERS 29 29 1 1 
C E E 501 24 96 207 133 ftl 85 .,. 10 39 24 8 
MONDE 1448 118 2"o7 365 ft69 249 325 31 45 80 110 59 
611100 FRANCE ~~g 38 23 po ft9 dt ft 3 14 1 BELG.LUX. 89 323 82 ft 15 63 46 
PAYS BAS 102 2 38 58 ft 25 11 13 1 
ALLEM.FEO 272 7ft 23 128 47 ft3 15 4 11 1 
ITALIE 37 8 2 13 lit 3 1 1 1 
ROY.UNI 32 10 9 6 2 5 5 2 1 1 1 
SUEDE 12 9 3 2 1 1 
DANE MARK ft ft 1 1 
SUISSE 88 6 23 11 40 8 7 2 1 4 AUTR ICHE 19 2 7 9 1 2 1 1 
ESPAGNE 35 8 6 2 18 1 ft 1 1 2 
ALL.M.EST 2 1 1 
R.AFR.SUD 2 2 1 1 
ETATSUNIS 113 18 l"o 9 35 37 19 4 1 5 8 
~ANADA 2 2 NOES OCC 64 1 18 ft4 1 10 4 6 
ISRAEL I 1 
INDE 1 1 
THAILANOE 1 1 1 
MALAYSIA 1 1 
JAPON 19 1 3 15 ft 1 3 
HONG KONG 39 2 4 31 2 10 1 1 8 
AELE 155 18 32 33 58 lit 11 2 3 4 7 1 
AUT.CL.l 111 27 20 14 70 40 28 5 2 2 10 9 
CLASSE 1 
. f~~ ItS 52 ft7 128 54 'oS 1 5 6 11 10 Tl ERS ~LZ 2 2 24 76 3 21 1 6 14 CLASS 2 107 2 2 2ft 76 3 21 1 6 14 
EUR.EST 2 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE ft35 ft1 55 72 l04 57 66 8 5 12 31 10 
CEE ASSOC 1229 173 101 ft87 36ft 104 223 31 19 8"o 1ft 15 
TRS GATT 432 ft7 54 70 lOit 57 65 8 5 11 31 10 
AUT.TIERS 3 1 2 1 1 
C E E 1229 173 101 "o87 3oft lOft 223 31 19 84 74 15 
MONDE 1664 220 156 559 568 161 289 39 24 96 105 25 
620110 FRANCE 37 19 12 2 ft 9 5 3 BELG.LUX. lOft 101 1 2 23 23 
PAYS BAS 151 lit 61 32 'oft 28 3 11 5 9 
ALLEM.FEO 281 31 18ft ft8 18 37 3 19 10 
' ITALIE 1 1 ROY.UNI Z"o8 23 9 111 96 9 62 5 2 26 27 I DANE MARK 5 1 ft 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutschil EWG I Belg.- ., Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SU!SSE 1 1 
AUTRICHE 48 3 35 10 13 9 3 
MAROC 1 1 
ETATSUNI S 6 5 
CANADA 4 4 
AELE 302 23 9 114 U3 23 80 5 2 27 36 10 
AUT.Cl.l 10 5 1 4 2 1 1 
CLASSE 1 312 28 10 118 lH 23 82 6 2 28 36 10 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 313 28 10 118 133 24 82 6 2 28 36 10 
CEE ASSOC 574 45 265 161 35 68 97 6 35 36 5 15 
TRS GATT 312 28 10 118 133 23 82 6 2 28 36 10 
AuT.TIERS 1 1 
C E E 574 45 265 161 35 68 97 6 35 36 5 15 
HONOE 887 73 275 279 168 92 179 12 37 64 41 25 
620190 FRANCE 148 47 27 38 36 39 11 7 12 9 
BELG.LUX. 6079 1253 3496 1048 282 2250 559 1242 399 50 
PAYS SAS 5332 224 1364 3442 302 2214 90 629 1426 69 
ALLEM.FEO 887 598 80 111 98 354 263 30 38 23 
ITA LIE 3603 1537 321 227 1518 1949 1023 112 88 126 
ROY.UNI 652 188 31 47 156 230 110 26 5 12 27 40 
IRlANOE 15 1 l't 4 4 
NORVEGE 5 1 4 1 1 
SUEDE 75 11 5 27 13 19 16 2 6 3 4 
f INLANOE 13 2 1 4 1 1 
DANEMARK 4 1 2 1 
SUISSE 81 24 3 1 19 34 10 3 4 3 
AUTR ICHE 130 1 1 1 87 40 25 15 10 
PORTUGAl 4 1 1 2 1 1 
ESPAGNE 100 46 1 51 2 133 57 75 
GRt:CE 8 1 1 2 2 
TUROUI E 2 2 1 1 
u.R.s.s. 3 3 1 1 
All.M.EST 85 33 9 't3 100 32 6 62 
POLOGNE 4 3 1 4 2 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGR lE 22 22 15 15 
MAROC 76 41 2 12 21 40 24 4 12 
.ALGER lE 137 115 lit 8 59 51 4 4 
TUN I SIE 56 37 5 14 11 1 1 3 
ETATSUNIS 226 25 17 152 32 83 6 5 64 8 
MEXIQUE it 1 3 
SYRIE 1 
INOE 30 27 3 35 35 
AUSTRALIE it 3 1 1 1 
AELE 951 225 ltl 78 279 328 163 32 6 18 49 58 
AUT.CL.l 368 71t 18 236 40 225 63 6 llt8 8 
CLASSE 1 1319 299 41 96 515 368 388 95 6 24 197 66 
AUT.AOM 137 115 14 8 59 51 it it 
TIERS Cl2 167 78 3 't5 ltl 86 31 'tO 15 
CLASSE 2 301t 193 3 59 lt9 145 82 lt4 19 
EUR.EST 116 33 12 66 2 3 120 32 8 79 1 
CLASSE 3 116 33 12 66 2 3 120 32 8 79 1 
EXTRA CEE 1739 525 56 162 576 420 653 209 lit 103 241 86 
CEE ASSOC 16196 3727 1812 3861 6069 727 6868 1986 782 1375 2570 155 
TRS GATT 1386 335 44 97 526 384 't31 102 8 26 226 69 
AUT. TIERS 206 75 12 65 27 27 160 56 6 11 8 13 
C E E 16049 3612 1812 3861 6046 718 6806 1935 782 1375 2563 151 
MONDE 17188 4137 1868 't023 6622 1138 71t59 2141t 796 11t78 2804 237 
620200 FRANCE 2339 322 11 95't 986 287 'tO 13 l'"i 91 BELG.LUX. 10068 1822 66it3 llt60 143 3598 725 2381 
3I1 
lit 
PAYS SAS 2316 338 957 999 22 696 92 271 6 
AllEH.fEO 3871 939 285 1628 1019 932 241 lt9 lt12 110 
ITALIE 2109 795 31t 68 1212 750 173 1 16 55 it 
ROY.UNI 660 63 59 154 280 104 141 10 12 36 60 23 
IRLANDE 53 30 2 3 17 1 8 3 1 1 3 
NORVEGE 1 1 6 1 1 
SUEDE ll8 9 2 25 13 9 20 1 5 13 1 FINLANDE 23 7 1 2 13 it 1 1 2 OANEHARK 260 1 it 13 234 2 66 1 1 2 62 
SUI SSE 1023 129 25 lit 691 161t 10 1 1 2 52 8 
AUTR ICHE 246 1 3 21t 172 46 83 9 6~ 12 PORTUGAl 272 34 6 2 199 31 16 it 1 1 1 ESPAGNE 256 50 26 30 122 28 96 12 6 8 59 11 YOUGOSLAV 41 1 38 2 18 ~~ GRECE 11 1 8 2 2 
u.R.s.s. 8 1 1 3 3 ALL.H.EST 31 5 6 15 5 14 5 3 6 POLOGNE 203 36 4 56 18 89 99 16 1 33 9 40 TCHECOSl 405 27 2 194 160 22 218 13 1 lOO 87 17 HONGRIE 284 28 61 94 101 88 2 33 42 11 ROUHANIE 5 5 
BULGAR lE 1 1 4 4 
MAROC 32 24 1 6 1 19 11 2 
.ALGERIE 16 10 1 5 9 1 2 TUNIS lE 5 3 2 
li8YE 1 
EGYPTE 1 1 ETATSUNIS 2417 637 76 103 326 1275 842 153 14 29 93 553 CANADA 4 2 1 1 1 1 GUATEMALA 1 1 
li8AN 1 1 
SYRlE 5 3 2 IRAN 20 5 2 13 6 2 3 ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 18 3 15 12 2 10 IN DE 151 1 5 1 115 23 83 2 4 10 1 VIETN NRO 25 24 1 3 3 VIETN SUO 1 1 
CAH800GE 10 10 2 2 INDONESIE 1 1 
MALAYSIA 1 1 
TIHOR MAC 2578 30 17 705 1826 375 it 2 83 286 CHIN CONT 727 324 61 47 2 293 131 56 1 12 1 55 JAPON 841 36 13 57 711 24 276 13 3 15 2:J8 1 FORHOSE 39 1 4 34 9 2 7 HONG KONG 7005 28 43 25 T11 6132 1204 3 5 8 354 834 
AELE 2586 244 99 232 1655 356 397 23 15 55 259 lt5 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.CL.l 3646 763 118 197 1236 1.332 1247 183 24 54 415 571 
CLASSE 1 6232 1007 217 429 .2891 1688 1644 206 39 109 674 616 
AUT .AlM 16 10 1 5 9 7 2 
TIERS Cl2 9871 90 11 40 1626 8044 1710 24 11 15 514 1146 
CLASSE 2 9887 100 71 40 1627 8049 1719 31 11 15 514 1148 
EUR.EST 943 102 13 366 279 123 426 36 38 185 107 60 
AUT.CL.3 752 348 62 47 2 293 134 59 1 12 1 55 
CLASSE 3 1695 450 135 413 281 416 560 95 45 197 108 115 
EXTRA CEE 17814 1557 423 882 4799 10153 3923 332 95 321 1296 1879 
CEE ASSOC 20130 3904 1598 8417 4634 2177 6274 1238 367 2882 1504 283 
TRS GATT 16547 1102 286 711 4643 9805 3627 239 49 255 1212 1812 
AUT.TIERS 1240 445 131 170 147 3't1 285 86 46 66 22 65 
C E E 20703 3894 1598 8416 462!> 2110 6263 1231 367 2882 1502 281 
MONDE 38517 5451 2021 9298 9424 1.2323 10186 1563 462 3203 2798 2160 
620311 FRANCE 38 6 25 4 3 152 15 94 28 15 
BELG.LUX. 612 302 305 5 27l3 1353 1344 16 
PAYS BAS 1001 lt21 285 295 4917 229't 1315 1307 1 
ALL EM. FED 1094 167 73 852 2 6683 866 339 5't76 2 
ITALIE 82 80 2 421 416 4 1 
ROY.UNI 360 57 92 201 10 1821 257 426 1069 69 
IH.LANDE 83 16 67 556 32 52 it 
NORVEGE 15 2 13 53 14 39 
SUEDE 109 5 104 520 18 4 498 
OANEMARK 268 6 248 14 1648 36 1564 46 2 
SUISSE 78 35 5 33 5 397 142 13 217 25 
AUTRICHE 13 10 3 75 61 14 
PORTUGAL 25 24 1 171 170 1 
ESPAGNE 116 116 525 525 
MALTE GIB 1 2 2 
YOUGOSLAV 3 3 18 18 
GRECE 5 5 38 38 
TURQUI E 12 12 11 71 
u.R.s.s. 40 40 301t 304 
All.M.EST 128 4 124 111 29 748 
POLOGNE 17 11 123 120 3 
TCHECOSL 7 1 24 24 
110NGRIE 88 4 84 567 15 552 
ROUMAN lE 7 1 30 27 3 
BULGARIE 2 1 9 5 1 3 
ALBANIE 1 1 
AFR.N.ESP 1 1 
MAROC 141 141 1052 1051 1 
.ALGERIE 155 152 1 2 1243 1227 8 8 
TUNIS lE 23 23 172 112 
LIBYE 1 1 7 7 
EGYPTE 16 15 1 99 91 8 
SOUOAN 45 39 2 4 357 319 13 25 
.MAURJTAN 3 3 27 21 
.MALI 1 1 9 9 
.H.VOLTA 6 6 51 51 
.NIGER 59 59 282 282 
.TCHAO 6 6 50 50 
.SENEGAL 138 138 1066 1066 
GUINEE RE 1 1 9 9 
SIERRALEO 2 1 1 17 10 1 
LIBERIA 1 1 6 6 
.C.IVOIRE 156 156 1149 1147 2 
GHANA 9 7 2 58 46 12 
• lOGO 57 57 458 458 
.DAHOMEY 74 74 731 728 3 
NIGERIA 211 198 10 3 1643 1548 82 13 
.CAMEROUN 103 103 806 806 
.CENTRAF. 15 15 117 117 
.GABON 2 2 11 11 
.CONGO BRA 11 11 101 101 
.CONGOLEO 7 7 48 48 
.BURUN.RW 4 4 
ANGOLA 20 20 151 149 2 
ETHIOPIE 5 5 36 36 
KENYAOUG 7 7 55 55 
TANGANYKA 9 9 59 58 1 
MOlAMBIQU 4 4 28 28 
.MADAGASC 113 113 855 855 
.REUNION 6 6 56 56 
RHOO NYAS 8 8 63 63 
R.AFR.SUO 61 61 417 .U6 1 
ETATSUNIS 68 67 1 433 429 4 
CANADA 80 74 6 563 545 18 
.ST P.MIQ 2 2 
HEX I QUE 2 1 1 4 3 
HONOUR.RE 3 3 H 33 
CUBA 2 2 6 4 2 
HAITI 3 3 27 27 
DOHINIC.R 10 10 96 96 
.ANT.FR. 18 18 151t 154 
INDES OCC 1 1 9 9 
VENEZUELA 1 1 7 7 
EQUATEUR 2 2 12 12 
PEROU 65 65 495 493 2 
BRESIL 39 23 1 14 231 186 9 13 23 
CHill 15 14 1 102 98 4 
BOllVIE 2 2 
PARAGUAY 4 4 34 34 
URUGUAY 3 3 26 26 
ARGENTINE 176 153 12 11 1535 1411 82 42 
CHYPRE 1 1 
LIBAN 11 11 85 83 2 
SYRIE 1 6 53 4't 4 5 
IRAN 5 5 52 52 
ISRAEL 7 7 49 49 
PAKISTAN 30 22 1 7 225 174 6 45 
INDE 162 135 3 2 21 1 829 722 18 31 50 2 
CEYLAN 7 7 54 54 
THAILANDE 29 25 4 228 196 32 
VIETN SUO 1 1 8 B 
CAHBOOGE 43 43 328 328 
INOONESIE 13 11 2 94 78 16 
MALAYSIA 4 3 1 25 22 3 
PHIL IPPIN 1 l 13 11 2 
CHIN CONT 9 9 66 65 1 
COREE SUO 1 1 3 3 
JAPON 41 2 39 180 9 171 
FORMOSE 30 30 238 238 
HONG KONG 63 1 13 49 350 7 65 278 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AUSTRALIE 7 6 52 ftlt 6 2 
N ZELANDE 2 2 9 9 
.N.HEBRID 1 1 
.N.CALEDD 8 8 6D 60 
NON SPEC 1 1 7 7 
SECRET 162 162 1221 1221 
AELE 868 129 97 609 33 4685 637 443 3448 155 2 
AUT.CL.1 479 362 2 114 1 2870 2133 9 723 2 3 
CLASSE 1 1347 491 99 723 33 1 7555 2770 452 4171 157 5 
EAMA 751 751 5765 5760 3 2 
AUT.AOM 187 18ft 1 2 1516 1500 8 8 
TIERS Cl2 12ft) 107ft 16 86 26 41 9070 8160 83 584 86 157 
CLASSE 2 2181 2009 16 87 26 "43 16351 15420 83 595 88 165 
EUR.EST 289 80 208 1 1835 525 3 13oft· 3 
AUT.CL.3 9 9 66 65 1 
CLASSE 3 298 89 208 1 1901 590 3 1305 3 
EXTRA CEE 3826 2589 115 1018 59 45 25807 18780 538 6071 245 173 
CEE ASSOC 3782 1922 366 1183 304 7 22282 12304 1673 6926 1353 26 
TRS GATT 2223 1277 115 736 58 37 13859 8772 538 4178 240 131 
AUT. Tl ERS 648 360 281 1 6 4552 2633 1882 3 34 
DIVERS 163 162 1 1228 1221 7 
C E E 2827 970 366 1182 304 5 14886 4929 1673 6915 1351 11 
MONDE o816 3559 481 2)62 363 51 41921 23709 2211 14207 1596 198 
620319 FRANCE 108 42 24 42 ~29 88 49u 21Z¥ BELG.LUXo ftft25 370 2695 1360 8 o5 766 
PAYS BAS 888 54 283 551 1983 148 708 1127 
ALLEM.FED 439 353 51 33 2 789 610 112 65 2 
ITALIE 30 30 63 63 
RDY .UN I 84 1 65 4 12 2 249 1 209 11 24 4 SUEDE 3 1 2 3 J DANE MARK ftl 1 40 84 2 82 SUISSE 468 384 15 20 49 1016 823 31 66 96 
AUTRICHE 190 190 253 253 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 111 111 173 173 
YDUGDSLAY 560 255 61 149 95 1151 484 125 302 240 
All.M.EST 2 2 7 7 
PDLOGNE 473 31 85 351 1091 82 197 812 
HONGRIE 699 78 162 ft59 1591 155 385 1051 
MAROC 1 1 
.ALGERIE 7 7 43 43 
.SENEGAL 11 11 
97 
75 75 
.CONGDLED 361 264 731 516 215 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 15 3 1 11 28 11 2 u 
INDES OCC 21 4 2 15 64 10 3 51 
PEROU 1 1 
CHill 1 1 
ARGENTINE 1 1 3 
ni PAKISTAN 858 13 69 657 90 29 2205 35 156 1652 261 INDE 6663 475 1234 1141 3766 47 18511 1147 3889 3430 9894 CEYLAN 1 1 3 3 
MALAYSIA 6 6 23 -23 CHIN CONT 67 3 53 11 179 5 150 24 
HONG KONG 21 15 6 65 40 25 AUSTRALIE 12 12 41 41 
SECRET 376 376 982 982 
AELE 786 576 81 24 101 4 1607 1D81 240 11 202 7 AUT.Clo1 698 369 74 149 95 11 1394 669 168 302 240 15 CLASSE 1 1484 9ft5 155 111 196 15 3001 1750 408 379 442 22 EAMA 372 275 97 806 591 215 
AUT.AOM 1 1 43 43 
TIERS Cl2 7571 492 1318 1811 3858 92 20877 1195 4085 5133 10158 306 CLASSE 2 7950 774 1415 1811 3858 92 21726 1829 4300 5133 10158 306 EUR.EST 1174 37 163 515 459 2689 82 352 1204 1051 AUT.CL.3 67 3 53 11 179 5 150 24 CLASSE 3 1241 40 216 515 470 2868 81 502 1204 1075 EXTRA CEE 10675 1759 1786 2499 4524 107 27595 3666 5210 6716 11675 328 CEE ASSOC 6269 1089 473 2752 1953 2 12378 2221 1123 5060 3972 2 TRS GATT 9528 1474 1558 2335 4054 107 24968 3026 4690 6324 10600 J28 AUT • TIERS 768 3 131 164 470 1178 6 305 392 1075 DIVERS 376 376 982 982 C E E 5890 807 376 2152 1953 2 11529 1587 . 908 5060 3972 2 MONDE 16941 2566 2162 5627 6417 109 40106 5253 
-6118 12758 15647 330 
620391 FRANCE 5 ~ 6 6 8ElGolUX. 5 3 3~ 10 21 PAYS BAS 1 1 5 AllEM.FED 66 66 227 227 ROY.UNI 5 5 2+ 5 16 JRLANDE 1 NORYEGE 6 6 SUEDE 10 10 57 57 DANE MARK 2 2 n 21 SUISSE 7 7 35 ESPAGNE 8 8 45 45 TURQUIE 7 7 All.M. EST 183 183 780 780 
.SENEGAL 1 1 7 1 ETATSUNIS 3 3 CANADA 15 15 63 63 MEXIQUE 11 11 95 95 COLOMBIE 3 3 BRESIL 1 l ARGENTINE 2 2 8 7 INDE 2 2 2 2 
AELE 24 19 5 140 124 16 AUT.CL.l 23 8 15 125 45 80 CLASSE 1 ft7 8 34 5 265 45 204 16 EAMA 1 1 1 7 TIERS CL2 15 11 2 2 109 95 5 7 2 CLASSE 2 16 12 2 2 Jl6 102 5 7 2 EUR.EST 183 183 80 780 CLASSE 3 183 183 780 780 EXTRA CEE 246 20 217 2 7 1161 147 989 7 18 CEE ASSOC 78 4 73 1 283 l1 f6l 5 TRS GATT 51 8 34 2 7 26~ 45 . 9' 7 18 AUT .TIERS 194 11 183 88 95 79 C E E 77 3 73 1 269 
119 
254 5 NON DE 323 23 290 3 7 1430 1243 12 18 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
620393 FUNCE 3 1 1 11 1 7 3 BELG.LUX. 46 40 3 3 198 189 2 7 ':tnH~~~D 41 12 B 15 6 75 1B 32 22 3 8 1 7 21 3 3 21 ITALIE 1 1 
ROY.UNI 1 1 2 1 
IRLANOE 2 2 2 2 
NORVEGE 2 2 1 1 SUEDE 3 3 5 5 
DANE HARK 1 1 2 2 SUISSE 3 3 6 2 4 ESPAGNE 14 14 68 68 
TURQUI E 1 1 2 2 
ALL.H.EST 21 3 18 84 15 69 
MAROC 1 1 
.HADAGASC 37 31 293 293 
ETATSUNIS 3 2 1 6 5 1 CANADA 1 1 1 1 6 CUBA 6 6 10 10 COLOHBIE 1 1 1 1 
BRES IL 1 1 5 5 
ARGENTINE 1 1 2 1 1 INDE 4 5 5 
HONG KONG 2 2 2 2 NON SPEC 1 
AELE 10 10 16 2 1 13 
AUT.CL.l 21 16 5 85 14 11 CLASSE 1 31 16 15 101 16 24 
EAMA 37 37 293 293 
TIERS Cl2 15 8 1 2 4 26 17 2 2 5 CLASSE 2 52 45 1 2 4 319 310 2 2 5 
EUR.EST 21 3 18 84 15 69 
CLASSE 3 21 3 18 B4 15 69 
EXTRA CEE 104 64 n 2 4 50ft ft01 1 95 2 5 CEE ASSOC 137 90 8 12 20 7 606 503 35 26 36 6 
TRS GATT 42 24 12 2 4 121 92 1 21 2 5 AUT.TIERS 24 3 21 88 16 72 
DIVERS 1 1 
C E E 99 53 8 11 20 7 311 210 35 24 36 6 
MONOE 203 117 B 45 22 11 816 611 36 119 38 12 
620399 FRANCE 1ft7 7 137 3 !~~ 5 !65 2 BELG.LUX. 436 2 430 4 11 88 4 
PAYS BAS 1B3 51 110 22 104 36 56 12 
ALLEM.FEO 80 17 38 25 40 6 17 17 
ITALIE 5 1 1 3 1 1 
ROY.UNI 30 6 21 1 2 1ft 12 2 
DANE MARK 5 1 4 6 5 
SUISSE 3 1 2 2 1 1 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNE 32 32 BB BB 
YOUGOSLAV 218 22 194 2 464 16 446 2 
.CAMEROUN 2 2 
ETATSUNIS 156 7 4 142 2 1 158 2 154 1 
INDES OCC 1 1 1 1 
COLOM8IE 1 1 3 3 
PAKISTAN 6 6 3 3 
INOE 63 63 7ft 1ft 
CHIN CONT 273 256 2 1 B 205 193 5 6 
JAPON 22 22 9 9 
HONG KONG 158 39 119 1't 27 41 
AELE 39 7 21 2 9 22 13 
15! 
8 
AUT.CL.1 428 61 4 142 218 3 719 106 1 ft5lt 2 CLASSE 1 467 68 25 144 227 3 7ftl 106 14 155 464 2 
EAMA 2 2 
TIERS Cl2 229 ft6 119 64 155 33 ft7 75 CLA~SE 2 229 ft6 119 6ft 157 2 33 47 75 AUT. L.3 273 256 2 7 8 205 193 1 5 6 CLASSE 3 273 256 2 7 8 205 193 1 5 6 
EXTRA CEE 969 321t 27 197 354 67 1103 301 15 193 517 77 CEE ASSOC 851 20 96 593 120 22 622 19 58 470 63 12 
TRS GATT 695 68 25 189 346 67 893 106 1ft 185 511 77 
AUT. TIERS 274 256 2 8 8 208 193 1 8 6 
C E E B51 20 96 593 120 22 620 17 58 470 63 12 
HONOE 1820 344 123 790 lt74 89 1723 318 73 663 580 89 
620400 FRANCE 3751 512 U8! 1430 5g~ 13JX 223 ~u ~R~ 2~1 8ELG.LUX. 2248 42 941 18 
PAYS BAS 326 6 180 135 5 220 1 148 70 
ALLEM.FED 1203 64 245 716 178 140 74 154 424 88 
ITALIE 31 6 6 8 11 14 3 1 3 7 
ROY .UNI 359 57 16 96 121 69 101 11 5 18 63 4 
JRLANOE 2 2 1 1 
NORVEGE 6 1 5 3 2 1 
SUEDE 197 7 1 5 173 11 223 2 2 2 213 4 
FINLANOE 1 1 
DANEMARK 336 49 15 41 222 9 230 36 8 23 155 8 
SUISSE 369 9 2 1 357 262 3 1 1 257 
AUTR ICHE 1048 52 23 249 473 251 618 29 12 135 307 135 
ESPAGNE 8 7 1 5 5 
YOUGDSLAV 1 1 1 1 
ALL.M.EST 389 3 148 226 12 268 2 99 160 7 
POLOGNE 33 3 11 18 1 39 3 12 23 1 
TCHECOSL ft56 51 164 1ft9 29 57 324 35 109 87 27 66 
HDNGRIE 382 ftO 13 134 44 151 268 24 8 97 37 102 
8ULGARIE 27 27 21 21 
MAROC 1 1 
.ALGERIE 4 ft 4 4 
ETATSUNIS 254 53 87 19 40 55 273 127 20 14 10 102 
CANADA 1 1 6 3 3 
PANAMA RE 3 3 1 1 
PERDU 1 1 
8RESIL 1 1 
ARGENTINE 1 1 13 13 
INDE 1 1 2 2 
JAPON 625 11 41 237 336 lt39 7 22 167 21t3 
FORMOSE 145 1 1ftft 135 1 13ft 
HONG KONG 30 2 5 23 19 19 
AUSTRALIE 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.· -~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AHE 2315 174 57 393 1351 3't0 1437 81 28 181 996 151 
AUT .Cl.1 892 64 129 260 j8J 56 726 137 44 185 258 102 
CLASSE 1 3207 238 186 653 1734 396 2163 218 72 366 1254 253 
AUT .AOM 4 4 4 4 
TIERS CL2 182 2 7 168 5 171 1 14 155 1 
CLASSE 2 186 6 1 1b8 5 175 4 1 14 155 1 
EUR.EST 1287 103 336 554 74 220 920 64 228 388 65 115 
CLASSE 3 1287 103 336 554 74 220 920 64 228 388 65 175 
EXTRA CEE 4680 347 !>22 1214 1976 621 3258 286 301 768 1474 429 
CEE ASSOC 7563 122 943 3228 2517 753 3505 100 526 1590 938 351 
TRS GATT 3728 300 361 824 1788 455 2559 256 193 488 1303 319 
AUT.TIERS 948 43 161 390 188 166 695 26 108 280 171 110 
C E E 7559 118 943 3228 2:>17 753 3501 96 526 1590 938 351 
MONOE 12239 465 1465 4442 4493 1374 6759 382 827 2358 2412 780 
620510 AllEM.fEO 4 3 1 
ROY.UNI 39 39 11 11 
AELE 39 39 11 11 
CLASSE 1 39 39 11 11 
EXTRA CEE 39 39 11 11 
CEE ASSOC 4 3 1 
TRS GATT 39 39 11 11 
C E E 4 3 1 
M ON DE 43 3 39 12 11 
620590 FRANCE 544 180 51 220 93 162 45 27 76 14 
BELG.LUX. 1419 151 997 265 6 1155 181 688 285 1 
PAYS BAS 111 30 400 285 2 247 1 133 107 
AllfM.FEO 1232 316 276 408 232 370 111 61 105 93 
ITALIE 224 71 21 16 110 51 16 2 3 30 
ROY.UNI 550 30 65 88 316 51 102 5 11 25 49 12 
IRLANOE 7 1 6 2 1 1 
NORVEGE 5 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 75 8 30 37 14 3 3 8 
OANEMARK 75 11 2 19 36 1 10 2 3 5 
SUISSE 395 23 28 25 246 13 119 4 4 4 92 15 
AUTR ICHE 116 4 2 15 92 3 28 1 2 24 1 
PORTUGAL 5 5 2 2 
ESPAGNE 43 10 9 2 22 22 4 2 1 15 
YOUGOSLAV 94 94 214 214 
GRECE 2 2 1 1 
ALL.M.EST 74 1 23 47 3 58 25 29 4 
TCHECOSl 22 5 17 40 3 37 
HONGRIE 3 1 2 
.ALGERIE 2 2 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 3 3 
ETATSUNIS 252 80 63 20 13 16 50 20 1 4 16 3 
CANADA 10 3 1 6 1 1 
IRAN 1 1 
INDE 1 1 
TIMDR HAC 1 1 
CHIN CONT 9 4 5 3 1 2 
JAPON 301 114 40 93 'tO 14 71 15 8 28 21t 2 
HONG KONG 419 142 16 39 151 11 120 32 3 16 61 8 
AUSTRAliE 6 6 28 28 
AElE 1221 80 106 178 728 129 276 14 18 38 178 28 
AUT.CL.1 716 214 114 115 215 58 398 10 18 33 256 21 
CLASSE 1 1937 294 220 293 91t3 187 674 84 36 71 434 49 
AUT.AOM 2 2 3 3 
TIERS Cl2 422 142 16 39 153 72 120 32 3 16 61 8 
CLASSE 2 424 144 16 39 153 72 123 35 3 16 61 8 
EUR.EST 99 2 28 66 3 98 28 66 4 
AUT.CL.3 9 4 5 3 1 2 
CLASSE 3 108 2 32 11 3 101 29 68 4 
EXTRA CEE 2469 440 268 403 1096 262 898 119 68 155 it95 61 
CEE ASSOC 4140 576 877 1472 882 333 1989 318 241 823 it99 108 
TRS GATT 2371 lt36 240 349 1093 253 831 116 41 121t 494 56 
AUT. TIERS 94 2 28 54 1 9 63 27 31 5 C E E 4136 574 877 1412 880 333 1985 315 241 823 498 LOB 
HONOE 6605 1014 1H5 1875 1976 595 2883 434 309 978 993 169 
630100 FRANCE 19 4 1 1 7 11 5 35 1 30 
BELG.LUX. 214 52 158 3 1 745 125 605 12 3 
PAYS BAS 189 31 92 55 11 657 88 321 192 56 
ALLEM.FED lt23 11 174 209 29 2283 59 1049 1064 111 
ITALIE 5 5 6 6 ROY.UNI 63 13 1 25 6 18 163 38 3 25 12 85 
NORVEGE 20 2 18 52 6 1 45 
SUEDE 56 32 2 21 285 179 13 82 11 DANE MARK 35 8 4 16 1 124 lt1 4 63 16 SUISSE 10 1 2 7 17 2 2 L 6 6 AUTR ICHE 14 lit 58 58 ESPAGNE 2 2 2 2 GRECE 1 1 POLOGNE 13 13 21 21 TCHECOSL 2 2 2 2 HONGRIE 1 1 1 1 ROUMANIE 1 1 2 2 
.ALGER lE 12 2 10 29 4 25 
.c. IVO IRE 1 1 KENYAOUG 1 1 
ETATSUNIS 2293 1340 22 473 31 427 6361 2814 77 1818 96 1556 CANADA 20 14 3 3 68 49 13 6 CHill 2 2 li8AN 11 11 18 18 JAPON 1 1 AUSTRALIE 6 6 8 8 
AElE 198 55 1 95 9 32 699 266 23 271t 29 107 AUT.CL.1 2321 1356 22 476 31 436 6441 2865 77 1833 96 1570 CLASSE 1 2519 1411 29 571 'tO 468 7140 3131 lOO 2107 125 1677 EAMA 1 1 AUT.AOH 12 2 10 29 4 25 TIERS Cl2 11 11 21 1 20 CLASSE 2 29 2 27 51 4 1 46 EUR.EST 11 2 2 13 26 3 2 21 CLASSE 3 17 2 2 13 26 3 2 21 EXTRA CEE 2565 1413 29 600 42 481 7211 3135 101 2156 127 1698 ~EE ASSOC 862 96 275 384 59 48 3793 276 1381 1731 205 200 RS GATT 2534 1411 29 511 42 481 7165 3131 101 2108 127 1698 AUT. TIERS 19 19 21 21 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlilssel 
I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG l Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
C E E 850 94 275 374 59 48 3762 272 1381 1704 205 200 
MONUE 3415 1507 304 974 lOl 529 10979 3't07 1482 3860 332 1898 
630200 FRANCE 4559 1434 305 457 2363 28888 11461 776 4208 12421 
BELG.LUX. 5229 2926 1007 499 797 24558 12265 4166 3772 4333 
PAYS BAS 6400 1243 911 2965 1281 47597 5239 6301 28496 7561 
ALLEM.FED 6911 1251 551 1413 3696 38416 4826 4954 6221 20415 
ITALIE 1123 843 5 178 97 2829 2109 9 275 436 
ROY.UNI 4844 1529 190 660 716 1729 15699 2891 758 2511 3001 6738 
ISLANOE 6 6 24 24 
IRLANOE 34 26 1 2 5 90 30 2 6 15 35 
NORVEGE 199 23 1 19 104 52 650 46 1 70 197 336 
SUEDE 630 86 5 37 72 430 3244 191 21> 297 405 2325 
FINLANOE 53 3 46 4 218 8 190 20 OANEMARK 307 43 10 37 100 117 1922 86 82 254 958 542 
SUISSE 1263 366 31 14 286 566 7669 941 107 71 3060 3684 
AUTR ICHE 534 4 3 25 315 187 3303 4 13 64 2133 1089 
PORTUGAL 17 8 4 5 108 60 5 43 
ESPAGNE 229 116 2 25 3 83 1311 917 36 45 51 262 
MALTE GIB 2 2 
YOUGOSLAV 18 8 6 4 100 35 20 4S 
GRECE 78 4 1 73 301 9 2 290 
TURQUIE 60 2 6 30 22 494 15 125 314 40 
u.R.s.s. 149 5 82 1 59 2 1707 29 640 23 1006 9 
ALL.M.EST 158 157 1 3406 3394 12 
POLOGNE 40 40 721 721 
TCHECOSL 379 ll 365 3 6693 112 6555 26 
HONGRIE 295 6 1 244 44 3814 37 14 3400 362 
ROUMANIE 160 21 63 76 1558 100 956 502 
BULGAR lE 11> 2 1 13 166 20 11 135 
MAROC 44 43 1 9l 90 1 
.ALGERIE 33 32 1 120 112 8 
TUNIS lE 24 18 6 87 57 30 
LIB YE 1 1 5 5 
EGYPTE 582 89 156 48 145 144 7329 1189 2103 420 2977 640 
SOUOAN 2 2 10 10 
.SENEGAL 1 1 14 14 
SIERRALEO 3 3 
LIBERIA 1 1 15 2 13 
.c. I VD IRE 1 4 4 
NIGERIA 5 5 
ETHIOPIE 1 1 1 
KENYAOUG 4 4 17 17 
R.AFR.SUO 12 12 30 30 
ETATSUNIS 14851 997 334 153 1178 11589 80342 4309 1411 676 9838 64108 
CANADA 680 144 14 31 491 2898 383 40 66 2409 
MEXIQUE 2 2 6 6 
GUATEMALA 2 2 6 6 
PANAMA RE 3 3 
CUBA 1 1 
PEROU 1 1 2 2 
BRESIL 84 1 83 214 5 209 
URUGUAY 17 3 4 10 41 6 11 24 
ARGENTINE 34 2 32 106 2 104 
LIBAN 14 6 4 4 80 18 37 25 
SYRIE 6 6 19 19 
ISRAEL 23 16 4 1 2 48 26 10 4 8 
JORDAN lE 3 3 7 7 
PAKISTAN 158 10 93 1 b 48 1035 42 713 2 45 233 
INOE 351 226 70 11 4 34 2184 1360 585 89 30 120 
THAILANOE 60 4 46 10 582 31 475 76 
CHIN CONT 3 3 
COREE NRD 5 5 8 8 
JAPON 2459 11>11 85 141> 497 120 8079 5529 263 396 1444 447 
HONG KONG 173 3 4 1 165 705 18 15 1 671 
AUSTRALIE 571 'o7 8 9 507 1843 83 1 17 21 1721 
N ZELANDE 70 1 69 164 1 163 
NON SPEC 5 5 80 so 
AELE 7794 2051 248 816 1598 3081 32995 4159 1047 3278 9797 14714 
AUT .CL.1 19121 2944 445 406 2347 12979 95896 11267 1887 151>7 11603 69572 
CLASSE 1 26915 4995 693 1222 3945 16060 128891 15426 2934 4845 21400 84286 
EAMA 2 2 18 18 
AUT.AOM 33 32 1 120 112 8 
TIERS Cl2 1587 422 317 79 166 543 12602 2845 3934 561 3129 2133 
CLASSE 2 1622 456 377 80 166 543 12740 2975 3934 569 3129 2133 
EUR.EST 1197 11 84 192 784 126 18065 66 1>61 3654 12773 911 
AUT.CL.3 5 5 11 3 8 
CLASSE 3 1202 11 84 192 784 131 18076 66 661 3657 12773 919 
EXTRA CEE 29739 5462 1154 1494 4895 16734 159707 18467 7529 9071 37302 87338 
CEE ASSOC 24395 6299 2911 2935 4018 8232 143221 24604 22879 13766 36912 45060 
TRS GATT 28613 5335 1010 1272 4504 16492 147197 18086 6220 5112 31714 86005 
AUT. TIERS 953 91 134 190 391 147 11577 236 1175 3575 5588 1003 
DIVERS 5 5 80 80 
C E E 21t222 6263 2901 2903 4018 8137 142288 24459 22745 1341t2 36912 44130 
MONOE 5396.6 11725 4055 4397 8913 24876 302075 42926 30274 22513 74214 132148 
61t0100 FRANCE 251t7 461 266 11>81 139 1584 258 178 1067 81 8ELG.LUX. 712 11 428 254 13 489 12 289 180 
PAYS BAS 864 50 588 226 486 36 325 125 
ALLEM.FED 515 219 166 lOO 30 325 131 120 62 12 
ITALIE 1097 517 105 140 275 716 365 77 81 193 
ROY.UNI 238 16 lt3 90 64 25 128 5 40 50 28 5 
IRLANOE 39 39 49 49 
NORVEGE 118 3 98 2 6 9 89 2 80 1 2 .. 
SUEDE 133 53 49 1 23 1 55 20 26 2 1 
FINLANDE lt39 2 437 309 1 308 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 8 .. l 3 .. 2 1 1 
AUTRICHE 228 11 20 195 2 209 11 20 175 3 
ESPAGNE 25 9 16 28 10 18 
YOUGOSLAV 208 lt3 165 235 48 187 
ALL.M.EST 134 42 86 6 132 46 80 6 
POLOGNE 97 54 20 6 11 105 53 21t 8 20 
TCHECOSL 787 252 322 106 96 11 969 343 394 120 100 lZ 
HONGRIE 228 68 119 17 21 3 343 101 186 29 25 2 
MAROC 91t 94 55 55 
SOUDAN 1 1 1 l 
ETATSUNI S 68 9 17 2 1 39 19 2 5 1 11 
CANADA 4 3 1 1 1 
BRESIL 1 1 
ARGENTINE l 1 2 z 
ISRAEL 20 20 11 11 
INOE 18 18 32 3Z 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine aE ltalia CEE ltalia TDC 
CHIN CONT 2 1 2 1 
CORtE SUO 1 1 11 11 
383 JAPON 3149 722 188 758 1417 6ft 1974 596 102 816 77 
FORMOSE 2 2 2 2 
HUNG KONG 827 11 25 31 156 604 898 9 12 19 130 728 
AELE 726 76 201 120 292 37 485 29 157 1lt 213 12 
AUT.Cl.l 3932 734 205 814 2076 103 2615 599 107 443 ·1378 88 
CLASSE 1 4658 810 406 934 H68 140 3100 628 264 517 1591 100 
TIERS Cl2 965 105 27 32 176 625 1018 64 24 19 147 764 
CLASSE 2 965 105 27 32 176 625 1018 64 24 19 147 764 
EUR.EST 1246 416 547 135 Hit lit 1549 5lt3 68ft 163 llt5 lit 
AUT.Cl.3 2 1 1 2 1 1 
CLASSE 3 12lt8 lt16 5lt8 136 13ft lit 1551 5U 685 16ft llt5 lit 
EXTRA CEE 6871 1331 981 1102 2678 779 5669 1235 973 700 1883 878 
CEE ASSOC 5735 863 1320 93ft 2436 182 3600 54ft 780 610 1565 101 
TRS GATT 6370 1127 773 1078 2&18 77ft 507ft 1033 69ft 66ft 1809 87ft 
AUT. TIERS 501 20ft 208 24 60 5 595 202 279 36 1lt 4 
C E E 5735 863 1320 934 243& 182 3600 5ltlt 780 610 1565 101 
MONOE 12606 219ft 2301 2036 511ft 961 9269 1779 1753 1310 3448 979 
6lt0210 FRANCE 7623 627 !Y~ 58lt9 107 llt71 208 229 10}8 16 8ELG.LUX. 8638 1779 696 1 1622 187 1306 1 9 
PAYS BAS 2508 141 17 2HO lt98 21 7 lt70 AllEM.FED 3663 805 11 2809 38 lt7lt 81 5 383 5 
ITAL IE 5lt561 10265 2 8509 35785 10219 1438 1 1475 7305 
ROY.UNI 1lt95 18ft 3 561 555 192 251 21 2 1Dlt 99 25 ISLANDE 1 1 
IRLANDE 1 1 NORVEGE 14 8 2 3 1 1 SUEDE 215 16 195 4 lt9 it lt5 
FINLANDE 27 5 5 17 3 1 2 
DANE MARK 9 1 8 1 1 
SUISSE 6656 2lt86 612 3lt75 83 486 186 52 2lt2 6 AUTR ICHE 888 5 60 820 3 183 1 32 150 
PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 680 234 126 120 126 38 16 72 YOUGOSUV 3237 1 20 113 3068 35 935 12 31 889 3 GRECE 69 38 23 8 9 4 l 2 
TURQUIE 9 9 it it 
All.M.EST 30 15 15 16 11 5 POLOGNE 166 82 78 6 8ft 4ft 7 38 2 TCHECOSL 850 12 231 607 469 1ltl 321 
HONGRIE 480 30 1 120 129 247 18 1 64 16ft 
ROUMANIE 275 13 21 20ft 35 162 7 18 112 25 
8ULGARIE 9 9 it 4 
MAROC 252 215 1 lit 2 40 36 3 1 
.ALGERIE 1 1 
TUNIS lE 5 5 1 1 
EGYPTE 50 19 30 1 10 it 6 
.C .I VD IRE 1 1 
KENYAOUG 2 2 1 1 ETATSUNIS 211 120 1 76 lit 3ft 17 15 2 CANADA 14 7 1 6 2 1 1 MEX1QUE 4 it 1 .1 ARGENTINE 5 5 1 1 li8AN 18 18 3 3 SYRIE 1 1 
PAKISTAN 7 4 l 2 1 1 
I NOt: 31 3 10 lit 4 8 3 3 1 CHIN CONT 9 9 5 5 JAPON 9ft lit 1 59 38 13 25 
FORMOSE 2 2 1 1 HONG KONG 13 1 11 1 5 4 1 
AELE 9279 2681 l 1253 5057 283 971 209 2 192 537 31 AUT .CL.1 lt3lt3 lt39 20 271 1563 50 1151 73 12 51 1010 5 CLA'SSE 1 13622 3122 23 152ft 8620 333 2122 282 lit 2lt3 1547 36 EAMA 1 1 AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 390 2ltlt 3ft 102 10 73 38 8 23 it CLASSE 2 392 2lt6 3ft 102 10 73 38 8 23 4 EUR. EST 1810 125 51 648 986 982 69 37 360 516 AUT.CL.3 9 9 5 5 ClASSE 3 1819 125 51 657 986 987 69 37 365 516 EXTRA CEE 15833 3lt9l 1ft 2215 9708 143 3182 389 51 616 2086 40 CEE ASSOC 77073 13030 657 18541 ltlt697 146 1<4297 1731 221 3396 8928 21 TRS GATT 1ltb72 3175 35 18lt3 9279 3<40 2690 32<4 21 <427 1879 39 AUT. TIERS 11)81 278 39 3lt9 lt12 3 <479 61 30 186 201 1 C E E 76991 12990 657 18520 """"680 146 1428lt 1727 221 3393 8922 21 MONOE 92826 16483 731 20735 54388 lt89 17466 2116 272 4009 11008 61 
"0290 FRANCE 106f 4950 25ft 53~9 lOft 2806 950 55 178<4 17 8ElG.LUX. 22 9 113 1070 10 it 2 873 3<4 558 280 1 PAYS BAS 6016 lt3 lt326 1646 1 1'•32 16 1017 
237 
399 AllEM.FEO 507lt 641 3ft 55 881 95 938 135 5<48 l8 ITALIE 22160 1376 9882 27ft 10628 3609 312 1676 60 1561 ROY.UNI 1861 lit 372 117 1263 75 326 12 65 28 207 lit NORVEGE 154 it 13 2 132 3 13 1 2 10 SUEDE lt2 1 17 22 2 8 3 5 F INLANDE 15 7 a 1 1 DANE MARK 14 8 1 5 3 2 1 SUISSE 1681 75 991 40 5~0 55 196 5 72 5 110 4 AUTR ICHE 516 8 5 5 9 1<4 112 5 1 103 3 ESPAGNE 169 ll 97 ltl 38 12 21 5 YOUC.USlAV 632 6 22 38 559 1 117 1 10 6 99 1 GRECE 24 5 19 3 l 2 TUK;,,UI E 17 2 5 9 5 1 l 3 All.M.EST 189 12 166 11 138 16 112 10 POLUGNE 215 32 164 l8 1 217 
1u 
162 17 TCHECOSL 625 127 329 119 50 608 3-13 96 54 HUNGRIE 4lt7 76 352 19 390 lOO 278 12 ROUMAN lE 219 278 1 137 136 1 BULGAR lE 1 1 MARUC 20 12 7 1 5 3 2 liBYE 1 1 EGYPTE it • 1 1 ETATSUNIS 92 6 26 11 <41 8 11 6 2 1 1 CANADA 2 1 1 INOES OCC 11 5 6 12 6 6 PEROU 1 1 ARGENTINE 7 6 1 1 CHYPRE 1 1 1 PAKISTAN 105 105 139 139 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia ltalia TDC CEE 
INOE 224 1 45 47 60 51 223 45 57 70 51 MALAYS lA 63 60 1 2 66 66 TIMUR MAC 32 24 6 24 19 5 CHIN CONT 345 66 49 150 60 251 50 47 107 n COREE SUO 2 1 1 1 1 JAPON 2535 407 178 156 1163 31 1177 143 103 52 869 10 FORMOSE 20 6 lit 24 7 17 HONG KONG 3842 645 388 496 2196 117 2872 273 260 444 1828 67 OCEAN USA 53 53 31 31 
AELE 4288 114 1409 187 2431 147 658 18 149 39 431 21 AUT .Cl.l 3486 451 337 210 24'tl 47 1358 157 142 
1M 
986 12 CLASSE 1 7774 565 1746 397 4872 194 2016 175 291 11tl7 33 TIERS CL2 4386 795 458 559 2396 178 3400 392 323 518 2043 124 CLASSE 2 4386 795 458 559 2396 178 3400 392 323 518 2043 124 EUR.EST 1756 247 1289 149 71 1490 299 1001 124 66 AUT.CL.3 345 66 49 150 80 251 50 47 107 47 CLASSE 3 2101 313 1338 299 151 1741 349 1048 231 113 EXTRA CEE 14261 1673 3542 1255 H19 372 7157 916 1662 849 3573 157 CEE ASSOC 46197 2175 22620 2484 18715 203 9666 497 4193 911 4029 36 TRS GATT 12916 1507 2676 107'o 7291 368 6203 747 1077 713 3509 157 AUT. TIERS 1304 166 859 176 lOO 3 946 169 583 135 59 C E E lt6156 2175 22613 2479 18687 202 9658 497 4191 910 4024 36 MONOE 601t17 3848 26155 3734 26106 574 16815 1413 5853 115.9 7597 193 
640300 FRANCE it it 3 3 BELG.LUX • 62 61 1 90 89 1 PAYS 8AS 38 23 15 25 9 16 All EM. FED 41 9 6 26 11 3 2 6 ITALIE 173 33 65 so 25 84 17 29 27 11 SUEDE 10 5 1 4 3 2 1 DANEMARK 19 1 8 10 6 3 3 SUISSE 1 1 
YOUGOSLAV 9 9 8 8 VIETN SUO 1 1 
MALAYSIA 1 1 
AELE 30 s 10 14 9 2 3 it AUT.CL.1 9 9 8 8 CLASSE 1 39 5 1 10 23 17 2 3 12 TIERS Cl2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EXTRA CEE 41 6 1 11 23 17 2 3 12 CEE ASSOC 318 33 101 117 41 26 213 17 44 118 28 6 TRS GATT 40 5 1 11 23 17 2 3 12 AUT. TIERS 1 1 
C E E 318 33 101 117 41 26 213 17 44 118 28 6 MONOE 359 39 102 128 6ft 26 230 19 'tit 121 40 6 
640400 FRANCE 44 20 3 15 6 15 6 2 6 1 PAYS BAS 9 3 6 2 1 1 AllEH.FED 15 u 2 1 1 ITALIE 309 112 40 5 92 82 32 17 2 31 ROY.UNI 8 it 1 2 1 2 1 1 SUEDE 1 1 
FINLANOE 1 1 
15 ESPAGNE 99 68 4 1 6 20 84 65 3 1 YOUGOSLAV 12 4 8 2 1 1 HONGRIE 4 4 1 1 CHIN CONT 179 18 5 15 116 25 120 11 4 10 80 15 COREE SUO 30 1 29 6 1 5 JAPON 78 15 6 7 50 13 it 1 2 6 HONG KONG 31 1 6 24 11 it 7 
AELE 9 4 1 2 2 2 1 1 AUT.Clol 190 84 4 11 21 10 99 69 3 2 4 21 CLASSE 1 199 88 5 13 23 70 101 70 3 3 4 21 TIERS CL2 61 1 1 6 53 17 1 it 12 CLASSE 2 61 1 1 6 53 17 1 4 12 EUR. EST it 4 1 1 AUT.CL.3 179 18 5 15 116 25 120 11 it 10 80 15 CLASSE 3 183 18 5 15 120 25 121 11 4 10 81 15 EXTRA CEE 443 107 10 29 149 148 239 81 7 14 89 48 CEE ASSOC 377 185 65 8 113 6 100 33 24 4 38 1 TRS GATT 230 89 5 13 29 94 112 70 3 3 8 28 AUT • TIERS 213 18 5 16 120 54 127 11 4 11 81 20 C E E 371 185 65 8 113 6 lOO 33 24 4 38 
... , ltONOE 820 292 75 37 262 154 339 114 31 18 127 
640510 FRANCE 3 
4f 1~ 1 BELG.LUX. 181 140 13 ~ PAYS BAS 5 5 1 1 AllEM.FEO 148 1 18 125 22 2 18 2 ITALIE 70 37 4 29 8 6 2 AUTRICHE 53 53 10 10 ESPAGNE 8 8 10 10 
YOUGOSLAV 36 36 13 13 CANADA 8 8 2 2 
AElE 53 53 10 10 AUT .CL.1 52 8 44 25 10 15 CUSSE 1 105 8 97 35 10 25 
EXTRA ~E 105 8 97 35 10 25 ~EE AS C 407 38 24 269 72 4 47 6 4 31 4 2 RS GATT 105 8 97 35 10 25 
C E E 407 38 24 Ul 72 4 47 6 4 31 4 2 MONOE 512 38 24 169 4 82 16 4 31 29 2 
MOS90 FRANCE 871 268 45 lt81t 74 490 132 29 i83 41 BElG.lUX. 1308 138 771 393 6 1096 94 694 
PAYS BAS 1441 9 1085 330 17 861 3 717 133 8 ALLEM.FEO 2831 884 399 1352 196 1481 290 202 927 62 ITALIE 2548 698 126 51 1673 1858 658 46 37 1117 ROY .UN I 105 5 33 lt3 21 3 ItS 1 13 17 13 1 NORVEGE 1 1 
7 SUEDE 38 3 20 15 17 1 9 
FINLANDE 1 1 OANEMARK 81 1 J4 46 89 56 .n 
SUISSE 183 11 2 3 128 39 66 5 1 3 lt5 l2 AUTR ICHE 686 2 679 5 117 1 115 1 PORTUGAL 30 5 25 4 1 3 
ESPAGNE 11t99 48 11tlt3 8 357 11 337 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine CE£ ltalia CEE ltalia TDC 
ALL.H.EST 2 2 1 1 
ETATSUNIS 44 17 1 3 22 20 5 2 12 
CANADA 3 3 1 1 
URUGUAY 288 12 6 13 197 49 14 1 3 31 
ARGENTINE 15 15 3 3 
INDE 22 22 2 2 
JAPON 21 4 17 6 5 
NON SPEC 21 21 4 4 
AELE 1124 11 40 105 915 47 338 6 16 84 218 14 
AUT .CL.1 1568 53 11 1 l'o67 30 384 12 5 1 345 21 
CLASSE 1 2692 70 57 106 2382 17 722 18 21 85 563 35 
TIERS Cl2 325 12 21 13 197 22 54 14 4 3 31 2 
CLASSE 2 325 72 21 13 197 22 54 14 4 3 31 2 
EUR.EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 3019 142 78 119 Z579 101 177 32 25 88 594 38 
CEE ASSOC 8999 1729 1878 2219 2880 293 5786 1045 1097 1687 1846 111 
TRS GATT 3017 142 78 119 2579 99 776 32 25 88 594 37 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
DIVERS 21 21 4 4 
C E E 8999 1729 1878 2219 2880 293 5786 1045 1097 1687 18ft6 111 
HONOE 12039 1811 1956 2338 5459 415 6567 1077 1122 1775 24ft0 153 
640600 FRANCE 11 5 5 2 2 
BELG.LUX. 1 
PAYS BAS 10 1 1 8 
ALLEH.FEO 18 9 6 2 1 3 1 2 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 5 2 3 1 1 
SUEDE 2 2 
AUTRICHE 6 6 1 1 
ETATSUNIS 2 2 1 
CANADA 5 1 4 1 1 
JAPDN 4 1 3 1 1 
AELE 13 2 3 8 2 1 
AUT.CL.1 11 2 1 2 3 1 2 
CLASSE 1 24 2 5 15 2 5 1 1 3 
EXTRA CEE 24 2 5 15 2 5 1 1 3 
CEE ASSOC 43 13 8 3 13 6 5 2 2 
TRS GATT 24 2 5 15 2 5 1 1 3 
C E E 43 13 8 3 13 6 5 1 2 2 
HONDE 67 15 8 8 28 8 10 1 3 1 3 2 
650110 FRANCE 995 6 1 976 6 62 62 
BELG.LUX. 207 10 78 119 14 5 8 
PAYS BAS 29 6 23 2 2 
ALLEH.FED 11 2 1 1 2 1 
ITALIE 817 1 40 69 101 41 2 4 35 
ROY.UNI 244 6 18 28 192 8 1 1 
IRLANDE 22 1 1 14 1 1 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 4 lt 
FINLANOE 57 57 4 4 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 412 14 447 11 23 22 
AUTRICHE 240 20 4 6 205 5 9 1 8 
YOUGOSLAV 105 9 4 92 8 8 
POLOGNE 16 16 2 2 
TCHECOSL 415 98 52 133 132 37 9 3 12 13 
ETATSUNIS 1 1 
CHIN CONT 1 
AELE 963 26 22 48 851 16 40 2 37 
AUT.CL.1 185 1 9 11 164 13 13 
CLASSE 1 1148 27 31 59 1015 16 53 1 2 50 
EUR.EST 431 98 52 133 148 39 9 3 12 15 
AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 432 98 52 133 11t8 1 39 9 3 12 15 
EXTRA CEE 1580 125 83 192 1163 17 92 10 3 14 65 
CEE ASSOC 2059 13 53 161 1825 7 121 2 2 10 107 
TRS GATT 1557 124 83 185 1H9 16 91 10 3 14 64 
AUT. TIERS 23 1 1 14 1 1 1 C E E 2059 13 53 161 1825 1 121 2 2 10 107 
MONOE 3639 138 136 353 2988 24 213 12 5 24 112 
650190 FRANCE 38 38 5 5 
BELG.LUX. 239 91 148 30 12 18 
PAYS BAS 6 5 1 1 1 
ALL EH. FED 8 7 1 1 1 
lTAllE 228 1 19 208 30 2 28 
ROY.UNI 1 1 
FJNLANOE 5 5 1 1 OANEHARK 50 50 6 6 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 1 7 1 1 YOUGOSLAV 8 8 2 2 POLOGNE 3 2 1 1 
TCHECOSL 1 1 CHIN CONT 4 4 
AELE 59 59 7 1 
AUT.CL.l 13 13 3 3 CLASSE 1 72 12 10 10 EUR.EST 4 3 1 1 1 AUT.Cl.3 4 4 1 1 CLASSE 3 8 1 1 2 2 EXTRA CEE 80 1 13 12 2 10 CEE ASSOC 519 5 117 395 1 67 1 15 51 TRS GATT 76 3 13 11 1 10 AUT. HERS 4 4 1 1 C E E 519 1 5 117 395 1 67 1 15 51 HONDE 599 1 5 124 468 1 79 1 17 61 
650210 FRANCE 127 15 tolt 68 19 4 2 13 BELG.LUX. 6 6 
PAYS I!AS 1 1 
AllEM.FEO 13 4 9 
ITALIE 46 12 3 4 27 5 2 3 ROY.UNI 8 3 4 1 SUJSSE 312 13 25 38 229 1 12 1 1 1 9 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
AUTRICHE 2 2 
.HAOAGASC 4 3 1 
ETATSUNJS 29 21 2 1 1 
HEX I QUE 11 11 1 7 
PANAMA RE 1 
INOES OCC 1 1 
EQUATEUR 157 3 143 10 10 10 
INOONESIE 160 63 91 6 82 46 32 4 
MALAYSIA 3 3 1 1 
CHIN CONT 597 238 22 7 228 102 103 65 2 14 22 
JAPON 9 2 2 5 2 1 1 
FORHOSE 189 96 14 79 52 26 3 23 
HONG KONG 4 2 2 1 1 
AELE 322 13 28 42 232 7 12 1 1 9 
AUT,CL.1 38 2 29 7 3 1 1 1 
CLASSE 1 360 15 28 42 261 14 15 2 1 10 1 
EAHA 4 1 3 1 1 
TIERS CL2 526 173 1 2 249 101 153 79 45 29 
CLASSE 2 530 174 1 2 252 101 154 80 45 29 
AUT.CL.3 597 238 22 1 228 102 103 65 2 14 22 
CLASSE 3 597 238 22 1 228 102 103 65 2 14 22 
EXTRA CEE 1487 427 51 51 lltl 211 272 147 3 1 69 52 
CEE ASSOC 197 13 22 19 15 68 25 3 4 5 13 
TRS GATT 528 78 28 44 352 26 99 48 1 1 42 1 
AUT.TIERS 955 348 23 1 386 191 172 98 2 27 45 
C E E 193 12 22 19 72 68 24 2 4 5 13 
MONOE 1680 439 13 10 813 285 296 149 1 1 14 65 
650220 FRANCE 11 l 4 5 
8ELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FED 1 2 5 
ITALIE 492 89 20 76 307 45 9 2 1 27 
SUISSE 47 3 13 3 26 2 1 1 
CHIN CONT 13 8 2 2 1 2 1 1 
JAPON 1 1 
FORMOSE 1 1 
AELE 47 3 13 3 26 2 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 48 3 13 3 26 3 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
AUT.Cl.3 13 8 2 2 1 2 1 1 
CLASSE 3 13 8 2 2 1 2 1 1 
EXTRA CEE 62 11 15 5 27 4 3 1 1 1 
CEE ASSOC 511 89 23 86 312 1 45 9 2 7 27 
TRS GATT 48 3 13 3 26 3 1 1 
AUT. TIERS 14 8 2 2 1 1 2 1 1 
C E E 511 89 23 86 312 1 45 9 2 1 27 
MONOE 573 100 38 91 339 5 48 10 3 1 28 
650290 FRAN~E 2 2 ITAl E 1 3 1 3 
SUISSE 6 2 1 3 
CHIN CONT 17 4 13 3 1 2 
JAPON 149 4 40 105 23 1 5 17 
FORMOSE 75 23 52 14 5 9 
HONG KONG 1 1 
AELE 6 2 1 3 
AUT.Cl.1 149 4 40 105 23 1 5 17 
CLASSE 1 155 4 2 1 u 105 23 1 5 11 
TIERS Cl2 76 23 52 1 14 5 9 
CLASSE 2 76 23 52 1 14 5 9 
AUT.Cl.3 11 4 13 3 1 2 
CLASSE 3 11 4 13 3 1 2 
EXTRA CEE 248 31 2 1 108 106 40 7 16 17 
CEE ASSOC 9 3 1 3 2 
TRS GATT 156 4 2 1 43 106 23 1 5 17 
AUT. TIERS 92 27 65 17 6 11 
C E E 9 3 1 3 2 
HONOE 257 34 2 2 111 108 40 7 16 17 
650311 FRANCE 92 73 19 2 1 1 
8ELG.LUX. 60 57 3 1 1 
All EM. FED 78 78 2 2 
ITALIE 44 35 9 1 1 
ROY.UNI 103 86 14 3 3 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 33 31 2 
AUTRICHE 14 9 3 2 
PORTUGAL 1 1 
TCHECOSL 1 1 
AELE 152 128 19 5 3 2 1 
CLASSE 1 152 128 19 5 3 2 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 153 129 19 5 3 2 1 
CEE ASSOC 274 243 31 6 5 1 
TRS GATT 153 129 19 5 3 2 1 
C E E 274 243 u 6 5 1 
MONDE 427 372 50 5 9 1 2 
650319 FRANCE 1 5 2 
BELG.LUX. 83 83 4 4 
AllEM.FED 7 1 
ITALIE 3 2 1 
ROY.UNI 16 15 1 1 
AUTRICHE 1 1 
AELE 17 15 2 1 1 
CLASSE I 11 15 2 1 1 EXTRA CE 11 15 2 1 1 
CEE ASSOC lOO 97 3 4 4 
TRS GATT 11 15 2 1 1 
C E E lOO 97 3 4 4 
MONDE 117 112 5 5 5 
650321 FRANCE 531 95 114 299 23 15 2 4 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
BELG.LUX. 136 98 38 5 4 
PAYS EAS 37 24 lJ 1 1 
ALLEH.FED 273 64 23 174 12 9 2 1 6 
ITAL lE 690 117 167 135 271 15 2 4 3 6 
ROY.UNI 362 18 13 129 164 38 13 1 4 7 
SUEDE 2 2 
FINLANOE 4 4 
DANE MARK 4 2 2 
SUISSE 488 4 9 475 9 8 
AUTR ICHE 404 8 8 5 354 29 11 10 
PORTUGAl 4 4 
All.M.EST 1 1 
TCHECOSl 3 3 
ETATSUNIS 12 9 2 
CANADA 1 
AELE 1264 26 25 149 997 67 33 1 .5 25 2 
AUT.Cl.1 17 2 
CLASSE 1 1281 26 27 149 
13 2 
1010 69 33 1 5 25 2 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 it 4 25 2 EXTRA CEE 1285 26 27 153 1010 69 33 1 5 
CEE ASSOC 1667 181 309 521 621 35 45 4 8 17 16 
TRS GATT 1284 26 27 152 1010 69 33 1 5 25 2 
AUT • TIERS 1 1 
C E E 1667 181 309 521 621 35 45 4 8 17 16 
MONOE 2952 207 336 674 1631 104 78 5 8 22 41 2 
650329 FRANCE 184 9 47 128 12 3 8 
8ELG.LUX. 155 147 8 10 9 1 
PAYS SAS 11 5 6 
AllEH.FEO 14 1 12 1 1 1 
ITALIE 61 5 23 33 3 1 2 
ROY.UNI 36 1 23 8 it 3 2 1 
DANEMARK .3 2 1 
SUISSE 5 1 3 
AUTRICHE 163 162 9 9 
ETATSUNI S 5 5 1 1 
AELE 207 2 26 17it 5 12 2 10 
AUT.Clo1 5 5 1 1 
CLASSE 1 212 2 26 179 5 13 2 11 
EXTRA CEE 212 2 26 179 5 13 2 11 
CEE ASSDC 425 20 229 175 1 26 1 lit 11 
TRS GATT 212 2 26 179 5 13 2 11 
C E E 425 20 229 175 1 26 1 14 11 
MONOE 637 22 255 354 6 39 1 16 22 
650411 FRANCE 8 1 
8ELG.LUX. 22 22 
AllEM.FED 14 1 13 7 ITALIE 119 48 38 33 24 10 7 
ROY.UNI 23 16 7 
SUISSE 36 20 15 1 1 
AUTRICHE 3 2 1 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 2 1 1 1 1 
EQUATEUR 4 1 3 
VlETN SUO 1 1 
JAPON 3 3 
FORHOSE 1 1 
AELE 62 38 23 1 1 1 
AUT.Clol 5 4 1 1 1 
CLASSE 1 67 38 27 2 2 2 
TIERS CL2 6 3 3 
CLASSE 2 6 3 3 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 13 38 30 5 3 1 2 
CEE ASSOC 163 49 73 40 1 24 10 7 7 
TRS GATT 67 38 27 2 3 1 2 
AUT.TIERS 6 3 3 
C E E 163 it9 73 40 1 24 10 1 1 
MONOE 236 49 111 70 6 27 10 8 9 
650419 FRANCE 15 3 11 1 
8ELG.LUX. 25 2J 2 1 1 
AlLEM.FEO 14 4 10 1 1 
ITALJE 48 19 8 21 5 2 1 2 
ROY .UN I 22 15 6 1 1 1 
SUISSE 252 50 68 132 2 9 2 2 5 
AUTRICHE 3 2 1 
JAPON 1 
AELE 277 50 85 139 3 10 2 3 5 
AUT.Cl.1 1 1 
CLASSE 1 278 50 85 139 4 10 2 3 5 
EXTRA CEE 278 50 85 139 4 10 2 3 5 
CEE ASSOC 102 23 it4 34 1 7 2 3 2 
TRS GATT 278 50 85 139 4 10 2 3 5 
C E E 102 23 
" 
34 1 7 2 3 2 
MONOE 380 73 129 lH 5 17 4 6 1 
650420 FRANCE 224 24 5 192 3 9 9 8ElG.lUX. 50 19 30 3 2 1 
PAYS BAS 47 14 33 2 1 
AlLEM.FEO 21 
2sf 
6 11 2 1 1 
ITALIE 481 .36 12 182 77 43 6 3 25 
ROY.UNI 74 1 12 61 5 1 4 SUEDE 13 2 11 
DANE MARK 4 1 3 
SUISSE 167 1 21 
" 
96 5 6 1 2 3 AUTRICHE 19 3 16 
ALL.M.EST 1 1 TCHECOSl 3 3 1 1 ETATSUNIS 1 1 6 1 1 CHIN CONT 1 1 1 JAPON 8 1 2 5 2 1 
AELE 277 23 61 187 5 11 3 7 
AUT.Cl.1 15 1 3 11 3 1 2 
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GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CLASSE 1 292 1 24 64 198 5 14 4 9 EUR.EST 4 4 1 1 AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 5 1 4 2 1 1 EXTRA CEE 297 1 25 68 198 5 16 2 5 9 CEE ASSOC 823 254 8() 47 437 5 92 43 7 6 36 
TRS GATT 295 1 24 67 198 5 15 1 5 9 
AUT • Tl ERS 2 1 1 1 1 C E E 823 254 8() 47 437 5 92 43 1 6 36 
MONDE 1120 255 105 115 635 10 108 43 9 11 45 
650500 FRANCE 2405 259 291 1774 81 l't7 21 21 93 12 8ELG.LUX. 1131 213 639 278 1 69 17 39 13 PAYS 8AS 221 37 51 133 18 4 5 9 
ALLEM.FEO 583 256 76 199 52 39 16 3 18 2 ITALIE 755 218 44 136 357 65 22 3 10 30 ROY.UNI 502 20 34 210 201 37 34 1 3 12 15 3 NORYEGE 37 l 2 5 11 18 3 l l l SUEDE 113 l 2 3 101 6 1 1 FINLANDE 6 1 3 2 DANEMARK 99 1 1 97 4 4 SUISSE 143 9 31 103 3 1 2 AUTRICHE 165 1 2 22 13'• 6 9 l 8 GRECE 1 l 
HONGRIE 8 2 6 2 2 MARDC l 1 
ETATSUNIS 72 27 10 1 24 4 1 3 1 2 CANADA 5 1 3 1 
ISRAEL 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
CHIN CONT 58 1 28 29 15 14 1 JAPON 218 13 3 lOB 90 4 55 4 1 31 18 FORMOSE 12 2 7 3 
HONG KONG 39 l 11 27 14 3 11 
AELE 1059 24 49 272 647 67 60 l 3 15 ~1 4 AUT.CL.1 302 41 16 116 119 10 62 1 2 32 20 1 CLASSE 1 1361 65 65 388 766 17 122 8 5 47 57 5 
TIERS CL 2 54 3 20 31 14 3 11 CLASSE 2 54 3 20 31 14 3 11 EUR.EST 8 2 6 2 2 
AUT.CL.3 58 1 28 29 15 14 1 CLASSE 3 66 3 34 29 11 16 1 
EXTRA CEE !481 68 68 442 826 17 153 8 5 66 69 5 CEE ASSOC 096 724 430 1265 2543 134 338 59 32 88 145 l't 
TRS GATT 1400 66 65 400 792 71 136 8 5 50 68 5 
AUT. TIERS 80 2 3 42 33 11 16 1 C E E 5095 724 430 1265 2542 134 338 59 32 88 145 14 
MONDE 6576 792 498 1107 3368 211 491 67 37 154 214 19 
650600 FRANCE 53} lOB ~ 346 37 3~ 11 3 16 2 8ELG.LUX. 15 7 91 4 4 
PAYS 8AS 123 l 32 89 l 12 6 6 
ALL EM. FED 1151 474 147 303 227 254 87 35 84 48 
ITAL lE 1066 12 17 52 865 52 11 4 7 30 
ROY.UNI 565 80 53 102 261 69 112 16 10 25 49 12 
NORYEGE 2 1 1 
SUEDE 1064 11 4 5 lD43 1 47 47 
FINLANDE 36 2 30 4 1 1 
DANEMARK 28 2 3 1 22 3 1 1 1 
SUISSE 170 1 24 144 1 1 1 
AUTRICHE 126 11 115 13 13 
ESPAGNE 108 1 105 1 21 21 
YOUGOSLAV 2 1 1 GRECE 4 1 3 
u.R.s.s. 1 
TCHECOSL 4 4 3 3 
HONGRIE 1 
ROUMANIE 1 1 
.MADAGASC 1 1 1 1 
ETATSUNI S 227 83 1 9 99 29 15 6 1 6 2 CANADA 10 1 1 3 5 
MEXIQUE 1 1 
PAKISTAN 10 10 4 4 CHIN CONT 12 1 3 8 2 1 1 
JAPON 23 4 I 6 10 6 1 1 2 2 HONG KONG 11 4 6 4 2 2 
AELE 1955 93 61 144 1586 11 176 16 11 26 111 12 
AUT.CL.1 410 90 12 20 253 35 43 1 1 3 30 2 CLASSE 1 2365 183 73 164 1839 106 219 23 12 29 141 14 
EAMA l 1 1 1 
TIERS CL2 22 1 4 16 1 8 2 6 
CLASSE 2 23 1 4 11 1 9 2 1 EUR.EST 1 l l 4 l 3 3 
AUT.CL.3 12 l 3 8 2 1 1 CLASSE 3 19 2 4 4 9 5 
11 
3 l 
EXTRA CEE 2407 185 78 112 1865 107 233 23 34 149 14 
CEE ASSOC 3028 554 364 450 1395 265 360 99 56 98 57 50 
TRS GATT 2386 183 74 111 1852 106 230 23 12 J4 147 14 
AUT. TIERS 16 2 4 9 1 2 
51 
1 
C E E 3023 554 364 449 U91 265 359 99 98 56 50 
MONDE 5430 139 442 621 3256 372 592 122 69 132 205 64 
650110 FRANCE 1 2 2 3 3 1 1 1 
BELG.LUX. 645 62 .33 550 65 6 3 56 
PAYS BAS 4 4 
ALL EM. FED 6 1 2 3 1 
ITAL lE 2 2 1 1 
ROY .UN I 141 1 12 6D 68 18 1 7 10 
SUEDE 1 
PORTUGAL 3 3 
ETATSUNIS 34 9 25 3 2 
JAPON 1 1 
AELE 145 1 12 1 60 11 18 1 1 10 
AUT.CLo1 35 10 25 3 
.. 
1 2 
CLASSE 1 180 1 12 1 10 96 21 1 8 12 
EXTRA CEE 180 1 12 1 10 96 21 1 8 12 
CEE ASSOC 664 63 8 38 555 70 6 1 5 58 
TRS GATT 180 1 12 1 10 96 21 1 8 12 
C E E 664 63 8 38 555 10 6 1 5 58 
MONDE 844 64 20 39 625 96 91 6 2 5 66 ll 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchlUssel 
I I Code 
EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch~~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
650790 FKANCE 57 34 4 18 15 12 2 
BELG.LUX. 2 2 1 1 
PAYS BAS 17 5 12 3 1 2 
Allt:M.FED 233 5 7 221 39 1 37 
ITA LIE 17 1 3 4 9 1 
ROY.UNI 3 1 2 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 2 2 2 2 
SUISSE 6 1 5 
ETATSUNIS 3 1 2 
JAPUN 126 7 23 22 12 2 40 2 8 7 22 
AELE 12 2 2 8 2 2 
AUT.CL.1 129 7 23 23 74 2 40 2 8 7 22 1 
CLASSE 1 141 7 25 25 82 2 42 2 8 7 24 1 
EXTRA CEE 141 7 25 25 82 2 42 2 8 7 24 1 
CEE ASSOC 326 6 49 231 39 1 59 1 14 40 4 
TRS GATT 141 7 25 25 82 2 ~2 2 8 7 24 1 
C E E 326 6 ~9 231 39 1 59 1 14 40 4 
MONUE 467 l3 74 256 121 3 101 3 22 47 28 1 
660100 FRANCE 233 154 6 72 1 31 17 1 13 
BELG.LUX. 1025 414 1>09 1 345 131 213 
PAYS BAS 36 31 5 6 4 2 
ALL EM. FED 110 14 20 74 2 23 2 5 15 
!TALl E 633 102 81 91 359 153 25 13 22 93 
ROY .UN I 30 9 7 1 8 5 3 1 1 1 
IRLANOE 1 1 
SUEDE 6 1 5 4 3 
F INLANDE 1 1 
SUISSE 19 4 l3 5 1 4 
AUTR ICHE 20 7 3 10 6 1 5 
ALL.M.EST 1 1 1 1 
TCHECOSL 26 25 1 9 8 
ETA T SUN IS 14 9 3 1 1 
CANADA 10 3 1 6 3 2 
BIRMANIE 1 1 
CHIN CONT 3 2 1 2 1 1 
JAPON 1100 5 30 274 791 350 2 12 84 252 
HONG KONG 453 36 23 134 l'o1 119 297 25 17 87 92 76 
AELE 75 10 8 13 29 15 18 1 1 3 8 5 
AUT .CL.1 1126 17 35 275 799 354 4 12 84 254 
CLASSE 1 1201 27 43 288 1128 15 372 5 13 87 262 5 
TIERS CL2 454 37 23 134 141 119 297 25 17 87 92 76 
CLASSE 2 454 37 23 134 141 119 297 25 17 87 92 76 
EUR.EST 27 26 1 10 9 1 
AUT.CL.3 3 2 1 2 1 1 
CLASSE 3 30 2 26 1 1 12 1 9 1 1 
EXTRA CEE 1685 66 92 423 970 134 681 31 39 175 355 81 
CEE ASSOC 2037 117 286 585 1045 4 558 28 39 169 321 1 
TRS GATT 1680 64 90 422 970 134 678 30 38 174 355 81 
AUT. TIERS 5 2 2 1 3 1 1 1 
C E E 2037 117 286 585 1045 4 558 28 39 169 321 1 
MONDE 3722 183 378 1008 2015 138 1239 59 78 3~4 676 82 
660200 FRANCE 2 1 1 
BELG.LUX. 3 3 4 4 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 60 14 16 27 3 12 1 2 8 
!TAL lE 13 1 3 9 6 1 5 
ROY. UN I 37 15 6 4 8 4 3 1 1 
AUTI\ICHE l3 1 7 5 5 3 2 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
ETAT SUN! S 8 5 2 
LIBAN 2 2 
SYRIE 2 2 1 1 
PAKISTAN 3 1 2 1 1 
JAPON 20 19 37 3 34 
AELE 50 16 6 4 15 9 8 1 4 2 
AUT.CLo1 29 1 1 6 21 38 3 35 
CLASSE 1 79 17 7 10 36 9 46 4 39 2 
TIERS CL2 7 1 6 2 2 
CLASSE 2 7 1 6 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 87 18 7 11 42 9 48 1 4 41 2 CEE ASSOC 79 14 18 34 10 3 22 1 2 l3 5 1 TRS GATT 82 18 7 10 38 9 47 1 4 40 2 
AUT. TIERS 5 1 4 1 1 
C E E 79 14 18 34 10 3 22 1 2 13 5 1 MONDE 166 32 25 45 52 12 70 2 2 17 46 3 
660311 ALLEM.FED 1 1 
ITALIE 3 3 
CEE ASSOC 4 1 3 
C E E 4 1 3 
MONOE 4 1 3 
660319 FRANCE 23 19 1 3 3 3 8ELG .LUX • 8 6 2 1 1 ALLEM.FED 72 31 16 20 5 18 7 5 5 1 ITALIE 624 268 63 98 195 122 51 12 21 38 
ROY.UNI 1 1 AUTRICHE 27 6 1 17 3 2 1 1 JAPON 15 11 1 3 5 4 1 
AELE 28 6 1 18 3 2 1 AUT.CL.1 15 11 1 3 5 4 1 CLASSE 1 43 17 2 21 3 7 ~ 2 1 EXTRA CEE 43 17 2 21 3 7 ~ 2 1 CEE ASSOC 727 305 98 119 200 5 144 59 20 26 38 1 TRS GATT 43 17 2 21 3 7 4 2 1 C E E 727 30s- 98 119 200 5 144 59 20 26 38 1 MONDE 770 322 100 119 221 8 151 63 20 26 ~0 2 
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GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
660320 FRANCE 64 64 29 29 
8ELG.LUX. 5 1 3 1 3 1 1 
PAYS 8AS 4 4 3 3 
AllEH.FED 1891 877 484 345 185 600 220 203 130 47 
ITALIE 8 1 4 3 5 3 2 
SUISSE 5 5 3 3 
AUTRICHE 41 21 3 17 15 5 1 9 
GRECE 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
JAPON 216 9 81 101 6 19 137 3 47 70 4 13 
HONG KONG 8 8 5 5 
AELE 46 21 3 17 5 18 5 1 9 3 
AUT.Cl.l 217 9 81 101 7 19 138 3 47 71 ft 13 
CLASSE 1 263 30 8it 118 12 19 156 8 it8 80 7 13 
TIERS Cl2 8 8 5 5 
CLASSE 2 8 8 5 5 
EXTRA CEE 271 30 92 118 12 19 161 8 53 80 7 13 
CEE ASSOC 1972 879 it92 351 65 185 641 221 209 13it 30 it7 
TRS GATT 271 30 92 118 12 19 160 8 53 79 7 13 
C E E 1972 879 it92 351 65 185 6it0 221 209 133 30 it7 
HONDE 2243 909 58it it69 17 20it 801 229 262 213 37 60 
660390 FRANCE 11 6 5 3 2 
8ELG.LUX. it 3 2 1 1 
PAYS BAS 1 1 6 6 
ALLEM.FEO 263 115 87 ltO 21 119 37 58 19 5 
ITALJE 46 30 6 2 8 58 51 1 1 5 
ROY.UNI 1 1 
SUI S SE 13 11 2 7 6 1 
AUTRICHE 1 1 
JAPON 76 70 1 5 51 45 5 
HONG KONG 1 
AELE 15 11 1 3 7 6 1 
AUT.CL.l 76 70 1 5 51 45 1 5 
CLASSE 1 91 81 2 8 58 51 1 6 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 91 81 2 8 59 51 1 1 6 
CEE ASSOC 325 1it8 100 it3 13 21 188 89 66 21 7 5 
TRS GATT 91 81 2 8 59 51 1 1 6 
C E E 325 148 100 it3 13 21 188 89 66 21 7 5 
MONDE 416 229 102 43 13 29 247 140 67 22 7 11 
670111 FRANCE lit 7 3 4 BELG·.LUX. 6 6 1 1 
PAYS BAS 4 it 
ALL EM. FED 3 3 
HONG KONG 4 4 1 
TIERS CL2 4 it 1 1 
CLASSE 2 4 it 1 1 
EXTRA CEE 4 it 1 1 
CEE ASSOC 27 16 1 it 1 1 
TRS GATT 4 4 1 1 
C E E 27 16 1 it 1 1 
MONOE 31 20 7 4 2 2 
670119 FRANCE 26 1 25 1 PAYS 8AS 2 2 5 5 
ITALIE 1 1 
CEE ASSOC 29 1 3 25 6 5 1 
C E E 29 1 3 25 6 5 1 
MONOE 29 1 3 25 6 5 1 
670120 FRANCE 63 itit 6 13 13 11 1 8ELG.LUX. 2 2 5 5 
PAYS 8AS 29 15 lit 38 38 
ALLEM.FEO 1 6 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 2 1 1 
DANE MARK 2it 16 8 38 38 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 22 1 13 8 1 
EQUATEUR 4 4 
JAPON 1 1 
HONG KONG 4 it 
AELE 26 1 11 8 38 38 
AUT.Cl.1 24 2 1ft 8 1 1 
CLASSE 1 so 2 15 25 8 39 1 38 
TIERS Cl2 I it 4 CLASSE 2 4 4 
EXTRA CEE 58 2 19 25 li 39 1 38 ~EE ASSOC 102 1 66 22 56 11 it it RS GATT 54 2 19 25 8 39 1 38 
AUT. TIERS 4 4 
c E E 102 1 66 22 13 56 11 it4 1 
MONDE 160 3 85 it1 25 95 12 82 1 
670130 FRANCE 25 25 8ELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 5 5 
AllEM.FEO 1 
ROY .UN I it 4 
DANE MARK 1 1 
AUTR ICHE 18 18 
JAPON l3 1 12 2 2 
HONG KONG 7 7 1 1 
AELE 23 23 
AUT.CL.l 13 1 12 2 2 
CLASSE 1 36 1 35 2 2 
TIERS CL2 7 7 1 1 
CLASSE 2 1 7 1 1 
EXTRA CEE it3 8 35 3 1 2 
CEE ASSOC 33 1 32 
TRS GATT it3 8 35 3 1 2 
C E E 33 1 32 
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MONOE 76 9 67 3 2 
670211 FRANCE 35 31 1 2 15 15 
BELG.LUX. 2 2 1 
PAYS BAS 3 1 1 
ALLEM.FEO 32 to 7 1 20 3 1 
IT All E 14 1 10 3 6 5 
ESPAGNE 2 1 
All .M. EST 1 1 1 1 
TCHECOSl 2 2 1 1 
BRESIL 1 1 
HONG KONG 6 4 1 1 
AUT.Cl.1 2 1 1 
ClASSE 1 2 1 1 
TIERS Cl2 7 1 4 2 1 
ClASSE 2 7 1 't 2 1 
EUR.EST 3 3 2 2 
CLASSE 3 3 3 2 2 
EXTRA CEE 12 to 5 3 3 2 1 
CEE ASSOC 86 6 49 't 5 22 25 21 1 
TRS GATT 11 3 5 3 2 1 1 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 86 6 't9 't 5 22 25 1 21 1 
MONOE 98 6 53 't 10 25 28 1 23 2 
670219 FRANCE 598 52't lit 't8 12 279 260 't 14 
BELG.lUX. 13 8 5 6 2 't 
PAYS BAS 19 lit 5 5 3 2 
Alli:M.FED 288 59 145 36 't8 83 lit 5't 9 6 
ITALIE 1296 273 6'tl 81 301 51t0 87 27't 32 1't7 
NORVEGE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 36 6 4 2 23 7 5 
AUTR ICHE 2 1 
PORTUGAl 't8 37 11 19 15 't 
ESPAGNE 161 67 63 7 lit 60 25 lit 2 9 
All.M.EST lOO 31 36 20 13 50 't 30 11 5 
TCHECOSl 6't 16 39 7 2 'tO 21 12 6 1 
ETATSUNIS 18 1 2 2 1 12 2 2 
JAPON 68 2 25 15 .!5 1 20 1 11 't 't 
HONG KONG llOO 93 515 119 321 52 661 62 286 70 174 69 
AElE 88 'tit 5 2 35 2 26 16 1 9 
AUT.Cl.1 247 70 90 lit 50 13 82 26 35 6 13 2 
ClASSE 1 335 ll't 95 26 85 15 108 't2 36 6 22 2 
TIERS Cl2 1100 93 515 ll9 321 52 661 62 286 70 17't 69 
ClASSE 2 1100 93 515 119 321 52 661 62 286 70 174 69 
EUR.EST 16't 47 75 27 15 90 25 't2 17 6 
ClASSE 3 l6't 41 75 27 15 90 25 't2 17 6 
EXTRA CEE 1599 251t 685 172 lt06 82 859 129 36't 93 196 77 
~EE ASSOC 22l't 332 132ft 139 359 60 913 101 591 lt1 167 7 RS GATT l't99 223 649 152 406 69 809 125 33't 82 196 72 
AUT. TIERS 100 31 36 20 13 50 't 30 11 5 
C E E 221ft 332 132ft 139 359 60 913 101 591 lt1 167 7 
HONOE 3813 586 2009 311 7o5 l't2 1772 230 955 l'tO 363 Bit 
670220 FRANCE 56 't3 't 8 26 2't 2 8ELG.lUX. 7 6 1 2 1 1 
PAYS BAS 8 2 5 3 1 2 
All EH. FED 228 11t3 't6 30 9 13 9 2 2 
!TAL lE ll5 57 37 l. 19 't5 21 16 1 7 
ROY.UNI 2 1 1 
SUISSE 7 7 1 1 
AUTR ICHE 3 1 
PORTUGAl 2 2 1 
ESPAGNE lit 5 8 1 5 5 
All.H.EST 't8 21 2 25 8 5 1 2 
TCHECOSl 25 7 8 9 1 9 2 2 5 
.ALGERIE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 5 5 1 1 
JAPON 17 8 1 7 1 't 2 1 1 HONG KONG 68 3 17 10 35 3 H 1 6 5 19 2 
AElE lit 8 1 1 3 1 2 1 1 
AUT.Cl.1 36 18 9 7 1. 10 3 6 
ClASSE 1 50 26 10 8 5 12 't 6 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 68 3 17 10 35 3 33 1 6 5 19 2 
ClASSE 2 69 't 17 10 35 3 34 2 6 5 19 2 
EUR.EST 73 28 10 31t 1 17 7 3 7 
ClASSE 3 73 28 10 3't 1 17 7 3 7 
EXTRA CEE 192 58 37 52 40 5 63 13 15 13 20 2 CEE ASSOC 415 209 131 37 28 10 90 33 'tit 't 9 
TRS GATT 143 36 35 27 40 5 51t 7 14 11 20 2 
AUT. TIERS 48 21 2 25 8 5 1 2 
C E E 414 208 131 37 28 10 89 32 't4 't 9 
HONOE 606 266 168 89 68 15 152 't5 59 17 29 2 
670310 ITALIE 240 158 82 3 2 PORTUGAL 4 't 
ESPAGNE 2 1 1 TURQUI E lit 12 l. 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 18 18 
IN DE 8 8 CHIN CONT 2 2 
JAPON 1 
AELE 4 4 
AUT .Cl.1 35 13 22 
ClASSE 1 39 17 22 TIERS Cl2 8 8 
ClASSE 2 8 8 
EUR. EST 1 1 AUT.Cl.3 2 2 ClASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE 50 25 23 2 CEE ASSOC 25't 170 84 3 2 TRS GATT 34 13 21 
AUT.TIERS 2 2 C E E 2't0 158 82 3 2 
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MDNDE 290 183 105 2 3 2 
670390 FRANCE 1 
BELG.LUX. 4 4 
PAYS fAS 1 1 
ALLEM.FED 11 9 2 
ITAL le 12 8 4 
ROY.UNI 18 15 3 4 3 
ETATSUNIS 6 6 
INDE 1 1 
CHIN CONT 472 410 8 23 31 22 20 
HONG KONG 7 4 3 
AELE 18 15 3 4 3 1 
AUT.CL.1 6 6 
CLASSE 1 24 15 9 4 3 1 
Tl ERS CL2 8 4 3 1 
CLA SSE 2 8 4 3 1 
AUT.CL,3 472 410 8 23 31 22 20 1 1 CLASSE 3 472 410 8 23 31 22 20 1 1 
EXTRA CEE 50 it 425 12 35 32 26 23 2 1 CEE ASSOC 29 8 lit 6 1 
TRS GATT 32 15 it 12 1 it 3 1 
AUT. Tl ERS it72 itlO 8 Lj 31 22 20 1 C E E 29 8 lit 6 1 
HONOE 533 it33 26 6 36 32 26 23 2 
670400 FRANCE 196 99 17 76 4 6 3 2 BELG.LUX. 21 21 1 
PAYS BAS 25 10 15 1 1 
ALLEH.FEO 72 20 14 33 5 5 4 
ITALIE 9 2 4 3 
ROY.UNI 161 65 20 21 27 28 13 4 2 4 2 
DANE MARK 5 3 1 1 
SUISSE 3 1 2 
AUTR ICHE 14 10 1 1 2 2 2 
ESPAGNE 33 2 31 
All.H.EST 7 6 1 1 
HONGRIE 4 4 
ETATSUNIS 15 4 10 
CHIN CONT 73 4 1 68 
JAPON 11 1 1 8 
HONG KONG 28 4 1 23 
AELE 183 66 33 23 31 30 15 4 3 2 4 2 
AUT.CL.1 59 7 1 't9 2 
CLASSE 1 242 73 34 23 60 32 15 4 3 2 4 2 
TIERS Cl2 28 4 1 23 1 1 
CLASSE 2 28 4 1 .B 1 1 
EUR.EST 11 6 it 1 
AUT.CL.3 73 4 1 68 1 1 
CLASSE 3 84 it 7 1 72 2 1 1 
EXTRA CEE 354 61 42 2it 175 32 18 4 4 2 6 2 
CEE ASSOC 323 22 127 71 9it 9 13 1 3 6 3 
TRS GATT 270 77 35 23 103 32 16 4 3 2 5 2 
AUT. TIERS Sit 4 7 1 72 2 1 1 
C E E 323 22 127 71 9it 9 13 1 3 6 3 
HONDE 677 103 169 95 2.69 41 31 5 7 8 9 2 
670500 ITALIE 1 1 
ESPAGNE 22 3 1 18 2 2 
CHIN CONT 52 7 1 3 41 32 4 27 
JAPON 185 10 1 1 18 155 45 2 4 39 
FORHOSE 1 
HONG KONG 66 6 2 2 55 46 2 1 42 
AUT.CL.1 207 13 2 1 18 173 it7 2 4 itl 
CLASSE 1 207 13 2 1 18 173 47 2 4 41 
TIERS Cl2 66 6 1 2 2 55 47 2 1 1 42 
CLASSE 2 66 6 1 2 2 55 47 2 1 1 42 
AUT.CL.3 52 7 1 3 it1 32 it 1 27 
CLA SSE 3 52 7 1 3 41 32 4 1 27 
EXTRA CEE 325 26 it 6 20 269 126 8 2 5 110 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 273 19 3 3 20 228 93 4 5 83 
AUT, TIERS 52 7 1 3 41 33 4 1 27 
C E E 1 1 
IIONDE 326 27 4 6 20 269 126 8 2 5 110 
680100 FRANCE 52 8 44 843 165 678 
BELG.LUX. 53 20 12 9 12 1413 229 674 it20 90 
PAYS BAS 91t 90 4 179it5 17836 109 
ALLEH.FEO 14it 3 139 2 4583 162 4313 108 
ITALIE 3it 10 6 18 815 261 42 512 
NORVEGE 33 10 23 355 53 302 
SUEDE 41 41 2980 2980 
DANE MARK 2 1 148 8 140 
SUISSE 50 3 47 1219 111 1098 10 
AUTR ICHE 270 270 13303 13303 
PORTUGAL 223't 177 185 27 1645 132331 10315 16447 1946 103623 
ESPAGNE 12 11 1 lt34 409 25 
YDUGOSLAV 3 3 157 157 
POLOGNE 131 131 12626 12626 
TCHECOSL 17 17 1393 1393 
INDE 3 3 itO itO 
AELE 2630 180 186 27 2214 23 150336 10426 16455 1946 121197 312 
AUT .CL.1 15 11 1 3 591 it09 25 157 
CLASSE 1 26it5 l'H 186 27 2215 26 150927 10835 16455 1946 121222 469 
TIERS Cl2 3 3 40 40 
CLASSE 2 3 3 40 40 
EUR .EST lit8 148 14019 1it019 
CLASSE 3 148 148 14019 1it019 
EXTRA CEE 2796 191 186 27 2366 26 164986 10835 16455 1946 135281 469 
CEE ASSOC 377 33 243 lit 75 12 25599 652 22356 782 1719 90 
TRS GATT 2796 191 186 27 2366 26 164986 10835 16it55 1946 -135281 469 
C E E 377 33 243 lit 75 12 25599 652 22356 782 1719 90 
IIONOE 3173 2Z4 429 41 2't't1 38 190585 11487 38811 2728 137000 559 
680211 FRANCE 97 12 85 850 104 1 n5 
8ELG.LUX. 166 32 119 15 1667 230 1271 166 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Belg.- I Neder- 11Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
PAYS EAS 23 12 11 172 91 81 
AlltH.FED 73 7 66 610 54 1 555 
IT ALl E 1962 1012 96 82 772 16187 8051 788 644 6704 
ROY.UNI 3 3 
NORVEGE 49 46 3 511 498 13 
SUEDE 5 4 51 5 46 
SUISSE 20 2 18 149 10 139 
AUTR ICHE 2 2 40 40 
PORTUGAL 66 34 2 30 586 335 2 24 225 
ESPAGNE 89 21 3 65 791 245 30 516 
YOUGOSLAV 5 2 3 71 20 35 16 
GRECE 4 3 1 22 19 3 
EUROPE NO 1 1 1 
ROUHANIE 2 2 22 22 
MAROC 2 2 19 19 
JAPON 1 
AELE 142 35 50 57 1340 335 2 5lt0 lt63 
AUT.CL.1 lOO 22 8 69 885 2lt6 69 55ft 16 
CLASSE 1 242 51 58 126 2225 581 2 609 1017 16 
TIERS CL2 2 2 19 19 
CLASSE 2 2 2 19 19 
EUR.EST 2 2 22 22 
CLASSE 3 2 2 22 22 
EXTRA CEE 2lt6 59 1 60 126 2266 600 2 631 1017 16 
CEE ASSOC 2325 1051 120 270 88ft 19508 8335 984 2lt90 7699 
TRS GATT 237 56 1 55 125 2202 580 2 590 101ft 16 
AUT. TIERS 5 3 2 lt2 20 22 
C E E 2321 1051 120 267 883 19lt86 8335 98ft 2lt7l 7696 
MONOE 2567 1110 121 327 1009 21752 8935 986 3102 8713 16 
680215 BELG.LUX. 136 57 16 6j 1156 lt74 153 529 
PAYS BAS 1 1 3 2 1 
ALLEM.FED 17 10 5 2 166 119 lt7 
AUTR ICHE 3 3 40 40 
YOUGOSLAV 76 70 6 937 864 73 
TCHt:COSL 5 5 53 53 
ETATSUNIS 4 it 12 12 
AELE: 3 3 40 ltO 
AUT.CL.1 80 4 70 6 949 12 864 73 
CLASSE 1 83 it 13 6 989 12 90ft 73 
EUR.EST 5 5 53 53 
CLASSE 3 5 5 53 53 
EXTRA CEE 88 it 78 6 10lt2 12 957 7J 
CEE ASSOC 15ft 67 5 16 6ft 2 1325 593 lt9 153 530 
TRS GATT 88 4 78 6 10lt2 12 957 73 
C E E 15ft 67 5 16 b4 2 1325 593 49 153 530 
MONDE 2lt2 67 9 16 1lt2 8 2367 593 61 153 1lt87 73 
680219 FRANCE 153 21 1 119 12 17lt2 322 7 1328 85 
8ELG.LUX. 41 5 23 13 lt10 59 234 117 
PAYS BAS 61 50 11 354 302 5? 
ALLEM.FED 509 16 426 63 it 3719 128 3066 521 4 
ITALIE 163 16 2ft 3 120 1727 81 155 22 1469 
ROY.UNI 6 1 it 1 
NORVEGE 336 4 47 285 2849 lt3 501 2305 
SUEDE 51 lt3 8 708 347 361 
FINLANDE 5 5 1ft 14 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 388 3 3 381 1 4321 17 12 lt291 1 
AUTRICHE 62 3 59 1060 11 10lt9 
PORTUGAL 47 3 23 21 1127 125 2 511 483 
ESPAGNE 4 4 53 53 
YOUGOSLAV 3 3 ltO 40 
POLDGNE 11 11 207 207 
R.AFR.SUD 7 7 33 33 
ETATSUNIS 4 2 1 1 7 5 1 
CHIN CONT 1 
JAPON 1 2 2 
AELE 88it 10 3 116 754 10072 185 14 1381 8491 1 
AUT.CL.l 24 6 1 17 1it9 5lt 5 90 
CLASSE 1 908 16 it 116 771 1 10221 239 19 1381 8581 1 
EUR.EST 11 11 207 207 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 12 11 1 207 207 
EXTRA CEE 920 16 4 127 771 2 10it28 239 19 1588 8581 1 
CEE ASSOC 927 37 521 90 263 16 7952 268 38it5 784 2966 89 
TRS GATT 919 16 4 127 771 1 10428 239 19 1588 8581 1 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 927 37 521 90 263 16 7952 268 3845 784 2966 89 
MONDE 1847 53 525 217 1034 18 18380 507 3864 2372 11547 90 
680221 FRANCE 3 3 17 1 16 
BELG.LUX. 9 2 3 it 100 32 22 46 
PAYS BAS 1 1 5 5 ALLEM.FED 19 3 16 111 4 107 
ITALIE 59 35 2ft 311 92 1 218 
SUISSE 1 1 
AUTRICHE 5 5 30 30 
PORTUGAL 1 1 9 3 6 
ESPAGNE 7 7 50 50 
EUROPE NO 7 7 5 5 
ROUMANIE 2 2 12 1Z 
AELE 6 6 ltO 3 37 
AUT.CL.1 14 7 7 55 5 50 
CLASSE 1 20 7 13 95 5 3 87 
EUR.EST 2 2 12 1Z CLASSE 3 2 2 12 12 
EXTRA CEE 22 7 13 2 107 5 3 87 1Z CEE ASSOC 91 itO 19 32 5it4 128 131 285 
TRS GATT 13 13 90 3 87 
AUT • TIERS 9 7 2 17 5 1Z C E E 91 ltO 19 32 54 it 128 131 285 MONDE 113 47 19 it5 2 651 133 134 372 1Z 
680229 FRANCE 53 22 2~ 20 10 395 195 it 111 85 BELG.LUX. 32 4 192 2 159 30 1 
PAYS BAS 2 1 8 6 2 ALLEM.FED 132 10 122 834 4it 2 788 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlilssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Bel g.- I Neder- II Deutsch-1 I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IT AL I E 14 3 3 
ROV.lJNl 1 
7 68 6 10 4 48 
SlJISSE 14 8 6 62 17 45 AUT!< ICHE !7 17 87 87 PORTUGAL 1 19 19 ESPAGNE 4 3 24 10 14 ALL.M.EST 1 1 MARUC 1 JAPUN 2 2 
AEU: 33 8 23 1 168 17 19 132 
AUT .CL.1 5 3 1 26 lO 14 2 CLASSE 1 38 8 26 2 194 10 11 19 146 2 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 1 1 1 EXTRA UE 39 1 8 2 26 2 196 11 17 20 146 2 CEE ASSOC 233 14 26 151 32 10 1497 52 213 955 191 86 
TRS GATT 38 1 8 1 26 2 194 10 17 19 146 2 AUT.TIERS 1 1 2 1 1 C E E 233 14 26 151 32 10 1497 52 213 955 191 86 MONDE 272 15 34 153 58 12 1693 63 230 975 337 88 
680231 FRANCE 168 36 2 123 1 919 125 9 772 13 BELG.LUX. 424 39 280 10!> 2014 135 1279 600 
PAYS BAS 62 29 33 2H 106 127 
ALLEM. FED 162 46 16 100 790 192 54 543 1 IT All E 9087 3221 425 304 5137 68223 21912 2079 1512 42720 ROY.UNT 2 1 1 1 1 NORVEGE 8 8 53 52 1 SUEDE 13 6 7 64 24 40 UANEMARK 1 1 2 2 SUTSSE 17 2 14 62 2 2 1 46 5 AUTRICHE 5 5 13 13 PORTUGAL 157 76 16 65 894 418 56 420 ESPAGNE 951 129 1 7 808 6265 573 27 28 5637 
YOUGOSLAV 23 11 4 8 107 15 21 68 3 GRECE 12 1 10 28 2 3 1 22 POLOGNE 3 3 32 32 
ROUMANIE 1 
.ALGERIE 1 1 1 
ETATSUNIS 1 3 1 1 
MEXIQUE 1 1 2 2 
CUBA 1 1 
INDE 1 
AELE 203 77 2 30 93 1 1089 420 2 139 523 5 
AUT.Cl.1 987 130 19 11 !126 1 6403 575 46 51 5727 4 
CLA SSE 1 1190 207 21 41 919 2 7492 995 48 190 6250 9 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 2 1 1 3 3 
CLASSE 2 3 2 1 4 3 
EUR.EST 4 3 1 32 32 
CLASSE 3 4 3 1 32 32 
EXTRA CEE 1197 209 24 43 919 2 7528 996 80 193 6250 9 
CEE ASSOC 9916 3308 507 686 5408 7 72208 22242 2367 3344 44241 1 ... 
TRS GATT 1162 207 23 41 91)9 2 7497 993 11 190 6228 9 
AUT. TJ ERS 2 2 2 2 
C E E 9903 3306 506 686 5398 7 72179 22239 2364 3343 44219 14 
MONDE 11100 3515 530 729 6.H7 9 79707 23235 2444 3536 50469 23 
680239 FRANCE 314 137 8 169 924 431 24 469 
BELG.LUX. 205 2 191 12 549 5 470 74 
PAYS BAS 168 141 27 447 383 64 
AllEM.fED 404 42 247 115 1841 51 1238 552 
ITA LIE 365 lOO 13 39 .213 2054 283 53 101 1611 
ROY.UNI 1 1 NORVEGE 17 11 6 125 54 71 SUEDE 60 14 46 236 49 188 
F INLANOE 14 14 36 36 
UANt:MARK 8 8 52 52 
SUISSE 88 6 6 48 28 357 11 12 186 148 
AUTR ICHE 6 2 4 27 3 24 
PORTUGAL 8 7 53 2 3 48 
ESPAGNE 22 21 157 7 150 
TURQUIE 1 1 1 POLOGNE 10 8 2 73 61 12 
MOZAMBI<JU 1 1 
R.AFR.SUD 35 1 34 117 3 114 
ETATSUNIS 12 1 9 2 17 1 13 3 MEXIQUE 3 3 3 3 
BRESIL 1 1 2 2 
ARGENTINE 2 2 9 9 
JAPON 2 2 1 
AHE 187 8 1 73 99 853 17 16 289 531 
AUT.CL.l 86 2 16 66 2 329 7 41 278 3 
CLASSE 1 273 10 7 89 165 2 1182 24 16 330 809 3 
Tl EkS CL2 6 4 2 15 1 5 9 
CLASSE 2 6 4 2 15 1 5 9 
EUR.EST 10 8 2 73 61 12 
CLASSE 3 10 8 2 73 61 12 
EXTRA CEE 289 10 15 95 165 4 1270 24 78 347 809 12 
CEE ASSOC 1457 145 538 353 421 5816 339 2105 1148 2224 
TRS GATT 285 9 15 92 165 4 1266 24 78 343 809 12 
AUT.TIERS 3 3 3 3 
C E E 1456 144 538 353 421 5815 339 2105 1147 2224 
MONOE 1745 154 553 448 586 4 7085 363 2183 1494 3033 12 
680240 FRANCE 17 8 1 2 6 23 20 2 
BELG.LUX. 10 9 1 45 45 
PAYS BAS 3 1 2 4 4 
ALLEM.FEO 3 2 1 6 1 5 
ITALIE 268 98 47 6 117 491 174 112 11 194 
ROY.UNJ 1 1 
SUEOE 2 2 1 1 
SUI SSE 14 1 13 21 20 
AUTR ICHE 8 1 10 9 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 13 4 3 6 17 8 3 1 4 
GRECE 3 2 5 1 4 
TURQUIE 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE LUL 
HONiiRI E 3 3 14 14 
kOUMANIE 8 8 36 36 
ETATSUNIS 2 l 
MtX!QUE 1 1 1 
TIMOR MAC 6 6 2 2 
CHIN CONT 51 21 1 22 25 15 4 5 
JAPON 2 1 2 2 
HONG KONG 5 5 1 1 
AELE 25 1 21 1 33 2 30 1 
AUT.Cl.l 21 5 3 2 11 25 8 3 2 11 1 
CLASSE 1 46 6 3 2 3"> 1 58 10 3 2 41 2 
TIERS CL2 12 6 1 5 ... 2 1 1 
CLASSE 2 12 6 1 5 4 2 1 1 
EUR.EST 11 11 50 50 
AUT.CL.3 51 21 1 1 22 25 15 ... 1 5 
CLASSE 3 62 21 1 1 33 75 15 ... 1 55 
EXTRA CEE 120 33 10 3 35 39 137 27 7 3 ">2 58 
CEE ASSOC 305 98 58 18 125 6 575 17"> 133 62 20"> 2 
TRS GATT 53 12 3 1 31 6 55 12 3 1 36 3 
AUT. TIERS 63 21 7 1 1 33 76 15 it 1 1 55 
C E E 301 98 58 17 122 6 569 174 133 61 199 2 
MONDE 421 131 68 20 157 lt5 706 201 1">0 64 241 60 
680250 FRANCE 6 1 5 
BELG.LUX. 7 1 
PAYS BAS 1 
ALLEH.FED it it 8 7 
ITALIE 54 26 1 27 272 169 2 101 
SUEDE 1 
DANEMARK 2 2 
SUI S SE 4 it 
ETATSUNI S 2 2 23 23 
CANADA 4 ... 70 70 
JAPON 1 1 2 2 
AElt 7 1 6 
AUT.CL.l 7 it 2 1 95 10 23 2 
CLASSE 1 1 ... 2 1 102 71 29 2 
EXTRA CEE 7 4 2 1 102 71 29 2 
CEE ASSOC 59 26 6 27 294 169 3 16 106 
TRS GATT 1 4 2 1 102 71 29 2 
C E E 59 26 6 27 294 169 3 16 106 
M ON DE 66 26 4 8 28 396 169 74 it5 108 
680311 FRANCE 254 79 112 63 1776 lt91 758 527 
BELG.LUX. 210 6 76 128 1868 60 614 1134 
PAYS I.IAS ">0 2 38 263 27 236 
ALLEM.FED 27 26 1 209 201 8 
ITALIE 731 22 7 702 9416 297 57 9062 
ROY.UNI 84 53 ll 631 502 129 
NORVEGE 220 42 178 1507 491 1016 
SUEDE 22 22 116 116 
DANEMARK 2 2 13 13 
SUISSE 3 2 1 20 17 3 
PORTUGAL 2D9 22 34 33 120 3290 366 766 445 1713 
ESPAGNE 53 ">2 7 2 2 1074 927 109 15 23 
EUROPE NO 7 7 
u.R.s.s. 5 5 
R.AFR. SUO 5 5 64 64 
ETATSUNIS 4 4 29 29 
AELE 540 22 lit 130 354 5577 366 766 1455 2990 
AUT.CL.1 62 42 7 1 6 117"> 934 109 79 52 
CLASS.E 1 602 64 41 137 360 6751 1300 875 1534 3042 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 602 64 41 137 360 6756 1300 880 1534 30it2 
CEE ASSOC 1262 28 81 221 931 13532 357 518 1690 10959 8 
TRS GATT 602 64 41 137 360 6744 1293 875 1534 3042 
AUT.TIERS 12 1 5 
C E E 1262 28 81 221 931 1 13532 357 518 1690 10959 8 HONDE 1864 92 122 358 1291 1 20288 1657 1398 3224 14001 8 
680315 FRANCE 1 BELG.LUX. 3 3 32 32 
PAYS BAS 16 15 1 77 72 5 ALLEH.FEO 18 18 261 261 ITALIE 37 7 1 29 436 11 11 348 NORVEGE 1 1 16 16 OANEMARK 1 1 20 20 
PORTUGAL 24 20 4 244 227 17 ESPAGNE 1 6 6 
ETATSUNIS 1 2 2 
AELE 26 21 5 280 247 33 
AUT.CL.1 2 1 1 8 6 2 CLASSE 1 28 1 22 5 288 6 249 33 EXTRA CEE 28 1 22 5 288 6 21t9 33 CEE ASSOC lit 7 34 33 807 71 345 385 TRS GATT 28 1 22 5 288 6 249 33 C E E 74 1 34 33 807 1"1 31t5 385 MONDE 102 8 56 38 1095 83 594 418 
680390 BELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 7 7 24 24 ALLEM.FEO 1 15 15 ITALIE 12 12 125 125 OANEHARK 3 3 
AELE 3 3 CLASSE 1 3 3 EXTRA CEE 3 3 CEE ASSOC 22 2 19 1 166 2 149 15 TRS GATT 3 3 C E E 22 2 19 1 166 2 149 15 MONDE 22 2 19 1 169 2 152 15 
680411 FRANCE 299 7 5 113 174 23 3~ n BELG.LUX. 4164 308 401 2580 875 72 12 6 PAYS BAS 179 11 4 131 33 10 2 4 
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Jahr- 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AlltM.HU 342 78 22 41 201 l7 2 13 
IT ALl E 13 3 1 9 1 1 
ROY.UNI 323 73 7 59 ll't 70 3 1 1 SUEDE 24 't 2 1 8 9 
DANE MARK 61 42 2 1 16 
SUISSE 520 105 6 3 l't1 65 't 2 AUTRICHE 3 1 1 1 
ESPAGNE 12 10 1 
YOU60SLAV 1 1 
ETAT SUN! S 658 200 53 25 279 101 4 2 
ISRAEL 4 3 1 
AELE 931 224 18 64 't80 145 7 2 3 2 
AUT.CL.1 671 201 53 36 l80" 101 4 2 1 1 
CLASSE 1 1602 't25 71 100 760 246 11 4 4 3 
TIERS Cl2 4 3 1 
CLASSE 2 4 3 1 
EXTRA CEE 1606 428 71 100 761 246 11 4 4 3 CEE ASSOC 4997 400 34 447 2833 1283 123 15 5 7 37 59 
TRS GATT 1606 428 71 100 761 246 11 4 4 3 
C E E 4997 400 34 447 2833 1283 123 15 5 7 37 59 
MONDE 6603 828 105 547 3594 1529 134 19 5 7 41 62 
680419 FRANCE 762 201 60 355 146 754 160 24 404 166 
8ELG.LUX • 980 778 51 77 74 831 688 31> 55 52 
PAYS SAS 253 69 78 84 22 182 43 41 77 21 Alli:M.FED 2661 1011 613 858 179 18't1 599 382 674 186 
ITA LIE 744 455 137 54 98 486 320 76 34 56 
ROY .UN I 1369 593 230 296 151 99 1099 440 209 193 180 77 NORVEGE 66 33 20 2 7 
" 
68 23 16 1 12 16 
SUEDE 518 83 20 40 366 9 522 71 13 16 420 2 
DANEMARK 7 1 1 5 5 1 4 SUISSE 386 154 48 65 95 24 146 51 26 33 28 8 
AUTRICHE 1781 399 214 276 655 237 1295 257 169 200 't56 213 
PORTUGAL 2 1 1 2 1 1 
YOUGOSLAV 14 5 9 25 11 H 
u.R.s.s. 2 2 3 3 
ALL.M.EST 3 1 2 6 1 4 1 
TCHECOSL 119 53 18 12 36 157 68 21 21 47 
HONGRIE 2 2 
" 
1 3 
ROUMANIE 3 3 3 3 
ETATSUNIS 1596 435 241 188 366 366 498 99 126 49 92 132 
CANADA 4 3 1 4 4 
JAPON 32 19 3 5 5 10 3 2 3 2 
AEL.E 4129 1262 534 681 1279 373 3137 842 435 41t4 1100 316 
AUT .CL.1 161t6 454 247 199 311 375 537 102 132 63 94 146 
CLASSE 1 5775 1716 781 880 11>50 748 3674 944 567 507 1194 't62 
EUR.EST 129 Sit 20 14 41 173 69 26 25 53 
CLASSE 3 129 54 20 14 41 173 69 26 25 53 
EXTRA CEE 590it 1710 801 894 11>50 789 38it7 1013 593 532 1194 515 
CEE ASSOC 5it00 2313 1029 1021 ol't 421 4094 1650 659 768 592 425 
TRS GATT 5894 1769 799 892 1650 784 3831 1012 588 528 1194 509 
AUT. TIERS 10 1 2 2 5 16 1 5 4 6 
C E E 5400 2313 1029 1023 6l't 421 4094 1650 659 768 592 't25 
MONDE 11304 4083 1830 1911 2264 1210 79itl 2663 1252 1300 1786 940 
680490 FRANCE 73 15 25 33 196 87 42 67 
8ELG.LUX. 113 81 24 7 139 115 3 10 11 
PAYS BAS l't6 10 123 13 94 6 77 11 
ALLEM.FEO 749 42 38 14 655 835 56 39 75 665 
ITALIE 238 10 2 226 111 7 8 156 
ROY.UNI 473 3it it 84 350 384 31 6 it 't5 298 
NOkVEGE 16 it 1 11 56 19 5 32 
SUEDE 126 1 5 119 200 3 196 
FINLANDE 9 9 26 26 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 229 5 3 201 20 174 163 9 
AUTRICHE 11 4 27 42 15 27 
YOUGOSLAV 1 1 6 12 2 10 
TURQUIE 1 1 3 3 
POLOGNE 2 1 5 4 1 
TCHECOSL 3 3 12 12 
ETATSUNIS 297 28 2 149 117 186 10 82 94 
ARGE:NTINE 2 2 
JAPON 2 1 
AELE 875 4it 8 1 295 527 857 51 8 4 231 563 
AUT .CL.1 316 29 1 2 150 132 227 10 3 2 82 130 
CLASSE 1 1191 11 11 1 itit5 659 1084 61 11 6 313 693 
TIERS Cl2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EUR.EST 5 4 1 17 16 1 
CLASSE 3 5 it 1 17 16 1 
EXTRA CEE 1198 11 11 3 't't9 662 1101 61 11 6 329 694 
CEE ASSOC 1320 133 66 15 398 708 l't38 178 143 78 285 751t 
TRS GATT 1197 11 10 3 4't9 662 1098 61 8 6 329 694 
C E E 1319 131 65 15 398 708 1435 118 140 78 285 751t 
MONOE 2517 206 76 18 847 1370 2536 239 151 84 6l't 1448 
680510 FRANCE 4 3 1 
BELG.LUX. f 1 1 PAYS BAS 1 1 1 
ALLEM.FEO 119 't9 31 29 10 126 'tit 't2 30 10 
ITALIE 12 9 3 32 28 4 
ROY.UNI 27 19 l 2 3 12 6 1 5 
NORVEGE 7 3 4 1 4 3 
SUEDE 1 1 1 1 
AUTRICHE 39 2 36 38 2 36 
YOUGOSLAV 2 2 3 1 
TCHECOSL 1 1 2 f ETAT SUN IS 41 17 5 6 12 2 
JAPON 1 1 
AELE 14 l1 1 6 1 39 58 8 6 8 36 
AUT.Cl.1 't4 18 5 6 12 3 5 1 1 J~ CLASSE 1 118 39 12 12 13 42 63 8 1 8 1 
EUR.EST 1 1 2 2 
CLASSE 1 1 1 2 2 
EXTRA CEE 119 39 13 12 13 42 65 8 9 8 1 J9 
CEE ASSOC 118 59 38 10 11 161 73 48 30 10 
TRS GATT 119 39 13 12 13 42 65 8 9 8 1 39 
C E E 138 59 38 30 11 161 13 48 30 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
SchiOssel 
COde 
TDC 
680590 
680600 
680710 
Ursprung 
Origine 
HUNOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ITAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F INLANOE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DAN~MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
Y.OUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETAT SUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
680790 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALlE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
.ALGERIE 
SOUOAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS Cl2 
EWG 
aE 
257 
7 
39 
15 
34 
18 
1 
1 
2 
36 
2 
20 
40 
60 
60 
97 
58 
95 
155 
I 
998 
31 
125 
7494 
689 
718 
2 
60 
303-
73 
1762 
21 
9 
1 
12 
9 
16 
13 
3865 
18 
51 
2937 
3945 
6882 
51 
51 
6933 
9337 
6905 
28 
9337 
16270 
939 
9 
817 
268 
4 
21 
16 
2 
1 
24 
37 
64 
1 
1 
1 
6 
282 
1 
164 
285 
449 
8 
8 
457 
2097 
456 
1 
2097 
2554 
585 
495 
411 
627 
12 
76 
57 
16 
21 
463 
35 
199 
45 
5 
1656 
26 
4 
846 
1712 
2558 
45 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
98 
3 
2 
27 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
32 
6 
32 
38 
11 
1 
2554 
295 
110 
4 
69 
8 
329 
7 
1 
1181 
11 
29 
520 
1234 
1754 
1 
1 
1H5 
2867 
1754 
1 
2867 
4622 
1 
159 
109 
197 
197 
197 
1 
1 
198 
269 
198 
269 
467 
235 
1 
139 
10 
9 
8 
4ft 
751 
9 
759 
768 
4ft 
51 
3 
6 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
10 
4 
10 
14 
381 
94 
772 
83 
120 
10 
33 
11 
216 
3 
2 
3 
5 
5ft3 
2 
393 
547 
940 
8 
8 
948 
1330 
945 
3 
1330 
2278 
339 
463 
135 
11 
5 
8 
2 
1 
14 
26 
14 
40 
1 
1 
41 
937 
40 
1 
937 
978 
193 
77 
152 
5 
154 
1 
1 
126 
161 
126 
287 
1 
42 
7 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
2 
12 
14 
28 
12 
1080 
9 
297 
2 
41 
51 
11 
312 
2 
9 
1 
3 
13 
404 
1 
7 
114 
414 
1128 
26 
26 
1154 
1129 
1130 
24 
1129 
2283 
4 
1 
5 
2 
14 
2 
14 
16 
16 
10 
16 
10 
26 
130 
260 
289 
4 
6 
13 
68 
1 
211 
79 
224 
303 
lJ 
1 
22 
6 
13 
2 
2 
13 
4 
17 
11 
29 
17 
29 
46 
286 
30 
302 
67 
5 
99 
14 
!>13 
15 
8 
820 
2 
113 
822 
1535 
8 
8 
1543 
618 
1543 
618 
2161 
27 
3 
206 
4 
1 
11 
1 
13 
3 
6 
23 
1 
29 
24 
53 
6 
6 
59 
240 
59 
240 
299 
149 
331 
2 
44 
57 
9 
240 
26 
171 
5 
346 
26 
4 
547 
381 
928 
ltalia 
53 
2 
29 
31 
31 
31 
14 
29 
12 
43 
303 
2 
3088 
124 
51 
29 
392 
1 
8 
917 
11 
597 
928 
1525 
8 
8 
1533 
3393 
1533 
3393 
4926 
569 
4 
49 
19 
9 
1 
1 
1 
37 
59 
1 
34 
107 
36 
143 
143 
641 
143 
641 
784 
113 
8 
47 
14 
1 
8 
27 
222 
50 
222 
272 
EWG 
CEE 
226 
4 
26 
10 
50 
13 
1 
1 
2 
7 
45 
1 
16 
54 
70 
70 
97 
63 
90 
160 
817 
13 
161 
4799 
305 
466 
1 
93 
318 
75 
935 
37 
3 
1 
11 
18 
23 
87 
1669 
9 
39 
192'o 
1721 
36io5 
HO 
140 
3785 
6095 
3685 
100 
6095 
9880 
4252 
62 
7242 
1823 
12 
159 
116 
5 
9 
134 
193 
622 
4 
10 
5 
99 
159 
3 
1229 
175 
1404 
lH 
114 
1518 
13391 
1508 
10 
13391 
llo909 
16359 
20822 
3061 
3026 
89 
405 
280 
84 
81 
10464 
173'o 
48884 
618 
2 51 
io5H 
525 
7 
61851 
5178 
67029 
618 
2 
I 
Jahr-1964-Annee 
M~g<o~ :;,l.:;:"i:_._ll 
France Lux. land land (BR) 
81 
2 
1 
39 
3 
3 
3 
3 
42 
3 
42 
45 
7 
lJ'oO 
131 
63 
15 
57 ,. 
118 
1 
2 
1 
480 
9 
25 
318 
516 
834 
1 
1 
835 
1478 
834 
1 
llo78 
2313 
13 
1365 
814 
3 
5 
51 
4 
51 
55 
5 
5 
60 
2192 
60 
2192 
2252 
2122 
8 
678 
H 
90 
21t 
598 
1978 
90 
2002 
2092 
598 
57 
4 
1 
2 
3 
l 
3 
6 
3 
6 
9 
308 
106 
511 
37 
103 
14 
53 
12 
127 
6 
1 
l 
11 
256 
1 
315 
258 
573 
H 
14 
587 
962 
584 
3 
962 
1549 
1713 
3652 
854 
79 
23 
33 
26 
10 
22 
161 
22 
183 
10 
10 
193 
6219 
183 
10 
6219 
6412 
9439 
503 
926 
35 
,. 
606 
3 
1 
20 
286 
6io9 
286 
935 
20 
38 
4 
4 
8 
8 
8 
20 
6 
653 
4 
164 
1 
52 
39 
24 
199 
4 
8 
5 
l 
87 
195 
5 
482 
201 
683 
103 
103 
786 
683 
690 
96 
683 
1469 
25 
15 
37 
3 
10 
3 
13 
3 
16 
16 
11 
16 
71 
93 
1 
17 
10 
10 
1 
1 
10 
2 
12 
12 
28 
12 
28 
40 
229 
55 
133 
18 
12 
107 
3 
193 
2io 
13 
290 
]57 
291 
648 
13 
13 
661 
417 
661 
411 
1078 
129 
6 
1740 
12 
93 
3 
3 
86 
1 
38 
99 
36 
3 
221 
ft2 
263 
99 
99 
362 
1887 
362 
1887 
22'o9 
3345 2888 
18692 8 
2448 
1144 
15 
14 186 
280 
20 60 
56 1 
289 9550 
1551 
ft 48724 
51 
471 800 
525 
7 
327 60351 
527 1384 
854 61735 
ltalia 
49 
~ 
1 
7 
45 
52 
52 
52 
13 
45 
6 5& 
260 
2295 
118 
62 
32 
238 
2 
9 
448 
7 
452 
'o55 
907 
9 
9 
916 
2555 
916 
2555 
3471 
2385 
28 
485 
ll8 
74 
2 
6 
4 
1'12 
558 
lt 
47 
830 
57 
887 
887 
3016 
887 
3016 
3903 
687 
102 
278 
80 
19 
180 
155 
2 
979 
434 
979 
1413 
2 
Jahr. 1964 • Annee 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONUE 
680800 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
IT All E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNI S 
CANADA 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
680900 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK· 
SUISSE 
AUTR lCHE 
YDUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT .CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
681010 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
681090 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
lTAliE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
ClASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
EWG 
CEE 
45 
2603 
2181 
2558 
2136 
4739 
616 
26 
265 
533 
2 
31 
315 
1 
17 
199 
19 
364 
218 
582 
582 
1442 
582 
1442 
2024 
94 
183 
73 
640 
1 
15 
2 
4 
237 
1 
1251 
4 
8 
3 
1 
1 
1510 
8 
1518 
8 
1 
9 
1527 
991 
1526 
1 
991 
2518 
21 
1564 
37 
180 
11 
103 
354 
10 
61 
40 
17 
1 
231 
355 
586 
586 
1813 
232 
354 
1813 
2399 
18 99 
6 
16 
28 
38 
3 
9 
4 
2 
1 
10 
3 
18 
8 
1 
2 
1 
57 
41 
98 
1 
1 
1 
1 
100 
44 
812 
429 
768 
385 
1197 
5 
2 
72 
1 
2 
18 
1 
20 
21 
21 
79 
21 
79 
100 
42 
110 
1 
2 
482 
1 
1 
't84 
2 
486 
486 
153 
486 
153 
639 
102 
63 
6 
5 
5 
5 
5 
171 
5 
171 
176 
67 
1 
3 
6 
16 
1 
... 
18 
1 
2 
17 
24 
41 
1 
1 
42 
1 
288 
423 
287 
422 
710 
69 
259 
120 
10 
7 
7 
l7 
7 
24 
24 
448 
24 
448 
472 
34 
161 
1 
304 
2 
306 
2 
308 
308 
195 
308 
195 
503 
3 
23 
22 
1 
1 
1 
48 
1 
48 
49 
12 
4 
3 
19 
8 
3 
2 
4 
8 
9 
17 
1 
1 
18 
303 
679 
303 
679 
982 
6 
20 
145 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
111 
1 
171 
178 
H1 
368 
313 
373 
313 
313 
509 
373 
509 
882 
1 
902 
92 
995 
995 
995 
3 
28 
9 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
Tab. I 
928 
482 
928 
482 
1410 
418 
1 
4 
2 
12 
315 
9 
188 
1 
33b 
189 
525 
525 
425 
525 
425 
950 
91 
39 
2 
4 
237 
37 
4 
8 
280 
4 
.!84 
a 
8 
292 
130 
292 
130 
422 
1 
555 
1't 
5 
103 
354 
10 
61 
34 
l7 
225 
35't 
579 
579 
!.>81 
225 
35't 
~81 
1160 
1 
4 
1 
2 
3 
8 
4 
1 
2 
16 
2 
18 
18 
ltalia 
272 
168 
272 
168 
440 
123 
196 
4 
5 
5 
5 
319 
5 
319 
324 
3 
12 
55 
67 
67 
1 
1 
68 
4 
67 
1 
4 
12 
10 
5 
3 
1 
1 
1 
18 
1 
18 
19 
2 
12 
3 
13 
4 
11 
17 
EWG 
CEE 
620 
67649 
43975 
67029 
2 
43357 
111006 
2577 
206 
1939 
5522 
7 
115 
1748 
1 
33 
1 
1062 
161 
1898 
1223 
3121 
3121 
10251 
3121 
10251 
13372 
2259 
3533 
1459 
12375 
7 
13 
3 
35 
7435 
33 
26758 
39 
280 
4 
4 
1 
34277 
47 
34324 
280 
1 
281 
34605 
19613 
34604 
1 
19633 
5't238 
371 
25293 
527 
2576 
79 
2207 
6456 
1 
57 
500 
364 
558 
8 
1 
3687 
6465 
10152 
10152 
2884b 
3696 
6456 
28846 
38998 
25 
254 
3 
38 
50 
25 
11 
20 
1 
1 
11 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
58 
87 
145 
1 
1 
1 
1 
147 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
598 
2690 
3480 
2092 
2882 
5572 
76 
45 
552 
2 
17 
143 
2 
160 
162 
162 
613 
162 
613 
835 
621 
8 
2388 
1 
9 
9908 
1 
4 
9917 
5 
9922 
9922 
3024 
9922 
3024 
12946 
1151 
504 
32 
't2 
8 
42 
8 
50 
50 
1687 
50 
1687 
1137 
201 
1 
20 
9 
1 
66 
3 
1 
1 
10 
70 
80 
l 
81 
Belg.- I Neder-
Lux. land 
20 
955 
10888 
935 
10868 
11823 
433 
1872 
1425 
15 
11 
38 
26 
38 
64 
64 
3130 
64 
3730 
3794 
538 
2948 
21 
7085 
3 
1107 
3 
7110 
7110 
3486 
7110 
3486 
10596 
lt1 
200 
467 
5 
5 
1 
6 
6 
714 
6 
714 
120 
6 
2 
4 
21 
8 
9 
2 
1 
8 
12 
20 
1 
1 
21 
854 
23181 
854 
23181 
24035 
31 
129 
2767 
38 
17 
38 
17 
55 
55 
2927 
55 
2927 
2982 
2912 
7038 
7468 
7468 
7468 
7lt68 
9950 
7468 
9950 
11418 
17 
1lt015 
1562 
2 
2 
2 
2 
1559lt 
2 
15594 
15596 
4~ 
19 
6 
1 
2 
1 
3 
3 
61735 
5359 
61135 
5359 
67094 
1797 
1 
22 
7 
56 
1748 
19 
990 
18 
1823 
1008 
2831 
2831 
1827 
2831 
1827 
lt658 
2251 
913 
3 
35 
7435 
833 
39 
280 
8306 
39 
8345 
280 
280 
8625 
3164 
8625 
3164 
11789 
125 
10066 
327 
47 
2207 
6456 
57 
500 
314 
553 
3631 
6456 
10087 
10087 
10565 
3631 
6456 
10565 
20652 
4 
1 
3 
11 
19 
1 
31 
1 
32 
32 
ltalia 
2 
1415 
1067 
1413 
2 
1067 
2482 
316 
778 
6 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
1094 
9 
1094 
1103 
8 
3 
12 
1464 
1479 
1479 
1 
1 
1480 
9 
1479 
1 
9 
l'o89 
182 
61 
43 
6 
1 
1 
1 
286 
1 
286 
293 
17 
14 
1 
2 
1 
1 
3 
10 
10 
499 
soo 
E.INFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
COde 
TDC 
681100 
Origine 
CEE ASSOC 
THS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNJ 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
681210 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
AllEM.FED 
JTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
All.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AElE 
AUT.Cl.1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONOE 
681290 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
NON DE 
681310 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
EWG 
aE 
170 
78 
19 
167 
267 
2816 
3376 
8187 
2368 
563~ 
8 
158 
174 
2218 
131 
105 
10~ 
20 
l 
1 
6 
1 
2 
2794 
127 
2921 
2 
2 
6 
6 
2929 
22382 
2921 
7 
22381 
25310 
720 
124~ 
465 
2599 
948 
502 
8 
1663 
156 
17 
203 
160 
309 
14 
2 
l 
555 
236 
45 
326 
178 
2549 
809 
3358 
45 
414 
459 
558 
558 
4375 
17237 
4078 
238 
17178 
21553 
102 
1507 
142 
53 
292 
248 
7 
42 
7 
339 
105.3 
2 
16 
13 
47 
123 
1696 
49 
1745 
196 
196 
16 
16 
1957 
2096 
1884 
73 
2096 
4053 
l 
1 
18 
77 
23 
19 
77 
119 
790 
57 
629 
2327 
l 
8 
67 
1 
9 
68 
77 
77 
3803 
76 
1 
3803 
3880 
610 
4 
1044 
945 
13 
2 
160 
14 
236 
45 
4 
75 
178 
253 
45 
236 
281 
534 
2662 
239 
236 
2603 
3137 
7 
29 
1 
3 
1 
73 
4 
4 
13 
73 
77 
37 
4 
73 
37 
114 
7 
40 
16 
38 
56 
20~ 
1161 
1048 
133 
1 
19 
2 
2 
19 
21 
2 
2 
23 
2549 
23 
2549 
2572 
98 
21t7 
14 
90 
104 
3 
5 
19~ 
5 
199 
3 
3 
202 
359 
202 
359 
561 
11 
6 
2 
11 
2 
4 
13 
4 
17 
17 
19 
17 
19 
36 
1 
l 
Tab. I 
42 
4 
41 
46 
231 
1275 
592 
110 
4 
7 
13 
l 
11 
lit 
25 
25 
2209 
24 
2208 
2233 
8153 
1405 
75 
2 
251 
75 
5 
80 
253 
253 
333 
9558 
331 
2 
9558 
9891 
331 
19 
3 
14 
6 
8 
18 
8 
26 
2341 
1311 
6967 
3064 
1 
158 
167 
2l17 
123 
10~ 
l 
2170 
2 
2772 
2772 
13689 
2772 
13689 
161t61 
531 
31t51 
214 
3 
53 
8 
1b63 
52 
14 
189 
1 
301 
312 
178 
1979 
313 
2292 
178 
178 
302 
302 
2712 
4199 
2172 
ltl99 
b91l 
90 
908 
136 
291 
18 
4 
42 
7 
335 
1053 
2 
2 
36 
123 
4 llt59 
6 38 
10 1497 
123 
123 
14 2 
14 2 
24 1622 
350 1425 
24 1622 
350 1425 
374 3047 
5 
ltalia 
3 
11 
3 
20 
33 
99 
1 
1 
~ 
20 
6 
2 
24 
26 
6 
6 
32 
132 
26 
6 
132 
164 
91 
232 
136 
211 
l 
14 
307 
226 
308 
53~ 
53~ 
~59 
53~ 
459 
993 
1 
261 
3 
216 
216 
uJ 
217 
265 
217 
265 
482 
5 
EWG 
CEE 
373 
140 
4 
370 
517 
121978 
101949 
442822 
166013 
118080 
167 
3627 
6471 
69384 
3848 
2580 
1253 
935 
l 
2 
14 
7 
l 
l 
86083 
2199 
88282 
1 
l 
lit 
14 
88297 
950903 
88280 
16 
950902 
1039199 
8726 
129560 
5826 
35192 
9148 
1795 
28 
l6lltl 
1969 
74 
1053 
1813 
6952 
69 
38 
17 
11783 
2014 
605 
184~ 
770 
21060 
10678 
31738 
605 
278~ 
3389 
11838 
11838 
~965 
189126 
44239 
2052 
188452 
235417 
909 
12250 
1435 
183 
2701 
57~ 
13 
~55 
37 
3~81 
8877 
12 
175 
240 
68 
5~6 
13~31 
80 
13517 
786 
786 
175 
175 
1~478 
17478 
14238 
240 
17478 
31956 
l 
1 
25 
228 
77 
4 
228 
309 
23273 
476 
48348 
51t035 
3 
122 
980 
2 
125 
982 
1107 
1107 
126132 
1105 
2 
126132 
127239 
6720 
53 
18188 
9108 
331 
19 
1813 
69 
2014 
605 
13 
350 
1895 
2245 
605 
2014 
2619 
4864 
34743 
2176 
2014 
34069 
38933 
5Y 
75 
3 
6 
7 
240 
13 
13 
240 
240 
253 
129 
13 
240 
129 
382 
11 
35 
19 
33 
54 
9180 
39280 
95438 
1426 
1 
11 
1 
88 
3 
1 
13 
91 
104 
1 
1 
105 
145324 
105 
145324 
145ft29 
1168 
3658 
96 
186 
1579 
43 
1765 
13 
1778 
43 
~3 
1821 
4922 
1821 
4922 
6743 
1 
4 
11 
30 
11 
41 
4 
4 
45 
242 
45 
242 
287 
1 
1 
4 
Jahr- 1964 .. Annee 
11 
2 
70 
13 
3905 
42801 
21555 
1263 
94 
161 
8 
165 
l 
8 
32 
8 4o 
108484 
35875 
403066 
61356 
59 
3627 
6316 
69365 
37Zit 
2559 
4 
l 
263 85650 
166 5 
429 85655 
429 85655 
69525 608781 
lt28 85655 
69524 608781 
69953 694436 
6 
89548 
15~72 
2 
295 
1 
5 
38 
lt203 
3 
296 
8 
304 
42ft1 
4241 
4545 
105028 
4507 
38 
105028 
109573 
1943 
98. 
7 
l 
147 
4 
8 
4 
12 
147 
147 
159 
2041 
159 
2041 
2200 
10 
6897 
30422 
2115 
38 
226 
28 
16141 
389 
46 
921 
19· 
17 
7537 
1814 
770 
17751 
1833 
19584 
770 
170 
7554 
7551t 
27908 
39472 
27908 
39472 
67380 
776 
8762 
1311 
2698 
62 
7 
ltSS 
37 
3472 
8871 
12 
24 
so 
546 
12910 
62 
12972 
546 
51t6 
24 
24 
13542 
13547 
13542 
13547 
27089 
ltalia 
31 
10 
3l 
41 
409 
732 
10 
l 
21 
20 
935 
14 
32 
955 
987 
14 
14 
1001 
1141 
987 
14 
1141 
2142 
655 
2870 
1436 
757 
9 
132 
6928 
898 
6929 
7827 
7827 
4961 
7827 
lt961 
12788 
14n 
3 
476 
3 
476 
3 
479 
479 
1519 
479 
1519 
1998 
jahr- 1964-Annee 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
COde 
TDC Origlne 
ITALit 
ROY.UNI 
F I NLANDE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
t:XTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HUNOE 
681320 FRANCE 
BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
f>8l331 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONDE 
681333 FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY .UN I 
AUTRICHE 
ISRAEL 
681335 
AELE 
ClASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MDNOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE AUTR ICHE 
YOUGDSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
681337 FRANCE 
BELG .LUX. 
PAYS BAS 
AlLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
1 
44 
44 
44 
44 
21 
44 
21 
65 
24 
2 
68 
11 
48 
6 
3 
17 
54 
20 
74 
74 
105 
74 
105 
179 
280 
96 
1 
85 
21 639 
2 
2 
1 
66 
1 
641 
68 
709 
1 
1 
2 
711 
489 
710 
1 
489 
1200 
205 
1 
3 
H 
8 
3 
42 
42 
3 
3 
45 
209 
45 
209 
254 
147 
13 
42 
124 
1 
1106 
5 
24 
13 
57 
3 
120 
1135 
133 
1268 
120 
120 
1388 
387 
1388 
387 
1775 
98 
54 
20 
256 
11 679 
3 
14 
10 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
8 
13 
45 
8 
2 
6 
8 
8 
8 
53 
8 53 
61 
1 
5 
4 
98 
38 
98 
38 
136 
136 
10 136 
10 
146 
14 
1 
85 
14 
1 
15 
85 
85 
100 
2 
lOO 
2 
102 
56 
2 
180 
l 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
12 
12 
12 
12 
4 
12 
4 
16 
10 
6 
19 
66 
1 
1 
11 
67 
11 
78 
1 
1 
79 
35 
19 
35 
114 
22 
12 
11 
165 
5 
51 
3 
170 
54 
224 
224 
51 
224 
51 
275 
9 
9 
9 
9 
5 
9 
5 
14 
6 
6 
1 
1 
7 
7 
7 
10 59 
52 
283 
2 
1 
1 
283 
3 
286 
1 
1 
287 
121 
286 
1 
121 
408 
15 
23 
5 
H 
5 
28 
28 
18 
28 
18 
46 
8 
30 
171 
1 
212 
1 
4 
Tab. I 
11 
11 
11 
11 
11 
18 
2 
21 
14 
2 
14 
2 
16 
16 
41 16 
41 
57 
260 
34 
1 
17 90 
1 
91 
4 
95 
95 
312 
95 
312 
407 
205 
1 
34 
8 
3 
42 
42 
3 
3 
45 
206 
45 
206 
251 
~~a 
30 
1 
822 
24 
13 
35 
846 
ll 
859 
35 
35 
894 
l24 
894 
22't 
1118 
8'• 24 
6 
8 
29 
2 
11 
4 
ltalia 
17 
17 
17 
17 
5 
17 
5 
22 
6 
1 
14 
1 
16 
l4 
17 
31 
31 
7 lJ 
38 
2 
9 
102 
12 
102 
12 
114 
114 
11 
114 
11 
125 
3 
3 
3 
l 
1 
91 
82 
60 
82 
60 
142 
142 
92 
142 
92 
234 
6 
14 
29 
198 
5 
EWG 
CEE 
2 
78 
3 
1 
1 
78 
4 
82 
1 
1 
83 
30 
83 
30 
113 
llO 
484 
64 
108 
21 
12 
19 
129 
31 160 
160 
658 
160 
658 
818 
188 
59 
4 
32 
2 
386 
2 
1 
9 
1 
386 
11 397 
1 
1 
2 
399 
285 
398 
1 
285 
684 
138 
1 
28 
8 
2 
36 
36 
2 
2 
38 
139 
38 
139 
177 
113 69 
36 
50 
887 
25 
85 
14 
2 
135 
912 
101 
1013 
135 
135 
1148 
268 
1148 
268 
1416 
68 
43 
18 
119 
1 
475 
1 
8 
3 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
2 
1 
1 
13 
1 
13 14 
345 
55 
4 
21 
25 
25 
25 
400 
25 
400 425 
1 
1 
30 
5 
30 
5 
35 
35 
2 
35 
2 
31 
7 
1CO 
7 
1 
100 
100 
107 
107 
107 
6 
62 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
6 
4 
6 
10 
11 
8 
32 
32 
1 
33 
33 
19 
33 
19 
52 
3 
4 
3 
42 
1 
2 
42 
2 
44 
1 
1 
45 
10 45 
10 
55 
5 
1 
6 
105 
11 
2 
105 
13 
118 
118 
18 
118 
18 
136 
28 
28 
1 29 
1 
1 
30 
11 
30 
11 41 
29 
2 
29 
2 
31 
31 
31 
31 
6 
41 
26 
192 
2 
192 
2 
194 
1 
1 
195 
73 
194 
1 
73 
268 
2 
7 
21 
3 
24 
9 
24 
9 
33 
6 
27 
82 
239 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
95 
128 
14 
10 
14 
10 
24 
24 
223 
24 
223 
247 
179 
17 
1 47 
47 
1 48 
48 
197 
48 
197 
245 
138 
28 
8 
2 
36 
36 
2 
2 
38 
138 
38 
138 
176 
108 
67 
29 
664 
25 
15 
35 
689 
15 
704 
35 
35 
739 
204 
739 
204 
943 
58 
16 
10 
1 
29 
1 
1 
ltalia 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
15 
1 
29 
2 
16 
29 
18 
47 
47 
16 
47 16 
6l 
2 
75 
75 
1 
76 
76 
3 
76 
3 
79 
H 
90 
70 
90 
70 
160 
160 
37 
160 
37 
197 
4 
8 
31 
145 
6 
501 
502 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel Ursprung 
Code 
TDC 
Origine 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CUSSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
6813~ FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNJ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
All.M.EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALJE 
681351 
681355 
AELE 
AUT.CL.1 
CUSSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGER lE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA·CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
AllEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE . 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TUNIS lE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
681400 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNJ 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL. M. EST 
TCHECOSL 
ETATSUNJS 
CANADA 
EWG 
CEE 
2 
239 
8 
'3 
706 
253 
959 
3 
3 
962 
439 
959 
3 
439 
1401 
707 
128 
301 
850 
39 
2000 
1 
23 
5 
215 
80 
557 
6 
41 
2 
3 
1 
892 
67 
2876 
lOll 
3887 
6 
6 
3893 
2025 
3890 
3 
2025 
5918 
32 
6 
3 
9 
1 
291 
1 
3 
6 
16 
167 
301 
167 
468 
16 
16 
484 
67 
468 
51 
535 
48 
7 
62 
28 
4 
491 
5 
27 
15 
3 
1 
220 
2 
538 
225 
763 
1 
1 
764 
149 
764 
149 
913 
989 
92 
135 
1585 
245 
4463 
65 
106 
Sit 
270 
5 
22 
3 
1207 
34 
56 
l81t 
56 
240 
240 
58 
240 
58 
298 
·~ 264 
12 
391 
2 
1 
25 
175 
f 
134 
31 
594 
165 
759 
3 
3 
762 
288 
760 
2 
288 
1050 
3 
lt1 
12 
41 
12 
53 
53 
3 5J 
56 
5 
2 
114 
9 
2 
33 
185 
33 
218 
218 
7 
218 
7 
225 
8 
25 
238 
28 
677 
18 
9 
11 
1 
2 
400 
2 
69 
78 
134 
2 
331 
3 
8 
101 
1 
25 
36 
443 
62 
505 
505 
283 
505 
283 
788 
3 
3 
6 
7 
10 
17 
7 
17 
24 
10 
10 
34 
22 
24 
12 
46 
29 
58 
19 
122 
1 
4 
3 
5% 
127 
62 
189 
1 
1 
190 
106 
190 
106 
296 
105 
25 
394 
88 
788 
9 
25 
... 
95 
l 
175 
... 
61 
2 
273 
65 
338 
2 
2 
340 
210 
338 
2 
210 
550 
20 
81t 
233 
6 
662 
15 
5 
lit 
6 
9 
6 
458 
706 
469 
1175 
1175 
343 
1175 
343 
1518 
2 
2 
40 
1 
6 
9 
ltl 
9 
50 
6 
6 
56 
10 
50 
4 
60 
5 
2 
84 
2 
86 
86 
86 
7 
86 
7 
93 
65 
79 
41tl 
25 
955 
17 
23 
3 
1 
2 
15 
1 
155 
13 
Tab. I 
bl 
1 
46 
61 
107 
1 
1 
108 
122 
107 
1 
122 
230 
512 
31t 
207 
19 
272 
1 
3 
2.00 
25 
30 
18 
2 
162 
531 
180 
711 
2 
2 
713 
772 
713 
712. 
1485 
14 
3 
1 
201 
3 
119 
204 
119 
323 
3f1 
323 
18 
31tl 
13 
2 
4 
2 
22 
5 
15 
9 
101 
2 
51 
103 
15ft 
154 
21 
15ft 
21 
175 
ltalia 
2 
61 
8 
203 
71 
271t 
274 
lt9 
274 
49 
323 
106 
lit 
219 
341t 
16 
21t2 
22 
602 
135 
731 
1 
1 
738 
339 
737 
1 
339 
1077 
13 
1 
2 
6 
10 
8 
10 
18 
18 
14 
18 
14 
32 
6 
2 
89 
27 
89 
27 
116 
116 
8 
116 
8 
124 
633 186 
2 3 
85 
512 lOit 
423 1620 
15 6 
4 45 
58 8 
90 83 
2 
383 91t 
15 
EWG 
CEE 
2 
68 
2 
it 
484 
75 
559 
4 
4 
563 
21t9 
559 
4 
249 
812 
1878 
127 
l1t95 
739 
26 
2621 
12 
27 
454 
14 
659 
4 
210 
it 
15 
2 l71t2 
67 
3760 
2050 
5810 
21 
21 
5831 
4265 
5825 
6 
lt265 
10096 
96 
19 
20 
17 
12 
1165 
13 
5 
22 
328 
658 
1205 
658 
·1863 
328 
328 
2191 
lt92 
1863 
16ft 
2355 
83 
28 
161 
lit 
5 
1299 
3 
120 
2 
5 
3 
346 
142ft 
351 
1775 
3 
3 
1178 
291 
1778 
291 
2069 
346 
23 
'tO 
609 
108 
1443 
16 
78 
16 
80 
... 
15 
332 
9 
9 
62 
9 
71 
71 
6 
71 
6 
77 
11 
2 
189 
5 
311 
3 
... 
111 
it 
6 
25 
30 
lt29 
55 
lt81t 
10 
10 
49ft 
207 
490 
4 
207 
701 
11 
234 
46 
234 
46 
280 
280 
11 
280 
11 
291 
1 
2 
1 
372 
22 
8 
394 
8 
402 
402 
4 
402 
... 
406 
% 
91 
9 
186 
2 
it 
1 
3 
92 
42 
268 
13ft 
350 
1 
1 
77 
5 
10 
37 
429 
52 
lt8l 
481 
lt44 
lt81 
41t4 
925 
1 
19 
11 
1 
21 
220 
74 
21 
74 
95 
220 
220 
315 
258 
95 
38 
353 
39 
151 
11 
lt79 
1 
5 
3 
123 
480 
128 
608 
3 
3 
611 
201 
611 
201 
812 
33 
10 
146 
32 
262 
3 
10 
37 
4 
54 
2 
Jahr-1964-Ann6e 
38 
3 
240 
41 
281 
3 
3 
284 
115 
281 
3 
115 
399 
39 
80 
185 
9 
746 
8 
27 
24 
1 
1 
4 
1536 
780 
1567 
2347 
2347 
313 
2347 
313 
2660 
11 
3 
137 
13 
108 
41 
150 
41 
191 
108 
108 
299 
128 
191 
20 
319 
27 
1 
185 
5 
190 
190 
190 
28 
190 
28 
218 
21 
16 
228 
8 
329 
1 
10 
1 
1 
11 
44 
6 
8 
1 
31 
8 
39 
1 
1 
'tO 
85 
39 
1 
85 
125 
1657 
36 
1133 
12 
478 
430 
5 
108 
95 
9 
54 
1021 
149 
1170 
9 
9 
1179 
2838 
1179 
2838 
4017 
461 
775 
461 
1236 
1236 
56 
1236 
56 
1292 
• 
26 
10 
4 
50 
3 
92 
2 
lll 
147 
171 
318 
318 
40 
318 
40 
358 
230 
21 
59 
131 
3 
1 
12 
31 
114 
1 
ltalia 
2 
13 
2 
151 
11 
168 
168 
43 
168 
43 
211 
140 
92 
231 
136 
3 
362 
110 
11~ 
1101 
227 
1328 
2 
133~ 
463 
1328 
2 
lt63 
1793 
36 
3 
3 
22 
36 
25 
36 
61 
61 
39 
61 
39 lOO 
18 
213 
44 
213 
44 
251 
257 
18 
257 
18 
,275 
6l 
14ft 
535 
1 
53 
2 
12 
28 
jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC aE 
ISRAEL 12 1 ll ll 10 
JAPUN 16 3 12 8 7 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 4968 716 921 999 !>90 1762 1633 193 312 347 178 603 
AUT .CL.l 1263 404 180 174 399 106 353 95 56 52 115 35 
CLASSE 1 6251 1120 1101 1173 989 1868 1986 288 368 399 293 638 
TIERS CL2 12 1 11 ll 1 10 
CLASSE 2 12 1 11 11 1 10 
EUR.EST 25 7 16 2 15 4 11 
CLASSE 3 25 7 16 2 15 4 11 
EXTRA CEE 6288 1120 1108 1190 991 1879 2012 288 372 411 293 648 
CEE ASSOC 3046 299 612 610 824 701 1126 110 221 273 310 212 
TRS GATT 6266 1120 1101 1175 991 1879 1997 288 368 400 293 648 
AUT. TIERS 22 7 15 15 4 11 
C E E 3046 299 612 610 824 701 1126 110 221 273 310 212 
HONDE 9334 1419 1720 1800 1815 2580 3138 396 593 684 603 860 
681510 FRANCE 8 3 5 2 1 
BELG.LUX. 27 23 3 3 1 2 
PAYS 8AS 315 315 10 10 
ALLEM.FEO 35 1 1 4 29 12 1 11 
ROY.UNI 199 88 2 97 12 3 1 
SUISSE 10 1 8 1 
AUTRICHE 16 16 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 19 19 9 9 
.HADAGASC 12 7 5 1 
RHOO NYAS 5 5 3 3 
ETATSUNIS 7 3 3 1 
INOE 141 68 1 10 52 10 16 6 5 5 
AELE 225 105 2 8 97 13 3 1 
AUT.CL.l 8 4 3 1 
CLASSE 1 233 109 2 11 98 13 3 1 
EAHA 12 7 5 1 1 
TIERS Cl2 146 68 10 52 15 19 6 5 8 
CLASSE 2 158 75 10 57 15 20 7 5 8 
EUR.EST 19 19 9 9 
CLASSE 3 19 19 9 9 
EXTRA CEE 410 184 3 21 155 47 32 8 6 18 
CEE ASSOC 397 9 319 27 10 32 28 1 11 2 1 13 
TRS GATT 398 177 3 21 150 47 31 7 6 18 
C E E 385 2 319 27 5 32 27 11 2 1 13 
HONOE 795 186 322 48 160 79 59 8 11 2 7 31 
681520 FRANCE 310 4 223 83 127 1 84 42 
BELG.LUX. 111 9 6 80 16 33 1 1 21 10 
AllEH.FED 56 10 12 34 16 4 3 9 
ITALIE 19 18 1 7 7 
ROY.UNI 108 32 14 51 9 2 44 17 5 17 4 1 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 350 23 101 141 10 15 59 4 19 23 11 2 
ESPAGNE 6 6 3 3 
All.H.EST 12 12 5 5 
TCHECOSL 7 4 3 5 2 3 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 44 1 41 11 11 
IN DE 10 1() 5 5 
AELE 459 55 116 192 79 17 103 21 24 'tO 15 3 
AUT.CL.l 51 1 7 42 1 14 3 ll 
CLASSE 1 510 56 123 192 121 18 117 21 27 40 26 3 
TIERS Cl2 10 10 5 5 
CLASSE 2 10 10 5 5 
EUR.EST 19 12 4 3 10 5 2 3 
CLASSE 3 19 12 4 3 10 5 2 3 
EXTRA CEE 539 56 135 192 135 21 132 21 32 40 33 6 
CEE ASSOC 496 37 17 40 jQ3 99 183 12 4 10 105 52 
TRS GATT 527 56 123 192 135 21 127 21 27 40 33 6 
AUT. TIERS 12 12 5 5 
C E E 496 37 17 40 303 99 183 12 4 10 105 52 
HONDE 1035 93 152 232 438 120 315 33 36 50 138 58 
681590 FRANCE 4 2 
BELG.LUX. 4 1 3 
PAYS f'AS 3 2 1 
AllEM.FED 17 5 2 1 9 6 2 4 
IULIE 8 7 1 
ROY.UNI 47 32 7 3 5 9 3 2 3 
OANEHARK 2 1 1 
SUISSE 9 5 2 2 
ESPAGNE 2 2 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 23 3 20 3 3 
ETATSUNIS 8 2 1 5 
INDE 2 2 1 
AELE 58 32 8 8 3 7 10 3 3 3 
AUT.CL.l 10 2 3 5 
CLASSE 1 68 34 8 11 3 12 10 1 3 3 3 
TIERS Cl2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR. EST 24 1 3 20 3 3 
CLASSE 3 24 1 3 20 3 3 
EXTRA CEE 94 36 9 11 6 32 14 2 3 3 6 
CEE ASSOC 3b 15 5 4 1 11 6 2 4 
TRS GATT 93 36 8 11 6 32 14 2 3 3 6 
AUT.TJERS 1 1 
C E E 3b 15 5 4 1 11 6 2 4 
HONOE 130 51 14 15 7 43 20 4 3 3 10 
681600 FRANCE 3955 1079 440 2403 33 7555 2142 766 4568 79 
BELG.LUX. 364 5 345 9 5 24036 5 24006 16 9 
PAYS BAS 114 8 58 48 864 28 429 407 
AllEH.FEO 2101 672 ft50 907 72 11492 4478 4796 1908 310 
ITALIE 859 254 92 12 501 2157 202 788 12 1155 
ROY.UNI 569 264 31 172 101 1 1006 390 28 477 110 1 
IRLANDE 22 8 1 7 6 47 16 2 15 14 
NORVEGE 167 52 8 18 85 4 223 b5 10 22 119 1 
SUEDE 42 31 6 3 2 28 21 3 1 3 
F INLANDE 35 4 1 30 56 5 1 50 
503 
504 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel Ursprung 
cOde 
TDC 
Origine 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTiliCHE 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNI S 
MEXIQUE 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TllS GATT 
AUT.TIERS 
C E E 
MONOE 
690110 FRANCE 8ELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY .UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSlAV 
TCHECOSL 
.ALGER lE 
.c. I VO IRE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONOE 
690190 FRANCE 
8ELG .LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSlAY 
TCHECOSL 
.ALGER lE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
AUT .AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT C E E 
MONDE 
&90210 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORYEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
liUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSlAY 
All.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AElE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
fXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
EWG 
CEE 
it03 
56 9788 
522 588 
226 
59 
502 
1 
1 
2 
11025 
1083 
12108 
1 
1 873 
1 
87it 
12983 
7393 
12312 
671 
7393 
20376 
~ 
5 
123 
1 
3 
2 
123 
3 
126 
3 
3 
129 
13 
129 
13 
142 
101 
3 25 
31 
44 
9 
1 
528 
7 
6 
64 
6 
1 
131 
551 
195 
746 
1 
1 
6 
6 
753 
205 
752 
204 
957 
942 
8 
273 
2658 
it 
513 
2 
786 
5 
15 
11 88it2 
1435 
28 
434 
597 
692 
177 
5 
10172 
2306 
12478 
5 
5 
1059 
1059 
13542 
3885 
12917 
625 
l3 
23 
3275 
9 
107 
48 
215 
3658 
236 
3894 
155 
155 
it049 
939 
3993 
56 
939 
it988 
1 
3 
5 
1 
5 
1 
6 
6 
4 
6 
4 
10 
11 
28 
4 
34 
11 34 
11 
45 
3 
60 
738 
1 
72 
52 
3304 
104 
164 
115 
75 
H28 
179 3607 
339 
339 
3946 
802 
3771 
175 
12 
6 
319 
20 53 
14 
2 
25 
1 
376 
46 
422 
69 
1 
TO it92 
1679 
435 
57 
1679 
2171 
14 
24 
10 
1 
1 
105 
2 
75 
109 
75 
184 
184 
48 
184 
48 
232 
303 
74 
831 
1 
29 
3 
8 
882 
57 
28 
45 
70 
11 )8 
922 
112 
1034 
143 
143 
1177 
1209 
1079 
98 
8 
8 
19 
535 
110 
231 
118 
349 
535 
535 
881t 
170it 
3it2 
542 
170it 
2588 
1 
34 
34 
34 
1 
lit 
1 
35 
1 
2 
1 
137 
1 
1 
138 
1 
139 
1 
1 
140 
7 
139 
6 
146 
1 
206 
236 
1 
151 
9 
388 
10 398 
398 
207 398 
Tab. I 
333 
19 
1>109 
it92 
101 
9 
143 
6650 
671 
7321 
110 
110 
7431 
2961 
7it16 
15 
2961 
10392 
6 
75 
1 
3 
75 
1 
76 
3 
3 
79 
6 
79 
6 
85 
66 
1 
44 
1 
229 
5 
5 
52 
6 
35 
2it0 
87 
327 
6 
6 
333 
111 333 
111 it44 
558 
3 
ll3 
2 
85 
733 
2 
2it13 8it7 
152 
199 
3 
6 
3233 856 
it089 
351 
351 
4it40 
696 
lt241 
199 
ltalia 
37 
66 
1 
it 
9 
1 
2 
110 
12 
122 
1 
1 
it 
it 
127 
110 
126 
1 
110 
237 
2 
9 
9 
1 
10 
10 
2 
10 
2 
12 
20 
8 
6 
29 
l 
18 
36 
26 
62 
62 
28 
62 
28 90 
81 
1 
6 
883 
91 
2 
15 
3 
2092 
418 
73 
153 
671 
58 
5 
2201 
1149 
3350 
5 
5 
226 
226 3581 
971 
3it28 
153 
EWG 
CEE 
7858 
17 65ito3 
2 
44it8 
75825 
2562 
475 
490 
1 
5 
74595 
50it8 
79643 
1 
1 
78862 
78862 
158506 
46104 
82158 
76348 
it6104 
204610 
35 
29 
55 
1 3902 
4 
27 
103 
2 
1 
8 
3907 
35 3942 
1 
2 
3 
103 
103 
4048 
122 
40it5 
119 
4167 
658 
it3 
51 
215 
176 
20 
1 
131t76 
33 
96 
1164 
192 
8 
504 
13632 
1668 
15300 
8 
8 
192 
192 
15500 
1151 
15it92 
1143 
16643 
6728 80 
2068 
18276 
46 
it100 
16 9094 
22 
187 
63 
59459 
H212 
335 
4504 
6107 
3079 
1124 
20 
72925 
18it)l 
91356 
20 
20 10946 
10946 
102322 
27198 
95880 6it42 
22 
1 
2071>2 
2 
81 
1080 
428 
19 
21261 
123 
21384 
1508 
1508 
22892 
it713 
22it48 
4it4 
it713 
27o05 
18 
31 
118 
3 
118 
3 
121 
121 
49 
121 
49 
110 
65 
489 
10 
7 
489 
71 
566 
566 
65 
566 
65 
631 
21 
211 5800 
19 
704 
431 
1 
20841 
1000 
1728 
1738 
568 
~1977 
15&8 
235it5 
)466 
34&6 
27011 
6051 
25273 
1738 
37 
7 
2041 
144 
3799 
1l't 
20 
3l 
2123 
117 
2300 
3933 
3933 
6233 
8155 
2412 
3821 
8155 
14388 
108 
49 
73 
4 
7 
2368 
u 
264 
2392 
2&4 
2656 
2656 
230 
2656 
230 
2886 
2109 
590 
4868 
10 
186 
20 
45 
5097 
570 
335 
493 
788 
2U 
t348 
822 6110 
1&16 
1616 
1786 
7577 
6663 
1123 
Jahr-1964-Annee 
406 
103 
72026 
5 
283 
lOll 
300 
1311 
72031 
72031 
73342 
26692 
1301 
720it1 
26692 
100034 
1 
11 
5 
1 
1144 
2 
1145 
1145 
2 
2 
1147 
19 
11it5 
17 
1164 
3 
43 
21 
it 
4577 
8 
2 
it581 
2 
4583 
8 
8 
it591 
75 
it583 
67 
it658 
31 
1882 
1970 
1 
854 
67 
2831 
68 
2899 
2899 
1913 
2899 
7320 
8 
it2200 
4211 
1319 
27 
147 
1346 
1346 
55526 
6146 
55485 
41 
6146 
61672 
2493 
20 
103 
2493 
20 
2513 
103 
103 
2616 34 
2616 
34 
2650 
453 
2 
176 
2 
5566 
20 
81 
960 
192 
134 
5669 
1094 
6763 
192 
192 
6955 
631 6955 
631 
7586 
4f43 
28 
1227 
17 
704 
8656 
2 
19478 
8it23 
1599 
2070 
11 
45 
3669 
3669 
40988 
5415 
38918 
2070 
ltalia 
73 
1 357 
12 
4it 
10 
1 
it 
4it2 
26 
468 
1 
1 
44 
44 
513 
398 
512 
1 
398 
911 
19 
147 
4 
1 
1 
5 
151 
12 
163 
1 
1 
164 
20 
163 
19 
183 
94 
56 
10 
476 
15 
134 
97 
501 
231 
732 
732 
150 
732 
150 
882 
476 
40 
5726 
536 
16 
187 
l1 
13189 
4152 
684 
1511 
3048 
278 
20 
13929 
7494 
21423 
20 
20 2195 
2195 
23638 
62it2 
22127 
1511 
Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schliissel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
C E E 
MUNDE 
690290 FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL. M. EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE: 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
DIVERS 
C E E 
HONDE 
690310 FRANCE . 
BELG.LUX. 
PAYS SAS 
ALL EM. FED 
ITAL lE 
ROY .UN I 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNlS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
690320 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLA SSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
690390 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS ISAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 
EWG 
CEE 
3885 
17427 
2740 
1494 
428 
10236 
155 
1983 
11 
62 
18 
24 
65 
3 
9 
12 
142 
3996 
15 
12 
1 
2229 
4023 
6252 
12 
12 
154 
154 
6418 
15053 
6406 
12 
1 
15053 
21412 
151 
14 
11 
887 
10 
528 
1 
3 
1 
205 
538 
206 
744 
744 
1073 
1't4 
1073 
1811 
2 
249 
40 
415 
1 
3 
2 
455 
4 
459 
2 
2 
461 
251 
461 
251 
712 
295 
83 
131 
1851 
121 
598 
25 
13 
3 
13 
85 
2 
29 
1 
507 
3 
3 
28 
739 
539 
1278 
3 
3 
29 
29 
1310 
2481 
1310 
2481 
3791 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
802 
4748 
527 
38 
2466 
83 
269 
1 
2 
4 
i\ 
34 
262 
2 
282 
263 
545 
2 
2 
34 
34 
581 
3114 
581 
3114 
3695 
1 
360 
87 
1 
23 
88 
23 
111 
111 
361 
111 
361 
472 
233 
1 
1 
2 
233 
2 
235 
2 
2 
237 
1 
237 
1 
238 
60 
35 
829 
12 
95 
21 
1 
3 
84 
3 
3 
120 
87 
207 
3 
3 
210 
936 
210 
936 
1146 
1209 
2386 
522 
165 
2991 
14 
452 
40 
3 
~ 
12 
34 
127 
10 
501 
127 
628 
10 
10 
46 
46 
684 
3692 
672 
12 
3692 
4376 
34 
3 
263 
3 
47 
2 
3 
18 
52 
18 
10 
70 
303 
10 
303 
313 
104 
12 
472 
11 
130 
1 
1 
2 
78 
29 
36 
26 
212 
62 
274 
29 
29 
303 
659 
303 
659 
962 
207 
60!> 
256 
422 
1457 
20 
616 
5 
2 
150 
622 
152 
774 
774 
2155 
774 
2155 
2929 
4 
11 
17 
2 
64 
1 
4 
64 
5 
69 
69 
94 
69 
94 
163 
2 
6 
7 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
16 
83 
16 
192 
7 
221 
2 
1 
39 
223 
40 
263 
263 
298 
263 
298 
561 
Tab. I 
ltalia 
&96 971 
5136 4552 
450 
170 
211 
38 
326 
67 
10 
1 
18 
30 
65 
312 
458 
312 
770 
65 
65 
835 
869 
835 
869 
1704 
69 
8 
5 
155 
4 
142 
159 
142 
301 
301 
82 
301 
82 
383 
33 
122 
1 
155 
1 
156 
156 
156 
1~6 
28 
4 
13 
91 
56 
10 
1 
3 
7 
157 
11 
1!>7 
234 
234 
l36 
234 
136 
370 
1512 
375 
14 
3322 
320 
10 
6 
30 
9 
9 
3145 
15 
1 
366 
3169 
3535 
9 
9 
3544 
5223 
3544 
1 
5223 
8768 
44 
2 
187 
175 
18 
175 
18 
193 
193 
233 
193 
233 
426 
242 
60 
60 
60 
60 
242 
60 
242 
302 
80 
3 
11 
358 
96 
4 
2 
5 
191 
2 
107 
193 
300 
300 
452 
300 
452 
752 
EWG 
tEE 
27198 
129520 
14211 
14482 
2323 
122624 
520 
22136 
170 
389 
2't4 
107 
627 
4 
153 
441 
4651 
18507 
70 
155 
3 
23673 
18734 
42407 
155 
155 
5092 
5092 
47654 
154160 
47213 
441 
3 
154160 
201811 
365 
15 
1 
2613 
2 
824 
2 
1 
2 
241 
827 
243 
1070 
1070 
3056 
1070 
3056 
4126 
5 
1 
1 
2898 
2 
53 
1970 
3 
1 
2 
2023 
4 
2027 
2 
2 
2029 
2907 
2029 
2907 
4936 
571 
349 
75 
18956 
316 
1564 
47 
18 
3 
16 
485 
1 
1095 
2 
553 
1 
1 
53 
2140 
609 
2749 
1 
1 
1095 
1095 
3845 
20267 
3845 
20267 
24112 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
6051 
33062 
5750 
112 
40570 
264 
1807 
33 
36 
15 
1 
1134 
505 
30 
1891 
506 
2397 
30 
30 
ll34 
1134 
3561 
lt6696 
3561 
46696 
50257 
1257 
155 
4 
155 
4 
159 
159 
1257 
159 
1257 
1416 
2 
2 
1349 
3 
2 
1049 
3 
1052 
2 
2 
1054 
4 
1054 
4 
1058 
289 
14 
10879 
14 
~n 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
173 
13 
186 
1 
1 
187 
11196 
187 
11196 
11383 
7577 
15363 
3404 
1358 
35068 
23 
6557 
184 
47 
8 
34 
lt41 
860 
5ltlt 
125 
6830 
544 
7374 
125 
125 
1301 
1301 
8800 
39853 
8359 
441 
39853 
48653 
96 
1 
924 
65 
1 
11 
66 
11 
83 
83 
1021 
83 
1021 
1104 
306 
38 
6102 
16 
902 
1 
2 
351 
1095 
21 
ItS 
1256 
66 
1322 
1095 
1095 
2417 
6462 
21tl1 
6462 
8879 
ltalia 
1913 5415 621t2 
4812 46403 29880 
lllt8 
4811t 
11t612 
11t 
9928 
69 
2 
2 
3 
506 
10001 
509 
10510 
10510 
20648 
10510 
20648 
31158 
1 
15 
139 
1 
101 
2 
2 
101 
lt 
105 
105 
156 
105 
156 
261 
3 
1 
30 
8 
8 
1 
9 
9 
34 
9 
lit 
ltl 
83 
ltO 
970 
10 
261 
1 
2 
23 
269 
25 
294 
291t 
1103 
294 
1103 
1397 
3542 
1092 
815 
159 
1767 
151 
103 
59 
79 
lt71 
21t38 
998 
2636 
998 
3631t 
2438 
21t38 
6072 
5608 
6072 
5608 
11680 
209 
1 
211 
2 
206 
213 
206 
419 
419 
210 
lt19 
210 
629 
45 
601 
646 
646 
61t6 
1 
646 
1 
647 
95 
17 
20 
276 
93 
16 
1 
113 
94 
243 
94 
331 
331 408 
337 
408 
145 
6117 
2826 
38 
32374 
2077 
19 
102 
3 
lllt 
153 
ll9 
15951t 
10 
3 
2315 
16177 
181t92 
219 
219 
18711 
41355 
18111 
3 
ltl355 
60069 
59 
353 
292 
12 
292 
12 
301t 
304 
412 
304 
ltl2 
716 
2 
2866 
320 
320 
320 
320 
2868 
320 
2868 
3188 
81 
3 
3 
1005 
176 
10 
2 
11 
403 
8 
199 
ltll 
610 
610 
1098 
610 
1098 
1701 
SOS 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-AnnH 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-1· Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
690410 FRANCE 787 405 1 ~81 50866 23334 49 27483 
BHG.LUX. 2572 125 1590 857 147172 10118 111516 25538 
PAYS BAS 9901 6 1488 8407 434910 87 54867 379956 
ALLEM.FED 359 36 224 99 19909 1215 12530 6164 
ITAL 1 E 402 323 73 6 15343 13416 1773 1 153 
ROY.UNI 22 22 
NOR \lEGE 7 7 
SUEDE 8 8 
DANE MARK 1388 5 13<11 2 89556 136 89378 42 
SUI SSE 400 18 382 21094 977 20117 
AUTR ICHE 24 24 2034 2034 
ESPAGNE 53 53 3436 3436 
YOUGOSLA\1 102 102 16138 16138 
EUROPE NO 36 36 
TCHECOSL 15 15 1037 1037 
ETATSUNIS 3 3 55 36 12 7 
CANADA 1 1 2 2 
AELE 1812 18 5 1787 2 ll21l1 977 136 111537 1l 
AUT .CL.1 159 53 4 102 19667 3508 12 9 16138 
CLASSE 1 1971 71 5 1791 104 132388 4485 148 111546 16209 
t:UR.EST 15 15 1037 1037 
CLASSE 3 15 15 1037 1037 
EXTRA CEE 1986 11 5 1 ~Ob 104 133425 4485 148 112583 16209 
CEE ASSOC 14021 490 2190 11>90 9b~1 668200 24836 92504 117730 433130 
TRS GATT 1986 11 5 1806 104 133389 4449 148 112583 16209 
AUT. TIERS 36 36 
C E E 14021 490 2190 1690 9651 668200 24836 92504 117730 433130 
MONOE 16007 561 2195 11>90 11457 104 801625 29321 92652 117730 545713 16209 
6901t90 FRANCE 117 117 252 252 
BELG .LUX. 8 3 5 85 19 66 
PAYS BAS 11 11 
ALLEM.FEO 36 6 30 274 79 195 
lTALIE 7 4 3 131 112 19 
ROY.UNI 1 1 7 7 
SUI S SE 2 2 
ESPAGNE 12 12 
ETATSUNIS 2 2 15 15 
AELE 1 1 9 9 
AUT .CL ol 2 2 27 12 15 
CLASSE 1 3 1 2 31> 21 15 
EXTRA CEE 3 1 2 36 21 15 
CEE ASSOC 168 13 120 35 753 210 282 261 
TRS GATT 3 1 2 36 21 15 
C E E 168 13 120 35 753 210 282 261 
MONDE 111 14 120 37 789 231 282 276 
690510 FRANCE 227 27 198 2 6148 6b4 3 5459 22 
8ELG.LUX. 160 99 bO 1 5028 2843 2167 18 
PAYS BAS 702 7 310 JSJ 2 18250 69 7564 10605 12 
ALLEM.FEO 379 107 l3 259 16288 3271 lt50 12567 
ITALIE 78 76 2 2037 2001 36 
ROY.UNI 12 ll 140 340 
DANE MARK 2 2 36 36 
SUISSE 445 b7 321 57 14531t 2406 9972 2156 
AUTR ICHE 3 3 91 91 
ESPAGNE 123 123 6123 6123 
YOUGOSLAV 2 2 137 137 
TCHECOSL 40 40 3176 3176 
AELE 462 67 12 326 57 15001 2406 340 10099 2156 
AUT .CL.1 125 123 2 6260 6123 137 
CLASSE 1 587 190 12 326 59 21261 8529 340 10099 2293 
EUR.EST 40 40 3176 3176 
CLASSE 3 ltO ltO 3176 3176 
EXTRA CEE 627 190 12 366 59 24437 8529 340 13275 2293 
CEE ASSOC 1546 289 350 319 584 4 47751 8184 8678 llt737 16118 31t 
TRS GATT 627 190 12 366 59 24437 8529 340 13275 2293 
C E E 1546 289 350 319 581t 4 47751 8184 8678 14737 16118 31t 
MONOE 2173 479 362 319 950 63 72188 16713 9018 11t737 29393 2327 
690590 FRANCE 400 14 20 366 11232 313 285 106)3 8HG.LUX. 35 34 1 155 143 12 
PAYS BAS 325 bit 38 22J 4001 756 399 2846 
ALLEH.FEO 208 ... 13 187 3430 37 223 3149 2l 
ITAL lE . 21 21 535 535 
IRLANOE 1 1 7 7 SUISSE 2 2 23 10 5 8 AUTRJCHE 7 7 
ESPAGNE 3 3 ALL.M.EST 2 2 16 16 
ETATSUNIS 7 7 1 
AELE 2 2 30 10 12 8 AUT.Cl.1 8 1 7 11 3 7 1 CLASSE 1 10 1 2 7 ltl 13 7 12 9 
EUR.EST 2 2 16 16 
CLASSE 3 2 2 16 16 
EXTRA CEE 12 2 1 2 7 57 13 16 7 12 9 CEE ASSOC 989 123 65 208 589 ... 19353 1471 935 3446 131t79 2~ TRS GATT 9 2 7 31t 13 12 AUT. TIERS 3 2 1 23 16 7 C E E 989 123 65 208 589 4 19353 1471 935 3446 13479 22 MONOE 1001 123 67 209 591 11 191t10 llt84 951 31t53 13491 3l 
690610 FRANCE 28 4 1 23 11t85 213 15 1257 BELG.LUX. 22 4 6 12 627 224 168 215 PAYS BAS 229 131 98 10700 5520 5180 ALLEM.FEO 29 3 22 4 828 111t 666 48 ITALrE 3 3 56 56 OANEHARK 116 116 7119 7119 SUISSE 2 1 7 1 1 5 YOUGOSLAV 1 1 23 23 TCHECOSL 43 43 4062 lt062 
AELE 118 1 117 7126 7120 5 AUT.Cl.1 1 1 23 23 CLASSE 1 119 1 118 7149 7143 5 EUR.EST lt3 lt3 lt062 4062 CLASSE 3 lt3 lt3 lt062 lt062 
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Jahr- 1964-Annee 
GZT-
Schlilssel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
690690 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLA SSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONOE 
.690700 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS C E E 
HONOE 
690800 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
IT All E 
ROY. UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
8ULGARIE 
TUN I SI E 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
HONOE 
690910 FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
All.H.EST 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
EWG 
CEE 
162 
311 
162 
311 
473 
55 
1791 
350 
402 
117 
9 
124 
lit 
319 
60 
37 
473 
126 
8 
466 
68 
534 
636 
636 
1170 
2715 
1133 
37 
2715 
3885 
375 
2648 
730 
12755 
634 
5 
305 
70 
621 
15 
242 
2 
68 
4 
1166 
1016 
1412 
2428 
70 
70 
2498 
17142 
2496 
2 
17142 
19640 
416 
1109 
1783 
10660 
7999 
1167 
80 
1 
53 
241 
47 
33 
127 
26 
142 
418 
1 
2 
3 
16 
2274 
1621 
2431 
4052 
3 
3 
560 
16 
576 
4631 
21967 
4473 
158 
21967 
26598 
34 
12 
11 
5tol 
10 
toto 
1 
32 
3 
7 
2 
65 
2 
7 
7 
7 
654 
186 
12 
9 
5 
9 
5 
14 
14 
852 
lto 
852 
866 
118f 
9974 
487 
4 
9 
52 
1to2 
4 
31 
65 
177 
242 
242 
116to4 
2to2 
11644 
11886 
290 
2 
7531 
3920 
57 
25 
12 
9 
2 
55 
19 
1 
2 
1 
58 
105 
114 
219 
3 
3 
19 
19 
241 
11743 
241 
117U 
1198to 
6 
1 
157 
5 
14 
1 
2 
2 
7 
1 
157 
1 
157 
158 
2 
30 
56 
2 
2 
18 
2 
2 
18 
18 
20 
90 
2 
18 
90 
110 
11 
11 
11 
1 
to 54 
96 
19 
29 
1 
1 
to8 
48 
49 
551 
30 
19 
551 
600 
44 245 
1282 
202 
232 2006 
28 40 
205 62 
1 
3 
4 51 
2 
2 16 
9 22 
206 
13 
219 
2 
2 
221 
506 
221 
506 
727 
189 
396 
896 
297 
28 
1 
2 
1 
5 
128 
21 
69 
32 
74 
106 
H9 
149 
255 
1778 
127 
128 
1778 
2033 
17 
8 
97 
3 
2 
17 
1 
2 
27 
2 
65 
73 
138 
18 
18 
156 
3573 
154 
2 
3573 
3729 
34 
437 
1958 
85 
438 
39 
5 
25 
26 
14 
184 
16 
66 
507 
92 
599 
198 
16 
214 
813 
2514 
783 
30 
2514 
3327 
8 
6 
122 
1 
24 
2 
20 
Tab. I 
161 
136 
161 
136 
297 
52 
683 
320 
103 
124 
2 
305 
59 
444 
126 
431 
59 
490 
570 
570 
1060 
1158 
1060 
1158 
2218 
12 
180 
526 
79 
29 
70 
532 
2 
9 
1102 
631 
1104 
1735 
9 
9 
l74to 
797 
1744 
797 
2541 
143 
382 
1362 
3697 
586 
12 
1 
36 
226 
21 
29 
11 
26 
92 
2052 
910 
2091 
3001 
92 
92 
3093 
5584 
3093 
5584 
81>77 
7 
1 
1 
2 
7 
2 
ltalia 
64 
9 
1 
lto 
1 
2 
24 
3 
27 
27 
64 
27 
6to 
91 
74 
4 
1 
5to3 
36 
12 
43 
41 
2 
49 
45 
94 
41 
41 
135 
622 
135 
622 
757 
50 
23 
275 
58 
3 
to 
1 
1 
30 
102 
1 
29 
67 
60 
127 
102 
102 
229 
348 
229 
348 
577 
2 
1 
165 
2 
6 
5 
9 
EWG 
CEE 
11211 
13696 
11211 
13696 
24907 
807 
31031 
8366 
5737 
2317 
47 
2987 
22 
7685 
1635 
1199 
13372 
4147 
4 
10741 
1639 
12380 
18718 
18718 
31098 
54258 
29899 
1199 
54258 
85356 
2546 
20434 
26270 
82413 
7907 
15 
4614 
1223 
6325 
106 
3431 
31 
780 
6 
5815 
12283 
9252 
21535 
811 
811 
22346 
139570 
22315 
31 
139570 
161916 
1758 
6257 
10309 
50382 
47382 
4802 
848 
2 
446 
1269 
279 
121 
662 
156 
1223 
3220 
1 
·l 
9 
138 
822to 
7765 
9053 
16818 
5 
5 
4444 
138 
4582 
21405 
116088 
200U 
1362 
116088 
137493 
18 
8 
27 
559 
7 
26 
10 
1 
9 
6 
32 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
338 
338 
338 
12894 
2819 
267 
16 
4 
16 
4 
20 
20 
15980 
20 
15980 
16000 
7784 
7 
57087 
6to66 
7 
104 
to83 
2252 
6 
158 
594 
2416 
3010 
3010 
71344 
3010 
71344 
74354 
1513 
3 
30156 
22008 
193 
210 
220 
33 
4 
229 
141 
1 
4 
1 
177 
660 
407 
1067 
5 
5 
lto1 
141 
1213 
53680 
1213 
53680 
54893 
7 
4 
126 
5 
10 
1 
6399 
1 
6399 
6400 
22 
623 
894 
2 
777 
2 
2 
777 
777 
779 
1539 
2 
777 
1539 
2318 
212 
33to4 
2150 
155 
2938 
7 
49 
34 
37 
2945 
86 
3031 
34 
34 
3065 
5861 
3065 
5861 
8926 
746 
2618 
5565 
1178 
114 
14 
22 
1 
31 
1123 
153 
205 
151 
236 
387 
1276 
1276 
1663 
10107 
540 
1123 
10107 
11770 
7 
20 
63 
1 
1 
2 
18 
2 
231 
231 
231 
9457 
1180 
422 
682 
1104 
1104 
1104 
10637 
682 
422 
10637 
11741 
1937 
11175 
18340 
437 
1054 
1 
21 
575 
31 
163 
101 
1076 
676 
1752 
194 
194 
1946 
31889 
1915 
31 
31889 
33835 
293 
2766 
12659 
474 
1687 
473 
40 
219 
198 
100 
1290 
1 
138 
153 
2419 
351 
2770 
1391 
138 
1529 
4299 
16192 
4060 
239 
16192 
20491 
147 
16 
6 
\2 
11205 
6728 
11205 
6728 
17933 
785 
14680 
7743 
2050 
2987 
4 
1375 
1617 
12690 
4147 
10366 
1617 
11983 
16837 
16837 
28820 
25258 
28820 
25258 
54078 
59 
1453 
22914 
849 
2 
518 
1223 
5489 
1 
21 
87 
5506 
7233 
5527 
12760 
87 
87 
12847 
25275 
12847 
25275 
38122 
496 
1978 
7667 
23722 
2434 
131 
2 
186 
1174 
55 
115 
60 
156 
681 
3 
7602 
4095 
7823 
11918 
681 
681 
12599 
33863 
12599 
33863 
46462 
3 
ltalia 
5 
5 
5 
844 
47 
310 
18 
357 
18 
375 
375 
844 
375 
844 
1219 
345 
84 
534 
496 
13 
435 
547 
982 
496 
496 
1478 
5201 
1478 
5201 
6679 
223 
21 
2002 
374 
20 
40 
5 
1 
144 
955 
5 
87 
440 
236 
676 
955 
955 
1631 
2246 
1631 
2246 
3877 
6 
2 
223 
) 
1 
1 
507 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
JAPON 32 32 22 22 
AELE 17 17 19 24 9 8 36 10 1 16 3 
AUT .CL.l 99 1 21 22 34 9 60 18 18 23 l 
CLASSE l 176 24 46 46 43 11 96 10 25 34 23 4 
EUR.EST 10 2 3 5 10 l 2 1 
AUT.CL.3 2 2 2 2 
CLASSE 3 12 2 5 5 12 1 4 1 
EXTRA CEE 188 26 51 46 'o3 22 108 11 29 3/o 23 11 
CEE ASSOC 608 169 125 137 9 168 619 142 91 150 5 231 
TRS GATT 183 24 48 'o6 it3 22 105 10 27 3it 23 ll 
AUT. TIERS 5 2 3 3 l 2 
C E E 608 169 125 137 9 168 619 lit2 91 !50 5 231 
MUNOE 796 195 176 183 52 190 727 153 120 184 28 2it2 
690990 FRANCE 161 2.3 9 91 38 55 19 22 lit 
8ELG.LUX. 13 l 8 it 11 9 2 
PAYS 8AS 38 8 12 17 1 it3 2 26 lit 1 
ALLEM.FED 1358 576 132 392 258 7907 2926 7itl 2660 1580 
ITALIE it6 12 1 2 31 19 6 l3 
ROY.UNI 379 60 10 16 282 11 147 42 1 32 11 
SUEDE 108 l 1 106 359 359 
DANEMARK l l 
SUISSE 43 9 2 29 2 9 2 6 
AUTR ICHE 1 l 1 1 
PORTUGAL 1 l 1 7 
ESPAGNE l 1 6 6 
ALL.M.EST 1 l 
TCHECOSL 8 6 2 182 151 31 
R.AFR.SUD 1 l 2 2 ETATSUNIS 741 232 25 it1 ltl6 27 1355 86 20 41 1199 9 
JAPON 8 8 11 11 
AELE 533 10 13 18 419 13 523 it4 2 39 437 1 
AUT.CL.1 751 232 25 43 it2it 27 1374 86 20 49 1210 9 
CLASSE 1 1284 302 38 61 843 loO 1897 130 22 88 16it7 10 
EUR. EST 9 1 6 2 183 1 151 31 
CLASSE 3 9 1 6 2 183 1 151 31 
EXTRA CEE 1293 303 38 61 8lo9 2~~ 2080 131 22 88 1798 itl CEE ASSOC 1616 597 168 loll llo3 8035 2934 786 2691 43 1581 
TRS GATT 1292 302 38 61 8it9 loZ 2079 130 22 88 1798 ltl 
AUT. Tl ERS 1 1 1 1 
C E E 1616 597 168 loll llo3 297 8035 2931t 786 2691 lo3 1581 
MONDE 2909 900 206 lt72 992 339 10115 3065 808 2779 181tl 1622 
691010 FRANCE 265 167 28~ 88 9 7+8 it62 1 2Vt 11 8ELG.LUX. 1070 353 430 33 5 12llo 890 1271 
PAYS BAS 1608 289 5lo7 771 1 lo722 1155 1503 2061 3 
ALLEM.FEO 2866 26it5 140 66 15 8751 8166 lo25 135 25 
ITALIE 718 lo76 160 15 67 1lo11 988 256 19 lltB 
ROY.UNI 94 11 5 10 lit 5it 213 13 5 18 12 165 
NORVEGE 6 6 19 19 
SUEDE 570 267 289 llo 1098 585 501 12 
F INLANDE 128 128 276 275 1 OANEMARK 8 8 10 10 
SU!SSE 81 15 65 64 33 1 29 
AUTR ICHE 212 212 616 616 
YOUGOSLAV 20 20 92 92 
ALL.M. EST 6 6 27 27 
TCHECOSL 87 20 3 2 62 399 83 13 7 296 ETATSUNIS 15 3 1 1 1 3 4 1 2 JAPON 3 3 2 2 
AELE 971 293 300 10 313 55 2020 631 526 18 679 166 
AUT.CL.1 166 3 129 1 30 3 374 1 275 97 1 CLASSE 1 1137 296 429 11 343 58 239lo 632 801 18 776 167 EUR. EST 93 20 3 8 62 it26 83 13 3lo 296 CLASSE 3 93 20 3 8 62 426 83 13 34 296 EXTRA CEE 1230 316 432 19 405 58 2820 715 814 52 1072 167 
CEE ASSOC 6527 3163 1014 369 1356 25 18977 11523 2646 1045 3724 39 
TRS GATT 122it 316 432 13 405 58 2793 715 814 25 1072 167 AUT. TIERS 6 6 27 27 C E E 6527 3763 1014 369 1356 25 18977 11523 2646 1045 3724 39 
MONOE 7757 4079 l41t6 388 1761 83 21797 12238 3460 1097 lt796 206 
691090 FRANCE 387 108 20 7 252 1185 396 37 31 721 8ELG.LUX. 373 347 15 11 2065 2018 32 15 PAYS 8AS 48 10 37 1 262 101 159 2 
ALLEM.FEO 3llt9 2lo32 280 277 160 11887 10063 904 521 399 ITALIE llt5 106 26 1 12 310 219 55 1 35 ROY.UNI ...... 5 29 1 l 2 1ft 3 54 lit 1 2 SUEDE 21 23 4 56 49 1 DANE MARK 1 1 l 1 SUlSSE 126 80 4 loZ lt53 299 8 146 ESPAGNE 1 1 ... 4 
YOUGOSLAV 39 39 150 150 ALL.M.EST 36 36 156 156 POLOGNE 31 31 139 139 
TCHECOSL 24 9 lit lOO 4 34 62 HONGRIE 61 61 301 301 
• ALGER lE 1 1 4 4 ETATSUNIS 25 10 1 9 4 8 3 3 2 
AELE 198 85 29 30 10 44 584 302 54 63 11 148 AUT.CL.l 65 11 1 1 it8 4 162 7 153 2 CLASSE 1 263 96 30 31 58 lt8 71t6 309 54 63 170 150 AUT .AOM 1 l 4 4 CLASSE 2 1 1 4 4 EUR.EST 152 l 137 14 696 4 630 62 CLASSE 3 152 1 137 14 696 4 630 62 EXTRA CEE 416 98 30 168 72 48 1446 317 54 693 232 150 CEE ASSOC 4103 2896 451 313 31 412 15713 12405 1514 591 83 1120 TRS GATT 318 97 30 71 72 48 985 313 54 236 232 150 AUT. Tl ERS 97 97 lt51 457 C E E lol02 2895 451 313 31 412 15709 12401 1514 591 83 1120 MONOE lt518 2993 lo8l 481 lOl '-60 17155 12718 1568 1284 315 1270 
691110 FRANCE 69 23 2 1¥ 34 44 14 9 5 16 BELG.LUX. 78 1 loO 100 67 32 PAYS 8AS 130 119 11 205 19ft 11 ALL EM. FED 2692 61tl 267 498 1286 lt65l 836 277 548 2990 ITA LIE loO 36 3 1 25 21 3 
508 
Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ROY,UNI 31 8 7 7 5 4 15 2 4 6 2 l SUEDE 10 2 2 4 2 9 1 3 3 2 FINLANOE 1 1 
DANEMARK 11 l 2 6 1 5 1 1 2 SUI S SE 24 4 5 2 13 68 6 8 1 53 AUTR ICHE 9 8 25 25 YOUGOSLAY 44 44 201 201 ALL.H.EST 60 8 18 34 197 22 35 140 
POLOGNE 8 8 32 32 TCHECOSL 8 8 20 20 CEYLAN 1 1 2 2 CHIN CONT 2 1 2 
COREE NRO 1 1 4 4 JAPON 394 4 6 21 6 357 1171 4 5 30 9 1123 HONG KONG 2 1 1 1 1 
AELE 85 15 14 11 25 20 122 10 13 10 33 56 
AUT.CL.l 439 5 6 21 6 401 1372 4 5 30 9 1324 CLASSE 1 524 20 20 32 31 421 1494 14 18 40 42 1380 
TIERS Cl2 3 1 2 3 1 2 CLASSE 2 3 1 2 3 1 2 EUR.EST 76 8 26 42 249 22 55 172 
AUT.CL.3 3 1 l 1 6 1 1 4 CLASSE 3 79 1 8 26 1 43 255 1 22 55 1 176 EXTRA CEE 606 21 28 58 33 466 1752 15 40 95 44 1558 
CH ASSOC 3009 678 412 540 59 1320 5025 858 488 62ft lt9 3006 TRS GATT 543 20 20 40 32 431 1549 14 18 60 43 1414 AUT. TIERS 63 1 8 18 1 35 203 1 22 35 1 14ft 
C E E 3009 678 412 540 59 1320 5025 858 488 624 49 3006 
HONDE 3615 699 440 598 92 1786 6777 873 528 719 93 4564 
691190 FRANCE 901 296 20 139 446 195 66 10 23 96 BELG.LUX. 694 116 42ft 152 2 660 lOO 423 135 2 PAYS BAS 132 1 105 20 6 111 98 11 2 AlL EH. fED 18035 3062 2407 5045 7521 16635 2685 225ft 442ft 7272 
ITALIE 104 72 11 3 18 62 50 4 4 4 
ROY.UNI 760 65 18 375 145 157 283 18 9 181 37 38 IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 115 6 2 27 66 14 63 3 1 22 29 8 
F INLANOE 1 1 
DANtHARK 269 23 7 8 207 2ft 62 6 1 2 49 4 
SUISSE 49 3 9 1 5 31 66 1 6 1 1 57 
AUTRICHE 15 12 2 1 34 34 
PORTUGAL 13 3 1 1 8 3 1 2 
ESPAGNE 2 1 1 1 1 
YOUGOSLAY 1 1 
u.R.s.s. 7 1 6 4 1 3 
ALL.H.EST 1228 26 313 130 759 2390 38 637 172 1543 
POLOGNE 496 9 55 165 267 1029 12 132 283 602 
TCHECOSL 1084 25 157 186 716 2154 47 29ft 357 1456 
HONGRIE 82 4 8 16 15 39 14 1 1 3 3 6 
BULGARIE 7 7 14 14 
.ALGERIE 9 9 1 
LIB YE 1 
ETATSUNIS 5 4 1 1 
VENEZUELA 1 
CEYLAN 1 2 2 
TIHOR HAC 3 3 1 1 
CHIN CONT 246 47 14 110 46 29 355 lt9 13 217 lt7 29 
COREE NRO 6 4 2 9 6 3 
JAPON 3549 21t6 526 794 1105 878 5108 25ft 648 1220 1101 1885 
HONG KONG 89 2 15 5 44 23 65 2 12 8 30 13 
AELE 1222 100 36 425 426 235 512 29 17 241 116 109 
AUT.CL.l 3559 250 526 795 1109 879 5110 255 648 1221 llOl 1885 
CLASSE 1 4781 350 562 1220 1535 1114 5622 284 665 1462 1217 199ft 
AUT.AOH 9 9 1 1 
TIERS CL2 95 5 16 5 44 25 68 3 12 8 30 15 
CLASSE 2 104 14 16 5 44 25 69 4 12 8 30 15 
EUR.EST 2904 65 533 497 15 1794 5605 99 1064 815 3 3624 
AUT.CL.3 252 47 lit lllt 46 31 364 49 13 223 47 32 
CLASSE 3 3156 112 547 611 61 1825 5969 148 1017 1038 50 3656 
EXTRA CEE 801tl lt76 1125 1836 1640 2964 ll660 lt36 1754 2508 1297 5665 
CEE ASSOC 19875 3260 2819 5492 329 7975 l7661t 2836 2422 4861 173 7372 
TRS GATT 6453 389 789 1576 1578 2121 8873 346 1103 2110 1247 4067 
AUT. TIERS 1579 78 336 260 62 843 2786 89 651 398 50 1598 
C E E 19866 3251 2819 5492 329 7975 17663 2835 llt22 4861 113 7372 HONDE 27907 3727 3941t 7328 1969 10939 29323 3271 176 7369 1470 13037 
691210 FRANCE 86 37 2 38 9 138 62 8 37 31 
BELG.LUX. 15 14 1 136 25 110 1 
PAYS 8AS 53 2 36 15 51 1 41 9 
ALLEH.FED 189 1 151 35 2 311 2 210 91t 5 
ITAL lE 519 28 10 10 471 687 67 31 lit 565 
ROY.UNI 32 13 2 12 2 3 57 21 2 29 2 3 
NORYEGE 8 8 11 11 
SUEDE 10 2 2 6 1 1 2 4 
DANt:HARK 6 3 2 7 1 6 
SUISSE 43 13 30 28 11 17 
AUTR ICHE 2 2 1 l 
PORTUGAL 2 2 it 1 3 
ESPAGNE 14 3 8 3 ltO 11 19 6 4 
YOUGOSLAY 8 8 28 28 
ALL.H.EST 47 26 21 121 60 61 
TCHECOSL 8 8 33 33 
HONGRIE 18 11 37 36 1 
8ULGARIE 2 1 2 1 1 
MAROC 1 1 
HEX I QUE it 3 4 1 3 
IRAN 1 
CHIN CONT 2 2 4 3 1 
JAPON 77 21t 4 10 39 96 27 it 17 47 1 
AE:LE 103 31 3 14 52 3 115 34 3 31 44 3 
AUT.CL.l 99 27 12 10 50 164 38 23 23 79 1 
CLASSE 1 202 58 15 24 102 3 279 72 26 Sit 123 4 
TIERS CL2 5 1 3 1 5 2 3 
CLASSE 2 5 1 3 1 5 2 3 
EUR.EST 75 35 38 1 193 94 97 1 
AUT.CL.3 2 2 4 3 1 
CLASSE 3 11 2 35 38 1 1 197 3 9ft 98 1 1 
EXTRA CEE 284 61 53 62 104 it 481 77 123 152 124 5 
CEE ASSOC 862 31 234 61 525 11 1323 95 344 236 612 36 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- ., Neder- 1
1
Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 210 58 23 24 102 3 312 72 59 54 123 4 
AUT, TIERS 74 3 30 38 2 1 169 5 64 98 1 1 
C E E 862 31 234 61 !:>25 11 1323 9!:> 344 236 612 36 
MONOE 1146 92 287 123 629 15 1804 172 467 388 736 41 
691220 FRANCE 19 1 El 3 60 3 55 2 
BELG.LUX. 13 5 5 3 49 8 37 4 
PAYS BAS 177 1 17 159 n 3 11 78 
ALLEM.FEO 129 94 12 23 137 86 31 20 
!TAL lE 7l 1 4 66 105 1 9 95 
ROY .UN I 35 8 6 21 38 15 10 13 
NORVEGE 3 1 2 3 1 2 
SUEDE 60 3 3 54 30 2 27 
OANtMARK 12 1 1 10 4 1 3 
SUISSE 3 1 2 11 1 10 
ESPAGNE 2 2 3 3 
YOUGOSLAV 2 2 7 7 
ALL. M. EST 8 8 21 21 
HONGRIE 6 6 13 13 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPON 29 3 6 20 33 3 6 24 
AELE 113 12 12 89 86 16 15 55 
AUT .CL.1 33 3 8 22 43 3 9 31 
CLASSE 1 146 15 20 111 129 19 24 86 
EUR.EST 14 14 34 34 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 15 15 35 35 
EXTRA CEE 161 15 35 111 164 19 59 86 
CI:E ASSOC 409 101 22 101 185 443 98 80 165 lOO 
TRS GATT 146 15 20 111 129 19 24 86 
AUT. TIERS 15 15 35 35 
C E E 409 101 22 101 185 443 98 80 165 lOO 
MONDE 570 116 57 212 185 607 117 139 251 lOO 
691231 FRANCE 171 120 28 19 4 332 218 81 31 2 
BELG.LUX. 323 4 256 62 1 672 5 570 96 1 
PAYS SAS 126 3 78 44 1 173 1 114 58 
ALLEM.FEO 777 439 51 275 12 953 493 65 383 12 
ITALIE 115 98 9 5 3 129 115 5 6 3 
ROY.UNI 307 62 23 110 16 96 274 75 22 76 12 89 
NORVEGE 1 1 3 2 1 
SUEDE 36 2 2 31 20 1 1 1 17 
FINLANOE 149 14 59 75 171 11 73 86 
OANEMARK 11 2 7 2 9 1 6 2 
SUI S SE 155 2 5 148 159 2 4 153 
PORTUGAL 2 1 1 2 1 
ESPAGNE 6 1 2 3 8 3 4 
All.M.EST 27 4 23 115 16 99 
TCHECOSL 3 2 1 6 2 3 
HONGRIE 9 9 35 35 
JAPON 10 3 2 4 11 3 3 4 1 
AELE 512 67 35 115 198 97 467 78 33 82 185· 89 
AUT .CL.1 165 15 5 61 82 2 190 12 6 76 94 2 
CLASSE 1 677 82 40 176 280 99 657 90 39 158 279 91 
EUR.EST 39 4 34 1 156 18 137 1 
CLASSE 3 39 4 34 1 156 18 137 1 
EXTRA CEE 716 82 44 210 281 99 813 90 57 295 280 91 
CEE ASSOC 1512 544 258 564 128 18 2259 611t 402 1040 188 15 
TRS GATT 680 82 40 178 281 99 663 90 41 161 280 91 
AUT. TIERS 36 4 32 150 16 134 
C E E 1512 544 258 564 128 18 2259 614 402 1040 188 15 
MONDE 2228 626 302 774 409 117 3072 704 459 1335 468 106 
691239 FRANCE 777 405 78 264 30 1906 1025 233 624 24 
BELG.LUX. 913 133 511 255 lit 1479 157 894 413 15 
PAYS BAS 1096 33 580 468 15 1334 30 760 536 8 
ALU:M.FED 1287 697 230 193 167 1358 654 279 270 155 
ITALIE 410 150 71 69 120 442 154 81 93 114 
ROY. UN I 2611 273 68 149 1151 970 2106 250 53 90 792 921 
IRLANOE 1 1 
NORVEGE 96 5 31 13 36 11 135 7 43 15 59 11 
SUEDE 180 3 13 66 68 10 107 1 6 47 48 5 
FINLANOE 51 11 12 23 5 32 7 8 13 4 
OANEMARK 34 3 15 4 9 3 14 1 6 2 4 1 
SUI!>SE 18 3 2 8 5 20 1 2 13 4 
AUTR ICHE 10 1 1 6 1 1 10 9 1 
PORTUGAL 10 6 1 3 8 6 1 1 
ESPAGNE 12 4 4 2 1 1 14 7 4 1 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 3 3 
GRECE 1 1 
ALL.M. EST 279 2 124 132 21 1034 11 480 491 52 
POLOGNE 62 62 185 185 
TCHECOSL 48 48 166 166 
HONGRIE 28 5 23 111 26 85 
ETATSUNI S 428 428 463 463 
JAPON 419 205 109 84 20 543 247 160 94 41 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 2959 291 132 240 1293 1003 2400 265 110 165 917 943 
AUT .Cl.1 913 16 209 551 109 28 1055 15 251 632 111 46 
CLASSE 1 3872 307 341 791 1402 1031 3455 280 361 797 1028 989 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 417 2 177 217 21 lit96 11 672 761 52 
CLASSE 3 417 2 177 217 21 1496 11 672 761 52 
EXTRA CEE 4290 309 519 1008 1402 1052 4952 291 1034 1558 1028 1041 
CEE ASSOC 4464 1013 1286 851 1107 227 6519 995 2145 1490 1687 202 TRS GATT 3981 307 390 853 1402 1029 3807 280 528 982 1028 989 
AUT. TIERS 308 2 129 155 22 1145. 11 506 576 52 
C E E 4483 1013 1286 851 1107 226 6519 995 2145 1490 1687 202 MONOE 8773 1322 1805 1859 2509 1278 11471 1286 3179 3048 2715 1243 
691290 FRANCE 27 6 8 13 47 15 11 21 8ELG.LUX. 50 2 46 2 104 1 101 2 PAYS BAS 391 26 362 3 291t 12 280 2 ALLEM.FEO 94 36 49 9 98 25 68 5 
ITALIE 106 95 3 8 13 68 2 3 
ROY.UNI 87 52 21 10 4 63 40 lit 6 3 NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 6 3 2 2 1 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- ., Neder- 1 1Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
F INLANOE 12 12 13 13 
DANE MARK 15 5 1 7 2 7 1 4 SUISSE 3 1 1 1 2 1 1 AUTRICHE 2 1 1 2 1 1 PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 4 3 3 2 1 
All.M.EST 4 4 18 18 
TCHECOSL 1 1 2 2 
HONGRIE 4 4 7 7 
ROUMANIE 1 1 
BULGAR lE 1 1 1 1 
ETATSUNI S 455 453 2 360 359 
JAPON 1 1 1 
AELE 115 63 26 20 6 78 43 19 12 4 
AUT.CL.1 472 456 15 1 377 361 15 1 
CLASSE 1 587 519 41 21 6 455 404 34 13 4 
EUR.EST 11 1 9 1 29 1 27 1 CLASSE 3 11 1 9 1 29 1 27 1 
EXTRA CEE 598 520 50 21 7 484 405 61 13 5 
CEE ASSOC 668 159 104 378 27 616 106 186 294 30 
TRS GATT 588 519 42 21 6 457 404 36 13 4 
AUT.TIERS 10 1 8 1 27 1 25 1 
C E E 668 159 104 378 27 616 106 186 294 30 
MONOE 1266 679 154 399 34 1100 511 247 307 35 
691310 FRANCE 85 64 14 1 35 26 3 6 
BELG.LUX. 103 9 45 49 172 12 38 122 
PAYS BAS 410 56 150 204 519 112 183 224 
AllEM.FEO 379 28 158 188 5 474 74 183 215 2 
ITALIE 889 38 153 68 630 801 41 78 37 645 
ROY.UNI 31 1 5 24 1 10 1 9 
NORVEGE 5 5 7 1 
SUEDE 5 5 3 3 
DANE MARK 19 2 2 5 10 21 2 19 
SUI SSE 24 1 1 22 10 9 
AUTR ICHE 167 2 1 .162 2 75 74 
PORTUGAL 30 20 4 6 31 20 4 1 6 
ESPAGNE 123 70 5 15 33 319 218 6 21 74 
YOUGDSLAV 3 3 3 3 
GRECE 29 5 4 17 3 26 2~ 2 19 3 EUROPE NO 6 6 29 
u.R.s.s. 1 1 
ALL. M. EST 55 13 42 41 10 31 
POLOGNE 1 1 2 2 
TCHECOSL 1 1 1 1 
HONGRIE 38 5 8 24 47 1 2 5 38 1 
ROUMANIE 1 1 
BULGARIE 6 6 5 5 
MAR QC 1 1 
TUNISIE 2 2 4 4 
ETATSUNIS 4 3 1 1 
ME XI QUE 17 3 12 2 12 2 6 4 
PEROU 1 1 
BRESIL 2 2 1 1 
IN DE 2 2 2 2 
CHIN CONT 28 4 17 6 1 18 2 10 5 1 
JAPON 145 4 60 64 7 10 122 3 44 57 9 9 
FOR HOSE 1 1 
HONG KONG 5 2 2 4 2 1 1 
AELE 281 24 14 30 210 3 157 21 5 12 118 1 
AUT.CL.1 310 85 75 80 57 13 500 252 56 78 102 12 
CLASSE 1 591 109 89 110 267 16 657 273 61 90 220 13 
TIERS ClZ 28 7 z 1 14 4 26 10 1 1 7 7 
CLASSE 2 28 7 2 1 14 4 26 10 1 1 7 7 
EUR.EST 101 1 19 50 24 7 98 4 14 36 38 6 
AUT.CL.3 28 4 17 6 1 18 2 10 5 1 
CLASSE 3 129 5 36 56 25 7 116 6 24 41 39 6 
EXTRA CEE 748 121 127 167 306 27 799 289 86 132 266 26 
CEE ASSOC 1895 136 529 315 907 8 2027 241 472 293 1016 5 
TRS GATT 569 103 88 111 252 15 617 249 62 91 202 13 
AUT. TIERS 150 13 35 56 37 9 156 38 22 41 45 10 
C E E 1866 131 525 315 890 5 2001 239 470 293 997 2 
MONDE 2614 252 652 482 1196 32 2800 528 556 425 1263 28 
69U20 FRANCE 304 39 8 45 212 45 16 2 6 21 
BELG.lUX. 33 2 26 4 1 23 22 1 
PAYS BAS 187 3 91 53 40 133 1 111 11 10 
ALlEM.FEO 817 158 96 109 454 412 26 111 125 150 
ITAliE 183 28 93 40 22 79 4 47 22 6 
ROY.UNI 119 82 3 14 5 15 24 15 1 5 3 
IRLANOE 4 2 2 1 1 
SUEDE 3 3 2 2 
OANEMARK 132 14 3 71 43 24 2 17 4 
SUISSE ·3 1 2 
AUTR ICHE 10 3 1 1 5 
PORTUGAL 9 2 2 5 6 1 3 1 
ESPAGNE 24 10 3 8 1 2 19 4 3 12 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
GRECE 2 2 1 1 
U.R. S. S. 1 1 1 1 
ALL.M.EST 532 117 8 24 383 120 18 6 18 78 
POLOGNE 2 1 1 1 1 
TCHECOSL 8 1 7 3 3 
HONGRIE 38 2 3 5 16 12 8 1 3 3 1 
LIBYE 2 2 
ETATSUNIS 5 2 2 
CANADA 2 1 1 
THAILANOE 1 1 
VIETN SUO 1 1 
TIMOR MAC 2 2 2 2 
CHIN CONT 171 117 11 4 6 33 136 106 6 3 4 17 
JAPON 665 103 37 37 130 358 455 95 27 33 80 220 
HONG KONG 75 43 1 1 8 22 49 31 1 4 13 
.N.CALEOO 1 1 
AELE 276 105 7 18 83 63 56 20 4 7 17 8 
AUT.CL.l 704 115 46 46 136 361 479 99 33 45 81 221 
CLASSE 1 980 220 53 64 219 424 535 119 37 52 98 229 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 81 46 1 1 9 24 51 33 1 4 13 
CLASSE 2 82 47 1 1 9 24 51 33 1 4 13 
EUR.EST 581 121 12 29 16 403 133 19 8 21 3 82 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE Lux. CEE 
AUT.CL.3 171 117 11 4 6 33 136 106 6 3 4 17 
CLASSE 3 752 238 23 33 22 436 269 125 14 24 1 99 
EXTRA CEE 1814 505 17 96 250 884 855 277 52 76 109 341 
CEE ASSOC 1527 192 321 183 124 101 693 31 286 171 24 181 
TRS GATT 1061 264 53 65 225 454 588 152 38 52 tor Zlt5 
AUT. Tl ERS 750 240 22 33 25 430 266 125 13 24 8 96 
C E E 1524 191 319 183 124 101 692 31 285 171 24 181 
MONlJt 3338 696 396 281 374 1591 1547 308 337 247 133 522 
691390 FRANCE in 127 15 18 11 6ft 51 4 6 3 
BELG.LUX. 341 285 48 7 1 360 315 41 3 1 
PAYS BAS 1237 UT 294 773 33 976 86 361 510 19 
AlLEM.FED 1196 562 310 198 126 1297 61t3 360 227 67 
ITALIE 1517 712 300 74 491 1169 529 153 40 447 
ROY.UNI 112 41 10 26 lit 21 36 16 3 10 3 4 
NORVEGE 3 1 2 2 2 
SUEDE 9 4 5 3 2 l 
F INLANDE 1 1 1 1 
DANE MARK 29 11 4 6 8 8 2 1 2 3 
SUISSE 12 1 2 8 1 7 1 1 4 1 
AUTR ICHE 25 11 4 2 3 5 10 5 2 1 1 1 
PORTUGAL 17 5 8 2 2 18 5 9 2 2 
ESPAGNE 70 24 10 16 19 83 30 12 22 19 
YOUGOSLAV 6 6 6 5 1 
GRECE 11 5 8 2 2 9 2 5 1 1 
TURQUIE 1 1 
EUROPE NO 1 1 6 6 
u.R.s.s. 1 1 4 4 
ALL.M.EST 74 2 26 46 55 1 20 34 
POLOGNE 3 1 2 1 3 4 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 24 3 10 10 16 4 4 1 1 
ROUMANIE 1 1 2 2 
BULGAR lE 2 1 1 2 2 
HAROC 1 1 
TUN I SI E 2 2 1 1 
ETATSUNIS 8 5 2 1 2 1 
HEX I QUE 28 5 1 22 18 2 15 
PEROU 3 1 2 4 1 3 
BRESIL 1 1 1 1 
IRAN 2 2 4 4 
VIETN SUO 3 3 2 2 
CHIN CONT 51 6 35 1 1 2 33 5 20 6 2 
JAPON 241 lit 119 69 21 18 200 12 87 60 19 22 
HONG KONG 11 1 5 3 2 1 1 3 2 1 
AELE 207 72 27 39 42 27 84 30 16 16 16 6 
AUT.CL.1 345 45 148 90 42 20 307 50 110 86 39 22 
CLASSE 1 552 117 175 129 84 <H 391 80 126 102 55 28 
TIERS Cl2 
·n 15 6 3 2 25 31 11 4 2 1 19 CLASSE 2 15 6 3 2 25 37 11 4 2 1 19 EUR.EST 106 9 39 56 2 86 16 28 41 1 
AUT.CL.3 51 6 35 1 1 2 33 5 20 6 2 
CLASSE 3 157 15 74 63 3 2 119 21 ItS 47 1 2 
EXTRA CEE 760 147 255 195 89 14 547 112 178 151 57 49 
CEE ASSOC 4540 1102 1039 337 1291 171 3875 1575 930 313 967 90 
TRS GATT 554 115 175 130 84 50 396 78 128 103 55 32 
AUT. TIERS 188 26 72 63 3 24 142 32 45 47 1 17 C E E 4522 1696 1031 335 1289 111 3866 1573 925 312 966 90 
MONOE 5282 1843 1286 530 1378 21t5 lt413 1685 1103 463 1023 139 
691410 FRANCE ~2i 32 171 igu 72 2939 BELG.LUX. 3 237 1 lit 3510 8 
PAYS BAS 13 5 ... ... •ftl u 21 15 
ALLEM.FEO 59 10 26 lit 9 381 45 186 109 oH ITALIE 13 1 1 5 132 103 1 28 
OANEMARK 1 1 9 9 
SUISSE 9 9 76 76 
AUTR ICHE 2 1 10 9 
ESPAGNE 2 2 1 2 5 YOUGOSLAY 1 1 GRECE 1 
EUROPE NO 2 2 ALL.M.EST ... ... 16 16 ETATSUNIS 1 1 MEXIQUE 1 1 
AELE 12 11 1 95 94 1 AUT .cL.l ... 2 1 1 10 2 2 6 CLASSE 1 16 2 12 2 105 2 2 6 9ft 1 TIERS Cl2 1 l CLASSE 2 1 EUR.EST 4 ... 16 16 
CLASSE 3 ... ... 16 16 EXTRA CEE 20 6 12 2 122 2 2 22 94 2 CEE ASSOC 530 25 63 251 182 9 7103 173 280 3619 2990 ltl JRS GATT 15 2 11 2 103 2 6 9ft 1 AUT • TIERS 4 ... 19 2 16 1 C E E 529 25 63 251 181 9 7103 173 280 3619 2990 ltl MONDE 549 25 63 257 193 11 7225 175 282 ::J61tl 3084 lt3 
6911t20 FRANCE 36 15 tU 11 I 2U 3 22l 2l BELG.LUX. 143 PAYS BAS 3 1 1 1 11 14 1 2 ALLEM.FED 228 12 86 13 57 365 12 134 127 92 ITALIE 1 1 
+ 
1 ROY.UNI 11 ... ... 1 2 6 1 SUISSE lt05 395 1 3 390 389 1 AUJR ICHE 1 1 1 1 ALL.M.EST 5 3 2 8 3 5 TCHECOSL 130 11 lt3 58 12 lt62 57 137 214 Sit ETAJSUNIS 11 1 1 9 ·a 6 2 CHIN CONT 13 13 12 12 JAPON 3 1 1 1 3 2 1 HONG KONG 1 1 
AELE it17 399 it 1 8 5 398 395 2 AUT.Cl.1 20 1 2 1 10 11 6 2 3 CLASSE 1 lt37 lt06 6 2 8 15 it09 ltOl 2 2 3 TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 EUR.ESJ 135 11 43 3 58 lit lt10 57 137 3 214 59 AUT.CL.3 13 13 12 12 
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Jahr • 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CE£ CEE 
CLIISSE 3 148 11 43 3 58 21 482 57 137 3 214 71 EXTRA CEE 586 423 49 5 66 43 891 it 58 138 5 216 74 CEE ASSOC 411 13 103 214 19 62 61t5 12 152 356 31 94 TRS GATT 568 lt23 49 2 66 28 871 458 138 2 216 57 AUT. TIERS 18 3 15 20 3 17 C E E 411 13 103 214 19 62 645 12 152 356 31 94 MONDE 997 436 152 219 85 105 1536 470 290 361 247 168 
691490 FRANCE 21 14 l 2 2 45 25 2 16 2 BELG.LUX. 10 1 2 29 1 27 1 PAYS BAS 191 5 50 11 125 72 2 35 4 31 ALLEM.FED 340 61 18 142 119 446 119 43 45 239 
ITALIE 30 6 18 6 26 2 2~ 4 ROY.UNI 268 16 1 230 12 9 215 29 174 5 6 SUEDE 1 1 SUISSE 2 1 1 AUTR ICHE 4 1 3 8 1 ESPAGNE 1 1 2 2 YOUGOSLAV 4 4 11 11 All.M.EST 1 
.ALGERIE 1 1 TUNIS lE 3 3 1 1 ETAT SUNI S 96 10 36 50 114 1 37 75 JAPON 3 2 1 2 1 
AELE 275 16 1 230 15 13 223 29 1 174 6 13 AUT.CL.l 104 12 1 36 it 51 129 2 2 37 11 77 CLASSE 1 379 28 2 266 19 64 352 31 3 211 17 90 AUT.AOM 1 1 TIERS Cl2 3 3 1 1 CLASSE 2 3 3 2 2 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 383 31 3 266 19 64 354 33 3 211 17 90 CEE ASSOC 592 73 lOO 158 15 246 619 125 121 78 H 272 TRS GATT 382 31 2 266 19 64 353 32 3 211 90 AUT. TIERS 1 1 
C E E 592 73 100 158 15 21t6 618 124 123 78 21 272 
NONDE 975 104 103 lt21t 34 310 972 157 126 289 38 362 
too11o FRANCE 238 157 2¥ 61 12895 10519 8 830 1538 BELG.LUX. 71 6 15 43 3365 8U 
977 450 1917 
PAYS BAS 510 11 356 95 42 39222 29635 7154 1536 
ALLEN.FED 437 63 267 17 90 27517 31t82 16913 1365 5757 
ROY .UN I 181 19 111t 48 12815 1256 7410 4 4116 29 
SUEDE 2 1 1 19 14 5 DANE HARK 5 4 1 291 241 50 
SUISSE 19 3 16 1180 240 1 933 
AUTR ICHE 20 3 17 1395 59 1336 
ESPAGNE 11 11 
MALTE GIB 3 3 200 20~ YOUGOSLAV 21 21 21t65 246 
ALL.M.EST 5 5 572 512 
POLOGNE 1 7 1031 1031 
HONGRIE 122 122 9631 9631 8ULGARIE 42 lt2 3603 3603 
ETATSUNIS 3 3 
NON SPEC 1 1 106 106 
AELE 227 22 119 53 33 15700 11t96 7665 4 4237 2298 
AUT .CL.l 24 24 2679 11 2668 
CLASSE 1 251 22 119 53 57 18379 1496 7676 4 4237 4966 
EUR.EST 176 12 164 14837 1603 13231t 
CLASSE 3 176 12 16ft 14837 1603 13234 
EXTRA CEE lt27 22 119 12 53 221 33216 llt96 7676 1607 4237 18200 
CEE ASSOC 1256 86 780 32 122 236 82999 41t00 57067 2350 8ft31t 1071t8 
TRS GATT 258 22 119 1 53 57 19410 llt96 7676 1035 ft237 ft966 
AUT.TIERS 169 5 164 13806 572 1323ft 
DIVERS 1 1 106 106 C E E 1256 86 780 32 122 236 82999 41t00 57067 2350 8ft31t 10748 
MONDE 1684 108 899 4ft 175 ft58 116321 5896 64743 3957 12671 2905ft 
700120 FRANCE 1 l uA 10~ BELG.LUX. 3 1 1 
PAYS BAS 3 3 18 18 ALL EM. FED 4 4 152 152 
ITALIE 20 20 123 1 122 
ROY .UNI 1 1 1 1 
ALL.M.EST 3 3 6ft 6ft 
POLDGNE 2 2 115 115 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 ·1 1 CLASSE 1 ~ l 1 n% EUt.EST 179 
CLASSE 3 5 5 179 p9 EXTRA CEE 1 6 1 180 80 
CEE ASSOC 31 3 1 21 40ft 18 263 123 
TRS GATT 4 3 1 116 116 
AUT • TIERS 3 3 6ft 64 C E E 31 3 1 21 ft04 18 Z63 123 NON DE 38 3 13 22 58ft 18 443 123 
700200 FRAN~E 9 l 3 6 3 3 ALLE .FED 3 3 3 1 2 
AUTRICHE 1 1 6 4 4 
AELE 7 1 6 4 ft 
CLASSE 1 7 1 6 ft 4 
EXTRA CEE 1 1 6 4 4 
CEE ASSOC 1J 3 ft 3 3 9 1 3 2 3 TRS GATT 1 6 ft 4 
C E E 13 3 ft 3 3 9 1 3 2 3 
MONDE 20 3 ft ft 6 3 1.3 1 3 2 4 3 
700300 FRANCE 1802 197 51ft 817 274 4698 ft99 2088 1380 .,n 8ELG.LUX. 2209 2 2198 9 2ft69 28 2418 
PAYS BAS 3039 98 2232 699 10 7102 81 4681 2325 34n ALLEM.FED 2866 687 21tl 631 1307 6766 1615 62j 990 ITALIE 80 9 35 36 132 11 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ROY. UN I 893 51 zo 40ft 147 21l 2430 75 42 11t00 176 737 
SUEDE 6 4 2 
SUISSE 21 7 2 12 30 2 1 27 
AUTR ICHE 21t8 248 1170 U70 
All.M.EST 3 1 2 7 1 6 
TCHECDSL 142 5 2 1 3 131 513 6 8 2 12 lt85 
ETATSUNIS 479 98 6 1 270 98 178 135 2 3 502 136 
CANADA 9 9 32 12 
JAPON 6 3 3 38 20 18 
AUSTRALIE 1 2 2 
AELE 1168 55 20 411 397 285 3630 75 42 1402 13it7 16ft 
AUT.Cl.1 495 98 6 8 282 101 850 135 2 5 554 15ft 
CLASSE 1 1663 153 26 ltl9 679 386 4480 210 44 1407 1901 918 
EUR. EST llt5 5 3 3 3 131 520 6 9 8 12 lt85 
CLASSE 3 145 5 3 3 3 131 520 6 9 8 12 lt85 
EXTRA CEE 1808 158 29 422 682 517 5000 216 53 1415 1913 11t03 
CEE ASSOC 9996 796 2705 3343 1552 1600 21167 1741 5907 5496 3775 lt21t8 
TRS GATT 1805 158 28 420 682 517 4993 216 52 1409 1913 H03 
AUT. TIERS 3 1 2 7 1 6 C E E 9996 796 2705 3343 1552 1600 21167 1741 5907 5496 3775 lt21t8 
MONOE ll801t 954 273ft 3765 223ft 2117 26167 1957 5960 6911 5688 5651 
7001t10 FRANCE 493 39 300 152 2 4523 311 2994 1214 it 
BELG.LUX. 130ft 10 748 14 532 10978 55 7128 130 3665 
PAYS SAS 16 12 3 1 96 Bit 12 
ALLEM.FEO 515 6 10 273 226 lt300 15 75 285ft 1356 
ITALIE 1 1 
ROY .UNJ 25 22 3 209 20ft 5 
DANE HARK 1 1 it it SUISSE 1 1 11 1 10 
AUTR ICHE 17 3 2 12 179 19 17 lltl 
YOUGOSLAV 29 2 27 456 29 lt27 
POLOGNE 50 1 lit 19 16 698 20 2llt 23ft 230 
TCHECOSL 7lt 37 1 36 1088 556 9 523 
ROUHANJE 1 1 
AELE 44 3 22 6 13 403 20 204 26 153 
AUT.Cl.l 29 2 27 456 29 lt27 
CLASSE 1 73 3 2ft 6 40 859 20 233 26 580 
EUR.EST 124 1 51 20 52 1787 20 770 20 75ft 
CLASSE 3 12ft 1 51 20 52 1787 20 770 21tl 75ft 
EXTRA CEE 197 3 1 75 26 92 261t6 20 20 1003 269 133ft 
CEE ASSOC 2328 16 61 1321 169 761 19898 71 it70 12976 1356 5025 
TRS GATT 197 3 1 75 26 92 2645 20 20 1003 269 1333 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 2328 16 61 1321 169 761 19898 71 470 12976 1356 5025 
MONDE 2525 19 62 1396 195 853 22544 91 490 13979 1625 6359 
7001t90 FRANCE 756 98 it 50 160 lt8 9658 972 671t2 13ll 633 
BELG.LUX. 2169 145 1051 140 833 17001 694 8577 1625 6105 
PAYS BAS 47 3ft 12 1 237 .179 lt8 10 
ALLEM.FED 78ft 51 32 390 311 5llt8 197 235 32H 141t2 
JTALIE 3 1 1 1 8 6 1 1 
ROY.UNJ 128 6 6ft 10 lt8 800 31 383 12 37ft 
DANE HARK 1 1 5 5 
SUJSSE 10 it 6 72 28 'tit 
AUTRJCHE 36 36 377 1 376 
YOUGOSLAY 50 50 831 831 
U.R. S. S. 1 1 10 10 
ALL.M.EST 52 52 607 607 
POLOGNE 36 32 it 497 437 60 
TCHECOSL 175 5 101 69 2205 31 121ft 960 
HONGRJE 2 2 17 17 
ETATSUNIS 126 5 118 1 2 213 8 zoo 1 it 
AELE 175 4 6 64 11 90 125ft 28 31 383 18 79ft AUT.Cl.l 176 5 118 1 52 1044 8 200 1 835 CLASSE 1 351 9 124 64 12 142 2298 36 231 383 19 1629 
EUR.EST 266 5 185 2 74 3336 31 2258 17 1030 CLASSE 3 266 5 185 2 74 3336 31 2258 17 1030 EXTRA CEE 617 9 129 249 14 216 5634 36 262 2641 36 2659 
CEE ASSOC 3759 197 165 1891 313 1193 32052 897 1387 18593 2985 8190 TRS GATT 562 9 129 197 12 215 5000 36 262 2034 19 2649 
AUT. TIERS 55 52 2 1 63ft 607 17 10 C E E 3759 197 165 1891 313 1193 32052 897 1387 18593 2985 8190 
MONDE 4376 206 294 ZlltO 327 llt09 37686 933 1649 21234 3021 1081t9 
700510 FRANCE 17l nU 1~3~ 3~Ui 6F 4595 8ELG.LUX. 493 221 2 12704 PAYS BAS 85ft 854 7l't2 7142 ALLEM.FED 930 930 5627 5627 
ITALIE 262 12 250 1510 107 1403 ROY.UNI 178 165 13 1310 1285 25 SUEDE 1 1 FINLANDE 'tO 40 460 it 59 1 DANEMARK 19 19 60 60 SUJSSE 19 19 it7 it1 AUTRICHE 25ft 1 253 2it97 10 21t87 PORTUGAL 3 3 32 32 YOUGOSLAV 123 123 1283 1283 TURQUIE 25 25 310 310 U.R.S. S. 1 ul ALL.M.EST 12 12 122 POLOGNE 78 51 27 931 602 3f9 TCHECOSL 232 157 75 2667 1151 96 HONGRIE 'tit 24 20 lt85 236 21t9 ETATSUNIS 101 101 185 J85 ISRAEL 75 75 781 81 JAPON 1 1 
AELE ~~~ 169 304 391t7 1327 2620 AUT.CL.1 289 1 2238 2237 1 CLASSE 1 763 it 58 305 6185 356ft 2621 TIERS CL2 75 75 781 ·781 CLASSE 2 75 75 781 -?81 EUR.EST 366 21t4 122 ~tzg: 2712 1ft 9ft CLASSE 3 366 24ft 122 lt2 . 2712 11t91t EXTRA CEE 120ft 777 lt27 11172 7057 ltll5 CEE ASSOC 7177 lt391 3386 51t637 28793 258itlt TRS GATT 1123 716 lt01 10254 6388 3866 AUT. TIERS 56 36 20 608 359 21t9 C E E 7752 4366 3386 5it327 28483 2581t4 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schli.issel 
COde EWG EWG I 
Bel g.-
Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
MONO!: 8956 5143 3813 65499 35540 29959 
700590 FRANCE 925 &04 197 124 5437 4085 1176 176 8ELG .LUX. 10555 76 6225 4254 67809 655 41178 25976 
PAYS 8AS 1036 717 319 5363 2830 2533 
ALLEH.FED 3759 401 803 1886 669 23570 2775 5448 10631 4716 
IT All E 24 1 23 203 4 199 
ROY.UNI 491 2 321 168 3788 2393 1394 
IRLANDE 1 1 17 17 
SUEDE 1 
FINLANOE 76 76 852 852 
SUISSE 48 23 3 22 255 101 153 
AUTR ICHE 245 2 243 2325 19 2l06 
PORTUGAL 6 b 59 59 
YOUGOSLAV 450 231 219 5405 2382 3023 
TURQUIE 49 49 577 577 
u.R.s.s. 275 1 274 4246 2 2 4242 
ALL. H. EST 201 56 145 1839 1 309 1529 
POLOGNE 143 96 47 1634 1118 516 
TCHECOSL 455 294 161 4949 3252 1697 
HONGRIE 160 46 114 1925 438 1487 
ROUHANIE 272 2 270 3603 15 3588 
8ULGARIE 140 140 2599 2599 
ETATSUNIS 209 188 20 384 2 344 38 
ISRAEL 143 143 1450 1450 
AELE 790 23 5 329 433 6428 101 3 2471 3853 
AUT .CL, 1 785 1 544 240 7235 2 4155 3078 
CLASSE 1 1575 23 6 873 673 13663 1()1 5 &&26 6931 
TIERS CL2 143 llt3 1450 1450 
CLASSE 2 143 143 1450 1450 
EUR.EST 1646 2 493 1151 20795 15 3 5119 15&58 
CLASSE 3 1646 2 493 1151 20795 15 3 5119 15658 
EXTRA CEE 3364 25 6 1509 1824 35908 116 8 13195 22589 
CEE ASSOC 16H8 478 2124 8380 5366 102959 3434 12363 53761 33401 
TRS GATT 2266 23 6 1357 880 21102 101 5 11869 9127 
AUT. TIERS 1049 2 103 944 14229 15 3 749 13462 
C E E 16299 478 2124 8331 5366 102382 3434 12363 53184 33401 
MONDE 19663 503 2130 9840 7190 138290 3550 12371 66379 55990 
700600 FRANCE 3206 496 94 2502 114 26950 5153 609 20671 517 BELG.LUX. 6875 1166 1509 1649 2551 31944 lt504 6909 13007 7524 
PAYS BAS 190 3 23 11t9 15 533 1 42 41tlt lt6 
ALL EM. FED 882 116 106 261 399 3081 323 821 1173 764 
ITALIE 71 66 5 173 160 1 12 
ROY.UNI 1600 1 39 361 lt37 762 5177 1 110 1513 1022 2531 
SUEDE 2 1 1 2 2 
DANE HARK 1 1 1 1 
SUISSE 24 2 21 56 3 1 !>2 
u.R.s.s. 27 23 4 29 7 22 
AlL.M.EST 1 4 4 
TCHECOSL 2 2 16 16 
BULGARIE 2 2 34 34 
ETATSUNIS 623 73 34 2 514 1714 57 85 1572 
CANADA 1 1 
CHIN CONT 4 4 52 52 
HONG KONG 1 
AELE 1627 3 39 363 439 783 5236 4 110 1516 1023 2583 
AUT.CL.1 624 73 34 1 2 514 1715 57 85 1 1572 
ClASSE 1 2251 76 73 364 441 1297 6951 61 195 1511 1023 4155 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 32 1 2l 8 83 4 7 72 
AUT.CL.3 4 4 52 52 
CLASSE 3 36 1 23 12 135 4 7 124 
EXTRA CEE 2287 76 73 365 464 13D9 7087 61 195 1521 1031 4279 
CEE ASSOC 11224 1351 625 1869 4300 3079 62681 4988 6017 8703 34122 8851 
TRS GATT 2253 76 73 364 441 1299 6968 61 195 1511 1024 4171 
AUT. TIERS 34 1 23 10 119 4 7 108 
C E E 11224 1351 625 1869 4300 3079 62681 4988 6017 8703 34122 8851 
MONOE 13511 1427 698 2234 476/t 4388 69768 5049 6212 10224 35153 lll30 
700700 FRANCE 942 84 
26u 
846 1970 371 7 1592 
BELG .LUX. 3857 426 321 425 10076 1098 6645 771 1562 
PAYS BAS 63 1 9 52 1 82 2 11 69 
ALLEM.FEO 290 46 38 87 119 897 54 33 242 568 
ITALIE 9 3 2 4 11 3 1 7 
ROY.UNI 50 6 12 31 1 19 2 14 3 
SUEDE 14 2 5 1 13 2 5 6 
DANE MARK 104 2 102 130 3 127 
SUISSE 66 3 3 1 55 4 93 2 2 75 14 
AUTR ICHE 107 28 2 2 15 595 146 12 2. 435 
ALL.M.EST 2 2 12 12 
TCHECOSL 10 10 108 108 
ROUHANIE 3 3 29 29 
ETATSUNIS 43 18 2 13 10 14 6 4 3 
CANADA 1 
AElE 341 37 5 11 195 87 850 150 12 21 212 455 
AUT.CL.1 43 18 2 13 10 15 6 2 4 3 
CLASSE 1 384 55 1 17 208 97 865 156 14 21 216 458 
EUR.EST 15 2 13 149 12 137 
CLASSE 3 15 2 13 149 12 131 
EXTRA CEE 399 55 7 19 208 110 1014 156 14 33 216 595 
CEE ASSOC 5161 476 133 2784 1223 545 13036 1157 416 6894 2439 2130 
TRS GATT 394 55 1 11 208 107 973 156 14 21 216 566 
AUT.TIERS 5 2 3 41 12 29 
C E E 5161 476 133 2784 1223 545 13036 1157 416 6894 2439 2130 
MONDE 5560 531 140 2803 1431 655 14050 1313 430 6927 2655 2725 
700800 FRANCE 514 37 lit 52 411 593 21 9 35 5~8 BELG.LUX. 4669 2532 820 88 1229 7013 4373 1011 76 15 3 
PAYS BAS 406 26 222 143 15 688 38 381 255 14 
ALlEM.FED 1793 370 88 116 1219 2014 262 53 82 1617 
ITALIE 244 161 12 17 54 183 150 14 4 15 
ROY.UNI 264 80 15 101 29 39 221 52 1 122 11 29 
SUEDE 28 3 4 15 6 31 l 2 25 3 
FINLANDE 1 1 2 1 1 
DANEMARK 64 1 57 64 8 56 
SUISSE 17 3 1 4 9 11 5 l 4 
AUTR ICHE 2 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine France ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
ESPAGNE 2 1 2 2 
ALL.M.EST 1 1 1 
TCHI:OCUSL 2 1 1 1 1 
ETATSUNIS 781' 377 93 178 52 81 1110 646 66 260 15 123 
JAPUN 1 1 
AUSTRAl lE 1 1 1 1 
AELE 375 86 20 127 103 39 328 58 10 156 75 29 
AUT .CL. 1 786 377 93 181 54 81 1115 646 66 262 18 123 
CLASSE 1 1161 463 113 308 1!>7 120 1443 704 76 418 93 152 
EUR.EST 3 2 1 2 1 1 
CLASSE 3 3 2 1 2 1 1 
EXTRA CEE 1164 463 113 310 158 120 1445 704 76 419 94 152 
CEE ASSOC 7626 3089 359 967 337 2874 10491 4823 469 1106 381 3712 
TRS GATT 1163 463 113 309 158 120 1444 704 76 418 94 152 
AUT, TIERS 1 1 1 1 
C E E 7b26 3089 359 967 337 2874 10491 4823 469 1106 381 3712 
MONDE 8790 3552 472 1277 495 2994 11936 5527 545 1525 475 3864 
700900 FRANCE 186 55 36 80 15 117 21 43 44 9 
BELG.LUX. 1045 426 411 202 6 1525 825 576 115 9 
PAYS BAS 201 5 84 108 4 77 2 35 39 1 
ALL EM. FED 1083 215 322 468 78 688 117 191 346 34 
ITALIE 454 186 52 26 190 209 55 19 11 124 
ROY.UNI 481 lOO 95 212 43 31 162 25 37 81 11 8 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 61 5 7 15 32 2 20 2 1 9 8 
DANE MARK 53 11 3 7 30 2 20 4 1 2 12 1 
SUISSE 34 1 1 1 27 4 1 6 1 
AUTR ICHE 13 2 1 10 3 3 
PORTUGAL 3 1 2 2 1 
ESPAGNE 51 39 2 1 9 15 12 3 
All.M.EST 76 4 12 211 6 211 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL 12 6 6 49 18 31 
ETATSUNIS 148 13 1 29 92 7 37 3 8 23 2 
MEXIQUE 1 1 
ISRAEL 22 22 28 28 
CHIN CDNT 1 1 2 
2i 
2 
JAPON 158 28 39 62 15 14 151 23 70 18 18 
HONG KONG 46 1 3 9 4 29 56 2 5 11 3 29 
AELE 646 120 106 237 142 41 214 31 39 93 40 11 
AUT .CL.1 357 80 48 92 116 21 203 38 23 78 44 20 
CLASSE 1 1003 zoo 154 329 258 62 417 69 62 111 84 31 
TIERS Cl2 69 23 3 9 4 30 84 30 5 11 3 29 
CLASSE 2 69 23 3 9 4 30 84 30 5 11 3 29 
EUR.EST 89 4 79 6 273 6 236 31 
AUT.CL.3 1 1 2 2 
CLASSE 3 90 4 80 6 275 6 238 31 
EXTRA CEE 1162 223 161 418 262 98 776 99 13 426 87 n CEE ASSOC 2969 832 513 941 580 103 2616 999 266 976 322 
TRS GATT 1084 223 157 345 .262 97 557 99 67 213 87 91 
AUT. TIERS 78 4 73 1 219 6 213 
C E E 2969 832 513 941 580 103 2616 999 266 976 322 53 
MONOE <U31 1055 674 1359 842 201 3392 1098 339 1402 409 144 
701000 FRANCE 4542 1020 649 228~ 591 ~8463 5068 ~556 8503 2336 BELG.LUX. 7488 921 4740 180 20 6373 6919 3 326 12079 49 
PAYS BAS 1701 302 472 924 3 14854 3152 4199 7494 9 
All EM. FED 5584 498 1299 3151 636 53734 3878 12764 31966 5126 
ITALIE 1614 195 59 44 1316 3956 700 184 118 2954 
ROY.UNI 578 19 74 339 131 15 5069 80 406 4054 508 21 
IRLANOE 1 1 8 1 7 
NORYEGE 2 1 1 16 15 1 SUEDE 115 1 3 3 106 2 742 3 8 19 712 
DANE MARK 30 3 1 25 1 148 11 1~ 1 130 1 SUISSE 359 243 9 55 32 20 2469 2265 62 98 32 
AUTRICHE 90 3 10 29 37 11 223 2 31 36 54 100 
PORTUGAL 40 6 29 4 1 133 16 100 14 3 
ESPAGNE 240 220 8 3 8 1 756 716 18 5 11 
YOUGOSLAY 187 1 2 27 157 2467 1 1 96 2363 GRECE 1 
.A 1 1 ALL.M.EST 111 51 1451 1163 288 POLOGNE 161 109 52 3055 2284 1 110 TCHECOSL 1437 17 92 168 613 547 26738 133 1667 2711 13127 9100 
HONGRIE 1 1 7 1 ROUHANIE 11 1 6 1 3 31 3 13 1 8 MAROC 1 1 11 11 
oALGER IE 3 3 36 36 
TUNISIE 3 3 8 8 
ETATSUNIS 239 42 18 92 33 54 302 39 27 95 45 9~ CANADA 8 1 1 5 1 19 1 6 2 8 COLOMBIE 1 1 13 13 JAPON 13 10 1 1 13 9 2 1 AUSTRAliE 1 1 
AELE 12llt 276 126 430 333 49 8800 2392 562 4186 1506 154 AUT.CL.l 689 273 28 100 74 214 3567 766 54 118 167 2462 CLASSE 1 1903 549 154 530 407 263 12367 .3158 616 4304 1673 2616 AUT.AOM 3 3 36 36 
TIERS CL2 5 4 1 32 19 13 CLASSE 2 8 1 1 68 55 51H EUR.EST 1721 17 262 225 667 550 31282 133 3013 13911 9108 CLASSE 3 1721 11 26~ 225 667 550 31282 133 5117 3013 13911 9108 EXTRA CEE 3632 573 41 755 1074 813 43117 3346 5746 7311 15584 11724 CEE ASSOC 20933 1919 2851 8584 6329 usg 147417 14685 22216 71966 ng'g 7~20 TRS GATT 3502 569 354 697 1072 81 42159 3299 4565 7009 11 16 AUT.TIERS 126 1 62 58 2 3 1521 11 1180 308 14 8 C E E 20929 1916 2850 8584 6329 1250 147380 14649 22215 71966 31030 7520 MONOE 21t56l 2489 3267 9339 7403 2063 191097 17995 27961 19283 46614 19244 
701100 FRA~CE 5u~ 13 1a1 1.3~ 3772 667t 1 1U U99 4618 BEL .LUX. 28 3 2 18 13 25 PAYS BAS 5988 784 lOitl 681 3476 7989 1059 648 935 5347 AllEM.FEO 3321 219 68 517 2517 lt683 420 124 619 3520 JTAL IE 1 1 6 14 1 13 ROY.UNI 3488 916 212 747 719 894 9267 2864 616 2059 1985 1743 SUEDE 1 1 4 4 SUISSE 24 1 2 21 35 6 28 AUTRJCHE 5 1 3 1 5 5 ESPAGNE 14 14 10 10 ALL.M.EST 11 11 zo 20 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schl!lssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
TCHECOSL 17 3 14 41 1 40 ETATSUNIS 851 98 14 59 311 369 791 102 7 34 182 466 JAPON 2 2 1 1 
AELE 3518 917 213 753 741 894 9311 2864 617 2014 2013 1743 AUT.Cl.1 867 112 14 59 313 369 802 112 7 34 183 466 CLASSE 1 4385 1029 227 812 1054 1263 10113 2976 624 2108 2196 2209 EUR.EST 28 3 25 61 1 60 CLASSE 3 28 3 25 61 1 60 EXTRA CEE 4413 1029 2)0 837 1054 1263 10174 2976 625 2168 2196 2209 CEE ASSOC 15031 1031 1129 982 2124 9765 19544 l't92 780 868 2859 13545 TRS GATT 4402 1029 230 826 1054 1263 10154 2976 625 2148 2196 2209 AUT. Tl ERS 11 11 20 20 C E E 15031 1031 1129 982 2124 9765 19544 1492 780 868 2859 13545 HONOE 19444 2060 1359 1819 3178 11028 29718 4468 1405 3036 5055 15754 
701210 FRANCE 4 4 11 11 BELG.LUX. 124 124 131 131 ALLEM.FED 20 20 19 19 
CEE ASSOC 148 124 24 161 131 30 C E E 148 124 24 161 131 30 MONDE 148 124 24 161 B1 30 
. 701220 FRANCE 237 98 139 404 293 111 BELG.LUX. 489 14 21 447 7 310 8 13 284 5 PAYS BAS 1 1 
ALLEH.FEO 46 13 15 lS 3 34 6 21 6 ROY. UNI 15 15 10 10 SUEDE 5 4 1 SUISSE 2 1 1 1 AUTR ICHE 30 l7 13 14 7 7 ALL.M.EST 26 13 13 26 10 16 POLOGNE 19 3 16 15 3 12 TCHECOSL 18 1 l7 22 1 19 2 HONGRIE 36 13 1 11 11 42 16 1 11 14 ETATSUNIS 2 2 1 JAPON 10 5 1 3 5 2 2 HONG KONG 4 1 3 4 1 3 
AELE 52 1 16 1 21 13 26 11 8 7 AUT .Cl.1 12 2 5 1 3 1 6 1 2 2 CLASSE 1 64 3 21 2 24 lit 32 1 13 10 7 TIERS Cl2 4 1 3 4 1 3 CLASSE 2 4 1 3 4 1 3 EUR.EST 99 13 30 18 27 11 105 10 36 20 23 16 CLASSE 3 99 13 30 18 27 11 105 10 36 20 23 16 EXTRA CEE 167 16 52 20 54 25 141 11 50 21 36 23 CEE ASSOC 113 27 114 36 586 10 748 14 314 19 395 6 TRS GATT 105 3 26 19 43 a 13 1 18 20 25 9 AUT. TIERS 62 13 26 1 11 11 68 10 32 1 11 14 C E E 773 27 114 36 586 10 748 14 314 19 395 6 MONOE 940 43 166 56 640 35 889 25 364 40 431 29 
701300 FRANCE 8713 1969 1524 2338 2942 22817 5714 4502 6579 6022 BELG.LUX. 5641 2009 2285 1073 274 6073 1671 2872 1352 178 PAYS BAS 562 30 191 296 45 275 15 108 133 19 
AllEM.FED 8981 3493 1396 1708 2384 12136 2216 4131 3394 1795 
ITALIE 5457 2344 913 525 1675 7743 2421 1325 867 3130 ROY.UNI 710 59 80 222 235 114 876 32 63 324 308 149 IRLANDE 49 11 16 1 6 15 13 3 4 2 4 NORVEGE 26 8 3 2 12 1 12 3 1 1 7 SUEDE 1146 172 59 129 690 96 600 79 26 76 399 20 F INLANDE 263 33 8 18 194 10 262 17 5 13 224 3 OANEMARK 322 31 22 36 Z24 9 202 14 9 15 157 7 SUISSE 204 11 42 20 107 24 235 8 55 44 119 9 AUTRICHE 1321 472 72 46 601 130 2037 836 135 69 647 350 
PORTUGAL 24 9 3 4 6 2 19 8 2 4 4 1 ESPAGNE 14 35 17 9 11 2 58 28 11 8 11 YOUGOSLAV 1615 2 9 3 1395 206 1865 1 9 6 1542 307 All.M.EST 995 75 307 166 447 3665 53 2714 547 351 POLOGNE 284 94 9 29 47 105 305 115 6 50 61 73 TCHECOSL 3152 576 172 244 152 2008 3664 643 197 487 179 2158 HONGRIE 207 86 46 21 47 7 249 98 43 32 69 7 ROUMANIE 89 3 85 1 227 4 223 8ULGARIE 10 10 17 17 MAROC 1 1 1 1 
.ALGER lE 2 2 2 2 LIB YE 1 8 8 EGYPTE 3 2 1 6 4 2 ETATSUNIS 795 125 99 233 294 44 1209 146 158 418 436 51 CANADA 2 1 1 2 1 1 ME X I QUE 20 3 8 1 6 2 15 1 7 1 AI 2 VENEZUELA 1 1 1 1 INOE 1 1 THAILANOE 2 2 3 3 CHIN CONT 6 3 2 8 4 3 
COREE SUO 1 1 1 1 JAPON 535 45 130 72 253 35 370 29 73 51 196 21 HONG KONG 6 1 1 1 3 5 1 1 3 
AELE 3753 762 281 459 1875 376 3981 980 291 533 1641 536 
AUT.CL.1 3333 251 279 337 2154 312 3779 224 260 496 2412 387 
CLASSE 1 7086 1013 560 796 4029 688 7760 1204 551 1029 4053 923 AUT.AOM 2 2 2 2 
Tl ERS Cl2 35 5 11 2 11 6 41 2 12 2 12 13 CLASSE 2 37 7 11 2 11 6 43 4 12 2 12 13 EUR.EST 4737 834 544 460 331 2568 8127 913 2977 1116 532 2589 
AUT.CL.3 6 3 1 2 8 4 1 3 CLASSE 3 4743 837 545 462 331 2568 8135 917 2978 1119 532 2589 EXTRA CEE 11866 1857 1116 1260 4371 3262 15938 2125 3541 2150 4597 3525 
CEE ASSOC 29416 7878 4469 6042 5382 5645 49046 6325 11878 11635 11194 8014 
TRS GATT 10482 1673 728 1068 4224 2789 11728 1959 755 1566 4295 3153 
AUT. Tl ERS 1382 182 388 192 147 473 4208 164 2786 584 302 372 C E E 29414 7876 4469 6042 5382 5645 49044 6323 11878 11635 11194 8014 
MONOE 41280 9733 5585 7302 9753 8907 64982 8448 15419 13785 15791 11539 
701411 FRANCE 32 28 2 1 1 12 9 2 8ELG.LUX • 37 4 31 1 1 24 2 21 PAYS 8AS 48 48 19 19 
AllEM.FEO 2219 108 349 65 1697 793 32 174 42 545 
ITALIE 160 16 93 10 41 75 6 48 3 18 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Anoee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
ROY.UNJ 19 16 3 13 9 4 
SUEDE 8 5 2 l 3 2 1 
FINLANDE 4 4 5 5 
DANE HARK 8 3 l 3 4 1 l 2 
SUJSSE 2 l l 
AUTR ICHE 98 l3 28 8 20 29 45 4 20 7 4 10 
ESPAGNE 49 22 3 24 19 ll 1 1 
YOUGOSLAV 48 48 73 73 
ALL.H.EST 11 5 6 13 2 11 
POLOGNE 2 1 1 5 4 1 
TCHECOSL 703 89 84 15 4 511 296 28 63 31 6 168 
ETATSUNIS 4 2 2 1 1 
JAPON 253 4 1 39 209 106 3 l 1.8 84 
HONG KONG 3 3 4 4 
AELE 135 l3 52 lit 22 34 65 4 32 12 5 12 
AUT.Clol 358 22 61 3 39 233 204 11 82 2 18 91 
CLASSE 1 493 35 113 17 61 267 269 15 114 14 23 103 
TIERS Cl2 3 3 4 4 
CLASSE 2 3 3 4 4 
EUR.EST 716 89 90 22 it 511 314 28 69 43 6 168 
CLASSE 3 716 89 90 22 4 511 3lit 28 69 lt3 6 168 
EXTRA CEE 1212 124 206 39 65 778 587 lt3 187 57 29 271 
CEE ASSOC 2it96 128 518 108 lt3 1699 923 'tO 250 68 19 546 
TRS GATT 1201 l2it 201 33 65 778 57 it lt3 185 lt6 29 271 
AUT. TIERS 11 5 6 13 2 11 
C E E 21t96 128 518 108 43 1699 923 itO 250 68 19 5it6 
MONDE 3708 252 72ft 147 108 21t77 1510 83 437 125 48 817 
701419 FRANCE 140 36 10 52 42 97 12 9 ltl 35 
BELG.LUX. 398 75 158 161 it 282 36 105 140 1 
PAYS BAS 162 10 61 91 124 7 24 93 
ALLEH.FED 1158 136 ltlt2 325 255 139 76 221 209 233 
ITALJE it 9ft 161 117 48 168 279 101 61 lit 103 
ROY.UNI 51 l 20 lit 12 4 36 11 20 it 1 NORVEGE l l 
SUEDE 55 9 7 l3 22 4 28 6 2 6 11 3 
FINLANDE lit 5 5 2 2 11 2 6 2 1 
DANEHARK 34 13 4 3 9 5 13 3 1 2 it 3 SUISSE 5 1 l 1 2 2 1 l 
AUTR ICHE 470 6 35 41 340 48 lt26 3 25 35 30ft 59 
ESPAGNE 7 3 3 1 2 1 l 
YOUGOSLAV 693 61 l 625 6 1103 92 2 995 14 
ALL.H.EST 107 7 28 72 2ft2 3 51t 185 
POLOGNE 11ft 29 2 3 ft2 38 2ft2 58 5 4 75 100 
TCHECOSL 321 29 106 78 53 55 ft81 46 80 155 113 87 
ALBANIE 3 3 2 2 
ETATSUNIS 30 it 3 10 11 2 20 1 7 12 
MEXIQUE l 1 
JAPON 14 5 5 4 9 3 4 2 
HONG KONG 7 4 1 1 9 5 1 l 2 
AELE 616 30 67 73 385 61 505 12 39 64 324 66 
AUT.CL.1 758 12 77 19 6ft0 10 11ft5 4 102 15 1009 15 
CLASSE 1 1374 42 lft4 92 1025 71 1650 16 lftl 79 1333 81 
TIERS Cl2 8 1 4 1 l 1 9 5 1 1 2 
CLASSE 2 8 1 it 1 1 1 9 5 1 1 2 
EUR.EST 545 58 115 109 95 168 967 lOft 88 213 188 37it 
CLASSE 3 5ft5 58 115 109 95 168 967 104 88 213 188 374 
EXTRA CEE 1927 101 263 202 1121 2it0 2626 120 234 293 1522 it 57 CEE ASSOC 2352 382 656 51tl lt72 301 1521 220 318 337 377 269 
TRS GATT 1816 100 256 17ft 1121 165 2382 120 231 239 1522 270 
AUT. TIERS 111 1 7 28 75 2ft4 3 Sit 187 
C E E 2352 382 656 541 472 301 1521 220 318 337 377 269 
MONDE lt279 it83 919 71t3 1593 51tl ltl47 3ft0 552 630 1899 726 
701490 FRANCE 330 30 31 2ft3 26 itl7 10 25 379 3 BELG.LUX. 932 317 
'"" 
168 3 609 199 29ft 116 
PAYS BAS 138 16 52 69 1 78 9 20 lt9 
ALLEH.FEO 18ft0 lt10 372 909 149 1020 188 187 585 60 
ITALIE 777 339 99 137 202 319 103 51 'tO 125 
ROY.UNI 183 ·n 17 ft3 69 17 286 7 10 57 207 5 NORVEGE it 2 2 1 1 SUEDE 170 32 6 38 19 15 60 8 3 18 27 it 
FINLANOE 16 2 5 8 l lit 1 5 7 1 
DANE HARK 121 lt6 3 12 56 4 42 11 l 5 lit 1 SUJSSE 23 4 1 4 lit 9 it 5 
AUTRICHE 726 63 30 119 it 9ft 20 365 140 22 98 98 1 
ESPAGNE 26 15 3 it 2 2 11 1 1 1 l 1 YOUGOSLAV 55 52 3 85 78 1 
ALL.H.EST 109 2 6 19 22 207 1 3 151 52 
POLOGNE 18 4 2 12 2ft 8 5 11 TCHECOSL 726 96 90 221 2 317 70ft 70 68 433 132 SOUDAN l l 5.8 ETATSUNIS 1396 1297 2 30 61 6 293 215 20 CANADA l 1 
BRESIL 5 5 2 2 JAPON 125 78 4 15 15 13 91 55 3 12 10 11 HONG KONG 45 33 4 2 1 5 43 30 5 2 1 5 
AELE 1227 182 57 218 71ft 56 763 166 36 183 361 17 AUT .CL.l 1619 1392 66 61 19 21 lt94 278 87 47 10 12 CLASSE 1 281t6 1571t 123 279 793 11 1257 4ft4 123 230 431 29 TIERS Cl2 51 33 4 3 6 5 ItS 30 5 2 3 5 CLASSE 2 51 33 4 3 6 5 ft5 30 5 2 3 5 EUR.EST 853 102 98 312 2 339 935 79 76 595 1 18ft 
CLASSE ~ 853 102 98 312 8of 339 935 79 76 595 1 184 EXTRA CE 3750 1709 225 59ft 421 2237 553 204 827 435 218 CEE ASSOC lt017 1082 553 1521 682 179 21tlt3 lt99 268 94ft 669 63 TRS GATT 3640 l107 219 514 801 399 2030 552 201 676 lt35 166 AUT.TlERS 110 2 6 80 22 207 l 3 151 52 C E E 4017 1082 553 1521 682 119 21tlt3 499 268 944 669 63 MONOE 7767 2791 778 2115 llt83 600 4680 1052 lt72 1171 1104 281 
701500 FRANCE 40 14 1 17 2 9 3 3 3 BELG.LUX. 3 2 1 PAYS BAS 6 4 2 ALLEM.FED 159 1 23 14 115 121 2 18 7 94 ITALIE 30 23 7 4 3 ROY.UNI 2 1 1 SUISSE 11 2 1 it 4 AUTR ICHE 255 149 1 3 41 61 87 42 9 35 ESPAGNE 3 3 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
TCHECOSL 3 1 1 1 1 
ETATSUIIIIS 12 2 8 1 1 1 JAPOIII 42 35 1 6 5 
AELE 268 152 2 3 46 65 87 42 9 35 AUT.Cl.1 51 1 2 't6 8 7 6 1 CLASSE 1 325 153 4 3 92 73 94 't2 15 36 EUR.EST 3 1 1 1 1 1 CLASSE 3 3 1 1 1 1 1 EXTRA CEE 328 153 5 4 92 74 95 't2 1 1 15 36 CEE ASSOC 238 32 41 22 26 117 134 5 21 10 4 94 TRS GATT 328 153 5 it 92 7ft 95 42 1 1 15 36 C E E 218 32 41 22 26 117 134 5 21 10 4 9ft HONDE 566 185 't6 26 118 191 229 47 22 11 19 130 
701600 FRANCE 1148 145 44 950 9 7260 797 254 6195 14 BELG.LUX. 86 23 19 38 6 260 111 51 56 42 PAYS BAS 15 5 10 53 22 31 All EH. FED 310 14 199 94 3 1336 17 883 lt30 6 ITALJE 196 136 11 49 851 565 6ft 222 ROY.UNI 3 3 3 3 SUEDE 13 13 12 12 OANEHARK 11 11 30 30 SUISSE 1 1 2 2 AUTRICHE 682 25 4 53ft 119 3't65 132 23 2674 636 All.H.EST 35 11 3 15 269 128 25 116 POLOGNE 5 5 31 31 TCHECOSL 98 20 9 56 13 740 173 68 359 140 ETATSUNIS 1764 37 162 38 1524 3 5149 96 595 104 't344 10 
AELE 710 25 4 562 119 3512 132 23 2721 636 AUT.CL.1 176ft 11 162 38 1524 3 5149 96 595 10ft 43H 10 CLASSE 1 2474 62 162 42 2086 122 8661 228 595 127 7065 61t6 EUR.EST 118 37 12 15 61 13 1040 301 93 116 390 140 CLASSE 3 118 37 12 15 61 13 1040 301 93 116 390 140 EXTRA CEE 2612 99 17ft 57 2llt7 135 9701 529 688 21t3 7455 786 CEE ASSOC 1755 173 360 157 1047 18 9760 693 1766 735 6504 62 TRS GATT 2571 82 171 42 21-H 135 9432 ltOl 663 127 7455 786 AUT.TIERS 35 17 3 15 269 128 25 116 C E E 1755 173 360 157 101t7 18 9760 693 1766 735 650ft 62 MONOE 't367 272 534 21ft ll94 153 19%1 1222 245ft 978 13959 81t8 
701711 FRANCE 97 61 3 5 28 7 4 2 BELG.LUX. 't4 44 20 20 PAYS BAS 30 1 19 10 12 2 4 6 ALLEM.FEO 310 200 37 59 14 25 7 5 11 2 ITALIE 6 5 1 
ROY.UNI 88 30 26 5 9 18 7 1 2 1 1 2 SUISSE 6 1 2 2 1 AUTR ICHE 1 1 1 YOUGOSLAV 1 ALL.M.EST 2 2 
TCHECOSL 2 2 1 1 ETATSUNIS 82 47 11 17 3 it 6 1 1 it JAPON 3 3 1 
AELE 95 30 27 8 11 19 8 1 2 2 1 2 AUT.CL.l 85 47 11 17 3 7 8 1 2 it 1 CLASSE 1 180 17 38 25 14 26 16 2 it 6 3 EUR.EST it it 1 1 CLASSE 3 4 4 1 1 EXTRA CEE 18ft 71 't2 25 14 26 11 2 5 6 1 3 CEE ASSOC 487 206 118 106 15 42 64 9 13 31 1 4 TRS GATT 182 17 40 25 14 26 11 2 5 6 1 3 AUT. TIERS 2 2 C E E 487 206 118 106 15 't2 6ft 9 13 31 7 it MONDE 671 283 160 131 29 68 81 11 18 37 8 7 
701719 FRANCE 262 91 6 79 86 158 it] 2 73 'tO BELG.LUX. 136 27 12 8 89 't16 't5 3 19 3't9 PAYS BAS 72 11 50 7 it 19 1 13 1 it ALLEM.FED 15'tD it 1ft 22ft 519 323 't26 U4 59 159 74 ITALIE 7 1 3 1 2 6 1 5 ROY .UN I 555 203 96 173 't9 3ft 117 20 26 lt8 6 17 SUEDE 31 19 1 10 1 2 1 1 DANE MARK 13 5 2 1 it 1 SUISSE 217 89 11 51 58 8 15 5 6 3 AUTR ICHE 9 1 1 6 1 2 1 1 ESPAGNE 2 2 
YOUGDSLAV 18 2 16 25 24 ALL. M. EST 142 40 102 91 16 75 TCHECOSL 374 127 52 39 28 128 527 183 35 't5 61 203 HONGRIE 40 5 7 l3 15 85 4 15 39 27 ETATSUNIS 300 131 39 34 u 33 14 4 2 2 it 2 CANADA 1 1 
PANAMA RE it it 
JAPON 15 7 3 it 2 
AELE 825 317 109 227 127 45 136 26 26 55 11 18 AUT.CL.l 336 13ft 39 41 69 53 41 4 2 3 5 27 CLASSE 1 1161 451 llt8 268 196 98 171 30 28 58 16 lt5 
TIERS CL2 4 it CLASSE 2 4 4 
EUR.EST 556 132 92 l't8 41 143 703 187 51 135 lOO 230 CLASSE 3 556 132 92 H8 41 143 703 187 51 115 100 230 EXTRA CEE 1721 583 21t0 lt20 237 241 880 217 79 193 116 275 CEE ASSOC 2017 513 368 538 96 502 1025 180 116 164 98 lt67 
TRS GATT 1535 578 200 307 224 226 704 213 63 103 77 21t8 AUT.TIERS 186 5 40 113 13 15 176 4 16 90 39 27 C E E 2017 513 368 538 96 502 1025 180 116 164 98 467 
MONDE 3738 1096 608 958 333 743 1905 397 195 357 214 742 
701720 FRANCE 80 11 5 38 94 21 72 BELG.LUX. 21 21 39 39 
PAYS BAS 5 1 3 1 2 2 ALLEM.FED 72 2 4 loO 26 'o2 2 27 12 
ITAL lE 1 1 
1 ROY.UIIII 12 1 1 9 1 
SUEDE 3 3 
OANEHARK 1 
97 lit SUI SSE 163 145 16 112 ALL.H.EST 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE ae 
ETATSUNIS 20 1<> it 2 2 
AElE 179 2 11t5 3 28 113 97 1 15 
AUT.CL.l 20 lo it 2 2 
CLASSE 1 199 2 llt5 19 32 115 97 3 15 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA tEE 200 2 1 145 19 33 116 97 3 lo 
tEE ASSOC 179 3 ItS 40 0 85 177 25 27 1 123 
TRS GATT 199 2 1 11t5 19 32 115 97 3 15 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 179 3 ItS 40 0 85 177 25 27 1 123 
MONDE 379 5 ltO 185 25 118 293 25 121t it 139 
701800 FRANCE ltoO 69 5 21to 140 158 36 2 18 102 8ELG,LUX, lit 11 1 1 1 2 1 1 
ALLEM.fED 652 176 12 189 275 209 20 1 58 130 
IT All E 15 3 12 1 1 
ROY.UNI 387 33 14 130 llt9 61 21tl 3 1 36 123 78 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 68 3 38 16 11 3 2 
AUTR ICHE 86 31 36 19 3ft 13 12 9 
ESPAGNE 8 7 1 2 2 
ETATSUNIS 132 35 it 7 14 72 11 1 1 9 
CANADA 3 3 
JAPON 8 6 1 1 1 1 
AELE 51t3 67 52 146 198 80 278 16 3 37 135 87 
AUT.CL.l 151 51 it 7 16 73 lit 3 1 10 CLASSE 1 69ft 118 56 153 21ft 153 292 19 3 37 116 97 
EXTRA CEE 69ft 118 56 153 21ft 153 292 19 3 37 136 97 
CEE ASSOC lllt1 190 81 195 259 ltl6 370 21 37 60 19 233 
TRS GATT 694 118 56 153 21ft 153 292 19 3 37 136 97 
C E E lllt1 190 81 195 259 ltl6 370 21 37 60 19 233 
HONDE 18H 308 137 348 lt73 569 662 40 ltO 97 155 330 
701911 FRANCE 5 3 2 3 3 8ELG.LUX. 16 16 ItS lt8 
ALLEM.FED llt9 25 6 118 28 2 1 25 
ITALIE 5 1 1 3 2 1 1 
AUTRICHE 1238 352 it 803 79 56 20 31 5 
ESPAGNE 2 1 1 
YOUGOSLAV it 4 2 2 
TCHECOSl Hit 53 it 271 84 8 5 71 
ROUMANIE 4 4 1 1 
ETATSUNIS 2 2 10 10 
JAPON 1 1 
AUSTRALIE 1 
AELE 1238 352 it 803 79 56 20 31 5 
AUT.CL.l 10 1 3 6 12 10 2 
CLASSE 1 121t8 353 7 803 85 68 20 10 31 7 
EUR.EST 338 53 4 281 85 8 5 72 
CUISSE 3 338 ~3 it 281 85 8 5 72 
EXTRA CEE 1586 406 11 803 366 153 28 15 31 79 CEE ASSOC 175 26 26 3 120 81 2 53 i 25 
TRS GATT 1582 406 11 803 362 152 28 15 31 78 
AUT, TIERS it it 1 1 C E E 175 26 26 3 120 81 2 53 1 25 
MONDE 1761 lt32 37 806 lt86 23ft 30 68 32 104 
701912 FRANCE 19 2 12 5 20 2 18 BELG .LUX, 12 11 1 33 33 PAYS BAS 1 1 ALLEM. FED 99 51 4 lt4 16 7 1 8 
ITALIE 122 109 1 12 33 29 4 
ROY.UNI 1 1 AUTR ICHE 42 17 3 21 1 14 4 10 ESPAGNE 13 1 12 2 ti YOUGOSLAV 21 21 17 TCHECOSL 139 99 3 36 62 38 it 20 ETAT SUN IS 1 1 7 7 CHIN CONT 1 1 JAPON 35 16 15 it 15 4 5 6 
AELE 43 17 3 22 1 14 it 10 AUT .CL.l 70 16 2 15 37 ltl 4 7 5 25 CLASSE 1 113 33 5 37 38 55 8 7 15 25 EUR.EST 139 99 3 1 36 62 38 4 20 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 lltO 100 3 1 36 62 38 it 20 EXTRA CEE 253 133 8 38 7lt 117 lt6 11 1·5 ItS CEE ASSOC 253 160 18 26 49 102 36 36 22 8 TRS GATT 252 132 8 38 7lt 117 46 11 15 45 AUT, Tl ERS 1 1 C E E 253 160 18 26 lt9 102 36 36 22 8 HONDE 506 293 26 6ft 123 219 82 lt7 37 53 
701913 FRANCE 48 1 35 12 2 1 BELG.LUX, 7 6 18 18 PAYS BAS 1 1 ALLEM.FEO 7 1 2 it 1 ITA LIE 3 1 2 ROY .UN I 1 1 AUTR ICHE 38 17 2 17 2 it 3 ESPAGNE 89 ltl 1 17 30 2 1 TCHECOSL 3 2 1 2 2 ETAT SUNI S 1 1 4 it INOES OCC 1 1 JAPON 61 18 38 5 15 5 9 1 
AELE 39 18 2 17 2 4 3 1 AUT.CL.l 151 59 2 55 35 21 6 4 9 2 CLASSE 1 190 77 it 72 37 25 9 ,. 10 2 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 3 2 1 2 2 CLASSE 3 3 2 1 2 2 EXTRA CEE 194 71 6 72 39 27 9 6 10 2 CEE A~SOC 66 2 10 38 16 21 (9 1 1 TRS GATT 19ft 77 6 72 39 27 9 6 10 2 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
C E E 66 2 10 38 16 21 19 1 1 
M ON DE 260 79 16 110 55 48 9 25 11 3 
701915 FRANCE 4 4 
ALL EM. FED 42 10 32 7 6 
SUI SSE 1 1 
AUTR ICHE 858 196 535 127 31 6 21 4 
TCHECOSL 55 25 30 5 3 2 
ROUMANIE 1 1 
IN DE 1 1 
AELE 859 196 536 127 31 6 21 4 
CLASSE 1 859 196 536 127 31 6 21 4 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 56 25 31 5 3 2 
CLASSE 3 56 25 31 5 3 2 
EXTRA CEE 916 221 537 158 36 9 21 6 
CEE ASSOC 46 10 36 7 1 6 
TRS GATT 915 221 517 157 36 9 21 6 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 46 10 36 7 1 6 
HONDE 962 231 537 194 43 10 21 12 
701916 FRANCE 3 3 
BELG.LUX. 4 4 2 2 
ALLEM.FED 84 J2 52 9 2 7 
AUTR ICHE 3 1 2 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 13 12 2 2 
JAPUN 1 
AELE 3 2 
AUT .CL.l 2 1 
CLASSE 1 5 1 3 
EUR. EST 13 1 12 2 2 
CLASSE 3 13 1 12 2 2 
EXTRA CEE 18 2 15 2 2 
CEE ASSOC 91 32 59 11 2 9 
TRS GATT 18 2 15 2 2 
C E E 91 32 59 11 2 9 
MONOE 109 34 74 13 2 11 
701911 FRANCE 30 17 12 1 38 18 20 
BELG.LUX. 199 7 92 58 42 760 20 269 282 189 
PAYS BAS 5 5 17 17 
ALLEM.FEO 83 24 36 23 75 27 6 42 
ITALIE 9 9 4 4 
ROY .UN I 53 23 3 25 2 235 91 1 134 9 
SUISSE 18 2 16 61 61 
AUTR ICHE 29 27 2 5 2 3 
ESPAGNE 9 9 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 51 22 29 87 56 31 
ETATSUNI S 218 1 11 182 24 363 2 58 194 109 
CANADA 108 14 75 19 532 54 368 110 
JAPON 4 4 2 2 
AELE lOO 25 30 43 2 301 91 3 198 9 
AUT.CL.l 339 15 24 257 43 897 56 60 562 219 
CLASSE 1 439 40 54 300 45 1198 147 63 760 228 
EUR.EST 51 22 29 88 56 32 
CLASSE 3 51 22 29 88 56 32 
EXTRA CEE 490 62 83 300 45 1286 203 95 760 228 
CEE ASSOC 326 31 154 75 66 894 47 297 319 231 
TRS GATT 490 62 83 300 45 1285 203 94 760 228 
AUT. T !ERS 1 1 
C E E 326 31 154 75 66 894 47 297 319 231 
MONDE 816 93 237 375 111 2180 250 392 1079 459 
701919 FRANCE 18 10 8 2 1 
PAYS SAS 1 1 
ALL EM. FED 154 34 67 53 19 4 9 6 
ITALIE 38 2 36 9 9 
ROY.UNI 9 2 2 5 3 2 1 
OANEMARK 1 1 
AUTRICHE 84 14 67 2 25 21 4 
ESPAGNE 20 1 19 
TCHECOSl 133 1 61 65 41 2 18 21 
ETATSUN!S 2 2 
CANADA 1 1 5 5 
JAPON 14 2 11 13 13 
AELE 94 16 70 7 28 23 5 
AUT. CL.l 37 2 24 11 18 5 13 
CLASSE 1 131 18 94 18 46 23 10 13 
EUR.EST 133 7 61 65 41 2 18 21 
CLASSE 3 133 7 61 65 41 2 18 21 
EXTRA CEE 264 25 155 83 87 25 28 34 
CEE ASSOC 211 36 114 61 30 4 19 7 
TRS GATT 264 25 155 1 83 87 25 28 3lt 
C E E 211 36 114 61 30 4 19 7 
MUNOE 475 61 269 144 117 29 47 41 
701930 ALL EM. FED 16 15 2 2 
IT ALl E 1 
ALL.M.EST 4 4 
EUR.EST 4 4 
CLASSE 3 4 4 
EXHA CEE 4 4 
CEE ASSOC 17 2 15 2 2 
AUT. TIERS 4 4 
C E E 17 2 15 2 2 
MONOE 21 2 19 2 2 
701950 FRANCE 19 10 9 
BELG.LUX. 3 2 1 
PAYS BAS 4 4 1 
AllEMoFED 56 5 2 49 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
Code EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ITALIE 14 10 4 1 1 
AUTR ICHE 158 48 70 40 17 11 3 3 
ESPAGNE 53 4 12 29 8 3 1 1 1 
TCHECOSL 103 81 12 10 37 25 2 10 
HAROC 1 1 
COLOMBIE 8 8 3 3 
CHIN CONT 2 2 2 2 
JAPON 312 153 2 121 36 95 37 1 27 30 
AELE 158 48 70 40 17 11 3 3 
AUT.CL.1 365 157 14 150 44 98 38 28 31 
CLASSE 1 523 205 14 220 84 115 49 31 34 
TIERS Cl2 9 9 3 3 
CLASSE 2 9 9 3 3 
EUR.EST 103 81 12 10 37 25 2 10 
AUT.CL.3 2 2 2 2 
CLASSE 3 105 81 l't 10 39 25 4 10 
EXTRA CEE 637 286 28 2l9 94 157 74 5 34 44 
CEE ASSOC 96 15 4 19 58 5 1 1 3 
TRS GATT 626 286 26 220 94 152 74 3 31 44 
AUT. TIERS 11 2 9 5 2 3 
C E E 96 15 4 19 58 5 1 1 3 
MONOE 733 301 32 248 152 162 75 5 35 47 
701990 FRANCE 54 't3 10 80 60 20 
BELG.LUX. 5 1 4 5 4 
PAYS BAS 9 9 2 2 
ALLEM.FED 18 12 5 1 13 6 7 
ITALIE 2213 1655 273 55 230 7097 5694 716 107 580 
ROY.UNI 3 3 
SUEDE 1 2 2 
SUISSE 1 1 2 2 
AUTR lCHE 138 82 12 29 15 416 282 88 45 
PORTUGAL 3 2 1 14 12 2 
ESPAGNE 12 7 5 
TURQUl E 3 3 1 7 
ALL.M.EST 4 2 2 1 
TCHECOSL 14 8 6 2 
HONGRI E 4 't 
MAROC 3 3 
CHIN CONT 3 1 2 2 1 
JAPON 14 8 3 3 11 9 1. 
AELE 146 83 15 31 17 43'> 284 1 100 't9 
AUT.CL.1 29 8 10 8 3 18 9 1 1 7 
CLASSE 1 175 91 25 39 20 452 293 2 101 56 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST 22 14 8 3 2 
AUT.CL.3 3 1 2 2 1 1 
CLASSE 3 25 1 14 10 5 1 1 3 
EXTRA CEE 203 92 42 49 20 457 294 3 104 56 
CEE ASSOC 2302 1656 337 74 233 2 7204 5695 784 138 587 
TRS GATT 186 91 33 45 17 447 293 3 102 49 
AUT. TIERS 14 1 9 't 3 1 2 
C E E 2299 1656 337 74 no 2 7197 5695 784 138 58o· 
MONOE 2502 17'>8 319 123 250 2 765'> 5989 787 242 636 
702010 FRANCE 1006 1'>1 116 429 320 1394 216 120 512 5'>6 
BELG .LUX. 324 4 177 131 12 322 4 140 166 12 
PAYS BAS 1580 89 877 542 12 3532 168 1920 1359 85 
All EM. FED 228 19 99 103 1 657 34 453 159 11 
ITAL lE 54 5 4 1 44 39 2 5 32 
ROY.UNI 277 50 '>9 34 116 28 211 44 53 23 81 10 
NORVEGE 2 2 1 1 
SUEDE 43 1 4 33 5 91 96 
OANEMARI< 18 1 11 16 16 
SUISSE 26 1 1 11 25 4 21 
AUTRICHE 8 8 66 66 
TCHECOSL 18 1 4 1 129 18 23 88 
ETATSUNIS 2092 399 639 161 687 206 1512 235 526 132 390 229 
CANADA 106 106 71 71 
JAPON 2 2 1 
AELE 374 52 51 40 181 50 416 45 53 23 26'> 31 
AUT.CL.l 2200 399 639 163 793 206 1584 235 526 133 461 229 
CLA SSE 1 257'> 451 690 203 974 256 2000 280 579 156 725 260 
EUR.EST 18 1 4 1 129 18 23 88 
CLASSE 3 18 1 4 7 129 18 23 88 
EXTRA CEE 2592 451 697 207 981 256 2129 280 597 179 813 260 
CEE ASSOC 3192 117 1121 397 1146 411 5944 208 2594 419 2069 654 
TRS GATT 2592 451 697 207 981 256 2129 280 597 179 813 260 
C E E 3192 117 1121 397 1146 411 5944 208 2594 419 2069 654 
MONDE 5784 568 1818 604 2127 667 8073 488 3191 598 2882 914 
702020 FRANCE 1233 507 381 220 125 979 319 529 94 31 
BELG.LUX. 156 5 117 30 4 112 1 99 11 1 
PAYS SAS 1336 263 219 824 30 1672 316 253 1063 40 
ALL EM. FED 1919 113 407 1240 159 1448 31 364 996 57 
ITAL lE 1235 943 16 2 27'> 1652 1305 15 1 331 
ROY.UNI 398 179 15 155 43 6 106 14 6 70 15 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 1 1 
SUEDE 37 4 2 30 24 5 1 18 
FINLANDE 2 2 3 3 
SUISSE 142 29 35 16 56 6 51 22 6 3 19 
AUTR ICHE 52 52 4 4 
ALL.M.EST 14 14 4 4 
TCHECOSL 131 14 11 3 103 222 1 16 4 195 
ETATSUNIS 3867 1234 619 429 1207 378 2626 753 632 262 809 170 
CANADA 90 90 28 28 
AUSTRAllE 1 1 
AELE 630 209 54 174 181 12 186 36 17 75 56 2 AUT.CL.l 3960 1234 619 lt32 1297 318 2658 753 632 266 837 170 
CLASSE 1 lt590 1443 673 606 11t78 390 28'>4 789 61t9 31tl 893 172 EUR.EST 145 28 11 3 103 226 11 16 it 195 CLASSE 3 145 28 11 3 103 226 11 16 4 195 EliTRA CEE 4135 1443 701 617 1481 493 3070 789 660 357 897 367 
CEE ASSOC 5879 1324 1149 1740 1348 318 5863 1653 951 1625 1499 135 
TRS GATT lt721 141t3 687 617 1481 493 3065 789 656 356 897 367 
AUT. TIERS 14 14 5 4 1 C E E 5879 1324 1149 1740 1348 318 5863 1653 951 1625 1499 135 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
HONDE 10614 2767 1850 2357 2829 811 8933 2442 1611 1982 2396 502 
702100 FRANCE 862 45 72 321 424 1309 23 32 489 765 
BELG.LUX. 68 25 34 3 6 37 11 20 1 5 
PAYS BAS 324 176 21 119 8 284 58 5 218 3 
ALLEH.FED 901 211 62 275 353 623 56 18 157 392 
ITAL lE 104 58 17 1 28 109 62 36 11 
ROY.UNI 1129 178 4 65 789 93 532 62 1 16 437 16 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEOE 34 11 2 11 9 10 3 5 2 
DANE HARK 8 4 3 1 2 1 1 
SUISSE 107 11 2 4 82 8 21 1 4 3 12 1 
AUTR ICHE 130 25 3 36 66 54 6 14 12 22 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 2 1 1 
ALL.M.EST 11 2 9 39 1 38 
TCHECOSL 11 4 2 5 26 9 6 11 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNIS 1554 141 22 157 231 1003 2403 21 52 168 350 1812 
.ANT .NEER 1 1 
ISRAEL 1 1 
JAPON 19 2 9 6 36 1 33 
AELE 1410 225 7 78 923 177 623 72 5 H 411 41 
AUT.CL.1 1575 142 25 166 233 1009 2439 22 53 169 350 1845 
CLASSE 1 2985 367 32 244 ll5b 1186 3062 94 58 203 821 1886 
AUT.AOH 1 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 22 6 11 5 bb 10 45 11 
CLASSE 3 22 6 11 5 66 10 45 11 
EXTRA CEE 3009 367 38 256 1156 1192 3128 94 68 248 821 1897 
CEE ASSOC 2260 470 145 383 '+71 791 2162 187 82 209 719 1165 
TRS GATT 2997 367 36 246 1156 1192 3088 94 67 209 821 1897 
AUT. Tl ERS 11 2 9 40 1 39 
C E E 2259 470 145 382 471 791 2362 187 82 209 719 1165 
MONOE 5268 837 183 638 1627 1983 5490 281 150 457 1540 3062 
710100 FRANCE 260 18 42 197 3 
BEI,.G.LUX. 112 68 28 16 
PAYS BAS 117 8 99 10 
ALLEH.FEO 58 4 25 29 
ITA LIE 34 3 21 10 
ROY.UN1 12 2 1 5 4 
SUEDE 4 4 
DANEHARK 7 5 2 
SUISSE 643 21 132 65 408 17 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 3 2 1 
ETATSUNIS 310 11 4 10 251 34 
KO WElT 2 2 
INOE 200 171 7 22 
JAPON 11242 397 256 168 9644 777 13 11 
HONG KONG 27 2 11 1 13 
AUSTRALI E 52 49 3 
.N.CALEOO 5 5 
AELE 667 28 134 70 418 17 
AUT.CL.1 11607 459 260 173 9899 811 13 11 
CLASSE 1 12274 487 394 248 10317 828 13 11 
AUT.AOH 5 5 
TIERS CL2 229 175 18 1 35 
CLASSE 2 234 180 18 1 35 
EXTRA CEE 12508 667 412 249 10352 828 13 11 1 
CEE ASSOC 586 85 145 120 233 3 
TRS GATT 12503 662 412 249 10352 828 13 1 11 1 
C E E 581 80 145 120 233 3 
MONDE 13089 747 557 369 10585 831 13 1 11 
710210 FRANCE 3505 3401 88 16 9 8 1 
BELG.LUX. 1278 919 359 1 1 
PAYS 8AS 7859 383 5218 2168 90 
ALLEH.FED 1363 93 1109 144 17 160 1 158 1 
ITALIE 28 11 17 
ROY.UNI 130600 1024 126371 12 295& 237 11 10 
IRLANDE 3374 1567 1449 358 
NORVEGE 1 1 30 30 
SUEDE 184 9 175 
FINLANOE 4 3 1 
DANEHARK 1 1 
SUISSE 4453 2 3894 476 80 
AUTR ICHE 11 10 1 
ESPAGNE 15 15 
HALTE GIB 6 6 
u.R.s.s. 285 2 283 
ALL.H.EST 141 141 
POLOGNE 130 130 
TCHECOSL 372 372 
HONGRIE 89 24 64 1 
MAROC 15 1 14 25 25 
.ALGERIE 32 32 
EGYPTE 5 5 
GUINEE RE 2038 2038 
SIERRALEO 31 31 
LIBERIA 5201 5056 145 
.C.IVOIRE 102 102 
GHANA 6441 6419 22 
NIGERIA 3 3 
.CENTRAF. 546 541 5 
.CDNG08RA 2163 2163 
.CONGOLEO 329 95 196 38 
.BURUN.RW 72 72 
ANGOLA 43 43 
KENYAOUG 38 10 28 1 TANGANYKA 15 3 12 1 
M02AM81QU 15 15 3 3 
.HADAGASC 411 325 85 1 6 6 
RHOD NYAS 120 16 104 7 7 
R.AFR.SUD 4932 1459 1230 2116 127 61 60 1 
ETATSUNIS 24163 325 21707 1 1832 298 28 26 2 
CANADA 29 19 10 2 2 
MEXIQUE 27 1 1 25 1 1 
INDES OCC 9 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Orlgine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
COLOMBIE 72 8 6it 
VENEZUELA 5 5 
BRESIL 3276 it23 2 8 2798 it5 399 1 2 385 11 
CHIL I 10 it 6 2 1 1 
SOLI VIE 6 6 
URUGUAY 25 23 2 28 28 
ARGENTINE 3 3 2 2 
LIBAN 3it2 109 232 1 
IRAN 8 8 
AFGHAN 1ST 210 210 
ISRAEL 5it67 6 5382 79 
ARAB.SEOU 1 1 
PAKISTAN it it 
IN DE 66 31 2 33 15 15 CEYLAN 1 1 
BIRMANIE 8 8 
THAILANOE 70 61 8 1 
~AMBODGE 5 5 NDONESIE 2 2 
MALAYSIA 1 1 CHIN CONT 20 2 18 
JAPON 153 153 
HONG KONG 90 2 60 15 13 
AUSTRALIE 501 99 itOl it it 
SECRET 38160 28589 9571 
AELE 135250 1026 13028it 13 3609 318 it2 1 it1 
AUT .CL.1 33177 3it65 2it561 1 lt72it it26 95 92 3 
CLASSE 1 168it27 itit91 15it8it5 lit 8333 71tit 137 133 3 
EAMA 3623 1063 2235 286 39 6 6 
AUT.AOM 32 32 
TIERS CL2 23673 675 19259 lit 3639 76 it8it 1 2 it69 12 
CLASSE 2 27328 1770 2lit9it 2it 3925 115 it90 1 2 it75 12 
EUR.EST 1017 26 990 1 
AUT .CL.3 20 2 18 
CLASSE 3 1037 26 992 19 
EXTRA CEE 196792 6287 177331 38 12277 859 627 1 3 608 15 
CEE ASSOC 17688 2it90 ll97it litit 2559 521 176 1 158 lit 3 
TRS GATT 181233 3it13 165823 37 1111tl 819 59it 1 3 575 15 
AUT. TIERS ll90it 1779 9273 1 850 1 27 27 
DIVERS 38160 28589 9571 
C E E 1it033 1395 9739 lltit 2273 it82 170 1 158 8 3 
MONDE 2it8985 7682 187070 28771 2it121 13it1 797 2 161 616 18 
710291 ALLEM.FEO 3 3 
ROY.UNI 1 1 OANEMARK 1 1 
ETATSUNIS 37 3 33 1 
INDE 3 3 JAPON 93 3 85 5 
AELE 2 2 AUT.Cl.l 130 6 118 6 
CLASSE 1 132 6 120 6 
Tl ERS CL2 3 3 CLASSE 2 3 3 
EXTRA CEE 135 9 120 6 CEE ASSOC 3 3 
TRS GATT 135 9 120 6 C E E 3 3 MONOE 138 12 120 6 
710295 FRANCE 2 1 1 BELG.LUX. 56 22 1 33 PAYS BAS 39 10 3 26 ALLEM.FEO 63 3it 18 11 ROY .UN I it 3 1 SUISSE 6 it 2 U.R. S. S. 19 19 
TCHECOSL 10 10 
.CONGOLEO 1 1 ETATSUNIS 9 1 7 8RESIL 2 2 ISRAEL 12 12 JAPON 3 3 
AELE 10 it 3 2 1 AUT.CL.l 12 1 3 1 7 CLASSE 1 22 5 6 3 8 EAMA 1 1 Tl ERS CL2 lit 12 2 CLASSE 2 15 12 2 
EUR.EST 29 29 
CLASSE 3 29 29 
EXTRA CEE 66 17 35 5 9 CEE ASSOC 161 66 19 5 71 TRS GATT it6 17 16 5 8 AUT. TIERS 19 19 
C E E 160 66 19 5 70 MONOE 226 83 5it 10 79 
710299 FRANCE 53it8 it711 530 107 BELG.LUX. 22it00 8093 2 13295 1010 PAYS BAS 9337 llt37 2816 lt823 261 ALLEM.FEO 2886 263 2it83 7 133 ITALIE lit9 53 73 23 ROY. UNI 14629 579 12785 12llt 51 IRLANDE 31 31 NORVEGE 70 68 2 SUEDE 366 353 13 FINLANOE 6 4 2 DANEMARK 180 159 3 18 SUISSE 8375 1732 2580 120 3918 25 AUTRICHE 34 22 12 PORTUGAL 5 5 ESPAGNE 28 11 17 MALTE GIB 5 5 
u.R.s.s. 103 103 All .M. EST 1 1 TCHECOSL 2 1 HONGRIE itO 21 18 1 
.ALGER lE 1 1 EGYPTE 2it 2it 
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jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.CENTRAF. 18 ltl 
.CONGOLEO 3 3 
KENYAOUG 10 10 
.MADAGASC 5 5 
RHOO NYAS 139 131 8 
R.AFR.SUO 12179 11966 llJ 
ETATSUNIS 13038 it 51 1221t8 20 .Hl 7 
CANADA 355 31t5 10 
ME X I QUE 29 6 23 2 2 
GUATEMALA 2 2 
COSTA RIC 3 3 
PANAMA RE 12 12 
INOES OCC lt6 lt6 
.ANT.NEER 2 2 
CULOMBIE 391 17ft .217 
VENEZUELA 27 3 24 
BRESIL lt16 243 172 
BDLIVIE 1 1 
PARAGUAY 1 1 
LIBAN 219 1 217 1 
IRAN 22 6 12 it 
AFGHAN 1ST 5 5 
ISRAEL 2351t8 3011 14914 5!>91t 29 
JORDAN lE 3 3 
KUWEIT 18 1 11 
BAHREIN 2 2 QATAR 2ft 1 l1 
MASC OMAN 1 1 
PAKISTAN it it 
INOE 990ft 3272 360ft 2956 71 
CEYLAN 105 31 74 
BIRMANIE 33 22 ll 
THA!LANOE 571 158 ltOl 12 
CAM80DGE 9 5 4 
MALAYSIA 222 219 2 CHIN CONT 119 1 29 88 
JAPON 303ft 1 2913 4ft 16 
HONG KONG 7055 116 6738 1 192 2 
AUSTRAL lE 170 6 135 19 10 
N ZELANOE lit 13 1 
AELE 23659 2311 15967 128 5177 76 
AUT.CL.l 28860 it 58 27731 20 617 3ft 
CLASSE 1 52519 2769 lt3698 llt8 5794 110 
EAHA 26 26 
AUT. ADM 3 1 2 
TIERS CL2 lt281t6 7220 25728 lit 9708 176 2 2 
CLASSE 2 lt2875 721t7 25728 14 9710 176 2 2 
EUR.EST llt6 125 18 2 1 
AUT.CL.3 119 1 29 1 88 1 1 
CLASSE 3 265 1 154 19 90 1 1 1 
EXTRA CEE 95659 10017 69580 181 15591t 287 3 3 
CEE ASSDC 4011t9 9820 10063 82 18673 1511 1 
TRS GATT 91t050 961t8 69173 156 14808 265 
AUT. TIERS 1580 342 lt07 25 784 22 3 3 
C E E .lt0120 9793 10063 82 18671 1511 1 1 
MONOE 135779 19810 7961t3 263 3't265 1798 it 3 1 
710310 FRANCE 310 92 218 19 3 16 
ALLEM.FED 12 1 11 
JTALIE 4 3 1 
ROY.UNI 3 3 
IRLANDE 2 2 
SUISSE 103ft 72 2 555 lt05 19 lit 5 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNI S 1231 9 1215 7 
JAPON 1 1 
NON SPEC 1 
AELE 1038 72 2 556 lt08 19 lit 5 
AUT .CL .1 123ft 9 1218 7 
CLASSE 1 2272 72 11 1774 ltl5 19 lit 5 
EXTRA CEE 2272 72 11 1774 ltl5 19 lit 5 
CEE ASSOC 326 it 93 229 19 3 16 
TRS GATT 2270 72 11 1772 ltl5 19 lit 5 
AUT. Tl ERS 2 2 
DIVERS 1 1 
c E e 326 it 93 229 19 3 16 
MONDE 2599 76 11 1867 61t5 38 11 21 
710391 A~LEM.FED 2 2 I ALIE 12 1 11 
ROY.UNI 2 1 1 
SUEDE 2 2 
SUISSE 146 'tO 95 11 
ETATSUNIS 55 17 38 
AELE 150 'tl 98 11 
AUT.CL.l 55 11 38 CLASSE 1 205 58 136 11 
EXTRA CEE 205 58 136 11 
CEE ASSOC lit 3 11 
TRS GATT 205 58 U6 11 
C E E lit 3 11 
MONDE 219 61 147 11 
710399 FRANCE 131 5 121 5 
PAYS BAS 2 2 
ALL EM .FED 10 6 2 2 
ITALIE 63 2 61 
SUISSE 110 35 5 68 2 
AUTRICHE 1 1 
GRECE 16 16 
ETAT SUN! S 450 443 6 
BRES!l 1 1 
KOWE!T 28 28 
INDE 1 1 
JAPUN 39 39 
HONG KONG 1 1 
AELE 111 35 5 69 2 
AUT. Cl.1 505 l 443 61 
CLASSE 1 616 36 'titS 130 2 
525 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schlussel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONUE 
710400 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
GHANA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
IN DE 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
710510 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
u.R.s.s. 
MAROC 
TUN ISlE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXJQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
AUSTRAL lE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
M ON DE 
710520 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 
710530 FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNI S 
AELE 
EWG 
CEE 
31 
31 
647 
222 
631 
206 
853 
21 
1970 
1215 
99 
2 
2886 
422 
1 
2 
483 
2 
2 
11 
2 
79 
1832 
50 
1 
16 
3374 
2349 
5723 
2 
62 
64 
2 
2 
5789 
3309 
5365 
422 
3307 
9096 
150 
11108 
2080 
16053 
13842 
609 
17 
2432 
171 
20 
3255 
69 
475 
12 
317 
38307 
210 
21970 
15671 
21 
3 
234 
32 
2 
2687 
1077 
17071 
44796 
61867 
38388 
38388 
69 
32 
101 
100356 
29391 
77805 
22551 
1077 
29391 
130824 
1564 
6 
48 
2194 
3 
665 
5 
1475 
27 
1500 
2172 
1500 
3672 
3672 
3815 
3672 
3815 
7487 
6 
3 
1 
2 
4 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 France Lux. land land (BR)j 
3b 
8 
36 
8 
44 
563 
402 
11 
1 
921 
1 
129 
612 
1050 
613 
1663 
1663 
917 
1662 
1 
977 
2640 
3310 
1149 
1479 
4844 
llt1 
2390 
20 
510 
69 
475 
12 
18976 
519 
2997 
3 
2 
7375 
19506 
26881 
4008 
4008 
69 
69 
30958 
5938 
29890 
1068 
5938 
36896 
227 
2 
147 
1 
220 
2+ 
369 
27 
396 
396 
229 
396 
229 
625 
2 
1 
2 
3 
28 
28 
476 
9 
476 
9 
485 
8 
61 
11 
554 
217 
1 
2 
54 
1 
2 
540 
50 
15 
612 
772 
1384 
50 
50 
2 
2 
1436 
80 
1219 
217 
80 
1516 
26 
126 
3121 
4244 
418 
4244 
4244 
418 
418 
4662 
3273 
4662 
3273 
7935 
167 
48 
134 
1 
151 
3 
105 
10 
259 
10 
269 
269 
350 
269 
350 
619 
7 
256 
24 
819 
141 
25 
1 
17 
159 
905 
317 
1222 
1222 
287 
1081 
141 
287 
1509 
647 
373 
1171 
1482 
256 
28 
1112 
1482 
2654 
256 
256 
2910 
1020 
2654 
256 
28 
1020 
3958 
635 
6 
888 
193 
75 
10 
8 
278 
8 
286 
286 
1529 
286 
1529 
1815 
2 
2 
132 
198 
116 
182 
314 
4 
1072 
464 
1 
349 
63 
162 
62 
331 
1 
1 
511 
457 
968 
1 
1 
969 
1541 
906 
63 
1541 
2510 
124 
6656 
805 
665 
468 
17 
41 
111 
2745 
168 
10472 
lto8 
21195 
12235 
234 
1477 
1049 
1362 
15030 
16392 
33664 
33664 
50056 
7585 
28861 
21195 
1049 
7585 
58690 
136 
5 
1 
359 
16 
39 
381 
39 
420 
420 
136 
420 
736 
1156 
1 
ltalia 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
10 
1~ 
288 
53 
183 
113 
11 
2 
190 
296 
190 
486 
2 
11 
13 
499 
424 
497 
422 
921 
495 
11080 
2918 
149 
1377 
42 
21 
21 
32 
1210 
2918 
8778 
11696 
42 
42 
32 
32 
11770 
11575 
11738 
32 
11575 
23345 
26 
945 
169 
716 
1416 
885 
1416 
2301 
2301 
971 
2301 
911 
3272 
1 
EWG 
CEE 
2 
11 
1 
17 
18 
18 
2 
18 
2 
20 
3 
262 
51 
379 
338 
14 
60 
4 
1 
78 
11 
8 
913 
5 
527 
375 
6 
1 
64 
26 
416 
1069 
1485 
919 
919 
1 
1 
2405 
695 
1866 
539 
26 
695 
3126 
73 
2 
75 
57 
2 
80 
1 
41 
140 
41 
181 
181 
150 
181 
150 
331 
Jahr- 1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I ~~!~- I ":~- ~~~~7a~) I 
2 
17 
1 
17 
18 
18 
2 
18 
2 
20 
19 
29 
35 
118 
3 
58 
1 
12 
11 
454 
12 
72 
119 
467 
646 
95 
95 
741 
143 
718 
23 
143 
884 
9 
12 
17 
2 
29 
2 
31 
31 
9 
31 
9 
40 
3 
73 
106 
10 
106 
106 
10 
10 
116 
76 
116 
76 
192' 
7 
2 
8 
9 
2 
3 
1 
14 
1 
15 
15 
17 
15 
17 
32 
15 
9 
28 
35 
6 
28 
35 
63 
6 
6 
69 
24 
63 
6 
1 
24 
94 
25 
29 
22 
4 
1 
1 
27 
1 
28 
28 
54 
28 
54 
82 
3 
157 
19 
16 
11 
2 
4 
66 
4 
251 
4 
509 
293 
6 
35 
25 
33 
360 
393 
808 
808 
1201 
179 
692 
509 
25 
179 
1405 
40 
1 
17 
2 
18 
2 
20 
20 
40 
20 
40 
60 
ltalia 
11 
262 
70 
4 
173 
1 
1. 
29 
70 
207 
277 
1 
1 
278 
273 
277 
1 
213 
551 
1 
29 
13 
39 
35 
52 
35 
87 
87 
30 
87 
30 
117 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-, Neder-1 Deutschil EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT .CL.l 2 2 
CLASSE 1 6 5 1 
EXTRA CEE 6 5 1 
CEE ASSOC 6 1 5 
TRS GATT 6 5 1 
C E E 6 1 5 
HONOE 12 5 1 6 
710540 ALLEM.FED 11 10 
ITALIE 29 29 
ROY.UNI 8 8 
SUISSE 3 3 
ETATSUNI S 39 36 1 2 
JAPON 7 7 
AELE 11 11 
AUT .CL.1 46 36 8 2 1 
CLASSE 1 57 47 8 2 1 
EXTRA CEE 57 47 8 2 1 
CEE ASSOC 40 39 1 
TRS GATT 57 47 8 2 
C E E 40 39 1 
HONOE 97 86 8 3 
710550 FRANCE 27 13 1 7 6 
PAYS BAS 35 2 H 2 
ALLEH.FED 43 14 20 6 3 
ITALIE 16 15 1 
ROY .UN I 95 1 2 70 3 19 2 
DANE MARK 3 3 
SUISSE 4 1 2 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 9 3 3 2 
AELE 103 2 3 70 7 21 2 
AUT.CL.1 9 1 3 3 2 1 
CLASSE 1 112 3 6 70 10 23 3 1 
EXTRA CEE 112 3 6 70 10 23 3 1 
CEE ASSOC 121 16 79 7 10 9 2 2 
TRS GATT 112 3 6 70 10 23 3 1 
C E E 121 16 79 7 10 9 2 2 
HONOE 233 19 85 71 20 32 5 2 1 
710610 ALLEH.FED 102 9 93 2 
AUTRICHE 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 102 9 93 2 
TRS GATT 1 1 
C E E 102 9 93 2 1 1 
MONOE 103 9 94 2 1 1 
710620 FRANCE 15 4 4 6 1 3 2 
BELG.LUX. 1 1 1 1 
ALLEH.FED 544 176 41 191 130 43 11 6 17 9 
ROY.UNI 7 6 1 2 1 1 
AUTR ICHE 6 6 
ETATSUNIS 40 2 38 3 3 
AELE 13 6 1 6 2 1 1 
AUT.CL.1 40 2 38 3 3 
CLASSE 1 53 6 3 44 5 1 1 3 
EXTRA CEE 53 6 3 44 5 1 1 3 
CEE ASSOC 560 176 51 195 6 132 47 11 6 18 2 10 
TRS GATT 53 6 3 44 5 1 1 3 
C E E 560 176 51 195 6 132 47 11 6 18 2 10 
MONDE 613 176 57 198 6 176 52 11 7 19 2 13 
710710 FRANCE 895 437 424 34 
BELG.LUX. 711 248 63 388 12 
PAYS BAS 1315 476 1>44 195 2 
ALLEM.FED 2229 58 79 2092 2 2 
ROY.UNI 51185 813 5681 7262 43429 51 5 7 38 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 316 316 
DANE MARK 26 24 2 
SUISSE 12727 197 11895 635 15 13 
AUTRICHE 166 139 27 
YOUGOSLAV 22 22 
EUROPE NO 48 48 
u.R.s.s. 63868 638b8 57 57 
HARDC 11 11 
R.AFR.SUD b390 6390 b 6 
ETATSUNIS 160 122 38 
VENEZUELA 6 6 
N lELANOE 2 2 
AELE 70425 1010 5705 191>19 44091 66 2 5 20 39 
AUT .CL.1 6622 6536 86 6 6 
CLASSE 1 77047 1010 5705 26155 44177 72 2 5 2b 39 
TIERS CL2 11 11 6 
CLASSE 2 11 11 6 
EUR.EST 63868 63868 57 57 
CLASSE 3 63868 63868 57 57 
EXTRA CEE 140932 1021 5705 90023 44183 129 2 5 83 39 
CEE ASSOC 5150 782 579 1456 2333 4 1 1 2 
TRS GATT 76999 1010 5705 26155 44129 72 2 5 26 39 
AUT. TIERS 63933 11 63868 54 57 57 
C E E 5150 782 579 1456 2333 4 1 1 2 
HONOE 146082 1803 6284 91479 46516 133 3 5 84 41 
710720 FRANCE 104 103 1 
BELG.LUX. 23 11 7 5 
PAYS BAS 10 10 
ALLEH.FED 110 28 1 81 
ROY.UNI 44 35 9 
SUEDE 2 2 
SUISSE 206 175 6 25 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
AUTI-. ICHE 111 1 110 
ETATSUNIS o;4 101 10 l48 295 
At: LE 363 211 118 34 
AUT.CL,1 654 101 10 248 295 
CLASS~ 1 1017 312 IV 366 329 
EXTRA CEE 1017 312 10 366 329 
CI:E ASSOC 247 49 111 6 81 
TRS GATT 1017 312 10 ~66 329 
C E E 247 49 111 6 81 
MONDE 1l64 361 121 H2 410 
710730 SUISSE 8 8 
AELE 8 8 
ClASSE 1 8 8 
EXTRA CEE 8 8 
TRS GATT 8 8 
MONDE 8 8 
710740 BELG.LUX, 2 2 
ALL EM. FED 159 137 3 19 
!TAl lE 38 38 
ETA T SUN IS 154 65 1 77 11 
AUT.CL.1 154 65 1 77 11 
CLASSE 1 154 65 1 77 11 
EXTRA CF.E 154 65 1 77 11 
CEE ASSOC 199 175 3 2 19 
TRS GATT 154 65 1 77 11 
C E t 199 175 3 2 19 
MONOE 353 240 4 79 30 
710750 ALUM.FEO 24 22 2 
IT All E 1 1 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE b 5 1 
ETATSUNIS 5 1 4 
NEPAL BHU 1 1 
AELE 7 6 1 
AUT .CL.l 5 1 4 
CLASSE 1 12 7 5 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 13 7 6 
CEE ASSUC 25 22 1 2 
TRS GATT 12 7 5 
AUT, TIERS 1 1 
C E E 25 l2 1 2 
MONOt 38 22 8 8 
710800 FRt.NCE 4 4 
AllEM,FEO 1f> 51 588 225 238 29 12 10 7 
ROY,UNI 3 1 2 
SUISSE 8 1 7 
AUTR ICHE 3 1 2 
ETATSUNIS 33 6 26 
AELE 14 1 l 11 
AUT.CL.l 33 6 1 26 
CLASSE 1 47 6 2 28 11 
EXTRA CEE 47 6 2 28 11 
CEE ASSOC 1055 588 2l5 242 29 ll 10 7 
TKS GATT 47 6 2 zs 11 
C E E 1055 588 225 242 29 12 10 7 
MONOE 1102 594 227 28 253 29 12 10 7 
710911 FKANCE 247 1 192 54 
BELG .LUX, 289 196 22 70 1 
PAYS BAS 866 808 16 42 
ALUM, FED 744 604 19 121 
!TAL lE ft90 490 
ROY,UNI 13389 4133 321 237 6229 2469 4 2 
NORVI:GE 327 327 
SUEDE 12 1 11 
FINLAND!: 110 110 
SUI S SE 951 432 7 20 485 7 
AUTRICHE 17 17 
YOUGOSLAV 45 21 24 
u.R.s.s. 7081 2347 114 3959 661 2 
POLOGNE 27 27 
TCHI:COSL 133 107 26 
HONGRIE 14 14 
MAROC 2 2 
R.AFR.SUD 13 13 
ETATSUNIS 2893 907 1548 438 
CANADA 259 259 
BRESIL 43 43 
A !:LE 14696 4566 328 584 6742 2476 4 2 
AUT.CL.1 3320 907 lo92 721 1 1 CLhSSI: 1 18016 5473 328 584 8ft34 3197 5 3 
TIERS Cl2 45 2 43 
CLASSE 2 45 2 43 
EUR.I'ST 7255 2314 221 3999 661 2 1 1 CLASSE 3 7255 2374 221 3999 661 2 1 1 EXT«A CEE 25316 7849 328 848 12413 3858 7 2 4 CEE ASSOC 2636 1608 16 42 794 176 
TRS GATT 18219 5500 328 734 84oO 3197 5 1 3 AUT. Tl ERS 7097 23't9 114 3973 o61 2 1 l C E E 2636 1608 16 42 794 176 
HONUE 27952 9457 344 890 13227 4034 7 2 4 
710913 FRANCE 1430 201 1209 20 
BELG .LUX. 31 9 22 
PAY$ BAS 42 10 18 14 
All EM. FED 1548 54 126 1306 62 
ROY.UNI 680 271 277 41 4 87 
F 1Nl ANDE 1 1 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUI SSE 251 48 61 14 1211 
u.R.s.s. 65 65 
ETHIOPIE 25 25 
ETAT SUN IS 90 30 55 3 2 
AElE 931 319 338 41 18 215 
AUT.CL.l 91 30 55 4 2 
CLASSE 1 1022 349 393 41 22 217 
TIERS Cl2 25 25 
CLASSE 2 25 25 
EUR.EST 65 65 
CLASSE 3 65 65 
EXTRA CEE 1112 374 393 106 22 217 
CEE ASSOC 3051 13 345 2537 34 62 
TRS GATT 1022 349 393 41 22 217 
AUT.TIERS 90 25 65 
C E E 3051 73 345 2537 34 62 
HONOE 4163 447 738 2643 56 279 
710915 ALLEH.FEO 1 1 
ROY.UNI 3 2 
u.R.s.s. 1 1 
AELE 3 2 
CLASSE 1 3 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 4 3 1 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 3 2 1 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 1 1 
HONOE 5 4 
710917 ETA T SUN! S 5 5 
AUT.CL.l 5 5 
CLASSE 1 5 5 
EXTRA CEE 5 5 
TRS GATT 5 5 
MONOE 5 5 
710919 ALLEH.fED 1 
ROY.UNI 6 6 
SUISSE 2 2 
AELE 8 2 6 
CLASSE 1 8 2 6 
EXTRA CEE 8 2 6 
CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 8 2 6 
C E E 1 1 
MONOE 9 3 6 
710921 FRANCE 150 12 128 10 2 2 
BELG.LUX. 53 28 4 21 
PAYS BAS 428 240 188 
ALLEH.FED 268 194 35 39 
ROY.UNI 2340 505 110 10 123t. 479 
NORVEGE 11 11 
FINLANDE 20 20 
SUISSE 391 209 4 47 131 
AUTR ICHE 5 ~ 
u.R.s.s. 6041 1458 793 3115 75 6 4 
TCHECOSL 137 137 
HONGRIE 6 6 
ETHIOPIE 9 9 
ETATSUNIS 353 38 304 11 
AELE 2747 714 114 68 U72 479 1 
AUJ.CL.1 373 38 324 11 
CLASSE 1 3120 752 114 68 1696 490 1 
TIERS CL2 9 9 
CLASSE 2 9 9 
EUR.EST 6184 1458 930 3721 75 6 1 1 4 
CLASSE 3 6184 U58 930 3721 75 6 1 1 4 
EXTRA CEE 9313 2219 114 998 5417 565 1 1 1 5 
CEE ASSOC 899 462 51 337 49 2 2 
TRS GATT 3257 752 114 205 1b9t. 490 1 1 
AUT. TIERS 6056 1467 793 3721 75 6 4 
C E E 899 462 51 337 49 2 2 
MONDE 10212 2681 114 1049 5754 614 9 1 
110925 FRANCE 102 67 35 
PAYS BAS 1 7 
ALLEH.FED 49 15 34 
ROY .UN I 52 19 30 2 
SUI SSE 1 1 
AUTII.ICHE 2 2 
u.R.s.s. 6 6 
ETAl SUN IS 67 67 
AELE 55 20 30 4 
AUT.CL.l 67 67 
CLASSE 1 122 20 30 11 
EUR.EST 6 6 
CLASSE 3 6 6 
EXTRA CEE 128 20 30 6 1 11 
CEE ASSOC 158 15 101 35 1 
TRS GATT 122 20 30 1 71 
AUT.TIERS 6 6 
C E E 158 15 101 35 7 
MUNDE 286 35 131 41 8 11 
711000 FRANCE 31 36 AllEM.FEO 94 15 79 
ETATSUNIS lOO 4 94 1 1 
AUT .CL .1 lOO 4 94 1 
CLASSE 1 100 4 94 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde 
EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.- I Neder- I Deutsch-~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
EXTRA CEE lOO 4 94 1 1 
CEE ASSOC 131 15 36 l 79 2 
TkS GATT 100 4 94 1 1 
C E t 131 15 36 1 79 2 
MONDE 231 19 l30 2 80 2 
711100 FRANCE 268 43 LZ? l 1 
BELG.LUX. 429 137 15 217 3 2 1 
PAYS £AS 4>13 1216 200 3097 33 1 32 
All EM .FED 29 2 24 3 
ITA LIE 457 457 108 108 
ROY.UNI 1218 1£18 
I SLANOE 9 9 
NORVEGE 67 67 13 13 
SUEDE 812 41 771 43 43 
FINLANDE 436 4 432 12 12 
DANE MARK 323 105 211:! 12 3 9 
SUJSSE 1047 496 :>51 57 56 
AUTRICHE 565 565 28 28 
PORTUGAL 141 105 33 3 
ESPAGNE 33_ 4 29 3 3 
YOUGUSLAV 84 l '>8 35 
GRECE 52 52 
TURQUI E 23 23 
HONGRIE 353 353 
BULGARIE 41 41 
ALBANIE 2 2 
.ALGERIE 11 11 
TUNISIE 1 1 10 10 
EGYPTE H6 25 291 
.SENEGAl 1 
GUINEE RE 1 
R.AFR.SUO 10 10 
ETATSUNIS 1146 798 1 347 25 23 2 
CANADA 125 70 55 7 7 
ME: X IQUE 84 72 12 
PEROU 42 42 6 6 
ARGENTINE 15 8 7 
LIBAN 1 l 
ISRAEL 26 26 
JUROANIE 1 1 
PAKISTAN 33 22 11 
INDE 234 193 33 8 14 14 
CHIN CONT 2 2 
JAPON 52 3 49 3 3 
FORMOSE 8 8 
HONG KONG 3 3 
AUSTRALI E 24 24 
AEU:: 4173 642 33 105 3393 153 1 3 149 
AUT.Cl.1 1994 12 850 71 1026 35 50 3 21 7 17 
CLASSE 1 6167 654 683 176 4419 35 203 4 23 10 166 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 11 11 
TIERS CL2 7o5 289 66 410 30 10 20 
CLASSE 2 777 301 66 410 30 10 20 
EUR.EST 396 396 
AUT .CL.3 2 2 
CLASSE 3 398 398 
EXTRA CEE 7342 955 949 176 5227 35 233 14 23 10 186 
CEE ASSOC 5783 1367 319 18 4079 145 3 142 
TRS GATT 6762 870 897 176 4784 35 233 14 23 10 186 
AUT. Tl ERS 493 73 420 
C E E 5696 1355 267 18 4056 145 3 142 
MONOE 13038 2310 1216 194 9283 35 378 17 23 10 328 
711210 FRANCE 1389 417 14 808 150 3 2 
BELG.LUX. 290 32 56 198 4 
PAYS hAS 410 4 .171 1L9 6 2 2 
ALLEM.FED 1274 363 667 88 15o 5 l 2 2 
ITALIE 22094 2287 1152 379 18276 20 2 2 16 
ROY.UNI 122 7 30 18 58 9 
ISLANOE 1 1 
IRLANOE 5 5 
NORVEGE 14 14 
SUEDE 13 2 11 
FINLANDE 133 3 130 
DANE MARK 80 23 9 48 
SUISSE 937 140 29 1 762 5 
AUTR ICHE 197 l. 2 2 188 3 
PORTUGAL 98 27 1 2 68 
ESPAGNE 163 102 14 2 21 24 
YOUGOSLAV 26 26 
GRECE 6 4 
TURQUIE 1 1 
u.R.s.s. 1 
All. M. EST 2 2 
POLOGNE l 1 
TCHECDSL 19 5 ll 2 
HONGRIE 169 29 11 86 38 5 
.ALGERIE 131 131 
TUN ISlE 2 2 
.CONGULEO 1 
R.AFR.SUD 3 3 
ETATSUNI S 735 219 8 3 484 21 
CANADA 7 1 6 
MEX HIUE 29 1 l 27 
HONDUR.BR 5 5 
NICARAGUA 1 1 
INOE:S OCC 71 71 
.ANT .N EER 16 4 12 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 5 5 
BRESIL 9 9 
BOLIVIE 1 1 
PARAGUAY 1 1 
llBAN 3 1 
SYRI E 1 1 
ISRAEL 35 2 1 32 
BAHREIN 1 1 
PAKISTAN 1 l 
INOE 35 22 9 4 
BIRMANIE 6 6 
THAILANDE 53 l 11 33 6 
530 
Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG I 
Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. land (BR) 
CHIN CONT 86 13 3 3 55 12 
JAPON 28 12 2 14 
HONG KONG 105 11 3 89 2 
AELE 1461 199 73 23 1149 l7 
AUT .CL.1 1108 333 34 11 683 47 
CLASSE 1 2569 532 107 34 1832 64 
EAHA 1 1 
AUT.AOM 147 135 1<: 
TIERS Cl2 366 110 5 l7 221 l3 
CLASSE 2 514 245 6 l1 233 l3 
E:UR.EST 192 35 14 86 50 7 1 1 
AUT.CL.3 86 13 3 3 55 12 1 1 
CLASSE 3 278 48 17 89 105 19 2 2 
EXTRA CEE 3161 825 130 140 2170 96 3 1 2 
CEE ASSOC 25612 2821 2509 531 19428 317 30 3 8 17 2 
TRS GATT 2853 645 103 37 1997 71 1 1 
AUT. TIERS 353 45 25 103 156 24 2 2 
C E E 25457 2686 2507 537 19411 316 30 3 8 17 2 
HONDE 28818 3511 2637 677 21581 412 33 4 8 19 2 
711220 FRANCE 474 219 249 6 6 3 3 
BELG.LUX. 3 2 
PAYS BAS 3 1 2 
ALLEM.FEO 1092 435 500 41 116 10 4 4 
ITALIE 13 6 3 4 
ROY.UNI 8 3 1 1 3 
SUISSE 21 4 17 
ESPAGNE 4 2 2 
u.R.s.s. 2 2 
All.M.EST 1 1 
ETATSUNIS 180 8 43 31 95 3 3 
THAilANOE 1 1 
CHIN CONT 4 3 1 
JAPDN o5 2 62 
HONG KONG 4 4 
AELE 29 3 5 18 3 
AUT.Cl.l 249 10 45 32 159 3 4 1 1 2 
CLASSE 1 278 13 50 32 177 6 4 1 1 2 
TIERS Cl2 5 4 1 
CLASSE 2 5 4 1 
EUR.EST 3 2 
AUT.CL.3 4 3 1 
CLASSE 3 7 2 1 3 1 
EXTRA CEE 290 15 51 32 184 8 4 1 1 2 
CEE ASSOC 1585 441 723 42 257 122 16 4 7 1 3 
TRS GATT 282 l3 50 32 181 6 4 1 1 2 
AUT.TIERS 8 2 1 3 2 
C E E 1585 441 723 42 257 122 16 4 7 1 3 1 
MONDE 1875 456 774 74 441 130 20 4 8 2 5 1 
711310 FRANCE 55 24 1 16 14 
BELG.lUX. 26 3 9 13 1 
PAYS BAS 54 2 13 37 2 1 
AllEH.FEO 371 54 143 30 144 6 4 
ITAl IE 150 45 38 4 63 3 1 
ROY. UN! 79 23 3 15 ll 27 
NDRVEGE 11 11 
SUEDE 2 2 
FINLANOE 12 1l 1 
DANE MARK 107 14 6 75 12 1 
SUISSE 17 3 8 6 
AUTR ICHE 34 1 22 11 
PORTUGAL 7 2 4 1 
ESPAGNE 22 6 13 3 
u.R.s.s. 2 1 
HONGRIE 241 16 41 140 44 5 3 
ETATSUNIS 14 3 1 2 4 4 
HEX I QUE 21 16 5 
PEROU 2 1 1 
BRESil 2 2 
IRAN 4 4 
ISRAEl 1 1 
PAKISTAN 7 7 
INOE 2 1 
THAILANDE 2 2 
VIETN NRD 1 1 
CAMBOOGE 3 3 
CHIN CONT 5 1 4 
HONG KONG 6 2 4 
NON SPEC 1 
AElE 257 42 10 15 133 57 1 1 
AUT.CL.l 48 9 l'o 2 16 7 1 1 
ClASSE 1 305 51 24 17 l't9 64 2 2 
TIERS Cl2 50 6 38 6 1 1 
CLASSE 2 50 6 38 6 1 1 
EUR.EST 243 16 41 140 1 45 5 3 1 
AUT.CL.3 6 2 4 
CLASSE 3 249 18 41 140 5 45 5 1 3 1 
EXTRA CEE 604 75 65 157 192 115 8 1 3 3 1 
CEE ASSOC 656 104 218 4't 129 161 10 2 5 1 2 
TRS GATT 328 57 24 17 165 65 2 2 
AUT.TIERS 276 18 41 140 27 50 6 3 1 
DIVERS 1 1 
C E E 656 10't 218 44 129 161 10 2 5 1 2 
MONOE 1261 179 283 201 321 277 18 2 6 4 5 
711320 FRANCE 19 12 2 ,. 
BElG.lUX. 3 2 1 
PAYS 8AS 11 10 1 
AllEM.FEO 58 9 31 6 12 4 3 
ITALIE 15 8 6 1 2 2 
ROY.UNI 72 l7 11 4 9 25 7 2 2 2 
SUEDE 6 5 1 1 1 
FINLANOE 1 
DANE MARK 11 5 3 2 
SUISSE 5 3 2 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAl 3 3 
HONGRIE 4 3 
EGYPTE 1 1 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Allaemelnn Statiatlsches Bulletin 
(violett) 
deutsch I fronz~isch I itolienisch I nieder-
liindisch I enelisch 
11 Hefte jahrlich 
Volkswlrtschaftliche Gesamtrechnuna 
(violett) 
deutsch I (ronzGsisch I itolienisch I nieder-
liindisch I enrlisch 
jlhrlich (einceschlo•sen im Abonnement 
des Allcemeinen Statistischan Bulletins) 
Statlstlsche lnforn,atlonen (orange) 
deutsch I fronz~isch I itollenisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
4 l"lefte jlihrlich 
Statistlsche Grundzahlen 
deutsch, fronz~isch, ltolienisch, nieder-
liindisch, enrlisch, sponisch 
jlhrlich 
AuBenhandeh Monatstatistik (rot) 
deut.sch·l fronz~isch 
1 f Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(roe) 
deutsch I (ranz~isch 
vierteljlhrlich in zwei Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Miirx, Jan.-juni, Jan.-Sept. 
Band jan.-Dez.: lmporte 
Exporte 
bisher vollstlindig crschienen: 1958-1963 
Au8enhandel: Einheltliches Uinderver-
zelchnls (rot) 
deutsch I fronz~isch I itolienisch I nieder-
liindisch I enelisch 
jlhrlich 
Au8enhandel: Zolltarifstatistiken (rot) 
deutsch I (ranz~isch 
jlhrlich 
lmporte: Tab. 1, 3 Blnde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Blnde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Au8enhandel: Erzeuanlsse EGKS (rot) 
deutsch I fronz~isch I itolienisch I nietkr-
liindirch 
jlhrfich 
bisher erschienen: 1955-196-4 
Obeneelsche Assozllerte: AuBenhan-
delutatistlk (oliv1rOn) 
cteur.ch I (roliZGcisch 
11 Hefte jlhrlich 
Obeneelsche Asso:dlertel Statistlschu 
Bulletin (oliv,rOn) 
deutsch I fronzkisch I itollenlsch I nieder-
lilndlsch I enrlisch 
jlhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTeS EUROP~ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin a6n6ral de atatlatiques (violet) 
ollemond I (ra~oir I itolien I n'erlandais I 
one/ois 
11 numeros par an 
Comptabllit6s nationales (violet) 
ol/emand I fra~ois I italien I Mer/ondais I 
onrlais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin gllneral de 
statistiques) 
Informations statlstiques (orance) 
ollemand I fran,ais I itollen I n'erlandais I 
onglais 
4 num6ros par an 
Statistiques de base 
ollemond, fra~ls, Italian, n'erlandols, 
anrlais, espaena/ 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Statistlque 
menauelle (rouge) 
o/lemond I fro"'air 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur : Tableaux 
analytlques (rouge) 
al/emond I fran,ais 
publication trimestrlelle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-d6c. : Importations 
Exportation• 
deja parus integralement : 1958 11963 
Commerce ext6rleur : Code a4!oaraphl-
que commun (rouge) 
al/emand I fra~ais I itolien I MJerlondair I 
onrtois 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Statlstiques tarl· 
falru (rouge) 
allemond I fro~ais 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab.4-5 
Exporutions : 3 volumes ensemble 
deja parus : 1961 et 1962 
Commerce ext6rleur 1 Produits CECA 
(rouce) 
allemond 1 fra~is I itolien I n'erlondols 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par num,ro 
Price per issue 
Prezzo orni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Fl I Fb 
I 
Preis Jahres-
abonnement 
1966 
Prix abonne-
ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento snnuo abonnemant 
OM Lit. 1 Fl 
4,- 5,- 620 
• 
.. ~i 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
100 ,.~I I 8,- 10,- 1 250 
I 
100 28,- 35,- 4 370 
1
25.50 I 
I 
7,251 
' 
8,- 10,- 1 250 
I 
3.60 I 
350 
4,- 5,- 620 
4,- 5,- 620 
I 
8,- 10,- 1 25al 
12.- 15,- 1 870 
20,- 25,- 3 120 
4,- 5,- 620 
32,- 40,- 5 000 
2-4,- 30,- 3 750 
24,- 30,- 3 750 
80,- 100,- 12500 
i 
3,60 
7,25 
11,-
18,-
3,60 
29,-
22,-
22,-
73,-
50 40,-
I 
I 
! 
~ - ~-J.:.Iu~o~ ~ 
I I 
I i 
100 68,- 85,- 10620 61,50 850 
150 
-250 
-
50 
400 
-300 
-
300 
-1 000 
-
deja parus : 1955 11964 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
A-clu d'outre-mer 1 Statlstlque du 
commerce ext6rleur (olive) 
al/emand I fra~/s 
11 num~ros par an 
Assoclu d'outre-mer 1 Bulletin statlstl· 
que (olive) 
a/lemand I fra~aia f itolien I n6srlonda/s I 
onrlois 
publlatlon annuell• 
6,-
10,-
7,5o I 930 5,40 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
i 
12.50 11 560 I 9,- 125 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITl EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno aenerale dl statlstlche (viola) 
tedesco I froncese I italiono I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contablllta nazlonale (viola) 
tedesco I froncese I italiono I olondese I inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino cenerale di statistia) 
lnformazlonl statlstlche (arancione) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese ! inglese 
4 numeri all'anno 
Statlstlche aenerall 
tedesco, froncese, itoliono, olondese, inclese, 
spocnolo 
pubblicazione annuale 
Commerdo .. tero : Statlstlca mensile (rosso) 
tedesco I froncese 
11 numerl all'anno 
Commerdo estero : Tavole analitiche (rosso) 
teclesco I froncese 
trimestral• in due tomi (import-export) 
fascicoli cenn.-marzo. cenn.-giucno. genn.-sett. 
fascicolo cenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
cil pubblicati intecralmente cli anni 1958-1963 
Commerclo estero 1 Codlce aeoaraflco comune 
(rosso) 
tedesco I froncese I italiono I olondese I inclese 
pubblicazione annuale 
Commercio .. tero :Statlsdche tarlffarle (rosso) 
tedesco I froncese 
pubblicazlone annuale 
lmportazioni : tab, 1, 3 volumi per compleuive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessiv4 
tab. 4-S 
Esportazioni : 3 volumi per complesslve 
ell pubblicati cli anni 1961 e 1962 
Comnlerclo .. tero : Prodottl CECA (rouo) 
tedesco I froncese I ita/iono I olondese 
pubblicazione annuale 
cil pubblicati cli anni 1955-1964 
Assodatl d'oltremare : Statlstlca del commerclo 
utero (verde oliva) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
A•odatl .d'oltremare : Bolletdno statlstlco 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I italiono I olondese I inclese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statls~;scr. Bulletin (paars) 
Duits I Frons I ltalioons I Nederlonds I Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenlncen (paars) 
Duits I Frons I ltalioons I Nederlonds I Encels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statlstlsche Mededellnaen (oranje) 
Duits I Fron• I ltolioons I Nederlonds I Engelr 
4 nummers per jaar 
Baslastatistleken 
Duits, Frons, lta/ioons, Nederlonds, Engels, Spoons 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel : Maandstatlstlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
BultenlandH Handel 
(rood) 
Duits I Frons 
Analytlsche Tabellen 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledic verschenen : 1958-1963 
Bultenlandse Handel: Gem-nschappelljli:e Lan-
denlljst (rood) 
Duits I fr ans I ltalioons I Nederlondsl Engels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1961 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederlonds 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geusodeerden 1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overze .. e Geusocleerden : Statlstlsch Bulletin 
(oliifcroen) 
Dults I Fran• I ltallaans I Nederlatkls ,' Enr~•• 
lurlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
Germon I French I /talion I Dutch I Enrlioh 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
Germon I French I /talion I Dutch t Enrlish 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
Germon I French I /talion I Dutch 1 English 
4 issues yearly 
Basle Statistics 
Germon, French, Ita/ion, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Forelan Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 iuues yearly 
Forelan Trade : A"llalytlcal Tables (red) 
Germon I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
losues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
l•sue• Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forelan Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I Engli•h 
yearly 
Forelan Trade : Tariff Statistics (red) 
Germon 1 French 
yearly 
Imports: Table1, 3 volumes tocether 
Table 2 and 3, 2 volumes tocether 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961·1962 
Forelan Trade : ECSC products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Forelan Trade Statistics 
(olive-creen) 
Germon I French 
11 issues per year 
Overseas Associate• : Statistical Bulletin (olive-
rreen) 
Germon I French I Italian I Dutch I English 
yearly 
V&R0FFINTLICHUNGIN DES 
ITATISTISCHEN AMTES DER 
IUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
l"lilliODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Obeneelache Asso:dlerte: Memento 
(olivcrOn) 
deutsch 1 fron:r:llsisch 
jlhrlich 
Enerclestetlstllc (rubinfarben) 
deutsch I fronzasisch I itolienisc:h I nieder-
lilndisch 
zwelmonadich jahrbuch (lm Abonnement einceschl.) 
lnduatrlestatlstlk (blau) 
deutsch I fronz/Jsisch I itollenlsch I nieder-
lilndisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Elaen und Stahl (blau) 
deutsch I fronzllsisch I itollenlsch I nieder-
landisch 
zwaimonatlich 
jahrbuch 1964 
lozlalatetlatlk (celb) 
deutsch I fronzllsisch und ltolienJsc:h I nie-
derlandisch 
4-6 Hefte jlhrlich 
Acrantetlatlk (crOn) 
deutsch I fronzllsisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlaletetletlk: Sonderrelhe Wirtschafte-
rechnuncen (celb) 
dautsch I fronzllslsch und itolienisch I nie-
derUindisch 
7 Blnde mit einem Text• und Tabellenteil 
je Heft 
canze Relhe 
lnternatlonalee Warenverzelchnl1 fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deucsch, fronz/Jsisch, itollenisch, nleder· 
lllndisch 
Syatematlaches Verzelchnls der lndu-
ltrlen In den luropllechen Gemelnechaf· 
ten (NICE) 
deutsch I fronzllsisch und itolienisch I nie-
derliindisch 
Elnheltllchee Gllterverzelchnls fUr die 
Verkehnetatlstlk (NST) 
deutsch, fron:r:llsisch 
Nomenklatur des Handele (NCE) 
deutsch I fronzasisclt I ltolianlsch 1 nieder· 
landisch 
Harmonisierte Nomenklatur des AuBen-
handela (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJiS 
COMMUNAUT!aS EUROPf!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Aesocla d'outre-mar : Memento 
(olive) 
ollemond I fron~ais 
publication annuelle 
Stetistlquee de 1'6nercie (rubis) 
ollemond I fro~ois I itolien I neerlandois 
Prels Prlx 
Einzelnummer par num6ro 
Price per issue 
Prijs 
per nummer 
Preuo ocni 
numero 
OM' Ffr jut., Fl I Fb 
Preis Jahres· 
abonnement 
1966 
Prix abonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prljsjaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. Fl I Fb 
4,- s.- 620 3,60 50 -
5,40 
9,-
75 36,- 45,-
125 - -
5 620 32,20 450 publication blmestrielle 6,- 7,50 930 
(annuaire compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 
Statlstiques lndunrlelles (bleu) 
ollemoncl I (ro~ois I itolien I neerlonclois 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
75 24,- 30,- 3 750 n.-
125 - - - -
300 
Sld6rurcle .(bleu) 
ollemond I fro~ois I itolien I n~erlonclois 
publication bimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 75 30,- 37,50 4 680 27,30 J75 
annuaire 1964 10,- 12,50 1 560 9,- 125 - - - - -
Statletlques soclales (jaune) 
ollemond I fro~ais ec itolien I neerlondais 
4-6 numt!ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
Stetlatlque qrlcole (vert) 
ollemond I fron~ois 
8-10 num4ros par an 6.- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,-1 5 620 32,50 450 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Stetlstlques sociales : s6rle sp6ciale 
« Budcets familiaux » (jaune) 
ollemond I fro~ois et itolien I M8rlondois 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numt!ro 
serie complete 
Cluslflcatlon etetlstlque et terifalra pour 
le commerce International (CST) 
ollemond, fro~ois, itolien, nt!erlonclois 
Nomenclature del Industries 6tablles 
dane lea Communauta europ6ennes 
(NICE) 
ollemond I fro~ois et itolien I M8rlondols 
Nomenclature unlforme de marchandl-
ses pour lea Stadatlquu de Transport 
(NST) 
ollemoncl, fro~ois 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
olllllfl<lnd I fro~ais I ittJiien I nHrlanclols 
Nomenclature harmonis6e du commerce 
16,- 20.- 2 500 14,50 200 
96.- 120.- 15000 85,70 1200 
4,- 5,- 620 3.60 50 
4.- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 50 
exterieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 54,50 750 
-1 
PUBBLICAZIONI 
DILL'ISTITUTO STATISTICO 
DILLI COMUNITA EUROPE& 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Aeeoclatl d'oltremare 1 Memento (verde oliva) 
redesco I francese 
pubbliazlone annuale 
Stetlatlche dell'en.,..la (rubino) 
tedesco I francese I italiono I olandese 
bimestrale 
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